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‚dpZ ”`
Ap\u  ‚dpZ` ” Ap` hpdp¨ Aph° R>° L°$, Óu rhipgcpB f[ugpg ≈°ju A° dpfp dpNÆ]$iÆ_
l°W$m A_° kgpl  kyQ_ ‚dpZ° ""S|>_pNY$ fpƒe_p rhL$pkdp¨ [°_p ]$uhp_p°_y¨ ‚]$p_'' (B.k. 1852
\u B.k. 1947) rijÆL$hpmp° ip°^  r_b¨^  Br[lpk rhjedp¨ ` uA°Q. X$u. ` ]$hu dpV°$ [•epf L$f°g R>°.
rhi°jdp¨ Ap ip°^  r_b¨^  L°$ [°_p° L$p°B A¨i ‚L$piu[ \ep° _\u L°$ L$p°B` Z ]`$hu dpV°$ eyr_hrkÆV$udp¨
fSy> \ep° _\u.
n°”ue dprl[u [°dS> A_ychS>fie dprl[u D` f Ap^ pfu[ Ap dp•rgL$$ k¨ip° _^ l`°gu S> hpf Ap
eyr_hrkÆV$udp¨ Br[lpk rhjedp¨ u`A°Q.X$u. ` ]$hu dpV°$ fSy> L$fhpdp¨ Aph° R>°.
fpS>L$p°V$
22-01-2007
X$p°. L$Î` p A°. dpZ°L$
u`A°Q.X$u. _p dpNÆ]$iÆL$
A°kp°rkA°V$ ‚p°a°kf,
Br[lpk A_yı_p[L$ ch_
kp•fpÙ≤$ eyr_hrkÆV$u
fpS>L$p°V$.
o o
Ir_h°]$_
‚pQu_ L$pm\u iÍ$ L$fu_° R>°L$ d›eL$pgu_ D`fp¨[ Ap y^r_L$ L$pm ky^ u_p cpf[_p
Br[lpk dp¨ S| >_pNY$_y¨ ı\p_ A_p°My f¸y¨ R>°. Ap y^r_L$ cpf[_p ]° $iu fpƒep°_p Br[lpkdp¨
S|>_pNY$ fpƒe A_°L$ ‚L$pf_u h•rh›e[p A_° rhriÙ$[p ^fph[y  ¨l[y¨. Apd R>[p¨ Ap y^r_L$
kdedp ¨A_° Mpk L$fu_° ApTp]$u |`h£_p ¨tl]$_p ]°$iu fpƒep°_p fpS>huAp° L° $ [°_p ]u$hp_p°  `f
k¨ip°^ __u ÷rÙ$A° MybS> Ap°Ry> ¨L$peÆ \ey  ¨R>°. [°dp ¨`Z Mpk L$fu_° L$pqWephpX$_p fpS>huAp°
L°$ [°_p ]u$hp_p°  `f lSy > ky^ u k¨ip°^ _p–dL$ AÊepk_u ÷rÙ$A° |`f[p°  ‚L$pi `X$Èp° _\u.
`f¨[y ıh[¨”[p bp]$ ‚p]°$qiL$ Br[lpkdp rhrh^ `pkp¨Ap°_p k¨ip°^ _ dpV° $ Br[lpkL$pfp°_y¨
›ep_ rhi°j ]$p°fpey¨. amıhÍ$` °  ‚p]° $riL$ Br[lpk_p¨ k¨ip°^ _dp ¨ Nr[ Aphu. `qfZpd
ıhÍ$` ° L$pqWephpX$ - kp•fpÙ≤ $_p ]° $iu fpƒep°, fpS>huAp° [°_p ]uhp_p°  [°dS> [° fpƒe_u Sy >]$u
Sy>]$u `qfsı\r[Ap° `f W$uL$ W$uL$ L$pd \B iL$ey R>°.
ıh[¨”[p `l°gp_p L$pqWephpX$_p dp°V$p cpN_p¨ ]°$iu fpƒep°_p ¨ fpƒe[”¨dp¨ Ap
]u$hp_p°A° `p°[p_u kyTbyT, L$[ÆÏer_õ$p A_° rhQnZ byqŸ ∞`r[cp ‹pfp fpƒe_° h^pf°
k¨NqW[ A_° kyfqn[ L$fhp_y¨ L$pd L$f°gy¨. ]u$hp_p°_p Ap ‚]$p_\u kp•fpÙ≤ $, NyS>fp[ A_°
kdN∞ ]° $i_p° Br[lpk h^pf° ‚L$pqi[ A_° ‚cpqh[ \hp p`Áep°  l[p°. [°_p° AÊepk A_°
k¨ip°^ _ A–e¨[ fp°QL$ NZphu iL$pe.
S|>_pNY$_p ]° $iu fpƒe_u S> hp[ L$fuA° [p°  [°_p D`f_p bpbu h¨i_p gNcN 200
hjÆ_p ipk_ ]$fÁep_ [°Z° kp °^gp rhL$pk  `pR>m [°_p ]u$hp_p°_u rhi°j A_° rhriÙ$
L$pdNufu flu l[u.
_hpb blp]y$fMp_ `l°gp_p (B.k. 1748 \u B.k. 1758) kde\u _hpb
dlp°Âb[Mp_ ”u≈_p kde (B.k. 1920 \u B.k. 1947) ky^u OZp¨ ]u$hp_p°A° Ap
fpƒe_p¨ hluhV$[¨”dp¨ k°hp Ap`u [°_° h^pf° kyÏehsı\[ A_° k¨L$qg[ L$fu [°_p° rhL$pk
L$fhp_p k¨r_õ$ ‚epkp° L$epÆ l[p. S| >_pNY$_p ¨  ]° $iu fpƒe_p¨ fpS>Lue, kpdp∆L$, Apq\ÆL$,
^prdÆL$ A_° kpı¨L© $r[L$ D–L$jÆdp¨ [°Ap°_y  ¨ ‚]$p_ Ad|Îe f¸y¨ R>°. ‚≈_p khpØNu rhL$pkdp¨
[°Ap°A° `p°[p_u dy–kÿuNufu A_° rhQnZ byqŸ‚r[cp_p° D`ep°N L$ep£ l[p°. bpbuhi¨_p¨
II
ipk_ ]$fÁep_ [dpd ]u$hp_p°_u L$pfqL]$w A_° [°_u rks›^Ap° `f k¨ip°^ _ L$fhpdp ¨Aph°
[p°  [°dp¨ ]$f°L$ q]$hp__° y`f[p° ﬁepe Ap u` iL$pe _lv. Ap\u d¢ dpfp k¨ip°^_dp ¨ B.k.
1851 \u 1947 _u gNcN A°L$ k]$u_u kde depÆ]$p  fpMu R>°. S>°\u [° ]$f°L$
kdeNpmp_p ]u$hp__p ¨‚]$p__° ﬁepe dmu fl°.
‚ı[y[ dlpr_b¨^_p ‚\d ‚L$fZdp¨ kp•fpÙ≤ $_p rhrh^ _pdp°  [°_y¨ `p•fpqZL$ A_°
A•r[lprkL$ dl“h [°dS> S| >_pNY$_p rhrh^ _pdp°  A_° [°_y  ¨ `p•fpqZL$, A•r[lprkL$ A_°
kpı¨L© $r[L$ dl“h_u kp\° kp\° [°_p cp•Np°rgL$ ı\p__u `Z QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>°. bu≈
‚L$fZdp ¨S| >_pNY$ fpƒe_p Br[lpk_u k¨rn·dp ¨QQpÆ L$fhpdp ¨Aphu R>°. ”u≈ ‚L$fZdp¨
kp•fpÙ≤$_p dl“h_p A_° dyøe fpƒep°dp ¨]$uhp_ `f¨`fp A_° [°_u dl—p_u QQpÆ L$fhpdp¨
Aphu R>°. Ap D`fp¨[ Ap ‚L$fZdp ¨ S| >_pNY$ fpƒedp¨ ]$uhp_ `f¨`fp rhi° `Z R>ZphV$
L$fhpdp¨ Aphu R>°. ‚ı[y[ dlpr_b¨^dp ¨ Qp°\p ‚L$fZ_u A¨]$f S| >_pNY$ fpƒe_p 19 du
k]$u_p D—fp Æ^dp ¨ \e°g [dpd ]$uhp_p°_u QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>°. ]$uhp_ A_¨[∆
AdfQ]¨$\u ]$uhp_ b°Qf]$pk rhlpfu]$pk ky^ u_p ]$uhp_p°A° S| >_pNY$ fpƒe_p rhL$pkdp¨
Ap °`gp ‚]$p__u rhj]$ A_° JX$pZ |`hÆL$_u QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>°. ‚L$fZ `p¨Qdp¨ 20 du
k]$u_p |`hpÆ^dp ¨\e°gp ]$uhp_p°_u L$pdNufu_u kdunp L$fhpdp¨ Aphu R>°. S| >_pNY$ fpƒe_p
kphÆr”L$ rhL$pkdp¨ ]$uhp_p°_p ‚]$p__u dyÿpkf rhN[hpf QQpÆ L$fhpdp ¨Aphu R>°. ƒepf°
‚L$fZ 6 _u A¨]$f S| >_pNY$ fpƒe_p ≈°X$pZ_u ‚qæ$ep_u rhh°Q_p–dL$ QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu
R>°.
""S| >_pNY$ fpƒe_p rhL$pkdp ¨ [°_p ]$uhp°_p_y  ¨ ‚]$p_'' (B.k. 1851 \u B.k.
1947) A° rhje_u `k¨]$Nu `pR>m S|>_pNY$ A° dpfp bp`]$p]$p_y  ¨h[_ f¸y¨ lp°hp\u [° AN¨°
k¨ip°^ _ L$fhp_u B√R>p M|b S> ıhpcprhL$ A_° gpNZukcf l[u. dpfp ]$p]$p_p _pd hpmu
i°fu (QL$pA]$phpmu i°fu) ApS>° `Z S| >_pNY$dp¨ Aph°gu R>°. dpfp OZp¨ |`hÆ≈°_p° _hpb
`qfhpf kp\° Ofp°bp° fl°gp°, [°dS> AdyL$ hX$ugp°A° fpƒe_p ¨ L°$V$gpL$ lp°ÿp `f k°hp `Z
Ap °`gu, S>°dp¨ lf∆h_cpB ≈°ju (Np¢X$g_p |`ƒe _p\pcpB ≈°ju_p r`[pÓu) _p°  `Z
kdph°i \pe R>°. hmu S| >_pNY$ fpƒe_p rhL$pkdp ¨ [°_p ]u$hp_p°_y  ¨ ‚]$p_ A_y`d A_°
Ad|Îe f¸y  ¨l[y. [°_p D`f A–epf ky^ u rhi°j ‚L$pi `X$Èp° _\u. [°\u Ap rhje D`f
III
k¨ip°^ _ L$fhp lz¨ D–kyL$ bﬁep°, D`fp[¨ dpfp dpNÆ]$iÆL$Óu [\p Aﬁe NyÍ$S>_p°A° `Z Ap
rhje D`f L$pd L$fhp\u [°_p D`f rhi°j ‚L$pi `X$i° A_° ‚p]°$qiL$ Br[lpkdp¨ _hu
d|Îehp_ kpdN∞u_p° Dd°fp° \i° [°d S>Zph[p Ap A¨N° k¨ip°^ _ L$fhp_p° dpfp° k¨L$Î` ApL$pf
`pÁep°.
‚ı[y[ dlpr_b¨^ dpV°$ k[[ kqæ$e dpNÆ]$iÆ_ Ap`_pf [\p k¨ip°^ __p ]$f°L$
[bL$L°$ k≈Æ[u kdıepAp°_y¨ kfm[p\u kdp^p_ L$fu Ap`_pf [°dS> d_° k[[ ‚p°–kprl[
L$f_pf dpfp dpNÆ]$iÆL$ ‚p. X$p°. L$Î`pb°_ A°. dpZ°L$ (A°kp°qkA°V$ ‚p°a°kf, Br[lpk
A_yı_p[L$ ch_, kp•fpÙ≤ $ eyr_hqkÆV$u, fpS>L$p°V$.) _p°  lz  ¨Ap [bL$L° $ A¨[:L$fZ |`hÆL$ Apcpf
dp_y Ry>.¨
dpfp Ap k¨ip°^_L$peÆdp¨ S| >_pNY$_p ]$uhp_p°  [°dS> ]$uhp_ `qfhpf rhi° Oœ¨ b y^ ¨
op_ ^fph_pf kp•fpÙ≤ $ eyr_hrkÆV$u_p Ly$g`r[ Óu L$dg°icpB ≈°ju y`fpA° d_° q_f¨[f S>Í$fu
k|Q_p° L$epÆ. [° b]$g lz¨ [°d_p° F>Zu Ry>.¨ Ap D`fp¨[ dpfp rh¤p\wL$pm\u S> dpfp khpØNu
rhL$pkdp ¨ dl“h_y¨ ‚]$p_ |` Í¨$ `pX$_pf dpfp `\]$iÆL$ Óu L$Î`L$cpB r”h°]$u kp•fpÙ≤$
eyr_hrkÆV$u_p D`-Ly $g`r[_p° lz  ¨ F>Zu Ry >.¨ Ap [L°$ Ap b¨_° dlp_ycphp°  ‚–e° lpq]Æ$L$
Apcpf_u gpNZu Ïeº[ L$Í$¨ Ry>.¨
dpfp Ap dlpr_b¨^_p ¨ k¨ip°^_L$peÆ_° Ap^pfc|[ [\p rhk_ue b_phhpdp¨,
[°dS> [°_° h•opr_L$ ArcNd [fa ]$p°fu S>hp dpV° $ S>°Z° d_° hpf¨hpf kgpl k|Q_p° Ap`u
‚p°–kprl[ L$f°g R>°. [°hp dpfp Ap]$fZue NyÍ$ L°$ S>°_p rh¤p\w lp°hy¨ ]$f°L$ Br[lpk-AÊepky
dpV°$ Np•fh_u hp[ R>°  [°hp X$p°.A°k.hu.≈_u kpl°b (c|[ |`hÆ ‚p›ep`L$ A_° A›en -
Br[lpk ch_, kp•fpÙ≤$ eyr_. fpS>L$p°V$) _p° lz¨ F>Zu Ry>.¨ dpfp Ap dlpr_b¨^ dpV°$ d_° kp•\u
`l°gp ‚°fZp Ap`_pf dpfp NyÍ$heÆ X$p°. A°.A°d.L$uL$pZu kpl°b (c|[ |`hÆ ‚p›ep`L$ A_°
A›en - Br[lpk ch_, kp•fpÙ≤$ eyr_hqkÆV$u - fpS>L$p°V$.) _p° `Z lz¨ Apcpf dp_y Ry>.¨
dpfp Ap k¨ip°^_ L$peÆdp¨ ]$ı[ph°≈° A_° kp^_ kpdN∞u A¨N°_y  ¨ S>Í$fu q]$ipkyQ_
L$f_pf X$p°.`u.∆.L$p°fpV$ kpl°b (c|[ |`hÆ ‚p›ep`L$ A_° A›en - Br[lpk ch_,
cph_Nf eyr_., cph_Nf) _p°  lz ¨  ˘]$e |`hÆL$ Apcpf dp_y Ry >¨. [°Ap° qh¤p\wL$pm\u S> dpfp
Ap]$iÆ  A_° `\]$iÆL$ f¸p R>°. ı_p[L$ L$npA° d¨ ° S>°d_u `pk°\u Br[lpk_y¨ op_ d°mÏey¨ R>°
IV
[°hp dpfp NyÍ$heÆ X$p°. S>°. `u. kp°Y$p kpl°b° d_° lfl¨d°i k¨ip°^ _L$peÆdp ¨‚p°–kpl_ y`Í$ `pX$Èy¨
R>°. dpfp k¨ip°^ _L$peÆdp¨ d_° ‚p°–kprl[ L$fhp b]$g ‚p. X$p°. ‚azÎgpb°_ S>°. fphg
(A°kp°rkA°V$ ‚p°a°kf A_° A›en, Br—lpk ch_, kp•fpÙ≤$ eyr_hrkÆV$u - fpS>L$p°V$) ‚–e°
Apcpf_u gpNZu Ïeº[ L$Í$¨ Ry>.¨ Ap D`fp[¨ S|>_pNY$_p Br[lpkhu]$ ‚p. X$p°. `u.bu.MpQf
[°dS> ‚p. `u. Apf. dpÍ$_p° `Z lz¨ Apcpf dp_y¨ Ry>,¨ L° $ S>°dZ° d_° dpfp k¨ip°^_ L$peÆdp¨
S>Í$fu ‚p°–kpl_ [\p ‚°fZp `pX$u D`ep°Nu k|Q_p° L$epÆ  R>°. dpfp Ap k¨ip°^_L$peÆdp¨ d_°
S>Í$fu ]$uhp_p°_p ap°V$p y`fp `pX$_pf [°dS> Ap¨L$X$pL$ue dprl[uAp°dp¨ d]$]$Í$`  \_pf X$p°.
fpS>°ﬁ÷tkl fpW$p°X$ [°dS> ‚p. d_ujpb°_ `fdpf _p° lz¨ Ap ‚k¨N° Mpk Apcpf dp_y¨ Ry >¨.
Ap D`fp¨[ X$p°. Apf.A°d.`pX¨$°e (r‚ﬁku`pg, blpDÿu_ rh_e_ L$p°g°S>,
S|>_pNY$.), blpDÿu_ L$p°g°S>_p |`hpÆQpeÆ Óu ku. `u. fph[ [°dS> blpDÿu_ L$p°g°S>_p
‚h[Ædp_ ıV$pa_p kh£ rd”p°, khÆÓu hpe. hu. `pW$L$, S>°. bu. Tpgp, Apf. L° $. X$p°X$uep,
cf[ ≈°ju, Apf. A°Q. `fdpf, `u. bu. bpfrkep, S>°. X$u. L$ZTpqfep [°dS> q]$Ïepb°__p°
lz¨ Apcpfu Ry >.¨
ƒepf° cpjpiyqŸ dpV° $ d_° d]$]$Í$`  \_pf X$p°. X$u. A°g. ≈°ju, X$p°. rblpN ≈°ju
[°dS> ‚p. bpc¨Zuep_p°  lz¨ Apcpf dp_y  ¨Ry>.¨ dpfp Ap k¨ip°^_L$peÆ ]$fÁep_ k¨ip°^ _ n°”°
dpqlq[_p ˜p°[p° [fuL° $ ‚\d L$np_u dpqlq[ y`fu `pX$_pf ∆Îgp Arcg°MpNpf_p Óu
fpW$hp kpl°b, Óu `fdpfcpB, Óu cÀ$cpB, Óu X$pdp°fcpB [°dS> Ap L$Q°fu_p kh£
kÊep°_p° A¨[:L$fZ |`hÆL$ Apcpf dp_y¨ Ry>.¨ Ar[ Ïeı[[p_u h√Q° `Z `uA°Q.X$u. _p
\ukuk_y  ¨ kdekf L$p°Á‡e|V$f L$pd L$fu Ap`_pf rhg_°V$ L$p°Á‡e|V$fhpmp Óu S>e°icpB
QyX$pkdp [°dS> Óu dr_jcpB QyX$pkdp_p° lz  ¨Apcpf dp_y ¨  Ry >¨. Ap D`fp¨[ dpfp kp\u rd”p°
^d£ﬁ÷tkl L$p°g°S> - fpS>L$p°V$_p ‚p. Óu k¨S>e ¨`X$Èp [°dS> gpg_ L$p°g°S> - cyS>_p ‚p. Óu
Afth]$ kfh•ep_p° lz ¨  Apcpf dp_y  ¨Ry >¨.
`uA°Q.X$u. L$np_p k¨ip°^ _ L$peÆdp ¨ lfld¨°i ‚°fZp Ap`_pf [°dS> dpfu
kNhX$[pAp° kpQhu_° d_° kpdp∆L$ [°dS> L$p•Vy¨$rbL$ S>hpb]$pfuAp°dp\¨u dyL$[ fpMu d_°
A_yLy $m[p L$fu Ap`_pf dpfp r`[pÓu fr[gpg ≈°ju, dp[yÓu Q¨q÷L$pb°_, cpBÓu
rldp¨iycpB, cpcu r_ipb°_, ^dÆ`s–_ k°S>g, bl°_ hjpÆ  [°dS> b_°hu b¨qL$dQ÷¨_p° `Z
VApcpf dp_¨y Ry>.¨ dpfp k¨ip°^ _L$peÆ_° c”u∆ rQ”p, c”u≈° rdrlf, cpZ°S> Bip_ A_°
y`” eS>[_p hlpgcepÆ k¨N\u ‚°fZp dm[u [\p Apg°M__p Ap_¨]$dp¨  Dd°fp° \[p°.
dpfp Ap ‚epk_° Ap `qfZpd° Br[lpkfrkL$p° A_° k¨ip°^L$p°_y  ¨ ›ep_ S| >_pNY$ -
kp•fpÙ≤$_p ‚r[cpk¨`ﬁ_ ]$uhp_p° [fa ]$p°fhpdp¨ lz¨ ≈° er–L¨$rQ[ kam \ep° lp°Bi [p°  Ap
k¨ip°^ _L$peÆ `pR>m d¢ A_° D`eyÆº[ [dpd rh‹p_p°A°, A_° dlp_ycphp°A° gu °^gp°  fk A_°
Ód kp\ÆL$ b_u fl°i°.
A[¨° _pdu A_° A_pdu A°hu [dpd Ïesº[Ap° L° $ S>°dZ° dpfp Ap L$peÆdp¨ ‚–en L° $
`fp°n Í$` °  klpe L$fu R>° [°_p° A[¨:L$fZ |`hÆL$ Apcpf dp_y Ry>.¨
S|>_pNY$.
[pfuM :        ≈ﬁeyApfu, 2007 
‚p. rhipg Apf. ≈°ju
A›en
Br[lpk rhcpN
blpDÿu_ rh_e_ L$p°g°S>
S|>_pNY$.
A_yæ$drZL$p
æ$dp¨L$ $‚L$fZ_y ¨iujÆL$ ©`õ$ _¨bf
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1‚L$fZ - 1
kp•fpÙ≤$ ‚]°$i - A°L$ `qfQe
 ‚ı[ph_p :
]y$r_ep_p L$p°B`Z ‚p]°$riL$ rhı[pfdp¨ S>B_° ≈°BA° [p°  ]$f°L$ ‚≈_° `p°[p_u ApNhu
kp¨ıL© $r[L$ A_° rhriÙ$[pAp°_p ]$iÆ_ L$fph[p°  `p°[p_p°  DƒS>hm Br[lpk lp°e R>° . S>°dp¨ fpS>L$ue,
kpdp∆L$, Apr\ÆL$ A_° kp¨ıL© $r[L$ ÷rÙ$A° b_°g OV$_pAp°  A_° [°_u QX$[u - `X$[udp¨\u ‚°fZp
A_° dpNÆ]$iÆ_ Ap`[u dlp_ rhc|r[Ap°A° L$f°gp `yÍ$jp\Æ_p ]$iÆ_ \pe R>°  S>°_p ‹pfp dp_h≈r[
_|[_∆h__u ÷rÙ$ ‚p· L$f° R>° . Ap ÷rÙ$A° cpf[ue k¨ıL© $r[_p d°O^_yÛedp¨ ı\pr_L$ Br[lpk_p
fN¨p°  `Z cm°gp R>° .(1) AgN AgN ‚]° $ip°  A_° ‚p¨[p°_p° Br[lpk A°V$g° S>°  ]°$i_p° Br[lpk A_°
A°V$gp dpV°$ S> ı\pr_L$ Br[lpk_° L$p°B ‚]°$i, ‚p¨[ L°$ ]°$i_p Br[lpk_u gOyAph©r— dp_hpdp¨
Aph° R>° . Ap k]¨$cÆdp¨ S> rlﬁ]$_p kdN∞ fpS>L$ue, kpdp∆L$, Apr\ÆL$ A_° kp¨ıL©$r[L$ Br[lpkdp¨
kp•fpÙ≤ $_y  ¨ı\p_ rhriÙ$ cp[_y  ¨A¨L$pey  ¨R>° .
cpf[_p `rÚd cpNdp¨ Aph°gp° Br[lpk A_° y`fpZ ‚rkŸ "kp•fpÙ≤ $' ‚]°$i ‚pN-
A•r[lprkL$ L$pm\u A°L$ kd©Ÿ fpƒe A_° fkpm ‚°]$i [fuL° $ cpf[_p°  ≈Zu[p°  ‚]° $i R>°. kp• ¨]$eÆ [p°
cpf[_u ^f[udp¨ W° $f W°$f `X$Èy¨ R>° . `f¨[y kp¨•]$eÆ_u kp\° kp\° kı¨L$pf, kfıh[u A_° kp•õ$h_y ¨
kr¨dg_ dp” kp•fpÙ≤$dp¨ \ey ¨  R>° .(2) cpf[_p rhrh^ ‚]° $ip°dp¨ kp•fpÙ≤$ A°L$ kd©Ÿ, kÊe A_°
fkpm ‚]° $i [fuL° $ `yfp[_L$pm\u ‚rkqŸ_° `pÁep° R>° . [°_y¨ dl“h A_°L$ `yfpZp N∞ ¨\p°dp¨
ıhuL$pfhpdp¨ ApÏey  ¨R>° .(3)
rh_u ‚pQu_ kı¨L©$r[Ap°dp¨ cpf[ue k¨ıL© $r[_y¨ ı\p_ A_° ‚]$p_ A_°Í$¨ R>°  A_° [°  S>
‚pQu_ cpf[ue `f¨`fp A_° kı¨L©$r[_p `pep D`f cpf[ue ‚≈_u ∆h_ ‚ZprgL$pAp°  hZ\¨cu
L|$Q L$fu flu R>°. L$pm_p ‚hpldp¨ A_°L$ kı¨L© $r[Ap°  rhgu_ \B Ne°g R>° . cpf[ue k¨ıL©$r[ A_°
[°_u ∆h_ `f¨` fpAp°dp¨ A_°L$ ‚≈ `pZudp¨ kpL$f cm° [°d cmu Ne°g R>° . [°d R>[p¨ `Z
cpf[ue kı¨L© $r[_p h•rh›ekcf ky]$uOÆ  Br[lpk_° L$p°B Akf \B _\u. [°d qhipm _]$u_p
‚hpl_u S>°d k¨ıL©$r[_p°  ‚hpl A_° AıMrg[`Z° ApNm h›ep°  R>° . [°\u S> S>dÆ_ rhŸp_
d°L$kdygf [°_p\u ‚cprh[ \B_° cpf[_° ©`’hu `f_y¨ ıhNÆ L$l° R>° . cpf[_p `rÚd cpNdp¨
_]¨$_h_ kdp°  NyS>fp[_p°  ‚]° $i Aph°gp° R>° . [°dS> ‚pN A•r[lprkL$ L$pm\u NyS>fp[dp¨ dp_h
2hkpl[p°  ı\`pe°gu l[u. NyS>fp[_p° D—f cpN Ap_[Æ, ]$rnZ_p°  gpV$ ‚]° $i A_° `rÚd_p°  cpN
kp•fpÙ≤ $ [fuL° $ ‚øep[ l[p°.(4)   
cpf[ hjÆ_p A°L$ Ar[‚pQu_ ‚]° $i [fuL° $ kp•fpÙ≤ $ øep[_pd R>°. `p•fprZL$ A_°
`yfp[pr“hL$ ÷rÙ$A° kp•fpÙ≤$_p [pZphpZp Apep£  [\p Ape£[f ‚≈Ap° kp\° hZpe°gp R>° . ‚pQu_
kı¨L© $r[_p AÊepA\£ kp•fpÙ≤ $ S>°hp°  Aﬁe frkL$ ‚]°$i cpf[dp¨ _\u. A_°L$ ÷rÙ$A° [°_p° AÊepk
\B iL° $ [°d R>° . rkﬁ y^  kÊe[p_p ‚pQu_ Ahi°jp° kp•fpÙ≤ $dp¨ R>° . [p° ÓuL© $ÛZ kp•fpÙ≤$dp¨ Aphu_°
hk°gp. ‚cpk, ‹pfL$p A_° rNf_pf F>rjAp°_p kb¨¨^ \u flıede b_°gp¨ ı\mp° R>° . [p°
kp•fpÙ≤ $_p¨ A_°L$ NpdX$p¨Ap°  rcﬁ_ rcﬁ_ F>rjdyr_Ap°  kp\°_u L$\pAp°  ^fph° R>° . Npd_y¨ L$p°B
‚pQu_ M¨X° $f, V$vbp°, V°$L$fp°  L°$ dq¨]$f "AdyL$ F>rjA° Alv [` L$f°gy¨' L° $ A°hp L$p°B ‚kN¨_u `p•fprZL$
L$\p kp\° ≈°X$pe°gp¨ ≈°hp ≈Zhp dm° R>° . ‚pQu_ F>rj kp\° `p°[p_p Npd_° k¨b¨^ lp°hp_u L$\p
L$l°[p¨ Apbpgh©Ÿ kp• Alp°cph A_ych[p S>Zpe R>°.(5)
 cp•Np°rgL$ ı\p_, kudp A_° rhı[pf :
c|Np°m A_° Br[lpk_° A°V$gp° NpY$ kb¨¨^  R>°  L°$ [°  b¨_°_° "≈°qX$ep¨ bl°_p°' L$l°hpdp¨ Aph°
R>° . [°\u A°d L$lu iL$pe L° $ S>°  [° ‚]°$i_u rhriÙ$ cp•Np°rgL$ gpnrZL$[pAp°  [°_p Br[lpk_p
OX$[fdp¨ dl“h_p° cpN cS>h° R>° . Ap\u S> kp•fpÙ≤$_p°  Br[lpk kfm[p\u kdS>hp dpV° $ [°_p
cp•Np°rgL$ ı\p_ A_° kudpAp°_u dprl[u lp°hu S>Í$fu R>° . kp•fpÙ≤$_p°  q‹`L$Î` cpf[_p `rÚd L$p¨W°$
200 - 40' \u 230 - 25' D—f Anp¨i A_° 690 - 5' \u 720 - 20' |`hÆ f°Mp¨i_u h√Q°
Aph°gp° R>° .(6) [°_y ¨  n°”am gNcN 61 l≈f Qp°fk qL$.du. (23500 Qp°.dp.) l[y¨. lpgdp¨ [°
64 l≈f Qp°.qL$.du. R>°. [°_u D—f ]$rnZ g¨bpB 257 qL$.du. A_° |`hÆ  `rÚd `lp°mpB 346
qL$.du. R>° .(7) kp•fpÙ≤ $_u D—f kfl]°$ L$√R>_y¨ _p_y¨ fZ A_° L$√R>_p° AMp[ Aph°gp¨ R>° . [°_u
hpeÏe, `rÚd A_° ]$rnZ kfl]°$ Afbu kdy÷ Aph°gp°  R>° . [°_u |`hÆ kudpA° Mc¨p[_p°  AMp[
A_° NyS>fp[_u [mc|rd_p Ad]$php]$ A_° dl°kpZp rS>Îgp Aph°gp R>° . Apd kp•fpÙ≤$_p
NyS>fp[_u [mc|rd kp\° ≈°X$pe°gp ‚]° $i_° bp]$ L$f[p¨ [°_u ”Z° bpSy >A° kdy÷ Aph°gp°  R>° . [°_p°
kdy÷qL$_pfp°  Ly $g 1200 qL$.du. R>° . Apd kp•fpÙ≤ $ A°L$ q‹`L$Î`_p°  ‚]° $i R>°.(8) kp•fpÙ≤$_p°
]$qfepqL$_pfp°  `Z OZp° kd©Ÿ R>° . Ap ]$qfepqL$_pf°  cph_Nf, dlzhp, h°fphm, b°X$u, ≈°qX$ep,
`p°fb]¨$f, dp¨Nfp°m, kgpep, ≈afpbp]$, hhprZep, _hub¨]$f, c°fB, L$\uh]$f, [mp≈ A_°
ky¨]$fB S>°hp dl“h_p b¨]$fp° `Z Aph°gp R>° .(9) Ap D`fp¨[ kp•fpÙ≤$_p ]$qfepqL$_pfp `pk° R> _p_p
3dp°V$p V$p y`Ap° `Z Aph°gp R>° . S>°dp¨ `ufd, Qp¨Q, ]$uh, riepm, b°V$ A_° QpZMp_p°  kdph°i \pe
R>°.(10) Apd cp•Np° rgL$ ÷rÙ$A° kp•fpÙ≤$_y¨ ı\p_ Oœ¨ S> dp°L$p_y¨  NZpe.
 _pd :
Ap ‚]°$i_y  ¨_pd kp•fpÙ≤ $ L°$hu fu[°  `X$Èy¨ [° A¨N° Sy >]$p Sy>]$p rh‹p_p°A° Sy >]$p¨ Sy>]$p¨ A_ydp_p°
L$epØ  R>° . L$p°BA° [°_°  kyfpÙ≤ $ (kpfp° ]°$i) [p°  L$p°BA° kyf fpÙ≤ $ (]°$hp°_p° ]°$i) L$¸p°  R>° . A¨N∞ °S>
N∞¨\L$pfp°A° [°_° kp•f fpÙ≤$ (k|eÆ |`S>L$ gp°L$p°_p° ]°$i) L$¸p°  R>° . ıV≤ ° $bp° (B.k. |`. 50-20) [°_°
"kfpÙ$k' (SARAUSTUS) L$l°  R>° . ‡gu_u_p° (B.k. 77) Apf°[yfp (ORATURA) L$l°  R>° .
B∆·_p° c|Np°mip˜u V$p°g°du (B.k. 150) kyfpÙ≤°$_ (SURASTRENE)(11) A_° °` qf‡gk
[°_° ""kp•fprÙ≤ $_u' L$l°  R>° . "kyfpÙ≤$p' A°hy¨ ˜utgNÍ$` `Z [°_p dpV°$ h`fp[y  ¨l[y¨. `f[¨y [°_y¨ iyŸ
A_° ı`Ù$ _pd kp•fpÙ≤ $ R>° . Ap`Zp ‚pQu_ N∞¨\p°dp¨ "kp•fpÙ≤$' A_° "kyfpÙ≤$' _p°  DÎg°M hpf¨hpf
≈°hp dm° R>° . fpdpeZ_p bpgL$p¨X$ A_° qL$sÛL¨ $^pL$p¨X$dp¨ æ$di: "kyfpÙ≤ $' A_° kp•fpÙ≤ $_p° DÎg°M
R>°.(12) dlpcpf[_p kcp`hÆdp¨ `Z Ap b° _pdp°_p°  hpfh¨pf DÎg °M ≈°hp dm° R>° . L$pfZ L° $ Ap [p°
ÓuL© $ÛZ_u, ep]$hp°_u [\p `p¨X$hp°_u r‚e c|rd l[u. D`fp¨[ L$p• qV$Îe_p A\Æip˜ (A›epe-
11), bp•Ÿpe_ ^dÆip˜ (1-2-13) dp¨, `prZ_u_p AÙ$p›epeu [\p `p[¨S>rg_p
dlpcpÛedp¨, rNf_pf_p rigpg°Mdp¨ [\p kyfW$ Í$`° _priL$_p hprkõ$u`y” y`gydphu_p g°Mdp¨
"kyfpÙ≤ $' _p° DÎg°M dm° R>° . `prZ_uA° "kp•fprÙ≤ $L$p _pfu', "Ly $¨r[ kyfpÙ≤$p' A_° "tQr[kyfpÙ≤$p'
iÂ]$p°_p° D`ep°N L$ep£  R>° . dysıgd kdeL$pm ]$fÁep_ kp•fpÙ≤$_y¨ A`c∞i¨ _pd "kp°fW$' \ey ¨.
AL$bpf_pdp, ApB_-A°-AL$bfu A_° [hpfuM-A°-kp°fW$dp¨ "kp°fW$' _pd_p° DÎg°M R>°.(13)
A°L$d[ dyS>b "kp°fW$' iÂ]$_p ”Z Anf k, f A_° W$ æ$di: kfk, fk, W$pgh[p ‚]$°i_p¨ ‚[uL$
R>° .(14) NyS>fp[_p kyg[p_p°_u k—p kp•fpÙ≤ $ D`f ı\`pep `R>u kp•fpÙ≤$_p rhcpNp°  `pX$hpdp¨
ApÏep l[p. [°dp¨\u lpgpf, Np° rlghpX$, TpgphpX$ rhcpNp°  AgN `X$[p¨  ]$rnZ kp•fpÙ≤$ "kp°fW$'
_p _pd° Ap°mMpep°. dysıgd rhS>°[pAp°A° kp•fpÙ≤$_y¨ ‚pL© $[ _pd "kp°fW$' ıhuL$pfu gu^y  ¨ l[y ¨.(15)
dfpW$pAp°A° kp•fpÙ≤$_p Ap ]$rnZ cpNdp¨ "L$p¨W° $hpX$' (L$pW$uhpX$) L$¸p°  l[p°. S>°_p `f\u kde
S>[p¨ ApMp q‹`L$Î`_y  ¨_pd "L$pqW$ephpX$' `X$Èy .¨ S>°  B.k. 1947 ky^u Qpgy f¸p_y¨ ≈°hp dm° R>° .
ApTp]$u bp]$ ]° $iu fpƒep°_y¨ rhrg_uL$fZ \ey  ¨ –epf° L$pqW$ephpX$_°  ke¨yº[ fpƒe A°hy¨ _pd
Ap`hpdp¨ Aph° R>° . `f¨[y  kf]$pf `V°$g_p kyQ_\u 16 du a°b∞Apfu, 1948 _p fp°S>\u Ap ‚]°$i_y¨
`yfpZ‚rkŸ _pd ""kp•fpÙ≤ $ _y¨ k¨eyº[ fpƒe'' fpMhpdp¨ ApÏey .¨(16)
4 Apbp°lhp :
kp•fpÙ≤ $_u ”Z° bpSy >A° kdy÷ R>°  A_° [°_y¨ c| ©`õ$ d›e cpNdp¨ D√Qc|rdhpmy¨, Xy¨$Nfpm
A_° ]$rnZdp¨ d°]$p_u R>°. kp•fpÙ≤$_u Apbp°lhp A°L¨$]$f°  kdiu[p°ÛZ ‚L$pf_u R>°. Afbu kdy÷ A_°
L$√R> [\p Mc¨p[_p AMp[p°_u Akf l°W$m_p cpNp°dp¨ Nfdu_y¨ ‚dpZ Ap°Ry >¨  lp°e R>° . A_°
Apbp°lhp h^pf°  Myi_ydp A_° Apfp°¡e‚]$ fl°  R>° . kp•fpÙ≤ $dp¨ riepmp°  kpdpﬁe fu[°  _h°Ábf\u
a°b∞yApfu ky^u fl° R>° . h^pf°dp¨ h^pf° W$¨X$u ≈ﬁeyApfudp¨ `X° $ R>° . D_pmp° kpdpﬁe fu[°  dpQÆ\u S|>_
ky^ u fl° R>° . L$LÆ $h©— kp•fpÙ≤$_u D—f°\u `kpf \pe R>°. d° drl_pdp¨ kp•\u h^pf° Nfdu `X° $ R>° . `f¨[y
kp•fpÙ≤ $_u ”Z bpSy >A° ]$qfep°  lp°hp\u kp•fpÙ≤$dp¨ D_pmp_p¨ q]$hkp°dp¨ [p°  M|b Nfdu `X° $ R>° . `f¨[y
fpr”Ap°  W$¨X$u L° $ Myi_ydp lp°e R>° . Sy>gpB\u Ap°ºV$p°bf drl_pdp¨ Qp°dpky ¨  fl° R>° . kpdpﬁe fu[°
Qp°dpky¨ cpf[dp¨ kp• ‚\d L°$fm fpƒe_p S|>_\u iÍ$ \hp `pd° R>° . bp]$dp¨ b° ”Z AW$hpqX$ep `R>u
[°  kp•fpÙ≤ $dp¨ iÍ$ \hp `pd° R>° . Apd k¨` |ZÆ kp•fpÙ≤ $dp¨ Apbp°lhp A°L¨ $]$f° r_fp°Nu A_° Ap_¨]$]$peL$
lp°e R>° .(17)
 c©` yõ$ :
kp•fpÙ≤ $_p° d›ecpN Xy¨Nfpm R>°. ƒepf°  bpL$u_p°  cpN k`pV d°]$p_p°_p° R>° . d°]$p_u S>du_
am÷z  `R>° . A_° [°  M°[u_° gpeL$ k`pV A_° d›edL$pmu R>° . kp•fpÙ≤ $_u S>du_ dyøe–h° b° ‚L$pf_u
R>°. L$pmu A_° Np°fpmy kp•fpÙ≤ $dp¨ V° $L$fuAp°  A_° _p_p `hÆ[p°  `Z W° $L$W°$L$pZ° Aph°gp R>°. S>°_°
`hÆ[p°_u lpfdpmp L$lu iL$pe [°hp b° cpN kp•fpÙ≤$dp¨ R>° . [°dp¨ (1) D—f [fa_u Nufudpmp S>°
_•F>Æ–e\u Bip_ q]$ip [fa ≈e R>°. ƒepf°  (2) ]$rnZ [fa_u Nufudpmp S>° |`hÆ\u `rÚd [fa
≈e R>°. `l°gu A¨]$pS>° 240 qL$.du. gp¨bu R>° . ƒepf° bu∆ Apif° 160 qL$.du. gp¨bu ≈°hp dm°
R>° .(18) NyS>fp[_p° kp•\u JQp° `hÆ[ Nuf_pf `hÆ[ L°$ S>°  ‚pQu_ L$pmdp¨ DƒS>e¨[ L° $ f•h[rNqf [fuL° $
≈Zu[p°  l[p°. [° `Z kp•fpÙ≤$_p c©`yõ$_u A°L$ rhi°j[p f¸p°  R>° . [°_u JQpB 1116 duV$f R>° . [°
24 qL$.du. gp¨bp°  A_° 6.5 qL$.du. `lp°mp° R>° . [°_y  ¨kp•\u D¨Qy riMf Np°fM_p\ R>°  L°$ S>° 1116
duV$f JQy R>° . Nuf_pf_u `rÚd° Aph°gp°  ]$p[pf_p°  `hÆ[ `Z 847 duV$f S>°V$gp°  JQp° R>° .(19)
kp•fpÙ≤ $dp¨ A_°L$ _p_u _p_u _]$uAp°  `Z Aph°gu R>°. Ap _]$uAp°  bpf°dpk hl°[u _\u. L°$
[°  JX$u `Z _\u. kp•fpÙ≤$_u dyøe _h _]$uAp°  ≈°hp dm° R>° . S>°dp¨ cp]$f, i°”y¨∆, d√Ry >, Ap∆,
cp°Nphp°, kyMcp]$f, L° $fu, O°gp°  A_° L$pmycpf_p°  kdph°i \pe R>°.(20) D`fp°º[ dl“h_u A_°
dyøe _]$uAp°  kuhpe bu∆ _p_u _p_u 44 S>°V$gu _]$uAp°  `Z kp•fpÙ≤$dp¨ Aph°gu R>° . S>°dp¨
5b∞p˚Zu, X°$du, KX$, Í$`pf°g, fN¨d[u, _pNd[u, kkp°B, tklZ, Mpfu, Ou, a}gTf, kp°fW$u,
L$prgﬁ÷u, d^yh¨[u, ^p[fhX$u, dpgZ, _phgu, f¨Op°mu, k|fS>hX$u, dpg°fu, d√Ry>ﬁ÷u,
ivNhX$p°, W°$bu, Q¨÷cpNp, L¨ $L$phV$u hN°f°_p° kdph°i \pe R>°.(21)
 L©$rj h°`pf :
kp•fpÙ≤ $ A° dyøe–h° L©$rj‚^p_ ‚]°$i ≈°hp dm° R>° . M°[udp¨ kp•fpÙ≤$_u A¨]$f ^pﬁe `pL$p°_y¨
hph°[f 74% M°[ugpeL$ S>du_dp¨ L$fhpdp¨ Aph° R>° . ƒepf° bpL$u_p 26% S>du_dp¨ [°gubuep,
L$`pk, i°fX$u, S>°hp `pL$p°_y¨ hph°[f \pe R>°. ^pﬁe `pL$p°dp¨ bpS>fu, Sy >hpf, OJ dyøe–h° `pL$p° R>° .
Ap D`fp¨[ am_u M°[udp¨ `Z kp•fpÙ≤$ ApNm `X$[y¨ fl°gy  ≈°hp dm° R>° . S>°dp¨ S|>_pNY$ ‚]°$idp¨
L°$kf L° $fu, dlzhp rhı[pfdp¨ S>dp]$pf L° $fu A_° ]$qfepB L$pW$p rhı[pfdp¨ _pmue°f `yÛL$m ‚dpZdp¨
\[y¨ ≈°hp dm° R>° . Ap D`fp¨[ `p° •`ep A_° L°$mp S>°hp amp°_y¨ D–`p]$_ `Z kpfy¨ A°hy  ¨\pe R>° . Ap
D`fp¨[ ]$pX$d, ≈dam, bp°f, QuLy $, MS| >fu, ku[pamu hN°f°_y¨ hph°[f \pe R>°. [yh°f, QZp, dW$
S>°hp L$W$ p°m [°dS> [g, dNamu, A°f¨X$u S>°hp [°gubuep¨_y  ¨D–`p]$_ `Z kpÍ¨$ A°hy  ¨\pe R>° . M°[u
L$f_pf hNÆdp¨ L$Zbu, k[hpfp, fpS>`|[, Apluf, d°f, L$p°mu, dp°d_p, Op¨Qu, hlp°fp, tk^u, S>[,
rdep¨Zp hN°f° R>° . [° b^pdp¨ L$Zbu kp•\u kpfp M°X|$[ R>° .(22) kp•fpÙ≤$ `pk° rhipm A_° kd©Ÿ
]$qfepL$u_pfp°  lp°hp\u [°_p° h°` pf ]°$i - rh]° $i kp\° ≈°X$pe°g f¸p° R>° . kp•fpÙ≤ $dp¨ dyøe Apep[ \[u
hı[yAp°dp¨ A_pS>, Mp¨X$, ^p[y, dfudkpgp, f¨N, lp\u]$p¨[, L$p`X$, k|[f, f°id, MS|>f, kp°` pfu,
_prme°f, gpL$Xy¨$, ]$p°fX$p¨, [°g, Np°m, [¨bpLy$, AauZ hN°f°_p° kdph°i \pe R>°. ƒepf°  dyøe r_L$pk
\[u hı[yAp°dp¨ L$`pk, A_pS>, [°g, [g, A°f¨X$u, E_, Ou A_° `’\f hN°f°_p° kdph°i \pe
R>°.(23)
 hı[u:
kp•fpÙ≤ $dp¨ dyøe–h° rlﬁ]y $ A_° dysıgd_u hı[u h^pf°  R>° . Aﬁe ^dÆ `pm_pfpAp°_u k¨øep
`Z \p°X$u OZu ≈°hp dm° R>° . rlﬁ]y $ ^dÆ`pm_pfu opr[Ap°dp¨ dyøe b∞p˚Z, hprZep, gp°lpZp,
cpqV$ep, ]° $`pmp, L$Zbu, k[hpfp, L$prR>ep, dpmu, fpS>`|[, L$pW$ u, Aprlf, L$p°mu, kp°_u, L¨$kpfp,
ky\pf, gylpf, ]$f∆, kgpV$, L y $¨cpf, M”u, cphkpf, hp¨Tp, kﬁepku, A[u[ A\hp Np¢kpB,
h•fpNu, bphpS>r[, hpZ¨]$, ^p°bu, dp°Qu, kfpZuep, hZTpfp, fphrmep, b≈Zuep, _V$, hp]$u,
QpdW$p, ^p°fu, ≈°Nu hN°f°_p° kdph°i \pe R>°. ƒepf° dysıgd ^dÆ`pm_pfp op[uAp°dp¨ k•e]$,
i°M, `W$pZ, dyOg, Mp°≈, dp°d_p, rk`pB, [pB, t`≈fp, i°[p, k¨^ pf, rdepZp, S>[ hN°f°
6opr[Ap°_p° kdph°i \pe R>°. kp•fpÙ≤ $dp¨ gNcN 95% gp°L$p°_u dp[©cpjp NyS>fp[u R>° . ƒepf°  Ap
rkhpe tl]$u, D]y Æ$, L$√R>u, tk^u A_° dfpW$u cpjphpmp gp°L$p°  `Z hk° R>° .(24)
kp•fpÙ≤ $_u hı[u Ap ‚dpZ°_u ≈°hp dm° R>° .(25)
æ$d hjÆ hı[u
1
2
3
4
5
6
7
8
1842
1872
1881
1901
1911
1921
1931
1941
1475700
2318642
2343889
2481201
2642765
2766856
3191793
3849071
 ^dÆ :
kp•fpÙ≤ $dp¨ dp°V$pcpN_u hı[u rl] y $ ^dÆ `pm[u l[u. tl]y $ ^dÆdp¨ i•h k¨‚]$pe, h•ÛZh
k¨‚]$pe, ıhprd_pfpeZ k¨‚]$pe `pm_pfpAp°_u kø¨ep rhi°j l[u. dykgdp_p°  Bıgpd ^dÆ
`pm[p l[p. S>•_ ^dÆ `pm_pfp dp°V$pcpN° h°` pf kp\° k¨L$mpe°gp l[p. ‚pQu_ eyNdp¨ kp•fpÙ≤$dp¨
bp•Ÿ ^dÆ_y ¨  ` pg_ L$f_pfp l[p. `R>u\u d›e L°$ Ap^yr_L$ eyNdp¨ _ l[p. ApTp]$u `R>u _h ]$urn[
"_hp bp•Ÿp°' dp°V$p¨  il°fp°dp¨ R>° . fpƒep°_u _p°L$fudp¨ fl°gp `pfkuAp°  S>f\yı[u ^dÆ `pm[p l[p.
rb∞qV$i A°S>ﬁku ı\`pep `R>u Aph°gp A¨N∞°S> Adg]$pfp°, k•r_L$p°  L°$ L$pfLy $_p° r¿ı[u ^dÆ `pm[p
l[p. 1875 dp¨ ıhpdu ]$ep_¨]$ kfıh[u fpS>L$p°V$dp¨ Aphu Nep `R>u Alv ApeÆkdpS>_u ı\p`_p
\B l[u. Apd kp•fpÙ≤ $dp¨ tl]y$, Bıgpd, S>•_, lpg_p _hp bp•Ÿ, S>f\yı[ A_° BkpB ^dÆ
`pm_pfp gp°L$p°  hk° R>° .(26)
 S|>_pNY$ ı\p_ A_° rhı[pf :
h[Ædp_ S| >_pNY$ ∆Îgp°  NyS>fp[ fpƒedp¨ kp•fpÙ≤$ rhı[pfdp¨ Aph°g R>° . Ap ∆Îgp°
20.44 A_° 21.40 D—f Anp¨i [°dS> 690.40 A_° 710.5 |`hÆ  f°Mp¨i h√Q° Aph°gp°  R>° .
S| >_pNY$ ∆Îgp_p°  rhı[pf 10621.1 Qp°fk qL$gp°duV$f R>° . NyS>fp[_p L$pqW$ephpX$ q‹`L$Î`dp¨
D—f Anp¨i 200.44 A_° 210.53 [°dS> |`hÆ f°Mp¨i 700 A_° 72 _u h√Q° S|>_pNY$ k¨ı\p_
7(fpƒe) l[y .¨ S| >_pNY$ kı¨\p__p° rhı[pf 85420.72 Qp°fk qL$gp°duV$f (3337 Qp°fk dpBg)
l[p°.(27) ≈°X$pe°g rhı[pf ep°S>_p l°W$m 1740.80 Qp°fk qL$gp°duV$f (680 Qp°fk dpBg)
rhı[pf_p°  [°dp¨ [p. 14-6-1943 \u kdph°i L$fhpdp¨ Aph[p¨ S| >_pNY$ fpƒe_p°  Ly$g rhı[pf
10283.52 Qp°fk qL$gp°duV$f (4017 Qp°fk dpBg) \ep° l[p°.(28)
 S|>_pNY$_p _pdp° :
‚pQu_ L$pmdp¨ S| >_pNY$ dpV° $ A_°L$ _pdp°  h`fpep¨ R>° . ıL¨ $]$`yfpZ_p "‚cpkM¨X$' dp¨
"L$pfZLy $¨S>' _pd S| >_pNY$ dpV° $ h`fpe°gy¨ `f[¨y  bu≈ Ôgp°L$dp¨ Qpf rhrh^ eyNdp¨ bu≈ Qpf _pd
l[p¨.
""Ap]$p°  drZ`|f ¨_pd,¨ Q÷¨ L°$[| |`f¨  ıd©[¨ p
[©r[e f°h[¨ _pd L$gp• `|fp[_ `|f ¨pp
Apd S| >_pNY$_p ‚pQu_ _pd drZ`|f, Q÷¨L°$[y |`f, f°h[pQm [\p `|fp[_`|f l[p.
drZ`|f _pd `X$hp_y¨ L$pfZ _\u. –epfbp]$ Q¨÷L°$[|`|f `X$Èy .¨ y`fpZL$pm_u dpﬁe[p ‚dpZ°
Q÷¨L°$[y  fp≈A° [°  hkpÏey¨ l[y .¨ –epfbp]$ "f°h[' _pd `X$Èy¨ l[y .¨ [° L©$ÛZ_p ıh^pdNd_ `R>u
`X$Èy¨ li°.(29) B.k. _u R>Ã$u L°$ kp[du k]$udp¨ ıL¨$]$`yfpZ_p°  ‚cpkM¨X$ gMpep°. [°dp¨ "∆ZÆ]y$NÆ'
_pd° S| >_pNY$ Ap°mMp[y¨ l[y¨. iL$p°_p kdedp¨ [°_y¨ _pd "rNqf_Nf' f y¸ .¨ Ny· ipk_ ky^p Ap _pd
Qpgy f y¸ .¨ ıL¨$]$Ny·_p rigpg°Mdp¨ dp” "_Nf' iÂ]$_p°  ‚ep°N \ep° R>° . y¸-A°_-kp¨N° `Z _Nf
L$ y¸  ¨R>° . h¨\gu_p rigpg°Mdp¨ ""∆ZÆ‚L$pf'' [p°  S| >_p g°Mp°dp¨ "∆fZNY$' iÂ]$ R>°. Apd R>°Îg°
S| >_pNY$ _pd `X$Èy¨. L$_Æg hp°V$k__p d[° D`fL$p°V$_p ‚pQu_ qL$Îgp `f\u "S| >_pNY$' _pd
`X$Èy¨.(30) S>•_ kprl–edp¨ [°_y¨  _pd DN∞k°_NY$ _p¢›ey  ¨R>° . `f¨[y [°_p Aﬁe ı\m° DÎg°Mp° dm[p
_\u. dl¨d]$ b°NX$pA° S|>_pNY$ ∆–ey ¨  A_° [°_y¨ _pd "dyı[yapbp]$' fpøey .¨ `f[¨y Ap _pd gp°L$∆c
D`f [°_p d©–ey  bp]$ _ f y¨¸. Apd A•r[lprkL$ eyN_u iÍ$Ap[\u S> kp•fpÙ≤ $_p `pV$_Nf [fuL° $
S| >_pNY$ f y¨¸ l[y .¨ Ap ÷rÙA° S|>_pNY$_° kdN∞ dlpNyS>fp[_y¨ ‚\d A•r[lprkL$ `pV$_Nf NZu
iL$pe.(31) lpg_y  ¨S|>_pNY$_y¨ ‚pQu_ _pd rNqf_Nf l[y¨. A_° 700 hjÆ ky^u Q÷¨Ny· dp•eÆ\u Ny·
kd∞pV$p°  ky^u [° Ap rhı[pf_y  ¨`pV$_Nf f y¨¸  l[y¨. ApV$gp gp¨bp kde ky^u Arhs√R>ﬁ_ `pV$_Nf
f y¨¸  lp°e [°hy¨ buSy >¨ L$p°B il°f cpf[dp¨ cp¡e° S> S>X$i°.(32)
kr¨n· cNh]π$Np°d¨X$mdp¨ S| >_pNY$ iÂ]$_p°  A\Æ Ap fu[°  kd≈hhpdp¨ ApÏep°  R>° .
S| >_pNY$: (k∆¨ZÆ]y$NÆ) kp•fpÙ≤$_y¨  S| >_pdp¨ S| >_y¨ il°f, dZu`yf, Q÷¨L°$[y, f•h[, `p•fp[_, rNqf_Nf,
8D]$e¨[, DS>Æe¨[, ∆ZÆ_Nf, L$ZÆLy $ÂS> hN°f°  S| >_pNY$_p ‚pQu_ _pd R>°. S| >_pNY$_y¨ ‚pQu_ _pd
rNqf_Nf l[y .¨ `pR>m\u ∆ZÆ]y$NÆ D`f\u S| >_pNY$ _pd `X$Èy .¨(33)
 dl“h :
kp•fpÙ≤ $_p Qpf ı\mp° A°hp R>° L°$ S>°_y¨ dl“h fpƒe A_° ]°$i `|f[y¨  depÆq]$[ _ fl°[p
Ap¨[ffpÙ≤ $ue L$npA° `Z Oœ¨ S> fl°hp `pÁey  ¨ R>° . `p•fprZL$, kp¨ıL© $r[L$ A_° ^prdÆL$ ÷rÙ$A°
‚cpk`pV$Z - kp°d_p\, S| >_pNY$, rNf_pf A_° ‹pfL$p L ° $ S>°  L$p°B A°L$ F>rj _lv `f¨[y A_°L$
F>rjAp°  kp\°_p° kb¨¨^  ^fph° R>° .(34)
cpf[_y  ¨‚\d ƒep°r[rgØN ^fph[y  ¨ kp°d_p\_y  ¨ d¨q]$f kp•fpÙ≤ $dp¨ ‚cpk`pV$Zdp¨ Aph°gy¨
R>° . kp•fpÙ≤° $ A_°L$ `p•fprZL$ A_° A•r[lrkL$ dlp`yÍ$jp°_u c°V$ Ap`u R>°. Ar[ ‚pQu_L$pmdp¨
ep]$hh¨i_p ÓuL© $ÛZ° d\yfp\u Ap ‚]°$i_p ‹pfL$pdp¨ Aphu [°_° `p°[p_u fpS>^p_u b_phu l[u.
ÓuL© $ÛZ A_° ky]$pdp_u d•”u ÷Ù$p¨[Í$` NZpe R>°. [° ky]$pdp_u `yfu [fuL° $ Ap°mMp[y¨ `p°fb¨]$f Ap
‚]°$idp¨ S> R>° . Np¨^u∆_° r‚e A°hp cS>_ "h•ÛZh S>_ [p° [°_° L$luA°' _p fQre[p S|>_pNY$_p
_ftkl dl°[p  kp•fpÙ≤$ - NyS>fp[_p Ap¤ L$rh l[p. [°_p¨ `]$p°  ApS>° `Z kp•fpÙ≤$_p M|Z° M|Z° Ny ¨S>°
R>° . fpS>ı\p__p d°hpX$\u Aphu_° ‹pfL$pdp ı\peu \e°gp¨ L© $ÛZcº[ dufp¨bpBA° A_°L$ cS>_p°_u
fQ_p L$fu l[u. [°  cS>_p° ApS>° `Z gp°L$r‚e R>°. kp•fpÙ≤ $ k¨[ kyfp, kr[, cº[ A_° ]$p[p_u
c|rd [fuL°$ rh ‚rkŸ R>°. kp•fpÙ≤$ ‚pQu_ L$pm\u [°d_p `p¨Q f–_p° dpV° $ ‚rkŸ R>°. [° A¨N° A°L$
Dsº[ ‚Qrg[ R>°  L° $ -
gm°amÔ≠ >{ [ßMaÀZmoZ, ZXr, Zmar, VwaßJ_ï
MVwW} gm{_ZmW¸, [ßM__≤ hnaXe©Z_≤
Apd kp•fpÙ≤ $ _]$u, _pfu, A, kp°d_p\_y  ¨ d¨q]$f A_° ‹pfL$pdp¨ lqf (L©$ÛZ) ]$iÆ_
L$fph[p fZR>p°X$fpe∆_p d¨q]$f S>°hp¨ `p¨Q f–_p° dpV° $ ‚rkŸ f y¨¸ R>° .(35) |`fpZp°dp¨ kp•fpÙ≤$_°
"]° $hc|rd' khÆÓ°õ$ ]°$i A_° ky ]¨$f ]°$i [fuL° $ hZÆhhpdp¨ ApÏep°  R>° . [°\u S> L$rh ﬁlp_ppg [°_°
""`yfpZ ‚rkŸ Br[lpkp°ƒShg c|rd'' [fuL° $ Ap°mMph° R>° . [p°  L$rh bp°V$p]$L$f [°_° ""ıhNÆLy¨$S>
kfMu Ad dp[©c|rd'' L$l°  R>° . L$rh q”c|h_ Ïepk [°_° ""tl]$ ]° $hu[Zu L$df `f QmL$[u ÷Y$ L$f[u
[uˇZ ≈Z° L$V$pfu, ^ﬁe lp°, ^ﬁe kp•fpÙ≤$ ^fZu'' L$l°  R>° . kp•fpÙ≤$_u ^f[u_p NyZNp_ L$f[p¨
gp°L$L$rhA° `Z L$ y¸  ¨R>°  L°$ -
9""kp•fW$ ^fp_ kQ¨pep£, _ QY$Èp° NY$ rNf_pf,
_ ﬁlpep°  NN¨p Np°d[u, A°_p°  A°m° Nep°  Ah[pf.''
kp•fpÙ≤ $_p Npd° Npd Ec°gp `pmuep Ap ‚]° $i_u ‚≈_u _°L$u A_° V°$L$u_u Np\pAp°  fS| >
L$f°  R>° . [°\u S> L° $‡V$_ b°g ]$ipÆh°  R>°  L°$, kp•fpÙ≤$_p° Br[lpk A°V$g° ≈Z° L° $ tl]$_p Br[lpk_u gOy
Aph©r[.(36)
kp•fpÙ≤ $dp¨ S| >_pNY$_y¨ `Z A°L$ A_p°My¨ ı\p_ fl°gy¨  R>° . S| >_pNY$ il°f rNf_pf `hÆ[_p Y$pm
`f Aph°gy¨ R>° . rNf_pf_° AX$u_° ‚øep[ rNf_y  ¨ S>¨Ng Aph°gy¨ R>° . –ep¨\u qL≠ $d[u Ap•j^p°  A_°
`yÛL$m gpL$Xy¨$ dm° R>° . [\p A°riepdp¨ tkl_y [° A°L$dp” fl°W$pZ R>°. rNf_pf `hÆ[\u ArîL$p°Zdp¨
]$qfep [fa gNcN Ac¨NÓ°Zudp¨ rNfS>N¨g ‚kfu f y¸  ¨R>°  [°_p° rhı[pf 1267 Qp°fk qL$gp°duV$f
(495 Qp°.dp) _p° l[p°.(37)  rNf_pf `hÆ[ `f A¨bp∆ d¨q]$f, Np°fM_p\ [\p NyÍ$]$—p”°e S>°hp
tl]y $ ^dÆı\mp° Aph°gp R>° . rNf_pf_u [m°V$udp¨ ch_p\ dq¨]$f, ]$pdp°]$f Ly $¨X$ S>°hp tl]$y  ^dÆı\mp°
Aph°gp R>° . Ap D`fp¨[ bp•Ÿ NyapAp°  `Z Alv Aph°gu R>°. kp\° S> rNf_pf `hÆ[_u ]$rnZ°
]$p[pf_p°  `lpX$ R>° . S>°  S>duegipl ]$p[pf_u S>¡ep\u ‚rkŸ R>°. Ap D`fp¨[ rNf_pf `hÆ[ `f
A•r[lprkL$ S>•_ d¨q]$fp°  `Z Aph°gp R>° . Ap S>•_ d¨q]$fp°  cpf[ A_° rh_p S>•_p° dpV° $ Myb S>
dl“h ^fph° R>° . tl]y $ ^dwAp° dpV° $ L$piu, b_pfk_y¨ S>°  dl“h R>°. [°hy¨ rNf_pf_y¨ dl“h S>•_p°  dpV° $
R>° .(38) S| >_pNY$ A_° rNf_pf_u dl—p ]$ipÆh[p ]$uhp_ fZR>p°X$∆A° [°_y¨ kfk d≈_y  ¨hZÆ_ L$f°gy¨
R>° .
≈Z° [°_u Aku hvTu_° _pMi° Apc apX$u
]y$[p°  L°$fp¨ QfZ Q|di° kp_y NN_° OykpX$u
h__u hr˚ \L$u NN__u ip¨[ ƒep°r[ S>NpX$u
\pi° Ap°S>k A–ey—d_° ]°$i°  _pfL$u_°  ]$TpX$u
dykpBAp°  A° dp_u g°i° [|f_y¨ [°S> `lpX$u
_° qafÌ[p kd∆ g°i° ]$uhu lzf gpS> ApX$u
(]|$[ A°V$g° aqfı[p, kp_y A°V$g° riMf, dykpB A°V$g° dykp `e¨Nbf_p A_yepeuAp°, [yf
A°V$g° S>°fykg°d `pk°_p° `lpX$ L° $ ƒep¨ dykp__° kpnp–L$pf \ep° l[p°, lzfgpS> A°V$g°  ıhNÆ_u lzf
ApX°$ fl°[p° `X$]$p°)(39)
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Apd S| >_pNY$ A_° qNf_pf_y¨ dl“h dp” kp•fpÙ≤ $ y`f[y¨ S> _lv `f¨[y kdN∞ cpf[ A_°
rhdp¨ ^prdÆL$, `p•fprZL$, kp¨ıL©$r[L$ A_° A•r[lprkL$ ÷rÙ$A° Oœ¨ S> Ad|Îe f y¸ ¨  R>° .
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‚L$fZ - 2
S|>_pNY$ fpƒe_p° Br[lpk
 ‚ı[ph_p :
Ap ‚L$fZdp¨ S| >_pNY$_p ‚pNA•r[lpkuL$ eyN\u dp¨X$u bpbuL$pm ky^ u_p°  Br[lpk
kn¨u·dp¨ Ap`h_p°  _d∞ ‚epk L$ep£  R>° . S| >_pNY$_p ‚pNA•r[lprkL$L$pm_p Br[lpk_u dprl[u
`Z lh° ‚p· \pe R>°. Mp°]$L$pd ]$fÁep_ ‚pQu_ A_° d›e`pjpZ eyN_p¨ kp^_p° dmu ApÏep¨ R>° .
B.k. 1972 A_° –epfbp]$ rlfZ _]$u_p¨ L$p¨W°$ L$f°gp¨ Mp°]$L$pd ]$fÁep_ `Z ‚pNA•r[lprkL$L$pm
]$fÁep_ hkpl[ kp•fpÙ≤ $dp¨ lp°hp_p `|fphp d˛ep R>°. ‚cpkdp¨\u Mp°]$L$pd ]$fÁep_ gNcN
2000 \u 1300 B.k. |`. _p lX$‡`_ k¨ıL© $r[_p Ahi°jp° d˛ep R>° . ‚cpk`pV$Zdp¨\u dm°gp
Ap°≈fp° `Z gNcN 40,000 hjÆ S| >_p lp°hp_y  ¨dp_hpdp¨ Aph° R>° . ‚cpk`pV$Zdp¨\u Mp°]$L$pd
]$fÁep_ lX$‡`ue kı¨L© $r[_p hpkZp° `Z dmu ApÏep R>° .(1) ‚pNA•r[lpkuL$eyN_p Ahi°jp°
‚cpk`pV$Z\u D—f`|h° Æ 3 qL$gp°duV$f ]|$f Aph°g iu[mp_p V°$L$fp `f "_Nfp' _pd_p ı\m°\u
dm° R>° . S>°dp¨\u dm[p dpV$u_p hpkZp° A_° Aﬁe b_phV$p°  kp•fpÙ≤ $ rhı[pfdp¨\u dm[p Aphp
‚L$pf_p hpkZp°dp¨ kp•\u ‚pQu_ S>Zpe R>°.(2)
 `p•fpZuL$ eyN :
`yfpZp°dp¨ kp•fpÙ≤$ D`f fpƒe L$f_pf S| >_p h¨ip°_p°  DÎg°M R>°. y`fpZp°  A_ykpf h[Ædp_
dp_hLy$m_p d|m y`Í$j h•hıh[ d_y l[p.(3) h•hıh[ d_y_p y`” iepÆ[_p y`” f•h A_° [°_p `y”
f•h[_u fpS>^p_u Ly $\ı\gu : ‹pfL$p : l[u. iepÆr[ A_° [°_p h¨i≈° kp•fpÙ≤$dp¨ k¨ |`ZÆ q‹`L$Î`
D`f ipk_ L$f[p lp°hp_y  ¨ L$l°hpe R>°. ep]$hp°  L© $ÛZ_u kp\° d\yfp\u Ly$\ı\gu ApÏep l[p. –epf°
L©$ÛZ_p dp°V$pcpB bgfpd_p kkfp f•h[ Ly $\ı\gu\u rNf_pf fl°hp Aphu Nep l[p. A_° L© $ÛZ°
DƒS>X$ b_°gu Ly$\ı\gu_p ı\p_° _hu fpS>^p_u ı\p`u [°_y ¨  _pd ‹pfhu `pX$Èy¨ l[y¨. –epf\u
rNf_pf f•h[L$ [fuL° $ Ap°mMpep°, ≈° L°$ f•h[L$ _pd A¨N° rh‹p_p°dp¨ d[c°]$ R>°. D`fp¨[
‚cpk`pV$Z_° `p•fprZL$ eyN_y ¨  ‚cpk NZu iL$pe. Ap S>¡epA° S> ep]$hp°_p°  Ap¨[f rhN∞l \ep°
l[p°. S>°dp¨ k¨ |`ZÆ ep]$h L| $m_p° _pi \ep°  l[p°. ÓuL©$ÛZ° `Z Atl S> `p°[p_p _f ]° $l_p° –epN
L$ep£  l[p°. [° ı\p_ ApS>° ]°$lp°–kNÆ_p `rh” ı\p_ [fuL° $ Ap°mMpe R>°. ‚cpk`pV$Zdp¨ S>
cNhp_ kp°d_p\_y  ¨ `rh” d¨q]$f Aph°gy¨ R>° . kp°d_p\_y ¨  ‚\d d¨q]$f Bkhu k__u ‚pf¨rcL$
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k]$uAp°dp¨ b¨^pey  ¨ lp°hp_y¨ d_pe R>°. y`fpZp°dp¨ n•” A_° h˜p`\ n°” : rNf_pf_u [m°V$udp¨
ch_p\_p dq¨]$f_u Apk`pk_p°  ‚]° $i : A¨N°_y¨ hZÆ_ [°_u ‚pQu_[p_p° `yfphp°  R>° .(4)
 dp•eÆ eyN :
S| >_pNY$_p A•r[lprkL$ eyN_u iÍ$Ap[ dp•eÆ eyN\u \pe R>°. _]¨$h¨i_p R>°Îgp ipkL$
^__¨]$_p° _pi L$fu B.k. `|. 322 dp¨ rhÛZyNy· L$p• qV$Îe_u d]$]$\u Q÷¨Ny· dp•eÆA° dp•eÆ
kpd∞pƒe_u ı\p`_p L$fu. kp•fpÙ≤$ `Z [°_p kpd∞pƒe_p°  cpN l[y .¨ A_° rNqf_Nf [°_y¨ `pV$_Nf
l[y .¨ [°_p kybp y`Ûe rd” h•Ìe rNf_pfdp¨\u _uL$m[u kyhZÆrkº[p A_° `gpiu_u _]$u_p `pZu_°
fp°L$u –ep¨ ky]$iÆ_ [mph b¨^ pÏey¨  l[y¨. Q÷¨Ny· dp•eÆ_p `p•” Aip°L$_p kybp eh_ [°jpı`° Ap
[mph_° rhı[©[ L$fu [°dp¨\u _l°fp° L$Y$phu l[u. Aip°L° $ S| >_pNY$_u |`hÆq]$ipdp¨ gNcN b°
qL$gp°duV$f ]|$f A°L$ dp°V$u iugp D`f bp•Ÿ ^dÆ_p Qp•]$ ipk_p°  L$p°[fpÏep l[p. [°  iugp_u bp]$u
fl°gu Mpgu S>¡ep D`f S> Í$÷]$pd_ A_° ıL¨$]$Ny·_p rigpg°Mp° L$p°[fpep R>°. 1822 dp¨ L$_Æg V$p°X° $
Ap rigpg°M ≈°ep°  l[p°. `f¨[y  L$d_kub° ky¨]$f∆A° ƒepf°  Nuf_pf_° fı[° y`g b_pÏep°  –epf° Ap
iugpg°M_p Vy $L$X$p L$fu [°_p° QZ[fdp¨ D`ep°N L$f°g [°\u `p¨Qdp A_° [°fdp ipk__p°  dp°V$p°  cpN
[p°X$u _pøep°  l[p°. Ap iugpg °M_p fbvNp° f°. ≈°_ rhÎk_° d°mhu [°Z° S>°Ák r‚k`_° L$gL$[p
1838 dp¨ dp°L$Îep l[p. A_° [°_y  ¨hp¨Q_ \ey¨. Apd dp•eÆeyN ]$fÁep_ kp•fpÙ≤ $ D`f dp•ep£_y¨ ipk_
l[y .¨ `f¨[y  [°_p `[_ bp]$ k—p `f Aph°gp iyNh¨i_y ¨  ipk_ kp•fpÙ≤$ D`f l[y¨ L° $ _lv [°_u L$p°B S>
dprl[u D`gsÂ^ \[u _\u. [°\u dp•eÆ ipk_ `R>u BﬁX$p° N∞uL$ iL$ n”` ipk__u kp•fpÙ≤$dp¨
iÍ$Ap[ \B. [°  h√Q°_p Npmp_u kdıep DL°$gu iL$pB _\u.(5)
 BfiX$p° N∞uL$ A_° iL$ n”` ipk_ :
B.k. |`. bu∆ k]$u_p L° $V$gpL$ BﬁX$p°  - N∞uL$ S|>_pNY$ ∆Îgpdp¨\u [\p kp•fpÙ≤ $dp¨\u dmu
ApÏep R>°. [°\u A_ydp_ L$fhpdp¨ ApÏey  ¨ R>°  L°$ [°Ap°  L$]$pQ Ap ‚]° $i `f ipk_ L$f[p li°.
kp[hl_ fpS>hu Np•[du`y” ipL$ZwA° n”`p°_u k—p_p° A¨[ ApZu kp•fpÙ≤ $_u D`f `p°[p_u
k—p ı\p`u l[u. –epf`R>u L$p]Æ $dpL$ Ly$m_p n”` fpS>hu QÙ$_° Np•[du`y” ip[L$ZwA° lfphu
n”`p°_u k—p_u y`_:ı\p`_p L$fu l[u. [°Z° kp•fpÙ≤$_p kybp [fuL° $ kyhipM_° _uÁep° l[p°. [°
kybp_u ‚p¨r[L$ fpS>^p_u rNqf_Nfdp¨ l[u. B.k. 150 _p S| >_pNY$ _p rigpg°M ‚dpZ°
kyrhipM_p kdedp¨ ky]$iÆ_ [mph cpf°  hfkp]$_° L$pfZ° apV$[p dlpn”` Í$÷]$pdpA° ‚≈
`pk°\u L$p°B `Z ‚L$pf_p°  MQÆ gu^p hNf [°Z° Ap ky]$iÆ_ [mph kdfpÏey¨ l[y¨.(6) n”`p°_p
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k¨ |`ZÆ ipk_ ]$fÁep_ S|>_pNY$dp¨ [°d_u dl“h_u V¨$L$ipm l[u. 1897 dp¨ D`fL$p°V$dp¨\u 1200
n”` rkΩ$pAp°  dmu ApÏep R>° .
 Ny· ipk_ :
B.k. 409 _u ApSy >bpSy > R>°Îgp iL$ fpS>hu Í$÷k°_ - 3 _° `fpS>e Ap`u Q÷¨Ny· - 2 A°
kp•fpÙ≤ $ ∆–ey¨ l[y .¨ [°_u ≈]$u Í$`°  tkl `fpæ$d_p rkΩ$p blpf `X$ph°g. –epfbp]$ [°_p y`”
Ly$dpfNy·_p (B.k. 415 \u B.k. 455) L° $V$gpL$ NfyX$_p rQﬁlhpmp rkΩ$p kp•fpÙ≤ $dp¨\u dm°
R>° . [°_p `y” ıL¨$]$Ny·°  (B.k. 455 \u B.k. 467) `Z _¨]$u_u ApL© $r[hpmp rkΩ$p Ap ‚]° $i
dpV° $ `X$ph°g. [°Z° `ZÆ]$—_° Ap ‚]°$idp¨ kybp [fuL° $ _uÁep°  l[p°Z A_° `ZÆ]$—°  `p°[p_p `y”
Qæ$`pZu__° rNqf_Nf_p°  hluhV$ kp¢‡ep°  l[p°. B.k. 456 dp¨ afu ce¨L$f hfkp]$ ApÏep°. Ny· k¨.
136 cp]$fhp h]$ - 6 (B.k. 455) _p fp°S> _]$udp¨ `|f Aph[p¨ ky]$iÆ_ [mph afu `|hÆh[ apV$Èy¨
Qæ$`pZu_° 100 lp\ gp¨bu, 58 lp\ `lp°mu, 7 dp\p°X$p¨ JQu `pmu b¨^ phu. Qæ$`pZu_° Ap
kdpfL$pd L$fphu [mph_° h^pf°  ky ]¨$f b_pÏey¨. A_° 10' × 7.'3'' a}V$_u S>¡epdp¨ rigpg°M
L$p°[fph°g. Ap g°M bphuk `¨sº[ rkhpe AM¨X$ R>° .(7)
 d•”L$ ipk_ :
B.k. 467 dp¨ ıL$¨]$Ny·_y¨ d©–ey  ¨ \ey¨. Ny· kd∞pV$p°_u r_bÆm[p_° L$pfZ° [°dZ° l}Zp°_p¨
Apæ$dZp°_° L$pfZ° Ny·k—p _pdi°j b_u. [\p Ny· ‚]° $ip°_p¨ kpd¨[p°  ıh[¨” b_u Nep. Ap
kde° kp•fpÙ≤$_p kybp [fuL° $ d•”L$ h¨i_p°  k°_p`r[ cÀ$pL Æ $ l[p°. [°Z° kp•fpÙ≤ $_p |`hÆcpNdp¨ Aph°g
hÎgcudp¨ `p°[p_u fpS>^p_u ı\p`u. A_° kp•fpÙ≤ $dp¨ d•”L$h¨i_u ı\p`_p L$fu. `qfZpd°
rNqf_Nf L° $ S>°  ‚p¨r[L$ fpS>^p_u_y¨ ı\m l[y¨. [°_y¨ dl“h OV$u Ney¨. B.k. 640 _p Afkpdp¨ y¸-
A°_-kp¨Nf rNqf_Nf ApÏep°  l[p°. [°Z° _p¢›ey  ¨R>°  L°$ ""rNqf_Nf hÎgcu dlpfpƒe_° Apr^_ R>°.
Alv gNcN 50 S>°V$gp bp•Ÿ dW$p° R>°  [\p b∞p˚Zp°, S>•_p°_p 100 S>°V$gp¨ dq¨]$fp°  R>° .'' d•”L$p°_p
A¨r[d ipkL$ rigpq]$–e-7 dp _p kdedp¨ tkO_p Apfbp°A° Apæ$dZ L$f[p¨ B.k. 788 dp¨
d•”L$ k—p_p° A¨[ ApÏep°. A_° [°_u kp\° S> hpd_ı\gu (h¨\gu) [\p rNqf_Nf_p kybpAp°
ıh[¨” b_u Nep. A_° `p°[p_p h¨i_u ı\p`_p L$fu [°d d_pe R>°. [° fu[°  ≈°[p¨ h¨\gudp¨
QyX$pkdp h¨i_u ı\p`_p \B. d•”L$ fpƒe_p°  kp•\u dl“h_p° rhcpN kyfpÙ≤$ l[p°. hgcu_p
d•”L$p°A° NyS>fp[ A_° kp•fpÙ≤$_p rhı[pf D`f gNcN 300 hjÆ ipk_ L$ey Ø.(8)
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 fpS>` y[ eyN :
d•”L$p°_p `[_ `R>u kp•fpÙ≤$ rhı[pfdp¨ L$p°B isº[ipmu k—p flu _ l[u. _p_p
≈Nuf]$pfp°  A_° W$pL$p°fp°A° `p°[p_p rhı[pfdp¨ k—p ı\p`u l[u. [°dp_p¨ A°L$ ≈Nuf]$pf h°fku L°$ S>°
d•”L$p°_p hM[dp¨ h¨\gu_u ≈Nuf cp°Nh[p°  l[p°. [°Z° h¨\gudp¨ _p_y¨ ıh[¨” fpƒe ı\p‡ey ¨. [°_p°
`y” hpmpfpd l[p°. hpmpfpd_° A°L$ `y” l[p°. [° ]°$ihV° $ Nep°  l[p°. [°  `pR>p°  _ Aph[p hpmpfpd°
`p°[p_u `y”u_p e]y $h¨iu Qﬁ÷QyX$ kdp_° (QyX$pkdp) `p°[p_p eyhfpS> `]° $ ı\p‡ep°.
hpmpfpd_p Ahkp_ `R>u (B.k. 875 \u 907) Np]$uA° b°W$p°. Qﬁ÷QyX$_p h¨i≈°
QyX$pkdp [fuL°$ Ap°mMpep. Ap h¨i_p°  rhhfpl ƒepf°  Np]$uA° ApÏep°  –epf° [°Z° fpl_y ¨  `]$ ^pfZ
L$ey Ø. B.k. 940 dp¨ Np]$uA° Aph°g fplN∞lpf_p (fplN∞lqf`y) kdedp¨ ∆ZÆ]y $NÆ_° hkhp gpeL$
b_pÏep°. Ap ∆ZÆ]y$NÆ [° S> ApS>_y  ¨S| >_pNY$.
QyX$pkdp h¨i_p ipkL$p°_p hM[dp¨ S|>_pNY$ fpƒe_u k—p A_° kfl]$dp¨ h^OV$ \ep
L$f[u l[u. `pV$Z_p kp°gL¨$u fp≈ d|mfpS>°  h¨\gu_p fplN∞lqf`y_°  lfpÏep° l[p°. A_° [°_°
ifZpNr[ ıhuL$pfhp_u afS> `pX$u l[u. fplL$hpV$_p kdedp¨ (B.k. 982 \u 1003) `pV$Z_p
kp°gL¨$u fp≈ ]y $gÆck°_° afu Apæ$dZ L$fu kp°fW$ D`f rhS>e d°mhu –ep¨ `pV$Z_p°  kybp° dyL$u hluhV$
QgpÏep°. `f¨[y  kp°gL¨$ufp≈ cud]° $h_p hM[dp¨ fplL$hpV$_p `]¨$f hjÆ_p y`” fp_hOZ° afu
kp°fW$_u k—p ‚p· L$fu (B.k. 1025) dld]$ NT_u A° B.k. 1026 dp¨ kp°d_p\ D`f QY$pB
L$fu A_° –ep¨ gyV$ Qgphu. [°  NT_u QpÎep°  Nep°. `R>u `pV$Z_p fp≈ cud]° $h° Ap dq¨]$f afu
r_dpÆZ L$ey Ø.(9)
Ap kde ]$fÁep_ kp°fW$_p° fp_hOZ kp°gL¨$uAp°_u k—p _bmu `X$u lp°hp\u isº[ipmu
\B Nep°  l[p°. rkŸfpS> S>erk¨l°  kp°fW$ `f Apæ$dZ L$fu fpM¢Npf bu≈_° ]|$f L$fu kp°fW$_p fpƒe_°
Mpgkp L$fu NyS>fp[dp¨ c°mhu ]$u^y¨  A_° –ep¨ kpS>_ L° $ kƒS>__° ]$¨X$pr^`r[`]°$ r_eyº[ L$ep£.(10)
rkŸfpS> ƒepf°  dpmhp kp\° eyŸdp¨ fp°L$pe°gp°  l[p° fpM°N¨pf_p `y” fp_hOZ ”u≈A°
kp°fW$dp¨\u `pV$Z_p \pZp ]y $f L$fu L$fu S| >_pNY$_p° L$Â≈° d°mÏep°. B.k. 1125 [°d R>[p¨ [°Z°
rkŸfpS>_°  M¨X$Zu cfu [°_y ¨  kphÆcp•d“h ıhuL$pey Ø. Ap kde ]$frdep_ kp°fW$_p fpl_u k—p
S| >_pNY$_p A_° [°_u Apk`pk_p rhı[pf `|f[u depÆq]$[ l[u. A_° [°dp¨ h^OV$ \ep L$f[u l[u.
dld]$ [OgL$_p °  bmhpMp°f Aduf [Ou _pku_° S|>_pNY$_p fpM¢Npf Qp°\p_p ApÓe° f¸p°
l[p°. [° ≈Zu_° dld]$ [OgL° $ [Ou_° d°mhhp S|>_pNY$ `f B.k. 1349 dp¨ Apæ$dZ L$ey Ø.(11)
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eyŸ_y ¨  ` qfZpd L$p°B ApÏey  ¨_rl. `f[¨y [Ou S| >_pNY$dp¨\u _pku Ry >V$[p dld]$ [OgL° $ eyŸ b¨^ L$fu
kyg°l L$fu qafp°S> [OgL°$ B.k. 1363 dp¨ kp°fW$ `f QX$pB L$fu l[u. 1369 dp¨ TafMp_° S| >_pNY$
`f QX$pB L$fu l[u.
B.k. 1363 \u 1468 ky^u kp°fW$ rhı[pf `f Ahpf_hpf dysıgd Apæ$dZp°  \[p¨ [°
hM[° dysıgdp°_p \pZp S| >_pNY$, h°fphm, ‚cpk, dp¨Nfp°m hN°f° ı\mp°A° ı\`p[p A_° [L$
dm[p ı\pr_L$ fp≈Ap° [°d_p \pZpAp°  ]|$f L$fu afu ıh[¨”[p d°mh[p A\hp M¨X$Zu cfu
dysıgdp°_u kphÆcp•d k—p ıhuL$pf[p. `f[¨y  ƒepf°  NyS>fp[_p kyg[p_ dld]$ b°NX$pA° B.k.
1468-1470 ]$fÁep_ ”Z hM[ S| >_pNY$ `f Apæ$dZ L$eyØ . –epf° fpdp¨X$rgL$ `p°[p_u k—p
V$L$phu iºep°  _lv A_° S| >_pNY$ D`f dysıgd k—p L$ped \B.
 NyS>fp[_u kÎ[_[ :
B.k. 1391 dp¨ q]$Îlu kÎ[_[_p kybp [fuL° $ NyS>fp[dp¨ _udpe°gp S>afMp_° 1407 dp¨
NyS>fp[dp¨ ıh[¨” dysıgd kÎ[_[_u ı\p`_p L$fu l[u. Ap kde° q]$Îlu kÎ[_[_u fpS>L$ue
sı\r[ OZu S> _bmu l[u. S>°_p° S>afMp_°  fpS>L$ue gpc DW$pÏep°  l[p°.(12) Ap kde° S|>_pNY$
NyS>fp[_p kybp_y¨ Mq¨X$ey¨ l[y .¨ S>afMp_° B.k. 1398 dp¨ B.k. 1402 [\p B.k. 1406 dp¨
kp°d_p\ `f Apæ$dZ L$f°g. B.k. 1411 dp¨ dyTafipl_° [°_p `p•” Ald]$ipl°  T°f Ap`u
kyÎ[p_`]$ d°mhu gu^y¨ l[y¨. B.k. 1414 dp¨ S| >_pNY$ `f Apæ$dZ L$fu [°dp¨ rhS>e lpkg L$f°gp°.
Ap kde° [°Z° kp°d_p\ `f Apæ$dZ L$fu Bıgpd_p ‚Qpf dpV° $ Mpk Ar^L$pfuAp°_u r_dZ|¨L$
L$fu l[u. kyÎ[p_ Al°d]$ipl `R>u [°_p hpfk]$pfp°  _bmp `X$[p fp. dp¨X$rgL$ ”u≈A° S| >_pNY$dp¨
ıh[¨” k—p ı\p`u l[u. `f[¨y  dld]$ b°NX$p kpd° [° V$L$u iºep°  _ l[p°. dld]$ b°NX$p_° S| >_pNY$
M|b S> Ndu Ney¨ l[y¨. Ap\u [°Z° S| >_pNY$_° `p°[p_u fpS>^p_u_y¨ il°f b_pÏey¨. Ap dpV°$ [°Z°
S| >_pNY$_y¨ _pd dyı[apbp]$ fpøey .¨ A_° dysıgd k•e]$p°, L$pTuAp°, dp•ghuAp°  hN°f°_° S|>_pNY$
Aphu hkhp S>ZpÏey ¨ .(13) dld]$ b°NX$pA° S| >_pNY$_u V$¨L$ipmpdp¨ dld|]$u _pd_p°  rkΩ$p° blpf
`pX$u [°_p `f "il°f° ApTd' iÂ]$p°  D`kpÏep. dld]$ b°NX$p `R>u [°_p° y`” dyTafipl Np]$u `f
ApÏep°. [°Z° dg°L$-AepT_° kp°fW$_p°  kybp°  _uÁep°. B.k. 1522 dp¨ [°_p d©–ey `R>u BkÌL$ _°
kp°fW$_p°  kybp° b_phhpdp¨ ApÏep°  l[p°. [°_p `R>u dyTpql]$Mp__° S| >_pNY$_p \pZ]$pf [fuL° $
_udhpdp¨ Aph°gp°. Ap ]$fÁep_ dyNg il°_ipl lzdpeyA° NyS>fp[ `f QY$pB L$f[p M¨cp[\u
blp]y$fipl q]$h cp¡ep°. q]$h_p `p°VyÆ$NuT NhÆ_f_° blp]y$fipl_u isº[_p°  k[[ ce fl°[p°
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lp°hp\u [°Z° L$ph”y L$fu 13 du a°b∞yApfu, 1537 _p fp°S> blp]y$fipl_p°  h^ L$fpÏep°.(14) kyg[p_
Ald]$ipl ”u≈_p kdedp¨ lzdpey_p `u[fpB dufTp Al°d]$_° `fpS>e Ap`u kp°fW$dp¨
`|_:kÎ[_[_u ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu. NyS>fp[_p R>°Îgp kyg[p_ dyTafipl ”u≈_p kdedp¨
[°_p Adufp°A° Ny· fu[° kdS| >[u\u NyS>fp[_p ‚]°$ip°  hl¢Qu gu^p. S>°dp¨ S|>_pNY$ A_° kp°fW$_y¨
‚]°$i [p[pfMp__° d˛ep° l[p°. bp]$dp¨ AL$bf_p NyS>fp[_p kybp dufTp L$p°L$ [gpi°18 du
S| >gpB, 1591 _p fp°S> c|Qf dp°fu_p ey›^dp¨ rhS>e d°mhu ≈d_Nf_° dyNg kpd∞pƒedp¨ c°mhu
]$u^y¨  l[y¨. A_° `R>u\u S| >_pNY$_°  `Z `p°[p_p L$Â≈dp¨ gu^y¨ l[y .¨ A_° [°_° kp°fW$ kfL$pf A°hy ¨ _pd
Ap`u –ep_p ap°S>]$pf [fuL° $ _hfN¨Mp__° _uÁep°  l[p°.(15)
 dp°Ng eyN :
dyOg kd∞pV$ AL$bf°  21 du _h°Ábf, 1572 _p fp°S> `p°[p_p My–bp Ad]$php]$dp¨
h¨QpÏep –epf\u S> dyOg k—p_u NyS>fp[dp¨ ı\p`_p \B l[u. `f[¨y  cyQf dp°fu_p ey›^ bp]$
kdN∞ kp•fpÙ≤ $dp¨ dyOg k—p_p dym JX$p D[fu Nep. kp°fW$_° kp°fW$ kfL$pf b_phu _hf¨NMp__°
B.k. 1592 dp¨ ap°S>]$pf b_phhpdp¨ ApÏep°. B.k. 1594 dp¨ ATuT L$p°L$pA° kp°fW$_p°  ‚hpk
L$ep£. [° ]$fÁep_ [°Z° dysıgdp°_° krlÛœ b_hp kgpl Ap`u l[u. B.k. 1605 ky^u
_hf¨NMp_ kp°fW$_p ap°S>]$pf [fuL° $ Qpgy f¸p [°hy  ¨≈°hp dm° R>° . S>°  ]$fÁep_ kp°fW$dp¨ OZu S> ip¨r[
fl°gu. Ap kde ]$fÁep_ hluhV$u A_° dl°kygu n°”° `Z OZp S> ky^ pfpAp°  \hp `pÁep l[p.
fpƒe_p Adufp °  ≈Nuf]$pfp°_°  [°_u dl°kygu AphL$ hp`fhp_u `Z R| >V$ Ap`hpdp¨ Aphu l[u.
B.k. 1605 dp¨ AL$bf_y¨ d©–ey \[p S>lp¨Nuf_p ipk_L$pm ]$fÁep_ iplS>lp¨ A° NyS>fp[_p° kybp°
\ep°  l[p°. B.k. 1622 dp¨ iplS>lp¨A° ƒepf°  bmhp° L$ep£  –epf°  S| >_pNY$_p ap°S>]$pf [fuL° $
L$pkdMp_ l[p°. B.k. 1627 dp¨ iplS>lp¨ dyOg il°_ipl \[p B.k. 1633 dp¨ S| >_pNY$_p
ap°S>]$pf [fuL° $ L$pkdMp__u S>¡epA° Bkpf[Mp__° _udhpdp¨ ApÏep°. B.k. 1642 dp¨
Bkpf[Mp__u S>¡epA° B_pe[ DÎgpl_° _uÁep°. B.k. 1646 dp¨ Ap•fN¨T°b NyS>fp[_p° kybp°
b_[p kp°fW$_u ^prdÆL$ _ur[dp¨ AkrlÛœ[p Aphhp `pdu l[u. bp]$dp¨ kp°fW$_p ap°S>]$pf [fuL° $
Ly$[ybu]$u_ M°k]$u__° _udhpdp¨ ApÏep°  l[p°. S>°  B.k. 1664 ky^u kp°fW$_p ap°S>]$pf [fuL° $ f¸p°
l[p°. B.k. 1664 \u B.k. 1686 ky^u kf]$pfMp_ A° kp°fW$_p°  ap°S>]$pf f¸p°  l[p°. Ap ]$fÁep_
[°Z° S| >_pNY$dp¨ kf]$pfbpN (1681-1682) b_pÏep°  l[p°. Ap•fN¨T°b_u rl]y$Ap°  ‚–e°_u _ur[
AkrlÛœ lp °hp R>[p¨ S| >_pNY$dp¨ kf]$pfMp_° M|b S> kpfu fu[° A_° tl]y $Ap° ‚–e° krlÛœ[p`|hÆL$
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hluhV$ L$ep£  l[p°. Ap kde° S|>_pNY$dp¨ ]y$ÛL$pm `X$Èp° lp°hp R>[p¨ [°dZ° OZp S> ‚≈ L$ÎepZL$pfu
L$pep£  L$epÆ  l[p. B.k. 1686 dp¨ kf]$pfMp_° kf]$pf kfp°hf b¨^ pÏep°  lp°hp_y  ¨d_pe R>°.(16) B.k.
1686 dp¨ kp°fW$_u AphL$ iplTp]$u T°byr_kp_p MQÆ dpV° $ A_pd[ fpMhp_y  ¨ _Ω$u L$fpey ¨ l[y¨.
kf]$pfMp_ `R>u k•e]$ dld]$Mp_ kp°fW$_p ap°S>]$pf [fuL° $ fl°hp `pÁep°  l[p°. `f¨[y  [° gp¨by V$L$u
iºep°  _ l[p°. L°$d L° $ q]$Îlu_p ipl≈]$p dld]$ ApTdip blp] y $f_° kp°fW$_u dl°kyg 1696 dp¨
≈NufÍ$`° dm[p [°Z° iplh]$wMp__° kp°fW$_p°  kybp°  b_pÏep° l[p°.(17) [°_p `R>u L$f[gbMp_ A°
kp°fW$_p°  ap°S>]$pf fl°hp `pÁep°  l[p°. –epf`R>u 1697 dp¨ iplh]$wMp__p `y” i°f AaOp__°
ap°S>]$pf b_phhpdp¨ ApÏep°  l[p°. –epfbp]$ dld]$b°NMp_ B.k. 1704 ky^u kp°fW$_p ap°S>]$pf
[fuL° $ Qpgy fl°hp `pÁep°  l[p°. B.k. 1704 \u 1711 ky^u kf]$pfMp_ kp°fW$_p° ap°S>]$pf f¸p°
l[p°. Ap ]$fÁep_ Ap•fN¨T°b_y¨ d©–ey \[p¨ kp•fpÙ≤ $ `f_u dyNg kpd∞pƒe_u `L$X$ Y$ugu `X$hp `pdu
l[u. Ap•f¨NT°b_p d©–ey`R>u_p V| ¨ $L$pNpmpdp¨ A_°L$ ap°S>]$pfp°  b]$ghp `pÁep l[p. S>°dp¨ B.k.
1711 dp¨ dld]$rNgp_u, B.k. 1714 dp¨ ≈°^`yf_p Acetkl, B.k. 1717 dp¨ AÂ]y $g
ldu]$Mp_, B.k. 1718 dp¨ afu Acetkl, B.k. 1718 dp¨ l•]$fLy $guMp_, B.k. 1721 dp¨
AÂ]y $g lprd]$Mp_, B.k. 1723 dp¨ Ak]$Ly $guMp_, B.k. 1729 dp¨ Ak]$AguMp_, B.k.
1730 dp¨ kgpb[Mp_ bpbu [°dS> [°S> hjÆdp¨ i°fMp_bpbu, B.k. 1732 dp¨ Nygpd
dp°¸ y]$u_, B.k. 1735 dp¨ kp°fpbMp_ A_° B.k. 1737 dp¨ dp•kdMp_ Mpghu kp°fW$_p
ap°S>]$pf [fuL° $ fl°hp `pÁep l[p.(18) –epfbp]$ duf lpTbfAguMp_ kp°fW$_p ap°S>]$pf b_hp
`pÁep l[p.(19) [°_p `R>u lpTbfAguMp__p° c”u≈° tld[AguMp_ kp°fW$_p°  ap°S>]$pf b_hp
`pÁep°  l[p°.(20) B.k. 1714 \u B.k. 1748 ky^u_p 34 hjÆ_p kdeNpmp ]$fÁep_ S|>_pNY$dp¨
15 S>°V$gp ap°S>]$pfp°  bﬁep l[p. ƒepf°  kdN∞ dp°Ng hluhV$ ]$fÁep_ A°V$g° L° $ B.k. 1592 \u
B.k. 1748 _p Ly $g 156 hjÆ_p kdeL$pm ]$fÁep_ kp°fW$_p 31 ap°S>]$pfp° \ep l[p.(21)
 bpbuh¨i_p° Br[lpk :
ap°S>]$pf_u r_bÆm[p_° L$pfZ° [\p [°d_p h•chu ∆h__° L$pfZ° hluhV$u[¨” L$\mu Ney¨
l[y .¨ ‚≈_y  ¨ fnZ L$fhpdp¨ [°Ap°  Akd\Æ _uhX°$gp. gy¨V$pfpAp°  [°dS> dp\pcpf° dpZkp°  f•e[_u
`pedpgu k∆Æ f¸p l[p. [°\u f•e[° A_° ]°$ipBAp°A° ]$g`[fpd _pd_p A°L$ dy–k]$u _pNf_°
hpX$prk_p°f (bpgprk_p°f) S>B i°fMp_ bpbu_° bp°gphu S| >_pNY$_y¨ [¨” kc¨pmhp Apd¨”Z
Ap‡ey .¨(22) i°fMp_bpbuA° Ap [L$ TX$`u gu^u. [°  `p°[p_p kp\u]$pfp°  A_° dpZkp°  kp\° B.k.
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1748 \u i°fMp_bpbuA° Ap [L$ TX$`u gu^u. [°  `p°[p_p kp\u]$pfp°  A_° dpZkp° kp\° B.k.
1747 dp¨ S| >_pNY$ ApÏep°  A_° Ïehı\p ı\p`u. B.k. 1748 \u i°fMp_bpbuA° NyS>fp[dp¨
L$pdL$pS>dp¨ lı[n°`  L$fhp_y  ¨R>p°X$u ]$u^y¨  A_° blp]y$fMp_ A° _pd [\p _hpb_p° rM[pb ^pfZ L$fu
S| >_pNY$dp¨ ıh[¨” fpƒe ı\p‡ey  ¨ [°\u kp°fW$_u ap°S>]$pf_u k—p_p°  A¨[ ApÏep°.(23) [° `R>u S>°
rhı[pfdp¨ ap°S>]$pf_u lLy $d[ l[u [°  rhı[pfdp¨ bpbu h¨i_u k—p_p°  Adg \ep°.
B.k. 1748 dp¨ S| >_pNY$dp¨ dysıgd fpƒe_u ı\p`_p L$f_pf _hpb dl¨d]$ blp]y$fMp_
bpbuh¨i_p l[p. [°Ap°  d|m AaOp_uı[p_dp¨ Aph°g Op°f ∞` p¨[_p `yÌ[ _pd_p A°L$ NpdX$p_p
h[_u l[p. Ap h¨i_p d|m y`Í$j L$Bk° dq]$_p S>B dl¨d]$_p `eNb¨f `pk° Bıgpd_u q]$np gu^u
l[u. [\p _hy  ¨_pd AÂ]y$f fiu]$ fpøey  ¨l[y .¨ [°_p ”Z `y”p°dp¨\u A°L$ BıdpBg l[p°. [°_p° A°L$
`y” bpbu l[p°. [°_p S>°  h¨i S> \ep [° bpbu L$l°hpep. A°L$ d[¨Ïe `∞dpZ° lTf[Agu\u
bphukdu °`Y$uA° D[f°gp°  y`Í$j k•e]$ bpbu l[p°.(24) bpbu_p° A\Æ rhpky \pe R>°. bpbuAp°
dyOg kd∞pV$p°  kp\° AaOp_uı[p_\u ApÏep l[p. [\p [°Ap°  dyOgp°_p rhÌhpky k°_p`r[ l[p.
bpbu_p° `y” Dıdp_Mp_ lzdpey_u kp\° cpf[ ApÏep°  l[p°. [°_p `y” blp]y$fMp__° rifp°lu_u
≈Nuf dmu. B.k. 1578 dp¨ V$p°X$fdg_u kp\° [° NyS>fp[dp¨ _dpb¨^u dpV°$ ApÏep°  l[p° [°dS>
iplS>lp¨_p kdedp¨ [° OZp kpfp lp°ÿp `f l[p°. [°Z° "q]$hp_' _p°  rM[pb d°mÏep°  l[p°.(25)
iplS>lp_p¨ kdedp¨ blp]y$fMp__° ApW$ ku]$ Tp[ A_° 350 khpf_u d_kb]$pfu dmu l[u `R>u
[°dp¨ h^pfp°  L$fu [°  ApW$ ku Tp[ A_° 500 khpf_u d_kb L$fhpdp¨ Aphu l[u.(26)
blp]y$fMp__° B.k. 1636 dp¨ iplS>lp¨_u Dd]$p k°hp_p b]$gpdp¨ NyS>fp[ ∞` p¨[_p L$X$u A_° \fp]$
A°d b° dlpgp° Ap‡ep l[p. [°  `p°[p_p S>ﬁd≈[ NyZp°  `p°[p_u D]$pf[p A_° rhf[p\u
`ufbNQu_p° lp°ÿp°  [\p ]$uhp__p°  Mu[pb d°mh° R>° . [°_° L$X$u, rhfdNpd, rh≈`yf dlpgp° B≈f°
d˛ep l[p.(27) blp]y$fMp__p°  y`” i°fMp_ L°$ S>°  OZp°  `fpæ$du A_° Ly$[r_Úe l[p°. [° ipl≈]$p
dyfp]$ kp\° NyS>fp[ Aph°gp°. Alv i°fMp__p ”u≈ _¨bf_p y`” ≈afMp__° S| >_pNY$ fp^_`yf
A_° bpgptk_p°f `f Ar^L$pfp°  d˛ep l[p. [°dS> i°fMp__p Qp°\p _b¨f_p `y” iplMp__°
fpZ`yf_u ≈Nuf dmhp `pdu l[u. ≈afMp__u L$peÆs_õ$p_° L$pfZ° [°_° `pV$Z_p° Nh_Æf `Z
b_phhp `pÁep°  l[p°. B.k. 1725 dp¨ [°  d©–ey  `pÁep° l[p°. ≈afMp__p y`” kgpb[Mp__°
hufdNpd A_° Op°Op_u ≈Nuf dm°gu. B.k. 1728 dp¨ S| >_pNY$_p ap°S>]$pf [fuL° $ i°fMp__u
r_dZ|¨L$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. B.k. 1740 bp]$ dyOg k—p A–e¨[ _bmu `X$u Ne°g [°dS>
‚p¨[p°_p kybpAp°, ap°S>]$pfp°  D`f [°_p° A¨Ly$i f¸p°  _ l[p°. hpf¨hpf a°fb]$guAp°_°  `qfZpd° kp°fW$_y¨
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hrlhV$u[¨”Z `Z Ası\f b_u Ney¨ l[y .¨ kp°fW$_p° ap°S>]$pf ]$p°g[Mp_ hrlhV$ Qgphhpdp¨ _bmp°
l[p°. rk`pBAp°_p `Npfp° `Z [° Q|L$hu iºep°  _ l[p°. [°\u ]$p°g[AguA° i°fMp__° kp°fW$
‚]°$i_y¨ fnZ L$fhp [°dS> hrlhV$u Ïehı\p - sı\f[p `y_: ‚ı\pr`[ L$fhp dpV°$ bp°gpÏep°. [°dS>
gÌL$f_p `Npfp°  Q|L$hhp dpV°$ kp°fW$_p°  AX$^p° cpN ]$p°g[Mp_° i°fMp__° gMu Ap‡ep°. (B.k.
1738 - B.k. 1739) ]$p°g[Mp_ kp°fW$_u AfpS>º[p\u L¨ $V$pmu_° QpÎep°  Nep°. A_° i°fMp_
kp°fW$_p°  dpguL$ \B Nep°.(28)
 blp]yfMp_ `l°gp° (B.k. 1748 \u B.k. 1758) :
i°fMp_ bpbuA° B.k. 1748 dp¨ blp]y$fMp__y¨ _pd A_° _hpb_p°  rM[pb ^pfZ L$fu
NyS>fp[_p kybp\u ıh[¨” fpƒe_u ı\p`_p L$fu. [°Z° `p°[p_p ]$uhp_ [fuL° $ hX$_Nfp _pNf
N©lı\ ]$g`[fpd_° _uÁep°.(29) Ap hM[° q]$Îlu_u bpbyfu k—p A–e¨[ _bmu `X$u NB l[u. [°\u
[° i°fMp_ kpd° L¨ $B `Ngp¨ gB iL°$ [°hu sı\r[dp¨ _ l[u. [°\u i°fMp_ bpbu_° `p°[p_u ıh[¨”
k—p sı\f L$fhp_u A_° V$L$phu fpMhp_u kpfu A_yL| $m[p flu l[u. kp°fW$ kfL$pfdp¨ dyOgp°_p
g°hu_p S>° Ar^L$pfp°  l[p [°  b¨^  L$fu blp]y $fMp_° kp°fW$dp¨ g°hu_p Ar^L$pfp°  ‚ı\pr`[ L$epÆ. [°_p
kdedp¨ hk¨[fpe `yfrbepA° dpZrkep Mp¨V$_u d]$]$\u S| >_pNY$ gB gu^y¨. Ap\u _hpb
blp]y$fMp_ cerc[ \B bpgprk_p°f cpNu Nep°.(30) ]$g`[fpd q]$hp_ [\p Np¢X$g_p fpS>hu
lpgp°∆A° D`fL$p°V$dp¨ cfpe°gp hk[¨fpe_° O°ep£. 13 drl_p O°fp°  f¸p° A¨[° hk[¨fpe cpNu Nep°.
Apd k—p_u [\p S|>_pNY$_u Np]$u_u lqfapBdp¨ Ly$im q]$hp_ ]$g`[fpd_u d]$]$\u blp]y $fipl
afu Np]$u `f b°W$p. Ap qL≠ $d[u d]$]$_p b]$gpdp¨ _hpb° lpgp°∆_° ^p°fp∆, ky` °X$u, Xy$rdepZu,
_p_u dpfX$ [\p `u`rmep `p¨Q Npdp°  Ap‡ep¨. Np¢X$g [fa gX$[p¨ kydfp°∆ dfpep°  [°\u [°_° cp¨M
[\p AfZu Npdp°  Ap‡ep.(31) blp]y$fMp_° dld|]$u rkΩ$p_° b]$g° `p°[p_u ıh[¨”[p kprb[ L$fhp
Qp¨]$u_p rkΩ$p_y QgZ iÍ$ L$eyØ. S>°  ]$uhp_iplu L$p°fu_p _pd\u Ap°mMp[p°. Ap rkΩ$p `f
apfkudp¨ bp]$ipl NpTu dld]$ AL$bf rkΩ°$ Tfb° S| >_pNY$ bpky_ A_° ]°$h_pNfudp¨ Óu ]$uhp_
A_° kh¨[ hjÆ L$p°[fhpdp Aph[p.(32) Ap D`fp¨[ ”p¨bp_p AX$^p ]$p°L$X$p `Z QgZdp¨ ]$pMg
L$epÆ  l[p¨. b° AX$^p ]$p°L$X$p bfpbf A°L$ ]$p°L$X$p°  A_° Qpguk ]$p°L$X$p bfpbf A°L$ L$p°fuA° fu[_u
]$p°L$X$p_u [\p L$p°fu_u qL≠ $d[ NZp[u.(33) _hpb_u Apfb kub¨]$u_p `Npf QX$u Nep l[p [°\u
Apfbp°A° D`fL$p°V$ L$ÂS>°  L$eyØ. –epf°  blp]y$fMp__p lSy >fu i°M dl¨d]$ Tyb°]$uA° ^p°fp∆ Np¢X$g fpƒe
`pk° Nufh° d|L$u `Npf Q|L$Ïep l[p.(34) Aﬁe Ap^pfp°  ≈°[p¨ ^p°fp∆ hk[¨fpe_u ≈Nuf l[u. [°\u
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[° ≈Nuf cp°Nhhp_p°  lΩ$ Np¢X$g_° hk¨[fpe kpd° d]$]$_p b]$gpdp¨ ApÏep°  li°. `f[¨y lLy $d[
S| >_pNY$_u S> flu li° A_° Apfbp°_p `Npf_p°  ‚Ò Dcp° \ep° –epf°  D`fp°º[ ≈Nuf, Np¢X$g fpƒe
`pk° Nufh° d|L$u li°. [°\u ]$uhp_ fZR>p°X$∆_y  ¨ d¨[Ïe rhi°j rhk_ue S>Zpe R>°. 29 du
k‡V° $Ábf, 1758 _p fp°S> blp]y $fMp_ d©–ey `pÁep.
 dlpb[Mp_∆ `l°gp (B.k. 1758 \u B.k. 1774) :
blp]y$fMp__p¨ d©–ey bp]$ dlp°b[Mp_ S|>_pNY$_u Np]$u `f ApÏep. [°_p h[Æ_ A_°
AZAphX$[_° L$pfZ° fpƒe_p Adg]$pfp°  [°_p\u Ak[¨yÙ$ bﬁep. [°Z° [°_p r`[p_p ıhpducº[
q]$hp_ S>Nﬁ_p\ Tpgp_y  ¨M|_ L$fpÏey¨. [°_p cpB Í$÷∆ Tpgp_° [\p [°_p Ly $Vy $¨b_° L° $]$ L$fu A_°
[°d_u dugL$[ gy¨V$u gu^u. `pR>m\u Í$÷∆ Tpgp_° Ly$Vy¨$b kp\° `p°fb¨]$f S>hp ]$u^p.(35) S>Nﬁ_p\
Tpgp_p M|b `R>u _hpb° kp°d∆ ∆L$pf _pd_p _pNf N©lı\_° ]$uhp_ b_pÏep l[p.(36) Ap kde°
_hpb L$pqW$ephpX$_p NpdX$pAp°  gy¨V$u MQÆ L$pY$[p l[p. Aphu AÏehsı\[ `qfsı\r[dp¨ hluhV$u
AfpS>L$[p a°gphp `pdu l[u. Ap L$d≈°fu_p°  gpc gB bubu kpl°b kyg[p_pA° h°fphm L$ÂS>°
L$ey Ø. bp]$dp¨ _hpb° ]°$kpBAp°_u d]$]$ d°mhu kyg[p_p_p L$Â≈dp¨\u h°fphm afu\u dyº[
L$fpey .¨(37) Aphp L$`fp k¨≈°Np°dp¨ _hpb_° Br[lpk ‚rkŸ ]$uhp_ Adf∆ Ly ¨ $hf∆ _pZphV$u_p °
klL$pf dmhp `pÁep°. [°Z° A‚r[d byqŸ A_° blp]y$fu ‹pfp dp¨Nfp°m_p i°M duep¨_° lfphu
h°fphm_p°  L$Â≈° d°mÏep°. Ap D`fp¨[ ]$uhp_ Adf∆_u k°_pA° ""Tp°f [gbu'' DOfphhp_y ¨ iÍ$
L$ey Ø. (Tp°f - bm, [gbu - hkyg L$fhy  ¨ A°V$g° L°$ bm\u DOfphhpdp¨ Aph[p°  L$f) ]$uhp_
Adf∆_u ‚r[cp fpS>L$ue [°S>ıhu[p A_° iyfhuf[p_p°  y`fp°  gpc g°hp_° b]$g° Myipd[Mp°fp°_u
QX$pdZu\u _hpb° q]$hp_ Adf∆_° B.k. 1773 dp¨ L°$]$ L$epÆ ¨ . [\p 40000 L$p°fu ]$¨X$ hkyg L$fu
`p¨Q drl_p bp]$ [°_° dyº[ L$epÆ. _hpb\u _pfpS> \e°g ]$uhp_ S>°[`yf QpÎep Nep. –ep¨ [°_° Sy]$p¨
Sy >]$p 28 fpƒep° [fa\u ]$uhp_Nufu dpV°$ Apd¨”Z d˛ep.(38) A¨[° _hpb_° `p°[p_u c|g kd≈Zu
A_° ]$uhp__° afu S| >_pNY$ bp°gpÏep. [°dS> [°_y ¨  kﬁdp_ L$fhpdp¨ ApÏey .¨ 2 ∆ qX$k°Ábf, 1774
_p fp°S> dlpb[Mp_ `l°gp_y¨ 16 hjÆ A_° 3 dpk ipk_ L$epÆ  `R>u d©–ey  \ey .¨ –epf° [°_p bpm`y”
lpd]$Mp_ dp” 8 hjÆ_u Jdf_p°  l[p°. ]$uhp_ Adf∆A° bpmL$ lpd]$Mp__° Np]$u `f b°kpX$Èp°
A_° `p°[°  kdN∞ fpƒe [\p fpƒeLy $Vy¨$b_u S>hpb]$pfu `p°[p_p iuf D`f D`pX$u gu^u.(39)
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 lpd]$Mp_∆ `l°gp (B.k. 1774 \u B.k. 1811 ) :
lpd]$Mp_∆_° Np]$uA° b°kpX$u S| >_pNY$_p fnZ A_° hluhV$_u Ïehı\p L$fu Adf∆
dygL$Nufu_u khpfudp¨ Nep A_° kp•‚\d [°Z° TpgphpX$dp¨\u MX¨$Zu hkyg L$fu.(40) B.k. 1872
dp¨ ≈d_Nf (_hp_Nf) lmh]$, Np¢X$g, `p°fb]¨$f, L$p°V$X$p [\p S>°[`|f hN°f° rlﬁ]y $ fpƒep°A°
A°L$r”[ \B ]$uhp__u isº[ [p°X$hp [\p S| >_pNY$ dysıgd fpƒe_° ]y$f L$fhp Ly $q[epZp `pk°
`p¨Q`u`mp dyL$pd° ]$uhp_ kpd° eyŸ L$eyØ . `f¨[y  fpS> |`[kO¨_° ]$uhp_ kpd° kam[p _ dmu.
Np¢X$g_p W$pL$p°f cp'Ly $¨cp∆ Ar[ dl“hpL$p¨nu l[p. `f[¨y  Adf∆_p fZL$p•iÎe, huf[p A_°
dy–k]$uNufu_° L$pfZ° [°_u rhı[pfhp]$u _ur[dp¨ Í$L$phV$ Dcu \e°g. c|[L$pmdp¨ _hpbp°_u
r_bÆm[p_p°  gpc gB S| >_pNY$_p° OZp°  rhı[pf Np¢X$g_p fpS>huAp°A° d°mÏep° l[p°. [°dS>
Adf∆_u isº[ cp'Ly $¨cp∆_p Ası[–h dpV° $ `Z ≈°Mdu l[u. [°\u ]$uhp__u N°flpS>fudp¨
AÎ`byqŸhpmp _hpb_° ”Z gpM L$p°fu Ap`hp_y  ¨cp'Ly $¨cp∆A° hQ_ Ap‡ey  ¨[\p [°_p b]$gpdp¨
]$uhp__y  ¨ M|_ L$fphhp S>ZpÏey .¨ Apd _hpb° ]$uhp__p My__y¨ L$ph[fy  ¨ f√ey  ¨ S>°dp¨ d_p°lf]$pk
r”L$d]$pk h•ÛZh, dl°[pbMp_ S| >ÂbpMp_, NyS>fp[u ∆hZMp_ AaOp_ hN°f°_°  kpd°g L$epÆ.
`R>u 6-3-1784 _p q]$hk° Adf∆_° fpS>dl°gdp¨ bp°gphu ]$Np\u [°_y ¨  M|_ L$fpÏey ¨ [°dS>
]$uhp__p Ly $Vy¨$b_° L°$]$ L$fpÏey .¨(41) B.k. 1786 dp¨ fOy_p\∆_° ]$uhp_ b_phhpdp¨ ApÏep. bp]$dp¨
]$uhp_ fOy_p\∆_° `Z L°$]$ L$fhpdp¨ Aph[p [°Ap°  `Z dyº[ \[p_u kp\° _hp_Nf Mp[° d°fy
Mhpk_p Apd”¨Z\u S>[p f¸p. B.k. 1800 dp¨ d°fy Mhpk_p d©–ey bp]$ ]$uhp_ f^y_p\∆
_hp_Nf_p ]$uhp_ b_° R>° . B.k. 1806 dp¨ L$_Æg hp°L$f° L$p°X$u_pf, Adf°gu, dp¨Nfp°m_p° S|>_pNY$
fpƒedp¨ kdph°i L$fu [°_y¨ k°V$gd°ﬁV$ L$ey Ø. [\p S| >_pNY$ fpƒeA° NpeL$hpX$_° ]°$hp_u M¨X$Zu `Z
_Ω$u L$fu.(42) lpd°]$Mp_ 36 hjÆ, 3 dpk A_° 5 ]$uhk fpS> L$fu 28 du a°b∞ yApfu, 1811 _p
fp°S> d©–ey  `pÁep.(43)
 blp]y$fMp_ bu≈ (B.k. 1811 - 1840) :
lpd]$Mp__p d©–ey kde° blp]y $fMp_ bu≈ [\p [°_u dp[p fpS>Ly¨$hf ‚cpk `pV$Zdp¨
_S>fL° $]$dp¨ l[p. –ep¨\u [°_° L$lp_]$pk [p`u]$pk, dyNV$fpe bnu hN°f°  S| >_pNY$ bp°gphu gpÏep.
lpd]$Mp__p d©–ey\u iÍ$ L$fu_° fkygMp_∆ Np]$u D`f ApÏep –ep¨ ky^u Np]$uhpfk_p°  ‚Ò
hpf¨hpf Dcp°  \ep°  l[p°. _hpb lpd°]$Mp_ `l°gp_p d©–ey `R>u fpS>Ly ¨ $hfbpB_p 18 hjÆ_p y`”
blp]|$fMp__° ]$fbpfuAp°_u lpS>fudp¨ Np]$u b°kpX$hpdp¨ ApÏep. Ap kde° b°Nd L$dpgbø[° [\p
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[°_p y`” kgpb[Mp__p° ]$php°  dpﬁe _ fl°[p L° $‡V$_ L$_pLÆ$ [\p NpeL$hpX$ kfL$pf°  blp]y$fMp__°
S| >_pNY$_p kpQp ipkL$ [fuL° $ ıhuL$pep Æ.(44) B.k. 1811 \u B.k. 1819 ]$fÁep_ S| >_pNY$dp¨
]y$ÛL$pm, fp°NQpmp° a°gpep°. Apfb S>dp]$pf Ddf dyMpk_° `p°[p_u rib¨]$u_u d]$]$\u _hpb_° L°$]$
L$epÆ. [°\u A¨N∞°≈°_u d]$]$ dpNhp dpV° $ fZR>p°X$∆, dyNV$fpd hN°f°  `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$ L°$‡V$_
b°g°ﬁV$pB_ `pk° Nep. L°$‡V$_ b°g°ﬁV$pB_° L° $‡V$_ A°ıV$__° gÌL$f kp\° S| >_pNY$ dp°L$Îep°. [°Z°
S>dp]$pf Ddf dyMpk__° L°$]$ L$ep£  [\p DOpX$p `N° l]$`pf L$ep£. A¨N∞°≈°_u d]$]$\u Ap d]$]$_p
b]$gpdp¨ _hpb° rb∞qV$i hluhV$ l°W$m_p¨ ^¨^ yL$p, Op°g°fp, Op°Op [\p fpZ`yf D`f_p°  Tp°f[gbu_p°
lΩ$ S>[p° L$ep° Æ. [°dS> 12 du qX$k°Ábf, 1817 _p fp°S> _hpb° A¨N∞°≈° kp\° dyÎL$Nufu_p L$fpf
L$epØ. S>hpb° L$p°egu_p A°L$kp°  k–epN∞lu kp^yAp°  D`f A–epQpf Ny≈fu L$f`uZ l–ep L$fph°gu.
Ap b_ph_p [uh∞ ‚–epOp[ kdN∞ kp•fpÙ≤ $dp¨ `X$Èp. `f¨[y  L$p°BA° _hpb kpd° rhfp°^ _ L$ep£.
]$uhp_cpBAp° `Z dp•_ f¸p. b^p `p°[p_p° ıhp\Æ kp^hpdp¨ `X$Èp l[p. `f[¨y  ‚≈_p°  DN∞
OyOhpV$ ≈°B A¨[° _hpb° L$p°egu_p dl¨[ kp\° kdp^p_ L$ey Ø. Adf∆ [\p d|mQ]¨$_° _hpb° L°$]$
L$f°gp [°_° dyº[ L$fhpdp¨ ApÏep. Ap b¨_°_u ^f`L$X$ kpd° L$p°egu_p dl¨[ L© $`pgNufu hN°f°A°
k–epN∞l L$f°gp°. Ap kdeNpmp ]$fÁep_ Op°X$p_p°  ipl kp°]$pNf ky]¨$f∆ rih∆ M”u ]$uhp_ l[p°.
B.k. 1820 dp¨ _hpb_p g¡_ L$√R>_p fph fpe^Z∆ bu≈_u dysıgd fpZu\u \e°gu
fpS>Ly¨$hfu L° $kfbpB kp\° \ep¨ l[p. L°$kfbpB B.k. 1824 dp¨ d©–ey `pdu l[u. rQ—pMp_p
Qp°L$dp¨ iplu L$b∞ı[p_dp¨ [°_u L$bf A_° A^Æb¨^ pe°g fp°≈° R>° .(45) Ap hjÆdp¨ S> L¨$`_u kfL$pf°
fpS>L$p°V$dp¨ L$p°W$u ı\p`u. ‚\d `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$ [fuL° $ L°$‡V$_ bp_Æh°g r_dpep. [°  D`fp°º[
g¡_dp¨ D`sı\[ f¸p l[p. 10 du a°b∞yApfu, 1821 dp¨ _hpb° L¨$`_u kp\° L$fpf L$epÆ  L°$ L¨ $`_u
Tp°f[gbu DOfphu Ap`° A_° [°_u hkygp[_p dl°_[pZpÍ$`° hk|gp[_p 25 V$L$p cpN _hpb°
L¨$`_u_° Ap`hp°.(46) [°_u kp\° kp\° AauZ_u Apep[, rhæ$e [\p rh[fZ_p r_edp°_p° `Z
S| >_pNY°$ ıhuL$pf L$ep£  l[p°. B.k. 1819 dp¨ ce¨L$f ^f[uL¨$` \ep° l[p°. [\p [° S> hjÆdp¨ Apkp°
ky]$ - 10 _p fp°S> fOy_p\∆ ]$uhp__y  ¨Ahkp_ \ey .¨ `f¨[y  [° |`h£ kdpS> A_° fpƒe ky^ pfZp_u
q]ipdp¨ S| >_pNY°$ `NfZ dp¨X$u ]$u^p¨ l[p¨. B.k. 1838 dp¨ k[u ‚\p D`f ‚r[b¨^ Aphu Nep°
l[p°  [\p L$pqW$ephpX$dp¨ kphÆcp•d k—p_u k¨`|ZÆ lLy$d[ ı\`pB Q|L$u l[u. 17 du d°, 1840 _p
fp°S> _hpb blp]y$fMp_ bu≈_y ¨  Ahkp_ \ey .¨ [°dZ° 29 hjÆ A_° 22 ]$uhk ky^ u fpS> L$ey Ø l[y¨
A_° [°Ap° 45 hjÆ_u he° d©–ey  `pÁep l[p.(47)
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 lpd]$Mp_ bu≈° (B.k. 1840- 1851) :
_hpb blp]y$fMp_∆ bu≈_p d©–ey bp]$ lpd]$$Mp_ bu≈ S| >_pNY$_u Np]$u `f Aph° R>° .
lpd]$Mp_ bu≈_p Ap°fdp_dp¨ _pS| >bubuA° `p°[p_p°  y`” dlp°b[Mp_ bu≈ blp]y$fMp__u
Np]$u_p°  hpfk b_°. [°hp° ]$php°  L$ep£  l[p°. _hpb blp]y$fMp_ bu≈_u A°L$ b°Nd Ly$r[epZp_p
lbubMp_ kfhpZu_p¨ bl°_ ]$p]$uby l[p. A_° [°_p\u lpd]$Mp_ bu≈_p° S>ﬁd \ep° l[p°. _hpb
blp]y$fMp_ bu≈_p¨ ”u≈ b°Nd Aduf b°Nd l[p. [°  bp¨V$hp_p l°d[Mp__u rh^hp l[p. [°Z°
blp]y$fMp_ bu≈ kp\° y`_:g¡_ L$epÆ  l[p. [°Zu_° b° `y” l[p. [°dp¨ L$bufMp_ Ap¨Nrmep[ l[p°.
ƒepf°  kgpb[Mp__p° S>ﬁd _hpb blp]y$fMp_ bu≈ kp\°_p¨ g¡_\u \ep° l[p°. Apd blp]y$fMp_
bu≈_° ”Z b°Ndp°\u Ap ‚dpZ° k[¨p_p° \ep l[p¨.
blp]y$fMp_ bu≈_p ‚\d g¡_ Ly $r[epZphpmp b°Nd ]$p]$uby kp\° \ep l[p. S>°_p\u
[°_°  lpd]$Mp_ bu≈ _pd° k[¨p_ \e°gy¨. bu≈ g¡_ bp¨V$hp_u Aduf bubu kp\° \e°gp. S>°_p\u
[°_°  L$bufMp_ A_° Agpb[Mp_ _pd° b° `y”p° Ah[epÆ  l[p. ”u≈ g¡_ fp^_ y`f_p _pSy >bubu
kp\° \ep l[p. S>°_p° `y” dlp°b[Mp_ bu≈° l[p°. Apd blp]y$fMp_∆ S>e°õ$ `y” lpd]$Mp_
bu≈ l[p. Ap\u _pSy >bubu A° lpd°]$Mp__p° rhfp°^ L$fu Bﬁ÷∆ Th°fQ]¨$∆_u lh°gudp¨ S>[p
f¸p¨.(48) bp]$dp¨ dlpb[Mp_ fp^_`yf S>[p f¸p l[p. _hpb lpd°]$Mp__u Jdf fpS>Np]$u kde°
dp” 12 hjÆ_u l[u. Ap\u fpƒe_p°  hluhV$ L$fhp dpV°$ fpZ`yf cpep[ ipd[Mp_ bpbu
S| >_pNY$_p h©S>]$pk dTdy]$pf A_° ]$uhp_ k]$piuh fph ]° $hp∆_u A°L$ kdu[u\u _udpB l[u. S>°Z°
A°L$ hjÆ ky^ u L$pd L$ey Ø. Ap ]$fÁep_ fpS>dp[p ]$p] $uby_p L©$`p`p” lbubMp_ kfhpZu_p cpB
_\yMp_ kfhpZu OZp S> iqº[ipmu \hp `pÁep l[p.(49) Ap kdedp¨ B.k. 1841 dp¨
dp¨Nfp°m_p i°M° N_udh°fp°  DOfphhp_p S| >_pNY$ _hpb_p Ar^L$pf_° `X$L$pep£. ey›^_p q]$hkp°
`|fp \B Q|ºep l[p. [°\u _hpb lpd]$Mp_ bu≈A° rb∞qV$i A°S>ﬁkudp¨ aqfep] $ L$fu. [°\u gu
N∞pﬁk S>°L$b° dp¨Nfp°m `f QX$pB L$fu A_° 22 du qX$k°Ábf, 1842 _p fp°S> D` f S>·u b°kpX$u.
A¨[° 6 Ã$u A°r‚g, 1842 _p fp°S> dp¨Nfp°m_p i°M° dpau gMu Ap`u. _hpb lpd]$Mp_ bu≈_p
kde\u S> S| >_pNY$dp¨ Ap^yr_L$fZ_p°  `pep° _M¨pB Q|ºep°  l[p°. hrlhV$u[¨”dp¨ ky^pfpAp° L$fhpdp¨
ApÏep. AphL$ A_° MQÆ_p rlkpbp° fpMhp_u iÍ$Ap[ L$fhpdp¨ Aphu. _hpb lpd]$Mp_ ıhpcph°
]$epmy l[p. `p°[p_p°  Op°X$p°  Dcp° fpMu_° `Z [°Ap° Nfubp°_u aqfep]$ kp¨cm[p l[p. D`S> A_°
MQÆ `f |`f[y¨  ›ep_ fpM[p l[p. Ap D`fp¨[ g°rM[ lzL$d ‚\p, [ydpf ‚\p iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu.
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ﬁepe A_° _pZpMp[y ¨  _hpb A_° q]$hp__u dyﬁkau ‚dpZ° Qpg[y¨ l[y .¨ [°_° b]$g° Sy >]$p Sy>]$p
Ar^L$pfu _uQ° Ap Mp[p ¨Ap° d|L$hpdp¨ ApÏep.(50) _hpb lpd]$Mp_ NyS>fp[u, D]y Æ$, apfku cpjp_p
op[p l[p. [°Ap°  cf eyhp_udp¨ ne_u rbdpfu\u `uX$p[p l[p. Qpf drl_p ky^u k[[ rbdpf
f¸p bp]$ 11 hjÆ ipk_ L$fu 23 hjÆ_u cf eyhp_ he° 16 du S| >_, 1851 _p fp°S> [°Ap° d©–ey
`pÁep. [°Ap°  r_:k¨[p_ l[p. Ap\u [°_p `R>u [°_p _p_p cpB dlpb[Mp_ bu≈ L° $ _pSy >bubu_p
`y” l[p A_° fp^_`yf fl°[p l[p. [°Ap°_°  dp” 14 hjÆ_u Jdf° S| >_pNY$_u Np]$u kp¢`hpdp¨
Aph°gu. 11 du Ap°NÙ$, 1851 _p fp°S> dlpb[Mp_ bu≈ S| >_pNY$_u Np]$u D`f Aph° R>° .(51)
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‚L$fZ - 3
S|>_pNY$ fpƒedp¨ ]$uhp_ `f¨` fp
 ‚ı[ph_p :
""Br[lpk A°V$g° dlp y`Í$jp°_u ∆h_L$\p'' 19 du A_° 20 du k]$u_p°  kp•fpÙ≤$_p°
Br[lpk Ap rh^p__° e\p\Æ kprb[ L$f[y  ¨ lp°e [°d S>Zpe R>°. Ap kde_p kp•fpÙ≤$_p ]°$iu
fpƒep°_p ]$uhp_p°_u fpƒe ‚–e°_u A_ﬁe hap]$pfu ≈°[p S>ZpB Aph° R>°  L°$ [°Ap°  fp≈ A_° ‚≈
b_¨°_p rl[_u k[[ [L° $]$pfu fpM[p l[p. ^dÆp_yfpN A_° `fp°`fL$pf\u cf°gy ¨  Ïesº[–h A°V$g°  S>
gNcN Ap kde_p ]°$iu fpƒep°_p ]$uhp_p°. Ap ]$uhp_p°  ipZp, kyo, kı¨L$pfu A_° ‚≈h–kg
lp°hp\u Ap kde_u ‚≈_p°  khpØNu rhL$pk iºe bﬁep°  l[p°. Ap fpS>huAp°  `p°[p_p b^p¨ S>
ipZ`Z, kı¨L$pf L° $ ‚≈rl[_u cph_p lp°hp R>[p¨, Ap ]$uhp_p°  L$f[p¨ L$p°B Ap°R>u isº[ L° $ Ap°R>p
NyZp°hpmp ]$uhp_p°_u `pk°\u L$pd gB_° `p°[p_p fpƒe_y¨ A_° ‚≈_y  ¨ApV$gy¨ b^y¨ rl[ kp^u iºep
_ lp°[. Mf°Mf kp•fpÙ≤ $_p fp≈, ]$uhp_ A_° ‚≈_y  ¨”Z°e_y  ¨A° kp•cp¡e NZphy ¨  ≈°BA° L°$, A°
”Z°e A°L$bu≈_° bfpbf kp_yL|$m, A_° A°L$bu≈_° S>°  kde° S>°hp dmhp ≈°B[p l[p [°hp S>
d˛ep l[p.(1)
L$p°B`Z fpƒe_u ‚Nr[_p°  Ap^pf [°_p hluhV$[¨” D`f lp°e R>° . hp°L$f L$fpf `|h£
kp•fpÙ≤ $dp¨ fS>hpX$p¨Ap°_p¨ hluhV$[¨”dp¨ fp≈Ap°_u k—p AdepÆq]$[ l[u A_° dp°V$pcpN_p
fpS>huAp°  d_ıhu fu[°  hluhV$ Qgph[p l[p. `f¨[y  hp°L$f L$fpf `R>u fp≈Ap°_u AdepÆ]$ k—pAp°
A_° h[Æ_ D`f `fp°j fu[°  A¨Ly$i ApÏep°. [°\u [°dZ° 19 du k]$udp¨ `p°[p_p hluhV$[¨”_° –epf
`R>u ep°¡e `qf‚°ˇ edp¨ d|L$hp [fa ›ep_ Ap‡ey .¨ [°d_p fpƒe[¨”dp¨ ‚pQu_ [\p d›eL$pgu_
cpf[ue hluhV$[¨”_p gnZp°_p kdﬁhe ≈°hp dm° R>° . `R>u\u 20 du k]$udp¨ [°dp¨ rb∞qV$i
hluhV$[¨”dp¨ L°$V$gp¨L$ Ap^yr_L$ gnZp°_p° kdp°hi L$fp[p¨ [°_y¨ Ap^yr_L$fZ \ey  ¨ l[y¨. Ap
hluhV$[¨”dp¨ fp≈ L$p• qV$Îe_p A\Æip˜dp¨ ]$ipÆh°g ""ıhpdu'' S>°hy¨ fpƒe_p kh£khpÆ_y¨ ı\p_
^fph[p°  l[p°. fp≈ `R>u hluhV$[¨”dp¨ bu≈ ı\p_° ""]$uhp_'' l[p°. [°  fpƒe_p hluhV$dp¨ fp≈_p°
dyøe kgplL$pf l[p°. L°$V$gpL$ fpƒe_p hluhV$dp¨ ]$uhp__° dyøe L$pfcpfu `Z L$l°hpdp¨ Aph[p°
l[p°. [p° S|>_pNY$ fpƒe B.k. 1862 dp¨ ]$uhp__u `]$_u D`f hTuf_y¨ `]$ Ecy¨ L$ey Ø l[y ¨. Apd
hTuf, ]$uhp_ L° $ dyøe L$pfcpfuA° hluhV$[¨”dp¨ fp≈ `R>u_p°  khp£√Q Ar^L$pfu l[p°. fpƒe_p°
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kpQp° hluhV$L$[pÆ  [p°  [° S> l[p°. [°\u Ap lp°ÿp D`f bplp°i, L$pb°g, hluhV$u r_`yZ[p [\p
fpS>L$pfZ_u Ap¨Vy $OyV$u ≈Z_pf Ïesº[_u `k]¨$Nu \[u. rb∞qV$i rl¨]$dp¨ L°$ rb∞qV$i A°S>ﬁkudp¨
_peb L$g°ºV$f, ﬁepep^ui dpdg[]$pf L° $ hL$ug L° $ k°hp L$p°B lp°ÿp D`f flu_° kam L$pdNufu
L$f_pf tl]$u_°  OZuhpf kfL$pf_u kgpl\u fpƒedp¨ ]$uhp_`]°$ _udhpdp¨ Aph[p l[p. L$p°BL$ fpƒe°
[p°  eyfp° r`e_ Adg]$pf_° Ap lp°ÿp D`f _uÁep l[p. (]$p.[. cph_Nf A_° S| >_pNY$). `R>u\u
fpS>Ly$dpf L$p°g°S>dp¨ Ap^yr_L$ rinZ `pd°gp Ïesº[_u ]$uhp_ [fuL° $ r_dZ|¨L$ L$fpB l[u. Ap lp°ÿp
D`f dp°V$p cpN° _pNf, `pV$u]$pf `pfku L° $ A¨N∞°S> r_dpep l[p. L$p°BL$ fpƒedp¨ b∞p˚Z, gp°lZp,
cprV$ep L ° $ hprZep `Z _udpep l[p. fpƒe_p ipk__p°  hX$p° fp≈ l[p°, `f[¨y  hluhV$[¨”_p° hX$p°
]$uhp_ l[p°. ipkL$ `p°[° L$pb°g A_° L$peÆ]$n isº[ipmu lp°e [p°  ]$uhp__y¨ ı\p_ q‹[ue L$np_y ¨
gOy[p`|ZÆ A_° ºepf°L$ _pddp”_y¨ b_u S>[y .¨ `f[¨y ≈° ipkL$ ‚dp]$u, r_bÆm hluhV$L$[pÆ  lp°e A_°
fpS>L$pS>dp¨ fk ^fph[p° _ lp°e [p°  ]$uhp_ kpQp A\Ædp¨ hluhV$[¨”_p° kh£khpÆ b_u S>[p° l[p°.
 ]$uhp_ - A\Æ A_° L$peÆn°” :
kp•fpÙ≤ $_p L°$V$gpL$ fpS>huAp°  S>°d ‚≈h–kg [fuL°$ ‚rkŸ l[p [°d L°$V$gpL$ ]$uhp_p°  `Z
A°d_u L$peÆLy $im[p, dy–kÿuNufu, ]$uOÆ÷rÙ$, A_° ‚pdprZL$[p dpV°$ ‚rkŸ l[p. kp•fpÙ≤ $_p
S| >_pNY$, ≈d_Nf, Np¢X$g, cph_Nf, fpS>L$p°V$, `p°fb¨]$f, ≈d_Nf, ^∞p¨N^∞p, gvbX$u, hp¨L$p_°f,
dp°fbu, hN°f° fpS>ep°A° S>°d ‚Nr[iug fpS>huAp°  Ap‡ep R>° [°d bplp°i ]$uhp_p°  `Z Ap‡ep R>°.
L$√R>_p ]$uhp_p°_u `Z _p¢^  g°hu `X° $ fpƒe_p hluhV$ A_° rhL$pk_p°  Ap^pf dyøe–h° A°_p
]$uhp_p°  `f l[p°. L$√R>_p ]$uhp_p°_u `Z _p¢^  g°hu `X° $ fpƒe_p hluhV$ A_° rhL$pk_p°  Ap^pf
dyøe–h° A°_p ]$uhp_p°  `f l[p°. fpƒe_u _ur[_° Adgdp¨ d|L$hp_y  ¨ L$pd ]$uhp_p°  S> L$f[p. k_°
1807 _p hp°L$f L$fpf `R>u kp•fpÙ≤$dp¨ Aip¨r[, Ası\f[p A_° Akgpd[u_p° A¨[ ApÏep°  [\p
]°$iu fpƒep°_p° hluhV$ h^pf°  kpfp°  bﬁep°. kp•fpÙ≤ $_p¨ ]°$iu fpƒep°dp¨ ‚≈_u ‚Nr[ A_° rhL$pk_p°
Ap^pf [°_p ]$uhp_p°  `f l[p°. hluhV$_p°  b^p rhcpNp°  A_° `pkpAp°  `f ]$uhp_ ]° $Mf° fpM[p°.
fpƒe_u AphL$ A_° MQÆ D`f [°_p° A¨Ly $i l[p°. A°Z° hluhV$u ‚Òp°_p DL° $gdp¨ bm_u kp\° byqŸ,
AphX$[, TX$`u r_ZÆeisº[, dy–kÿuNufu A_° ÏehlpfyLy $im[p_p°  D`ep°N L$fhp°  `X$[p°. A° ^pf°
[p°  ‚≈_p°  rhpk A_° klL$pf d°mhu fpƒe_p rhL$pkdp¨ A°_p° kp\ d°mhu iL$[p°. A¨N∞°S> kfL$pf
fp≈Ap° D`fp¨[ ]$uhp_p°  D`f ]°$Mf°M fpM[u. L$p°B fp≈ L° $ ]$uhp_ A¨N∞°S> rhfp°^ u _ b_° A°_y¨  Mpk
›ep_ fpM[u. L ° $V$guL$hpf ]$uhp_p°_°  A°d_u kpfu L$pdNufu A_° hap]$pfu dpV°$ BÎL$pbp °  L°$ B_pdp°
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Ap`hpdp¨ Aph[p. kp•fpÙ≤$_p¨ ]°$iu fpƒep°A° L°$V$gp ‚≈‚°du fpS>huAp°  D`fp¨[ L$pb°g ]$uhp_p°  `Z
Ap‡ep°  R>° . fpƒe_u ip¨r[, kgpd[u, kd©qŸ A_° ‚Nr[_p° Ap^pf ]$uhp_p°  `f l[p°. Ap\u Ap
]$uhp_ iÂ]$_p°  A\Æ kdS>hp° A° S>Í$fu bﬁep°  R>° .
 A\Æ :
‚pQu_ cpf[ue ipk_ `Ÿr[dp¨ fp≈_p dyøe klpeL$ "dﬁ”u' _y  ¨ rhi°j dl“h l[y¨.
Ap\u S> [p° L$p• qV$Îe°  "A°L$ `•X$p\u fpƒe_u NpX$u Qpgu iL$[u _ lp°B fp≈Ap° d¨”u (krQh) _u
r_eysº[ L$fhu.'' A°hy ¨  L$ y¨¸ R>° . dﬁ”u iÂ]$_p d|mdp¨ dﬁ” - d_π + ”• `prZr__p `|hÆhr[Æ
r_fyº[pQpeÆ epıL$_y  ¨k|” R>°  : _›Ãmï _ZZmV $& _Z≤  A\pÆ[π kgpl, `fpdiÆ Ap`hp°. Ap_p `f\u
b_°g "_›Ã' iÂ]$_p° A\Æ kgpl `fpdiÆ \pe R>°. Ap_p D`f\u b_°g iÂ]$ _›Ãr (gß. _p›ÃZ)
kgpl `fpdiÆ Ap`_pf dﬁ” iÂ]$ blz ‚pQu_ R>°. kdN∞ h•q]$L$ k¨rl[pAp°dp¨ dm° R>° . h°]$_u
F>QpAp° dpV° $ [°  ‚ep°≈e°g R>° . F>¡h°]$_u (10.191.3) g_mZm{_›Ãï $& go_oVï g_mZr $& dp¨ [°
ı[yr[ - `fpdiÆ_p A\Ædp¨ ‚ep°≈e°g R>° . dlpcpf[dp¨ r_]$riÆ[ fpƒe L° $ fp≈_p 18 [u\Æ
(klpeL$) dp¨ ‚\d dﬁ”u_p°  kdph°i [°_u dl—p rkŸ L$f°g R>°  ‚pQu_ kdedp¨ dﬁ”u - krQh -
Adp–e iÂ]$p°  rhL$Î`° ‚ep°≈ep R>° . Agb— ”Z°_u L$peÆ‚Zprg rcﬁ_ R>°. A°_u QQpÆ AgN L$fu
iL$pe °d R>° . R>°L$ F>¡h°]$\u AhpÆQu_ kde ky^u ‚ep°≈[p°  dﬁ”u iÂ]$ kdepﬁ[f°  A\Æc°]$ `Z
^fph[p°  f¸p°  R>°  A° _p¢^ hy¨  f y¨¸.(2)
r_ÛZp¨[ hluhV$L$[pÆAp°  dpV° $ dysıgd ipk_L$pmdp¨ "dy–kÿu' iÂ]$ ‚ep°N \[p°  l[p°.
"dy–kÿu' hpı[rhL$ fu[°  ≈°[p¨ dysıgd ipk_L$pmdp¨ Ası[–hdp¨ ApÏep°  dyNgp°_p kdedp¨
"dy–kÿu' _pd_p° A°L$ Ar^L$pfu l[p°. Ap dy–kÿu_u af≈° rhrh^ ‚L$pf_u l[u. dy–kÿuAp°
b]¨$f_p [¨”_p hqfõ$ Adg]$pfp°  l[p. S|>_pNY$dp¨ B.k. 1882 dp¨ _hu_ `Ÿr[_u fpƒe
Ïehı\p ı\p`hpdp¨ Aphu –ep¨ ky^ u h°fphm b]¨$fdp¨ dy–kÿu fl°[p. R>°Îgp dy–kÿu ıh. A¨bpfpd
R>pep l[p. [°  S> fu[°  B.k. 1608 dp¨ lp° qL$ﬁk _pd_p° A°L$ A¨N∞°S> H¡g°ﬁX$_p¨ b]¨$f°\u hlpZp°dp¨
dpg cfu A°_p rhæ$e A\£ k|f[ ApÏep°  –epf° b]¨$f_p dy–kÿu dyL$fÆbMp_ l[p. Apd dy–kÿu_p°
A°L$ lp°ÿp°  R>[p¨ S>°d NyS>fp[_p kp°gL¨$u fp≈Ap°_p Adgdp¨ dl—f (dl°—p) _p°  lp°ÿp° l[p°. [°\u
"dl°—p' iÂ]$, L$gd_p° L$kb L$f[p dyÎL$u _p°L$fp°A° ıhuL$pfu gu^p°  L°$ ‚≈A° Ap hNÆ_p dpZkp°_°
"dl°—p' L$¸p [°d dy–kÿu_p lp°ÿp D`f\u fpS>` yÍ$jp°  dpV° $ kpdpﬁe iÂ]$ "dy–kÿu' ıhuL© $[ \B
Nep°. L$l°hpe R>° L°$ A¨N∞°∆dp¨ "qX$‡gp°d°V$' iÂ]$ l[p°  _rl, [°  H¡g°ﬁX$dp¨ hX$p‚^p_ qX$TfpeguA°
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ep°ƒep°  A_° A° `R>u A¨N∞°∆ cpjpdp¨ S> _rl, `Z S>N[_u b^u cpjpAp°dp¨ fpS> y`fyjp°  dpV° $
h`fp[p°  iÂ]$ \B.(3) Apd Ly $ipN∞ byqŸhpmp, ‚r[cpipmu, Ly $_°lbpS> A_° dykub[dp¨\u
byqŸ`|hÆL$ dpNÆ L$pY$u iL° $ [°hp fpS> y`fyjp° dpV°$ dy–kÿu iÂ]$ h`fphp gp¡ep°.  kp•fpÙ≤ $ L$√R>dp¨ A°L$
kde° Ap ‚L$pf_p dy–kÿu fpS> y`fyjp°A° _pNf op[udp¨\u ≈°hp dm[p l[p. Ap\u _pNfp°  dy–kÿu
R>°  A°hy¨ L$l°hphp gp¡ey ¨ . S>°dp_p dp°V$pcpN_p ]$uhp_p°  l[p. L$gd D`f_p° L$pby, Ïehlpfy  ‚r[cp,
kdp^p_ L°$ rhfp°^ L$fhp_u Ly $_°l [°dS> ApV$uOyV$u DL°$ghp_u isº[ ^fph[p Ap ]$uhp_ fpS>`yfyjp°
dpV° $ Ap kde° dy–kÿu iÂ]$ ‚ep°N \[p°. ≈° L°$ dy–kÿu iÂ]$ dp” _° dp” ]$uhp_p°  dpV° $ h`fp[p°
_lv. `f[¨y fpƒe[¨”dp¨ L$peÆL$[pÆ  A_° hluhV$u kyTbyT _° L|$_°l ^fph[p fpS>k°hL$p °  dpV° $ `Z
h`fp[p°.(4) ‚pQu_ cpf[_u ipk_ `∞Zprg_y  ¨ "dﬁ”u', `]$dysıgd - Mpk [p°  dyNg - kde
]$fÁep_ "]$uhp_' [fuL° $ Ap°mMpe R>°. [° dyNg ‚ipk__p°  kp•\u hqfõ$ Ar^L$pfu R>°. dyNg
‚ipk__p° kp•\u hqfõ$ `]$pr^L$pfu_° fpS>ı\ A_° Apr\ÆL$ rhcpN_p°  A°L$dp” ‚cpfu A°V$g°
]$uhp_. L° $ﬁ÷ue [°dS> ‚pﬁ[ue kfL$pfdp¨ `Z [°_u r_eyº[u \[u. ‚pﬁ[dp¨ [°_u r_eysº[ kd∞pV$
‹pfp \[u. A_° [° dp” kd∞pV$_° S> D—f]$peu fl°[p°, ‚p¨[pr^L$pfu_° _rl. Ap_p `f\u q]$Îlu_p
dyNg ipkL$p°_u ‚ipk_ `Ÿr[dp¨ A_°L$ iÂ]$ rhcpN ‚Qrg[ l[p. S>°dL°$,
"]$uhp_-A°-Apd A\pÆ[π bp]$ipl_y  ¨L$pepÆge
]$uhp_-A°-Mpk A\pÆ[π
bp]$ipl_p°  A¨[fN¨ kcpL$n.'
]$uhp_-A°-Bﬁkp = `”pQpf rhcpN
]$uhp_-A°-M°fp[ = ]$p_ rhcpN
]$uhp_ d|m apfku iÂ]$ R>°, dysıgd ipk_ L$pmdp¨ dyøe Adp–e, dyøe ‚^p_ (h∆f\u
D[f[u L$np) cpf[dp¨ dykgdp_p°_u lL| $d[ ]$frdep_ A° iÂ]$ hX$p dl°kygu ‚^p_ dpV° $ h`fp[p°.
[°_u afS> dl°k|g DOfphu_° r[≈°fuMp[p_° [° _pœ¨ `lp¢QpX$hp_u l[u. [°_u `pk° dygL$u [°dS>
dl°k|g Mp[p¨ A¨N° rhı[©[ k—p l[u. [°  D`f\u cpf[ue apfkudp¨ A°_p A\Æ \pe R>°  dygL$u
Mp[p_p hX$p, A\Æd”¨u.(5)
"]$uhp_' Afbu - apfku b¨_°dp¨ dm° R>°  :
Afbudp¨ ("]$Ïh_' = _p¢^hy¨, ]$a[fdp¨ L° $ Qp°`X$pdp¨ _p¢^  L$fhu, gMu fpMhy '¨) = ]$a[fp°_p°
kN¨∞l fpMhpdp¨ Aph° [°  S>Np.(6)
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apfkudp¨ A\Æ "]$uh' L° $ "]° $h' A\pÆ[π i°[p_° L° $ fpnk, bu≈° A\Æ L$Q°fu. Alv A°L$ fk‚]$
dprl[u _p¢^uA° : L$l°hpe R>° L°$ Bfp__p kpkp_u h¨i_p bp]$ipl _p•i°fhp_° (B.`|. 531-79)
A°L$ q]$hk rlkpbu Mp[p_p _p°L$fp°_° L$p°B A°L$ rlkpb ”Z q]$hkdp¨ |`fp°  L$fu Ap`hp l}L$d L$ep£.
[°  `R>u [°Z° [°d_° [° L$pddp¨ diN|g \B AQb¨p° `°]$p L$f°  A°hu D[phm\u L$pd L$f[p¨ ≈°ep¨ –epf° [°
bp°Îep L° $ A° "]°$hp_' A°V$g° L° $ "]°$hp°' A\pÆ[π fpnkp° R>° . [°  D`f\u rlkpbu Mp[p_p _p°L$fp°  "]$hp_'
L$l°hpep A_° A° iÂ]$_y  ¨AfbuL$fZ \[p¨ [°_p° D√Qpf "]$uhp_' \B_° [° A°L$hQ_dp¨ h`fpep°
A_° [°_y ¨  L$pepÆge `Z A° S> _pd\u Ap°mMpey¨.(7)
 L$peÆn°” :
L$p°B`Z ‚]°$i, fpƒe L° $ fpÙ≤$_p° Br[lpk dyøe–h° dlp`yfyjp°_p AQg L$ur[Æı[¨cÍ$`
L$pep£\u N∞r\[ \[p° lp°e R>° . ‚k¨Np°`p[ ≈° Aphp dlp`yfyjp°_p ]$e \[p°  _ lp°[ [p°  [° ‚]°$i, [°
fpƒe L° $ [°  fpÙ≤$_p S>_kdpS>_u A^p°Nr[ \ep hNf fl°[u _\u. rhøep[ Br[lpkL$pf L$pgpÆBg
S>Zph° R>°  [°d Aphp dlp`yfyjp°  [dpd ]° $ip°dp¨ `|≈e R>°  A_° k]$pL$pm Apd S> \[y¨ fl°hp_y ¨ R>° .
‚øep[ Ad°qfL$_ L$rh l°_∞u X$bÎey. gp¢Na°gp° L$l°  R>°  [°d
"Lives of greatment all remind us.
We can make our lives sublime."
fpƒedp¨ fp≈ rifR>” lp°e R>°  A_° d”¨uAp°  A_° ]$uhp_p°  [¨”_° Qgph_pf R>°. fp≈ hNf
fpƒe _lv, [°d d¨”u L°$ ]$uhp_ hNf fpƒe[¨” _lv. fp≈ A_° d”¨uAp°  L°$ ]$uhp_p°_p°  kdﬁhe A°V$g°
kyMÍ$` fpƒe[¨”. dlpcpf[_p ip¨r[`hÆdp¨ cuÛdr`[pdl fp≈ eyr^rõ$f_° fpS>_ur[ kd≈h[p¨
L$l°  R>°  L°$ fpS>L$[pÆA° -
"ıhrl[¨ [y `qf–eS>e e¤Îgp°L$rl[¨ ch°[π' A°V$g° L°$ "`p°[p_y  ¨rl[ [∆_° ‚≈_y  ¨ rl[ lp°e,
[°_°  S> ›ep_dp¨ fpMhy¨ ≈°BA°'.
kp•fpÙ≤ $ fpƒe_u ]$uhp_ - `f¨`fp_u A°L$ dl“h`|ZÆ A_° _p¢^`p” bpb[ A° flu l[u L° $
‚pQu_ cpf[ue ^dÆip˜A° ‚bp°^ °gu `f_`fpAp°_° A–e¨[ `rh” A_° |`ZÆ ÓŸp\u
A_yL$fZue NZu_° D≈Nf L$fhp_p°  r_õ$p`|hÆL$ ‚e–_ \ep° l[p°. kp•fpÙ≤$ fpƒe_p dp°V$pcpN_p
]$uhp_p°  dlpcpf[dp¨ ‚bp°^pe°gp D`fp°º[ fpS>L$ue rkŸp¨[p°_°  ÷Y$`Z° hmNu f¸p l[p. [°Ap°
≈Z[p l[p L° $ -
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Za[oVohVH$Vm©  ¤{Ó`Vmß `moV bm{H{ $
OZ[XohVH$Vm©  À`¡`V{ [moW©Z{ $&
BoV _hoV odam{Y{  od⁄_mZ{ g_mZ{
Z•[oVOZ‡XmZmß Xwb©^ï H$m ©`H$Vm©  $&
A°V$g° L° $ aº[ fp≈_y¨ rl[ L$f_pf ‚≈_p ‹°j_p°  cp°N b_° R>° . A_° S>°  dp” ‚≈_y  ¨S> rl[
L$f°  R>°, [°_° fp≈ –e∆ ]° $ R>° . Aphp dp°V$p rhfp°^ h√Q° fp≈ A_° ‚≈ A° b_¨°_y¨ kdp_ fu[° L$peÆ
L$f_pf ]y $gÆc lp°e R>° .(8)
fp≈ `R>u hluhV$[¨”dp¨ khp£√Q ı\p_ ]$uhp__y  ¨l[y¨. ]$uhp_ fpƒehluhV$dp¨ dlpfpS>_p
dyøe kgplL$pf l[p. fp≈ A_° ‚≈, b¨_°_y¨ rl[ _S>f kdn fpMu_° fp≈_° kgpl Ap`[p, [\p
hluhV$_u S>hpb]$pfu k¨cpm[p. [°  hluhV$_p b^p¨ S> Mp[p¨Ap°_u L$pdNufu D`f _S>f fp[M[p
A_° b^p¨ S> Mp[p¨Ap°_p X$pAp°  `p°[p_p L$peÆ  dpV° $ [°d_° ku^u fu[°  S>hpb]$pf l[p. ]$f°L$ Mp[p¨
[fa\u hluhV$_°  gN[p L$pNmp°  `l°gp¨ ]$uhp__u L$Q°fudp¨ S>[p A_° ]$uhp_ [°_p D`f _p¢^  L$fu,
dlpfpS>_u d¨S|>fu dpV° $ dp°L$g[p. ]$f hj£ ]$uhp_ [fa\u fpƒe_p¨ b^p¨ S> Mp[p¨Ap°_u L$pdNufu_p°
(Ap¨L$X$p krl[_p°) R>p` °gp° Al°hpg dlpfp≈Óu_° (A_° fpƒe‚r[r_r^kcp_u ı\p`_p \ep
`R>u [°_° `Z) °`i L$fhpdp¨ Aph[p°.
]$uhp_ b^p¨ Mp[p¨Ap°_° [\p dlpg A_° V$‡`pAp°_p Ar^L$pfuAp°_°  Ap]° $i Ap`u iL$[p
dlpfp≈_u S>°d ]$uhp_ `Z fpƒe_p dlpgp°  A_° V$‡`pAp°_p ‚hpk° _uL$m[p, [\p Ar^L$pfuAp°_°
L$pdNufu_y  ¨ r_funZ L$f[p A_° ‚≈_u dyÌL° $guAp°\u hpL° $a \[p. cph_Nf fpƒe_° Óu NNp
Ap°Tp, Óu ipdm]$pk `fdpZ¨]$]$pk dl°[p A_° kf ‚cpi¨L$f `À$Zu S>°hp hap]$pf, L$pb°g,
dy–kÿu A_°‚≈rl[hp]$u ]$uhp_p°  D`fpD`fu d˛ep l[p, [°  fp≈ A_° ‚≈_y  ¨ k]π$cp¡e NZhy ¨
≈°BA°. cph_Nf fpƒe_p A°L$ Ap^yr_L$ A_° ‚Nr[iug fpƒe [fuL° $_p rhL$pkdp¨ Ap "]$uhp_ -
r”`yV$u_p°' OZp°  dp°V$p°  apmp° R>° .
fpƒedp¨ ºepf°L$ ke¨yº[ - ]$uhp_p°  `Z _udp[p. S>°dL°$, B.k. 1847 dp¨ Óu NNp Ap°Tp
A_° Óu k[¨p°L$fpd ]°$kpB_° ke¨yº[ - ]$uhp_ [fuL$°  _udhpdp¨ ApÏep l[p. `f¨[y [°  `R>u_p kdedp¨
Ap ‚\p b¨^  \B NB lp°e [°d gpN° R>° . B.k. 1870 dp¨ Óu NNp Ap°Tp A_° rd. A°X$hXÆ$ lp°`
`rkÆhg_p° "ke¨yº[ L$pfcpf' _udpep°, –epf°  fpƒedp¨ ]$uhp__y ¨  `]$ Mpgu f y¸  ¨l[y¨. [°  `R>u B.k.
1877 dp¨ rb∞qV$i kfL$pf°  "k¨eyº[ L$pfcpf' dp¨ NNp Ap°Tp_u S>¡epA° eyhp_ dlpfp≈
[ø[tkl∆_° _udp[p¨, Np Ap°TpA° `pRy >¨ ]$uhp_`]$ kc¨pmu gu^y l[y .¨
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]$uhp__p lp\ _uQ° d]$]$_ui ]$uhp_ fl°[p°, S>°  ]$uhp__° [°d_p L$peÆdp¨ d]$]$ L$fhp_u kp\°
kpdpﬁe fu[°  _pZpMp[y  ¨[\p fpS>‚L$fZu Mp[p¨  S>°hp AN–e_p¨ Mp[p¨ kc¨pm[p. _peb ]$uhp__°
"f°hﬁey AprkıV$ﬁV$' _p°  lp°ÿp° `Z Ap`hpdp¨ Aph[p°. Ap D`fp¨[ "ƒeyqX$rieg AprkıV$ﬁV$'
(ﬁepep^uL$ d]$]$_ui) A_° "`kÆ_g AprkıV$ﬁV$' (A¨N[ d]$]$_ui) _pd_p Ar^L$pfuAp°  `Z
]$uhp__° [°d_p L$peÆdp¨ d]$]$ L$f[p.(9) fp≈ `R>u hluhV$[¨”dp¨ khp£√Q ı\p_ "]$uhp_' _y¨ l[y ¨. [°
fpƒe_p hluhV$dp¨ fp≈_p° dyøe kgplL$pf l[p°. L°$V$gp¨L$ fpƒep°dp¨ "]$uhp_'_° b]$g°  [°_° "dyøe
L$pfcpfu' L$l°hpdp¨ Aph[p°  l[p°. Apd hTuf, ]$uhp_ L° $ dyøe L$pfcpfu A° fpƒe_p hluhV$[¨”dp¨
fp≈ `R>u_p°  khp£√Q Ar^L$pfu l[p°. [° hluhV$[¨”_p¨ b^p¨ Mp[p¨Ap°_u L$pdNufu D`f ›ep_
fpM[p°  l[p°. b^p¨ S> Mp[p¨_p hX$p [°_u ]° $Mf°M l°W$m L$pd L$f[p l[p A_° [°_°  S>hpb]$pf l[p.
fpƒe_p kdN∞ hluhV$u[¨”_u S>hpb]$pfu [°_p D`f l[u. [°  fp≈ [\p ‚≈ b¨_°_y¨ rl[ gndp¨
fpMu_° fp≈_° kgpl Ap`[p°. [° fpƒe_u kpdpﬁe _ur[ _Ω$u L$f[p °  l[p°. fp≈, ‚≈ [\p rb∞qV$i
k—p h√Q° kd[ygp ≈mhhp_u S>hpb]$pfu `Z [° b≈h[p°. L°$V$guL$hpf fpS>Ly $Vy¨$b_p TOX$pAp°_p°
DL° $g `Z [°_°  Ly $_°l`|hÆL$ gphhp°  `X$[p°. Ap `]$ hluhV$u[¨”_y ¨  L° $ﬁ÷ tb]y$ kdp_ l[y¨. [° fp≈_p°
rhpky dpZk NZp[p°. [°\u Ap lp°ÿp D`f bplp°i L$pb°g, hluhV$u r_`yZ[p [\p fpS>L$pfZ_u
Ap¨V$uO|¨V$u ≈Z_pf Ïesº[_u `k¨]$Nu L$fp[u l[u. rb∞qV$i A°S>ﬁku L° $ rb∞qV$i tl]$dp¨ hL$ug,
dpdg[]$pf, ﬁepe^ui L° $ A°hp Aﬁe L$p°B lp°ÿp D`f flu_° kam L$pdNufu L$f_pf OZu hpf
rb∞qV$i kfL$pf_u kgpl\u fpƒedp¨ ]$uhp_`]°$ _udhpdp¨ Aph[p l[p. Ap lp°ÿp D`f kp•fpÙ≤$dp¨
_pNf opr[dp¨\u kp•\u h^y Ïesº[Ap° _udpB l[u.(10)
fp≈_° hluhV$u bpb[p°dp¨ kgpl A_° d]$]$ Ap`hp dpV°$ "]$uhp_' A\hp "dyøe L$pfcpfu'
_pd_p° Ar^L$pfu fl°[p°. A° fpƒe_p¨ b^p¨ Mp[pAp°  D`f ]°$Mf°M fpM[p°  [°dS> fpƒe_u kpdpﬁe
_ur[ _Ω$u L$f[p°. A°Z° fp≈ `∞≈ [\p A¨N∞°S> kfL$pf h√Q° kd[ygp ≈mhu_° hluhV$ Qgphhp_p°
fl°[p°. L°$V$guL$hpf fpS>Ly$Vy¨$b_p TOX$p `Z A°_° `[phhp `X$[p. A° fp≈_p° dyøe rhpky dpZk
l[p°  A_° fpƒe_u ‚Nr[ L° $ `uR>°lW$_p°  A°_p `f Ap^pf fl°[p°. L°$V$guL$ hpf A¨N∞°S> kfL$pfdp¨ hL$ug
dpdg[]$pf L° $ ﬁepep^ui [fuL° $  kam L$pdNufu L$f_pf_° ]°$iu fpƒedp¨ ]$uhp_ [fuL° $ _udhpdp¨
Aph[p.(11)
]$uhp_ A° fpƒe_p°  khp£√Q hluhV$u Adg]$pf l[p°. [°  ]$f°L$ Mp[p [fa\u hluhV$_°  gN[u
rhN[p°  kp•‚\d ]$uhp__p L$pepÆgedp¨ S>[u. [°_p D`f ]$uhp__u _p¢^ \ep `R>u S> [° fp≈ `pk°
d¨S| >fu dpV° $ dp°L$ghpdp¨ Aph[u. fpƒe_p dl“h_p¨ _`qf`”p°  L°$ ≈l°fp[p °  "fpƒe_p¨ N°T°V$' dp¨
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‚rkŸ \[p. kpdpﬁe `qf`”p° L°$ ≈l°fp[p°  fpƒe_p "]$fbpfu N°T°V$'dp¨ ‚rkŸ \[p A_° kpdpﬁe
`qf`”p° ]$uhp_ L° $ dyøe L$pfcpfu_u klu\u blpf `X$[p. L$p°B`Z ]$ı[ph°S> D`f ]$uhp__u klu
\pe `R>u S> fp≈ `p°[p_u klu L$f[p°  l[p°.A`hp]$Í$`° ke¨yº[ ]$uhp_ `Z _udhpdp¨ ApÏep l[p.
S>°d L°$ cphNfdp¨ B.k. 1847 dp¨ Óu NNp Ap°Tp A_° Óu k¨[p°L$fpd ]° $kpB_° k¨eyº[ ]$uhp_
[fuL° $ _udhpdp¨ ApÏep l[p. ]$uhp__° d]$]$ L$fhp dp°V$p¨  fpƒep°A° `R>u\u _peb L° $ d]$]$_ui ]$uhp_
_udhp_y¨ `Z iÍ$ L$ey Ø l[y¨. L° $V$gpL$ ]$uhp_p°A° A°L$ fpƒedp¨ k°hp b≈Ïep `R>u bu≈ fpƒedp¨ `Z
k°hp b≈hu l[u. ]$uhp__y¨ L$pd hluhV$[¨”_° _°[pNufu `|fu `pX$hp_y¨ l[y .¨ fpƒe_u _ur[ _Ω$u
L$fhpdp¨ [° dl“h_p° cpN cS>h[p°. [°\u fpƒe_u kd©qŸ_p°  Ap^pf [°_u ep°¡e[p D`f Ap^pqf[
fl°[p°. kp•fpÙ≤$_p¨ fpƒep°_p L$pfcpfuAp°_u A°L$ krdr[ l[u. [°_u b°W$L$p°  ]$f hj£ dm[u. [°dp¨ b^p¨
fpƒep°_° ı`iÆ[p lp°e [°hp ‚Òp°_u QQpÆ \[u. [°_u rdr_V$p°_u _p¢^  fMp[u.(12)
NyS>fp[dp¨ dp°NgL$pm ]$fÁep_ ‚p¨[dp¨ ]$uhp_ kyb°]$pf\u bu≈ æ$d° Aph[p°  dl“h_p°
`]$pr^L$pfu l[p°. ]$uhp_ ‚p¨[_p _pZp¨ - rhcpN_p°  hX$p°  fl°[p°. ]$uhp__° M°[uhpX$u_p rhL$pk dpV°$
iºe [°V$gp ‚epk L$fphh_p l[p. A°Z° fpƒe_u r[≈°fu `f L$X$L$ A_° Qp¨`[u _S>f fpMhp_u
l[u. A_° L$p°B rb_Ar^L© $[ fu[°  _pZp¨ D`pX° $ _rl A° ≈°hp_y¨ l[y .¨ L$p°B`Z Ar^L$pfu r_j°^
afdph°g h°fp°  DOfph° _rl [°_u L$pm∆ fpMhp_u l[u. V| $¨L$dp¨ ]$uhp__° dl°k|g A¨N° A_° A°_u
hkugp[ dpV°$ rhı[©[ k—p Ap`hpdp¨ Aph[u. L$p°B hpf ]$uhp__° rlkpb - [`pkZu - rhcpN
kp¢` hpdp¨ Aph[p°. ]$uhp__p L$pep Ægedp¨ °`iL$f A\hp d”¨u [\p A¨N[ d]$]$_ui S>°hp L$dÆQpfu
fl°[p, S>°d_u r_dZ|L¨$ L° $÷¨dp¨\u iplu ]$uhp_ ‹pfp L$fhpdp¨ Aph[u. L$pepÆge - r_funL$ A°V$g° L° $
]$pfp°Npl (]$pfp°Np) `Z ]$uhp__u A]$pg[ A_° L$pepÆge_p°  dl“h_p° Ar^L$pfu l[p°. "dyiqfa'
(Oœ¨ L$fu_°  dyøe L$pfL| $_) `Z iplu k_]$ ‹pfp r_dp[p°. Aﬁe L$dÆQpfuAp°dp¨ [lhug]$pf-B-
]$a[fMp_p (L$p °ip›en) dyﬁiua lT|f_huk k|bp_huk hN°f° kdph°i \[p°.(13)
]$uhp_ `Z fpƒe_p¨  dlpg L° $ NpdX$p_p Ar^L$pfuAp°_° Ap]° $i Ap`u iL$[p°. [° `Z
fpƒe_p Aﬁe hluhV$u A°L$dp°_p r_funZ L$fhp dpV°$ [\p ‚≈_u dyÌL° $guAp°\u hpL° $a \hp dpV° $ [°
‚]°$ip°_p° ‚hpk L$f[p°. fpƒe l°W$m_p _p_p dp°V$p L$dÆQpfuAp°  D`f A¨Ly $i fpMhp°. fpƒe_p
A\Æ[¨”_° rhL$kphhy ,¨ fpƒedp¨ ip¨r[ A_° kgpd[u ≈mhhu, fp≈_° [dpd AN–e_u bpb[p°_u
≈Z L$fhu, gp°L$p°_°  k[¨yõ$ A_° hap]$pf fpMhp, rh‹p_p°  gpeL$, Nfub, A_p\, rh‹p_ hN°f°_°
fp≈ dpfa[ ep°¡e klpe Ap`hp_u Ïehı\p L$fhu hN°f° [°_p dyøe L$pep£  l[p¨. L$p°BL$hpf
fpS>Ly$Vy¨$b_u L°$ Aﬁe MV$`V$_° L$pfZ° ]$uhp__° `]$c∞Ù$ `Z \hy ¨  `X$[y¨ l[y .¨ ]$uhp_ b^p hluhV$u
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rhcpNp°_p° hX$p°  l[p°. _hpb h[u `”Ïehlpf `Z [° L$f[p°. fpƒe_u rh]° $i_ur[_p OX$[fdp¨ `Z
[° dl“h_p°  cpN cS>h[p°. ]$uhp__u r_dZ|L¨$ fp≈ L$f[p°. kpdpﬁe fu[°  hap]$pf, L$pb°g, dy–kÿu
A_° hluhV$u r_`yZ[p ^fph[u Ïesº[_° [°  ]$uhp_ _ud[p°. fpƒe_u ‚Nr[ L° $ `uR>°l°W$_p° Ap^pf
[°_p D`f fl°[p°. kp•fpÙ≤$dp¨ ]$uhp_ `f¨`fp M|b ES>mu flu l[u. kp•fpÙ≤$_p¨ A_°L$ ]$uhp_p°A°
`p°[p_p fpƒe_p rhL$pkdp¨ [\p [°_p Ap^yr_L$uL$fZdp¨ [\p kpdp∆L$ ky^ L$pfp_p n°”° `Z
dl“h_y¨ ‚]$p_ L$ey Ø l[y .¨ S>°d L°$ - cph_Nf_p NNp (Np•fui¨L$f D]$ei¨L$f) Ap°Tp, ipdm]$pk
dl°[p A_° ‚cpi¨L$f `À$Zu, S| >_pNY$_p lqf]$pk rhlpfu]$pk ]° $kpB, Qy_ugpg kpfpcpB lTf[,
Ìepd∆ L© $ÛZ hdpÆ, `yfyjp°—dfpe Tpgp, AÂ]y $g L$p]$f, ipl_hpT cyÀ$p°, fpS>L$p°V$_p L$fdQ¨]$
Np¨^u, ≈d_Nf_p Mp_blp]y$f d°fhp_∆ `°ı[_∆, Np°Ly$mcpB bp`ycpB ]° $kpB, Np¢X$g_p
hpkZ∆ b|Q A_° dp°fbu_p A°d. `u. bnu hN°f°. Apd ]$uhp__u k—p, L$pep£  A_° hluhV$
D`f_p A¨Ly $i_° ›ep_dp¨ gB [°_° "ipkL$_p°  `X$R>pep°' NZu iL$pe.(14)
 kp•fpÙ≤$_p ]°$iu fpƒep°dp¨ ]$uhp_ `f¨`fp :
18 du A_° 19 du k]$udp¨ k¨^uL$pm_p° Npmp°  kdN∞ kp•fpÙ≤$ dpV°$ iL$h[w b_php°_u
lpfdpmp kS>Æ_pf l[p°. Ap kde° kp•fpÙ≤ $ ‚p¨[ A°L$ _hp S> `qfh[Æ__p ”uc°V° $ Aphu_° Dc°gp°
]°$Mpe R>°. Ap kde° L$pqW$ephpX$ - kp•fpÙ≤_p ]°$iu fpƒep°dp¨ ip¨r[ A_° kgpd[u ı\p`hpdp¨ [°_p
rhL$pkdp¨ A_° [°_° Ap^yr_L$ A_° ‚Nr[iug fpƒe b_phhpdp¨ ]$uhp_ `f¨` fp_p° OZp°  dp°V$p° apmp°
f¸p°  R>° . Ap k]¨$c£ kf ≈°_ ≈X£ $ ep°¡e fu[°  _p¢^ ° R>°  L°$ S|>_p S>dp_pdp¨ S>°d S>dÆ_u A_° BV$pgu_p
fp≈Ap°_° Ly$im, ]y $f]¨° $iu A_° rhpky kgplL$pfp°_u AphÌeº[p fl°[u. [°d Ap ‚]°$i_p fp≈Ap°_°
`Z fpS>L$pfZdp¨ ipZp A_° kdS| > kgplL$pfp°_u S>Í$fuep[ fl°[u. B.k. 1723 dp¨ Np° rlg h¨i°
cph_Nf_° fpS>^p_u b_phu [° `l°gp Np° rlgh¨i_u fpS>^p_u Ddfpmp\u rilp°f Mp[° a°fhhpdp¨
Aphu l[u. B.k. 1636 ky^u Ap fpƒedp¨ ]$uhp_ `f¨` fp_p L$p°B y`fphp dm[p _\u. [°\u A°hy ¨
dp_u iL$pe L° $ Ap ]° $iu fpƒep°dp¨ Ap ‚L$pf_u `f¨` fp _lu lp°e. `f¨[y B.k. 1636 dp¨ AM°fpS>∆
`l°gp dp” kp°m hjÆ_u Ly$dmu he° S>°  rhL$V$ `qfsı\r[_p°  kpd_p° L$fu Np]$uA° ApÏep l[p [°  ≈°[p¨
[°d_° L$p°B bplp°i, ]| $f]¨° $iu`|ZÆ A_° rhpky kgplL$pf_u S>Í$fuep[ S>Zphp gpNu. [°\u k—fdu
k]$u_p ‚pfc¨°  dyOg \pZp_p gp° rgepZpdp¨ d°lfpS> ]°$kpB ‚cphipmu l[p. [°d_p y`” fpd∆
]°$kpB_° rklp°f bp°gphu, fpƒe_p dyøe L$pfcpfu [fuL° $ _udhpdp¨ ApÏep.
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 cph_Nf fpƒe_u ]$uhp_ `f¨`fp :
B.k. 1723 dp¨ cphtkl∆ `l°gpA° fpS>^p_u [fuL°$ cph_Nf il°f_u ı\p`_p L$fu
–epf°  kdN∞ L$pqW$ephpX$dp¨ fpS>‹pfu Ïesº[ [fuL° $ ‚rkŸ \e°gp Op°Op_p hX$_Nfp _pNf
Ly$Vy¨$bp°dp¨\u kyf∆ ]° $kpB_u il°f cph_Nf_u ı\p`_pdp¨ A_° b¨]$f_u MughZu dpV° $ d]$]$ dmu
l[u. k|f∆ ]° $kpB_p `y” hpO∆ ]° $kpB_p Ahkp_ bp]$ [°_p b° y`” A_yæ$d° Í$`∆ ]°$kpB A_°
kp°d∆ ]°$kpB_° cph_Nf fpƒe_p W$pL$ p°f hM[tkl∆A° cph_Nf fpƒe_u ]$uhp_Nufu Ap`u
l[u. B.k. 1816 dp¨ cph_Nf fpƒe_u Np]$uA° Aph°gp W$pL$p°f rhS>etkl∆A° k°hL$fpd
]°$kpB_u B.k. 1817 dp¨ fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $ r_dZ|¨L$ L$fu l[u. B.k. 1828 dp¨ k°hL$fpd
]°$kpB r_h©[ \[p `fdpZ¨]$]$pk dl°[p cph_Nf fpƒe_p dyøe ]$uhp_ b_° R>° .(15) B.k. 1847
dp¨ `fdpZ¨]$]$pk dl°[p `p°[p_u h©Ÿphı\p A_° _pSy>L$ [rbe[_° L$pfZ° fpƒe_u k°hpdp¨\u r_h©—
\[p¨ A_° Mp_Nu L$pfcpfu Óu rNf≈i¨L$f L$fyZpi¨L$f_y ¨ L$p°g°fpdp¨ Ahkp_ \[p¨ W$pL$p °f
rhS>etkl∆A° Óu Np•fui¨L$f Ap°Tp_° fpƒe_p dyøe ]$uhp_ [fuL° $ A_° k[¨p°L$fpd k°hL$fpd
]°$kpB_° ke¨yº[ ]$uhp_ [fuL° $ r_eyº[ L$epÆ  A_° ipdm]$pk `fdpZ¨]$]$pk dl°[p_u _peb L$pfcpfu
[fuL° $ r_dZ|¨L$ L$fu. B.k. 1847 \u B.k. 1879 _p°  ""NNp Ap°Tp eyN' cph_Nf fpƒe_p
rhL$pk dpV°$ M|b S> dl“h |`ZÆ b_u f¸p°.(16) B.k. 1879 dp¨ 74 hjÆ_u S>•a he° NNp Ap°Tp
r_h©— \ep. Ap `R>u ]$uhp_ [fuL° $ ipdm]$pk dl°[p A_° _peb ]$uhp_ [fuL° $ Óu NNp Ap°Tp_p
`y” rhS>ei¨L$f Ap°Tp_u r_eysº[ L$fhpdp¨ Aphu. cph_Nf fpƒe_p `yhÆ ]$uhp_ `fdpZ¨]$]$pk
fZR>p°X$]$pk dl°[p_p kp•\u _p_p `y” A° S> ipdm]$pk dl°[p. B.k. 1846 dp¨ ipdm]$pk
[°d_p dpdp Np•fui¨L$f D]$ei¨L$f Ap°Tp_u S>°d _p_u he° cph_Nf fpƒe_u k°hpdp¨ ≈°X$pep l[p.
ipdm]$pk dl°[p B.k. 1879 \u B.k. 1884 A°d `p¨Q hjÆ ky^u cph_Nf fpƒe_p
]$uhp_`]° $ f¸p. B.k. 1882 dp¨ `p°[p_u [rbe[ Aıhı\ \[p¨ [°dZ° L$pd_p° bp°≈° lgL$p°  L$fhp
`p°[p_p `y” rhÃ$g]$pk_° _peb ]$uhp_ b_pÏep. Ap `R>u \p°X$p kdedp¨ S> 25 du Ap°NÙ$,
1884 dp¨ ipdm]$pk_y ¨  Ahkp_ \ey¨. B.k. 1884 dp¨ ipdm]$pk dl°[p_p Ahkp_ `R>u
[°d_p y`” rhÃ$g]$pk dl°[p cph_Nf fpƒe_p dyøe ]$uhp_ bﬁep. B.k. 1899 dp¨ _p]y$fı[
[rbe[_° L$pfZ° Óu rhÃ$g]$pk ]$uhp_`]°$\u r_h©— \[p¨ X$p°. bf≈°f∆ ]$uhp_`]° $ ApÏep. Apd
kdN∞ 19 du k]$u ]$frdep_ ]$uhp_`]$ dpV°$ _pNfopr[_u S> `f¨` fp flu l[u [°  kp• ‚\dhpf S>
A°L$ `pfku k]π $N©lı\ ]$uhp_`]°$ Aph[p¨ [|V$u. `qfZpd° _pNfopr[dp¨ Ak[¨p°j a°gpep°. `f¨[y X$p°.
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bf≈°f∆ blz S> V| $¨L$p kdedp¨ ıh°√R>pA° ]$uhp_`]°$\u r_h©— \[p¨ B.k. 1899 dp¨ cphtkl∆
bu≈A° Ap°Tp Ly $Vy¨$b_p Óu NNp Ap°Tp_p `y” Óu rhS>ei¨L$f Ap°Tp_° dyøe ]$uhp_`]° $ r_eyº[
L$epÆ. `f[¨y Óu rhS>ei¨L$f Ap°Tp dp°V$p cpN° rbdpf S> fl°[p. Ap\u L ¨ $V$pmu_° B.k. 1902 dp¨
]$uhp_`]° $\u fp∆_pdy¨ Ap`u r_h©— \ep.(17) Ap fp∆_pdp\u _pNfp °_u ]$uhp_ `f¨`fp_p°  L$ped_°
dpV° $ A¨[°  Aph° R>° . `f[¨y cph_Nf fpƒe_p kpfp _kub° _pNfopr[_u S> A°L$ `°V$popr[ [fuL° $
NZp[u ‚Ô_p°fp_pNf opr[_p `fpif Np•”_p Óu ‚cpi¨L$f ]$g`[fpd `À$Zu_u 19 du
a°b∞yApfu, 1902 dp¨ dyøe ]$uhp_ [fuL° $ dlpfp≈ cphtkl∆ bu≈A° r_dZ|¨L$ L$fu. ‚cpi¨L$f
`À$Zu gNcN 17 hjÆ ky^ u cph_Nf fpƒe_p ]$uhp_`]° $ f¸p [°  ]$fÁep_ B.k. 1909 dp¨
rb∞qV$i kfL$pf°  fpƒe A_° ‚≈_u k°hp_u L$]$f L$fu_°  "ku.ApB.A°.' _p rM[pb\u [°d_y ¨  kﬁdp_
L$ey Ø. cph_Nf fpƒe_u ]$uhp_ `f¨`fp_p R>°Îgp ]$uhp_ kf ‚cpi¨L$f `À$Zu_p `y”Óu A_¨[fpe
`À$Zu_° dlpfp≈ L© $ÛZLy $dpftkl∆A° qX$k°Ábf, 1937 dp¨ cph_Nf fpƒe_p ]$uhp_`]°$ r_eyº[
L$epØ. cpf[_u ApTp]$u dpV°$_u fpÙ≤ $ue Qmhm_p° R>°Îgp°  ]$peL$p°  (B.k. 1937 \u 1947)
cph_Nf fpƒe_p fp≈, ]$uhp_ A_° ‚≈_p k¨b¨^p°_u L$kp°V$u L$f°  [°hp°  A•r[lprkL$ b_u f¸p°.(18)
B.k. 1947 dp¨ cpf[ ApTp]$ \[p cph_Nf_u ]$uhp_ `f¨`fp_p° A¨[ ApÏep°.
 `p°fb]¨$f fpƒe_u ]$uhp_ `f¨`fp :
‚°d∆ ]$pdpZu A° B.k. 1778 \u `p°fb]¨$f ipkL$_p fpZp kf[p_∆ bu≈ (1757-
1804) _p ‚\d dyøe ]$uhp_ b_hp `pÁep l[p. kf[p_∆ bu≈ `R>u lpgp°∆ (1804 \u
1812) A_° Mudp°∆ (`©’hufpS>∆ - 1813 \u 1831) æ$di: Np]$uA° ApÏep l[p. `f¨[y [°_p
L$pfcpfuAp°_u rhN[ dm[u _\u.(19) fpS>dp[p Í$`pmubp_p B.k. 1831 \u B.k. 1841
ky^ u_p ipk_L$pm ]$fÁep_ fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $ Np¨^u∆_p ]$p]$p D—dQ]¨$ Np¨^u_u r_dZ| ¨L$ \B
l[u.(20) [°  "`p°[p Np¨^u' _p lzgpdZp _pd\u Ap°mMp[p. B.k. 1841 dp¨ fpS>dp[p_y¨ Ahkp_
\[p rhL$dp[∆ `pk° k—p_p ky”p°  ApÏep. [°Z° `p°[p_p fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $ Ap°[p Np¨^u_p y`”
L$fdQ]¨$ Np¨^u_u r_dZ|L¨$ L$fu.(21) [°Ap° L$bp Np¨^u_p lzgpdZp _pd\u Ap°mMp[p. B.k. 1873
dp¨ L$bp Np¨^u `p°fb]¨$f\u fpS>L$p°V$ S>[p fl°[p `p°fb]¨$f fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $ [°d_p _p_p cpB
[ygku]$pk _° _udhpdp¨ ApÏep. [ygku]$pk L° $ S>°  "QL$_ Np¨^u' _p lzgpdZp _pd\u Ap°mMp[p.
[°_p kdedp¨ S> rb∞qV$i[¨”A° B.k. 1886 dp¨ `p°fb]¨$f fpƒe_p°  hluhV$ k¨cp˛ep°  l[p°.(22) B.k.
1886 \u B.k. 1900 ky^u `p°fb]¨$f fpƒedp¨ rb∞qV$i d°_°S>d°ﬁV$ fl°gy .¨ B.k. 1900 dp¨
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rhL$dp[∆_y¨ Ahkp_ \[p¨ [°d_p `p•” cphtkl∆ `p°fb]¨$f_p fpS>hu bﬁep. [°d_p ]$uhp_ [fuL° $
dZugpg (1903-1904) A_° _fc°i¨L$f (1906-1907) fl°hp `pÁep l[p. cphtkl∆_p°
ipk_L$pm dp” ApW$ S> hjÆ_p° A°V$g° L°$ B.k. 1900 \u B.k. 1908 ky^u_p°  S> fl°hp `pÁep°
l[p°. B.k. 1908 dp¨ cphtkl∆_p Ahkp_ `R>u B.k. 1920 ky^u `p°fb]¨$fdp¨ rb∞qV$i
hluhV$ fl°hp `pÁep°  l[p°. L°$d L°$ cphtkl∆_p `y” _V$hftkl∆ A° kNuf l[p. B.k. 1920 dp¨
_V$hftkl_° k—p_p ky”p° dm[p Ap_]¨$fph ]$h°_°  `p°fb]¨$f fpƒe_p ]$uhp_ b_phhpdp¨ ApÏep.
[°_p `R>u ]$fbpf hufphpmp d|myhpmp (B.k. 1920-1923) `p°fb]¨$f fpƒe_p ]$uhp_ bﬁep.
–epfbp]$ ‚[p`tkl fpdtkl∆ ≈X°$≈, r”cp°h_]$pk S°. fp≈, Mp.b. ‰°dfp°T A°k. dpıV$f A_°
h•Ly $¨W$fpe ≈°iu`yfp A_yæ$d°  `p°fb]¨$f fpƒe_p ]$uhp_ b_hp `pÁep l[p. 29 du dpQÆ, 1948 _p
fp°S> ` p°fb¨]$f fpƒe_y  ¨kp•fpÙ≤$ fpƒedp¨ rhrg_uL$fZ \[p¨ h•Ly $¨W$fpe ≈°iu`yfpA° fpƒe_u k°hpdp¨\u
r_h©—u gu^u. [°Ap°  B.k. 1944 \u `p°fb]¨$f fpƒe_p dyøe ]$uhp_ [fuL° $ k°hp Ap`[p l[p.(23)
 ≈d_Nf fpƒe_u ]$uhp_ `f¨`fp :
kp•fpÙ≤ $_p Aﬁe fS>hpX$p¨Ap°_u S>°d _hp _Nf fpƒe_p¨ q]$hp_p°  A¨N°_u dprl[u æ$db›^
fu[° g°rM[ kp^_p°_p ıhÍ$`dp¨ ‚p‡e _\u. dp°V°$ cpN° ]$¨[L$\p, gp°L$L$\p L$°  bpfp°V$p°_p Qp°` X$pdp¨
\p°X$p ‚dpZdp¨ Ly$V$u R>hpB dm° R>°, `f[¨y  [°_u rhk_ue[p A¨N°_u kdıepAp° fl°  R>° . ≈d_Nf_u
ı\p`_p kde° fpS>hu ≈dfphm `R>u_u bu∆ \p¨cgu h∆f (]$uhp_) [fuL° $ _p¢^ Z∆
Mudguep∆ fpW$p°X° $ Mp°X$u l[u. Apd _p¢^Z∆ _hp_Nf_p ‚\d ]$uhp_ l[p¨. ≈d_Nf_u fQ_p
A_° rhL$pkdp¨ [°d_y¨ ∞`]$p_ dl“h_y¨ l[y .¨ fpƒe_p rhı[pf dpV°$ fZdp°fQ° Ap h∆f dp°Mf° fl°[p
l[p. Mudguep Npd_y  ¨[p°fZ h∆f _p¢^Z∆A° S> b¨^pÏey  ¨l[y¨. _hp_Nf fpƒe_p bu≈ ]$uhp_
S>°ip∆ dN¨m∆ Qp•lpZ l[p. [°Ap°  ≈drhcp∆ (1562-1569) A_° `R>u\u ≈dk[p∆
(1569-1608) _p ipk_L$pmdp¨ ]$uhp_`]° $ f¸p¨ l[p. [°dZ° `Z fpƒe_p°  rhı[pf L$fhpdp¨
dl“h_u c|rdL$p cS>hu l[u.(24) c|Qf dp°fu_p eyŸdp¨ hufNr[ `pd°gp huf ]$uhp_ _pNX$p∆_p
`y” Ag•ep∆ _pNX$p∆ Qp•lpZ ≈dS>ip°∆ (1608-1624) A_° gpMp∆ `l°gp (1624-
1645) _p ipk_L$pmdp¨ ]$uhp_`]°$ l[p.(25) 16 du k]$u_p Ap ]$uhp_p°  `R>u R>°L$ 18 du k]$u_p
d°Í$$ Mhpk S>°hp ‚rk›^ ]$uhp__u S> dprl[u dmhp `pdu l[u. ≈d gpMp∆ (1743-1768)
_p g¡_ lmh]$_p Tpgp fpS>kpl°b fpetkl∆_u Ly $¨hfu q]$`p¨∆ (L° $V$gpL$ [°  _pd ∆hybp L° S>by_p
L°$ ]$°hp¨∆ lp°hp_y  ¨ S>Zph° R>° .) kp\° \ep¨ l[p¨. Ly¨$hfu q]$`p¨∆ kp\° lmh]$_p fpS>kpl°b° Mhpk
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A≈_p ”Z `y”p° _p_∆, chp_ A_° d°fpdZ_° dp°L$Îep l[p. [°dp¨\u d°fpdZ M|b Q[yf A_°
bplp°i l[p°. [° d°Í$ Mhpk L°$ d°Í$ A≈Zu (A≈_p° y`”) [fuL° $ ‚rk›^ \ep° l[p°. [°_p¨ g¡_
≈d_Nf_p ‚°dp Mhpk_u y`”u kp\° \ep¨ l[p¨. d°Í$_p°  kkfp°, ‚°dp Mhpk ≈d fpS>hu_p°  lSy>qfep°
l[p°. [° h©Ÿ \ep°  lp°hp\u [°Z° `p°[p_u S>¡ep_° d°Í$_° [°  ı\p_ A`pÏey¨ l[y .¨(26) gpMp∆ `R>u bpm
fpS>hu S>ip°∆ (1768-1814) Np]$uA° ApÏep. [°_° [p°  d°Í$A° L°$]$u S>°hu sı\r[dp¨ S> fpøep
l[p. Apd fpS>dp[p A_° fpS>hu k—plu_ l[p. kpQu k[p d°Í$ Mhpk_p lp\dp¨ l[u. [°  ]$uhp_
lp°hp R>[p¨ fpS>hu [fuL° $_u gNcN b^u S> k[p [° S> cp°Nh[p°  l[p°. d°Í$ Mhpk° ≈d S>ip°∆ `pk°
B.k. 1797 dp¨ ≈°qX$ep, bpg¨cp, ApdfZ, `fNZp h¨i`f¨`fpN[ ≈Nuf [fuL° $ gMphu gu^p
l[p. A¨[° B.k. 1800 dp¨ d°Í$ Mhpk Ahkp_ `pÁep° l[p°. d°Í$ Mhpk_p Ahkp_ `R>u ≈d
S>ip°∆A° fOy_p\∆_° ]$uhp_ b_pÏep. `f[¨y fOy_p\∆ B.k. 1801 dp¨ S| >_pNY$ S>[p f¸p 19
du k]$u_p y`hpÆ^\u cpZ∆ dl°[p, dp°[ufpd ipdm∆ byQ, S>N∆h_ ]°$h∆ dl°[p, ]$uhp_
dp°[ufpd dl°[p, fpOh∆ S>°W$pZu S>°hp ]$uhp_p °_p° _pd ‚p· \pe R>°. `f¨[y  [°d_u L$pdNufu_u
rhN[p°  dm[u _\u. ≈drhcp∆ (1852-1903) _p ipk_L$pmdp¨ ‚\d ]$uhp_ [fuL° $
_pfpeZfph MpfL$f l[p. B.k. 1880 dp¨ ]$uhp_ kpl°b dpV° $ ≈d_Nfdp¨ ]$uhp_ b¨Ngp°
b¨^ phpep°  l[p°. B.k. 1880 \u du. dN_gpg bp y`cpB ≈d_Nf fpƒe_p ]$uhp_ bﬁep [°Ap°
B.k. 1896 ky^u ]$uhp_`]°$ f¸p l[p. B.k. 1895 dp¨ ≈drhcp∆_y  ¨ Ahkp_ \[p
S>ih¨[tkl∆ Np]$u D`f ApÏep. [°  kNuf lp°hp\u B.k. 1903 ky^u ≈d_Nf_p°  hluhV$ rb∞qV$i
A°X$du_uıV≤°$i_ [m° \ep°. B.k. 1906 dp¨ S>ih¨[tkl∆ r_k[¨p_ d©–ey  `pd[p fZ∆[tkl∆
Np]$u D`f ApÏep.(27) fZ∆[tkl∆_p (B.k. 1907 \u B.k. 1933) ipk_L$pm ]$fÁep_
Aph°gp `pfku ]$uhp_ d°fhp_∆ `°ı[_∆ bu.A°.A°g.A°g.bu., l[p. [°Ap°  16 du a°b∞yApfu,
1904 \u 30 du A°r‚g, 1920 ky^u ≈d_Nf fpƒe_p ]$uhp_ fl°hp `pÁep l[p. afu [°Ap°
B.k. 1933 \u fpƒe_p ]$uhp_`]°$ _udpep l[p A_° B.k. 1948 ky^u [°  lp°ÿp D`f f¸p l[p.
Apd [°Ap°A° ≈d_Nf fpƒedp¨ gNcN Qpf ]$peL$p\u ‚≈ [\p fp≈ b¨_°_y¨ L$ÎepZ \ep [°
fu[_p°  ﬁepe`|ZÆ hluhV$ Qgphu gp°L$Qpl_p d°mhu l[u. (28)
 fpS>L$p°V$ fpƒe_u ]$uhp_ `f¨`fp :
fpS>L$p°V$ fpƒe _p_y  ¨lp°hp R>[p¨ dl“h_y  ¨ l[y .¨ [°\u [°_p ]$uhp_p°_u L$pdNufu_p°  AÊepk
A–e¨[ dl“h_p° NZphu iL$pe. fpS>L$p°V$ fpƒe_u ı\p`_p [p°  k—fdu k]$u_p ‚pfc¨°  \B l[u.
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`f[¨y 17 du A_° 18 du k]$u_p fpS>L$p°V$ fpƒe_p ]$uhp_p°_u dprlr[ dp°V° $ cpN° A‚p‡e R>°. [°
A¨N°_p kprls–eL$ L° $ ]$ı[ph°∆ kp^_p°  [p° dm[p¨ S> _\u. fpS>L$p°V$ fpƒe A° kp•fpÙ≤$_y¨  bu≈ hNÆ_y¨
fpƒe l[y ¨ . [°_u ı\p`_p ≈d_Nf_p ≈X° $≈ h¨idp¨\u Aph°gp rhcp∆ ≈X° $≈A° B.k. 1608
dp¨ L$fu l[u. B.k. 1608 \u B.k. 1948 _p 340 hjÆ_p ipk_L$pm ]$fÁep_ fpS>L$p°V$dp¨ Ly$g
15 fpS>huAp° \ep l[p.(29) B.k. 1807 \u B.k. 1947 _p 140 hjÆ_p Ap^yr_L$ eyN_p
fpS>L$p°V$ fpƒe_p ]$uhp_p°  A¨N°_u dplu[u Ap°NZukdu k]$u_p `|hpÆ^ Ædp¨ Ry >V$uR>hpB A_° `R>u\u
rhN[hpf dm° R>° . B.k. 1809 \u B.k. 1813 ]$fÁep_ ]$uhp_ [fuL° $ hpkZ∆ fl°hp `pÁep
l[p. –epfbp]$ A_yæ$d° bpbp hkpBL$f, dp°]$u L° $ih∆, ]$uhp_ fZR>p°X$∆ A_° Ad©[gpg
AdfQ]¨$ fl°hp `pÁep l[p.(30) B.k. 1867 \u B.k. 1874 A_° B.k. 1890 \u B.k.
1907 _p kde ]$fÁep_ fpS>L$p°V$ fpƒedp¨ rb∞qV$i A°X$du_uıV≤°$i_ fl°gy .¨ fpS>L$p°V$ fpƒe_p dyøe
]$uhp_p°dp¨ L$fdQ]¨$ D—dQ]¨$ Np¨^u_p°  kdph°i \pe R>°. [°Ap°  B.k. 1874 \u B.k. 1882
]$fÁep_ fpS>L$p°V$ fpƒe_p dyøe hluhV$L$pf f¸p l[p. L$bp Np ¨^u `R>u bphp∆fpS>° fpS>L$p°V$
fpƒe_p dyøe ]$uhp_ [fuL° $ dp°[uQ]¨$ [ygku_u r_dZ|¨L$ L$fu l[u. [°Ap° B.k. 1882 \u B.k.
1890 ky^u fpS>L$p°V$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ fl°hp `pÁep l[p. B.k. 1890 dp¨ bphp∆ fpS> d©–ey
`pd[p [°_p°  y`” gpMp∆ fpS> Np]$u D`f ApÏep°. `f[¨y [°  kNuf lp°hp\u B.k. 1907 ky^u
rb∞qV$i d°_°S>d°ﬁV$ f¸p°. Ap ]$fÁep_ rb∞qV$i kfL$pf°  B.k. 1890 ky^u fpƒe_p dyøe ]$uhp_
fl°gp dp°[uQ¨]$ [ygku_° S> hluhV$]$pf [fuL° $ _uÁep l[p. B.k. 1907 \u B.k. 1930 ky^u
fpS>L$p°V$ fpƒe_p ipkL$ fl°gp gpMp∆ fpS>_p kdeL$pm ]$fÁep_ lf∆h_ chp_cpB L$p°V$L$
(B.k. 1907 \u B.k. 1921) 14 hjÆ ky^ u ]$uhp_ fl°hp `pÁep l[p.(31) –epf`R>u Qy_ugpg
dp°[ugpg Óp°a (B.k. 1921 \u B.k. 1931) 10 hjÆ ky^ u ]$uhp_ fl°hp `pÁep l[p. [°_p
kdeL$pm ]$fÁep_ fpS>L$p°V$ fpƒe_u AphL$ B.k. 1930 dp¨ h^u_° 1145045 Í$p. \hp `pdu
l[u.(32) B.k. 1930 dp¨ gpMp∆fpS>_y¨  d©–ey \[p ^d£ﬁ÷tkl∆ fpS>L$p°V$_u Np]$uA° ApÏep.
[°Ap°A° B.k. 1930 \u B.k. 1940 ky^u fpS> L$ey Ø. [° ]$fÁep_ dyøe Qpf ]$uhp_p°A° fpƒedp¨
af≈° b≈hu l[u. S>°dp¨ Qy_ugpg dp°[ugpg Óp°a (B.k. 1930 - B.k. 1931) ]$fbpf
hufphpmp d|myhpmp (B.k. 1931 - B.k. 1938) kf °`V≤$uL$ L° $X$g (B.k. 1938- B.k.
1939) A_° A°_. A°_. A¨L$g°kqfep (8 du S| >gpB 1940 ky^u) _p°  kdph°i \[p°  l[p°.
^d£ﬁ÷tkl∆ d©–ey  `pd[p [°_p _p_pcpB ‚¤yd_tkl∆ fpS>L$p°V$_p ipkL$ bﬁep l[p. [°Ap°A°
cpf[ ApTp]$ \ey  ¨ –ep¨ ky^ u fpS> L$eyØ l[y .¨ Ap ]$fÁep_ fpƒe_p dyøe ]$uhp_p°dp¨ A°_. A°_.
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A¨L$g°kqfep (8 du S| >gpB, 1940), Ly $dpfÓu rh_p\tkl∆ (8 du S|>gpB, 1940 \u 1 gu
S| >gpB, 1943), ku. A°_. rQ_p°e, (B.k. 1943 - B.k. 1944), S>ﬁdpi¨L$f dp°fpf∆
`¨X$Èp, (B.k. 1944), fpAp°g A∆[tkl∆ (B.k. 1944 - B.k. 1945) _p°  kdph°i \[p°
l[p°.
 gvbX$u fpƒe_u ]$uhp_ `f¨`fp :
kp•fpÙ≤ $_p Aﬁe fpƒep°_u dpaL$ gvbX$u fpƒedp¨ `Z L°$V$gp bplp°i ]$uhp_ \B Nep. S>°
"L$pfcpfu' A\hp "dyøe L$pfcpfu' [fuL$°  `Z Ap°mMp[p. Ap ]$uhp_p°dp¨ byrŸbm_u kp\°
gX$peL$ [pL$p[ `Z l[u. S>Í$f `X° $ [p° [°Ap°  gX$peL$ V|$L$X$u_u ApN°hp_u gB [ghpf, cpgp A_°
L$V$pf_u d]$]$\u gX$pB L$fu iL$[p. L$gd (g°M_), L$X$R>u (fkp°B) A_° bfR>u (R>fu) A° ”Z°_p°
D`ep°N [°Ap°  kpfu fu[° L$fu iL$[p. gvbX$u_p L$pfcpfu [fuL° $ kp•  ‚\d DÎg°M S| >W$p fpW$p°X$_p° dm°
R>° . A° gvbX$u_p fp≈ lfcd∆ `l°gp (B.k. 1737 - B.k. 1786) _p L$pfcpfu l[p.(33) fp≈
lqftkl∆_p kdedp¨ (B.k. 1786 - B.k. 1825) fpƒe_p dyøe L$pfcpfu [fuL° $ O°gpip f¸p
l[p.(34) O°gpip `R>u gvbX$u fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $ _\y ∆hZfpd dl°[p S>°hp _pNf N©lı\ fl°hp
`pÁep l[p. [°Ap°  cp°S>fpS>∆ Qp°\p (B.k. 1825 - B.k. 1837) A_° lfcd∆ bu≈ Da£
(]$p∆fpS>∆ - B.k. 1838 - B.k. 1856) S>°hp gvbX$u fpƒe_p ipkL$p°_p ipk_L$pm
]$fÁep_ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ fl°hp `pÁep l[p.(35) –epfbp]$ gvbX$u fpƒe_p ipkL$ W$pL$p °f
kpl°b a[°tkl∆ (B.k. 1856 - B.k. 1862) _p kdeL$pm ]$fÁep_ fpƒe_p dyøe ]$uhp_
[fuL° $ X$p°kp `pf°M_° ]y$f L$fu cNhp_gpg d]$_∆ ≈°iu`yfp_° _udhpdp¨ ApÏep l[p.(36) –epfbp]$
_fc°i¨L$f lqfi¨L$f gvbX$u fpƒe_p ]$uhp_ b_hp `pÁep l[p. –epf`R>u L$fi_]$pk d|m∆ A°
gvbX$u_p hluhV$]$pf [fuL° $ fl°hp `pÁep l[p. –epfbp]$ A°d. A°_. iufNphL$f (B.k. 1871 -
B.k. 1877) gvbX$u fpƒe_p hluhV$]$pf [fuL° $ fl°hp `pÁep l[p. 1 gu Ap°NÙ$, 1877 _p fp°S>
W$pL$p°f kpl°b S>ih¨[tkl∆_° gvbX$u_p°  ıh[¨” hluhV$ kp°` hpdp¨ Aph[p. hluhV$]$pf
iufNp¨hL$f_u S>¡epA° ]$uhp_ [fuL° $ lqfgpg A¨bpi¨L$f k°[ghX$_u r_dZ|¨L$ L$fhpdp¨ Aphu
l[u.(37) B.k. 1878 \u B.k. 1887 ky^u gvbX$u fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $ lqfgpg k°[ghX$
f¸p l[p. –epfbp]$ dp°[ugpg dp^hfpe gvbX$u fpƒe_p ]$uhp_ b_hp `pÁep l[p.(38) –epf`R>u
gvbX$u fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $ Th°fcpB _p\pcpB Adu_ _° r_dZ|¨L$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. [°Ap°
gvbX$u_p ipkL$ S>ih¨[tkl (B.k. 1862 - B.k. 1907) A_° ]$p°g[tkl (B.k. 1908 -
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B.k. 1940) _p ipk_L$pm ]$fÁep_ gvbX$u fpƒe_p dyøe ]$uhp_ [fuL° $ f¸p l[p.(39) B.k.
1935 dp¨ Th°fcpB _p\pcpB Adu__u S>¡epA° gvbX$u_p ipkL$ ]$p°g[tkl_p ”u≈ _¨bf_p
`y” a[°ltkl∆ gvbX$u fpƒe_p ]$uhp_ b_hp `pd° R>° . [°Ap°  B.k. 1948 ky^u gvbX$u fpƒe_p
]$uhp_ [fuL° $ fl°hp `pÁep l[p.(40)
 Afie fpƒep°dp¨ :
kp•fpÙ≤ $dp¨ gNcN _p_p dp°V$p [dpd fpƒep°dp¨ ]$uhp_ `f¨` fp ≈°hp dm° R>° . Np¢X$g fpƒe
A° kp•fpÙ≤ $dp¨ Aph°gy¨ ≈X° $≈ h¨i_y  ¨‚\d hNÆ_y¨ fpƒe l[y .¨ Np¢X$gdp¨ cpLy $¨cp∆ S>°hp isº[ipmu,
]$uOÆ÷Ù$p A_° dl“hpL$p¨nu fpS>hu `R>u W$pL$p°f ]$p∆cpBA° ApW$ hjÆ ky^u fpS> L$f°gy .¨ [°Ap°  B.k.
1812 dp¨ d©–ey `pÁep. [°  ]$fÁep_ fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $ hpkZ∆ dl°[pA° M|b S> D–L© $Ù$
L$pdNufu L$fu l[u.(41) B.k. 1821 dp¨ [°_p ipkL$ L$p_p°∆ A`y” dfZ `pd[p [°_u S>¡epA°
[°d_p _p_p cpB Q¨÷tkl∆ Np]$u D`f Aph° R>° . [°dZ° B.k. 1821 \u B.k. 1841 ]$fÁep_
huk hjÆ ky^u fpS> L$ey Ø l[y¨.(42) Q¨÷tkl∆_p°  fpƒeL$pm A°V$g° ]$uhp_p°_u b]$gu Ap¨[fuL$ L$ph”p
A_° Ap\wL$ dyÌL$°guAp°_p° kde. B.k. 1822 dp¨ ^p°fp∆_p°  hZuL$ Sy >Ã$p°  Np¢X$g_p° ]$uhp_ b_°
R>° . B.k. 1829 `R>u Sy >Ã$p_u S>¡epA° hpk_∆ dl°[p Np¢X$g fpƒe_p ]$uhp_ b_° R>° . bp]$dp¨
B.k. 1831 dp¨ i°W$ l¨kfpS> Np¢X$g fpƒe_p ]$uhp_ b_hp `pÁep l[p. [°_p `R>u hX$p°]$fp_p
bpbp∆ bQp∆ L$_Æg g¢N_u cgpdZ\u B.k. 1834 dp¨ Np¢X$g fpƒe_p L$pfcpfu _udhpdp¨
ApÏep l[p. B.k. 1839 dp¨ bpbp∆_p Ahkp_ `R>u ^p°fp∆_p hZuL$ h√R>fpS> `p_pQ¨]$_°
Np¢X$g fpƒe_p L$pfcpfu _udhpdp¨ ApÏep l[p.(43) B.k. 1841 dp¨ Q÷¨tkl∆ Ahkp_ `pd[p
[°_p _p_pcpB cpZpcpB Np¢X$g_u Np]$u D`f Aph° R>° . ‚\d [p°  [°_° rb∞qV$i kfL$pf_u M¨X$Zu
cfhp dpV°$ Í$p. 75000 _\yfpd Adf∆ dl°[p `pk°\u L$fS>° g°hp `X$Èp. Ap\u [°_p b]$gpdp¨
_\yfpd Adf∆ dl°[p_° Np¢X$g fpƒe_p L$pfcpfu _udhpdp¨ ApÏep. bp]$dp¨ cpZpcpBA°
fpS>L$p°V$dp¨ hk[p A_° ≈d_Nf fpƒe_p hL$ug [\p Np¢X$g_p h[_u A°hp ]y $gÆc∆ d|mi¨L$f
byQ_° `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$ dpg°V$_u cgpdZ\u Np¢X$g fpƒe_p ]$uhp_ b_pÏep. [°dZ° M|b S>
L|$_°l`|hÆL$ hluhV$ Qgphu fpƒe_° _pZpL$ue L$V$p°L$V$udp¨\u DNpfu gu^y  ¨ A_° fpƒedp¨ ]$f hj£
60000 S>°V$gu |`fp¨[ fl°hp gpNu. B.k. 1841 \u B.k. 1851 _p cpZpcpB_p ]$k hjÆ_p
ipk_L$pm ]$fÁep_ [°_p R>°Îgp ”Z hjp£  ]$uhp_ ]y $gÆc∆ byQ_p L$pfZ° M|b S> kpfu fu[° `kpf
\hp `pÁep.(44) B.k. 1851 dp¨ cpZpcpB Ahkp_ `pd[p [°d_p y`” k¨N∞pd∆ bu≈ Np¢X$g_u
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Np]$uA° b°W$p. [°dZ° `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$ g¢N_u cgpdZ\u ]y$gÆc∆ b|Q_° Np¢X$g_p L$pfcpfu
[fuL° $ Qpgy fpøep l[p¨. `f[¨y Ap¨[fuL$ MV$`V$_p L$pfZ° B.k. 1855 dp¨ ]y $gÆc∆ byQ° ]$uhp_`]$
R>p°X$u ]$u^y  ¨l[y¨. [°_p `R>u fp≈A° _hp_Nf_p hrZL$ Q[ycy ÆS>_°  L$pfcpfu _uÁep [°_p¨ L$pep° Æ\u ‚≈
”pku S>[p¨ B.k. 1862 dp¨ afu ]y$gÆc∆ byQ_° L$pfcpfu b_phhpdp¨ ApÏep l[p. [°dZ° `p°[p_p
hluhV$\u fp≈ [\p ‚≈ b_¨°_p° ‚°d d°mÏep° l[p°. B.k. 1867 dp¨ [°d_y ¨  Ahkp_ \ey¨ –epf°
]y$g°fpe ]$a[fu_° \p°X$p kde dpV° $ _udhpdp¨ ApÏep l[p. B.k. 1869 dp¨ k¨N∞pd∆_p Ahkp_
`R>u [°d_p y`” cNh[tkl∆ Np]$uhpfk bﬁep –epf °  [°d_u Jdf dp” Qpf hjÆ_u l[u. [°Ap°
kNuf lp°hp\u Np¢X$g fpƒe_° rb∞qV$i hluhV$ l°W$m 15 hjÆ ky^ u d|L$hpdp¨ ApÏey¨ l[y .¨ B.k.
1869 \u B.k. 1878 ky^u Np¢X$gdp¨ fpS>hu_u kNufphı\p ]$fÁep_ rb∞qV$i hluhV$ f¸p°. `R>u
B.k. 1878 \u B.k. 1884 ky^u A°L$ rb∞qV$i Adg]$pf A_° A°L$ ]°$iu Adg]$pf_p °  k¨eyº[
hluhV$ f¸p°. B.k. 1878 dp¨ d°S>f ıL$p°V$_u kp\° S>°i¨L$f gpgi¨L$f ]$h°_° k¨eyº[ hluhV$L$[pÆ
[fuL° $ _udhpdp¨ ApÏep l[p. B.k. 1883 \u ]° $iu kÊe_p ı\p_° cNh[tkl∆_° S> _udhpdp¨
ApÏep l[p.(45)
NpeL$hpX$u kfL$pf_p¨ Adgdp¨ kp•fpÙ≤$_p° Adf°gu ‚p¨[ NpeL$hpX$u ipkL$p°_p¨ [pbpdp¨
l[p°. S>°_y¨ dyøe d\L$ hX$p°]$fp l[y .¨ Adf°gu_p¨ ]$uhp_ rhÃ$gfph ]° $hp_∆ NpeL$hpX$u ipkL$
Ap_¨]$fph A_° M¨X°$fph_p¨ kdedp¨ l[p¨. ]$uhp_ [fuL° $ Ap kde° rhÃ$gfph ]° $hp∆_y  ¨_pd Oœ¨ S>
DS>my  ¨l[y .¨ rhÃ$gfph_p r`[p bpbp∆ L° $ [°Ap°  `Z NpeL$hpX$ kfL$pfdp¨ ]$uhp_ [fuL° $ flu Q|ºep
l[p. [°Ap°_y¨ B.k. 1811 dp¨ Ahkp_ \[p [°d_p y`” rhÃ$gfph_° `Z NpeL$hpX$_u
]$uhp_Nufu dmu.(46) Adf°gu dlpg rhı[pf h^pfu –ep¨ kpfu Ïehı\p ı\p`_pf ]$uhp_ [fuL° $
rhÃ$gfph_y  ¨ _pd dp°Mf°  R>° . ıhprcdp_u rhÃ$g_° kep∆fph bu≈A° (B.k. 1811 - B.k.
1840) hX$p°]$fp [°X$pÏep –epf °  L$p°BA° fı[pdp¨ dprl[u Ap`u L° $ [°_° dpfu _p¨Mhp_p¨ R>° . [°
kp¨cmu_° rhÃ$g° hX$p°]$fp\u \p°X°$ ]|$f T°f `u Ap`^p[ L$f°gp°. Apd NpeL$hpX$ kfL$pf_p Adf°gu_p
]$uhp_ rhÃ$gfph A_°L$ ^prdÆL$ L$pep£\u ‚rkqŸ d°mÏep bp]$ L$Í$Z fu[°  Ahkp_ `pÁep l[p.(47)
Ap D`fp¨[ ^∞p¨N^∞p fpƒe_p B.k. 1870 dp¨ dL$_∆ ^_∆ ^p°mL$uep _pd° ‚øep[
]$uhp_ \B Nep l[p. [°d_° rb∞qV$i kfL$pf°  fph blp]y $f_p° BÎL$pb `Z Ap`°gp°. [°d_p cpB
dp°fpf∆ ^_∆ ^p°mL$uep dpmuep duepZp¨dp¨ L$pfcpfu `Z l[p.(48) Apd kp•fpÙ≤$_p dp°V$pcpN_p
]°$iu fpƒep°_p° hluhV$ Ap kdeL$pm ]$fÁep_ ]$uhp_p°  L°$ L$pfcpfuAp°  ‹pfp \[p°  l[p°. [°hy¨ ≈°hp dm°
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R>°. Ap hluhV$L$pm ]$fÁep_ ‚≈A° kyM ip¨[u A_° kgpd[u_p° A_ych L$ep£  lp°e [°hy¨ ≈°hp dm°
R>° . Ap kde° ]°$iu fpƒep°dp¨ Ap^y_uL$ hluhV$[¨”_p° `pep°  _pMhp_y¨ L$pd `Z Ap ]$uhp_p°A° L$f°gy¨.
 S|>_pNY$ fpƒedp¨ ]$uhp_ `f¨`fp :
 blp]y$fMp_ bpbu_p ]$uhp_p° :
S| >_pNY$dp¨ bpbu h¨i_p ‚\d _hpb i°fMp_ bpbu A°V$g° L°$ blp]y $fMp_∆ `l°gpA°
B.k. 1748 \u B.k. 1758 ky^u ipk_ L$f°gy¨. i°fMp_ bpbuA° B.k. 1748 dp¨
blp]y$fMp__y¨ _pd A_° _hpb_p° rM[pb ^pfZ L$fu NyS>fp[_p kybp\u ıh[¨” fpƒe_u ı\p`_p
L$fu. [°Z° `p°[p_p ]$uhp_ [fuL° $ hX$_Nfp _pNf N©lı\ ]$g`[fpd_° _uÁep.(49) ]$uhp_
]$g`[fpd_y¨ B.k. 1751 dp¨ Ahkp_ \[p S|>_pNY$_p _hpb blp]y$fMp_∆A° [°_u S>¡epA°
S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $ S>Nﬁ_p\ dp°fpf∆ Tpgp_u r_dZ|L¨$ L$fu.
 dlpb[Mp_ `l°gp_p ]$uhp_p° :
blp]y$fMp_∆ `l°gp_y¨ 29 du k‡V° $Ábf, 1758 _p fp°S> d©–ey¨  \[p [°d_u S>¡epA°
S| >_pNY$ fpƒe_p ipkL$ [fuL° $ ipl≈]$p dlpb[Mp_ `l°gp Np]$uA° b°W$p. Ap kde° fpƒe_p
]$uhp_ [fuL° $ S>Nﬁ_p\ Tpgp Qpgy f¸p l[p. _hpb_° [°_u kp\° d[c°]$p°  Dcp \[p _hpb
dlpb[Mp_° `p°[p_p kuÿu Nygpd bgpg ‹pfp ]$uhp_ S>Nﬁ_p\ Tpgp_y¨ M|_ L$fpÏey .¨ A_° [°_p
cpB Í$÷∆ Tpgp_° [\p [°_p `qfhpf_° L° $]$ L$fhpdp¨ ApÏep. bp]$dp¨ [°d_u dugL$[ gy ¨V$u [°Ap°_°
`p°fb]¨$f S>hp ]$u^p.(50) S>Nﬁ_p\ Tpgp_p My_ `R>u _hpb° kp°d∆ ∆L$pf _pd_p _pNf N©lı\_°
]$uhp_ b_pÏep. `f[¨y  [° gp¨bp° kde _lv V$L$[p [°  `R>u [yf[ S> ]$epmi°W$_°  ]$uhp_`]$ kp¢` hpdp¨
ApÏey .¨(51) –epfbp]$ d°hpgpg S>N∆h_ dyﬁiu S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ fl°hp `pÁep. –epfbp]$
A_yæ$d° k]$p_]¨$,i°f Tdp_Mp_ bpbu, `p°` V$ `pf°M, Th°fQ¨]$, d|mQ¨]$ `pf°M, Adf∆ Ly¨$hf∆
_pZphV$u, cud Mp°≈ A_° Adf∆ _pZphV$u S|>_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ fl°hp `pÁep l[p. Apd
dlpb[Mp_ `l°gp ipk_L$pm ]$fÁep_ A°V$g° L°$ B.k. 1758 \u B.k. 1774 ]$fÁep_ S|>_pNY$
fpƒedp¨ A_°L$ ]$uhp_p°  fl°hp `pÁep l[p.(52)
 lpd]$Mp_∆ `l°gp :
2 ∆ qX$k°Ábf, 1774 _p fp°S> _hpb dlpb[Mp_∆ d©–ey `pÁep [°Ap°A° S| >_pNY$_p
_hpb [fuL° $ kp°m hjÆ A_° ”Z dpk ky^u fpS> L$eyØ l[y .¨ [°_p d©–ey_p kdpQpf dm[p ]$uhp_
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Adf∆ Ly $¨hf∆ _pZphV$u `p°iu”p\u [yf[ S> S| >_pNY$ `^pÆep A_° [°dZ° dlpb[Mp__p y`”
lpd]$Mp_ L°$ S>°Ap°_u Jdf dp” ApW$ hjÆ_u l[u [°d_° S| >_pNY$_u Np]$uA° b°kpX° $gp.(53) ]$uhp_
Adf∆_y¨ 6>Ã$u dpQÆ, 1784 _p fp°S> _hpb ‹pfp M|_ L$fphhpdp¨ ApÏey  ¨ l[y .¨ –epf`R>u ]$uhp_
[fuL° $ gNcN cudp cp°≈_° \p°X$p° kde fpMhpdp¨ ApÏep°  lp°e [°hy¨  dp_hpdp¨ Aph° R>° .(54)
–epfbp]$ S|>_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $ A_yæ$d° fOy_p\∆ Adf∆ _pZphV$u, ‚°d∆ ]$pdpZu,
L$ÎepZ i°W$, d|mQ]¨$ dl°[p, `y_: L$ÎepZ i°W$ A_° dp y^fpe Myipgfpe (k¨eyº[ ]$uhp_), `y_:
fOy_p\∆, f°hpi¨L$f r”L$d]$pk dS>dy]$pf fl°hp `pÁep l[p.(55)
 blp]y$fMp_ bu≈ :
28 du a°b∞yApfu, 1811 _p fp°S> S| >_pNY$_p _hpb lpd]$Mp_ d©–ey  `pd[p.(56)
S| >_pNY$_p _hpb [fuL° $ 36 hjÆ A_° 3 dpk ky^u ipk_ L$epÆ  bp]$ d©–ey `pd°gp lpd]$Mp__u
S>¡epA° rb∞qV$i f°kuX°$ﬁV$ L°$‡V$_ L$_pÆL$_p V°$L$p\u blp] y $fMp_∆ bu≈ S| >_pNY$_p _hpb b_hp
`pÁep l[p.(57) blp]y $fMp_∆ bu≈_p ipk_L$pm ]$fÁep_ S|>_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $ ]$uhp_
fOy_p\∆_u r_dZ|¨L$ B.k. 1812 dp¨ L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap kde ]$fÁep_ S| >_pNY$ fpƒedp¨
Jdf dyMpk__y¨ hQÆıh h^[y  ¨Ney¨ l[y .¨ ]$uhp_ fOy_p\∆ \p°X$p° kde S| >_pNY$_u blpf S>[p¨ Jdf
dyMpk_° bmhp° L$fu ]$uhp_Nufu S>· L$fu l[u. L¨ $`_u_u ]$fÁep_Nufu\u Jdf dyMpk__° k≈ Í$`°
S| >_pNY$_u blpf [N°X$u dyL$hpdp¨ ApÏep°. Ap kde° _hpb_y  ¨ fnZ L$f_pf Apfb S>dp]$pf Aby
bL$f_° [\p kgud bu_ ldu]$_° fp°L$X$ y`fıL$pf [\p kp¨NphpX$p Npd B_pddp¨ Ap`hpdp¨
Aph°gp.(58) –epfbp]$ B.k. 1818 dp¨ _hpb blp]y$fMp__° dp°V$p ‚gp°c_p°  Ap`u d|m L$√R>_p
h[_u A°hp ky¨]$f∆ rih∆ kp°]$pNf S|>_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ b_hp `pd° R>° .(59) –epfbp]$ S| >_pNY$
fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $ A_yæ$d° i°M AdfyÎgp, ‚cy]$pk hkphX$p `y_: ky ]¨$f∆ rih∆ (B.k.
1823 - d©–ey  ky^u), k•e]$ lzi°_duep¨ (B.k. 1823 - B.k. 1825), Np°th]$∆ Adf∆
(B.k. 1825 - B.k. 1829), ky]¨$f∆ l¨kfpS> k¨Ohu (B.k. 1829 - B.k. 1833),
k]$piuhfpe ]° $hp∆ (B.k. 1834 - B.k. 1835), Ad©[gpg ]°$hQ¨]$ (B.k. 1835 - B.k.
1836) A_° ]$uhp_ k]$piuhfpe ]° $hp∆ fl°hp `pÁep l[p.(60)
 _hpb lpd°]$Mp_ bu≈ :
17 du d°, 1840 _p fp°S> blp]y $fMp_∆_y  ¨d©–ey  \[p S| >_pNY$dp¨ Np]$u hpfk ‚Ò° rhhp]$
Dcp°  \hp `pÁep°  l[p°. _hpb blp]y$fMp__p eyhfpS> lpd°]$Mp__° dp” 12 hjÆ_u Jdf° S| >_pNY$_u
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Np]$uA° b°kpX$hpdp¨ ApÏep l[p. Ap kde° _hpb_p ”u≈ b°Nd Aduf b°Nd° `p°[p_p `y”
kgpb[Mp_ dpV° $ Np]$u_p°  ]$php°  fS| > L$ep£ l[p°.(61) `f¨[y  A¨[°  lpd°]$Mp_ bu≈ S| >_pNY$_p ipkL$
[fuL° $ dpﬁe f¸p l[p. _hpb lpd°]$Mp__u Jdf dp” 12 hjÆ_u lp°hp\u fpƒe_p°  hluhV$ L$fhp
dpV° $ fpZ`yf cpep[ kpd[Mp_ bpbu S| >_pNY$_p h∞©S>]$pk dS>dy]$pf A_° ]$uhp_ k]$piuhfph
]°$hp∆_u b_°gu krdr[_u fQ_p L$fhpdp¨ Aphu. –epfbp]$ S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $
lbubMp_ L$dpgMp_ kfhpZu A_° S>Âbf gugp^f cpV$uep (k¨eyº[ ]$uhp_) fl°hp `pÁep l[p.
[°_p `R>u A_¨[∆ AdfQ¨]$ A_° lbubMp_ kfhpZu (k¨eyº[ ]$uhp_) A° S|>_pNY$_p ]$uhp_
fl°hp `pÁep l[p.
16 du S| >_, 1851 _p fp°S> _hpb lpd]$Mp_ dp” 23 hjÆ_u _p_u Jdf° d©–ey
`pd[p.(62) S| >_pNY$ fpƒe_p ipkL$ [fuL° $ dlpb[Mp_ bu≈_u r_dZ| ¨L$ L$fhpdp¨ Aphu. Ap
kde° [°Ap°  dp” 14 hjÆ_p S> l[p. Ap\u fpƒe_p°  hluhV$ `p° qgqV$L$g A°S>ﬁV$ L$_Æg g¢N ‹pfp
fQpe°gu fuS>ﬁku L$pDﬁkug ‹pfp L$fhpdp¨ Aph[p°. S>°dp¨ A_[¨∆ AdfQ¨]$ L° $ S>°Ap°  fpƒe_p dyøe
]$uhp_ l[p [°_p _°≈ l°W$m bu≈ b° kÊep° bp¨V$hp cpN]$pf dld]$Mp_ A_° Ly$r[epZp_p
lbubMp__° _udhpdp¨ ApÏep l[p.(63)
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∞`L$fZ-4
19 du k]$u_p D[fp Æ^dp¨ ]$uhp_p° A_° [°_u c|rdL$p
]$uhp_ A_[¨∆ AdfQ]¨$ hkphX$p
 S>fid :
]$uhp_ A_¨[∆ AdfQ¨]$ hkphX$p_p° S>ﬁd B.k. 1809 dp¨ \ep° l[p°. ]$uhp_ fZR>p°X$∆
L°$ S>°dZ° Ap `|h£ S| >_pNY$ fpƒe_u AdyÎe k°hp L$f°gu R>° . [°  [°d_p dp[©`n° kNp \[p l[p.
A_[¨∆_p r`[pdl: Ly $hf∆ [\p [°_p cpBAp° cpZ∆ A_° bp∆cpB NpeL$hpX$_p fpƒedp¨
dp°V$p lp°ÿpAp°  ^fph[p l[p. Apd [°Ap°_° S>ﬁd\u S> hpfkpdp¨ b_¨° `np°  ‹pfp fpS>L$ue Ly $_°l_p
[\p Ly $V$_u[u_p NyZp°  ‚p· \ep l[p.
A_[¨∆_p dp°V$p cpB Ad©[gpg A°L$ kde° S|>_pNY$dp¨ ifpau_u dp°V$u `°Y$u ^fph[p l[p.
Ap Ïehkpedp¨ A°V$gu _u`|Z[p l[u L° $, [°Ap°  ºepf°L$ k≈¨°Nhkp[ ]° $iu fpƒep°_° dp°V$u fL$d `Z
^uf[p. [°  D`fp¨[ [°Ap°  _pZpL$ue hluhV$dp¨ Myb S> hap]$pf A_° Qp°øMp lp°hp\u ? A°S>ﬁku_u
Îl°Zu fL$d b]$g fpƒep°_p ≈du_ `Z `X$[p. ]$uhp_ fZR>p°X$∆ `Z Ap `°Y$u_p cpNu]$pf flu
Q|ºep l[p.
(1)
 |`hÆ ∆h_ :
S| >_pNY$_p ]$uhp_ Óu A_¨[∆ hkphX$p_p g¡_ B.k. 1825 Apk`pk L$√R>u Ly$Vy ¨$b_u
`y”u lfLy¨ $hf kp\° \ep. S>°  A¨]$f∆ d]$_∆ L$√R>u_p y`”u l[p.
(2)
L$√R>u Ly$Vy¨$b_u ApW$du `°Y$u_p ANuepfdp¨ `yÍ$j Óu ApZ¨]$∆ A¨]$f∆_° ”Z y`”p°  A_°
A°L$ y`”u l[p. [°dp¨ kp•\u _p_p `y” [° Adf∆ l[p. Adf∆ ApZ¨]$∆ L$√R>u (B.k. 1837 \u
1923) [° S| >_pNY$_p _hpb blp]y$fMp__p Mp_Nu L$pfcpfu A_° kgplL$pf `Z flu Q|ºep
l[p. hmu Ap Adf∆_p azB [°S>lfLy$h¨f L° $ S>°, ]$uhp_ Óu A_¨[∆ _p ^dÆ`–_u \[p l[p.
(3)
B.k. 1835 dp¨ ƒepf°  Ad©[gpg S|>_pNY$_p ]$uhp_ `]°$ _udpep [°  S> kpgdp¨ A_¨[∆
^∞p¨N^∞pdp¨ k°hp Ap`[p l[p.
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S| >_pNY$dp¨ _pNf fp°X$ A_° dp¨N_p\ fp°X$ h√Q°_p cpN° Óu A_[¨ ^dpÆge _pd_u k¨ı\p
Aph°gu R>° . Ap kı¨\p [°  Akgdp¨ S| >_pNY$_p q]$hp_ Óu A_¨[∆ Adf∆ hkphX$p_y ¨  r_hpk
ı\p_ l[y .¨ A_° A°L$ kde° Ap r_hpk ı\p_°\u S> kdN∞ fpƒe [¨”_p° hluhV$ \[p°  l[p°.
 ]$uhp_ [fuL°$ r_dœL¨$ :
B.k. 1841 `R>u lbubMp_ kfhpZu A_° S>Âbf gugp^f cpV$uep _°  k¨eyº[ `Z°
]$uhp_ `]°$ _hpb lpd]$Mp_ bu≈A° _ud°gp. `f[¨y ]$uhp_ S>Âbf gugp^f cpV$uep fpƒe_p
Ap\wL$ rlkpbp°  Ïehı\u[ fpMu iºep _lu. ƒepf°  _hpb° [°  dp¡ep –epf°  [° rlkpbp° fSy> L$fu
iºep _lu. Ap\u [°_° L$pfhpkdp¨ ^L°$gu d|L$hpdp¨ ApÏep. A_° [°_u S>¡epA° ]$uhp_ [fuL° $
A_[¨∆ Adf∆ hkphX$p_°  _udhpdp¨ ApÏep. [°Ap°  lbubMp_ kfhpZu kp\°_p ke¨yº[ ]$uhp_
l[p. [°dZ° Aph[p_u kp\° _hpb_p Ap]° $i\u `|hÆ ]$uhp_ cpV$uep `pk°\u 8.50 gpM L$p°fu_p°
]$¨X$ hkyg L$fu fpƒe_u k°hp `Z L$fu [°dS> cpV$uep_° L$pfphpkdp¨ dyº[ L$fu [°_u |`hÆ fl°gp
]$uhp__y  ¨dp_ `Z ≈mh°gy¨.
(4)
A°L$ kde_p k¨eyº[ ]$uhp_ flu Q|L°$gp A°hp d|m° ≈dL¨$X$p°fZp_p h°`pfu S>Âbf gugp^f
cpV$uep `pk°\u 8.50 gpM L$p°fu (2,12,500 Apif°) hkyghpdp¨ [\p 18 dpk_u S>°g bp]$
[°_°  dyº[ L$fhpdp¨ A_[¨∆A° hp`f°gu kyS> byS>\u fpƒe_p Ar^L$pfuAp°  [\p _hpb Myi \ep
l[p. Ap\u [°_°  ]$uhp__p° k¨` |ZÆ` Z° lhpgp°  kp°` hpdp¨ ApÏep°.
(5)
S>Âbf i°W$ kp\°_p _hpb_p k¨OjÆ kde A_[¨∆ fpS>L$p°V$_p hL$ug M°[tkl hp°fp
cph_Nf_p ]$uhp_ `fdpZ¨]$ ]$pk dl°[p A_° Ad]$php]$_p _Nfi°W$ l°dpcpB_° gB_° S>Âbf
i°W$_°  kd≈hhp Ne°gp. Ap kde° _hpb A_[¨∆_u isº[\u M|b S> ‚cphu[ \ep. S>Âbf
i°W$\u d|≈¨e°gp _hpb_° fı[p°  L$pY$u Ap`hp_p l °[ykf A_[¨∆A° _hpb_u dygpL$p[ `p°guV$uL$g
A°S>ﬁV$ L$_Æg dpg°V$ kp\° L$fphu Ap`u. S>°_p\u _hpb A_[¨∆\u Myb S> Myi \e°gp. Ap\u [°_°
B.k. 1845 dp¨ [°_° ]$uhp_`]° $ _uÁep.
]$uhp_ [fuL° $ _udZ|¨L$ `pd°gp A_[¨∆ dpV°$ Ap kde L$`fp°  l[p°. L° $d L° $, [–L$pgu_ kde°
fpƒedp¨ MV$`V$ A_° ]°$Mp]°$Mu_y¨ ‚dpZ h^pf° l[y. A_[¨∆ dpV°$ AdyL$ [–hp°  AX$QZ Dcu L$fu
f¸p l[p. [°  ]$uhp_ bﬁep L° $ [yf[ S> dyﬁiu bmh¨[fpe ≈]$hfpe k•e]$ AÂ]y $g Agu [\p Quı[
Apgddu¨ep_° `k¨]$ `X$Èy¨ _lu Ap\u [°Ap°  [°_° Mk°X$hp_p fpS>L$ue L$ph[fp L$fhp gp¡ep.
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A_[¨∆_° D\gphhp_y  ¨[°_y¨ L$ph[f y ¨  `pf `X$Èy¨ _lu. [°  MyÎgy  ¨`X$u S>[p [°dp_p A°L$ L$ph[fpMp°f
bmh¨[fpe_u ^f`L$X$ L$fhpdp¨ Aphu A_° [°_°  D` fL$p°V$dp¨ L°$]$ L$fpep.
(6)
A_[¨∆_u hap]$pfu [\p hluhV$u Ly $_°l_° L$pfZ° fpƒedp¨ Dcu \e°gu Sy>\b¨^u kpd° [°Ap°
kNuf he_p _hpb_° kc¨pmhpdp¨ A°L$g°  lp\° SS| >du `X$Èp. A°L$ S|>\dp¨ A_[¨∆ Adf∆
hkphX$p [p°  bu≈ S| >\dp _pS| > bubu, Np°Ly $g∆ Tpgp [\p S>Ny dl°[p l[p. Ap S|>\ k¨OjÆ B.k.
1851 \u B.k. 1860 ]$iL$p ]$fÁep_ kdep¨[f°  h[° Ap°R>°  A¨i° ≈°hp dm[p° l[p°. b_¨°  `np°
h√Q° khp£`fu k—p ı\p`hp dpV° $_p° Ap kO¨jÆ B.k. 1858 dp¨ _hpb 21 hjÆ_p \[p \p°X$p°
Ap°R>p°  \hp dp¨X$Èp°. _hpb° k¨`|ZÆ k—p `p°[p_p lp\dp¨ ^pfZ L$fu fpS>dp[p _pSy>bubu_u B√R>p
rhfyŸ S>B [°Z° `p°[p_p ‚\d ]$uhp_ [fuL° $ A_[¨∆ Adf∆ hkphX$p_°  _uÁep.
(7)
 ]$uhp_ [fuL°$_u L$pdNufu :
 Ly $]$f[u Apa[ kde° :y °y °y °
B.k. 1849 dp¨ Ar[h©rÙ$ \[p kdN∞ fpƒedp¨ cpf° ]y $ÛL$pm `X$Èp°. _]$uAp°dp¨ Aph°gp
dp°V$p |`fp°_° gu^° ≈_dpg [\p `pL$_u dp°V$u Myhpfu \B. Ap kde° ]$uhp_ A_¨[∆A° Ly$]$f[u
Ap`[u_p°  cp°N b_°gp gp°L$p° dpV°$ da[ A_° kı[p ]$f° A_pS> Ap`hp_u iÍ$Ap[ L$fu. fpƒe_p
klL$pf\u [°Z° S>Í$fuep[ d]¨$p°  dpV° $ dL$p_p°  bp¨^u ]°$hp, _p_y  ¨ dp°Vy ¨ $ Ap\wL$ r^fpZ `Z L$ey Ø. Ap
D`fp¨[ A° kde° [°Z° `p°[p_u kyS>byS>\u fpƒe [¨”_° kgpl Ap`u L$fh°fpdp¨ fpl[ L$fphu Apd
S>_[p dpV° $ fpl[_p°  pk g°hX$pÏep° l[p°. N∞pÁe ‚≈ `Z Ap_° L$pfZ° fpƒe\u Myb Myi \B
l[u.
(8)
B.k. 1857 A_° B.k. 1861 dp¨ `Z kdN∞ kp•fpÙ≤ ƒepf° ]y $L$pm_p Ap°R>pep [m°
l[y .¨
(9) –epf°  `Z S| >_pNY$_u ‚≈_° Ap Ly $]$f[u Apa[dp¨\u bQphu g°hp dpV° $_p A\pN ‚e–_p°
]$uhp__u kyS>byS>\u fpƒe_p hluhV$ [¨”A° L$f°gp. `fuZpd° kp•fpÙ≤$_p Aﬁe fpƒep°  L$f[p
S| >_pNY$ fpƒe_u ‚≈_° Ap Ly $]$f[u Apa[ kde° ≈_dpg_u Ap°R>u _yL$ip_u kl_ L$fhu `X$u
l[u.
 qinZn°”° :° °° °° °
q]$hp_ A_¨[∆ AdfQ¨]$_°  fpƒe_p i•nZuL$ rhL$pkdp¨ OZp°  fk l[p°. Ap dpV° $ [°Z°
_hpb [\p hluhV$u[¨”_° [° A¨N° Oœ¨ k≈N L$fu [\p Aﬁe fpƒep°  kp\° i•nZuL$ [pg
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d°mhhp_p ‚e–_p° L$epØ  l[p. fpƒe_u AphL$_p°  AdyL$ cpN rinZ `pR>m h`fpe [°hp°  `Z [°_p°
Apie l[p°. L$_Æg dpg°V$° B.k. 1846 dp¨ kp•fpÙ≤$dp¨ A°S>ﬁku_p hluhV$ `pR>m fpS>L$p°V$dp¨
A¨N∞°∆ A_° NyS>fp[u ipmp ı\p`u, kp•fpÙ≤$dp¨ Ap^y_uL$ rinZ ‚\p_p°  `pep°  _pøep° l[p°. [°d_p
Ap L$peÆdp¨ [°dZ° ≈d_Nf, S| >_pNY$ A_° ^∞p¨N^∞p_p fpS>huAp°_p° V° $L$p°  d˛ep° l[p°. Ap fpƒep°A°
`p°[°  cfhp_u \[u MX¨$Zu D`f A°L$ V$L$p° rinZ_p MQÆ dpV° $ Ap`hp_u L$bygp[ Ap`u l[u.
(10)
kp•fpÙ≤ $_p [–L$pgu_ `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ L$_Æg X$bÎey g°ﬁN° (B.k. 1845 \u 1859)
rinZ Mp[y  ¨iÍ$ L$fhp OZp ‚e–_p°  L$epØ. [°_p ‚e–_p°\u cph_Nf, S| >_pNY$ fpƒe° Í$p. 1000
A_° ^∞p¨N^∞pA° Í$p. 500 ]$f hj£ rinZ_p rhL$pk `pR>m Ap`hp_y¨ L$byg L$ey Ø.
(11)
 fpS>L$ue n°” :°°°
16 du S| >_ B.k. 1851 dp¨ _hpb lpdu]$Mp__y¨ nefp°N\u d©–ey \[p [°_u S>¡epA°
[°_p cpB dlpb[Mp_ 14 hjÆ_u Jdf° Np]$uA° b°k° R>° . –epf°  _hpb_u Jdf _p_u lp°hp\u
A_[¨∆ AdfQ¨]$_p Ap^u`–e _uQ° fpS>L$pfcpf Qgphhp A°L$ L$pDﬁkug _udpey .¨ _hpb 21
hjÆ_p \ep –ep¨ ky^ u fpS> L$pfcpf Ap L$pDﬁkug ‹pfp \[p°  l[p°. B.k. 1858 dp¨ _hpb° k—p
`p°[p_p lı[N[ L$fu –epf°  L$pDﬁkug_p Ap kÊe A°hp A_¨[∆ AdfQ]¨$_°  ]$uhp_ [fuL° $_u
S>hpb]$pfu  kp¢` hpdp¨ Aphu.
_hpb lpdu]Mp__p d©–ey kde° fp^_`yf Mp[° fl°[p _hpb blp]y$fMp__p rh^hp b°Nd
_pS| >bubu [°_p kNufLy¨$hf_° gB S| >_pNY$ Aph°gp Ap kNuf Ly $¨hf dlpb[Mp_ S|>_pNY$_p _hpb
b_° R>° . [p. 11 du Ap°NÙ$, B.k. 1851 dp¨ [°d_u Jdf 14 hjÆ_u l[u. _hpb kNuf lp°hp\u
`p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ L$_Æg g°¨N A°L$ fuS>ﬁku L$pDﬁkug _uÁey .¨ S>°dp¨ ‚dyM`]°$ A_[¨∆ AdfQ¨]$
A_° [°_u _uQ° b° kÊep° bpV$hp cpN]$pf dld]$Mp_ A_° Ly$r[epZp_p lbubMp_ _° _udhpdp¨
ApÏep. `f¨[y L$d_kub° \p°X$p kdedp¨ b¨_° kÊep°  NyS>fu S>[p [°_u S>¡epA° bu≈ b° kÊep°
‚cpk`pV$Z_p k•e]$ Ald]$bu_ AÂ]y $Îgp A_° bpV$hp cpN]$pk i°f byg]¨$ Mp__° _udhpdp¨
ApÏep.
(12)
_hpb _p_u Jdf_p l[p [°  hM[° fpƒe hluhV$[¨”_p [°d_u dp _pS| >bubu [\p [°_u
dp_u[u Q•[uby $ _p° lı[n°`  OZp°  dp°V$p°  fl°hp `pÁep°  l[p°. fpƒe [¨”dp¨ fpƒe A_° ‚≈_p rl[dp
gB [°_° A_[¨∆ kp\° AZb_ph fl°[p°. [°\u _pS| >bubuA° _hpb_p _pd° `p°guV$uLg A°S>ﬁV$_u
ApNm A_¨[∆ rhfy›^ S>bfp°  hp¨^p° DW$pÏep°  l[p°.
(13)
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_hpb_u kNuf Ahı\pdp¨ fuS>ﬁku L$pDﬁkug lp°hp R>[p¨ fpS>dp[p _pS| >bubu [\p [°_u
L©$`p`p” Q•[uby_p lp\dp¨ OZu Mfu k—p l[u. [°Ap°  A_[¨∆ S>°hp kd\Æ Ïesº[_° lpL$u L$ pY$hp
[–`f l[p Ap dpV°$ [°Z° A°S>ﬁkudp¨ afuep]$ `Z L$fu. `f[¨y  A°S>ﬁkuA° fuS>ﬁku L$pDﬁkugdp¨
A_[¨∆_° Qpgy S> fpøep [°_p b]$g° L$pDﬁkug_p kÊe A°hp duep Al°d]$_° ]y$f L$fu [°_u S>¡epA°
_hpb_p Ad]$php]$hpmp `uf≈]$p _ﬁ_pdvep_° kÊe`]°$ _uÁep.
(14)
B.k. 1858dp¨ _hpb 21 hjÆ_p \[p fuS>ﬁku bfMpı[ L$fpB A_° A_[¨∆ AdfQ¨]$
`y_: dyøe ]$uhp_ `]° $ _udpep. Apd R>[p¨ _pS| >bubu_p lp\dp¨ fpƒe[¨”_p OZp dl–h_p
`pkpAp°  fl°gp l[p. ]$uhp_° fpS>L$ue L| $_°l hp`fu B.k. 1859 ky^udp¨ _hpb_° `y[mp S>°hp fpƒe
L$[pÆdp¨\u knd k—pr^i fpS>L$[pÆ  b_pÏep.
(15)
]$uhp_ A_¨[∆A° b° _hpbp°_p ipk_L$pmdp¨ ]$uhp_ [fuL° $_u `p°[p_u ApNhu L$peÆ  k|T
]$pMhu A°L$ dl–h_y¨ ı\p_ Dcy¨ L$f°gy¨, _hpb lpdu]$Mp_ S>°Z° 11 hjÆ ipk_ L$f°gy¨ A_° _hpb
dlpb[Mp_ L°$ S>°_p ipk_L$pmdp¨ `p°[° b° hjÆ ]$fÁep_ ]$uhp_ fl°gp. Apd b_¨° _hpbp°_p
ipk_L$pm D`fp¨[ b∞uV$ui A°S>ﬁku_p `fp°n hluhV$[¨” kp\° flu [°Z° A°L$ Dd]$p L$pdNufu
b≈hu l[u.
 kpdp∆L$ ky^pfZpn°”° :y ° °y ° °y ° °
kp•fpÙ≤dp¨$ kpdp∆L$ ky^pfZp_p dyøe ‚Z°[p S|>_pNY$_p _pNf Óu dZui¨L$f S>V$pi¨L$f
L$uL$pZu l[p, [°dZ° ]$uhp__p klL$pf\u A_° _pNf kdpS>_p Aﬁe ApN°hp_p°_u d]$]$\u
S| >_pNY$dp B.k. 1854 dp¨ ""k|` \¨ ‚h[ÆL$ d¨X$mu'' ı\p`°gu, S>° `pR>m\u ""kp•fpÙ≤ $ _pNf
d¨X$mu'' [fuL° $ Ap°mMp[u \B. Ap kı¨\p_p°  dyøe l°[y  ‚Qrg[ fu[fuhp≈°dp¨ a°fapf L$fhp A_°
L$fphhp_p°  l[p°. Ap D`fp¨[ cp¨N, Np¨≈ S>°hp _ipL$ue `]$p\p£_p k°h_\u ]|$f fl°hp_u kuM Apd
‚≈ ky^u `lp¢QpX$hp_y¨ `Z L$pd [°dZ° L$f°gy¨.
(16)
kdpS>_p ` f¨`fpN[ kpfp fuhp≈° S>mhpB fl°  [°_u M°h_p `Z Ap ]$uhp_° fpM°gu. [°d_°
L$p°B k[¨[u _ lp°hp_° L$pfZ° _pNf opr[A° [°d_° fuhpS>\u rhfy›^ S>B_° `Z bu≈ gî L$fhp_u
R| >V$ Ap`°gu. `f[¨y kpdp∆L$ ÷rÙ$A° [°  ep°¡e _ NZpe [°hy¨ ÷Y$`Z° dp__pf Ap ]$uhp_ bu∆
`–_u L$f[p _\u. (_ l[p).
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 hluhV$u [¨” :¨¨¨
Ap ]$uhp__p kde ]$fÁep_ A\pN ‚e–_p°_p cpNÍ$`° hluhV$u[¨”_u A¨]$f Apd|g
a°fapfp°  ≈°hp dm°g. S>°dL°$,
F g°Mu[ lzL$dp° Ap`hp_y¨ ^p°fZ Ap kde° l[y  ¨_lu. Mp_Nu L$pep£  dpV° $ `” Ïehlpf L$fp[p°  `f¨[y
]$uhp_ A_¨[∆ AdfQ¨]°$ lh° [°_p dpV° $ g°Mu[ lzL$dp° L$fhp A_° hluhV$_u A¨]$f _hu [ydpf
`›^r[ ]$pMg L$fu.
F A–epfky^u ﬁepe A_° _pZp Mp[y  ¨A° _hpb A_° ]$uhp__u B√R>p dyS>b Qpg[p l[p. `f¨[y
lh°\u [° b¨_°_°  AgN Mp[pdp¨ hl¢Qu A_° [°_u `f Sy >]$p Sy >]$p Adg]$pfp°_u _udZ|¨L$ L$fhpdp¨
Aphu.
F Apd ‚≈_u afuep]$p°  kp¨cmhp dpV°$ [\p [°_°  ep°¡e ﬁepe Ap`hp_p l°[ykf A°L$ _hy ¨ Mp[y¨
Mp°ghpdp¨ ApÏey¨ Ap Mp[p_p°  kde ` Z _Ω$u L$fhpdp¨ ApÏep°.
F MQÆ A_° D`S>_p° Ïehsı\[ rlkpb fpMhp_u `Ÿr[ `Z A`_phhpdp¨ Aphu.(17)
Apd hluhV$u[¨”_p Ap^y_uL$uL$fZ_p°  ‚pfc¨ `Z ]$uhp_ A_¨[∆_p kde\u \ep°.
]$uhp_ A_¨[∆A° fpƒe_p hluhV$[¨”dp¨ d¬eL$pgu_ `›^r[Ap° ]|$f L$fu [°_° b]$g° A°S>ﬁku_p
[¨” S>°hy¨ hluhV$u dpmMy¨ Dcy¨ L$fu [°Z° b∞uV$ui hluhV$[¨”_u S>°d Sy >]$p Sy>]$p Mp[pAp°  Mp°gu k—p_y ¨
rhL° $ﬁ÷uL$fZ L$ey Ø. L$fu ≈° S>_p_p_u MV$`V$_° L$pfZ° [°_° B.k. 1860 dp¨ r_h©[ \hy¨ `X$Èy¨ _ lp°[
[p°  [° S| >_pNY$_p [¨”_° [° kde_y  ¨L$]$pQ kp•\u Ap^y_uL$ hluhV$[¨” b_phu iºep lp°[.
_hpb lpd°]$Mp_° `p°[p_p hluhV$[¨”dp¨ ]$uhp_ A_[¨∆_u d]$]$\u Ap^y_uL$ `›^r[
]$pMg L$fu AfS>]$pfp°_u g°Mu[ Af∆Ap° g°hp_u A_° [°_p `f g°Mu[ lzL$dp° Ap`hp_u S>° ‚\p iÍ$
L$fu l[u. [°  Mf°Mf ]$p]$ dpNu g° [°hu l[u.
(18)
 kfl]$u TNX$pAp° A¨N° :° ¨ °° ¨ °° ¨ °
[–L$pgu_ kde° kp•fpÙ≤ $dp¨ ]°$iu fpƒep°_p kfl]$u TNX$pAp°  r_hpfhp dpV° $ A°S>ﬁku h^pf°
≈N©[ b_u l[u. A–epfky^u kfl]$u TNX$pAp°  _uhpfhpdp¨ A_° kfl]$ `f_p NpdX$pAp°_u
≈°f[gbu_p rhhp]$p°  DL°$ghp dpV°$ L$p°B _u[u _uedp°  l[p _lu. lh° y`fphpAp°_° Ap^pf°  M|b S>
Qp°ºkpB`|hÆL$ b_¨°  fpƒep°_u ]$gugp°  kp¨cmu [°_p `Q¨ L°$ L$dui_ _udu A_° [°_p°  DL°$g gphhp_u
‚\p iÍ$ \B l[u. b∞uV$ui A°S>ﬁku ‹pfp _udpe°gp `Q¨kdn ]$ı[ph°∆ `yfphpAp°  fS|> L$fu ep°¡e
]$gugp°  ‹pfp kfl]$u ‚Òp° _uhpfhp L$`fp bﬁep l[p. Aphp kde° ]$uhp_ A_¨[∆A° ]$ı[ph°∆
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`|fphpAp°  A°L$W$p L$fu A°S>ﬁku kdn ep°¡e fS| >Ap[p°  L$fu cph_Nf lı[L$_p bpbfuephpX$_p
L°$V$gpL$ Npdp°  `f lΩ$p°  d°mÏep l[p. Ap D`fp¨[ ep°¡e ]$gugp°  A_° |`fphpAp°_° Ap^pf°  NpeL$hpX$
kfL$pf `pk°\u Adf°gu_p L° $V$gpL$ Npdp° `f Ar^L$pfp°  d°mÏep l[p.
(19)
`p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ L$_Æg g¢N_u kyQ_p\u cph_Nf_p q]$hp_ Np•fui¨L$f D]$ei¨L$f Ap°Tp
A_° S| >_pNY$_p q]$hp_ A_¨[∆ AdfQ]¨° $ hpV$pOpV$p°  L$fu S|>_pNY$ cph_Nf fpƒe h√Q°_p
TOX$p_y  ¨Ofd°m° kdp^p_ \pe [°hp ‚epkp° L$epÆ. A¨[°  Ap b_¨° q]$hp_p°_u Ly$_°l\u B.k.1854 dp¨
h°fphm Mp[° fpS>L$p°V$ A°S>ﬁku_p A^uL$pfu bp`ycpB ]$epi¨L$f_u d›eı\udp¨ Ap rhhp]$_p°  DL°$g
ApÏep°.
(20)
 ]$p_-^dÆ :ÆÆÆ
]$uhp_ A_¨[∆ Adf∆ `pk° Ly $V _u[u, Ly $_°l, dy–k]$u`œ¨ D`fp¨[ OZp dp_hue NyZp°
`Z l[p. [°  Myb S> ]$epmy A_° dpepmy l[p. [°Z° `p°[p_u `pk° fl°g AY$mL$ k¨` r[_p°  D`ep°N
]$p_ A_° ^dÆ `pR>m L$f°gp°. kphÆS>_uL$ A_° ‚≈ L$ÎepZL$pfu L$peÆ  `pR>m `Z [°Z° OZp°  dp°V$p°
MQÆ L$f°g. ]$uhp_° `p¨Q S>°V$gu ^dÆipmpAp°, Qpf S>°V$gp iuhpgep°  A_° b∞˚ y`fuAp°  `Z b¨^ ph°g.
S| >_pNY$ A_° fpS>L$p°V$ S>°hp L° $V$gpL$ [u\Æn°”p°dp¨ `Z k]$ph∞[ `Z iÍ$ L$f°gp. hX$_Nf_p lpV$L°$f
[\p L$piurh_p\_p bpfZp¨ [°Z° Í$`p_p L$fphu Ap‡ep l[p. [°Z° Ap D`fp¨[ d\yfp_u A¨]$f A°L$
hpX$u h°Qp[u gB fOy_p\∆_p d¨]$uf_° A`ÆZ L$fu l[u. S|>_pNY$_u A¨]$f `Z dp¨N_p\ [\p
MpMQp°L$_p d]¨$uf_p°  [°Z° ∆Zp° Æ›^pf L$fph°g l[p°. B.k. 1851 [\p B.k. 1854 dp¨ [°Z°
_pNfopr[dp¨ \pmu, ”pk A_° NpNf S>°hp hpkZp°_u ÎlpZu `Z L$f°gu.
(21)
 L$gpn°”° :° °° °° °
]$uhp_ A_¨[∆ Adf∆ hkphX$p A_° [–L$pgu_ kde_p fpS>L$pfcpfuAp°  [\p
Ar^L$pfuAp°  L$gp_p `Z L$]$f]$p_ l[p. [–L$pgu_ kdedp¨ S| >_pNY$_p _hpb Ald]$Mp_ bu≈A°
L°$ S>° k¨Nu[_p°  S>bfp°  ip°M ^fph[p l[p. [°Z° kN¨u[_u D`pk_p Ap]$u–efpd h•Ly $¨W$fpd Ïepk_p
lı[L$ gu^°gu l[u. Ap k¨Nu[ ApQpeÆ rb∞qV$i eyN_p ‚\d k¨Nu[ ip˜u l[p.
(22)
]$uhp__° iuÎ` A_° ı\p`–e_p° `Z kpfp°  A°hp°  ip°M l[p°. [°_u `pR>m [° k¨`r[ A_°
kde_p° `Z k]$D`ep°N L$f[p l[p. A°d d_pe R>°  L°$ _hpb dlpb[Mp_ bu≈A° `p°[p_u A°L$
ky¨]$f [ıhuf S>dÆ_ Qu”L$pf hp_f\_p lp\° Ap kde ]$frdep_ S> b_phX$phu l[u.
(23)
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 blpfhV$uepAp° kpd° :° °° °° °
]$uhp_ A_¨[∆ AdfQ¨]$ ]$u^Æ÷Ù$p A_° Ïehlpf Ly $im D`fp¨[ kpfp A°hp i|fhuf `Z
l[p. [°Ap°  L$gd_p L$kb kp\° L$V$pf_p°  D`ep°N ≈Z[p l[p. hpO°fp° ƒepf°  blpfhV° $ QX$Èp –epf°
[°_u kpd° Apc`fpdp¨ dp°fQp° bp¨^[u h°mpA° A_[¨∆A° S| >_pNY$_p k•_uL$p°_u kyb°]$pfu gu^°gu.
[–L$pgu_ kde° A¨N∞°∆ Ar^L$pfuAp°_u kpd° ]$uhp_ A_¨[∆A° ]$pMh°gu i|fhuf[p A_° `fpæ$d
≈°B –ep¨ lpS>f fl°gp fphm fpdrhlp _pd_p L$qhA° Npey  ¨L°$,
""Apc`fpA° DX$ Ne° hpek kd hp^°f,
_ftkl _pd D√Qpf L°$ S>b A_¨[ N∞¸p° kdi°f.''
(24)
]$uhp_ [fuL° $_u `p°[p_u L$pfqL$]$w ]$fÁep_ [°Z° iyfhuf[p ]$pMhu A_°L$ blpfhV$uepAp°_°
fpƒe_u kpd° blpfhVy$ –eS>hp dS>b|f L$f°gp, OZp_° L°$]$ L$ep Ø, OZp_° dpfu lV$pÏep [p°  OZp_°
k|S>byS>\u fpƒe_u ifZ° gpÏep. Ap L$pddp¨ ]$uhp__u k|S>byS>, ]$uOÆ÷rÙ$ [°_u dy–k]$uNufu
hpı[hdp¨ ‚i¨k_ue flu l[u.
F cpV$uep_p °  rhÌhpky fl°dp_ A_° [°_p° y`” kyÎ[p_ ƒepf°  blpfhV$ue°  QX$Èp –epf°  A_¨[∆A°
Nuı[ dp°L$gu [°_°  O°fu gu^°g. Ap kde° S>°  ^vNpœ¨ \ey¨ [°dp¨ fl°dp_ dpep£ Nep° A_° kyÎ[p_
`L$X$pep°.
(25)
F B.k. 1847 dp¨ Ap°Mp_p hpO°f huOp dpZ°L$ [\p Í$X$p° fbpfu blpf hV°$ QX°$gp. [°Z° `p°fb¨]$f
S>B fl°gp L°$‡V$_ gp°L$_u l–ep L$fu A_° –epfbp]$ [° Nuf_p S>N¨gdp¨ QX$u ApÏep l[p. ]$uhp_
A_[¨∆_u iyfhuf[p A_° [°Z° Np°W$h°gp Apep°S>__° L$pfZ° B.k. 1849 dp¨ Í$X$p°  fbpfu
`L$X$pe R>° . A_° huOp°  dpZ°L$ ifZ° Aph° R>° .
(26)
F B.k. 1853 dp¨ Bfuep_p Sy >Z°≈ k¨^u A_° Np¢X$g Npdp°_p fbpfu h√Q° t^Npœ¨ \[p¨ OZp
dpZkp° dfpep l[p. ]$uhp_ A_¨[∆A° b_¨° `np°  h√Q° kdp^p_ L$fphu h^y rl¨kp \[u
AV$L$phu h°f kdpÏey  ¨l[y .¨''
(27)
F B.k. 1853 dp¨ NuNp d•epA° S>°  blpfhqV$ey  ¨M°X$Èy ¨  [°dp¨ kdep¨[f° _p_p dp°V$p blpfhqV$epAp°
cm[p Nep, S>°dL° $ B.k. 1854 dp¨ Bip`f_p° k¨^ u bp]$f, \pZp`u`mu_p°  aL$uf Qud_
ipl, dp¨X$phpm_p°  L$pW$u _p≈° hN°f° c˛ep. B.k. 1855 dp¨ D_p_p° _\y, V$uL$f_p°  k¨^u
dguL$, `p°fb]¨$f d°f dpg]°$ hN°f°  NuNp kp\° cm[p Nep. A_° blpfhVy$ M°X$[p Nep. Apd
R>[p¨ [°Ap°_° A¨Ly $i gphhpdp¨ ]$uhp_ A_¨[∆_u ApNhu kyTbyT L$pd Aphu.
(28)
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 Ap\wL$ n°”° :° °° °° °
21 hjÆ_u Jdf° fpƒe_u kdN∞ k—p lı[N[ L$f[u h°mpA° fpƒe_u hprjÆL$ AphL$ Í$p.
2234000 L$p°fu (6 gpM 38 l≈f 285 Í$`uep Apif°) _u l[u. `f[¨y  _hpb A_° ]$uhp__u
Ly$_°l_° L$pfZ° `R>u_p S> hj£ fpƒe_u hprjÆL$ AphL$ h^u_° Í$p. 35.00 gpM L$p°fu (Í$p. 10.00
Apif°) \hp `pdu l[u. ApV$gu dp°V$u rkr›^ dpV°$ A_° fpS>e_p A\Æ[¨”_° [yf¨[dp¨ k›^f A_°
knd b_phhp `pR>m ]$uhp_ A_° fpS>L$pfcpfuAp°_u c|duL$p M|b dl–h_u fl°hp `pdu l[u.
(29)
 A¨[ :
_hpb dlpb[Mp_ L$W$`y[mu S>°hp fpS>L$[pÆ  l[p. _hpb A_° ]$uhp__p lzL$dp°_u S>_p_p_°
Bipf°  AhNZ_p \[u l[u. D`fp¨[ k°_p D`f `Z _hpb_p kpmpp blpDÿu_cpB_y¨ r_e¨”Z
l[y .¨ `f¨[y  [°Ap°  q‹Opcfu ı\u[udp¨ l[y .¨ [°dZ° qb∞qV$i A°S>ﬁku_y  ¨ dpNÆ]$iØ_ dp¨N[p fpS>L$p°V$\u
L°$‡V$_ ip°VÆ $° Aphu k°_p_p lzL$d_° dp_hp_y ¨  S>ZpÏey .¨ fpS>dp[pA° Ap bpb[_° ‚r[õ$pc¨N NZu
k•_uL$p°_°  DÌL° $f[p N¨cuf fpS>L$ue `qfsı\r[ Dcu \B. Ap\u _hpb° `p°[° fpS>L$p°V$ S>B rb∞qV$i
A°S>ﬁku_° hpL° $a L$epØ. ]$fÁep_ S|>_pNY$\u L°$‡V$_ ip°V° Æ  `Z dyb¨B kfL$pf_° `p°[p_p°  Al°hpg
dp°L$gu `qfsı\r[_u N¨cuf[p ]$ip Æhu. Ap\u B.k. 1860 dp¨ A°g°L$TpﬁX$f qL$_gp°L$ ap°ÂkÆ _pdL$
A^uL$pfu S|>_pNY$ ApÏep. [°Z° Ap ıap°VL$ `qfsı\r[ ip¨[ `pX$hp ]$uhp_ A_¨[∆_° fp∆_pdy¨
Ap`hp kd≈hu [°_u S>¡epA° ky¨]$f∆ rih∆_p `p•” Xy $¨Nfiu ]° $hiu_° ]$uhp_ _uÁep°.
(30)
21 du Ap°ºV$p°bf, 1859 fp°S> L$pqW$ephpX$_p `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ [fuL° $ Aph°gp
A°g°L$Tp¨X$f qL$_gp°`  ap°ÂkÆ S| >_pNY$dp¨ fpS>qL$e `qfsı\r[ \pm° `pX$hp ]$uhp_ A_[¨∆_° `p°[p_p
`]$ D`f\u fp∆_pdy Ap`hp kgpl Ap`u.
(31)
Apd L°$‡V$_ ip°VÆ $ A_° d°S>f Âgp°L$ dpfa[ kfL$pfdp¨ fu`p°VÆ$ \[p¨ b∞uV$ui kfL$pf°  B.k.
1860 dp¨ ap°ÂkÆ_° `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ _udu A_° S| >_pNY$ ‚p¨[dp¨ dp°L$Îep. S>°Z° A_[¨∆ [\p
du¨ep ldu]$_p fp∆_pdp gB g°[p fpS>L$ue Ak¨[p°j ]|$f \ep°.
(32)
]$uhp__p fp∆_pdp _p k]¨$c£ A°g°L$TpﬁX$f sºg_gp°L$ ap°ÂkÆ 15 du d°, 1960 _p fp°S>
kfL$pf_° A°L$ `” gMu S>ZpÏey¨ l[y¨ L°$, ]$uhp_ A_¨[∆ AdfQ]¨$ isº[ipmu A_° hap]$pf f¸p
R>°. Ap\u [°_p fnZ A¨N° A°S>ﬁkuA° [L°$]$pfu fpMhu.
(33)
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 d©–ey :
B.k. 1869 dp¨ ]$uhp_Óu A_¨[∆_y  ¨A`y” Ahkp_ \[p¨ [°_u ı\phf-S>N¨d duÎL$[_p
hluhV$u ‚Òp°  Dcp \ep. rh^hp `s–_ lfLy $¨hf A_° [°_p c”u≈ Adf∆ [\p kdpS>_p hX$ugp°_p
klL$pf\u A_¨[ ^dpÆge _pdL$ k¨ı\p Dcu L$fu. Ap k¨ı\p_p ‚\d ‚dyM [fuL° $ `Z Adf∆_u
_udœ¨L$ L$fpB.
(34)
_hpb° ]$uhp_ A_¨[∆ AdfQ¨]$ hkphX$p_° Tp`p°]$X$ Npd [°d_u AdyÎe k°hp cph_p_u
L$]$fÍ$`° B_pddp¨ Ap`°gy¨ `f[¨y [°_u lep[u `R>u [° `pRy > ¨gB gu^y¨.
]$uhp__p d©–ey  bp]$ [°_p¨ rh^hp lfLy ¨ $hf° B.k. 1871 dp¨ A°L$ hug L$fu [°_p `q[_u
B√R>p A_° Apop_ykpf [°d_p fl°Zp¨L$ dL$p_dp¨ BÙ$]°$h _frkl¨∆_y  ¨d¨]$uf L$fhp, k]$ph∞[ Ap`hp
Nfub dpZkp° dpV°$ ]$hpMp_y¨ L$fhp, fpS>L$p°V$dp¨ _pNf bp°X$xN bp¨^hp hN°f° L$pep£  L$fhp A°L$ L$duV$u
_udu. Ap L$pep £  \[p fl° [° dpV°$ dpmuep [pgyL$p_y¨  hp¨]$fhX$ Npd Dà>X$ `X° $gy¨ [° _hpb `pk°\u ]$p°Y$
gpM L$p°fudp¨ h°Qp[y  ¨gB [° Apbp]$ L$ey Ø A_° V≤ $ıV$_° Ap`u ]$u^y .¨
L$dcp¡e° lfLy $¨hf B.k. 1873 dp¨ NyS>fu Nep A_° hug_u i[p£  y`fu L$fhp [–L$pgu_
q]$hp_ lfu]$pk rhlpfu]$pk ]° $kpBA° A°L$ L$duV$u _udu. S| >_pNY$ fpƒe° _hpb fkygMp__p kdedp¨
hp¨]$fhX$ D`f S>·u dyL$u `Z [°_p d©–ey  `R>u ı\p`pe°gp A°X$du_uıV≤°$i_dp¨ S>·u DW$u NB.
kp•fpÙ≤ $ fpƒe° S>du_ ky^pfZp ^pfp°  B.k. 1950 dp¨ gpNy `pX$Èp° –epf° Ap Npd Mpgkp \ey¨.
`Z [°_u D`S> L$ped dpV°$ V≤$ıV$_° dm[u fl° A°d W$fpÏey¨.
ApS>° `Z S| >_pNY$dp¨ A_¨[ ^dpÆge V≤ $ıV$ A_°L$ D`ep°Nu kı¨\pAp°  Qgph° R>° .
A_[¨∆_p ‚cphipmu Ïesº[–h hui° chp_u i¨L$f _ftklfph [\p k©f[fpe
hkphX$pA° OZp°  ‚L$pi `pX°$g R>° .
(35)
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]$uhp_ Xy¨$Nfiu ]°$hiu
B.k. 1860 \u B.k. 1861
 S>fid A_° |`hÆ∆h_ :
dym L$√R>_p h[_u A_° A°L$ kde_p _pdp¨L$u[ h°`pfu ky¨]$f∆ rih∆ kp°]$pNf L° $ S>°Ap°
S| >_pNY$_p `Z ]$uhp_ flu Qyºep R>°. [°hp `|hÆ≈°_u hpfkpB L| $_°l d°mh_pf Xy¨$Nfiu Ap S>
`qfhpf_p kÊe l[p¨. B.k. 1818 dp¨ ky ]¨$f∆ S|>_pNY$_p ]$uhp_ flu Qyºep l[p. bp]$dp¨ `y_:
B.k. 1820 dp¨ `Z [°Ap°  ]$uhp_ b_°gp. A°L$ kde° S|>_pNY$ fpƒe `f [°_y  ¨S>bÍ$ ‚cy–h l[y ¨.
[°hp ky¨]$f∆ rih∆ kp°]$pNf_p `p•” Xy $¨Nfiu ]° $hiu.
(36)
ky¨]$f∆ rih∆ OZp¨ S> byq›^ipmu, Q[yf A_° dy–kÿu l[p. B.k. 1818 dp¨ S| >_pNY$
fpƒe_p dyøe ]$uhp_ bﬁep bp]$ kdN∞ fpƒe_y  ¨kQ¨pg_ `p°[p_p lı[N[ L$fu gu^°gy¨. hmu [°dZ°
M|b S> V| $¨L$pNpmpdp¨ `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$ b°g°ﬁV$pB_ kp\° `Z kpfp k¨b¨^ p° L° $mhu S| >_pNY$ fpƒe
`f ‚cy–h cp°Nhu fl°gp Adf∆ Í$÷∆ Tpgp_u ^f`L$X$ `Z L$fu. bp]$dp¨ [°Z° `p°[p_p hap]$pf
dpZk AdÍ$Îgpl$_°  S|>_pNY$_p° ]$uhp_ b_phu ]$u^p°. B.k. 1820 dp¨ ky¨]$f∆ rih∆ fpƒe_p
`y_: dyøe ]$uhp_ bﬁep. bp]$dp¨ [°Z° `p°[p_p c”u≈Ap° f[_iu S>°W$p A_° l¨kfpS> S>°W$p_°
kp•fpÙ≤ $_u S>dpb¨^u DOfphhp_y  ¨ L$pd kp°` pÏey¨. B.k. 1823 dp¨ ky¨]$f∆ rih∆ Ahkp_
`pÁep.
(37)
Apd, Xy¨$Nfiu ]° $hiu A° S| >_pNY$_p A°L$ kde_p isº[ipmu ]$uhp_ ky¨]$f∆ rih∆
kp°]$pNf_p `p•” \[p¨ l[p. `f[¨y  ‚r[L|$m ıhpı’e_° L$pfZ° [°Ap°  [°d_u nd[p dyS>b ]$uhp_dp¨
flu fpƒe_u k°hp L$fu iºep _lv.
 ]$uhp_ [fuL°$ r_dZ|¨L$ :
""A_¨[∆_p fp∆_pdp¨ `R>u Xy $¨Nfiu ]° $hiu ]$uhp_ _udpep. Ap kde° Qp•[uby_p b°
rhpky _p°L$f gylpZp L° $ih∆ [\p huf∆_p°  L$pfcpf Qpf dpk ky^ u ky¨]$f fu[°  QpÎep bp]$
kdıepAp°  q_dpÆZ \hp `pdu. A¨[° Qp•]$ drl_p `R>u ]$uhp_ Xy $¨Nfiu i°W$_° fp∆_pdy¨ Ap`hy ¨
`X$Èy¨. [°d_u S>¡epA° B.k. 1861 dp¨ Tpgp Np°Ly $g∆ k¨` [fpe_u ]$uhp_ [fuL° $ r_dZ|¨L$ \B.
bp]$dp¨ Xy¨$Nfiu i°W$ D`f b° Apfp°`p°  d|L$hpdp¨ ApÏep.
(1) Ap°Mp_p hpO°f_° ApÓd Ap`hp_p°.
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(2) X$p°kp `pf°M_y¨ My_ L$fphhp_p°. Ap Apfp°`kf i°W$_° A°S>ﬁku kp\° L$p°B`Z ‚L$pf_p°
kb¨¨^  _ fpMhp_p° Ap]° $i L$fhpdp¨ ApÏep°.''
(38)
 ]$uhp_ [fuL°$ L$pdNufu :
(1) fpS>L$ue sı\f[p ı\p`hp_p ‚e–_p° :°°°
S| >_pNY$ fpƒedp¨ A°L$ kde° M|b S> AN–e_p° cpN cS>hu S>_pf ky]¨$f∆ rih∆_p `p•”
Xy$N¨fiu ]° $hiu ]$uhp_`]°$ _udpep. –epf°  fpS> MV$`V$ `fpL$pÙ$pA° l[u.
[°Ap° [–L$pgu_ fpS>MV$`V$\u A`fuQu[ l[p. hmu [°_y¨ ıhpı’e `Z bfpbf fl°[y ¨ _lv.
`qfZpd° [°  fpS>hluhV$dp¨ y`f[y  ¨ ›ep_ Ap`u iL$[p _lv. Ap\u Ap kde° bmh¨[fpe ≈]$hfpe
dyﬁiu A_° gˇduQ¨]$ S>°hp fpS> y`Í$jp°_u kgpl `f L$pfcpf L$f[p¨.
(39)
(2) blpfhV$p ‚Ò° :°°°
B.k. 1859 dp NuNp d•ep_p blpfhV$p_p A¨[ `R>u NuNp_p kp\u]$pf S>kgp d•ep A°
`p°[p_u V$p°mu b_phu blpfhVy¨$ Qpgy fpM°gy¨. [°_u kpd° B.k. 1861 dp¨ fpƒeA° ApL$fp `NgpAp°
cf[p [°  L$p°V$X$p`uW$p Mp[° `L$X$pe `X$Èp°. bp]$dp¨ [°_°  dp°[_° OpV$ D[pfhpdp¨ ApÏep°.
(40)
(3) fpS>ı\p_u L$p°VÆ $ :° Æ° Æ° Æ
A–epf ky^u fpƒedp¨ fS>hpX$u L$p°VÆ $ cpep[p°  A_° NfpkuepAp°_p rhhp]$p°  DL°$ghp_y ¨ L$pd
L$f[u. B.k. 1860 _p A¨[ cpNdp¨ fpS>ı\p_u L$p°VÆ $ ı\`p[p fS>hpX$u L$p°VÆ$ b¨^  L$fpB. Ap
fpS>ı\p_ L$p°VÆ$dp¨ A°L$ ‚dyM A_° b° k]$ıep°  fl°[p.
(4) ]$p°L$X$p A¨N° :° ¨ °° ¨ °° ¨ °
Ap kdedp¨ S> dp¨Nfp°mdp¨ dp¨Nfp°m fpƒeA° V¨$L$ipm Mp°gu ]$p°L$X$p `pX$hp_y¨ iÍ$ L$f°gy¨. [°
S| >_pNY$ fpƒe_p ]$p°L$X$p L$f[p ¨  hS>_dp¨ lgL$p¨ l[p. B.k. 1860 ky^u S| >_pNY$_p ]$p°L$X$p
dp¨Nfp°mdp¨ Qpg[p¨. dp¨Nfp°m fpƒeA° B.k. 1860 dp¨ ]$p°L$X$p `pX$hp_u iÍ$Ap[ L$fu. rh.k.
1916 _° h•ipM ky]$u - 13 _p fp°S> A°S>ﬁkudp¨ afuep]$ L$fu L ° $ S| >_pNY$_p fpƒe_p ]$p°L$X$p
dp¨Nfp°mdp¨ b¨^  L$fhp. `f[¨y  [° iºe bﬁey  ¨_lv. Apd Xy $¨Nfiu_p kdedp¨ dp¨Nfp°m ]$p°L$X$p QpÎep
_lv.
(41)
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(5) X$p°kp `pf°M_p° ‚Ò :° ° °° ° °° ° °
Xy¨$Nfiu ƒepf°  ]$uhp_ [fuL° $ l[p. –epf°  [°dZ° dp°fbu_p lufpQ]¨$ ]$a[fu_p c”u≈ X$p°kp
`pf°M_° ky”p`pX$p Mp[° ap°S>]$pf [fuL° $ _udpep. X$p°kp `pf°M A° `l°gp gvbX$u_p L$pfcpfu flu
Qyºep l[p. hmu [–L$pgu_ kde° ap°S>]$pf_p°  lp°ÿp°  A° ApS>_p X° $‡eyV$u L$g°ºV$f S>°V$gp°  dl“h_p°
NZp[p°  l[p°.
Ap ap°S>]$pf `f A°hp° Apn°`  l[p°  L°$ [°Z° hpO°f blpfhV$uepAp°_°  ApÓe Ap`°gp°. Ap\u
[°d_° fpS>L$p°V$ dp°L$gu ]°$hpep ƒep¨  [°d_y  ¨M|_ \ey¨. Ap b_ph_° L$pfZ° Xy $¨Nfiu i°W$_u ‚r[õ$p `Z
MfX$pB. `qfZpd ıhÍ$`° Xy $¨Nfiu `f A°S>ﬁku kp\°_p L$p°B`Z Ïehlpfp°  L$fhp `f ‚r[b¨^ gp]$u
]°$hpep°. lh°\u Xy $¨Nfiu A°S>ﬁku kp\° L$p°B`Z ‚L$pf_p° `”Ïehlpf L$fu iL$i° _lv. L° $ L¨$B`Z
‚L$pf_y¨ `]$ ^pfZ L$fu iL$i° _lv. [°hp°  ApL$fp°  ‚r[b¨^  gp]$hpdp¨ ApÏep°.
(42)
(6) `p°guk [¨” :° ¨° ¨° ¨
[–L$pgu_ `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$ ip°VÆ $ A°L$ kde° S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_ bu≈_°
fpƒe_u b¨X$Mp°f V$p°mL$uAp°_° A¨Ly $idp¨ g°hp_u L$X$L$ Q°[hZu Ap`[p. fpƒe_p [¨”A° B.k.
1861 dp¨ `p°guk[¨”_u Ïehsı\[ fQ_p L$fu. fpƒe_u Ap¨[fuL$ kyfnp_° h^pf°  ky÷Y$ b_phhp
`p°guk[¨”_° Ap^y_uL$ Y$b_y¨ b_phhpdp¨ ApÏey¨.
(43)
(7) Xy¨ $Nfiu r_]$p£j :y¨ £y¨ £y¨ £
]$uhp_ Np°Ly$m∆ Tpgp_p kdeL$pm ]$fÁep_ X$p°kp `pf°M_p My_ L° $k_u [`pk L$fhpdp¨
Aphu l[u. X$p°kp `pf°M_p My__p° Apfp°` [–L$pgu_ ]$uhp_ Xy¨$Nfiu i°W$ `f `Z d|L$hpdp¨ Aph°gp°.
`f[¨y Ap L° $k_u [`pk_p A¨[° L°$ih∆, huf∆ A_° duep¨ ldu]$_°  ]$p°ju W° $fhu. [°d_° k≈Ap° L$fpB
l[u. [°Ap°_° fpS>L$p°V$ Mp[° L$°]$ L$fhpdp¨ Aph°gp.
B.k. 1851 dp¨ k≈ `pd°gp fpZu_p dp_u[p A°hp L°$ih∆ B.k. 1871 dp¨ ]$k hjÆ_u
L°$]$ bp]$ ƒepf°  dyº[ \ep. –epf `R>u [° gp¨by ApeyÛe cp°Nhu iºep _lv. dyº[ \ep bp]$ [°  b° S>
dpkdp¨ Ahkp_ `pÁep. ƒepf°  huf∆A° D`fL$p°V$_u bpfuA°\u `X$[y  ¨dyL$u dp°[ duWy¨$ L$f°gy¨.
(44)
(8) L° $ih∆ huf∆_y¨ ‚cy–h :° y¨ y° y¨ y° y¨ y
Ap kdedp¨ fpS>dp[p `pk° fl°[p L° $ih∆ A_° huf∆ _pd_p b° gp°lpZp cpBAp°_u
gpNhN h^u NB. L$l°hpe R>° L°$ Ap cpBAp° X$p°mu D`pX$hp_y¨ L$pd L$f[p. L° $ih∆A° L$p°B h°` pfu_°
–ep¨ [° `R>u _p°L$fu gu^u A_° huf∆_° fpS>]$fbpfdp¨ d°_p `pgMu D`pX$hp_y¨ L$pd d˛ey ¨.
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dlpb[Mp__° gB _pSy >bubu_u L© $`p k¨` p]$_ L$f°gu lpd°]$Mp_∆ NyS>fu Nep –epf°  fp^_ y`f S>B
h^pdZu Ap`hp_u `Z [L$ [°Z° TX$`u gu^°gu. ƒepf°  _pSy>bubu A_° QpB[ubyA° fpS>[¨”dp¨
lı[n°` iÍ$ L$ep£. –epf°  [°d_° fpS>[¨” A_° ‚≈S>_p°_u bp[du Ap`[p A_° [°d_u Apop_p°
Adg Ap b° cpBAp°  L$f[p. [°dZ° L$f°gu hap]$pfucf°gu _p°L$fu_u L$]$f L$fu _pSy >bubuA°
L°$ih∆_u kfL$pfu D`fu`]° $ r_dZ|¨L$ L$fu A_° _hpb_p¨ [p°jpMp_p, kug°Mp_p hN°f°  `Z [°_°
[\p huf∆_° kp¢` pep¨. _pSy >bubu_u Ap cpBAp° D`f Akud L© $`p E[fu. A_° ƒepf°  A_¨[∆_p°
L$pfcpf dp°L| $a L$fhp [°Z° A°S>ﬁkudp¨ gøey  ¨ –epf° [°_u S>¡epA° L° $ih∆_° _udhp ApN∞l L$f°gp°.
Apd L°$ih∆ [\p huf∆A° A_° bmh¨[fpe dy_iuA° _pSy >bubu_u L©$`p d°mhu fpƒe[¨”dp¨ A°hy¨
ı\p_ ‚p· L$eyØ L°$ _hpb A_° ]$uhp_\u `Z krhi°j Ar^L$pf [°Ap°  cp°Nhhp gp¡ep. A_°
Adg]$pfp°  A_° ‚≈S>_p°  [°d_° S> dp_ Ap`[p f¸p¨.
(45)
 A¨[ :
]$uhp_ [fuL° $ Xy ¨ $Nfiu_u AZAphX$[_p L$pfZ° A°hy¨ L$l°hpe R>°  L° $ _pSy > bubu A_° [°_p
L©$`p`p”p°_y  ¨QgZ h^u Ney¨. Xy¨$Nfiu ]$uhp_ lp°hp\u A°S>ﬁku kp\°_p `”Ïehlpfp°dp¨ [°d_u klu
Ar_hpeÆ`Z° ≈°BA°. _pSy >bubu dpV° $ Ap Ak¸ l[y .¨ [° ]$uhp__° Ry >V$p L$fhp dpN[p l[p. Ap\u
[°Z° _hpb_p _pd° ]$uhp_ rhÍ$›^ AdyL$ gMpZ L$f[p¨ L°$‡V$_ ip°VÆ $ [`pkdp¨ ApÏep. [`pk_p
A¨[° L°$‡V$_ ip°V£ $ _hpb_° ı`Ù$ iÂ]$p°dp¨ S>ZpÏey¨ L°$ ""d°S>f g¢N° L°$V$gp Ar_√R>_ue dpZkp°_° ]|$f
L$fhp Apop L$f°gu [°_y  ¨[d° `pg_ L$ey Ø _\u. [d° ≈° [° dpZkp°_°  f≈ Ap`ip° [p°  Xy $¨Nfiu_° `Z
f≈ Ap`u iL$pi°. A¨[° _hpb° A_° _pSy >bubuA° _p Ry >V$L°$ L° $V$gpL$ dpZkp°_° ]|$f L$epØ.
`qfsı\r[ `pdu Ne°gp Xy ¨ $Nfiu i°W°$ `Z _pSy >bubu_u rhÍ$›^ A°S>ﬁkudp¨ afuep]$ L$fu.
[°Z° S>_p_p_u MV$`V$_u k¨ |`ZÆ dplu[u A°S>ﬁku_° Ap`u_° _pSy >bubu_u ]$MgNufu_p ]$pMgpAp°
`Z [°dp¨ V$p¨ºep [°Z° afuep]$dp¨ A°hy ¨  `Z S>ZpÏey ¨  L° $ ]$uhp__u dlp°f `f _pSy >bubu A_° [°_p
dm[uepAp°A° L$ÂS>° fpM°gu R>° . A_° ƒepf°  S>Í$f S>Zpe –epf°  [° ]$uhp__u dlp°f `Z L$f° R>° .
Xy¨$Nfiu_u D`fp°º[ afuep]$_u _p¢^ g°hpe [° `l°gp S> B.k. 1861 dp¨ [°_° ]$uhp_`]° $\u
]|$f L$fhpdp¨ ApÏep¨.
Xy¨$Nfiu ]° $hiu_u rh]$pe `R>u _hpb° ]$fbpf cfu B.k. 1861 (rh.k. 1917 A_°
h•ipM ky]$u - 8) Np°Ly$g∆ Tpgp_° dyøe ]$uhp__p Í$`dp¨ b°kpX$hpdp¨ ApÏep.
(46)
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Np°Ly$g∆ k¨`[fpd Tpgp
B.k. 1861 \u 1878
 S>fid :
Tpgp `qfhpf_p hX$ugp°  A° Akgdp¨ L$Qp°gp [fuL° $ Ap°mMp[p. [°Ap°  TpgphpX$_p
fpSeL$[p ÆAp°_u _p°L$fuAp°dp¨ f¸p lp°hp\u [°Ap°  Tpgp L$l°hp[p \ep. Np°Ly $g∆_p d|m hX$ug
dp°fpf∆ Tpgp A° S| >_pNY$dp¨ Aphu_° hıep l[p. dp°fpf∆_p b° `y”p° S>Nﬁ_p\ Tpgp A_° Í$÷∆
Tpgp A° `Z S| >_pNY$dp¨ hk°gp. S| >_pNY$_p _hpb blp]y $fMp_∆_p Ly$Vy¨$b_p dyøe L$pfcpfu [fuL° $
Í$÷∆ TpgpA° S>hpb]$pfu r_cphu l[u. [°Ap°  B.k. 1771 dp¨ ıhNÆhpk \ep. [°d_p y`”
Adf∆ TpgpA° `Z bpbu `qfhpf_p lpd]$Mp_∆_p b°Nd L$dgbø[°_p Mpk hluhV$]$pf [fuL° $
f¸p l[p. [°Ap°  fpƒe_p _pZp_p°  rlkpb fpM[p. A_° 25 hjÆ ky^ u [°Z° h¨\gu, dp¨Nfp°m,
S>°[`yf, A_° L°$ip°]$ [pgyL$p_p°  B≈fp° fpøep°  l[p°. Ap\u [°d_° Np¨N°Qp Npd B_pddp¨ dm°gy ¨.
Adf∆ B.k. 1821 dp¨ ıhNÆhpk \ep. [°d_p b° y`”p°  dp¨_p A°L$ Bﬁ÷∆ Tpgp l[p. Bﬁ÷∆
Tpgp A° _hpb blp]y$fMp_∆_p dyøe q]$hp_ fl°hp `pÁep l[p. `f¨[y Ap lp°ÿp `f [° gp¨bp°  kde
flu iºep _ l[p. [°d_p y`” [° k¨` [fpd Tpgp A_° Ap k¨`[fpd Tpgp_p y`” [° Np°Ly$g∆
Tpgp.
(47)
Adf∆ Tpgp_p `y” Np°th]$∆ A_° Bﬁ÷∆ l[p. [°Ap°dp¨_p A°L$ Bﬁ÷∆ TpgpA° Ap
fpƒedp¨ gNcN ”Z hjÆ ky^u q]$hp_ [fuL° $_u S>hpb]$pfu hl_ L$fu l[u. kh¨[ 1887 _°
dpNif ky]$-”uS> _p q]$hk° Np°th]$∆ Tpgp d©–ey `pÁep. Ap Tpgp `qfhpf_° kh¨[ 1853 dp¨
_hpb kpl°b° Np¨N°Qp Npd c°V$dp¨ Ap`°gy .¨  Np° th]$∆ Tpgp_° k¨[p_dp¨ y`” f–_ _ l[y ¨. [°_u
`y”u_p y`” [° fp≈fpd dp°[ufpd l[p.
(48)
Hﬁ÷∆ Tpg_p `y” k¨`r[fpd Tpgp A_° k¨` r[fpd Tpgp_p `y” Np°Ly$g∆ Tpgp_p°  S>ﬁd
23 du S| >gpB, 1824 (kh¨[ 1880 AjpY$ ky]$u dpk_p L© $ÛZ`n ”uS>) _p fp°S> S| >_pNY$ Mp[°
\ep°  l[p°.
(49)
A°L$ d[ ‚dpZ° fphblp]y $f Np°Ly$g∆ Tpgp_p°  S>ﬁd 13 du S| >gpB, 1824 _p fp°S>
S| >_pNY$ Mp[° \e°g l[p°.
(50)
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 |`hÆ∆h_ :
Np°Ly $g∆ k¨` [fpd Tpgp A° _pNf opr[_p AÊe¨[f ≈r[_p l[p. [°d_u dp[p_y¨ _pd
k]$pLy $¨hf l[y .¨ ƒepf°  [°_u bl°__y  ¨ _pd AQf[b°_ l[y¨. [°Ap°  apfku, kı¨L© $[ A_° NyS>fp[u
cpjp_p¨ kpfp A°hp ≈ZL$pf l[p.
(51)
Np°Ly $g∆ TpgpA° dp” Qpf hjÆ_u he\u S> rh¤pÊepk_p°  ‚pf¨c L$f°g l[p°. Ap kde_u
L°$mhZu‚\p dyS>b [°d_° ‚\d A¨L$ A_° `R>u NyS>fp[u hp¨Q_, g°M_ riMhp r_ipm°
b°kpX$hpdp¨ Aph°g. [°d_° apfku rinZ A`phhp dpV° $ d|m L$_p°S>_p rinZ A°hp fpd]$pk_u
Mpk Np°W$hZ L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap\u bpmhe\u S> [° NyS>fp[u A_° apfku cpjp_y  ¨kpfy¨ A°hy¨
op_ ^fph[p l[p.
(52)
 [°Ap°_p g¡_ hkphX$_p rhÃ$g∆ Np°th]$∆_u `y”u A¨bpLy$dpfu kp\°
L$fhpdp¨ ApÏep l[p.
(53)
dp” 16 hj_u Jdf° Np°Ly $g∆ Tpgp [°_u hpL$Qp[y Æe, byqŸ, L$dÆr_õ$p hN°f°_° L$pfZ°
S| >_pNY$_p ]$fbpf_p A°L$ kqæ$e Dd°]$hpf [fuL° $ cpN g°[p \ep l[p. –epf\u S> [°Ap°  S| >_pNY$_p
hluhV$_u A¨]$f kqæ$e bﬁep. _hpb dlp°b[Mp_∆A° Np°Ly $g∆ Tpgp_u Ly $_°l _° ›ep_° gB [°_°
Mpk L$pd_p Ar^L$pfu _uÁep. –epfbp]$ ]$a[fu Mp[p_p Ar^L$pfu [fuL° $ _uÁep. Np°Ly$g∆A° Alv
R>°Îgp kp°m hjÆ_p° rlkpb `p°[p_u L$peÆr_õ$p\u Qp°øMp° L$fu Ap‡ep°. Ap\u fpS>_p [dpd
]$fbpfuAp°  [°_p ‚–e° Myb S> Myi \ep.
(54)
[°_u L$pdNufu\u ‚kﬁ_ \e°gp _hpb° [°_p `qfhpf_° Ap`hpdp¨ Aph[y  ¨hjpÆk_ L°$ S>°  A°L$
l≈f L$p°fu l[y .¨ [° h^pfu_° 1800 L$p°fu S>°V$gy¨ L$fu ]° $hpdp¨ ApÏey .¨
(55)
 ]$uhp_ [fuL°$ r_dZ|¨L$ :
B.k. 1861 dp¨ S| >_pNY$ L°$ S>°  `l°gp hNÆ_y¨ fpƒe l[y .¨ [° fpƒe_p dyøe q]$hp_ [fuL° $
Xy¨$Nfiu ]° $hiu_u S>¡ep `f Np°Ly$g∆ k¨` [fpd Tpgp_u r_dZ|L¨$ L$fhpdp¨ Aphu. hluhV$u Ly $_°l
^fph[p Ap q]$hp__° hjÆ ° Í$r`ep 4250 _p `Npf\u fpMhpdp¨ ApÏep l[p. Ap kde° [°d_°
""BTV$ Apipf'' _p°  rM[pb (S>° rb∞V$ui ]$fbpf_p ""^u fpBV$ Ap°_ f°bg'' _p rM[pb_° dm[p°
R>° .) Ap`u_° kﬁdp_hpdp¨ ApÏep l[p.
(56)
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ [fuL° $ r_dZ|¨L$ `pd°gp Np°Ly$g∆ k¨` [fpd Tpgp A_¨[∆
AdfQ]¨$ [\p Xy¨$Nfiu ]° $hiu hM[°_u fpƒe_u fpS>L$ue `qfsı\r[\u OZp hpL° $a l[p. [°Ap°
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fpƒe_p°  fpS>L$ue A_ych ^fph[p l[p. [°dS> Ap kde_p fpƒe_p dyøe Ar^L$pfuAp°_u
_bmpB - kbmpB\u `Z OZp S> hpL°$a l[p. hmu Ap kde° [°dZ° hluhV$u Ly $_°l ^fph[p°  kpfp°
A°hp° rd” hNÆ `Z dmhp `pÁep° l[p°. Ap\u [°Ap° Vy¨$L$ kdedp¨ fpƒedp¨ fpS>L$ue ip¨r[ ı\p`u
iºep l[p. fpƒe_p [°Ap°  dyøe q]$hp_ bﬁep –epf\u S> [°Z° `p°[p_u kp\° ]$p°g[fpd h•Ly ¨$W$fpd,
bnu d\yfp]$pk cNhp_]$pk, fp.fp. ‚pZgpg A_° kp°d_pfpeZ S>°hp rd”p°  fpøep l[p. Ap
D`fp¨[ fp. fp. _ftkl‚kp]$ _u L$peÆ]$n[p_p°  gpc `Z fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ TpgpA°
d°mÏep° l[p°.
(57) fp. fp. _©tkl ‚kp]$ A°L$ fu[°  Np°Ly $g∆ Tpgp_p kN`Zdp¨ `Z \[p l[p. fp.
fp. _©tkl‚kp]$ `u[pdl A¨bpfpd_u q]$L$fu_u q]$L$fu b°_ k]$pLy¨ $hfu _p `y” [° Np°Ly $g∆ Tpgp.
[°\u fp. fp. _©tkl‚kp]$ A° Np°Ly$g∆ Tpgp_p dpdp \[p l[p.
(58)
 ]$uhp_ [fuL°$ L$pdNufu :
 fpS>L$ue :
(1) dpZ°L$hpX$p_p ‚Òp° :° °° °° °
B.k. 1863 _p a°b∞yApfudp¨ L$_Æg L$uqV≠ $S> kp•fpÙ≤$_p `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$ \ep. ApNgp
`p°. A°S>ﬁV$p°_u fpS>_ur[dp¨ a°fapf L$fhp_p°  r_ZÆe L$fu_°  [° ApÏep l[p. S|>_pNY$ fpƒe A_°
NpeL$hpX$ fpƒe h√Q° kfl]$p°_p NpdX$pAp°  A_° rNf_p NpdX$pAp°  h√Q° rhhp]$ Qpg[p°  l[p°. Ap
rhhp]$_y  ¨ _uhpfZ L$fhp dpV° $ A°L$ A¨N∞°S> Ar^L$pfu L° $‡V$_ qf¡bu_° _udhpdp¨ ApÏep l[p. Ap
Ar^L$pfu A° dpZ°L$hpX$pdp¨ flu_° L$pdNufu L$f[p l[p. `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$ L$vqV$S>° S|>_pNY$ fpƒe_p
dyøe q]$hp_ Np°Ly $g∆ Tpgp_° Ap]°$i L$ep£  L°$ [°dZ° A°L$hpf S>B dpZ°L$hpX$p Mp[° L°$‡V$_ qf¡bu_°
dmu Aphhy .¨ Ap dyS>b fp.fp. Np°Ly $g∆ Tpgp dpZ°L$hpX$p Nep. dpZ°L$hpX$p Mp[° L°$‡V$_ qf¡bu_°
q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp_° Ïehsı\[ ‚–e|[f Ap‡ep°  _lv. Ap\u ıhdp_u Np°Ly$g∆ Tpgp_° `p°[p_y ¨
A`dp_ \ey¨ lp°e A°d gp¡ey¨. Ap\u [°Ap°  dpZ°L$hpX$p R>p°X$u [yf[ S> S| >_pNY$ `f[ aepÆ. A_° Ap
A¨N°_u ≈Z kp•fpÙ≤$_p `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$ L$_Æg qL≠$V$uS>_°  L$fu. Ap\u qL≠ $V$uS>°  L° $‡V$_ f¡bu_° W$`L$p°
Ap`[p°  `” gøep°. Apd dpZ°L$hpX$p ‚Ò° Np°Ly$g∆ Tpgp_y¨ dp_ My]$ kp•fpÙ≤$_p `p°rgqV$L$g
A°S>ﬁV$ L$_Æg qL≠$V$uS>° ≈mhu fpøey .¨ Np°Ly $g∆ Tpgp_p L$l °hp\u NpeL$hpX$ kfL$pf Mp[°_p rhhp]$_p°
Ap ‚Ò dpZ°L$hpX$p Mp[° fl°[p L° $‡V_ fu¡bu `pk° gB L$_Æg g°ıV$f_° kp°` hpdp¨ ApÏep°. B.k.
1865 dp¨ L$_Æg L$uV$vS> dpZ°L$hpX$p ApÏep –epf°  S| >_pNY$_p _hpb [°d_° dmhp dpZ°L$hpX$p Mp[°
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Nep l[p. A_° Alv [°dZ° S|>_pNY$ fpƒe_p q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp_u dy–kÿuNufu [°dS>
hluhV$uLy $_°l_u cpf°  ‚ki¨p L$fu l[u.
(59)
(2) _hpb dpV° $_p rM[pb :°°°
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp_p L$peÆL$pm ]$fÁep_ S|>_pNY$ fpƒe_p
_hpb dlpb[Mp_ bu≈_p OZp rM[pbp°  dmhp `pÁep l[p. Ap kdeL$pm ]$fÁep_ S|>_pNY$
fpƒe_y  ¨ Myb Ap^yr_L$uL$fZ L$fhpdp¨ ApÏey  ¨ l[y .¨ S>°dp¨ q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp, h∆f
blpDÿu_cpB [°dS> rhQnZ fpS> y`Í$j _©tkl‚kp]$ byQ_y¨ dp°Vy¨$ ‚]$p_ fl°gy¨ ≈°hp dm° R>° . 20 du
qX$k°Ábf, 1871 _p fp°S> fpS>L$p°V$dp¨ ]$fbpf cfu L$_Æg fk°g_p lp\° _hpb dlp°b[Mp_ bu≈_°
L°$.ku.A°k.ApB. _p° rM[pb Ap`hpdp¨ Aph°g. Ap D`fp¨[ H¡g°ﬁX$_u dlpfpZu rhºV$p °fuep_°
L°$kfu tl]$_p°  Mu[pb Ap`hpdp¨ ApÏep°  –epf°  q]$Îludp¨ cfhpdp¨ Aph°g ]$fbpfdp cpN g°hp dpV°$
dlpb[Mp_ bu≈ 1 gu qX$k°Ábf, 1876 _p fp°S> q]$glu Ne°gp. –ep¨ [p. 8 du qX$k°Ábf,
1876 _p fp°S> hpBkfp°e guV$__u dygpL$p[ gu^u l[u. [°dS> _hpb dlpb[Mp_S> bu≈_u
kphÆcp•d k—p kp\°_p d•”ucepÆ  k¨b¨^ p°_u L$]$fÍ$`° S|>_pNY$_p _hpb_° 11 [p°`p°_u kgpdu_y ¨
dp_ dm[y  ¨l[y .¨ [° h^pfu_° 15 [p°`_y¨ L$fhpdp¨ ApÏey  ¨ [\p `pR>p aepÆ  –epf° [°d_° iplu ›hS>
Ap`hpdp¨ ApÏep°  l[p°.
(60)
dlpfpZu rhºV$p°fuepA° S| >_pNY$_p _hpb_° "_pBV$ L$dpﬁX$f Ap°a ^u ıV$pf Ap°a BrﬁX$ep'
_y fpS>rQl_ A_° dp_ Ap‡ep l[p. Ap k¨]$cÆ_p°  A°L$ kﬁdp_ kdpf¨c 20 du qX$k°Ábf, 1871
_p fp°S> fpS>L$p°V$ Mp[° fpøep°  l[p°. Ap `|h°Æ [°_°  Ap kdpQpf Ap`[p°  A°L$ Arc_¨]$_ `”
`p°rgqV$L$g A°S>ﬁV° $ d°, 1871 dp¨ S| >_pNY$_p _hpb_° gM°gp°. S>°dp¨ [°Z° S| >_pNY$ fpƒe_p q]$hp_
Np°Ly $g∆ Tpgp_u cpf°  ‚k¨ip L$fu l[u.
(61)
 1 gu S| >gpB, 1871 _p fp°S> q]$Îlu Mp[° cfpe°g
]$fbpfdp¨ _hpb dlp°b[Mp_ bu≈ lpS>f f¸p l[p. A_° Ap ]$fbpf\u S| >_pNY$_p _hpb_° 11
_° b]$g° 15 [p°`p°_y ¨  kﬁdp_ Ap`hp_u iÍ$Ap[ \B.
(62)
(3) q]$hp_ ipdm]$pk kp\°_p k¨b¨^p° :° ¨ ¨ °° ¨ ¨ °° ¨ ¨ °
Ap kde° L$_Æg qL≠ $V$uT°  L°$ S>°  `p°[° `Z apfku cpjp_p kpfp A°hp rh‹p_ l[p. [°Ap°_u
d•”u ipdm]$pk dl°[p A_° Np°Ly$g∆ Tpgp kp\° kpfu A°hu ≈du l[u. Np°Ly $g∆ Tpgp A_°
ipdm]$pk dl°[p `Z apfku cpjp_p D—d rh‹p_p°  l[p. hmu kp•fpÙ≤$dp¨ kpdp∆L$ ky^pfZp
A_° i•nrZL$ D“L$jÆ  n°”° Np°Ly$g∆ Tpgp, ipdm]$pk dl°[p A_° drZi¨L$f qL$L$pZu_u ”u`yV$uA°
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Ap kde ]$fÁep_ blz  ¨ dp°Vy¨$ ep°N]$p_ Ap`°gy¨. Ap ”Z° rd”p°  A°L$bu≈_° Ahpf_hpf dm[p.
B.k. 1866 dp¨ Np°Ly $g∆ Tpgp A_° ipdm]$pk dl°[p afu A°L$hpf ƒepf°  d˛ep –epf° b¨_°A°
h°]$p¨[, [“hop_ S>°hp Nl_rhjep°  D`f Myb S> JX$u QQpÆAp°  L$fu l[u. Ap b_¨° h√Q° –epf\u
rd”pQpfu h^pf°  NpY$ b_u. L$pqW$ephpX$_p ‚\d hNÆ_p S| >_pNY$ A_° cph_Nf S>°hp¨ ]°$iufpƒep°_p
Ap b_¨° _pNf dy–kÿuAp° `p°[`p°[p_p¨ fpS>edp¨ R>°L$ ]$uhp__p khp£√Q `]$ ky^ u `lp¢√ep l[p.
[°Ap° h√Q°_u Ap d•”u_p `pepdp¨ ^dÆ, h°]$p¨[ A_° [“hop__° dl“h`|ZÆ c|rdL$p cS>hu l[u.
Ap b_¨° dlp_ycphp°dp¨ L°$V$guL$ kpÁe[p l[u, [p °  L°$V$guL$ Akdp_[p `Z l[u. Np°Ly$g∆ A_°
ipdm]$pk b_¨° k¨ıL©$[ A_° apfku_p kpfp rh‹p_ A_° r_ÛZp[ l[p. [°Ap° b_¨° h°]$p¨[u l[p,
^dÆr_õ$ l[p. S>°  fpƒe_u k°hpdp¨ l[p [°_p ipkL$p°_p hap]$pf A_° rhpkyAp°  l[p. `f¨[y  b¨_°
h√Q° A°L$ dp°V$p° [aph[ l[p°  S>°dL°$ Np°Ly$g∆ Tpgp _∆hu bpb[p°dp¨ QuX$pB S>[p _° rd≈S>
Nydph[p, ƒepf°  ipdm]$pk dl°[p l¨d°ip ip¨[, W$¨X$p A_° ıhı\ fl°[p. [°Z° rd≈S> Nydphhp_u
_bmpB_y¨ ‚]$iÆ_ ºepf°e L$ey Ø _ l[y¨. ipdm]$pk_u _pfpS>Nu A_° Nyıkp_u gpNZu [°d_p
Ql°fp_p f¨N `f\u ]° $MpB Aph[u. Aphp ‚kN¨p°A° A°d_p° Ql°fp°  fp[p°  b_u S>[p°. V| ¨$L$dp¨,
ipdm]$pk dl°[pdp¨ rd≈S>_° L$pb|dp¨ fpMhp_u A]π$c|[ ^ufS> A_° isº[ l[u. Apd R>[p¨, Ap
b^u kpÁe[p A_° Akdp_[p kp\° Np°Ly$g∆ Tpgp A_° ipdm]$pk dl°[p d©–ey  `eØ[ ANp^
rd”p° f¸p. Np°Ly$g∆ Tpgp_p d©–ey ‚k¨N° kp•\u h y^  ]y$:Mu A_° rhgp` L$f_pfp ipdm]$pk dl°[p
l[p.
(63)
(4) q]$hp_ _° BÎL$pb :°°°
S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_ bu≈_° 27 du qX$k°Ábf, 1871 _p fp°S> rb∞qV$i [pS>
[fa\u L° $.ku.ku.ApB. _p° rM[pb Ap`hpdp¨ ApÏep°  l[p°. Ap BÎL$pb _hpb dlpb[Mp_
bu≈_° Ap`hp dpV°$ fpS>L$p°V$ `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV° $ A°L$ kdpf¨c_y  ¨Apep°S>_ L$ey Ø l[y .¨ [\p [°dp¨ Ap
rM[pb Ap‡ep°  l[p°. 1 gu ≈ﬁeyApfu, 1877 dp¨ q]$Îludp¨ ep°≈e°gp ]$fbpfdp¨ lpS>f fl°hp dpV° $
_hpb dlpb[Mp_ bu≈_° Apd¨”Z d˛ey ¨  l[y .¨ –epf°  _hpb `p°[p_p fkpgp kp\° –ep¨ Nep l[p.
–ep¨ _hpb_° rb∞qV$i k—p ‹pfp kyhZÆQ÷L$ A_° hphV$p°  Ap`hpdp¨ ApÏep°  l[p°. [°dS> S| >_pNY$_p
_hpb_° 11 [p°`_y  ¨dp_ Ap`hpdp¨ Aph[y ¨  l[y¨ [°  h^pfu_° 15 [p°`_y  ¨ L$fhpdp¨ ApÏey  ¨ l[y ¨. Ap
D`fp¨[ S|>_pNY$_p Qua q]$hp_ Np°Ly$m∆ Tpgp_° "fphblp]y $f' _p°  [\p kpg°-rlﬁ]$u-bu_-kpg°d
_p° "Mp_ kpl°b' _p°  rM[pb Ap`hpdp¨ ApÏep°  l[p°.
(64)
 rl¨]$_p hpBkfp°e gp°XÆ $ rgV$_° A¨N∞ °S>
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kfL$pf [fa\u S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly $g∆ Tpgp_° fph blp]y $f_p° rM[pb A°_pe[ L$fu
S| >_pNY$_y¨ Np•fh h^pey Ø l[y .¨ Ap D`fp¨[ [°Ap°  BıV$ BrﬁX$ep A°ip°kuA°i__p gpBa d°Ábf `Z
l[p. Ap D`fp¨[ Np°Ly$g∆ Tpgp fp°eg A°rkepV$uL$ kp°kpeV$u_p kqæ$e kÊe `Z f¸p l[p.
(65)
B.k. 1861 dp¨ [°Ap°  ]$uhp_ \ep. [°dZ° [°d_u ‚r[cp, A[yg isº[ A_°
]$uOÆ÷rÙ$\u, fpƒe_° ‚\d L$np_y¨ [¨” Ap‡ey ¨ . _hpb° [°_p |`hÆS>_°  S>°  rM[pb l[p°. [° rM[pb
Mkykue[ ]$ı[Npl (A\pÆ[π fpƒe_p°  S>dZp° lp\) [°_° Ap‡ep°. rb∞qV$i kfL$pf°  [°d_° B.k.
1877 dp¨ fph blp]y$f_p°  Q¨÷L$ Ap‡ep°. A_° [°d_p ANp^ op_ A_° g°M_ [°dS> hL$[Ïe\u
rh‹p_p°dp¨ [° kyo h°]$p¨[u [fuL° $ Ap]$f `pÁep.
B.k. 1870 dp¨ dy ¨bB_p NhÆ_f kf A°k. auV$k∆fpÎX° $ kdı[ kp•fpÙ≤$_p¨ fpƒep°_u A°L$
`qfj]$ dy¨bB dyL$pd° bp°gph°gu [\p [°dp¨ fpƒe_p cpep[p°_u aqfep]$ kp¨cmu ]$fÁep_Nufu L$fu
iL° $ L°$ _rl [°  ‚Ò_u QQpÆ  L$fhpdp¨ Aphu. Ap QQpÆ_° A¨[°  Nh_Æf° Óu Np°Ly $g∆ Tpgp_y  ¨ hL$[Ïe
kp¨cmu `yÛL$m ‚i¨kp L$fu L$ y¸  ¨ L°$, ""[°Ap°  [°d_u kp\° rdV$vNp°\u OZp S> Myi \ep R>°. [°_u
isº[, op_, A_ych, A_° fpS>_ur[ OZp¨ S> ‚i¨kp `p” R>°. Nh_Æf° rhi°jdp¨ A°d `Z L$l°gy¨  L°$
""[°Z° Dd°fhy¨ ≈°BA° L°$ [°d_p ‚hº[p Np°Ly $g∆ Tpgp_u L$np_u QQpÆ  rhQpfZp L$f_pfp rhhp]$L$p°
[°dZ° blz Ap°R>p ≈°ep R>°.''(66)
(5) Afie ]° $iu fpƒep° kp\°_p k¨b¨^p° :° ° ° ¨ ¨ °° ° ° ¨ ¨ °° ° ° ¨ ¨ °
kphÆcp•d k—pA° S|>_pNY$ L$p°X$u_pf_u l]$_p ‚Òp°  [\p bu≈ L°$V$gpL$ hp¨^pAp°_p r_L$pg
dpV° $ L$_Æg fu¡bu_p A›en`]$ _uQ° A°L$ L$rdi_ _ud°gy¨ S>°  r_Ûam Ney¨ l[y¨. –epf`R>u Ap ‚Òp°_p°
k¨ |`ZÆ AÊepk L$fu QyL$p]$p°  Ap`hp dpV°$ d°S>f g°ıV$f L$rdi_ _udhpdp¨ ApÏey  ¨l[y .¨ Ap L$dui_°
S| >]$p S| >]$p [bΩ°$ `p°[p_p Q|L$p]$p Ap‡ep l[p. [°dp¨ `l°gp°  Q|L$p]$p°  B.k. 1866 dp¨ A_° –epf`R>u
S| >_pNY$ L$p°X$u_pf_u l]$ _Ω$u L$f[p°  Q|L$p]$p °  [°dS> S>°[`yf_p 22 NpdX$p_u ≈°f[gbu dpV° $_p
]$php_p°  Q|L$p]$p°  B.k. 1868 d¨ S| >_pNY$_u [fa°Zdp¨ ApÏep°  l[p°. A_° dy ¨bB kfL$pf° Ap
Q|L$p]$p_p°  sıhL$pf L$ep£  l[p°. Ap Q|L$p]$p kpd° hX$p°]$fpA° A`ug L$fu l[u. `f[¨y  g°ıV$f L$rdi__p
r_ZÆe_° ep°¡e NZhpdp¨ ApÏep°  l[p°.
S| >_pNY$ fpƒe_u `rÚd bpSy >A° A_°L$ lpfb¨^  Npdp° S| >_pNY$ - `p°fb]¨$f_u k¨eyº[
dprgL$u_p¨ l[p. Aphp k¨eyº[ Npdp°dp¨ b_¨°  fpƒep°_u lLy$d[ lp°hp\u L$pe]$p°  A_° k—p_p ‚Òp°
Dcp \pe [° ıhpcprhL$ l[y .¨ [°\u L$pqW$ephpX$_p `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$ L$vV$v¡S>°  dyb¨B kfL$pf_°
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aqfep]$ L$fu Aphp ke¨yº[ lLy $d[hpmp Npdp°_p ‚Òp°_p°  r_L$pg L$fhp dpV°$ B.k. 1864 dp¨
S>ZpÏey¨ l[y .¨ Agb[ S| >_pNY$ `p°fb¨]$f fpƒe_p Ar^L$pfuAp°_p ÏehlpÍ$ ÷rÙ$L$p°Z_° gu^°
kO¨jÆ_p ‚k¨Np° Dcp \ep _ l[p. R>[p `Z b_¨° fpƒep°  k—p A_° ‚]° $i_p rhcpS>__° AphL$pf[p¨
l[p. [°\u L°$‡V$_ gp°BX$_p hX$`Z _uQ° A°L$ `Q¨ _udhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. Ap `Q¨° B.k. 1865 dp¨
[`pk L$peÆ  |`ZÆ L$ey Ø l[y¨. [\p 6 Ã$u _h°Ábf, 1886 _p dy ¨bB kfL$pf° gp°BX$ `Q¨_p Q|L$p]$p_p°
sıhL$pf L$ep £  l[p°. [\p S|>_pNY$ - `p°fb]¨$f b_¨° fpƒep°  h√Q° dS>dy  Npdp°_° AgN `pX$Èp¨ l[p.
D`fp°º[ TOX$pAp°  D`fp¨[ bu≈ _p_p dp°V$p rhhp]$p°_p° `Z r_L$pg gphhp dpV°$ kphÆcp•d
k—pA° `¨Qp°_u r_dZ|¨L$p°  L$fu l[u. bpbqfephpX$_p NfpriepAp°_p° S| >_pNY$ fpƒe kp\°_p° rhhp] $
l[p°. [°_u khÆN∞plu [`pk L$fhp_p°  cpf° g°„V$_V¨$ L$uV$vT_° B.k. 1867 dp¨ kp¢` hpdp¨ ApÏep°
l[p°. [°hu S> fu[° S|>_pNY$ A_° S>°[`|f d¢]$fX$p_p L$pW$u cpN]$pf h√Q° Nuf_u l]$ dpV°$ rhhp]$
Qpg[p°  l[p°. [°_p r_L$pg dpV°$ B.k. 1874 dp¨ L°$‡V$_ hp°X$ lpDk_u k°hpAp°  dp¨Nhpdp¨ Aphu
l[u. [\p Ap rhhp]$_p r_L$pg dpV° $ [°d_° r_dhpdp¨ ApÏep l[p. ƒepf °  S>°[`yf S| >_pNY$_p k¨eyº[
Npdp°dp¨\u b_¨°_p lΩ$p° Sy >]$p `pX$hp dpV°$ L°$‡V$_ A°V$ qL$ﬁk_ A_° L°$‡V$_ fk°g_° r_dhpdp¨ ApÏep
l[p. bNkfp kp\°_p S| >_pNY$ fpƒe_p rhhp]$_p r_L$pg dpV° $ L°$‡V$_ gu∆V$_u k°hpAp°  g°hpdp¨
Aphu l[u.(67)
B.k. 1851 dp¨ _hpb dlpb[Mp_ bu≈ S| >_pNY$_u Np]$u D`f ApÏep [°Z° S| >_pNY$_p¨
‚p]°$qiL$ lΩ$p°_p°  ≈mhZu [fa rhi°j ≈N©r[ b[phu l[u. L$p°X$u_pf [\p [°_p° dp°Mf°_p NpdX$p¨
NpeL$hpX°$ ]$bphu gu^p°  l[p°. Ap b^p° rhı[pf S| >_pNY$_° `pR>p°  dmhp° ≈°BA° [°hp° ]$php°  S|>_pNY$
L$ep£  l[p°. `f¨[y  S| >gpB, 1858 dp¨ Ap ]$php°  fÿ L$ep£  l[p°.(68)
S| >_pNY$ A_° hX$p°]$fp_p rhhp]$_p°  r_L$pg dpV°$ dy ¨bB kfL$pf° qX$k°Ábf, 1863 dp¨ L$_Æg
ku. `u. fu¡bu_p ‚dyM`Zp _uQ° A°L$ L$rdi_ r_Áey ¨  l[y .¨ Ap L$rdi_ kdn S| >_pNY$ fpƒe° Ly$g
R> [L$fpf fS| > L$fu l[u. ƒepf°  kpdp `n° NpeL$hpX°$ `Z `p°[p_p°  ]$php°  fS| > L$ep£  l[p°. 31 du
Ap°NÙ$, 1864 _p fp°S> L$_Æg qf¡bu L$rdi_° hX$p°]$fp h√Q° ‚h[Æ[p rhhp]$p °_p° Al°hpg Ap‡ep°
l[p°. Ap Al°hpgdp¨ OZu bpb[p°_p°  kdph°i \B Nep°  l[p°. [°dS> L$_Æg qf¡buA° ı\m D`f S>B
‚–en r_funZ L$fu A_° b_¨° fpƒep°  h√Q° ‚h[Æ[p rhhp]$_p°  AÊepk L$ep£  l[p°. L$_Æg qf¡bu_p
Al°hpg kpd° S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_ bu≈A° dy¨bB kfL$pf_° [p. 13 du k‡V° $Ábf,
1864 _p fp°S> L$_Æg qf¡bu kpd° Nc¨uf Apn°` L$f[p°  A°L$ `” gøep°  l[p°. S|>_pNY$_p d¨[Ïe
dyS>b qf¡buA° fpS>L$p°V$ A¢S>gu_u Ap°qakdp¨ b°ku_° Nc¨uf rhhp]$p°_u [`pk L$fu l[u. Mf°Mf [p°
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[°Z° ºepf°e `Z ı\m [`pk L$fu _ l[u. `f[¨y dy¨bB kfL$pf° S|>_pNY$ fpƒe_p rhhp]$p°  [fa ≈°ep
rh_p L$_Æg qf¡bu `Q¨_p Al°hpg_p°  dl]π $ A¨i° ıhuL$pf L$ep£  l[p°. S| >_pNY$_u ÷rÙ$A° L$_Æg qf¡bu
L$rdi_° [°_° Aﬁepe L$ep£  l[p°. Ap D`fp¨[ hjp£\u bpgpNpd A_° b]$fNpd ‚Ò° S| >_pNY$ A_°
hX$p°]$fp fpƒe h√Q° rhhp]$ Qpg[p°  l[p°. Ap rhhp]$_p r_L$pg L$fhp_y ¨  L$peÆ qf¡bu L$rdi__° dy¨bB
kfL$pf°  kp¢‡ey¨ l[y .¨ Ap L$rdi_° 16 du k‡V° $Ábf, 1864 _p fp°S> `p°[p_p°  Al°hpg dy¨bB kfL$pf_°
Ap‡ep°  l[p°. Ap Al°hpgdp¨ bpgp Npd_p rhhp]$ kp\° b]$f Npd_p rhhp]$_°  kp¨L$mhpdp¨ ApÏep°
l[p°. b]$f S| >_pNY$_y Npd l[y¨ `f¨[y  NpeL$hpX° $ Ap Npddp¨ fl°gp A_°L$ NfpiuepAp°_u S>du_
Mfu]$ L$fu l[u. [°dS> Ap Npd S| >_pNY$_y¨ R>° . [°hy¨ `|fhpf \pe [°hp°  A°L$ `Z `|fphp°  S| >_pNY$ fpS|>
L$fu iºey ¨  _ l[y¨. [°\u NpeL$hpX$_p° ]$php°  OZp°  kb l[p°. bpgpNpd_p° OZp hfkp°\u NpeL$hpX$
D`cp°N L$f[p l[p. [°\u Ap Npd NpeL$hpX$ `pk° fl°hp ]° $hp¨ [\p [°_p b]$gpdp¨ NpeL$hpX°$ ]$f
hfk° Í$p. 5000 S| >_pNY$_° M¨X$Zu `°V° $ Ap`hp. S| >_pNY°$ L$_Æg qf¡bu_u cgpdZ_p°  rhfp°^ L$ep£
l[p°. `f¨[y 18 du dpQÆ, 1865 _p fp°S> dyb¨B kfL$pf°  L$_Æg qf¡bu_u cgpdZp°_p°  ıhuL$pf L$fu
S| >_pNY$_p° ]$php°  fÿ L$ep£  l[p°.
D`fp°º[ L° $kdp¨ S| >_pNY$ fpƒe_° Aﬁepe \ep°  l[p°  [°hy¨ S|>_pNY$_° gpN[p 24 du d°,
1866 _p fp°S> L$_Æg qf¡bu_p Q|L$p]$p D`f `y_:rhQpfZp L$fhp dpV° $ S| >_pNY$ fpƒe° Af∆ L$fu
l[u. `f[¨y  dy ¨bB kfL$pf°  S| >_pNY$_u Ap dpNZu 21 du S| >_, 1866 _p fp°S> fÿ L$fu l[u.
D`fp°º[ Q|L$p]$ p kpd° S| >_pNY$ fpƒe° hpfh¨pf Af∆ L$fhp_y  ¨ Qpgy fpøey¨ l[y¨. [°dS>
S| >_pNY$ L$p°X$u_pf_u kfl]$_p°  ‚Ò `Z ` y_: rhQpfZp dpN[p°  l[p°. [°\u A¨[° 31 du d°, 1866
_p fp°S> d°S>f g°ıV$f_p L$rdi__u r_dZ|L¨$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. d°S>f g°ıV$f°  S| >_pNY$ - L$p°X$u_pf
h√Q° l]$ _Ω$u L$fhp_u l[u. [°dS> S>°[`yf_p 22 NpdX$p¨ S>°  NpeL$hpX$ lı[L$ l[p [°_p¨ D`f
S| >_pNY$_u ≈°f[gbu_p° ]$php°  `Z l[p°.
d°S>f g°ıV$f° S| >_pNY$ - hX$p°]$fp h√Q°_p rhhp]$p°_p r_L$pg dpV° $ ı\m [`pk ]$f°L$ ‚Òp°_p
NyZ]$p°j, ]° $iL$pm A_° rfhp≈°_° ›ep_dp¨ gB DrQ[ r_ZÆep°  L$epÆ  l[p. Ap L$rdi_° ‚\d
Al°hpg Ap°NÙ$, 1886 dp¨ Ap‡ep°  l[p°. [\p ≈ﬁeyApfu, 1867 dp¨ S| >_pNY$ L$p°X$u_pf_u l]$_p°
QyL$p]$p°  Ap‡ep°  l[p°. Ap Q|L$p]$p\u qf¡bu L$rdi_° k|f[ _]$u_°  b¨_° fpƒe_u l]$ [fuL° $ NZph°g
ƒepf°  d°S>f g°ıV$f° k|fd[ _]$u A_° d|_ kpL$p _pmy  ¨ ƒep¨ c°Np \pe R>°. –ep¨ b¨_° fpƒe_u l]$
NZhu ≈°BA° [°hy¨ S>Zph°gy .¨ dyb¨B kfL$pf°  1867 dp¨ D`fp°º[ Q|L$p]$p_p°  ıhuL$pf L$ep£  l[p°. d°S>f
g°ıV$f L$rdi__p°  Q|L$p]$ p°  hX$p°]$fp dpV°$ gpcL$pfL$ _ l[p°. `f¨[y  S| >_pNY$_°  gpc \ep° l[p°.(69)
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S>°[`yf_p 22 NpdX$p_u ≈°f[gbu hk|g L$fhp dpV°$ S| >_pNY$ - hX$p°]$fp h√Q°_p rhhp]$
A¨N° 13 du ≈ﬁeyApfu, 1868 _p fp°S> Q|L$p]$p°  Ap`[u kde° d°S>f g°ıV$f°  B.k. 1808 dp¨ \e°g
hp°L$f L$fpf\u iÍ$ L$fu_° L$pqW$ephpX$_p fpƒep°_p ]$a[fp°  [`pıep l[p. S>°[`yf_p NpdX$p_u
≈°f[gbu hkyg L$fhp_p ‚Ò° S| >_pNY$ fpƒe_p°  rhS>e \[p B.k. 1869 dp¨ hX$p°]$fpA° B.k.
1868 _p d°S>f g°ıV$f Q|L$p]$p_u rhÍ$›^dp¨ cpf[ kfL$pfdp¨ Af∆ L$fu l[u. D`fp°º[
≈°f[gbu_p L° $kdp¨ cpf[ kfL$pf°  `Z hX$p°]$fp_u Af∆ L$pY$u _pMu l[u.
(70)
 S|>_pNY$ fpƒe°
`p°[p_y  ¨ S>d_phX$ Npd B.k. 1774 dp¨ dl¨d]$ Mgaipl_° h¨i hpfkpN[ Ap‡ey  ¨ l[y ¨. `f¨[y
`pR>m\u Ap Npd L$p°X$u_pf kp\° c°mhu ]°$hpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. L$_Æg qf¡bu L$rdi_° hX$p°]$fp_u
dprgL$u_y  ¨NŒey¨ l[y¨. L$pfZ L° $ Ap Npd_p° OZp gp¨bp kde\u hX$p°]$fp cp°NhV$p° L$f[y ©¨ l[y ¨. Aphp
Q|L$p]$p_°  L$pfZ° S| >_pNY$_° _yL$ip_ \ey ¨  l[y .¨ B.k. 1869 dp¨ dy ¨bB kfL$pf° g°ıV$f L$rdi__p
Q|L$p]$p kpd° cpf[ kfL$pfdp¨ A`ug L$fhp dpV°$ hX$p°]$fp_°  d¨S|>fu Ap`u l[u. [°\u S>d_phpX$_p°
L°$k S| >_pNY$ B.k. 1870 dp¨ afu Dd°˛ep° l[p°. `f¨[y  S>d_phX$_p L°$kdp¨ y`_:rhQpfZp L° $ A`ug
dpV° $ S| >_pNY$_° d¨Sy >fu Ap`hpdp¨ Aphu _ l[u. B.k. 1864 dp¨ L$pqW$ephpX$dp¨ `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$
Apf. A°Q. L$vV$uT°  dy ¨bB kfL$pf_° dp¨Nfp°m k]¨$cÆdp¨ qf`p°VÆ $ L$ep£  l[p°. [\p S|>_pNY$ fpƒe_°
dp¨Nfp°m kpd° eyŸ L$fhp_u R| >V$ Ap`hp ky^ u cgpdZ L$fu l[u.
(71)
 Ap D`fp¨[ dp¨Nfp°m_p i°M°
S| >_pNY$ kp\°_p k¨b¨^  bpb[° `p°[° ıhpr^_ R>°. [°hy ¨  |`fhpf L$fhp b_phV$u rkΩ$p [\p Mp°V$p
]$ı[ph°≈° `Z Dcp L$epÆ  l[p. [°dS> R>[p¨ `Z S| >_pNY$_p _hpb° i°M b]$Í$]$u_ [fa D]$pf[p
b[phu l[u. `f[¨y  `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV°$ Ap bpb[dp¨ dy¨bB kfL$pf_° B.k. 1876 dp¨ afuep]$ L$fu
l[u.
(72)
 Ap aqfep]$_p°  [`pk \[p dp¨Nfp°m_p i°M_u b_phV$
(73)
 ≈l°f \[p¨ [°Z° Ap–dl–ep
L$fu l[u. S| >_pNY$_p _hpb° L$p°B S> rinp–dL$ `Ngp¨ _ cf[p¨ i°M b]$Í$]$u__p `y”_° dp¨Nfp°m_u
Np]$u D`f Qpgy fpøep°  l[p°. Apd S| >_pNY$_y¨ hgZ D]$pf[pcey Ø  f y¨¸ l[y¨. S| >_pNY$ A_° `p°fb¨]$f
fpƒe h√Q° ”Z Npdp°_u M¨X$Zu ‚Ò° rhhp]$ Qpg[p°  l[p°. S>°dp¨ MuS>]$f, `p]$fX$u A_° A°fX¨$p S>°hp
Npdp°_p° kdph°i \[p°  l[p°. 15 du k‡V° $Ábf, 1863 _p fp°S> `p°fb]¨$f_p fpZp rhL$dp∆A° Ap
k]¨$c£ dyb¨B kfL$pf_° Af∆ L$fu l[u S>°dp¨ [°Z° ]$php°  L$ep£  l[p°  L°$ MuS>]$f Npd_u M¨X$Zu_u fL$d
155 L$p°fu \[u lp°e A_° [° ‚dpZ° `p°fb]¨$f S|>_pNY$ fpƒe_° Q|L$hi°. `f¨[y  S| >_pNY$ fpƒe_p
q]$hp_ Np°Ly$g∆ k¨`[fpd Tpgp_u dy–k]$uNufu A_° L|$_°l _° L$pfZ° `p°fb]¨$f_u Ap Af∆ dpﬁe
flu _lv. S|>_pNY$_p q]$hp_ Np°Ly$g∆ TpgpA° `p°fb]¨$f_p L$pfcpfu L$bp Np ¨^u_u lpS>fudp¨
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`p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$ kdn [dpd |`fphpAp°  fS|  L$epÆ. S>°dp Ly$r[epZp_p iplzL$pf_p Qp°`X$pAp°_p°
`Z kdph°i \[p°  l[p°. S>°_u A¨]$f MuS>]$f Npd_u M¨X$Zu_u fL$d 265 L$p°fu ]$ipÆhhpdp¨ Aphu
l[u. Ap\u dyb¨B kfL$pf° 22 du A°r‚g, 1865 _p fp°S> `p°fb]¨$f_u A° Af∆ L$pY$u _pMu L° $ S>°dp¨
[°dZ° 155 L$p°fu Ap`hp_u hp[ L$fu l[u. Apd S|>_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly $g∆ k¨`[fpd
Tpgp_u hluhV$uL| $_°l_° L$pfZ° MuS>]$f Npd_u M¨X$Zu 265 L$p°fu S|>_pNY$ fpƒe_° dmhp `pdu
l[u.
(74)
 Ap D`fp¨[ B.k. 1865 dp¨ Np¢X$g_p W$pL$p°f Q÷¨tkl° S| >_pNY$dp¨ ”Z NpdX$p L° $h÷p,
dp°hpZp A_° ^_kpfu dpV° $ `Z ]$php°  L$ep£  l[p°. `f[¨y Ap ]$php °  `Z B.k. 1866 dp¨ fÿ L$fhpdp¨
ApÏep°  l[p°. [\p Np¢X$g_u dp¨NZuAp°  fÿ L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap D`fp¨[ S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe
q]$hp_ Np°Ly$g∆ k¨`[fpd Tpgp_p kr_õ$ ‚epkp° [°dS> [°_u hluhV$u L| $_°l_° L$pfZ° S>°[`yf_p
L$pqW$Ap°  kp\° rhhp]$pı`]$ Npdp°_y¨ kdp^p_ \ey ¨  l[y .¨ Ap kdp^p_ dyS>b Ly $g 130 Npdp°dp¨\u
60 Npd S| >_pNY$_°  [\p 70 Npdp°  L$pqW$ NfprkAp°_° d˛ep l[p. [°dp¨\u 4 S| >_p Npd fpMu A_° 4
_hp Npd S| >_pNY$ hkpÏep l[p. cp]$f_° L$p¨W°$ _hpNY$ _pd_y¨ il°f S| >_pNY°$ hkpÏey  ¨l[y¨. 16 du
qX$k°Ábf, 1864 _p fp°S> Ap il°f_y¨ r_dpÆZ_y¨ L$peÆ  iÍ L$fhpdp¨ ApÏey  ¨l[y .¨ [\p B.k. 1865
dp¨ |`ZÆ \ey¨ l[y .¨
(75)
 Ap rkhpe dp°fbu, d¢]$fX$p, ≈muep, rQ[g, S>k]$Z, S>°[`yf, i°Yy$cpf
[°dS> bu≈ A_°L$ Npdp°dp¨ ≈°f[gbu dpV°$ S| >_pNY$_° rhhp]$p°  \ep l[p.
(76)
 B.k. 1860 `R>u
bpbfuepAp°A° `p°[° S|>_pNY$\u ıh[¨” [pgyL$]$pf R>° [°hu dpNZu L$fu [°_u [`pk L$fhp B.k.
1863 dp¨ du. L$p°Îk__° L$vV$uT°  _uÁep l[p. [°Z° bpfuAp°_u dpNZu_° Aep°¡e b[phu l[u.
D`fp¨[ [°Z° `p°[p_p Al°hpgdp¨ S>ZpÏey¨ l[y ¨  [°  d|S>b rhÃ$gfph NpeL$hpX$ hpf¨hpf Ap ‚]° $i
∆[hp QX$pB L$fhp l[p. –epf°  S| >_pNY$° Alv fnZ dpV°$ `p°[p_u iub¨]$u fpMu l[u. [\p S| >_pNY$
Alv\u dl°kyg DOfph[y  ¨ l[y¨. [\p A¨N∞°≈° k—p L$pqW$ephpX$dp¨ sı\f \ep bp]$ ]y $Ìd_p° A_°
Apæ$dZ_p°  ce ]| $f \[p¨ bpbfuepAp°A° ıh[¨” \hp_u dpNZu L$fu l[u. `f[¨y  B.k. 1867 dp¨
L°$‡V$_ l°bV£$ [°_° kd≈Ïep l[p [\p S|>_pNY$ kp\° kdp^p_ L$fpÏey  ¨l[y¨. R>[p¨ `Z B.k. 1867
dp¨ bpbfuepAp°A° `p°[p_° ıh[¨” [pgyL$]$pf NZhp dyb¨B kfL$pf_° Af∆ L$fu l[u.
(77)
 [°\u
dy¨bB kfL$pf° k¨` |ZÆ [`pk L$fhp dpV°$ L$pqW$ephpX$_p `p°qgqV$L$g A°S>ﬁV$ L$vV$uT_° Ap L° $k dp°L$Îep°
l[p°. [`pk_° A¨[° B.k. 1881 dp¨ dy¨bB kfL$pf° bpbfuepAp°_u dpNZu fÿ L$fu l[u.
bpbfuephpX$dp¨ Ly$g 33 Npdp°  l[p. [°dp¨\u 10 Npd B.k. 1865 dp¨ S| >_pNY$_°  dmu Nep l[p.
ƒepf°  bpL$u_p 23 Npd D`f S| >_pNY$_p° kphÆcp•d k—p D`fp°º[ Q|L$p]$p\u ıhuL$pfhpdp¨ Aphu
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l[u. bpbfuephpX$_p L° $V$gpL$ Npdp° D`f cph_Nf° ]$php°  L$ep£  l[p° L° $, S| >_pNY$_p q]$hp__u
fS|>Ap[\u Ap ]$php°  S| >_pNY$_u [fa°Zdp¨ ApÏep°  l[p°.
(78)
 bugMp_p L$pqW$Ap°  kp\° `Z
S| >_pNY$_° rhhp]$ Qpg[p°  l[p°. L$pqW$ephpX$dp¨ `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$ [fuL° $ qL$¨ qV$T_y¨ ApNd_ \ey¨
–epf`R>u ]° $iu fpƒep°_p l]$_p ‚Òp°  DL°$ghp_u q]$ipdp¨ TX$`u `NgpAp°  g°hp_y¨ iÍ$ L$ey Ø l[y ¨. [°_p
cpNÍ$`° ""bpDﬁX≤ $u k°V$gd°ﬁV$ L$rdV$u'' `Z fQhpdp¨ Aphu l[u. Ap L$rdV$uA° Nuf_pf [\p [°_u
Qp°d°f_p¨ NpdX$pAp°_y ¨  kh£nZ L$eyØ  l[y¨. [\p 10 du Ap°NÙ$, 1871 _p fp°S> A°hu _p¢^ L$fu L° $ Ap
""S| >_pNY$ [\p rbgMpA° [°_p¨ ºep NpdX$p¨ Nuf_pf_° AX°$ R>°  [°  ı`Ù$ L$ey Ø _\u.'' Ap _p¢^ ≈°B
rbgMp_° Nuf_pf D`f ]$php°  L$fhp_u ‚°fZp dmu l[u. L$pfZ L° $ Ap `l°gp¨ [°Z° ° ºepf°e `Z
Nuf_pf dpV°$ ]$php°  L$ep£  _ l[p°. hmu Nuf_pf A_° Nuf [°_u hﬁe kd©qŸ_° L$pfZ° OZu S> AN–e
^fph[p l[p¨. [°\u S> A_°L$ ]° $iu k—pAp°  Nuf_p ‚]°$ip°  dpV°$ ]$php L$f[p l[p. [°S> fu[° qbgMp_p
L$pqW$Ap°A° Nuf_pf dpV°$ `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$_° Af∆ L$fu l[u.
(79)
 S| >_pNY$ A_° bp¨V$hp h√Q° OZp
kpfp kb¨¨^ p° lp°hp R>[p¨ b¨_° h√Q° hX$pgp Npd bpb[° rhhp]$ Qpg[p°  l[p°. Ap Npd A° S| >_pNY$
fpƒe_p `ufTp]$p Ly $gybipl_° c°V$ Ap`°gy¨. `f¨[y  `ufTp]$p `qfhpf_p kÊep°A° Ap Npd bp¨V$hp
_uQ° R>° . [°hp°  ıhuL$pf L$f[p bp¨V$hpA° [° Npd D`f L$fh°fp _pøep. Ap\u [°_u rhÍ$›^dp¨ S|>_pNY$
fpƒeA° Af∆ L$f[p¨ Ap Npd bpb[° rhhp]$ Dcp°  \ep°  l[p°. 1 gu Ap°ºV$p°bf, 1872 _p fp°S>
`p°rgqV$L$g A°S>ﬁV° $ Ap Npd A° bp¨V$hp_y¨ R>° . [°hp°  Q|L$p]$p°  Ap`[p S|>_pNY$°  dyb¨B kfL$pfdp¨ 1 gu
A°r‚g, 1873 _p fp°S> Af∆ L$fu. `f¨[y 23 du dpQÆ, 1875 _p fp°S> Aph°g Ap L°$k_p° Q|L$p]$p °
`Z bp¨V$hp_u [fa°Zdp¨ Nep°. _hpb dlpb[Mp_ bu≈_p kde\u S| >_pNY$_p bp¨V$hp kp\°_p
kb¨¨^ p° kpfp fl°g ≈°hp dm° R>° . L$pqW$ephpX$_p `p° qgqV$L$g A°S>ﬁV$ L$_Æg g¢N° S| >_pNY$ dp¨ S>°  hluhV$
`Q¨ _ud°gy¨ [°dp¨ bp¨V$hp_p bpbu dld]$Mp_ `Z A°L$ kÊe [fuL° $ l[p [°_p d©–ey `R>u [°_p `y”
i°f byg]¨$Mp_ `Q¨_p kÊe [fuL° $ Qpgy f¸p l[p.
(80)
A° ‚dpZ° q]$hp_ Np°L$yg∆ TpgpA° kfl]$_p lΩ$p°_p ≈°f[gbu g°hp_p lΩ$p°_p A_°
bu≈ hp¨^pAp°  Ly$im[p`|hÆL$ rhhp]$dp¨ gB S>B S| >_pNY$ [fau r_ZÆep°  d°mÏep. Ap L$peÆdp¨ khÆÓu
‚pZgpg i¨cygpg, S>dp]$pf kpg°l rlﬁ]$u, rNf≈i¨L$f r”L$d∆ Tpgp, _ftkl‚kp]$ b|Q, hL$ug
L©$`pfpd rlÁd[fpd, ﬁepgi¨L$f Í$`i¨L$f, hL$ug `fdpZ¨]$]$pk h© ]¨$ph_]$pk, dy_iu _¨]$gpg
d]$_fpe, rdep¨ lpd°]$, dN¨g∆ Np•fui¨L$f, hL$ug cpZ∆ ‚cy]$pk, _ftkl]$pk k[¨p°L$fpd hN°f°
dy–kÿuAp°, hL$ugp°  A_° Aﬁe fpS>`yfyjp°A° ]$uhp_p°_° kqæ$e klpe L$fu.
(81)
 5 du A°r‚g, 1878
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_p fp°S> [ø[tkl∆_° cph_Nf fpƒe_u [dpd k—pAp°  kp¢`hpdp¨ Aphu l[u. Ap ‚k¨N_°
Myipgu kp\° lp°ic°f DS>hhpdp¨ ApÏep°  l[p°. Ap ‚k¨N° L$pqW$ephpX$_p `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$ du.
`ug fpS>ı\p_u L$p°V$Æ_p hX$p du. hp°V$k_ hN°f° lpS>f f¸p l[p. Aphp kde° `Z S| >_pNY$ fpƒe_p
dyøe q]$hp__° ep]$ L$fhpdp¨ ApÏep l[p.
(82)
 cph_Nf fpƒe_p Ap iyc ‚kN¨ `f S| >_pNY$
fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ k¨`[fpd Tpgp Mpk lpS>f f¸p l[p.
(83)
(6) r‚fik Ap°a h°Îk dpV° $  :° ° °° ° °° ° °
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ k¨` [fpd TpgpA° kphÆcp•d k—p kp\°_p k¨b¨^ p°
L$ped dpV°$ kpfp kpQhu fpøep l[p. rb∞qV$i fpS>`qfhpfdp¨ b_[p kyM-]y$:M_p ‚kN¨p° `f S| >_pNY$
fpƒe L$ped Dcy  ¨ fl°[y .¨ Aphp `∞kN¨p°  D`f S| >_pNY$ fpƒedp¨ f≈ `Z fpMhpdp¨ Aph[u. B.k.
1872 dp¨ dlpfpZu rhºV$p°fuep_p `y” r‚ﬁk Ap°a h°Îk budpf `X$[p [°_p kp≈ \hp_u
‚p\Æ_pAp°  fpƒe_p d]¨$uf A_° dsıS>]$p°dp¨ \hp gpNu l[u. [°Ap° kp≈ \[p [°_p dp_dp¨ fpƒe
cf_u [dpd ipmpAp°, L$pepÆgep°  [°dS> b≈fp°dp¨ f≈ fpMhpdp¨ Aphu l[u.
(84)
 r‚ﬁk Ap°a h°Îk
A°X$hXÆ$ _y¨ ıhpı’e [¨]y$fı[ b_u S>[p S| >_pNY$ fpƒe ‹pfp [°_p dp_dp¨ 4 \u Ap°NÙ$, 1872 _p
fp°S> S| >_pNY$ il°f [\p fpƒe_p gNcN [dpd ^dÆı\mp° ı\mp°  D`f ‚p\Æ_pAp°  L$fhpdp¨ Aphu
l[u.
(85)
(7) 1857 _p b¨X$Mp°fp°  :¨ ° °¨ ° °¨ ° °
B.k. 1851 dp¨ S| >_pNY$_u Np]$u D`f kNuf _pb dlp°b[Mp_ bu≈_u Np]$u D`f
ApÏep. B.k. 1858 dp¨ cpf[dp¨ rh‡gh \ep°  l[p°. A_° [°_u cpf[_p A_°L$ cpNp°dp¨ Akf
`X$u l[u. NyS>fp[dp¨ Ap°Mp d¨X$m_p hpO°fpAp°  hX$p°]$fp NpeL$hpX$ kpd° b¨X$ L$ey Ø l[y¨. –epf`R>u
hpO°fp°  Nufdp¨ ApÏep l[p. Ap bX¨$_° kdphhpdp¨ S| >_pNY° $ gÌL$fu A_° Apr\ÆL$ fu[°  A¨N∞°S> k—p_°
d]$]$ L$fu l[u. [°dS> B.k. 1857 _p rh‡gh_u L$p°B S> Akf S| >_pNY$_u kudpAp°dp¨ ‚h°iu _
l[u. A_° hpO°fp°_p b¨X$ kde° S| >_pNY$_p ApV$gp ep°N]$p_ R>[p¨ `Z kphÆcp•d k—pA° hpO°fp°_°
d]$]$ L$fhp_p°  L$pÎ`r_L$ Apn°` dyL$u S| >_pNY$ fpƒe_p ‚r[rõ$[ fpS> y`Í$jp°  S>°hp L° $ L°$ih∆ -
huf∆, S| >_pNY$_p dp∆ q]$hp_ A_¨[∆ AdfQ¨]$_u kpd° L$p_|_u L$peÆhplu L$fu l[u.
Ap D`fp¨[ S| >_pNY$_u bpSy >dp¨ Aph°gp bp¨V$hp - dpZph]$f, S|>_pNY$_p¨ cpep[u A_°
ıh[¨” Npdp° l[p¨. [°hp bp¨V$hp_p cpep[ i°fMp_° hpO°fp°_u ˜uAp°_°  B.k. 1867-68 dp¨
Apifp °  Ap‡ep°  l[p°. Ap b_ph dpV° $ A¨N∞°S> k—pA° S| >_pNY$_p hluhV$[¨”_° S>hpb]$pf dpV°$
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Nyﬁl°Npf NŒey¨ l[y y¨. S| >_pNY$_p _hpb° Ap bpb[° fS| >Ap[p° L$fu l[u L° $ bp¨V$hp_p°  cpep[
S| >_pNY$_p° _p°L$f _\u. L$pqW$ephpX$_p `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$ A¨X$fk_ b^u lL$uL$[\u ≈ZL$pf l[p
R>[p¨`Z dy ¨bB kfL$pfdp¨ rhL© $[ fS| >Ap[ L$fu l[u [\p S|>_pNY$ fpƒe_p°  d]$]$ L$fhp dpV°$ Apcpf
dp_hp_° b]$g° [°_° Nyﬁl°Npf NZhp ‚e–_p°  \ep l[p. hmu rhrQ”[p A° l[u L° $ dy ¨bB kfL$pf_p
Ar^L$pfuAp°  kpQu bpb[\u `qfrQ[ l[p R>[p¨ `Z [°dZ° `Z `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$_p rhrQ”
h[Æ_ A_° hgZ dpV° $ ºepf°e W$`L$p°  Ap‡ep°  _ l[p°. DÎVy¨$ S| >_pNY$_p _hpb_p° Mygpkp° dp¡ep°  l[p°.
B.k. 1857 _p°  rh‡gh r_Ûam Nep `R>u OZp bmhpMp°fp° _piu R|>V$Èp l[p [\p kphÆcp•d
k—p [°_p° `uR>p°  L$f[u l[u. Apdp¨_p A_°L$ bmhpMp°fp°A° NyS>fp[dp¨ Apifp°  gu^p° l[p°. [°dp¨_p
AÎlpbp]$_p bmhpMp°f dp•ghu guepL$[AguA° kre_dp¨ Apifp°  gu^p° l[p°. ƒepf°  [°_p
kp\u]$pf dl¨d]$Mp_ R| >`ph°i°  S| >_pNY$ Aphu B.k. 1865 dp¨ Í$p. 360/- `Npf\u S| >_pNY$
fpƒe_u _p°L$fudp¨ ]$pMg \ep° l[p°. [°Z° B.k. 1872 ky^u _p°L$fu L$fu l[u A_° `R>u fpd y`f_p
_hpb kp\° dΩ$p lS> `Y$hp S>hp_p blp_p _uQ° R| >V$p° \ep°  l[p°. –epf`R>u [°  dy¨bBdp¨ `L$X$pB
Nep°  l[p°. Ap b_ph `R>u S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_ bu≈_° dy¨bB kfL$pf°  12 du _h°Ábf,
1873 _p fp°S> _p° qV$k Ap`u l[u. [°_° L$pfZ° S| >_pNY$_p hluhV$u[¨”dp¨ dp°V$u L$V$p°L$V$u Dcu \B
l[u. [\p _hpb° `p°[p_p Adufp°_u [p–L$prgL$ A°L$ b°W$L$ bp°gphu A_° –epfbp]$ _hpb°
`qfsı\r[_u ı`Ù$[p L$f[pp °  A°L$ rhriÙ$ ı`Ù$[p L$f[p °  A°L$ rhı[©[ dpau`” B.k. 1874 dp¨
gøep°  l[p°.
(86)
(8) _hpb dlpb[Mp_ bu≈ :
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ TpgpA° `p°[p_p q]$hp_ [fuL° $_p° dp°V$p cpN_p°
[dpd L$peÆL$pm S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ bu≈_p kdeL$pm ]$fÁep_ `kpf L$f°g. Ap\u
dlpb[Mp_∆ bu≈ rhi° \p°X$u dprl[u d°mhhu S>Í$fu R>° . dlpb[Mp_∆ bu≈ 14 hjÆ_u he°
Np]$uA° ApÏep [\p `p° qgqV$L$g A°S>ﬁV$ L$_Æg g¢N_u kgpl\u fpƒe_p°  hluhV$ fuS>ﬁku
L$pDsﬁkg_° kp¢`hpdp¨ ApÏep°. S>°  fuS>ﬁku 1858 ky^u Qpgy flu. dlpb[Mp__p rinZ_u kpfu
Ïehı\p L$fhpdp¨ Aphu l[u. [\p A¨N∞°∆_y¨ rinZ ‚cy]$pk d\yf]$pk A_° kp°d_pfpeZ
_f_pfpeZ `pk°\u A_° apfku cpjp_y  ¨ rinZ dy_iu ≈_dld]$ `pk°\u [°dZ° d°mÏey¨ l[y ¨.
dlpb[Mp_° 6 gîp°  L$epÆ  l[p. S>°dp¨ blp]| $fMp_, fkygMp_ A_° A°]$gMp_ A°d ”Z `y”p° l[p.
_hpb y`ø[ he_p \[p B.k. 1858 dp¨ k—p k¨cpmu_° A_[¨∆ AdfQ¨]$_° ]$uhp_ _uÁep°.
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[\p k•e]$ Ald]$ AÂ]y $gp A°]y$k_° L$pfcpfu b_pÏep. Apd k—p _hpb_p lp\dp¨ Aphu [°
_pSy >bubu_° NÁey  ¨_ l[y¨. [°\u ]$uhp_ A_° L$pfcpfu kp\° k[[ MV$`V$ QpÎep L$f[u. [°\u _hpb°
B.k. 1859 dp¨ A°S>ﬁkudp¨ Ap `qfrı\r[_y  ¨ hZÆ_ gMu dp°L$gpÏey  ¨ [°\u L° $‡V$_ ip°VÆ$_° ep°¡e
b]¨$p°bı[ L$fhp dp°L$Îep. S>°dZ° iub¨]$u_° dp” _hpb_p S> l}L$dp° dp_hp_u kgpl Ap`u. `f¨[y
[°_p° AıhuL$pf \[p¨ _hpb° fpS>L$p°V$ S>B `qfsı\r[ kd≈hu. S>°\u A°S>ﬁkudp¨\u A°g°L$Tp¨X$f
qL$ﬁgp°L$apbÆk_° S| >_pNY$ S>B [`pk L$fu OV$[y  ¨L$fhp_u Apop dmu.
(87)
(9) blpfhVy $ :yyy
Ap kde° blpfhqV$epAp°_p° A°L$ hNÆ A°hp°  l[p°  L°$ S>°Ap°  A°L$ Nyﬁlp°  L$epÆ  `R>u `L$X$p[p `|h£
bu≈ A_°L$ NyﬁlpAp°  L°$ M|_ L$fhpdp¨ dp_[p l[p. L° $d L°$ [°Ap° ^pf[p l[p L° $ A°L$ M|__u S>°  k≈ R>°
[°  S> kp°  M|__u R>° . [p°  `R>u `fpæ$d_u Np\p_y¨ kS>Æ_ L$fu_° S> S>¨` hy¨. Aphy ¨  dp__pf
blpfhqV$epAp°_p° S>°  hNÆ l[p° [°dp¨ lVy $ dL$fpZu_p°  `Z kdph°i \[p°.
(88)
 blpfhqV$epAp°_p°  A°L$
hNÆ A°hp° l[p°  L°$ S>°  ` p°[p_p ^¨^p dpV° $ L°$ Aﬁe L$p°B bu≈ L$pfZkf fpƒe kpd° blpfhV° $ QX$Èp _
l[p. `Z `p°[p_y  ¨ A¨N[ h°f [©· L$fhp dpV°$ blpfhV°$ QX$Èp l[p. S>°dp¨ 1867 dp¨ `p]y$fpL$p_p
Aprlfp °  ky”p`pX$p_p Aprlf hufp kpd° h°f hpmu blpfhV° $ QX$Èp l[p.
(89)
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp_p kdeL$pm ]$fÁep_ A_°L$ blpfhV$p_p
‚k¨Np°  b_°gp. Ap blpfhqV$epAp°_° L$pbydp¨ g°hp dpV°$ q]$hp_ Np°Ly$g∆A° Apep°S>_b›^ fu[° L$df
L$ku l[u. [°Z° gÌL$f A_° hluhV$[¨”_p°  Ïehsı\[ D`ep°N L$fu dp°V$pcpN_p blpfhqV$epAp°_°
L$pbydp¨ g°hpdp¨ kam[p d°mhu l[u.  OZp blpfhqV$epAp°  fpƒe kpd°_u d|W$c°X$dp¨ dpepÆ Nep
l[p. [p°  OZp_° L°$]$ L$fhpdp¨ Np°Ly$g∆ Tpgp kam f¸p l[p. Ap blpfhqV$epAp°dp¨ NuNp_p° kp\u
S>kgp°  d•ep°  L°$ S>°  L$p°V$X$p`uW$p Mp[° dpep£  Nep° l[p°. Ap D`fp¨[ i°fNY$ \pZp_p°  lVy$ dL$fpZu Ap
D`fp¨[ lduf d•ep°, ]°$hpe[ MydpZ i°fNY$ A_° \p_uepZp_p d•epAp°  hN°f° blpfhqVepAp°_p°
kdph°i \[p°  l[p°. Ap D`fp¨[ B.k. 1867 dp¨ `pV$Z_p Aprlfp°, A≈b_p° DQ°fp d•ep° A_°
Ap÷u_p°  fpS> y`[ Np∆ `Z blpfhV° $ QX$Èp l[p. [°_° `Z L$pbydp¨ g°hp dpV°$ q]$hp_ Np°Ly$g∆
Tpgp kam f¸p l[p. B.k. 1861 dp¨ hX$pg_p° Op¨Qu kyg°dp_, R>”qX$ep L$gp ^p¨MX$_p° ]$uL$fp°
A_° cuepm_p QpfZp°  `Z blpfhV°$ QX$Èp l[p. B.k. 1863 dp¨ gpMp`p]$f_p L$pqW$Ap°
hX$pg_p° k¨^ u X$p°kg, `pV$Z_p° S>lp¨Nuf Mp°Mf hN°f°  `Z blpfhV° $ `Z QX$Èp l[p. S>°dp¨_p
dp°V$pcpN_pAp°_°  L$p¨ [p°  dpfu _pMhpdp¨ ApÏep l[p. A_° L$p¨ [p° L° $]$ L$fu g°hpdp¨ ApÏep l[p.
(90)
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Apd S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp B.k. 1862 \u B.k. 1878 _p kdeNpmp
]$fÁep_ fpƒe_p A_°L$ blpfhqV$epAp°_° L$pbydp¨ gu^p l[p.
(91)
(10) fpS>`yÍ$jp° :y °y °y °
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp_p kdeL$pm ]$fÁep_ S| >_pNY$ fpƒe_°
A_°L$ dy–kÿu A_° [S>o fpS>` yÍ$jp°_u k°hp dmhp `pdu l[u. Ap fpS>`yÍ$jp°dp¨ dp°V$p cpN_p
_pNf l[p. A_¨[‚kp]$ r”L$dfpe h•ÛZh, A¨bpfpd ky]¨$f∆ R>pep, O°gpcpB ApZ¨]$fpd
hkphX$p, R>p°V$pgpg d\yfp]$pk bnu, S>ih¨[fpe ]$epm]$pk hkphX$p, r”L$dfpe ≈°ju`yfp,
S>ih¨[fpe dS>dy]$pf, ‘e¨bL$gpg dS>dy]$pf, ]y $NpÆ‚kp]$ byQ, ]y$g°fpe byQ, ‹pfL$p]$ pk bnu,
_fp°—d]$pk h•ÛZh, r_lpgQ¨]$ Í$`i¨L$f, _©tkl‚kp]$ byQ, `yÍ$jp°[dfpe cNh[u]$pk
_pZphV$u, bp`pgpg dl°[p, cNhp_gpg ≈°iu`yfp, d\yfp]$pk hkphX$p, d\yfp]$pk bnu,
dyNV$fpe fpeZp, f°hpi¨L$f byQ, fpd∆ _pfZ∆ hkphX$p,
(92)
 gugp^f lfMQ¨]$ byQ, h•Ly ¨$W$fpe
R>p°V$pgpg bnu, h©S>gpg dS>dy]$pf, Ìepdi¨L$f ^p°mL$uep, ky¨]$f∆ hÎgc∆ Tpgp, k°hL$fpd
S>’\m.
(93)
 hN°f° S>°hp byqŸipmu fpS>`yÍ$jp°_u k°hp Ap kdeL$pm ]$fÁep_ fpƒe_° dmhp `pdu
l[u.
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ TpgpA° Ap kde_p OZp dy–kÿu, A_°
`uY$fpS> y`Í$jp°_u d]$]$ d°mhu fpƒe_p hluhV$[¨”_° h^pf° dS>b|[ A_° ky÷Y$ b_pÏep° l[p°. Ap
fpS> y`Í$jp°dp¨ _ftkl‚kp]$ lqf‚kp]$ byQ_y¨ _pd dp°Mf°  Aph° R>° . A°S>ﬁku_u k°hpdp¨ ]$i hjÆ flu
[°Ap° [p. 16 du Ap°NÙ$, 1963 _p fp°S> _hpb_p ApN∞l\u fp∆_pdy ¨  Ap`u S| >_pNY$ ApÏep.
A_° [f[ S> [°d_° fpƒe L$pDﬁkugdp¨ Mpk kgplL$pf `]°$ r_dhpdp¨ ApÏep. [p. 14 du _h°Ábf,
1873 _p fp°S> [°dZ° kfﬁepep^ui `]$ k¨cp˛ey¨ A_° [°  `R>u lTyf L$pDﬁkugf \ep. [°dZ°
B.k. 1866 dp¨ S>°[`yf_p¨ dS>dy  Npdp°_p° ‚Ò [\p d•epAp°_p lΩ$p°_p° ‚Ò Ly$_°l |`hÆL$ A_°
kam[p\u `pf `pX$[p¨ _hpb° [°d_° kdqY$epmp Npd B_pddp¨ Ap‡ey .¨ B.k. 1873 dp¨ [°Ap°
r_h©[ \ep.
(94)
(11) dp¨Nfp°m kp\° :¨ ° °¨ ° °¨ ° °
dp¨Nfp°m ‚r[ hjÆ S| >_pNY$_°  N_ud h°fp°, ]$uhp_ kyMX$u hN°f° bpb[p°_p° h°fp°  cf[y¨. [° _
cfu Ap\u B.k. 1875 dp¨ S| >_pNY$ fpƒe dS>dy Npdp° D`f S>·u d|L$u. i°M bp y`duep¨A° fL$d
cfu Ap`hp_y  ¨ L$byg L$f[p ¨  S>·u DW$phu g°hpdp¨ Aphu. `f[¨y  dp¨Nfp°m fpƒe Ap fL$d cfu iºey ¨
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_rl. Ap\u S|>_pNY$ fpƒeA° Ap Npdp° `f y`_:S>·u d|L$u S>·u Ar^L$pfu [fuL° $ dyﬁiu _¨]$gpg_°
d|L$hpdp¨ ApÏep.
(95)
 dp¨Nfp°m fpƒeA° Ap A¨N° `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$_° afuep]$ L$fu. `p° rgqV$L$g
A°S>ﬁV° $ `fı`f kdS| >[u\u r_ZÆe g°hp_y  ¨ S>Zph[p S|>_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆
TpgpA° 1 gu S| >_, 1877 _p fp°S> dyb¨B kfL$pf_° rhN[hpf r_h°]$_ L$fu S|>_pNY$_p dp¨Nfp°m
D`f_p Ar^L$pfp°_u ı`Ù$[p dp¨Nu. Ap\u dyb¨B kfL$pf° 20 du dpQÆ, 1878 _p fp°S> A° ‚L$pf_p°
lzL$d L$ep£  L°$ dp¨Nfp°m A° r_rhÆhp]$ `Z° S| >_pNY$_y¨ M¨X$uey  ¨fpƒe R>°.
(96)
(12) ]$—L$ A¨N° :¨ °¨ °¨ °
B.k. 1862 dp¨ rb∞V$ui kphÆcp•d k—pA° S| >_pNY$ fpƒeL$[pÆ  A° A`y” lp°e [p°  dysıgd
iqfe[_p r_edp°_°  Ap^u_ flu [°_°  ]$[L$ g°hp_u k_]$ Ap`u l[u. S| >_pNY$ fpƒe ƒep¨ ky^ u
kphÆcp•d k—p_° hap]$pf fl°  –ep¨ ky^ u [°_° L$p°B`Z ≈[_u AX$QZ Dcu _ \pe A° dpV° $ [°
‚L$pf_u Mp”u `Z Ap`u l[u. S| >_pNY$_p fpƒe_° Ap fu[°  dysıgd r_edp° L° $ L$pe]$p L$ p_y_ ‚dpZ°
]$—L$ g°hp_u k_]$ gp°XÆ$ L°$_vN° Ap`u l[u.
(97)
(13) fpS>dy÷p A_° ›hS> :y °y °y °
S| >_pNY$ fpƒe_u fpS>dy÷p q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp_p kdedp¨ Ası[–hdp¨ Aphu lp°e [°d
d_pe R>°. Ap fpS>dy÷pdp¨ EN[p°  k|eÆ, ApNm kdy÷, [°dp¨ [f[u _p•L$pAp°  [\p tkl l[p. _uQ°
]°$h_pNfu Anfp°dp¨ ""kp•fpÙ≤ $'' gMhpdp¨ Aph°gy¨. Ap dy÷p B.k. 1947 _p _h°Ábf_u 9 du
[pfuM ky^ u ‚Qrg[ flu. S|>_pNY$ fpƒe_° [°_p hphV$p_u ApL© $r[ fS| > L$fhp dpV°$ A°S>ﬁkuA° L$ y¸¨
A_° L° $V$gpL$ `”Ïehlpf `R>u S| >_pNY$ fpƒe° dL$p°g°gu ApL© $r[ dS¨|>f L$fu. B.k. 1877 _p
≈ﬁeyApfu_u `l°gu [pfuM° kpd∞pou rhºV$p° qfep [fa\u hpBkfp°e gp°XÆ $ qgV$_°, dlpfpZu
rhºV$p° qfep "L• $kf°  rlﬁ]$' _y¨  `]$ N∞lZ L$epÆ_p ‚k¨N° cfpe°gp ]$fbpfdp¨ fpƒe_° iplu ›hS> A`ÆZ
L$fhpdp¨ ApÏep°. [°dp¨ gugp fN¨_u Y$pg D`f A°L$ `s¨º[dp¨ dy÷pAp°  A¨qL$[ L$fhpdp¨ Aphu R>°. [°_p
rifp°cpN b° A_° r_Á_cpN° b° L$p°Zdp¨ ”Z MX$L$p°_u ApL© $r[Ap°  R>° . D`f_p cpN° Í$`°fu f¨N_p b°
Ecp tklp°_p V° $L$phpmu fº[hZw tkl_u dyMpL©$r[ R>°. Ap ›hS> _uQ°_p dy÷pg°Mdp¨ _pNfu
rgr`dp¨ "kp•fpÙ≤ $' iÂ]$ gøep°  R>° .
(98)
 S|>_pNY$ fpƒe_y  ¨ fpƒerQﬁldp¨ ]°$h_pNfu rgr`dp¨ kp•fpÙ≤$
A_° A¨N∞°∆dp¨ S| >_pNY$ ıV°$V$ gMhpdp¨ Aph[y¨ l[y .¨ 
(99)
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(14) fpS>L$ue L$ph[fy ¨  r_Ûam b_pÏey ¨  :y ¨ y ¨y ¨ y ¨y ¨ y ¨
bpbu AÂ]y $gpMp_, gpgduep¨, k¨^ u dp°X$, Sy >gpep Agu A_° bu≈ `Quk dpZkp°A°
B.k. 1866 dp¨ A°L$ L$ph” y ¨  L$fu, ‚≈dp¨ Aip¨r[ a°gphu fpƒe_p hqfõ$ Adg]$pfp °  D`f Ny_prl[
lzdgp° L$fu fpS>dl°g L$ÂS>° L$fu k—p lı[N[ L$fhp ‚epkp°  L$epÆ. Ap L$ph”y `L$X$pB S>[p¨ S>hb]$pf
dpZkp° kpd° L$pd Qgphhpdp¨ ApÏey¨. A_° B.k. 1867 dp¨ AÂ]$yÎgpMp_ dp°X$ [\p Agu_° ]$i
hjÆ_u, AÂ]y $gp S>dpgMp_ [\p lk_ dıL$[u_° kp[ hjÆ_u, lk_ A_° Apgd_° ”Z hjÆ_u
kM[ L°$]$_u k≈ L$fhpdp¨ Aphu, bu≈Ap°_° ]$¨X$_u L° $ kpfu Qpg_p ≈du_ Ap`hp_u k≈
\B.
(100)
 hluhV$u n°”° rkqŸAp° :
(1) ]$uhp__p hluhV$u ‚hpkp° :°°°
B.k. 1867 dp¨ S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly $g∆ k¨` [fpd Tpgp fpS>L$p°V$ Nep
l[p –epf°  Atl L$_Æg L$vV$uT°  A°L$ dp_`” S| >_pNY$_p _hpb_° Ap`°gy .¨ Ap `”_y ¨  hp¨Q_ rh‹h—
Óp°[pS>_p°_u h√Q° S| >_pNY$_p _Nf fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly $g∆ k¨`[fpd TpgpA° _hpb
kpl°b h[u L$fu Ap‡ey  ¨ l[y .¨ [°_u hpL$R>V$p\u Ap kde° D`sı\[ A¨N∞°S> Ar^L$pfuAp°  `Z
‚cprh[ \ep l[p. –epf`R>u \p°X$p kde bp]$ dyb¨B_p Nh_Æf kf bpVÆ $g qaef ƒepf°  h°fphm
`^pepÆ –epf°  [°Ap°  Np°Ly $g∆_u rh‹—p\u Myb S> ApL$jpÆep l[p. [°dZ° [°_° dy¨bB Aphhp dpV° $
Apd”¨Z Ap`°gy¨ l[y .¨ Ap kde° dyb¨Bdp¨ cph_Nf_p W$pL$p°f_° L°$.ku.ku.ApB. _y  ¨ fpS>rQﬁl
dmhp_y¨ l[y¨. Ap\u S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly $g∆ k¨` [fpd Tpgp dy¨bB_p hluhV$u
‚hpk° Nep l[p. Alv [°Ap°  ”Z°L$ dpk S>°V$gp° kde fp°L$pe R>°. bp]$dp¨ –ep¨\u [°Ap° _prkL$,
kyf[, cÍ$Q hN°f° ı\mp°A° `Z aepÆ l[p. dy¨bBdp¨ Nh_Æf ‹pfp S|>_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp__°
dm°gp dp_\u Myi \e°gp S| >_pNY$_p _hpb° S|>_pNY$ fpƒe_p q]$hp_ Np°Ly$g∆_° Ny ]¨$pmy¨ Npd c°V$
Ap‡ey .¨
(101)
(2) hluhV$u Mp[pAp° :°°°
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ k¨` [fpd Tpgp_p kdeL$pm ]$fÁep_ S|>_pNY$_p
hluhV$u[¨”dp¨ ^fd|m\u ^fMd a°fapfp°  L$fhpdp¨ ApÏep l[p. fpƒe_y  ¨hluhV$u[¨” h^pf° L$peÆ]$n
b_° A_° ‚≈_u kNhX$[pdp¨ h^pfp°  \pe [°hp l°[y\u hluhV$u[¨”_y¨ Ap^yr_L$uL$fZ `Z L$fhpdp¨
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ApÏey  ¨l[y .¨ Ap dyS>b fpƒe_p hluhV$u[¨”_° Sy >]$p Sy >]$p 19 Mp[pdp¨ rhcp∆[ L$fhpdp¨ ApÏey ¨ l[y¨.
[°dp¨\u L° $V$gpL$ _hp iÍ$ \ep l[p. A_° L° $V$gp¨L$ S| >_p l[p. [°_y¨ _hkı¨L$fZ L$fhpdp¨ ApÏey  ¨l[y¨. [°
Ap ‚dpZ° l[p. (1) lTyf Ap°qak (2) dyÎL$u ]$a[f Mp[y  ¨(3) V≤ $°Tfu (4) `p°ıV$ Mp[y¨ (5) S>°g
(6) `p°guk Mp[y¨ (7) rinZ Mp[y  ¨ (8) r_erd[ gÌL$f (9) [p°` ]$m (10) il°f ky^fpB
(11) S>¨Ng (12) hk|gp[u (13) ApbL$pfu (14) duWy¨$ (15) ]$ı[ph°≈°_u _p¢^ Zu (16)
fS>hpX$u ]$a[f Mp[y  ¨(17) fpS>‚L$fZu ]$a[f Mp[y  ¨(18) cpep[u L$p°VÆ$ (19) ‚°k [\p N°T°V$
rhcpN_y  ¨Mp[y .¨
(102)
A°S>ﬁku_u lL| $d[ kp•fpÙ≤ $dp¨ sı\f \B [°_p¨ ‚pfc¨_p¨ hjp° Ædp¨ fpƒe A_° Npd° Npd_p
kfl]$u TOX$pAp°  `¨Qp°  ‹pfp `[phhpdp¨ Aph[p A\hp cpV$ QpfZp°  L°$ kp^y aL$ufp°_p¨ hQ_ L°$
kp°N_ MpB Mhfphu _Ω$u \[p. Ap `Ÿr[ b¨^ \B A_° A]$pg[p°  A_° L$rdÌ_fp°  ‹pfp Ap
a¢kgpAp°  `[phhp_p°  rifı[p°  `pX$hpdp¨ ApÏep°.
(103)
(3) fpS>ı\pq_L$ A]$pg[p° :°°°
L$_Æg qL$¨ qV$T L$pqW$ephpX$dp¨ `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$ [fuL° $ ApÏep `R>u [°dZ° kdN∞
L$pqW$ephpX$_p ]° $iu fpƒep°_y¨ hNwL$fZ L$ey Ø. [\p [°Z° ‚\d hNÆ_p¨ [\p q‹[ue hNÆ_p ]$fƒ≈_p¨
fpƒep°_u k—p _Ω$u L$fu. bpL$u_p¨ `p¨Q hNÆ_p fpƒep°_u [°_p ]$fƒ≈ dyS>b k—p ﬁL$uL$ L$fu l[u.
‚\d hNÆ_p fpƒep°_p [°_p rhı[pf_p d|m Nfpriep_p L° $k° kp¨cmhp_u k—p Ap`u l[u. `Z
[°\u rhrQ” `qfsı\r[ Dcu \e°g L° $ S>°_u kpd° [°_° aqfep]$ lp°e [°_u `pk° S> [°Z° ﬁepe dpV° $
S>hp_y¨ l[y¨. `qfZpd° qL≠$qV$T°  kdıep_p r_L$pg dpV°$ S>°  Ïehı\p Dcu L$fu l[u. [°dp¨\u S> dp°V$u
kdıep Dcu \B l[u. [°\u 28 du k‡V° $Ábf, 1866 _p fp°S> H¡g°ﬁX$_u dlpfpZu_p°  Arc‚pe
dp¨Nhpd ¨ApÏep°  l[p°. [p. 31 du ≈ﬁeyApfu, 1867 _p fp°S> [°Z° cpf[ kfL$pf_° S>°  S>hpb
Ap‡ep°  [°_p° k|f A° S> l[p° L°$ kfL$pf°  ]°$iu fpƒep°_p Ap `Qu]$p ‚Òdp¨ lı[n°`  L$fhp°  S> `X$i°.
gp¨bu rhQpfZp A_° `”Ïehlpfp° `R>u d|m Nfpriep [\p [pgyL$]$pf h√Q° rhhp]$ Dcp°
\pe [p°  [°_° kp¨cmhp dpV$° A°L$ kcp ı\p`hp_p°  r_ZÆe kfL$pf°  L$ep£  l[p°. Ap r_ZÆe_° L$pfZ°
[pgyL$]$pf_u k—p D`f [fp` `X$[u l[u. [°d dp_u_° 4 \u dpQÆ, 1871 _p fp°S> ‚\d hNÆ_p¨
]°$iufpƒep°_p¨ fpS>huAp°A° D`fp°º[ r_ZÆe dyg—hu fpMhp dpV°$ A°L$ Aph°]$_`” Ap‡ey ¨  l[y ¨.
‚\d hNÆ_p fpƒep°_p q]$hpAp°A° k¨eyº[`Z° 11 du S| >gpB, 1871 _p fp°S> ]° $iu fpƒep°_u
k—pdp¨ A¨N∞°S> kfL$pf ‹pfp lı[n°`  L$fhp_u _ur[_p°  rhfp°^  L$f[p°  `” gøep° l[p°. fpS>ı\pr_L$
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kcp_u ı\p`_p_p d|mdp¨ `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$ A¨X$fk_ l[p. Ap ‚Ò cpf[_p¨ hpBkfp°e `pk°
[p. 3 ∆ A°r‚g, 1872 _p fp°S> fS>|  L$fhpdp¨ ApÏep°. cpf[ kfL$pf°  [p. 2 ∆ S|>gpB, 1872 _p
fp°S> fpS>ı\pr_L$ kcp_u ı\p`_p dpV° $_p°  W$fph `kpf L$ep£.
Ap kdN∞ L$peÆhplu ]$fÁep_ L$pqW$ephpX$dp¨ ]°$iu fpƒep°  l[u S|>_pNY$_p q]$hp_ Np°Ly $m∆
TpgpA° _°[©–h gu^y¨ l[y¨. `qfZpd° Np°Ly$m∆ Tpgp [\p A¨X$fk_ h√Q° k¨b¨^ p°  L$X$hpicepÆ  b_u
Nep l[p. Apd A_°L$ rhfp °^ R>[p¨ A¨[° fpS>ı\pr_L$ kcp_u ı\p`_p \B l[u.
(104)
S| >_pNY$ fpƒe_p¨ Ly$g 944 Npd l[p¨. [°dp¨ 456 Mpgkp Npdp°, 101 d|m Nfpriep_p¨
([°dp¨ 21 dp¨Nfp°m_p¨ Npdp°_p° kdph°i \[p°  l[p°.) 35 cpep[u Npdp°, 236 bpfMgu Npdp°  [\p
bpL$u Aﬁe `fQyfZ Npdp°  l[p¨.
(105)
 bpbuAp°A° S| >_pNY$dp¨ ipk_ ı\p`ey¨ [°  |`h£\u S>°  Nfpi
^fph[p l[p [°  d|m Nfpriep, S>° cpep[p°_° Npd Nfpi Ap`°gp¨ [°hp cpep[u Npd [\p S>° B_pd
[fuL° $, ∆hpB [fuL° $ L°$ QpL$fu_p b]$gpdp¨ Npd Nfpi Ap`°g [° bpfMgu Npd A_° S>°  S|>_pNY$
fpƒe_p¨ kyhp¨N dpguL$u_p¨ l[p¨ [° Mpgkp Npd L$l°hp[p ¨  l[p¨. hp°L$f L$fpf `R>u NfpriepAp°_u
aqfep]$p°  A°S>ﬁkudp¨ kp¨cmhpdp¨ Aph[u l[u. [\p A°S>ﬁku_p Ar^L$pfuAp°  aqfep]$_p °  r_L$pg
L$fu kdp^p_ `Z L$fph[p l[p. `f[¨y  L$p_|_u fu[°  A°S>ﬁku_° NfpriepAp°_u aqfep]$ kp¨cmhp_u
k—p _ l[u. `f[¨y  Aphp k≈¨°Np°dp¨ L$pqW$ephpX$_p `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$ apbÆk° B.k. 1860 dp¨
D`fp°º[ S|>_u ‚\p _L$pdu NZph°gu [\p L$pqW$ephpX$_p¨ NfpriepAp°dp¨ `p°[p_p ipkL$p °  kpd° S>°
NcfpV$ ‚h[Æ[p° l[p°. [°_p°  khÆN∞plu Al°hpg [•epf L$fu dy ¨bB kfL$pf_° dp°L$Îep°  l[p°.
L$pqW$ephpX$_u `qfsı\r[ rhi° B.k. 1861 dp¨ L$_Æg hp°g°k° 1865 dp¨ L$vV$uT°  A_° 1867 dp¨
L$_Æg l°hV£$ `Z d|m Nfpriep [\p L$pqW$ephpX$_p fp≈Ap° h√Q° h^[p S>[p rhhp]$p°\u dy¨bB
kfL$pf_° hpL°$a L$fu l[u. Apd A°L$ [fa fp≈Ap° A_° bu∆ [fa NfpriepAp°  [\p cpep[p°  h√Q°
k—p, Ar^L$pf A_° Nfpi_p rhhp]$p°_u M°Q[pZ_y  ¨‚dpZ h›ey¨ l[y .¨ L$pqW$ephpX$dp¨ `p° rgqV$L$g
A°S>ﬁV$ [fuL° $ qL≠$V$uT°  k—p kc¨pmu –epf°  D`fp°º[ rhhp]$p°  Qpgy l[p [°\u [°Z° L$pqW$ephpX$dp¨
Aph[p¨ S> kp•  ‚\d ]$f°L$ fpƒe_p°  ]$fƒ≈°, [°_u k—pAp°  hN°f°_y ¨  hNwL$fZ L$ey Ø  l[y .¨ `f¨[y [°dp¨
L°$V$guL$ MpduAp°  flu NB l[u. hmu Ap S> kde° L$pqW$ephpX$_p fpS>huAp°_° L°$V$guL$ q]$hp_u [\p
ap°S>]$pfu k—pAp°  Ap`hpdp¨ Aphu l[u. [°dp¨ ‚\d A_° q‹[ue hNÆ_p fpƒep°_° rhipm k—pAp°
dmu l[u. [°dp¨\u S> fpS>ı\pr_L$ A]$pg[_u ı\p`_p_p k≈¨°Np°  Dcp \ep l[p. qL≠ $V$uT° S>°
hNwL$fZ L$ey Ø l[y  ¨[°dp¨ L°$V$guL$ MpduAp°  flu NB l[u. [°  [fa QpÎkÆ h|X°$ 30 du qX$k°Ábf, 1865
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_p fp°S> dyb¨B kfL$pf_y ¨  ›ep_ ]$p°eyØ l[y  ¨ L°$ ‚\d A_° q‹[ue hNÆ_p ipkL$_°  Nfpriep_p L° $k
Qgphhp_u k—p Ap`hpdp¨ Aphu l[u. (A°S>ﬁku D`f_y  ¨cpfZ OV$pX$hp dpV° $) `f¨[y  Nfpriep_°
≈° `p°[p_p ipkL$_u kpd° S> aqfep]$ lp°e [p°  Nfpriep_° ﬁepe L$B fu[°  dmu iL°$ ? [°\u A¨[° Ap
bpb[dp¨ B.k. 1866 dp¨ H¡gp¨X$_p k°æ°$V$fu Ap°a ^ ıV° $V$ ap°f BrﬁX$ep_p°  Arc‚pe dp¨Nhpdp¨
ApÏep°  l[p°.
(106)
d|m NfpriepAp°  A_° cpep[p_p°  ‚Ò DL° $ghp dpV° $ dyb¨B BgpL$p_u kfL$pf°  B.k. 1871
dp¨ kf ≈°_ ≈XÆ $__° fpS>L$p°V$ dp°L$Îep l[p. Alv_p `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$ L$_Æg A°ﬁX$fk__° ]°$iu
fpƒep°_p dyøe L$pfbpfuAp°_u A°L$ kcp bp°gphu l[u. A° `R>u dyb¨B_p Nh_Æf° `y_p Mp[°
cph_Nf, S| >_pNY$, _hp_Nf A_° ^p¨N^∞p A°d ‚\d hNÆ_p Qpf ]°$iu fpƒep°_p dyøe q]$hp_p°_°
bp°gpÏep l[p.
(107)
 Ap b°W$L$dp¨ S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ k¨` [fpd TpgpA°
S>ZpÏey¨ l[y  ¨ L°$, Ap` _pd]$pf kpl°b_° L$p°B Adg]$pf°  N°fdpN£ ]$p°epÆ  R>°  L°$dL°$ Nfpriep A_°
cpep[p°_u bpb[dp¨ kfL$pfu bp¨l°^ fu Ap‡ep_p°  L$ip°  S> Ap^pf R>°  _rl.  Ap k]¨$c£ cph_Nf
fpƒe h[u NNp Ap°TpA° `Z [pqLÆ $L$ fS| >Ap[p° L$fu l[u.
(108)
(4) A¨N∞ °S> Ar^L$pfu ‚–e° :¨ ∞ ° °¨ ∞ ° °¨ ∞ ° °
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ k¨` [fpd TpgpA° rb∞V$ui Ar^L$pfuAp°  [fa
S| >_pNY$ fpƒe_y ¨  dp_ S>mhpB fl° [° dpV°$ kpfp° A°hp°  Ap]$f cph fpMu duW$p k¨b¨^p°  ≈mhu fpM°gp.
L$pqW$ehpX$_p rb∞V$ui ap°S>_p kyr‚V°$ﬁX°$ﬁV$ l¨‰u B.k. 1872 dp¨ S| >_pNY$ ApÏep l[p. –epf°  [°_p
kpdp_ dpV° $ NpX$p d°mhhp dyÌL°$gu `X$u l[u. Ap bpb[_u [°Z° _hpb dlpb[Mp_ bu≈_°
aqfep]$ L$f[p S| >_pNY$ fpƒe_p q]$hp_° A°hp° Ap]° $i blpf `pX$Èp° l[p°  L°$, ]$f°L$ NpdX$p_p gp°L$p°A°
lh°\u ƒepf°  A¨N∞°S> Ar^L$pfu `p°[p_p Npddp¨ Aph[p°  lp°e –epf°  24 L$gpL$ `l°gp [°  Npddp¨
NpX$pAp°  lpS>f fpMhp.
(109)
(5) h∆f :
B.k. 1862 `l°gp _hpb_p `]$ `R>u_y ¨  buSy > ¨ı\p_ q]$hp__y¨ l[y .¨ `f¨[y S>Í$fuep[dp¨\u
h∆f_p _hp `]$_p°  S>ﬁd ‚\d hM[ S| >_pNY$_p Br[lpkdp¨ \e°gp°. B.k. 1862 `u ≈°hp dm°
R>° . S| >_pNY$_p hluhV$u[¨”_y¨ kQ¨pg_ _hpb h[u h∆f [\p q]$hp_ L$f[p l[p. `f¨[y AN–e_p
‚Òp°dp¨ h∆f_p dp›ed ‹pfp _hpb_u dS¨|>fu g°hpdp¨ Aph[u l[u. AN–e_u r_dZ| ¨L$p°,
q]$hp_p°_u a°fb]$gu, _p¢^`p” ky^pfpAp°  _hpb_p d¨[Ïe_° ‚p^pﬁe Ap`hpdp¨ Aph[y ¨  l[y ¨.
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_hpb Ap kde° fpƒe_p°  dp°V$p cpN_p°  hluhV$ [°_u ‚^p_ V$p°mu_p kÊep°_u kgpl dyS>b S>
L$f[p. Ap kÊep°dp¨ S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ k¨`[fpd Tpgp, h∆f
blpDÿu_cpB, Mp_ blp]y$f-kpg°l-rlﬁ]$u, fp.fp. _©tkl ‚kp]$, lqf‚kp]$_p°  kdph°i \[p°
l[p°.
(110)
 S| >_pNY$_p hluhV$u[¨”dp¨ h∆f_u k—p rhipm l[u. q]$hp_ [\p _peb `Z h∆f
kp\° rhQpf rhdiÆ L$epÆ  `R>u _hpb_° dm[p l[p. [°  ÷rÙ$A° ≈°[p¨ Ap lp°ÿp° OZp°  AN–e_p°  l[p°.
S| >_pNY$_p hluhV$u[¨”_p¨ b^p¨ S> Mp[pAp°, fpƒe_p [p°jMp_pdp¨ `Z r_ZpÆeL$ k—p h∆f_u
NZp[u l[u. Ap D`fp¨[ _hpbp°A° `p°[p_p h[u Í$Ω$pAp°  `f klu L$fhp_u k—p h∆f_° Ap`u
l[u. `f[¨y  OZuhpf M|b S> AN–e_p Í$Ω$pAp°  D`f h∆f_p ‚r[ lı[pnf lp°e [p°  S> _hpb klu
L$f[p l[p. Apd S|>_pNY$_p hluhV$u[¨”dp_ h∆f_u k—pAp°  OZu rhipm l[u. S| >_pNY$ fpƒedp¨
khp£√Q hluhV$u L$[pÆ_u S>Í$fuep[_° L$pfZ° Ap lp°ÿp° Dcp°  L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°. kpdpﬁe fu[°
h∆f_p `]$ D`f ipkL$_p Ly $Vy¨$b_u Ïesº[ A\hp [°_u rhpky Ïesº[_° r_dhp_u `f¨` fp l[u.
[° dyS>b B.k. 1862-63 dp¨ h∆f_p `]$ D`f r_eyº[ \e°gp i°M blpDÿu_cpB _hpb
dlpb[Mp_ bu≈_p kpmp \[p l[p. S|>_pNY$_p hluhV$u[¨”dp¨ B.k. 1862 ky^u _hpb
`R>u_p°  lp°ÿp° q]$hp__p°  l[p°. `f[¨y  B.k. 1862 dp¨ S|>_pNYdp¨ kp•\u `l°guhpf h∆f_p°  lp°ÿp° Dcp°
L$fhpdp¨ ApÏep°.
(111)
 B.k. 1835 dp¨ S>ﬁd°gp blpDÿu_cpB_p bl°__p¨ gî dlpb[Mp_∆
bu≈ kp\° L$fhpdp¨ Aph°g. bp]$dp¨ [°Ap°  gpgqfkpgp_p S>dp]$pf bﬁep l[p. –ep¨\u bY$[u `pd[p
B.k. 1862 dp¨ h∆f b_hp `pÁep l[p.(112) B.k. 1861 dp¨ Xy¨$Nfiu ]° $hiu `R>u S| >_pNY$
fpƒe_p dyøe q]$hp_ b_hp `pd°gp Np°Ly $g∆ Tpgp_p kdedp¨ S> S| >_pNY$ fpƒe_u A¨]$f h∆f_p°
Ap _hp°  lp°ÿp°  Dcp° L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°. B.k. 1862 dp¨ _hpb dlpb[Mp_∆ bu≈A° h∆f_p
Ap _hp lp°ÿp D`f [°d_p S> kpmp blpDÿu_cpB_u r_dZ|L¨$ L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(113)
 Np°Ly$g∆
Tpgp A_° h∆f blpDÿu_cpB_u hluhV$u [pgd°g kpfu l[u. B.k. 1867 dp¨ `p°rgqV$L$g
A°S>ﬁV$ L$_Æg L$vV$uT°  _hpb_° S>ZpÏey¨ l[y¨ L°$ ""Np°Ly$g∆ Tpgp, h∆f blpDÿu_cpB,
_ftkl‚kp]$ A_° kpg°l rlﬁ]$u S>°hp fpS>L$pfcpfuAp°\u fpƒe[¨” h^y¨ dS>b|[ bﬁey ¨  R>° . Ap Qpf°e
rd”p°_p k¨` \u fpƒe Apbp]$ b_hp `pÁey  ¨R>° .''
(6) q]$hp__u k—pAp° :°°°
S| >_pNY$dp¨ bpbu h¨i_u ı\p`_p \B –epf° ‚\d q]$hp_ hX$_Nfp _pNf ]$g`[fpd
l[p.
(114)
 –epfbp]$ kde° A_° k≈¨°Np° ‚dpZ° q]$hp__p L$pep£  [°_u k—p hN°f°dp¨ hpfh¨pf a°fapf
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\ep l[p [\p q]$hp_ D`f L$peÆcpf OZp°  h^u Nep°  l[p°. [°\u [°Z° gÌL$fu, dl°k|gu D`fp¨[
rh]° $iu bpb[p°  `Z k¨cpmhu `X$u l[u. _hpb bpmL$ lp °e –epf° q]$hp_ Adf∆_° _hpb
lpd]$Mp_ `l°gp_u Np]$u_p lΩ$p°  hN°f° hX$u_p ]$fƒS>° kc¨pmhp `X$Èp l[p¨. B.k. 1862 ky^u
h∆f_p°  lp°ÿp°  _ l[p° [°\u h∆f_p L$pep£  `Z q]$hp_ k¨cpm[p l[p. Ap ÷rÙ$A° ≈°[p¨ B.k.
1862 |`h£  _hpb `R>u_y  ¨ı\p_ q]$hp__y  ¨l[y¨. B.k. 1862 dp¨ h∆f_p°  lp°ÿp°  iÍ$ \ep° R>[p¨ `Z
q]$hp__p°  hluhV$u k—pdp¨ Mpk L$ip° a°f `X$Èp°  _ l[p°. S| >_p kdedp¨ q]$hp_ - ]$a[f - dyÎL$u -
]$a[f_p _pd\u Ap°mMp[y¨ l[y .¨
B.k. 1862 `R>u S| >_pNY$_p Ap^yr_L$L$fZ_p°  OZp°  h°N d˛ep° [\p Np°Ly $m∆ Tpgp_p
dyøe q]$hp_`Zp _uQ° S| >_pNY$_p hluhV$u[¨”dp¨ A_°L$ _hp Mp[pAp°  iÍ$ \ep. [°dS> A_°L$ S|>_p¨
Mp[pAp°_y¨  _h k¨ıL$fZ L$fhpdp¨ ApÏey  ¨ l[y¨. Ap kde° L$pqW$ephpX$_p¨ rhrh^ fpƒep°  kp\°
S| >_pNY$_p kudpX$p_p rhhp]$p°_p¨ ]$phpAp°  Qpg[p l[p. [°dS> S>du__y ¨  kh£nZ `Z iÍ$ \ey ¨ l[y¨.
`qfZpd° q]$hp_ D`f L$peÆcpf OZp°  h^u Nep°  l[p°. [°\u _hpb dlpb[Mp_ bu≈A° B.k.
1865 dp¨ ]$fbpf cfu W$fph L$fu kpg°-rlﬁ]$u-rb_-kpg°d_° a°fZu Mp[p_p¨ Ar^L$pfu b_phu [°_°
khp£` fu Adg]$pf b_pÏep [\p Np°Ly $m∆ Tpgp_° f°hﬁey, D`S>, MQÆ, dyÎL$u, Apbp]$u hN°f°
Mp[p¨Ap°_p° lhpgp°  Ap‡ep°.
(115)
 Apd ‚\d hM[ S> q]$hp__p L$pep£_y¨ [\p k—p_y¨ rhcpS>_ ≈°hp
dm° R>° . Ap b¨_° q]$hp__u k—p ^fph[p khp£`fu Adg l[p [\p b¨_°  q]$hp__p° lp°ÿp° ^fph[p
l[p. B.k. 1879 dp¨ Np°Ly$m∆ Tpgp_y ¨  d©–ey bp]$ dyÎL$u ]$a[f_° q]$hp_ ]$a[f\u AgN L$fhpdp¨
ApÏey .¨ –ep¨ ky^ u dyÎL$u ]$a[f q]$hp_ lı[L$ l[y .¨ q]$hp_ Np°Ly $m∆_p d©–eybp]$ kpg°l -rlﬁ]$u-
rb_-kpgd dyøe q]$hp_ bﬁep [\p B.k. 1875 \u q]$hp__p b° `]$ iÍ$ \e°gp [°  b¨^ \ey¨.
S| >_pNY$_p hluhV$u[¨”_p Aﬁe rhi°j gnZp° [`pkuA° [p°  B.k. 1875 dp¨ b° q]$hp__u ‚\p
Ası[–hdp¨ Aphu l[u. `f[¨y  Ap ‚\p `Z S>Í$fuep[ `|f[u S> l[u. B.k. 1871-72 dp¨
S| >_pNY$_p `p°rgk rhcpN `l°guhpf iÍ$ \ep°  A_° q]$hp_u ap°S>]$pfu L$pe]$pAp°  Ası[–hdp¨
ApÏep. Ap kde° fpƒe_p d|m NfpriepAp°_p lΩ$p°_p fnZ dpV° $ fpƒı\pr_L$ A]$pg[
fpS>L$p°V$dp¨ iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap ‚L$pf_u A]$pg[ iÍ$ \pe [p°  ‚\d hNÆ_p fpƒep°_u k—p
D`f ku^p° A¨Ly $i Aph[p°  l[p°. [\p [°_p ﬁepe rhjeL$ Ar^L$pfp°dp¨ lı[n°`  \[p° l[p°. Ap
kb¨¨^ ° ]°$iufpƒep°_p q]$hp_p°A° `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$ kdn [\p dyb¨B kfL$pf kdn DN∞ rhfp°^ L$ep£
l[p°. Ap q]$hp_p°_y¨ _°––h S| >_pNY$_p q]$hp_ Np°Ly $m∆ TpgpA° gu y^  ¨l[y¨. [°\u [°Ap°_° S| >_pNY$_p
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hluhV$dp¨\u ]|$f L$fhp dpV°$ L$pqW$ephpX$_p `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$ A¨X$fk_° _hpb dlpb[Mp_∆
bu≈_° M|b ]$bpZ L$ey Ø  l[y¨. `f[¨y q]$hp_ Np°Ly$m∆_° ]|$f L$fhp_p°  rhQpf S|>_pNY$_p hluhV$[¨”
dpV° $ _yL$ip_L$pfL$ l[p°. [°\u d›ed dpNÆ [fuL° $ B.k. 1875 dp¨ kpg°-rlﬁ]$u-bu_-kpgd_° `Z
q]$hp_ [fuL° $ r_eyº[ L$ep Æ  l[p. [\p b_¨° ]u$hp_ h√Q° k—p_p rhjep°  hl¢Qhpdp¨ ApÏep l[p.
Apd S| >_pNY$dp¨ Ap kdeNpmp ]$fÁep_ `l°gu A_° R>°Îguhpf b° q]$hp_ q_dpe°gp ≈°hp dm° R>° .
`f[¨y B.k. 1878 dp¨ q]$hp_ Np°Ly$m∆ Tpg_y  ¨d©–ey \ey¨ [°_u kp\° S> afu A°L$ q]$hp__u ‚\p iÍ$
\B NB l[u. Apd S|>_pNY$dp¨ Qpf hjÆ ky^u b° q]$hp__u klu\u lzL$dp° blpf `X$[p A° [°_u A°L$
hrlhV$u rhi°j[p l[u.
(116)
 \p °X$p kde dpV° $ fpƒe[¨”\u ]|$f fl°gp Np°Ly$g∆ Tpgp_u S>¡epA°
S>dp]$pf kpg°l rlﬁ]$u_°  q]$hp_`]$ kp¢` hpdp¨ Aph[p fpƒe_° [°dS> fpƒe_p hluhV$[¨”_°
Np°Ly $g∆_u Mp°V$ kpghp dp¨X$u l[u. B.k. 1875 dp¨ _hpb° A°L$ fpƒepop ‚rk›^ L$fu, A°L$ _hu
L$pDsﬁkg_u fQ_p L$fu. [°  Apopdp¨ [°Z° S>ZpÏey¨ L° $, "blpDÿu_cpB dpfu `pk° fl° R>°  A_°
a°fhZuMp[p_p°  Ar^L$pf cp°Nh° R>°  [°\u Mkykue[ ]$ı[Npl Np°Ly$g∆ Tpgp_u r_dZ|L¨$ fpƒe
L$pfp°bpfu_p d°Ábf [fuL° $ L$fhpdp¨ Aph° R>° . [°Z° f°hﬁey Mp[y¨, E`S>MQÆ_u ]°$Mf°M, dygL$u Mp[y ¨
[\p Apbp]$u Mp[p D`f ›ep_ fpMhy ¨ . BƒS>[ Apkpf _ftk∑‚kp]$ lqf‚kp]$ ﬁepe Mp[y ¨ [\p
S>dp_p_° R>pS>[p¨ ]$f°L$ L$pdp° L$f°  A_° S>dp]$pf kpg°l_u bpSy>dp¨ d]$]$Npf fl°.' Ap W$fph ‚rkŸ
\ep `R>u b° dpkdp¨ S> S>dp]$pf kpg°l rlﬁ]$uA° ]$uhp_`]$_y  ¨fp∆_pdy¨ Ap‡ey .¨ Ap fp∆_pdy ¨ _hpb°
_pd¨S| >f L$ey Ø `Z [° kp\° S> Np°Ly $g∆ Tpgp_u ≈°BﬁV$ ]$uhp_ [fuL° $ r_dZ|¨L$ L$fu. B.k. 1878 dp¨
kpg°l rlﬁ]$uA° afu\u fp∆_pdy¨ Ap`[p¨, Np°Ly$g∆ Tpgp `y_: dyøe q]$hp_ `]°$ _udpep¨ l[p.
(117)
(7) fiepe[¨” :¨¨¨
B.k. 1851 `l°gp¨ S|>_pNY$_p ﬁepe[¨”_y ¨  ıhÍ$` ≈°[p hpı[hdp¨ [° ﬁepe[¨” _ l[y¨.
S| >_pNY$dp¨ Ap kde° ]°$iL$pm_° A_yÍ$` b_ph°gp L$pe]$p ‚dpZ° ﬁepe Ap`hpdp¨ Aph[p°  l[p°.
[°dS> ﬁepe_p¨ Qp°Ω$k g°rM[ ^p°fZp°, A]$pg[, hL$ug, ﬁepe^ui, rinp_p¨ ^p°fZp°  S>°g hN°f°
L$iy  ¨S> _ l[y .¨ dyOgL$pm ]$fÁep_ kfL$pfdp¨ ﬁepe dpV°$ L$pTu_u Ïehı\p l[u. `f[¨y  _hpbp°_u
ı\p`_p bp]$ S| >_pNY$dp¨ dyOg ﬁepe‚\p Qpgy fpMhpdp¨ Aphu _ l[u. `f[¨y  S| >_pNY$ af[p ]$k
L$p°idp¨ ≈° q]$hp_p°  L°$ ap°S>]$pfu Nyﬁlp° bﬁep°  lp°e [p°  kp• ‚\d _peb (L$p°V$hpg) [°_u [`pk L$f[p°
l[p°. [`pk bp]$ Ap L°$k [° dyﬁiu ]$a[fdp¨ dp°L$g[p°  l[p°. dyﬁiu ]$a[f L° $k_p Q|L$p]$p dpV°$ ≈° L°$k
q]$hp_u ‚L$pf_p°  lp°e [p°  dyÎL$u ]$a[fdp¨ A_° ≈° L°$k ap°S>]$pfu ‚L$pf_p°  lp°e [p°  q]$hp_ ]$a[f_°
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dp°L$g[p°  l[p°. dlpgp°dp¨ q]$hp_u L° $k_p° hluhV$]$pf [\p ap°S>]$pfu L° $k_p° ap°S>]$pf Q|L$p]$p°  Ap`[p°
l[p°. Aphu sı\r[ B.k. 1863 ky^u Qpgy flu l[u. _hpb dlpb[Mp_ bu≈ B.k. 1862 dp¨
˜uep ipk__p hQÆıhdp¨\u d|º[ \ep [°  ]$fÁep_ cpf[ue fpS>L$pfZdp¨ `Z A_°L$ `qfh[Æ_
ApÏep l[p. [°  ]$fÁep_ L$pqW$ephpX$dp¨ `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$ [fuL° $ qL≠ $V$uT r_eyº[ \ep l[p. [°Z°
]°$iu fpƒep°dp¨ L$p_|_u `qfsı\r[ ky^ pfhp dpV°$ ]°$iu fpƒep°_° _hu ‚°fZp Ap`u l[u. dy¨bB
kfL$pf_u dS¨|>fu bp]$ S| >_pNY$ fpƒedp¨ B.k. 1864 dp¨ rkrhg ‚p°kuS>f L$p°X$ [\p qæ$rd_g
dp°_g L$p°X$ ]$pMg L$fhpdp¨ ApÏep. A_° Ap^yr_L$ ‚L$pf_y  ¨ ﬁepe[¨” Np°W$hhpdp ApÏey .¨ gp°L$p°_p
lΩ$p°_u ≈mhZu dpV°$ ﬁepe[¨”_p ıhp[¨”e_p°  rkŸp¨[ S| >_pNY$_u fp≈ipluA° ıhuL$pep £  l[p°.
[\p L$pfp°bpfu A_° ﬁepe[¨”_° ı`Ù$`Z° Sy >]$p `pX$hpdp¨ Aph[p l[p. ﬁepe[¨”_u iÍ$Ap[ \B
–epf°  _hpb dlpb[Mp_ bu≈A° kp•\u ‚\d g°rM[ lzL$d L$fu_° Sy >]$p Sy >]$p kÊep°hpmu b° kcp_u
ı\p`_p L$fu lTyf kcp b∞p¨Q _¨bf 1 L°$ S>°  hluhV$u[¨” (L$pfp°bpfu) _y ¨  khp£√Q A¨N l[p [\p [°
b∞p¨Q hluhV$ [\p fpS>L$ue bpb[p°  kp\° k¨L$mpe°g l[u. ƒepf°  lTyfkcp b∞p¨Q _¨bf - 2 dp”
ﬁepe[¨” kp\° S> k¨L$mpe°g l[p°. [°dp¨ ﬁepe[¨”_p Ar^L$pfuAp°  kp\° S> b°k[p l[p. S| >_pNY$
fpƒe_p ﬁepe[¨”_° dyøe ”Z rhcpNdp¨ hl¢Qu iL$pe.
(1) q]$hp_u A]$pg[
(2) ap°S>]$pfu A]$pg[
(3) fpS> ‚L$fZu (cpep[u) A]$pg[
q]$hp_u A]$pg[ Ly $g 6 hNÆdp¨ rhcp∆[ \e°g l[p°. (1) dyﬁka_u q‹[ue hNÆ_u
A]$pg[ (2) ıdp°g L$p°T A]$pg[ (3) dyﬁka_u aıVÆ$ ºgpk_u A]$pg[ (4) AprkıV$ﬁV$ S>S>_u
A]$pg[ (5) k]$f A]$pg[ (6) lTyf A]$pg[. Ap ‚dpZ° Sy >]$p Sy>]$p 6 rhcpNdp¨ q]$hp_u
A]$pg[_y  ¨ dpmMy  ¨ Np°W$hpe°gy¨ l[y .¨ dlpgp°_p hluhV$]$pfp°_°  M°[u rhjeL$ NyﬁlpAp°_p r_L$pg_u
bpb[dp¨ q‹[ue hNÆ d°∆ıV≤°$V$_u k—p Ap`u l[u [\p [°_p Ap L$peÆ  bpb[dp¨ k]$f A]$pg[_p
ﬁepe^ui° r_qfnZ L$fhp_y  ¨ fl°[y  ¨ l[y .¨ q‹[ue hNÆ_p d°∆ıV≤ °$V$_° 2 l≈f L$p°fu ky^ u_p, ‚\d
hNÆ_p ﬁepe^ui_° 10 l≈f L$p°fu ky^ u_p [\p [°\u h^y fL$d_p ]$phpAp°  AprkıV¨ $V$ S>S>
kp¨cm[p l[p. hp]$u L ° $ ‚r[hp]$u_°  A`ug L$fhp_u k—p l[u. `f¨[y lTyf A]$pg[_p°  Q|L$p]$p°
A¨r[d NZp[p°  l[p°. q]$hp_u A]$pg[p°dp¨ ƒepf°  ƒepf°  S>Í$f[ Dcu \e°g –epf° –epf°  [°dp¨ a°fapfp°
L$fhpdp¨ ApÏep l[p. B.k. 1871 dp¨ S| >_pNY$ fpƒe° kp• ‚\d ap°S>]$pfu L$pe]$p°  [•epf L$fu
Adgdp¨ dºep° [\p fpƒe_u ap°S>]$pfu A]$pg[p°_° Qpf hNÆdp¨ hl°¨Qhpdp¨ Aphu. (1) `l°gp
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hNÆdp¨ S|>_pNY$ (2) bu≈ hNÆdp¨ D_p, ‚\pk`pV$Z [\p Ly $r[epZp, (3) [©r[e hNÆdp¨ iug
[\p (4) Qp°\p hNÆdp¨ c¢kpZ, rhkph]$f, dprmep_u A]$pg[_° d|L$hpdp¨ Aphu l[u.
(118)
ﬁepe[¨” kp\° k¨L$mpe°g hqL$gp°_° `Z hqL$gp[_u k_]$ d°mhhp dpV°$ g°Mr[ A_° dp•rML$ `funp
g°hp_¨ iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey  ¨l[y .¨ Ap `funp_p AÊepkæ$ddp¨ (1) kp•fpÙ≤$_p q]$hp_u L$pe]$p°  (2)
kp•fpÙ≤ $ hluhV$^pfp°  (3) kp•fpÙ≤ $ ap°S>]$pfu ^pfp°  hN°f° rhjep°  l[p.
(119)
 S| >_pNY$ fpƒe_p°  rhı[pf
OZp° rhipm l[p°. [°\u AprkıV¨ $V$ S>S>_u b° S>¡ep fpMhpdp¨ Aph[u l[u. A°L$ S|>_pNY$dp¨ [\p b°
bu≈ c°fpBdp¨ L°$ ƒep¨ D_p - bpbfuephpX$_p L° $kp° Qpgu iL° $ L$pfZ L° $ S|>_pNY$ ]|$f `X$[y  l[y¨.
(120)
L$_Æg qL≠ $V$uT_p kgpl A_° k|Q_ dyS>b [°dS> q]$hp_ Np°Ly $g∆ Tpgp_p ‚epk\u
fpƒedp¨ "q]$hp_u qfkpgp°' _pd_p° rkrhg ‚p°rkTf L$p°X$ A_° "ap°S>]$pfu ^pfp°' _pd_p° r`_g L$p°X$
[\p ap°S>]$pfu L$pd Qgphhp_p°  ^pfp° qæ$du_g ‚p°kuTf L$p°X$ rb∞qV$i A]$pg[p°dp¨ Qpg[p L$pe]$pAp°
D`f\u \p°X$p a°fapf kp\° [•epf L$fu ]$pMg L$fhpdp¨ ApÏep. A]$pg[p°_u `Z ı\p`_p L$fhpdp¨
Aphu. f°L$XÆ$_u kpQhZu A_° [pfhZu dpV°$ `Z r_edp° OX$hpdp¨ ApÏep.
(121)
(8) Nuf_p° hluhV$ :°°°
Ap°NZukdu k]$u_p D—fp^Æ ky^u Nuf_p S>N¨g_° tlkL$ ‚pZu_p A°L$ ANp°Qf
r_hpkı\p_ [fuL° $ NZhpdp¨ Aph[y ¨  l[y¨. [°_p Apr\ÆL$ D`ep°Nu[p [fa S| >_pNY$ fpƒe_y¨ gˇe
M¢Qpey  ¨ _ l[y¨. [°dS> Ap rhı[pf_° dkhpX$u S>°hp°  dpdygu QfuepZ L$f Ap`_pf [fuL° $ S>
kdS>hpdp¨ Aph[p°  l[p°. hmu blpfhV$uep hN°f° Akpdp∆L$ ‚h©r— kp\° k¨L$mpe°gp Nyﬁlp°  L$fu
Ap rhı[pfdp¨ R| >`pB S>[p l[p. `f[¨y B.k. 1870 `R>u Nuf_u hﬁe A_° ‚pZu k¨` r—_u
≈mhZu dpV°$ fpƒe ≈N©[ \ey¨. [\p Nuf_p S>N¨g_u ≈mhZu dpV°$ Nuf_° dlpg b_phu A_°
kpkZ_° [°_y¨ dyøe d\L$ b_phhpdp¨ ApÏey .¨ [\p Nuf_p°  R>°gpZp rhı[pf `Z [°dp¨ c°mÏep°.
B.k. 1874 \u B.k. 1908 ky^u S>¨Ng rhcpN f°hﬁey rhcpN_p A°L$ cpN [fuL° $ L$peÆ  L$f[p°
l[p°. `f¨[y B.k. 1809 `R>u S>¨Ng rhcpN_° ıh[¨” rhcpN b_phhpdp¨ ApÏep°  l[p°. `f¨[y  –ep¨
ky^ udp¨ S>¨Ng rhcpN_p rhL$pk dpV°$ ep°¡e dpNÆ]$iÆ_ d°mhhp dpV° $ S| >_pNY$ fpƒe° A¨N∞°S>
Ar^L$pfuAp°_u k°hpAp°  d°mhu l[u. B.k. 1879 dp¨ X$bÎey. X$bÎey. bpf_° Nuf_p S>¨Ng_p
"ap°f°ıV$ Ap°qakf' [fuL° $ r_eyº[ L$fhpdp¨ ApÏep l[p. [°dZ° rhipm S>¨Ng_y  ¨ r_funZ L$fu [°_u
≈mhZu dpV°$ fpƒe_° Al°hpg Ap`°gp°.
(122)
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(9) ky^fpB :yyy
`p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$ qL$qV≠ $T (B.k. 1863 \u B.k. 1867) _p ApNdd_u Akf A_°
k|Q_p\u ]°$iu fpƒep°_p hluhV$dp¨ ky^ pfp_p A_°L$ `Ngp g°hpdp¨ ApÏep l[p.[°dp¨ S| >_pNY$
il°f_u ky^pfZp A_° qhL$pk dpV° B.k. 1867 dp¨ kp•\u `l°gu S> hpf A°L$ Mpk Ar^L$pfu_p
_°[©–h _uQ° Áeyr_rk`prgV$u iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu. [°_y¨ ıhÍ$` A_° L$peÆ  AhpÆQu_ eyN L$f[p¨ rcﬁ_
‚L$pf_p¨ l[p. il°f_u ıh√R>[p, ]$uhpb—u, fı[p_u kapB, ky^pfZp A_° `pZu_p°  R>¨V$L$ph,
il°f_p¨ N]¨$p `pZu_p°  r_L$pg hN°f° ‚≈_° ı`iÆ[p A_°L$ L$pep£  L$fhp_p¨ l[p. il°f_p Áeyr_rk`g
hluhV$u[¨”_p k¨NW$_dp¨ Áeyr_rk`g k°æ°$V$fu, Bﬁı`°ºV$fp°, kapB L$pd]$pfp°  [\p Aﬁe L$dÆQpfuAp°
q]$hp_ ]$a[f_p A°L$ rhcpN [fuL° $ L$peÆ  L$f[p l[p. NpdX$pAp°  A_° dlpgp°dp¨ dl°k|g rhcpN_p
L$gpLÆ $_p ku^p r_funZ _uQ° [\p dl°k|g Ar^L$pfu_p dpNÆ]$iÆ_ ‚dpZ° Áeyr_rk`prgV$u_y¨ L$peÆ
iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey  ¨l[y¨. B.k. 1868 dp¨ bNXy $, dprmep, hX$pg hN°f°dp¨ Áeyr_rk`prgV$u iÍ$ \B
l[u.
(123)
 [\p N∞pÁe rhı[pfdp¨ k°_°V$fu bp°XÆ $ ‹pfp \[u ky^pfpZp¨_p° Al°hpg ap°S>]$pf°  fpƒe_°
dp°L$ghp_p°  fl°[p°  l[p°. Apd S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly $g∆ k¨`[fpd TpgpA° S| >_pNY$
fpƒe_p°  hluhV$ ‚≈gnu b_phu [°_y¨ TX$`u Ap^yr_L$uL$fZ L$fhp_p°  ‚e–_ L$ep£  l[p°.
Adf°gu_° ky^ fpB_u c°V$ B.k. 1877 _p fp°S> dmhp `pdu l[u. Apd S| >_pNY$ fpƒe
Ap bpb[dp Oœ¨ ApNm l[y .¨
(124)
(10) L$dÆQpfuAp° dpV° $ :Æ ° °Æ ° °Æ ° °
S| >_pNY$ fpƒe_p hluhV$u rhL$pk dpV° $ Qp°Ω$k ‚L$pf_p¨ hluhV$u r_edp°, f≈_p r_edp°,
r_dZ|¨L$ A_° R| >V$p L$fhp_p r_edp°  [•epf L$fhpdp¨ ApÏep l[p. kpdpﬁe fu[°  fp≈ipludp¨ ≈°
L$dÆQpfu kpd° aqfep]$ \pe [p°  [`pk L$epÆ  rh_p S> [°_° rinp L$fhpdp¨ Aph[u lp°e R>°. `f¨[y  _hpb
dlpb[Mp_ bu≈_p ipk__u iÍ$Ap[\u S> A°hu [¨]y$fı[ ‚ZprgL$p `pX$hpdp¨ Aphu l[u L° $
Mp°V$u aqfep]$p°  L°$ __pdu Af∆Ap°_° ›ep_dp¨ g°hu _rl [\p L$dÆQpfuAp°_° Mp°V$u rinp L$fhu
_rl.
(125)
 Apd fpƒe_p L$dÆQpfu_° ep°¡e A_° |`f[y  ¨fnZ Ap`hpp¨ ApÏey  ¨l[y¨.
_hpb dlpb[Mp_ bu≈_p kdedp¨ q]$hp_u A_° ap°S>]$pfu L$pe]$p°  [\p Ap^yr_L$ `p° rgk
[¨” Ası[–hdp¨ ApÏep¨ [°_u kp\° kp\° L$pe]$pN∞\¨p° [•epf \ep [\p hqL$gp[_u k_]$ dpV°$ [\p
`p°rgk[¨”dp¨ r_eysº[ dpV°$ `funp g°hp_p ‚\p B.k. 1871 `R>u iÍ$ \B. Ap `funp `Ÿr[
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kpdpﬁe fu[°  S| >_pNY$_u ‚≈ dpV° $ _hu l[u. [°\u `pk \hpdp¨ ≈°B[p NyZ]$ L$f[p¨ Ap°R>p NyZ
lp°e [p°  ep°¡e Dd°]$hpf_° L©$`p NyZ Ap`hp_u ‚\p S|>_pNY$_p hluhV$u[¨”° ıhuL$pfu l[u.
(126)
(11) `ffpƒe kp\°_p k¨b¨^p°_y¨ Mp[y ¨  :° ¨ ¨ ° y¨ y ¨° ¨ ¨ ° y¨ y ¨° ¨ ¨ ° y¨ y ¨
ApS>_p k¨]$cdp¨ `ffpƒep°  kp\°_p k¨b¨^p°_y  ¨ k¨Qpg_ rh]° $iMp[y  ¨ L$f°  R>° . B.k. 1862
`l°gp S| >_pNY$_p Aﬁe fpƒep°  kp\°_p k¨b¨^ _y¨ kQ¨pg_ dyﬁiu ]$a[f lı[L$ \[y  ¨l[y¨. Ap ]$a[f
B.k. 1851 `l°gp¨\u Ası[–hdp¨ l[y .¨ `f[¨y B.k. 1862 `R>u S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_
Np°Ly $g∆ Tpgp_p kr_õ$ ‚epkp°\u [°dp¨ a°fapf L$fhpdp¨ ApÏep°  [\p `ffpƒe kb¨¨^ _° fS>hpX$u
]$a[f kp\° kp¨L$mu g°hpdp¨ Aph°g. fS>hpX$u ]$a[f_° b° ipMpdp¨ rhcp∆[ L$fhpdp¨ Aphu l[u.
[°dp¨ fS>hpX$u ]$a[f qX$rhT_ - 1 `ffpƒe kp\° k¨L$mpe°g. ƒepf° fS>hpX$u qX$rhT_ - 2 fpƒe_p
Nfpiuep, cpep[p°_p ‚Òp° kp\° k¨L$mpe°g. Ap b_¨° ipMp B.k. 1862 `l°gp¨ dyﬁiu ]$a[f
qX$rhT_ - 1 [\p qX$rhT_ - 2 _p _pd\u Ap°mMp[p l[p. Ap rhcpN hluhV$u [¨”dp¨ OZp°
AN–e_p°  l[p°. [°\u Ap Mp[pdp¨ M|b S> rhpky A_° L$pe]$p_p r_ÛZp¨[_° r_dhpdp¨ Aph[p°
l[p°. Ap rhcpN_p°  Ar^L$pfu fS>hpX$u Ar^L$pfu_p _pd\u Ap°mMp[p°  l[p° [°  dyøe q]$hp__u
k|Q_p dyS>b L$peÆ  L$f[p l[p°.
(127)
(12) L° $ih∆ - rhf∆_p° ‚Ò :° °° °° °
L°$ih∆ Np°th]$ A_° huf∆ Np°th]$ b° gp°lpZp cpBAp° _pSy >bubu_p kdedp¨ fpS> `qfhpf
kp\° Or_õ$ kb¨¨^  ^fph[p l[p. [\p `p°[p_p `fpæ$d\u ApNm ApÏep l[p. [°dZ° S>kgp d•ep
[\p L$fi_ d°f S>°hp blpfhV$uepAp°_° `L$X$Èp l[p. [°\u _hpb dlpb[Mp_ bu≈_° [°_°
lX$dr[ep Npd B_pdu Nfpi [fuL° $ Ap‡ey  ¨l[y¨. `f¨[y  B.k. 1861 - 62 ]$fÁep_ _pSy>bubu_u
k—p OV$u –epf°  huf∆ D`f dl°g_p [p°jpMp_pdp¨\u 140000 L$p°fu_p Np°V$pmp°_p° [\p L° $ih∆
D`f hpO°fp° kp\° cm°gp R>p° . [°hp Apn°`p°  d|L$hpdp¨ ApÏep l[p.
(128)
 `R>u\u L°$ih∆ - rhf∆_u
rdÎL$[ S>· L$fu_° b_¨° cpBAp°_° klLy$Vy¨$b `L$X$u_° D`fL$p°V$dp¨ lX$pb°X$u _pMu_° L°$]$ L$fhpdp¨
ApÏep l[p. [°dp¨ rhf∆A° D`fL$p°V$_u X$p°L$pbpfudp¨\u `X$u_° Ap`Op[ L$ep£  l[p°. (18 du S| >_,
1862 _p fp°S>) ""L°$ih∆'', ""lpd]$ bu_ AÂ]y $Îgp'' [\p dp•ghu _|fMp_° Nufdp¨ cpN[p
hpO°fp°_°  Apifp°  ApÏep°  l[p°. [°hp° Apn°` [°_u D`f d|L$hpdp¨ ApÏep°  l[p°. [\p 31 du S| >gpB,
1862 _p fp°S> L° $ih∆_° 9 hjÆ_u L°$]$ [\p Í$p. 2000 _p° ]$¨X$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. –epfbp]$ 30
du S| >gpB, 1871 _p fp°S> [°_° dyº[ L$fhpdp¨ ApÏep°  _ l[p° A_° \p°X$p kdedp¨ i¨L$pı`]$
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sı\r[dp¨ [°_y¨ d©–ey¨ \ey¨ l[y .¨ L°$ih∆_u k[¨p__u dprl[u dm[u _\u. `f[¨y  rhf∆_° ”Z y`”p°
dp°l_∆, h°g∆ A_° gh∆ l[p. [\p [°  fpS>L$p°V$dp¨ fl°[p l[p. [°Z° `p°[p_p `|hÆ≈°_u S>· \e°g
rdÎL$[ d°mhhp S| >_pNY$ fpƒe_° [\p L$pqW$ephpX$ A°S>ﬁku_° Af∆Ap° L$fu l[u. B.k. 1871 dp¨
L°$]$dp¨\u d|º[ \e°gp L°$ih∆ gp¨by ApeyÛe cp°Nhu iºep _ l[p. dyº[ \ep bp]$ [°  dp” b° S>
dpkdp¨ [°_y¨ d©–ey  \e°g l[y¨. ƒepf°  bu≈° dmr[ep°  huf∆ L° $ S>°dZ° D`fL$p°V$_u bpfuA°\u `X$[y ¨
d|L$u dp°[_° hlpgy  ¨L$ey Ø l[y¨.
(129)
(13) A_¨[∆ kpd° [`pk :¨ °¨ °¨ °
S| >_pNY$_u rib]¨$u_p 700 k•r_L$p°_u kp\° A_[¨∆ hkphX$p Apc`fp_p Xy $¨Nf D`f
hpO°fp°  kpd° gX$Èp l[p.
(130)
 [°Z° hpO°fp°_° Apifp°  Ap`u ]$pÍ$Np°mp° Ap‡ep°  l[p°. [\p S|>_pNY$_p
qL$Îgp blpf Aph°g hpO°fu dp[p∆_p d¨q]$fdp¨ hpO°fp°_° d˛ep l[p. [°hp°  Apn°  `A_¨[∆ D`f
dyL$u B.k. 1868 dp¨ [°_u D`f L$p_y_u L$peÆhplu iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. 17 du Ap°ºV$p°bf,
1868 _p fp°S> A_¨[∆ hkphX$pA° S| >_pNY$ hrlhV$u[¨”_° S>ZpÏep ‚dpZ° B.k. 1847 dp¨ A°L$
ey›^dp¨ Opeg \[p¨ [°_° X$pb° `Ngp¨ Mp°V$ flu NB l[u. [°\u hpO°fu_p dq¨]$f Qpgu_° S>B iL°$ [°d
_ l[p. hmu, hpO°fu ]$fhpS>° fp”u_p kde° Aph[p S>[p gp°L$p°_u _p¢^  fpMhpdp¨ Aph[u l[u.
[\p fp”u_p kde° ]$fhp≈° MyÎgp°  `Z _ l[p°. Ap L°$k_u khpÆNu rhN[p°  ≈°[p¨ ı`Ù$ ≈°B iL$pe
R>°  L°$ A_¨[∆_° ‚r[õ$p_° _yL$ip_ `lp¢QpX$hp dpV°$ S> L°$k Dcp° L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°. [°dS>
`p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$ S>°  gp°L$p°_u Sy>bp_uAp°  gu^u l[u [°dp¨  ` Z hfk L° $ drl_p°  hN°f°_u _p¢^  _ l[u.
A_[¨∆ hkphX$p r_]$p£j l[p. [°Ap°  Ap b_ph\u M|b Ïer\[ bﬁep l[p [\p ApOp[ kl_ _
\[p¨ qX$k°Ábf, 1868 dp¨ rbdpf `X$Èp [\p `p¨Q drl_p bp]$ d©–ey `pÁep.
(14) dyÎL$u Mp[y ¨  :y y ¨y y ¨y y ¨
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp_p kdeL$pm ]$fÁep_ dyÎL$u Mp[y  ¨ Oœ¨ S>
kqæ$e ≈°hp dm° R>° .  dyÎL$u Mp[p_p¨ ‚\d Ar^L$pfu ﬁepgQ¨]$ Í$`i¨L$f ‹pfp ]$ı[yfg Adg_p
‚\d y`ı[L$_u A¨]$f ≈l°fp[p°  `Z Ap`hpdp¨ Aph[u l[u. dyÎL$u Mp[p_p Ap Ar^L$pfu ‹pfp
fpƒe_p rhrh^ dlpgp°_p DƒS>X$ qV≠$bpAp°, fpƒe_p Ap`hpdp¨ Aph°gp B_pdu Npdp°, M°fp[u
Npdp° hN°f°_u dprl[u g°hpdp¨ Aph[u. Ap D`fp¨[ Ap Npdp°_u S>du__u rhN[p° `Z A°L$”
L$fhpdp¨ Aph[u. Ap D`fp¨[ Ap Mp[p ‹pfp dlpgp°dp¨\u rhOp°V$u DOfphhp_u Ap A¨N°
hluhV$]$pfp°_°  ≈Z L$fhp_u [°dS> rhrh^ dlpgp°dp¨ [p°gdp`_p r_r[ r_edp° S>Zphhp_u
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L$pdNufu fl°[u. fpƒedp¨ [p°gdp`_p°  r_ed A°L$kfMp° S> fl°  [°  A¨N°_p° kfºeygf blpf `pX$hpdp¨
ApÏep°  l[p°.
(131)
(15) fS>hpX$u Mp[y ¨  :y ¨y ¨y ¨
fpƒe_p fS>hpX$u Mp[p_p Ar^L$pfuAp°_° q]$hp_ Np°Ly $g∆ Tpgp_p kdeL$pm ]$fÁep_
fpƒe_u OZu L$pdNufuAp°  kp¢` hpdp¨ Aphu l[u. NpeL$hpX$u ‚p¨[ Ap°Mp - d¨X$m_p hpO°fp°_p
lzÎgX$_° L$pfZ° ‚≈_° f≈¨X$ A_° fpƒe ‚L$fZu Mp[p_° MQÆ \[p° l[p°. [°\u S| >_pNY$ fpƒe° gp°L$g
ap°S>, _pL$pb¨^u A_° af[uNuı[ hN°f°_p° b¨]$p°bı[ L$ep£  l[p°  [°d R>[p¨ 9 du qX$k°Ábf, 1867 _p
fp°S> L$peÆL$pfu `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$ L$_Æg A¨X$fk_° A°S>ﬁku N°T°V$dp¨ [° A¨N°_p°  qf`p°VÆ$ ‚rk›^
L$fpÏep°  l[p°. Ap D`fp¨[ fS>hpX$u Mp[p ‹pfp dlpgp°_p hluhV$]$pfp°, cpep[p°  A_° NufpiuepAp°
`pk°\u AqaZ_p h`fpi_u `Z dprl[u d°mhhpdp¨ Aph[u. Ap D`fp¨[ Ap Mp[pAp°  ‹pfp L$p°B
hı[y L°$ `iy Mp°hpe Nep lp°e L° $ dmu ApÏep lp°e [°_u _p¢^  \[u A_° [°  ‹pfp [`pk `Z L$fhpdp¨
Aph[u. fS>hpX$u ]$a[f Mp[p ‹pfp hluhV$]$ pf dyMu, ap°S>]$pfp°  hN°f°  `pk°\u ºep¨ hjÆdp¨ L° $V$gp
huOp S>du_dp¨ L$`pk_y ¨  hph°[f \ey  ¨l[y .¨ [°_u dprl[u d°mhhpdp¨ Aphu l[u. Ap rkhpe fpƒe_p
dlpgp°_p hluhV$]$pfp°, ap°S>]$pfp°  A_° L$pqW$ephpX$_p kfL$pfu Adg]$pfp°_° Ap`hpdp¨ Aph[p NpX$p,
b°Npfu L° $ cp°rdep hN°f°_p cph `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$ A¨X$fk_ kp\° _Ω$u L$epÆ  dyS>b g°hpdp¨
Aph[p l[p. fS>hpX$u ]$a[f ‹pfp NpX$pdp¨ L°$V$gy¨ hS>_ cfhy¨, L° $V$gp A¨[f°  L°$V$gy¨ cpXy¨$ Ap`hy ¨
hN°f°_u bpb[p° `Z _Ω$u \[u. Ap D`fp¨[ kı¨\p_ S| >_pNY$ [pbp_p cpep[, bpB, bubu,
Nfprkep, B_pd]$pf, M°fp[u, hN°f°  iub]¨$u [fuL° $ dpZk fpMhp° lp°e [p°  kfL$pfu d¨S| >fu gB
kfL$pfu _p°L$f dpfa[ [° fpMhp bpb[_p° `qf`” fS>hpX$u Mp[y  ¨ L$f[y .¨
(132)
 Ap D`fp¨[ fS>hpX$u
Mp[p `pk° L$p°B`Z ≈[_p lzÎgX$p°  L°$ Ar_√R>_ue b_php°_u rhN[p°  Ap`hp_p° Ar^L$pf l[p°.
F>[y k¨b¨^ u bpb[p°, d°mpAp°, ‚]$iÆ_p° L°$ fp°NQpmp_u bpb[p°_u dprl[u `Z fS>hpX$u Mp[p
‹pfp dm[u. fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly $g∆ TpgpA° fS>hpX$u Mp[p ‹pfp ‚pZu k¨N∞lpge_° gN[u
dprl[u Ap`hp_u `Z iÍ$Ap[ L$fu l[u.
(133)
(16) bnu Mp[y ¨  :y ¨y ¨y ¨
fpƒe kfL$pf_p bnu Mp[p_p Ar^L$pfu ‹pfp rhrcﬁ_ ‚L$pf_p `pk [\p `fhp_pAp°  Nyd
\pe –epf°  [°_u lL$uL$[p°  A°L$” L$fhp_u L$pdNufu L$fhp_u l[u. S>°dp¨ drl_p_° A¨[° [°_p A°L¨ $]$f°
`”L$p° [•epf L$fhpdp¨ Aph[p l[p.  Ap `”L$dp¨ A_yæ$dp¨L$, `pk^pfL$_y  ¨_pd, `pk ≈l°f \ep_u
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[pfuM A_° `pk_p°  _b¨f ]$ipÆh[u rhN[p°  ≈°hp dm° R>° . Ap D`fp¨[ `pk L°$ `fhp_pAp°  fpƒe
kfL$pf ‹pfp f]$ L$fhpdp¨ ApÏep lp°e [p°  [°_u rhN[ `Z bnu Mp[y  ¨Ap`[y .¨ S>°  `pk fÿ L$f°g lp°e
[°_°  Qpgy NZu [°_p°  L$p°B ]y$fD`ep°N L$f° _lu¨ [°_u Mpk [L°$]$pfu Ap Mp[y  ¨ fpM[y .¨ Apd bnu Mp[p
‹pfp fpƒe_p [dpd Mp[pAp°_p [\p A°S>ﬁku_p Nyd \e°g `pk_u rhN[p°  A°L$” L$fu fÿ \ep_u
≈l°fp[ Ap`hpdp¨ Aph[u l[u. hmu dL$pfpZuAp°_u lpS>fu_p¨ `”L$p°  S>dp]$pfp°  `pk°\u d°mhhp_y¨
L$pd `Z Ap Mp[y  ¨L$f[y .¨
(134)
(17) il°f Qby”p Mp[y¨ :° y y¨° y y¨° y y¨
il°f Qby”p Mp[p_p hluhV$u]$pf ‹pfp hfkp]$, Nfdu_u dp`Zu A_° il°f_p b≈fp°dp¨
Qpg[p cphp°_u rhN[p°  A°L$” L$fhp_u L$pdNufu L$fhpdp¨ Aph[u l[u. dpk_p A¨[° [dpd
rhN[p°_p A°L¨$]$f `”L$p°  [•epf L$fu_°  Np°Ly $g∆ Tpgp kdedp¨ [° ]$ı[yfg Adgdp¨ ‚NV$ L$fhpdp¨
Aph[p. Ap `”L$_u A¨]$f [pfuM [\p [°  [pfuMdp¨ L°$V$gp qX$N∞u [p`dp_ l[y  ¨ [°_u `Z _p¢^
L$fhpdp¨ Aph[u. Ap D`fp¨[ W$¨X$u A_° hfkp]$_°  gN[u rhN[p°  `Z [pfuM ‚dpZ° _p¢^ hpdp¨
Aph[y ¨ . dpk_p A¨[° Ap rhN[p°_y¨ A°L$ `”L$ [•epf L$fhpdp¨ Aph[y .¨
(135)
(18) fpƒep°_y¨ hNwL$fZ :° y¨° y¨° y¨
B.k. 1863 dp¨ fpƒep°_° kp[ hNp£dp¨ hl¢Qu _pMhpdp¨ ApÏep. [°dp¨ Qpf fpƒep°
S| >_pNY$, ≈d_Nf, cph_Nf A_° ^∞p¨N^∞p_° [°d_u AphL$ A_° rhı[pf_° A_yÍ$` ‚\d hNÆ
d˛ep°. _h fpƒep°_° ”u≈° hNÆ, kp[ fpƒep°_° Qp°\p° hNÆ d˛ep°, _h fpƒep°_° ”u≈° hNÆ, kp[
fpƒep°_° Qp°\p°  hNÆ A_° bpL$u_p_° `p¨Qdp¨, R>Ã$p A_° kp[dp hNÆ d˛ep - ‚–e°L$ fpƒedp¨ rb∞rV$i
L$pe]$pAp°  \p°X$p OZp _pd_p a°fapfp° kp\° ]$pMg L$fhpdp¨ ApÏep A_° [° A_ykpf ﬁepe Ap`hp
afS> `pX$hpdp¨ Aphu A_° [°  kpd° ‚–e°L$ fpƒe_u k—p A_° depÆ]$p `Z ]$uhp_u [\p ap°S>]$pfu
L$pdp°  dpV° $ _Ω$u L$fhpdp¨ Aphu.
(136)
 ‚\d hNÆ_p fpƒep°_°  rb∞qV$i f•e[ _ lp°e [°hu L$p°B`Z
Ïesº[_p°  ﬁepe L$fhp_u k¨ |`ZÆ k—p dmu. bu≈ hNÆ_p fpƒep°_°  aº[ `p°[p_u ‚≈_p°  ﬁepe
L$fhp_u k—p dmu. ”u≈ hNÆ_p fpƒep°_° ap°S>]$pfu L$pddp¨ 7 hjÆ ky^ u_u k≈ L$fhp [\p ]$uhp_u
L$pddp¨ dp” Í$`uep huk l≈f ky^ u_p ]$phpAp°  kp¨cmhp k—p dmu.
(137)
 B.k. 1862 dp¨
`p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$ L$_Æg L$uV$vT°  kp•fpÙ≤ $_p ]°$iu fpƒep°_y¨ hNwL$fZ L$fu [°_u AN∞[p _Ω$u L$fu
Ap`u [°  ‚dpZ° S| >_pNY$ fpƒe_° ‚\d hNÆdp¨ ‚\d NZhpdp¨ ApÏey .¨ fpS>L$[pÆ_°  11 [p°`p°_y¨ dp_
Ap`hpdp¨ ApÏey¨. A_° [°_° Aﬁe fpƒep°  L$f[p¨ krhi°j Ar^L$pfp°  `Z Ap`hpdp¨ ApÏep. ]$uhp_
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Np°Ly $g∆ Tpgp_p kdeL$pm ]$fÁep_ S|>_pNY$ A° kp•fpÙ≤$_p ‚\d hNÆ_p fpƒedp¨ Aph[p [°_u
hluhV$u L$peÆ‚Zprgdp¨ OZp°  a°fapf \ep°  l[p°. S>°dL°$ _hpb_° `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$ gMpZ L$f°  [p° [°
`”_y ¨  d\pmy  ¨ iy ¨  bp¨^hy¨ [° `Z dyL$ff L$fhpdp¨ ApÏey  ¨ [° ‚dpZ° ƒepf°  `” gMhp°  lp°e –epf°
`p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$ _hpb_° Ap ‚dpZ° gM[p : ""_hpb kpl°b, hpgpip_ lid[ h BTgpg
r_ip_ faue[ h ip•L$[ byr_ep]$ dlp°b[ h dyÏh]$[ [Ïhpdp_ ArTdyg rM[pb _hpb kpl°b
(dlpb[Mp_∆) blp]y $f, hpguA° S|>_pNY$, kgd°epg dyﬁ_p_ AT]$ug A°Mgpk (L$_Æg
L$uqV≠ $¡k) `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$ ‚p¨[ L$pqW$ephpX$ L° $Á` (h¨\gu) kgpd bp]$ BS>lpf°  BrÌ[ApL$
dygpL$p[ kfp°`p dyif[ dyøMifa Mpr[f dlp°b[ T Mef Ap¨L°$-'' `R>u `”_u rhN[p°. Ap S>
‚dpZ° bpB bubuAp°_°  gMhp_p `”p°_y¨  d\pmy  ¨`Z dyL$ff \ey .¨ ‚≈S>_p°_° _hpb_° Af∆ L$fhu
lp°e [p°  [°_p d\pm° ""My]$phﬁ]$ My]$pA°Np_, a•Tbn a•Tfkp_, Nfub `fhf kgpd[ _hpb
kpl°b Óu (dlpb[Mp_∆) bpbu blp]y $f hpguA° kp°fW$_u Mpk lTyfdp¨ A°d gMhp_y  ¨fl°[y¨.
(138)
 i•nZuL$ n°”° :
(1) L° $mhZu `pR>m MQÆ :° Æ° Æ° Æ
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp_p L$peÆL$pm ]$fÁep_ S|>_pNY$ fpƒeA°
S| >_pNY$_u L°$mhZu `pR>m [°dS> fpƒe_u blpf `Z L°$mhZu `pR>m kpfp°  A°hp°  MQÆ L$ep£  l[p°.
MQÆ_u ÷rÙ$A° ≈°BA° [p° fpS>L$p°V$dp¨ B.k. 1875 dp¨ b¨^ pe°gu ApÎ‰°X$ lpBıL| $g S| >_pNY°$ b¨^ phu
l[u. Ap D`fp¨[ fpS>L$p°V$_u ApVÆ$ ıL|$g [\p bu∆ A_°L$ ipmpAp°, ÁeyrTed, `yı[L$pgep°dp¨
S| >_pNY$ fpƒe_y ¨  ‚]$p_ krhi°j l[y .¨ _hpb dlpb[Mp_∆ bu≈A° S| >_pNY$ fpƒe blpf Í$p.
354362-13 Ap_p -3 ` pB bp¨^L$pd dpV° $ M√epÆ  l[p. Í$p. 186939 ]$p_dp¨ Ap‡ep l[p.
(139)
Ap D`fp¨[ _hpb fkygMp_∆ q]$Îlu [\p b¨Npm_u ipmpAp°  dpV° $ Í$p. 25000 M√epÆ l[p.
(140)
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp_u ıd©r[dp¨ dyb¨Bdp¨ eyr_hrkV$wdp¨ h°]$p¨[
rhje kp\° A°d.A°. ‚\d Aph_pf_° Np°Ly$g∆ h°]$p¨[ ‚pBT Ap`hp dpV°$ Í$p. 15000 Ap`hpdp¨
ApÏep l[p. S|>_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp_p d©–ey  bp]$ [°_u ıd©r[dp¨ S| >_pNY$
fpƒeA° Ap fL$d B.k. 1884 dp¨ Ap`u l[u.
(141)
S| >_pNY$ blpf_p¨ `X$p°iu fpƒep°_p rhı[pfdp¨ `Z rinZ_p° ‚Qpf \pe [° dpV° $ `Z
S| >_pNY$ M|b ]$p_ Ap‡ey  ¨l[y .¨ ipmpAp°  dpV°$ dL$p_p° `Z b¨^ phu Ap‡ep l[p. S| >_pNY$_p _hpbp°
[°_u D]$pf[p dpV°$ ‚rk›^ l[p A_° [°\u S> dp” L$pqW$ephpX$ _lv `f[¨y cpf[_p A_°L$ rhı[pfdp¨
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Aph°g i•nrZL$ k¨ı\pAp°  S| >_pNY$_p _hpbp°_u d]$]$_u A`°np fpM[u l[u. [\p S| >_pNY$° Ap
A`°np k[¨p°jhp dpV° $ dl—d ‚e–_p°  L$epÆ  l[p. S|>_pNY$_p bpbu h¨i_p fpS>hu rlﬁ]y $Ap°  `pk°\u
S>∆ep A_° dysıgdp° `pk°\u S>L$p[_p°  ^prdÆL$ L$f DOfph[p _ l[p. `f[¨y  `p°[p_u AphL$dp¨\u
S>L$p[_u fL$d L$pY$u_°  [°dp¨\u dysıgd L$p°d_u i•nrZL$ kı¨\pAp°_° ]$p_ Ap‡ep l[p. [\p fpƒe_p
bS>°V$dp¨\u L$p°B`Z ‚L$pf_p ^prdÆL$ b¨^ _ rh_p i•nrZL$ l°[y  dpV° $ d]$]$ Ap`u l[u. S>°_u rhN[p°
A_°L$ kp^_p°dp¨\u ‚p· \pe R>°. S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_ bu≈, _hpb blp]y $fMp_ ”u≈,
_hpb fkygMp_° L$pqW$ephpX$ A_° L$pqW$ephpX$ A_° L$pqW$ephpX$ blpf i•nrZL$ l°[yAp°  dpV° $ Ap`°gp
]$p__u ep]$u OZu rhipm R>°. S>°_u k¨ |`ZÆ ep]$u Aiºe R>°. L$pqW$ephpX$dp¨ `pÚp–e rinZ_u
iÍ$Ap[_° [bΩ°$ `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$p°A° fpS>L$p°V$dp¨ rhrh^ i•nrZL$ kı¨\pAp°  ı\p`u l[u. [°dp¨
B.k. 1853 dp¨ fpS>L$p°V$_p k°ﬁV≤$p°g ıL| $g iÍ$ L$fu l[u L° $ S>°  `pR>m\u ApÎ‰°X$ lpBıL| $g _pd\u
Ap°mMphu iÍ$ \B l[u. Ap ipmp_y ¨  dL$p_ _hpb dlpb[Mp_ bu≈A° Í$p. 1 gpM_p MQ£
b¨^ phu Ap‡ey ¨  l[y y¨. S>°_y ¨  D]π$OpV$_ B.k. 1875 dp¨ \ey¨ l[y .¨ Ap ipmpdp¨ S| >_pNY$ fpƒe_p bpmL$p°
`pk°\u L$p°B ‚L$pf_u au g°hpdp¨ Aph[u _ l[u. `p° qgqV$L$g A°S>ﬁV$ qL≠$qV$T°  ]°$iu fpƒep°_p
fpS>huAp°  `pk°\u c¨X$p°m A°L$r”[ L$fu B.k. 1870 dp¨ fpS>L$p°V$_p L$p°g°S>_u ı\p`_p L$fu l[u.
Ap L$p°g°S>_u ı\p`_pdp¨ S|>_pNY$_p _hpbp°A° D]$pf[p\u hpf¨hpf ]$p_ Ap‡ey ¨  l[y¨. _hpb
dlpb[Mp_ bu≈A° fpS>Ly$dpf L$p°g°S>_p bp¨^ L$pd dpV° $ Í$p. 80850 _y ¨  ]$p_ Ap‡ey  ¨ l[y¨. Ap
L$p°g°S>dp¨ _hpb dlpb[Mp_ ”u≈A° [p°  rinZ `Z gu^y¨ l[y .¨ S>°Z° S| >_pNY$_p i•nrZL$
rhL$pkdp¨ OZp°  fk gu^p° l[p°. Ap L$p°g°S> L$pqW$ephpX$dp¨ ky^pfZp L$peÆ_° `f°n hN°f Ap`hpdp¨
dl“hdp¨ cpN cS>Ïep° l[p°. S| >_pNY$ ‚\d hNÆ_y¨ fpƒe l[y .¨ [°\u L$pqW$ephpX$dp¨ i•nrZL$ ‚h©r—
dpV° $ `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$p°A° rinL$p°  [°dS> rirnL$pA° dpV°$ S>°  [prgd L$p°g°≈° [°dS> Aﬁe L¨$B `Z
iÍ$ L$ey Ø l[y .¨ [°dp¨ S| >_pNY$ `pk°\u rhi°j _pZpL$ue khg[p°  ‚p· L$fu l[u. B.k. 1850-51
`R>u L$pqW$ephpX$_p¨ ]°$iu fpƒep°dp¨ k¨OjÆ_° b]$g° klL$pf_y ¨  hp[phfZ h›ey  ¨l[y .¨ S| >_pNY$_p _hpb
dlpb[Mp_ bu≈A° S>°[`yfdp¨ A° S>°[`yfdp¨ L$ﬁepipmp dpV° $ dL$p_ bp¨^hp dpV°$ Í$p. 2000
Ap‡ep l[p. fpS>L$p°V$_u gpeb∞°fu dpV°$ Í$p. 1979, dpZ°L$hpX$p gpeb∞ °fu dpV° $ Í$p. 3000,
fpS>L$p°V$dp¨ ApVÆ$ ıLy $g dpV° $ Í$p. 2200 Ap‡ep l[p. Ap k¨ı\pAp°  [\p Aﬁe k¨ı\pAp°_u
S>Í$fuep[ dpV° $ _uQ° ‚dpZ° ]$p_ _hpb dlpb[Mp_ bu≈ A° Ap‡ep l[p.
(142)
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æ$d kı¨\pAp° ]$p__u fL$d Í$r`epdp¨
1 fpS>L$p°V$_u ipmp_° 6002-00
2 fpS>L$p°V$ A°ﬁ∆r_efvN ipmp 2341-00
3 fpS>L$p°V$ lpBıL| $g 11032-00
4 fpS>L$p°V$ ApVÆ $ ıL|$g 1350-00
5 fpS>L$p°V$ fpS>Ly$dpf L$p°g°S>_y  ¨ar_ÆQf 1375-00
6 fpS>L$p°V$ V≤°$_vN ıL| $g 8227-00
7 fpS>L$p°V$ kı¨L© $[ `pW$ipmp 1540-00
8 L$pqW$ephpX$ A°ƒeyL°$i_ a¨X$ 2300-00
9 l°bVÆ$ - gpVy$fg riÛeh©r[ 5500-00
10 fpS>L$p°V$ S>_fg y`ı[L$pge 1054-00
11 fpS>L$p°V$ NÎkÆ lpBıL| $g 755-00
12 ^u BrﬁX$e_ Ap°ÎX$ rlıV$NfuL$g qfkQÆ aX¨$ 4809-00
13 A¨N∞°∆ - NyS>fp[u qX$ºk_°fu 5000-00
14 Nuf_pf - `pgu[pZp h∆Æg_p y`ı[L$ dpV° $ 7000-00
(2) rinZ rhcpN :
B.k. 1858 dp¨ L$pqW$ephpX$_p L$pfcpfuAp°  hN°f°_u A°L$ krdr[ b_phu [°_u dpfa[
L$pqW$ephpX$dp¨ i•nrZL$ rhL$pk dpV°$ ‚e–_p° iÍ$ L$epÆ  l[p. –epfbp]$ `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$ qL$V$vT°
[°dp¨ ky^ pfp h^pfp L$fu L$pqW$ephpX$_p rhı[pf_° 4 rhcpNdp¨ rhcp∆[ L$fu ]$f°L$ rhcpNdp¨
AprkıV$¨V$ `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$_p hX$`Z _uQ° A°L$ krdr[ _uQdu [\p `p¨Qdu krdr[ b^u
krdr[_y¨ r_funZ L$f°  [°hy  ¨Np°W$Ïey ¨  l[y .¨ Ap krdr[_p ‚dyM [fuL° $ `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$ l[p [\p [°
fu[°  i•nrZL$ rhL$pk_y  ¨dpmMy  ¨A°S>ﬁku_p _°[©–h _uQ° iÍ$ \ey¨. S| >_pNY$ fpƒe° `p°[p_p rhı[pf_u
ipmpAp°_p k¨Qpg__p° cpf `Z Ap krdr[_° ky‚[ L$ep£  l[p°.
(143)
 B.k. 1866 dp¨ S|>_pNY$dp¨
`Z rinZ rhcpN iÍ$ \ep°. `f¨[y  [°_u D`f fpƒe_u lLy $d[ _ l[u. [°\u i•nrZL$ rhL$pk_p
k]¨$cÆdp¨ S>°  MQÆ \pe [°_p° rlıkp°  fpƒe_° D`pX$hp_p°  fl°[p°  l[p°. fpƒe_u ipmpAp°_p i•nrZL$
r_funZ dpV°$ [\p hluhV$u r_funZ dpV° $ ]$f°L$ rhcpNp°dp¨ A°S>ﬁkuA° ""X° $‡eyV$u A°ƒeyL° $i_
Bﬁı`°ºV$fp°'' _° r_Áep l[p. [°  dyS>b S| >_pNY$dp¨ ‚pfr¨cL$ [bΩ$°  ‚pZgpg d\yfp]$pk –epf`R>u
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Np°` pm∆ k|fcpB_° ""X°$‡eyV$u Bﬁı`°ºV$f'' [fuL° $ r_dhpdp¨ ApÏep l[p. B.k. 1867 \u fpƒe_p
]$f°L$ dlpgp°dp¨ rinZ krdr[_u fQ_p L$fhpdp¨ Aphu l[u. Aphu b^u krdr[ D`f A°L$ L° $ﬁ÷ue
krdr[ q]$hp__p ‚dyM`]° $ r_dhpdp¨ Aphu l[u.(144) B.k. 1868 dp¨ dlpgp°_p krdr[Ap°_°
rhi°j L$peÆnd b_phhp [\p fpƒe_u d]$]$ A_° fpƒe_y  ¨k¨`|ZÆ q_funZ [°_u D`f fl° [°  dpV° $ Ap
krdr[Ap° D`f dlpgp°dp¨ r_funZ_u S>hpb]$pfu, rinL$p°_p `Npfp° hN°f° ≈°hp_u S>hpb]$pfu
hluhV$]$pfp°_°  kp¢`hpdp¨ Aphu l[u. Apd rinZ rhcpN_° dl°kyg rhcpN kp\° kp¨L$mu g°hpdp¨
ApÏep°  l[p°. [\p B.k. 1868 \u A°S>ﬁkuA° _Ω$u L$f°g AÊepk dyS>b ^p°fZ 1 \u 5 ky^u_u
`funpAp°  g°hp_y¨ iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey  ¨l[y¨.
(3) i•nZuL$ rhL$pk :•••
B.k. 1862 dp¨ S| >_pNY$_u A¨]$f ‚\d hM[ gpX$gububu A¢¡gp° h_pÆºeygf L$ﬁep
ipmp iÍ$ \hp `pdu l[u. B.k. 1869 dp¨ Ap ipmp_u A¨]$f 80 rlﬁ]y $ A_° 1 dysıgd \B Ly$g
81 L$ﬁepAp°  AÊepk L$fu flu l[u. B.k. 1869 dp¨ S| >_pNY$ fpƒedp¨ Ly $g 1698 rh¤p\uÆAp°
AÊepk L$fu f¸p l[p. S>°dp¨\u 121 L$ﬁep rh¤p\w_uAp°  l[u.
(145)
S| >_pNY$dp¨ ‚\d h_pÆºeygf ipmp B.k. 1854 dp¨ _hpb dlpb[Mp_ bu≈_p L$p•Vy¨$rbL$
hX$ug fpl[bø[p°A° ıhMQ£ iÍ$ L$fu l[u.
(146)
 L$pqW$ephpX$_u A¨N∞°S> A°S>ﬁku_p X° $‡eyV$u
A°ƒeyL° $i_ Bﬁk`°ºV$f ‚pZgpg d\yfp]$pk_p ‚e–_p°\u k¨ıL© $[ `pW$ipmp [\p D] | Æ$ dL$[b `Z
S| >_pNY$dp¨ ı\`pep l[p.
(147)
 Apd S|>_pNY$dp¨ i•nrZL$ ‚h©r[_u iÍ$Ap[ \B l[u.
L$pqW$ephpX$dp¨ i•nrZL$ rhL$pk_p¨ L$peÆ  dpV° $ `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$ kdN∞ L$pqW$ephpX$_° Qpf rhcpNdp¨
hl¢Qu A_° ]$f°L$ rhcpNdp¨ AprkıV¨ $V$ `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$_p ‚dyM`]° $ A°L$ krdr[ _udu l[u. Ap
b^u krdr[_p L$peÆ_p r_funZ dpV°$ `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$_p ‚dyM`]°$ _uQ° A°L$ L° $ﬁ÷ue krdr[
_udhpdp¨ Aphu l[u ]$f°L$ rhı[pfdp¨ A°L$ X°$‡eyV$u A°ƒeyL°$i_ Bﬁı`°ºV$f r_dhpdp¨ ApÏep l[p.
Apd rb∞qV$i Ar^L$pfuAp°_p r_funZ _uQ° S| >_pNY$dp¨ `Z i•nrZL$ rhL$pk dpV°$ `Ngp¨ g°hp_y ¨
iÍ$ L$ey Ø l[y .¨ B.k. 1863 dp¨ _hpb dlpb[Mp_ bu≈A° `p°[p_p `y” blp]y$fMp_ ”u≈_p
_pd_u A¢¡gp°  h_pÆºeygf ipmp iÍ$ L$fhp dpV°$ Í$p. 25000 A°S>ﬁkudp¨ cfu_° d¨S|>fu dpNu l[u.
Apd S| >_pNY$ fpƒe_u ‚\d A¢¡gp° h_pÆºeygf ıL| $g B.k. 1863 dp¨ iÍ$ \B [°dS> ‚≈_u
B√R>p_ykpf [°_y¨ kQ¨pg_ A¨N∞°S>kfL$pf_° ky‚[ L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. _hpb dlpb[Mp_ bu≈A°
B.k. 1862 dp¨ ıh[¨” ipk__u iÍ$Ap[ L$fu –epf\u q]$hp_ Np°Ly$m∆ Tpgp [\p h∆f
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blpDÿu_cpB_p°  [°_p° D`f rhi°j ‚cph f¸p°  l[p°Z _hpb dlpb[Mp_∆ bu≈A°
bpÎephı\pdp¨ \p°Xy ¨ $ Oœ¨ rinZ ‚p· L$ey Ø l[y¨. hmu kdpS>dp¨ D√QhNÆ `Z rinZ_u kyrh^p
dpV° $ ipmpAp°_u kø¨epdp¨ h©qŸ \pe [°d B√R>[p°  l[p°.  Apd ipkL$, [°_p Ar^L$pfuAp°  A_°
‚≈_u Ap¨L$pnp_p r”h°Zu k¨Nd_° L$pfZ° S| >_pNY$dp¨ i•nrZL$ n°”°  TX$`u rhL$pk \ep° l[p°.
fpƒe_p ]$f°L$ dlpgp°dp¨ ipmpAp°  iÍ$ L$fhp dpV°$ B.k. 1867 dp¨ ]$f°L$ dlpgp°dp¨ ıL| $g L$rdqV$
fQhpdp¨ Aphu l[u. [\p [°_u D`f A°L$ "k°ﬁV≤$g ıL| $g L$rdqV$' b_phu [°_p ‚dyM [fuL° $
S| >_pNY$_p q]$hp_ Np°Ly$m∆ Tpgp_° r_eyº[ L$fhpdp¨ ApÏep l[p.
(148)
 [°_u kp\° kp\° S>
dl°[p∆Ap° NpdX$pAp°dp¨ ^|rmep ipmpAp°  Qgph[p l[p. [°_u L$peÆ`›^r[ [\p au _p¨ ^p°fZp°_u
QL$pkZu L$fhp dpV°$ dlpgp°_p hqlhV$]$pfp°_° k|Q_p Ap`hpdp¨ Aphu l[u. [°dS> `f¨` fpN[ S|>_u
ipmpAp°  b¨^ L$fu _hu ipmpAp°  iÍ$ L$fhp_p¨ `Ngp¨ B.k. 1868 \u g°hpdp¨ ApÏep l[p.
fpƒe_p ‚e–_p°\u Ap^yr_L$ rinZ_u dp¨N NpdX$pAp°dp¨\u `Z Dcu \B l[u. B.k. 1868 \u
S| >_pNY$ fpƒe_u ipmpAp°_p¨ 1 \u 5 ^p°fZdp¨ A¨N∞°∆ rinZ ‚\p dyS>b AÊepkæ$d A_°
`funp `›^r[ ]$pMg L$fhpdp¨Aphu l[u. Apd ‚pf¨rcL$ [bΩ°$ _hu ipmpAp°  TX$`u Nr[A° iÍ$
L$fu kdN∞ fpƒedp¨ i•nrZL$ kyrh^pdp¨ h^pfp° $L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°.
(149)
 B.k. 1869 dp¨ fpƒe_u
Ly$g 22 ipmpAp°dp¨ 1698 bpmL$p° AÊepk L$f[p ¨  l[p. [°dp¨ 121 L$ﬁepAp°  l[u. Apd L$ﬁep
L°$mhZu_° `Z h°N Ap`hpdp¨ ApÏep°  l[p°. [\p L$ﬁep L° $mhZu dpV°$ B.k. 1867 dp¨
gpX$gububu L$ﬁepipmp iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(150)
 iÍ$Ap[dp¨ [°dp¨ 80 rlﬁ]y$ [\p 1 dysıgd
[°d Ly $g 81 L$ﬁepAp°  AÊepk L$f[u l[u. L y $g rh¤p\wAp°dp¨\u 1305 rlﬁ]y$ [\p 393 dysıgd
l[p. kø¨ep_p Ap¨L$X$p ≈°[p¨ dysıgdp°dp¨ rinZ_y  ¨‚dpZ M|b Ap°Ry >¨ l[y .¨ hmu dysıgd bpmL$p°
ipmpAp°dp¨ rinZ g°hp Aph[p¨ _ l[p.
(151)
 [°\u dlpgp°dp¨ rinZ_p° blp°mp°  ‚Qpf \pe [°hp
‚≈_° ep°¡e rinZ dm° [° dpV° $ hrlhV$]$pf dl°kyg rhcpN kp\° k¨L$mpe°g lp°B Ap _hp rhcpN
[fa Mpk gˇe Ap`[p l[p. Aphp hrlhV$]$pf_° R| >V$p L$fhp_u ^dL$u `Z fpƒe [fa\u Ap`hpdp¨
Aphu l[u. Apd fpƒe° rinZ_p ‚Qpf_° M|b dl“h Ap‡ey¨ l[y¨. c|[L$pmdp¨ ]°$iu fpƒep°  ‚p]° $riL$
rhı[pf L$fhp ey›^p°_u lqfapB L$f[p l[p ƒepf °  19 du k]$udp¨ D—fp^Ædp¨ dl—d kp¨ıL© $r[L$
rhL$pk dpV°$ [°dZ° lqfapB iÍ$ L$fu l[u. B.k. 1864 dp¨ iÍ$ \e°gu blp]y$fMp_∆ A¨¡gp°
h_pÆºeygf - ıL| $g_° B.k. 1873 dp¨ A¨N∞°∆ ipmp b_phhpdp¨ Aphu l[u. [\p A¨N∞°∆dp¨
rinZ Ap`[u Ap ipmp_y ¨  dl“h ‚≈_° kd≈hhp dpV° $ ‚e–_p° L$fhpdp¨ ApÏep l[p.
(152)
 kp•\u
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dl“h_u bpb[ A° l[u L° $ ‚≈ A_° fpƒe k—p b¨_°_° ApS>ky^u D`°rn[ fl°g L°$mhZu_y ¨ dl“h
kd≈ey  ¨[° L°$mhZu_u k¨ı\pAp°  [\p [°dp¨ h^[u rh¤p\wAp°_u kø¨ep D`f\u ≈°B iL$pe R>°.
kpdp∆L$ D–\p_ dpV°$ S>Í$fu A°hu i•nrZL$ ‚h©r—dp¨ dp” fpƒe _lv `f[¨y  fpƒe_p Adufp°  [\p
S| >_pNY$dp¨\u blpf `pX$[y  ¨dprkL$ ""kp•fpÙ≤$ ]$`ÆZ'' `Z dl“h_p°  apmp° Ap‡ep°  l[p°. ""kp•fpÙ≤$
]$`ÆZ'' S| >_pNY$ fpƒe° iÍ$ L$f°g i•nrZL$ ‚h©r—_u rhN[p°_° kdpS>_p b^p hNp£  ky^u `lp¢QpX$u
A_° kdpS>_p b^p hNp£_° i•nrZL$ S>Í$fuep[ rhi° kdS>Z Ap`hp ‚e–_p°  L$epÆ  l[p.
(153)
S| >_pNY$_p ky^pfL$ A_° fpƒe_p Aduf _©tkl‚kp]$ b|Q_° B.k. 1866 dp¨ kdY$uepmp Npd
_hpb dlpb[Mp_ bu≈_° B_pdÍ$ °`  Ap‡ey¨ l[y¨. Ap Npddp¨ _©tkl‚kp]°$ B.k. 1866-67 dp¨
ipmp_u ı\p`_p L$fu l[u. fpƒe_p Ap ‚\d Aduf l[p L° $ S>°Z° `p°[p_p B_pdu Npddp¨ ıhMQ£
ipmp iÍ$ L$fu lp°e. –epfbp]$ bu≈ Adufp°A° `Z `p°[p_p rhı[pfdp¨ ipmp iÍ$ L$fu l[u.
(154)
dy¨bB_p S>•_ h°` pfu ‚°dQ¨]$ fpeQ¨]$ kp•fpÙ≤ $_p S>•_ [u\p£_u ep”p\£ ApÏep –epf °  [°Ap°  S| >_pNY$dp¨
rinZ_p° rhL$pk A_° [° dpV° $ L$fhpdp¨ Aph[p ‚e–_p°, hN°f° ≈°B ‚cprh[ \ep l[p. B.k.
1866 dp¨ [°dZ° S| >_pNY$_u bu_ ipmpAp°_u dygpL$p[ gu^u l[u. [\p bpmL$p°_p i•nrZL$
rhL$pk\u ‚cprh[ \B [°dZ° A¨N∞°∆ ipmp_° Í$p. 200, NyS>fp[u ipmp_° Í$p. 200, k¨ıL© $[
`pW$ipmp_° Í$p. 100 [\p D]yÆ$ dL$[b_° Í$p. 100 B_pd Ap °`g. [\p S|>_pNY$dp¨ L$ﬁep
L°$mhZu_p°  rhL$pk ≈°B ]$f°L$ L$ﬁep_° Ap°Y$Zu [\p rirnL$pAp°_°  Í$p. 10 _u qL≠$d[_u kpX$u c°V$
Ap`u l[u.
(155)
 Apd dy ¨bBdp¨ Ïep`pf L$f[p NyS>fp[u Ïep`fuAp°  L$pqW$ephpX$dp¨ iÍ$ \e°g
i•nrZL$ rhL$pk_u ‚h©r— ≈°B D–kprl[ \ep l[p [°d L$lu iL$pe.
(4) `yı[L$pge :yyy
B.k. 1865 dp¨ _hpb dlpb[Mp_° fpƒe_° MQ£ y`ı[L$pge iÍ$ L$ey Ø l[y¨. ‚pf¨rcL$
[bΩ°$ Ap `yı[L$pge Myb _p_y¨ l[y¨. Ap y`ı[L$pgedp¨ dy ¨bB_p [\p Aﬁe h[Ædp_`”p° hp¨QL$p°_°
Ap`hpdp¨ Aph[p l[p. _hpb dlpb[Mp_∆ bu≈A° `p°[p_p `y”_p _pd D`f\u Ap
`yı[L$pge_y  ¨_pd blp]y$fMp_ y`ı[L$pge fpøey  ¨l[y .¨ kde S>[p¨ h[Ædp_`”p°, `yı[L$p °_u k¨øepdp¨
h^pfp°  \ep°. [°dS> rinZ_p rhL$pk_u kp\° hpQL$p °_u k¨øepdp¨ `Z h^pfp°  \ep° l[p°. [°\u
`yı[L$pge_y  ¨ AgN rhipm dL$p_ bp¨^hp_u S>Í$fuep[ Dcu \B. Ap ‚h©r—_° rhL$kphhpdp¨
˜uAp°  `Z `pR>m flu _ l[u. ‚\d y`ı[L$pge S| >_pNY$ fpƒe_y  ¨l[y¨. ƒepf° bu≈ b° y`ı[L$pgep°
iÍ$ L$fhp_p°  ei _pNfopr[_° apm° ≈e R>°. _pNf b∞p˚Z _fc°i¨L$f iyºg_u rh^hp `–_uA°
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B.k. 1872 dp¨ `p°[p_p cpZ°≈° dpfa[ lpV$L°$f kı¨\p_° "h°]$^dÆ y`ı[L$ipmp' iÍ$ L$fhp
qL≠ $d[u y`ı[L$p°  Ap‡ep l[p¨. Ap `yı[L$pge_° rhi°j kd©Ÿ L$fhp, S>|_pNY$_p _hpb_° cph_Nf
kpd°_p L° $kdp¨ _pZpL$ue d]$]$ Ap`_pf cNhp_gpg d]$_∆_u rh^hp `–_u bpgL$ub°_° _hp¨
`yı[L$p°  Mfu]u_° c°V$ Ap‡ep¨ l[p. Ap `yı[L$pge_y  ¨ k¨Qpg_ Óu lpV$L°$i b∞˚ kcp L$f[u l[u.
[°dS> L$p°B`Z _pNf Ap `yı[L$pge_p°  r_:iyÎL$ D`ep°N L$fu iL$[p°  l[p°.(156) _©tkl‚kp]$ b|Q
L$pqW$ephpX$_p `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$ bpf_p `qfQedp¨ Aph[p `yı[L$pge ‚h©r—\u ApL$jp Æep l[p.
Ap\u `p°[p_p X°$gpdp¨ 3500 L$p°fu_p MQ£ Mpk dL$p_ b¨^phu [°dp¨ 1000 L$p°fu_y¨ ar_ÆQf d|L$u
A_° 8000 L$p°fu_p¨ _hp¨ `yı[L$p°  hkpÏep l[p. [p. 12 du ≈ﬁeyApfu, 1871 _p fp°S> _©tkl
`yı[L$pge_y  ¨D]π $OpV$_ dyøeq]$hp_ Np°Ly$m∆ Tpgp_° lp\° L$fhpdp¨ ApÏey  ¨l[y .¨ Ap ‚k¨N° hX$p°]$fp
fpƒe [\p S| >_pNY$ fpƒe_p A_°L$ Ar^L$pfuAp°  `Z D`sı\[ f¸p l[p. Ap `yı[L$pgedp¨ 192
kı¨L© $[, 254 NyS>fp[u, 174 A¨N∞°∆, dfpW$u, apfku N∞\¨p° dmu_° Ly$g 620 y`ı[L$p°  l[p. [°dp¨
ÏepL$fZip˜, h°]$p¨[, ^dÆip˜p°, Apeyh£]$, L$ pÏep°, _pV$L$p°, iÂ]$L$p°i, Ag¨L$pfip˜ hN°f°
D`fp¨[ ifufip˜, ep °Npk_, [p¨”uL$, ‚qæ$ep hN°f°_p _L$ipAp°  `Z l[p. Ap `yı[L$pge_u
ı\p`_p_° `l°g°  hfk° 64 hpQL$p°A° gpc gu^p°  l[p°. Apd B.k. 1851 \u B.k. 1899
ky^ udp¨ S| >_pNY$ fpƒedp¨ ”Z kd©Ÿ y`ı[L$pgep°  ı\p`pep¨ l[p. Ap D`fp¨[ ipmpAp°  kp\° `Z
`yı[L$pgep°  ≈°X$pe°g l[p.
B.k. 1871 dp¨ _ftkl‚kp]°$ `p°[p_p X°$gpdp¨ cy[_p\ dlp]° $h_y¨ d]¨$uf bp¨^°gy¨. –ep¨
3500 L$p°fu_p MQ£ dL$p_ b¨^ phu.(157) S>°  `yı[L$pge iÍ$ L$f°gy¨ [°_y¨ D]π $OpV$_ S| >_pNY$ fpƒe_p
dyøe q]$hp_ h°]$p¨[u Np°Ly$g∆ k¨` r[fpd Tpgp_p hf]$ lı[° 12 du ≈ﬁeyApfu, 1871 _p fp°S>
L$fhpdp¨ ApÏey  ¨l[y¨.
(158)
_ftkl‚kp]°$ B.k. 1871 dp¨ `p°[p_p X°$gpdp¨ 3500 L$p°fu_p MQ£ dL$p_ b¨^ phu [°dp
1000 L$p°fu_y  ¨ar_ÆQf [\p 800 L$p°fu_p `yı[L$p°  hkpÏep l[p.
(159)
(5) Br[lpk - `yfp[“h [°dS> k¨ip°^_ n°”° rhL$pk :y ° ¨ ° ° °y ° ¨ ° ° °y ° ¨ ° ° °
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp_p kdeL$pm ]$fÁep_ S| >_pNY$ fpƒe_p
A•r[lprkL$ ı\mp°_u ip°^ [°dS> [°_p `f k¨ip°^__u rhi°j L$pdNufu \e°gu ≈°hp dm° R>° .
Aip°L$_p rigpg°M D`f Ap kde ]$fÁep_ Oœ¨ L$pd \ey¨ l[y .¨ Ap g°M_p ip°^_dp¨ S| >_pNY$_p
h[_u X$p° . cNhp_gpg H÷∆A° `Z ep°N]$p_ Ap‡ey ¨  l[y .¨ cNhp_gpg_° k¨ip°^_dp¨ d]$]$ L$fhp
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dpV° $ B.k. 1862 dp¨ ApQpeÆ hÎg∆ lqf]$—_° Í$p. 10 _p `Npf\u r_dhpdp¨ ApÏep l[p. Ap
b_¨° rh‹p_p°  cpD]$p∆_p `qfQedp¨ Aph[p cNhp_gpg_u kp\° hÎgc∆_u ÷rÙ$dp¨ `Z
`qfh[Æ_ ApÏey¨ l[y .¨ ApQpeÆ hÎgc∆A° `p°[p_y¨ ki¨p°^_ L° $ﬁ÷ dp” S| >_pNY$_° S> b_pÏey¨ l[y¨.
[°_p¨ k¨ip°^__u rhN[p°  [°_u X$pefuAp°dp¨ kQhpe°g R>° . B.k. 1862 `R>u ApQpeÆ hÎgc∆A°
S| >_pNY$_p¨ A•r[lprkL$ rhı[pfp °_p° ‚hpk L$ep£ l[p°. [\p Í$÷ ]$pd_ A_° ıL¨$]$Ny·_p¨ S| >_pNY$dp¨
Aph°gp rigpg°M D`f\u ky]$iÆ_ [mph_p ı\m_y¨ ki¨p°^_ iÍ$ L$ey Ø l[y .¨ S| >_pNY$dp¨ Aph°gp
A_°L$ ‚pQu_ Ahi°jp°_p ki¨p°^__p°  ei A¨N∞°≈°_°  Ap`hpdp¨ ApÏep°  R>° . `f¨[y lqL$L$[dp¨
S| >_pNY$_p ı\pr_L$ `yfp[“hip˜uAp°A° k¨ip°^_ L$eyØ  l[y¨. S>°d L°$ D`fL$p°V$dp¨ Aph°gu bp•›^ Nyap
≈ﬁeyApfu, 1868 dp¨ cNhp_gpg Bﬁ÷∆A° ≈°B l[u [\p [°_u dprl[u ‚rk›^ L$fu l[u. [\p
Ap Nyap kpa L$fphu l[u. [°dS> A¨N∞°S> k¨ip°^L$p° ]$pdp°]$fLy¨ $X$ `pk° Aph°g ]$pdp°]$ffpe_p d¨q]$f_°
d|mdp¨ S>•_p°_p d¨q]$f [fuL° $ dp_[p l[p.
(160)
 S>° hpı[hdp¨ rlﬁ]y $ ı\p`–e_p° _d|_p°  R>° . S>°_°
Ap°mMhpdp¨ A¨N∞°≈° c|g L$fu b°W$p l[p. S| >_pNY$dp¨ bp° qfepı[|` [\p HV$hp_p°  ı[|`  A°d b° ı[|`
Aph°gp¨ R>° . Ap ı[|` A_yæ$d° ApQpeÆ hÎgc∆ [\p [°_p y`” ApQpeÆ Nuf≈i¨L$f°  ip°›ep l[p.
ky]$iÆ_ [mph kyhZÆisº[ A_° `gpiu_u _]$u_p kN¨d ı\m° bp¨^hpdp¨ ApÏey  ¨ l[y .¨ kyhZÆ
rkº[p _]$u ApS>°  R>° . `f¨[y  `gpiu_u _]$u ºep¨e ≈°hp dm[u _\u. Ap _]$u_y¨ d|m ip°^ hp dpV°$
ApQpeÆ hÎgc∆A° S>¨Ng afu_° Ap^pfc|[ A_ydp_p° L$epÆ  l[p. S>° bpb[p° cprh ip°^L$ dpV° $
OZu rhN[p°  `|fu `pX° $ R>° . hÎgc∆A° Ap D`fp¨[ ^ydgu_u dygpL$p[ `Z gu^u l[u. [\p –ep ¨_p
Ahi°jp°  `Z ≈°ep l[p. Ap D`fp¨[ B.k. 1878 ky^udp¨ fpM¢Npf_p° dl°g, Mp`fp L$p° qX$ep_p
cp¢efp, ‚pQu_ hph, D`fL$p°V$_p° fS> |`[ i•gu_p° ]$fhp≈°, hN°f°  ı\mp°_u [°dZ° A•r[lprkL$
AN–e[p b[phu l[u. [°Ap°  kp•fpÙ≤ $ ]$`ÆZ dprkL$dp¨ A•r[lprkL$ k¨ip°^ _p° rhi° r_erd[ g°M
gM[p l[p. B.k. 1878 ky^u ipZp_u NyapAp°_p° D`ep°N Akpdp∆L$ [–hp°  L$f[p¨ l[p.
(161)
Ap Nyap_u `Z A•r[lprkL$ _p¢^ gMu l[u. []π$D`fp¨[ [°_° A_°L$ d|r[ÆAp°, rkΩ$pAp°  `Z d˛ep
l[p. `Z Ap Ahi°jp°_u ≈mhZu dpV°$ S| >_pNY$dp¨ ep°¡e ı\m l[y  ¨_lv [°\u rb∞qV$i ÁeyrTeddp¨
Ap`u ]° $hpdp¨ Aph[p l[p.
X$p°. cNhp_gpg H÷∆A°B.k. 1878 _p BrﬁX$e_ A°rıV$ºh°fu_p Ap°ºV$p°bf dpk_p
A¨L$dp¨, Í$÷]$pdp_p g°M D`f rhh°Q_ L$f[p¨ A°V$gp° r_]£$i L$ep£  L°$ ""S| >_pNY$dp¨ ky]$iÆ__y¨ Ası[–h
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li° [°d `Z S| >_pNY$dp¨ L$p°B ≈Z[y¨ _\u. d_° A°d S>Zpe R>°  L° $ [° ky]$iÆ_ rNf_pf `hÆ[_u `|h£,
ch_p\_p _pL$p `pk° li°''
(162)
`yfp[–hn°”° ki¨p°^_ dpV° $ dy ¨bB_p cpD ]$p∆_° Í$p. 2400 _u d]$]$ Ap`u l[u.
(163)
(6) kprl–e n°”° :° °° °° °
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp_p kdeL$pm ]$fÁep_ S| >_pNY$ fpƒeA°
kprl–en°”° `Z kpfu A°hu ‚Nr[ kp^u l[u. B.k. 1822 dp¨ kp•  ‚\d "dyb¨B kdpQpf'
NyS>fp[u cpjp_y¨ h[Ædp_`” dyb¨B\u ‚rk›^ \ey¨. B.k. 1857 ky^u kp•fpÙ≤$dp¨ Ap n°”° L$p°B S>
Qmhm \B _ l[u. `f¨[y  B.k. 1857 `R>u `”L$pfu–h n°”° Qmhm iÍ$ \B l[u. [°_u
ApN°hp_u S|>_pNY°$ gu^u l[u. kp•fpÙ≤$_y¨ kp•\u S|>_y ¨  ]$u^Æ∆hu `” L$ey  ¨ [° rhhp]$pı`]$ R>°. `f¨[y
B.k. 1864-65 dp¨ S| >_pNY$dp¨\u "kp•fpÙ≤$ ]$`ÆZ' iÍ$ \ey  ¨l[y .¨ [° ]$uOÆ∆hu r_hX$Èy¨ l[y .¨ B.k.
1864 dp¨ drZi¨L$f qL$L$ pZu hN°f° kdpS> ky^pfL$p°A° S| >_pNY$dp¨ "op_N∞plL$ kcp' _u ı\p`_p
L$fu l[u. [\p S|>_pNY$ fpƒe_p ApÓe A_° ApiuhpÆ]$ kp\° "kp•fpÙ≤ $ ]$ Æ`Z' dprkL$ iÍ$ L$ey Æ l[y ¨.
ApNm S>[p¨ Aphp `”p°_u kø¨epdp¨ `Z S| >_pNY$ dp°Mf° f y¨¸ l[y .¨ kp•fpÙ≤$ ]$`ÆZ dprkL$ l[y ¨. `f¨[y
[°dp¨ `”L$pqf–h, cpjp, ≈°X$Zu, iys›^ [fa Mpk gˇe A`pey  ¨_ l[y¨.
(164)
 R>[p¨ `Z Ap dprkL$
Myb AN–e_y¨ l[y .¨ [°\u fpƒe° [°_° Mpk ‚L$pf_u khg[p°  S>°hu L°$ r‚ﬁV$vN A_° `p°ıV$vN_u
r_:iyÎL$ d]$]$ Ap`u l[u. Ap dprkL$_y¨  ›e° kdpS> ky^pfZp_y¨ l[y¨. Ap dprkL$°  rinZ_p
kpdp∆L$fZ_u ‚h©r—_° V° $L$p°  Ap‡ep°  l[p°. D`fp¨[ kp•fpÙ≤ $ ]$ Æ`Zdp¨ L$gp, kprl–e, k¨ip°^_
‚h©r— [\p S>° ki¨p°^ _ \pe [°_°  ‚L$pidp¨ gphhp, L$pÏep°, _pV$L$p°, ky^ pfZp_° ı`iÆ[p g°Mp°,
rh_p ki¨p°^_p°, cpjp, R>]¨$, kN¨u[ Apey Æh°]$, ˜u rinZ, kdpS>_p Ly $qfhp≈°, rh^hp g¡_
hN°f°  _p_u - dp°V$u A_°L$ bpb[p°_° ı`iÆ[u rhN[p°  Ap dprkL$dp¨ R>p`hpdp¨ Aph[u l[u. Ap
D`fp¨[ S|>_pNY$_p A_°L$ h[_uAp°A° ]° $i - `f]°$idp¨ `Z dprkL$p°, `prnL$p°_p [¨”u`]°$ L$peÆ  L$ey Ø
l[y .¨ Ap D`fp¨[ 19 du k]$u ]$fÁep_ L$pqW$ephpX$_p¨ bu≈ ¨ ]°$iu fpƒep°dp¨ `Z `”L$pqf–h_p°
rhL$pk \pe [° dpV°$ S| >_pNY$ fpƒe_p ky^ pfL$p°A° qL≠$d[u ep°N]$p_ Ap‡ey ¨  l[y¨. fpS>L$p°V$\u B.k.
1868 dp¨ "rhop_ rhgpk' dprkL$ iÍ$ \ey  ¨ l[y .¨ [°_p `pepdp¨ drZi¨L$f qL$L$ pZu l[p.
(165)
ApQpeÆ hÎgc∆ lqf]$— riO∞ L$rh l[p. [°Ap°  L$p°B`Z kde° ‚k¨Np°rQ[ L$pÏe L$fu iL$[p l[p.
[°Ap° ki¨p°^L$ [\p kprl–eL$pf l[p. S| >gpB, 1870 dp¨ S>|_pNY$dp¨ ]$hpMp_p_p¨ D]π$OpV$_ ‚k¨N° L° $
B.k. 1882 dp¨ blp]y$fMp_∆ lpBıL| $g_p D]$OpV$_ kde° [°dZ° cpjZ L$fhp_° b]$g°
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‚k¨Np°rQ[ ku^p¨ ıhfrQ[ L$pÏep°  fS|> L$epÆ  l[p. Ap L$pÏep °_u rhi°j[p A° l[u L° $ L$pÏep_u ]$f°L$
L¨$X$uL$p_p°  ‚\d Anf c°Np L$fuA° [p° D]π$OpV$L$_y  ¨_pd [°dp¨ ı`Ù$ \[y¨ l[y¨. Ap D`fp¨[ [°Z° bu≈
20 \u h y^  N∞¨\p°_u fQ_p L$fu l[u. [°dp¨ Mpk _p¢^`p”dp¨ h•]$L$_p°  "r_O¨yVy$ L$p°j' _p° kdph°i L$fu
iL$pe. D`fp¨[ "‚bp°^ Q¨÷p°]$e' _pV$L$_p°  NyS>fp[udp¨ A_yhp]$ L$ep£  l[p°. NyS>fp[udp¨ kdÌgp°L$u
fpdpeZ_u fQ_p L$fu l[u. "op_ q] $`L$' dprgL$_p [¨”u A_° ‚rk›^ kprl–eL$pf Í$`i¨L$f
D]$ei¨L$f Ap°TpA° _hpb dlpb[Mp_∆ bu≈ d©–ey `pÁep –epf°  "dlpb[ rhfl' _p_d_y¨ L$pÏe
gøey  ¨ l[y¨. [\p "op_ q]$`L$' _p A¨L$p°dp¨ ∞` rk›^ L$ey Ø l[y .¨ cNhp_gpg k¨` [fpd R>”`r[A°
"L$_Æg hp°L$f_p qf`p°VÆ$' _y¨ NyS>fp[udp¨ cpjp ¨[f B.k. 1870 dp¨ L$ey Ø l[y¨.
(166)
 Ap kdeL$pm
]$fÁep_ S|>_pNY$_u A¨]$f OZp¨ _pNf kprl–eL$pfp°  `Z ≈°hp d˛ep l[p. S>°dZ° OZu D–L© $ÛV$
fQ_pAp°  L$fu l[u. Apdp¨ dZui¨L$f qL$L$ pZu, Np°fpcpB fpd∆, Nygpbfpe h•¤, Bf∆ hp°fp,
d\yfp]$pk hkphX$p, A_¨[‚kp]$ h•ÛZh, S>V$pi¨L$f hp°fp, cNhp_gpg ≈°iu`yfp S>°hp g°ML$p°,
kprl–eL$pfp°  A_° L$rhAp°  ≈°hp d˛ep l[p.
(167)
S| >_pNY$_p q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp, cph_Nf_p q]$hp_ Np•fui¨L$f Ap°Tp, `p°fb]¨$f_p L$bp
Np¨^u, S| >_pNY$_p rh‹p_ kdpS> ky^pfL$ drZi¨L$f qL$L$pZu_p kr_õ$ ‚epkp°\u B.k. 1865 dp¨
fpS>L$p°V$ Mp[° rh¤pNyZ ‚L$pi kcp _pd_y  ¨d¨X$m fQpey¨ l[y¨.
(168)
 dZui¨L$f qL$L$pZu A° Br[lpk,
c|Np°m, Apfp°¡e, MNp°mip˜, cpjpip˜, ^dÆip˜, h°]$p¨[ hN°f°_p rh‹p_ l[p. L$rh
]$g`[fpd° h°]$p°_u [°d_u kdS>_° h¨]$_p L$f[p gM°gy¨ L°$ -
h°]$ [Zp blz c°]$ rhQnZ, gnZ iy›^, rQ—° Q[yfpB,
cp¨Nu iL° $ c∞dcph ce¨L$f, i¨L$f L° $ drZi¨L$fcpB
(169)
dlrjÆ ]$ep_¨]$ kfıh[u `pk° k–ep\Æ ‚L$pi A_° Aﬁe N∞ ¨\_y¨ A_yg°M_ ]$u^y¨ l[y¨. [°
‚cpk `pV$Z_p kp°d y`fp b∞p˚Z `q¨X$[ dlp]°$h ≈N°f_p _°≈ l°W$m S| >_pNY$ ıV°$V$ ‚°k _y ¨
kQ¨pg_ Np°Ly$g∆ Tpgp_p kdeL$pm ]$fÁep_ \[y ¨  l[y .¨ Ap D`fp¨[ Ap kde° Í$`i¨L$f D]$ei¨L$f
Ap°Tp A° `Z `p°[p_u L$pfqL$]$w_p°  ‚pfc¨ Ap S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚°kdp¨\u L$f°gp°. S>°Ap°  bp]$dp¨
L$gp`u_p ]$fbpfdp¨ D√Q L$rh_y  ¨ı\p_ d°mhhp `pÁep l[p.
(170) 
Ap D`fp¨[ Ap kde° dZui¨L$f
qL$L$pZu A° `Z blzÓ©[ rh‹p_ A_° ‚L$p¨X$ `¨qX$[ l[p. [°dZ° B.k. 1864 dp¨ S| >_pNY$dp¨ op_
N∞plL$ kcp, byqŸh^ÆL$ kcp [\p ky` \¨ ‚h[ÆL$ dX¨$mu ı\p`u l[u. S>°  `pR>m\u kp•fpÙ≤$ _pNf
d¨X$mu b_u flu. op_ N∞plL$ kcp_p D`æ$d°  B.k. 1864 dp¨ [°dZ° kp•fpÙ≤$ ]$`ÆZ _pd_y¨ dprkL$
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iÍ$ L$f°gy¨. iÍ$Ap[dp¨ [°_p [¨”u `]°$ h°]$d¨”u Óu ApQpeÆ hÎgc∆ lqf]$— l[p. \p°X$p kde `R>u
[°_y ¨  ‚L$pi_ b¨^ `X° $gy  ¨bp]$dp¨ B.k. 1879 dp¨ [°_y¨ y`_: ‚L$pi_ Óu Í$÷∆ ky¨]$f∆ fpZp_p [¨”u
`]$ _uQ° y`_: iÍ$ \B. dZui¨L$f A°L$ kpfp L$rh `Z l[p. kı¨L© $[ A_° apfkudp¨ [°Z° D—d
kprl–e_u fQ_p L$fu l[u. Ap D`fp¨[ cNhp_gpg k¨`[fpd R>”`r[, L©$`pi¨L$f hkphX$p,
Np°fpcpB `pW$L$, hp°fp S>V$pi¨L$f, ∆hpcpB qL$L$ pZu S>°hp kprl–eL$pfp °  `Z Ap kde° D–L© $Ù$
kprl–e_u fQ_p L$f[p l[p.
(171)
(7) ]$ı[yfg Adg :yyy
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ k¨` [fpd Tpgp _p kr_õ$ ‚epkp°\u Ap°ºV$p°bf,
1867 \u ]$ı[yfg Adg _pd_y ¨  Qpf `p_p_y  ¨ A°L$ dprkL$ `” iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey .¨ Ap `”dp¨
fpƒe_p [dpd Mp[pAp°_u rhN[p°  kp¨L$X$u g°hpdp¨ Aph[u. Ap dprkL$ `”_p°  A\Æ Ap dyS>b \[p°
l[p°.
ap. ]$ı[yf (qfhpS>) + Ag ([°) + Adg
`y. L$pe]$p, L$p_|_, ^pfp^p°fZ, b¨^ pfZ_p°  r_ed
(172)
29 du Ap°ºV$p°bf, 1867 _° dN¨mhpf_p fp°S> _hpb Óu dlpb[Mp_ bu≈A° S| >_pNY$
fpƒe dpV°$ ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf S|>_pNY$ Qpf `p_p_y¨ dprkL$ `”L$ blpf `pX$hp_u Op°jZp
L$fu l[u. Ap dprkL$ `” blpf `pX$hp dpV° $ kp•  ‚\d S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆
Tpgp_° [dpd k—pAp° A_° S>hpb]$pfuAp°  kp¢` hpdp¨ Aphu l[u. Ap dprkL$_p ‚\d A¨L$_u A¨]$f
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ TpgpA° Ap A¨L$ ‚NV$ L$fhp_p°  l°[y  kyı`Ù$ S>ZpÏep°  l[p°.
""lf°L$ dpZk_u afS> R>°  L°$, S>°  L$pd_p° ≈ydp°  `p°[p_° rif R>°  [°_° `pL$ r_Ù$pr\ q]$_`f q]$_ kpqf
sı\r[dp¨ gphu kp¢` _pf_p lL$dp¨ b°l°[f Qplphy .¨ A°V$gp ipÍ$ [°  L$pdp° k°l°rg A_° kfk qf[° \B
iL° $ [°hp D`pep°  ip°^[p frl [°Ap°_° ]$pMg L$fhpr_ S>Í$f R>° . ApS> kyr^ My]$ph¨]$ _hpb kpl°b_p
[pbp_p dygL$dp¨ hrlhV$]$pf, ap°S>]$pf, q]$hpr_ L$p°fV$_p ﬁepepr^i, kp•fpÙ≤ $ `p°ıV$dpfı[fp°, [\p
Npd_p `V° $g, dp`pfp A_° lhpg]$pf [°dS> Nfprkep, ∆hpe]$pf A_° B_pd]$pf, rhN°f° S>°  L$p°B
kfL$pqf L$pdkp\° k¨b¨^ fpM° R>°  [°Ap° D`f lf°L$ Mp[p_p kfºeygfp°, ≈l°fMbfp° A_° ifhp°-
`ep°rN ≈l°f rhQpfp°  grM_° dp°L$gp[p l[p. A_° [°r\ A° bpb[p° kfh S>N° ifh° S>Zp_° ep°¡e
hM[° y` qf qf[° ≈Zhpdp¨ Aphr[ _rl, hrm A°L$ D`f \e°gp°  `Z kfhp°-`ep°rN lzL$d [° rb≈_p
≈Zhpdp¨ Aph[p _rl, L° $ S>°Ap°  `p°[p_° dpV°$ `Z [° OX$p° ld°i ep]$ fpM°. A° rhN°f° rb∆
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L°$V$rgA°L$ lfL$[p°  ]y$f L$fhp_p Bfp]$pr\ Ap ]$ı[yfg Adg kfL$pf S| >_pNW$ _pd_y  ¨ Qpf`Ù$_y¨
dpkuL$`” ‚NW$ L$fhp_p°  W$fph _pd]$pf kfL$pf My]$ph¨]$ _hpb kpl°b_p lzL$dr\ dyL$ff L$fhpdp¨
ApÏep°  R>° .''
[pqfM 1 L$pf[L$ iy]$ 2 k¨h[ 1924.
Tpgp Np°Ly $m∆ rh.
k¨`[fpd
dyøe q]$hp_(173)
Ap dprkL$ `”_p `l°gp A¨L$dp¨ A_°L$ cpjpL$ue c|gp° fl°hp `pdu l[u. Ap\u M|b S>
k≈N A_° ≈N©[ A°hp q]$hp_ Np°Ly $g∆ TpgpA° lh° `R>u_p A¨L$p°dp¨ Ap ‚L$pf_u c|gp° _ fl° [°_u
Mpk [L°$]$pfu fpMu l[u. A_° [°dZ° Ap A¨N° ]$ı[yfg Adg_p A¨L$dp¨ S>ZpÏey¨ l[y¨ L°$ ""Adpfp
kyo hp¨Q_pfpAp°_° rh_¨[u L$fhpdp¨ Aph° R>°  L°$ Ap L$pfMp_pdp¨ ]$uOÆh°gp¨V$u, A_yıhpf [\p
≈°X$pAnfp° rhN°f° L°$V$gp¨L$ V$pB`p° A^yfp¨ R>° . [° afu_° dy¨bB\u d¨NpÏep R>° [° Aph[p ky^ u Ap
`”dp¨ [\p bu≈y  ¨L$B R>p`hpdp¨ [°  rhi° y`fu Qp°L$ri fl°hp_p°  Ak¨ch R>°. dpV° $ [° QyL$ _lu NZ[p¨
[° rhi° ]y$fNS>f L$fip°  A°hp°  cfp°kp° R>° .
(174)
Ap "]$ı[yfg Adg kfL$pf S| >_pNY$' dprkL$ `”_u iÍ$Ap[_p ‚\d A¨L$_u qL≠ $d[
ı\pr_L$ N∞plL$p°  dpV° $ 8 L$p°fu ]$uhp_kpB W$fphhpdp¨ Aphu l[u [\p kp•fpÙ≤$ `p°ıV$ dpfa[° dp°L$gphu
iL$pe [°hp N∞plL$p°  `pk°\u `p°ıV°$S> MQÆ kp\° hprjÆL$ 8ppp (`p°Zu_h) L$p°fu dp°L$ghp_y ¨ A_°
Nhd£ﬁV$ `p°ıV$\u d¨Nph_pf N∞plL$p°_° `p°ıV°$S> MQÆ kp\° hprjÆL$ ghpS>d Í$r`ep 3 (”Z) dp°L$ghp
S>Zphhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. gp°L$p°_u Mp_Nu `f[¨y b^p_° D`ep°Nu lp°e [°hu ≈l°f Mbfp° R>` phhp_p°
MQÆ 1 L$p°fu_u Ap°m b° g°M° A\hp Í$r`ep 1 (A°L$)_u 7 guV$u ‚dpZ° W$fphhdp¨ ApÏep°  l[p°. [°
S> rhN[ bu∆ hM[ R>`phhu lp°e [°d_° AX$^u qL≠ $d[° [° R>p`u Ap`hpdp¨ Aph[u A_° gp¨bu
dyÿ[ ky^ u R>` phhp_u rhN[p°_p°  D^X$ cph bp¨^u Ap`hpdp¨ Aph[p°  l[p°. hmu `”_u R| >V$L$ A°L$
_L$g_p° cph 0pp (`p°Zu) L$p°fu fpMhpdp¨ ApÏep°  l[p°.(175)
(8) ipmpAp°_u `qfnp `Ÿr[ :°°°
q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp_p kdeL$pm ]$fÁep_ fpƒedp¨ r”dprkL$ `funp g°hpdp¨ Aph[u
l[u. S>°_p¨ `”L$p° r_ipmp°dp¨\u fpƒe dN¨ph[y ¨  l[y¨. r_ipmp°dp¨ cZ[p rh¤p\w, rh¤p\w_uAp°_u
kfpkfu lpS>fu_p¨ `”L$p° `Z ‚rk›^ L$fhpdp¨ Aph[p. S>°dp¨ A_yæ$dp¨L$, r_ipm_y ¨  _pd, kfpkfu
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lpS>fu, rh¤p\wAp°_u ≈r[ (rlﬁ]y $ L° $ dysıgd), Ly $g k¨øep B–epq]$ rhN[p°  ]$ipÆh[p `”L$p°
‚rk›^ \e°gp ≈°hp dm° R>° . r”dprkL$ `funp_p¨ `qfZpd `”L$p° `Z ‚rk›^ L$fhpdp¨ Aph[p
l[p. S>°dp¨ ^p°fZ ‚dpZ° `funp hM[° lpS>f k¨øep A_° ^p°fZ ‚dpZ° `pk \e°gp rh¤p\wAp°_u
kø¨ep ]$ip Æh[p¨ `”L$p°  ≈°hp dm° R>° . Ap fpƒedp¨ dyb¨B L°$mhZu Mp[p_p r_epdL° $ ‚rk›^ L$f°gp
^pfp-^p°fZp°  A_ykpf `funpAp°  g°hp_y¨ W$fpÏey  ¨l[y¨. fpƒedp¨ ı\pr_L$ A_° L°$rﬁ÷e ı[f_u ipmp
krdr[Ap° fQhpdp¨ Aphu l[u. S>°_p ‹pfp L° $mhZu_° D—°S>_ Ap`hp_y ¨  L$peÆ  L$fhpdp¨ Aph[y ¨  l[y ¨.
Ap krdr[Ap°_p kcpk]$p°A° `fujp g°hu A°L$ A°L$ `qf`” blpf `pX$hpdp¨ ApÏep°  l[p°. S>°dp¨
ı\pr_L$ krdr[_p kcpk]$p°A° `funp gB [°_p `”L$p° L°$rﬁ÷e L$rdqV$_° dp°L$gu Ap`hp "]$ı[yfg
Adg' dp¨ S>Zphhpdp¨ ApÏey¨ l[y .¨ Apd L°$mhZu_° gN[u rhrcﬁ_ rhN[p°  "]$ı[yfg Adg' dp¨
≈°hp dm° R>° .
(176)
(9) `”L$pfp°  :°°°
S| >_pNY$_p fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp_p kdedp¨ S| >_pNY$dp¨ A_°L$ _pNf
`”L$pfp°A° `p°[p_p kpdreL$p °, `”L$p° L°$ `r”L$pAp°  ‚NV$ L$fu l[u. Ap ‹pfp [°  `p°[° fQ°gu A_°
kdpS>_p Aﬁe kpfp g°ML$p° `”L$pfp°  ‹pfp fQpe°gu L©$r[Ap°  ‚NV$ L$f[p l[p. S>°dp¨ hÎgc∆
lqf]$— ApQpeÆ, dZui¨L$f S>V$pi¨L$f qL$L$pZu, Í$÷∆ ky]¨$f∆ fpZp hN°f° kp•fpÙ≤$ ]$`ÆZ ‹pfp
`p°[p_u L© $r[Ap°  ‚rk›^ L$f[p. Ap D`fp¨[ kp•fpÙ≤$ ]$`ÆZ_y¨ [°Ap°A° kdep¨[f° [¨”u `]$ `Z
kc¨p˛ey  ¨l[y¨. Ap D`fp¨[ ^_i¨L$f d|mi¨L$f, lqffpe byQ,  rhS>ei¨L$f Y° $bf S>°hp `”L$pfp°  Ap
kde° ≈°hp d˛ep l[p.
(177)
(10) rigpg°M A¨N° :° ¨ °° ¨ °° ¨ °
NyS>fp[_p Br[lpkdp¨ bphp‡epfp_p °  rigpg°M rhhp]$pı`]$ b_°gp° A°L$ rigpg°M R>°.
B.k. 1876 dp¨ S>°Ád bS>£k ‹pfp 'Antiquities of Kathiawad and Kacch' dp¨ [°_u
‚\d fS| >Ap[ \B. Ap `R>u cph_Nf ıV°$V$ [fa\u ‚L$pri[ 'A Collection of Prakrit and
Sanskrit inscriptions' dp¨ [\p Óub°_f∆ A_° kyMW$ZL$f ‹pfp 'Epigraphianindica'
Vol-16 dp¨ [°_°  k¨N∞rl[ L$fhpdp¨ ApÏep°.(178)
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 kf¨nZ n°”° rhL$pk :
(1) `p°guk Mp[y ¨  :° y ¨° y ¨° y ¨
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ TpgpA° S| >_pNY$ fpƒedp¨ `p°guk Mp[p_y¨ `Z
Ap^yr_L$uL$fZ L$f°gy¨. Aﬁe rhL$rk[ fpƒep°_u S>°d S| >_pNY$ fpƒe `Z ‚≈_p kf¨nZ_u
bpb[dp Np°Ly $g∆ Tpgp_u L| $_°l, kyTbyT A_° ]$uOÆ÷rÙ$ `Zp_p L$pfZ° `pR>m fl°hp `pÁey ¨ _
l[y .¨ S| >_pNY$ fpƒedp¨ Ap^yr_L$ ıhÍ$`_p° `p°guk rhcpN Ası[–hdp¨ ApÏep°  [° `l°gp il°fdp¨
L$pe]$p°  A_° Ïehı\p ≈mhhp_u L$pdNufu ""_peb'' L$f[p°  l[p°. dyOg kde_p° L$p°V$hpg Ap
‚L$pf_y¨ L$peÆ  b≈h[p°  l[p°. dlpgp°dp¨ Ap S>hpb]$pfu hluhV$]$pf_u l[u. cpep[p°, B_pd]$pfp°, d|m
NfpriepAp°  hN°f° `p°[p_p rhı[pfdp¨ `p°[p_u fu[°  [\p Mpgkp Npdp°dp¨ rib]¨$u ‹pfp ‚≈_p ≈_
- dpg_y fnZ L$fhpdp¨ Aph[y  ¨l[y¨. rib]¨$uA° r_erd[ ‚L$pf_y¨ `p°guk]$m _ l[y¨. hmu rib¨]$u_p
Arirn[ S>dp]$pfp°  ºepf°L$ hluhV$u[¨” dpV° $ Apa[p°  Dcu L$f[p l[p. [°dS> blpfhV$p_p ‚k¨Np°
[°dp¨\u Dcp \[p l[p. [°\u S> S| >_pNY$dp¨ `p°guk rhcpN iÍ$ \ep°  [° `l°gp¨ rib]¨$u_p A^ÆS>¨Ngp°
S>dp]$pfp°_u isº[ OV$pX$hp dpV° $ rib]¨$udp¨ ]°$iu rk`pBAp°_u cf[u L$fhp_y  ¨ iÍ$ L$ey Ø l[y¨. B.k.
1869 dp¨ cpep[p°  hN°f°_° `Z dL$fpZu, kv^u, Apfbp°  hN°f°_° rib]$u_u _p°L$fudp¨ _ g°hp dpV°$
k|Q_p Ap`hpdp¨ Aphu l[u.
(179)
 –epf`R>u B.k. 1871 [\p B.k. 1872 dp¨ `l°gu S> hpf
`p°guk k¨NW$__p r_edp° [•epf L$fhpdp¨ ApÏep. [°dp¨ A_°L$ ky^ pfp h^pfp L$fhpdp¨ ApÏep. bp]$
B.k. 1873 dp¨ _hp° S> Ïehsı\[ `p°guk^pfp°  [•epf \ep°  l[p°. A_° S| >_pNY$dp¨ Ap^yr_L$
‚L$pf_p°  `p°guk rhcpN Ası[–hdp¨ ApÏep°. `p°guk[¨”_p khp£√Q hX$p `p°guk kyr‚ﬁV°$ﬁX°$ﬁV$
l[p. [°_u _uQ° kdN∞ fpƒe_° Qpf rhcpNdp¨ rhcp∆[ L$f°g l[y .¨ [°dp¨ dprmep, rhkph]$f, D_p,
Ly$r[epZp l[p [\p ]$f°L$ rhcpN D`f AprkıV¨ $V$ kyr‚ﬁV° $ﬁX°$ﬁV$ Ap°a `p°guk_° r_dhpdp¨ ApÏep
l[p. ‚pf¨ rcL$ [bΩ$° fpS>edp¨ 521 ` p°guk, 30 ]$a°]$pf, 5 S>dp]$pf r_dhpdp¨ ApÏep l[p. [\p
[°_p¨ r_erd[ `Npf ^p°fZp°  `Z _Ω$u L$fhpdp¨ ApÏep l[p.
(180)
 521 _p `p°guk ]$mdp¨ 100
Op°X° $Ìhpf [\p 20 KV$ khpf `Z fpMhpdp¨ ApÏep l[p. `p°guk [¨”_u kp\° kp\° Nyﬁl°Npf_p¨
kNX$ ip°^hp dpV°$ r_ÛZp[ `NuAp°_°  `Z `p°guk[¨”dp fpMhpdp¨ ApÏep l[p. [°dS> A°L$
Npd\u buS>°  Npd S>[p ‚hpkuAp° gy¨V$pe _tl [°  dpV° $ hmprhep kp\° fpMhp_y¨ af∆ep[ NZhpdp¨
ApÏey  ¨l[y .¨ B.k. 1873 dp¨ [•epf L$fhpdp¨ Aph°g ""kp•fpÙ≤$ `p°guk ^pfp'' dp¨ ap°S>]$pf_p° lp°ÿp°
_ l[p°. `f¨[y  `pR>m\u B.k. 1876 dp¨ ap°S>]$pf_p° lp°ÿp° iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏep°  [\p 29 ap°S>]$pf_u
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_hu S>¡ep Dcu L$fhpdp¨ Aphu. Ap S> hjÆdp¨ 20 ` p°guk_y ¨  JV$]$m bu_S>Í$fu S>Zp[p¨ fÿ L$fhpdp¨
ApÏey  ¨ [\p S|>_pNY$ [m`]$ dpV° $ AprkıV¨ $V$ `p°guk kyr‚ﬁV°$ﬁX°$ﬁV$_u S>¡ep `Z iÍ$ L$fhpdp¨
Aphu. N∞pÁe rhı[pfdp¨ B.k. 1871 `l°gp¨ N∞pÁe `p°guk ‚\p l[u. `f¨[y  `p°guk^pfp° Adgdp¨
ApÏep bp]$ ]$f°L$ NpdX$pdp¨ `p°guk `V° $g A_° A°L$\u Qpf_u kø¨epdp¨ `p°guk `kpe[p fpMhp_u
iÍ$Ap[ \B l[u. cpep[p°  [\p NfpriepAp°_p¨ Npdp°dp¨ `Z fnZ dpV° $ `p°guk]$m fpMhp_y ¨ iÍ$
L$fhpdp¨ ApÏey  ¨l[y¨. [\p [°_p° MQÆ S>°  [° Npd_p dprgL°$ cp°Nhhp_p°  l[p°  ƒepf°  Mpgkp Npdp°_p
`p°guk_p° MQÆ fpƒe cp°Nh[y  ¨l[y .¨ S| >_pNY$ fpƒedp¨ `p°guk rhcpN iÍ$ \ep°  –epf\u iÍ$ L$fu_°
B.k. 1877 ky^u `p°guk]$mdp¨ ky^pfp - h^pfp [\p ep °¡e r_qfnZ dpV°$_u L$pdNufu kpg°-
bu_-kpgd-rlﬁ]$u b≈h[p l[p. [\p [°Ap°_° ""S>_fg `p°guk kyr‚ﬁV°$ﬁX°$ﬁV$'' _p°  lp°ÿp°
Ap`hpdp¨ ApÏep°  l[p°. hmu B.k. 1875 \u [°Ap°  q]$hp_ [fuL° $_u afS> `Z b≈h[p l[p¨.
(2) S>°g :°°°
`p°guk rhcpN_u (1871-1873) iÍ$Ap[ \B [°_u kp\° S> Nyﬁl°Npfp°_° fpMhp dpV°$
S>°g_p dL$p__u S>Í$fuep[ S>Zphp gpNu. Ap `l°gp¨ L°$]$u_° lX$p b°X$u `l°fphu_° D`fL$p°V$dp¨
fpMhpdp¨ Aph[p l[p. [\p ""gp°L$ A`'' [fuL° $ _peb Ap°qak_p dL$p__p°  D`ep°N L$fhpdp¨
Aph[p°  l[p°.
(181)
A–epf ky^u S>°g A°L$ L° $]$Mp_y¨ l[y .¨ [°_° [yf¨N L$l°[p¨ [°dp¨ A¨^pfu Ap°fX$uAp°  A_°
cp¢efpAp°  l[p¨. L°$]$uAp°_°  lp\L$X$u, b°X$u L°$ kp¨L$mp°dp¨ bp¨^u |`f[p A\hp lX$b°X$udp¨ _pM[p. L$pQp
L$pd_p [\p `pL$u k≈ Mp^°gp L° $]$uAp°_° kp\° |`f[p. L$p°B f∆ıV$fp°  fl°[p¨ _rl L° $ S>°g_p L$p°B
r_edp° l[p _rl.
(182)
 ^prdÆL$ n°”° :
(1) ^prdÆL$ L$pe]$pAp° :Æ °Æ °Æ °
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp_p kdeL$pm ]$fÁep_ S| >_pNY$_p ipkL$p°_u
r_r[ ^dÆkrlÛœ fl°gu ≈°hp dm° R>° . fpƒedp¨ L$pe]$p_u [•epf L$f[u rlﬁ]y $Ap°_p Arc‚pep°  `Z
B.k. 1869 dp¨ dp¨Nhpdp¨ ApÏep l[p. [°hu fu[°  dysıgdp°dp¨ r_L$pl `Y$phhp dpV°$ S| >_pNY$ fpƒe°
L$pTu_° Ap`hp dpV°$ `p¨Q L$p°fu_p° ]$f _Ω$u L$ep£  l[p°. [\p L$p°B h^y dp¨NZu _ L$f° [°_u Mpk
≈°NhpB L$fu l[u.
(183)
 [p°  bu∆ [fa Nuf_pf S>[p A≈Œep ep”pmyAp°  `pk°\u X$p°muhpmpAp°
h^y cph g° _lv [° dpV° $ X$p°mu_p cph epr”L$_p hS>_ A_° S>hp_p ı\m ‚dpZ° bp¨^u ]°$hpdp¨
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ApÏep l[p.
(184)  S| >_pNY$_p ipkL$p°  rlﬁ]y $ `pk°\u S>∆ep A_° dysıgd `pk°\u S>L$p[_p°  L$f
DOfph[p _ l[p. `f[¨y  ep”pmy L$f l[p°. B.k. 1865 dp¨ cpf[ kfL$pf_p N©l rhcpN° ep”p
ı\mp°_u ıh√R>[p [\p kNhX$[p S>Zphhp dpV°$ ep”pmy `pk°\u L$f hk|g L$fhp dpV°$ ]°$iu
fpƒep°_° k|Q_ L$eyØ l[y .¨
(185)
 dlpb[Mp_ bu≈A° B.k. 1867 dp¨ b^p rlﬁ]y$ Ar^L$pfuAp°_°
A°L$r”[ L$fu [°d_u d¨S|>fu bp]$ ^prdÆL$ L$f _pøep l[p.
(186)
 S| >_pNY$ ^prdÆL$ fu[°  D]$pf lp°hp R>[p¨
`Z fpƒedp¨ ^prdÆL$ ‚L$pf_p° ep”p L$f g°hpdp¨ Aph[p°  l[p°. Agb[ B.k. 1865 dp¨ A¨N∞°S>
kfL$pf_u cgpdZ A_° S| >_pNY$_p rlﬁ]y $ _°[pAp°  A_° Ar^L$pfuAp°_u A_yd[u `R>u Ap L$f
_pMhpdp¨ ApÏep°  l[p°. Agb[ L$pqW$ephpX$_p¨ Aﬁe ]° $hı\p_p°dp¨ `Z ep”pL$f g°hpdp¨ Aph[p°
l[p°. L$pqW$ephpX$_p¨ Aﬁe fpƒep°_u kfMpdZudp¨ S| >_pNY$dp¨ L$f_y  ¨ ‚dpZ _rlh[ l[y ¨. `f¨[y
rlﬁ]y $-dysıgd_° kdp_ NZ[p S| >_pNY$_p ipkL$p°A° S| >_pNY$dp¨ Aph°gp ipkL$p°A° ƒepf°  rlﬁ]y $ -
dysıgd h√Q° kdp_[pcfu _ur[ Adgdp¨ d|L$u l[u –epf°  Ap Akdp_[p A_yrQ[ gpN° R>° .
(2) q]$hp__u ^prdÆL$ ep”pAp° :Æ °Æ °Æ °
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp [°  M|b S> ^prdÆL$ ıhcph_p l[p. [°Z°
`p°[p_p q]$hp_ [fuL° $_p L$peÆL$pm ]$fÁep_ ]$rnZ cpf[ [°dS> D[f cpf[_p gNcN [dpd
^dÆı\mp°A° S>B ]° $h]$iÆ_ [\p ^prdÆL$ rhr^Ap° k¨` ﬁ_ L$f°gu. [°Ap° ƒepf°  dy¨bB Nep –ep¨\u [°Ap°
`y_p A_° _prkL$ `Z Nep l[p. [°_u kp\° fp.fp. Np•fui¨L$f, ipdm]$pk A_° d_kyMfpd r”`pW$u
`Z kpd°g l[p. B.k. 1872 dp¨ [°Ap°A° dy¨bB_p gNcN dq¨]$fp°_p ]$iÆ_ L$epÆ  l[p. [°Ap°A°
dy¨bB\u S>bg y`f, S>bg y`f\u L$piu A_° –ep¨\u hpfpZku Nep l[p. hpfpZku Mp[° [°Z° dy ¨X$_
L$fphu N¨Np qL$_pf°  Óp›^ Apq] $ qæ$epAp°  L$fphu l[u.
(187)
 L$ piu Mp[° [°Ap°  b°  q]$hk fp°L$pep [°_u
kp\° cph_Nfhpmp fpdL© $ÛZ cpf[uıhpdu `Z kp\° l[p. Np°Ly $g∆_u B√R>p NN¨p L$p¨W°$ L$piudp¨
OZp°  kde rh[phhpdp¨ l[u. `f[¨y  [° iºe bﬁey  ¨_lv Apd L$piu hpfpZku_u A°L$ AW$hpqX$ep_u
ep”p `|fu L$fu [°Ap° `f[ dy¨bB `^pepÆ.
(188)
 Np°Ly $g∆ Tpgp_p _prkL$ ‘e¨bL$_u ep”p `Z L$fhp
Nep l[p. Ap kde° [°_u kp\° rh¤pfpd, fp.fp.ipdm]$pk, d_kyMfpd r”`pW$u hN°f° ≈°X$pe°g
l[p.
(189)
 Ap D`fp¨[ Np°Ly$g∆ Tpgp q]$Îlu, lf‹pf, h•Ly $¨W$ hN°f°  S>°hp ^prdÆL$ ı\mp°A° `Z ep”p
`∞hpk `Z L$f°g l[p. Ap D`fp¨[ [°Ap°  ApN∞p, Aep°›ep, d\yfp S>°hp ^prdÆL$ ı\mp°A° `Z ep”p
`∞hpk `Z L$f°gp l[p.
(190)
 Np°Ly $g∆ TpgpA° Nep∆ Mp[° `Z Óp›^ Apq]$ qæ$epAp°  `Z L$f°g
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l[u. [°Ap°  Atl Nep∆ Mp[° Í$÷`]$, b∞˚ `]$, rhÛœ`]$ S>°hp _h Óp›^p°  L$f°g l[p. Nep∆\u
[°Ap° `V$_p\u ‚epN, ‚epN\u S>bg`yf \B dyb¨B `^pepÆ  l[p.
(191)
 Apd ^prdÆL$ ıhcph_p
Np°Ly $g∆ TpgpA° gNcN dl“h_p ^dÆı\mp°A° ]°$h ]$iÆ_ A_° ^prdÆL$ qæ$epAp°  Apq]$ L$f°g l[p.
(3) ^dÆNyÍ$Ap° :Æ y °Æ y °Æ y °
S| >_pNY$ A° k[¨p°, dl¨[p° A_° ^dÆNyÍ$Ap°_u c|rd flu R>° . A_°L$ k[¨p°  Ap `ph_L$pfu c|rd
D`f \e°g ≈°hp dm° R>° . S>°dp¨ _ftkl dl°[p, A_ychp_¨]$, Apipfpd, r”L$d]$pk h•ÛZh, ]y $gÆc,
d_p°lf ıhpdu, L$prg]$pk, A°cp cN[, L$p_ ıhpdu, L° $ihfpd L$peı\, L$piufpd, L$p°ghp cN[
hN°f°  k¨[p°  L$p°B_° L$p°B ‚L$pf°  A°L$ ep bu∆ fu[° S| >_pNY$ kp\° ≈°X$pe°g ≈°hp dm° R>° . q]$hp_
Np°Ly $g∆ Tpgp_p kdeL$pm ]$fÁep_ h¨\gu_p d°Ohpm lqfS>_ Ly¨$Vy¨$bdp¨ S>ﬁd°g duW$p cN[_y ¨  _pd
Oœ¨ S> ‚rk›^ \hp `pÁey¨ l[y .¨ [°_u fQ_pAp°dp¨ NyÍ$ drldp, bp•›^ D`]°$i, ep°N kp^_p, cS>_p°
hN°f°  Mpk ≈°hp dm° R>° . B.k. 1840 \u 1889 _p kdeL$pm ]$fÁep_ \B Ne°g Ap duW$pcN[°
OZu gp°L$Qpl_p ≈°hp dm° R>° . Ap D`fp¨[ ldufcN[, k¨[ hk_]$pk_p _pd `f Ap kde° OZp
S> ‚rk›^ \hp `pÁep R>° . Ap D`fp¨[ Ly$r[epZp_p _fkN¨]$pk L° $ S>°Z° k|f]$pk Qqf”, ]$pZgugp
S>°hu fQ_pAp°  L$fu l[u. Ap D`fp¨[ _fkN¨]$pk° B.k. 1884 ky^udp¨ h∞S>d¨X$m, ]$`ÆZ, `r[h∞[p
‚cph Óu NufufpS> cyjZ, dlpfpk S>°huA_°L$ L© $ÛZ csº[_u fQ_pAp°  L$fu l[u.
(192)
(4) c•fhS>` :•••
k°hp]$pk∆_u S>¡ep `pR>m `rÚd q]$ipdp¨ _uQ°_u MuZ D`f TyL$[p°  c•fhS>·_p°  MX$L$
R>° . [°_p D`f c•fh_y  ¨ı\p`_ R>°. Ap rhL$fpm A_° rhL$V$ MX$L$ c•fhS>` _pd\u ≈Zu[p° R>° . |`h£
A°hu dpﬁe[p ‚Qrg[ l[u L° $ [°_p D`f QX$u _uQ° `X$[y  ¨d|L$u d©–ey_° c°V°$ [° buS>°  ch fpS>`r[
\pe. Aphp°  A°L$ Ap–dOp[_p°  b_ph B.k. 1872 dp¨ b_[p¨ S| >_pNY$ fpƒe° –ep¨ Aphp L$peÆ  dpV° $
L$p°B ≈e _tl [°_p°  ‚b¨^ L$ep£  A_° rh.k.¨ 1928 _p dpNkf h]$u - 2 _u r[r\_u A°L$ ≈l°fp[
fpƒe N°T°V$dp¨ ‚rk›^ L$fu L° $ Ap dpﬁe[p Mp°V$u R>°  A_° ^prdÆL$ ÷rÙ$A° `Z [°d L$fhy¨ bfpbf
_\u. c•fhS>` D`f S>hy ¨  A_° `X$hy¨ A°V$gy¨  rhjd R>°  L°$ ApS>° `Z L$p°B L$qW$_ A_° A_° Ak¨ch
L$pd L$fhp_y  ¨lp°e [p° L$l°h[ R>°  L°$ "Ap [p°  c•fhS>` Mphp S>°hy  ¨R>° .''
(193)
(5) `fL$Ádp :
‚r[hjÆ ]°$h]$uhpmu_p q]$hk° Nuf_pf_u [m°V$udp¨ ch_p\ dlp]°$h_p dq¨]$f `pk°
rNf_pf_u `qfæ$dp L$f_pf epr”L$p°_p°  d°mp° \pe R>°. –ep¨ [°Ap°  fp[ fl°  R>°  A_° –ep¨\u buS>°  q]$hk°
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khpf° D`X$u, QfMX$uep l_ydp_, kyfS>Ly¨$X$, `pV$_p\ \B fp”° dpmh°gp S>B `lp¢Q° R>° . –ep¨\u
khpf° D`X$u ÓhZhX$, hpk¨[u_pN, l°dpS>muep Ly¨$X$ \B fp”° bm]°$hu dp[p_u S>¡epdp¨ fp[ fl°
R>° . [\p ”uS>° q]$hk° bp°f]° $hu \B ch_p\ `lp¢Q° R>° . `fL$Ádp_p° Qpg blz y`fp[_ kdedp¨ l[p°.
`Z d›eL$pmdp¨ [° A_°L$ L$pfZp°  hip[π b¨^  `X° $gp°. `f[¨y B.k. 1864 dp¨ S| >_pNY$_p ]$uhp_
A_[¨∆ AdfQ¨]$ hkphX$pA° [° `pR>p°  ‚Qrg[ L$ep£  lp°hp_y¨ L$l°hpe R>° . [°dZ° S>e°õ$ dpkdp¨ k¨O
L$pY$u `fL$Ádp L$f °gu `Z [° `R>u ‚r[hjÆ L$pr[ÆL$ dpkdp¨ `fL$Ádp L$fhpdp¨ Aph° R>° .
(194)
 kpdp∆L$ n°”° :
(1) hı[u :
L$pqW$ephpX$dp¨ 3800Qp°fk dpBg_p rhı[pfdp¨ `\fpe°gp S| >_pNY$ fpƒedp¨ kp•\u ‚\d
hı[u NZ[fu B.k. 1871 - 1872 dp¨ \B l[u. –epf° Ly $g hı[u 380921 l[u. [°dp¨ 82.5
V$L$p rlﬁ]y $ l[p. A_° 11.5 V$L$p dysıgdp°  l[p. kø¨ep_u ÷rÙ$A° 314362 rlﬁ]y$ A_° 66545
dysıgd l[p. B.k. 1872 dp¨ S| >_pNY$ fpƒedp¨ \e°gu hı[u NZ[fu ‚dpZ° Ly$g 97211 Of
l[p. [°dp¨ 15617 dL$p_p° `’\f_p [\p Qy_p_p l[p. ƒepf°  bu≈ kp]$p, Npfp A_° dpV$u_p
l[p.
(195)
 ƒepf°  S| >_pNY$dp¨ 7295 Of _muephpmp [\p 1224 Of R>p`fphpmp l[p.
(196)
S| >_pNY$ fpƒedp¨ `’\f_u MpZ rh y`g ‚dpZdp¨ l[u. [°\u kpdpﬁe fu[°  dL$p_p° `’\f_p¨ b_[p
l[p.
(2) k¨ıL$pf :¨¨¨
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp_p kde ]$fÁep_ S|>_pNY$_u A¨]$f L$p°B
A°hp kpdp∆L$ ]y $jZp°  Of L$fu Ne°g lp°e [°hy¨  ≈°hp dm[y ¨  _\u. S| >_pNY$_p° kdpS> iy›^, k¨ıL$pfu
A_° r_r[d[p_y  ¨ ∆h_ ∆h[p°  l[p°. A°hp L$p°B Ïeı_p° L°$ A°hp L$p°B S>V$ug ]y$jZp°  fpƒedp¨
Akpdp∆L$ [–hp°_y  ¨ r_dpÆZ L$fu f¸p lp°e [°hy¨  ≈°hp dm[y  ¨ _\u. Ap kde ]$fÁep_ q]$hp_°
S| >_pNY$ fpƒedp¨ kp•\u h^y Qqf” iyqŸ D`f cpf d|ºep°  l[p°. [°\u S> ]$pÍ$, h°Ìeph©r[ hN°f° D`f
‚r[b¨^ p° d|ºep l[p. [°hu S> fu[°  L$p°B`Z Qpqf” rl_ ˜u_° Qpqf‘e_° L$pfZ° `r[A° ≈° Ofdp¨\u
L$pY$u d|L$u lp°e A_° Nyﬁlp°  `yfhpf \pe [p°  [°_°  `r[ `pk°\u cfZ `p°jZ dp¨Nhp_p°  Ar^L$pf
Ap‡ep°  _ l[p°  `f¨[y  [°_° b]$g° [°ZuA° [°_p `r[_° _|L$ip_u Q|L$hhu `X$[u l[u.
(197)
 A_°
–epf`R>u S> [° bu≈ g¡_ L$fu iL$°  [°hy¨  B.k. 1876 \u W$fphhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. Apd _•r[L$
Qpqf‘e_u iyqŸ D`f S| >_pNY$ fpƒe° cpf d|ºep°  l[p°.
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(3) kpdp∆L$ ]y $jZp° :y °y °y °
kp•fpÙ≤ $dp¨ rb∞qV$i ipk__u ı\p`_p, dp_hue ky^ pfpAp°  A_° _hu rinZ `Ÿr[_u
iÍ$Ap[_° L$pfZ° kpdp∆L$ n°”° ky^ pfp_y ¨  hp[phfZ k≈Æey¨. hp°L$f, rhgp°bu, g¢N, dpg°V$ S>°hp
rb∞qV$i Ar^L$pfuAp°, NNp Ap°Tp, ]$uhp_ fZR>p°X$∆ A_° Np°L$ym∆ Tpgp, drZi¨L$f L$uL$pZu [\p
L$fk_]$pk d|m∆ hN°f°_p ‚epkp°_°  L$pfZ° ]$uL$fu_°  ]|$^ `u[u L$fhp_u ‚\p A_° Aﬁe hl°dp°  [\p
kpdp∆L$ Ar_Ù$p°  ]|$f L$fhpdp¨ kam[p dmu l[u.
(198)
`pÚp–e rinZ [°dS> ıhpdu ]$ep_¨]$ kfıh[u, fp≈ fpddp°l_ fpe, L$rh _dÆ]$pi¨L$f
gpgi¨L$f, L$fk_]$pk d|m∆ S>°hp dlp_ y`Í$jp°_p D`]°$i A_° ‚°fZp_° L$pfZ° kp•fpÙ≤$_u _pNf
opr[dp¨ `Z A_°L$ ky^ pfL$p°  \B Nep [°dZ° r_rcÆL$[p\u A° kde_p Í$Y$uQyı[ kdpS>_°
S>NpX$Èp°. Ap kdpS> ky^pfL$p°dp¨ dZui¨L$f S>°W$pi¨L$f qL$L$pZu, r”L$dfpe D]$ei¨L$f dp¨L$X$,
‚[p`fpe hk[¨fpe, gpci¨L$f gˇdu]$pk h•ÛZh, X$p° . _fp°[d]$pk Bﬁ÷∆ hN°f°_p° kdph°i \[p°
l[p°.
(199)
‚Mf rh‹p_ A_° h°]$p°›^pfL$ dlrjÆ ıhpdu ]$ep_¨]$ kfıh[u_p°  k]π$D`]°$i rhQpfu [\p
L$rh _dÆ]$pi¨L$f gpgi¨L$f A_° L$fk_]$pk d|m∆ S>°hp ky^ pfL$p°_p¨ Ïepøep_p°  hp¨Qu Ap kde°
S| >_pNY$dp¨ A°L$ ky^ pfL$ dX¨$m Arı[–hdp¨ Aph°gy¨. Ap d¨X$mdp¨ khÆÓu `∞[p`fpe hk¨[fpe
kp•fpÙ≤ $L$f, Í$÷∆ ky¨]$f∆ fpZp, d\yfp]$pk Ad©[gpg hkphX$p, A¨bpfpd ky¨]$f∆ R>pep,
‘e¨bL$fpe dS>dy]$pf, bp`ycpB dS>dy]$pf, ]$pdp°]$f]$pk luf∆ S>NX$, rNf_pfp b∞p˚Z A¨bpi¨L$f
hÎgc∆, ‚cpk`pV$Z_p lf‚kp]$ D]$ei¨L$f ]°$ipB hN°f°  eyhp_p°  l[p. Óu ‚[p`fpe°
]°$icsº[_p A_° ^prdÆL$ A¨^Ó›^p rhÍ$›^_p¨ L$pÏep°  A_° _pV$L$p°  f√ep¨. Óu d\yfp]$pk Ad©[gpg
hkphX$pA° h°]$^dÆ_p¨ d|X$u [“hp°  A_° rk›^p¨[p°_p°  bp°^ [°_p dprkL$ h°]$ ^dÆ ‚L$pi ‹pfp Ap‡ep°.
lf‚kp]$ D]$ei¨L$f ]° $ipBA° ‚cpk`pV$Zdp¨ ‚cpk Apep£–L$jÆL$ kcp ı\p`°gu. [°Ap°  hpf¨hpf
S| >_pNY$ Aphu, h°]$^dÆ A_° `p•fprZL$ ^dÆ D`f cpjZp° Ap`[p. Óu Í$÷∆ ky¨]$f∆ fpZpA° [°
kde° opr[dp¨ A_° kdpS>dp¨ ‚h°i°gu Ly $Í$Y$uAp°  A_° Ly $qfhp≈° kpd°, g°Mp°, k¨hp]$p°, _pV$L$p°  A_°
hp[pÆAp°  gMu hX$ugp°_p° rhfp°^ hlp°fu gB_° `Z [°Z° S>_[p_° kpQu ]$p°fhZu Ap`u.
(200)
S| >_pNY$_p q]$hp_ Np°Ly$m∆ Tpgp A_° ky^ pfL$ drZi¨L$f qL$L$pZu_p ‚e–_p°\u fpƒe_u
A¨]$f q]$L$fu_°  ]y$^ `u[u L$fhp_p°  Ly$qfhpS> OZp°  Mfp° _pby]$ \hp `pÁep°  l[p°. Ap D`fp¨[ Aﬁe
L°$V$gpL$ hl°dp° A_° kpdp∆L$ Ar_Ù$p°  ]y$f L$fhpdp¨ `Z kam[p dmu l[u. kpdp∆L$ ky^pfZp_p
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‚epkp°\u kdpS>_p Ap y^r_L$uL$fZ [fa ]$p°fu Nep l[p.
(201)
 dZui¨L$f L$uL$ pZu ky^pfL$ D`fp¨[
tQ[L$ `Z l[p. [°Ap° L$ﬁep L° $mhZu_p kd\ÆL$ A_° bpmg¡_ ‚\p_p rhfp°^ u l[p. `f¨[y [°Ap°
rh^hp `y_:g¡__u [fa°Z L$f[p _ l[p. [°Ap° ]$ep_¨]$ kfıh[u_u S>°d rlﬁ]y$Ap°  dpV°$ h°]$_°
‚dpZcy[ N∞\¨ dp_[p l[p. R>[p¨ [°Ap°  ]$ep_¨]$_u S>°d d|r[Æ  |`≈_p rhfp°^u _ l[p. Apd [°d_¨y
hgZ A°L$]¨$f°  Í$qY$Qyı[ ky^ pfphp]$u_y  ¨l[y¨. [°Ap°  rlﬁ]y$ ^dÆ_u ‚Zpgu_° A_ykfu_° ky^ pfp L$fhp_u
[fa°Zdp¨ l[p. `qfZpd° [°d_p ky^pfp Ap¨]$p°g_° NyS>fp[_u S>°d ‚–ep^p[ °`]$p L$epÆ  _ l[p.
(202)
cph_Nf_p [M[tkl∆, Np¢X$g_p cNh[tkl∆ S>°hp fpS>huAp°  [\p cph_Nf_p ]$uhp_ NNp
Ap°Tp, S| >_pNY$_p ]$uhp_ Np°Ly $m∆ Tpgp, fpS>L$p°V$_p ]$uhp_ L$fdQ]¨$ (L$bp) Np¨^u A_° Aﬁe
fpƒe_p L° $V$gpL$ L$pfcpfuAp°_° `Z kdpS> ky^pfp ‚h©r—_u rldpe[ L$fu l[u. kpdp∆L$ ky^pfp_u
Nr[ ^udu l[u, [°_p° kdpS> ky^pfp ‚h©r—_u rldpe[ L$fu l[u. kpdp∆L$ ky^pfp_u Nr[ ^udu
l[u. [°_p° ‚cph DS>rmep[ hNÆ |`f[p° depÆ q]$[ l[p°. R>[p¨ [°Z° Í$qY$Qyı[ kdpS>_p L$hQ_° c°¤y¨
l[y  ¨ A_° kp•fpÙ≤$_° kpdp∆L$ `qfh[Æ__u _hu q]$ip [fa [° ]$p°fu Ney .¨ kpdp∆L$ - ^prdÆL$
ky^ pfZp_u Qmhm_° `qfZpd° kp•fpÙ≤$_p rirn[ D`gp hNÆdp¨ bpmrhhpl, ]$uL$fu_°  ]|$^ `u[u
L$fhp_p°  qfhpS>, rh^hp rhhpl `∞r[b¨^ , Ap¨[fop[ue cp°S>_ ‚r[b¨^, g¡_-dfZ ‚k¨N° Mp°V$p
QQpÆ S>°hp¨ ]y$jZp°  A¨N° ≈N©r[ Aphu [°_p `qfZpd° [°d_pdp¨ fpS>L$ue ≈N©r[ `Z Aphu. Ap
bp•qŸL$ hNÆ `p°[p_p lΩ$p°  ‚–e° kcp_ bﬁep°  A_° fpS>huAp°_p Ap`My]$u Adg_p° rhfp°^ L$fhp_y ¨
rhQpf[p°  \ep°.
(203)
(4) iplu `qfhpf_p ‚k¨Np° :¨ °¨ °¨ °
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ [fuL° $ Np°Ly$g∆ Tpgp S>°  kde ]$fÁep_ f¸p [° ]$fÁep_
iplu `qfhpfdp¨ A_°L$ ‚k¨Np°  b_hp `pÁep l[p. S>°dp¨_p _hpb blp]y$fMp__p ‚\d g¡_
bp¨V$hp_p bpbu i°fbyg]¨$ Mp__u y`”u Jdfph bø[° kp\° B.k. 1873 dp¨ L$fhpdp¨ ApÏep l[p.
[°_p bu≈ g¡_ fpZ y`f_p bpbu S>hpd]Æ$Mp__u y`”u Adufbø[° kp\° B.k. 1873 dp¨ L$fhpdp¨
ApÏep l[p. [°d_p ”u≈ g¡_ B.k. 1875 dp¨ hpX$pri_p°f_p bpbu d_hfMp__u y`”u
gpgbø[° kp\° \ep l[p. Ap D`fp¨[ eyhfpS> A°]$gMp__p° S>ﬁd `Z q]$hp_ Np°Ly $g∆_p
L$peÆL$pm ]$fÁep_ S> _hpb `qfhpfdp¨ \hp `pÁep° l[p°. 24 du _h°Ábf, 1865 _p fp°S>
A°]$gMp__p° S>ﬁd \hp `pÁep° l[p°. Apd A_°L$ iyc ‚k¨Np°  q]$hp_ Np°Ly$g∆_p L$peÆL$pm ]$fÁep_
iplu `qfhpfdp¨ \e°gp ≈°hp dm° R>° . 
(204)
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 Apr\ÆL$ n°”° rhL$pk :
(1) gp°L$rl[ `pR>m MQÆ :° Æ° Æ° Æ
S| >_pNY$ fpƒe_p ipkL$p°  kyﬁ_u dysıgd l[p. `f[¨y  [°dZ° ]$f°L$ ^dÆ, k‚¨]$pe_p¨ d¨q]$fp°
A_° dı∆]$p°  [fa kdcph A_° Ap]$f`|ZÆ _ur[ A`_phu l[u. [\p kdp_  ^p°fZ° ]$p_, ^dÆ,
kMph[ L$f[p l[p. Ap kde ]$fÁep_ rlﬁ]y $ epr”L$p°_u A_yL|$m[p dpV°$ Nuf_pf `hÆ[ D`f
`Nr\ep¨ bp¨^hp_y  ¨ L$pd iÍ$ \ey¨ l[y .¨ S| >_pNY$_p _hpbp°  ‚≈L$ÎepZhp]$u f¸p l[p. [°\u
S| >_pNY$dp ‚≈ D` ep°Nu A_°L$ _hp¨ bp¨^L$pdp°  Ap kde ]$fÁep_ \ep¨ l[p¨. S| >_pNY$ fpƒe°
dlpb[Mp_ bu≈_p kdedp¨ S| >_pNY$dp¨ Í$p. 4210572 ‚≈L$ÎepZ dpV° $ MQ£gp. ƒepf °
S| >_pNY$ fpƒe blpf_u ‚≈_p L$ÎepZ dpV°$ Í$p. 354662-13-3 `pB MQ£gp [\p ]$p_ `°V°$ Í$p.
186939-1-1 `pB Ap‡ep l[p.
(205)
(2) f°Îh° rhL$pk :° °° °° °
B.k. 1862 `R>u _hpb dlpb[Mp_ bu≈_u dp[p _pSy >bubu [\p [°_u ]$pku
QpB[pby_p° ‚cph ]|$f \ep°. [°dS> `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$ qL≠ $V$uT_u kgpl\u Ap^yr_L$L$fZ_u
q]$ipdp¨ S| >_pNY$° `Ngp¨ cfhp_y ¨  iÍ$ L$eyØ l[y .¨ B.k. 1863 dp¨ f°Îh°  - [pf hN°f°  ‚≈L$ue kyrh^p
h^pfhp_u S>Í$fuep[ S>Zp[p¨ S| >_pNY° $ h°fphm\u S|>_pNY$ \B ^p°fp∆ ky^ u_u f°Îh°_y¨  bp¨^ L$pd
L$fhp dpV°$ kh£nZ L$fpÏey ¨  l[y¨. `f[¨y S| >_pNY$_u [° dpV°$ S>Í$fu Apr\ÆL$ k›^f[p _ l[u. [°\u
A¨N∞°S> kfL$pf ≈° N°fV¨$u Ap`° [p° S> f°Îh°  iÍ$ \pe [°d l[u. `f¨[y A¨N∞°S> kfL$pf° N°f¨V$u _ Ap`[p¨
Ap bp¨^L$pd dyÎ[hu f y¸  ¨ l[y¨. R>[p¨ `Z S| >_pNY$ fpƒe f°Îh°  bp¨^hp M|b Ap[yf l[y ¨.
L$pqW$ephpX$_p ]$qfepB Ïep`pf dpV° $ h°fphm, dp¨Nfp°m hN°f°  b¨]$fp°  OZp¨ AN–e_p¨ l[p. hmu
S| >_pNY$ A_° ^p°fp∆ A_pS> A_° L$`pk_p¨ `Z AN–e_p¨ L°$ﬁ÷ l[p. [°\u A¨N∞ °S> k—p `Z
f°Îh°_p bp¨^L$pd dpV° $ Ap[|f l[u S>. `qfZpd° 25 du _h°Ábf, 1879 _p fp°S> _hpb
dlpb[Mp_ bu≈A° f°Îh°_u S>du_ [\p [°_u D`f_u ap°S>]$pfu k—p kphÆcp•d k—p_° kp¢` hp_p
L$fpf L$epÆ  l[p. Ap b^p L$p°gL$fpf \ep [°dp¨\u A° arg[ \pe R>°  L°$ rb∞qV$i kfL$pf_p S|>_pNY$
kp\°_p k¨b¨^p° rd”[pcepÆ  l[p. R>[p¨ `Z S| >_pNY$ fpƒe_° kphÆcp•d k—p [fa\u Mpk gpc
‚p· \ep lp°e [°hy¨ ≈Zhp dm[y  ¨_\u. hmu kphÆcp•d k—pA° S| >_pNY$ kp\°_p kb¨¨^ dp¨ S|>_pNY$
fpƒe_p Apr\ÆL$ rhL$pkdp¨ L$p°B`Z ‚L$pf_u _pZp¨L$ue S>hpb]$pfuAp°  k¨cpmu _ l[u. f°Îh°_p¨
bp¨^L$pddp¨ cpf[ kfL$pf L$p°B S> fu[° Apr\ÆL$ d]$]$ Ap`hp [•epf _ l[u. `qfZpd° S| >_pNY$ S>°hy¨
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kd©›^ fpƒe `Z f°Îh°_y¨ bp¨^L$pd [p–L$prgL$ [p°  L$fu iºey  ¨_ l[y¨. f°Îh°  rhcpN S|>_pNY$ fpƒe_p
A\Æ[¨”_p° L$fp°X$fƒSy > kdp_ l[p°. Ap rhcpN_p°  S| >_pNY$dp¨ iÍ$Ap[ L$fhp dpV°$ B.k. 1865 \u
Qæ$p°  Nr[dp_ \ep l[p. L$pfZ L° $ S| >_pNY$ fpƒedp¨ L$`pk A_° OJ_y¨ D–`p]$_ rhi°j l[y .¨ [°dS>
h°fphmdp¨ ]$qfepB bpfy  ¨l[y .¨ [°\u S| >_pNY$dp¨ f°Îh°  iÍ$ L$fu h°fphm_p ]$qfep_y  ¨bpfy¨ ky^ pfu –ep¨\u
H¡gp¨X$ OJ - L$`pk hN°f° r_L$pk L$fu iL$pe [°hp° rhQpf A¨N∞°S> k—p^uip°_°  ApÏep°  l[p°. B.k.
1865 dp¨ h°fphm_p b]¨$f_° ky^ pfhp_u L$pdNufu iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. [°dS> B.k. 1869 dp¨
h°fphm\u ^p°fp∆ ky^u f°Îh°_p bp¨^L$pd dpV° $ _L$ip [\p A¨]$p≈° `Z [•epf L$fhpdp¨ ApÏep l[p.
f°Îh°_p bp¨^L$pd dpV° $ B.k. 1870 dp¨ S| >_pNY$ fpƒe° d¨S| >fu dpNu l[u. `f¨[y A¨N∞ °S> kfL$pf° L$p°B
S> ‚L$pf_u Apr\ÆL$ N°fﬁV$u _ Ap`[p¨ S|>_pNY$ fpƒedp¨ f°Îh°_y  ¨bp¨^L$pd \B iºey¨ _ l[y .¨ –epf`R>u
B.k. 1875-76 dp¨ S| >_pNY$dp f°Îh°  iÍ$ L$fhp dpV°$ Qæ$p°  Nr[dp_ \ep¨ l[p. [°_p cpNÍ$`° B.k.
1879 dp¨ S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_ bu≈A° f°Îh°_u l]$ dpl°_u kdN∞ k—p kphÆcp•d
k—p_° Ap`[p L$fpf D`f klu L$fu l[u. R>[p¨ `Z _hpb dlpb[Mp_ bu≈_p kde ]$fÁep_
f°Îh°  bp¨^L$pd \ey¨ _ l[y¨. `Z [° q]$ipdp¨ L$pdNufu iÍ$ \B Q|L$u l[u.
(206)
S| >_pNY$\u h°fphm b]¨$f ky^ u_u f°Îh° gpB_ _pMhp bpb[_u ≈l°fp[ fpƒe_p h∆f
blpDÿu_cpB S| >_pNY$dp¨ A°L$ rhipm kcp ep°∆ L$fu l[u. h∆f blpDÿu_cpB A°L$ Mpk kcp
ep°∆ [°dp¨ f°Îh° gpB_ _pMhp A¨N°_u Op°jZp L$f[y ¨  A°L$ kljÆ cpjZ L$f°gy¨.
(207)
_hpb dlpb[Mp__p kdedp¨ ^p°fp∆ ky^u Aphu Ne°gu f°Îh°  gpB_ S|>_pNY$ ky^ u
gb¨phhp B.k. 1867 dp¨ _Ω$u L$fpey ¨  l[y¨. [°_u `|hÆ c|rdL$p Í$ °`  ^p°fp∆ - S|>_pNY$ h√Q° dpNÆ
`Z bp¨^hpdp¨ ApÏep°. Ap D`fp¨[ fpƒe_p MQ£ ^p°fp∆\u S|>_pNY$ h√Q° [pf_u gpB_ `Z
_pMhpdp¨ Aphu l[u. h°fphm b]¨$f_p A°ﬁ∆_uef b°gueÎk ıL$p°V°$ ^p°fp∆ - S| >_pNY$ gpB__p°
kh£ L$f°gp°. A_° X$bÎey „gp°fX$uA° S| >_pNY$ - h°fphm gpB__p°  kh£ L$f°gp°. S>°  `R>u\u cph_Nf -
Np¢X$g f°Îh°  gpB__p A°ﬁ∆_uef X°$ﬁNf auÎX$ A_° du. _p°L$k_° fÿ L$fu _h°kf\u kh£ L$f°gy¨.
(208)
(3) rb∞V$ui k—p_° d]$]$ :∞ °∞ °∞ °
S| >_pNY$ fpƒeA° lfl¨d°i kphÆcp•d k—p_° d]$]$ L$f°gu. rb∞qV$i k—p_° [dpd ‚L$pf_u
klpe[p L$fhp_y  ¨S| >_pNY$ fpƒe ºepf°e Qyºey  ¨_lu. [°dp¨ `Z q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp_p kdeL$pm
]$fÁep_ S|>_pNY$ fpƒe_p rb∞qV$i k—p kp\°_p k¨b¨^ p° M|b S> lz a¨pmp A_° ı_°lkcf fl°gp. B.k.
1867 dp¨ H¡gp¨X$_° A°gukur_epdp¨ eyŸ L$fhy  ¨`X$Èy¨ l[y .¨ –epf° S| >_pNY°$ kphÆcp•d k—p_° hS>_
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JQL$hp dpV°$ qL≠ $d[u M√Qfp°  [\p A¨N∞°S> A]$m_p Op°X$pAp°  dpV° $ 20 \u 30 gpM f[g Opk
Ap‡ey  ¨l[y .¨ B.k. 1870 dp¨ H¡gp¨X$_u dlpfpZu rhºV$p° qfep_p°  y`” ""X$ÈyL$ Ap°a A°X$u_bNÆ''
dy¨bB ApÏep°  l[p°. Ap ‚kN¨_u ep]$u L$ ped fpMhp 1 gpM Í$r`ep L$pqW$ephpX$dp¨ ‚≈ L$ÎepZ_p
L$peÆdp¨ hp`fhp dpV°$ kphÆcp•d k—p_° Ap‡ep l[p.
(209)
 Ap `•kpdp¨\u fpS>L$p°V$dp¨ ApÎa∞ °X$
lpBıL$|g bp¨^hpdp¨ Aphu l[u. [\p ≈ﬁeyApfu B.k. 1875 dp¨ dyb¨B_p Nh_Æf_p lp\° Ap
ipmp_y  ¨D]π$OpV$_ \ey¨ l[y¨. S| >_pNY$ A_° kphÆcp•d k—p_u kyd°mcfu d•”u_y¨ Ap D—d `∞r[L$ l[y ¨ .
Ap ipmpdp¨ S| >_pNY$ fpƒe_p rh¤p\wAp°_° da[ rinZ Ap`hpdp¨ Aph[y  ¨l[y .¨ Ap D`fp¨[ gp°XÆ $
rgV$__p kdedp¨ AaOpr_ı[p_ kpd°_p ey›^ hM[° 150 _y  ¨ `pe]$m A_° 50 Op°X° $ıhpf [\p
150 M√Qfp°_u d]$]$ `Z S| >_pNY$ fpƒeA° d]$]$ L$fu l[u.
(210)
 ]$uhp_ Np°Ly$g∆ Tpgp_p
kdeL$pm ]$fÁep_ S|>_pNY$ fpƒeA° B.k. 1867 dp¨ kphÆcp•d k—p_° L°$V$gpL$ M√Qfp°  dp°L$gu
A°rbrkr_ep kpd°_u gX$pBdp¨ d]$]$ L$fu l[u.
(211)
(4) A\ÆÏehı\pdp¨ ky^pfp° :Æ ¨ y °Æ ¨ y °Æ ¨ y °
S| >_pNY$ fpƒe_u hluhV$u ky^pfp_u A¨]$f _hpb ƒepf°  B√R>° –epf° [°_°  _pZp D`pX$hp_u
k—p l[u. Ap ıh°√R>p√Qpf_° L$pfZ° Apr\ÆL$ Np°V$pmp L° $ c∞Ù≤$pQpf_u iºe[p fl°[u l[u. S|>_pNY$
fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ TpgpA° dlpb[Mp_ bu≈_p kde\u _hpb_u B√R>p ‚dpZ°
_pZp D`pX$hp_u `f¨` fp b¨^  L$fu. _hpb dlpb[Mp_ bu≈A° [°_p° kljÆ ıhuL$pf L$ep£. `qfZpd°
fpƒe_u _pZpL$ue kd©q›^dp¨ OZp°  h^pfp°  \ep° l[p°  A_° [°\u S> Ap^yr_L$L$fZ_° OZp°  h°N d˛ep°
l[p°. fpƒe_u [°S| >fu_u A_pd[p°  Myb S> Mp_Nu fpMhpdp¨ Aph[u l[u. R>[p¨ `Z B.k. 1878
dp¨ S| >_pNY$_u [°S| >fudp¨ Ap°R>pdp¨ Ap°R>p 50 gpM Í$r`ep_u bQ[ l[u.
(212)
 S| >_pNY$ fpƒe_y¨ dyÎL$u
]$a[f fpƒe_p hluhV$u[¨”_p Ap^pfı\¨c kdp_ l[y¨. fpƒe_u AphL$ A_° MQÆ_u bpb[p°  Ap
Mp[p dpfa[ \[u l[u. B.k. 1879 |`h£  Ap Mp[p_p¨ hluhV$u hX$p q]$hp_ Np°Ly $m∆ Tpgp l[p.
–ep¨ ky^u [°Ap° q]$hp__p°  lp°ÿp° ^fph[p l[p. `f[¨y  B.k 1879 dp¨ [°d_p Ahkp_ bp]$ Ap Mp[y ¨
AgN L$fhpdp¨ ApÏey  ¨[\p dyÎL$u Ar^L$pfuAp°A° `Z `p°[p_p `qf`”p°  D`f dyøe q]$hp__u klu
L$fphhu [°hy¨ _Ω$u \ey¨. Ap ÷rÙ$A° ≈°[p¨ Ap Mp°[p¨ D`f `Z ApMfu A¨Ly $i dyøe q]$hp__p°  l[p°.
B.k. 1862 dp¨ _hpb° fpS>dp[p\u ıh[¨”`Z° fpƒe L$fhp dp¨X$Èy¨. [°Z° S| >_p rifı[p
‚dpZ° D_p dlpg_u E`S>dp¨\u A°L$ `pB`Z _ hp`f[p¨ [p°jpMp_pdp¨ S>dp fpMhp_y¨ ^p°fZ
ıhuL$pey Ø. `qfZpd° ≈l°f L$pdp°  dpV° $ dp°V$u fL$d_u bQ[ \B iL$u.
(213)
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(5) _p¢^Zu Mp[y¨ :¢ y¨¢ y¨¢ y¨
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ TpgpA° S| >_pNY$ fpƒe_p hluhV$u[¨”dp¨
^fd|m\u a°fapfp° L$fu [°_y¨ Ïehsı\[ Ap^y_uL$uL$fZ L$f°gy¨. Aﬁe rhL$rk[ fpƒep°_u dpaL$
Np°Ly $g∆ TpgpA° S| >_pNY$ fpƒe_u A¨]$f `Z f∆ıV≤ °$i_ A°V$g°  L°$ _p¢^ Zu Mp[p_u iÍ$Ap[ L$f°gu
l[u. S|>_pNY$ il°fdp¨ Aph°g ı\phf rdÎL$[_p h°QpZ L° $ Nufh° dyL$[p kde° _p¢^ Zu L$fphhp [\p
[° dpV° $ Qp°Ω$k au cfhp dpV°$ B.k. 1866 dp¨ lzL$d blpf `pX$hpdp¨ ApÏep°  l[p°. Apd q]$hp_
]$a[f (dl°k|g rhcpN) kp\° kL¨$mpe°g _p¢^Zu rhcpN_u iÍ$Ap[ B.k. 1866 dp¨ \B l[u.
[°_u kp\° S> _p¢^Zu dpV°$_p r_edp°  hN°f° [•epf L$fhpdp¨ ApÏep l[p.
(214)
(6) QgZ :
B.k. 1748 dp¨ _hpb i°fMp_° bpbu ipk__u ı\p`_p kp\° S> dyOgp°_y¨ QgZ
dl°dy]$u b¨^  L$fu q]$hp_ iplu L$p°fu blpf `pX$u l[u. S| >_pNY$_p bpbuAp°_° "q]$hp_' _p°  rM[pb
d˛ep° l[p°. [°\u [°_y¨  _pZy¨ q]$hp_ iplu_p L$p°fu_p _pd\u Ap°mMp[y¨ l[y .¨ Ap L$p°fu Qp¨]$u_u l[u.
[°\u kp\° ”p¨bp_p ]$p°L$X$p [\p AO°gp `Z blpf `pX$hpdp¨ ApÏep l[p. B.k. 1878 dp¨ Af^u
L$p°fu `Z QgZdp¨ ]$pMg L$fhpdp¨ Aphu l[u. ApMu L$p°fudp¨ 4.60 N∞pd [\p Af^u L$p°fudp¨
2.30 N∞pd Qp¨]$u_y¨ ‚dpZ l[y .¨ Ap kde° S| >_pNY$_p _pZp_y  ¨ kp °`n d|Îe S>mhpB f y¸¨ l[y ¨.
B.k. 1891 dp¨ L$p°fu_u R>`pdZudp¨ c|g Aphhp\u f]$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. B.k. 1862 `R>u
S| >_pNY$_u Apr\ÆL$ kd©q›^dp¨ h^pfp° \ep°  l[p°. [°\u S| >_pNY$ ‚ep°Np–dL$ ^p°fZ° B.k. 1876 dp¨
[\p B.k. 1891 dp¨ kyhZÆ_u L$p°fu blpf `pX$u l[u. `f¨[y _pZpL$ue ÷rÙ$A° [\p ^p[y_u
÷rÙ$A° Ap L$p°fu Ar[ d|Îehp_ l[u. [°\u \p°X$p kdedp¨ kyhZÆ_u L$p°fu QgZdp¨\u M¢Qu g°hpdp¨
Aphu l[u.
(215) S| >_pNY$ fpƒe_u L$p°fu_y  ¨ Aﬁe fpƒedp¨ L° $ rb∞qV$i rhı[pfdp¨ dyÎe rb∞qV$i
QgZdp¨ NZp[y  ¨l[y .¨ `f¨[y rb∞qV$i QgZ_u [yg_pdp¨ L$p°fu_y¨ d|Îe hM[p°  hM[ b]$gp[y  ¨ f y¸¨ l[y ¨.
B.k. 1851 ]$fÁep_ 3.18 L$p°fu bfp°bf A°L$ Í$r`ep° NZp[p°  l[p°. B.k. 1872 dp¨ 3.50 L$p°fu
bfp°bf A°L$ Í$r`ep°  cph \ep°  l[p°. Np°Ly$g∆ Tpgp_p L$peÆL$pm ]$fÁep_ B.k. 1876 dp¨ ‚ep°N
Mp[f kp°_p_u S>° L$p°fuAp°  S>°  blpf `pX$hpdp¨ Aphu l[u. [°dp¨ fpƒe_° kam[p dmu lp°e [°hy¨
S>Zp[y¨ _\u.
(216)
iÍ$Ap[dp¨ S| >_pNY$ fpƒe_p rkΩ$pdp¨ apfkudp¨ dyOg bp]$ipl bu≈_y  ¨ _pd A_° _uQ°
Óu q]$hp_ _pNfudp¨ gMp[y¨. B.k. 1858 dp¨ L¨ $`_u_p ipk__p A¨[ `R>u rb∞qV$i kfL$pf°  rb∞qV$i
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tl]$ krl[ ]° $iu fpƒep°dp¨ QgZ_u kdp_[p A_° A°L$Í$`[p ı\p`hp_p°  ‚e–_ L$ep£ l[p°. `qfZpd°
B.k. 1876 \u B.k. 1893 _p Npmp ]$fÁep_ rb∞qV$i kfL$pf°  kp•fpÙ≤$_p A_°L$ fpƒep°_° hm[f
Ap`u [°d_u V¨$L$ipmp b¨^ L$fphu A_° [°d_y¨ QgZ _Ω$u L$f°gp rhr_de ]$f\u Mfu]$u gu^y ¨. B.k.
1876 dp¨ S| >_pNY$ fpƒeA° ‚ep°N Mp[f kp°_p_u L$p°fu QgZdp¨ d|L$u l[u. `f[¨y  [° gp¨bp°  kde
Qpgu _ l[u. [°_p° rhr_de ]$f A°L$ kp°_p_u L$p°fu = 32 Qp¨]$u_u L$p °fu_p° l[p°.
(217)
(7) M°[ rhjeL$ ky^pfpAp° :° y °° y °° y °
B.k. 1862 `R>u M°[u n°”° ky^ pfZp dpV°$ fpƒe° A_°L$ `Ngp¨Ap°  cepØ  l[p. hmu
S| >_pNY$ fpƒedp¨ d|m Nfpriep, cpep[u, M°fp[u, QpL$qfep[ hN°f° A_°L$ ‚L$pf_p¨ S>du_^pfL$p°
l[p. fpƒe b^°\u dl°kyg DOfph[y  ¨l[y .¨ S| >_pNY$dp¨ Qp°dpky A_° riepmy b° `pL$ g°hp[p l[p.
bpbu ipk_ iÍ$ \ey¨ –epf\u S|>_pNY$dp¨ S>du__p L$k ‚dpZ° dl°kyg hkyg L$fhpdp¨ Aph[y ¨
l[y .¨
(218)
 fpS>c¨X$pfdp¨ A°L$r”[ \e°gp°  Aﬁ_c¨X$pf ]y$ÛL$pm [°dS> Ly $]$f[ ‚L$p°` kde° ‚≈_° fpl[
[fuL° $ Ap`hpdp¨ Aph[p°  l[p°. B.k. 1862 ky^u S| >_pNY$dp¨ L° $V$gu S>du_ M°X$hpZ _uQ° R>°  [°dS>
M°[fp°_p¨ dp` [°_p° L$k hN°f° L$iy  ¨S> _Ω$u L$fhpdp¨ ApÏey  ¨_ l[y¨. `f[¨y  L$pqW$ephpX$_p `p°rgqV$L$g
A°S>ﬁV$ fpƒe_p Ar^L$pfuAp°_y¨ ›ep_ Ap q]$ipdp¨ L°$ﬁ÷u[ L$ey Ø  l[y .¨ [°\u S| >_pNY fpƒe° i°W$
dfQ°f∆ `°ı[_∆ fpƒe_p TfuaMp_dp¨ B.k. 1866 dp¨ r_dZ|L¨$ L$fu l[u. A_° fpƒe_p¨
M°[fp°_p¨ dp`, [°_° _¨bfp° Ap`hp_u L$pdNufu iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(219)
 fpƒe_p¨  NpdX$pAp°
[\p M°[fp°_p _L$ipAp°  [•epf L$fhpdp¨ ApÏep l[p. [\p q]$hp_ Np°Ly$m∆ Tpgp_p _°[©–h _uQ°
dyÎL$u ]$a[f_p°  hrlhV$ q]$hp_ ]$a[f\u AgN L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°. Mpgkp S>du_dp¨\u fpƒe
Sy >]$p Sy >]$p Qpf ‚L$pf°  h°fp°  hkyg L$f[y¨ l[y .¨ (1) rhOp°V$u (2) DOX$ (3) cpN bV$pB (4) cpNh°fp°.
cpNh°fp°  M°Xy$[ kp[u]$uW $ Í$p. 8 \u 40 ky^u cfhp_p°  fl°[p°  l[p°. hfkp]$ Ap^pqf[ M°[udp¨ 1/4
\u 1/6 fpS>cpN hk|g L$fhpdp¨ Aph[p°  l[p°. rhOp°V$u S>du__p L$k ‚dpZ° hk|g \[u l[u.
hfkp]$ Ap^pqf[ M°[u_u 4 \u 8 L$p°fu, ƒepf °  tkQpBhpmp M°[fp°dp¨ 12 \u 15 L$p°fu [\p
i°fX$u_p hph°[fdp¨ 40 \u 50 L$p°fu rhOp]$uW$ g°hpdp¨ Aph[u l[u. S>du__u dprgL$u fpƒe_u
NZp[u l[u. [\p M°X| $[ [°dp¨ NZp°r[ep [fuL° $ L$pd L$f[p°  l[p°. [°\u [°  S>du_ bu≈_° Ap`u iL$[p°
_ l[p°  L°$ h¢Qu iL$[p °  _ l[p°. M°X| $[_° fpƒe Nd° –epf° R| >V$p°  L$fu iL$[y  ¨l[y  ¨[\p S>°  _hp° M°X| $[ [°
S>du_ Mfu]$° [°Z° "L$ky ¨bp' _pd_u fp°eÎV$u fpƒe_° Ap`hu `X$[u l[u.
(220)
 S| >_pNY$dp¨ cpN
bV$pB ‚\p kp•\u h^y ‚Qrg[ l[u. [°dS> bpfMgu Npd_p M°X|$[ L$f[p¨ Mpgkp Npd_p M°X| $[p°_u
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sı\r[ OZu kpfu l[u. Mpgkp Npd_p M°X| $[p°_° fpƒe_y  ¨ rhi°j fnZ dm[y¨ l[y .¨ _hpb
dlpb[Mp_ bu≈ B.k. 1862 dp¨ ıh[¨” bﬁep –epf`R>u S>°  D`≈D S>du_ bu_ M°X$hpZu
`X$u l[u. [°_° M°[u _uQ° gphu A_° M°[ D–`p]$_ iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[y .¨ B.k. 1861 dp¨ M°[
_uQ°_u S>du_ 125683 A°L$f S>°V$gu ≈°hp dmu l[u. ƒepf°  B.k. 1871 dp¨ M°[ D–`p]$_
hpmu S>du_dp¨ bdZp° h^pfp°  \e°gp° ≈°hp dm° R>° . Ap h^pfp°  q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp_u L| $_°l A_°
^Ni_° S> Apcpfu l[p°. B.k. 1871 dp¨ M°[u _uQ° Aph°gu S>du_ 243442 A°L$f S>°V$gu ≈°hp
dmu l[u.
(8) M°X| $[p°_° fpl[ :° | ° °° | ° °° | ° °
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp A° M|b kpfu fu[°  ≈Z[p l[p L ° $ fpƒe_u
Apr\ÆL$ k›^f[p_p°  dyøe Ap^pf M°X|$[p°  `f S> fl°gp° R>° . Ap\u Ly $]$f[u Apa[ kde° M°X|[p° cp¨Nu
_ `X° $ [° dpV°$ fpƒe [°_° `fp°n L° $ ‚–en fu[° OZu S> klpe L$f[y .¨ B.k. 1869 _p hjÆdp¨ S| >_pNY$
fpƒe_p rhı[pfp°dp¨ ”Zhpf r[X$ ApÏep¨  l[p¨. [°_°  L$pfZ° M°[fp°dp¨ [•epf \B Ne°gp `pL$_°  y`ÛL$m
_yL$ip_ \ey  ¨l[y .¨ bpS>fp°  [\p bu≈° b^p° `pL$ _pi `pÁep°  A_° Ly$g 1499550-00 Í$r`ep_y ¨
_yL$ip_ \ey .¨
(221)
 Ap kde° fpƒe° `p°[p_u hk|gp[p°dp¨ M°X|$[p°_°  fpl[ Ap`u l[u. Ap D`fp¨[
B.k. 1877-78 dp¨ ]y$ÛL$pmp°  `X$Èp –epf°  fpƒe° M°X|$[p°  `pk°\u h°fp hk|gp[dp¨ D]$pf[pcfu OZu
R| >V$R>pV$p°  d|L$u l[u. Ap D`fp¨[ M°u_° Dcu L$fhp [\p M°[ kp^_p°  dpV° $ M°X| $[p°_° [Nphu, gp°_,
r^fpZ hN°f° `Z fpƒe [fa\u Ap`hpdp¨ ApÏep l[p.
(9) Nuf_u AphL$ :
S| >_pNY$ fpƒe_u Apq\ÆL$ kd©qŸ_p°  bu≈° AN–e_p°  Ap^pf Nuf A_° Nuf_pf_y¨ S>¨Ng
l[y .¨ B.k. 1870 ky^u Nuf_y¨ S>¨Ng fpƒe_y  ¨ D °` rn[ ı\m l[y¨. A_° [°\u S>¨Ng blpfhqV$ep
A_° S>¨Ngu ≈_hfp°_p ApÓeı\p_ [fuL° $ ‚øep[ l[y .¨ Nuf_p S>N¨g_u °`]$pi ≈° L$p°B
dlpgdp¨\u `kpf \e [p° kpdpﬁe g°hu hk|g L$fhpdp¨ Aph[u l[u. [\p ≈° L$p°B dpg^pfu Nufdp¨
`iy Qfphhp ≈e [p°  \p°X$p°  OZp°  dkhpX$u L$f hk|g L$fhpdp¨ Aph[p°  l[p°. Ap rkhpe Nuf_y ¨  buSy > ¨
L$p°B d|Îe _ l[y ¨ . B.k. 1871 dp¨ fpƒe_y  ¨ Nuf_u kd©qŸ [fa ›ep_ M¢Qpey¨ L$pfZ L° $ –epf°
hX$p°]$fp, Np ¢X$g hN°f°  fpƒep°  Nufdp¨ `p°[p_p°  lΩ$ ‚ı\pr`[ L$fhp dpV° $ dΩ$d[p |`hÆL$ S|>_pNY$
kpd° gX$[p l[p. [°\u lh° Nuf_p rhı[pf_° rhL$kphhp dpV°$ Nuf A_° R>°gpZp Npd_p b^p
rhı[pf_p°  A°L$ _hp°  dlpg b_phu B.k. 1874 dp¨ kpkZ_° Ap dlpg_y¨ dyøe d\L$ b_phhpdp¨
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ApÏey  ¨ l[y .¨ [\p \p°X$p S> kdedp¨ [°_p ky ]¨$f Apr\ÆL$ `qfZpdp°  ≈°hp d˛ep¨. A_° fpƒe_p
A\Æ[¨”_p A°L$ AN–e_p cpN [fuL° $ [°  NZ_p`p” bﬁey¨ l[y .¨ S| >_pNY$ fpƒe_p q]$hp_ Np°Ly $g∆
Tpgp_u ]$uOÆ÷rÙ$_° L$pfZ° B.k. 1862 dp¨ fpƒe_° 4833 L$p°fu_u AphL$ Nufdp¨\u \hp `pdu
l[u. Ap AphL$ h^u_° B.k. 1872 dp¨ 19620 L$p°fu_u \hp `pdu l[u.
(222)
 S>N¨g_p L°$V$gpL$
rhı[pfp°dp¨ B.k. 1876 dp¨ M°[u dpV° $ S>du_ apS>g `pX$u NpdX$pAp°  hkpÏep¨ A_° V$‡`p_y ¨ dyøe
d\L$ R>°gZp l[y  ¨[°_° b]$g° kpkZ fpMhpdp¨ ApÏey¨.
(223)
(10) h°fphm b¨]$f :° ¨° ¨° ¨
S| >_pNY$ fpƒe_p rhrh^ b]¨$fp°dp¨ h°fphm dyøe b]¨$f l[y .¨ S>°  ‚pQu_ kde\u dl“h
^fph[y  ¨ l[y .¨ L$pqW$ephpX$dp¨ rb∞qV$ifp°_p ApNd_ bp]$ [°_y ¨  ›ep_ kp•fpÙ≤$_p Aﬁ_c¨X$pfp°  A_°
L$`pk [fa M¢Qpey  ¨l[y¨. [\p h°fphm b]¨$f°\u [°_u r_L$pk H¡gp¨X$ L$fhp_p°  rhQpf `Z L$ep£  l[p°.
[°  dpV° $ b]¨$f_u ky^ pfZp_u kp\° kp\° h°fphm ky^u f°Îh°  gpB_ _pMhp_p° rhQpf L$pqW $ephpX$_p
`p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$ qL≠ $qV$T_° ApÏep°  l[p°. B.k. 1866 dp¨ S| >_pNY$ Óu ıL$p°V$_u DR>u_u k°hpAp°
gB h°fphm b¨]$f_p° ^Ω$p°  ky^pfhp_u L$peÆhplu L$fu l[u. g¨bpB 1646' × 11' JQpB_u q]$hpg
[\p q]$hp]$ p¨X$u b¨^phu A_° Í$p. 26 l≈f_p MQ£ ]$qfepB bpfy  ¨ ky^ fpÏey¨ l[y .¨ `f¨[y L$peÆ
k[¨p°jS>_L$ _ \[p¨ B.k. 1871 \u b¨]$f ky^ fpZp dyg[hu fpMhpdp¨ Aphu l[u.
(224)
 eyfp°` _p¨
A_° A°riep_p¨ b]¨$fp°A°\u Aph[u ıV$udfp°  h°fphmdp¨ _p¨Nf[u \B NB [°\u –ep¨_u b¨]$fu S>L$p[
‚cpk `pV$Z_p ]° $iBAp° lı[L$ l[u [°  lΩ$ hNf hm[f° gB fpƒe° b¨]$fu - [fu S>L$p[_p°  hluhV$
lp\dp¨ gu^p°. AphL$ h^u S>[p¨ A_° dpg_u l°fa°f `Z h^[p¨ b]¨$f_p° rhL$pk AphÌeL$ b_[p¨
rb∞qV$i kfL$pf_p kdy÷ A°sﬁS>r_ef rd. b°guAg ıL$p°V$_u k°hpAp°  DR>u_u gB, b¨]$f_p rhL$pk
dpV° $_u ep°S>_p [°_u `pk° [•epf L$fphu. rd. ıL$p°V$_u ep°S>_p `pR>m Qpf gpM Í$r`ep MQÆhpdp¨
ApÏep `Z L$dcp¡e° [° kam \B _rl A_° "Ap dp°V$u fL$d kdy÷_p `pZudp¨ [ZpB NB.'
(225)
(11) ]$qfepB h°`pf_p r_edp° :° °° °° °
19 du k]$u ]$fÁep_ hlpZp°_u `qfhl_ nd[p_p¨ L$p°B ^p°fZp°  _ lp°hp\u hpf¨hpf
AL$ıdp[p °  \[p l[p. [\p [°_u _p¢^  `Z g°hp[u _ l[u. `f¨[y rb∞qV$i ‚≈_p k[[ k¨kNÆ\u
S| >_pNY$ hrlhV$L$[p ÆAp° ≈N©[ bﬁep l[p. B.k. 1870 dp¨ h°fphm\u Í$ cfu_° S>[y¨ hlpZ
L$p°X$u_pf `pk° X|$bu Ne°g –epf\u hlpZ_u jd[p ‚dpZ° dpg cfhp_u bpb[dp¨ fpƒe ≈N©[
bﬁey ¨  l[y .¨
(226)
 [°dS> fpƒe Apep[ - r_L$pk L$f_u bp[dp¨ `Z rhi°j Ïehlpfy  bﬁey  ¨l[y¨. [\p
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S>Í$f[ kde° R| >V$R>pV$ A_° D]$pf[p b_phu l[u. B.k. 1869 dp¨ [uX$ ApÏep¨ –epf° b]¨$fu S>L$p[
f]$ L$fu l[u. S|>_p kde\u h°fphm b¨]$f° rhrh^ ‚L$pf_p A_° nd[phpmp hlpZp°  D`f A°L$kfMu
]$pMgu, dufcpfu, My V¨$p hN°f° ‚L$pf_u g°hu hk|g L$fhpdp¨ Aph[u l[u.
(12) fpƒe_u Apr\ÆL$ sı\r[ :ÆÆÆ
B.k. 1851 \u B.k. 1892 ky^u_u AphL$ A_° MQÆ_u R| >V$L$ dprl[u ‚p· \pe R>°.
B.k. 1876 dp¨ S| >_pNY$ fpƒe_u hprjÆL$ AphL$ Í$p. 1817233 l[u. D`fp°º[ AphL$dp\u Í$p.
113000 il°f ky^pfZp dpV° $ Í$p. 114000 N∞pÁe ky^ pfZp dpV° $ hp`fhpdp¨ ApÏep l[p.
kpdpﬁe fu[°  fpƒe_p°  hprjÆL$ MQÆ 12 gpM Í$r`ep_u ApSy >bpSy > l[p°. fpƒe_u bQ[
[p°jpMp_pdp¨ fl°[u l[u [\p bQ[_p rlkpbp°  Mp_Nu fl°[p l[p. [p°jpMp_pdp¨ `Z gpM Í$r`ep
bQ[ [fuL° $ S>dp l[p.
(227)
 B.k. 1862 dp¨ _hpb dlpb[Mp_∆ bu≈A° S| >_pNY$_p° hrlhV$
kc¨p˛ep°  –epf `R>u S| >_pNY$ Apr\ÆL$ k›^f[p_u bpb[dp¨ ‚Nr[ L$fu l[u. Ap kde° ]$°iu_pdp
`›^r[ ‚dpZ° fpƒe_p rlkpbp°  gMp[p l[p.
(13) bp¨^L$pdp° :¨ °¨ °¨ °
bpbueyN ]$fÁep_ S| >_pNY$_u A¨]$f D—d ‚L$pf_p A_° _p¢^`p” L$lu iL$pe [°hp
Ap^yr_L$ ı\p`–ep°_y¨ r_dpÆZ \e°gy¨ ≈°hp dm° R>° . Np°Ly$g∆ Tpgp_p kde ]$fÁep_ A°V$g° L°$ B.k.
1863 dp¨ _hpb dlpb[Mp_° b¨^ ph°g kΩ$fbpN ‚pZu kN¨∞l ı\p_ A°L$ dl“h_y¨ bp¨^L$pd
l[y .¨ NyS>fp[_y  ¨Ap A°L$ ‚\d ∞`pZu k¨N∞lpge l[y .¨ B.k. 1851 `R>u_p bp¨^ L$pdp°dp¨ `pÌQp–e
Akf ≈°hp dm° R>° . S| >_pNY$_p f°Îh° ıV°$i_ `pk° _hpb dlpb[Mp_ bu≈A° _hy¨ iplu L$b∞ı\p_
L$fpÏey  ¨ l[y .¨ [\p bpSy >dp¨ blpDÿu_cpB_p°  fp°≈° R>° . b¨_° iy›^ BıgprdL$ ı\p`–e_p D–L©$ÛV$
_d|_pÍ$` R>° . [°_° af[u kuX$uhpmp rd_pfp, OyÁdV$, L$dp_p°  [\p [°_u D`f L$p°[fhpdp¨ Aph°g
Ly$fp__p L$gdpAp°  [°dS> kdN∞ dL$bpfpdp¨ L$fhpdp¨ Aph°gy¨ R>u÷pm _ºiuL$pd DÎg°M_ue R>°.
S| >_pNY$_p rhrh^ dl°gp°dp¨ ›ep_pL$jÆL$ Ape_p dl°g _hpb dlpb[Mp_ bu≈A° b¨^ pÏep° l[p°
Ap dl°gdp¨ af[p Arfkp S>X$hpdp¨ ApÏep l[p. Ap dl°gdp¨ _hpb dlpb[Mp_ bu≈_p°  `qfhpf
A°L$ kde° fl°[p° l[p°. Ap dl°g_p bp¨^L$pd dpV°$ 520806 L$p°fu [\p dlp°b[ kLÆ$g dpV° $
51774 L$p°fu_p°  MQÆ L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°.
(228)
 dlpb[Mp_ bu≈ ¨kpfp A_° Apguip_ dL$p_p°
bp¨^hp_p ip°Mu_ l[p. cpf[_p ‚hpk ]$fÁep_ [°Z° q]$Îlu, ApN∞p, S>e`yf hN°f°_p fpS>dl°gp°
A_° Aﬁe dL$p_p°  ≈°B [°hp¨ dL$p_p°  S| >_pNY$dp¨ bp¨^hp dpV°$ rhQpey Ø. [°dZ° rb∞qV$i krhÆk_p
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rkrhg A°rﬁS>r_ef rd. hp°ÎV$f Âg°L$u_u d]$]$ gB _Nf rhL$pk_u A°L$ ep°S>_p `Z [•epf L$fu
l[u. S|>_pNY$_p qL$Îgp blpf `yÛL$m S>¡ep `X$[f l[u. `Z –ep¨ gp°L$p°  fl°hp S>[p _tl [°\u
L$pmhp_p L$ p¨W$p_u A_° [mph [fa_u qL$Îgp_u q]$hpgp°  [p°X$u [° `X$[f S>du_ A¨]$f gB _Nf
rhı[pf h^pfhpdp¨ ApÏep°. _hpbu L$Q°fu_p° dl°g A_° Ape_p dl°g bp¨›ep L$mp_p A_y`d
‚[uL$ S>°hp Ap ky¨]$f dlpgdp¨ A¨]$f A_° blpf ]$`ÆZp°  fpMhpdp¨ Aph°gp¨ A_° [u_° `pk° ]$u`L$p°
fpMu fp°i_u L$fhpdp¨ Aph[u. [°  `R>u Mpku L$Q°fu bp¨^u [°dp¨ rhrh^ ‚L$pf_y  ¨ rh]° $iu af_uQf
hkpÏey¨. _hpb° h¨\gu ]$fhp≈ `pk° lh°gu [\p afpiMp_y  ¨ dL$p_ `Z b¨^ pÏep¨. h[Ædp_ rkV$u
fpS>dl°g `Z [°Z° b¨^ pÏep° A_° [° D`fp¨[ kf]$pfbpN_p°  dl°g A_° kΩ$fbpN, dp°[ubpN,
`pBbpN, `qf[mph hN°f° `Z bp¨›ep L° $ rhL$kpÏep¨. [° bpNp°dp¨ _hpb dlpb[Mp_° cpf[_p
Sy >]$p Sy >]$p cpNp°dp¨\u L$gdu A_° [yødu Ap¨bpAp°_u L$gdp° L° $ Np°W$gp dN¨phu [°dp¨ fp°` pÏep¨ [\p
lpgdp¨ S>°  L°$kf L°$fu L$l°hpe R>° [°_y¨ [°Z° kpg°cpB_u ApdX$u _pd Ap`u [°_° ‚Qrg[ L$fu. b≈fp°
ip°cpedp_ _ lp°e [p°  fpS>dl°gp°_u ip°cp A`|ZÆ S>Zpe [° rhQpf°  b≈fp° `lp°mu L$fu. ApS>°
kLÆ$gQp°L$ R>°  –ep¨ Qp¨]$_u Qp°L$ L$l°hp[p°. –ep¨ dlpb[ kLÆ$g b_pÏey¨. –ep¨\u ]$rnZ [fa ]$uhp_
Qp°L$ A_° dlpb[ kLÆ$g\u D—f° dp¨X$hu Qp°L$ b_phu [°  Qp°L$\u h√Q°_p dpNp£_u b_¨° bpSy >A° A°L$
S> OpV$_p¨ A_° k‚dpZ ky¨]$f dL$p_p° bp¨^u [°_u _uQ° ]y$L$p_p°  L$pY$u Ïep`pfuAp°_° cpX°$ Ap`u. ApS>
`Z Ap kfL$pfu dL$p_p°_u ]y$L$p_p°  h°`pfuAp°  `pk° cpX°$ R>° . b≈fp°dp¨ N°k_u b—uAp°  d|L$u ‚L$pi
`p\fu [°_° ApL$jÆL$ b_phu. kLÆ$g Qp°L$_y ¨  Mp[dyl}Æ[ rh.k¨. 1928 _p h•ipM h]$u - 5 [p. 27 du
d°, 1872 _p¨ fp°S> `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$ rd. A°ﬁX$fk__p lp\° \ey¨. [°_p° ‡gp_ A°S>ﬁku
A°rﬁS>r_ef rd. Âg°L$uA° L$ep£  l[p°. Ap ‚kN¨° Óu _ftkl‚kp]$ lqf‚kp]$ b|Q° b≈f_u dprl[u
Ap`[y  ¨A°L$ Ïehsı\[ cpjZ L$ey Ø  l[y¨. Ap dL$p_p°  D`fp¨[ _hpb dlpb[Mp_°, dp°V$p L$p°W$pf, gpg
fkpgp, `ump fkpgp, ]$a[fMp_y ,¨ lp° rı`V$g, dl°dp_]$pfu, lpBıL| $g, A]$pg[ (lpgdp¨ `p°ıV$
Ap°qak `pk° A°L$rThºeyqV$h A°sﬁS>r_ef_u Ap°qak R>°  [°), dp¨X$hu, gpﬁkkÆ, _hp D[pfp
(ipl`yf ]$fhpS>° l°X$ ºhpVÆ$f R>°  –ep¨) ldpd, V$¨L$ipm `pe]$m hN°f° dL$p_p°  [\p Qpf dykpafMp_p¨
b¨^ pÏep¨. h°fphmdp¨ b]¨$f_p° ^Ω$p°, _hp°  D[pfp°, c¨Xy $fu_u ^dÆipmp `Z _hpb dlpb[Mp_°
b¨^ pÏep A_° h¨\gu ky^u_p°  `pL$p° dpNÆ, gp°g _]$u D`f_p° bpVÆ$_ rb∞S>, kp°_fM D`f_p°  y`g hN°f°
L$pdp°  `Z [°_p kdedp¨ \ep¨.
(229)
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(14) dl°kyg :° y° y° y
B.k. 1861 dp¨ Np°Ly $g∆ Tpgp fpƒe_p dyøe q]$hp_ b_hp `pÁep –epf°  hluhV$u[¨”dp¨
Apd|g `qfh[Æ__p° A°L$ eyN iÍ$ \hp `pÁep°. B.k. 1862 _u A¨]$f Np°Ly $g∆ TpgpA° S|>_p
hluhV$u Mp[pAp°dp¨ OZp `qfh[Æ_ L$epÆ A_° bu≈ _hp hluhV$uMp[pAp°  Dcp¨ L$fu hluhV$[¨”_°
h^pf°  L$peÆ]$n b_pÏey  ¨l[y .¨ [°Z° f°hﬁey Mp[p_u A¨]$f OZp _hp _ur[ r_edp°  A_° ^p°fZp°  `Z
‚ı\pr`[ L$epÆ. dl°kyg_u ÷rÙ$A° [°Z° fpƒe_° Sy>]$p Sy >]$p 22 dlpgp°dp¨ h°Qu _pMu ]$f°L$ dlpg
D`f A°L$ Ar^L$pfu_u r_dZ|L¨$ L$fu. Ap ]$f°L$ hluhV$]$pf_u _uQ° A°L$ ]$a[fu A_° A°L$ L$pfLy $_
fl°[p°. Ap rhcpN ‹pfp S>du__u dp°S>Zu A_° [°_u ApL$pfZuAp°  `Z L$fhpdp¨ Aphu. S>du_
dl°kyg_u Ah∆A° MX$pdp¨\u g°hp[p fpS>cpN `Z S>du__p ‚dpZdp¨ d|L$ff L$fhpdp¨ ApÏep.
Ap kde° S| >_pNY$ fpƒedp¨ M°[u_u S>du__p Apif° 31 S>°V$gp ‚L$pfp°  `pX$hpdp¨ ApÏep l[p. S>°_p
Ap^pf°  dl°kyg Ïehı\p Np°W$hp[u. S|>_u `›^r[ dyS>b_p Ap 31 rhcpNp°_u D`S> D`f dl°kyg
_Ω$u \[y¨ S>. Apd R>[p¨ MgphpX$ `›^r[ Qpgy fpMhpdp¨ Aphu l[u.
(230)
Ap kde° S>du__° hluhV$u ÷rÙ$A° b° rhcpNp°dp¨ rhcp∆[ L$fhpdp¨ Aphu l[u. 1)
Mpgkp 2) bpfMgu (cp°NhV$p_u S>du_) Mpgkp S>du__p° hluhV$ A° Qpf ‚L$pf_p°  l[p°. A°dp¨
1) cp°Nh°fp° 2) rhOp°V$u 3) D^X$ 4) cpNhV$pB. Ap cpNhV$pB S>du__u A¨]$f `Z Qpf ‚L$pf
Aph[p. S>°dp¨ 1) `kpe[p 2) ^dpÆ]$p 3) ∆hpB 4) B_pdu ƒepf °  S>du_ hluhV$_p° bu≈°
rhcpN bpfMgu A°Vg° L°$ cp°NhV$p_u S>du_ [°dp¨ S>du__p°  cp°NhV$p° L$f_pf_° `p°[p_u S>du_
NZp°[° Ap`hp_p°  L°$ bu≈ _pd D`f L$fu ]° $hp_p°  lΩ$ _\u. bu≈_p _pd D`f L$fhu lp°e [p°
]$fbpf S> L$fu iL° $. Ap kde° ]$fbpf _hp NZp°r[ep `pk°\u L$ky¨bp° g° R>° . S>du_ dl°kyg_p° ‚\d
rhcpN A°V$g° L° $ Mpgkp rhcpN [°_u A¨]$f Aph[u Qpf ‚L$pf_u S>du_p° A°L$ cp°Nh°fp° L° $ S>°  rhOp
`f fp°L$X$ h°fp°  g°hpdp¨ Aph[p°. bu≈° ‚L$pf A°V$g° L°$ rhOp°V$u S>°  r_rÚ[ rhcpN `f r_rÚ[ h°fp°
g°hp[p°. ”u≈° ‚L$pf D^X$ S>°dp¨ dl°k|g AdyL$ hjÆ ky^ u S> g°hp[y .¨ Qp°\p°  ‚L$pf cpNhV$pB L° $ S>°dp¨
fp°L$X$h°fp° gB iL$p[p°  _rl. Ap cpNhV$pB dp¨ Qpf ‚L$pfp°  Aph[p. S>°dp¨ 1) `kpe[p A°V$g° L° $
`p°rgk `V° $g_° _p°L$fu_p b]$gpdp¨ A`p[u S>du_ L° $ S>°  S>du_ `f fp°L$X$ h°fp° gB iL$p[p°  _rl. 2)
^dpÆ]$p Ap S>du_ `f d¨q]$f - dsıS>]$_p r_cph dpV° $ L°$ kyau k[¨p°_p r_cph dpV° $ apmhhpdp¨
Aph[u. [°_p `f L$p°B fp°L$X$ h°fp° g°hpdp¨ Aph[p°  _rl. 3) ∆hpB Ap ‚L$pf_u S>du_ Qp°L$u]$pfp °_u
hap]$pfu `f [°  Qp°L$u]$pf_p cfZ`p°jZ dpV° $ A`p[u. Ap ‚L$pf_u S>du_ D`f `Z fp°L$X$h°fp°
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g°hpdp¨ Aph[p°  _rl. 4) B_pdu Ap ‚L$pf_u S>du_ A° _hpb [fa\u Myi \B_° A`p[u S>du_
l[u. [°_p `f `Z L$p°B`Z ‚L$pf_p°  fp°L$X$ h°fp°  gB iL$p[p°  _rl.
(231)
(15) rinZ A_° kprl–e_p D–L$jÆ dpV° $ :° Æ °° Æ °° Æ °
S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_ bu≈A° rinZ A_° kprl–e_p D–L$jÆ  `pR>m OZp° MQÆ
L$ep£  l[p°. S| >_pNY$ A_° S| >_pNY$ fpƒe D`fp¨[ Aﬁe fpƒedp¨ `Z [° rinZ_p D–L$jÆ  `pR>m ]$p_
L$f[p l[p. fpS>L$p°V$_u A¨]$f [°Z° lpBıL| $g, A°sﬁS>r_efvN ıL| $g, V≤° $t_N L$p°g°S>, k¨ıL©$[
`pW$ipmp, S>_fg gpeb∞°fu hN°f° dpV°$ ]$p_ L$f°gy .¨ fpS>L$p°V$ rkhpe dpZ°L$hpX$p Mp[° rgNh°V$
gpeb∞°fudp¨ `Z [°Z° ]$p_ L$f°gy¨. Ap D`fp¨[ l°bVÆ$ gpVy$ ıL$p°gfiu`, L$pqW$ephpX$ L° $mhZu a¨X$,
NyS>fp[u cpjp c¨X$p°m a¨X$, Ap°ÎX$ rlıV$p°fuL$g qfkQÆ a¨X$ hN°f°_u A¨]$f `Z [° Apr\ÆL$ klpe
Ap`[p. kprl–e n°”° `Z [°_u klpe Arhf[ `Z° Qpgy fl°[u. Hs¡gi NyS>fp[u qX$ºi_fu dpV°$
[°dS> Nuf_pf `pgu[pZp_u `ysı[L$pAp°  dpV° $ X$p°. bS>£k_° [°Z° klpe L$f°gu. Apd rinZ A_°
kprl–e _p D–L$jÆ  `pR>m dlpb[Mp_ bu≈_p kde ]$fÁep_ Ly$g Í$p. 186939 _p°  MQÆ
L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°.
(232)
(16) S>L$p[ :
[pfuM 11 du Ap°NÙ$, 1864 _p fp°S> S| >_pNY$ fpƒe_p q]$hp_ Np°Ly$g∆ TpgpA° A°L$
W$fph `kpf L$fu fpƒedp¨\u QgpD dpg `f_u S>L$p[ ]y $f L$fu l[u. Ap fu[°  QgpD dpg `f_u
S>L$p[ L$pY$u _pMhpdp¨ Aph[p dyº[ Ïep`pf_° cpf°  ‚p°–kpl_ d˛ey¨.
(233)
 [bubu n°”° rhL$pk :
(1) ]$hpMp_p_u iÍ$Ap[ :
[p. 1 ∆ S| >gpB, 1870 _p q]$hk° S| >_pNY$dp¨ eyhfpS> blp]|$fMp_∆_p lp\° A°L$
]$hpMp_p_y  ¨D]π$OpV$_ L$fhpdp¨ ApÏey  ¨l[y¨. [°_° dpV° $ B.k. 1874 dp¨ A°L$ dL$p_ bp¨^hpdp¨ ApÏey ¨
l[y .¨
(234)
 B.k. 1868 dp¨ S| >_pNY$dp¨ A°gp°` °\u ` ›^r[_y¨ ‚\d ]$hpMp_y¨ iÍ$ \ey .¨ `f¨[y  S| >_pNY$
S>°hp ArN∞d fpƒedp¨ Aphy  ¨kpdpﬁe ]$hpMp_y  ¨lp°e [°  A¨N∞°S> Adg]$pfp°_° ep°¡e _ gpN[p¨ [°d_u
kgpl D`f\u B.k. 1870 _p S| >gpB_u `l°gu [pfuM° `Q¨lpV$X$udp¨ L$p_X$Nfhpmu lh°gudp¨ A°L$
"kpfp `pep' D`f _hp ]$hpMp_p_y  ¨ D]π$OpV$_ L$fhpdp¨ ApÏey .¨
(235)
 S| >_pNY$ ]$hpMp_y¨ [p. 1 gu
S| >gpB, 1870 _p fp°S> A° ‚dpZ° M|Îey  ¨[°  fp°S>\u [°  [pfuM 30 du S| >_, 1871 ky^u A°V$g° A°L$
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S> hjÆdp¨ Ly$g 10796 ]$]$wAp°A° gpc gu^p°  l[p°. [°dS> bu≈ hjÆdp¨ 10412 ]$]$wAp°  [\p bu≈
hjÆdp¨ 17715 ]$]$wAp°A° gpc gu^p°. A_° Qp°\p hjÆ_p a°b∞yApfu dpk ky^ u 11230 ]$]$wAp°A°
]$hp gu^u l[u. A°V$g°  ]$hpMp_y¨ M|Îey  ¨ –epf\u Nep dpk_u ApMf ky^ udp¨ Ly $g 50143 ]$]$wAp°
kpfhpf dpV°$ Aph°gp [°dp¨ 38179 tl]y $, 19936 dykgdp_, 23 qL$rÚe_ A_° 5 `pfku l[p.
Ap ]$]$wAp°dp¨ 26193 y`Í$jp°, 10349 ı”uAp° A_° 13661 bpmL$p°  l[p. Ap ]$]$wAp°dp¨\u
44709 Npd_p A_° 5534 ` fNpd_p l[p.
(236)
26 du qX$k°Ábf, 1870 _p fp°S> dy ¨bB_p Nh_Æf kf qaV$T∆fpÎX$_p lp\° ""lp°ı`uV$g_p
]$hpMp_p_p°'' `pep°  _pMhpdp¨ ApÏep°  l[p°. [°_y¨ D]π $OpV$_ 8 du dpQÆ, 1874 _p fp°S> h∆f
blpDÿu_cpB i°M_p lp\° L$fhpdp¨ ApÏey  ¨l[y .¨ Ap kde° lp°sı`V$g_p dL$p__u rhN[ Ap`[p
X$p°. Adu]$pk° S>ZpÏey¨ l[y  ¨ L°$ Ap dL$p_ bp¨^hpdp¨ Í$p. 25000 D`fp¨[_p°  MQÆ L$p°ﬁV≤$pºV$f chp_
X$pep_° Ap`u_° L$fhpdp¨ ApÏep° R>° . ]$hpMp_p_u iÍ$Ap[dp¨ [°_p°  ]$f dpk_p°  MQÆ Apif° Í$p. 614
S>°V$gp°  \e°gp° ≈°hp d˛ep° l[p°.
(237)
]$hpMp_p_p D]$πOpV$_ kde° q]$hp_ Óu Np°Ly$g∆ Tpgp h[u dN_gpg° cpjZ L$ey Ø l[y¨.
Ap D`fp¨[ X$p° . Adu]$pk, L$rh D—dfpe hN°f° `Z cpjZp° L$epÆ  l[p.
(238)
(2) Apfp°¡e [¨” :° ¨° ¨° ¨
B.k. 1851 dp¨ _hpb dlpb[Mp_ bu≈ kNuf Ddf° Np]$u D`f b°W$p –epf°  `¨Q_p
hluhV$ ]$fÁep_ S|>_pNY$ fpƒe_u Apr\ÆL$ sı\r[ kpfu _ lp°hp\u Apfp°¡e rhjeL$ kyrh^p fpƒe
[fa\u ‚≈_° ‚p· \B _ l[u. B.k. 1867 `R>u ep°¡e NyS>fp[u X$p°ºV$f_u ip°^ L$f[p¨ A¨[° X$p°.
Adu]$pf d_∆_p hX$`Z _uQ° B.k. 1870 dp¨ `¨QlpV$X$u Qp°L$dp¨ eyhfpS> blp]y$fMp_ ”u≈_°
lp\° `pÌQp–e `›^r[_y  ¨ ]$hpMp_y¨ iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey .¨ `f[¨y S| >_pNY$_u dp°V$p cpN_u rlﬁ]y $ ‚≈
Í$Y$uhp]$u l[u. [°\u ]$hpMp_pdp¨ L¨$`pDﬁX$f [fuL° $ b∞p˚Zp°_° fpMhpdp¨ Aph°gp l[p. Ap D`fp¨[
df≈]$u ^dÆ `p_pf_° dp” L$p°fu ]$hp Ap`hp_u kyrh^p `Z fpƒe [fa\u Ap`hpdp¨ Aphu
l[u.
(239)
 Apd A_°L$ ‚L$pf_u kyrh^pAp°  kp\° gp°L$p°_u gpNZu A_° cph_pAp°_° _S>f kdn
fpMu S|>_pNY$dp¨ B.k. 1870 dp¨ Apfp°¡e rhcpN iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏep°. B.k. 1871 dp¨ dp∆
dyøe q]$hp_ A_¨[∆ AdfQ¨]$ hkphX$p_u `–_uA° S| >_pNY$dp¨ A_¨[ ]$hpipmp iÍ$ L$fu l[u.
[°dp¨ [°Z° Np°`pm∆ h•¤ _pd_p ]° $iu h•¤_° r_eyº[ L$epÆ  l[p.
(240)
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(3) [bubu kpfhpfp° :°°°
`f[¨y B.k. 1860 `R>u L$pqW$ephpX$_u A¨N∞°S> A°S>ﬁku_p [pbp _uQ°_p ri[mp rhcpN°
ri[mp rhfp°^u fku Ap`hp_y ¨  S| >_pNY$dp¨ iÍ$ L$ey Ø l[y .¨
(241)
 a°b∞ yApfu 1872 dp¨ ""X°$¡ey  - qahf''
fpƒedp¨ iÍ$ \ep° l[p°. gp°L$p°  Ap fp°N_° ""f¨Nugy - R>bugy '¨' _p _pd\u Ap°mM[p l[p. Ap fp°N_u
D–`r[ ı\p_ Apq‰L$p [\p Afbı[p_ l[y .¨ Ap fp°N ∆hg°Z _ lp°hp R>[p¨ ‚≈_° ep[_p
Ap`_pf l[p°. [°_p ‚r[L$pf dpV° $ fpƒe° |`f[p¨ `Ngp¨ gu^p l[p.
(242)
 –epfbp]$ B.k. 1876 dp¨
L$p°g°fp iÍ$ \e°g. [°_u kpd° ‚≈_° fnZ Ap`hp dpV°$ fpƒe° `Ngp¨ gu^p l[p.
(243)
(4) ]$]$wAp° A¨N° :° ¨ °° ¨ °° ¨ °
S| >_pNY$ fpƒedp¨ Apfp°¡e_° gN[u Ïehı\p kp•‚\d _hpb dlpb[Mp_∆ bu≈A°
B.k. 1870 dp¨ A°L$ ]$hpMp_y  ¨ MyÎgy  ¨ dyL$u_°  L$fu l[u. Ap kde° ≈l°f L$fhpdp¨ ApÏey  ¨ l[y¨ L° $,
]$hpMp_p_p°  kde, Nc¨uf budpfudp¨ [p–L$pguL$ kpfhpf, ≈r[c°]$_p° ‚Ò _ _X° $ [° dpV° $ ]$hp
Ap`_pf b∞p˚Z_u Ïehı\p, ]$hpMp_pdp¨ hpY$-L$p`, AL$ıdp[, Ïepr^ hN°f° [dpd_u kpfhpf,
]$]$wAp°  dpV°$ ]$hpMp_pdp¨ L°$hy¨ h[Æ_ L$fhy¨  [°_p r_edp° b_phhpdp¨ ApÏep l[p. ]$]$wAp°  dpV° $_p
`”L$p° [•epf L$fhpdp¨ Aph[p l[p. Ap `”L$p°dp¨ dpk ]$fÁep_ Aph°gp Ly$g ]$]$wAp°_u kø¨ep rlﬁ] y $
- dykgdp_, ºep¨ _pd_p R>°  [°, ˜u R>°  L°$ `yÍ$j, hN°f°_u Ap¨L$X$pL$ue dprl[uAp°  `|fhpdp¨ Aph[u.
ƒepf°  ]$]$wAp°  dpV°$ `qfZpd `”L$p° `Z [•epf L$fhpdp¨ Aph[p. kpfhpf ]$fÁep_ ]$]$ w_°  L°$V$gu fpl[
dmu, L°$V$gp ]$]$w kp≈ \ep, L° $V$gp_u kpfhpf Qpgy R>°, L° $V$gpL$_° Apfpd_u S>Í$f R>°, hN°f°_u
dprl[u Ap ]$] $w `”L$dp¨ _p¢^ hpdp¨ Aph[p. 27 du k‡V° $Ábf, 1870 _p fp°S> kfL$pfu
]$hpMp_p_p X$p°ºV$fp° Adu]$pk d_∆ ‹pfp fS|> \e°gp ]$]$w `”L$p°  A_° `qfZpd `”L$p°  ‚\d
h°mpA° fS| > L$fhpdp¨ ApÏep l[p. `qfZpd `”L$dp¨ kp≈ \e°gp ]$]$wAp°  fp°N dV° $ _lu [°hp ]$]$wAp°,
\p°X$p ıhı\ \e°gp ]$]$wAp°, d©–ey `pd°gp ]$]$wAp°  hN°f°_u ep]$uAp°_p° kdph°i L$fhpdp¨
Aph[p°.(244)
(5) iu[mp A¨N° :¨ °¨ °¨ °
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp_p kdeL$pm ]$fÁep_ iu[mp_p fp°N_°
L$pbydp¨ g°hp dpV°$ Nc¨uf ‚epkp°  L$fhpdp¨ ApÏep l[p. fpƒedp¨ iu[mp Mp[p_p k°æ$V$fu ‹pfp
dlpgp°dp¨ iu[mp L$pfLy $_p°A° L$f°gu L$pdNufu_p `”L$p°  d¨Nphhpdp¨ Aph[p. Ap `”L$p°_° Ap^pf°
A°L$ km¨N `”L$ - iu[mp `”L$ [•epf L$fhpdp¨ Aph[y .¨ Apdp¨ iu[mp L$pfLy $_ A_° h°ºku_°V$f_y¨
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_pd [\p [°dZ° ºep rhı[pfdp¨ L$pdNufu L$f°g R>° . [°_u dprl[u Ap`hpdp¨ Aph[u. iu[mp_u
fku, ≈r[, Jdf A_° hNÆ_p c°]$ ‚dpZ° L° $V$gu Ïesº[Ap°_° d|L$hpdp¨ Aphu R>° . [°_u _p¢^  `Z
fpMhpdp¨ Aph[u l[u. dlpgp°dp¨ hluhV$]$pfp°, ap°S>]$pfp°, NfpkuepAp°, B_pd]$pfp°  A_° iu[mp
L$pfLy $_p°A° ]$f°L$ Npddp¨ dpZkp°_° c°Np L$fu iu[mp L$pY$hp\u \[p ape]$pAp°_u kdS> Ap`hpdp¨
Aph[u.(245)
 ‚≈L$ÎepZL$pfu bpb[p° :
(1) Ly $]$f[u Apa[ kde° :y °y °y °
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp_p kdeL$pm ]$fÁep_ A_°L$ ‚L$pf_u qhrh^
Ly$]$f[u Apa[p°  kde° fpƒeA° lfl¨d°i ‚≈_° klpe L$fu lp °e [°hy  ¨ ≈°hp dm° R>° . Ar[h©rÙ$,
A_ph©rÙ$, c|L¨$`, `|f, fp°NQpmp° hN°f°  S>°hu ‚pL©$r[L$ Apa[p°  kde° fpƒe_y  ¨hluhV$u[¨” ‚≈_u
kyMkNhX$[p kpQhhp MX° $ `N° fl°gy  ¨≈°hp dm° R>° . B.k. 1861 _p ]y $ÛL$pm hM[° [°dS> B.k.
1870 A_° B.k. 1875 _p ]y $ÛL$pm hM[° `Z S| >_pNY$ fpƒeA° fpl[_p A_°L$ `NgpAp°  cepÆ
l[p. B.k. 1869 dp¨ [uX$_p V$p°mpAp°A° Dcp `pL$_°  L$f°g _yL$ip_\u M°X| $[p°  ”pku Nep l[p.
Aphp kde° fpƒeA° M°X| $[p°_° fpl[ Ap`u l[u. B.k. 1870 dp¨ `Z [uX$_p V$p°mpAp°\u \e°gp
_yL$ip_ kde° fpƒe_p M°X| $[p°_° fpl[ Ap`hpdp¨ Aphu l[u. B.k. 1872 dp¨ apV$u _uL$m°g
fp°NQpmp kde° `Z ‚≈_u |`f[u [L° $]$pfu g°hpdp¨ Aphu l[u. B.k. 1875 dp¨ kdekf hfkp]$
_ \[p¨, S|>_pNY$_p gp°L$p°  [\p _hpb dlpb[Mp_ bu≈ [°_p Adufp°  kp\° S| >_pNY$ Npd blpf
Nep l[p [\p D–kh d_phu Bf_° qfThhp ‚e–_ L$ep£  l[p°. B.k. 1975 dp¨ _pNfp°A° `Z
lpV$L° $fdp¨ ‚p\Æ_p, Npe”u A_° `pS>Æﬁe$ `V$u hN°f° L$epÆ  l[p. Apd lSy >gp°L$p° A¨^Ó›^pdp¨
rhÌhpk fpM[p l[p. B.k. 1877 dp¨ S| >gpBdp¨ hfkp]$ dp” 4''-11 ]$p°L$X$p(246) `X$Èp° l[p°.
A_° [°\u ]y$ÛL$pm `X$Èp°  l[p°. [°_p ‚r[L$pf dpV°$ ]$f°L$ dlpgdp¨ ‚≈_° d]$]$ L$fhu dpV° $ A°L$ A°L$
krdr[ fQhpdp¨ Aphu l[u.
(247) B.k. 1869 dp¨ cpf° hfkp]$_°  L$pfZ° il°fdp¨ cpf°  [pfp∆
k≈ÆB l[u. Ap D`fp¨[ B.k. 1877 dp¨ dp°V$p° ]y$ÛL$pm \ep°  –epf°  fpƒe_u S>_[p_° Aﬁ__y¨ ]$p_
L$fhpdp¨ Aph°gy¨.
(248)
(2) V$`pg Ïehı\p :
A¨N∞°≈°_p L$pqW$ephpX$dp¨ ApNd_ bp]$ B.k. 1865 dp¨ ""kp•fpÙ≤$ `p°ıV$g qX$`pV$Æd°ﬁV$''
iÍ$ \ey¨ l[y .¨ `f¨[y [° `l°gp L$pqW$ephpX$dp¨ ‚≈_u V$`pgp°_u l°fa°f lgL$pfpAp°  ‹pfp \[u l[u. [°dp¨
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MQÆ V$`pg ıhuL$pf_pf°  cp°Nhhp_p°  fl°[p° l[p°. `f[¨y kp•fpÙ≤ $ V$`pg rhcpN iÍ$ \[p¨ NpdX$pdp¨
Npdp°V$ ‹pfp r_erd[ [\p AW$hpqX$epdp¨ AdyL$ q]$hk V$`pg gB S>hp_y¨ iÍ$ \ey¨. [\p S|>_pNY$
fpƒe Ap Ïehı\p dpV°$ A¨N∞°S> A°S>ﬁku_° 2 l≈f L$p°fu hprjÆL$ QyL$h[y  ¨l[y .¨ `f¨[y  kp•fpÙ≤$dp¨ V$`pg
Mp[y ¨  iÍ$ \ey¨ [° `l°gp¨ S|>_pNY$ fpƒe° ]°$iu `›^r[_y  ¨ V$`pg Mp[y¨ iÍ$ L$ey Ø l[y¨. B.k. 1868 \u
Ïehsı\[ ıhÍ$`_p°  V$`pg rhcpN Ası[–hdp¨ ApÏep°. S| >_pNY$\u D_p ky^u_p¨ 8 ı\mp°A°
r_erd[ [\p bu≈ 1 ı\mp°A° AW$hpqX$e°  b° hpf V$`pg dp°L$ghp_y  ¨iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey  ¨l[y¨. B.k.
1868 \u `p°ıV$ dpıV$f_u af≈°, V$`pg L$pY$hp_p, fhp_p L$fhp_p r_edp°  [•epf L$fhpdp¨ ApÏep.
`p°ıV$ dpıV$f° dprkL$ rlkpbp° S|>_pNY$_p `p°ıV$ dpıV$f_° dp°L$ghp_p fl°[p l[p. V$`pg_u V$uL$uV$_p¨
]$f _uQ° ‚dpZ° l[p. 2 ]$p°L$X$p, _p°V$ °`BX$_p 4 1/2 ]$p°L$X$p, f∆ıV$f`”p°  D`f 1/2 L$p°fu_u
V$uL$uV$ Qp°X$hp_u fl°[u l[u.
(249)
 NpdX$pdp¨ V$`pg_y¨ L$peÆ  ipmp_p l°X$dpı[f L$f[p l[p. Apd Bk
1868 \u S| >_pNY$dp¨ rb∞V$ui V$`pg rhcpN [\p S| >_pNY$ fpƒe_p°  V$`pg rhcpN b¨_° L$peÆ  L$f[p
l[p. L$pqW$ephpX$dp¨ S|>_pNY$ fpƒe A° ‚\d fpƒe l[y¨ L° $ S>°Z° Ap Mp[y  ¨iÍ$ L$ey Ø [°dS> V$`pg_p ]$f
[°_p OZp S> Ap°R>p l[p. iÍ$Ap[dp¨ qV$qL$V$ M|b kp]$u l[u. kp]$p L$pNm D`f rkΩ$p°  dpfu [°
L$pNm_p°  cpN apX$u_° qV$qL$V$ [fuL° $ Ap`hpdp¨ Aph[p°  l[p°.
B.k. 1863 dp¨ Adf°gu_u hı[u 13600 l[u. –epf° `l°gu hl°gu `p°ıV$ Ap°qak MyÎgu
l[u.
(250)
(3) V° $rgN∞pa :° ∞° ∞° ∞
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp fpƒe_y  ¨k¨ |`ZÆ Ap^yr_qL$L$fZ L$fhp dpN[p
l[p. Ap l°[y\u S> [°Z° V° $rgN∞pa_u kNhX$[p fpƒe_° dm° [°hp ‚e–_p° Apf¨cu ]$u^p l[p. S| >_pNY$
fpƒe B.k. 1874 dp¨ V° $rgN∞pa gpB_ iÍ$ L$fhp dpV° $ cpf[ kfL$pf `pk° dpNZu L$fu l[u. cpf[
kfL$pf_u dS¨|>fu d˛e°\u dyb¨B kfL$pf°  B.k. 1875 dp¨ S| >_pNY$ fpƒe_° Bg°ºV≤$uL$ V°$rgN∞pa gpB_
^p°fp∆\u S| >_pNY$ ky^u iÍ$ L$fhp dpV° $_u d¨S|>fu Ap`u l[u.
(251)
(4) ≈l°f bp¨^L$pd Mp[y ¨  :° ¨ y ¨° ¨ y ¨° ¨ y ¨
B.k. 1851 |`h°Æ S|>_pNY$dp¨ ≈l°f bp¨^L$pdp° \ep¨ l[p¨. `f¨[y  [° dpV° $ L$p°B Ïehsı\[ Mp[y ¨
fQpey  ¨_ l[y¨. B.k. 1871 dp¨ ep°¡e[p ^fph[p A°ﬁ∆_uefp°_p hX$`Z _uQ° ≈l°f bp¨^L$pd
Mp[p_u iÍ$Ap[ L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap Mp[p¨ ‹pfp A_°L$ ^dÆipmpAp°, fı[pAp°  [\p ≈l°f
dL$p_p° bp¨^hpdp¨ ApÏep l[p¨. fpƒe_u blpf `Z A_°L$ ‚L$pf_p¨ ≈l°f bp¨^L$pdp° L$fhpdp¨ Aph°gp
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l[p. S>°dp¨ fpS>L$p°V$dp¨ Q°fuV°$bg lp°sı`V$g, L° $Á` NpXÆ $_, hN°f° Ap D`fp¨[ rhºV$p°fuep NpXÆ $_ dy ¨bB
dpV° $ `Z fpƒeA° Apr\ÆL$ klpe L$fu l[u.
(252)
(5) ‚≈_u [¨]y $fı[u A¨N° :¨ y ¨ °¨ y ¨ °¨ y ¨ °
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ Tpgp S| >_pNY$ il°f [\p fpƒe_u ıh√R>[p A¨N°
OZp ≈N©[ l[p. S|>_pNY$ fpƒedp¨ ıh√R>[p S>mhpB fl° [°  dpV° $ fpƒe [fa\u ≈N©r[ fpMhpdp¨
Aphu l[u. il°f_p fı[pAp°  kpa L$fu_° [°_u D`f ]$ffp°S> `pZu R>p¨V$hp dpV° $ B.k. 1869 \u
L$p°ﬁV≤$pºV$ Ap`hpdp¨ Aph[p°  l[p°.
(253)
 [°dS> ‚≈_° iy›^ Ou, ] | $^ dm° A_° ‚≈_u [¨]y $fı[u
S>mhpB fl° [° dpV°$ L°$V$gpL$ r_edp°  L$epÆ  l[p.
(254)
(6) Sy>Npf b¨^u :y ¨y ¨y ¨
kdpS>∆h__u _ur[d—p V$L$phhp ]$pÍ$b¨^u kp\° kp\° Sy >Npf_° `Z S| >_pNY$ fpƒe° Nyﬁlp°
NZ°g [\p B.k. 1876 \u A°hu ≈°NhpB L$fhpdp¨ Aph°g L°$ fpƒedp¨ ƒep¨ ºep¨e `Z Sy>Npf
fdp[p°  lp°e [°_u dprl[u S>° Ïesº[ Ap`° A_° Sy >Npf fdp[p°  `L$X$pe [p°  `L$X$pe°g •`kpdp¨\u Qp°\p
cpN dprl[u Ap`_pf_° B_pd [fuL° $ Ap`hp°.
(255)
 Apd fpƒe_u Arirn[ A_° Nfub ‚≈ ]$pÍ$
[\p Sy>Npf ‹pfp Apr\ÆL$ fu[°  b°lpg _ b_° [°  dpV° $ fpƒe° ° AkfL$pfL$ `Ngp¨ gu^p¨ l[p.
(7) dykpafp° dpV° $ :y ° °y ° °y ° °
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe q]$hp_ Np°Ly$g∆ TpgpA° fpƒedp¨ Aph[p dykpafp°  A_° epr”L$p °  _u
`Z _p¢^  g°hp_u iÍ$Ap[ L$fpB l[u. Ap dykpafp° ºep¨\u Aph°gp R>°, fpƒe_p L° $V$gp ı\mp°A°
afhp_p R>°, Mf°Mf L°$V$gp ı\mp°A° aepÆ hN°f°_u dprl[u d°mhhp_y  ¨iÍ$ L$ey Ø  l[y .¨ B.k. 1874 dp¨
Ap dprl[u_p `”L$p °  `Z b_phhpdp¨ ApÏep l[p. S>°dp¨ dykpaf_y  ¨_pd, ≈r[, Jdf, dykpaf_y¨
d|mr_hpk ı\p_ [°Ap°  L$B [pfuM° ApÏep hN°f°_u dprl[u Ap `”L$dp¨ ]$ipÆhhpdp¨ Aph[u
l[u.
(256)
 A¨[ :
S| >_pNY$dp¨ B.k. 1878 _u A¨]$f ƒhf°  ”pk a°gpÏep° l[p°. Ap S> [ph_p° cp°N q]$hp_
Np°Ly $g∆ Tpgp `Z bﬁep l[p. [°d_p L$pfZ° q]$hp__y ¨  ifuf Oœ¨ S> r_bÆm A_° iyÛL$ b_hp
`pÁey¨ l[y¨. ]°$iu ]$hp\u [°Ap°A° [°dp¨ \p°X$u fpl[ d°mhu `f[¨y Ap L$pmÍ$`u ƒhfdp¨\u [°Ap°  DNfu
iºep _rl. Ap [ph ]$fÁep_ [°d_° fp. S>h°fucpB gÎgycpBA° rhgpe[u ]$hp g°hp_u kgpl
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Ap`u. `f[¨y  [°dZ° Ap kgpl_p°  ıhuL$pf L$ep£  _rl. hmu Ap ]$fÁep_ X$p° . Adu]$pk `Z OZp S>
rbdpf l[p. ≈° L° $ q]$hp_ Np°Ly $g∆ Tpgp ]° $iu Ap•j^ `f S> h y^  rhpk fpM[p lp °hp\u [°Z°
rhgpe[u ]$hp g°hp_u kgpl ıhuL$pfu S> _rl.
(257)
 `qfZpd° fp°N_y¨ bm h^[y¨ QpÎey  ¨ Ap kde°
[°Z° [°_p rd” ipdmcpB_° `” gMu ]$pX$d d¨NpÏep. [p. 27 du _p fp°S> 12-00 hp¡e° [°dZ°
[°d_p rd”_° `” gM[p S>ZpÏey¨ L° $ ""d_° [ph QY$Èp°  R>°, [–L$pm A°ºkp° D—d dıL$[u ]$pqX$d
dp°L$gu ¤p°. Ap•j^ kpÍ$ ≈°BA° rR>e°''
(258)
 Ap [°d_° R>°Îgp°  `” l[p°. [°d_u [rbe[ h^pf°
g\X$hp gpNu. k¨r_`p[_p gnZp° S>Zphhp gp¡ep. Aphp kde° h∆f blpDÿu_cpB [\p Mp_
blp]y$f kpg°l rlﬁ]$u L° $ S>°  b_¨° `Z Aıhı\ l[p. Apd R>[p¨ [yf[ S> [°Ap°  Np°Ly$g∆_u Mbf°
Aphu `lp¢√ep. A¨[° 28 du _h°Ábf, 1878 _p fp°S> fp”° 8-30 L$gpL°$ [°Ap°  Ahkp_
`pÁep.
(259)
 Ap ‚r[cpk¨`ﬁ_, rh‹p_ A_° rhQpfL$ fpS>`yÍ$j_y¨ d©–ey A°L$ d[ dyS>b 20 du
_h°Ábf, 1878 _p fp°S> S| >_pNY$ Mp[° \ep_y¨ dp_hpdp¨ Aph° R>° .
(260)
 Np°Ly$g∆ q]$hp_ h°]$p¨[u
l[p A_° rh‹p_ l[p. A°d_u ıd©r[ ApS>° `Z hluhV$L$[pÆ  L$f[p ¨  A°L$ rh‹p_ [fuL° $ krhi°j
∆h¨[ R>°.
(261)
]$uhp_ Mp_ blp]y$f kpg°l rlfi]$u
 S>fid :
[°d_p°  S>ﬁd 1820 dp¨ \ep°  lp°hp_y  ¨d_pe R>°.
 y`hÆ∆h_ :
dym ≈d_Nf fpƒe_p ≈°X$uep Npd_p kpg°l rlﬁ]$u kpg°cpB _pd\u Ap°mMp[p. dym°
Apfb A°hp° Ap Ïesº[ 1839 dp¨ 19 hjÆ_u he° _p°L$fu ip °^hp_° dpV° $ \B_° S| >_pNY$ [fa Aph°
gNcN r_fnf A°hp°  Ap Apfb `p°[p_u L$p°W$pkyT, byqŸisº[, hap]$pfu A_° huf[p_° L$pfZ° V|¨$L$
kdedp¨ kpfu _pd_p d°mh° R>° .
iÍ$Ap[dp¨ [°Ap°  ‚cpk`pV$Z_p kp°d y`fp b∞p˚Z L$fi_∆ ≈_u _uQ° _p°L$fu A\£
≈°X$pe R>° . Ap kde° [°_u kp\° dpdgcpB (S>ih¨[fpe hkphX$p) `Z _p°L$fu L$f[p b¨_° h√Q°
Myb S> kpfp k¨b¨^p°  ı\p`u[ \pe R>°. dpdgcpB kpg°l rlﬁ]$u_p `fd rhpky rd” A_°
kgplL$pf l[p. b_¨° h√Q° Ap kde\u S> Or_õ$ rd”[p ı\`pe R>°.
(262)
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kp•fpÙ≤ $dp¨ rb∞qV$i A°S>ﬁku_y¨ ‚cy–h ı\p`u[ \ep bp]$ ]° $iu fpƒep°_p kfl]$u TOX$pAp°
A_° Npd_u dpguL$u_p k]¨$cÆdp¨ S>°  rhhp]$p °  l[p [°_°  DL° $ghp_u `›^r[ h^pf°  kQp°V$ A_°
`yfphpAp°  `f Ap^pfu[ b_u l[u. `¨Q L°$ L$dui_ _udpep bp]$ [°_u kdn ]$ı[ph°∆ `yfphpAp°
fSy> L$epÆ bp]$ S> A°S>ﬁku [°_u [fa°Zdp¨ r_ZÆe Ap`[u. ]$uhp_ A_¨[∆ fpƒe_p Sy >_p ]$a[fp°
A_° `yfphpAp°  fSy > L$fu_° cph_Nf fpƒe `pk°\u bpbfuephpm_p L° $V$gpL$ Npdp° d°mÏep l[p. Ap
L$pddp¨ [°_° S>dp]$pf kpg°l rlﬁ]$u_u OZu d]$]$ dmu l[u.
(263)
_pSy >bubuA° Ap kde° kdN∞ S| >_pNY$_y¨ fpƒe[¨” `p°[p_p L$Â≈dp¨ L$fu gu^y ¨ l[y¨.
_hpb_u [dpd k—pAp°  `p°[°  lı[N[ L$fu gu^u l[u. i°M$ blpDÿu_cpBA° Ap_u ≈Z
A°S>ﬁku_° L$f[p A°S>ﬁku_p ApkuıV$ﬁV$ `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ du. L$p°Îk_ S| >_pNY$ fpƒedp¨ Aph°
R>° . A_° h¨\gu Mp[° `X$ph _pMu kdN∞ [`pk_p°  ]$p°f iÍ$ L$f°g. _pSy>bubu A_° [°_p dm[uepAp°
‹pfp L° $]$ \e°gp _hpb h¨\gu Mp[° S>B A°S>ﬁV$_° dm° _lu [°_p dpV° $ Qp`[p° b]¨$p°bı[ Np°W$h°gp°
l[p°. Ap kde° _hpb_° hap]$pf flu S>dp]$pf kpg°l bu_ kpg°l `p°[p_u ApNhu kyTbyT hp`fu
h¨\gu dyL$pd° du. L$p°Îk__° dm° R>° . A_° [° kdN∞ rhN[p°\u [°_°  hpL° $a L$fu _hpb_° dyº[ L$fhp_u
A`ug L$f°  R>° . bp]$dp¨ [yf[ S> [L$_p° gpc gB blpDÿu_cpBA° _pSy >bubu_u _S>f QyL$hu _hpb
dlp°Âb[Mp__° gB_° [p. 5 du Sy >_, 1862 _p fp°S> h¨\gu `lp°Qu ≈e R>°. –ep¨ S>B [°  du.
L$p°Îk__° fpƒe_u fpS>L$ue `qfsı\r[\u hpL° $a L$f° R>° . A_° rb∞qV$i kfL$pf `pk° fnZ dpN° R>° .
A¨[° rb∞qV$i kfL$pf°  _pSy >bubu A_° [°_p dmr[epAp°  `pk°\u k—p L$ÂS>°  gB _hpb
dlp°Âb[Mp__° ıhpe[ A_° ıh[¨” k—pAp°  kp¢` u.
(264)
]$uhp_ Np°Ly$g∆ TpgpA° kfl]$u Npdp°dp¨ ≈°f[gbu_p lΩ$p°  d°mhhp A°S>ﬁku kp\° S>°
dp\pLy$V$ L$fu A_° S>°  kam[p d°mhu [°dp¨ `Z S>dp]$pf kpg°l rlﬁ]$uA° OZu d]$]$ L$fu.
Ap°Mp d¨X$m_p hpO°fp°_p blpfhV$p\u S|>_pNY$ fpƒe_° bQphhpdp¨ A_° [°_u ‚r[õ$p
≈mhu fpMhpdp¨ `Z S>dp]$pf kpg°l rlﬁ]$u_u L$pdNufu dl–h`|ZÆ fl°gu. Nuf_p S>¨Ngp°dp¨
cfpB_° S| >_pNY$_u ‚≈_° l°fp_ L$f_pf hpO°fp°_u Ap V$p°mu_° Nufdp¨\u lp¨L$u L$pY$hpdp¨ S>dp]$pf
kpg°l luﬁ]$u [\p k•e]$ AÎhu A°÷zk° S>°  huf[p ]$pMhu R>°. [°_u _p¢^  `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ L°$‡V$_
fk°g° `Z `p°[p_p 22 du ≈ﬁeyApfu, 1868 _p `”dp¨ L$f°gu R>° .
(265)
B.k. 1871 dp¨ i°fNY$_p d•ep Adfp [\p \p_uepZp_p Afku d•ep_p _°[©–h [m°
S| >_pNY$ fpƒe kpd° bmhp° \pe R>°. [°_°  ]$pbu ]°$hp dpV°$ g°„V$_ﬁV$ S>lp°_ l¨‰u_p _°≈ l°Wm_u V$ud
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i°fNY$ ≈e R>°. [° d•epAp°  `pk°\u l\uepfp°  Ty¨V$hu gB [°_° ]$bphu ]° $ R>° . [°_u Ap V$uddp¨ S>dp]$pf
kpg°l luﬁ]$u `Z l[p°. [°_u ‚k¨i_ue L$pdNufu_u _p¢^ My]$ g°a. l¨‰uA° gu^u R>° . S>°_p° DÎg°M
[°dZ° `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$_°  9 du X$uk°Ábf, 1872 _p fp°S> ` ”dp¨ L$f°gp° R>° .
(266)
fpƒe[¨”dp¨ [°_u Ly$im hluhV$u ‚\p\u fpƒe L$peÆ]$n[pdp¨ OZp°  h^pfp°  \ep°. [°_u _uõ$p
A_° hap]$pfu_p bm° [°Z° OZu hM[ _hpb dlpb[Mp_ bu≈_p ≈_ A_° dpg bQphu
fpƒe_u ‚r[õ$p ≈mhu A_° [°_u L©$`p k¨` p]$u[ L$fu l[u. hpO°fp°_p blpfhV$p hM[° iub¨]$u_p
D`f A^uL$pfu [fuL° $ [°Z° ]$pMh°gu huf[p\u A¨N∞°S> A^uL$pfuAp°  `Z [°_p\u Myb S> ‚cphu[
\ep l[p. rb∞V$ui kfL$pf°  [°_° B.k. 1877 dp¨ Mp_ blp]y$f_p° Q÷¨L$ A°_pe[ L$ep£  l[p°.
il°f_y¨ Ap^y_uL$uL$fZ L$fhp_p A°L$ cpN Í$`° il°f ky^fpB [fa\u S>dp]$pf kpg°l
luﬁ]$uA° B.k>. 1926 _p `p°j ky]$u 10 _p fp°S> A°L$ ≈l°fp[ L$fu. fpƒe[¨” Ap ≈l°fp[
dyS>blh° dy¨bB_u S>°d b≈fp°_°  Ap^y_uL$ A_° ApL$jÆL$ b_phhp B√R>[u l[u. Ap dpV°$ [°Z° kLÆ$g
Qp°L$_p r_dpÆZ_u ≈l°fp[ L$fu Ap ≈l°fp[ dyS>b Ap y^_uL$ b≈f_u kfl]$p°  _Ω$u L$fhpdp¨ Aphu
[° ‚dpZ° il°f_u y`hÆdp¨ _NpfMp_y¨, `rÚd° Mp°≈Mp_p, D—f° dlpfpS>_u lh°gu [\p ]$nuZ° Í$`p
≈°ju_u ]y $L$p_ ky^ u_u S>¡ep _Ω$u L$fhpdp¨ Aphu. Ap S>¡ep D`f ]y $L$p_p°  A¨N°_y¨ ≈l°f_pdy¨ B.k.
1927 _p S>°W$_u 17 du [pfuM° blpf `pX$hpdp¨ ApÏey¨. S>°dp¨ \p°X$p ky^ pfpAp°_° A¨[° 24 S>°V$gu
]y$L$p_p°  Dcu L$fhpdp¨ Aphu. S>°dp¨ 7 ]y $L$p_p°  kfL$pf A_° 17 ]y $L$p_p°  fpƒe_p _pNfuL$p°_p apm° ≈e.
kLÆ$g Qp°L$_y  ¨ Mp[dylz[Æ rh.k. 1928 _p h•ipM h]$u 5 ([p. 27 du d°, 1872) _p fp°S>
`p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ rd. A°ﬁX$fk__p lp\° \e°gy¨.
(267)
S>dp]$pf kpg°l rlﬁ]$u_u L$peÆLy$im[p_u _p¢^ g°hp_y¨ A¨N∞°S> Ar^L$pfuAp°  `Z Qyºep _
l[p. B.k. 1867 dp¨ `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ L$_Æg L$vV$uS>° _hpb dlpb[Mp_ bu≈_° kpg°l
rlﬁ]$u_u ‚k¨i_ue L$pdNufu A¨N° Np•fh kp\° S>Zph°gy¨.
(268)
 ]$uhp_ [fuL°$ _udœL¨$ :
B.k. 1874 dp¨ `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ rd. X$bÎey A°ﬁX$fk__p ]$bpZ\u Np°Ly$g∆ Tpgp_°
]|$f L$fhp_u sı\r[ Dcu \B l[u. _hpb dlpb[Mp_ dpV°$ Ap ^dÆkL¨$V$ l[y¨. Ap\u Ap kde°
Np°Ly $g∆A° ıhe¨ fp∆_pdy¨ Ap`u ]$uhp_ [fuL° $ S>dp]$pf kpg°l rlﬁ]$u_°  b°kpX$Èp. B.k. 1875 dp¨
b° dpk dpV° $ ]$uhp_ f¸p bp]$ kpg°l rlﬁ]$u Np°Ly $g∆ S>°hu ‚r[rõ$[ Ïesº[ dpV° $ fp∆_pdy¨ Ap`° R>° .
L°$dL° $ Np°Ly$g∆A° A°S>ﬁku_p ]$bpZ\u fp∆_pdy  ¨ Ap`°g. `f[¨y _hpb A_° fpƒe_° [p°  [°_u
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S>Í$fuep[ l[u. Ap bpb[\u kpg°l rlﬁ]$u `Z hpL° $a l[p. `f[¨y  kpg°l rlﬁ]$u_u L$peÆr_õ$p
A≈°X$ l[u. [°dZ° AdyL$ kde dpV° $ Np°Ly $g∆ Tpgp kp\° ≈°BﬁV$ ]$uhp_ [fuL° $ L$pd L$f°gy¨. 20 du
_h°Ábf, 1878 dp Np°Ly$g∆ Ahkp_ `pd[p S>dp]$pf kpg°l rlﬁ]$u `y_: q]$hp_ `]°$ _udpep. S>°
_hpb dlpb[Mp__p d©–ey`eØ[ ]$uhp_ fl°gp.
(269)
 ]$uhp_ [fuL°$_u L$pdNufu :
kpg°l rlﬁ]$u N¨cuf, [V$ı\ A_° ıhcph° OZp S> dpepmy l[p. kp\° - kp\° [°Ap°
fpS>L$pfcpfdp¨ dlpf\u l[p¨. [°d_u L$p°W$pkyT A_° dy–k]$u `Zp_° gB [°dZ° fpƒe_u A_°L$
kdıepAp°_p° kfm[p\u DL° $g gph°gp°. Ly$im hluhV$uL$[pÆ  [fuL° $ Ap ]$uhp_° OZu ‚r[õ$p
d°mh°gu. S| >_pNY$ _Nf rhL$pk A_° Apep°S>__p° ei [°_°  dm° R>° . S| >_pNY$_° Ap^yr_L$ b_phhp
[\p [°_p khpØNu rhL$pk `pR>m [°_u ^dÆkslÛœ[p A_° [V$ı\ ﬁepe ‚Zpgu S>hpb]$pf l[p.
S| >_pNY$_p [° kde_p Í$Y$uN[ rhQpfp°\u `f \B [°Z° ]$uhp_ L$pm ]$fÁep_ dl“h_p°  i•nrZL$
rhL$pk `Z kp^°gp°. fpƒe[¨”dp¨ [¨]y $fı[ hluhV$ gphu [°Z° A°L$ _hp eyN_p°  ‚pf¨c `p°[p_p
]$uhp_L$pm ]$fÁep_ L$f°g.
]$uhp_ [fuL° $_u D[L© $Ù$ L$pdNufu_° L$pfZ° [°_° _hpb [fa\u lp¨X$gp A_° hp¨]$fhX$ _pd_p
Npdp° B_pddp¨ dm°gp. ]$uhp_ [fuL° $_u _udœ¨L$_p hj£ [°d_° (B.k. 1878) ku.ApB.B.
(C.I.E. - Companion of Indian Empire) _p°  Q÷¨L$ `Z dm°g.(270)
]$uhp_ [fuL° $_u L$pdNufu ]$fÁep_ [°_u kp•\u h^pf° _∆L$_p rd” [fuL° $ dpdgcpB Da£
S>ih¨[fpe hkphX$p f¸p l[p. ]$uhp__p [°  `fd rhpky rd” A_° kgplL$pf l[p¨. ([° kde°
OZu S>¡epA° ]$uhp__u kludp¨ A°hy  ¨gMpe°gy¨  - kpg°l rb_ kpgd rlﬁ]$u _u klu ]$p. dpdg - S>°
ApS> `Z OZ° ı\m° hp¨Qhpdp¨ Aph° R>° .)
_hpb dlpb[Mp__p kdedp¨ ]$uhp_ Np°Ly $g∆ Tpgp, h∆f blpDÿu_cpB [\p
S>dp]$pf kpg°l bu_ kpgd rlﬁ]$u S>°hp ‚Mf fpS> y`Í$jp° \B Nep. L° $ S>°Ap°_u ]$u^Æ÷rÙ$, op_,
A_ych, ‚≈rl[_u cph_p hN°f°_°  L$pfZ° [°dZ° kdN∞ ipk_[¨”dp¨ Apd|g `qfh[Æ_ kp^°g
l[y .¨ A_° [°_p AdyL$ æ$p¨r[L$pfu ky^ pfpAp°  A_° fpƒe [\p ‚≈ ‚–e°_u [°_u ÷Y$ r_õ$p _° L$pfZ°
S| >_pNY$ ≈Z° d›eeyNdp¨\u Ap^yr_L$ eyNdp¨ ‚h°Ìey¨ lp°e [°d S>Zp[y¨ l[y¨.
(271)
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 rinZ n°”° :° °° °° °
rinZ n°”° fpƒe_p dyøe q]$hp_ Mp_ blp]y $f kpg°l rlﬁ]$u_p kdedp¨ S>°  ky^pfpAp°  \ep
[° Ap ‚dpZ° l[p¨. B.k. 1878-79 dp¨ S| >_pNY$dp¨ blp]y$fMp_∆ lpBıLy $g_u ı\p`_p \B.
]$uhp__u rinZ ‚–e°_u gpNZuA° Apdp¨ OZu dl“h_u c|duL$p cS>hu l[u. dp” ”Z S> hjÆdp¨
lpBıLy $g_y¨ `p°[p_y  ¨ dL$p_ `Z r_dpÆZ `pdu iºey .¨ 14 du Sy >_, 1881 _p fp°S> `p°guV$uL$g
A°S>ﬁV$ L$_Æg bpVÆ $__p lp\° ipmp_p dL$p__y¨ D]π$OpV$_ L$fhpdp¨ Aph°gy¨. ı\p`_p hj£ S> (B.k.
1878-79) lpBıLy $gdp¨ AÊepk L$f[p¨ rh¤p\wAp°_u kø¨ep 144 S>°V$gu ≈°hp dm°gu.
(272)
 QgZ n°”° :° °° °° °
B.k. 1882 dp¨ L$p°fu_y¨ QgZ kp°_p_y¨ L$fhpdp¨ Aph°gy¨ ≈° L°$ ‚ep°N Mp[f L$f°g Ap
`qfh[Æ_ gp¨bp°  kde QpÎey¨ lp°e [°d ≈°hp dm[y¨ _\u. 
(273)
 _hpNY$_p° qL$Îgp° :° °° °° °
B.k. 1865 dp¨ _hpNY$ S|>_pNY$_° d˛ep bp]$ [°_p° hluhV$ kpfu A_° kyfnu[ fu[°  \pe
[° dpV° $ B.k. 1879 [°_u af[° dS>by[ qL$Îgp°  bp¨^hpdp¨ ApÏep°. Alv kfL$pfu L$dÆQpfu _udu [°_p
dpV° $ fl°Zp¨L$_p dL$p_p° `Z b_phhpdp¨ ApÏep. `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ A°V$ qL≠$V$k° Ap hl¢QZu
L$fph°gu. S>°[ y`f kp\° hl¢QZu bp]$ A¨]$pS>°  60 S>°V$gp Npd S| >_pNY$_p cpNdp¨ ApÏep l[p. [°_p°
hluhV$ _hpNY$\u \[p°. Ap\u [°  Ap kde° dlpg_y  ¨dyøe d\L$ b_u f y¨¸ l[y¨.
(274)
 d•epAp°_p° rhhp]$ :• ° °• ° °• ° °
d•epAp°_° L°$ip°]$ dlpg_p Apif° ANuepf S>°V$gp Npdp° Nufpkdp¨ dm°g. [°Ap°_°
S| >_pNY$_p _hpb [fa\u fpƒe_p fnZ_u S>hpb]$pfu DW$phhp b]$g Ap Npdp°  dm°gp. Ap
d•epAp°  fpƒe_p Npdp°_u Aﬁe b¨X$Mp°f V$p°mL$uAp°\u fnZ L$f[p¨. [°Ap°  AcZ l[p `f[¨y  iyfhuf
l[p. i°fNY$, A≈b, L$Z°fu, d°khpZ, dp[fhpX$uep, [ftkNX$p, f¨N y`f S>°hp Apk`pk_p
Apif° 11 Npdp°_p°  Nufpk d°mh°gp L°$ip°]$_p Ap d•epAp°  `f 1857-58 dp¨ hpO°f b¨X$Mp°fp°_°
Apifp °  Ap`hp_p° Apn°` \e°g. Ap\u `p° qgqV$L$g A°S>ﬁV$ ip°V£$ S|>_pNY$_p _hpb_° d•epAp°_°
A¨Ly$idp¨ g°hp_u [pL$u]$ L$f°gu. Ap\u 1861 `R>u fpƒeA° `p°guk[¨”_° h^pf° dS>b|[ b_ph[p
d•epAp°_u dl–h[pdp¨ OZp°  OV$pX$p°  \ep°. hmu d•epAp°A° 1872 dp¨ fpƒe_u rhfy›^ bX¨$ L$fhp_p°
‚e–_ L$f°gp°. Ap\u fpƒeA° d•epAp°  `pk°\u [°_° A`pe°gp i˜p° L$ÂS>° L$epØ. [°Ap°_°  lh° fpƒe_u
k°hpdp¨\u dyº[ L$fhp_p°  r_ZÆe g°hp[p d•epAp°  h^pf°  rhaepÆ. ]$fÁep_ 1877 dp¨ A°hp°  r_ZÆe
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g°hpep°  L° $ d•epAp°_°  Ap`hpdp¨ Aph°g Nufpk_u S>du_ `f \p°X$p° L$f g°hp°. Ap\u DÌL° $fpe°g
d•epAp°A° fpƒe rhÍ$›^ rb∞V$ui A°S>ﬁkudp¨ afuep]$ _p¢^phu `f[¨y  [°_u L$p°B Akf _ \[p¨ [°Ap°
27 du qX$k°Ábf, 1882 A° d¢]$fX$p [pgyL$p_p L$_X$p Xy¨$Nf `f S>B ^fZp iÍ$ L$epØ.
blp]y$fMp_ _hpb`]°$ ApÏep [°_° lSy> dp” ”Z°L$ dpk \e°gp Ap\u b^u S> S>hpb]$pfu
]$uhp_Mp_ blp]y $f kpg°l luﬁ]$u A_° hTuf blpDÿu_cpB `f l[u. [°dZ° d•epAp°_p i°fNY$
dyL$pd° fl°[p ApN°hp_ AdfpcpB_° hpV$pOpV$p°  dpV° $ `Z bp°gpÏep `f[¨y  [° hpV$pOpV$p°  kam \B
_lu.
A¨]$pS>°  900 S>°V$gp d•epAp°  ^fZp¨ `f b°W° $gp S>°  A°hp°  rhpk ^fph[p l[p¨ L°$ _hpb
Ad_° ﬁepe Ap`i°. kdp^p__u fpl ≈°B b°W°$gp Ap d•epAp°_°  A°L$ dpk `R>u `Z L$p°B
Apipı`]$ ‚–ey[f d˛ep° _lu¨. S| >_pNY$ fpƒeA° `p°qgqV$L$g A°S>ﬁV$ bpVÆ__u `fhp_Nu gB
fpƒe_p `p°guk kyr‚V°$ﬁX°$ﬁV$ S>dp]$pf kyg°dp_ A_° S>¨Ng_p kyr‚V°$ﬁX°$ﬁV$ rQÌ[u dL$bygrdep¨
afq]$_duep¨_p _°≈ l°W$m 900 k•_uL$p°_p ]$m_° 25 du ≈ﬁeyApfu, 1883 _p fp°S> L$_X$p `f
lzdgp° L$fhp dp°L$Îep. r_:klpe d•epAp°  TOX$p° B√R>[p _ l[p. r_:i˜ Ap d•epAp°  `f S>°
æy$f[p\u fpƒe_u `p°guk° lzdgp° L$ep£  [° Mf°Mf fpnkuL©$–e l[y .¨ S>°dp¨ 85 d•epAp°  dpepÆ  Nep, 70
Opeg \ep, 100 _° `L$X$u bp¨^u OkX$u_° S| >_pNY$ ghpep.
fpƒe_y  ¨Ap æy $f A_° q_]Æ$eu L© $–e l[y .¨ S>°_p° Qpf° [fa\u S>Âbf rhfp°^ \ep°. S| >_pNY$_p
Ap Adp_hue L© $–e\u ”pk°gp 100 S>°V$gu d•ep ˜uAp°  A°S>ﬁkudp¨ afuep]$ _p¢^phhp fpS>L$p°V$
NB. [–L$pgu_ `p° qgqV$L$g A°S>ﬁV$ L$_Æg A°g. ku. bpVÆ $_ f≈ `f D[fu S>[p¨ L$peÆL$pfu A°S>ﬁV$
[fuL° $ 1 gu a°b∞ yApfu, 1883 \u hp°V$k_ Ap S>hpb]$pfu k¨cpmu f¸p l[p. [°_u kdn S>B hL$ug
O°gpcpB hkphX$pA° DN∞ fS|>Ap[ L$f[p A°S>ﬁku_° `Ngp g°hp_u afS> `X$u. hmu fpS>L$p°V$ -
dy¨bB_p AMbpfp°dp¨ A°S>ﬁku A_° fpƒe_u S>Âbf V$uL$pAp°  \hp gpNu. Ap\u rb∞V$ui A°S>ﬁkuA°
]$uhp_ kpg°l bu_ luﬁ]$u _peb ]$uhp_ bp`pgpg dpZ°L$gpg A_° `p°guk kyr‚V°$ﬁX°$ﬁV$ S>dp]$pf
kyg°dp__° Ap L© $–e dpV°$ S>hpb]$pf W°$fhu lp°ÿp `f\u ]y$f L$fhp_p Ap]° $i L$epÆ .¨ ]$uhp_ Mp_ blp]y $f
kpg°l rlﬁ]$u_u S>¡epA° _hp ]$uhp_ [fuL° $ _X$uep]$_p `pV$u]$pf lqf]$pk rhlpfu]$pk ]°$kpB_°
_udhpdp¨ ApÏep.
fpƒe A_° _hpb_u ‚r[õ$p_° Ap¨Q _ Aph° [°hp l°[y\u fpƒe_° hap]$pf A°hp ]$uhp_
kpg°l rb_ rlﬁ]$uA° Ap æy $f b_ph_u k¨ |`ZÆ S>hpb]$pfu `p°[p_p iuf°  gB `p°[p_p lp°ÿp_° R>p°X$hp
[•epf \ep l[p. [°Z° A°S>ﬁku_° A°hy¨  `Z S>ZpÏey¨ L°$ Ap b_ph_u _hpb_° L$p°B ≈ZL$pfu l[u
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_lv. [°\u _hpb [°_°  dpV° $ S>hpb]$pf _\u. Apd R>[p¨ A°S>ﬁkuA° _hpb_° W$`L$p°  Ap`°gp°. D`fp¨[
dy¨bB kfL$pf° 30 du d°, 1883 _p fp°S> _p¢^°gy¨ L°$ Ap L© $–e dpV°$ fpƒe S>hpb]$pf R>°. Ap\u [°_°
A`p[u [p°`p°_u kgpdudp¨ `Z OV$pX$p° L$fpep°. du. f°h_ ıæ$p°„V°$ `Z Ap b_ph_° ce¨L$f
S>¨Ngue[hpmy  ¨ L©$–e NZ°gy¨. Apd A°S>ﬁku A_° fpƒe_u Apd ‚≈_u _S>f°  _hpb_u ‚r[õ$p
T¨MhpB _lv [°hp l°[y\u kpg°l rlﬁ]$uA° [dpd S>hpb]$pfu `p°[p_p rif°  gB A°L$ ]$uhp_ [fuL° $_u
r_õ$php_ L$pdNufu b≈hu l[u.
(275)
 fı[pAp° :°°°
S| >_pNY$ il°f\u qNf_pf ky^u_p° fı[p°  OZp°  S> Mfpb l[p° [°_°  ky^pfu Ïehsı\[
b_phhpdp¨ ApÏep°. Apd B.k. 1881 dp¨ _Nf\u qNf_pf ky^ u_p° `pL$p°  fı[p°  b_hp `pÁep°.
 c°¨kpZ_p° Ak¨[p°j V$p˛ep° :° ¨ ° ¨ ° °° ¨ ° ¨ ° °° ¨ ° ¨ ° °
Qph¨X$dp¨ S>°W$kyf MydpZ_y¨ dp°Vy$ _pd l[y¨. [°_° fpƒe_u kpd° Ak[¨p°j Dcp°  \[p¨ c¢kpZ
[pbp_p MydpZp°  Qph¨X$_p Ap S>°W$kyf MydpZ_u ApN°hp_u [m° Mp°Mu - dp°Mu_u ^pfdp¨ A°LW$p¨
\ep. [°Ap° fpƒe kpd° blpfhV$p_u [•epfudp¨ l[p. `f[¨y ]$uhp__p ANdQ°[u_p `Ngp\u [° V$˛ey¨.
fpƒeA° [°d_° kd≈hhp _ftkl‚kp]$ lqf‚kp]$ byQ, S>dp]$pf dybpfL$, fZR>p°X$∆ depi¨L$f
A_° ”ucyh_]$pk [ygku]$pk_° Qph¨X$ dp°L$Îep. [°Ap°_u byqŸ Qp[y Æe[p\u MydpZ kdƒep A_°
kdp^p_ \[p fpƒe_° OZp°  ape]$p°  \hp `pÁep°.
(276)
 _pNf ipmp :
_ftkl‚kp]$ byQ° ]$uhp__u d¨S| >fu\u B.k. 1880 dp¨ _pNf ipmp `Z ı\p`u lp°hp_y ¨
dp_hpdp¨ Aph° R>° .
(277)
 Ly $]$f[u ‚L$p°` kde° :y ° °y ° °y ° °
10 du Sy >_, 1879 dp¨ \e°gp cyL¨ $` kde° Ly$]$f[u ‚L$p°` kde° A_° –epfbp]$ `Z
kpg°l rlﬁ]$uA° fpƒe A_° ‚≈_u OZu d]$]$ L$f°gu. cyL¨ $` bp]$ \e°g _yL$ip__° `lp¢Qu hmhp
dpV° $ q]$hp_° ]$pMh°gu L$[ÆÏe r_õ$p ‚i¨k_ue flu l[u.
 BZpS>_p° ‚Ò :°°°
gNcN B.k. 1824 `R>u BZpS> Npd° hgu]$p]$ _pdL$ dL$fpZu_° `kpe[ [fuL° $
dyL$hpdp¨ Aph°g. Apd [p°  –epf\u S> dL$fpZpAp°_y¨ hQÆıh BZpS> A_° Apk`pk_p Npdp°  `f
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h^hp `pÁey  ¨l[y .¨ hgu]$p]$_p g¡_ BıdpBg S>dp]$pf_u `y”u kp\° \e°gp. [°_p ‹pfp S> hgu]$p]$_°
A°L$ kde° kdN∞ BZpS> Npd_p°  rlıkp°  dmhp_p° l[p°. hgu]$p]$_p°  A°L$ cpB [° _yf dld]$ l[p°
S>°_p°  y`” [° L$p]$fbn (L$p]y $ dL$fpZu) [° b¨_° r`[p - `y”_° Adfp`yf Npd kfL$pfu QpL$fu `°V° $
dm°gp. ƒepf°  hgu]$p]$_°  a[°l dld]$ _pdL$ A°L$ `y” l[p°. Apd dL$fpZu `qfhpf_y  ¨‚cy–h Nuf_p
Npdp°dp¨ [–L$pgu_ kde° Oœ¨ l[y .¨ hgudpd]$_p bu≈ cpB Ap°kdpZ_° k_hph Npd \pZ°
dm°gy .¨ Ap BZpS> Npd° ]$uhp_ Np°Ly$g∆_p kde° AdyL$ bpb[p°dp¨ fpƒe_u D`°np L$f[p¨ B.k.
1877 dp¨ ]$uhp_ Np°Ly $g∆_p L$l°hp\u ‚cpk `pV$Z_p hluhV$]$pf Np °L$m]$pk [`u]$pk_° BZpS>
`f S>·u dp°L$ghp_y  ¨L$l°g.
Apd BZpS>_p° kmN[p°  ‚Ò Mp_ blp]y$f kpg°l rlﬁ]$u ]$uhp_ b_[p S> [°d_u kpd°
Dcp°  l[p°. Ap kde° BZpS>_p° hluhV$ ‚cpk `pV$Z_p ]° $kpB hÎgc∆ dp°fpf∆ `pk° l[p°. Ap
kde° BZpS> b°L$pby bﬁey¨ l[y .¨ [°Ap°  ‚r[hjÆ kfL$pf_p Ap]° $ip°_p° A_p]$f L$f[y ¨  l[y .¨ fpƒe A°L$
kde° Npddp¨\u Mmp `Z cfu iºey  ¨_ l[y¨.
fpS>e_p dpZkp° Mmp¨ cfhp BZpS> Npddp¨ Nep¨ [p°  [°Ap°_$° lp¨L$u L$pY$hpdp¨ Aph°g. A°L$
kde° [p° fpƒe_u hı[u NZ”u_p°  `Z Npd° A_p]$f L$ep£  B.k. 1881 dp¨ fpƒe_u hı[u NZ”u
L$fhp Aph°gp, A^uL$pfuAp°_p° [°Z° rhfp°^ L$f[p¨ BZpS>_p°  ‚Ò fpƒe dpV° $ L$`fp°  bﬁep° l[p°.
Ap\u ]$uhp_° rl¨d[ |`hÆL$ BZpS> Npd A_° [°_p dL$pfpZp kpd° L$X$L$ `Ngp cfhp_y ¨  _Ω$u L$ey Ø.
B.k. 1883 dp¨ [p°  hluhV$]$pf_° `Z BZpS>dp¨ ‚h°ihp ]$u^p _ l[p. Ap\u ]$uhp_° [°_u kpd°
ApL$fp gÌL$fu `NgpAp°  g°hp_u ep°S>_p OX$u L$pY° $g.
(278)
 dp¨Nfp°m_p° ‚Ò :¨ ° °¨ ° °¨ ° °
dp¨Nfp°m_p i°M dld]$ b]$Í$]$u_ Da£ bp y` rdep¨ (B.k. 1874-79) S| >_pNY$\u ApTp]$
\hp dpN[p l[p. [°Z° A_°L$hpf A°S>ﬁkudp¨ Ap A¨N° fS| >Ap[p°  L$fu. 9 du a°b∞yApfu, 1877 dp¨
[°Z° `p°qgqV$L$g A°S>ﬁV$_° Af∆ L$f°gu, [°_u kpd° S| >_pNY$ fpƒe° `Z hp¨^p° DW$pÏep°  l[p°.
A¨[° `p°qgqV$L$g A°S>ﬁV° $ [`pk L$fu 10 du Ap°ºV$p°Ábf, 1877 dp¨ kfL$pf_° ≈._¨. 419
‹pfp ≈Z L$fu. [°_p `f d¨bB kfL$pf° `p°qgqV$L$g Mp[p _¨. 1456 \u 20 du dpQÆ, 1878 dp¨
lzL$d L$f°gp° L°$ ""dp¨Nfp°m _uhwhp]$ S|>_pNY$_y¨ M¨X$uey¨ fpƒe R>°. `f[¨y S|>_pNY$ fpƒe_u [°_p `f
k—p L° $hu A_° L°$V$gu R>°. [°_u [`pk L$fhu. dp¨Nfp°m_p i°M° fS| > L$f°gp ]$ı[ph°≈°_u [`pk
ƒeyX$uiueg ApkuıV¨ $V$ [°dS> rb∞V$ui k°hp_p ]° $iu Adg]$pf_° kp\° fpMu L$fphhu.'' Ap Ap]° $i
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\[p¨ S> `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ du. S>° . bu. `uÎg° A°k. `u. ApıV$_, fphblp]y $f i¨cy‚kp]$ gˇdugpg
_udpep. [°dZ° [`pk_p A¨[° ≈l°f L$ey Ø L° $ i°M° fSy > L$f°gp ]$ı[ph°≈° [ÿ_ b_phV$u R>° . Ap\u
kfL$pf°  29 du dpQÆ, 1879 _p fp°S> Ap]°$i blpf `pX$Èp° L° $ i°M_u AV$L$pe[ L$fu [°_u kpd°
ap°S>]$pfu L$peÆhplu L$fhu. `f¨[y –ep¨ S> 19 du dpQÆ, 1879 dp¨ i°M dl¨d]$ b]$Í$]$u__y¨ Ahkp_
\ey¨. Apd Ap]° $i_u Adghpfu iºe b_u _lv.
i°M b]$Í$]$u__p fpS>L$p°V$ Mp[° \e°gp rhhp]$pı`]$ Ahkp_ bp]$ i°M lzk°_duep¨ (B.k.
1879-1907) dp¨Nfp°mdp¨ Np]$u _iu_ \ep. [°_p dpV° $ b_phV$u ]$ı[ph°≈°_p° L°$k Dcp°  S> l[p°.
S| >_pNY$_p ]$uhp_ kpg°l bu_ kpg°l rlﬁ]$u dp¨Nfp°m Aph° R>° . [°Ap°  lzk°_duep¨ [°dS> [°_p _p_p
cpB S>lp¨Nufduep¨_° h°fphm Mp[° `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ du. bpVÆ $_ `pk° gB ≈e R>°. S| >_pNY$_p
]$uhp_ kpg°l bu_ kpg°l luﬁ]$u L$p°B`Z cp°N° dp¨Nfp°m_p Ap ]$php_° Mpmu `p°[p_p°  lΩ$ kpbu[
L$fphu dp¨Nfp°m_° ]$¨X$ ]°$hpdp¨ dp_[p l[p L° $ S>°\u afu dp¨Nfp°m S| >_pNY$ kp\° Ap fd[ fd° _lu.
A¨[° i°M lzk°_duep_y¨ L¨ $B D`S>[y  ¨_\u. [°Ap°  23 du A°r‚g, 1879 _p fp°S> S| >_pNY$_° gMu
Ap`° R>°  L° $ ""`p°[°  [\p `p°[p_p h¨i hpfk]$pf S| >_pNY$\u ıh[¨” R>°  [°Ap°  ]$php°  R>p°X$u ]° $ R>° . A_°
A`°np fpM° R>°  L°$ [°_p `]$ A_° ı\p__° ›ep_° fpMu [°_°  ep°¡e A^uL$pfp°  cp°Nhhp ]° $i°.'' `∞–ey[f
Í$ °`  S| >_pNY$_p ]$uhp_ kpg°l luﬁ]$u h_pÆºeygf ≈hL$ _.¨ 71 \u 23 du dpQÆ, 1879 _p fp°S>
gMu Ap`° R>°  L°$ ""[d° fp∆Myiu\u [dpfp°  ıh[¨” lp°hp_p°  ]$php°  R>p°X$u ]$u^p°  R>° . –epf° [d_°
Lp$W$uephpX$_p bu≈ hNÆ_p fp≈Ap° cp°Nh° R>°  [° A^uL$pfp °  dp¨Nfp°m il°f [\p [dpfp ıhp¨N Npdp°
`yf[p¨ h¨i `f¨`fpN[ cp°Nhhp ]° $hpdp¨ Aphi°.''
D`fp°º[ b_¨°_u L$bygp[p°  _uQ° `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ L$_Æg A°g. ku. bpVÆ $_° klu L$fu
Ap`[p¨ hjp° Æ\u Qpg[p rhhp]$_p°  A¨[ ApÏep°. [°Z° [°_p ≈._¨. 187 \u 24 du A°r‚g, 1879
_p fp°S> dyb¨B kfL$pf_° Ap A¨N°_u ≈Z L$fu.
(279)
 lduf d•ep_y¨ blpfhV$y ¨  :• y¨ y ¨• y¨ y ¨• y¨ y ¨
fpƒedp¨ B.k. 1880 \u d•ep lduf Afku_y  ¨blpfhVy $¨ ”pk]$peL$ b_°gy¨ hmu [° °dp¨ cudp
Afku A_° L$pW$u hufp i°Mhp cm[p Ap blpfhV$p_u b° V$p°mu b_u l[u. ]$uhp_° _peb
ky≈[Mp_ [\p S>dp]$pf kyg°dp__° dp°L$gu d•ep lduf_° L$ÂS>° gu^p¨. `R>u\u bu∆ V$p°mu `Z
A¨Ly$idp¨ Aphu S>[p¨ kpg°l rlﬁ]$u_p [p–L$pguL$ `Ngp\u fpƒe_° OZu fpl[ dmu.
(280)
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 ""[pT'' >_° d]$]$ :°°°
[–L$pgu_ kde° rb∞V$__p° AaOp_uı[p_ kp\° kO¨jÆ Qpgu f¸p°  l[p°. [°_p° gpc g°hp
≈d_Nf fl°[p L$pbygu `W$pZ° B.k. 1879 dp¨ S| >_pNY$_p hTuf_° `” gøep° [°_u B√R>p rb∞V$_
kpd° rh÷p°l L$fhp_u l[u. hTuf - ]$uhp__u kyTbyT\u [° `W$pZ_u ^f`L$X$ L$fhpdp¨ Aphu. A_°
[°_°  rb∞qV$i kfL$pf_° kp°` u ]°$hpdp¨ ApÏep°.
Ap D`fp¨[ AaOp_p°  kpd° A¨N∞°≈°_° d]$]$ L$fhp fpƒeA° 150 _y ¨  `pe]$m, 50 khpfp°,
150 M√Qfp°  _° `Z dp°L$Îep l[p. Ap D`fp¨[ Í$p. 10236/- S>°hu fL$d `Z ey›^ a¨X$dp¨
dp°L$gu Ap`u l[u. Ap fu[°  S| >_pNY$ fpƒeA° [pT kfL$pf_° d]$]$ L$fu.
(281)
 `uhp_p `pZu dpV° $_u ep°S>_p :° °° °° °
kdN∞ _Nf_° `uhp_y¨ `pZu _m ‹pfp dmu fl° [°  dpV$°_y¨ Apep°S>_ L$f°g. ]$pdp°]$f _]$u `pk°
kp°_fM _]$u `f b¨^ bp¨^u Ap ep°S>_p L$fhp_y¨ _Ω$u L$fp[p A_°L$ rlﬁ]y $Ap°A° hL$ug f°hpi¨L$f
d•epi¨L$f [\p chp_ui¨L$f Dduepi¨L$f_° `p°[p_u kluAp°  L$fu A°L$ hp¨^p Af∆ Ap`u. Apd rlﬁ] y $
^dÆ_u gpNZu_° ›ep_° fpMu Ap ep°S>_p `X$[u d|L$hpdp¨ Aphu. B.k. 1881 dp¨ dy¨bB kfL$pf_p
≈l°f bp¨^L$pd Mp[p_p krQh A_° L$ﬁkÎV$vN kh£ef S>_fg l¢L$p°L$ Ap ep°S>_p dpV° $ S| >_pNY$ Aph°
R>° . `f[¨y Aﬁe L$p°B S>¡epA° Ap ep°S>_p b¨^ b°k[u _ S>Zp[p A¨[° Ap ep°S>_p `X$[u d|L$hpdp¨
Aphu.
(282)
 lVy $ dL$fpZu_y ¨  blpfhV$y ¨  :y y ¨ y ¨y y ¨ y ¨y y ¨ y ¨
lVy$ dL$fpZu L° $ S>°  i°fNY$ \pZp_p°  rk`pB l[p°. [°_p `f B.k. 1878 \u Qp°fu_p
Apfp°`kf [`pk Qpgu flu l[u. [°  Aphp kde° cpNu A_° S>°g_p Aﬁe L° $]$uAp°  kp\° _pku S>B
A°L$ V$p°mu b_ph° R>° . [°_u V$p°mu Myb S> Vy $¨L$pNpmpdp¨ A°V$gu huı[f[u NB L° $ fpƒe dpV°$ [°_° A¨Ly $i
L$fhu A_uhpeÆ l[u. Apd ]$uhp__p Ap]° $i\u fpƒe_p ApkuıV¨ $V$ kyr‚ﬁV° $ﬁX°$ﬁV$ ]$u_ dld¨]$ S>¨Nu
A_° S>dp]$pf Aph]$ M•fp[°  iyfhuf[p ]$pMhu Ap Mp°mu_° dp°Z`fu Npd A_° hX$hp¨Nmp _°k
cp¨N[u h°mpA° O°fu gB V$p°mu_p° _pi L$ep£. OZp [°dp¨ dpepÆ  Nep bQ°gp L°$V$gpL$_u Of`L$X$
L$fpB.
(283)
 Afie :
B.k. 1880 dp¨ ]°$hpe[ MydpZ_° ku`pB _yfdpd]$ Npd°[uA°, B.k. 1881 bp` y
`ufcpB_° S>dp]$pf kyg°dp_° dpfu _pøep l[p.
(284)
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 D`p^udp¨ Aph°g `qfh[Æ_ :¨ ° Æ¨ ° Æ¨ ° Æ
S>°  [°  kde° ]$uÎlu_p il°_ipl [fa\u bpbu h¨i_p ı\p`L$ A°hp i°fMp__° ]$uhp__u
D`p^u dm°gu. Ap\u S| >_pNY$dp¨ bpbu h¨i_u ı\p`_p\u S> _hpb dpV° $ Ap dyS>b gMp[y¨ - ""Óu
]$uhp_ _hpb kpl°b Óu 7'' dlpb[Mp_ bu≈_p d©–ey ky^ u Ap Qpgy fl°gy¨. B.k. 1882 \u
Ap ‚L$pf°  gMphp_y¨ æ$di¨: b¨^ L$fhpdp¨ ApÏey .¨
(285)
 _hpb dlpb[Mp__y¨ d©–ey :y¨ © yy¨ © yy¨ © y
B.k. 29 du k‡V° $Ábf, 1882 _p fp°S> 45 hjÆ_u he° _hpb dlpb[Mp_ d©–ey `pÁep
–epf°  ]$uhp_`]°$ kpg°l luﬁ]$u l[p. Ap _hpb° Np°Ly$m∆ L° $ kpg°l luﬁ]$u_p _Nf [°dS> A_ychu,
`uY$ A_°  kr_õ$ ]$uhp_ kpg°l rlﬁ]$u_p hluhV$u[¨”_° Ap^y_uL$ A_° L$peÆr_õ$ b_phhp_p
‚epkp°dp¨ _hpb ºepf°e lı[n°` L$f[p¨ _lv Ap\u S| >_pNY$_p° khpÆ¨Nu rhL$pk \hp `pÁep°.
dlpb[Mp__p d©–ey  bp]$ Np]$u hpfk ‚Ò° kO¨jÆ \e°g _hpb dlpb[Mp_° R> g¡_
L$f°gp. S>°dp¨
(1) _hpb dlpb[Mp__p ‚\d g¡_ fp^_ y`f_p _hpb ≈°fphfMp_∆_p Ly $¨hfu L$dpg bø[°
kp\° \e°g [°_p°  Ly¨$hf A]$d]$Mp_ (S>°_°  N°fgpeL$ W° $fhpe°gp°.)
(2) bu≈ S>dp]$pf blpDÿu_cpB i°M_p bl°_ gpX$X$u bubu kp\° \e°gp [°_p° Ly¨ $hf [°
blp]y$fMp_ (S>°_° Np]$u dm°gu.) L°$ S>°_p°  S>ﬁd 22 du ≈ﬁeyApfu, 1856 dp¨ \e°gp°.
(3) fpZ`yf_p bpbu kpd[Mp__p y`”u kf]$pfbø[° kp\° ”u≈ g¡_ [°_p ‹pfp L$p °B k¨[p_
l[y  ¨_lv.
(4) S| >_pNY$_p _yfby kp\° Qp°\p g¡_ S>°_p°  Ly¨$hf [°  fkygMp_. ([°_° `Z blp]y$fMp__p
Ahkp_ bp]$ Np]$u dmhp_u l[u.) L° $ S>°_p° S>ﬁd 30 du S| >gpB, 1858 dp¨ \ep° l[p°.
(5) S| >_pNY$_p R>p°V$uby¨ kp\° S>°_p ‹pfp A°]$gMp__p° B.k. 1867 dp¨ S>ﬁd \ep°  l[p°.
(6) S| >_pNY$_p _p_uby kp\° S>°_p\u Ly $¨hfu [pS>bø[° l[p. S>°d_p°  S>ﬁd B.k. 1859 dp¨ \ep°
l[p°.
dlpb[Mp__p ‚\d `–_u L$dpgbø[° [°_p y`” A]$d]$Mp__° Ap dpV°$ lΩ$]$pf NZ[p
l[p. `f[¨y  Ap kde° ]$uhp_ A_° hTuf°  A°hy¨ S>Zphu [°_p lΩ$_° Wy$L$fphu ]$u^p°. L°$ S>°  [°  kde°
_hpb dlpb[Mp_ A_° A°S>ﬁkuA° S> fp^_ y`f fl°[p A]$d]$Mp__° `p°[p_p hpfk [fuL° $
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N°fgpeL$ W° $fh°gp. Apd dlpb[Mp__p bu≈ `–_u gpX$gu bubu_p `y” blpf]y$fMp__° Np]$u
dmu.
(286)
 blp]y $fMp_ ”u≈_p° fpƒeprcj°L$ :y ° °y ° °y ° °
_hpb dlpb[Mp__p d©–ey  `R>u fpS>Np]$u_p lΩ$]$pf blp]y $fMp_ ”u≈ b_hp `pÁep
l[p. [°Ap°  fpS>Ly$dpf L$p°g°S>dp¨ cZ°gp. [°  ]$fÁep_ gvbX$u_p S>ih¨[tkl, Dd°]$tkl∆,
cph_Nf_p [ø[tkl∆, dp°fbu_p hpO∆, `pgu[pZp_p dp_tkl hN°f° `Z fpS>Ly$dpfdp¨
AÊepk L$f[p l[p. Apd [° kde_p fpS>Ly¨$hfp°  L°$ S>°  crhÛedp¨ S>°  [° fpƒe_p ipkL$ b_hp_p
l[p. [°_u kp\° `Z [°_° Or_õ$ kb¨¨^ p° fl°gp.
(287)
]$uhp_° 1 Ap°ºV$p°bf, B.k. 1882 dp¨ dp” 26 hjÆ_p _hpb_p° fpƒeprcj°L$ fN¨dl°g_p
D—f ]$fhp≈_u `|h£ Aph°g. kp[ lh°gu_p Ap¨bguhpmp Ap°V$p `f L$fph°g. ƒep¨ ]$f°L$ _hpb_p°
`f¨`fpN[ fu[° fpƒeprcj°L$ L$fhpdp¨ Aph[p°  l[p°.
 kp•fpÙ≤ $ ]$`ÆZ_y¨ `y_:‚L$pi_ :• ≤ Æ y¨ y• ≤ Æ y¨ y• ≤ Æ y¨ y
B.k. 1864 dp¨ dZuiL$f qL$L$pZu_p ‚epkp°\u kp•fpÙ≤ $ ]$ Æ`Z _pdL$ dpkuL$ iÍ$ \e°gy¨
`f[¨y [°  AdyL$ kde bp]$ b¨^  `X$[p afu fpƒe_p bp•›^uL$p°  A_° [¨”_p ‚epkp°\u B.k. 1879
dp¨ Í$÷∆ ky ¨]$f∆ fpZp_p ‚epkp°\u [°_y¨ y`_: ‚L$pi_ iÍ$ L$fhpdp¨ Aph°gy¨.
(288)
Ap D`fp¨[ Ap kde_p ]$uhp__u rinZ ‚–e°_u k]π$cph_p [\p _pNf bp•›^uL$p°  _p
D–kpl_° L$pfZ° B.k. 1881 dp¨ r”L$dfpe D]$ei¨L$f dp¨L$X°$ ""ﬁep[‚L$pi'' A_° d\yfp]$pk
Ad©[gpg hkphX$pA° ""h°]$p\Æ  ‚L$pi'' _pd_p dpkuL$p°  `Z iÍ$ L$f°gp. S>°dp¨ S| >_pNY$_p _hp°]$u[
eyhp g°ML$p°  g°Mp°  gM[p.
 dlpb[ dL$bfp :
S| >_pNY$_p ‚pQu_ L$gp–dL$ bp¨^L$pdp°dp¨ dlpb[ dL$bfp_y¨ ı\p_ Oœ¨ dl“h_y  ¨ R>° . Ap
dLbfp_y¨ L$pd dlpb[Mp_ bu≈A° iÍ$ L$fph°gy¨ `f[¨y [°_y  ¨AL$pm° Ahkp_ \[p [°_° ]$uhp_° Myb
S> k¨cpm`|hÆL$ |`ZÆ L$fph°g. _hpb_p d©–ey  bp]$ –ep¨ S> ]$a_ L$fhpdp¨ Aph°g. Ap L$gp–dL$ A_°
ApL$jÆL$ dL$bfp S| >_pNY$_u ip_ h^pf_pfp l[p.
(289)
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 `p°guk Mp[pdp¨ ky^pfp :° ¨ y° ¨ y° ¨ y
kpg°l - bu_ - kpgd rlﬁ]$u ]$uhp_ bﬁep [°  `l°gp fpƒedp¨ S>_fg `p°guk kyr‚ﬁV°$ﬁX°$ﬁV$
l[p. [°Ap°  ]$uhp_ b_[p Ap lp°ÿp `f eyhfpS> blp]y$fMp_ ”u≈_u _udœ¨L$ \B l[u.
B.k. 1880 \u ]$uhp_° `p°guk Mp[pdp¨ ky^ pfp° gphhp ap°S>]$pf [fuL° $ _udœ¨L$ `pd[p
`l°g `p°guk Mp[pdp¨ `qfnp af∆ep[ b_phu. ap°S>]$pf b_hp dpV° $ ]$f°L$ Ïesº[A° Qpf rhje_u
`funp af∆ep[ Ap`hu `X$i° [°hy¨ afdp_ L$fpey .¨ `p°qgkdp¨ cf[u \pe [°_u `pk° L$pe]$p_y ¨ op_
lp°hy¨ S>Í$fu R>° . [°hp l°[y\u kp•fpÙ≤$ `p°guk ^pfp°, kp•fpÙ≤$ hluhV$ ^pfp°, B.k. 1875 _p° L$pe]$p°
A_° `p°guk Mp[p_p kfºeygf S>°hp Qpf rhje_u `qfnp af∆ep[ b_phpB l[u.
(290)
 S>e`yf_° c°V$ :y ° °y ° °y ° °
[–L$pgu_ kde° cpf[cf_p fpS>huAp°  dpV° $ NufA° ApL$jÆZ_y  ¨L°$ﬁ÷ l[y .¨ hmu S| >_pNY$ A°
‚\d hNÆ_y¨ fpƒe Ap kde° S>e y`f_p fpS>huA° S| >_pNY$ `pk° tkl Mfu]$hp_u ]$fMpı[ d|L°$gu.
`f[¨y ]$uhp_ A_° _hpb_u D]$pf[p\u S| >_pNY$ fpƒe° [°_° tkl_p b√Qp hl¢Qp[p Ap`hp_° b]$g°
27 du d°, 1881 _p fp°S> c°V$ ^fu S| >_pNY$_u D]$pf[p_° ]$iÆ_ L$fph°g.
(291)
 rbgMp kp\° qhhp]$ :°°°
S| >_pNY$ A_° rbgMp h√Q° qNf_pf A_° qNf_pf_u Apk`pk fl°gp NpdX$pAp°  [\p
S>¨Ng dpV°$ hjp£\u rhhp]$ Qpg[p°  l[p°. [°_p DL°$g dpV° $ 2 ∆ dpQÆ, 1878 _p fp°S> `p° rgqV$L$g
A°S>ﬁV$ augu`° S>°  QyL$p]$p°  Ap‡ep°  [°  OZp°  S> Aı`Ù$ lp°hp\u S|>_pNY$ fpƒe_p q] $hp_° q]$OÆ÷rÙ$
hp`fu 19 du Ap°NÙ$, 1879 _p fp°S> dyb¨B kfL$pf_° A°L$ Af∆ L$fu. ]$uhp__u `yfphp kp\°_u
Ap hp[ hS>_]$pf `yfhpf \[p dy¨bB kfL$pf°  bugMp_y ¨  qNf_pf dpV° $_p°  ]$php°  fÿ L$ep£.
(292)
 dl°kygu n°”° :° y ° °° y ° °° y ° °
Mp_ blp]y$f kpg°l luﬁ]$u ]$ uhp_ b_[p S> [°Z° 1879 dp¨ dl°kyg Mp[p_° ]$uhp_
]$a[f\u AgN L$ey Æ. A–epf ky^ u ]$uhp__p _ufunZ _uQ° dyÎL$u A^uL$pfuAp°  L$pd L$f[p¨. `f¨[y
lh°\u dyÎL$u ]$a[f_° ]$uhp_ ]$a[f\u AgN L$fu ]° $hpdp¨ ApÏey .¨ Ap D`fp¨[ S|>_pNY$ fpƒe_° 21
dlpgp°dp¨ rhcp∆[ L$fu ]° $hpdp¨ ApÏey .¨ S>°dp¨ S| >_pNY$, D_p, h°fphm, `pV$Z, c°fpB, Ly $[uepZp,
h¨\gu, c°kpZ, rhkph]$f, Nuf, ky”p`pX$p, Qp°fhpX$, dpmuep, L° $ip°]$, iug, bpgpNpd, hX$pg,
_hpNY$, bNXy$, Np^L$X$p, qNf_pf Xy¨ $Nf.
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Ap dlpgp°dp¨ _hpb_p Mp_Nu Npd [\p dp¨Nfp°m lı[L$_p Npd NZhpdp¨ ApÏep _
l[p. Ap kdN∞ dlpg_p hluhV$ dpV°$  ]$f°L$ dlpg `f dyÎL$u A^uL$pfu A_° hluhV$]$pf _uÁep l[p.
[°_°  _udhp_u k—p ]$uhp_ `pk° l[u.
(293)
 L© $rj rhL$pk :©©©
Ap kde° fpƒeA° S>du_ h^pf°  M°r[gpeL$ b_° [°hp kr¨_õ$ ‚epkp°  L$f°g. rb_M°X$pD
S>du_ M°X$pD \pe A_° [°_° h^ydp¨ h^y tkQpB_p°  gpc dm° Ap l°[y\u fpƒedp¨ Ap kde° OZu
S>¡epA° Ly$hp Mp°]$phhpdp¨ Aph°gp Ap D`fp¨[ tkQpB dpV°$ _l°fp°  `Z L$pY$hpdp¨ Aphu l[u. Ap\u
fpƒe_u AphL$dp¨ OZp°  h^pfp°  \hp `pÁep° l[p°. 1880 dp¨ fpSe_u L© $rj rhjeL$ AphL$ h^u_°
Apif° 30 gpM Í$p. S>°hu \hp `pdu l[u. S>° cph_Nf A_° Np¢X$g fpƒe_u kfMpdZudp¨ OZu
h^pf°  l[u.
(294)
 fiepeL$ue :
3∆ A°r‚g, 1881 \u lSy >f A]$pg[_° hqfõ$ A]$pg[ [fuL° $ Ap°mMhp_u iÍ$Ap[ \B
Ap A]$pg[ khp£√Q l[u. d©–e]$¨X$ ky^ u_u rinp Ap A]$pg[ L$fu iL° $ [°hu k—pAp°  [°_u `pk°
l[u. Ap A]$pg[dp¨ ]$uhp_, dyøe S>S> A_° hqfõ$ A]$pg[_p kÊep°  rkhpe L$p_y_u r_ÛZp¨[p°
b°ku iL$[p.
(295)
Ap q]$hp__p kdedp¨ L$p°VÆ$_p bp¨^L$pd_u `Z iÍ$Ap[ \B l[u. B.k. 1882 `l°gp
L$p°VÆ $_y¨ dL$p_ bp¨^hp_y¨ iÍ$ L$fhpdp¨ Aph° R>°  S>°_u `pR>m A¨]$pS>°  Í$p. 15,000 (60151 L$p°fu)
S>°V$gp°  MQÆ \e°gp°.
(296)
 Áeyq_qk`g ^pfp° :y °y °y °
B.k. 1881 dp¨ S| >_pNY$ fpƒe ‹pfp Áeyr_rk`g ^pfp° `kpf L$fu S|>_pNY$
_Nf`pguL$pdp¨ OZp ky^ pfpAp°  gphhpdp¨ ApÏep. _Nf`pguL$p_p hluhV$ dpV°$ h∆f_p _°≈ l°W$m
A°L$ Mpk krdr[_u fQ_p L$fhpdp¨ Aphu. Ap krdr[ ‹pfp _Nf`pguL$p_u AphL$_p kp^_p°  [\p
rhrh^ h°fpAp°  dpV°$_u °`V$p krdr[Ap° `Z b_phhpdp¨ Aphu.
(297)
 A¨[ :
q]$hp_Mp_ blp]y $f kpg°l rlﬁ]$u_°  `p°[p_p L$peÆL$pm (B.k. 1878-1883) b° _hpb
kp\° L$pd L$fhp_y  ¨ k]π$cp¡e kp`X°$gy¨. dlpb[Mp_ - f≈ (B.k. 1851-1882) A_°
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blp]y$fMp_ ”u≈ (B.k. 1882-1892) A°d b¨_° _hpbp°_p kdedp¨ Ap Ïesº[A° dyøe
q]$hp__u Myb S> dl“h_u c|rdL$p OZu kpfu fu[°  r_cphu l[u. kpg°l luﬁ]$u _°  Mp_ kpl°b_p°
rM[pb Ap`hpdp¨ Aph°g dpV° $ [°  Mp_ blp]y $f kpg°l luﬁ]$u L$l°hp[p.
B.k. 1882 dp¨ d•epAp°_p° l–ep¨L$pX$_° L$pfZ° _hpb A_° fpƒe_u ‚r[õ$p_° Ap¨Q _
Aph° [° dpV°$ Ap q]$hp_ `p°[p_p°  lp°ÿp° R>p°X$hp_° [•epf \pe R>°. [p. 7 du Sy >gpB, 1883 _p fp°S>
Ap q]$hp__° `p°[p_p lp°ÿp `f\u afS> dp°Ly$a L$fhpdp¨ Aph° R>° . _hpb `f Ap l–epL$p¨X$_°  L$pfZ°
rb∞V$ui kfL$pf_y  ¨S>bÍ¨$ ]$bpZ l[y .¨ _hpb A_° fpƒe_° Ap A¨N° W$`L$p°  `Z dm°gp° S>°\u Apdp
L$kyfhpf lp°e [°_° ]y$f L$fhp L° $ k≈ L$fhp dpV°$ fpƒe `f ]$bpZ l[y ¨ . Aphp k≈¨°Np°dp¨ dyøe q]$hp_
[\p _peb q]$hp__° dyº[ L$fhpdp¨ ApÏep l[p°. ≈° L°$ \p°X$p kde dpV° $ bp`pgpg dpZ°L$gpg_°
L$pdQgpD q]$hp_ [fuL° $ fpMhpdp¨ Aph°gp°.
(298)
ce¨L$f l–epL$p ¨X$_u S>hpb]$pfu `p°[p_p iuf°  gB blp]y$fMp_ ”u≈_u iÍ$ \[u. L$pfqL$] $w
dpV° $ `p°[p_p° cp°N Ap`u ]°$_pf Ap q]$hp_° `p°[p_p cp°N° fpƒe_u ‚r[õ$p ≈mhu fpMu.
""kpg°l rlﬁ]$u [p. 24 du a°b∞yApfu, 1887 _p fp°S> Ahkp_ `pd° R>° .
(299)
]$uhp_ lqf]$pk rhlpfu]$pk ]°kpB
 S>fid :
]$uhp_ lqf]$pk_p r`[p_y  ¨_pd rhlpfu]$pk l[y .¨ S>°Ap°  cpD kpl°b_p lzgpdZp _pd° OZp
S> ‚rk›^ \e°gp. ƒepf°  [°d_u dp[p_y¨ _pd l°[pbp l[y .¨
_qX$ep]$ _pdp¨qL$[ ]° $kpBAp°_°  L$pfZ° Oœ¨ S> ‚rk›^ \e°gy¨ R>° . M°X$p ∆Îgpdp¨ A¨N∞°∆ fpS>
ı\`pep `R>u `Z _qX$ep]$_p ]° $kpBAp°  Qfp°[f_u ]°$kpBNufu cp°Nh[p A_° b y^ ¨  dl°k|g c°Ny  L$fu
_qX$ep]$_p Np°Ly$g∆ `X¨$Èp_u °`Y$udp¨ [° cf[p. [°dS> –ep¨\u rlkpb L$fu_° NpeL$hpX$_p
hluhV$]$pf_° fpS>cpN_p _pZp¨ QyL$h[p. h¨i`f¨`fp_p Aphp NpY$$ k¨b¨^ p°_° L$pfZ° [° hM[_p
]°$kpBAp°  fpS>k—p^uip°  l[p. Aphp isº[ipmu ]° $kpB `qfhpfdp¨ _qX$ep]$ Mp[° lqf]$pk_p° S>ﬁd
\pe R>°.
_qX$ep]$dp¨ ‚\d kfL$pfu lpBıLy $g B.k. 1856 \u 4 rh¤p\wAp°  ‹pfp iÍ$ \B l[u.
S>°dp¨ Np°h^Æ_fpd dp^hfpd r”`pW$u, dqZgpg _cycpB q‹h°]$u, ]$p°g[fpd L©$`pfpd `¨X$Èp, A_°
lqf]$pk rhlpfu]$pk ]° $kpB. Ap S> _qX$ep]$dp¨ Np°` pg]$pk rhlpfu]$pk ]° $kpB, rhÃ$gcpB `V°$g,
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kf]$pf hÎgccpB `V°$g hN°f°A° rinZ d°mh°gy¨. S>°Z° _qX$ep]$_y  ¨ _pd fpÙ≤ $ue L$npA° Oœ¨ S>
‚rk›^ L$f°gy¨.
 |`hÆ∆h_ :
lqf]$pk qhlpfu]$pk ]° $kpB kNufhe\u S> hluhV$u op_ ^fph[p l[p. r_õ$php_ A_°
byq›^ipmu lqf]$pk ]° $kpB [°_p dy–kÿu`Zp_° gB_° OZp S> ApNm h›ep l[p. [°dZ° Sy >]$p -
Sy >]$p fpƒep°dp¨ Sy >]$p - Sy>]$p A_°L$rh^ dl“h_p lp°ÿpAp°  `f k°hp Ap`u iºep l[p. 19 du k]$u_p
D—fp^Ædp¨ _qX$ep]$_p ApNm `X$[p ]° $kpBAp°  rinZ_u kp\° kp\° hluhV$dp¨ `Z ApNm h^hp
gpN°gp. Ap kde° lqf]$pk_u kp\° [°_p NpY$ rd”p°  d_kyMfpd, S>icpB A_° dlz^ p_p
fZR>p°X$cpB_p°  kdph°i \[p°  l[p°  L°$ S>°Ap° rinZ `R>u k—pn°”° `Z ApNm h^°gp. Ap Qpf°e
rd”p°_u V$p°mu Ap kde° OZu S> ‚rk›^ l[u. [°Ap° L$√R> L$pqW$ephpX$_p¨ hluhV$dp¨ Oœ¨ _pd
L$dpep Ap Qpf °e rd”p°A° ApNm h^u_° ]°$iu fpƒep°_p hluhV$dp¨ D√Q lp°ÿpAp°  ^pfZ L$fu
rhipm k—pAp°  cp°Nhu l[u. d_kyMfpd A_° lqf]$pk_p L$pfZ° _qX$ep]$_p ]° $kpB A_° _pNfp°
]°$iu fpƒep°_p¨ hluhV$u[¨”dp¨ dp°cp_y  ¨ ı\p_ d°mh[p [°dS> cp°Nh[p \ep. 20 du k]$u_p
‚pfc¨Lpm ky^udp¨ NyS>fp[dp¨ _qX$ep]$_p Ap dy–k]$uAp°A° L°$V$gpL$ ]° $iu fpƒep°dp¨ A°L$ l’\¨ y k—p_p°
B≈fp°  cp°NÏep°  l[p°.
Apd S>ﬁd\u S> rinZ, hluhV$[¨”, fpS> - L$pfcpf, dy–kÿuNufu, kyT-byT dpV° $
lqf]$pk_° hpfkpN[ OZp NyZp°  kp`X$ep l[p.
(300)
[°Ap° cph_Nf fpƒe_p hqfõ$ ﬁepep^ui, hY$hpZ fpƒe_p dyøe L$pfcpfu, hpL$p_°f
fpƒe_p d°_°S>f [fuL° $ k°hpAp°  Ap`°g. D`fp¨[ [°Ap°A° BX$f_p ]$uhp_ [fuL° $ `Z kpfu _pd_p
d°mhu l[u.
 (301)
kp•fpÙ≤ $dp¨ Tpgph¨i_y¨ bu≈ hNÆ_y¨ kgpdu fpƒe hY$hpZ l[y ¨ . [°_p ipkL$ fpetkl∆
B.k. 1875 dp¨ Ahkp_ `pd°gp. [°_p `y” Q¨÷tkl∆ bpmhe\u S> d©–ey¨ `pd°gp. Ap\u
fpetkl∆_p `p•” ]$p∆fpS>∆ dp” 14 hjÆ_u Jdf° Np]$u `f Aph° R>° . [°Ap°  kNuf lp°hp\u qb∞V$ui
kfL$pf°  hY$hpZ fpƒe_p hluhV$ dpV°$ `pV$u]$pf lqf]$pk rhlpfu]$pk ]°$kpB_u q_dZ|L¨$ rb∞V$ui
A°X$du_uıV≤°$V$f [fuL° $ L$f°gu. B.k. 1879 dp¨ ]$p∆fpS>∆ fpS>L$p°V$\u AÊepk `|ZÆ L$fu hY$hpZ
`f[ Aph° R>° . –epf\u [°  lqf]$pk ]°$kpB_p _°≈ l°W$m hluhV$u [pgud d°mh° R>° . B.k. 1881 dp¨
kfL$pf°  ]$p∆fpS>∆_° hY$hpZ_p°  ıh[¨” hluhV$ kp°‡ep°. Apd B.k. 1875 \u B.k. 1881 ky^u
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lqf]$pk ]° $kpB A° Myb S> ky ]¨$f fu[°  hY$hpZ_p°  hluhV$ L$fu `p°[p_u ‚dpqZL$[p, r_õ$p A_° Ly$_°l
‚]$iw[ L$f°gp.
(302)
 ]$uhp_ [fuL°$:
B.k. 1882 dp¨ d•epAp°_u L$–g_p L$pfZ° Dcp \e°gp S>bf]$ı[ rhhp]$p°_° L$pfZ° rb∞V$ui
kfL$pf_p°  W$`L$p° fpƒe_° kp¨cmhp°  `X° $gp°. Ap fpS>L$ue Ak¨[p°jdp¨\u DNfhp dpV°$ _hpb
blp]y$fMp__° ApL$fp `NgpAp°  cfhp `X°$gp¨. [–L$pgu_ ]$uhp_ kpg°l rlﬁ]$u [\p _peb ]$uhp_
bp`pgpg dpZ°L$gpg_° afS> dyº[ L$fu [°_u S>¡epA° _hpb_p Mp_Nu L$pfcpf flu QyL°$gp
`yÍ$jp°[dfpd ky¨]$f∆ Tpgp_° _peb ]$uhp_ `]° $ _udhpdp¨ ApÏep.
7 du Sy >gpB, 1883 _p fp°S> kpg°l rlﬁ]$u_p fp∆_pdp bp]$ hp¨L$p_°f fpƒe_p d°_°S>f
Qy_ugpg kpfpcpB lS>f[, QyX$p L$pfcpfu fq[gpg R>p°V$pgpg ƒepf°  d•ep l–epL$p¨X$ A¨N° [`pk
Qgphu f¸p l[p. –epf°  L$pdQgpD ^p°fZ° ı`°Ìeg ]$uhp_ [fuL° $ S| >_pNY$$ fpƒe° Mp_ blp]y $f
Af]° $i_ S>di°]$∆ A_° Mp_Nu L$pfcpfu [fuL° $ Adf∆ ApZ¨]$∆_° _ud°gp.
(303)
12 du k‡V° $Ábf, 1883 \u _qX$ep]$_p lqf]$pk rhlpfu] $pk ]° $kpB_° ]$uhp_ [fuL° $
_udhpdp¨ ApÏep. [°_° d]$]$Í$` \hp_p l°[y\u (L° $d L° $ [°Ap°  _qX$ep]$\u ApÏep l[p.) Mp.b.
Af]° $kf °`ı[_∆ L$pd]$u__u ı`°Ìeg ]$uhp_ [fuL° $ `Z q_dZ|¨L$ L$fhpdp¨ Aphu.
lqf]$pk ]° $kpB hluhV$u[¨”_p OZp¨ A_ychu dpZk l[p°. _hpb blp]y$fMp_ dpV° $ Apd
]$uhp_ A_° _peb ]$uhp_ OZp¨ S> A_ychu A_° byq›^ipmu kp¨`X$Èp S>°_u Akf Aph_pfp
hjp£dp¨ ı`Ù$ ]° $Mphp_u l[u.
(304)
 L$pdNufu :
 fpS>L$ue :
• B.k. 1887 dp¨ rhºV$p°fuep_p ipk__u kyhZÆS>e¨[u_u DS>hZu ƒepf°  g¨X$_dp¨ \B –epf°
kp•fpÙ≤ $_p ]°$iu fpƒep°dp¨ Ap ‚k¨N_° `Z cÏe fu[° DS>hhpdp¨ Aph°gp°. S>°dp¨ fpS>L$p°V$,
Np¢X$g, dp°fbu, cph_Nf, `p°fb¨]$f, ^∞p¨N ∞^p, gvbX$u D`fp¨[ S|>_pNY$$_p° `Z kdph°i \[p°
l[p°.
 (305)
• 6 W$u _h°Ábf, 1890 dp¨ _hpb_° G.C.I.E. (N∞pﬁX$ L$dpﬁX$f Ap°a ^ BsﬁX$e_ A°Á`pef)
_p° A°hp°XÆ$ dm°gp°.
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• Ap kde° S| >_pNY$$_y¨ Ap^yq_L$uL$fZ \B f y¸  ¨l[y .¨ S| >_pNY$$_u hı[u Apif° 31640 (B.k.
1891 dp¨) \hp `pdu l[u. ƒepf°  fpS>L$p°V$_u Apif° 29247 (B.k. 1891 dp¨) S>°V$gu
l[u. Ap kde° kp•fpÙ≤$dp¨ il°fuL$fZ_p°  kde NZhpdp¨ Aph[p°  l[p°. cph_Nf, ≈d_Nf,
S| >_pNY$$, fpS>L$p°V$ A_° `p°fb]¨$f_p°  æ$di: Ap^yr_L$ il°f [fuL° $ rhL$pk \B f¸p°  l[p°. Ap
il°fp°_u S>_k¨øep h^hp D`fp¨[ Ap fpƒep°dp¨ il°fp°_y¨ ApL$jÆZ `Z h^hp `pÁey ¨ l[y¨.
bNuQpAp°, _pV$ÈipmpAp°  hN°f°_y  ¨ r_dpÆZ \hp gp¡ey  ¨ l[y .¨ h°`pf_p rhL$pk_u kp\°-kp\°
Ap_¨]$ ∞`dp°]$_y¨  dl“h `Z h›ey¨ l[y¨. Apd Ap kde° S| >_pNY$_p° Ap^yr_L$ il°f [fuL° $ rhL$pk
\B fl°gp°  ≈°hp dm° R>° .
(306)
• B.k. 1884 dp¨ fpƒe_p fpS>ƒep°r[ju ≈°ju L$piu_p\_u kgpl dyS>b ‚r[hjÆ 365 ]$uhk
A_° 15 OX$u_y¨  \hy  ¨≈°BA°. `f[¨y OX$u gˇedp¨ g°hp[u _\u. `qfZpd° 100 hjÆ 26 q]$hk_p°
[aph[ fl°  R>° . [°_u Ap kgpl ›ep_° gB ]$uhp_° _hp hjÆ_u iÍ$Ap[dp¨ a°fapf L$ep£. ]$uhp_
]$a[f ≈hL$ _¨. 702 ‹pfp [p. 3 ∆ Ap°NÙ$, 1884 _p fp°S> A°L$ hVlzL$d\u _hp hjÆ_u
iÍ$Ap[ 1 gu k‡V°$Ábf\u (NyfpÆdlp°f) \u L$fhp_y  ¨_Ω$u L$fhpdp¨ ApÏey .¨
(307)
• _hpb fkygMp_ L°$‡V$_ lpBX$ L°$BV$k, _peb ]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe ky¨]$f∆ Tpgp 21 du
_h°Ábf, 1893 \u 23 du dpQÆ, 1893 ky^u ƒepf°  D—f cpf[_p ‚hpk° Nep. –epf°  kdN∞
fpƒe_p°  L$pfcpf ]$uhp_ lqf]$pk qhlpfu]$pk ]° $kpB [\p h∆f blpDÿu_cpB `f Aphu
`X° $gp°. S>°  [°Z° M|b S> kpfu fu[° _ucph°gp°.
(308)
• _hpb blp]y$fMp_ ”u≈_p 21 du _h°Ábf, 1892 dp¨ r_:k¨[p_ d©–ey  bp]$ fkygMp__°
(blp]y $fMp__p cpB) _hpb b_ph[u h°mpA° kdıepAp°  k≈ÆB l[u. rb∞V$ui A°S>ﬁku
A°]$gMp__° Np]$uA° b°kpX$hp dpN[u l[u.  L° $d L°$ dlpb[Mp__p ”Z `y”p° (blp]y $fMp_ -
fkygMp_ - A°]$gMp_) dp¨ lΩ$ 34 hjÆ_p fkygMp__p° b_[p° l[p°. Ap\u D`fp°º[
L$pfcpfuAp°_p k|Tb|T\u blp]y $fMp__p Ahkp_ bp]$ `p¨Q dpk ` R>u A°V$g° L°$ 20 du Sy >_,
1892 _p fp°S> fkygMp__° _hpb b_phhpdp¨ ApÏep. Ap\u A¨N∞°≈° \p°X$p _pfpS> \ep.
`qfZpd° ipl≈]$p i°fkydp_Mp__p V$ÈyV$f L$p_£NuA° S| >_pNY$ fpƒe_p hluhV$[¨”dp¨ ‚cy–h
^fph[p _pNfp °_u hN OV$pX$hp ]$uhp_ lqf]$pk ]° $kpB S>°hp `pV$u]$pf_u hN h^pfhpdp¨ fk
]$pMÏep°.
 (309)
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• B.k. 1893 dp¨ dy ¨bB_p Nh_Æf gp°XÆ$ V° $fu_ S|>_pNY$ fpƒe_u dygpL$p[°  Aph°gp. [° ]$fÁep_
[°dZ° h°fphm b]¨$f A_° kp¨kZ Mp[° tklp°_p riL$pf dpV°$ [°d_u dygpL$p[ gu^u l[u. –epf°
]$uhp_° OZu dl–h_u c|rdL$p cS>hu l[u.
(310)
• h∆f i°M blpDÿu_cpBA° Ap kde° B.k. 1891 dp¨ fp∆_pdy ¨ Ap`[p _hpb [\p
]$uhp__u kd≈hV$\u [°_p° ıhuL$pf L$fhpdp¨ ApÏep°. _hpb blp]y $fMp_° 28 du d°, 1891 dp¨
A°L$ afdp_ blpf `pX$u_° [° f]$ L$f°gy¨.
(311)
• B.k. 1891 dp¨ _hpb blp]y$fMp__p `p¨Qdp g¡_ ^p°mL$p L$kbp_p lep[Mp__p¨ `y”u
kf]$pf bø[° kp\° \e°gp¨ ≈° L°$ [°_p\u L$p°B k[¨p_ \e°g _lv.
• B.k. 1891 dp¨ dy ¨bB_p NhÆ_f gp°XÆ$ l°fuk° ƒepf°  fpS>L$p°V$ Mp[° ]$fbpf cep£  –epf° S| >_pNY$$_p
_hpb fkygMp_ –ep¨ lpS>fu Ap`°gu.
• ]$uhp_ [fuL° $ q_dZ|¨L$ `pÁep `R>u Myb S> ky ]¨$f fu[°  L$peÆ  L$f_pf lqf]$pk rhlpfu]$pk A¨]$pS>°
A°L$ hjÆ_u f≈ `f D[f° R>° . A_° [°d_u S>¡epA° L$peÆL$pfu ]$uhp_ [fuL° $ Qy_ugpg kpfpcpB_°
_udhpdp¨ Aph°gp.
• B.k. 1892 ky^u fpƒe_p°  rinZ rhcpN L$pqW $ephpX$_p `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ lı[L$ l[p°.
B.k. 1892 \u S| >_pNY$$ fpƒe_p rinZ rhcpN_° A^Æıhpe[—p Ap`hpdp¨ Aphu.
kı¨\p_ S| >_pNY$$ lSy >f ]$a[f lSy>f afdp_ _¨. 21 [p. 28 du d°, 1891 _p fp°S> \e°gy¨
R>° . [° dyS>b lqf]$pk rhlpfu]$pk A°L$ hjÆ_u f≈ cp°Nhhp ApS>\u ≈e R>°. [°_u S>¡epA° dyøe
]$uhp_ [fuL° $ Qy_ugpg kpfpcpB_° L$peÆL$pfu dyøe ]$uhp_ _udhpdp¨ Aph° R>° .
D`fp°º[ afdp_ 18 du A°q‚g, 1893, k¨h[ 1949 _° h•ipM ky]$-2 _p fp°S> _hpb
fkygMp_ ‹pfp ‚rk›^ L$fhpdp¨ Aph°g.
(312)
_hpb blp]y$fMp__p kdedp¨ B.k. 1883 dp¨ ]°$kpB lqf]$pk rhlpfu]$pk ]$uhp_`]°$
Aph°gp. _hpb fkygMp_ Np]$uA° ApÏep `R>u `Z [° ]$uhp_`]° $ Qpgy fl°gp. B.k. 1893 dp¨
[°dZ° r_h©[ \hp dpV°$ r_h©q[ `|h£_u Qpf dpk_u f≈ dpN°gu. S>°  d¨S| >f \[p¨ 28 du d°, 1893
dp¨ [° _X$uep]$ S>hp _uL$m°gp. f≈ `f D[f°gp Ap ]$uhp__u S>¡epA° Qy_ugpg kpfpcpB_°
_udhpdp Aph°gp. `f¨[y B.k. 1893 dp¨ L$p°du fdMpZp° - f°Îh°_p ‚Ò° rhhp]$ \[p¨ B.k. 1893
dp¨ S> ` y_:]$uhp_`]°$ lqf]$pk ]° $kpB_° bp°gphhpdp¨ Aph°gp.
(313)
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 BZpS>_p° ‚Ò :
B.k. 1893 dp¨ hluhV$u]$pf_° BZpS> Npddp¨ _ ‚h°ihp ]° $[p fpƒe_y  ¨ A`dp_ \ep_y ¨
[–L$pgu_ ]$uhp_° A_ychu kpg°l rlﬁ]$u [°_u kpd° `Ngp¨ g° [°  `l°gp [°Z° ]$uhp_`]$ R>p°X$hy¨ `X$Èy¨.
_hp ]$uhp_ lqf]$pk ]°$kpBA° BZpS>_p dL$fpZu kpd° ApL$fp `Ngp g°hp_u ep °S>_p L$fu. [°
kdpQpf dL$fpZuAp°_° dm[p [°dZ° BZpS> Npddp¨ 100 dZ S>°V$gp° ]$pÍ$ A_° 6 dZ S>°V$gy¨ iuiy
c°Ny¨ L$fu gX$[ Ap`hp_u [•epfu iÍ$ L$fu. Ap\u DN∞ \e°gp ]$uhp_° h°fphm_p A¨bpfpd ky¨]$f∆
R>pep_p _°[©–h _uQ° A°L$ `p°guk Vy $L$X$u_°  BZpS>_p° L$Â≈° g°hp fhp_p L$fu. 4 \u Ap°NÙ$, 1884
_p fp°S> A¨bpfpd R>pepA° 60 khpfp°, \p°Xy¨$ `pe]$m A_° bm]$NpX$p kp\° ≈°X° $gu b° [p°`p° gB_°
BZpS> `f QX$pB L$fu.
[°_u kp\° ]$uhp__p L$l°hp\u fpƒe_p ﬁepe Mp[pdp¨ k°hp Ap`u fl°gp A_° dLfpZuAp°_u
Ly$_°l [\p ey›^ L$p•iÎe\u dprl[Npf [°hp ]° $kpB lf‚kp]$ `Z ≈°X$pep. Ap D`fp¨[ fpƒe_p
gÌL$fu kgplL$pf d°S>f ıL$p°V$_° `Z kp\° g°hpep. S>dp]$pf dl¨d]$ S>¨Nu, ]$ugdyfp]$ A_° [p°`Qu
lpidMp¨ iy≈]$Mp¨_u i|fhuf[p\u dL$fpZuAp°  dlp[ \ep. Agu dl¨d]$ [°_p° `y” h∆dld]$ A_°
hgu dld]$ Apdp dpepÆ Nep. kO¨jÆdp¨ fpƒeA° bX$pduep¨ a•T]$u_duep¨ _pdL$ iyfhuf k•q_L$
NydpÏep°. [°_u iyfhuf[p_u ]$uhp_° L$]$f L$fu A_° kÊeA° [°_p hpfk]$pfp°_° NqgephpX$ Npd
B_pddp¨ ]$u^y¨. Apd OZp¨ kde\u fpƒe dpV°$ dp\p_p ]y$Mphp kdp_ b_u Ne°g BZpS> Npd_p°
L$Â≈° g°hpdp¨ ApÏep°. S>°dp¨ ]$uhp__u Ly $_°l A_° dy–kÿuNufu D`fp¨[ [°_u L$p°W$pkyT L$pd ApÏep.
(314)
 i•nrZL$ n°”° :
• fpƒe_u hluhV$u qæ$ep\u ‚≈_° hpL° $a L$fhp_p ‚e–_p°  Alv\u iÍ$ \e°gp fpƒe_p
Ap]° $ip°  L°$ fpS>ApopAp°  ‚L$pqi[ L$fhp_p l°[y\u B.k. 1886 dp¨ ]$ı[yfg Adg kfL$pf
_pd\u `r”L$p blpf `pX$hp_y  ¨iÍ$ L$ey Ø. fpƒe kfL$pf°  `p°[p_y¨ R>p`Mp_y  ¨`Z iÍ$ L$ey Ø.
(315)
S| >_pNY$$ ıV°$V$ ‚°k_u ı\p`_p `Z L$fpB S>°_p Aq^L$pfu [fuL° $ ‚cpk`pV$Z_p kp°d y`fp
b∞p˚Z `q¨X$[ dlp]°$h ≈N°f _udpep. [°_u kpd° Í$`i¨L$f D]$ei¨L$f Ap°Tp `Z Ap ‚°k_u
L$pdNufudp¨ ≈°X$pep l[p. S>°_° `R>u L$gp`u_p ]$fbpfdp¨ dp°cp_p ºqh_y  ¨ı\p_ dm°gy¨.
(316)
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• dlpb[ d÷°kp_p°  `pep° 22 du _h°Ábf, 1884 dp¨ dy¨bB_p Nh_Æf kf S>°Ák a¡eyÆk__p
lp\° Ap ]$uhp__p kdeL$pm ]$fÁep_ _Mpep°  l[p°. S>°_y¨ D]π $OpV$_ 20 du Ap°ºV$p°bf,
1887 _p fp°S> Nh_Æf gp°XÆ$ f°_p lp\° \e°gy¨.
(317)
• dy¨bB eyr_hrkÆV$u_°  Í$p. 30 l≈f_y  ¨ ]$p_ Ap`hpdp¨ ApÏey  ¨ [° dpV°$ A°hy¨  _Ω$u L$fpey ¨ L° $
NyS>fp[ L$p°g°S>dp¨ bu.A°. _u `funpdp¨ ‚\d _¨bf° `pk \_pf dysıgd rh¤p\w_°
""dlpb[ a°gp°iu`'' Ap`hpdp¨ Aph°. (blpDÿu_ L$p°g°S>_u ı\p`_p bp]$ Ap a°gp°iu`
Ap L$p°g°S>dp a°fhu _pMhpdp¨ Aph°g.)
 (318)
• B.k. 1894 dp¨ h°fphm Mp[° fpƒe_p rinL$p°_y¨ k¨d°g_ cfhpdp¨ Aph°gy¨.
(319)
• D√QrinZ A\£ rh]° $i S>hp dpV° $ riÛeh©q[ Ap`hp_u iÍ$Ap[ B.k. 1885 \u
L$fhpdp¨ Aphu. H¡g°ﬁX$dp¨ d°X$uL$g, L$pe]$p°  L°$ A°ﬁ∆_uefvN S>°hu rh¤pipMpdp¨ AÊepk
A\£ S>hp dpV° $ dpqkL$ Í$p. 250 S>°V$gu riÛeh©q[ Ap`hp_y  ¨ _Ω$u L$fpey .¨ Ap D`fp¨[
fpƒe blpf_u k¨ı\pAp°dp¨ `f¨[y cpf[_u rhrh^ kı¨\pAp°dp¨ D√Q AÊepk A\£ S>hp
dpV° $ `Z depÆq]$[ ‚dpZdp¨ riÛeh©q[ A`p[u. S>°d L°$ Ad]$php]$_u NyS>fp[ L$p°g°S>,
dy¨bB_u rhÎk_ L$p°g°S>, |`_p_u a¡ey Æk_ L$p°g°S>, fpS>L$p°V$_u ApÎ‰°X$ ıLy$g, hY$hpZ_u
Nfpqkep L$p°g°S> L° $ bpVÆ$_ qad°g V≤ °$_vN L$p°g°S> S>°hu kı¨\pAp°dp¨ AÊepk A\£ S>hp dpV° $
riÛeh©q[ fpƒe [fa\u dm[u.
Ap ‚L$pf_u riÛeh©q[ OZp¨ rh¤p\wAp°A° d°mhu A_° OZp¨ ApNm h^°gp S>°dL° $
_fp°—d]$pk H÷∆ h•Òh Ap riÛeh©q[\u S> rb∞V$_ cZu Aph°gp. B.k. 1887 dp¨ dp” 22
hjÆ_u Jdf° dyb¨B_u d°X$uL$g L$p °g°S>dp¨\u X$uN∞u d°mÏep bp]$ rb∞V$_ S>B X$flpd eyr_hrkÆV$udp¨\u
A°d.bu.bu.A°k. \B.  fpƒe_y¨ Np•fh h^pf°gy .¨ fpƒe_° `Z X$p°. _fp°—d]$pk_y¨ cpf°  Np•fh
l[y .¨
(320)
S| >_pNY$$_p dyﬁiu Nygpd dld]$ bphpduep `Z Ap riÛeh©q[\u S> b°fuıV$f b_°gp.
B.k. 1889 dp¨ 21 hjÆ_u he° dy¨bB_u A°ÎauﬁıV$_ L$p°g°S>dp¨\u bu.A°. \B B.k.
1891 A°g.A°g.bu. \e°gp S|>_pNY$$_p ‚\d X$bg N∞ °ƒeyA°V$ A°hp drZfpd r”L$dfpe_y ¨ _hpb°
`p°[p_p ]$fbpfdp¨ bp°gphu B_pd ]$B kﬁdp_ L$f°gy¨.
• dy¨bB N°T°V$uef_p du. S>°. L°$Á`b°g_u d]$]$ dpV°$ fpƒe° d]$]$_ui ]$uhp_ Apf]° $kf
S>di°]$∆ L$pd]$u__° _ud°gp. [°Ap°  ƒepf°  S| >_pNY$$_u dygpL$p[°  Aph° R>° . –epf°  du. Ap°.
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L$p°fX$v¡V$__p klep°N\u bp°f]° $hu Mp[° fl°gp bp•›^ ı[y`_u ip°^  L$f° R>° . Apd, B.k.
1888 dp¨ S|>_pNY$$ fpƒe_° A•r[lpqkL$ ki¨p°^_ n°”° A°L$ dl“h_u L$lu iL$pe [°hu
rkq›^ ‚p· \B.
(321)
• ]$uhp_ lqf]$pk _Nf A_° fpƒe_u ipmpAp°_p L$dÆQpfuAp°_u cf[u bpb[° `Z
OZp S> ≈N©[ fl°[p [°_° A_yLy $m gpN° A_° fpƒe_p rl[dp¨ S>°  Ïesº[_u i•nrZL$
k°hp_u S>Í$f lp°e [°_° [°  _uqd ]° $[p A_° S>Í$f S>Zpe [p°  S> [°_p L$pd_° Ap^pf°  [°_°
L$pedu L$f[p.
]$uhp_ ]$a[f ≈hL$ _b¨f  625 \u 13 du ≈ﬁeyApfu, 1893 _p W$fph ‹pfp [°Z°
L°$mhZu Mp[p_p D`fu Ar^L$pfu [fuL° $ NZ`[fpe depi¨L$f Op°X$p (bu.A°. bu.A°k.ku.) _u
AS>dpeiu ^p°fZ° q_dZ|¨L$ L$f°gu.
(322)
• _ftkl‚kp]$ lqf‚kp]$ byQ L°$ S>°Ap°  fpS>e_p kfﬁepep^ui `]° $ flu Qyºep l[p.
D`fp¨[ [°Ap°  A°L$ kde_p fpƒe_p dyøe fpS>L$ue hluhV$u kgplL$pf `Z l[p. S>°d_°
_hpb° kdY$uepmp Npd B_pddp¨ Ap`°gy¨ [°Z° B.k. 1884 dp¨ `p°[p_p _pd_u
ıL$p°gfiu` dy¨bB eyr_hrkÆV$u$dp¨ Í$p. 3,000 Ap`u Qpgy¨ L$fphu l[u.
(323)
• 10 du _h°Ábf, 1884 dp¨ S| >_pNY$$_p blyÓy[ rh‹p_ A_° kdpS>ky^pfL$ [\p
rinZ‚°du dqZi¨L$f qL$L$ pZu_y  ¨Ahkp_ \[p¨ ]$uhp_ [\p fpƒeA° ]y$:M_u gpNZu
Ïeº[ L$fu l[u.
• B.k. 1889 dp¨ fpƒedp¨ ""d^dpM'' [\p ""op_ ]$u`L$'' S>°hp dpqkL$p° `Z iÍ$
L$fhpdp¨ Aph°gp S>°dp¨ rhop_ - rinZ - kprl–e_° gN[p op__p° ‚L$pi `pX$[p
g°Mp° A_° dprl[u R>p`hpdp¨ Aph[u.
(324)
• [–L$pqg_ kde_p Ap¨[ffpÙ≤ $ue øep[u ‚p· y`fp[–hhu]π $$ cNhp_gpg H÷∆ 18
du dpQÆ, 1884 _p fp°S> Ahkp_ `pÁep. –epf°  ]$uhp_° ip°L$ Ïeº[ L$f°gp°. [°dZ°
`p°[p_u k°hp S| >_pNY$$ fpƒedp¨ Ap`°gu hpı[hdp¨ [° S> ky]$iÆ_ [mph_p ip°^L$ l[p.
[°Ap°_u ‚k¨i_ue L$pdNufu_u _p¢^ 26 du a°b∞ yApfu, 1889 _p V$pBÁk Ap°a
BqﬁX$epdp¨ S>° . A°d. L°$Á`b°g° `Z L$f°gu.
(325)
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• fp”u ipmp :
fpƒe_p ]$uhp_° i•nrZL$ rhL$pk dpV°$ OZp°  fk gu^p° l[p°.  fpƒedp¨ rinZ_p° gpc
]$f°L$_°  dm° [°hp l°[y\u fp”u ipmpAp°  Mp°ghp_u ep °S>_p L$fpB. fpƒe_p¨  NpdX$pAp°_p M°X| $[p°
L$pfuNfp °  A_° Aﬁe r_fnf hNÆ kpnf b_° [°hp l°[y\u NpdX$p_p rinL$_° fp”u ipmp Mp°ghp_y ¨
[°dS> [°_y ¨  k¨Qpg_ L$fhp_u S>hpb]$pfu kp¢`pB [°dS> [°_p dpV° $ rhi°j N∞ p¨V$ `Z apmhhpdp¨
Aphu.
 L$p]y$ dL$fpZu_p° ‚Ò :
BZpS>_p kO¨jÆdp¨ dpepÆ Ne°gp dL$fpZu Agudld]$_p L$pL$ p _yfdpd]$_p° `y” L$p]$fbn
l[p°. _yfdpd]$ [°  Adfp y`f \pZpdp¨ kfL$pfu QpL$fu L$f[p °. A_° [°_p° `y” L$p]$fbn ‚cpk`pV$Z
d÷°kpdp¨ AÊepk L$f[p°. –epf\u [°_p rd” lf‚kp]$ D]$ei¨L$f ]° $kpB l[p.
BZpS>_p b_ph `R>u L$p]$fbn fp°j°  cfpB ‚cpk `pV$Z S>B ]° $kpB lf‚kp]$_°  dmu
_hpb kpd° blpfhV°$ QX$hp_u `p°[p_u ÷Y$ B√R>p Ïeº[ L$f°  R>° . L$p]$fbn A°L$_p°  b°  \ep°  _lv.
A_° B.k. 1885 _u iÍ$Ap[dp¨ L$p]$fbn° _hpb_u Vy$L$X$u_p S>dp]$pf L$bufMp_ A_°
lzk°_qdep¨_° ‚cpk `pV$Z_p [pbp_p buS> Npd° dpfu `p°[p_p blpfhV$p_p°  ‚pf¨cL$ep£  lh° [°
L$p]$fbn dV$u L$p]y $ dL$fpZu b_hp `pÁep°  l[p°.
L$p]y $ dL$fpZu_y  ¨blpfhVy$ Myb S> TX$`\u rhı[fhp gp¡ey  ¨[°_u V$p°mudp¨ [°_p cpZ°≈° A°hp
]$u_dld]$ A_° Agp]$p]$ D`fp¨[ [°_p° cph AbybL$f rkhpe lp∆ qhgpe[u A_° ifdld]$ `Z
≈°X$pep l[p.
fpƒeA° L$p]y$_° kd≈hhp `ufdld]$_° dp°L$Îep ¨  `f¨[y  L$p]y$A° BZpS> `pRy > ¨Ap`hp_u i[£
blpfhVy¨ $ –eS>hp_u hp[ L$f[p¨ kdp^p_ iºe bﬁey¨ _lv.
S| >_pNY$$dp¨ _S>fdld]$_p dL$p_dp¨ L$p]y $_p kNpAp°  L°$]$ fMpe°gp L$p]y $A° [°d_° `Z R>p°X$phu
g°[p fpƒe_° Ap¨QL$p°  gpN°gp°. bp]$dp¨ [p°  L$p]y $_p° ”pk Myb h^hp gp¡ep°. ‚hpkuAp°_° g|¨V$hp, [°_p
L$p_ - _pL$ L$p`hp hN°f° Ap\u fpƒe dpV° $ lh° [°_° A¨Ly$idp¨ gu^p rkhpe Ry >V$L$p°  l[p°  _lv. dy ¨bB
kfL$pf°  `Z fpƒe D`f ]$bpZ h^pey Ø. L$p]y $_° L$p°B`Z cp°N° `L$X$hp_p l°[y\u dy¨bB kfL$pf° d°S>f
l¨V$f_° S| >_pNY$$ dp°ºÎep°. bp]$dp¨ ]$uhp__p L$l°hp\u d_kyMfpe k|eÆfpd r”`pW$uA° dy ¨bB S>B
kfL$pfdp¨ fSy >Ap[ L$fu L° $ [°Ap°  L$p°B`Z cp°N° L$p]y $_p blpfhV$p°_° [p°X$u `pXi°. bp]$dp¨ fpƒeA°
L$X$L$ `NgpAp°  cfhp_y  ¨iÍ$ L$eyØ  –ep¨ S> dy ¨bB kfL$pf° d°S>f l¨V$f_u S>¡epA° d°S>f l¨‰u_° _ud[p
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hp[phfZ h^pf°  Nfd \ey¨. fpƒe_y  ¨ ]$bpZ L$p]y $_u V$p°mu `f h^[p L$p]y $_u V$p°mu rhM°fphp gpNu.
[°_p kÊep° tkO - L$fp¨Qu\u dL$fpZp [fa _pkhp gp¡ep. Agp]$p]$ A_° q]$_dl¨d]$ S>°hp `L$X$pB
Nep. L$p]y $ `Z L$fp¨Qu\u dL$fpZp _pku S>hp_u `°fhudp¨ l[p°. `f[¨y –ep¨ S> [°  L$fpQu Mp[°\u
`L$X$pB Nep°. L$fp¨Qudp¨ `p°guk kpd°_u T`pT`udp¨ [°Z° Dd°]$Agu _pdL$ `p°guk_° W$pf dpep£.
`f[¨y M•Qf dld]$ _pdL$ `p°guk S>dp]$pf° L$p]$y_° huf[p`|hÆL$ `L$X$u gu^p°. L$p]y$ `f L$fpQudp¨ S> L° $k
QpÎep°. ƒep¨ [°_° 5 du S| >_, 1887 dp¨ ap¨ku A`pB.
ƒepf°  [°_p b° Aﬁe kp\u]$pfp°  Agp]$p]$ A_° ]$u_ dld]$_° 28 du S| >_, 1887 _p fp°S>
≈l°fdp¨ S| >_pNY$$ Mp[° (ApS>° ƒep¨ ∆dMp_p N∞pDﬁX$ R>°  –ep¨) ap¨kuA° gV$L$phhpdp¨ ApÏep. Apd
]$uhp__u k|TbyT\u [°dS> tld[ |`hÆL$_p `Ngp ‹pfp L$p]y $_p blpfhV$p_p°  L$Í$Z A¨≈d ApÏep°.
16 du ≈ﬁeyApfu, 1885 \u 20 du A°r‚g, 1887 ky^u L$p]y $A° M°g°g blpfhV$p\u
fpƒe_° 3,93,702 _p° MQÆ \e°gp°.
(326)
 hluhV$u ‚Ò :
• d•epAp°_p° ‚Ò :
d•epAp°_p¨ l–epL$p ¨X$\u k≈Æe°gu Apa[° ]$uhp_ kpg°l rlﬁ]$u_p°  cp°N gu^p° l[p°. [°_u
S>¡epA° Aph°gp _qX$ep]$_p `pV$u]$pk ]$uhp_ lqf]$pk qhlpfu]$pk ]° $kpB kpd° Ap kmN[p°  ‚Ò
Aphu `X$Èp° l[p°. rb∞V$ui A°S>ﬁku kp\° ]$gugp°  L$fu fpƒe_u ‚r[õ$p bQphhu A_° hmu bu≈
`n° Aﬁepe_p°  cp°N b_°gp d•epAp°_° k[¨p°j Ap`hp°, Apd Oœ¨ L$`Í¨$ L$pd Ap ]$uhp_ k—p D`f
Aph[p_u kp\° S> Aphu `X$Èy¨ l[y .¨
rb∞V$ui kfL$pf°  Ap b_ph_° M|b S> N¨cuf[p\u gu^°g l[y .¨ [° A¨N° Ïehı\u[ `Ngp
cfpe [° dpV$° rb∞V$ui kfL$pf°  dy ¨bB_p k_]$u Aq^L$pfu A°k. l°rdL$_p A›enı\p_° Ly$g ”Z
kÊep°_y¨ A°L$ `Q¨ _uÁey¨. [`pk_p A¨[° [°dZ° Al°hpg Ap‡ep°  L° $ d•epAp°  fpƒe_p QpL$fuep[
l[p. `f[¨y  [°Ap°_° QpL$fu k°hpdp\u dyº[ L$fp[p [°Z° fpƒe_° hprjÆL$ Apif° 8300 (Ap`°g
≈Nuf_p b]$gpdp¨ L$f Í$`°) Ap`hp `X° $. S>°  fL$d rb∞V$ui kfL$pf °  OV$pXu_° 5780 L$f°gu. Ap fL$d
]$f hj£ cfhu d•epAp°  dpV° $ ApL$fu l[u. hmu fpƒe_° [° d•ep `pk°\u DOfphhp_y  ¨`Z Oœ¨ L$`Í¨$
l[y .¨ Ap\u Ap fL$d_p b]$gpdp¨ d•epAp°  `pk°\u AdyL$ S>du_ `X$phu gu^u. Apd d•epAp°  `pk°
AdyL$ S>du_ `Z flu. D`fp¨[ [°_° QpL$fudp¨\u dyº[ `Z L$fpep Ap fu[°  ]$uhp_ ]°$kpB_p
kdeL$pm ]$fÁep_ A¨[° B.k. 1884 dp¨ Ap ‚Ò_p° L$pedu DL° $g ApÏep°.
(327)
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• S| >_pNY$$_u k°ﬁV≤$g S>°gdp¨ hp°XÆ$f_° dpfu _pMu B.k. 1888 dp¨ 16 S>°V$gp L° $]$uAp°  cpNu
R>yV°$ R>° . fpƒeA° L$X$L$ Ap]° $i\u afdp_ L$fu `p°guk_° `Ngp cfhp_y¨ k|Qh[p `p°guk° Ap
L°$]$uAp°_p° `uR>p°  L$ep£. S>°dp¨ kp[ S>°V$gp L° $]$uAp°_u Of`L$X$ \B Aﬁe L° $]$uAp°_° `L$X$hp
dpV° $_p \e°gp kO¨jÆdp¨ [°Ap°  dpepÆ Nep. Ap k¨OjÆdp¨ _h L°$]$u A_° b° `p°gukd°_ dpepÆ
Ne°gp.
(328)
• Np¢X$g S>°gdp¨ g|¨V$ A_° My__p Ny_pdp¨ k≈ cp°Nhu fl°gp°  k¨^u `|_p Sy >dp S>°g [p°X$u_°
cp¡ep bp]$ Aﬁe blpfhqV$epAp°  kp\° cmu S|>_pNY$$ fpƒedp¨ ”pk Ap`° R>° .
Nuf_p S>N¨gp° A_° Apk`pk_p NpdX$pAp°  gy¨V$[p Ap A`fp^u_° k≈ L$fhp_y ¨  afdp_
\[p¨ A¨[° d¢]$fX$p `pk° fpƒe_u `p°guk kp\°_u A\X$pdZdp¨ [° B.k. 1888 dpep£ Nep°.
k¨^ u |`_p Sy >dp kp\° cm°gp Jdf kp°Y$p_°  `Z S| >_pNY$$_p ApqkıV¨ $V$ `p°guk
kyr‚ﬁV°$ﬁX°$ﬁV$ S>dp]$pf Jdf° 25 du Ap°NÙ$, 1888 _p fp°S> dpfu _pM°g. ƒepf°  V$p°mu_p Aﬁe
kÊep° L$pkd, Tv]$p, Acfpd hN°f°_° `L$X$u `pX$u L$_Æg l¨‰u kdn fSy > L$fhpdp¨ Aph°gp. Apd
k¨^ u |`_p Sy >dp_u N¢N_p° A¨[ ApÏep°.
(329)
• S| >_pNY$$ A_° hX$p°]$fp fpƒe h√Q° Nuf_u kfl]$_° gB Qpgu fl°gp rhhp]$_p°  DL°$g `Z
Ap ]$uhp__u ]$u^Æ÷rÙ$\u ApÏep°. [°dZ° B.k. 1887 dp¨ tl]$u h∆f_° fSy >Ap[ L$f[p¨
B.k. 1888 dp¨ S| >_pNY$$_u [fa°Zd ¨QyL$p]$p°  ApÏep°  l[p°.
(330)
• `p°VyÆ$NuT_p L$Â≈ l°W$m_y¨ ]$uh bp¨^L$pd dpV° $ S|>_pNY$$ fpƒe_u kuddp¨ Aph°gp Npdp°dp¨\u
`–\f gB S>[y¨ l[y¨. Ap dpV° $ rhhp] $ \[p¨ A¨[° B.k. 1893 dp¨ `p°VyÆ$NuTp°A° hm[f_u
fL$d QyL$hu kdp^p_ L$f°gy ¨.
(331)
• dp¨Nfp°m A_° S|>_pNY$$ h√Q° kfl]$u Npdp° bpb[° h•d_ıe Dc¨y  \e°gy¨. Apd [p°
dp¨Nfp°mA° S| >_pNY$$_y ¨  M¨qX$ey  ¨ fpƒe l[y .¨ [°\u [°_p° ‚Ò Dcp° l[p°. dS>dy  Npdp°_p¨ ‚Ò
DL° $ghp dpV° $ B.k. 1884 dp¨ d¨Sy >f l¨V$f_p _°≈ l°W$m A°L$ L$qdi_ _udpe°gy ¨. S>°Z°
k‡V° $Ábf, 1886 dp¨ `p°[p_p°  Al°hpg ‚NV$ L$ep£. [° dyS>b Npdp°_y¨ rhcpS>_ L$fhy ¨ h^pf°
L$`Í$¨ S>Zp[p¨ b_¨° fpƒep°A° [°_p fpS>L$pfcpfuAp°_u d]$]$\u kdp^p_ L$f°g. ]$uhp__u
kgpl kyQ_p dyS>b Mp.b. Af]°$if, S>di°]$∆ L$pd]$u_, q”L$d∆ _fc°fpd h•ÛZh,
_]¨$gpg dyﬁiu  hN°f°A° dl–h_u c|rdL$p cS>hu l[u. Ap kdp^p_ dyS>b 70 dS>dy
Npdp°_p cpN_p b]$gpdp¨ S| >_pNY$° $ dp¨Nfp°m_° 21 Npdp°_p° kyhp¨N lΩ$ Ap‡ep°.
(332)
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• D_p_p ‚]°$idp¨\u `kpf \B fl°gu Qpku _]$u_p `pZu_p°  D`ep°N L$fhp_p ‚Ò° ]$uh_p
Nh_Æf kp\° S| >_pNY$$ fpƒe_° Ap kde° rhhp]$ Dcp°  \ep°  l[p°. ]$uhA° `p°VyÆ$NuTp°  _p
L$Â≈dp¨ lp°e Ap\u ]$uhp_° Ap A¨N°_u aqfep] $ rb∞V$ui A°S>ﬁku_° L$f[p B.k. 1891 dp¨
A°S>ﬁkuA° A°Q.Apf. qlg_p _°≈ l°W$m A°L$ kdu[u _udu [`pk Apfc¨u [`pk_p A¨[°
[°Z° QyL$p]$p°  Ap‡ep°  L° $ ]$uh° S|>_pNY$$ fpƒe_u ‚≈_° _yL$ip_ L$ey Ø  lp°e [°_p hm[f °`V° $ [°Z°
Í$p. 9566 S| >_pNY$$_° QyL$hhp. Ap kde° fpƒe [fa\u D_p_p hluhV$u]$ pf [fuL° $ fp≈fpd
dp°[ufpd byQ l[p. [°Z° S| >_pNY$$ fpƒe_p ql[ dpV°$ ]$uh_p `p°Vy Æ $NuT Nh_Æf kpd° kpfu
gX$[ Ap`u l[u.
(333)
• kp°d_p\ d¨q]$f A_° ‚pQu a¨X$ bpb[° S| >_pNY$$ - hX$p°]$fp h√Q° Qpgu fl°gp rhhp]$_p°  A¨[
`Z B.k. 1891 dp¨ Aph°gp°. hX$p°]$fp fpƒe_p ]$php_° _pdS¨| >f L$f[p° Ap]° $i dy¨bB
kfL$pf_p W$fph _¨. 570 \u 27 du ≈ﬁeyApfu, 1891 _p fp°S> L$fhpdp¨ Aph[p
kp°d_p\ A_° ‚pQu a¨X$ `f S| >_pNY$$ fpƒe_p°  A^uL$pf L$ped f¸p°.
(334)
• A–epf ky^u NpdX$pAp°_p fnZ_u S>hpb]$pfu S>dp]$pf `pk° fl°[u. S>dp]$pf [°_u B√R>p
`X° $ [°V$gp dpZkp°  N∞pÁe fnZ dpV°$ fpM[p°. [°_p b]$gpdp¨ S>dp]$pf_° `Npf Ap`u iL$pe
[°V$gu D`S>_p°  ‚]°$i fpƒe [fa\u dm[p°. Apdp c∞Ù$pQpf_u iºe[p fl°[u hmu Npd_y ¨
fnZ `Z Ïehqı\[ \B iL$[y  ¨ _lv. Ap\u ]$uhp_° Ap S>dp]$pf `›^r[ ]y$f L$fu [°_°
b]$g° fpƒe [fa\u `p°guk]$m rhL$kphhpdp¨ ApÏey¨. S>°_° NpdX$pAp°_p fnZ_u
S>hpb]$pfu kp°¨` hpdp¨ Aphu. Ap dpV°$ fpƒe_° 100 Op°X° $khpf_u k°_p fpMhp_u Ry >V$
Ap`hpdp¨ Aphu. Ap ANpD ]° $iu fpƒep°_°  Ap ‚L$pf_u Ry >V$ l[u _lv.
Ap b^y¨ B.k. 1890 dp¨ qX$ıV≤$uºV$ `p°guk A°ºV$ A_° rhg°S> `p°guk A°ºV$_p L$pe]$pAp°
Adgdp¨ Aph[p iºe bﬁey .¨
(335)
Ap S>dp]$pf `›^r[A° d›eL$pgu_ lp°e [°\u [°_° ]y$f L$fhu A° L$`Í$¨ L$pd l[y .¨ L°$dL°$ Ap
S>dp]$pfp°  dp°V°$ cpN° AcZ A_° S>X$ lp°e, [°Ap° hjp£\u `f¨` fpN[ fu[°  lq\epfp°  ^pfZ L$fu Ap
dp°cp]$pf lΩ$ cp°Nh[p. [°_u `pk°\u Ap A^uL$pfp°  gB g°hp\u [°_p\u `°]$p \e°g Ak¨[p°j_°
Mpmhp°  A° AOÍ$¨ l[y .¨ S>°  ]$uhp__u k|TbyT A_° ]$uOÆ  ÷rÙ$\u iºe bﬁey .¨
• _hpb dlpb[Mp__p kde\u dpqmep lpV$u_p_p Qpf Npdp°_p Nfpk_° gB_° rhhp]$
Dcp°  l[p°. [°dZ° Ap A¨N° fpƒe kpd° kfL$pfdp¨ afuep]$ _p¢^ph°gu. Ap\u dy¨bB kfL$pf°
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B.k. 1892 dp¨ S>° . S>° . qlV$p°__p ‚dyM`]° $ A°L$ [`pk `¨Q _udpey¨. S>°Z° B.k. 1893
dp¨ S| >_pNY$$_u [fa°Zdp¨ QyL$p]$ p°  Ap`°gp°.
(336)
• lqf]$pk qhlpfu]$pk dpZk `pfMy  ¨l[p. r_õ$php_ A_° L$peÆiug L$dÆQpfu_° [° lf l¨d°i
`p°[p_u kp\° fpM[p A_° fpƒe_° [°_p° h^ydp¨ h^y gpc dm° [°hp ‚e–_p°  L$f[p. L$peÆiug
L$dÆQpfuAp°  dpV°$ [°Z° Mpk W$fphp°  `Z L$f°gp° S>°dL°$, ]$uhp_ ]$a[f ≈hL$ _¨bf 538 [p.
9 du rXk°Ábf, 1893 _p W$fph\u ]$uhp_ ]$a[f_p qifı[°]$pf ]y$NpÆ‚kp]$ gˇdu]$pk_°
fS>hpX$u ]$a—f_p Aq^L$pfu_u S>¡epA° _udhpdp¨ Aph°gp. [°Ap°  ]$uhp_ ]$a[f°\u Ry>V$p
\pe [p°  fS>hpX$u ]$a[f_p°  QpS>Æ gB iL°$ `f[¨y  lqf]$pk ]°$kpBA° ]y$NpÆ‚kp]$_° ]$uhp_
]$a[f°\u Ry >V$p L$epÆ  S> _lv. A_° [°Z° ]$uhp_ ]$a[f ≈._. 1566 27 du d°, 1894 _p
W$fph\u fS>hpX$u ]$a[f_y  ¨L$pd L$peÆL$pfu `Z° bnu ]$a[f_p Aq^L$pfu bp`ycpB ‚cy]$pk_°
kp°` hpdp¨ ApÏey .¨ ]y$NpÆ‚kp]$_° ApNm S>B_° `Z ]$uhp_ ]$a[f°\u Ry >V$p L$fhpdp¨ ApÏep
_lv.
• Ap\u fS>hpX$u ]$a[f_u S>¡ep `f R>°hV° $ L$pedu Aq^L$pfu [fuL° $ _ftkl‚kp]$ ky¨]$f∆
Tpgp_u _udZ|L¨$ L$fhpdp¨ Aph°g. Ap dpV°$ [°Z° ]$uhp_ ]$a[f ≈._¨. 173 \u 11
Ap°ºV$p°bf, 1894 _p fp°S> W$fph `kpf L$fu Ap]° $i L$f°gp° l[p°.
(337)
• ]$uhp_ lqf]$pk dlpg_p hluhV$]$pfp°_u L$pdNufu D`f `Z Ïehsı\[ ›ep_ fpM[p.
kdep¨[f°  [° [°Ap°_u b]$gu `Z L$f[p¨. S>°dL°$ ]$uhp_ ]$a[f ≈hL$ _.¨ 178 [p. 11 du
Ap°ºV$p°bf, 1894 _p W$fph dyS>b [°Z° Qp°fhpX$ dlpg_p hluhV$]$pf_u S>¡ep L° $ S>° Mpgu
l[u [°_p `f h¨\gu dlpg_p hluhV$]$pf R>p°V$pgpg ≈]$hfpe_° _uÁep. ƒepf°  h¨\gu
dplpg_p hluhV$]$pf [fuL° $ bpbfuephpX$ \pZ]$pf Í$÷∆ L© $`pfpd_° _uÁep. ƒepf°
bpbfuephpX$dp¨ bpbfuephpX$_p S> ﬁepe Mp[p_p dyﬁka_° h^pfp_p°  QpS>Æ  kp°` u
\pZ]$pf [fuL° $ _udhpdp¨ Aph°gp.
(338)
 `p°fb]¨$f kp\° rhhp]$dp¨ kam[p :
S| >_pNY$$ A_° `p°fb]¨$f fpƒe h√Q° Nf°S> Npd bpb[° rhhp]$ Qpg[p°  l[p°. Nf°S> Npd
`°V° $_u 82 L$p°fu M¨X$Zu `°V°$ `p°fb]¨$f°  S| >_pNY$$_° QyL$hhp_u fl °[u `f[¨y R>°Îgp OZp kde\u [°
QyL$h[y  ¨ _lv. `p°fb]¨$f°  Ap kde° AdyL$ i¨L$pı`]$ Ap^pfp°  fSy > L$fu Nf°S> S| >_pNY$$_y¨ _\u [°hu
fSy>Ap[ A°S>ﬁkudp¨ L$f°gu. Apd 1885 dp¨ ]$uhp__u ≈N©[u_° L$pfZ° dy¨bB kfL$pf° S|>_pNY$$
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]$a[fp°  QL$pku A°hp° QyL$p]$p °  Ap‡ep°  L°$ `p°fb]¨$f_p° ]$php°  Mp°V$p°  R>° . Apd 1885 _p Ap QyL$p]$p\u
`p°fb]¨$f° 6% ÏepS> kp\° A–epf ky^u_u g°Zu fl°[u fL$d S|>_pNY$$ fpƒe_° cfhu `Xi° [°hp°
Ap]° $i L$fhpdp¨ ApÏep°.
 hfie ‚pZu_p bQph_° gB_° ky^ pfp° :
Nuf_p S>N¨gp°dp¨ hﬁe ‚pZuAp°_p \[p riL$pf A¨N° ]$uhp_ Myb S> tQ[u[ l[p°. [°dp¨ `Z
Mpk L$fu_° tklp°_p riL$pf `f [°Ap°  ‚r[b¨^ B√R>[p¨ l[p. L°$dL°$ R>°Îgp OZp¨ kde\u tklp°_u
kø¨epdp¨ dp°V$p°  OV$pX$p°  \hp `pÁep°  l[p°. Ap A¨N° ]$uhp_ A°V$gp ≈N©[ l[p L° $ ƒepf°  [°Ap°
]$uhp_`]° $\u q_h©[ \B f¸p l[p [°S> q]$hk° 6 Ã$u a°b∞yApfu, 1895 _p fp°S> ]$uhp_ ]$a[f _¨bf
846 \u A°L$ W$fph `kpf L$f°gp°. S>°dp¨ tklp°_u kø¨epdp¨ \e°g OV$pX$p\u ]$uhp__° A°V$gy¨ ]y$:M \ey¨
L°$ [°Z° S>[p¨-S>[p¨ R>°Îg° q]$hk° tklp°_p riL$pf `f ‚r[b¨^ gp]$[p Nep. [°Z° ≈l°fp[ L$f[p¨
S>Zph°gy¨  L°$ ""dfld _pd]$pf ipl≈]$p r‚ﬁk ApÎbVÆ$ rhºV$f rNfdp¨ tkl_p riL$pf dpV°$ dpQÆ,
1890 dp¨ Ne°gp –epf°  tklp°_p° riL$pf L$fu iºep _ l[p. [°  S> fu[° A°r‚g, 1893 dp¨ Nh_Æf
l°fuk Nufdp¨ tkl_p riL$pf A\£ Aph°gp –epf°  OZu dyÌL° $guAp°  `R>u dp¨X A°L$ riL$pf L$fu iL° $gp.
Ap\u S>Zpe Aph°gy¨ L°$ Nufdp¨ tklp°_u k¨øepdp¨ OfMd OV$pX$p° ApÏep°  R>°  A_° A°hu sı\r[ `Z
Aph° L°$ Nuf tkl hNf_y  ¨ b_u fl°. [°_u [L°$]$pfu Í$`°  tklp°_u hı[u NZ[fu L$fhpdp¨ Aphu.
NZ”u_p A¨[° M|b S> Ap°R>p k¨øep S>Zp[p tkl_p riL$pf `f A¨Ly$i gp]$hp°  Ar_hpeÆ bﬁep°  R>° .
kdN∞ rlﬁ]y $ı[p_dp¨ tklp° dpV°$ ‚øep[ Nuf_p¨ S>¨Ngdp¨\u tkl buS> _pby]$ \B ≈e [°hp ce
[p°mpB f¸p°  l[p°. Ap\u lh°\u Nufdp¨ 6 hjÆ ky^u tkl_p° riL$pf L$fu iL$pi° _lv [°hp°  Ap]°$i
]$uhp_ _hpb kpl°b_u df∆\u R>°Îgp q]$hk° L$f[p Ne°gp.
(339)
 fpƒe_u d°X$uL$g k°hp A¨N° :
h^[u S>[u hı[u_° ›ep_dp¨ fpMu_° ]$uhp_° fp°NQpmp° - budpfu hN°f° a°gpe _lv A_°
_hu h•]$L$ue `›^r[\u fp°Np°_° A¨Ly$idp¨ fpMu ‚≈_p ıhpı’e_u kyMpL$pfu S>mhpB fl°  [° dpV° $_p
‚e–_p° L$epÆ  l[p.
fpƒe_p¨ Sy >]$p-Sy>]$p _Nfp° A_° My]$ S| >_pNY$$dp¨ `Z Ap^y_uL$ d°X$uL$g `›^r[\u
(eyfp°` ue_ Ap•j^p° ‹pfp) ]$]$wAp°_p° D`Qpf \pe [°dS> ı\p_uL$ fl°hpku A°hp Ap`Zp¨
rh¤p\wAp°  L°$ S>°Ap°A° A°g A°d. A°ﬁX$ A°k. _u qX$N∞u d°mhu Qyºep R>°. [°d_u k°hp_p° gpc
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fpƒe_° dm° A_° [°hp rh¤p\wAp°_u ‚°sºV$k `Z Qpgy flu iL° $ [° dpV°$ fpƒeA° [p–L$pqgL$ `Ngp
cf°gp.
S| >_pNY$$_p rh¤p\wAp°  L° $ S>°  Ap qX$N∞u ^fph° R>° . [°Ap°_° Mp_Nu ]$hpipmp Mp°ghp_u Ry>V$
Ap`hp_y  ¨_Ω$u L$fpey .¨ Mp_Nu ]$hpMp_y  ¨Mp°g[p `l°gp [°dZ° `p°[p_y¨ op_ kpbu[ L$fhp_u A°L$
L$kp°V$u Ap`hu af∆ep[ l[u. Ap dpV° $ B.k. 1887 dp A°L$ kdu[u `Z b_phpe l[u.
B.k. 1887 dp¨ ‚kyr[ dpV°$ S|>_pNY$$dp¨ L$p°B ]$hpMp_y ¨  l[y  ¨_lv. Ap\u Ap dpV° $ dy ¨bB_p
]$hpMp_\u [pgud gu^°gu _kÆ_u k°hp ˜uAp°_u ‚kyr[ dpV°$ g°hp_u iÍ$ L$fpB.
]$uhp_ lqf]$pk S>°  q]$hk° r_h©— \ep [°  S> q]$hk° A°V$g° L°$ 6 W$u a°b∞Apfu, 1895 _p fp°S>
]$uhp_ ]$a[f _¨. 865 ‹pfp A°L$ W$fph L$fu Ap dl“h_p° ky^ pfp°  fpƒedp¨ L$f[p ¨  Ne°gp.
Ap ky^ pfp dyS>b S| >_pNY$dp¨ b°, h°fphmdp¨ 1, Ly$r[epZpdp¨ 1 A°d Ly $g 4 S>¡epA° h•]$L$
N∞°ƒeyA°V$ \e°gp Mp_Nu ]$hpipmp ı\p`u iL$i° [°hp°  Ap]° $i L$fhpdp¨ Aph°g.
Ap ]$f°L$ S>¡ep_° gN[y ¨  ]$f dpk° Í$p. 30 _y  ¨ghpS>d W$fphhy  ¨S>°  h•]$L$ N∞°ƒeyA°V$ D`f_u Qpf
S>¡epdp¨\u L$p°B S>¡epA° Mp_Nu ]$hpipmp DOpX$hp_u B√R>p fpM° [p°  [°_° A°L$ hjÆ ky^u D`f
dyS>b ghpS>d Ap`hy  ¨ A_° Í$p. 1000 hNf ÏepS>°  ^ufhp [°_y ¨  hm[f `l°gp hjÆdp¨ g°hy ¨ _lu¨
–epfbp]$ Qpf hjÆdp¨ kfM° l·° hkyg L$fu g°hy¨. ghpS>d D`f [°_p°  aº[ A°L$ hjÆ ky^ u S> lΩ$
kdS>hp°. Aphu fu[°  Qpf N∞°ƒeyA°V$p° `p°[p_p°  ^¨^ p° Qgphhp_° Myiu lp°e [p°  [°d_° D`f_u Qpf
S>¡epAp°A° [°d_p `funp_p `qfZpd A_ykpf _udhp.
D`f_u Np°W$hZ eyfp°`ue_ Ap•j^_p°  D`ep°N \pe A_° S|>_pNY$$ fpƒe_p rh¤p\wAp°_°
`p°[p_u ‚°ºV$uk dpV° $ D—°S>_ dm° [°hp l°[y\u S> L$fhpdp¨ Aphu l[u. L$p°B _hp° N∞°ƒeyA°V$ rh¤p\w
_ dm° [° L$pfZ\u ‚\d _udpe°gp_° A°L$ hjÆ `R>u bu≈ hj£ ghpS>d Qpgy  ¨ fpMhy ¨  S> [°hy¨  _\u.
A_° S>¡ep Mpgu lp°e [° `yfhu S> [°hy¨  `Z dp_hy  ¨ _lv. S| >_pNY$$_p N∞°ƒeyA°V$p°  dpV° $ Ap Mpk
kNhX$ l[u.
D`f ‚dpZ° S>°  N∞°ƒeyA°V$p° _udpi° [°d_° `p°[p_p°  Mp_Nu ^¨^ p° Qgphhpdp¨ •`kp Í$`u gpc
L$B fu[°  g°hp°  [° [°_u L$pd L$fhp_u `›^r[ A_° i•gu `f Ap^pfu[ fl°i°.
Apd ]$uhp_° S>[p¨-S>[p¨ fpƒe_u ‚≈_u ]$pº[fu k°hp krhi°j \pe [°hp l°[y\u dl“h_p°
Ap]° $i L$f[p¨ Ne°gp.
(340)
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 ^prdÆL$ :
qNf_pf_u D—f° hufc÷ _pd_p `hÆ[ `f Bﬁ÷°f d¨q]$f q_–e Aph[p Ap dlp]° $h° ‚kﬁ_
L$fu_° S> [°Ap°  h•Ly¨ $W$ Ne°gp. [°hy¨ Ap Bﬁ÷°f_p d¨q]$f `f A°L$ rigpg°M Aph°g R>° .
rh.k. 1950 (B.k. 1894) _p Ap rigpg°Mdp¨ A°hy ¨  S>Zph°g R>°  L°$ Ap rihpgeA°
]$uhp_ `qfhpf kpd° k¨L$mpe°gp R>p°V$pgpg chp_u]$pk_p `–_u S>hgLy¨$hf r”L$d∆A° ıh. Q¨`L$
[\p Ly $dL$_u ıd©r[dp¨ b¨^ ph°g.
Ap Ar[‚pQu_ rihpge `pk° buSy >¨  `Z A°L$ qgN¨ ı\pq`[ \e°gy¨ R>° . [°_p kde A_°
bp¨^L$pd rhj° Qp°Ω$k dplu[u _\u.
20 du k]$u_p ‚\d ]$peL$pdp¨ Ap dq¨]$f_y  ¨ rhipm bp¨^L$pd \ep_y¨ A_° [° qiMfb¨^
b¨^ pey ¨  lp°hp_y¨ d_pe R>°.
(341)
 Ly$]$f[u Apa[ :
B.k. 1884 dp¨ S| >_pNY$$dp¨ cpf° hfkp]$_°  L$pfZ° OZu _yL$ip_u \B l[u. Ap Aq[h©rÙ$
]$fÁep_ fpƒedp¨ OZu S>¡epA° huS>mu `Z `X° $gu [°\u OZu ≈_-dpg_u _yL$ip_u \e°gu.
qNf_pf `f A¨bp∆_p dq¨]$f_° `Z Oœ¨ _yL$ip_ \e°gy¨ [p°  dp¨X$hu Qp°L$dp¨ Aph°g dı∆]$_° `Z
_yL$ip_ \e°gy. A°L$ S> fp[dp¨ (22-6-1884) S| >_pNY$$ `f 13 HQ dyimp^pf hfkp]$ `X°$gp°.
S>°dp¨ 4 Ïesº[ d©–e¨y `Z `pd°gu. Aphu Apa[ kde° ]$uhp_ [\p fpƒe_p [¨”A° _Nf_u ‚≈_u
M|b [L°$]$pfu gB ≈_ - dpg_° bQpÏep l[p.
(342)
 ıhpdu rhh°L$p_¨]$ kp\° :
]$uhp_ lqf]$pk hluhV$u Ly $_°l ^fphhp D`fp¨[ [°Ap°  OZp¨ Ap›epq–dL$ A_° opr_ `yÍ$j
`Z l[p. [–L$pqg_ kde° rh ‚rk›^ b_°gp ıhpdu rhh°L$p_¨]$ ƒepf°  B.k. 1892 dp¨ S| >_pNY$$
Aph° R>° . –epf° ‚\d [° L$pmhp_p L$p¨W°$ Aph°g ‚L$pi`yfudp¨ D[f°gp. bp]$dp¨ ]$uhp_ lqf] $pk [°d_°
–ep¨\u `p°[p_p fl°Zp¨L$ afpkMp_pdp¨ gB ApÏep lp°hp_y¨ d_pe R>°.
(343)
 _hpb blp]y $fMp__y ¨d©–ey :
Apif° ]$k hjÆ_p ipk_L$pmdp¨ A¨[° _hpb blp]y$fMp_ dp” 36 hjÆ_u he° AL$pm°
Ahkp_ `pd[p fpƒedp¨ ip°L$_y¨ hp[phfZ a°gpB Ney .¨ 21 du ≈ﬁeyApfu, 1892 _p fp°S> kp¨S>°
7-00 hp¡e° \e°gp [°_p Ahkp_ bp]$ Np]$u hpfk_p ‚Ò° [°_p `qfhpfdp¨ rhhp]$p°  k≈Æ[p \p°X$p°
kde S| >_pNY$$_u fpS>L$ue `qfsı\r[ rhL$V$ b_u flu. Aphp k¨≈°Np°dp¨ fpƒedp¨ AfpS>L$[p A_°
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Ak[¨p°j _ fl° [° dpV°$ fpƒe_y  ¨kyL$p_ blpDÿu_cpB A_° ]$uhp_ lqf]$pk ]° $kpBA° M|b S> kpfu
fu[°  k¨cp˛ey¨.
_hpb dlpb[Mp__p ‚\d g¡_ fp^_ y`f_p _hp ≈°fphfMp_∆_p Ly ¨ $hfu L$dpgbø[
kp\° \e°gp [°_p y`” A]$d]$Mp__° dlpb[Mp_° [°_p kdedp¨ S> N°fgpeL$ W° $fh°g S>°_°  A°S>ﬁkuA°
dpﬁe fpM°g. Ap\u [°_p°  lΩ$ lh° dpﬁe fl°[p°  _ l[p°. Apd R>[p¨ [°Z° afu `p°[p_p° Aq^L$pf R>° .
[°hy¨ S>Zphu rhhp]$ Dcp°  L$f°gp°. `f¨[y  fpƒe A_° fpS>L$pfcpfuAp°  dlpb[Mp__p bu≈ y`”
fkygMp_ (dlpb[Mp__p Qp°\p g¡_ S| >_pNY$$_p _yfbp_y¨ kp\° \e°gp [°_y¨ Ap k[¨p_ l[y ¨.) _°
Np]$u dm° [°hp°  ‚e–_ L$ep£. Ap rhhp]$dp¨ A]$d]$Mp__p° lΩ$ dpﬁe fl°[p°  _\u. `f¨[y  –ep¨ S>
dlpb[Mp__p ”u≈ y`” A°]$gMp_° (dlpb[Mp__p `p¨Qdp g¡_ S| >_pNY$$_p R>p°V$uby kp\°
\e°gp [°_p Ap `y” l[p¨) `p°[p_p°  ]$php°  fSy > L$f[p°  _hp° rhhp]$ Dcp°  \ep° l[p°.
fkygMp_ Jdfdp¨ dp°V$p l[p. [°Ap°_p° S>ﬁd 10 du Sy >gpB, 1858 dp¨ \ep° l[p°. ƒepf°
A°]$gMp_ [°_p\u Jdfdp¨ OZp _p_p l[p. [°Ap°  24 du _h°Ábf, 1865 dp¨ S>ﬁd°gp. `f¨[y
A°]$gMp_° fpS>Ly $dpf L$p°g°S>dp rinZ d°mÏey ¨  lp°e r`[p blp]y $fMp__p ipk_\u S> [°  hluhV$dp¨
fk g°[p D`fp¨[ A°Sﬁku A_° rb∞V$ui Ar^L$pfuAp°  A°]$gMp__p ]$php_u [fa°Zdp¨ l[p.
[–L$pqg_ `p°guqV$L$g A°S>ﬁV$ kf QpÎkÆ Ap°guhﬁV$ A°]$gMp__° Np]$uA° b°kpX$hp_p° r_ZÆe L$f[p¨
S| >_pNY$$_p [° kde_p fpS>L$pfcpfuAp°, bp•qŸL$p°, h∆f, ]$uhp_ hN°f°_° Ap r_ZÆe AÍ$qQL$f A_°
Aep°¡e S>Zp[p [°Z° dy ¨bB kfL$pfdp¨ Ap A¨N° rhfp°^ _p¢^ pÏep°. ]$uhp_ lqf]$pk [\p h∆f°
blpDÿu_cpB _peb ]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe ky¨]$f∆ Tpgp hN°f°A° kfL$pf_° S>ZpÏey¨ L° $ fkygMp_
Jdfdp¨ dp°V$p lp°e S|>_pNY$$ _Nf A_° fpƒe_u S>_[p [°_° Qpl°  R>° . hmu [°Ap°  ^prdÆL$ ıhcph_p,
krlÛœ, kp]$p, kfm A_° dpepmy¨ ıhcph_p R>°.
A¨[° A°]$gMp_ rinu[ R>° A_° fkygMp_ r_fnf R>°. [°hp A°S>ﬁV$_p ]$php_° kfL$pf dpﬁe
fpM[u _\u. `qfZpd° fkygMp__° blp]y$fMp__p dpﬁe hpfk [fuL° $ ıhuL$pfhpdp¨ ApÏep.
(344)
 fkygMp_ _hp _hpb [fuL° $ :
gp¨bp rhhp]$_p A¨[° blp]y $fMp__p Np]$u hpfk [fuL° $ fkygMp__p° ıhuL$pf \[p 20 du
Sy >_, 1892 _p fp°S> [°Ap°A° Np]$u N∞lZ L$fu [–L$pqg_ `p°guqV$L$g A°S>ﬁV$ kf QpÎkÆ Ap°guhﬁV° $
]$fbpf cfu fkygMp__° k—p_p k|”p°  kp°`hpdp¨ ApÏep. [°  S> kde° [°_p lSy >f k°æ°$V$fu [fuL° $
R>p°V$pgpg d\yfp]$pk bnu_u q_dZ|¨L$ L$fpB.
(345)
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 Ïeı_ `f A¨Ly$i A¨N° :
[m`]$ S| >_pNY$$ il°fdp¨ [dpLy $, Np¨≈°, kyO¨Zu hN°f°_p° Ïep`pf B≈fp `›^r[\u \[p°
l[p°. B≈fp `›^r[\u B≈f°]$pf lı[L$ h°`pf fl°hp\u [°dp¨ Mp°Vy¨$ \[y ¨  S>°\u fpƒe_° _yL$ip_ S>[y ¨.
hmu [°  h°`pf r_f¨Ly$i`Z° \[p°. [°_p `f gNpd gNphhp dpV° $ ]$uhp_ lqf]$pk rhlpfu]$pk° lSy >f
]$a[f afdp_ _b¨f 1995 \u A¨L$ Ap]° $i blpf `pX$u k¨h[ 1951 _p Nyfpd]Æ$f (1-7-1894)
\u hjÆ_p A¨[ ky^ u (31-8-1895) Ap h°` pf L$fhp dpV°$ k_]$ - gpekﬁk af∆ep[ b_pÏey¨.
A_° B≈f°]$pf `›^r[ ]| $f L$fu Apd [°Ap°  h°` pf A_° Ïek_ b¨_° `f A¨Ly $i B√R>[p l[p S>° dpV° $
[°Z° L$pe]° $kf W$fph `kpf L$fu Ap]° $i blpf `pX°$g. S>°  Ap dyS>b l[p°.
]$uhp_ lqf]$pk Ïek_dyº[ Qu≈°_p h°` pf `f A¨Ly$i dyL$hp k¨r_õ$ ‚epkp° L$f°gp [°dZ°
26 du Ap°NÙ$, 1894 _p fp°S> Ap A¨N° A°L$ Ap]° $i blpf `pX$u æ$p¨r[L$pfu ky^ pfp°  gpÏep. [°
dyS>b [m`]$ S|>_pNY$$ il°fdp¨ L$p°B`Z Ïesº[ kfL$pfu gpekﬁk d°mÏep hNf Np¨≈°, [dpLy $ L°$
ky¨OZu_y  ¨h°QpZ L$fu iL$i° _lv. Ap A¨Ly $i\u Ïek_u QuS>hı[y_p h°` pf A_° h°`pfu `f gNpd
b¨^ pB D`fp¨[ gpekﬁk ]$pMg L$fhp\u fpƒe_u AphL$dp¨ `Z h^pfp° \ep°.
(346)
 _Nf_u ∆h_ i•gudp ¨`qfh[Æ_p° :
]$uhp_ lqf]$pk° Aﬁe fpƒep°dp¨ `Z Ap `|h£  k°hp Ap`u QyL°$gp hmu [°_p° rb∞V$ui kfL$pf
kp\°_p° kb¨¨^  `Z Or_õ$ fl°gp°  Ap\u [°Ap°  ƒepf°  S| >_pNY$$ ApÏep –epf°  S| >_pNY$$_u d›eL$pgu_
∆h_i•gu_° b]$ghp_p°  r_^pÆf L$fu gu^°gp°. [°Z° OZp¨ kphÆS>q_L$ A_° Ap^yq_L$ Y$b_p ky^ pfpAp°
L$fu _hpbu L$pm_u Í$Y$ uQyı[[p\u ]y $f S>B OZp¨ æ$p¨r[L$pfu `qfh[Æ_p° ApZ°gp.
S>°dL°$ d_kyMgpg k|eÆfpd r”`pW$uA° B.k. 1886 dp¨ _p¢^ °gy¨ L° $ S| >_pNY$$_u ∆h_i•gu
A°V$gu l]° $ `qfhq[Æ[ \e°gu L° $ lh° kp¨S>°  gV$pf dpfhp _uL$m[p _NfS>_p°_°  ≈°B Ap_¨]$ \[p°. S>°
`l°gp gp°L$p°  ]°$h]$iÆ_ dpV° $S> _uL$m[p. lh° lfhp afhp kd|ldp¨ _uL$m[p \ep l[p. L$p°B ≈l°f
kdpfc¨p°  `l°gp \[p¨ _lv dp” ]$fbpfp° cfp[p `f¨[y  lh° ≈l°f ı\mp°A° D]$OpV$_dp¨ ^prdÆL$ rhr^
D`fp¨[ ≈l°f kdpf¨cp°  \hp gp¡ep. [°dp¨ cpjZp° `Z \hp gp¡ep. `pÚp–e `›^r[ dyS>b
kcpAp°  cfphp gpNu. S>°dp¨ dyøe dl°dp_, D]π $OpV$L$, kcp`r[ (kcp_p A›en) S>°hp D`_pdp°
^pfZ L$f°gp dl°dp_p° `Z qbfpS>[p.
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S| >_pNY$$_u S>_[p_p dp°V$pcpN_p hNÆ D`f S| >_p rhQpfp°dp¨ dp°V$y$ ¨ `qfh[Æ_ Aph°gy¨ `R>u
S>°dp¨ [°d_° L°$mhZu_y  ¨dl“h kd≈[p [°dp¨ h©qŸ \B. Ly$qfhp≈°, d©–ey ¨  `R>u_p MQpÆ  hN°f°dp¨ `Z
A¨Ly$i Aph[p°  Nep°. L$ﬁep L° $mhZu_° ‚p^pﬁe Ap`hpdp¨ ApÏey¨.
dy¨bB, Ad]$php]$_p h[Ædp_`”p°  A_° kpdqeL$p°  S| >_pNY$$dp¨ Aph[p \ep. [°_°
hp¨Qhphpmp°  dp°V$p°  hNÆ lh° S|>_pNY$$dp¨ ≈°hp dm[p° l[p°.
fpƒe_p hluhV$u[¨”dp¨ `Z ‚≈ ≈N©q[_° L$pfZ° MV$`V$_°  b]$g° L$peÆ]$n[p_° ‚p^pﬁe
A`php gp¡ey .¨ fpƒe_u L$pdNufu Sy >]$p - Sy >]$p Mp[pAp°dp¨ hl°QpB S>[p¨ ‚≈_u kyM - kNhX$[pdp¨
`Z h^pfp°  \ep° [°_° L$pfZ° [°d_y  ¨∆h_ h^pf°  TX$`u A_° l°[ykcf bﬁey¨.
‚≈ q_[u - q_edp° - L$pe]$p°  - L$p_|_ - ﬁepe\u hpL° $a \hp gpNu. A_° [° dyS>b_y ¨  ∆h_
∆hhpdp¨ Ap_¨]$ A_ychhp gpNu l[u.
Apd Ap ]$uhp__p gp¨bp L$peÆL$pm ]$fÁep_ S|>_pNY$$ _Nf_u ∆h_i•gudp¨ Apdyg
`qfh[Æ_ Aph°gy¨  ≈°hp dm° R>° .
(347)
 Nh_Æf kp\° :
dy¨bB_p _pd]$pf NhÆ_f gp°XÆ$ l°qfk 4 \u A°r‚g, 1893 _p fp°S> d¨Nmhpf° dy¨bB\u
h°fphm kdy÷u dpN£ `^pf°  R>° . –epf° [°_u kp\° gp°XÆ$ L°$ıV$gd°_, ‚pBh°V$ k°æ°$V$fu A°ıL$hpef,
d°X$uL$g Ap°aukf kS>Æ_ d°S>f A°Q. dpV$w_, L$·p_ Apf. A°d. y`f A°X$uL$p¨N `Z `^pf°gp.
–epf°  [°_° ı`°Ìeg V≤°$_\u AphL$pfhp ]$uhp_ Ne°gp. V≤°$_ R>°L$ b]¨$f ky^ u ≈e [°hu kNhX$
L$fph°gu. [°Ap°_° D[pfp `f S> `p°guk NpXÆ $ ‹pfp kgpdu Ap`hpdp¨ Aph°gu. ]$uhp_ kpl°b_u kp\°
[°_°  k–L$pfhp L$_Æg l¨V$f, kp°fW$ ‚p¨[_p ApkuıV¨ $V$ `p°guqV$L$g A°S>ﬁV$ L$·p_ gp°BX$, A°S>ﬁku
`p°guk_p kyr‚ﬁV°$ﬁX°$ﬁV$ d°. d°L°$, L$pqW$ephpX$ BÁ`uqfeg krhÆk V≥$V$k_p Bﬁı °`ºV$vN Ap°qakf
L°$‡V$_ ap°ÂkÆ A_° h∆f blpDÿu_cpB `Z ≈°X$pep l[p.
[°Ap° ]$uhp__u kp\° V≤ °$_ ‹pfp dpqmep ıV° $i_° D[epÆ. Alv\u Nh_Æf gp°XÆ$ l°fuk, L° $‡V$_
ap°ÂkÆ A_° ]$uhp_ kpkZdp¨ tkl_p riL$pf A\£ ≈e R>°. 9 du A°r‚g, 1893 ky^u [°Ap°
kpkZdp¨ fp°L$pe R>°. bp]$dp¨ 10 du A°r‚g, 1893 _p khpf°  [°Ap°  dpqmep f°Îh°  ıV°$i_ `f `f[
af° R>° . Alv\u ı`°Ìeg V≤°$_dp¨ ]$uhp_ d°. ≈°L°$ kp\° Nh_Æf khpf° 8-11 L$gpL°$ S|>_pNY$$ [fa S>hp
_uL$m° R>° .
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S| >_pNY$$ ıV°$i_ `f [°d_° k–L$pfhp _hpb fkygMp_∆, kpl°b≈]$p Ap]$ugMp_∆,
h∆f blpDÿu_cpB Aphu `lp¢Q°gp. [°dZ° 17 [p°` p°_u kgpdu\u cÏe fu[°  iZNpf°gp ıV°$i_
`f [°_y¨ DÛdpcey Ø ıhpN[ L$ey Ø. Ap D`fp¨[ S|>_pNY$$_p BÁ`uqfeg g°ﬁkkÆ_u V| $L$X$u ‹pfp b°ﬁX$ -
hp≈ A_° lp\u_u khpfu\u [°_y¨ ıhpN[ L$fhpdp¨ ApÏey¨.
bp]$dp¨ Nh_Æf L$pmhp ]$fhp≈ blpf Aph°g N°ıV$ lpDkdp¨ Apfpd L$fhp S>[p¨ fl°gp¨
b`p°f° A°L$ L$gpL° $ _hpb kpl°b [°d_u iyc°√R>p dygpL$p[°  Aph° R>° . A_° [°d_° kﬁdp_ |`hÆL$
`p°[p_p fpS>dl°gdp¨ gB ≈e R>°.
bp]$dp¨ kp¨S>°  Nh_Æf, _hpb A_° ]$uhp_ ]$p[pf_p [mph `pk° b¨^pe°g ""^ rhºV$f g°ef
A°kpBgd'' (fº[r`[uep ]$]$wAp°  dpV° $_u lp° qı`V$g) _u dygpL$p[°  ≈e R>°. –ep¨ ep°≈e°gp ≈l°f
kdpfc¨dp¨ ]$uhp_° Myb S> byrŸ`|hÆL$_y¨ A_° ApL$jÆL$ hL$[Ïe A¨N∞°∆dp¨ Ap`°gy¨ S>°_p\u A¨N∞°S>
A^uL$pfuAp°  Myi \e°gp.
(348)
 Ap y^r_L$uL$fZ_p ‚epkp° :
• B.k. 1884 dp¨ dy ¨bB_p Nh_Æf kf S>°Ák a¡eyÆk_° S| >_pNY$$_u dygpL$p[ gu^u –epf°  [°_u
ep]$dp¨ _hpb A_° ]$uhp_° dlpb[ d÷°kp A_° a¡eyÆk_ y`g_p° `pep° _pøep°. L$pmhp_p
hp¢L$mp `f [•epf \e°gp Ap `yg\u S| >_pNY$$ Aph[p - S>[p¨ gp°L$p°_u kNhX$[pdp¨ B.k.
1885 \u h^pfp° L$ep£. 22 du _h°Ábf, 1885 dp¨ a¡eyÆk_ y`g A_° dlpb[ d÷°kp b¨_°_p°
`pep°  _pMhpdp¨ Aph°gp. Ap ep]$Npf ‚k¨N° _Nf_° fN¨b°fN¨u ap_kp°\u iZNpfhp_y ¨ L$pd
_Nfi°W$ dp^h∆ L$p_∆ fp≈A° L$f°gy .¨ Ap y`g_° \p°X$p°  qhı[©[ b_phu [°_y¨  kdpfL$pd L$fu
17 du d°, 1972 dp¨ NyS>fp[ fpƒe_p d¨”u f[ycpB A]$pZu ‹pfp M|Îgp° d|L$pep°  l[p°. [°Z°
_hpbuL$pm_p Ap bp¨^L$pd_u cpf°  ‚i¨kp L$f°gu.
(349)
• f°Îh°_p° rhL$pk :
h°fphm - S>°[gkf h√Q° kp•‚\d f°Îh°  _pMhp_u ep°S>_p L$fpB. Ap dpV°$ h°fphm b¨]$f_p
A°sﬁS>r_ef du. b°gueg du. X$bÎey „gp°fuX$_° fp°ºep. `f[¨y  bp]$dp¨ [°_u S>¡epA° cph_Nf -
Np¢X$g h√Q° _Mpe°gu f°Îh°_p A°ﬁ∆_uef gu. X° $ﬁNf auÎX$ A_° rd. _p°L$k__° Ap L$pdNufu
kp°` u. A¨[° 11 du rX$k°Ábf, 1886 _p fp°S> dyb¨B_p Nh_Æf gp°X$Æ f°_p lp\° f°Îh°_y¨ Mp[d|ly Æ[
L$fhpdp¨ ApÏey .¨ 30 du qX$k°Ábf, 1887 _p fp°S> S>°[gkf\u D`X° $gu ‚\d V≤ °$__° k–L$pfhp_p°
kdpfc¨ `Z gp°XÆ$ f° _p _°≈ l°W$m L$fpep°. Ap kdpfc¨ Qp°L$u Mp[° fpM°gp°. 19 du ≈ﬁeyApfu,
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1988 _p fp°S> S| >_pNY$$ f°Îh°  ıV°$i_ `f ‚\d hM[ V≤ °$_ Aphu. Ap ‚k¨N_u L$ped ep]$Nufu_p
Í$ °`  L°$‡V$_ L°$_°X$u_p lp\° ıV°$i_ `pk° `p°guqV$L$g A°S>ﬁV$ L$_Æg hyX$ lpDk _pd_y  ¨ `Í¨$ hkphhp_y ¨
Mp[dylz[Æ  \ey¨. ıV°$i__u `pk° kf\u N°BV$ b_phpep°  S>°_y ¨  _pd f°  N°BV$ A`pey .¨ Ap f° N°BV$ `f
V$phf b_phu [°_p `f OqX$epm `Z dyL$hpdp¨ Aphu. S| >_pNY$$ Mp[° ‚\d hM[ f°Îh°  Aph[p
_hpb ]$uhp_ A_° fpS>L$pfcpfuAp°  ‹pfp [°_y ¨  cÏe ıhpN[ L$fhpdp¨ Aph°gy .¨ Ap cÏe ‚k¨N°
_Nf_° ky ¨]$f fu[°  iZNpfhpdp¨ Aph°gy¨.
(350)
• B.k. 1890 dp¨ r‚ﬁk ApÎbVÆ$ rhºV$f S|>_pNY$$_u dygpL$p[°  Aph° R>°  –epf°  [°Ap°
kpkZdp¨ tkl_p riL$pf dpV° $ Ne°gp. bp]$dp¨ r‚ﬁk ApÎbVÆ $ rhºV$f g°`f A°rkgd
ı\`pey¨ l[y¨. ]$p[pf_u _uQ° fº[q`[uep fp°Nuep dpV°$ b_phpe°gy¨ Ap g°`f A°kugd Mp[°
A_°L$ ]$]$wAp°A° 1890 ` R>u D`Qpf d°mh[p \ep.
(351)
• _hpb A_° ]$uhp__p Ap^yr_L$ il°f r_dpÆZ_u dygpL$p[°  Np¢X$g, dp°fbu, hY$hpZ,
gvbX$u hN°f° fpƒep°_p ‚r[_u^uAp°  fpS>huAp° Aph°gp. Ap D`fp¨[ S>dÆ_u_p X$ÈyL$ Ap°a
lp°gıV° $B_, fpÙ≤$ue A_° Ap¨[ffpÙ≤ $ue øepr[ `|S>L$ A°hp ıhpdu rhh°L$p_]¨$, ApeÆg°ﬁX$_p
drlgp fpÙ≤$hp]$u ky^ pfL$ A°_u b°kﬁV$ hN°f° Aph°gp [°dZ° S| >_pNY$_p Ap^yr_L$uL$fZ_p
Ap Arcep__u ‚i¨kp L$f°gu.
(352)
• dyøe NpdX$pAp°_p fı[pAp°  Ap kde° M|b L$pQp l[p. S>°_° ky^pfhpdp¨ ApÏep [°_°  _hp
bp¨^u dl]$A¨i° `pL$p S>°hp b_pÏep. Ap D`fp¨[ h°fphm\u S|>_pNY$$ A_° S>°[gkf\u
S| >_pNY$$ ky^u_p fı[pAp°_° `pL$p dpNp£_p Í$`dp¨ bp¨^hpdp¨ ApÏep.
(353)
• S| >_pNY$$ il°f_u Qpf°bpSy > fl°g MpX$uAp°_° |`fu ]$B –ep¨ fl°gp NpY$ S>¨Ngp° A_° h_fpBAp°
]y$f L$fu –ep¨ `pL$p fı[pAp°  bp¨^hpdp¨ ApÏep. Apd S|>_pNY$ qL$Îgp_u blpf `Z
Ïehqı\[ fı[pAp°  b_[p _Nf A_° fpƒe_u ‚≈ h√Q°_p° Ïehlpf h^y kyfnu[ A_°
kNhX$cep£  bﬁep°. D`fp¨[ qNf_pf [m°V$u ky^ u_p° fı[p°  `Z fu`°f L$fhpdp¨ Aph°gp°.
• S| >_pNY$ fpƒe_u A•r[lprkL$ Bdpf[p°_y¨ kdpfL$pd Ap ]$uhp__p kdedp¨ \ey ¨. S>°dp¨
qL$Îgp_u blpf S>° fu[° fı[pAp°_y¨ kdpfL$pd L$fpey  ¨ L°$ _hp b¨^ pÏep. [°hu S> fu[° qL$Îgp_u
A¨]$f `Z fı[pAp°_y¨ kdpfL$pd L$fpey .¨ kpd° S> _hOZ Ly$hp°  A_° AX$uQX$uhph_y ¨ `Z
kdpfL$pd L$fpey .¨ D`fL$p°V$_u ]$uhpgp°_y¨  kdpfL$pd `Z ]$uhp__p ‚epkp°\u iºe
bﬁey .¨
(354)
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• B.k. 1886 \u B.k. 1887 ]$fÁep_ S>°[gkf\u S|>_pNY$$ ky^ u_u f°Îh°  gpB__y¨ L$pd
`|ZÆ L$fhpdp¨ Aph°gy¨. B.k. 1891 dp¨ S>°[gkf\u fpS>L$p°V$ h√Q° _Mpe°gu f°Îh°  gpB_dp¨
37 V$L$p S|>_pNY$$_p°  rlıkp° l[p°. B.k. 1886 - 1887 dp¨ S>°[gkf \u S| >_pNY$$ ky^ u_u
f°Îh°  gpB_ `pR>m Apif° Í$p. 38,18,799 S>°V$gp° MQÆ \hp `pÁep°  l[p°.
• S| >_pNY$$ _Nf D`fp¨[ _hpb_° bu≈ Aﬁe _Nfp° `Z Nd[p. ƒep¨ [°Ap°  f≈ Npmhp
S>[p. S>°dp_y¨ A°L$ ip`yf `Z l[y¨. Alv [°Z° 17 du d°, 1887 dp¨ A°L$ ky¨]$f qL$Îgp°  `Z
b¨^ ph°gp°. _hpb blp]y$fMp_° ip`yfdp¨ blp]y$fbpN `Z b_ph°gp°. [°d_° ip y`f Myb S>
Nd[y¨. Ap\u [°Z° f°Îh° gpB_ `Z ip`yf `pk°\u `kpf L$fph°gu.
(355)
• _hpb° Ap kde ]$fÁep_ ]$uhp__p _Nf_° Ap^yq_L$ b_phhp_p ‚epk° ≈l°f bp¨^L$pd
`pR>m OZp° MQÆ L$f°g. A¨]$pS>° Í$p. 68.78 gpM Í$q`ep MQw _hu S>°g Sy >Ádp dı∆]$,
dlpb[ dL$bfp, dlpb[ kLÆ$g D`fp¨[ _hpb_p dl°g_p ∆Zp£›^pf `pR>m L$f°gp°.
• S| >_pNY$$_p ﬁepe[¨”_° Ap^yq_L$ b_phhp_p l°[ykf S| >_pNY$$ fpƒe° ]$uhp__u kgpl_°
A_ykfu B.k. 1892 \u dyb¨B_p ‚rk›^ ^pfpip˜u qafp°Tipl dl°[p_u b° hjÆ dpV° $
k°hp gu^u l[u. [°_u k|Q_p_° Ap^u_ flu L$pe]$p°  Ïehı\p_° Ap^yq_L$ b_phhpdp¨
ApÏep l[p.
(356)
 1 gu a°b∞yApfu, 1892 _p fp°S> [°dZ° fpƒe_p ƒeyX$uÌeg L$pDﬁkugf
[fuL° $_p° lhpgp°  kc¨p˛ep°  l[p°. [°d_u _uQ° S>due[fpd _p_pcpB A_° Qud_gpg ﬁepe
Mp[p_u S>hpb]$pfu k¨cpm[p.
 dl°kygu ky^ pfp :
• ]$uhp_ lqf]$pk rhlpfu]$pk ]° $kpB `pk° hluhV$_p° Mpkp° A_ych l[p°. dl°k|gu[¨”_p
A_ychh_p r_Qp°X$_° Ap^pf°  [°Z° fpƒedp¨ ‚\d dl°k|g_° gN[p æ$p¨r[L$pfu a°fapfp°  L$epÆ ¨.
dl°kyg[¨”dp¨ fl°gp ]y $jZp°  ]y$f L$fhp_p l°[y\u [Z° [gpV$u dpfa[ ‚–en dl°k|g
DOfphhp_u ‚\p iÍ$ L$fu. ]$uhp__° h°fp°  DOfphhp B≈fp A`p[p l[p. Apd lh° B≈fp
`›^r[_° b]$g° ‚–en ([gpV$u ‹pfp) dl°k|g DOfphhp_u `›^r[ ]$pMg L$fpB.
]$uhp__p Ap L$peÆ_u ‚k¨ip rb∞V$ui Aq^L$pfuAp°A° `Z L$fu. My]$ dy¨bB_p Nh_Æf kf
S>°Ák a¡ey Æk_° B.k. 1884 dp¨ Ap A¨N° S>Zph°gy¨ L°$ Ap ky^ pfp\u fpƒe_u AphL$dp¨
h©s›^ \i° A_° ‚≈_° fpl[ dmi°.
(357)
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• Ap kde ]$fÁep_ bu≈° dl°k|gu n°”° S>°  ky^ pfp°  ghpep°  [°_p\u `Z ‚≈_° fpl[ dmu
A_° hluhV$u[¨” h^pf° `pf]$iÆL$ bﬁey¨. S>°dp¨ M°X|$[p°_u D`S> `f g°hp[p°  h°fp°  r_Úu[
L$fpep °. [° dyS>b lh°\u fp°L$X$uep `pL$ `f fp°L$X$ rhOp°V$u (dl°kyg L$f Í$ °`) g°hp_y ¨ A_°
A_pS>_u D`S> `f hS>°  (_Ω$u L$fpe°gp°  A_pS>_p°  cpN) g°hp_y¨ `Z _Ω$u L$fhpdp¨
ApÏey .¨
(358)
• fpƒedp¨ `p¨Q hjÆ `l°gp S> S>du_ dp`Zu_p k¨]$cÆdp¨ f°hﬁey kh£ Mp[y ¨  Mp°ghpdp¨ Aph°gy¨.
]$uhp_ lqf]$pk° Ap Mp[p_° kqæ$e b_pÏey .¨ Ap Mp[p ‹pfp ]$uhp_° ]$uhp_ ]$a[f _¨. 241
\u 20 du Ap°ºV$p°bf, 1894 _p fp°S> A°L$ hV$lzL$d ≈l°f L$ep£  [° dyS>b.
kfL$pfu Mpgkp S>du_ qkhpe_u bu∆ B_pdu, M°fp[u, ∆hpB_u, `kpe[u hN°f° ]$f°L$
‚L$pf_u bpfMgu S>du_ L° $ S>°_u dp`Zu _¨bf hpf \B flu l[u. [°_p° l°[y S>du__u dp`Zu,
S>du__u sı\r[ rkhpe bu≈° L$p°B R>°  _lv Ap\u bu∆ L$p°B kdS| >[u \ep_y¨ S>du_ dpqgL°$ kdS>hy¨
_lv.
dp`Zu_u A¨]$f S>° Ïesº[_p _pd D`f S>°  L$p¨B S>du_ ]$pMg L$fhpdp¨ Aphu R>°. [°_p `f
kfL$pfÓuA° [°  Ïesº[_p°  L$p°B`Z ≈[_p°  dpqgL$u lΩ$ L$b|g L$ep£  _\u. [° Mpk ≈Zhy¨. S>du_
dp`Zu kde° Npd_p `V° $g, [gpV$u, bu≈ kfL$pfu _p°L$fp°_u lpS>fudp¨ S>du_ ^fph_pf Ïesº[_u
kluAp°  g°hpdp¨ Aphu. Apd lh° r_rÚ[ dp` `›^r[ ‹pfp ]$f°L$ Ïesº[_p Mp[pdp¨ fl°gu
S>du_p°_p kh£ _b¨f Ap`hpdp¨ ApÏep.
(359)
• fpƒe_p Mpgkp Npdp°_u dp°S>Zu L$fhp_p l°[y\u B.k. 1890 dp¨ A°L$ _hy¨ kh£nZ
Mp[y ¨  iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey .¨
(360)
• kh¨[ 1951 _p ^pfp 1 ‹pfp ]$uhp_ lqf]$pk° afS>_p bp°S>dp¨ Aphu Ne°gp A_° [°
L$pfZ° S>du_ Nydph_pfpAp°_u ıq\q[ ky^pfhp A°L$ W$fph `kpf L$f°g. L$fS>_p L$pfZ°
S>°Ap°  S>du_ Nydphu f¸p R>° . [°d_° L$fS>dp¨\u L°$d dyº[ L$fhp [°  A¨N° `Z Apdp¨
qhQpfhpdp¨ Aph°gy¨.
Ap k]¨$c£ S>°  S>du_ Mp_pf R>° . [°hp dpV°$ Mpk Ap]°$i \e°gp° L° $ ""S>du_ Mp_pf'' A°
iÂ]$dp¨ cpep[, d|m Nfpqiep B_pd]$pf A_° ]$uhp_ ]$a[f_p°  hV$lzL$d _.¨ 1058 [p. 31 du
X$uk°Ábf, 1888 _p°  S>°  L°$ kh¨[ 1945 _u kpg_p `p°j, dlp A_° apNZ dpk_p ]$ı[yfg Adg
`yı[L$ 22 (bphuk) A¨L$ 5, 6 A_° 7 dp¨ ‚rk›^ L$f°g R>° . [°  S>°_° gpNy `Xi° _lv.
(361)
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 kphÆS>r_L$ n°”° ky^pfp :
• rNf_pf L° $ S>°  hjp£\u tl]y $ A_° S>•_ ^dÆ_y¨ `rh” ep”p^pd fl°gy¨ R>° . [° qNf_pf `hÆ[ `f
]$iÆ_°  S>hp dpV° $ `Nq\epAp°_u kNhX$[p `Z Ap S> kde ]$fÁep_ \e°gp. Ap L$peÆ  Oœ¨
L$`Í$¨ A_° MQpÆm l[y¨. [°_°  kp\ÆL$ L$fhp B.k. 1889 dp¨ ""qNf_pf gp°V$fu'' _pdL$ A°L$
kduq[ b_phu. ]$uhp_ lqf]$pk ]°$kpB_u ]$uOÆ÷rÙ$\u A_° X$p° . r”cp°h_]$pk dp°[uQ¨]$
ipl_p klL$pf\u qNf_pf gp°V$fu L$pY$hpdp¨ Aph°gu.
(362)
]$uhp_ lqf]$pk_p _°[©–h [m° B.k. 1889 dp¨ qNf_pf_p `N\uep b_phhp A°L$ L$rdV$u
_udpB. S>°dp¨ _Ω$u L$fpey  ¨ L°$ qNf_pf gp°V$fu L$pY$u [°dp¨\u \[u AphL$ ‹pfp `Nq\ep b_phhp Ap
L$qdqVdp¨ lqf]$pk ]° $kpB D`fp¨[ X$p°. q”cp°h_]$pk ipl, `yÍ$jp°[dfpe Tpgp, i°W$ ApZ¨]$∆
L$ÎepZ∆, i°W$ S>°kvNcpB lW$ukvN, ]° $hQ¨]$ gˇduQ¨]$, Mp.b. Apf]°$i S>di°]$∆, _ftkl‚kp]$
lqf‚kp]$, R>p°V$pgpg bnu, dyﬁiu Nygpd dld]$ bphpduep¨, dp•ghu Akfa Agu L° $hmfpd
dph∆ ]$h°  hN°f° l[p.
Qp°L$ku _p\pgpg ]° $hQ]¨$, dp^h∆ L$p_∆ fp≈, dp°[uQ¨]$ [ygku]$pk, X$p° . k]$piuhfpd
rihfpd A_° chp_ui¨L$f Nuf≈i¨L$f rlkpb_ui [fuL° $ fl°gp. ƒepf°  R>N_gpg lqfgpg `¨X$Èp
k°æ°$V$fu [fuL° $ fl°gp.
Ap gp°V$fu_y¨ ‚\d B_pd Í$p. 40000 _y ¨  bu≈ b° B_pdp° Í$p. 10000 _p, `R>u_p Qpf
B_pdp° Í$p. 5000, ]$k B_pdp° Í$p. 1000, huk B_pdp° Í$p. 500 _p, bıkp°  `Qpk B_pd Í$p.
20, `p¨Qkp°  B_pd Í$p. 10 _p, l≈f B_pd Í$p. 5 _p Apd Ly $g Í$r`ep 1,15,000 _p B_pdp°
fpMhpdp¨ Aph°gp. [°_p° X≤$p° 8 du Ap°NÙ$, 1889 _p fp°S> \ep°. [°dp¨\u Ly$g Í$p. 3,50,000 _u
bQ[ \[p [°dp¨\u `Nq\ep b_phhpdp¨ ApÏep.
(363)
• ]$p[pf_p `Nq\ep b_phhp dpV°$ `Z ApS> ‚L$pf° Ïehı\p L$fhpdp¨ Aph°gu. B.k.
1891 dp¨ ]$p[pf_p `Nq\ep b_phhp_y  ¨ L$pd iÍ$ L$fpey ¨ S>°  B.k. 1894 dp¨ |`ZÆ
\[p¨ dyb¨B_p Nh_Æf gp°XÆ $ l°qfk ‹pfp [°_y¨ D]π $OpV$_ _h°Ábf, 1894 dp¨ L$fhpdp¨
ApÏey .¨
(364)
• qNf_pf `–\fp°dp¨\u D√Qi•gu_y¨ riÎ`L$pd \B iL° $ [°hy¨ Ap kde_u fpS>L$p°V$_u
lyﬁ_fipmp _p kyr‚V° $ﬁX° $ﬁV$_°  dpg|d \[p [°Ap°A° tklp°_p riÎ` b_phhp_p ‚ep°Np°
L$epÆ. rd. ApBL$k _p dpNÆ]$iÆ_ [m° tklp°_p ‚\d b° riÎ` b_phpep B.k. 1888
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dp¨ S| >_pNY$$ f°Îh°  ıV° $i_ `f d|L$pep A_° bp]$dp¨ b° riÎ`p°  b_phpep S>° h°fphm_p
f°Îh°  ıV°$i_ `f d|L$pep.
• ]$uhp__° qNf_pf_p `–\fp°dp¨ h^pf° fk `X$[p [°dZ° B.k. 1893 dp¨ X$p° . S>° . X$bÎe¨y
Bhpﬁk_° S| >_pNY$$ bp°gpÏep. Ap c|ı[fip˜uA° kh£ L$fu S>ZpÏey  ¨ L°$ qNf_pf_p
`–\fp°dp¨\u N∞°_pBV$ A_° [p¨by dmu iL$hp_u iºe[p R>°. `f[¨y [°  d°mhhp dpV°$_p°  S>°
h•opq_L$ MQÆ l[p° [°  `p°jpe [°d _ lp°hp\u ApNm_u ep°S>_p Adgdp¨ d|L$u iL$pe
_lv.
(365)
• Qp°fhpX$ A_° [°_u Apk`pk_p ]$qfep qL$_pfp `f kp°` pfu, _pqme°fu A_°
_pNfh°g_p `p__p bNuQpAp° rhL$kphhp_p°  ‚e–_ B.k. 1887-88 dp¨ L$fhpdp¨
Aph°gp°. S>°_p° rhL$pk L$fhp A_° [°  ‚h©r—_° cpf°  ‚p°–kpl_ S| >_pNY$ fpƒe kfL$pf
[fa\u Ap`hpdp¨ Aph°gy¨. ]$uhp_ lqf]$pk° Qp°fhpX$_p am÷z`  ‚]° $idp¨ L°$m, am-
azg_p bNuQp b_phhp_y¨ iÍ$ Lf°gy¨. `f[¨y `p_ hphhp_p ‚Ò° ı\pq_L$ gp°L$p°  A°hp
L$p°muAp°  A_° h°gpfuAp°  h√Q° d[c°]$ Dcp°  \[p¨ hph°[f_y ¨  L$pd Mp°fc¨° `X$°gy¨ Ap\u
]$uhp_° 3 ∆ qX$k°Ábf, 1888 _p fp°S> ]$uhp_ ]$a[f ≈._.¨ 879 ‹pfp Ap]°$i L$f°gp°
L°$ h°`pfuAp°  `p__y  ¨ hph°[f L$f°  _lv [p°  `p_hpX$u_u S>du_ R>p°X$u ]°$. `qfZpd° Ap
L$pddp¨ kbm `qfZpd d°mhu_° Ap A^yfp L$pd_° lf‚kp]$ ]°$kpBA° `R>u_p kdedp¨
`|ZÆ L$fph°g.
(366)
• Nmu D¤p°N_p rhL$pk dpV° $ [–L$pqg_ kde° ‚e–_ \e°gp°. Ap dpV° $ ]$p°g[`fpdp A°L$
L$pfMp_y  ¨`Z _pMhpdp¨ Aph°gy¨. ]$uhp_ lqf]$pk ]° $kpBA° Apif° 600 A°L$fdp¨ Ap
L$pfMp_y  ¨_pM°g. `f¨[y ‚r[Ly$m k≈¨°Np°_° L$pfZ° [°  gp¨bp° kde Qpgu iºey¨ _lv.
(367)
• S| >_pNY$$ _Nf_u S>_[p kde ≈Zu iL° $ [°hp l°[y\u 3 ∆ a°b∞yApfu, 1889 \u
q]$hk_p bfp°bf bpf_p V$L$p°f° D`fL$p°V$ `f\u [p°`  ap°X$hp_u iÍ$Ap[ L$fhpdp¨ Aphu.
Ap `f¨` fp S| >_pNY$$_p qhqg_uL$fZ ky^ u Qpgy flu l[u.
(368)
• ]$uhp_ lqf]$pk rhlpfu]$pk ıhcph° OZp S> dpepmy¨ A_° ^prdÆL$ l[p. [°Z° B.k.
1889 dp¨ `p°[p_p dp[yÓu l°[pbp [\p r`[pÓu rhlpfu] $pk_p ıdfZp\£ qNf_pf
S>°hp `rh” ep”pı\m `f L¨$BL$ L$fhp_y  ¨_Ω$u L$ey Ø. Ap l°[y kpL$pf L$fhp [°Z° ]$pdp°]$f
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Ly¨ $X$ `pk° A°L$ `yg b¨^ pÏep°. S>°\u qNf_pf_p ep”pmy A_° ]$pdp°]$f ı_p_ L$fhp Aph[p
^pqdÆL$S>_p°_° L$p°B dyÌL° $gu `X° $ _lv.
(369)
• 21 du ≈ﬁeyApfu, 1892 dp¨ _hpb° blp]y$fMp__p Ahkp_ bp]$ [°_u ep]$ L$pedu
fl° [°hp l°[ykf ]$uhp_ lqf]$pk ]° $kpBA° [°_p dL$bfp_u kpd° S> A°L$ az¨hpfp°  b¨^ pÏep°.
hmu Ap azhpfp_y  ¨ _pd `Z blp]y $fMp_ azhpfp°  A`pep°. S| >_pNY$$ _Nf_p
Ap^yq_qLL$fZ_p ‚epk Í$`° Ap bpb[ A° ‚k¨ip_° `p” flu l[u. hmu ]$uhp_° Ap
L$pd `p°[p_p ıhMQ£ L$fu Ap`°gy¨. Apd _Nf_p rhL$pk `pR>m ]$uhp_° ]$ipÆh°gu Ap
r_õ$p A° OZu S> _p¢^ _ue l[u.
• B.k. 1890 dp¨ h°fphmdp¨ lhpdp__u ≈ZL$pfu dpV° $ h°^ ipmp iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu
l[u.
• ‚cpk `pV$Zdp¨ –ep¨ ^prdÆL$  ı\mp°_° gB_° tl]y $ dysıgd h√Q° _hpb dlpb[Mp__p
kde\u rhhp]$ Qpg[p°  l[p°. b_¨° ^dÆ_p gp°L$p°  h√Q° Ap L$pfZ° h•d_ıe h›ey ¨ l[y ¨.
hmu dysıgdp°A° –ep¨ ""dyrıgd S>dp['' A_° rlﬁ]y$Ap°A° ""ApeÆkcp'' S>°hu
kı¨\pAp°  ı\p`[p hp[phfZ h^pf°  [¨N bﬁey¨ l[y .¨ [° ‚Ò_p r_hpfZ dpV°$ L$_Æg S>° .
A°d. l¨V$f_p _°≈ l°W$m b° kÊep°_u L$duqV$ _udpB. S>°dp¨ rb∞V$ui L$dÆQpfu rdTpÆ
AÂbpk Agu b°N A_° fZR>p°X$gpg L$`yfQ]¨$ ]° $kpB l[p. [°Z° 2 ∆ d°, 1893 dp
`p°[p_p°  Al°hpg fpƒe_° kp°‡ep°. fpƒeA° [°_p° \p°X$p a°f kp\° Ry >V$p L$f[p rhhp]$
DL° $gpep°  _lv A¨[° 25 du Sy >gpB, 1894 _p fp°S> dysıgdp°A° L$p°du fdMpZp°  L$fu.
d]¨$ufp°  [p°X$u 11 S>°V$gp tl]y $Ap°_u l–ep L$fu. S>°_p° kdN∞ ]° $idp¨ S>bf rhfp°^  \ep°.
A_° dy¨bB_p ‚rk›^ ^pfpip˜u qafp°Tipl dl°[p_p _°≈ l°W$m A°L$ `¨Q _udpey¨.
S>°_p b° kÊep° k•e]$ _yÍ$]$u_ A_° Apf.A°k. V$u`_ui l[p. [°Z° b_¨° `np°_u ]$gugp°
kp¨cmu A¨[° 18 S>Z_° ]$p°ju W° $fhu [°_° 1 \u 5 hjÆ_u k≈ aV$L$pfu.
(370)
• B.k. 1884 dp¨ S| >_pNY$$ Mp[° fN¨^f d|mi¨L$f dp¨L$X$ ‹pfp L° $V$gp _pV$L$p°  `Z
cS>hpep l[p. ]$uhp__u D]$pf_u[u_° L$pfZ° B.k. 1886 dp¨ Í$`i¨L$f D]$ei¨L$f
Ap°Tp (kq¨Q[) ‹pfp `Z L° $V$gpL$ _pV$L$ cS>hpe°gp. Apd S|>_pNY$$ fpƒedp¨
_pV$ÈL$mp_° ‚p°–kpl_ dm[y.¨
(371)
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• B.k. 1887 dp¨ S| >_pNY$$dp¨ Í$`i¨L$f D]$ei¨L$f Ap°Tp ‹pfp ""op_]$u`L$'' _pdL$
kpdqeL$ iÍ$ L$fhpdp¨ Aph°g. 
(372)
• Ap kde ]$fÁep_ S|>_pNY$$dp¨ `yfp[“hMp[p_u iÍ$Ap[ \B l[u. B.k. 1888 \u
S| >_pNY$$ A_° [°_p°  [m°V$u rhı[pfdp¨ L°$Á`b°g ‹pfp fpƒe_p klL$pf\u D–M__
L$fhpdp¨ ApÏey  ¨l[y¨.  S| >_pNY$$dp¨ ]$uhp_ rhlpfu]$pk_p kde\u `yfp[–h_y  ¨Mp[y¨ AgN
fu[° Oœ¨ S> rhL$pk `pdu f y¨¸ l[y .¨
(373)
• [–L$pgu_ kde° h°fphm b]¨$f_p° `Z OZp° rhL$pk \ep°  l[p°. [° kp•fpÙ≤ $_p dl–h_p
A_° dyøe b]¨$fp°dp¨_y¨ A°L$ l[y .¨ ƒep¨\u dy ¨bB, L$pguL$V$, cÍ$Q, kyf[, L$f p¨Qu D`fp¨[
dΩ$p, bkfp, A°X$_ ky^u_p b]¨$fp°  kp\° Apep[ r_L$pk_p Ïep`pfuL$ k¨b¨^ p°
≈°X$pe°g l[p. 
(374)
• `p°guk ky^pf B.k. 1887 dp¨ `p°guqVL$g A°S>ﬁV$ L$_Æg l¨‰u_u kyQ_p\u ]$uhp_
‹pfp `p°guk Mp[p_y  ¨ Ap^y_uL$uL$fZ L$fhpdp¨ ApÏey .¨ [° dyS>b `p°guk Mp[pdp¨
_uQ°_p lp°ÿpAp°  kp°`hpdp¨ ApÏep.
(1) A°L$ `p°guk ky‚uﬁV°$ﬁX°$ﬁV$
(2) `p¨Q ApkuıV$¨V$ `p°guk ky‚uﬁV° $ﬁX°$ﬁV$
(3) AY$pf ap°S>]$pf
(4) R> rifı[°]$pf
(5) huk S>dp]$pf
(6) 23 L$pfLy$_
(7) b”uk _peL$
(8) `Qpk Op°X°$khpf
(9) 534 ` p°guk Vy $L$X$u S>°hp rhrh^ bpf cpNp°  `pX$hpdp¨ ApÏep l[p.
• _p¢^Zu af∆ep[ :¢¢¢
B.k. 1892 \u fpƒe_p L$p°B`Z ‚L$pf_p Apr\ÆL$ hluhV$ `f _p¢^ Zu af∆ep[ b_phu
l[u. L$p°B`Z ‚L$pf_u g°-h¢Q dpV°$ [°_u Ly$g qL≠ $d[_p 5% _p¢^ Zu au `°V°$ g°hp_y¨ _Ω$u L$fpey ¨ l[y ¨.
Ap Mp[p_p°  hluhV$ dyﬁka L$f[p S>°_p D`fu Ar^L$pfu ]$uhp_ fl°[p.
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• ≈l°f bp¨^L$pd Mp[y ¨  :° ¨ y ¨° ¨ y ¨° ¨ y ¨
B.k. 1883 \u ]$uhp_ lqf]$pk° Ap Mp[p_y  ¨ Ap^y_uL$uL$fZ L$f°gy¨. ≈l°f bp¨^L$pd
Mp[pdp¨ knd Bsﬁ∆_uefp°_u _udœ¨L$ L$fpB. Ap dpV°$ kuhug Bsﬁ∆_uefvNdp¨ ı_p[L$ lp°e [°_°
S> Ar^L$pfu [fuL° $ _udhp°.≈l°f bp¨^L$pd dpV° $ Mpk fL$d apmhhp_u ≈°NhpB `Z ]$uhp_° L$f°gu.
Ap Mp[p_p°  [dpd rlkpb dyøe ]$uhp_ lı[L$ fl°[p°.
• kp•fpÙ≤ $_p Br[lpk_° Apg°M[y¨ buSy> y`ı[L$ ""L$pW$uehpX$ N°T°V$uef'' L$_Æg S>° . X$bÎey
hp°V$k_° Sy >]$p Sy>]$p g°ML$p°  `pk° Sy>]$p Sy >]$p rhjep°_u dprl[u d°mhu gMu A_° ‚rk›^
L$ey Ø. Ap `yı[L$dp¨ kp•fpÙ≤$_p ]°$iu fpƒep°A° [°d_p° Br[lpk gMu Ap`°gp°. Apdp¨
dl–h_p° apmp° cph_Nf_p hS>°i¨L$f Np•fui¨L$f Ap°Tp, S| >_pNY$$_p lqf]$pk
rhlpfu] $pk, dZui¨L$f L$uL$pZu, hÎgc∆ lqf]$— ApQpeÆA° Ap‡ep°  l[p°. Ap
Br[lpk g°M_dp¨ S|>_pNY$$_° gB rhhp]$ Dcp°  \[p 21 du ≈ﬁeyApfu, 1884 _p
fp°S> L$_Æg hp°V$k_° g°Mu[ Mygpkp° Ap`hp°  `X° $gp°.
• S>°g : 300 S>°V$gp L°$]$uAp°  kdpe iL°$ [°hu dp°V$u A_° dS>by[ S>°g b_phhp_y¨ L$pd
`Z Ap ]$uhp__p kdedp¨ \ey  ¨l[y¨. Ap S>°g qb∞V$ui _uq[ q_edp°hpmu l[u. S>°dp¨
L°$]$uAp°_p f∆ıV≤$f `Z b_ph°gp [°  dyS>b [°Ap°_° _b¨f Ap`hpdp¨ Aph°g. Ap `l°gp
Aphu L$p°B Ïehı\p l[u _lv. 
(375) B.k. 1882 \u Ap S>°g bp¨^hp_u iÍ$Ap[
]$uhp_ kpg°l rlﬁ]$u_p kdedp¨ iÍ$ \e°gu. S>° B.k. 1890 |`ZÆ \[p [°_p ApW$
hjÆ_p bp¨^L$pd `pR>m Í$p. 1,50,000/- _p° MQÆ Apif° \hp `pÁep°  l[p°.
• B.k. 1890 dp¨ X$ÈyL$ Ap°a L$p°_p°V$ tkl_p riL$pf A\£ S|>_pNY$$ Aph°g. `f¨[y A°L$
`Z tkl _ dm[p fpƒe dpV° $ tQ[p_p°  ‚Ò k≈Æep°  l[p°. Nufdp¨ rkl¨p°_u k¨øep
≈mhu fpMhu A_° [°_p° riL$pf AV$L$phhp [°dS> [°_u k¨øep L° $hu fu[°  h °^, [°_u
ep°S>_p fpƒe kfL$pf ‹pfp L$fpB. Ap dpV°$_p ‚e–_p° L$X$L$pB\u iÍ$ L$fhpdp¨
Aph°g.
(376)
• ]$uhp_ lqf]$pk ]°$kpB_p Mpk d]$]$_ui ]$uhp_ Af] ° $if S>di°]$∆ L$pd]$u_° ky]$iÆ_
[mph A¨N° ki¨p°^_p–dL$ L$pdNufu L$f°gu. D`fp¨[ du. S>° . L°$Á`b°g [\p du. Ap°.
L$p°fX$v¡V$_ _u d]$]$\u bp°f]° $hu_p bp•›^ ı[y`p° `f `Z k¨ip°^_ \e°gy¨.
(377)
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 A¨[ :
]$uhp_ lqf]$pk B.k. 1895 dp¨ k¨ |`ZÆ r_h©[u B√R>[p l[p. Ap\u [°Z° dyº[ \hp
fpƒe_° rh_[¨u L$fu. A¨[° 16 du ≈ﬁeyApfu, 1895 dp¨ fpƒeA° [°_u rh_[¨u ıhuL$pf L$f[p¨
lqf]$pk q_h©— \ep. fpƒe A_° A°S>ﬁku kp\° Oq_õ$ kb¨¨^  ^fph[p A_° b¨_° k—p h√Q°
d•”u`|ZÆ kb¨¨^ p° L$ped fpMu ‚≈_y¨ rl[ ≈°_pfp Ap ]$uhp__° OZy¨ dp_ dm°gy¨. qb_qhhp]$pı`]$
A_° kpd° Qpgu_° q_h©q— dp¨N_pf Ap ]$uhp_ Mfp A\Ædp¨ kpQp hluhV$L$[pÆ  l[p.
kı¨\p_ S| >_pNY$$_p lSy >f ]$a[f afdp_ _.¨ 7 dyS>b dyøe ]$uhp_ lqf]$pk rhlpfu]$pk_y¨
fp∆_pdy  ¨ d¨Sy>f L$fhpdp¨ Aph°gy¨  A_° [°\u ApNm kı¨\p_ S| >_pNY$$_p lSy >f ]$a[f afdp_ _¨. 8
dyS>b Ìepd∆ L© $ÛZhdpÆ_u dyøe ]$uhp_ [fuL° $ q_dœ¨L$ Ap`hpdp¨ Aph°gu.
16 du ≈ﬁeyApfu, 1895 _p fp°S> dyøe ]$uhp_ lqf]$pk rhlpfu]$pk_y¨ fp∆_pdy ¨ d¨Sy>f
\hp\u 17 du ≈ﬁeyApfu, 1895 \u dyøe ]$uhp_ [fuL° $ Ìepd∆ L©ÛZhdpÆ_° q_eyº[ L$fhpdp¨
ApÏep. 
(378)
]$uhp_ [fuL° $ r_h©— \ep bp]$ lqf]$pk rhlpfu]$pk ]° $kpB _qX$ep]$ S>[p f¸p l[p. –ep [°_y ¨
16 du Sy >_, 1895 _p fp°S> Ahkp_ \e°gy¨. Ap\u S|>_pNY$$ fpƒe° [°_u M°]$`|hÆL$ _p¢^ gB ip°L$
Ïeº[ L$f°gp°. ]$uhp_ ]$a[f Mp[p ‹pfp [°_p dpV° $ Mpk W$fph `Z `kpf L$fhpdp¨ Aph°gp°. ]$uhp_
]$a[f Mp[p ‹pfp ≈._.¨ 1312 \u, 17 du Sy >_, 1895 _p fp°S> [–L$pgu_ ]$uhp_ Ìepd∆
L©$ÛZhdpÆA° ≈l°f L$f°gy  ¨ L°$ dl°fbp_ fp.fp. lqf]$pk rhlpfu]$pk ]° $kpB dp∆ ]$uhp_ kpl°b_p° NB
fpq”A° _qX$ep]$dp¨ ıhNÆhpk \ep°  lp°e [°  ]y $:M]$ kdpQpf ≈Zu My]$ph¨]$ kfL$pfÓu M|b S> ]$ugNuf
\B R>°. Ap\u S|>_pNY$$ il°fdp¨ kfL$pfu b^p¨ Mp[pAp°_y ¨  L$pd b¨^ fpMhp_p°  lzL$d Ap`hpdp¨ Aph°
R>° . Ap Mbf [pbp_p dplpgp°dp¨ S>°  q]$hk° `lp¨°Q°  [°  q]$hk° kfL$pfu L$pd b¨^  fpMhy¨. dflzd ]$uhp_
kpl°b° gp¨bp hM[ ky^ u OZu hap]$pfu\u fpƒe_u Ad|Îe k°hp b≈hu_° My]$ph¨]$ kfL$pfÓu_p°
A_yN∞l [\p rhpk A_° ‚≈_p°  ‚°d k¨`p]$_ L$epÆ  l[p. [°  `Z Ap ‚k¨N° S>Zphhpdp¨ ApÏey ¨
l[y .¨
(379)
B.k. 1895 dp¨ S| >_pNY$$ fpƒe_u _p°L$fudp¨\u he r_h©—u gB `p°[p_p h[_ `f[ af°gp
lqf]$pk rhlpfu]$pk ]° $kpB_y¨ _hpb fkygMp_° kﬁdp_ L$fu [°_° Í$p. 25000 fp°L$X$ y`fıL$pf Ap‡ep°
D`fp¨[ [°_° dpkuL$ Í$p. 500 _y  ¨`°ﬁi_ `Z bp¨^u Ap‡ey .¨
(380)
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]$uhp_ Qy_ugpg kpfpcpB lTf[
1893 - 1899 \u 1903
 S>fid :
Ad]$php]$_p _pNf `qfhpfdp¨ S>ﬁd°gp Qy_ugpg_p r`[p_y¨ _pd kpfpcpB l[y .¨ lTf[
`qfhpf Ap kde° rinZ A_° ky^ pfpAp°  dpV°$ OZp°  øep[_pd l[p°.
 |`hÆ∆h_ :
d•ep l–epL$p ¨X$\u k≈Æe°g qhhp]$_p DL° $g dpV° $ rb∞V$ui kfL$pf°  rd. A°k. l°duL$_p _°≈
l°W$m S>°  [`pk `¨Q _ud°gy¨, [°dp¨ hp¨L$p_°f fpƒe_p d°_°S>f Qy_ugpg kpfpcpB lTf[ [\p QyX$p_p
L$pfcpfu f[ugpg R>p°V$pgpg l°duL$_p _°≈ l°W$m fQpe°g [`pk`¨Q_p kÊep° [fuL° $ L$pd L$f[p ¨  l[p¨.
Apd ]$uhp_ b_[p `l°gp Qy_ugpg S| >_pNY$_p hluhV$ kp\° k¨L$mpe°g l[p.
(381)
Ap Ad]$php] $_p _pNf N©lı\ hluhV$u Ly $_°l ^fph[p l[p¨. [°Ap°  S| >_pNY$ fpƒe_p
hluhV$u[¨” [\p [°_u _bmpB - kbmpB\u OZp¨ S> hpL°$a l[p¨.
(382)
B.k. 1893 dp¨ [°Ap°  S| >_pNY$_p ]$uhp_`]°$ _udpep [°  `l°gp [°Ap°  OZp¨ fpƒep°dp¨
rhrh^ lp°]$pAp°  `f k°hp Ap`u Qyºep l[p¨. [°Ap°  A°S>ﬁkudp¨ X° $‡eyV$u `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ flu Qyºep
l[p¨. Ap D`fp¨[ hp¨L$p_°f fpƒedp¨ hqfõ$ Ar^L$pfu [fuL° $ [°dS> L$√R>_p _peb ]$uhp_ [fuL° $_u
S>hpb]$pfuAp°  `Z [° kc¨pmu Q|ºep l[p¨. rhipm hluhV$u A_ych ^fph[p Qy_ugpg hap]$pf,
r_X$f, r_õ$php_ A_° L$peÆ]$n l[p.
 (383)
Qy_ugpg kpfpcpB hp¨L$p_°f fpƒe_p ıV° $V$ L$pfcpfu l[p. –epf°  duW$p_p h`fpi A_°
D–`p]$__° gB S>°  rhhp]$ \e°gp [°_°  V$pmhp A°S>ﬁkuA° OX°$gp r_edp°_p°  Qyı[ Adg \pe [°hp
l°[y\u [°Z° 17 du Sy >gpB, 1883 _p fp°S> hp¨L$p_°f ıV° $V$ L$pfcpfu [fuL° $ A°S>ﬁku_° gMu Ap`u
rhhp]$ DL° $Îep°  l[p°.
 (384)
 ]$uhp_ [fuL°$ :
dyøe ]$uhp_ lqf]$pk rhlpfu]$pk f≈ D`f D[f[p [°_u S>¡epA° L$peÆL$pfu dyøe ]$uhp_
[fuL° $ Qy_ugpg kpfpcpB_° _udhpdp¨ Aph°gp lSy>f afdp_ 21 [pfuM 28 du d°, 1891 _p fp°S>
\e°gy¨. [° dyS>b lqf]$pk qhlpfu]$pk A°L$ hjÆ_u f≈ `f S>[p¨ Mpgu `X° $gu dyøe ]$uhp__u S>¡ep
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`f Q|_ugpg kpfpcpB_° _udhpdp¨ ApÏep. _hpb fkygMp_∆ ‹pfp 18 du A°r‚g, 1893 _°
kh¨[ 1949 _° h•ipM ky]$u - 2 _p fp°S> W$fph L$fu Ap] ° $i blpf `pX$hpdp¨ Aph° $ R>° .
(385)
lqf]$pk rhlpfu]$pk ]° $kpB f≈ `f S>[p [°_u S>¡epA° ]$uhp_ [fuL° $ _udœ¨L$ `pd°gp.
Qy_ugpg kpfpcpBA° æ$p¨r[L$pfu ky^pfpAp°  fpƒe_° Ap`hp_y¨ iÍ$ L$f°gy¨. `f¨[y L$p°du fdMpZp°, f°Îh°
‚Ò A_° qafp°Tipl_u S|>_pNY$dp¨ r_dœ¨L$ hN°f° ‚Òp°_° gB Qy_ugpg_° k°hpdp¨\u dysº[ Ap`u
fpƒeA° y`_: lqf]$pk_° bp°gpÏep.
Qy_ugpg S>°hp rhQnZ ]$uhp__u fpƒe_° S>Í$f l[u S>. fpƒe_u _S>fdp [°Ap°  l[p.
B.k. 1899 dp¨ bl°Qf]$pk rhlpfu] $pk ]° $kpB r_h©[ \[p fpƒeA° Qy_ugpg kpfpcpB lTf[_°
`y_: ]$uhp_`]°$ b°kpX$hpdp¨ ApÏep.
(386)
B.k. 1892 dp¨ fkygMp_ k—p `f l[p –epf° ]$uhp_ [fuL° $ lqf]$pk l[p. `f¨[y he A_°
ıhpı’e_° L$pfZ° [°Ap°  B.k. 1893 dp¨ A°L$ hjÆ_u f≈ D`f S>[p¨ [°_u S>¡epA° Qy_ugpg
kpfpcpB lTf[_° ]$uhp_ [fuL° $ _udhpdp¨ Aph°gp. ]$uhp_ lqf]$pk ]° $kpB_u Ap f≈_p Npmp
]$fÁep_ Qy_ugpg kpfpcpB_° Í$p. 1200/- _p dpkuL$ `Npf\u fpMhpdp¨ Aph°gp. Ap Npmp
]$fÁep_ [°dZ° `pV$Z_p° L$p°du fdMpZ_p° ‚Ò M|b S> kpfu fu[°  DL°$Îep°  l[p°.
 (387)
 ]$uhp_ [fuL°$ L$pdNufu :
 hluhV$u :
(1) _hpb_° Mu[pb :
B.k. 1899 dp¨ _hpb_° L°$. ku. A°k. ApB. (Night Commander Of the
Star of India) _p°  Mu[pb Ap`hpdp ApÏep°  l[p°. Ap BÎL$pb dlpfpZu qhºV$p°fuep [fa\u
_hpb fkygMp__° dm°gp°.
(388)
(2) A°guA°_°i_ k°V$gd°fiV$ :
Ny¨QhZcfu Ap L$pdNufudp¨ L$_Æg kugu_° Myb S> d]$]$Í$` \_pf fpƒe_p h∆f
blpDÿu_cpB_y  ¨Ap L$pd_u L$]$f Í$`°  _hpb° kﬁdp_ L$f°gy .¨ A°guA°_°i_ k°V$g°d°ﬁV$_y¨ L$pd B.k.
1896 \u B.k. 1900 ky^u L$fhpdp¨ Aph°gy¨. [°d_u Ap  L$pdNufu_u kam[p\u Myi \e°gp
_hpb° B.k. 1900 dp¨ h∆f_° 20,000 Í$r`ep bnuk Ap`u [°_y¨ kﬁdp_ L$f°g.
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A°guA°_°i_ k°V$gd°ﬁV$ L$f_pf S| >_pNY$ fpƒeA° kp•fpÙ≤$_y¨ kp•\u `l°gy¨ fpƒe l[y .¨ Ap_p
L$pfZ° S>du_ ^pfL$_p lΩ$p°, S>du__y  ¨dp` [°_p° ‚L$pf [°_p `f_p h°fpAp°  r_rÚ[ b_°gp. hmu 1
gu a°b∞yApfu, 1899 \u Ap k¨]c£ S> S| >_pNY$ fpƒedp¨ bpfMgu Mp[y  ¨ iÍ$ L$fhpdp¨ Aph°g. Ap
Mp[p ‹pfp ]$f°L$ S>du_ dpguL$_°  [°_u S>du__y  ¨ dp`, ‚L$pf A_° h°fp_° gN[u k_]$ Ap`hpdp¨
Aph[u `qfZpd° fpƒedp¨ S>du__u °`iL$]$du_p ‚Òp° ]y$f \ep.
B.k. 1896 \u iÍ$ L$fpe°gu Ap L$pdNufu ‹pfp _hpb° A–epf ky^udp¨ fpƒe_p S>°
NpdX$pAp°  M°fp[dp¨, ^dpÆ]$p `°V°$, B_pdÍ$ °`, QpL$fu Í$`° Ap`°gp [°_u dprl[u `Z dmhp gpNu
l[u. B.k. 1900 ky^udp¨ \e°gp Ap A°guA°_°i_ (bpfMgu) ky^ pf ‹pfp fpƒe_u AphL$dp¨
^Zp°  h^pfp° \hp `pÁep°  l[p°.
(389)
(3) hX$p°]$fp kp\°_p k¨b¨^p° :
hX$p°]$fp A_° S| >_pNY$A° b_¨° ‚\d hNÆ_p fpƒep°  l[p. b_¨°_° A¨N∞ °S> k—p kp\°
rd”pQpfu_p kb¨¨^ p° l[p. kp°d_p\-`pV$Z A_° AdyL$ kfl]$u NpdXpAp°_°  gB b¨_° fpƒep°  h√Q°
rhhp]$ Qpg[p°  lp°e R>[p¨ ƒepf°  B.k. 1901 dp¨ kep∆fph NpeL$hpX$ A_° [°_p y`” a[°ltkl
NpeL$hpX$ S| >_pNY$ fpƒe_u dygpL$p[°  Aph° R>° . –epf°  Nuf_p S>¨Ngp°dp¨ rk¨l_p riL$pf_u B√R>p
]$ipÆh° R>° . Ap\u S| >_pNY$ fpƒe° S|>_p° h°fcph cygu ]$uhp__° Ap A¨N°_u Ïehı\p L$fhp S>Zph°g.
Apd Nufdp¨ ≈dhpmu Mp[° tkl_p riL$pf A_° dl°dp_p°_p fp°L$pZ_u Ïehı\p L$fu Ap`hpdp¨
Aph°gu.
(390)
(4) dp¨Nfp°m kp\°_p k¨b¨^p° :
B.k. 1902 dp¨ dp¨Nfp°m fpƒe° S| >_pNY$_u kpd° dy¨bB kfL$pfdp¨ A°L$ Af∆ ]$pMg L$fu
[°  dyS>b S| >_pNY$ A° dp¨Nfp°m_p i°M_° ""Qua Ap°a dp¨Nfp°m ıV° $V$'' A°hy¨ kb¨p°^ _ L$f° [°hu dpNZu
fMpB l[u. `f¨[y 27 du k‡V° $Ábf, 1902 _p fp°S> dyb¨B kfL$pf°  dp¨Nfp°m_u Ap Af∆ fÿ
L$fu.
(391)
Ap D`fp¨[ B.k. 1899 - 1900 _p ]y $ÛL$pm kde° dp¨Nfp°m°  S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_
A_° hT$uf_° h√Q° fpMu S| >_pNY$_p h°`pfuAp° `pk°\u Í$p. 25000 gp°_ °`V°$ gu^p l[p.
]y$ÛL$pm_p kde° V$L$u fl°hp dp¨Nfp°m° gu^°gp Ap `•kp AdyL$ kde depÆ]$pdp¨ S| >_pNY$_p Ap
h°` pfuAp°_° `lp¢Q[p L$fhp_p l[p. ≈° dp¨Nfp°m [°d _ L$fu iL° $ [p°  S| >_pNY$ fpƒe dp¨Nfp°m_p
kyhp¨N Npdp°  `f ` p°[p_p°  L$Â≈° ı\p`u iL$i°. B.k. 1902 ky^udp¨ dp¨Nfp°m Ap fL$d cfu iºey ¨
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_lv. Ap\u ]$uhp_° dpmuep hluhV$]$pf_° dp¨Nfp°m_p AdyL$ Npdp°_u S>·u g°hp S>ZpÏey ¨. [°_p
rhfp°^Í$ °`  dp¨Nfp°m°  A°S>ﬁkudp¨ afuep] $ L$f[p ¨  A°S>ﬁku_p `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ du. L° $_°X$uA° 18 du
a°b∞yApfu, 1902 _p fp°S> S| >_pNY$_° dp¨Nfp°m kp\° k]$Ïehlpf L$fhp S>ZpÏey .¨ Ap\u S| >_pNY$_p
]$uhp_° h^pf° dyÿ[ Ap`u Apd R>[p¨ dp¨Nfp°m g°Zu fL$d Ap`u iºey  ¨_lu. Ap\u S|>_pNY$ fpƒeA°
A°S>ﬁku_° ≈Z L$f[p¨ L$peÆL$pfu `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ A°Q. Ap°. ºhu_° 1 gu A°r‚g, 1902 _p fp°S>
Npdp°_u S>·u g°hp S|>_pNY$_° d¨Sy >fu Ap`u. Ap\u ]$uhp_° ANpD dpmuep_p hluhV$]$pf_° S>°  Ap]° $i
Ap`°gp°  [°_p° Adg L$fhp S>ZpÏey .¨ S| >_pNY$_p ]$uhp_ Qy_ugpg kpfpcpB A° ]$uhp_ Ap°auk
≈._.¨ 309/58 ‹pfp [p. 11 du a°b∞ yApfu, 1902 _p fp°S> dpmuep_p hluhV$]$pf_° dp¨Nfp°m_p
Npdp°_u S>·u_p°  Ap]° $i L$f°gp°. [°_u Adghpfu L$fhp_u iÍ$Ap[ ]$uhp_° A°S>ﬁku_u d¨Sy>fu bp]$
L$fu.
(392)
(5) `pgu[pZp kp\° :
S| >_pNY$ A_° `pgu[pZp fpƒe h√Q°_p hluhV$u k¨b¨^ p° OZp¨ S> kyd°mcepÆ  A_° ÏehlpÍ$
fl°gp B.k. 1902 dp¨ ƒepf°  `pgu[pZp_p W$pL$ p°f° _hp dL$p__y¨ hpı[y L$ey Ø [° ‚k¨N° S| >_pNY$_p
_hpb fkygMp__° Mpk r_d¨”Z l[y .¨ [°_p ‚“ey[fÍ$`°  S| >_pNY$_p [¨”A° `pgu[pZp_p W$pL$p °f_°
`p°ipL$ [\p Aﬁe D`lpfp °  c°V$ dp°L$Îep l[p¨.
(393)
(6) hluhV$_y  ¨rhL° $fi÷uL$fZ :
hluhV$u[¨”_u khÆk—pAp°  _hpb_p lp\dp¨ lp°hp R>[p¨ ]$uhp_ - _peb]$uhp_ A_°
h∆f_p ‚e–_p°\u [–L$pgu_ kde° ‚≈_u kyMpL$pfu dpV°$ hluhV$[”_° A_°L$ Mp[p¨Ap°  A_°
rhcpNp°dp¨ hl°Qu ]°$hpdp¨ Aph°gy¨. B.k. 1903 ky^udp¨ S| >_pNY$_p hluhV$u[¨”dp Ly $g 62 S>°V$gp
_p_p dp°V$p Mp[pAp°  [\p `°V$p Mp[pAp°  L$peÆf[ l[p¨.
(394)
(7) _p¢^ Zu af∆ep[ :
B.k. 1892 \u _p¢^Zu af∆ep[ l[u. fpƒedp¨ L$p°B`Z qdÎL$[_u g°-h°Q `f [°_u
qL≠ $d[_p 5% _p¢^Zuh°fp Í$ °`  cfhp_p \[p `f¨[y  B.k. 1902 ky^u Ap_u L$X$L$pB\u Adghpfu
\B iL$u _ l[u. hmu B.k. 1899 \u M°[u_u S>du_ g°-h°Q¨ D`f `Z Ap h°fp°  gp]$hpdp¨
Aph°gp°. S>°\u M°[u_u S>du__p hpfk ‚Ò° L$p°B rhhp]$ Dcp°  \pe _lv. `f[¨y Ap _p¢^Zu ‚–e° lSy >
[¨”A° ≈N©[[p ]$pMhu _ l[u. B.k. 1903 `R>u\u [°_u Adghpfu af∆ep[`Z° L$X$L$pB\u
\pe [°hp `NgpAp°  cfhp_p iÍ$ \ep.
(395)
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(8) L$dÆQpfuAp° A¨N° :
kpdpﬁe fu[°  S>°  [°  Mp[p_p hluhV$u Aq^L$pfuAp°  L$dÆQpfu_u cf[u L$fu iL$[p A_° [°_°
Ry >V$p `Z L$fu iL$[p. `f[¨y  Apdp¨ L$dÆQpfu_° Aﬁepe \hp_u iºe[p fl°gu l[u. Ap\u B.k.
1903 _hpb fkygMp_° fpƒe_p L$dÆQpfuAp°_u cf[u A_° [°_° Ry >V$p L$fhp_u [dpd L$peÆhplu
`p°[p_p lı[N[ L$fu Ap D`fp¨[ [°Z° fpƒe_p L$dÆQpfuAp°  dpV° $ f≈_p _uedp°  h^pf° L$X$L$
b_pÏep. S>°  [°  rhcpNdp¨ L$dÆQpfu f≈ `f ≈e –epf°  [°Z° [°_p° lhpgp°  Aﬁe L$dÆQpfu_° g°Mu[dp¨
kp¢` hp°.
(396)
(9) `p°fb¨]$f kp\° :
Np¨^u `qfhpf_° L$y[uepZp_u kuddp¨ ipLy$L$p Mp[° bpf A°L$f S>du_ bpfMgu_p Í$`dp¨
dm°gu. Np¨^u_p r`[pdl Ap°[dQ¨]$ lf∆h_ [°dS> [°_p cpBAp° Alv fl°[p. `f[¨y  L$fdQ]¨$ Np¨^u
`p°fb]¨$f_p ]$uhp_ b_[p [°  S>¡ep R>p°X$u S>[p f¸p l[p. –ep¨\u [°Ap°  hp¨L$p_°f A_° fpS>L$p°V$ S>[p
f¸p. Ap kde ]$fÁep_ Np¨^u `qfhpf_p [°_p L$p°B kÊep° Ap S>du__p°  D`cp°N L$f[p li°. B.k.
1898 dp¨ S| >_pNY$ fpƒe° Nufpk]$pfu A_° bpfMgu S>du__p°  _h°kf\u k°V$gd°ﬁV$ L$fhp _ud°g
Aq^L$pfu kugu_u _S>f° Ap hp[ Aph[p [°Z° L$fdQ]¨$ Np¨^u_p cpB L$pgu]$pk Da£ gˇdu]$pk _p
_pd_u A°L$ _p°V$uk L$pY$u S>° _p°V$uk gˇdu]$pk_° b≈hhpdp¨ Aph[p [°Z° Ap S>du_ `f_p `p°[p_p
lΩ$p° kpbu[ L$fhp_p l[p. Ap D`fp¨[ [°Ap°  Ap S>du_ ` f_p `p°[p_p lΩ$p°  kpbu[ L$fhp_p l[p.
Ap D`fp¨[ [°Ap°  Ap S>du_ ºepf° A_° ºep¨ L$pfZp°kf D`ep°Ndp¨ gB f¸p R>° . [°_p Mygpkp `Z
Ap`hp_p l[p.
1 gu dpQÆ, 1899 _p fp°S> gˇdu]$pk Sy >_y¨ f°L$XÆ$ ≈°B Mygpkp° Ap`i° [°hy  S>Zph[p afu
Ap L° $k_u ky_phZu 5 du A°r‚g,1899 dp¨ dyL$ff \B. S>°dp¨ [°Z° S| >_pNY$_p ]$uhp__° Apq‰L$p
lp°e [°_u kp\° QQpÆ L$epÆ  bp]$ [°Ap°  kfL$pf kp\° Ofd°m° kdp^p_ B√R>°  R>° . Ap dpV°$ gˇdu]$pk
h^pf°  ”Z dpk_p°  kde dpN[p [° [°_°  d˛ep°  _ l[p°. A_° L$_Æg kuguA° dp°V$p rhfp°^-hp¨^p
DW$pÏep hNf [°_p°  _uL$pg L$fu kdp^p_ gph°gy¨.
(397)
B.k. 1902 dp¨ `p°qgqV$L$g A°S>ﬁV$_° ""A°S>ﬁV$ To Nh_Æf'' _y ¨  buÍ$]$ d˛ey¨ A_° [°_p
d]$]$_ui_° ApkuıV¨ $V$ `p° qgV$uL$g A°S>ﬁV$ A°hy ¨  `]$ d˛ey¨. Ap\u lh° S| >_pNY$ S>°hp ‚\d hNÆ_p
rhipm fpƒe_p ]$uhp_° hluhV$u L$pep£  A_° kdıepAp°_p kdp^p_ dpV° $ ApkuıV¨ $V$ `p°guV$uL$g
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A°S>ﬁV$ kp\° S> L$pd fl°gy¨. A°S>ﬁV$ Vy $ Nh_Æf lh° kdN∞ kp•fpÙ≤$_p 14 fpƒep°_p kN¨W$_ ""h°ıV$_Æ
BrﬁX$ep ıV° $V$k A°S>ﬁku'' _p° hluhV$ kc¨pmhp_p°  \[p°.
(398)
 fpS>L$ue :
(1) fpS>`qfhpfdp¨ ip°L$ kde° :
[–L$pgu_ kde° fpS>`qfhpf `f A_°L$ ip°L$_p b_php°  b_°gp. Ap\u fpƒe[¨”_u kdN∞
S>hpb]$pfu ]$uhp_ `f S> Aphu `X° $gu. hmu Ap kde° h∆f_u [bue[ `Z ıhı\ fl°[u _lv.
Ap\u kdN∞ fpS>L$pfcpf ]$uhp_ Qy_ugpg kpfpcpB `f l[p°.
_hpb fkygMp__u A°L$ `y”u_y¨ `Z Ap kde° A°V$g° L° $ B.k. 1900 dp¨ Ahkp_ \e°gy¨.
Ap `y”u [°_°  OZu S> hlpgu l[u. [°_p B.k. 1896 dp¨ bp¨V$hp_p Í$ı[dMp_ kp\° r_L$pl
L$fhpdp¨ Aph°gp Í$ı[dMp_° bu≈ g¡_ L$fhp _lv [° if[° [°_°  S| >_pNY$ OfS>dpB fpMhpdp¨
Aph°gp. A°V$gu Ïlpgu `y”u_y¨ Ahkp_ \[p¨ _hpb ip°L$de b_u Nep l[p. S>° ]$fÁep_ kdN∞ [¨”
]$uhp_ `f l[y .¨
(399)
(2) A°ld]$Mp_p ]$phpAp° fÿ L$fpÏep :
fkygMp_ B.k. 1892 dp¨ Np]$u `f b°W$u –epf°  Ald]$Mp_° Np]$u dpV°$ `p°[p_p°  ]$php°  fS| >
L$ep£  l[p°. `f¨[y  [° dpﬁe _ fl°[p [°Z° h^pf° Nyık° cfpB_° fpS>L$ue hp[phfZ X$lp°mhp_p°  ‚e–_
L$f[p¨ fl°[p. [°Z° Ahpf_hpf 27 du A°r‚g, 1899, 12 du d°, 1899, 25 S| >_, 1900
Af∆Ap° L$fu_° S| >_pNY$_p fpS>L$ue hp[phfZ_° ]y$ju[ L$fhp_p°  ‚e–_ L$f°gp°. [–L$pgu_ kde° 6
W$u k‡V°$Ábf, 1900 A_° 2 ∆ qX$k°Ábf, 1900 A°d b° hM[ S| >_pNY$ fpƒe `pk° Mp^p Mp°fpL$u
dp¨N[u Af∆ rb∞V$ui kfL$pfdp¨ L$fu l[u. `f¨[y ]$uhp_, _peb ]$uhp_ A_° h∆f_u _hpb [\p
fpƒe ‚–e°_u hap]$pfu [\p [°_u kyTbyT_° L$pfZ° rb∞V$ui kfL$pf°  [° Af∆Ap° aNphu ]$u^u. Apd,
B.k. 1901 \u [°_p [dpd ]$phpAp°  A_° Af∆Ap° fÿ L$fhpdp¨ Aphu.
(400)
(3) fkygMp_ A_° A°]$gMp_ h√Q° kdp^p_ :
A°]$gMp__° [–L$pgu_ kde° bp¨V$hp_p cpep[ i°f byg]¨$Mp__u kd≈hV° $ OZu S> Akf
`lp¢QpX$u i°f byg¨]$Mp_ A° hmu A°]$gMp__p kpmp \[p l[p. A¨[° `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ L°$_°X$u_u
lpS>fudp¨ 22 du A°r‚g, 1901 _p fp°S> A°]$gMp_° _hpb fkygMp__° dpau`” gMu Ap`[p
b_¨° h√Q° kdp^p_ \hp `pÁey¨. B]$dp¨ ]$uhp_ _peb ]$uhp_ hN°f°A° A°]$gMp__° ≈l°f kdpf¨cp°
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A_° rb∞V$ui dl°dp_p°_u ApN[p ıhpN[p_u S>hpb]$pfu [°d_° kp¢`[p [°Ap°_° OZp°  k¨[p°j \ep°
l[p°. hmu fkygMp_ A¨N∞°∆ ≈Z[p _lv [°\u [°_p b]$g° A¨N∞°≈° kp\° AN∞ °∆dp¨ Ïehlpf L$fhp_u
S>hpb]$pfu `Z [°_°  Ap`hpdp Aph[p S| >_pNY$ fpƒedp¨ fpS>L$ue AfpS>L$[p_p°  A¨[ ApÏep°.
(401)
 i•nrZL$ :
(1) eyhfpS> i°fSy>dpMp_ :
_hpb eyhfpS>_p rinZ A_° [°_p Qpqf‘e OX$[f_° gB h^pf° tQ[u[ l[p. eyhfpS>°
fpS>Ly$dpf L$p°g°S>dp¨ rinZ gu^°gy¨ lp°hp R>[p¨ ≈°BA° [°V$gp [°hp kı¨L$pfp°_y¨ tkQ_ \B iºey¨ _
l[y .¨
Ap\u [°Z° B.k. 1899 dp¨ ]$uhp_ A_° _peb ]$uhp_ `f Ap S>hpb]$pfu _pMu. Apd,
B.k. 1899 \u i°fS>dp_Mp__p rinZ dpV° $ g°a. L$_Æg A°d. `u. hyX$ S| >_pNY$ fpƒe_p
A°guA°i_ A^uL$pfu kugu, blpDÿu_ L$p°g°S>_p r‚ﬁku`pg lıL°$\u, d°S>f A°Q. S>° . L$p_£Nu
hN°f°_°  ]$uhp_ [\p _peb ]$uhp_° S>hpb]$pfuAp°  kp¢` u.
(402)
(2) rinZ Mp[y¨ ıh[¨” :
1 du A°r‚g, 1893 dp¨ rinZ Mp[p_° A^Æıhpe[[p dm°gu A°V$g° L°$ rinZ_° gN[p
AX$^p A^uL$pfp °  [pS> kfL$pf°  fpƒe_° kp° °`gp. 1 gu qX$k°Ábf, 1900 \u S| >_pNY$_° rinZ
rhcpN_p°  k¨` |ZÆ ıh[¨” lhpgp°  kp¢`hpdp¨ ApÏep°. Apd Ap ]$uhp__p kdedp¨ S> b¨_° i•nqZL$
ıhpe[[p S| >_pNY$ fpƒe_° dmu l[u.
(403)
(3) blpDÿu_ L$p°g°S> :
h∆f blpDÿu_cpB_p _pd D`f A_° [°_p [\p _peb ]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe ky ¨]$f∆
Tpgp_p kr_õ$ ‚epkp°\u S| >_pNY$ fpƒe_u ‚r[õ$pdp¨ A_°L$ NZp°  h^pfp° L$f_pf Ap blpDÿu_
L$p°g°S>_p bp¨^ L$pd_p° `pep°  25 du dpQÆ, 1897 _p fp°S> L$pqW$ephpX$_p `p°guV$uLg A°S>ﬁV$ S>° .
A°g. l¨V$f_p hf]$ lı[° _¨Mpep°  l[p°. 3 ∆ _h°Ábf, 1900 _p fp°S> cpf[_p hpBkfp°e gp°XÆ$
L$TÆ__p lp\° [°_y¨ D]$OpV$_ L$fhpdp¨ Aph°g. L$pqW$ephpX$_u Ap bu∆ L$p°g°S> l[u. Ap L$p°g°S>dp¨
V°$L$_uL$g rinZ D`fp¨[ L$pe]$p_y  ¨rinZ `Z Ap`hpdp¨ Aph[y .¨ gp°X$Æ L$TÆ_° `Z [°_u cpfp°cpf
‚k¨ip L$f °gu.
(404)
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Ap L$p°g°S>_p d›eı\ M¨X$$A]π $cy[ bp¨^L$pd_p° _d|_p°  R>°  Ap cÏe MX¨$_u A¨]$f A°L$`Z
\p¨cgp°  fpMhpdp¨ ApÏep°  _\u. ApS>_p BS>_°fp° dpV°$ `Z A≈ebu kdp_ Ap M¨X$_p bp¨^L$pd
`pR>m h°Zui¨L$f, Np° th]$fpe rd˜u, S>°W$p cNp, ipd∆cpB S>°hp [S>o L$pfuNfp°_y¨ dp°Vy¨$ ‚]$p_
fl°gy .¨ Ap cÏe L$p°g°S>_p D]π $OpV$_dp¨ Aph°gp hpBkfp°e gp°XÆ$ L$TÆ_ A° ‚\d A°hp hpBkfp°e l[p,
L°$ S>°Z° L$pqW$ephpX$_u dygpL$p[ gu^u lp°e. Ap kde° L$p°g°S>_p dL$p__° iZNpfhpdp¨ Aph°gy¨ [°dS>
^≈ `[pL$p\u [°_y¨ kyip°c_ L$fpey  ¨ l[y¨. [°_u L$dp_ `f ""rh¤p fpS>jy `|rS>[p, _ [y ^_d
rhp‚]$p_ bgd'' S>°hy¨ kycpqj[ `Z L¨$X$pfhpdp¨ Aph°g. Ap L$p°g°S>_p ‚\d r‚ﬁku`pg [fuL°$
du. l°ıL°\_° _udhpdp¨ Aph°gp.
 (405)
(4) rinZdp ¨riÛeh©r[ :
B.k. 1900 \u iÍ$ \e°gu blpDÿu_ L$p°g°S>dp¨ ‚\d hj£ S> 100 S>°V$gp rh¤p\wAp°A°
‚h°i d°mÏep°. `R>u_p hjp£\u Ap L$p°g°S>dp¨ rhrh^ 14 ‚L$pf_u riÛeh©q[Ap°  iÍ$ L$fpB.
 r‚huekdp¨ Í$p. 7 _u R> riÛeh©r[
 BﬁV$fdp¨ Í$p. 8 _u Qpf riÛeh©r[
 bu.A°. dp¨ Í$p. 7 _u Qpf riÛeh©r[
Ap D`fp¨[ h∆f blpDÿu_cpB Í$p. 20,000 Ap`u dyb¨B eyr_hrkÆV$udp¨ S>°  ""dlpb[
a°gp°iu`'' _p _pd° riÛeh©q[ Ap`hp_y  ¨iÍ$ L$fph°g. [° blpDÿu_ L$p°g°S> iÍ$ \[p¨ [°  riÛeh©q[
Ap L$p°g°S> dpV° $ apmhhpdp¨ Aphu.
Ap D`fp¨[ _peb ]$uhp_ TpgpA° `p°[p_p kkfp_u ep]$dp¨ (dp°[ugpg ”uL$dgpg_p
_pd°) Í$p. 5000 riÛeh©q[ `°V° $ Ap‡ep l[p.
(406)
(5) rinZ `pR>m MQÆ :
hjÆ i•nrZL$ kı¨\pAp° rh¤p\wAp°_u k¨øep \[p° MQÆ
1899
1900
1901
1902
137
134
129
131
11101
10901
8584
10778
84633
102997
88310
135553
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]$uhp_ Qy_ugpg_p kdedp¨ i•nrZL$ rhL$pk OZp°  \ep°  l[p°. fpƒe rinZ `pR>m M|b
S> MQÆ L$f[y  ¨l[y¨. hmu Ap kde° ce¨L$f ]y $ÛL$pm apV$u _uL$˛ep °  lp°hp R>[p¨ i•nqZL$ MQÆdp¨ fpƒeA°
L$p°B L$p`Ly $` L$fu _ l[u.
(6) `yı[L$pge [\p ÁeyTued :
2 ∆ qX$k°Ábf, 1897 _p fp°S> dy ¨bB_p Nh_Æf k°ﬁX$ lıVÆ$_p lı[° blp]y$fMp_∆
`yı[L$pge A_° ÁeyTued_p dL$p__p°  `pep° _pMhpdp¨ Aph°g S>°_y¨ D]π$OpV$_ dy¨bB_p Nh_Æf _p°\Æ
L$p°V$_p lı[° 5 du qX$k°Ábf, 1901 _p fp°S> L$fhpdp¨ Aph°gy¨. Apd `yı[L$pge_y  ¨kfk L$gp–dL$
dL$p_ Í$r`ep 50,000 _p MQ£ [•epf \e°gy .¨ S>°dp¨ h∆f blpDÿu_cpBA° A_°L$ apfku_p qL≠ $d[u
`yı[L$p°  c°V$ ^epÆ  l[p.
(407)
(7) kprl–e n°”° :
]$uhp_ Qy_ugpg_p kdeNpmp ]$fÁep_ apfku, k¨ıL©$[ D`fp¨[ A¨N∞°∆_p dpkuL$,
q”dpkuL$  A_° h[Ædp_`”p°_p°  kpfp° A°hp°  rhL$pk \ep°  l[p°. [–L$pgu_ kde_p g°ML$p°, L$rhAp°,
kprl–eL$pfp°_y¨ Oœ¨ dp°Vy¨$ ‚]$p_ fl°gy¨. S>°dp¨ Í$`i¨L$f D]$ei¨L$f Ap°Tp, Óuf ¨N^f d|mi¨L$f dp¨L$X$,
A_[¨‚kp]$ r”L$dgpg h•ÛZh, S>V$pi¨L$f lf∆h_ hp°fp, ApZ]$fpd hkphX$p, ∆hpcpB
qL$L$pZu.
Ap ]$uhp__p kde ]$fÁep_ d]$_∆[ depi¨L$f hp°fpA° bdpÆ  V$pBÁk _pdL$ `” `Z iÍ$
L$f°gy¨. B.k. 1900 dp¨ iÍ$ L$fhpdp¨ Aph°g, Ap `”A° OZu kpfu L$pdNufu L$f°g.(408)
(8) L$p°g°S> Mp[° _hpb_y ¨kfidp_ :
S| >_pNY$_u S>_[p_° D√Q rinZ_u c°V$ ^f_pf _hpb fkygMp__y ¨  iplu kﬁdp_ L$fhp
dpV° $ ]$uhp_, _peb ]$uhp_, h∆f kpl°b A_° S| >_pNY$_u rinZ‚°du S>_[pA° Apep°S>_ L$f°gy¨.
Ap dpV°$ _hpb ‚–e° Apcpf - F>Z_u gpNZu ]$ipÆh[y  ¨A°L$ dp_`” [•epf L$fpey .¨ A_° [° 30 du
≈ﬁeyApfu, 1902 _p fp°S> S| >_pNY$_u Ap A•r[lpkuL$ L$ p°g°S>dp¨ kﬁdp_ kp\° _hpb_° Ap`hpdp¨
ApÏey .¨ Apdp M¨X$_u A¨]$f A¨]$pT° 1,000 S>°V$gu MyfiuAp°  `p\fhpdp¨ Aphu l[u. _hpb_u b¨_°
bpSy >A° Sy >]$p - Sy>]$p hNÆ_y ¨  ‚r[r_q^–h L$f[p ApN°hp_p°_u A¨]$pS>°  150 MyfiuAp°  _pMhpdp¨ Aphu
l[u. L$p°g°S>_p dL$p__° iZNpfhpdp¨ Aph°gy¨. Aphp ky]¨$f hp[phfZdp¨ _hpb_y  ¨kﬁdp_ 30 du
≈ﬁeyApfu, 1902 _p fp°S> kp¨S>°  5:00 hp¡e° L$fhpdp¨ ApÏey .¨
(409)
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 kphÆS>_uL$ :
(1) dlpfpZu_p r_^_ `f :
22 du ≈ﬁeyApfu 1901 _p fp°S> dlpfpZu rhºV$p°fuep_y  ¨g¨X$_dp¨ d©–ey \ey¨ l[y .¨ Ap\u
[°d_p Ap–dp_p L$ÎepZ A\£ S| >_pNY$ fpƒedp¨ A_°L$ kphÆS>r_L$ kpd|qlL$ L$ peÆæ$dp° fMpep l[p.
S>°dp¨ kd|l ‚p\Æ_p, Nfubp°_° cp°S>_, AdyL$ L° $]$uAp°_u k≈ lmhu L$fu [°_°  L° $]$ dyº[ L$fhp, ›hS>
AX$^u L$pW$uA° afL$phhp°, hN°f°_p° kdph°i \[p°  l[p°. [°_p ‹pfp fpƒeA° `Z ip°L$ d_phu [pT
kfL$pf_p ]y $:Mdp¨ cpN gu^p° l[p°. kfL$pf°  cpf[dp¨ ıdpfL$ c¨X$p°m A°L$Wy $¨ L$f°gy¨ S>°dp¨ S| >_pNY$
fpƒeA° Í$p. 15,000 _p°  apmp° Ap‡ep°  l[p°.
(410)
(2) Aip°L$_p° rigpg°M :
Aip°L$_p°  ‚pQu_[d rigpg°M fpƒe_u kfl]$dp¨ Aph[p°  lp°e [°_u Ïehsı\[ ≈mhZu
\B iL° $ [°hp l°[y\u [°_p `f dL$p_ bp¨^hp_y¨ _Ω$u L$f[p¨ B.k. 1900 dp¨ `p°qgqV$L$g A°S>ﬁV$
QpÎkÆ A°guh°V$_u kyQ_p\u S| >_pNY$ A°guA°i_ Ap°qakf L$_Æg kugu_p lı[° S|>_ 1900 dp¨
Aip°L$_p rigpg°M_p dL$p__p° `pep°  _pMhpdp¨ ApÏep°  l[p°.
(411)
(3) hı[u :
S| >_pNY$ fpƒe_u B.k. 1901 dp¨ Ap^yq_L$ Y$b°  hı[u NZ[fu L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap
hı[u NZ[fu dyS>b S| >_pNY$ fpƒe_u Ly $g hı[u 3,94,887 l[u. S>°dp¨ 2,01,398 y`Í$jp°
l[p. A_° 1,93,489 S>°V$gu ˜uAp° l[u.
(412)
æ$d fpƒe_y¨ _pd fpƒe_u hı[u
1
2
3
4
5
6
7
8
cph_Nf
`p°fb]¨$f
^∞p¨N^∞p¨
Np¢X$g
≈d_Nf
gvbX$u
fpS>L$p°V$
dp°fbu
412664
82640
70880
162859
336779
31287
49794
87496
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
kpegp
QyX$p
hY$hpZ
`pgu[pZp
gpW$u
hp¨L$p_°f
^∞p°g
L$p°V$X$p
huf`yf
dpmuep - duepZp
\pZp ]° $hX$u
11661
12005
34851
52858
8831
27383
21906
8835
6146
9175
11568
ƒepf°  1901 dp¨ Aﬁe il°fp°_u hı[u _uQ° dyS>b R>°.
(413)
B.k. 1901 dp¨ S| >_pNY$ il°f_u hı[u 34251 S>°V$gu ≈Zhp dmu l[u.
(414)
æ$d fpƒe_y¨ _pd il°fu hı[u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Np¢X$g
`p°fb]¨$f
cph_Nf
^∞p¨N^∞p
≈d_Nf
S| >_pNY$
gvbX$u
fpS>L$p°V$
dp°fbu
kpegp
hY$hpZ
`pgu[pZp
gpW$u
19592
24620
56442
14770
53884
34251
12485
36151
17820
5367
16223
12800
5997
188
14
15
16
17
hp¨L$p_°f
^∞p°g
S>k]$Z
QyX$p
6973
5660
4628
5581
(4) kfidp__ue ‚r[õ$pAp° A¨N° :
fpƒeA° ]$uhp_ ]$a[f ≈._.¨ 2105 \u 4 \u Sy >gpB, 1901 _p fp°S> A°L$ afdp_ blpf
`pX$u ≈l°f L$f°gy¨  L°$ fpƒedp¨ AdyL$ Ïesº[Ap° OZu S> ‚r[qõ$[ A_° kﬁdp_hp ep°¡e R>° . S>°_°
rhi°j kNhX$[pAp°  dmhu ≈°BA°. Apdp¨ Np°fMdY$u A_° L$p°egu_p dl¨[ ^Zazguep_p Mguap,
fpZ`yf cpep[ bX$u d°X$u dL$p_]$pf, dld]$Mp¨ afu]$Mp¨ MX$uep Mp_Óu, `ufTp]$p Mgaiplduep¨
hN°f°_p° kdph°i \[p° l[p°.
(415)
(5) ipl≈]$p_p g¡_ :
ipl≈]$p_p ]$f°L$ g¡_ D`f fpƒedp¨ D–kh S>°hy¨  hp[phfZ k≈Æe S>[y¨. iplTp]$p
i°fTydp_Mp_ A° bp y`  kpl°b_p lzgpdZp _pd° `Z ‚rk›^ l[p. [°Ap°_p ‚\d g¡_ 15 du
A°r‚g, 1899 _p fp°S> fp^_ y`f_p _hpb buıduÎgpMp__u Ly $¨hfu dybpfL$ kp\° \ep l[p. bu≈
g¡_ 6 Ã$u d°, 1899 _p fp°S> bp¨V$hp_p bpbu ]$fbpf i°f byg]¨$Mp__u `y”u flud bø[° kp\°
\e°gp ƒepf°  ”u≈ g¡_ h∆f b°Nd kp\° \e°gp.
Ap ]$f°L$ ‚k¨N° fpƒedp¨ Nfub ‚≈_° Aﬁ_]$p_ - h˜]$p_ L$fhpdp¨ Aph[y  ¨A_° fpƒedp¨
≈Z° Ap ‚kN¨° D–kh S>°hy ¨  hp[phfZ a°gpB S>[y¨.
(416)
(6) iplu `qfhpfdp ¨‚k¨Np° :
_hpb fkygMp__p ”u≈ g¡_ B.k. 1899 dp¨ fpƒe_p [p°jL$Qu dld]$Mp_
afu]$Mp__u `y”u Apeipbubu kp\° \ep –epf° fpƒedp¨ Ap_]¨$ - D–kh _y¨ hp[phfZ k≈Æey¨ l[y ¨.
Ap kde° kdN∞ hluhV$_u S>hpb]$pfu ]$ uhp_ `f Aphu l[u. Ap g¡_\u _hpb fkygMp__° b°
`y”p° A_° A°L$ y`”u \ep l[p. S>°dp¨ dp°V$p `y” dlpb[Mp__p° S>ﬁd 2 ∆ Ap°NÙ$, 1900 dp¨
bu≈ y`” blp]y $fMp__p° S>ﬁd 7 du A°r‚g, 1902 _p fp°S> \ep° l[p°. ƒepf°  y`”u_p° S>ﬁd 3 ∆
_h°Ábf, 1903 _p fp°S> \e°g.
Apd ip]$u `qfhpf_p ‚kN¨p° kde° kdN∞ fpƒe [°_° `p°[p_p°  [l°hpf L° $ ‚k¨N dp_u
DS>h[y¨ Ap kde° kdN∞ fpƒe_p hluhV$_u S>hpb]$pfu ]$uhp__p rif °  fl°[u.
(417)
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(7) [mph :
B.k. 1901 dp¨ qNf_pf [m°V$udp¨ ch_p\ `pk° ch_p\_y  ¨ [mph [•epf L$fhpdp¨
Aph°g. [°_y¨ D]$OpV$_ dy¨bB_p [°  kde_p Nh_Æf gp°XÆ$ _p°\Æ L$p°VÆ $_p lı[° L$fhpdp¨ Aph°gy¨. ch_p\
dq¨]$f `pR>m Aph°gp Ap [mph_° [•epf L$fhp `pR>m 6 gpM 11 l≈f 9012 L$p°fu_p°  MQÆ
\e°g.
(418)
(8) qNf_pf_p `N\uep :
Qy_ugpg kpfpcpB lS>f[_p kdeNpmpdp¨ qNf_pf `f `N\uep gNpX$hp_y¨ L$pd `|fp
h°N\u \ey  ¨l[y¨. [°dZ° `p°[p_p kde ]$fÁep_ Apif° 6000 S>°V$gp L$pmp `–\f_p `N\uepAp°
qNf_pf_u dyøe Vy¨$L$ ky^u gNpX$hp_y  ¨L$pd |`ZÆ Lf°g. B.k. 1902 ky^udp¨ A¨bp∆ ky^ u Ap L$pd
`lp¢Qu Ney  ¨l[y¨.
(419)
 Ly$]$f[u Apa[ kde° :
(1) ]y$ÛL$pm kde° :
B.k. 1899 - 1900 _y  ¨ hjÆ A° L$pfdp ]y$ÛL$pm_y  ¨ hjÆ l[y¨. kdN∞ L$pqW$ephpX$_p
""R>‡`_uep ]y$ÛL$pm'' (rh.k. 1956) _y  ¨cp°N bﬁey¨ l[y .¨ Ap ]y$ÛL$pm° fpƒe_u M°[u, A\Æ[¨”,
`iy^ _ A_° ‚≈_u kyM-ip¨q[_° lZu gu^p l[p.
Ap R>‡`_uep ]y$ÛL$pm_p M‡`fdp¨ fpƒe_p A_°L$ gp°L$p° A_° rhipm `iy^ _ lp°dpB Nep
l[p¨. S| >_pNY$ fpƒeA° Apdp¨\u bQhp Mpk Ïehı\p L$f°gu. Ap dpV°$_u [dpd S>hpb]$pfu ]$uhp_
Qy_ugpg [°dS> _peb ]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe Tpgp `f l[u. Ap dpV°$ fpƒeA° kp• ‚\d
(1) N∞pÁe rhı[pfp °dp¨ \[u gy¨V$apV$ _°  AV$L$phhp L$X$L$ `NgpAp°  cepÆ l[p¨. Ap
D`fp¨[
(2) fpƒedp¨ `iy D`f_p°  QfuepZp (QfuepZ) h°fp° `Z dpa L$ep£ l[p°.
(3) fpƒeA° Ap L$pfdp¨ ]y $ÛL$pmdp¨ Nufdp¨\u Opk dmu fl°  [°hu Mpk ≈°NhpB L$fu
l[u.
(4) fpƒeA° Ap hjp£dp¨ kfL$pf `pk°\u L°$ Aﬁe fpƒe `pk°\u L$p°B ]°$hy  ¨L$ey Ø  _ l[y¨. Ap
kde_p OZp¨ fpƒep°  L$fS>]$pf b_°gp `f[¨y  S| >_pNY$_y ¨  A\Æ[¨” L$fS>]$pf bﬁey ¨ _
l[y .¨
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(5) Ap kdN∞ hjÆ ]$fÁep_ 16222 dp_hu A_° 30221 `iyAp°_p d©–ey \ep l[p.
lh° d©–eyAp¨L$ h^° _lv [° dpV° $ fpƒeA° OZu S> [L°$]$pfu fpMu l[u.
(6) fpƒe `p°[p_p kp^_p°, `p°[p_y¨ [¨”, `p°[p_u Mpk Ïehı\p A_° hluhV$_u Ly$_°l
^fph[p fpƒe_p ]$uhp_ Qy_ugpg kpfpcpB - _peb ]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe
ky¨]$f∆ Tpgp_° L$pfZ° Ap Ly$]$f[u Apa[dp¨\u DNfu iL$hp dpV°$ S>°  ıhq_cÆf
Ïehı\p Dcu L$f°gu, [°_u ‚i¨kp ]°$i_p L°$qﬁ÷e ]y $ÛL$pm kqdq[_p Aq^L$pfu
dp°V$kÆ_°  `Z L$f°gu.
(7) Ap ]y $ÛL$pmdp¨\u DNfhp fpƒeA° ‚≈ L$ÎepZ A_° fpl[ dpV°$ 1971091
S>°V$gp Í$q`ep_p°  MQÆ L$f°gp°.
]y$ÛL$pm kde° fpƒe_p ]$uhp_p °_u hluhV$u Ïehı\p_u My]$ cpf[_p hpBkfp°e gp°XÆ$ L$TÆ_°
cpfp°cpf ‚ki¨p kp\° L$f°g.
(420)
(2) ]y$ÛL$pm\u bQhp dpV° $ fpƒeA° Ap kde° Mpk afdp_ blpf `pX$u Qpf S>°V$gp dl“h_p
Ap]° $ip°  blpf `pX° $gp [°  dyS>b lh°\u.
(1) M°X| $[p°A° b° hjÆ ky^ u Qpg° [°V$gp°  Opk - A_pS>_p°  kN¨∞l L$fu fpMhp°.
(2) ApL$piu M°[u_° b]$g° r`e[_p kp^_p° h^pfhp.
(3) Ly$hpAp°_u k¨øep h^pfhu. _hp L y $hpAp°  b_phhp [\p Sy>_p kdfphhp.
(4) b° hjÆ Qpg° [°V$gp° Opk - A_pS>_p° S>’\p°  fpƒe kfL$pf°  `Z A_pd[
fpMhp°.
(421)
(3) ]y$ÛL$pm fpl[ :
B.k. 1899 - 1900 _p ]y $ÛL$pm kde° fpƒe_p M°X$y[p°_u ]$e_ue ır\r[_° ›ep_° fpMu
fpƒe_p hluhV$u[¨”A° fpƒe_p M°X|$[p°  `f_p ]° $hpAp°dp¨ OZu S> D]$pf[p ]$pMhu. [°dp¨ Ry >V$R>pV$p°
Ap`u l[u. _p¢^Zu h°fp° dpa L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°. Ap D`fp¨[ M°[u_p rhL$pk dpV°$ M°[ kp^_p°
Mfu]$hp dpV°$ M°X|$[p°_°  gp°_, r^fpZ hN°f° `Z fpƒe kfL$pf°  Ap`hp_y  ¨iÍ$ L$f°gy .¨ Apd R>‡`_uep
]y$ÛL$pm D`f M°[u [\p M°X|$[p°_°  bQphhp fpƒe_p [¨”A° k¨r_õ$ ‚epkp°  L$f°gp. hmu Ap hj£
rhOp°V$u (fp°L$X$dp¨ dl°kyg g°hp_u ‚\p) h°fp°  `Z dpa L$fpep°  l[p°. `iyAp°  D`f g°hpdp¨ Aph[p
h°fpAp°  `Z dpa L$fhpdp¨ ApÏep l[p. dkhpX$u, dy ¨R>uh°fp°  hN°f°dp¨ `Z fpl[ L$fu ]° $hpdp¨
Aphu.
(422)
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 Apr\ÆL$ n°”° :
(1) ky^ pfp :- Ap^yq_L$uL$fZ_p ‚epkp° :-
[–L$pgu_ kde° _hpb° A_° ]$uhp_° A\Æ[¨”_° h^pf° kyÏehqı\[ A_° dS>by[ L$fhp dpV°$
OZp¨ dl–h_p `NgpAp° cf°gp. B.k. 1901 _u A¨]$f [°Z° Ofc°Zu Mp[y  ¨iÍ$ L$fu [°dp¨ g°hX$-
]°$hX$ _u rhN[p°  gMhp_u iÍ$ L$fu. Ap D`fp¨[ g°S>f byL$ gMhp_u `Z iÍ$ L$fpB. Ap°X$uV$_° h^pf°
q_eqd[ A_° kyr_rÚ[ L$fpÏey .¨ Ap D`fp¨[ fpƒeA° h°fphm_p h°`pfuAp°_° 15 hjÆ `l°gp
L$p°B`Z ‚L$pf_u ≈du_Nufu hNf _pZp¨ ^uepØ  l[p¨. [°_p L$p°B rlkpb qL$[pb l[p _lv. [°  Sy>_p
rlkpbp°  `Z [`pkhpdp¨ ApÏep. Ap kp\° S>L$p[_p r_edp°  h^pf° ı`Ù$ b_phpep. Apd _hpb
fkygMp_ A_° ]$uhp_° _pZp[¨”_p Ap^yq_L$uL$fZ_p OZp¨ ‚e–_ L$f°gp.
(423)
(2) L$p°-Ap°`f°V$uh æ°$X$uV$ kp°kpeV$u :
fpƒe_u ‚≈_u A`°npAp°  A_° gpNZuAp°_°  ›ep_° fpMu [°dS> Mpk L$fu_° M°X|$[p°  [°dS>
M°[u_p D–L$jÆ  dpV°$ Ap kde° Mpk `NgpAp° cfhpdp¨ Aph°gp. B.k. 1903 dp¨ L$p°-Ap°`f°V$uh
æ°$X$uV$ kp°kpeV$u A°ºV$ `kpf L$fhpdp¨ Aph°g. [° Aﬁhe° S| >_pNY$ fpƒe_p¨ NpdX$pAp°dp¨ M°X| $[p°  A_°
L$pfuNfp °  dpV° $ klL$pfu dX¨$muAp°  ı\p`hpdp¨ Aphu l[u. A_° [°_° Mpk _pZpL$ue ≈°NhpBAp°
Ap`hpdp¨ Aph°gu.
(424)
(3) L©$rj AphL$ h^pfhp A¨N° :
Qy_ugpg kpfpcpB lTf[ ƒepf°  B.k. 1893 dp¨ ]$uhp_ [fuL° $ Aph°gp –epf\u S> [°Z°
fpƒedp¨ M°X$pD S>du__y  ¨‚dpZ h^° A_° Ap S>du__° `yf_u tkQpB_u kNhX$[pAp°  dmu fl°  [°hp
l°[y\u OZp ky^ pfpAp°  L$f°gp. B.k. 1893 \u ]$uhp_° _]$uAp°  D`f _p_p-_p_p b¨^p° bp¨^hp_u
iÍ$Ap[ L$fph°gu L° $ S>°_p° gpc M°[ugpeL$ S>du__° dmu fl°. Ap dpV°$ [°Z° NXy $ `pk° d°Og _]$u `f,
MX$uep `pk° h∞S> _]$u `f, Mp¨cp `pk° kfıh[u _]$u `f b¨^  bp¨^hp_u ep°S>_p [•epf L$fu. `f¨[y
[°dp¨ Mpk kam[p dmu _ l[u. bp]$dp¨ B.k. 1899-1900 dp¨ ]y$ÛL$pm `X$[p fpƒe_p M°X| $[p°_°
tkQpB_u qL≠ $d[ kd≈Zu Ap kde° `Z ]$uhp_ [fuL° $ Qy_ugpg kpfpcpB S> l[p. [°Z° B.k.
1902 _p A¨]$pS>`”dp¨ Mpk ≈°NhpB Dcu L$fu fpƒe_p Sy >]$p - Sy >]$p dlpgp°dp¨ OZu Mfu _]$uAp°
`f b¨^ bp¨^hp rhi°j _pZp¨_u kNhX$ L$fu Ap`u l[u. [°  dyS>b fpƒe_u M°[ugpeL$ S>du__°
tkQpB_p°  gpc dm° A_° fpƒe_u AphL$ [°_p ‹pfp h^° [°hp l°[y\u fpƒe_p 8 dlpgp°dp¨ Apif°
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19 _]$uAp°  `f _l°fp° bp¨^hp_u L$pdNufu iÍ$ L$fpB. Ap ‚L$pf_u L$pdNufu_° L$pfZ° B.k. 1902
dp¨ fpƒe `pk° M°[ugpeL$ S>du_ 4,66,592 A°L$f S>°hu fl°hp `pdu l[u.
(425)
(4) Nuf_u AphL$ :
Nuf_p°  S>¨Ng ‚]° $i [°_y¨ Bdpf[u gpL$Xy, [°dp¨ °`]$p \[y  ¨Opk hN°f°_° L$pfZ° B.k. 1899-
1900 _p ]y$ÛL$pmdp¨ fpƒe_° OZu fpl[ dmu l[u. Ap Ly $]$f[u Apa[ kde° Nuf_y¨ S>¨Ng
`iyAp°_p _ucph dpV°$ MyÎgy ¨  fMpey¨ l[y .¨ –ep¨ `iy Opk Qfhp dpV°$ S>B iL$[p. Ap D`fp¨[ gp°L$p°_°
Ap ]y $ÛL$pm kde° AdyL$ kde° gpL$Xy¨$ gB Aphhp_u Ry>V$ `Z Ap`hpdp¨ Aphu l[u. Apd Nuf A°
]y$ÛL$pm kde° fpƒe_u ‚≈ dpV° $ ApqihpÆ]$Í$` y`fhpf \ey  ¨l[y .¨
`R>u_p kdedp¨ Nuf_u D`ep°Nu[p_° ›ep_° gB ]$uhp_° OZp¨ ky^ pfp L$f°gp. Nuf_u AphL$
fpƒe dpV°$ Myb S> D`ep°Nu fl°[u ]y $ÛL$pm_p hjp£  bp]$ B.k. 1902 Nuf_u AphL$ gNcN
42,000 Í$q`ep S>°hu \hp `pdu l[u.
(426)
(5) `–\f_u MpZp° :
S| >_pNY$_p Xy ¨ $Nfpm rhı[pfp °dp¨ `–\fp°  _uL$mu iL° $ [°hu OZu S>du_p° l[u. fpƒeA° Ap
`–\f_u MpZp°hpmu S>du__y  ¨gugpd L$fu OZu D`S> °`]$p L$fu l[u. Ap D`fp¨[ B.k. 1900 \u
A°L$ lzL$d `kpf L$fu `’\fp°_u r_L$pk `f S>L$p[h°fp°  gp]$u [°_u hkygp[ Ïehqı\[ A_° q_eqd[
\[u fl°  [°hy¨  [¨” Dcy L$ey Ø. B.k. 1900, 1903 A_° 1904 dp¨ `–\f_u MpZp°_p rhL$pk A\£
Ry >V$p - R>hpep lzL$dp° `Z L$fhpdp¨ ApÏep. Apd `–\fp°dp¨\u `Z fpƒe Ap kde\u q_eqd[
AphL$ d°mh[y¨ \ey¨ l[y¨.
(427)
(6) L$` pk D¤p°N :
fpƒedp¨ L$`pk_y¨ rh`yg ‚dpZdp¨ D–`p]$_ \[y¨ l[y .¨ L$`pk_u _uL$pk `Z fpƒe L$f[y ¨.
Ap L$`pk dpV°$ OZp¨ Mfp ∆_vN ‚°k `Z fpƒedp¨ Dcp \ep l[p. B.k. 1902 ky^udp¨ kdN∞
fpƒedp¨ 15 S>°V$gp ∆_vN ‚°k L$peÆf[ l[p¨. Ap D¤p°N_p rhL$pk dpV°$ fpƒe S>du_ da[dp¨
Ap`[y .¨ A_° L$ıV$d X$ÈyV$udp¨ `Z lmhpi L$fu Ap`[y .¨ hmu ∆_vN ‚°k_p dpguL$_°  fpƒedp¨
L$p°B`Z S>¡epA°\u L$`pk Mfu]$hp_u Ry >V$ `Z A`p[u. Ap_° L$pfZ° Ap D¤p°Ndp [°_u
B≈fpiplu `°]$p \[u l[u. [°_°  ]y $f L$fhp A_° fpƒe_u AphL$ h^u fl°  [° dpV°$ B.k. 1903 A_°
B.k. 1904 dp¨ L°$V$gpL$ ky^pfpAp°  L$fu Ap ‚L$pf_u kNhX$[pAp°  ‚°k_p dpguL$_°  Ap`hp_y¨ b¨^
L$fpey  ¨l[y .¨
(428)
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(7) L$p°g°S> MQÆ :
Ly$]$f[u Ap`[uAp°  A_° ]y$ÛL$pm_p kdeNpmpdp¨ `Z cÏe blpDÿu_ L$p°g°S>_y ¨ L$pd
fpƒeA° Qpgy fpøey¨ l[y¨. ]$uhp_, _peb ]$uhp_ A_° h∆f_u kyTbyT\u Ap L$pd A° ]y$ÛL$pm fpl[
`°V° $ Qpgy fpMu_° fpƒe_u ‚≈_° A_° fpƒe_p A\Æ[¨”_° ]y$ÛL$pm kde° `Z V$L$phu fpøep l[p. Ap
L$p°g°S>_p bp¨^ L$pd_p° MQÆ Apif° Í$p. 2,03,544 S>°V$gp° \hp `pÁep°  l[p°.
Ap kdedp¨ `p°fb]¨$f `pk°  ` u. A°ﬁX$ Ap°. ıV$udf L¨$`_u_u ıV$udf ""M°]$uh'' Xy$bu Ne°gu.
[°dp¨$ fl°gp° dp°V$p° O¨V$ fpƒeA° d°mhu [°  O¨V$ L$p°g°S>dp¨ d|L$hpdp¨ ApÏep°  l[p°. Ap O¨V$ `Z qhqiÙ$
l[p°.
(429)
(8) duW$p_p D–`p]$_ A¨N° :
L$pqW$ephpX$dp¨ \[y¨ duWy¨$ rb∞qV$i kfL$pf_p qhÍ$Ÿ [\p rb∞qV$i kfL$pf_u duW$p_u D`S>_°
_yL$ip_ L$f°  [°hu fu[°  rb∞qV$i dygL$dp¨ S>B iL°$ _lv [°V$gp dpV°$ L$pqW$ephpX$_u hı[u_p M` kpÍ$
L$pqW$ephpX$dp¨ \[p¨ duW$p_° _ueddp¨ fpMhp_u L$pqW $ephpX$_p fp≈Ap°_u afS> [\p khp£` fu
kfL$pf_p lL$ L$b|g L$fu kı¨\p_ S|>_pNY$_p hpgpip_ _hpb kpl°b blp]y$fMp_∆A° _uQ° ‚dpZ°
L$fpf L$f°  R>° .
""Adpfp k¨ı\p_dp¨ duW$p_p° `pL$ lpg \pe R>° [° ≈fu fpMiy,¨ `Z L$pW$uehpX$ ‚p¨[dp¨ S>
M`_° dpV°$ S>°V$gy¨ duWy¨$ ≈°BA° [°_p L$f[p¨ h^pf°  duWy $¨ `L$hhp A\hp L$pY$hp ]° $iy  ¨_lv.
Adpfp kı¨\p_dp¨ ApS> ky^ u aº[ Okuey  ¨ A°V$g° ]$fuep [\p Ly $hp_p `pZu\u duWy ¨$
`L$hhpdp¨ Aph° R>°  [°dS> `L$phhpdp¨ Aphi° A_° Adpfp kı¨\p_dp¨ hX$pNÍ$¨ duWy¨$ `L$phhpdp¨ _lv
Aph°.
Adpfp kı¨\p_dp¨\u ]$fuep fÌ[° duWy¨$ aº[ Adpfp kı¨\p__u A°L$ S>Np°\u Adpfp
kı¨\p_dp¨ bu∆ S>Np°A°S> gB S>hpdp¨ Aphi° _° [°h°  ‚k¨N° Adpfp kı¨\p_ [fa\u Mkyk_
b]¨$p°bı[ L$u^p `R>u dp°L$ghpdp¨ Aphi°. A°L$ S>Np°\u bu∆ S>Np° ]$fuAp fı[° L$p¨B `Z duWy¨$ gB
S>hp_u Mp_Nu dpZkp°_° b¨^u L$fhpdp¨ Aphi°. Adpfp k¨ı\p_ [pbp_u dpR>udpf_u lp°X$uAp°
Adpfp kı¨\p__u L$p°B S>Np°  R>p°X$[u hM[° Mf°V$Mfp dpR>gp¨_° duWy¨$ QX$phhp_p L$pd kpÍ$ ]$f°L$
lp°X$udp¨ `√Qui dZ ky^ u duWy¨$ gB S>B iL°$, A_° rb∞V$ui kfL$pf_u duW$p_u S>Np[ Ap`u_° [°
bpb[_p rb∞V$ui `fhp_p qkhpe L$pW$uehpX$_u blpf_u S>NpAp°\u ]$fuep fı[° Aph°gy¨ duWy¨$
Adpfp kı¨\p_dp¨ D[fhp ]° $hpdp¨ _lv Aph°.
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D`Îep L$fpf Adpfu [dpd ≈[_u f•e[ `pm° [°_p S>hpb]$pf AdpÍ$¨ fpƒe R>°, A_°
L$pqW$ephpX$_u blpf S>du_ fı[° bu≈ `ffpƒedp¨ A\hp rb∞V$ui BﬁX$uepdp¨ L$pW$uhpX$_y¨ duWy¨$
S>°V$gp°  b_u iL°$ [°V$gp° ‚e–_ L$fu S>[y¨ b¨^  L$fhpdp¨ Aphi°.
Adpfp kı¨\p_dp¨ lpg S>° duW$p_p ANfp°  R>°  [° h^pfhpdp¨ _lv Aph° A\hp [°dp¨ L$p¨B
dp°V$p° a°fapf L$fhpdp¨ _lv Aph°, A\hp L$p°B _hp ANfp°  A\hp duWy¨$ `pL$u iL° $ [°hu S>Np° Mp°ghpdp¨
_lv Aph°, A\hp L$p °B ANf L°$ duWy¨$ `pL$u iL° $, [°hu S>Np°dp¨ a°fapf L$fhp_u A\hp [°dp¨ h^pfp°
L$fhp_u L° $ Mp°ghp_u `fhp_Nu L$pW$uephpX$_p `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ kpl°b dpfa[ dy ¨bB kfL$pf_u
‚\d\u d¨Sy >fu d°mÏep qkhpe Ap`hpdp¨ _lv Aph°.
Adpfp kı¨\p_ dpl°_p duW$p_p ANfp°  [\p Ap` Ly $]$f[u duWy $¨ `pL$hp_u S>NpAp°  Nd$° [°
hM[° L$pqW$ephpX$_p `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ kpl°b [\p ApkuıV$¨V$ `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ kpl°b ≈°B
iL$i°, A_° Adpfp kı¨\p_dp¨ duW$p\u \[u D`S> [\p M`[ k¨b¨^u [dpd bpb[p°  qhi° `yf°` yfu
Mbf ƒepf°  ƒepf° dp¨Nhpdp¨ Aphi° –epf° –epf°  [°Ap°  kpl°b [fa `yfu `pX$hpdp¨ Aphi°.'' [p. 5
Sy >gpB k_° 1883 Bıhu, dy y .¨ fpS>L$p°V$.
(430)
D`fp°º[ L$fpf Ap kde_p S| >_pNY$ fpƒe_p _peb ]$u$hp_ bp`pgpg dpZ°L$gpg_u
klu\u L$fhpdp¨ Aph°g. bp`pgpg dpZ°L$gpg A° cph_Nf_p _pNf N©lı\ l[p. [°dZ°
S| >_pNY$dp¨ _peb ]$uhp_ [fuL° $ Myb S> dl“h_u c|qdL$p cS>hu l[u.
(431)
(9) h°fphm b¨]$f :
h°fphm b¨]$f Ap kde° kp•fpÙ≤$_p rhL$rk[ A_° Ap^yr_L$ b]¨$fp°dp¨ A°L$ NZp[y ¨ l[y¨.
B.k. 1903 dp¨ cph_Nf h°fphm A_° ≈d_Nf S>°hp b]¨$fp°\u gpMp° Í$q`ep_u Apep[ _uL$pk
\B l[u. B.k. 1903 dp¨ cph_Nf\u 221 gpM, h°fphm\u 44 gpM A_° ≈d_Nf\u 22
gpM_p° h°` pf \ep°  l[p°.
(432)
 fiepeL$ue :
(1) fpS>ı\p_uL$ cpep[u A]$pg[p° b¨^ :
1 gu A°r‚g, 1899 \u fpƒedp¨ fS>ı\p_uL$ A]$pg[ b¨^ L$fhpdp¨ Aphu [°_u S>¡epA°
[°_p L$pep£  A_° k—pAp°  lSy >f A]$pg[_° kp¢` hpdp¨ ApÏep. [°  S> fu[° cpep[u A]$pg[p°  `Z b¨^
L$fpB A_° [°_u k—p [\p L$pep£  apd£V$ fpS>‚L$fZu A]$pg[_° kp¢`hpdp¨ Aph°gp. Ap b¨_°
a°fapfp°_p° Adg 16 du S| >_, 1899 \u iÍ$ L$fu ]°$hpdp¨ Aph°gp°. fpƒedp¨ S>du_ [\p [°_p
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lΩ$p°_° gB S>°  rhhp]$pı`]$ L° $kp° l[p, [°_p TX$`u _uL$pg dpV° $ fpƒe‚L$fZu A]$pg[_y  ¨L$pd Oœ¨ S>
AN–e_y¨ b_u f y¸ ¨  l[y¨. Apd ﬁepe[¨”_° h^pf° Ap^yq_L$ A_° TX$`u b_phhpdp¨ Aph°gy¨.
(433)
(2) S>°g_p hluhV$ A¨N° :
A–epf ky^u S>°g_p rlkpb - qL$[pb AgN\u fpMhpdp¨ Aph[p°  _ l[p°. S>°g_p° rlkpb
dlpg_p rlkpb kp\° S> fMp[p°. Ap\u S>°g rlkpb_p MQÆ_p Ap¨L$X$pAp°  _Ω$u \B iL$[p _lv.
Ap\u 1 gu k‡V° $Ábf, 1900 \u ApqkıV$¨V$ `p°guk kyr‚ﬁV°$ﬁX° $ﬁV$ S>°g_p hX$p [fuL° $ _udhpdp¨
ApÏep. lh°\u S>°g_p° [dpd rlkpb Ap Aq^L$pfu `pk° fl°[p°. Apd S>°g_p° A°L$ AgN rhcpN
fQu [°_p hluhV$_° h^pf°  ky÷Y$ A_° Ïehqı\[ b_phhpdp¨ Aph°g.
(434)
 kpdp∆L$ n°”° :
(1) h°W$‚\p _pby]$ :
d›eeyN_u Nygpdu ‚\p S>°hu Ap h°W$‚\p `f fpƒedp¨ B.k. 1883 \u ‚r[b¨^  d|L$hpdp¨
Aph°g. Apd R>[p¨ AdyL$ ı\mp°A° lSy> `Z kdpS>_p ]$bpe°g, L$QX$pe°gp hNÆ_p gp°L$p°  `pk° h°W$
L$fphhpdp¨ Aph[u. B.k. 1899 \u [°_p `f_p ‚r[b¨^ _° h^pf°  L$X$L$ b_phhpdp¨ Aph°g. lh°\u
h°W$ ‚\p N°fL$pe]° $kf NZp[u [°hp gp°L$p° kpd° L$p_y_u L$peÆhplu L$fhpdp¨ Aph[u. Ap D`fp¨[
NpdX$pdp¨\u NpX$pAp°  g°hpdp¨ Aph° [p° [°_y¨ cpXy¨$ `Z Ap`hp_y¨ _Ω$u L$fpey .¨
(435)
(2) bpmg¡_ A¨N° :
S| >_pNY$ fpƒedp¨ Ap ]$uhp__p kdeNpmp ]$fÁep_ Ap OZp°  S> kpfp° rhQpf hl°[p°  \ep°
l[p°. [–L$pgu_ kde° kdpS> ky^pfL$ A°hp frhi¨L$f A¨≈fuepA° S| >_pNY$dp¨ A°L$ rhQpf fSy > L$ep£
L°$ bpmg¡_ A° ep°¡e _\u A_° bpmpAp°_u Jdf ]$k hjÆ_u \pe –epfbp]$ S> [°_p rhhpl$ \hp
≈°BA°. S| >_pNY$_p rinu[ kdpS> A_° _pNf Ly$Vy¨$bp° D`fp¨[ ]$uhp__° `Z Ap hp[ ep°¡e gpNu
l[u. B.k. 1902 \u Ap A¨N° fpƒedp¨ ÷Y$ L$peÆ  \e°gy .¨ ≈° L° $ Í$qY$Qyı[ kdpS>dp¨ Ap ky^ pfp°
gphhp°  Myb S> L$`fp° l[p°. Apd R>[p¨ fpƒedp¨ Ap kpfp rhQpf_p°  qıhL$pf \ep_y  ¨ ≈°hp dm°
R>° .
(436)
 A¨[ :
Qy_ugpg kpfpcpB lTf[° S|>_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $ b° dyÿ[dp¨ L$pd L$f°gy .¨ B.k.
1893 dp¨ ]$uhp_ lqf]$pk rhlpfu]$pk f≈ `f Nep –epf°  A_° B.k. 1899 dp¨ bl°Qf]$pk_u
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q_h©—u bp]$ Ap kdeNpmp ]$fÁep_ S| >_pNY$ fpƒedp¨ fpS>L$ue L$V$p°L$V$u_p A_°L$ ‚k¨Np° Dcp
\e°gp. Apd R>[p¨ ]$uhp_° fpƒe_u ‚r[õ$p_° Ap¨Q _ Aph° [°_p°  øepg fpøep°  l[p°.
i°fS>dp_Mp__y  ¨ Qpqf‘e, A°d]$Mp__p L$ph[fpAp°  hN°f°  b_php°\u _hpb Qv[u[ l[p. hmu
B.k. 1903 dp¨ fpƒe_p Ap^pfı[¨c [°hp _peb ]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe ky]¨$f∆ Tpgp ]$uhp_`]$
R>p°X$u fpS>L$p°V$ QpÎep Nep. Apd Aphu fpS>L$ue L$V$p°L$V$u kde° `Z ]$uhp_ Qy_ugpg kpfpcpB
lTf[° Myb S> Ly $_°l`|hÆL$ fpƒe_u S>hpb]$pfu _ucphu l[u. A¨[° [°Ap°  `Z B.k. 1903 dp¨
S| >_pNY$_y¨ ]$uhp_`]$ R>p°X$u QpÎep Nep l[p¨.
(437)
]$uhp_ Qy_ugpg_° B.k. 1903 dp¨ fpƒe_u MV$`V$_p gu^° fp∆_pdy  ¨Ap`hy¨ `X° $gy¨. 1 gu
Ap°NÙ$, 1903 _p fp°S> [°Ap° fpƒe_p ]$uhp_`]° $ Ry >V$p \B L$√R>dp¨ dyøe ]$uhp_ [fuL° $_u
S>hpb]$pfu kc¨pmhp gp¡ep l[p¨.
(438)
[°Ap° fpƒe_p lu[ dpV°$ A°S>ﬁku kpd° gX$hp_y `Z QyL$[p _lv. f°Îh°  `f A°S>ﬁku_p°  _lv
`f[¨y fpƒe_p°  A^uL$pf lp°hp° ≈°BA°. [°hy  ¨ [° ÷Y$`Z° dp_[p A_° Ap\u S> [°_° A°S>ﬁku kp\°
A\X$pdZ \[u.
(439)
‚≈ L$ÎepZ_° ‚p^pﬁe Ap`hp Ap ]$uhp_ kde_u `fhp L$ep Æ  hNf ApMp° ]$uhk ]$uhp_ ]$„[f°
b°ku ‚≈_p ‚Òp°_y¨ _ufpL$fZ gph[p. hluhV$ h^pf°dp¨ h^pf° ‚≈gnu L°$d b_u fl°  [°_p ‚e–_p°
[°Ap° k[[ kr¨_õ$ fu[°  L$f[p¨. ‚≈ L$ÎepZ dpV° $ kfL$pf L°$ A°S>ﬁku_° `X$L$pfhpdp¨ [° ºepf°e `pR>u
`p_u L$f[p¨ _lv.
(440)
]$uhp_ Ìepd∆ L©$ÛZhdpÆ
 S>fid :
L$√R>dp¨ dp¨X$hudp¨ y^ rmep dlp°Îgp_u gudX$phpmu Ap kp¨L$X$u i°fudp¨ L©$ÛZ]$pk cZipmu
fl°[p l[p. dl°_[y A_° M¨[ugu cp_yipgu (cZipgu) L$p°d_p Ap L©$ÛZ]$pk dp¨X$hu\u rh] ° $idp¨
S>[u L$p`X$_u Np¨kX$uAp°  bp¨^hp_y  ¨L$pd L$f°. gp°L$p°  [°_° ""c|gp°  cZipmu'' [fuL° $ S> Ap°mM[p.
A°L$bpSy > kdN∞ ]° $idp¨ 1857 _u ApN cc|L$u DW$u l[u. bfpbf [°hp S> kde°
L©$ÛZ]$pk_p `–_u Np°d[ubl°__u Ly$M° A°L$ y`” f–__p°  S>ﬁd \ep°. [p. 4-10-1857 _p fp°S>
S>ﬁd°g Ap bpmL$_y  ¨_pd l[y¨ ipd∆. æ$p¨r[L$pfu_p °  S>ﬁd æ$p¨r[L$pfu hjÆdp¨ S>. !
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bpmS>ﬁd_u Myipgu d_phhp_y  ¨ dp-bp`_p _kubdp¨ _ l[y¨. dp¨X$hudp¨ L©$ÛZ]$pk
cZipmu dpV°$ ∆h__y¨ NyS>fp_ Qgphhy¨ cpf° L$`Í$¨ b_u Ne°gy¨ ? L°$dL°$ Ap kde° ]$qfep qL$_pf°
S>lpS>dp¨\u Np¨kX$u D[pfhp QY$php_y  ¨ L$pd d¨]$udp¨ l[y¨. Ap\u [°Ap°A° `–_u [\p y`”_° dp¨X$hu
fpMu NyS>fp_ A\£ dy ¨bB_u hpV$ `L$X$u. 
(441)
 |`hÆ∆h_ :
ipd∆ (ipdy) lh° `p°[p_p S> rhı[pfdp¨ Aph°gu ""^|rmep r_ipm°'' cZhp S>hp
gp¡ep°. –ep¨ k¨ıL© $[_p `q¨X$[ c|c| `¨X$Èp∆ Ìepd∆_u N∞lZ isº[ [°dS> [°_p kı¨L© $[ ‚–e°_p
cph\u ApL$jp Æep. ^uf°-^uf°  [° kı¨L© $[dp¨ kpÍ$¨ A°hy ¨  op_ ^fph[p°  \ep°.
`f[¨y dyÌL° $guAp°_°  kp\° gB S>ﬁd°gp Ìepd∆ dpV° $ q]$hk°_° q]$hk° k¨OjÆ h^[p°  S>[p°  l[p°.
lSy> dp¨X$ ]$k hjÆ_p \ep li° –ep¨ dp[p Np°d[ubpB_u Ap¨Mp° duQpB NB. kNp hlpgpAp°_p
]$bpZ\u L© $ÛZ]$pk bu≈ gî L$fu afu dyb¨B S>[p°  fl° R>° . Ìepd∆ _p_udp¨_p klpf°  dp¨X$hudp¨
`p°[p_p°  AÊepk Qpgy fpM° R>° .
_hy¨ ≈Zhp_u AM|V$ ∆opkp hpQ__p°  b°l]$ ip°M, Ac|[`|hÆ  ep]$isº[ ^fph[p
Ìepd∆ dp°X$u fp[ ky^u i°fu_p _pL° $ Áeyq_qk`g ap_k_p AS>hpm° hp¨Q[p-gM[p. dp¨X$hu ApMy ¨
k|B Ney¨ lp°e –epf°  Ìepd∆_y dNS> op__u ep”pA° _uL$mu `X$[y  ¨ cZhpdp¨ Myb S> lp¨°qiepf
Ìepd∆_u op_ r``pkp k[¨p°jpe [° dpV° $ lpBıL$yg_p AÊepk A\£ [°d_° c|S> dp°L$ghpdp¨
ApÏep. 
(442)
c|S> lpBıLy$gdp¨ [° Vy¨$L$ kdedp¨ k¨ıL©$[ kprl–e A_° ÏepL$fZdp¨ `pfN¨[_p_° L$pfZ° Myb
S> gp°L$r‚e \hp `pÁep [°_u B√R>p bpm`Z\u S> k¨ıL© $[dp¨ ‚L$p¨X$ `q¨X$[ \B, b°qfıV$f \hp_u
l[u. ]$fÁep_ c|S> Mp[° Aph°gp dy¨bB_p ^_pYπ$e h°`pfu d\yfp]$pk gh∆ cpV$uep A° dy ¨bB
cZphhp_p°, fl°hp_p° b^p° MQÆ Ap`hp_y¨ _Ω$u L$f[p¨ Ìepd∆ h^y AÊepk A\£ dy¨bB S>hp
fhp_p \ep. Alv [°Ap°  rhÎk_ ipmpdp¨ ]$pMg \ep. bp]$dp¨ [°Ap°  A°rÎaﬁıV$_ lpBıL| $gdp¨ ]$pMg
\ep. Vy¨$L$ kdedp¨ S> [°Z° Alv_u ‚r[rÛW$[ riÛeh©r[ ""Np°Ly$g]$pk `pf°M ıL$p°gfri`'' d°mhu.
dy¨bB_p rinZ S>N[dp¨ rh¤p\w [fuL° $ Ap dp_ ‹pfp [°Ap°  QdL$[p f¸p.
]$fÁep_ 1874 - 1875 _p¨ hjp£  ]$fÁep_ dy¨bB Mp[° [° ]$ep_]¨$ kfıh[u _° dm° R>° .
S>°d_p\u [°Ap°  M|b S> ‚cpqh[ \ep. [°Z° Ìepd∆_° D`]°$i Ap‡ep°  L°$ ""]° $i rh]° $i c∞dZ L$fu
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kı¨L© $[ A_° kı¨L©$r[_p°  ‚Qpf L$fS>°''. Ap k¨]°$i [°_p ˘]$edp¨ D[fu Nep°. [°_°  Qqf”p\Æ L$fhp [°
kı¨L© $[dp¨ r_ y`ZÆ[p d°mhhp dX¨$u `X$Èp.
Ap kde° rb∞V$_\u rh‹p_ dp°r_ef°  rhrgeÁk dy¨bB Aph° R>° . [°_u B√R>p cpf[_p
kı¨L© $[_p rh‹p_ eyhp_p°_u d]$]$ gB kı¨L© $[ rhL$p°j fQhp_u l[u. dp° r_ef hugueÁk rb∞V$__u
Ap°ºkaXÆ $ eyq_hqkÆV$u$_p kı¨L© $[_p A›ep`L$ l[p.
 (443)
Ap kde ]$fÁep_ S> _prkL$ Mp[° kı¨L© $r[_p rh‹p_p°_u A°L$ kcp cfpB. ﬁeped|r[Æ
Np°` pgfph ]° $idyM_p A›en ı\p_° cfpe°gu Ap kcpdp¨ Ìepd∆_p Ïepøep_\u kp•  L$p°B
‚cpqh[ \ep. Ap\u ]° $idyM° `l°gp rb∞qV$i rh‹p_ dp°_ue°f rhrgeÁk_° Ìepd∆_u Ap°mM
Ap`u, [°_° Ap°ºkaXÆ $ gB S>hp cgpdZ L$fu. `f[¨y  Ap kde ]$fÁep_ Ìepd∆ ApeÆkdpS>_u
kN¨p\° cpf[ c∞dZ L$fu k¨ıL©$[ [\p k¨ıL©$r[_p ‚Qpf-‚kpfdp¨ gu_ l[p. _prkL$\u, `y_p,
Ad]$php]$, cÍ$Q, kyf[, L$piu, AgubpN, gplp°f, Ad©[kf, c|S>, dp¨X$hu hN°f° ı\mp°A° afu
kı¨L© $[_p° ‚Qpf L$ep£. ]$fÁep_ gX¨$_\u dp° r_ef rhrgeÁk_p°  `” Aph° R>° . [°Ap° Ìepd∆_° dpQÆ
1878 ` l°gp g¨X$_ Aphhp Mpk Apd¨”Z Ap`° R>° . 
(444)
 rh]° $idp¨ AÊepk A\£ :
Ìepd∆ g¨X$_ `lp¢Q° R>°  –ep¨ dp° r_e°f rhrgeÁk_p d]$]$_ui [fuL° $ L$pd L$fhp_p
dl°_[pZp¨ Í$ °`  [°_°  AW$hpqX$e°  khp `pDﬁX$ dm[p kp\° S> [°Z° [°_p° AÊepk `Z Qpgy fpøep°.
1879 dp¨ b°rgeg L$p°g°S>dp¨ ‚h°i d°mÏep°  A_° 4 hj£ ı_p[L$ bﬁep.
(445)
bp]$dp¨ [°Ap°  b° hjÆ `R>u Ap°ºkaXÆ $dp¨ b°qfıV$f - A°V$ - gp° _u `]$hu d°mh° R>° . [°_p\u
`∞cprh[ \e°gp dp°r_e°f hugueÁk° dy ¨bB_p Nh_Æf_° gøey¨ L°$ ""Ap [°S>ıhu eyhL$ dpV° $
riÛeh©r[_u kNhX$ L$fu Ap`hu.'' dy¨bB_p NhÆ_f°  Ap A¨N° L$√R>_p fpS>hu_y  ¨ ›ep_ ]$p°f[p¨
Ìepd∆_° riÛeh©r[ dm[u \B. `qfZpd° [°_u AÊepkL$ue ‚h©r[_° h^pf° h°N d˛ep°. [°_u op_
r``pkp h›e° S>[u l[u. h^y dprl[u - op_ d°mhhp_u c|M A°V$gu b^u [uh∞ \hp `pdu l[u L°$
lh°  [° rb∞V$__p rh‹p_p°_u h√Q° bp•s›^L$ QQpÆ  A_° ]$gugp°dp¨ `Z ^peyØ  r_ip_ `pf `pX$[p. [°Ap°
`p°[p_p op_\u ]° $i_u ‚r[ÛW$p_°  ‚L$pqi[ L$fhp dpN[p l[p.
gX¨$_dp¨ gpBX$__u ""fp°eg A°riepqV$L$ kp°kpeV$u'' hMZpe R>°. Ap kde° rh‹p_p°_p°
–ep¨ d°mphX$p°  \[p°. Sy >]$p - Sy>]$p rhjep°  `f –ep¨ QQpÆ  - ]$gugp° \[u. Ìepd∆ A° Alv rh‹p_p°_u
kcpdp¨ ""cpf[dp¨ g°M_L$mp_p° D]$e ""rhje `f rhj]$ QQpÆ  L$f[p [°_u –ep¨ cpf° ‚k¨ip \B.
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bp]$dp¨ [°Ap°  brgÆ_ Nep, ƒep¨ y`fp[–hrh¤p_u `qfje]$ ep°≈B l[u. S>°dp¨ Ìepd∆A° ""k¨ıL©$[ -
cpf[_u ∆h¨[ cpjp'' `f hL$[Ïe Ap`°gy¨ S>°_p cpf°  hMpZ \ep.
Ìepd∆_p klL$pf\u dp°r_e°f hugueÁk Myb TX$`\u k¨ıL© $[_p°  iÂ]L$p°j [•epf L$fu
iºep. Ìepd∆_u rh‹[p A_° cpf[ue k¨ıL© $r[ ‚–e°_p [°_p Alp°cph\u dp° r_e°f Myb ‚cpqh[
\e°gp. [°Z° Ìepd∆ dpV°$ L$l°gy¨ L° $ ""kı¨L©[_y¨ [p°  [°d_° cÏe op_ R>°  S>, `f¨[y N∞uL$ A_° g°qV$__p°
S>°  Ap]$fZue kdﬁhe Ap `q¨X$[°  L$ep£  R>°  [° A]π$cy[ R>° . [°hp° bu≈° L$p°B rh‹p_ dpfp ›ep_dp¨
_\u. cpf[dp¨\u Alv Aph_pf A° k¨ıL© $[_p ‚\d `¨qX$[ R>° .''
h√Q° \p°X$p kde dpV° $ [°  cpf[ Aph° R>° . `p°[p_u `–_u cp_yd[u_° gB [°Ap°  `f[ rb∞V$_
aepÆ. –ep¨ [°_° kyM]$ kdpQpf d˛ep L°B_f V° $Á`g° _Ω$u L$ey Ø  R>° . Ìepd∆_° b°qfıV$f_u `]$hu
A°_pe[ L$fhu. `]$hu d°mÏep `R>u afu \p°X$p hjÆ rb∞V$_dp¨ AÊepk A\£ Np˛ep bp]$dp¨ 29
hjÆ_u he° Ìepd∆ ]¨ $`[u `f[ cpf[ af°  R>° .
(446)
 cpf[ `f[ af° R>°  :
]°$i k°hp dpV°$ fpS>Ly¨Vy¨$bp°dp¨ Ìepd∆ ]$¨`r[ ≈Zu[p l[p. [–L$pgu_ hpekfp°e gp°XÆ$ X$afu_
A_° g°X$u X$afu_ cp_yd[ub°__u rh‹[p\u ‚cpqh[ \e°g l[p. A°L$ kde° ƒepf°  gp°XÆ$ X$afu_ -
g°X$u X$afu_ H]$p°f Aph°gp –epf°  Bﬁ]$p°f_p dlpfpZu kp\° hp[p°  L$fhpdp¨ dyÌL° $gu Dcu \B, L° $d L°$
A¨N°∞∆ - rlﬁ]$u - dfpW$u cpjp_y  ¨op_ ^fph[p L$p°B ""drlgp ]y $cprjeZ'' _u S>Í$qfep[ l[u. S>°
L$pd cp_yd[ubl°_° Myb S> kfm[p\u L$fu Ap`[p X$afu_ ]$¨`[u [\p Bﬁ]$p°f_p dlpfpZu Óud[u
cp_yd[u hdpÆ\u Myb S> ∞`cpqh[ \ep.
(447)
cpf[ ApÏep `R>u Ìepd∆ L© $ÛZ hdpÆA° dy ¨bB lpBL$p°V$Ædp¨ A°X$hp°L° $V$ [fuL° $ _p¢^ Zu
L$fphu. `f¨[y [°d_y  ¨d_ Ïehkpedp¨ _ l[y¨. [°_u B√R>p Ap ]° $i_p fpS> - fS>hpX$p¨Ap°_u ‚L©$r[
≈Zhp_u l[u. 1857 _p æ$p¨r[L$pfu hjÆdp¨ S>ﬁd°gp Ap ]°$i‚°du eyhp_ A° ≈Zhp dpN[p°  l[p°  L°$
"]° $i rh‡gh_p `\¨° hm° [p°  fS>hpX$p¨ L$p°_u [fa°Z L$f°  ? Ap\u [°Ap°  Sy >]$p - Sy>]$p fS>hpX$p¨Ap°_p
hluhV$[¨” kp\° ≈°X$pep. S>°dp¨ [°_°  A_°L$ L$X$hp-duW$p A_ychp°  \ep°.
kp• ‚\d Ìepd∆ f[gpd_p dlpfpZu_p ]$uhp_ bﬁep `Z budpfu_° L$pfZ° blz V$ºep
_lv. \p°X$p kde bp]$ AS>d°f_u A°S>ﬁkudp¨ hL$ugp[ L$fu. bp]$dp¨ 1892 dp¨ D]$e`yf_p fp≈A°
[°d_° Apd”¨Z Ap`[p [°d_p kgplL$pf [fuL° $ _udpep.
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 S|>_pNY$dp ¨]$uhp_ [fuL°$ :
–epfbp]$ b° hjÆ `R>u S| >_pNY$_p dysıgd _hpb° Ìepd∆_° ]$uhp_ [fuL° $ bp°gpÏep.
Ap A¨N° A°hy  ¨ L$l°hpe R>° Ap kde° A°S>ﬁku_p AdyL$ hqfõ$ Ar^L$pfuAp°_p°  Arc‚pe
A°hp° l[p°  L°$ dysıgd fpƒe_p°  ]$uhp_ dysıgd S> lp°hp°  ≈°BA°. [°\u fpƒe° b]$Í$]$u_ [•eb∆ A_°
AÂ]y $$gp dl°fAgu ^fdiu rhj° rhQpf°gy¨ `f[¨y  `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$ L$_Æg l¢L$p°L$ [°d_u [fa°Zdp¨
l[p _lv. ]$fÁep_ fpƒe_p kgplL$pf Óu d_kyMfpd k|eÆfpd r”`pW$u_u k|Q_p\u Ìepd∆
L©$ÛZhdpÆ_u _hpb kpl°b° ]$uhp_ [fuL° $ r_dœ¨L$ L$fu ]$u^u.
Ìepd∆ dy¨bB_p i°W$$ R>bug]$pk_p S>dpB l[p A_° R>bug]$pk d_kyMfpd_p rd” l[p.
[°\u blpDÿu_cpB_u kd¨q[\u d_kyMfpd° ]$uhp_`]$ dpV°$ [°d_p _pd_y  ¨ k|Q_ L$f°gy .¨ Ìepd∆
L©$ÛZ hdpÆA° [°_u S>¡ep_p° QpS>Æ  [pfuM 6-2-1895 _p fp°S> gu^p `R>u \p°X$p S> q]$hkp°dp¨ h∆f
blpDÿu_ cpB [\p _peb ]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe Tpgp kp\° [°d_° d[c°]$p°  k≈Æep. [°_p° ıhcph
`Z DN∞ A_° D[phmuep°  l[p°.
(448)
S| >_pNY$_p ]$uhp_ [fuL° $ 16 du ≈ﬁeyApfu, 1895 _p W$fph\u ApS>d lqf]$pk
rhlpfu] $pk_p fp∆_pdp bp]$ Mpgu `X°$gu S>¡ep `f [°Ap°_u r_dœ¨L$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap
q]$hk\u fpƒe_p dyøe q]$hp__u S>¡ep D`f `q¨X$[ Ìepd∆ L© $ÛZhdpÆ A°d.A°. b°fuıV$f-A°V$-gp°
_° _udhpdp¨ ApÏep l[p.
(449)
q]$hp_ [fuL° $ _udpep bp]$ [°  \p°X$p q]$hkp°  `R>u q]$hp_ [fuL° $_p°  QpS>Æ  kc¨pm° R>° . ]$ı[fyg
Adg _pd_p fpƒe_p N°T°V$dp¨ [°_u _p¢^  g°[p S>Zphpe°gy¨ L° $ My]$ph¨]$ Agu S>lp¨ _pd]$pf _hpb
kpl°bÓu, fkygMp_∆ blp]y$f_p Mpk afdp_\u ApS> fp°S> Ap°qak_p hM[ `R>u Ap k¨ı\p__p
dyøe q]$hp__p Ap lp°ÿp_p° QpS>Æ  6 Ã$u a°b∞yApfu, 1895 \u gu^p°.
(450)
 q]$hp_ [fuL°$_u L$pdNufu :
 tklp°_p riL$pf A¨N° :
Ìepd∆ L© $ÛZ hdpÆ  ƒepf°  lpS>f \ep [° S> q]$hk° lqf]$pk rhlpfu]$pk q]$hp_° Nufdp¨
rkl¨p°_p riL$pf D`f ‚r[b¨^ gp]$[p° d_pB lzL$d _hpb kpl°b_u df∆\u ≈l°f L$f°gp°.
Ap afdp__° Ìepd∆A° Qyı[`Z° `pmu b[phhp e\p\Æ ‚e–_ L$f°g Nufdp¨ tklp°_u
kø¨ep OV$[u S>[u lp°hp\u My]$ph¨]$ _hpb kpl°b_p Ap]°$i\u 6 hjÆ dpV° $ Nufdp¨ tklp°_p riL$pf `f
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‚r[b¨^  gp]$hpdp¨ Aph°g. S>°  q]$hk° Ap afdp_ \e°gy¨ [°  S> q]$hk° Ìepd∆ q]$hp_ [fuL° $ lpS>f
\e°g. Ap\u [°dZ° Ap bpb[_° Myb S> N¨cuf NZu, [°_u Adghpfudp¨ |`f[p°  øepg fpM°gp°.
 _p°L$fudp¨ N°fgpeL$ L$f[p¨ k≈ :
BıdpBg Bb∞plud _pdL$ Ïesº[ Mp[p_u _p°L$fudp¨ Lkyfhpf W$f[p¨ [° S| >_pNY$ il°f_u
blpf A°L$ hjÆ fl°hp_y¨ [°dS> k¨ı\p__p L$p°B`Z Mp[pdp¨ _p°L$fu `f _lv fpMhp_y¨ afdp_ \e°gy¨,
S>°  Ìepd∆ q]$hp_ [fuL° $ lpS>f \ep_p bu≈ S> AW$hpqX$e°  _peb ]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe ky ¨]$f∆
Tpgp_p Ap]° $i\u \e°g.
(451)
 b¨^ bp¨^ hp A¨N° :
Ìepd∆ q]$hp_ l[p [°  ]$fÁep_ S> `p°fb]¨$f A_° S|>_pNY$ fpƒe_u `fı`f kdSy >[u\u
`p°fb]¨$f [pbp_p dp^h`yf `pk° kpbmu _]$u `f (h°f) b¨^  bp¨^hp dpV°$_p V° $ﬁX$fp° dN¨phhpdp¨
Aph°gp. Ap L$pd dpV°$ fpƒe_p L$p°ﬁV≤$pºV$fp°A° `p°fb]¨$f fpƒe_p A°ﬁ∆_uef du. b°ﬁk__° V°$ﬁX$fp°
kugb¨^  L$hfdp¨ `lp°¨QpX$hp_p l[p.
[° dpV° $_y¨ afdp_ `Z q]$hp_ Ìepd∆ L© $ÛZ hdpÆA° 28 du dpQÆ k_° 1895 _p fp°S>
L$f°gy¨.
(452)
 A]$pg[_u L$pdNufu A¨N° ky^pfp° :
7 du A°r‚g, 1895 _p W$fph dyS>b 15 du A°r‚g k_° 1895 \u S| >_pNY$ ∆Îgp
A]$pg[ L$du L$fu [°_y¨ L$pd k]$f A]$pg[ kp\° c°mhu ]°$hpdp¨ ApÏey .¨ Ap\u lh°\u S>°  A`ugp° [\p
L°$kp°  lpg S| >_pNY$ ∆Îgp A]$pg[dp¨ \[u [°  15 du A°r‚g\u k]$f A]$pg[dp¨ \i°.
k]$f A]$pg[_p kfﬁepe^ui [fuL° $ fph kpl°b Nygpb]$pk gpg]$pk_° [\p k]$f
A]$pg[_p bu≈ ﬁepe^ui [fuL° $ fp.fp. L$fi_]$pk R>bug]$pk (b°fuıV$f A°V$ - gp°) _°  bu≈°
lzL$d \[p¨ ky^u _udhpdp¨ ApÏep l[p.
(453)
 A`ug_u dy][ A¨N° ky^ pfp°  :
S| >>_pNY$ ∆Îgp A]$pg[ L$du \B [°_y¨  L$pd k]$f A]$pg[dp¨ Qgphhp_y  ¨ W$fhp\u
ﬁepe^uip°_p q]$hp_u [\p ap °S>]$pfu a°kgp D`f ∆Îgp A]$pg[° A`ug L$fhp bpb[ k¨h[
1940 (B.k. 1884) _p A°ºV$ 1 gp_u 18, [\p ∆Îgp A]$pg[_p a°kgp `f A`ug L$fhp
bpb[_u L$gd-19 [pfuM 15 du A°r‚g k_° 1895 _p q]$hk\u S|>_pNY$ ∆Îgp A]$pg[_p
kb¨¨^ ° f]$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. A_° W$fphhpdp¨ Aph°g L°$ ﬁepe^uip°_p q]$hp_u [\p ap°S>]$pfu
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a°kgp D`f k]$f A]$pg[dp¨ A`ug L$fhp_u dy]$[ - 90 (_°hy¨) q]$hk_u A_° [°d_p `fQyfZ
lzL$dp°  rhÍ$›^ A`ug L$fhp_u dy]$[ 45 (r`ı[pgui) q]$hk_u NZhpdp¨ Aphi°.
(454)
 ip°L$ W$fph :
d°lfbp_ fp.fp. lqf]$pk rhlpfu]$pk ]° $kpB S|>_pNY$_p dp∆ q]$hp_ kpl°b_p° NB fp”uA°
_qX$ep]$dp¨ ıhNÆhpk \ep°  A° M°]L$pfL$ Mbf ≈Zu S|>_pNY$_p _hpb_° OZu ]$ugNufu \B l[u.
A° ]$ugNufu_u r_ip_u ]$pMg ApS>fp°S> 17 du Sy >_, 1895 _p fp°S> S| >_pNY$ il°fdp¨ kfL$pfu
b^p¨ Mp[pAp°_y¨ L$pd b¨^  fpMhp_p°  lzL$d Ap`hpdp¨ Aph°g.
Ap Mbf [pbp_p dlpgdp¨ S>°  q]$hk° `lp¢Q° [° q]$hk° kfL$pfu L$pd b¨^  fpMhy¨.
dflzd q]$hp_ kpl°b° gp¨bp hM[ ky^ u OZu hap]$pfu\u Ap fpƒe_u Ad|Îe k°hp
b≈hu_° My]$ph¨]$ kfL$pfÓu_p°  A_yN∞l [\p rhpk A_° ‚≈_p°  ‚°d `p]_ L$epÆ  l[p [°  `Z Ap
‚k¨N° ‚rk›^ fu[° S>Zphhpdp¨ Aph° R>° .
D`fp°º[ W$fph Ìepd∆ L© $ÛZhdpÆ  ƒepf°  q]$hp_ l[p –epf°  A°L$ c|[`|hÆ q]$hp__p r_^_
‚k¨N° kyep°¡e fu[°  L$fu q]$hp_ [fuL° $_u `p°[p_u ApNhu k|T ]$pMhu l[u. 17 Sy >_ 1895 _p fp°S>
D`fp°º[ W$fph `kpf L$fu [°Z° q]$hp__u dl—p ≈mhu fpMu.
(455)
 A¨[ :
S| >_pNY$dp¨ [°d_° fpS>fd[ A_° A¨N∞ °S> ıhcph_p° `qfQe \ep°. S| >_pNY$ fpƒe_p
]$uhp_`]° $ _udpep bp]$ [°Z° `p°[p_p hX$p°]$fp sı\[ A¨N∞°S> qd” d°L$p°_°L$u_°  S| >_pNY$ fpƒedp¨
A°guA°i_ k°V$gd°ﬁV$ Ap°qakf [fuL° $ _udœ¨L$ Ap`u. Ap\u fpƒedp¨ hQÆıh cp°Nh[p _pNf
dy–k]$uAp°_° Ap cZipmu_y  ¨‚cy–h NÁey  ¨_lv. _peb ]$uhp_ fpe∆ kpl°b A_° Ìepd∆ h√Q°
MV$fpN h›ep°. Ap TNX$p°  _hpb fkygMp_ ky^ u `lp°√ep°. _hpb_° \e°gu L$p_c¨c°fZu A_°
Ìepd∆_p ıhdp_u ıhcph_° L$pfZ° d_c°]$ k≈Æep°. A¨[° Ìepd∆_° Ry >V$p L$fhp S>Zphpey ¨. [°Ap°
ıhdp_`|hÆL$ `f[¨y  L$X$hpi\u Ry>V$p \ep. [°Z° dp¨X$ R> drl_p S| >_pNY$_u ]$uhp_Nufu cp°Nhu.
(456)
Ìepd∆_p fp∆_pdp rhi° A°d `Z d_pe R>°  L°$ A°L$ kde° Ìepd∆ kp\° d_kyMfpd
r”`pW$u A_° _peb ]$uhp_ fpe∆ kpl°b h√Q° DN∞ bp°gpQpgu \e°gu. S>°dp¨ Ìepd∆ _hpb
fkygMp_ rhje L¨$BL$ Okp[y ¨  bp°Îep S>° kdpQpf _hpb ky^u `lp°Q[p Ìepd∆_° R| >V$p L$fhpdp¨
Aph°gp.
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""]$uhp_ lqf]$pk ]° $kpB_u r_h©r[ bp]$ L$√R>_p cZipmu Ìepd∆ L© $ÛZ hdpÆ_u ]$uhp_
[fuL° $ _udœ¨L$ \B. `f[¨y  h∆f i°M blpDÿu_cpB [\p _peb ]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe Tpgp kp\°
d_d°m _ \ep°. [°dS> _hpb `Z i¨L$p_u _S>f° ≈°[p¨, [°\u Ìepd∆_° R> dpkdp¨ Ry >V$p L$fhpdp¨
ApÏep.''
(457)
A°L$ d[ A°hp°  `Z R>°  L° $ iÍ$Ap[_p kdedp¨ q]$hp__° A°S>ﬁku_p `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$
L$_Æg l¢L$p°L$ d]$]$Í$` \[p `f¨[y bp]$dp¨ Aph°gp L$_Æg l¢L$p°L$ kp\° [°d_° d[c°]$ `°]$p \[p q]$hp__°
L$pd L$fhy  ¨ L$`fy¨ bﬁey .¨ A¨[° d°L$p°_uL$u A_° _hpb fkygMp_∆A° Ìepd∆ hdpÆ_°  _p°L$fudp¨\u ]|$$f
L$fhp_p°  Ap]° $i Ap‡ep°. Apd dp” R> dpkdp¨ S> hdpÆ_° S|>_pNY$_u q]$hp_Nufu –eS>hu `X$u.''
(458)
A¨[° 14 du k‡V° $Ábf, 1895 \u ApS>d `¨X$u[ Ìepd∆ L© $ÛZ hdpÆ_° Ap fpƒe_u
_p°L$fudp¨\u dp°L|$$a L$fhpdp¨ ApÏep. _peb q]$hp_ BﬁQpS>Æ `yÍ$jp°[dfpe ky]¨$f∆ Tpgp_p Ap]° $i\u
Ap W$fph L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°.
(459)
`R>u\u 1897 \u 1930 ky^u rh]°$ip°dp¨ flu cpf[ue ıhp[¨‘e k¨N∞pd_u ‚h©r[Ap°dp¨
`p°[p_y  ¨∆h_ MQw _pM_pf Ap dlp_ycph_y¨ Ahkp_ ∆r_hp_p A°L$ Í$ddp¨ [p. 31-3-1930
_p fp°S> \ey¨. –epf° [°d_p `–_u cp_yd[u ` Z [°_u kN¨p\° l[p¨.
(460)
23-8-1933 _p fp°S> [°d_u ^dÆ`–_u cp_yd[u_y  ¨`Z ∆_uhp Mp[° Ahkp_ \[p [°_u
rdÎL$[ (q_hpkı\p_ Avenue William, Favor, No. 26, Geneva) [°d_u B√R>p
dyS>b kf]$pftkl fpZpA° 1-2-1936 _p fp°S> hrke[ L$fu BsﬁkV$ÈyV$ Ap°a kı¨L©$[ gpeb∞ °fu
`°qfk eyr_hrkÆV$u_°  Ap`hp_u Op°jZp L$fu. [°dp¨\u °` qfk eyr_hrkÆV$udp¨ ≈°X$p[p cpf[ue
rh¤p\wAp°_°  70000 ‰p¨L$_u ıL$p°gfiu` `Z dm[u \B.
(461)
[°dZ° `p°[p_u k¨`r[_y¨ _uQ° dyS>b ]$p_ ≈l°f L$ey Ø.
(1) rS>r_hp eyr_hrkÆV$udp¨ ]$f hjÆ kdpS>ip˜_° gN[p rhje `f_p dlpq_b¨^  dpV° $
10000 ‰p¨L$.
(2) Nfub ‰¢Q bpmL$p°_p ]$hp]$pÍ$ dpV°$ 10000 ‰p¨L$.
(3) kp°bp°_Æ eyr_hrkV$w dpV° $ Ìepd∆_u gpeb∞°fu_p 3100 y`ı[L$p ° .
(4) cpf[ue rh¤p\wAp°  dpV° $ ‰p¨kdp¨ 50000 ‰p¨L$.
(5) L$√R>dp¨ dp¨X$hu Mp[° lp°ı`uV$g dpV°$ 100000.
(462)
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[°d_p Aı\u 4 \u k‡V° $Ábf, 2003 _p fp°S> [°d_p S>ﬁdı\m dp¨X$hu Mp[° gphhpdp¨
ApÏep, –ep¨ ky^u [°Ap°_p Aı\u rS>r_hp_p k°ﬁV$ ƒep°S>Æ  kN¨∞lpgedp¨ kQhpe°gp l[p.
S| >_pNY$ fpƒe_p Ap rhriÙ$ ]$uhp_ fl°gp L°$d L°$ A–epf ky^u_p ]$uhp_p°_° `Npf °`V°$
dpkuL$ Í$p. 1200 S> dm[p ƒepf° fkygMp_° Ìepd L© $ÛZ hdpÆ_° dpkuL$ `Npf 1500 A`php_y ¨
iÍ$ L$f°gy¨. Ap D`fp¨[ ]$uhp_ dpV° $ dp_]$iÆL$ `p°ipL$ r_rÚ[ L$fpep°  R>X$p°, R>”, dipg hN°f°
`p°ipL$_p Qp°Ω$k ^p°fZ OX$hpdp¨ Aph°gp.
(463)
]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe ky¨]$f∆ Tpgp
B.k. 1895
 S>fid :
bpbu h¨i_p ı\p`L$ i°fMp__p d¨”u S>Nﬁ_p\ Tpgp_p cpB Í$÷∆_p `y” Adf∆_p
”Z `y”p° l[p. [°dp¨ Np°th]$∆ (1825-29) [\p H÷∆ ky¨]$f∆ l[p. [°  _hpb dlpb[Mp__p
bu≈_p flıe d”¨u l[p. _hpb B.k. 1877 dp¨ q]$Îlu ]$fbpfdp¨ S>hp_p l[p¨. –epf°  ky ¨]$f∆
h°fphm b¨]$f° A°L$pA°L$ budpf \B S>[p¨ _hpb° [°_u Ah°∆dp¨ [°_p dp” `¨]$f hjÆ_u he_p `y”
`yÍ$jp°[dfpe_° kp\° gu^p. _hpb r]$Îlu l[p –ep¨ S> ky ¨]$f∆_p°  ]° $lp¨[ \ep_p kdpQpf d˛ep.
[°\u [°Z° `yÍ$jp°[dfpe_° [°_p r`[p flıe d¨”u l[p. [°  `]$ `f r_eyº[ L$epÆ.
 |`hÆ∆h_ :
B.k. 1883 dp¨ [° lTyf AprkıV$¨V$ \ep. A_° [° S> hjÆdp¨ ]$uhp_ kpg°l rlﬁ]$u R| >V$p \[p
[°_°  _peb ]$uhp_ _udhpdp¨ ApÏep. Apd [°Ap°  B.k. 1883 \u B.k. 1903 A°d 20 hjÆ
ky^ u [° lp°ÿp `f f¸p¨.
(464)
 [°Z° `p°[p_p°  dp°V$pcpN_p°  L$peÆL$pm fpƒe_p _peb ]$uhp_ [fuL° $ `kpf
L$ep£  l[p°. k‡V° $Ábf, 1895 dp¨ [°Ap°  fpƒe_p dyøe ]$uhp_ [fuL° $ \p°X$p°  kde BﬁQpS>Æ  fl°hp `pÁep
l[p. fpƒe_p dyøe _peb ]$uhp_ b_[p `l°gp [°Ap°  dp” 15 hjÆ_u he° _hpb_p fkpgp kp\°
q]$Îlu ]$fbpfdp¨ lpS>fu Ap`u ApÏep l[p. _hpb dlpb[Mp_∆ bu≈ 1 gu ≈ﬁeyApfu, 1877
_p fp°S> q]$Îlu ]$fbpfdp¨ Ne°gp A_° –ep¨\u cpf[_p Sy >]$p Sy >]$p _Nfp°_y ¨  ‚hpk L$f°gp°. [° ‚hpkdp¨
[°d_u kp\° S| >_pNY$ fpƒe_p° dp°V$p° fkpgp°  l[p°. S>°dp¨ y`Í$jp°[dfpe ky¨]$f∆ Tpgp dp” 15 hjÆ_u
he° ≈°X$pep l[p. Apd _hpb [°dS> fpƒe_p ]$uhp_ fpƒe_p dyøe Ar^L$pfuAp°  kp\° [°Ap°
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bpmhe\u S> fl°[p \ep l[p. Apd _peb ]$uhp_ b_[p `l°gp [°Ap°  OZu S> hrlhV$u L| $_°l [\p
AphX$[ ^fph[p l[p.
(465)
 _peb ]$uhp_ [fuL°$ :
_peb ]$uhp_ bp`pgpg dpZ°L$gpg_p ı\p_° _hpb_p Mp_Nu L$pfcpfu `yÍ$jp°[dfpe
ky¨]$f∆ Tpgp_u B.k. 1883 dp¨ r_dZ|¨L$ L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(466)
(1) rinZ n°”° :
S| >_pNY$ fpƒe_p _peb ]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe ky]¨$f∆ Tpgp_° L°$mhZudp¨ OZp°  S> fk
l[p°. [°Ap°  fpƒe_p°  i•nrZL$ D–L$jÆ  B√R>[p l[p. _peb ]$uhp_ lp°hp R>[p¨ [°Ap°  i•nrZL$ n°”°
rhL$pk_u [dpd [L$p°  TX$`[p A\hp [p°  [° dpV° $_u [L$p°  Dcu L$f[p. [°Ap°  ipmp_p rinL$p°_u
r_dZ|¨L$ [°_p ApQpeÆ_u r_dZ|¨L$ A_° [°_u b]$gu - bY$[udp¨ rhi°j fk g°[p. [°dZ° dlp°b[
d÷°kp_p r‚ﬁku`pg_u S>¡epA° dyﬁiu AÂ]y $g N_u_° (bu.A°.,) 28 du qX$k°Ábf, 1892 _p
fp°S> ]$uhp_ ]$a[f Mp[p_p W$fph _¨. 619 \u [°_u L$pdNufu ≈°B L$pedu r_dZ|L¨$ Ap`u l[u.
(467)
(2) blpDÿu_ L$p°g°S> :
S| >_pNY$_p _peb ]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe Tpgp_u B√R>p S|>_pNY$dp¨ L$p°g°S> ı\p`hp_u l[u.
[° B√R>[p l[p L°$, Apd L$fhp\u S| >_pNY$_p dysıgd A_° _pNf rh¤p\wAp°  D√Q rinZ d°mhu
rb∞V$ui A°S>ﬁku [\p Aﬁe ]° $iu fpƒep°dp¨ D√Q lp°ÿpAp°  d°mhu iL° $.
(468)
]$fÁep_ Óu `yÍ$jp°[dfpe Tpgp_u B√R>p `|ZÆ \ep_p°  kde Aph° R>° . B.k. 1895 dp¨
hTuf blpDÿu_cpB_° 80 hjÆ |`fp \[p¨ [°_p du”p° ‹pfp 60 l≈f Í$`uep [°_u ep]$dp¨ ıdpfL$
b_phhp A°L$W$p L$fpep. S>°dp¨ hTuf°  20 l≈f Dd°epØ. Ly$g Í$p. 80 l≈f fpƒe_u ‚≈_p L$ÎepZ
dpV° $ hp`fhp `pR>p ApÏep. S| >_pNY$_p _hpb_° Óu y`Í$jp°[dfpe TpgpA° ep°¡e kgpl Ap`[p¨,
[–L$pgu_ _hpb Óu fkygMp_° fpƒe [fa\u [°dp¨ 1 gpM 50 l≈f Í$r`ep Dd°fu Ly $g 2 gpM 30
l≈f_p MQ£ S| >_pNY$dp¨ blpDÿu_ L$p°g°S> ı\p`hp_p° r_ZÆe g°hpdp¨ ApÏep°  l[p°. blpDÿu_
L$p°g°S>_u ı\p`_p dpV° $ S>du_ d°mhhp_u L$pdNufu fpƒe [fa\u iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu. S| >_pNY$dp¨
h°fphm ]$fhp≈ blpf bubu L$dpg bø[_u hpX$u `pk° rQı[u a°T_ rde¨p_p gpX$hp Ap¨bp_u
_∆L$ kp°_pfX$u_p ipl fı[p D`f S>dp]$pf hgu _\y Bb∞plud Ddf drZepf `pk°\u _pNf
_©tkl‚kp]$ lqf‚kp]$ byQ° 925 L$p°fu (gNcN Í$p. 231) Ap`u_° Mfu]$u l[u. [°  S>du_ Óu
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byQ_° 925 L$p°fu Ap`u_° fpƒe° 17 du d°, 1897 _p Mfu]$ L$fu l[u. Ap L$p°g°S>_p dL$p__y¨
Mp[d|l}[Æ  B.k. 1897 dp¨ L$pqW$ephpX$_p `p°qgqV$L$g A°S>ﬁV$ S>° . A°d. l¨V$f_p lp\° \ey¨ l[y ¨. `f¨[y
B.k. 1897-98 dp¨ ce¨L$f fp°NQpmp°  apV$u _uL$˛ep°  A_° `R>u\u B.k. 1900 (rhæ$d k¨h[
1956) dp¨ R>`_uep° ]y$L$pm [fuL° $ ≈Zu[p°  ]y$L$pm `X$Èp°. fpƒe_p hluhV$[¨”°  Aphu dyÌL°$gu cfu
`qfsı\r[dp¨ `Z L$p°g°S>_p bp¨^L$pd_° b¨^ fpMhp_p b]$g°  ]y$L$pm fpl[ L$pd NZu_° Qpg| fpøey¨
l[y .¨ A_° 3 hjÆdp¨ Ap dL$p_ b¨^ pB_° [•epf \B Ney  ¨ l[y .¨
(469)
 Ap dL$p__y  ¨ D]π$OpV$_ L$fhp
cpf[_p [–L$pgu_ hpBkfp°e A_° Nh_Æf S>_fg gp°XÆ$ L$TÆ_ g°X$u L$TÆ_ kp\° h°fphm b]¨$f°  \B_°
S| >_pNY$ ApÏep l[p A_° 3 ∆ _h°Ábf, 1900 _° ir_hpf_p fp°S> [°d_p lı[° L$p°g°S>_p Ap
cÏe dL$p__y¨ D]π$OpV$_ L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[y .¨ L$pqW$ephpX$dp¨ Aph_pfp [°  kp• ‚\d hpBkfp°e
l[p.
(470)
 Ap D]π $OpV$_ ‚kN¨° L$p°g°S>_p dL$p__° ^≈ `[pL$pAp°  [\p ıhpN[ L$dp_p°\u
iZNpfhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. A_°L$ S>¡epA° NyS>fp[u [\p apfku cpjpdp¨ kycprj[p°  gMu_° dL$p_p°
D`f gNphhpdp¨ ApÏep l[p¨. L$p°g°S>_u A°L$ L$dp_ D`f kycprj[ gM°gy¨ l[y¨ L°$,
""rh¤p fpS>jy `|rS>[p, _ [y ^_d, rh¤p‚^p _ bgdpi''.y | y piy | y piy | y pi
[p°  bu∆ A°L$ L$dp_ D`f ""k–ed°h S>e[°'' gM°gy¨ l[y .¨ ƒepf°  kΩ$fbpN `pk°
gNpX$hpdp¨ Aph°g A°L$ L$dp_ D`f gM°gy¨ l[y  ¨L°$,
""ºep _kubp l•, dyÎL$ kp°fW$ L$p,
gpe° [kfua, hpBkfp°e rlﬁ]$,
gp°XÆ$ L$TÆ_, g°X$u L$TÆ_, L$TÆ_ lf S>Nl lp°  L$pduepb,
ipldp_uL$p fl °  D_L°$ gue° dagylbpb.
Ap L$p°g°S>_p bp¨^L$pd_u rhi°j[p A° l[u L° $, [°_p kp°  a}V$ gp¨bp A_° A°ku a}V$ `lp°mp
d›eı\ MX¨$dp¨ h√Q° A°L$ `Z \p¨cgp° R>°  _rl. fpƒe_p _peb ]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe Tpgp_u
k|Tb|T A_° k|Q_p\u dp`Zu Ar^L$pfu h°Zui¨L$f Np° th]$fpe, du˜u S>°W$p cNp_u d]$]$\u Ap
rhipm d›eı\ M¨X$dp¨ A°L$ `Z \p¨cgp°  d|ºep hNf [°_u R>[ b_phu l[u. blpDÿu_ L$p°g°S>_p
d›eı\ MX¨$ ı\p`–e_p _d|_p [fuL° $ kp•fpÙ≤$_u A≈ebu NZu iL$pe.
(471)
 Ap L$p°g°S>_u
rhi°j[p A° l[u L° $ [°_u kp\° V°$L$_uL$g BﬁıV$uV$ÈyV$ `Z iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. S>°dp¨ Ap•¤p°NuL$
[pgud Ap`hp_y  ¨`Z iÍ$ L$ey Ø  l[y .¨ [°_u ∞`i¨kp M|]$ gp°XÆ $ L$TÆ_° `Z L$fu l[u.
(472)
 B.k. 1900
dp¨ Ap L$p°g°S>dp¨ Ly $g 100 rh¤p\wAp°  l[p. Ly $g k¨øep_p 20% rh¤p\w S|>_pNY$_p l[p. Ap
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L$p°g°S>_u bpSy >dp¨ S> 72 rh¤p\wAp°  dpV° $ lp°ıV°$g A_° 3 ‚p°a°kfp° dpV° $ ºhpVÆ $f bp¨^hpdp¨ ApÏep
l[p.
(473)
 Ap L$p°g°S>_p ‚\d r‚ﬁku`pg [fuL°$ A°L$ A¨N∞°S> du. l°ıL° $\ A_° [°d_p `R>u du. ıL$p°V$
ApÏep l[p. Ap L$p °g°S>_u ı\p`_p dpV° $ B.k. 1902 dp _hpb fk|gMp__y ¨  fpƒe_u ‚≈ ‹pfp
blzdp_ L$fhpdp¨ ApÏey  ¨l[y .¨ A° fu[°  [°d_p° F>Z ıhuL$pf L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°. Ap ‚kN¨° ‚≈
[fa\u S>V$pi¨L$f ∆hZ∆ R>pepA° dp_`”_y  ¨hp¨Q_ L$eyØ l[y .¨ Ap D`fp¨[ Ap ‚kN¨°  _peb ]$uhp_
`yÍ$jp°[d Tpgp_u ‚i¨kp L$f[p L$l°hpdp¨ Aph°gy¨ L°$ blpDÿu_ L$p°g°S>_u ep°S>_p_u ‚°fZp [°d_p
[fa\u S> \B l[u. [°dS> `p°[p_p r_L$V$_p kb¨¨^ u Óu dp°[ugpg ‚u[dgpg_u ep]$Nufu L$ped
fpMhp [°dZ° Ap L$p°g°S>dp¨ ıL$p°gfiu` [\p ıVy $X$ﬁV$iu` dpV° $ Í$r`ep `p¨Q l≈f Ap‡ep l[p.
rhr^_u rhrQ”[p L° $hu l[u L° $ _hpb fk|gMp_ A°L$]$d AcZ l[p. `f¨[y [°d_p ipk_ ]$fÁep_
S| >_pNY$ fpƒedp¨ D√Q rinZ_u khp£√Q k¨ı\p A°hu blpDÿu_ L$p°g°S> ı\`pB l[u. `f¨[y Ap
ı[y–e L$peÆ  L$fhp dpV°$_u ‚°fZp A_° ‚p°–kpl_ [p° [–L$pgu_ _peb ]$uhp_ Óu `yÍ$jp°[dfpe
TpgpA° Ap‡ep l[p.
(474)
(3) eyhfpS> dpV°$ :
blp]y$fMp_ ”u≈ d©–ey `pÁep [°  kde° i°f Sy >dpMp_ fpS>Ly$dpf L$p°g°S> fpS>L$p°V$dp¨ rinZ
g°[p°  l[p°. `Z [°_p k¨ıL$pf_y  ¨OX$[f ep°¡e fu[°  _ \[p¨ _p_u Jdf\u S> Mfpb fı[° QX$u Nep°
l[p°. fkygMp_ S| >_pNY$_p ipkL$ b_[p ıhpcprhL$ fu[°  i°f S| >dpMp__° eyhfpS> [fuL° $ NZhpdp¨
Aph[p°  l[p°. [°\u lh° [°_° ep°¡e L° $mhZu Ap`hu S>Í$fu l[u. i°f S|>dpMp__p Qpqf‘e_p OX$[f
dpV° $ [\p fpS>L$ue rinZ dpV°$ [°_° B.k. 1899 ` R>u g°a. L$_Æg X$bÎey. A°d. `u. h|X$, S|>_pNY$
fpƒe_p A°guA°_°i_ Ar^L$pfu kugu, blpDÿu_ L$p°g°S>_p r‚sﬁk`pg l°ıL° $\, d°S>f A°Q. ∆.
L$p_£hu [°dS> _peb ]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe Tpgp `pk° fpMhpdp¨ Aph°gp l[p. [°dS> i°fS|>dpMp__°
"cpf[ ep”p' `Z L$fphhpdp¨ Aphu l[u. R>[p¨ `Z [°_p Qpqf‘edp¨ L$p°B S> ky^pfZp \B _ l[u.
_hpb fkygMp__° [°_p S>e°õ$`y”_p bNX$[p kı¨L$pf A_° Qpqf‘e dpV° $ M|b S> tQ[p l[u. ƒepf°
h∆f blpDÿu_cpB A_° _peb ]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe Tpgp i°fS|>dpMp_ D`f L$X$L$ A¨Ly$i
d|L$hp_p d[_p l[p. `f¨[y [° bpb[dp¨ `Z Oœ¨ dp°Xy $¨ \B Ney  ¨l[y¨.
(475)
(4) riÛeh©r[ :
S| >_pNY$ fpƒe_p _peb ]$uhp_ [fuL° $ Óu `yÍ$jp°[dfpe Tpgp ƒepf°  L$peÆf[ l[p –epf °  [°Z°
i•nrZL$ D–L$jÆ  `pR>m fpƒe h^ydp¨ h^y _pZp¨ hp`f° [°hp°  Apie fpøep°  l[p°. Ap kde° S| >_pNY$
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fpƒe° _fp°[d]$pk h•ÛZh_° B.k. 1887 dp¨ A°d.bu.bu.A°k. \hp H¡g°ﬁX$ S>hp dpV° $ riÛeh©r[
Ap`u l[u. Ap D`fp ¨[ dyﬁiu Nygpd dp°l¨d]$_° b°fuıV$f_u `]$hu d°mhhp dpV°$ rb∞V$_ D√Q
AÊepk A\£ S>hp riÛeh©r[ Ap`hpdp¨ Aphu l[u.
(476)
 M|]$ `yÍ$jp°[dfpe TpgpA° `p°[p_p
kkfp dp°[ugpg r”L$d]$pk _u ıd©r[dp¨ Í$p. 5000 riÛeh©r[ dpV°$ Ap‡ep l[p.
(477)
(5) kprl–e A_° L$gp_p n°”° :
_peb ]$uhp_ Óu `yÍ$jp°[dfpe Tpgp_p kdeL$pm ]$fÁep_ rinZ kprl–e A_° L$gp_°
cpf°  ‚p°–kpl_ Ap‡ey¨ l[y¨. Ap kde° S| >_pNY$_p Í$`i¨L$f D]$ei¨L$f Ap°Tp [\p Óu f¨N^f
d|mi¨L$f dp¨L$X°$ S|>_pNY$dp¨ L°$V$gpL$ _pV$L$p°  cS>Ïep l[p. Í$`i¨L$f Ap°Tp A° k¨rQ[_p D`_pd\u
L$gp`u_p ]$fbpfdp¨ D√Q ı\p_ `pÁep l[p. B.k. 1886 dp¨ [°dZ° fpZL$]° $hu _pd_y¨ _pV$L$
cS>Ïey¨ l[y¨. 1 gu dpQÆ, 1889 _° iyæ$hpf_p q]$hk° dy ¨bB_p ‚øep[ rh‹p_ A_° L$rh `q¨X$[ Óu
NVy$gpg∆ _hpb blp]y $fMp_∆_u dygpL$p[°  ApÏep l[p. Ap kde° [°_u kp\° fp.fp. y`Í$jp°[dfpe
ky¨]$f∆ TpgpA° bp•qŸL$ A_° [pqLÆ $L$ QQpÆAp° L$fu [°d_° ‚cphu[ L$ep Æ  l[p. S| >_pNY$dp¨ [°_p
D[pfp_u Ïehı\p `yÍ$jp°[dfpe TpgpA° L$fu l[u. Ap D`fp¨[ Ap rh‹p_ Ïesº[_y  ¨S| >_pNY$ fpƒe
‹pfp S|>_pNY$_p ]$fbpfdp¨ _hpb_u bpSy > `f Myfiu A° ı\p_ Ap`u [°_y ¨  c°V$ kp°Np]$p°\u [°_y¨
kﬁdp_ L$fhpdp¨ ApÏey  ¨l[y .¨ Apd, _peb ]$uhp_ kprl–e A_° L$gp_p `p°jL$ l[p. [°dS> fpƒedp¨
_pdp¨qL$[ kprl–eL$pfp°, L$rhAp°, L$gpL$pfp°  hN°f°_y¨ kﬁdp_ S>mhpB fl° [°hp ‚e–_p° L$f[p
l[p.
(478)
(6) blpfhV$p kpd° :
L$p]y $ dL$fpZu_p°  ]y$f_p°  cpZ°S> aL$uf dld]$ gÌL$fp_ `p°[p_p dpdp [\p r`[fpBAp°_y¨ h°f
g°hp dpN[p°  l[p°. [°Z° fpƒe `pk° dyL° $gu kp[ dpNZuAp°_p°  fpƒe° AıhuL$pf L$f[p¨ B.k. 1895
dp¨ [°Z° _hpb fkygMp__p fpS>L$pmdp¨ blpfhVy¨ $ M°X$Èy¨. g|¨V$, M|_, ^pX$ hN°f° ‹pfp [°  gp°L$p°_°
l°fp_ L$f[p °. aL$uf blpfhV$uep_u V$p°mudp¨ L$p]y $_p cpZ°≈° _\y S>lp¨Nuf A_° Agp]$p]$ `Z
≈°X$pep. hmu d¢]$fX$p_p°  TuZp°  d•ep°  `Z [°d_° klL$pf Ap`[p°. Ap V$p°mu_° `L$X$hp_u L$pdNufu
_peb ]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe Tpgp_° kp¢` pB l[u. B.k. 1896 dp¨ aL$uf blpfhV$uep_° `L$X$_pf_°
B_pd Ap`hp_u ≈l°fp[ `Z \B l[u. _peb ]$uhp_° 19 `p° rgk Ar^L$pfuAp°_u ApN°hp_u
l°W$m Sy>]$u - Sy >]$u Vy $L$X$u `pX$u. 34 i¨L$pı`]$ Ïesº[Ap°_° l]$`pf `Z L$fpB. aL$uf blpfhV$uep_°
lh° S| >_pNY$ fpƒe_u kfl]$dp¨ fl°hy  ¨ dyÌL° $g bﬁey¨ l[y¨. [°_u V$p°mu_° `L$X$hp L° $ ^vNpZpdp¨ dpfu
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lV$phhp dy¨bB\u h^pf° 750 b¨]y$L$p°  A_° L$pf[ykp° `Z d¨Nphpep. D`fp¨[ _peb ]$uhp_ ‹pfp$[°_u
`f Op¢i Qpgy flu l[u. A¨[° Ap `p°guk V$p°mu\u bQhp cpN[p°  fl°gp°. Ap aL$uf ≈[¨fX$u _]$udp¨
Xy$b°  R>° . S>°_u gpi 21 du Ap°NÙ$, 1896 _p fp°S> dmu Aphu.
(479)
(7) f°Îh° :
[p. 3 ∆ d°, 1888 _° ]$uhk° k¨ı\p_ S|>_pNY$_u f°Îh°  S>°[gkf ıV°$i_\u h°fphm ky^ u
[•epf \B S>[p. _pd]$pf _hpb kpl°b Óu blp]y$fMp_∆, Ly $dpf Óu A°]$gMp_∆, hTuf kpl°b
blpDÿu_cpB, q]$hp_ kpl°b lqf]$pk rhlpfu]$pk, lTyf AprkıV¨ $V$ fp. fp. `yÍ$[p°dfpe ky¨]$f∆
Tpgp, Mp_Nu L$pfcpfu fp.fp. Adf∆ ApZ¨]$∆ f°Îh°dp¨ b`p°f° kpX$p ”Z hp¡e° b°ku kp¨S>°  kpX$p
R> hp¡e° h°fphm `lp¢Q° R>° .
(480)
 Apd `yÍ$jp°[dfpe ky¨]$f∆ Tpgp fpƒe_u f°Îh°_p D–L$jÆ dpV°$ OZp
S> ≈N©[ l[p. B.k. 1892 dp¨ S>°[gkf \u fpS>L$p°V$ h√Q° f°Îh° gpB_ _Mphpdp¨ Aphu l[u.
Ap_u kp\° S>°[gkf \u S| >_pNY$ A_° h°fphm\u S| >_pNY$ h√Q° f°Îh°  gpB__y¨ ≈°X$pZ L$fhpdp¨
ApÏey  ¨l[y .¨ [°dp¨ Np¢X$g - S| >_pNY$ - fpS>L$p°V$ - S>°[`yf fpƒe_p°  æ$di: 37 - 37 - 13 - 13%
S>°V$gp°  rlıkp° fpMhpdp¨ ApÏep°  l[p°.
(481)
(8) gpfikkÆ :
Ìepd∆ L© $ÛZhdpÆ  S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ l[p –epf°  _peb ]$uhp_ [fuL° $ y`Í$jp°[dfpe
ky¨]$f∆ Tpgp l[p. Ap kde° `Z OZp dl–h_p afdp_p° _peb ]$uhp_ blpf `pX$[p l[p [°hy¨
≈°hp d˛ey¨ R>° . Apdp_y¨ A°L$ dl–h_y¨ afdp_ [°dZ° BÁ`ufueg gpﬁkkÆ _p k]¨$c£ blpf `pX$Èy¨
l[y .¨ Ap kde° BÁ`ufueg gpﬁkkÆ_p khpf BıdpBg Bb∞plud L$kyfhpf W$f°gp. Ap\u dS>Ly$f
BıdpBg_° S|>_pNY$ il°f_u blpf A°L$ hjÆ ky^ u fl°hp A_° Ap kı¨\p_p L$p°B`Z Mp[pdp¨ [°_°
_p°L$fuA° _lv fpMhp_p°  Ap]° $i 6 Ã$u a°b∞yApfu, 1895 _p fp°S> fpƒe_p _peb ]$uhp_
`yÍ$jp°[dfpe ky]¨$f∆ TpgpA° L$ep£  l[p°.
(482)
(9) fkygMp_ _hpb [fuL° $ :
21 du ≈ﬁeyApfu, 1892 _p fp°S> blp]y$fMp_ ”u≈_y¨ Ahkp_ \[p¨ [°_u S>¡epA°
S| >_pNY$_p _hpb [fuL° $ fkygMp_ Aph° [°hy¨ fpƒe_p _peb ]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe Tpgp A_° [°_y¨
S| >\ dp_[p l[p. ƒepf°  buSy > ¨A°L$ S|>\ _hpb [fuL° $ A°]$gMp_∆ Aph° [°hy¨ B√R>[p l[p. Ap\u
Ap kde° S| >_pNY$ fpƒe_u A¨]$f fpS>L$ue AfpS>L$[p k≈Æhp `pdu l[u. Aphp kde° h∆f i°M
blpDÿu_cpB [°dS> _peb ]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe ky¨]$f∆ TpgpA° kr¨_õ$ ‚epkp°  L$fu fpƒe_u
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S>_[p_p° AhpS> `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$ kf B. QpÎkÆ Ap°rghﬁV$ ky^u `lp¢QpX$Èp°. `qfZpd° _peb
]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe ky¨]$f∆ Tpgp_p ‚epkp°\u 20 du S| >_, 1892 _p fp°S> `p° rgqV$L$g A°S>ﬁV$
kf B. QpÎkÆ Ap°rghﬁV°$ ]$fbpf cfu fkygMp_∆_° kphÆcp•d k—p_p° Mfu[p°  Ap‡ep°.
(483)
(10) L$peÆhplL$ dyøe ]$uhp_ [fuL° $ :
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ [fuL° $ Ìepd∆ L© $ÛZhdpÆ  _° lp¨L$u L$ pYep bp]$ ]$uhp_ [fuL° $_p°
L$pdQgpD lp°ÿp° `yÍ$jp°[dfpe ky]¨$f∆ Tpgp_° dmhp `pÁep°  l[p°. Ìepd∆ L© $ÛZhdpÆ_° bf[fa
L$fhp_p°  Ap]° $i 14 du k‡V° $Ábf, 1895 _p fp°S> ` yÍ$jp°[dfpe ky]¨$f∆ TpgpA° _hpb_p L$l°hp\u
L$f°gp°. ]$uhp_ ]$a[f ≈hL$ _¨bf 106 ‹pfp `¨X$u[ Ìepd∆ L© $ÛZhdpÆ_° Ap fpƒe_u _p°L$fudp¨\u
bf[fa L$fhpdp¨ Aph°g.
(484)
 lS| >f afdp_ 2 - 51/52 ‹pfp S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ [fuL° $
fph blp]y $f ApTd b°Qf]$pk rhlpfu]$pk ]° $kpB_u 23 du k‡V° $Ábf, 1895 _p fp°S> r_dZ|¨L$
L$fhpdp¨ Aphu l[u. Apd 15 du k‡V° $Ábf, 1895 \u 23 du k‡V° $Ábf, 1895 \u S| >_pNY$
fpƒe_p dyøe ]$uhp__p QpS>Ædp¨ y`Í$jp°[dfpe ky¨]$f∆ Tpgp fl°hp `pÁep l[p.
(485)
(11) hluhV$u n°”° :
S| >_pNY$ fpƒe_y ¨  hluhV$u n°”° Ap^y_uL$uL$fZ \pe [°hp ‚epkp°  _peb ]$uhp_
`yÍ$jp°[dfpe ky]¨$f∆ TpgpA° lfl¨d°i r_õ$p`|hÆL$ L$epÆ  l[p. A°dp¨ `Z Mpk L$fu_° A°guA°_°i_
- k°V$gd°ﬁV$_y¨  L$pd [°Z° M|b S> TX$`\u y`Í$ `pX$Èy¨ l[y .¨ A°guA°_°i_ k°V$gd°ﬁV$dp¨ L$_Æg kuguA°
S>°V$gp L° $kp° |`fp L$epÆ  l[p [°_p L$f[p bdZp L° $kp° _peb ]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe TpgpA° y`fp L$ep Æ
l[p. Apdp dl–h_u bpb[ A° l[u L° $ fpƒe A_° fpƒe_u ‚≈_° Apr\ÆL$ _yL$ip_u _ ≈e [°_u
Mpk [L°$]$pfu fpMu [°dZ° Ap L° $kp° y`fp L$epÆ  l[p.
(486)
 Ap kde° `X$p°iu fpƒe_p°  `Z TX$`\u
rhL$pk \B f¸p°  l[p°. [°_u kp\° [pgd°g kp^hp S|>_pNY$_y¨ Ap^y_uL$uL$fZ Ar_hpeÆ l[y ¨.
kep∆fph NpeL$hpX$ ”u≈_p ipk_L$pm ]$fÁep_ (1881-1939) Adf°guA° `Z
hluhV$un°”° `Z kpfu A°hu ‚Nr[ kp^u l[u. Ap kde ]$fÁep_ dp°V$pcpN_u ipmpAp°  Adf°gu
fpƒedp¨ Myghp `pdu l[u. [°_u kp\° S|>_pNY$_p° `Z i•nrZL$ rhL$pk `yÍ$jp°[dfpe Tpgp_p
‚epkp°\u \hp `pÁep°  l[p°.
(487)
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 A¨[ :
Óu TpgpA° [°_u L$pfL$u]$ w ]$fÁep_ fkygMp__° Np]$u A`phhpdp¨ ]$uhp_p°_u `k¨]$Nu
L$fhpdp¨, blpfhV$uepAp°_° `pf`[ L$fhpdp¨ fpƒedp¨ A_°L$ ‚L$pf_p hluhV$u ky^pfpAp°  L$fhpdp¨
AN–e_p°  cpN cS>Ïep° l[p°. h∆f blpDÿu_cpB kp\° kpfp° d°m fpMu fpƒedp¨ A_° fpƒe blpf
_pd_p A_° qL$[w dm° [°hp fpƒe rl[_p¨  L$pep£  L$epÆ. S| >_pNY$ fpƒe_p°  rhı[pf ]$uhp_ Adf∆ A_°
[°_p y`”p° 1) fOy_p\∆ 2) fZR>p°X$∆ A° [ghpf_p bm\u h^pf°gp°. [p°  TpgpA° [°_p
by›^ubm, L| $_°l A_° fpS>q_q[\u Nufpk]$pfp°  `pk°\u OZu S>du_p° d°mhu fpƒe_p°  rhı[pf L$f°g.
Ap dlp_ dy–kÿuA° [°_u ‚r[cp, rhQnZ[p A_° Ly $im[p\u S|>_pNY$ fpƒe_° [–L$pgu_
fpƒep°dp¨ ArN∞d ı\p_ A`pÏey¨. fpƒerl[ L$fhp_p A]$Áe D–kpl_° L$pfZ° [° ‚≈_p A°L$ hNÆdp¨
[°dS> A¨N∞°S> Ar^L$pfuAp°dp¨ rhfp°^_y¨ L$pfZ b_u f¸p¨.
(488)
20 hjÆ ky^u _peb ]$uhp_`]°$ fl°gp `yÍ$jp°[dfpe Tpgp dpV° $ `pR>m_p hjp£ k¨OjÆde
`kpf \ep¨. h∆f blpDÿu_cpB h©Ÿ \[p fpS>]$fbpfdp¨ [°_p°  ‚cph OV$Èp° l[p°. hmu eyhfpS>
i°fTydp_Mp__u fpS>hluhV$dp¨ lı[n°`  h›ep°  l[p°. eyhfpS>_° AV$L$phu iL° $ [°hu b° S> Ïesº[
l[u. A°L$ hTuf L° $ S>°  h©Ÿ \ep l[p. bu≈ _peb ]$uhp_ Ap\u _peb ]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe Tpgp
eyhfpS> dpV° $ L$p¨V$pÍ$` S>Zp[p l[p. `qfZpd° _peb ]$uhp_° S> kyTbyS> hp`fu B.k. 1897 dp¨
gp¨bu f≈ gB [°d_u ≈Nuf_p Npd blp]y$f`yfdp¨ fl°hp QpÎep Nep. eyhfpS>_u MV$`V$\u ”pk°gp
_peb ]$uhp__° _hpb fkygMp_ [fa\u `Z ≈°BA° [°hu lz a¨ _ dm[p 1 gu Ap°NÙ$, 1903 _p
fp°S> [°  fp∆_pdy¨ Ap`° R>° . S| >_pNY$dp¨ fl°[p _peb ]$uhp__p Of°  L$p°BA° S>hy¨ _lv [°hu fpS>op `Z
blpf `pX$hpdp¨ Aphu. ]$uhp_ Qy_ugpg_° Ap Aﬁepeu A_° Aep°¡e gpN[p [°Z° `Z fp∆_pdy¨
Ap‡ey .¨ [°Ap° S|>_pNY$ R>p°X$u S>[p¨ f¸p¨ kp\° S> hqfõ$ A]$pg[_p ﬁepep^ui Óu Nygpb]$pk
gpg]$pk _pZphV$uA° `Z fp∆_pdy¨ Ap`u S|>_pNY$ R>p°X$u ]$u^y .¨ (27-10-1903) [° `R>u [yf[
S> y`Í$jp°[dfpe_u ^f`L$X$ L$fhp_p Qæ$p°  N[udp_ \ep¨. `f[¨y [°_u N¨^  Ap byqŸipmu fpS>`yÍ$j_°
Aphu S>[p¨ [°Z° [yf[ S> S| >_pNY$ R>p°X$u ]$u^y .¨ S| >_pNY$ R>p°X$[p¨ `l°gp¨ `yÍ$jp°[dfpe° ""bpbu Í$gkÆ
Ap°a kp°fW$ hu\ A° ip°VÆ$ A°L$pDﬁV$ Ap°a ^u Af A°X$du_uıV≤°$i_'' A_° ""A° ku_p°‡kuk Ap°a ^u
Ap°qakuk A°ﬁX$ X$u`pVÆ$d°ﬁV$k B_ ^ A°X$du_uıV≤°$i_ Ap°a bpbu Í$gkÆ Ap°a S| >_pNY$ ıV°$V$''
_pdL$ b° A¨N∞°∆ `yı[L$p°  fpƒe ‚L$pi_ [fuL° $ blpf `pX$Èp L$l°hpe R>°  L° $ Ap b_¨° y`ı[L$p°  Óu
Nygpb]$pk gpg]$pk° M|b S> \p°X$p ]$uhkp°dp¨ gM°gp.
(489)
 `yÍ$jp°[dfpe TpgpA° [°_p kde
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]$fÁep_ B.k. 1892 dp¨ Í$p. 153000 _u DQp`[ L$fu R>° . [°hp°  Apn°`  dyL$u fpƒeA° [°_u
[`pk L$fhp A°L$ L$dui_ _uÁey .¨ Ap L$dui_dp Nygpb dl¨d]$ bphpduep¨ dyﬁiu, X$p°kpcpB
Mfi°]$∆ Np¨^u A_° dpZ°L$gpg ^pfZ∆_u r_dZ|L¨$ L$fu. Ap A¨N° `yÍ$jp°[dfpe° A°hp°  hp¨^p°
gu^p° L° $ Nygpd dld]$ [°dS> dpZ°L$gpg [°_p rhfp°^u lp°e [°_u S>¡epA° Aﬁe kÊep°  _udhp
`qfZpd° S>° . S>° . NT]$f A_° dld]$ Adu_ aL$ul_u [°_u S>¡epA° r_dZ|¨L$ L$fhpdp¨ Aphu.
Ap L$dui_° ]$k ]$uhkdp¨ (8-10-1906 \u 17-10-1906) [`pk L$fu. 18-10-
1906 _p fp°S> `p°[p_p°  Al°hpg fpƒe kfL$pf_° dp°L$gu Ap‡ep°. [° A_ykpf ]$uhp_° fpƒe `u_g
L$p°X$_u L$gd 406 _uQ° [°_° Ny_°Npf W° $fÏep. `qfZpd° 153000 S>°V$gu S> qL$¨d[_u
`yÍ$jp°[dfpe_u ı\phf duÎL$[ S>· L$fhu A_° D`fp¨[ 20000 _p°  ]¨$X$ hkyg L$fhp_p°  Ap]° $i
L$fpep °. [° dyS>b y`Í$jp°[dfpe_p S| >_pNY$_p dL$p_p°, blp]y $f y`f Npd [°dS> Np¨N°Qp_u [°_u `pV$u
Mpgkp L$fhpdp¨ Aphu. `yÍ$jp°[dfpe_p A¨N[ dpZk ≈]$hfpe lqfi¨L$f hkphX$p, c|`[fpe
”uL$d∆ h•ÛZh_u bf[fau L$fu [°_u ≈Nufp°  `Z Mpgkp L$fhpdp¨ Aphu. Ap D`fp¨[ frhi¨L$f
∆hZ∆ Op°X$p_° `Z bf[fa L$fhpdp¨ ApÏep°.
`yÍ$jp°[dfpe° fpƒe_p Ap Aﬁepeu QyL$p]$pAp°  kpd° gX$[ Ap`u. `f[¨y   fkygMp__p d©–ey
ky^ u [°d [°_° ≈°BA° [°V$gu kam[p dmu _lv. fkygMp__p d©–ey  bp]$ rb∞V$ui A°X$du_uıV≤°$V$f rd.
f°ﬁX$p°g°  ﬁepep^ui [fuL° $ rd. lp°gp¨X$ _u r_dZ| ¨L$ L$f[p Ap L° $k afu\u QpÎep°. [°Z° 25 du
a°b∞yApfu, 1918 _p fp°S> [°_y¨ _uh°]$_ dy¨bB kfL$pf_° dp°L$gu Ap‡ey .¨ [° dyS>b 22 du k‡V° $Ábf,
1918 \u y`Í$jp°[dfpe_° [°_u Mpgkp \e°gu S>du__p b]$gpdp¨ fp°L$X$ fL$d Ap`hp_p°  Ap]°$i
\ep°. Apd R>[p¨ [°_p S|>_pNY$ ‚h°i `f ‚r[b¨^  S> f¸p°. ]$uhp_ lqf]$pk [°d_° fpe∆ L$l °[p
Ap\u [°Ap°  fpƒedp¨ fpe∆ kpl°b\u ‚rk›^ ` pÁep. [°d_y  ¨Ahkp_ 8 d°, 1933 _p fp°S> dy ¨bB
Mp[° \ey¨.
(490)
]$uhp_ bl°Qf]$pk rhlpfu]$pk
 ]$uhp_ [fuL°$ :
kı¨\p_ S| >_pNY$ lSy >f ]$a[f afdp_ _p 2 / 51-52 \u Ap fpƒedp kf]$pf fph blp]y $f
ApS>d bl°Qf]$pk rhlpfu]$pk ]° $kpB_° L$peÆL$pfu dyøe ]$uhp_ _udhpdp¨ Aph°g.
kh¨[ 1951 _p Apkp°  ky]$u 5 [pfuM 23 du k‡V° $Ábf, 1895 _p fp°S> _hpb
fkygMp_∆ ‹pfp afdp_ blpf `pX$hpdp¨ Aph°g.
(491)
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B.k. 1895 dp¨ `fgp°L$hpku \e°gp c|[ |`hÆ ]$uhp_ lqf]$pk rhlpfu] $pk ]° $kpB_p _p_p
cpB fphblp]y $f bl°Qf]$pk rhlpfu]$pk _° L$peÆhplL$ ]$uhp_ [fuL° $ _udhpdp¨ ApÏep.
 ]$uhp_ [fuL°$ L$pdNufu - ‚]$p_ :
 hluhV$u :
• ]$uhp_ bl°Qf]$pk rhlpfu]$pk hluhV$_u _p_u - _p_u bpb[p°\u hpL° $a fl°[p.
fpƒe_p hluhV$u r_ZÆep°  [\p [°_p r_q[ - _uedp° [°dS> [°dp¨ L$fp[p a°fapfp°_u ≈Z
kfL$pfu `” ]$ı[yfg Adg ‹pfp ]$f dpk° ‚≈_° ≈Z A\£ ‚L$piu[ \[y ¨ . [°dp¨ 21
du k‡V° $Ábf, 1895 _p fp°S> ]$uhp_° W$fph `kpf L$fu [°  n[u ky^ pfZp_u ≈l°fp[
L$f°gu. Apd _p_u A°hu n[u_p ky^ pfp dpV°$ `Z ]$uhp_ ≈N©[ fl°[p. L° $dL°$ _p_u
A°hu cpjpL$ue n[u L$pe]$p_p A\ÆOV$_dp¨ OZu dyÌL° $guAp°  kS>Æ[u lp°e R>° . [° kS>Æ_
[° dpV° $ ]$uhp_° ≈N©L$[p ]$pMhu [p–L$pguL$ [°dp¨ ky^ pfp° L$fph°g.
(492)
• [–L$pgu_ kde° BZpS>_p flui dL$fpZu aL$uf dl¨d]$ giL$fp__p°  ”pk h[pÆ[p° l[p°.
[°  Apd S>_[p D`fp¨[ fpƒe_u k°hpdp¨ ≈°X$pe°g L$dÆQpfuAp°_°  `Z l°fp_ L$f[p°.
]$uhp_ bl°Qf]$pk° [°_° A¨Ly$idp¨ g°hp_u L$peÆhplu Apf ¨cu. [°dZ° ]$uhp_ ]$a[f Mp[p
‹pfp ]$uhp_ ]$a[f ≈._. 688 [p. 2 ∆ ≈ﬁeyApfu, 1896 _p fp°S> A°L$ W$fph ‹pfp
Ap]° $i blpf `pX°$gp°. [°  dyS>b ""Qp°fhpX$ dlpg_p L$X$pep Npd°\u 10 du X$uk°Ábf,
1895 _p fp°S> dL$fpZu_p dpZkp°  `p°[°  fpƒe_p `p°guk_p dpZkp° R>° . [°hy¨ _pV$L$
L$fu Npd_p `V°$g [°dS> Qp°hV$uep_° D`pX$u Ne°gp. ≈° L°$ [°Ap°  [°_p kL¨$≈dp¨\u Ry>V$u
bQu Aph°gp [°Z° fpƒe_° A°hp Mbf Ap`°gp L°$ Ap dpZkp°  [°  BZpS>_p° fl°hpku
dL$fpZu aL$uf ld]$ gÌL$fp_, Mp¨cp_p°  Agp]$p]$ S>lp¨Nuf, agLy $_p° L$pmp d]¨$p°fp A_°
Mp¨cp_p°  _\y ≈Nuf l[p. Ap gp°L$p°_u kp\° [°_u V$p°mudp¨ Aﬁe Qpf S>Zp l[p S>°_u
Ap°mM \B iL$u _\u.
ApS> V$p°muA° 1 gu ≈ﬁeyApfu, 1896 _p fp°S> ky”p`pX$p dlpg_p hkphX$ Mp[° Of
bpmhp_p°  [°dS> cyhp V$vbu_p b° Of gy¨V$hp_p°  `Z A`fp^ L$f°g R>° .
Ap V$p°mu_° S>°  L$p°B ApS>\u b° dpk_u dyÿ[_u A¨]$f `L$X$u fSy > L$fi° A\hp [°_° dpfu
iL$i° [p°  [°_° dL$fpZu aL$uf dl¨d]$ D`f Í$p. 2000 A_° V$p°mu_p Aﬁe ]$f°L$ kÊe `f Í$p. 1000
_y¨ B_pd Ap`hpdp¨ Aphi°.
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V$p°mu_p Ap kÊep°_u Ap°mM dpV° $ _uip_uAp°_y¨ A°L$ `”L$ `Z fpƒe ‹pfp blpf
`pX$hpdp¨ Aph°g.
Apd ]$uhp_ bl°Qf]$pk rhlpfu]$pk° [p–L$pguL$ `NgpAp°  cfu iyfhuf[p\u Ap V$p°mu_°
A¨Ly$idp¨ g°hp[p `NgpAp°  cf°g.
ApS>_u Ap^y_uL$ hluhV$u `›^r[_u S>°d S> ]$uhp_° [¨” ‹pfp V$p°mu_p kÊep°_u kÊep°_p
A¨N [°_p Ql°fpAp°  hN°f°_u rhN[° ≈l°fp[ L$f °gu S>°dL°,
æ$d _pd ≈[ Jdf fl°hpku Ql°fp_u r_ip_u fudpLÆ $
1 aL$uf dpd]$ gÌL$fp_ dL$fpZu 35 BZpS> L$]° $ JQp° gp¨bp°, ifuf °
dS>by[ Ap¨Mp° dp°V$u f¨N°
OJhZp£ ]$pY$u, Nuf]$
2 Agp]$p]$ S>lp¨Nuf dL$fpZu 25
Apif°
Mp¨cp L$]° $ W$vNZp°, ifuf `yÙ$,
]$pY$u, Nuf]$, Ql°fp°
Np°m, hp_° OJhZp° Æ,
A°L$ Npg `f [g
3 L$pmp d]¨$p°k dL$fpZu 22
Apif°
agLy$ Ql°fp°  Np°m, L$]° $
kp^pfZ, ]$pY$u, hp_°
ODhZp° Æ
4 _\y ≈°Nuf dL$fpZu 30 Mp¨cp fN¨° L$pmp°, dp°Yy ¨$
gb¨Np°m, ]$pY$u-Nuf]$,
ifuf°  y`Ù$
Apd 2 ∆ ≈ﬁeyApfu, 1896 _p fp°S> ]$uhp_ ]$a[f ‹pfp D`fp°º[ ≈l°fp[ ]$uhp_
bl°Qf]$pk ‹pfp L$fhpdp¨ Aph°gu.
(493)
• ]$uhp_° dL$fpZu_u Ap V$p°mu_° `L$X$hp L° $ dpfu `pX$hp_p l°[ykf fpƒe_p knd
Adg]$pfp°_u A°L$ ap°S> `Z [•epf L$fu A_° [° Ap V$p°mu_p AkfN∞ı[ rhı[pfp°dp¨
dyºep¨. Ap A^uL$pfuAp°_u _uQ° `p°guk Vy $L$X$uAp°  fpMhpdp¨ Aphu Ap A^uL$pfuAp°dp¨
ê `p°guk kyr‚ﬁV° $ﬁX°ﬁV$ - Mp_ blp]y$f _p_pcpB L$phf∆
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ê S>dp]$pf kyg°dp_ Jdf
ê QuÌ[u dL$bygduep¨ a°S>]$_duep¨
ê S>dp]$pf AÂ]$gp dykp
ê ApS>dduep¨ L$dyduep¨
Ap Adg]$pfp°_° fpƒe_u S>_[p_u d]$]$ dmu fl° A_° V$p°mu_p kÊep°_°  fpƒedp¨ L$p°B`Z
S>¡epA° ApÓeı\p_ dm° _lv [°hp l°[y\u A°L$ afdp_ `Z blpf `pX$hpdp¨ Aph°g [° dyS>b.
 lzL$d ‚rk›^ \ep_p ]$uhk\u L$p°B`Z dpZk° Ap V$p°mu_° ApÓe Ap‡ep°  li° L° $
L$p°B`Z ‚L$pf_u Mp°fpL$ L° $ l\uepf_° gN[u klpe L$fu li° A_° [° kpbu[ \i° [p°
[°_°  L° $]$_u k≈ A\hp [p°  [°d_u k¨`[u L$ÂS>° L$fhp_u ^pf]$pf k≈ \B iLi°.
 Ap V$p°mu rhi° dprl[u Ap`_pf Ïesº[_y  ¨_pd Mp_Nu fMpi° [°_° kpnu [fuL° $ `Z
bp°gphhpdp¨ _lv Aph° D`fp¨[ [°_u L$]$f Í$ °`  [°_° B_pd `Z A`pi°.
 i¨L$pı`]$ Ïesº[Ap°_u lpS>fu - N°flpS>fu_u _p¢^  S>°  [° Npddp¨ _udpe°g A^uL$pfu
‹pfp \i°. N°flpS>f fl°gu i¨L$pı`]$ Ïesº[A° N°flpS>fu dpV°$ ep°¡e Mygpkp° L$fhp°
`X$i° _lv [p° [°_°  _S>fL°$]$ L$fpi°.
 L$p°B iL$]$pf dpZk_° –ep¨ L$p°B dl°dp_ Aph° [p°  [°_u rhN[\u `Z [° Npd_u
`p°guk_° hpL° $a L$fhu.
 L$p°B dpZk h°` pfu `pk°\u [°_u S>Í$f L$f[p¨ h^pfp_p°  dpg Mfu]$u ≈e [p°  [° A¨N°_p°
Mygpkp° h°` pfuA° `p°guk_° L$fhp°.
 Nuf_p Npdp°dp¨ M°X|$[p°A° `p°[p_u h^pfp_p °  dpg fpMhp_p° _lv [°Z° `p°[p_p° dpg
Mp°fpL$ (Aﬁ__p°  y`fhW$p°)$ Npd_p S>°  [° h°` pfu_p b]¨$p°bı[dp¨ fpMhp°. S>°\u V$p°mu_p
kÊep° M°X|$[p°_°  gyV$u iL° $ _lv.
 f•e[° Adg]$pfp°_° [p–L$pguL$ S>Í$fuep[ dyS>b_u klpe L$fhp_u fl°i° [°dp¨ L$kyfhpf
W$$f_pf_° k≈ \i°.
 D`fp°º[ afdp__u A°L$ A°L$ _L$g ]$f°L$ Npd_p dyMuA° Npd_p Qp°f° Qp°V$pX$hp_u
fl°i°. D`fp¨[ Npd_p dyMuA° Npd_p ]$f°L$ _pNfuL$_°  k[[ ”Z q]$hk ky^ u A°L$W$p
L$fu Ap W$fph_u L$gdp°  hp¨Qu k¨cmphhu `X$i°.
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 Apd ]$uhp_ bl°Qf]$pk rhlpfu]$pk ]$uhp_ ]$a[f ≈hL$ _.¨ 709 \u [p. 3 ∆
≈ﬁeyApfu, 1896 _° kh¨[ 1952 _° `p°jh]$u 3 _° iyæ$hpf°  ‚rk›^ L$f°g.
(494)
• blpfhV$uepAp°  kpd° gX$[ :
blpfhV$uepAp°  kpd° gX$[ h°mpA° fpƒe_p°  L$dÆQpfu d©–ey `pÁep°  lp°e [p°  [¨” ‹pfp
]$uhp__u cgpdZ\u ep°¡e hm[f `Z QyL$hhp_y [° D`fp¨[ [°_p hpfku kÊep°_° ep°¡e[p S>Zpe
[p°  fpƒe_u k°hpdp¨ `Z g°hpdp¨ Aph[p¨ Ap S> ‚L$pf_p° A°L$ b_ph [–L$pgu_ kdedp¨ b_[p
]$uhp_° ≈N©º[p ]$pMhu `qfhpf_u `X$M° Dcp f¸p l[p.
]$uhp_ ]$a[f Mp[p ‹pfp ]$uhp_ ]$a[f°\u Mpk L°$kdp¨ W$fph L$fu ≈._¨. 327 \u [p. 3 ∆
a°b∞yApfu, 1896 _p fp°S> ]$uhp_° ≈l°f L$f°gy¨ L°$""dL$fpZu aL$uf dl¨d]$ gÌL$pf_ A_° [°_p
kp\uAp°A° N[ 25 du ≈ﬁeyApfu, 1896 _p fp°S> hukph]$f [pbp_p S>°[gkf Npd_° gy ¨V$Èy¨ l[y ¨.
Ap gy ¨V$ ]$fÁep_ Npd_p `kpe[p fZR>p°X$ ]$p_pA° tld[ |`hÆL$ [°d_p°  kpd_p° L$f[p¨ ∆h Nydphhp°
`X° $gp°. kfL$pfÓuA° [°_u tld[ A_° hap]$pfu_u _p¢^ gu^°g R>° .
Ap `kpe[p_u _p°L$fu b]$g [°d_° S>°  A°L$ ip¨[u_y¨ `m[ Ap`hpdp¨ Aph°gy¨ [° ip¨[u_y¨
`m[ [°_p hpfk]$pf `y”_° [°  20 hjÆ_p°  \pe –ep¨ ky^ u Ap`hp_y¨ Qpgy fpøey .¨ hukph]$f_p
hluhV$]$pf lqf]$pk NuNpcpBA° `p°[p_p ]$a[f_p ≈hL$ _¨bf 942 ‹pfp S>Zph°g L°$ lpg Ap `y”
R> hjÆ_p° R>° . S>°  20 hjÆ_p° \pe A°V$g° [°_°  r`[p_u S>¡ep `f _p°L$fudp¨ g°hp°  A_° ƒep¨ ky^u [°
k[¨p°jL$pfL$ fu[°  fpƒe_° hap]$pf fl°  –ep¨ ky^ u _p°L$fudp¨ Qpg fpMhpdp¨ Aphi°.
D`fp¨[ lpgdp¨ `kpe[p_u S>¡ep `f ≈° [°_p° cpB gpeL$ lp°e [p°  [°_° 25 L$p°fu_p
`Npf\u fpƒe kfL$pf_u B√R>p\u k[¨p°jL$pfL$ _p°L$fu_u i[£ ]$pMg L$fhpdp¨ Aphi°.
Apd ]$uhp_ blpfhV$p kpd° A°V$gp ≈N©[ \e°gp L° $ [°Z° hluhV$u[¨” D`fp¨[ fpƒe_u
Apd S>_[p_° `Z [°_u kpd° gX$hp L$V$ub›^ L$f°g. hap]$pfu dpV°$ [°Ap°  h y^  ApN∞lu fl°[p A_°
[°_u lfl¨d°i L$]$f `Z L$f[p.
(495)
• L$p]y $ dL$fpZu_p cpZ°S> aL$uf dl¨d]$ gÌL$fp__° L$p°B`Z k≈¨°Np°dp¨ `L$X$hp L° $]$ L$fhp
L°$ dpfu _pMhp dpV°$ S| >_pNY$ [¨” ]$uhp_ bl°Qf]$pk A_° _peb ]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe
Tpgp_p _°[©–h [m° [–`f b_°gy¨. B.k. 1896 dp¨ [°_° `L$X$hp dpV°$ AdyL$ B_pdp°
≈l°f L$fpep l[p¨. ]$uhp_ A_° _peb ]$uhp_° 19 S>°V$gp `p°guk A^uL$pfuAp°_u Vy $L$X$u
fQu fpƒe_p Sy >]$p Sy >]$p cpNp°dp¨ [°_°  fhp_p L$fpB Ap\u [°  NpeL$hpX$ fpƒe_u l]$dp¨
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Aph°g S>g∆hX$u Npd S>[p° f¸p°. Ap kde° S| >_pNY$ fpƒedp¨\u [°_° d]$]$ L$f[u 34
S>°V$gu Ïesº[Ap°_° l]$`pf_u k≈ aV$L$fhpdp¨ Aph°gu. S| >_pNY$ fpƒe_u `p°guk kp\°
^vNpZpdp¨ [°_u V$p°mu_p kÊep°  kdY$uepmp, L$fd]$X$u, ^pfu Mp[° OZpMfp¨ dpepÆ
Nep¨ A_° OZp¨_u ^f`L$X$ L$fpB. S| >_pNY$ `p°guk\u bQhp _pk[p°  af[p°  aLuf
≈[¨fX$u _]$udp¨ S>B `X$Èp° ƒep¨ [°_y¨ Ahkp_ \[p¨ [°_u gpi 21 du Ap°NÙ$,
1896 _p fp°S> [Zp[p - [Zp[p¨ tiNhX$p°  _]$u_p L$p¨W°$\u dmu Aphu.
(496)
• ]$uhp_ ]$a[f ‹pfp ]$uhp_ ]$a[f°\u Mpk W$fph L$fu_°  [°_p ≈hL$ _b¨f 392 ‹pfp
]$uhp_ bl°Qf]$pk ]°$kpBA° [p. 7 du a°b∞yApfu, 1896 _p fp°S> lzL$d L$f°gp°  L°$ S>°  [°
[pbp_p [dpd cpep[ A_° dym NfpiuepAp°_° S>Zphhpdp¨ Aph° R>°  L°$ S>°  [°  Npdp°dp¨
[°  fl°[p lp°e [°_p f•e[_p ≈[ dpg_u kgpd[u dpV° $ Qp°L$u `l°fp_p°  y`f[p°  A_° `pL$p°
b]¨$p°bı[ L$fhp°. D`fp¨[ ƒepf°  S>Í$f S>Zpe –epf°  `p°guk Mp[p_° d]$]$ dpV°$ [•epf
fl°hy .¨ S>°  Npd_p ep°¡e b¨]$p°bı[ dpV°$ h^pfp_y  ¨ ]$m ≈°B[y  ¨ lp°e [p°  [°_u `p°guk
kyr‚V° $ﬁX° $ﬁV$_°  ≈Z L$fhu. A_° [°Ap°  Ad_° Ap A¨N°_p° fu`p°VÆ $ L$fi°.
D`fp°º[ Ap]° $i_y  ¨ Qyı[ `pg_ L$fhy¨  [°d _ L$f_pf kpd° L$X$L$ L$peÆhplu L$fhpdp¨
Aphi°.
(497)
• kfL$pfu L$dÆQpfuAp°  dpV° $ lΩ$_u [\p bu≈ ‚L$pf_u f≈Ap° kb¨¨^ °  A–epf ky^u L$p°B
kfMu _u[u flu lp°e [°hy¨ ≈°hp d˛ey¨ _\u. Ap\u f≈ A¨N° Qp°Ω$k ‚L$pf_p _u[u -
_uedp° OX$hp_y  ¨]$uhp_ bl°Qf]$pk° _Ω$u L$ey Æ¨.
]$uhp_ ]$a[f Mp[p ‹pfp ]$uhp_ ]$a[f ≈._¨. 1632 \u [p. 5 du d°, 1896 _p fp°S>
A°L$ hV$lzL$d blpf `pX$u f≈ kb¨¨^ ° OX°$gp _uedp°_u ≈Z L$fhpdp¨ Aphu [°  dyS>b
 L$gd - 1 lΩ$_u f≈ : Ap f≈ kfL$pfu L$pd_° AX$QZ `X$[u lp°e R>[p¨ _p°L$f_° [°_u
kNhX$[p dpV°$ D`fu A^uL$pfuA° Ap`hu S> [°hy  ¨ _\u. hpı[hdp¨ kfL$pfu L$pd_u
dl“h[p A_° f≈ dpNhp dpV° $ Ap`hpdp¨ Aph°g L$pfZ_u N¨cuf[p A°d b¨_° `n°
rhQpfu `R>u S> D` fu A^uL$pfuA° `p°[p_u rhh°L$ by›^u hp`fu_° f≈ d¨Sy >f L$fhu.
 L$gd - 2 : Ap ‚L$pf_u f≈Ap° _p°L$fudp¨ ≈°X$pep `R>u ANuepf dpk_u _uf¨[f
_p°L$fu \ep `R>u S> Ap`u iL$pi°.
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 L$gd - 3 : ANuepf drl_p_u _p°L$fu_p A¨[° A°L$ drl_p_u lΩ$_u f≈ A`pi°.
–epfbp]$ `y_: _p°L$fudp¨ ≈°X$p_pf L$dÆQpfu_° ”Z dpk ky^u _uf¨[f _p°L$fu L$epÆ  bp]$
S> lΩ$_u f≈ dmi°.
 L$gd - 4 : lΩ$_u f≈ k[[ ”Z dpk L$f[p¨ h^pf° Ap`hpdp¨ Aphi° _lv.
 L$gd - 5 : ]$f°L$ dpk_u _p°L$fu\u S>° [°  L$dÆQpfu_° AY$u ]$uhk_u f≈ dmu iL$i°
`f[¨y Ap f≈ dpV°$ Lgd - 2 A_° 3 _p _uedp° bp^u[ fl°i°.
Apd f≈ k¨]$c£ ]$uhp_° ≈N©º[p L° $mhu fpƒe_p hluhV$u[¨”dp¨ [°_p Qp°Ω$k _uedp°
b_phu [°_y  ¨Qyı[[p\u `pg_ \pe [° dpV° $ hV$lzL$d `Z blpf `pX$Èp°.
(498)
• B.k. 1897 dp¨ gp°XÆ$ k°ﬁX$ lıVÆ$ dpV° $ L$pqW$ephpX$_u dygpL$p[°  Aph°gp –epf°
S| >_pNY$_p _hpb fkygMp_∆ [°_u iyc°√R>p dygpL$p[°  fpS>L$p°V$ Ne°gp.
(499)
• S| >_pNY$ A_° hX$p°]$fp fpƒe h√Q° kp°d_p\ d¨]$uf [\p AdyL$ Nuf_u S>du__u
kfl]$p°_°  gB OZp¨ kde\u rhhp]$ Qpg[p°  l[p°. B.k. 1896 dp¨ b_¨° fpƒep°
h√Q°_p° Ap rhhp]$ `fpL$pÙ$pA° `lp¢Q_p b¨_° fpƒep°_p L$pfcpfu_u rh_¨[u_° ›ep_°
gB rb∞V$ui A°S>ﬁkuA° ]$fÁep_Nufu L$fu [°  rhhp]$u ‚Ò° [V$ı\ [`pk L$fu [°_p° A¨[
ApŒep°. Ap QyL$p]$p°  S|>_pNY$_u [fa°Zdp¨ ApÏep°  l[p°.
(500)
• ]$uhp_ ]$a[f ≈hL$ _b¨f 1474, 10 du a°b∞yApfu, 1889 _uQ° kfﬁepep^ui_p
AphL$ _¨. 5508 [p. 26 du a°b∞ yApfu, 1889 _p gMpZ A_ykpf S| >_pNY$ ∆Îgp
A]$pg[° _b¨f 37 k¨. 1925, 5 du dpQÆ, 1889 _p hV$lzL$d\u Nfpkuep hN°f°
Ap∆huL$p Mp_pf D`f ”plu[ g°Z]$pfp°_p `•kp_p lzL$d_pdp_u bS>hZudp¨
lzL$d_pdp_p ]°$Z]$pf_u S>du__u D`S> \[u _lv lp°e A_° \hp kc¨h _\u. A°d
Mpk fu[° ≈°hpdp¨ Aph° –epf° S> [°_u bu∆ S>N¨d duÎL$[ S>·udp¨ g°hu A°d W$fphhpdp¨
ApÏey  ¨R>° . `Z Ap hluhV$\u iplzL$pf hNÆ_°  Oœ¨ S> _yL$ip_ \[y  ¨[\p D`f b[ph°g
]°$Z]$pf_° Aep°¡e L$pe]$p°  \[p°  A_° A‚dpZuL$[p L$fhp_u [L$ `Z dm[u. Ap\u
]$uhp_ ]$a[f ≈hL$ _b¨f 1682 _p afdp_\u blpf `pX$hpdp¨ Aph°g hV$lzL$d Ap
[pfuM\u f]$ L$fhpdp¨ Aph° R>° . lh°\u 12 du d°, 1896 \u [°_p°  Adg b¨^
\i°.
(501)
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• B.k. 1897 dp¨ gX¨$_dp¨ ƒepf°  X$pedX¨$ ƒeybugu kdpfp°l ep°≈ep°  l[p°. –epf°
kp•fpÙ≤ $_p fpƒep°dp¨ `Z [°_u cÏe DS>hZu L$fhpdp¨ Aphu l[u. B.k. 1897 dp¨
fpS>L$p°V$, cph_Nf, _hp_Nf, Np¢X$g, dp°fbu, gvbX$u, `p°fb]¨$f fpƒep°_u S>°d
S| >_pNY$ fpƒedp¨ `Z [°_u DS>hZu L$fu l[u. Sy >_, B.k. 1897 dp¨ dlpfpZu
rhºV$p°fuep_p ipk__u X$ped¨X$ ƒeybugu Aﬁe fpƒe_u S>°d S| >_pNY$dp¨ `Z
^pd^yd\u DS>hhpdp¨ Aphu l[u. A°L$kp°  A°L$ [p°`p°_u kgpdu `Z Ap kde°
Ap`hpdp¨ Aphu l[u.
(502)
• ]$uhp_ ]$a[f Mp[p ‹pfp ]$uhp_ ]$a[f ≈. _¨. 3699 ‹pfp kh¨[ 1954 _° cp]$fhp
ky]$u-14 30 du Ap°NÙ$, 1898 _p fp°S> A°L$ Mpk W$fph `kpf L$fphu S| >_pNY$
kı¨\p_dp¨ Aph°g [dpd ky^fpB_p°  hluhV$ ]$uhp_° `p°[p_p ]$a[f_° Ap^u_ L$f°gp°.
Ap W$fph dyS>b S| >_pNY$ [\p Sy>]$u ñ Sy >]$u dlpg[p°_p ky^ fpB_p° hluhV$ lh°
]$uhp__p `kÆ_g ApkuıV$ﬁV$_p _°≈ l°W$m dyL$hpdp¨ Aph°gp°.
1 gu k‡V° $Ábf, 1898 \u S| >_pNY$ [\p fpƒe_u [dpd ky^ fpB_° `kÆ_g ApkuıV¨$V$_p
hluhV$u [m° dyL$hpdp¨ Aphu Ap a°fapf\u dlpg_p hluhV$]$pfp°  ky^fpB k¨b¨^ `”Ïehlpfp°
`kÆ_g ApkuıV¨ $V$ ≈°X°$ L$fhp. ky^fpB_p° [dpd hluhV$ `kÆ_g ApkuıV¨ $V$ ‹pfp \i°. [°Z° Ap
hluhV$_u ≈Z ]$uhp__° L$fhp_u fl °i° [\p [°_u A°L$ _L$g dyL$u ]$a[f_p A^uL$pfu_° `Z
dp°L$ghp_u fl°i°.
Apd ]$uhp_ bl°Qf]$pk° hluhV$_u `pf]$iÆL$[p dpV° $ Ap ky^ pfp° L$fphu_° fpƒe_p hluhV$_°
h^pf°  L$peÆ]$n A_° ‚≈gnu b_pÏep° l[p°.
(503)
• B.k. 1903 dp¨ ]$uhp_ Qy_ugpg kpfpcpB lTf[_u rh]$pe `R>u ]$uhp_ `]°$
b°Qf]$pk rhlpfu]$pk ]°$kpB B.k. 1903 dp¨ y`_: Aph° R>° . Qpf hjÆ `R>u y`_:
]$uhp_`]° $ Aph°gp b°Qf]$pk rhlpfu]$pk° hluhV$[¨”dp¨ `p°[p_° A_yLy$m Aph° [°hp
S>md|m\u a°fapfp°  L$epÆ.
[°dZ° `p°[p_p _p_p cpB Np°`pg]$pk L°$ S>°Ap°  _p_p kpl°b_p lzgpdZp _pd\u ‚rk›^
l[p. [°d_° [°Z° S|>_pNY$_p fpƒe_p eyhfpS>_p d”¨u `]° $ _uÁep. _X$uep] $_p Np°L$m]$pk ‹pfL$p]$ pk
[gpV$u L° $ S>°Ap°A° B.k. 1893 dp¨ A°g.A°g.bu. |`ZÆ L$f°gy .¨ [°Ap°_°  `Z S| >_pNY$ gphhpdp¨
Aph°gp. A_° ﬁepeMp[pdp¨ k]$f A]$pg[_p S>S> [fuL°$ _udhpdp¨ ApÏep.
(504)
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• _hpb fkygMp_∆_p b°Nd Ad_ bø[° ‹pfp S>ﬁd°gp Ly¨$hf i°f Tdp_Mp__u
_udZ|¨L$ lSy >f afdp_ _¨bf 3/6 ‹pfp [p. 8 du A°r‚g, 1905 _p fp°S> fpƒe_p
gÌL$f_p L$dpﬁX$f B_ Qua [fuL° $ L$fhpdp¨ Aph°g. i°f Tdp_Mp__p°  S>ﬁd 4 \u
A°r‚g, 1881 _p fp°S> \e°gp°. Myb S> _p_u Jdf° OZu ‚Nr[ kp^u Ap Ly $¨hf° B.k.
1891 \u B.k. 1899 ky^u fpS>L$p°V$_u fpS>Ly $dpf L$p°g°S>dp¨ flu AÊepk L$ep£.
L$dpﬁX$f B_ Qua _udpep bp]$ L$d_kub° 15 du Ap°NÙ$, 1908 _p fp°S> [°_y¨
Ahkp_ \[p fpƒedp¨ ip°L$_y¨ hp[phfZ a°gpe Ney  ¨l[y .¨
(505)
• dp¨Nfp°m A° A°S>ﬁku kp\° ku^p° `” Ïehlpf L$f[y  ¨S|>_pNY$ kp\°_p rhhp]$p°  A¨N°_p°
`” Ïehlpf dp¨Nfp°m S| >_pNY$_u ≈Z blpf ku^p° S> A°S>ﬁku kp\° L$f[y  ¨ lp°e Ap
A¨N° S| >_pNY$_p ]$uhp__u afuep]$_p Ap^pf°  A¨N∞°S> kfL$pf° Ap]° $i L$f°gp° L° $ dp¨Nfp°m
A°S>ﬁku kpd°_p° `” Ïehlpf S| >_pNY$ dpfa[ S> L$fhp°. Ap rhhp]$_°  DL°$ghp dpV°$ 21
du ≈ﬁeyApfu, 1897 _p fp°S> b¨_° ]$uhp_p°A° A°L$ b°W$L$ `Z L$f°gu.
(506)
• Ap kde° S>ﬁd dfZ_u _p¢^  A° af∆ep[ l[u. Apd R>[p¨ fpƒe_u S>_[p Ap
bpb[° Nc¨uf _ l[u. Ap\u B.k. 1898 dp¨ A°L$ Ap]° $i ‹pfp ]$uhp_° [° dpV° $ L$X$L$
L$pe]$p°  blpf `pX$Èp°. [° dyS>b lh°\u S>ﬁd dfZ_u _p¢^ _ L$fph_pf_° 100 L$p°fu_p°
]$¨X$ L$fhp_y  ¨≈l°f L$fpey .¨
(507)
 kpdp∆L$ n°”° :
]$uhp_ bl°Qf]$pk _qX$ep]$_p dy–k]$u ]° $kpB `qfhpfdp¨\u Aph[p l[p. [°Ap°
Ap^y_uL$uL$fZ_u bpb[dp¨ A¨N∞°S> A_° NpeL$hpX$u ipk_dp¨\u `kpf \ep lp°e Ap\u [°  A¨N°
h^pf°  ≈N©[ l[p¨. kdN∞ ]°$idp¨ ƒepf°  18 du k]$uA° kdpS> A_° ^dÆ ky^ pfZp dpV°$ ‚rk›^ b_u
flu lp°e –epf°  bl°Qf]$pk [°dp L°$d `pR>m fl°. Ap A_yk¨^ p_° bl°Qf]$pk rhlpfu]$pk° Sy >_p L$pe]$p°
f]$ L$f[p°  W$fph `kpf L$fu _hp ^pfp_u ≈l°fp[ L$fu Ap ^pfp dyS>b
ê L$gd ñ 1 : Ap ^pfp°  Sy >Npf bpb[_p ^pfp [fuL° $ Ap°mMpi° S>°  [°_p dpV° $ Mpk [•epf
L$fpep °  R>° .
ê L$gd ñ 2 : Ap ^pfp_u Adghpfu ^pfp°  ‚rk›^ \ep_u [pfuM\u iÍ$ \i°.
ê L$gd ñ 3 : Ap ^pfp°  kp•fpÙ≤$ kfL$pf_p [dpd dyÎL$_° dpV°$ R>° .
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ê L$gd ñ 4 : S>°  Ïesº[ Sy>Npf fdi° L°$ fdpX$i° L° $ fdpX$hpdp¨ klcpNu (d]$]$Í$`) \i°
A\hp [p°  Sy>Npf dpV° $ `p°[p_y Of, Ap°fX$p° L°$ dpguL$u_u L$p°B S>¡ep Ap`i° L°$ ≈Zu
≈°B_° –ep¨ Sy>Npf fdhp ]°$i°. [°hu Ïesº[_° bıkp° L$p°fu ky^u_p° ]$¨X$ A\hp A°L$ dpk
ky^ u_u k≈ A\hp [p°  b¨_° A°L$ kp\° L$fhpdp¨ Aphi°.
ê L$gd ñ 5 : dp S>Zph°g L$p°B`Z S>¡epA° Sy >Npf fdhp_y¨ L$p°B`Z ‚L$pf_y¨ kprl–e,
QuS>hı[y L$p°B qL≠ $d[u hı[y L°$ •`kp dmu Aphi° A\hp [p°  [°_u g°hX$ - ]°$hX$ \ep_y¨
dpgyd `X$i° [p°  `Z [° iøk_° bıkp° L$p°fu ]¨ $X$ L°$ A°L$ dpk ky^u L°$]$ A\hp [p°  b¨_°
‚L$pf_u k≈ L$fhpdp¨ Aphi°.
ê L$gd ñ 6 : L$gd _¨. 4 A_° 5 dp¨ ]$ipÆh°g L$p°B`Z S>¡epA° L$p°B`Z Ïesº[ Sy >Npf
fd[p L° $ fdpX$[p li° [p°  `p°guk hNf hp°fV¨°$ [°_u ^f`L$X$ L$fu iL$i°. ≈l°f fı[pAp°
L°$ dlp°Îgp rkhpe L$p°B Mp_Nu S>¡epA° Sy >Npf_p° iL$ `X$i° [p°  [°_u [gpku g°hp dpV°$
d°∆ıV≤°$V$_y¨ hp°fV¨$ lp°hy ¨  ≈°BA°.
ê L$gd ñ 7 : Sy >Npf_° gN[p kp^_p°_p° _pi L$fhp_p°  Ap]° $i ap°S>]$pfu dyﬁka_°
Ap^u_ fl°i°.
ê L$gd ñ 8 : S>°  rhı[pfdp¨ Ap Nyﬁlp° bﬁep°  li° [p° rhı[pf_p ı\p_uL$ ap°S>]$pfu
dyﬁka b_°g Nyﬁlp_u [S>huS> L$fi°.
ê L$gd ñ 9 : ^ pfp dyS>b ]¨$X$ kp\° S>°  L° $]$_u k≈ R>°  [°  kp•fpÙ≤$ rinp ^pfp_p r_edp°_°
[°  A_ykfu_° L$fhpdp¨ Aphi°.
ê L$gd 10 : Ap ^pfp dyS>b ]¨$X$_u rinp S>°  iøk_° Ap`hpdp¨ Aphu R>° [°_u
hkygp[_p cpNA° Ap_u ≈ZL$pfu L ° $ dprl[u Ap`_pf Ïesº[_° dyﬁka_p Ap]°$i\u
Ap`hpdp¨ Aphi°. `f¨[y [° Ïesº[ kfL$pfu _p°L$fuep[ lp°hp° ≈°BA° _lv.
Apd Sy >Npf `f k¨`|ZÆ ‚r[b¨^  gp]$hp A_° [°_p° L$X$L$pB\u Adg L$fhp dpV°$ ]$uhp_ ‹pfp
Ap ‚e–_ L$fhpdp¨ Aph°g. ]$uhp_ ]$a[f ‹pfp [p. 10 du dpQÆ, 1996 _° k¨h[ 1952 _p
apNZ h]$ - 11 _° d¨Nmhpf°  [°_u Op°jZp L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(508)
• bu_ hpfku duÎL$[ bpb[° fpƒe_p Qp°Ω$k q_q[ - q_edp° b_phhpdp¨ ApÏep.
fpƒedp¨ OZu hM[ A°hy  ¨b_°gy¨  ≈°hp - ≈Zhp d˛ey¨ l[y  ¨ L°$ L$p°B Ïesº[ bu_ hpfku
d©–ey  `pd° [p°  [°_u duÎL$[ A¨N° kfL$pf_° ep°¡e dprl[u _ dmu lp°hp_° L$pfZ° Aﬁe
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iøkp°A° [°  duÎL$[ `Qphu `pX$u lp°e. Aphy  ¨b_[y  ¨AV$L$phhp dpV° $ ]$uhp_ bl°Qf]$pk°
]$uhp_ ]$a[f ‹pfp ]$uhp_ ]$a[f ≈._.¨ 1905 \u (k¨h[ 1952 _p S>e°õ$ ky]$u-3
_° frhhpf) 14 du Sy >_, 1896 _p fp°S> W$fph `kpf L$fu Ap A¨N°_p _uedp° L$X$L$
b_phhpdp¨ ApÏep. S>°dp¨
 Ap fpƒe_p [dpd Mpgkp [°dS> lLy $d[u Npdp°dp¨ L$p°B`Z Ïesº[ `pk° rb_hpfku
duÎL$[ lp°e [p°  [°_u ep]$u ap°S>]$pf A\hp `p°guk `V° $g° [•epf L$fu_°  dlpgp[_p
f∆ıV≤ °$i_ A^uL$pfu_° dp°L$gu Ap`hu.
 L$p°B kfL$pfu L° $ kphÆS>_uL$ _p°L$f_° bu_hpfku duÎL$[_u ≈Z \pe [p°  [°_u `Z afS>
b_° R>°  L°$ [°dZ° Ap A¨N° dlpgp[_p f∆ıV≤ °$i_ A^uL$pfu_° hpL° $a L$fhp.
 D`f_u b¨_° L$gdp°dp¨ ]$ipÆh°g Ïesº[Ap° Ap A¨N°_u Mbf Ap`hpdp¨ QyL$ L$fi° [p°
[°_u kpd° Ap]° $i_p A_p]$f L$epÆ_p° L°$k ap°S>]$pfu dyﬁka L$fu iL$i°. S>°  kpbu[ \e°\u
[° Ïesº[_° 500 L$p°fu_p° ]$¨X$ L°$ ”Z drl_p_u L° $]$ A\hp [p°  b_¨°  k≈ L$fhpdp¨
Aphi°.
(509)
• fpS>edp¨ fl°g MaNp_ gp°L$p°_u kpf k¨cpm dpV°$ ]$uhp_° Mpk ≈°NhpBAp° L$f°gu.
]$uhp_ ]$a[f ‹pfp _.¨ 2181 \u 10 du Ap°NÙ$, 1896 \u W$fph `kpf L$fu [°Z°
S>Zph°gy¨  L°$ Ap ^p°fZ° [p–L$pguL$ Adg L$fhp°. ^pfpdp¨ S>Zphhpdp¨ Aph°gy¨ L°$ fpƒedp¨
Ïesº[ MaNp_ lp°e A_° fMX$[u cV$L$[u lp°e hmu [° bu≈_° _yL$ip_ `lp¢QpX$[u
[°hu Ïesº[_° `p°guk ap°S>]$pf°  `L$X$u ap°S>]$pfu dyﬁka `pk° fSy > L$fhu. ap°S>]$pfu dyﬁka°
]$hpipmp_p A^uL$pfu_u d]$]$ gB [° Mp”u L$fhp_u fl°i°  L°$ [° MaNp_ R>°  L°$ _lv. ≈°
[°  MaNp_ dpgyd `X° $ [p°  [°_p kNp-k¨b¨^uAp°_° [°_u ≈Z L$fhu. [°_p kNp -
kb¨¨^ u [°_° gB S>hp dpN[p lp°e [p°  [°_u y`f°` yfu kc¨pm fpM° A_° [° Aﬁe L$p °B_°
_yL$ip_ _ `lp¢QpX°$ [°  if[° MaNp__° [°_p kNp-kb¨¨^ uAp°_° kp¢` hp°. ≈° [° iºe _
lp°e [p°  [°_° S| >_pNY$_u k°ﬁV≤$g S>°gdp¨ dp°L$gu Ap`hp°. S>°  kNp-k¨b¨^u MaNp__° gB
≈e A_° [°_p cfZ `p°jZ_u S>hpb]$pfu hpı[hdp¨ [°_p `f S> lp°e Apd R>[p¨ ≈°
[°Ap° [°_u Ïehsı\[ [L° $]$pfu g°i°  _lv [°hy¨ dpgyd `X$i° [p°  ap°S>]$pfu dyﬁka [°_u
[`pk L$fi°. [`pkdp¨ A°hy¨ S>Zpi° L°$ cfZ `p°jZ_u S>°_p `f S>hpb]$pfu R>°  [°
kNp-kb¨¨^ u [°_y¨  bfpbf ›ep_ fpM[p _\u. [p°  [°_u kpd° L$pe]° $kf_u L$peÆhplu L$fu
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200 L$p°fu_p° ]$¨X$ L°$ A°L$ dpk_u L°$]$_u k≈ \B iL$i°. MaNp__y  ¨ L$pe]° $kf_y¨ cfZ
`p°jZ L$fhp_u S>°_p `f S>hpb]$pfu R>°  A°hu L$p°B Ïesº[ dm° _lu [p°  [°_u [L° $]$pfu
fpMhp [°_° L$pQp L$pd_p L° $]$u_u dpaL$ S>°gdp¨ fpMhpdp¨ Aphi°.
(510)
• h°Ìeph©r[ `f ‚r[b¨^ :° © ¨° © ¨° © ¨  fpƒe_u kdpS> Ïehı\p h^pf°  kykı¨L© $[ b_° A_°
[¨]y$fı[ kdpS>_y  ¨ r_dpÆZ \pe [°hp l°[y\u _hpb fkygMp_° B.k. 1905 dp¨ Mpk
afdp_ blpf `pX$u h°ÌepAp°_° gî L$fu g°hp S>ZpÏey  ¨l[y .¨ ıhı\ L$p•Vy ¨ $ÁbuL$ ∆h_ S>
Ap]$iÆ kdpS> fQu iL°$ [°hy¨  Ap kde° ]$uhp_ dp_[p l[p. Ap\u B.k. 1905 dp¨ S>°
h°ÌepAp°  g¡_ L$fu iL$i° _lv [°Ap°_u duÎL$[ S>· L$fu g°hpi° [°hy  ¨ ≈l°f L$fhpdp¨
Aph°g.
(511)
• ]$pÍ$  `f ‚r[b¨^ : ¨¨¨ [–L$pgu_ kde° ]$pÍ$_p°  h°`pf L$fhp°  L°$ [°_u kp\° ≈°X$phy¨ A° `Z
Ny_prl[ NZp[y .¨ ]$pÍ$ `f Ap |`h£ ‚r[b¨^  [p° l[p°  `f[¨y B.k. 1905 \u [°_p
r_edp° h^pf°  L$X$L$ b_phhdp¨ ApÏep. A_° Ap k]¨$c£ ]$¨X$_u ≈°NhpB `Z h^pf°
ApL$fu A_° L$X$L$ b_phpB. _hpb fkyg Mp_ ]$pÍ$_p Myb S> rhfp°^ u l[p. [°  A_°
]$uhp_ ]$pÍ$b¨^u_p° Adg L$X$L$pB\u B√R>[p l[p. Ap\u B.k. 1905 dp¨ ]$uhp_
]$a[f ≈hL$ _¨. 4 ‹pfp ]$pÍ$b¨^u L$X$L$pB\u gp]$hpdp¨ Aph°.
(512)
 S>¨Ngu [°dS> hfie ‚pZuAp° A¨N° :
12 du A°r‚g, 1880 _p ]$ı[yfg Adg_p¨ y`ı[L$ 13 _p `p_p _¨. 9 ` f riL$pf A¨N°_p°
A°L$ ^pfp° ‚L$pi[u L$fhpdp¨ Aph°gp°. [°  ]$uhp_ ]$a[f ≈hL$ _¨. 1683 \u f]$ L$fhpdp¨ Aph° R>° .
]$uhp_ hﬁe ‚pZuAp°_p riL$pf_p rhfp°^u l[p. fpƒeA° Ap dpV°$ B.k. 1880 A_°
B.k. 1895 dp¨ ‚e–_p° L$f°gp. `f[¨y  [°_° kp\ÆL$ b_phhp dpV°$ A_° Aﬁe hﬁe ‚pZuAp°_°
riL$pfuAp°\u k¨`|ZÆ kyfnp Ap`hp_p l°[y\u ]$uhp_ ]$a[f ‹pfp riL$pf bpb[_p°  ^pfp° `kpf
L$fhpdp¨ Aph°gp° [°  dyS>b
 Ap ^pfp°  ‚rk›^ \ep_u [pfuM\u S> Adgdp¨ Aphi°.
 Ap fpƒe_u L$p°B`Z l]$dp¨ riL$pf L$fhp_p `fhp_p hNf L$p°B Ïesº[ riL$pf A¨N°
ApNm h^u iL$i° _lv.
 S>°  L$p°B`Z Ïesº[ `fhp_p hNf riL$pf A\£ S>°  l\uepf kp\° `L$X$pi°  [° l\uepf_p°
`fhp_p° fÿ L$fhpdp¨ Aphi°.
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 tkl_p riL$pf dpV° $ `L$X$pe°g A`fp^u_° 1000 L$p°fu A_° 6 dpk ky^u_u L°$]$_u k≈
L$fhpdp¨ Aphi°.
 tkl rkhpe_p L$p °B`Z hﬁe ‚pZu, `nu L° $ S>mQf_p°  riL$pf L$f[p¨ `L$X$pi°  [p° [°hp
A`fp^u_° 200 L$p°fu A_° A°L$ dpk ky^u_u L° $]$_u k≈ L$fhpdp¨ Aphi°.
(513)
• B.k. 1905 dp¨ gp°XÆ$ g°rd¡¨V$_ S| >_pNY$ fpƒedp¨ Aph°gp. –epf°  [°Ap°  rk¨l_p
riL$pf_u B√R>p ]$ipÆh° R>° . fpƒedp¨ tkl_p riL$pf `f ANpD\u S> ‚r[b¨^ gp]$hpdp¨
Aph°g lp°e `f[¨y  Aphp Mpk qL$ıkpdp¨ D`fu Ar^L$pfu Aph°gp lp°e –epf°  ]$uhp_ [°_°
d¨Sy >fu Ap`[p. A_° [° A¨N°_u kNhX$[p `Z Ap`[p. gp°XÆ $ g°rd¡¨V$_ _u kp\° fl°gp
ipl≈]$_p V$ÈyV$f A°Q. ∆. L$p_£NuA° tkl_p° riL$pf Lf°gp°. `f¨[y  Ap ]$fÁep_ [°_p°
`Z cp°N g°hpe R>° . 9 du dpQÆ, 1905 _p fp°S> L$p_£Nu tkl_p riL$pf h°mpA°
tkl_p° riL$pf b_[p [°  d©–ey  `pd° R>° . Ap\u [°_p d©[]° $l_° rQ”phX$ Nuf_p ky\pf
cNhp_° [•epf L$f°gp L$p°au_dp¨ fpMu fpS>L$p°V$ gB S>hpe°g. [°_u ıd©r[dp¨ fpS>L$p°V$
Mp[° lp°sı`V$g Qp°L$dp¨ L$p_£Nu azhpfp°  bp¨^hpdp¨ Aph°g.
(514)
• B.k. 1899 dp¨ S| >_pNY$ fpƒe_p hluhV$u[¨”_u A¨]$f dp°V$p°  a°fapf L$fu_°
S>¨NgMp[p_° A°L$ AgN Mp[p [fuL° $ rhL$kphhpdp¨ ApÏey .¨ A–epf ky^ u Ap Mp[y ¨ A°
dl°kyg Mp[p_u kp\° ke¨yº[`Z° ≈°X$pe°gy¨ Mp[y ¨  l[y .¨ lh° Ap dl°kyg A_° S>¨Ng A°d
b_¨° Mp[pAp°_° AgN L$fhpdp¨ Aph[p¨ S>N¨g_p rhL$pk A_° S>N¨gdp¨ fl°[p hﬁe
‚pZuAp°_u kNhX$[p dpV°$ h^pf° kpfu fu[°  L$pd \B iºey .¨
(515)
• Nuf_p S>N¨g_p° ky ¨]$f rhL$pk L$epÆ  bp]$ –ep¨ hﬁe ‚pZu_u ≈mhZu \B iL° $ [° dpV°$
]$uhp__u kyQ_p\u lf‚kp]° $ cpf°  S>l°d[ DW$phu l[u. lf‚kp]° $ ]°$kpBA° tklp°_u
hı[u NZ[fu ‚\d hM[ h•op_uL$ Ap^y_uL$ Y$b°  L$f[p¨ [°_u ‚k¨ip_p cpNÍ$`°
]$uhp_ bl°Qf]$pk° ]$uhp_ ]$a[f ≈._¨. 1512 \u [p. 30 du _h°Ábf, 1904 _p
fp°S> _hpb_° `” gMu lf‚kp]$ ]°$kpB_y¨ kﬁdp_ L$fhp rh_¨[u L$f°g. Ap\u B.k.
1904 A_° B.k. 1905 dp¨ lf‚kp]$ ]°$kpB_u fpƒe ‹pfp L]$f L$fhpdp¨
Aph°g.
(516)
• [–L$pgu_ kde° S|>_pNY$dp gpciL$f gˇdu]$pk h•ÛZh ∆h]$ep A_° `iy‚°d dpV° $
Myb S> gp°L$r‚e \e°gp. [°_u dpNZu_° ›ep_° gB ]$uhp_° B.k. 1896 dp¨ L$p°B
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Ïesº[ `iy ‚–e° æy $f[p ApQf[p°  ≈°hp dm° [p°  [° ‚pZu_p°  L$Â≈° g°hp_u k—p Ap
gpci¨L$fcpB [\p [°_u d¨X$mu_° kp°` u l[u. ∆h]$ep A_° `iy rd”[p dpV°$ ≈Zu[u
Ap Ïesº[_° gX¨$_\u `iy]$ep ‚°du X$p° . ≈°k°a A°guauÎX$ S| >_pNY$ Mp[° Mpk dmhp
Aph°gp.
• Qp°fhpX$ Mp[° Ap¨bp, L°$m, Mphp_p `p_, kp°`pfu A_° am-aygp°_p TpX$p°_p rhL$pk
L$fhp dpV°$ Ap `l°gp_p b° ]$uhp_p°A° OZp ‚e–_p°  L$f°gp. [°_°  kpL$pf L$fhp dpV° $
]$uhp_ bl°Qf]$pk rhlpfu]$pk ]° $kpBA° Mpk ep°S>_p b_phu. Ap ‚]°$i am÷z  `lp°e
–ep¨ tkQpB dpV° $ _l°f - Ly $hpAp°_u kNhX$[pAp°  L$fphu [°_p rhL$pk dpV° $ lf‚kp]$
]°$kpB_° Mpk _udhpdp¨ ApÏep. [°_p _°≈ l°W$m Ap ‚]°$idp¨ 600 Ap¨bp, 21 _hu
`p_hpX$uAp°  A_° 4000 bu≈ am - ayg_p TpX$ hphhpdp¨ ApÏep. A_° [°_p° DR>°f
L$fhpdp¨ ApÏep°. `qfZpd° fpƒe_u AphL$dp¨ OZp°  h^pfp°  \ep°.
(517)
• Nuf_p rhL$pk dpV° $ \B_° lf‚kp]$ ]°$kpB_° Mpk Nuf rhL$pk Ar^L$pfu [fuL° $
_udhpdp¨ ApÏep. [°_p _°[©–h _uQ° ]$uhp_° B.k. 1903 - 04 A°d b° hjÆ ]$fÁep_
21 S>°V$gp¨ _hp Npdp° hkpÏep. A_° 16 Npdp°_°  `y_: Apbp]$ L$fhpdp¨ Aph°gp. Apd
Nuf A_° [°_u Apk`pk_p Npdp°dp¨ hkpl[ Dcu \[p [°_u kd©s›^dp¨ OZp°  h^pfp°
\ep°  Ap_° L$pfZ° fpƒe_u AphL$dp¨ hj£ 4 gpM Í$p. _p° h^pfp° \hp `pÁep°  l[p°.
_hpb fkygMp_° `p°guk kyr‚ﬁV°$ﬁX°$ﬁV$ lf‚kp]$ D]$ei¨L$f ]° $kpB_° Nuf rhL$pk
A^uL$pfu [fuL° $ _udu [°_°  [dpd rhi°j Ar^L$pfp°  Ap`°gp. ]$uhp_u ap°S>]$pfu A_°
dl°kyg_u Akp^pfZ k—pAp°  ]°$kpB_° dm[p [°Z° Nuf_p Npdp°_y¨ b°  ‚L$pf°  rhcpS>_
L$ey Æ¨. 22 du k‡V° $Ábf, 1903 _p fp°S> lp°ÿp°  k¨cp˛ep bp]$ [p–L$pguL$ `NgpAp°
cfhp_y  ¨lf‚kp]°$ iÍ$ L$f[p [°dp¨ Apdyg a°fapfp°  Aph°gp. [°Z° b° cpN `pX$Èp [°
dyS>b
(1) ^_ S>¨Ng : NpY$ S>¨Nghpmp°  fnu[ h_ rhı[pf
(2) iyÛL$ S>¨Ng : M°X$hp gpeL$ S>du__p° rhı[pf S>° Nufdp¨ Aph° R>° .
Ap ep°S>_p [°Z° ]$uhp__° dp°L$g[p ]$uhp_° 16 du dpQÆ, 2004 \u [°_° d¨Sy >fu Ap`u l[u.
–epfbp]$ lf‚kp]° $ Nuf_p S>¨Ngp°  dpV° $ OX°$gp _uedp°_°  ]$uhp_ ]$a[f ≈._.¨ 530/61 \u [p. 17
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Ap°ºV$p°bf, 1904 _p fp°S> ]$uhp_ ‹pfp d¨S| >fu Ap`hpdp¨ Aphu. `R>u\u [° ]$uhp__p lzL$d\u
ap°f°ıV$ ^pfp [fuL° $ ‚L$piu[ \e°g.
(518)
 ^pqdÆL$ n°”° :
• ]$uhp_ ]$a[f Mp[p ‹pfp ]$uhp_ ]$a[f _¨bf 1904 \u [p. 14 S| >_, 1896 _° fhuhpf_p
fp°S> A°L$ W$fph ‚L$piu[ L$fhpdp¨ Aph°g [° dyS>b. fpƒe_u l]$dp¨ Aph°g ky”p`pX$p [pbp_p
‚pQu Mp[°_p kfıh[u Ly ¨ $X$ L° $ S>°  Alv_y¨ `rh” ep”p^pd NZpe R>°. Ap Ly¨$X$dp¨ ﬁlphp dpV° $_p
_u[u - _uedp°  b_phhpdp¨ Aph°gp. Ap _uedp°_u Adghpfu W$fph ‚rk›^ \ep_u [pfuM\u
iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap W$fphdp¨ afdphhpdp¨ Aph°gy¨ L°$,
 ‚pQu_ kfıh[u Ly $¨X$_u l]°$ D—f° `phV$u ky^ u [\p ]$nuZ° kp¨Y$ [u\Æ ky^u NZhpdp¨
Aphi°.
 D`f ]$ipÆh°gu l]$dp¨ ﬁlphp_u B√R>p fpM_pf Ïesº[A° Ly $¨X$ `f fl°gp L$pfLy $_ `pk°\u
_ue[ au cfu_° V$uL$uV$ g°hp_u fl°i°.
 ^prdÆL$ q]$hkp°dp¨ Ap ep”p^pd `f ﬁelphp dpV°$_p°  QpS>Æ  b°  Ap_p_p° fl°i°. Ap q]$hkp°
A°V$g° L° $ L$pq[ÆL$ ky]$u, 13, 14, 15 [\p [\p h]$u - 1, Q•” ky^ u 13, 14, 15
[\p h]$u-1, ÓphZ h]$u 13, 14 Adpk A_° cp]$fhp ky]$u - 1 S>°V$gp ]$uhkp°_p°
kdph°i \i°.
 D`fp°º[ q]$hkp°  kuhpe_p q]$hkp°dp¨ A°L$ Ap_p_u V$uLuV$ fl°i°.
 V$uL$uV$ g°_pf Ïesº[_° Ly¨$X$dp¨ A°L$ S> hM[ ﬁlphp ]°$hpdp¨ Aphi°.
 A°L$ Ïesº[_u V$uL$uV$_°  bu≈° Ïesº[ D`ep°Ndp¨ gB iL$i° _lv.
 ‚pQu_p L$pedu fl°hpku lp°e D`fp¨[ b∞p˚Zp° kp^yAp°  L°$ bphp∆ ApNm\u ﬁlphp
dpV° $_u L$p°B`Z ‚L$pf_u au g°hpdp¨ Aphi° _lv.
 S>°  L$p°B`Z Ïesº[ Ap W$fph_p _uedp°_y¨ DÎg¨O_ L$fi° A°V$g° L°$ V$uL$uV$ hNf ﬁlphp
S>i° L°$ bu≈_u V$uL$uV$\u ﬁlphp S>i° L°$ _Ω$u L$f°gu au L$f[p¨ Ap°R>u au Ap`u ﬁlphp_p°
‚e–_ L$fi° [p°  [°hu Ïesº[ kpd° ap°S>]$pfu dyﬁka L$pe]° $kf_u L$peÆhplu L$fu [°_°  `p°[°
Ap`hp_u \[u au [\p [°_u D`f [°_u huk NZu fL$d_p°  ]¨$X$ L$fu iL$i°. ]$¨X$ cfhpdp¨
b°]$fL$pf \i° [p°  [°_° ApW$ q]$hk ky^u_u L°$]$ `Z \B iLi°.
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 S>°  L$p°B Ïesº[ Ap Ly ¨ $X$dp¨ L$pedu ﬁlphp_u B√R>p ^fph[p°  li° [p°  [°_° Sy >]$u - Sy >]$u
dyÿ[_p° `pk `Z L$pY$u Ap`hpdp¨ Aphi°. ”Z drl_p_u dyÿ[ dpV° $ Í$p. 6 Ap_p, R>
drl_p_u dy]$[ dpV° $ [°_u V$uL$uV$_p Í$p. 10 Ap_p A_° bpf dpk_u dy]$[ dpV°$ V$uL$uV$
g°M° A°L$ Í$`uep°  gB [°_° `pk Ap`hpdp¨ Aphi°. Ap `pk d°mh_pf Ïesº[ dyÿ[
]$fÁep_ q]$hkdp¨ A°L$ hM[ Ly $¨X$dp¨ ﬁlphp S>B iL$i°.
(519)
• ‚cpk `pV$Zdp¨ \e°g L$p°du fdMpZp°_°  L$pZ° fpƒe_u ^prdÆL$ ı\u[udp¨ \p°X$u
AfpS>º[p A_° Aip¨[u Dcu \B l[u. B.k. 1896 dp¨ b_¨° L$p°dp° h√Q° L$pedu
L$X$hpi ]y $f \pe [°h° l°[y\u ‚cpk`pV$Z_p rlﬁ] y $ ApN°hp_ ApQpeÆ fZR>p°X$ rhÛœ
[°dS> k•e]$ S>_pdudp¨ AL$bf duep¨_p ‚hpk\u ]$uhp__p ‚e–_° kdp^p_ L$fhpdp¨
ApÏey .¨ Ap kdp^p__° 29 du A°r‚g, 1896 _p fp°S> ]$uhp_ ]$a[f ‹pfp [°_p
≈._.¨ 1540 \u dpﬁe fpMhpdp¨ ApÏey .¨ A_° [°  A¨N°_p°  Ap]°$i L$fhpdp¨ ApÏep°. Ap
Ap]° $i dyS>b L$p°du fdMpZdp¨ f≈ cp°Nhu fl°gp 18 S>°V$gp Apfp°`u_° R>p°X$u d|L$hpdp¨
ApÏep. bp]$dp¨ 30 A°r‚g, 1896 _p fp°S> ‚cpk `pV$Z Mp[° A°L$ kcp cfhpdp¨
Aphu S>°dp¨ h∆f blpDÿu_cpB _peb ]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe Tpgp, ı`°Ìeg ]$uhp_
b°_f∆ d°fhp_∆ [°dS> Np¢X$g_p ]$uhp_ [fMX$ hN°f° D`sı\[ f¸p l[p. Ap
kcp_p A¨[° ]$uhp_ ]$a[f ‹pfp A°hy¨  ≈l°f L$fhpdp¨ Aph°gy¨  L°$ ‚cpk_p° hluhV$ luﬁ]y $
L°$ dysıgd _ lp°e [°hu Ïesº[_° kp°`hp_y¨ _Ω$u \ey .¨ Ap\u r¿ı[u A°hp `u. T°X$
hpeTy_°  ‚cpk_p° hluhV$ kp°`hpdp¨ ApÏep°  _°  \p°X$p kdebp]$ ‚cpk R>p°X$u_° S>[p
fl° R>° . Ap\u Ap hluhV$ lf‚kp]$ D]$ei¨L$f ]°$kpB_° kp¢`hpdp¨ ApÏep°.
(520)
• ‚cpkdp¨ gˇdu_pfpeZ d]¨$uf_° gB OZp¨ kde\u huhp]$ Qpg[p°  l[p°. hmu Ap
d]¨$uf_° AdyL$ L$p°dhp]$u Ïesº[Ap° ‹pfp \p°Xy $¨ Oœ¨ _yL$ip_ `lp¢QpX$hpdp¨ Aph°g. Ap
d]¨$uf_p° `y_fp°›^pf S>Í$fu bﬁep°  l[p°. Ap\u ]$uhp_ ]$a[f ≈._.¨ 2815 \u 14 du
Ap°NÙ$, 1897 \u Ap d¨]$uf_p `y_fp°›^pf_u dS¨y>fu Ap`hpdp¨ Aph° R>° . A¨[° h∆f
blpDÿu_cpB_p lp\° d]¨$uf_y¨ iugpfp°`Z L$fhpdp¨ ApÏey¨. d]¨$uf_p `y_fp°›^pf `R>u
ƒepf°  [°_u ‚pZ ‚r[ÛW$p_u DS>hZu \B flu –epf°  4 \u dpQÆ, 1907 _p fp°S>
‚cpk `pV$Z_p d°∆ıV≤ °$V$ A_[¨gpg _p_pgpg° Ap D–kh b¨^ L$fphu [°_u ‚r[õ$p
AV$L$phu l[u.
(521)
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• Ap kde° `rh” ep”p^pd qNf_pf D`f ‚\d hM[ A°L$ kyÏehsı\[ y`ı[L$ gMpey ¨
l[y .¨ B.k. 1906 dp¨ ]$p°g[Q]¨$ `yÍ$jp°[d bfp°qX$epA° ""Óu qNf_pf dlp–de''
_pd_y ¨  kp•\u `l°gy ¨  kyÏehsı\[ `yı[L$ ‚NV$ L$ey Ø l[y¨.
(522)
 Apr\ÆL$ :
• Np¨≈_p h°`pf `f A¨Ly$i :
Np¨≈_p h°`pf `f A¨Ly $i dpV°$_p ‚e–_p°  dp∆ ]$uhp_fph blp]y $f lqf]$pk rhlpfu]$pk°
fS>hpX$u ]$a[f ≈._. 141 \u k¨h[ 1939 dp¨ W$fph L$fu AdyL$ _uedp°  b_phu L$f°gp. `f¨[y  [°dp¨
bl°Qf]$pk ]$uhp__° \p°X$p ky^ pfpAp°  S>Í$fu gpN[p. [°dp¨ ky^pfp - h^pfpAp°  L$fu ]$uhp_ ]$a[f
‹pfp _h°kf\u W$fph `kpf L$fphu kh¨[ 1950 _° ‚\d S>e°õ$ h]$u - 10 _° i_uhpf 6 W$u S| >_,
1896 _p fp°S> ‚rk›^ L$fhpdp¨ ApÏep Ap W$fphdp¨ _uQ° dyS>b_p ky^pfpAp°  gphhpdp¨ ApÏep
l[p¨.
 Ap kı¨\p__u l]$dp¨ L$p°B`Z Ïesº[A° kfL$pfu k_]$ d°mÏep hNf Np¨≈_p° h°` pf
L$fhp°  _lv.
 k_]$ d°mÏep hNf L$p°B`Z Ïesº[ Np¨≈_p° h°` pf L$f[p °  dpgyd `X$i° [p°  [°_u kpd°
L$pe]° $kf_u L$peÆhplu L$fu 200 L$p°fu ky^ u_p°  ]$¨X$ hkyghpdp¨ Aphi°.
 S| >_pNY$ _Nf A_° [m`]$ S|>_pNY$dp¨ Np¨≈° h°Qhp dpV°$_u k_]$ ApbL$pfu Ar^L$pfu
‹pfp ≈° [°d_° ep°¡e S>Zpi° [p° S> A_° [° `Z [°Z° _Ω$u L$f°gu au cepÆ  bp]$ S> S>°  [°
Ïesº[_° k_]$ dmu iL$i°.
 ƒepf°  fpƒe_p Aﬁe dlpgp[p °dp¨ k_]$ Ap`hp_y  ¨ L$peÆ  dlpgp[_p hluhV$]$pf ‹pfp
\i°. [°  `Z [°_°  ep°¡e S>Zpi° A_° A°Z° _Ω$u L$f°gu au cfpi° –epfbp]$ S> k_]$
Ap`hpdp¨ Aphi°.
 dp¨Nfp°m [pbp_p L$pfcpfu_u kluhpmu k_]$ dpﬁe fpMhpdp¨ Aphi°. dp¨Nfp°m dpV° $
S>.
 k_]$ d°mh°g Ïesº[A° blpf\u Np¨≈° gphhp dpV°$ A°L$ `fhp_p° g°hp°  `X$i°. `fhp_p
hNf blpf\u Apep[ L$f°gp°  Np¨≈° N°fL$pe]° $kf NZu [°_° Mpgkp L$fhpdp¨ Aphi°.
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 k_]$hpmp h°`pfuA° A°L$ Ïesº[_° 40 [p°gp L$f[p¨ h^pf° Np¨≈° Ap`hp°  _lv. A°L$
]$uhkdp Ap_p\u h^pf°  h°QpZ \ep_y  ¨dpgyd `X$i° [p°  [°_° 200 L$p°fu ky^u_p°  ]¨$X$
L$fhpdp¨ Aphi°.
(523)
• S| >_pNY$ fpƒe_u l]$dp¨ ‚≈_u dpguL$u`Zp¨ _uQ° Aph°gu [dpd S>du_ - dL$p_p°
A¨N°_p Ap^pfp y`fphp [`pkhp_y  ¨]$uhp_ bl°Qf]$pk° huQpf°gy¨ [°_y ¨  Ap `Ngy ¨  Oœ¨ S>
AphL$pf]$peL$ l[y ¨ . L°$d L° $ dpguL$u`Zp¨_p Ap^pf hNf OZp¨  gp°L$p°  OZu S>du_ `f L°$
dL$p_ `f cp°NhV$p°  ^fph[p°  l[p°. ]$uhp_° fpƒe_u AphL$dp¨ h^pfp°  L$fhp_p l°[y\u
]$uhp_° ]$uhp_ ]$a[f ≈._. 1151 ‹pfp 1 gu ≈ﬁeyApfu, 1899 _p fp°S> A°L$
hV$lzL$d blpf `pX°$gp°. Ap dyS>b
 fpƒe_p ]$f°L$ _pNfuL° $ [°_p cp°NhV$pdp¨ fl°gu S>du_ L° $ dL$p_ `f_p `p°[p_p
dpguL$u`Zp_p Ap^pfp°  S| >_pNY$dp¨ fp.fp. `kÆ_g ApkuıV¨ $V$ Vy $ ^u ]$uhp_ `pk°
(S|>_pNY$dp¨ fl°[p) A_° Sy >]$p - Sy>]$p dplp°gdp¨ fl°[p _pNfuL$p°A° dlpg_p hluhV$]$pf
kdn hV$lzL$d blpf `X$Èp `R>u_p bpf drl_p ky^udp¨ lpS>f L$fhp.
 ]$f°L$ dlpg_p hluhV$]$ pf°  [°_° dm°g Af∆ [yf[ S> `kÆ_g ApkuıV$¨V$ Vy$ ^u ]$uhp__°
dp°L$gu Ap`hp_u.
 Aph°g df∆ [\p Ap^pf - `yfphp [`pku [°_p `f `kÆ_g ApkuıV$V$ Vy $ ^u ]$uhp_°
klu - rkΩ$p dpfu `f[ d|m dpguL$_° L$fhp.
 Af∆ kp\° Ap^pf - `yfphp fSy >_lv L$f_pf S>°  [° Ïesº[ `pk° [° S>du_ L°$ dL$p_ [°_u
dpguL$u_p _lv `f[¨y  L$ÂS>° L$f°gp R>°  [°hy¨ dp_u ApNm_u L$peÆhplu L$fhpdp¨ Aphi°.
Apd ]$uhp_ bl°Qf]$pk hulpfu]$pk° `p°[p_p D–L© $Ù$ ‚e–_p° ‹pfp dpguL$u_u A_° L$Â≈
cp°NhV$p_u duÎL$[p°_y Ïehsı\[ hucpS>_ L$fphu iºep l[p.
(524)
• ep¨”uL$ kp^_p°dp¨ S>°  `À$p QX$phhpdp¨ Aph° R>°  [°  `À$p QX$phhp_u ‚qæ$ep kfm
b_phhp dpV°$ ""b°ÎV$ iu„V$kÆ'' _pdL$ kp^__p°  D`ep°N L$fhp_y  ¨ fS>hpX$u ]$a[f ‹pfp
≈._. 35 \u 19 du _h°Ábf, 1895 _p fp°S> ]$ı[yfg Adgdp¨ S>Zphhpdp¨
Aph°gy¨. `f[¨y Ap kp^__p° D`ep°N h^pf° ≈°Mdu lp°e [°hy¨ S| >_pNY$ A_° ‚p¨[_p
Aﬁe L$pfMp_pAp°dp¨\u afuep] $Í$`u S>Zphhpdp¨ Aph[p ]$uhp_° Ap bpb[_u
Nc¨uf[p\u [`pk L$f[p¨ S>ZpB Aph°gy¨  L°$ ""b°ÎV$ iu„V$kÆ'' _p°  D`ep°N hpı[hdp¨
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OZp° ≈°Mdu R>° . Ap\u [°_° AV$L$phhp S|>_pNY$ fS>hpX$u ]$a[f ‹pfp ≈._.¨ 623 \u
12 Sy >gpB, 1896 _p fp°S> afu S>Zphhpdp¨ ApÏey  ¨ L°$ Ap kp^__p° D`ep°N L$fhp_y
lpg [dpd L$pfMp_pAp°dp¨ dp°Ly $a fpMhpdp¨ Aph° R>° . Apd ]$uhp_ bl°Qf]$pk° k[L$Æ[p
]$pMhu _ftkl‚kp]$ ky¨]$f∆_u cgpdZ ›ep_° gB Ap ky^ pfp°  [p–L$pguL$ Adgdp¨
dyL$pÏep°  l[p°.
(525)
• fpƒe_u l]$dp¨ Aph°gp Npdp°dp¨ L$p°B M°X| $[ L$fS>dp¨ Xy$b°gp° lp°e [p°  [°_u duÎL$[ L$ÂS>°
L$fhp_p A\hp [p°  [°dp¨ bp¨^R>p°X$ L$fhp dpV° $_p r_Úu[ _uedp°  l[p°. Ap dpV°$ Mpk
kh¨[ B.k. 1951 dp¨ A°L$ ^pfp° `kpf L$fhpdp¨ Aph°gp°. A_° [° dyS>b L$fS>]$pfp° dpV°$
ﬁepe [p°X$hpdp¨ ApÏep°  l[p°. Ap k]¨$cÆdp¨ A°L$ b_ph Ap kde° _p¢^ pe°gp°
bpbfuephpX$ [pbp_p Npd fpd`fp_p hpmp Qp¨`fpS> ∆h∆ A_° Lgy cudp _p\p
hN°f°  `f L$fS> \B S>[p¨ [°  A¨N°_p° ﬁepe k¨h[ 1951 _p ^pfp _¨. 1 dyS>b ]$uhp_°
bl°Qf]$pk° L$ep£  l[p°. Apd b_¨°  L$fS>]$pfp°_u duÎL$[ bpb[° ]$uhp_° ]$uhp_ ]$a[f
‹pfp _b¨f 2131 \u Mpk hV$lzL$d 29 Sy >gpB, 1896 _° by^hpf° ‚rk›^ L$ep£
l[p°.
(526)
• Ap kde° fpƒedp¨ A°hu afuep]$p°  OZu S>¡epA°\u DW°$gu L°$ AdyL$ Akpdp∆L$
Ïesº[Ap° cpX°$ fpM°gu duÎL$[ `f L$Â≈° S>dphhp_p ‚e–_p°  L$f[p ¨  lp°e R>° . Aphp
[–hp°  dL$p_, ]y$L$p_ L° $ L$p°B ı\phf duÎL$[ cpX°$ fpMu [°_p `f `p°[p_y  ¨[pmy¨ dpfu `R>u
[°  duÎL$[ `p°[p_p L$ÂS>°  fpM° R>° . –ep¨ Aphp [–hp°  fl°[p `Z _\u A_° _ue[ L$f°gy¨
cpXy¨$ `Z cf[p¨ _\u. [p°  hmu AdyL$ [–hp°  [°_p\u `Z ApNm h^u_° cpX°$ fpM°gu
Aphu duÎL$[p°_° Oœ¨ _yL$ip_ `Z `lp¢QpX$[p lp°e R>°.
hpf¨hpf k≈Æ[p Ap ‚L$pf_p ‚Òp°_p _ufpL$fZ dpV° $ ]$uhp_ bl°Qf]$pk° ]$uhp_ ]$a[f _¨bf
2178 \u k¨h[ 1952 _° AjpY h]$u - 12 _° NyÍ$hpf 6 W$u Ap°NÙ$, 1896 _p fp°S> W$fph L$fu [°
A¨N°_p _u[u - _uedp°  b_pÏep. [° dyS>b lh°\u
 L$p°B cpXy$Ap[ `p°[p_u cpX$p_u ]y $L$p_, dL$p_ L° $ Aﬁe duÎL$[ `f dpguL$_°  `p°[p_y ¨
ep°¡e kf_pdy¨ Ap‡ep hNf [pXy¨ $ dpfu_° S>[p°  fl°i° [p°  [°_p° dpguL$ [pX$p dpepÆ_° ”Z
dpk `R>u A_° R> dpk `l°gp Ap A¨N°_u afuep] $ ap°S>]$pfu dyﬁka_° L$fu iL$i°.
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 dpguL$ Ap A¨N°_u afuep]$ Af∆ L$p°fu_p b° Ap_p_p L$pNm `f `p°[p_y ¨ _pd,
kf_pdy ,¨ cpX°$ Ap‡ep_u [pfuM, cpXy $[ [pXy$ dpfu QpÎep Nep_u [pfuM hN°f° S>Í$fu
bpb[p°  gMu_° ap°S>]$pfu dyﬁka_° ≈Z L$fi°.
 dyﬁka_° [`pk_p A¨[° A°hy¨ dpgyd `X$i° L°$ cpXy$Ap[ dpguL$_°  ≈Z L$epÆ  hNf [pXy¨$
dpfu QpÎep°  Nep°  R>° . L°$ Ap duÎL$[ dpV°$ cpXy$Ap[_u ]$p_[ iy›^ _\u. [p°  dyﬁka_°
duÎL$[_p°  L$Â≈° [°_p d|m dpguL$_°  A`phu iL$i°.
 dyﬁka° duÎL$[_p°  L$Â≈° d°mhhp lhpg]$pf S>°hp 28 `p°guk Adg]$pf_° lzL$d L$fhp°.
 Ap Adg]$pf°  b° ApbÍ$]$pf N©lı\p°_u lpS>fudp¨ duÎL$[_y  ¨ [pXy¨ [p°X$hp_y  ¨ fl°i°. [pXy ¨$
[p°X$Èp bp]$ A¨]$f_p dpg_p° L$Â≈° L$fu [°_u `Q¨_u lpS>fudp¨ L$fphhu.
 `p°guk Adg]$pf° ep]$u [•epf L$epÆ  bp]$ [°_u Adghpfu L$B fu[°  L$fu [°_p° [dpd
fu`p°VÆ$ ap°S>]$pfu dyﬁka_° L$fhp_p°  fl°i°.
 fu`p°VÆ$ ApÏep `R>u ap°S>]$pfu dyﬁka° [° dpg g°hp dpV° $ cpXy$Ap[_° A°L$ drl_p_u dyÿ[
Ap`u. Ap ]$fÁep_ cpXy $Ap[ ≈° [° dpg g°hp Aph° [p° [°_u `pk°\u ANpD_y ¨ cpXy$
hkyg L$fhy .¨ `f¨[y  ≈° cpXy$Ap[ [° dpg g°hp S> _ Aph° [p° A\hp [p °  [° cpXy$ cfhp
[•epf _ \pe [p°  [°_p° dpg `p°guk dpfa[ lfp∆dp¨ dp°L$gu Ap`hp°. [°  lffp∆dp¨\u
\e°gu AphL$dp¨\u d|m dpguL$_° [°_y ¨  cpXy$ Ap`u ]°$hy  ¨A_° h^pfp_u fL$d cpXy $Ap[_°
dpg °`V°$ Ap`hu ≈° cpXy$Ap[ [° g°hp _ Aph° [p°  [° fL$d kfL$pfu [u≈°fudp¨ S>dp
L$fphhu.
 Ap ‚L$pf_u Af∆ dpV°$ Sy >]y $ f∆ıV$f b[phhy  ¨[°dp¨ L$pd_u ‚N[u_p Al°hpgp°  [pfuM
kpd° V$p¨L$hp A_° [° dpV° $ _ue[ L$f °gu au `Z hkyghu.
 ]$ı[yfg Adgdp¨ Ap A¨N°_u ≈l°fp[p°  R>` pe [p° [°_p° MQÆ cpXy$[_p¨ dpg_u
duÎL$[_u lffp∆dp¨\u L$pY$hp °  ≈° [°  fL$d 25 L$p°fu\u h^pf°  \[u _ lp°e [p°  [°_u
≈l°fp[ ]$ı[yfg Adgdp¨ _ R>p`[p A°L$ _p°V$uk L$pY$u [°  ]$f°L$ Npd_p Qp°fp `f
gNpX$hu.
(527)
 ]$uhp_ bl°Qf]$pk ‹pfp L$fS>]$pf Ïesº[Ap° dpV° $ [°_u afuep]$ L° $ Af∆_p Ap^pf°  [°_p
L$fS> [\p [°_p duÎL$[_u [p–L$pguL$ [`pk \B iL° $ A_° [°_y ¨  TX$`\u _ufpL$fZ \B
iL° $ [° dpV°$ ""L$f≈D S>du_ _uL$pg ]$a[f'' _° Mpk [pL$u]$ L$fhpdp¨ Aph°g.
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Ap dpV°$ L$f≈D S>du_ _uL$pg ]$a[f A^uL$pfu S>ih¨[fpe ]$epm]$pk_° ep°¡e [°dS>
[p–L$pguL$ `Ngp cfhp S>Zph°g S>°_u Adghpfu Ap Mp[p ‹pfp Myb S> ep°¡e fu[°  \[u.
L$fS>]$pf Ïesº[ Ap Mp[p_° Af∆ L$f°  `R>u Ap Mp[y ¨  L$fS>]$pf_u duÎL$[_u [`pk L$f°
[°dS> [°_p `f L° $V$gy¨  g°œ¨ R>° . A_° L$p°_y  ¨ L$p°_y¨ R>° . [°_u `Z [`pk L$f°. bp]$dp¨ L$fS>]$pf Ïesº[ _p
g°Z]$pfp °_°  S>Zphhpdp¨ Aph° L°$ [°Ap°  `p°[p_p g°Zp_p Ap^pf - `yfphpAp°  gB Ap ≈l°fp[
‚rk›^ \ep_p ”Z dpkdp¨ Ap ]$a[f°  `lp¢Qu S>hy .¨
Aphp OZp¨ qL$ıkp ]$uhp_ bl°Qf]$pk_p kdedp¨ b_°gp S>°_y¨ ﬁepeuL$ _uhpfZ Aph°gy ¨
Ap ‚L$pf_p°  A°L$ qL$ıkp°  D_p [m`]$_p k•e]$ lpidduep¨ k•e]$dpd]$_p° b_°gp°. Ap L$fS>]$pf°
kh¨[ 1951 _p ^pfp dyS>b ]$uhp_ ]$a[f°  `p°[p_p°  fu`p°VÆ $ ]$S>Æ  L$f[p ]$uhp_ ]$a[f°  L$f≈D S>du_
_uL$pg ]$a[f Mp[p_° ≈Z L$f[p¨ [°dZ° ≈._. 85 \u [p. 28 _h°Ábf, 1898 _p fp°S> Ap
A¨N°_u _p°V$uk ≈l°f L$fu. [°  _p°V$uk_p k]¨$c£ k•e]$ lpidduep¨_u duÎL$[ QL$pkZu L$epÆ  bp]$ [°_p
g°Z]$pfp °_°  [°Z° Ap`°gp g°Zp¨_p y`fphp kp\° ”Z dpk_u A¨]$f ]$a[f°  lpS>f \hp afdphhpdp¨
Aph°gy¨.(528)
• `iyh°fp :
`iyh°fp bpb[° ]$uhp_ bl°Qf]$pk° A°L$ W$fph `kpf L$fu [°_° gN[p _u[u - _uedp°
b_ph°gp.
Mpgkp Npdp° [\p [dpd ‚L$pf_p blpfMgp Npdp°dp¨ dpg^pfu (QpfZ, fbpfu,
cfhpX$) _p¨ bL$fp¨ A_° NpX$fp¨ D`f dkhpX$u, `yR>uh°fp°, Tp°L$h°fp°, `p_QfpB hN°f° kfL$pf [fa\u
g°hpdp¨ Aph° R>° . Ap k]¨$c£ dpg^pfu D`f Sy >]$p ñ Sy >]$p ‚L$pf_u g°”u_p `X$[p bp°≈ D`f rhQpepÆ
bp]$ _uQ° dyS>b_p ky^pfp kp\°_p W$fph L$fhpdp¨ Aph°gp.
 Ap W$fph_p°  Adg 1 gu Sy >gpB, 1899 \u \i°. Ap [pfuM\u bL$fp¨ NpX$fp¨ D`f
`yR>uh°fp°  D`fp¨[ dkhpX$u L°$ `p_QfpB li° [p° [°  dpa L$fhpdp¨ Aphi°.
 `yR>u h°fp°  A°V$g° dpg^pfu_p bL$fp¨, NpX$fp¨ D`f kfL$pf [fa\u g°hp[u g°”u Ap
`yR>uh°fpdp¨ S> dkhpX$u A_° `p_QfpB_p°  kdph°i \pe R>°. [° lh° AgN\u g°hpdp
Aphi° _lv. `f[¨y  Ap y`R>uh°fpdp¨ Tp°L$h°fp_p°  kdph°i \[p°  _\u.
 `yR>uh°fp [fuL° $ ]$f°L$ bL$fp¨ [\p NpX$fp¨ ]$uW$ hjÆ ]$fÁep_ Í$`uep_p Ap_p A°L$ [fuL° $
[dpd ı\m° A°L$kfMp° g°hpi°.
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 _h drl_p ky^u_p O°V$p-bL$fp¨ D`f Ap h°fp°  g°hpi° _lv.
 Ap `yR>uh°fp° 1-7 \u 30-6 ky^udp¨ kfL$pfdp¨ cfhp_p°  fl°i°. [° h°fp°  cepÆ_p
]$pMgp\u L$p°B`Z dpg^pfu 1-7 \u [° `R>u_u 30-6 ky^udp¨ A°V$g° L°$ 1 hjÆ ky^u
fpƒe_u l]$dp¨ [°_p O°V$p¨ - bL$fp¨ Qfphu iL$i°. Ap `yR>uh°fp kuhpe dkhpX$u L° $
`p_QfpB g°hp _lv.
 kphS>h°fp° AgN\u g°hpi° _lv. ƒepf°  TvL$h°fpp_p°  ]$f `Z OV$pX$hpdp¨ Aphi°. lh°\u
TvL$h°fp° S>°  ]$f°  g°hpdp¨ Aph[p°  [°dp¨\u ”u≈ cpN (1/3) Ap°R>p° L$fu _pMhp°.
 `yR>uh°fp°  dlpg]$pf DOfphi° Ap dlpg]$pf°  dpg^pfu_p O°V$p - bL$fp¨_u k¨øep A_°
gu^°gu fL$d_u _p¢^  L$fu `R>u dpg^pfu_° `pk Ap`hp°. Ap `pk ^fph_pf
dpg^pfu_° hjÆ ]$fÁep_ L$p°B Aﬁe dyÌL°$gu `°]$p _ \pe [° ≈°hp_y¨ fl°i°.
 A–epf ky^u iug, hpgpNpd, Ly $[uepZp A_° h¨\gudp¨ dpg^pfuAp°  `pk°\u AdyL$
Ap¨L$X$p Ap^pfu[ h°fp° g°hp[p°  S>°  ∞`\p lh°\u b¨^ L$fpB A_° lh°\u `yR>uh°fp° (O°V$p-
bL$fp_u kø¨ep Ap^pfu[ r_rÚ[ ]$f) [°_p `f gp]$hpdp¨ Aph°gp°.
 L°$V$gpL$ Npdp°dp¨ fbpfu - cfhpX$ `pk°\u dlpg]$pf DQL$ h°fp°  DOfphu g°[p S>°  ‚\p
lh°\u b¨^ \i° A_° dpg_u kø¨ep `f\u S> _Ω$u L$f°gp°  h°fp° DOfphhpdp¨
Aphi°.
(529)
 Ap ]$uhp__u d]$]$\u A_° h∆f_u kgpl kyQ_p dyS>b _hpb° fpƒe_p hluhV$u[¨”_°
h^pf°  Ap^y_uL$ b_phhp dl–h_p Apr\ÆL$ ky^ pfp L$f°gp. S>°dp¨ S>du_ - ≈Nufp°_u
bpb[dp¨ A–epf ky^ u Ar_rÚ[[p l[u. [°_p L$p°B Mp[p l[p _lv. [°_p lΩ$p°,
`∞L$pfp°, rhı[pf L° $ hpfkpN[ bpb[p°  r_rÚ[ l[u _lv. Apd S>du_ ≈Nuf_p ‚Ò_p
kdp^p_ dpV° $ A°guA°_°i_ L$dui_ _udhpdp¨ Aph°g. [°_p dpV°$ dlu L$p¨W$p
`p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ L$_Æg ku. X$bÎey kugu_u k°hpAp°  g°hpdp¨ Aphu. B.k. 1896
\u A°g°d°V$ L$duÌ_f kugu_p _°≈ l°W$m 56 Npd_u 84348 A°L$f S>du__p
lΩ$`”L$p° [•epf L$fu [°_u ≈Nufu _Ω$u L$fu ]$uhp_ [\p _peb ]$uhp__$°  Apdp A°hy¨
S>Zpe ApÏey  ¨L°$ Ap `›^r[\u ≈Nuf]$pfp°_° ape]$p°  A_° fpƒe_° _yL$ip_ S>i°. Ap\u
[°dZ° `p°[p_u _hu `›^r[\u ≈Nufp°  fpƒe_p L$Â≈dp¨ Aphu `X°$ [°hu ep°S>_p L$fu
]$uhp_ ‹pfp OX$pe°g Ap ep°S>_pA° ""Ofd°m kdp^p_'' S>°hu l[u. [°_p _°≈ l°W$m
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159 Npdp°_u 232069 A°L$f S>du_ `f_u ≈Nufu _Ω$u L$fpB. Apd fpƒe_u
AphL$ h^u D`fp¨[ fpƒe_u S>du__p ‚L$pfp°  r_rÚ[ \[p¨ [°_p AgN Mp[pAp°  `pX$u
[°dp¨ [°_u _p¢^  L$fpB. Ap k°V$gd°ﬁV$_p L$pddp¨ fpƒe [fa\u r”L$d∆ _fc°fpd
h•ÛZh, ”ucp°h_fpe ]y$b°fpd fpZp, dN_gpg ky¨]$f∆ qL$L$ pZu S>°hp A^uL$pfuAp°A°
dl“h_u k°hpAp°  Ap`°gu. k°V$g°d°ﬁV$ `|ZÆ \[p¨ S>du_ ≈Nuf_p lΩ$p°, hpfkpAp°,
h°fpAp°  hN°f°_p _uedp° _Ω$u \hp `pÁep¨. ≈Nufp°_u _p¢^ ZuAp°  \hp `pdu [°_y¨
AgN Mp[y  ¨Dcy¨ \[p¨ [°_p f∆ıV$fp°  [•epf \ep¨.
(530)
 B.k. 1897 \u Ap ]$uhp__p ‚e–_p°_° L$pfZ° fpƒedp¨ ‚\d hM[ Ïehsı\[ A_°
Ap^y_uL$ ∞`L$pf_y¨ bS>°V$ OX$hp_u ‚\p iÍ$ L$fpB l[u.
(531)
 i•nrZL$ :
• ]°$iu Ap•j^uAp°dp¨\u [°_p° ALÆ $ L$pY$hp dpV°$ A°L$ L° $duL$g g°bp°f°V$fu fpS>L$p°V$ Mp[°
ı\p`hpdp¨ Aphu l[u. [°dp¨ rinZ g°hp S>_pf rh¤p\wAp°_° b° ıL$p°gfiu`
Ap`hp_y  ¨ S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_° _Ω$u L$f[p¨ [°Ap°_° ]$f°L$ dpk° Í$p. 10 _u
ıL$p°gfiu` Ap`hp_u iÍ$Ap[. ]$uhp_ ]$a[f ‹pfp _¨bf 95 ‹pfp 1 gu k‡V° $Ábf,
1898 \u L$fhpdp¨ Aphu l[u. fpS>L$p°V$_u Ap g°bp°f°V$fudp¨ rinZ A\£ S>hp dpV° $ h•¤
‚cpi¨L$f A_° h•¤ S>°i¨L$f S>V$pi¨L$f_u Af∆Ap° Aph[p Ap b¨_°_° ıL$p°gfiu`
Ap`hp_y  ¨_Ω$u \ey .¨ [° dyS>b [° ]$f°L$_° A° g°bp°f°V$fudp¨ AÊepk `yfp°  \pe –ep¨ ky^ u
A°V$g° L° $ ”Z hjÆ ky^ u Ap ıL$p °gfiu` Ap`hpdp¨ Aphi°.
Ap ıLp° $gfp°A° g°bp°f°V$fudp¨ _uedu[ lpS>fu Ap`hu. [°dS> k¨[p°jL$pfL$ fu[°  h[w rinZ
gB f¸p R>° . [°hy¨ kV$wauL° $V$ –ep¨_p r‚ﬁku`pg `pk°\u gMphu ]$f ”Z dpk° dp°L$ghy  ¨`X$i°.
Apd ]$uhp_ ‹pfp ]$pL$[fu ([rbrb) rinZ_p D[°S>__° `Z ‚p^pﬁe
Ap`hpdp¨ Aph°gy¨.
(532)
• fpƒedp¨ L$pedu L° $ lNpdu L$pfLy $_p°_u cf[u dpV° $ `funp af∆ep[ b_phhpdp¨ Aph°g.
A–epf ky^u dp” rifı[°]$pf L$pfLy $_p°  dpV° $ S> Aphy¨ l[y .¨ ]$uhp_ bl°Qf]$pk° ]$uhp_
]$a[f ≈._. 1057 _p Ap^pf° 1 gu ≈ﬁeyApfu, 1899 \u ≈l°f L$ey Ø L°$ Ap
fpƒedp¨ Mp[p_u `funp_p ^p°fZ_p°  S>°  rl.]$.≈._.¨ 282 [p. 27 du k‡V° $Ábf,
1897 _p° W$fph 1953 _p Ar_ ky]$ - 2 _p fp°S> ]$ı[yfg Adgdp¨ `p_p _¨. 19
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dp¨ ‚rk›^ \e°g [°_u L$gd-10 dp¨ L$pedu rifı[°]$pf L$pfLy $_p° dpV° $ af∆ep[ `funp
]°$hp S>Zphpey  ¨l[y¨. S>°dp¨ l¨Npdu L$pfLy $_p° dpV° $ L$p°B Mygpkp° L$fpep°  _ l[p°. lh° [°  k¨]$c£
S>Zphhpdp¨ Aph° R>°  L°$ [dpd L$pfLy$_p°_u cf[u dpV°$ `funp A° af∆ep[ R>°. Apd
]$uhp_° L$pfLy $_p°_u cf[u ‚qæ$ep dpV°$ A¨L$ - 32 r_rÚ[ iufı[p°  [•epf L$epØ. `funp
af∆ep[ b_phhpdp¨ Aph[p lh° ep°¡e[p_p Ap^pf°  S> [°d_u cf[u \hp `pd[u
l[u.
(533)
• rb∞V$ui A°S>ﬁku ^ud° - ^ud° A°hy¨  B√R>[u l[u L° $ ]°$iu fpƒep°_u L°$mhZuA° k¨` |ZÆ
]°$iu fpƒep°  lı[L$ fl°. B.k. 1893 dp¨ A°S>ﬁkuA° ]° $iu fpƒep°_°  \p°X$u dysº[
Ap`°gu A_° B.k. 1899 \u fpƒe_° L° $mhZu Mp[pdp¨ k¨ |`ZÆ ıhpe[[p Ap`[p
lh° fpƒe A° L°$mhZu_p rhL$pk dpV°$ M|b S> dS>b|[ `NgpAp°  cfhp_y  ¨iÍ$ L$ey¨. S>°_p
`qf`pL$Í$`° blpDÿu_ L$p°g°S>_p°  L°$ S>°_p° S>ﬁd \ep° l[p°.
(534)
• B.k. 1896 dp¨ kp•fpÙ≤$_p fpƒep°_u h_pÆºeygf A°ƒeyL°$i_ L$p°ﬁafﬁk bp°gphu l[u.
[°dp¨ ı\p_uL$ c|Np°m A_° Br[lpk_p°  AÊepkæ$ddp¨ kdph°i L$fhp_p°  r_ZÆe
g°hpep°  l[p°.
• B.k. 1897 dp¨ il°f_p d›ecpNdp¨ blp]y $fMp_∆ gpeb∞°fu A_° blp]y$fMp_∆
ÁeyTued_p dL$p_p°  bp¨^hp_p° fpƒeA° r_ZÆe g°[p [°S> dpk_u [pfuM 2 ∆ \u
dy¨bB_p Nh_Æf gp°XÆ$ k°ﬁV$ lıV£ $ [°_y¨ iugpfp°`Z L$ey Ø. (f ∆ qX$k°Ábf, 1897)
(535)
• B.k. 1898 dp¨ S| >_pNY$_p Nygpbi¨L$f hp°fpA° S>|_pNY$_p Br[lpk `f A°L$ _p_y ¨
kfMy¨ y`ı[L$ gM°gy¨. S| >_pNY$_p Br[lpk_p kn¨u· dprl[u Ap`[y  ¨ Ap `yı[L$
[–L$pgu_ kdedp¨ `pW$È y`ı[L$dp¨ Aphu iL° $ [°hp l°[y\u gMpe°gy¨ `f[¨y [° iºe b_u
iºey  ¨_ l[y¨.
(536)
• B.k. 1903 dp¨ S| >_pNY$ fpƒe° ""bpbu Í$ÎkÆ Ap°a kp°fW$'' _pd_y¨ A°L$ A¨N∞ °∆
`yı[L$ ‚L$piu[ L$f°gy¨. dp°V$pcpN_u dplu[u fpƒe_p ]$a—fdp¨\u g°hpdp¨ Aphu
l[u.
(537)
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 Apfp°¡e :
• Ap kde° Qpf° [fa ‡g°N_p° D`÷h apV$u _uL$˛ep°  l[p°. [°_u [L°]$pfu bpb[° L$p°B`Z
‚L$pf_u bp¨^R>p°X$ L$fhp S| >_pNY$ fpƒe [•epf l[y  ¨ _lv. S| >_pNY$ fpƒe_p L$p°B`Z
Npdp°dp¨ blpf\u gp°L$p°_p Aphhp `f L$X$L$ ‚r[b¨^  gp]$hpdp¨ Aph°gp°.
‡g°N_p A¨Ly$i dpV°$ ]$uhp_° Mpk V$ud b_ph°gu. [°_p dpV°$ Sy >]$p - Sy>]$p dlpgp°dp¨ A°L$
Ar^L$pfu_u _uQ° Sy>]$p - Sy >]$p Ïesº[Ap° `Z _udhpdp¨ Aph°gp.
R>N_gpg Nygpb]$pk _pdL$ Ïesº[_° Mpk ‡g°N Ap°qakf [fuL° $ _udœ¨L$ Ap`hpdp¨
Aphu l[u. [°Ap°  ‹pfp ]$ı[yfg Adgdp¨ ‡g°N_° gN[u ≈l°fMbfp°, Q°[hZuAp°, kyQ_p°  hpf¨hpf
S>_[p dpV° $ L$fhpdp¨ Aph[p l[p.
L$pqW$ephpX$_p `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ l¨V$f° `Z L$pqW$ephpX$ `p°guV$uL$g A°S>ﬁku ≈._¨. 76
‹pfp 3 ∆ Ap°NÙ$, 1898 _p fp°S> fpS>L$p°V$\u S>Zph°g L°$ bpV$hpdp¨ ‡g°N `pk Ap`hp_y¨ L$pd
_ue[ L$f°gp A^uL$pfuAp°_°  kp°`hy¨. S>°dp¨ X$p°ºV$f _fp°[d]$pk H÷∆ h•ÛZh, duıV$f hÎgc]$pk
fh∆ (ﬁepe^ui) A_° Mp_blp]y$f lp°dÆi∆ S>°. Ap¨V$uep (X° $‡eyV$u ApkuıV¨ $V$ `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$
- kp°fW$ ‚p¨[) hN°f°_° bp¨V$hpdp¨ ‡g°N `pk `f klu L$fhu. S>° gp°L$p°  ]$k ]$uhk ky^u ‡g°N dyº[
huı[pfdp¨ f¸plp°e A\hp Ap°ÂThÆ °i_dp¨ f¸p li° L° $ `R>u S>°d_° ‡g°N kufvT gNpX$hpdp¨ Aph°g
li° [°_° S> Ap `pk Ap`hpdp¨ Aphi°.
Apd S| >_pNY$ fpƒedp¨ blpf\u Aph[p [dpd fı[pAp°  D`f `Z S>°  [° dlpg_p
A^uL$pfuAp°_° L$X$L$ kyQ_pAp°  Ap`hpdp¨ Aph°gu. [°  S> fu[°  S|>_pNY$\u blpf S>[p¨ Ïesº[Ap°_°
`Z ‡g°N `pk fpMhp A¨N°_u kyQ_p L$fhpdp¨ Aph°gu.
‡g°N Mp[p_p A^uL$pfu R>N_gpg Nygpb]$pk° ‡g°N Mp[p ≈. _.¨ 1061 \u [p. 11 du
k‡V° $Ábf, 1898 _p fp°S> S>Zph°g L°$ Ad]$php]$ L° $ Aﬁe ı\mp°A° S>hp dpV° $ ‡g°N dyº[ ı\m° ]$k
]$uhk ky^ u f¸p_p°  `pk gB S>hp° af∆ep[ R>°.
(538)
• ‡g°N_° gB ]$uhp_ [\p hluhV$u[¨” OZp¨ S> ≈N©[ l[p. ‡g°N Mp[p ‹pfp [°Ap°
`X$p°iu fpƒeA° OX° $gp _uedp°_u ≈ZL$pfu `Z fpƒe_u S>_[p_° L$f[p¨ fl°[p. S>°\u
kfl]$u Npdp°dp¨ fl°[p A_° `X$p°iu fpƒe kpd° k¨b¨^ ^fph[p S| >_pNY$ fpƒe_p
gp°L$p°_° `f°ip_u fl°  _lv. Ap A¨N°_u A°L$ ≈l°fMbf L°$ S>°  NpeL$hpX$ kfL$pf_u l[u [°
S| >_pNY$ fpƒe_p ‡g°N Mp[p ‹pfp ≈._. 1159 \u [p. 4 \uAp°ºV$p°bf, 1898 _p
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fp°S> ‡g°N Ap°aukf S|>_pNY$ fpƒe _fp°[d]$pk H÷∆ h•ÛZh ‹pfp Ap`hpdp¨
Aph°gu.
Apd, NpeL$hpX$ fpƒe_u kfl]$p°dp¨ Ap`Zp¨ fpƒe_p gp°L$p°_u Ahf - S>hf bpb[°
OX$pe°gu _u[u_° ı`Ù$ L$fu l[u.
(539)
• S| >_pNY$dp¨ Apfp°¡e_p rhL$pk dpV°$ Ap^y_uL$ ‚L$pf_u L$lu iL$pe [°hu lp°ı`uV$g l[u.
[°_p dyøe kS>Æ_ `]° $ X$p°. r”cyh_]$pk dp°[uQ¨]$ ipl_u B.k. 1881 \u 1903
_udœ¨L$ \B l[u. [°Ap°  ANpD Ad]$php] $_u d°X$uL$g ıLy $gdp¨ kS>Æfu_p A›ep`L$
l[p. [°Ap°  L$`pe°g A¨N°_p° ‡gpıV$uL$ kS>Æfu dpV° $ OZp¨ ‚rk›^ \e°gp. S|>_pNY$dp¨
blpfhV$uepAp°  ‹pfp L$`pe°g _pL - L$p_ _u ‡gpıV$uL$ kS>Æfu L$fu Ap`u [°Z° OZu
_pd_p d°mhu l[u.
(540)
• ‡g°N_° AV$L$phhp dpV° $_p [\p [°_p ]$]$wAp°_° gN[p hM[p°  - hM[_p rb∞V$ui
kfL$pf_p kyQ_p°_y¨ ]$uhp_ ]$a[f°\u [p–L$pguL$ Adghpfu L$fhpdp¨ Aph[u. ]$uhp_
bl°Qf]$pk° Ap A¨N° [–L$pgu_ ‡g°N Ap°aukf _fp°[d]$pk H÷∆ h•ÛZh
(A°d.bu.bu.A°k.) _° [dpd S>hpb]$pfuAp°  kp¢` u l[u.
‡g°N_p ]$]$w_°  dyº[ L$fhp_u bpb[dp¨ M|b S> N¨cuf[p fpMhu. [°  A¨N°_u A°L$ _p°V$uk
A°k.A°Q. b_° ÆV$ A°d. bu. (L$·p_ ApB.A°d.A°k. dy ¨bB kfL$pf_p S>_fg kS>Æ__p `kÆ_g
ApkuıV¨ $V$) A° dyb¨B kfL$pf_p ≈._.¨ 1435 \u 2 ∆ _h°Ábf, 1898 _p fp°S> ≈l°f L$f°gu.
[°_u N¨cuf[p\u _p¢^ gB S| >_pNY$_p ‡g°N Ap°qakf _fp°[d]$pk H÷∆ h•ÛZh° [°_° S| >_pNY$ [\p
S| >_pNY$ fpƒe_u [dpd ‚≈_° hpL° $a \pe [°hp `Ngp cf°gp [°dp¨ S>Zphhp_y¨ L°$,
‡g°N_p ]$]$w_°  [p° S> f≈ Ap`hu ≈° [°  k¨`|ZÆ dyº[ \ep°  lp°e. kpdpﬁe fu[°  [°_° 15
]$uhk `l°gp ]$phpMp_pdp¨\u dyº[ L$fhp°  _lv. 15 q]$hk bp]$ `Z ]$]$w_u NpW$dp¨\u `Í$ _uL$[p
lp°e [p°  [°_° 1 dpk ky^u f≈ Ap`hu _lv Ap A¨N°_u _p¢^  ]$f°L$ fpƒe_p [dpd dyøe X$p°ºV$fp°A°
M|b S> N¨cuf[p\u g°hu.
(541)
• Ap ]$uhp__p L$peÆL$pm ]$fÁep_ S|>_pNY$_u A¨]$f kp•  ‚\d lp°duep°`°\_y¨ ]$hpMp_y
_pMhpdp¨ Aph°gy¨. d\yfp]$pk Ad©[gpg hkphX$p ‹pfp _¨Mpe°g Ap ]$hpMp_pdp¨
da[ ]$hpAp°  Ap`hpdp¨ Aph[u.
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Ap D`fp¨[ Ap kde° S| >_pNY$dp¨ bp°V$_uL$g NpXÆ $_, Apey Æh°]$uL$ apdÆku, fkpeZipmp
[\p [°_u ‚ep°Nipmp `Z ı\p`hpdp¨ Aphu l[u.
(542)
• B.k. 1897 dp¨ bN¨pmdp¨ `X° $gp ]y$ÛL$pm A_° Ap S> kde° dy¨bB kfL$pf°  NyS>fp[
A_° [°_p rhrh^ ‚]°$ip°dp¨ apV$u _uL$m°gp ‡g°N_° fp°L$hp OX°$gp L$pe]$pAp°  A_° [°_u
S>X$[p_° L$pfZ° ‚≈ A¨N∞°S> ipk_\u ”pku NB l[u. NyS>fp[ ]$fuepB rhı[pfp°dp¨
`À$uhpmp ‡g°N_° fp°ºep ]$pMh°gu S>X$[p\u `Z ‚≈ ”pku l[u. Ap kde° fpƒe_p
ı\p_uL$ Ar^L$pfuAp°  ‚≈_p fp°i_p° cp°N b_[p.
(543)
• [–L$pgu_ kde° S|>_pNY$_° A°L$ øep[_pd X$p°ºV$f dm°gp. X$p°. _fp°[d]$pk H÷∆
h•ÛZh L° $ S>°  d_ycpB_p _pd\u ‚rk›^ \e°g R>° . [°dZ° B.k. 1897 dp¨ S|>_pNY$dp¨
`l°gu `°\p°gp°∆L$g g°bp°f°V$fu_u ı\p`_p L$f°gu. fpƒe [°_u k°hp\u A°V$gu Myi l[u
L°$ fpƒeA° [°_° (_fp°[d]$pk Bﬁ÷∆ h•ÛZh_°) S| >_pNY$dp¨ AgN ]$hpMp_y  ¨Mp°ghp_u
`Z d¨Sy >fu Ap`°gu.
(544)
• B.k. 1897 ky^udp¨ S| >_pNY$dp¨ b¨^pe°gu dp” 23 hjÆ Sy >_u lp°ı`uV$g _p_u
S>Zphhp gpN[p _hu lp°ı`uV$g dpV° $ rhQpfhpdp¨ Aph°gy¨. [°  dyS>b 2 ∆ qX$k°Ábf,
1897 _p fp°S> S| >_pNY$_p `¨Q°f Mp[° _hu lp°ı`uV$g_p bp¨^L$pd_p° `pep°  dy ¨bB_p
NhÆ_f gp°XÆ$ k°ﬁX$ lıVÆ$_p lı[° _pMhpdp¨ ApÏep°. `f¨[y  `R>u_p S> hj£ Aph°gp ]y$ÛL$pm
fp°NQpmp° S>°hu Ly $]$f[u Apa[p°_° L$pfZ° [°  bp¨^L$pd \B iºey¨ _lv. bp]$dp¨ bp•›^uL$
_NfS>_p°A° [° lp°ı`uV$g ]y$f `X°$ [°hu ]$gugp°  L$f[p¨ –ep¨ lp°ı`uV$g_y¨ bp¨^L$pd y`Í$ L$fu
iL$pey  ¨_lv.
(545)
 fieperhjeL$ :
]$uhp_ ]$a[f _¨. 914 ‹pfp ]$uhp_ Ap°auk°\u 15 du qX$k°Ábf, 1898 _p fp°S> ]$uhp_
bl°Qf]$pk rhlpfu]$pk° S>du__u dpguL$u_p k]¨$c£ L$p°VÆ$_p A^uL$pf_u bpb[dp¨ A°L$ dl“h_u
≈l°fp[ L$f°gu.
[°  ‚dpZ° B.k. 1895 _p A°r‚g dpk\u d|m Nfpiuep lp°hp_p°  ]$php°  L$f_pf_p ı\u[u
kb¨¨^ u L°$k g°hp_p°  fpS>ı\p_uL$ L$p°VÆ$_° ‚r[b¨^  L$fhpdp¨ Aph°gp° R>° . A_° Ap k]¨$c£ k¨ı\p_
S| >_pNY$_u cpep[u L$p°V£$ [° ]$php g°hp _lv A°d W$fphhpdp¨ Aph° R>° .
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Ap A\£ gpN[phmN[p kh£_° S>Zphhpdp¨ Aph° R>°  L° $ A°guA°_°i_ k°V$gd°ﬁV$_p ^pfp_p
L$pfZkf B.k. 1895 _p A°‚ug dpk\u A° ‚L$pf_p kh£ ]$php L$f_pf_° Ap fpƒe_u blpfMgu
S>du_ Mp_pf [fuL° $ NZhpdp¨ Aphi°.
(546)
• fpƒedp¨ hluhV$ ı\uf \ep bp]$ A°S>ﬁku ‹pfp B.k. 1899 dp¨ S| >_pNY$ fpƒedp¨
fpƒe ‚L$fZu L$p°VÆ$_u ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu. S>°dp¨ fpƒe kpd°_p S>du_ dl°kyg_°
gN[p rhhp]$p°  k]¨$c£ r_ZÆe L$fhpdp¨ Aph[p°. Apdp¨ cpep[p°  M|b NfpkuepAp°_°
A°S>ﬁkudp¨ ﬁepe dpNhp S>hp dpV°$_p°  A^uL$pf Ap`hpdp¨ ApÏep°  l[p°. `f¨[y
blpfMgu]$pfp°_° Ap ‚L$pf_p°  A^uL$pf Ap`hpdp¨ ApÏep°  _ l[p°. kfL$pfu hL$ug_u
S>¡ep `Z Dcu L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(547)
• lSy>f A]$pg[ A°V$g° L°$ hfuõ$ A]$pg[_° 1 gu dpQÆ, 1904 \u ]$uhp_ ]$a[f kp\°
≈°X$u ]°$hpdp¨ Aph° R>° . Apdp ﬁepe d˛ep `R>u dp” _hpb_° S> A`ug \B
iL$[u.
(548)
 d_p°f¨S>_ :
• fpS> `qfhpfdp¨ L$p°B Myiu_p° ‚kN¨ lp°e –epf°  fpƒedp¨ ≈Z° L°$ D–kh_y¨ hp[phfZ k≈Æe
R>°. hpf [l°hpfp°  rkhpe fpS>`qfhpf_p Ap Mpk Myiu_p ‚k¨Np°A° fpƒedp¨ f≈ `pmhpdp¨
Aph[u A_° ‚≈ Ap q]$hkdp¨ cf y`f d_p°fS¨>_ dpZ[u.
• ]$uhp_ bl°Qf]$pk hulpfu]$pk_p Adgdp¨ Aphp Myipgu_p ‚kN¨p° fpS>`qfhpfdp¨ Dcp
\e°gp. S>°\u kdN∞ fpƒedp¨ AdyL$ ]$uhkp°  ky^u kfL$pfu Mp[pAp°dp¨ f≈ fl°[u.
• ]$uhp_ ]$a[f Mp[p ‹pfp (11 du dpQÆ, 1899) _° kh¨[ - 1955 _p dlph]$u - 30 _°
i_uhpf°  ≈._.¨ 1539 ‹pfp A°L$ Mpk W$fph `kpf L$fu_°  ]$uhp_ bl°Qf]$pk hulpfu] $pk°
≈l°fp[ L$f°gu L° $ _°L$_pd]$pf My]$ph¨]$ ]$p°g[d]$pf Apgu dlp_hpb kpl°b kf fkygMp_∆
dlp°b[Mp_∆ L° $.ku.ApB. _p dybpfL$ _uL$pl [p °iºku Mp_ Óu dld]$Mp¨ afu]$Mp¨
_p]$uL$fu Apip bubu kp\° ApS>fp°S> (11 du dpQÆ, 1899) A°V$g° L° $ dpl° $ khpg [pfuM
28 luS>fu k_° 1316 \ep lp°e [°_u Myipgudp¨ [m`]$ S| >_pNY$_p kOmp kfL$pfu
Mp[pAp°dp¨ Aph[uL$pg A°V$g°  12 du dpQÆ, 1899 _° fhuhpf°  ≈l°f [l°hpf DS>hhpdp¨
Aphi°.
(549)
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• S| >_pNY$ fpƒe_p ipl≈]$p i°f S>dp[Mp_∆ ip]$u D`f `Z ”Z ]$uhk_u k[[ f≈
fMpe°gu A_° f•e[_° [l°hpf DS>hhp S>Zphhpdp¨ Aph°gy¨.
]$uhp_ ]$a[f ‹pfp ]$uhp_ bl°Qf]$pk ≈._.¨ 519 \u 11 du A°r‚g, 1899, k¨h[
1955 _° Q•” ky]$u - 1 _° d¨Nmhpf°  kdN∞ fpƒe_u S>_[p_° S>Zph°g. [°Z° S>Zph°g W$fph dyS>b
My]$phﬁ]$ hguA°l°]$ ipl≈]$p i°f S>dp[Mp_∆_u dybpfL$ ip]$u 14-4-1899 _° iyæ$hpf_p fp°S>
\hp_u lp°e [° iyc ‚k¨N_u Myipgudp¨ Ap fpƒe_p [dpdp Mp[pAp°dp¨ 13, 14, 15 A°r‚g,
1899 A°hu k[[ ”Z ]$uhk ky^ u [l°hpfp°  `pmhpdp¨ Aphi°.
(550)
• _hpb fkygMp_∆_° B.k. 1899 dp¨ L°$.ku.A°k.ApB. _p° BÎL$pb Ap`hpdp¨
ApÏep°  –epf°  [°_p dp_dp¨ `Z S| >_pNY$dp¨ DS>hZu \B l[u. `f[¨y `R>u_p hjÆ
]y$ÛL$pm `X$[p [°_p° cÏe L$peÆæ$d L$fu [°_u DS>hZu L$fu iL$pB _lv.
(551)
• Ap kde° AdyL$ rinu[ hNÆdp¨ kpfp A°hp kp¨ıL© $[uL$ L$ peÆæ$dp° \hp gp¡ep l[p¨.
L$p°g°S>_p rh¤p\wAp°  ‹pfp ı\p`hpdp¨ Aph°g ey_ue_ ºgb ‹pfp fd[ - Nd[ A_°
rhrh^ ‚L$pf_p d_p°fS¨>__p L$peÆæ$dp° \[p. B.k. 1905 dp¨ rh¤p\wAp°  ‹pfp
L$p°g°S>dp¨ _ftkl dl°[p _pV$L$ cS>hhpdp¨ Aph°gy¨.
(552)
• fkygMp_ Np]$u `f ApÏep [°  kh£ [°_p b° g¡_ \ep l[p. ‚\d `–_u Ad_bø[°
l[u. S>°_p\u [°_° i°fTdp_Mp_ y`” A_° kyblp_bø[° _pdL$ `y”u l[p. Ad_
bø[° 14 du _h°Ábf, 1895 dp¨ d©–ey  `pÁep l[p. –epf°  fpƒedp¨ ip°L$ fMpep°  l[p°.
ƒepf°  bu∆ b°Nd_° L°$kfbpB l[p. S>°_p\u ≈_bø[° _pd° `y”u \e°g L°$kfbpB_y¨
Ahkp_ 29 du A°r‚g, 1898 _p fp°S> \e°gy¨.
fkygMp_∆_p ”u≈ g¡_ B.k. 1899 dp¨ [p°jL$QuMp_ Óu dld]$Mp_ afu]$Mp__u
`y”u Apeipbubu kp\° \e°gp [°_p\u b° y`”p°  \e°gp S>°dp_ dp°V$p `y” [°  dlpb[Mp_ L° $ S>°Ap°  2
∆ Ap°NÙ$, 1900 _p fp°S> S>ﬁd°gp. `f¨[y  [°Ap°  18 du A°r‚g, 1906 _p fp°S> Ahkp_
`pd°gp. ƒepf°  ”uSy >¨ k[¨p_ `y”u Í$A° 3 ∆ _h°Ábf, 1903 _p fp°S> S>ﬁd°gu S>° Myb S> _p_u Jdf°
Ahkp_ `pd°gp.
Apd, fpƒedp¨ Ap_¨]$_p ‚k¨N° d_p°fS¨>_ceyØ hp[phfZ fl°[y .¨ ƒepf°  L$p°B fpS>`fuhpf_p
kÊe_p Ahkp_ kde° ip°L$de hp[phfZ fl°[y¨.
(553)
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 b¨]$fp°_p° rhL$pk :
kp•fpÙ≤ $dp¨ Ap kde° dyøe 15 b¨]$fp° l[p. [°dp¨ S| >_pNY$ fpƒe_p h°fphm - dp¨Nfp°m
hN°f°_p° `Z kdph°i \[p°  l[p°. Ap b_¨° fpƒe_p kd©›^ b]¨$fp°  l[p. 19 du k]$u_p R>°Îgp hjp£dp¨
Ap b]¨$fp°_p° A°V$gp°  b^p°  rhL$pk \hp `pÁep°  l[p°  L°$ Alv\u L$fp ¨Qu, bkfp, dΩ$p, A°X$_ S>°hp
hu]° $i_p b]¨$fp°A° `Z [°_p°  Ïehlpf ≈°X$pe°g l[p. Ap kde° S| >_pNY$ fpƒe `pk° 87 S>°V$gp
hlpZp°  l[p. bp]$dp¨ fpƒe_u A¨]$f ıV$udf hkphhpdp¨ Aphu l[u.
(554)
 `pZu `yfhW$p_u ep°S>_p :
S| >_pNY$ _Nf_u S>_[p dpV° $ `uhp_p `pZu_p L$pedu DL° $g dpV°$ ]$uhp_° huQpf fpM°gy¨. Ap
dpV° $ c|[L$pmdp¨ OZp¨ ]$uhp_p°A° ep°S>_pAp° b_ph°gu. `f[¨y k≈¨°Np°hkp[ [°_p°  Adg W$fphu
iºep _lu.
ch_p\_u [m°V$u `pk° fl°gp ‚pQu_ _hpb `pk° `uhp_p `pZu_u A°L$ kfk ep°S>_p
B.k. 1897 dp¨ [•epf L$fhpdp¨ Aphu.
Ap D`fp¨[ Ap S> kpgdp¨ ]$p[pf_p `lpX$_u ]$rnZ° Mp°X$uepf_y  ¨[mph `Z hp°V$f hLÆ$$k
dpV° $ [•epf L$fhpdp¨ Aph°g. Apd ]$uhp_ ‹pfp A°L$ S> kpgdp¨ S| >_pNY$ _Nfdp¨ b° b° `uhp_p
`pZu_u ep°S>_p Dcu L$fhpdp¨ Aph°gu.
[p. 2 du dpQÆ, 1897 _p fp°S> blpDÿu_ hp°V$f hLÆ $k_p° `pmp°  `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ S>°
A°dp¨ l¨V$f_p lp\° _¨Mpep°  l[p°.
ApNm S>[p¨ B.k. 1906 dp¨ fkygMp_∆ hp°V$f hLÆ$k_p° `pep°  _pMhpdp¨ Aph°gp° Apd
]$uhp_ bl°Qf]$pk rhlpfu]$pk ]° $kpBA° `p°[p_u b_¨° f≈ ]$fÁep_ `uhp_p `pZu_u ep°S>_p
L$f°gu.
(555)
 A°]$gMp__y ¨L$ph”y¨ :
_hpb blp]y$fMp_ ”u≈_p kdedp¨ 21 du Ap°NÙ$, 1887 _p fp°S> A°]$gMp__°
X°$fhpZ, Ap¨Nfp°gp A_° AZuepœ¨ Npd Ap °`gp. Ap bpb[ 28 du _h°Ábf, 1896 _p fp°S>
ApkuıV¨ $V$ `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ `Z ıhuL$pfu l[u. Apd R>[p¨ A°]$gMp_ S| >_pNY$_p Ape_p dl°g
Mp[° fl°[p l[p. _hpb fkygMp_° A°]$gMp__° Ap dl°g Mpgu L$fhp S>ZpÏey .¨ Ap\u A°]$gMp_°
fkygMp_ _hpb_y  ¨A`dp_ L$fu [°_u `pk° kpdp ”Z gpM dpNu A_° My__y  ¨L$ph”y  ¨OX$Èy¨.
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Ap\u \pL° $gp _hpb fkygMp_° 21 Sy >_, 1897 _p fp°S> dyøe ]$uhp_ bl°Qf]$pk
rhlpfu] $pk_° Ap bpb[\u hpL° $a L$fu ep°¡e fı[p°  L$pY$hp_y  ¨ kyQÏey¨. ]$uhp_° k[LÆ$[p - kqæ$e[p
]$pMh[p _hpb_° T°f Ap`u dpfu _pMhp_u ep °S>_p A°]$gMp__u kam NB _lv. ]$uhp_ lh°
A°]$gMp__u ^f`L$X$ L$fi° [°hy ¨  ≈Zu Ne°gp A°]$gMp_ fpS>L$p°V$ [fa _pku ≈e R>°. 18 Sy >gpB,
1897 _p fp°S> _hpb fkygMp_° A°]$gMp__° ifZ° \hp Mpk afdp_ blpf `pX$Èy ¨ . [° lpS>f _
\[p¨ A¨[° 8 du Ap°NÙ$, 1897 _p fp°S> [°_p Nfpk_p Npdp° `Z S>· L$fu [°_° l]$`pf ≈l°f
L$fpep.
 BÁ`ufueg krhÆk V≥$‡k$ :
B.k. 1897 dp¨ BÁ`ufueg krhÆk V≥ $‡k A°V$g° L° $ gpﬁkkÆ _p L$dpﬁX$f B_ Qua [fuL° $
h∆f blpDÿu_cpB_° _udhpdp¨ Aph°gp. B.k. 1897 \u gpﬁkkÆ dpV° $_p r_edp° h^pf°  L$X$L$
b_phhpdp¨ Aph°gp. A_° [°Ap°_°  h^pf°  [pgud dpV°$ rb∞V$ui gÌL$fdp¨ `Z dp°L$ghp_y  ¨iÍ$ L$fpe°gy ¨.
qb∞V$ui kfL$pf_u k°hp dpV°$ _hpb ‹pfp Ap Mpk Ïehı\p B.k. 1890 \u L$fhpdp¨
Aphu l[u. [°Ap°_° [pgud Ap`hp dpV°$ `Z A¨N∞°S> Ar^L$pfuAp°  Aph[p l[p.
(556)
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‚L$fZ - 5
20 du k]$u_p `|hpÆ^ Ædp¨ ]$uhp_p° [\p [°_u c|rdL$p
]$uhp_ kf rdTpÆ Agu b°N - 1906 - 1910
 S>fid - |`hÆ∆h_ :
kf AÂbpk Agu b°N_u L$pfL$uq]$Æ_u iÍ$Ap[ ipmp_p A°L$ q_funL$ [fuL° $ \e°gu.
–epfbp]$ [°Ap°  `p°[p_u L$peÆq_õ$p, kyT-byT, hap]$pfu _°  L$pfZ° ^uf°-^uf°  Myb S> ApNm h^hp
`pÁep l[p.
S>¨∆fp_p ]$uhp_ b_°gp kf b°N hluhV$u L$peÆdp¨ cpf°  Ly $_°l ^fph[p l[p¨. S>¨∆fp_p ]$uhp_
`]°$\u [°Ap°  dyb¨B kfL$pf_p Ap°fuA°ﬁV$g V≤ $pﬁkg°V$f_p `]° $ `Z L$pd L$f°  R>° . Alv\u [°Ap°
S| >_pNY$_p ]$uhp_`]°$ `lp¢√ep l[p.
(1)
 ]$uhp_ [fuL°$ q_dœL¨$ :
B.k. 1906 dp¨ bl°Qf]$pk qhlpfu] $pk ]° $kpB fp∆_pdy¨ Ap`[p [°_p ı\p_° Aph°gp
rkL¨$]$fpbp]$_p kf AÂbpk Agu b°N OZp¨ S> A_ychu l[p¨.
AÂbpk Agu b°N_u ]$uhp_ [fuL° $ L$pedu q_dZ|L¨$ `pdhp_u OZu B√R>p l[u. ƒepf°
_hpb fkygMp_ [°_° B√R>[p _ l[p¨. _hpb_u B√R>p kf AÂbpk Agu b°N_° ]$uhp_ [fuL° $
L$ped L$fhp_° b]$g° [°_p kkfp dld]$Mp_ afu]$Mp__° ]$uhp_ [fuL° $ b°kpX$hp_u l[u. `f¨[y  [°
iºe bﬁey  ¨_ l[y¨.
B.k. 1906 dp¨ rdTpÆ  AÂbpk Agu b°N S| >_pNY$_p ]$uhp_ [fuL° $ q_dpe°gu ‚\d
NyS>fp[ blpf_u Ïesº[ l[u. bpbu fpS>h¨i_p Br[lpk_p°  Ap ‚\d b_ph l[p° L° $ S>°dp¨ ]$uhp_
[fuL° $ NyS>fp[_u blpf_u Ïesº[_° q_dhpdp¨ Aphu lp°e.
AÂbpk Agu b°N ]$uhp_ [fuL° $ _udpep –epf°  S| >_pNY$_u ‚≈ [°_p [fa\u _hp
ky^ pfpAp°_u Apip k°hu flu l[u. OZp°  S> hluhV$u A_ych ^fph[p AÂbpk Agu b°N ı\pq_L$
fpS> MV$`V$dp¨ A°V$gp b^p Ïeı[ \B Nep L° $ [°  ‚≈_u d|mc|[ Ap¨L$pnpAp°  A_° A`°npAp°_°
iÍ$Ap[dp¨ h^pf°  ‚p^pﬁe Ap`u iºep _ l[p¨.
(2)
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 L$pdNufu - ‚]$p_ :
 hluhV$u L $pdNufu :
(1) dp¨Nfp°m_p° ‚Ò :
21 du k‡V° $Ábf, 1907 _p fp°S> dp¨Nfp°m_p i°M lzk°_duep¨ _p y`” dfZ `pd[p
S| >_pNY$_p [–L$pgu_ ]$uhp_ kf AÂbpk Agu b°N° [p–L$pguL$ `NgpAp°  cfu `p°[p_p S| >_pNY$
fpƒe_p ı`°Ìeg ]$uhp_ A°hp Óu Af] ° $if S>di°]$∆_° dp¨Nfp°m fpƒe_p d°_°S>f [fuL° $ dp°L$gu
Ap‡ep. [°Z° kdN∞ hluhV$ `p°[p_p lı[N[ L$fu gu^p°.
dflzd i°M_p cpB S>lp¨Nufduep¨_° i°M [fuL° $ ıhuL$pfhpdp¨ ApÏep –ep¨ ky^ u Ap fu[°
hluhV$ Qpgy fpMhpdp¨ ApÏep l[p¨. 29 du Sy >_, 1908 ky^u dp¨Nfp°m `f S| >_pNY$_y ¨  d°_°S>d°ﬁV$
fl°gy .¨
A¨]$pS>°  9 drl_p ky^u L$\m°gp dp¨Nfp°m_p° hluhV$ S|>_pNY$_p ]$uhp_ ‹pfp QpÎep°  l[p°.
Ap ]$fÁep_ Sy >_pNY°$ dp¨Nfp°m fpƒe_p L$dÆQpfuAp°_° 52000 `Npf °`V°$ QyL$Ïep l[p¨. A° D`fp¨[
dp¨Nfp°m_° ‚≈gnu L$pep£  L$fhp dpV°$ h^pfp_p 25000 Í$q`ep S| >_pNY$ Ap‡ep l[p. Sy >_pNY°$
dp¨Nfp°m_p°  hluhV$ kc¨p˛ep°  –epf° [°_u r[≈°fu Mpgu l[u. dpV° $ S| >_pNY$ dp¨Nfp°mdp¨ hluhV$ `yfp°
L$ep£  –epf°  dp¨Nfp°m_u r[≈°fudp¨ Í$p. 31000 S>dp bp°g[p l[p. Apd S|>_pNY$_p ]$uhp_ ‹pfp
dp¨Nfp°m_p°  Apif° 9 dpk ky^u ky¨]$f hluhV$ \ep°.
(3)
S| >_pNY$_p ]$uhp_ kf AÂbpk Agu b°N OZp¨ S> byq›^ipmu A_° hluhV$u L y $_°lhpmp
fpƒ`yÍ$j l[p. dp¨Nfp°m kp\°_p Ap rhhp]$dp¨ [°Z° S|>_pNY$ fpƒe_u ‚r[õ$p h^° A_° dp¨Nfp°m_u
S>_[p [°dS> [°_p hluhV$L$pfp°_° S| >_pNY$ ‚–e° dp_ \pe [°hy ¨  L$pd [°Ap°  dp¨Nfp°m_p hluhV$
]$fÁep_ L$fu Nep.
(4)
(2) Np¢X$g kpd° :
S| >_pNY$ A_° Np¢X$g h√Q° hjp° Æ\u Nuf_p AdyL$ Npdp°_° gB rhhp]$ Qpg[p°  l[p°. Ap L° $k
A°S>ﬁkudp¨ ""Np¢X$g-S| >_pNY$ Nuf L°$k'' [fuL° $ Ap°mMp[p°. S>°  B.k. 1845 \u 1916 ky^u
QpÎep°  l[p°.
Np¢X$g° Nufdp¨ Aph°gp 15 NpdX$pAp°  L°$ S>°  rlfZ _]$u_p L$p¨W$p `f hk°gp A_° OZp¨ S>
am÷z  `l[p [°_p `f `p°[p_p° Aq^L$pf R>°  [°hp°  ]$php° L$f°gp°. Ap rhhp]$_p DL° $g_u iÍ$Ap[ ]$uhp_
kf AÂbpk Agu b°N_p kde\u \B. B.k. 1907 dp¨ L$_Æg kÎd_° [°_° DL° $ghp A°L$ kqdq[
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b_phu l[u. bp]$dp¨ Apf. A°d. L° $_°X$u_° Ap L° $kdp¨ L$qdÌ_f [fuL° $ _udu h^y [` pk lp\ ^fpB
l[u. L° $_°X$u A_° S| >_pNY$_p ]$uhp_° dmu Ap L° $k_p TX$`u DL° $g Aph° [°hp ‚e–_p° L$epÆ  L°$d L°$
S| >_pNY$ fpƒe_p [dpd kfl]$u L° $kp° |`fp \B Qyºep l[p. dp” Np¢X$g kpd° S> rhhp]$ Qpgy l[p¨.
A¨[° Ap L° $k_p° QyL$p]$p°  S| >_pNY$ [fau ApÏep°  l[p°.
Ap D`fp¨[ Np¢X$g kpd° Y$p¨L$_p 6 Npdp°_° gB bu≈° L°$k S| >_pNY$_p°  Qpgy l[p°. S>°_p°
_uh°X$p°  `Z ]$uhp_ kf AÂbpk Agu b°N_p kdedp¨ Aph°gp°. 19-6-1908 _p fp°S> Np¢X$g_u
Af∆ qlﬁ]$u h∆f° aNphu ]$u^u l[u. A_° ≈l°f L$f°gy¨ L°$ Ap Npdp°  `f S| >_pNY$_p° A^uL$pf L$ped
fl°i°.
(3) gpﬁkkÆdp ¨dpmMpdp¨ a°fapfp° :
100 k•_uL$p°_y  ¨ kp^_ kƒS> A]$m L° $ S>°  rbq∞V$i gÌL$f_u `›^q[_y  ¨ lp°e A_° [°_°
_uq[-q_edp°  dyS>b OX$pey¨  lp°e [°_°  BÁ`ufueg krhÆk V≥$‡k (gpﬁkkÆ) L$l°hpdp¨ Aph[y .¨
B.k. 1910 dp¨ Ap gpﬁkkÆ _u kø¨ep h^pfu_° 150 _u L$fhpdp¨ Aphu. Apdp¨ ≈°X$pe°g
k•q_L$_° Op°X$p°  [\p kp^_p° fpƒe [fa\u dm[p A_° b¨^ yL$ A¨N∞ °S> kfL$pf [fa\u Ap`hpdp¨
Aph[u. d° drl_pdp¨ A°hu ≈l°fp[ `Z L$fu ]° $hpB L° $ 1 gu k‡V° $Ábf, 1910 \u gpﬁkkÆ_p
k•q_L$p°_°  `Npf D`fp¨[ [°_p Op°X$p dpV°$ c’\y  ¨ `Z Ap`hpdp¨ Aphi°. Ap dpmMpL$ue a°fapf_°
L$pfZ° k•q_L$ lh°\u Op°X$p°  `p°[p_p°  gphi°. A\hp Op°X$p_p r_cph L$fi° [°hy¨ _Ω$u \e°gy¨.
(5)
(4) S>¨Ng Mp[y¨ :
A–epf ky^u S>¨Ng rhcpN A° f°hﬁey rhcpN_p A°L$ cpN [fuL° $ L$pd L$f[p°  l[p°. `f¨[y
B.k. 1908 \u S>¨Ng Mp[p_° A°L$ AgN rhcpN [fuL° $ ıh[¨” Mp[y¨ Ap`hpdp¨ Aph°gy¨. AgN
Mp[y ¨  Mp°gpep bp]$ B.k. 1908 dp¨ S> `l°gu hpf Nuf_p S>N¨g dpV°$ S>¨Ng ^pfp°  blpf `pX$hpdp¨
ApÏep°. Nuf_p S>¨Ng_u kyfnp dpV°$ [°dS> [°_p hﬁe ‚pZuAp°_u L$pm∆ dpV°$ L$X$L$ _uq[ q_edp°
b_phhpdp¨ ApÏep. Ap r_edp°_p c¨N b]$g ApL$fu k≈_u `Z ≈°NhpB L$fpB.
_hp iÍ$ L$fpe°gp Ap S>N¨g Mp[p_p A^uL$pfu [fuL° $ S>¨Ng r_epdL$ (X$pef°ºV$f Ap°a
ap°f°ıV$) _u S>¡ep Dcu L$fpB. ‚\d S>¨Ng q_epdL$ [fuL° $ ƒlp°_ L°$_u_u q_dZ|¨L$ L$fhpdp¨ Aphu.
B.k. 1908 \u B.k. 1910 ky^u X$pef°ºV$f Ap°a ap°f°ıV$ [fuL° $ fl°_pf ƒlp°_ L°$_uA°
S>¨Ngdp¨ S>¨Ng_p fnZ dpV° $ ap°f°ıV$f NpXÆ $_u `Z q_dZ|¨L$p° L$fu l[u.
(6)
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(5) auV$_°i kV$wauL°$V$ af∆ep[ :
B.k. 1907 \u A°L$ W$fph ‹pfp fpƒe_p L$p °B `Z Ïesº[A° kfL$pfu _p°L$fudp¨ ]$pMg
\[p `l°gp [°Z° X$p°ºV$fu auV$_°i kV$wauL° $V$ Ap`hy¨ af∆ep[ b_i° [°hy¨ ≈l°f L$fhpdp¨ Aph°gy¨.
fpƒedp¨ L$dÆQpfu [fuL° $ r_dZ|L$ `pd°g Ïesº[A° Ap ‚dpZ`” 1907 \u af∆ep[
Ap`hp_y  ¨fl°i°. Apd S| >_pNY$ fpƒe `Z hluhV$u[¨”dp¨ Ap^y_uL$ ky^pfpAp°  gphu f y¸  ¨l[y¨.
(7)
(6) kfhpZu_u ≈Nuf S>· :
kfhpZu lep[Mp_ kf]$pfMp_ L° $ S>°Ap°  L$pmycpB_p _pd° Ap°mMp[p l[p. S|>_pNY$
fpƒeA° [°_u ≈Nuf B.k. 1907 - 08 dp¨ S>· L$fu l[u. [°_u ≈Nuf S>· \[p¨ [°Ap°_°  Ly $[uepZp
R>p°X$u_° S>[y¨ fl°hy  ¨`X° $gy¨. Ap kde° [°d_° Np¨^u∆_p cpB L$pL$ pcpB hSy >cpBA° OZp°  kde `p°[p_u
`pk° fpM°g A°d d_pe R>°, L° $ c|[L$pmdp¨ L$.bp.Np¨^u `p°fb]¨$f_p ]$uhp_ Ap kfhpZu `qfhpf_u
cgpdZ\u S> \e°gp.
(8)
(7) S>°g :
B.k. 1907 - 08 _p hjÆ ]$fÁep_ S|>_pNY$ S>°g_u `qfsı\r[ Ap dyS>b l[u. Ap hj£
S| >_p 132 L° $]$uAp°  l[p. S>°dp¨ 371 _hp L°$]$uAp°  Aph[p hj£ ]$fÁep_ S>°gdp¨ Ly$g L°$]$u_u k¨ı\p
503 _u \hp `pdu l[u _hp Aph°gp 317 L° $]$uAp°dp¨ 343 y`Í$jp°  A_° 28 ˜uAp° l[u. 343
`yÍ$jp°dp¨ 246 rlﬁ]y$Ap°  A_° 57 dysıgdp° l[p¨. ƒepf°  28 ˜ uAp°dp¨ 19 rlﬁ]y$Ap°  A_° 9 dysıgdp°
l[u. hjÆ ]$fÁep_ fl°gp æ$d 503 L° $]$uAp°dp¨\u 353 _° hjpØ[° dyº[ L$fhpdp¨ Aph°gp 1 L°$]$u dfu
Nep°  l[p°. Ap\u hjÆ_°  A¨[° S>°gdp¨ 140 L° $]$uAp°  fl°hp `pÁep l[p. dyº[ L$fhpdp¨ Aph°gp 353
L°$]$uAp°dp¨ 290 _u k≈ y`fu \[p [°_° R>p°X$hpdp¨ Aph°gp bu≈ 40 A`ugdp¨ Ne°gp Ap\u [°_°
R>p°X$u dyL$hp_p°  Ap]° $i dm°gp°. [° qkhpe_p 23 L°$]$uAp°_°  _hp fkygMp_° `p°[p_p S>ﬁdq]$hk A_°
dlp°fd [l°hpf q_qd[° R>p°X$u dyºep l[p¨. kdN∞ hjÆ ]$fÁep_ `Z L° $]$u _pku Ry >V$Èp° _ l[p°.
(9)
(8) S>e`yf Npd :
B.k. 900 dp Nufdp¨ S>e y`f _pd° A°L$ Npd_u hkpl[ l[u. [°hy ¨  Nuf≈i¨L$f ApQpeÆ A°
A°L$ _pd `”_p Ap^pf°  L$l°gy¨. bp]$dp¨ Ap Npd DƒS>X$ \ey li°. afu\u Ap Npd ]$uhp_ A°d. A°.
b°N_p kde ]$fÁep_ hıey  ¨lp°e [°hp `yfphpAp°  dmu Aph° R>° . ≈° L°$ B.k. 900 dp¨ ƒep¨ V$vbp° l[p°
–ep¨ S> hıey¨ _lv lp°e [°_u \p°X° $ bpSy>A° hıey  ¨li°. `f¨[y  B.k. 1904 \u Ap Npddp¨ V$vbp°  y`_:
ı\pq`[ \ep°  lp°e. Apd B.k. 1910 ky^udp¨ A°L$ kd©Ÿ Npd Dcy  ¨\ep_y¨ dp_hpdp¨ Aph° R>° .
(10)
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(9) ﬁepe[”¨ :
]$uhp_ A°d. A°. b°N ﬁepe[¨”_u [V$ı\[p_p ApN∞lu l[p. Aﬁe fpƒep°_u S>°d
S| >_pNY$_y ﬁepe[¨” Ap^yq_L$ b_° [°hp [°_p ‚epkp° f¸p l[p. Ap\u S> [°Z° B.k. 1908 \u
B.k. 1910 _p Npmp ]$fÁep_ S| >_pNY$ fpƒedp¨ Qua ƒeyX$uiueg Ap°qakf [fuL° $ _uX$f,
r_õ$php_ A°hp X$p°kpcpB Mfi°]$∆ Np¨^u, Nygpb]$pk gpg]$pk _pZphV$u [\p A°_. A°.
aL$ul_u k°hpAp°  gu^u l[u. Ap _pd [–L$pgu_ kde° ﬁepe Ïehı\pdp¨ M|b S> ‚rkq›^ `pd°gp
l[p.
(11)
(10) d]$]$_ui ﬁepep^ui :
dyøe ]$uhp_ A°d. A°. b°N° ]$uhp_ ]$a[f ≈hL$ _¨. 1723 \u fpƒe_p ƒeyX$uiueg
ApkuıV¨ $V$_p lp°ÿp `f du. iphL$ip Ap]$f∆ A°d.A°g.A°g.bu. b°fuıV$f A°V$ gp° _u _udœ¨L$
L$fhpdp¨ Aphu l[u. [°dZ° Ap lp°ÿp_p° QpS>Æ  9 du d°, 1909 _p fp°S> gu^p° l[p°.
(11) S>du_ S>· :
dlpg Ly$[uepZp [pbp_p kfpX$uep Npd_p [°dS> dpmuep [pbp_p Ap¨b°Qp Npd° S>du_
^fph_pf cpf L$pmu]$pk Mp°X$u]$pk ]°$hp]$pf b_u S>[p¨ k¨h[ B.k. 1962 _p ^pfp 2 _p Ap^pf°
[°_u ı\phf S>¨Nd duÎL$[ [\p [°_p `f L$fS>_p°  lukpb L$u[pb L$fu_° [°_u duÎL$[ S>· L$fhp_p°
Ap]° $i ]$uhp_ ]$a[f ≈._¨. 2141 \u dyøe ]$uhp_ A°d. A°. b°N ‹pfp 7 du Ap°NÙ$, 1906 _°
dN¨mhpf_p fp°S> L$fhpdp¨ Aph°g.
(12)
(12) hluhV$u f≈Ap° :
fpƒe_p dyøe ]$uhp_ A°d. A°. b°N ‹pfp ]$uhp_ ]$a[f ≈hL$ _¨bf 709 \u A°L$ W$fph
L$fu fpƒedp¨ ≈l°f f≈Ap°_u ep]$u ‚L$pqi[ L$fhpdp¨ Aphu. [°dp¨ rlﬁ]y $ dysıgd_p [l°hpfp°  D`fp¨[
iplu `qfhpf_p ‚kN¨p° A_° rb∞V$ui kfL$pf_p¨ dyøe ‚k¨Np° D`f `Z f≈ fpMhpdp¨ Aph°gu.
(13)
(13) L$dÆQpfu_u b]$gu A¨N° :
fpƒe_p dyøe ]$uhp_ A°d. A°. b°N ‹pfp 10 du a°b∞ yApfu, 1907 _p fp°S> ]$uhp_ ]$a[f
Mp[p ‹pfp A°L$ afdp_ blpf `pX$u fpƒe_p L$dÆQpfuAp°_u b]$gu A¨N° AdyL$ Qp°Ω$k q_r[
q_edp° b_pÏep. [°  dyS>b fpƒe_p L$p°B`Z L$dÆQpfu_u b]$gu \pe [° A¨N° b]$gu_p° lzL$d d˛ep_u
[pfuM\u 6 q]$hk ky^ udp¨ b]$guA° S>_pf L$dÆQpfuA° `p°[p_u S>¡ep_p°  QpS>Æ  R>p°X$u _hu S>¡epA°
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lpS>f \B S>hy  ¨`X$i°. L$p°B Mpk L$pfZ_° gu^° 6 q]$hk\u h^pf° S>°  [° S>¡ep `f fp°L$php_y  ¨\pe [p°  [°
kb¨¨^ ° `p°[p_p Mp[p_p D`fu Ar^L$pfu_u g°Mu[ dS¨| >fu d°mhhu `X$i°. Ap ‚L$pf_u dS¨|>fu gu^p
hNf L$p°B L$dÆQpfu 10 q]$hk ky^ u S>°  [° ı\m° lpS>f \i° _lv. [p° [°_p° 4 q]$hk_p° `Npf L$p`u
g°hpdp¨ Aphi°. ≈° L$p°B L$dÆQpfu 10 q]$hk `R>u `Z S>°  [° ı\m° lpS>f _lv \pe [p°  [°_°
_p°L$fudp¨\u lp¨L$u L$ pY$hpdp¨ Aphi°.
(14)
(14) S>du_ S>· :
fpƒe_p dyøe ]$uhp_ A°d. A°. b°N ‹pfp ]$uhp_ ]$a[f ≈hL$ _¨bf 898 \u ≈l°f L$f°gy¨
L°$ _hpNY$ dlpg_p dp°Z`f Npd_p ^p¨^ g rhL$dtkl gMp D`f Oœ¨ L$S>Æ  \B S>hp\u [°_u duÎL$[
fpƒeA° S>· L$fu R>°. A_° [°_u [dpd S>du_ L$f≈D S>du_ _uL$pg ]$a[f_p hluhV$ _uQ° dyL$hpdp¨
Aph° R>° .
(15)
(15) A°N∞u. X$pef°ºV$f :
fpƒe_p dyøe ]$uhp_ A°d. A°. b°N ‹pfp ]$uhp_ ]$a[f ≈hL$ _¨bf 482/63 \u [p.
24 du S| >gpB, 1907 _p fp°S> A°L$ Ap] ° $i ‹pfp M°[uhpX$u Mp[p_p X$pef°ºV$f [fuL° $ i°W$ _yfdp¨d]$
L$pkd_° _udhpdp¨ ApÏep.Ap S>¡ep D`f ANpD Np^L$X$p_p hluhV$]$ pf S>°kyMgpg d¨Nm∆ L$pd
L$fu f¸p l[p. [°_u S>¡epA° i°W$ _yfdp¨d]$_°  _udu ]$uhp_ M°[uhpX$u n°”° Ap^yq_L$ `qfh[Æ_
B√R>[p l[p.
(16)
(16) ]$uhp_ ]$a[fdp ¨q_dœ¨L$ :
fpƒe_p dyøe ]$uhp_ A°d. A°. b°N ‹pfp ]$uhp_ ]$a[f°\u 1 gu Ap°NÙ$, 1907 _p fp°S>
AdyL$ ‚L$pf_p Ap]° $ip°  blpf `pX$u ]$uhp_ ]$a[fdp¨ ^fd|m a°fapfp°  L$epØ. ]$uhp_ ]$a[f°  L$pdNufu_p°
bp°S> h^[p L$peÆ]$n L$dÆQpfuAp°_° _udhpdp¨ ApÏep. dyøe ]$uhp__p k°æ°$V$fu [fuL° $ du. L°$MyiÍ$
lp°fdk∆ hpX$uep - bu.A°. _u _udœ¨L$ L$fhpdp¨ Aphu. Ap D`fp¨[ ]$uhp_ ]$a[f_u V$pB`uıV$_u
S>¡ep `f dlp‚kp]$ Ad©[fpe Tpgp_° _udhpdp¨ ApÏep.
(17)
(17) rhrh^ Mp[pAp°_u q_dœ¨L$p° :
fpƒe_p dyøe ]$uhp_ A°d. A°. b°N ‹pfp ]$uhp_ ]$a[f ≈hL$ _¨bf 904 \u [p. 17 du
k‡V° $Ábf, 1909 _p fp°S> L$fhpdp¨ Aph°g afdp_ dyS>b fp.fp. Adf∆ ApZ¨]$∆ L$√R>u A_°
S>dp]$pf kyg°dp_ Jdf _° D_p Apbp]$u Mp[p_p ≈°BﬁV$ Ar^L$pfu [fuL° $ _udhpdp¨ Aph°g. [°d_p
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d]$]$_ui [fuL° $ bpbfuep hpX$_p \pZ]$pf S>°kyMgpg cNhp_]$pk _udœ¨L$ L$fhpdp¨ Aphu.
_hpb_° D_p ‚–e° rhi°j cph l[p°. Ap\u [°_p rhL$pk dpV°$ Adf∆ ApZ¨]$∆ S>°hp A_ychu
A_° r_õ$php_ Ar^L$pfu_° D_p Mp[° _udhpdp¨ ApÏep.
(18)
(18) rhrh^ Mp[pAp°dp ¨b]$guAp° :
fpƒe_p dyøe ]$uhp_ A°d. A°. b°N ‹pfp k‡V°$Ábf, 1909 dp¨ A°V$g° L° $ hjÆ_u
iÍ$Ap[dp¨ hluhV$u[¨”_u A¨]$f h^pf°  L$peÆ]$n[p gphhp_p l°[y\u ^fMd a°fapf L$fhpdp¨ ApÏep.
Sy >]$p Sy >]$p hluhV$u Mp[pAp°dp¨ hjp£\u L$pd L$fu fl°gp L$dÆQpfuAp°_u b]$guAp°  L$fhpdp¨ Aphu.
]$uhp_ ]$a[f ≈hL$ _b¨f 916 A_° 922 ‹pfp rhipm dp”pdp¨ L$dÆQpfuAp°_u b]$gu_p Ap]° $ip°
L$fhpdp¨ ApÏep. [°  dyS>b
(19)
æ$d Ïesº[_y¨ _pd lpg_u S>¡ep b]$gu_u S>¡ep lp°ÿp°
1 rih‚kp]$ S>ﬁdi¨L$f dpmuep h°fphm [u≈°fu L$pfLy $_
2 fZR>p°X$]$pk f°hpi¨L$f Qp°fhpX$ dpmuep hluhV$u L$pfLy $_
3 chp_ui¨L$f dp°fpf∆ hukph]$f Qp°fhpX$ hluhV$u L$pfLy $_
4 cNhp_]$pk `yÍ$jp°[d h°fphm hukph]$f S>_fg L$pfLy $_
5 dld]$ lzk°_ bfL$[duep¨ dpmuep h°fphm hluhV$u L$pfLy $_
6 fpS>]°$ cgpcpB V$`pg Mp[y¨ k°_°V$fu Mp[y¨ S| >_pNY$ hluhV$
7 S>°ﬁ[ugpg bmh¨[fpe kfL$pfu hL$ug ]$a[f V$`pg Mp[y¨ S| >_pNY$ hluhV$
8 qNf^fgpg h© ]¨$ph_]$pk kfL$pfu hL$ug ]$a[f kfL$pfu hL$ug ]$a[f S| >_pNY$ hluhV$
9 Np°Ly $g∆ rlf∆ fpƒe ‚L$fZu L$p°VÆ$ kfL$pfu hL$ug ]$a[f S| >_pNY$ hluhV$
10 ‚[p`i¨L$f Bf∆ ]$uhp_ ]$a[f fpƒe ‚L$fZu L$p°VÆ$ S| >_pNY$ hluhV$
11 ]$pdp°]$f Ap°^h∆ Ofc°Zu Mp[y ¨ ]$uhp_ ]$a[f S| >_pNY$ hluhV$
12 [ygku A]°$tkl d|ÎL$u ]$a[f Ofc°Zu Mp[y ¨ S| >_pNY$ hluhV$
 Apq\ÆL$ n°”° :
(1) _pZpL$ue hjÆ :
fpƒe_y  ¨_pZpL$ue hjÆ 1 gu k‡V° $Ábf\u iÍ$ \pe [°hy¨ B.k. 1907 \u _Ω$u \ey¨. Ap
hjÆ_p° ‚\d q]$hk NyfpÆdlp°f L$l°hpep °.(20)
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(2) QgZ A¨N° :
B.k. 1907 dp¨ _hp ]$p°L$X$p `pX$hp A¨N°_p°  r_ZÆe g°hp[p lS>yf Ap°qak ≈hL$ _¨.
294/64 ‹pfp 7 du qX$k°Ábf, 1907 \u A°L$ lzL$d blpf `pX$hpdp¨ ApÏep°. Ap lzL$d dyS>b
S| >_p ]$p°L$X$pAp°  L°$ S>°  ‚dpZdp¨ ≈X$p l[p. [°_°  QgZdp¨\u `pR>p M¢Qu gu^p [°_u S>¡epA° _hp L°$
S>°  ‚dpZdp¨ `p[mp R>°  [°_u Adghpfu iÍ$ L$fpB. Ap _hp `p[mp ]$p°L$X$p 1 gu ≈ﬁeyApfu,
1908 \u QgZdp¨ dyL$pep –epf°  [°_u qL$¨d[ 40 ]$p°L$X$p bfpbf 1 L$p°fu_u fpMhpdp¨ Aph°gu. Sy >_p
]$p°L$X$p 31 du ≈ﬁeyApfu, 1908 ky^u fpƒe_u V≤° $Tfu Ap°qak° ıhuL$pepÆ  l[p Ap Sy >_p ]$p°L$X$p L° $ S>°
≈X$p l[p [°_u qL≠$d[ 24 ]$p°L$X$p bfpbf 1 L$p°fu_u l[u. S>° lh°\u fÿ L$fhpdp¨ Aph°gp.
(21)
fpƒedp¨ L¨$`_u kfL$pf_p Í$q`ep_y¨ QgZ Qpg[y¨ l[y .¨ Apd R>[p¨ Ap kde° fpƒeA°
`p°[p_¨ y ""L$p°fu'' _y  ¨QgZ `Z Qpgy fpøey  ¨l[y .¨ Ap L$p°fuA° fpƒe_u V$¨L$ipmpdp¨ R>`p[u.
Ap QgZ A¨N° \p°X$u i¨L$p-Ly $i¨L$p S>ﬁd[p fpƒeA°  ]$uhp_ ]$a[f ≈hL$ _¨. 1901 ‹pfp
12 du ≈ﬁeyApfu, 1909 _p fp°S> L$p°fu_y¨ QgZ L$pe]$°kf_y¨ R>° . [°hy  ¨≈l°f L$fhy  ¨`X° $gy¨ A_° Ap
kde° 36 ]$p°L$X$p bfpbf 1 L$p°fu A_° 4 L$p°fu bfpbf 1 Í$`uep°  qL$¨d[ fl° [°hy  ¨14 du ≈ﬁeyApfu,
1909 dp¨ ≈l°f L$fhpdp¨ Aph°gy¨.
(22)
(3) f°Îh° :
]$uhp_ kf AÂbpk Agu b°N_p kdeL$pm ]$fÁep_ S|>_pNY$ fpƒeA° [°_u `p°[p_u
ıh[¨” b° f°Îh°  gpB_p° iÍ$ L$f°gu. S>°dp¨ ip`yf\u dpZph]$f_u Apif° 25.17 qL$gp°duV$f gp¨bu
f°Îh°  15 du a°b∞yApfu, 1910 \u iÍ$ L$fhpdp¨ Aph°gu. Ap D`fp¨[ dpZph]$f bp¨V$hp_u A¨]$pS>°
5.49 qL$gp°duV$f gp¨bu f°Îh°  15 du X$uk°Ábf, 1910 \u iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap b¨_° f°Îh°
gpB_ duV$f N°BS> l[u.
(23)
]$uhp_ kf AÂbpk Agu b°N_p kdeL$pm ]$fÁep_ S|>_pNY$ fpƒeA° S|>_pNY$\u bugMp
rhkph]$f f°Îh°  gpB_ _pMhp\u ep°S>_p ep°S>_p L$f°gu _hpb fkygMp_° 19 du ≈ﬁeyApfu,
1910 _p fp°S> Ap ep°S>_p_° d¨S| >fu ` Z Ap`°gu. `f¨[y bp]$dp¨ _hpb_y¨ Ahkp_ \[p¨ Ap ep°S>_p
Mp°fc¨°  `X$u l[u.
bp]$dp¨ b∞uV$ui A°X$du_uıV≤ ° $i_ ]$fÁep_ 19 du d°, 1912 _p fp°S> Ap f°Îh°  ep°S>_p_y ¨
D]π$OpV$_ `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ ıg°X$__p lı[° L$fhpdp¨ ApÏey .¨
(24)
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(4) klL$pfu d¨X$mu :
S| >_pNY$ fpƒe klL$pfu k¨ı\pAp°_u bpb[dp¨ Aﬁe fpƒep°_u Mpk L$fu_° NpeL$hpX$u
fpƒep°_u kfMpdZudp¨ \p°Xy¨$ `pR>m l[y ¨ . _hq_eyº[ ]$uhp_ kf AÂbpk Agu b°N Ap A¨N° Oœ¨
B√R>[p l[p. [°dZ° B.k. 1908 dp¨ klL$pfu ipM kqdq[ (L$p° . Ap°` f°V$uh æ° $X$uV$ kp°kpeV$u) _u
ı\p`_p L$f°gu.
B.k. 1910 ky^udp¨ fpƒe_p Sy >]$p Sy>]$p Npdp°dp¨ Ap ‚L$pf_u ]$k°L$ klL$pfu dX¨$muAp°
L$peÆf[ \hp `pdu l[u.
(25)
(5) L©$rj n°”° :
fpƒe_u S>du_ h^pf°dp¨ h^pf°  M°X$pe [°dS> [°_° h^ydp¨ h^y tkQpB_p° gpc Ap`u L° $d
am÷z  ` L$fhu [°_u k[[ [L° $]$pfu [¨” fpM[y¨. B.k. 1899-1900 _p ]y $ÛL$pm bp]$ fpƒedp¨
M°[ugpeL$ S>du_ h^pf°dp¨ h^pf° r_dpÆZ `pd° [°hp ‚e–_p° \[p¨ fl°gp.
B.k. 1908 dp¨ fpƒe `pk° 688783 A°L$f S>du_ M°[ugpeL$ l[u. S>° B.k. 1909 dp¨
h^u_° 7,01,345 S>°hu \hp `pdu l[u.
(26)
(6) M°X|$[p°_° klpe :
B.k. 1899 - 1900 _p ]y $ÛL$pm ]$fÁep_ fpƒe_p cp¨Nu `X° $gp M°X|$[ hNÆ_°  b°W$p°  L$fhp
dpV° $ B.k. 1907 dp¨ _hpb_u d¨S|>fu\u ]$uhp_° OZu ep°S>_pAp° b_phu l[u. M°[u_p
Ap^pfı[¨c A°hp bm]$p°_u k¨øep ]y$ÛL$pm_° L$pfZ° OZu Ap°R>u \hp `pdu l[u. [°_p r_cph dpV°$
fpƒeA° B.k. 1907 dp¨ ≈l°f L$ey Ø L° $ ≈° L$p°B M°X|$[ _hp bm]$ Mfu]$hp dp¨N[p°  li°. [p° [°
bm]$_u 50% fL$d fpƒe QyL$hi° bpL$u_u 50% fL$d M°X| $[°  Ap`hp_u fl°i°. Ap klpe dpV° $
fpƒeA° B.k. 1907 \u Í$r`ep 20000 _u fL$d AgN\u apmhu Ap`u S>°dp¨\u ]$f hj£ °
M°X| $[p°_° bm]$_u Mfu]$u `f fL$d Ap`hpdp¨ Aph[u. Ap ep°S>_p dyS>b fpƒedp¨ ]$f hj£ _hp 200
bm]$p° Mfu]$u iL$pe. [°hu Ïehı\p Dcu L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap D`fp¨[ M°X| $[p°_° ^ufpZ L$fhp_p
l°[y\u Í$r`ep 20000 _u ky^u_y c¨X$p°m fpM°gy¨.
(27)
Apd R>[p¨ OZp¨ Mfp M°X| $[p°  bm]$ Mfu]$u iºep _ l[p. Ap\u fpƒeA° Aphp M°X| $[p°  dpV°$
B.k. 1908 dp¨ h^pfp_u klpe ≈l°f L$f°gu. [° dyS>b S>°  M°X|$[ bm]$ Mfu]$hp dp¨N[p° lp°e [°Z°
bm]$_u 25% qL$d¨[ QyL$hhu bpL$u_u 75% fL$d fpƒe kfL$pf QyLhi°. Apd M°X| $[p°_p D–L$jÆ  dpV° $
fpƒeA° Apep°S>_ |`hÆL$ klpe L$fu M°[u_° ]y $ÛL$pm_p Ap°R>pepdp¨\u dyº[ L$fu l[u. Ap D`fp¨[
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M°[u_p Ap^yq_L$uL$fZ l°[y\u fpƒe_p M°X|$[p°_°  dpV°$ L©$rj ‚]$iÆ_ `Z ep°S>hpdp¨ Aph°gy¨. ≈° L°$ [°_°
≈°BA° [°hu kam[p dmu _ l[u.
(28)
(7) L©$rj D–`p]$_ h^pfhp_p ‚epkp ° :
fpƒe ]y $ÛL$pmdp¨\u TX$`\u b°Wy¨ $ \hp L$df L$ku f y¨¸ l[y .¨ Ap dpV°$ S>Í$fu [dpd ep°S>_pAp°
M°X| $[ klpe A_° M°[u D–L$jÆ  A¨N°_u fpƒe L$fu f¸y  ¨l[y¨. Ap kde° M°[ D–`p]$_ h^° [° dpV°$ Mpk
L$fu_° dNamu, OJ A_° i°fX$u_p buepfZdp¨ a°fapfp°  L$fhpdp¨ Aph°gp. B.k. 1907 dp¨
dNamu_y  ¨D–`p]$_ h^pfhp ""buN ≈`p_'' A_° ""dp°f°iuek'' _pd_p b° ‚L$pf_p rbepfZ
Apep[ L$fhpdp¨ Aph°gp. Ap rbepfZ\u dpmuep, rhkph]$f, bNXy$dp¨ hph°[f L$f[p¨ Oœ¨
D–`p]$_ h^hp `pd°gy  ¨fpƒe_p°  Ap ‚ep°N kam S>[p fpƒe_° OZp°  Apr\ÆL$ ape]$p°  \e°gp°.
B.k. 1908 dp¨ `¨≈b\u OJ_y ¨  _hy  ¨ buepfZ dN¨phu [°_y¨ hph°[f dpmuep, `pV$Zdp¨
L$f[p¨ [°_p D–`p]$_dp¨ `Z OZp° h^pfp°  \ep° l[p°. Ap kam ‚ep°N\u `Z fpƒe_° OZp°  Apr\ÆL$
gpc \ep°.
B.k. 1909 dp i°fX$u_p rbepfZdp¨ `Z a°fapfp°  L$fhpdp¨ Aph°gp [°dS> [°_u hph°[f
D–`p]$_ `›^r[dp¨ a°fapf L$f°gp.
B.k. 1910 dp¨ f°id_u M°[u dpV°$ hX$p°]$fp\u i°[f_y  ¨buepfZ gphhpdp¨ Aph°gy¨  `f¨[y  [°
‚ep°N kam \ep° _ l[p°.
(29)
(8) rhOp°V$u ‚\p_p° Adg _lv :
rhOp°V$u A°V$g°  fp°L$X$dp¨ dl°kyg g°hp_u ‚\p. B.k. 1899-1900 _p ]y $ÛL$pm_° L$pfZ°
Ap ‚\p Adgdp¨ Aphhp_u l[u. `f[¨y  fpƒeA° ‚≈_p rl[dp¨ [°_u Adghpfu L$fu _lv.
]$uhp_ kf AÂbpk Agu b°N° B.k. 1909-10 ky^u dl°kyg h°fp°  fp°L$X$ fL$d_° b]$g°
Aﬁ__p ıhÍ$`dp¨ S> g°hp_y ¨  Qpgy fpM°gy¨. D`fp¨[ fpS>cpN `Z A_pS> Í$`° S> g°hp[p°. S>°\u
fpƒe_p Aﬁ_ c¨X$pfp°  cf°gp fl°  A_° kL¨$V$ kde° [°  ‚≈ dpV° $ D`ep°Nu b_u fl°.
(30)
(9) D_p dpV° $ Mpk ≈°NhpB :
]y$ÛL$pm_u kp•\u Mfpb Akf D_p dlpgdp¨ \B l[u. Ap\u [°_p M°X| $[p°  dpV° $ dlpg_y ¨
Mpk ep°S>_p _hpb fkygMp_° b_phu l[u. Ap dpV° $ _hpb ]$uhp_ hN°f°A° A°‚ug, 1909 dp¨
D_p_u Mpk dygpL$p[ gu^u l[u. Ap kde° [°Z° D_p_p M°X| $[p° `f fpƒe_y  ¨ khp gpM Í$q`ep_y ¨
fl°gy ¨  g°œ¨ dpa L$eyØ  l[y¨.
(31)
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(10) Nuf_u AphL$ :
B.k. 1907-1908 dp¨ S>¨Ng Mp[y  ¨ AgN L$fhpdp¨ Aph[p Nuf_p S>N¨gdp¨\u \[u
AphL$ AgN\u NZhp\u iÍ$ L$fpB. Nuf_p S>¨Ng° S| >_pNY$ fpƒe_u A_°L$$ Apq\ÆL$ S>Í$fuep[ `|fu
`pX$u l[u. f°Îh°  bp¨^L$pd dpV°$_y¨ Oœ¨ Mfy ¨  gpL$Xy $¨ Nufdp¨\u dm°gy .¨ Ap D`fp¨N kpN S>°hp Bdpf[u
gpL$X$p, Ap•j^ue h©np°, kyMX$, d^, am-azgp°  hN°f°\u kd©Ÿ Nuf A° fpƒe dpV°$ ApqihpÆ]$ kdp_
l[y .¨ kp\° kp\° fpƒe_p `iy dpV° $ Oœ¨ MÍ$¨ Opk - `p¨]$X$p hN°f° Nuf S> y`Í$ `pX$[y .¨ Nuf_y¨ Mp[y¨
1907 \u AgN L$fhpdp¨ Aph[p `R>u_p hjp£dp¨ g°[u AphL$_u NZ[fu L$f[p¨ ≈Zhp d˛ey  ¨ L°$
Nufdp¨\u l≈fp°  Í$`uep_u AphL$ fpƒe_° \pe R>°. S>°dL°$, 1908-09 - 177361, 1909-10
- 176087
]$uhp_ kf AÂbpk Agu b°N_p kdedp¨ \e°gu Nuf_u AphL$ `R>u_p OZp¨ kde ky^u
dmhp_u _ l[u. L°$dL°$ ]y $ÛL$pm_° L$pfZ° Nuf_u AphL$dp¨ OZp°  OV$pX$p° \ep° l[p°.
Ap Nuf_p S>N¨g_u kyfnp dpV° $ B.k. 1908 dp¨ S>¨Ng^pfp°  blpf `pX$hpdp¨ Aph°gp°.
S>°_p ‹pfp S>N¨g_° Sy >]$p - Sy>]$p rhcpNp°dp¨ hl¢Qu [°_y  ¨kpfpdp¨ kpfy¨ fnZ \pe [°dS> [°_u dphS>[
\pe [°hp ‚e–_ fpƒe ‹pfp \e°gp. L°$d L°$ Nuf A° fpƒe dpV°$ kL¨$V$ kde_y ¨  kp\u]$pf l[y .¨
(32)
(11) `–\f_u MpZp° :
fpƒedp¨ `–\f_u OZu MpZp°  l[u. `f[¨y [°_°  dpV° $ L$p°B kfMp _uq[ q_edp° _ l[p. B.k.
1904 dp¨ A°L$ hV$lzL$d blpf `pX$u [°_p _uq[ q_edp°  A°L$kfMp OX$hpdp¨ ApÏep.
B.k. 1907-08 dp¨ Ap q_edp°_°  L$X$L$pB\u `pg_ \pe [°_u Mpk [L°$]$pfu g°hp_u iÍ$
L$fpB l[u. [°_p L$pfZ° fpƒe_u AphL$dp¨ OZp°  h^pfp°  \ep° l[p°. B.k. 1908-09 dp¨ 16235
Í$p., B.k. 1909-10 18702 Í$p.
Apd S| >_pNY$ fpƒe_° `–\f_u MpZp°dp¨\u `Z OZu AphL$ \[u. S|>_pNY$_p Ap
`–\f_u rh]°$idp¨ `Z OZu dp¨N fl°[u. bkfp, L$fp¨Qu hN°f° ky^ u S| >_pNY$_p `–\fp° S>[p¨.
(33)
(12) d–ıe D¤p°N :
h°fphm, kudf, D_p, fpS>`fp, _hp b]¨$f°  Ap D¤p°N_p°  kpfp° rhL$pk \hp `pÁep°  l[p°.
dpR>udpfp°  dpV° $ B.k. 1907 dp¨ dpR>gu_p S>L$p[]$f ky^pfhpdp¨ Aph°gp. fpƒedp¨\u dpR>gu_u
r_L$pk dpV°$ A°L$ bN¨pmu dZ° 50 •`kp r_L$pk ]$f g°hpdp¨ Aph[p°. ≈° L° $ `f‚p¨[_p dpR>udpfp°
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`p°[p_p D`ep°N dpV° $ dpR>gu gB S>[p¨ lp°e [p°  [°_° 1 b¨Npmu dZ dpR>gu hNf S>L$p[°  gB S>hp
]°$hpdp¨ Aph[u.
Ap kde° b]¨$fp°_u `pk° dpR>udpfp°  dpR>gu_u ]y $L$p_ fpM° [p°  [°_° Í$p. 5.30 •`kp fpƒe_°
h°fp°  cfhp°  `X$[p°. Apd d–ıe D¤p°Ndp¨\u `Z fpƒe_° kpfu A°hu AphL$ \[u.
(34)
(13) L$` pk D¤p°N :
∆_vN D¤p°N dpV° $ A–epf ky^u B≈fp° Ap`hpdp¨ Aph[p°. Ap\u [°_p° ≈°BA° [°V$gp°
rhL$pk \ep°  _lv. hmu fpƒe_° [°_p\u ape]$p°  _ S>Zp[p B≈fpiplu ‚\p f]$ L$fu. Ap\u L$`pk
D¤p°N_p°  B.k. 1906 \u 1910 ky^udp¨ OZp°  rhL$pk \ep°  l[p°. B.k. 1909-10 dp¨ fpƒe_u
A¨]$f 21 ∆_vN a°ºV$fuAp°  5 L$p°V$_ ‚°k iÍ$ \hp `pÁep l[p.
(35)
(14) [p°gdp` :
S| >_pNY$ fpƒe_u A¨]$f B.k. 1905 \u ""kp•fpÙ≤ $ [p°gdp` ^pfp°'' gpNy `pX$hpdp¨
ApÏep°  l[p°. Apd R>[p¨ fpƒe_u [p°gdp` `›^q[ ]° $iu S> fl°gu. `hpgy¨, L$miu, kB, `pgu, `pœ¨
hN°f°  S>°hp ]°$iu dp` S> Qpg[p l[p. Ap [p °gdp` `›^r[ kp\° rb∞V$ui [p°gdp` `›^r[
b¨^ b°k[u _ l[u. Ap\u [°  A¨N°_u OZu afuep]$p°  DW$[u. B.k. 1908 dp¨ rb∞V$ui hS>_uep
gphhpdp¨ ApÏep. A_° _hu [p°gdp` ` ›^r[dp¨ [°_p°  D`ep°N iÍ$ L$fpep°.
(36)
(15) `iyh°fp° :
fpƒedp¨ ]y$ÛL$pm_° gB `iy D` f g°hpdp¨ Aph[p dkhpX$u A_° dyR¨>uh°fp°  qkhpe_p gNcN
[dpd `iyh°fp°  _pby]$ L$fhpdp¨ ApÏep l[p¨. B.k. 1908 dp¨ dkhpX$u h°fp_p ^p°fZp°  AgN AgN
l[p. [°  `Z A°L$ kdp_ L$fhpdp¨ ApÏep. dkhpX$uA° dp°V$p `iyAp°  D`f g°hpdp¨ Aph[p°  h°fp°  l[p°.
[°_p QqfepZ A¨N°_p ^pfp^p°fZp°  `Z A°L$kfMp L$fhpdp¨ ApÏep.
(37)
(16) hpl_Ïehlpf A¨N° : (]$fuepB)
b]¨$fp°_p° rhL$pk \[p [°_p hpl_ Ïehlpf dpV° $_p Qp°Ω$k _uq[ q_edp° b_phhpdp¨
Aph°gp ]$fuepB Ïehlpf ≈°Mdu lp°e h°`pfu [°dS> h°`pfu_p dpg_u kyfnp D`fp¨[ [°_° ep°¡e
cpX$p `f lp°X$uAp°  A_° hlpZp°  dm° [°_u [L° $]$pfu `Z fpƒe g°[y  ¨l[y .¨ B.k. 1906 dp¨ ]$fuepB
hpl_ Ïehlpf dpV° $ Mpk q_edp°  b_phhpdp¨ Aph°gp S>°dp¨ lp°X$u_y¨ cpXy $¨, V$uL$uV$_p ]$f,
dpgkpdp__u kyfnp hN°f°  bpb[p° _Ω$u L$fpB l[u. _Ω$u L$fpe°gp cpX$p\u h^pf°  cpXy¨$ lp°X$u_p°
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dpguL$ DOfph[p°  dpgyd `X° $ [p°  [°_u `pk°\u Í$p. 10 _u ]¨$X$L$ue k≈ L$fhp_u ≈°NhpB fMpB.
b]¨$f° ]$fuepB hpl_Ïehlpf L$f[u lp°X$uAp°A° gpekﬁk g°hy  ¨ af∆ep[ l[y .¨ lp°X$u dpguL°$ ≈° Ap
gpekﬁk d°mÏey¨ _ lp°e [p°  [°_p `f a°fp ]$uW$ Í$p. 25 _p ]¨X$$_u ≈°NhpB L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(38)
(17) fpƒe_u AphL$ - ≈hL$ :
]$uhp_ rdTpÆ  kf AÂbpk Agu b°N_p kdeL$pm ]$fÁep_ fpƒe_u AphL$dp¨ OZp°
h^pfp°  \hp `pÁep°  l[p°. ]y$ÛL$pm_p hjp£dp¨\u `kpf \B fl°gp fpƒe_u AphL$dp¨ h^pfp°  \ep° [°
]$uhp__u hluhV$u Ly $_°l_° Apcpfu l[y .¨
hjÆ AphL$ ≈hL$
1906
1907
1908
1909
27,59,559 Í$p.
26,36,405 Í$p.
29,40,519 Í$p.
28,91,969 Í$p.
25,04,445 Í$p.
2,43,009 Í$p.
22,31,439 Í$p.
26,60,132 Í$p.
D`fp°º[ MQÆdp¨ B.k. 1908 dp fpƒe_° 17.83 MQÆ fpS>`fuhpf `pR>m 6.22
kpdpﬁe hluhV$ `pR>m A_° 5.14% MQÆ rinZ `pR>m L$f°gp°. Ap ‚dpZ `R>u_p hjp£dp¨ `Z
gNcN kfMy¨ S>mhpB fl°gy¨ ≈°hp dm° R>° .
(39)
(18) dp°X$g apdÆ :
fpƒe_u M°[u_° Ap^y $_uL$ b_phhp_p l°[y\u fpƒeA° B.k. 1906 dp¨ dpmuep Mp[° A°L$
dp°X°$g apdÆ Dcy  ¨ L$f°gy .¨ Ap°R>u S>du_dp¨ h^pf°dp¨ h^pf° D–`p]$_ L$B fu[°  gB iL$pe. [°  dpV° $_p
‚epNp°  Alv \ep l[p¨. S| >_pNY$ fpƒeA° Aphy  ¨ S> buSy >¨ apdÆ  V$vbphpX$udp¨ `Z Dcy¨ L$ey Ø l[y¨.
h•opq_L$ Y$b_u M°[u dpV°$_p ‚epkp° k]¨$c£ Dcp \[p Ap ‚L$pf_p apdÆ cph_Nf, Np¢X$g A_°
`p°fb]¨$f fpƒeA° `Z Dcp L$f°gp.
(40)
(19) `yÍ$jp°[dfpe ky¨]$f∆ Tpgp kpd°_p° L°$k :
Ap kde° dyøe ]$uhp_ A°d. A°. b°N ‹pfp S| >_pNY$ fpƒe_p dp∆ ]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe
ky¨]$f∆ Tpgp kpd° \e°g _pZpL$ue DQp`p[_p°  L°$k Mp°ghpdp¨ ApÏep°  l[p°. A_° [°_u [`pk
L$fhp dpV°$ [¨”A° `Ngp¨ cfhp_u iÍ$Ap[ L$fu. dyøe ]$uhp_ A°d. A°. b°N ‹pfp lTyf Ap°auk
≈hL$ _.¨ 265/63 \u A°L$ lTyf afdp_ ‚L$pqi[ L$fhpdp¨ ApÏey .¨ [° dyS>b
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dp∆ _peb ]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe ky¨]$f∆ Tpgp kpd° kfL$pfu _pZp¨_p° kp`fp^ Mp°V$p°
D`ep°N L$fhp bpb[_p [p°ld[_u [`pk L$fhp dpV°$ r_dpe°gp L$dui_ `pk° fSy> \e°gp° ]$ı[ph°∆
`yfphp°, [°dS> L$qdÌ_fp°A° `p°[p_p [p. 19 du Ap°ºV$p°bf B.k. 1906 _p fu`p°VÆ$ kp\° dyøe
]$uhp_ dpfa[ fSy > L$f°gp°. Mygpkphpf [\p kL$pfZ W$fph _hpb° gn |`hÆL$ ›ep_° gu^p.
L$qdÌ_fp°A° `p°[p_p W$fphdp¨ S>°  ı`Ù$ A_° r_ÚeL$pfL$ `yfphp_p°  rhN[hpf rhh°Q_ L$f°gp°  R>° . [°
`yfphp\u rk›^ \pe R>° L°$ B.k. 1892 dp¨ [°  hM[_p _peb ]$uhp_ `yÍ$jp°[dfpe ky ¨]$f∆
TpgpA° _hpb blp]y $fMp_∆_u r[≈°fudp¨\u Í$r`ep 153000 _u fL$d Mp°V$p blp_p b[phu
D`pX$u l[u. S>°  fL$d [°Z° dy¨bB fl°[p [°_p cpB _©tkl‚kp]$ ky¨]$f∆ Tpgp_° L°$V$guL$ dugp°_p i°fp°
Mfu]$hp dpV°$ Ap`u l[u.
D`fp°º[ Apn°` kpd° bQph L$fhp `yÍ$jp°[dfpe_u [dpd A_yL$ym[p L$fu Ap`hp R>[p¨
[°Ap° [`pk`Q¨ kdn lpS>f \ep _lv. [°Z° A°hu dp¨NZu L$fu L° $ `p°[p_u `k]¨$Nu_p ﬁepe^uip°
[`pk`Q¨dp¨ b°k° [p°  S> [°  lpS>f \i°. Ap dpV° $ [°Z° 28 du S| >gpB, 1906 _p fp°S> dyøe ]$uhp__°
Af∆ kp\° S>Zph°gy¨ L°$ D`fp°º[ _pZp h∆f blpDÿu_cpB_u Mp_Nu duÎL$[_p l[p. A_° [°
fL$d QgZu _p°V$_p Í$`dp¨ [°Z° `f[ Ap`u ]$u^°g R>° .
A¨[° fpƒe_p hluhV$[¨”_° dyøe ]$uhp_° A°hy¨ ≈l°f L$ey Ø L° $ y`Í$jp°[dfpe ky¨]$f∆ TpgpA°
153000 _u fL$d_p° kp`fp^ Mp°V$p°  D`ep°N L$ep£  R>° . [° kpbu[ \pe R>° L°$ [°Z° fpƒe_p _pZp_p°
N°fD`ep°N L$f°g R>° . [°\u [°_u ı\phf [\p S>N¨d rdÎL$[ S>· L$fu. A_° [°  D`fp¨[ [°_u `pk°\u
Í$p. 25000 ]$X¨$ hkyg L$fhp°.
(41)
(20) h°fphm b¨]$f_u S>L$p[ A¨N° :
Alv_p f°Îh°  ıV° $i_\u h°fphm fı[° dy¨bB S>[p Aph[p kpdp_ bp°Áb° ıV$ud _°huN°i_
L¨$`_u dpfa[ S>[p Aph[p. Apdp¨ dpg_u qL$¨d[_p Ap^pf° S>L$p[ g°hpdp¨ Aph[u l[u. ºepf°L$
dpg_u qL≠$d[ ÏepS>bu fu[°  AdyL$ h°`pfuAp°  dyL$[p _lv. S>°\u S>L$p[_u fL$d OV$[u. Ap\u h°`pfu
`p°[p_p ÏepS>bu qL≠ $d[ ]$ipÆh[p \pe [° dpV° $ A°L$ Mpk afdp_ L$fhpdp¨ Aph°g. Qby”p hluhV$]$ pf
‹pfp lzL$d L$fhpdp¨ ApÏep° L° $ h°` pfu `pk°\u `p°[p_p dpg_u qL≠ $d[_u fku]$ d°mhhu. A_° [°_p
Ap^pf°  S>L$p[_u qL≠ $d[ _Ω$u L$fhu. ÏepS>bu qL≠ $d[ L$f[p L$p °B Ïep`pfu Ap°R>u qL≠$d[ L$fi° [p° [°
L$kyfhpf NZpi°. [° A`fp^ b]$g kfL$pfÓu `p¨Q NZu S>L$p[ [°  h°`pfu `pk°\u hkygu iL$i°.
(42)
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(21) `pM¨ `p°V$p h°`pf :
lSy>f Ap°auk ≈hL$ _b¨f 474/63 \u dyøe ]$uhp_ A°d. A°. b°N ‹pfp ‚rk›^ L$fhpp¨
Aph°gp afdp_ dyS>b h°fphm b¨]$f° `p¨M `p°V$p h°`pf L$fhp_u Ry>V$ Ap`hpdp¨ Aphu. [p. 1 gu
k‡V° $Ábf, 1907 \u `p¨M `p°V$p_p° h°` pf \B iL$i°. A_° [°_u r_L$pk `Z L$fhpdp¨ Aphi°. [°_u
b≈f ]$f k°L¨ $X°$ 7 V$L$p S>L$p[ g°hp_y¨ _Ω$u L$fhpdp¨ ApÏey¨. Ap W$fph_p°  Adg 1 gu k‡V° $Ábf,
1907 \u iÍ$ \hp_p° l[p°.
(43)
(22) lp°X$uAp° A¨N° :
fpƒe_p dyøe ]$uhp_ A°d. A°. b°N ‹pfp 14 du S| >gpB, 1907 _p fp°S> ]$uhp_ ]$a[f\u
lSy>f Ap°auk ≈hL$ _.¨ 465/63 ‹pfp lp°X$uAp°  D`f_p _hp h°fpAp°  gp]$hpdp¨ ApÏep. D_p
[pbp_p kudf fpS>`fp A_° _hp b¨]$f°  15 du k‡V° $Ábf\u lp°X$uAp°  fpMhp_p _hp ]$f Adgdp¨
ApÏep. [°  dyS>b lh° ]$f°L$ lp°X$uA° b¨]$f D`f Í$p. 25 _p°  h°fp°  cfhp_p°  fl°i°. ≈° lp°X$u Ap°ºV$p°bf
dpkdp¨ gp¨Nfhpdp¨ Aph° [p°  lp°X$u ]$uW$ h°fp° Í$p. 15 _p°  fl°i°. `f¨[y  15 k‡V° $Ábf \u 1 gu
Ap°ºV$p°bf h√Q° lp°X$u D`f_p° h°fp° Í$p. 25 _Ω$u L$fhpdp¨ ApÏep.
(44)
 i•nqZL$ n°”° :
(1) L$p°g°S>dp¨ lX$[pg :
S| >_pNY$ fpƒeA° rb∞qV$i lLy $d[dp¨ Aph[y  ¨ lp°hp R>[p¨ fpÙ≤$ue ‚hplp°_u Akf [°_p `f
f¸p hNf fl°[u _lv. S|>_pNY$ fpƒe_p°  i•nrZL$ rhL$pk kpfp°  A°hp° \ep°  l[p°. hmu Alv L$p°g°S>
`Z l[u. Ap\u L$p°g°S> L$np_p rh¤p\wAp°  fpÙ≤$hp]$_u cph_p lp°e [°  ıhpcphuL$ R>°.
[–L$pgu_ kde° B.k. 1908 dp¨ gp°L$dpﬁe r[gL$_°  rb∞V$ui kfL$pf_° 6 hjÆ_u L°$]$_u
k≈ aV$L$pf[p S|>_pNY$_u blpDÿu_ L$p°g°S>dp¨ [°_p rhfp°^ A\£ rh¤p\wAp°A° k[[ ”Z q]$hk
ky^ u lX$[pg `pX$u l[u.
(45)
(2) kplu–e n°”° :
""kp•fpÙ≤$ ]$`ÆZ'' _pd_y  ¨dpkuL$ Ap ]$uhp__p kdedp¨ `Z Qpgy fl°gy¨. B.k. 1907
ky^ u Ap dpqkL$ Qpgy f¸p_y¨ ≈Zhp dm° R>° .
B.k. 1907 d_f¨S>_ dZudpm _pd_y  ¨dpkuL$ R>N_gpg gˇdui¨L$f byQ° iÍ$ L$f°gy¨.(46)
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S| >_pNY$_p S>ﬁdi¨L$f dlpi¨L$f byQ Ap kde_p øep[_pd kprl–eL$pf l[p. ""ggu[''
_p D`_pd\u ≈Zu[p \e°gp Ap kplu–eL$pf°  B.k. 1908 \u B.k. 1910 ky^u fpS>L$p°V$\u
‚rk›^ \[p¨ ""L$pqW$ephpX$ V$pBÁk'' [¨”u`]°$ k°hp Ap`u l[u. Ap kde° [°d_y¨ cS>_ dYy$gu
d≈_u ...... Oœ¨ S> øep[_pd \e°gy¨. Ap D`fp¨[ hX$p°]$fp_°  hX$g° A_° ggu[_p° ggL$pf [°_u
‚rk›^ L©$q”Ap°  flu R>° .
(47)
(3) dlp°b[Mp_ ”u≈_p rinZ A¨N° :
15 du Ap°NÙ$, 1908 _p fp°S> eyhfpS> i°f S>dp[Mp_ d©–ey  `pd[p ip°L$de b_°gp
_hpb dpV° $ lh° Ap^pf ı[¨c `p°[p_p _p_p `y” dlp°b[Mp_ ”u≈ S> fl°hp `pÁep l[p. [°Ap°  [°_p
OX$[f A_° [°_u L°$mhZudp¨ L$p°B L$Qpk fpMhp dp¨N[p _ l[p¨. [°_° ep°¡e L° $mhZu dmu fl° A_°
kpfp kı¨L$pfp°  dm° Ap dpV°$ [°Z° A¨N∞°S> Aq^L$pfuAp°  L°$ rinL$p°_° b]$g° fpƒe_p L° $mhZuL$pf `f S>
Ap^pf fpMhp_y  ¨ _Ω$u L$ey Ø. B.k. 1908 dp¨ dlpb[Mp_ ”u≈_u L° $mhZu dpV°$ A°d. A°.
[fbX$_° _udhpdp¨ ApÏep. Ap Ïesº[A° fpƒe_p L° $mhZu Mp[pdp¨ r_epdL$ [fuL° $ k°hp Ap`u
f¸p l[p¨.
(48)
(4) BrﬁX$e_ ‚°k A°ºV$ :
S| >_pNY$ fpƒedp¨ kpdpﬁe fu[°  hpZu g°M_ `f L$p°B b¨^ _p° l[p _lv. OZp¨  h[Ædp_`”p°,
dpqkL$p°, `q”L$pAp°  S| >_pNY$dp¨ hQp[u. `f[¨y  A¨N∞°S> kfL$pf° B.k. 1910 dp¨ BrﬁX$e_ ‚°k A°ºV$
gp]$u [°_p _°[p l°W$m S>°  h[Ædp_`”p°, dpkuL$p°  L°$ `yı[L$p°  `f ‚r[b¨^ lp°e [°hp h[Ædp_`”p°,
dpqkL$p°  L°$ y`ı[L$p°  S| >_pNY$ gphhp, h°Q¨hp, hp¨Qhp `f ‚r[b¨^  gp]$hpdp¨ ApÏep°.
(49)
(5) rh¤p\wAp°_p rhL$pk :
_hpb fkygMp_ L°$mhZu_° Oœ¨ S> ‚p^pﬁe Ap`[p. hmu Ap kde° [°_° Ap^yq_L$
rhQpfkfZu hpmp ]$uhp_ kf AÂbpk Agu b°N_u d]$]$ `Z dmu flu. [°_p kdeL$pm ]$fÁep_
rh¤p\wAp°  [\p i•nqZL$ k¨ı\p_p rhL$pk_p°  N∞pa OZp°  DQ¨p° S>hp `pÁep°  l[p°. B.k. 1908-09
_p hjÆ ]$fÁep_ S| >_pNY$ fpƒedp¨ rinZ Ap`[u. kı¨\pAp°  216 l[u. S>°  1909-10 _p hjÆ
]$fÁep_ h^u_° 219 \B. ƒepf° 1908-09 _p hjÆ ]$fÁep_ rh¤p\wAp°_u kø¨ep 11796 l[u.
S>°  `R>u_p hj£ h^u_° 13514 \hp `pdu l[u.
(50)
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(6) fd[-Nd[_° ‚p^pﬁe :
rdTpÆ  kf AÂbpk Agu b°N_p kdedp¨ fpƒe_u gNcN ipmpAp°dp¨ fd[-Nd[
af∆ep[ b_phhpdp¨ Aph°gu. B.k. 1909-10 ky^udp¨ fpƒe_u dp°V$p cpN_u ipmpAp°dp¨ ]$p°X$,
gp¨buLy $]$, JQuLy $]$, g°Tud hN°f° S>°hu fd[p° D`fp¨[ Sy>]$p Sy>]$p ]$php°  iuMh[p. L$kf[p°  iuMhpdp¨
Aph[u. ipmp_p bpmL$p °_°  rinZ_u kp\° - kp\° ipfuqfL$ rhL$pk \pe [°hp l°[y\u ipfuqfL$
L$kf[ L$fphhp gpﬁkkÆ_p Aq^L$pfuAp°  `Z ipmpdp¨ dpNÆ]$iÆ_ Ap`hp Aph[p.
B.k. 1909-10 dp¨ blp]y$fMp_∆ lpBıLy $g qæ$L° $V$dp¨ kpÍ$¨ A°hy  _pd L$dpB l[u. Ap
kde° fpƒedp¨ qæ$L°$V$_y¨ ApL$jÆZ Oœ¨ h^hp `pÁey¨ l[y¨.
(7) L$ﬁep L° $mhZu :
S| >_pNY$ A° ‚\d hNÆ_y¨ dysıgd fpƒe lp°hp R>[p¨ L$ﬁep L° $mhZu_° [°  Oœ¨ ‚p^pﬁe Ap`[y ¨
l[y .¨ ≈° L°$ dysıgd L$ﬁepAp°  L°$mhZudp¨ \p°X$u `pR>m l[u. `f¨[y  duTpÆ kf AÂbpk Agu b°N_p
kde dysıgd L$ﬁepAp°  L°$mhZu g° [° dpV°$ Mpk ep°S>_p L$fpB l[u.
B.k. 1908-09 dp¨ fpƒe_u A¨]$f Ly $g - 15 L$ﬁepipmpAp°  l[u. B.k. 1909 dp¨ A°L$
Mpk AgN\u dysıgd L$ﬁep ipmp Mp°ghpdp¨ Aphu l[u. B.k. 1909 dp¨ iÍ$ L$fpe°gu Ap
dysıgd L$ﬁep ipmp AÂ]$yg L$fud S>dpg i°W$_p ]$p_\u iÍ$ \B l[u. B.. 1909 dp¨ A°V$g°  L° $
‚\d hj° £  S> [°dp¨ 57 L$ﬁepAp°A° qinZ gu^y¨ l[y .¨ ƒepf°  B.k. 1910 dp¨ 53 S>°V$gu L$ﬁepAp°A°
[°_p° gpc gu^p° l[p°.
(8) ""fkygMp_∆ ıL$p°gfiu`'' :
duTpÆ  kf AÂbpk Agu b°N NyS>fp[_u blpf\u Aph[p lp °e [°Z° S| >_pNY$ rinZdp¨
`Z blpf_p fpƒep°_u S>°d Ap y^q_L$[p gphhp_p ‚epkp°  L$f°gp. S|>_pNY$_u L°$mhZudp¨ rhop_,
A°ﬁ∆_uefvN, d°X$uL$g, h_-rh¤p hN°f° S>°hp rhjep°_p° rhL$pk \pe A_° Ap ‚L$pf_p rhjep°
fpMhp_y  ¨ApL$jÆZ rh¤p\wAp°dp¨ h^° [°hp ‚e–_p°  [°dZ° L$f°gp. Ap ‚epk_p cpN Í$`°  B.k.
1909 dp¨ _hpb fkygMp_∆A° rhop_, d°X$uL$g L° $ A°ﬁ∆_uefvN S>°hp rhjep°dp¨ S>°  dysıgd
rh¤p\w ApNm h^° [°_° dpV°$ Mpk fkygMp_∆ ıL$p°gfiu` iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(51)
B.k. 1910 _p hjÆ ]$fÁep_ S|>_pNY$ fpƒedp¨ qinZ Ap`[u k¨ı\pAp°  219 l[u.
S>°dp¨ 13514 rh¤p\wAp°  AÊepk L$f[p¨ l[p¨. S>°dp¨\u blpDÿu_ L$p°g°S>_p rh¤p\wAp°_u k¨ı\p
136 l[u. Ap b^p `pR>m fpƒe_p° hprjÆL$ MQÆ Í$r`ep 149786 S>°V$gp°  \hp `pÁep° l[p°. Apd
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]$uhp__p A¨[ud hjp£dp¨ ≈°B iL$pe R>° L° $ fpƒeA° rinZ `pR>m OZp° MQÆ L$ep£  l[p°. `qfZpd°
i•nrZL$ rhL$pk OZp°  \hp `pÁep°  l[p°.
(9) N∞¨\pge :
S| >_pNY$dp¨ Ap kde° rinZ_y¨ ‚dpZ _pNfS>_p°dp¨ h^pf°  l[y¨. S| >_pNY$ fpƒe_p i•nrZL$
rhL$pkdp¨ _pNf op[u_y¨ Oœ¨ ‚]$p_ fl°gy¨ R>° . B.k. 1908 dp¨ S| >_pNY$dp¨ lpV$L°$i gpeb∞ °fu `Z
Mp°ghpdp¨ Aphu l[u.
(52)
(10) L$p°g°S>dp¨ q_dœ¨L$ :
fpƒe_u A°L$ dp” L$p°g°S>dp¨ rhop__y ¨  rinZ D√Qı[f_y¨ b_° [°_p° øepg [¨” lfl¨d°i
fpM[y .¨ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ A°d. A°. b°N° ]$uhp_ ]$a[f Mp[p ‹pfp lSy >f Ap°auk ≈._¨.
317/63 \u 22-12-1906 _p fp°S> blpDÿu_ L$p°g°S>dp¨ kpeﬁk_p ‚p°a°kf [fuL° $ hÎgc]$pk
D—dQ]¨$ `pf°M (A°d.A°.bu.A°k.ku.) _u q_dœ¨L$ L$fu l[u. [°Ap°  3 ∆ ≈ﬁeyApfu, 1907 \u
`p°[p_u S>¡ep_p°  QpS>Æ  kc¨pm° [° fu[°  dpkuL$ Í$p. 150 _p ` Npf\u [°_° q_dhpdp¨ Aph°gp.
(53)
(11) riÛeh©r[ A¨N° :
fpƒe_p dyøe ]$uhp_ A°d. A°. b°N ‹pfp 19 du a°b∞ yApfu, 1907 _p fp°S> ]$uhp_ ]$a[f
≈hL$ _b¨f 877 ‹pfp Sy >]$u - Sy >]$u k¨ı\pAp°dp¨ rinZ d°mhu fl°g rh¤p\wAp°  dpV° $ ıL$p°gfiu`
Ap`hp_p r_eddp¨ ky^pfp°  L$fhpdp¨ ApÏep°. [° dyS>b d°V≤$uºeyg°i_ `funp S>°Z° `kpf L$fu _\u
A°hp rh¤p\wAp°_° [`pk_p A¨[° S> ıL$p°gfiu` A`pi°.
(54)
(12) dlpb[ d÷°kp :
dyøe ]$uhp_ A°d. A°. b°N ‹pfp 24 du S| >gpB, 1907 _p fp°S> lSy >f Ap°auk ≈hL$ _¨.
486/63 ‹pfp dlpb[ d÷°kp_p `l°gp ApkuıV¨ $V$_u S>¡ep D`f lp∆ dp•ghu fuApTu]$u_
Apld]$ - A°a. B. A°. _° _udhpdp¨ ApÏep. Ap _udœ¨L°$ AS>dpeiu ^p°fZ° ‚ep°N Mp[f L$fhpdp¨
Aph°g. dlpb[ d÷°kp_y¨ qinZ_y  ¨ı[f h^y¨ Ap^yq_L$ b_° [°hp l°[y\u Ap a°fapf L$ep£  l[p°.
(55)
(13) fpƒe_u k°hp A¨N° :
dyøe ]$uhp_ A°d. A°. b°N ‹pfp 18 du S| >gpB, 1907 _p fp°S> lSy >f Ap°auk ≈hL$ _¨.
490/63 ‹pfp A°L$ AN–e_u ≈l°fp[ L$fpB. [°  dyS>b fpƒe_u ıL$p°gfiu`\u S>° rh¤p\wAp°A°
AÊepk `|fp°  L$ep£  lp°e [°Ap°  fpƒe_u _p°L$fudp¨ fl°hp b¨^pe°g R>° . Ap ‚L$pf_y  ¨gMpZ S>°  rh¤p\w
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`pk°\u g°hpdp¨ Aph°gy¨ R>° . [°Ap° Adpfu `fhp_Nu hNf fpƒe rkhpe buS>°  ºep¨e _p°L$fudp¨ ]$pMg
\i° [p°  [°Z° d°mh°gu ıL$p°gfiu` y`f° y`fu fL$d fpƒe_° `f[ L$fhu `X$i°.
S>°  rh¤p\wA° Ap ‚L$pf_y¨ gMpZ Ap`u ıL$p °gfiu` d°mhu R>° [°_° fpƒe_u _p°L$fudp¨
≈°X$phy¨ li° [p°  _uQ° dyS>b_p¨ `Npf ^p°fZ\u ≈°X$php_y  ¨ fl°i°. Ap `Npf ^p°fZ dyS>b fpƒe_u
`pQ$ hjÆ ky^ u _p°L$fu L$fhp_u fl°i°.
_p°L$fu Ap°R>pdp¨ Ap°R>p°  `Npf (dpkuL$) h^ydp¨ h^y `Npf (dpkuL$)
A°g.A°g.bu.
A°g. A°d. A°ﬁX$ kﬁk
A°g. ku. B.
A°Q. A°.
Ap°hfiuef
Í$p. 50/-
Í$p. 45/-
Í$p. 45/-
Í$p. 30/-
Í$p. 20/-
Í$p. 500/-
Í$p. 400/-
Í$p. 400/-
Í$p. 75/-
Í$p. 75/-
fpƒe_u _p°L$fudp¨ ]$pMg \ep `R>u [°_° B≈apAp°  dmi° S> [°hy¨  Ap ıL$p°gf rh¤p\wAp°A°
kdS>hy  ¨_lv. hmu h^pf°dp¨ h^pf° `Npf ^p°fZ ky^ u_p° gpc `p¨Q hjÆ_u _p°L$fu ]$fÁep_ dmi° S>
[°hy¨ `Z dp_u g°hp_y  ¨S>Í$fu _\u. kp\° S> _Ω$u L$f°gp h^pf°dp¨ h^pf°  `Npf\u h^y `Npf _lv dm°
[°hy¨ `Z dp_hp_u S>Í$f _\u. ep°¡e[p A_° L$peÆnd[p_° Ap^pf°  [°_° _ue[ L$f°gp h^pf°dp¨ h^pf°
`Npf\u `Z h^pf° `Npf dmhp_p° AhL$pi R>°.
(56)
(14) b]$guAp° :
fpƒe_p dyøe ]$uhp_ A°d. A°. b°N ‹pfp ]$uhp_ ]$a[f ≈hL$ _¨bf 485 \u 30 du
dpQÆ, 1910 _p fp°S> fpƒe_u dp°V$pcpN_u ipmpAp°_p rinL$p°_u b]$guAp°  L$fhp_p°  Ap]° $i
L$fhpdp¨ ApÏep°. hjp£\u A°L$ S> ı\m° L$pd L$fu fl°gp rinL$p°  qhipm dp”pdp¨ A°L$ kp\° b]$gu
L$fhp_p°  Apie A° rinZ_y¨ ı[f DQy  ¨gphhp_y  ¨l[y¨.
(57)
æ$d _pd lpg_u S>¡ep b]$gu_u S>¡ep
1 dl°[p∆ dp°[ugpg lfMpZu Qp°fhpX$ hX$pg
2 dl°[p∆ dp°l_gpg [ygku L°$ip°]$ Qp°fhpX$
3 dl°[p∆ f°hpi¨L$f ‚cyfpd ]°$ghpX$p L°$ip°]$
4 dl°[p∆ ApZ¨]$∆ Ap°^h∆ rhkph]$f ]°$ghpX$p
5 dl°[p∆ L$dmtkl DL$p ky”p`pX$p rhkph]$f
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6 dl°[p∆ lfNp°th]$ ^_°f bpgpNpd ky”p`pX$p
7 dl°[p∆ ∆hZfpd duW$pfpd S| >_pNY$ ipmp _.¨ 3 bpgpNpd
8 dl°[p∆ gMycpB X$pepcpB fpZ`yf S| >_pNY$ ipmp _¨. 3
9 dl°[p∆ ‚°dQ]¨$ S>eQ]¨$ dS>°hX$u fpZ`yf
10 dl°[p∆ ∆hfpS> Np°th]$∆ A≈b dS>°hX$u
11 dl°[p∆ cpZ∆ hpg∆ r_gpMp A≈b
12 dl°[p∆ dpZ°L$Q¨]$ cyfp S| >_pNY$ ipmp _.¨ 2 r_gpMp
13 dl°[p∆ `yÍ$jp°[dfpe rihfpd D_p S| >_pNY$ ipmp _¨. 2
14 kpgdbu_ AÂ]y$g lp]$u dlpb[ d÷°kp D_p
 ^pqdÆL$ n°”° :
(1) gˇdu_pfpeZ dq¨]$f :
‚cpkdp¨ Aph°gp gˇdu_pfpeZ d]¨$uf A¨N° OZp¨ hjp£\u rhhp]$ Qpg[p°  l[p°. L$p°du
fdMpZdp¨ [°_° Oœ¨ _yL$ip_ `lp¢Q°gy¨. Ap\u [°_p ∆Zp£›^pf_u L$pdNufu `|ZÆ \[p¨ –ep¨ ‚pZ
‚r[õ$p dlp°kh_u [•epfu Qpgu flu l[u. Ap ]$fÁep_ S> 1 gu dpQÆ, 1907 _p fp°S> ‚cpk
`pV$Z_p d°∆ıV≤°$V$ Óu A_[¨fpe _p_pgpg_° D–kh _ L$fhp d_pB lzL$d ApÏep°. Apd Ap kde°
ip¨q[`|ZÆ fu[° Qpgu fl°gp ^dÆL$peÆ_°  AV$L$ph[p rlﬁ]y $ ‚≈_u gpNZu ]y$cpB l[u. `f¨[y
fpS>L$pfcpf L$] $pQ A°d B√R>[y ¨  lp°e L° $ Ap L$pfZ° L$p°du fdMp_ y`_: apV$u _uL$m°. [°_p L$f[p¨ d¨]$uf
`f_p° D–kh AV$L$phhp°  h^y kpÍ$¨ NZpi°.
(58)
(2) Bﬁ÷°f :°°°
_hpb fkygMp__° ≈°NZu_p `lpX$ `f Aph°g Ap Bﬁ÷°f_u S>¡ep ‚–e° OZp°  S> cph
l[p°. fkygMp_ _hpb bﬁep [° `l°gp Ap S>¡epA° OZu S> hM[ Aph[p.
B.k. 1906-07 dp¨ fpƒe `pk° dy¨bB_p A°L$ cpV$uep N©lı\° Ap d]¨$uf_° riMfb¨^
b_phhp_u B√R>p ]$ipÆh[p ]$uhp_ _hpb° [°_° d¨Sy>fu Ap`u l[u. Apd B.k. 1907 dp¨ Bﬁ÷°f
dlp]°$h_y ¨  d¨]$uf qiMfb›^ b_°gy ¨. –ep¨ Aphhp S>hp dpV°$ ep”pmyAp°_° dyÌL° $gu _ `X° $ [° dpV°$
fpƒeA° kΩ$fbpN\u Bﬁ÷°f ky^ u_p° fı[p°  `Z `pL$p° b_phX$phu Ap`°gp°.
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(3) qNf_pf rhhp]$ :
qNf_pf `f Ap kde° `N\uepAp°_y¨ L$pd |`ZÆ \B S>[p¨ qNf_pf `f S>•_ tl]y$
ep”pmyAp°_u k¨øepdp¨ OZp°  h^pfp°  \hp `pÁep°  l[p°. Ap\u S>•_ ÓphL$ kO¨_p AN∞Zu L$ı[yfcpB
gpgcpB [°dS> ]° $hQ¨]$ gˇduQ¨]$_u `°Y$uA° kdı[ S>•_ kdpS> h[u 18 du S| >_, 1907 _p fp°S>
S| >_pNY$_u fpS>‚L$fZu L$p°VÆ $dp¨ ]$php°  ]$pMg L$ep£. B.k. 1910 dp¨ bu∆ _hu Af∆ ]$pMg L$fu
[°dZ° qNf_pf `f OZp¨ ı\mp°A° S>•_p°_u dpguL$u R>°. [°hp°  ]$php°  y`_: fS|> L$ep£. `f¨[y  k‡V° $Ábf,
1910 dp¨ fpS>‚L$fZu L$p°V£$ S>•_ kdpS>_p Ap ]$php_° fÿ L$ep£  l[p°.
(59)
(4) `uf lTf[ipl :
_hpb fkygMp_ Nfubp°_p b°gu kdp_ dp_h[php]$u ipkL$ l[p¨. f•e[ L$p°B`Z cp°N°
]$y:Mu _ \pe [° dpV° $ [° k[[ L$pm∆ g°[p l[p¨. ]y$ÛL$pm ]$fÁep_ [°_°  Dcp dlpg_p M°X| $[p°_u
dygpL$p[ gB [°_p ]y$:M ]y$f L$fhp r_õ$php_ ‚e–_ L$f°gp. _hpb_° D_p ‚–e° rhi°j gNph l[p°.
B.k. 1909 dp¨ [°Ap°  D_p ≈e R>°  –epf°  –ep¨ `uf lTf[ipl_p ]$iÆ_° Mpk Nep l[p¨. `ufbp`p_p
]$iÆ_ bp]$ [°Z° D_p_p M°X|$[p°  dpV° $ Myb S> D]$pf[p cepÆ  `Ngp cfu h°fpAp°dp¨ fpl[ L$fu Ap`u
[\p ]° $hy¨ dpa L$f°gy¨. Ap\u A–e¨[ ^prdÆL$ ıhcph_p Ap _hpb_y ¨  D_p_u f•e[ dp_`” Ap`u
kﬁdp_ L$f°gy¨.
(60)
(5) V$uL$uV$ A¨N° :¨ °¨ °¨ °
S| >_pNY$ fpƒe_u ıV° $Á` `f _pNfu Anfp° A_° A¨N∞°∆ Anfp°dp¨ kp•fpÙ≤$ `p°ıV°$S> gMp[y¨.
ƒepf°  h√Q° kp°fW$ kfL$pf gMhpdp¨ Aph[y ¨ . `f¨[y  Ap ‚L$pf_u [dpd ıV°$Á`p°dp¨ ºep¨e fpƒe_y ¨
fpS>rQlπ_ L°$ _hpb_y¨ rQ” ≈°hp dm[y¨ _lv. ıV°$Á`_p° fN¨ `Z ^dÆ Ap^pfu[ gugp°  fpMhpdp¨
Aph°gp°.
]$uhp_ A°d. A°. b¨_° ıV°$Á` D`f _hpb_u d|mpL© $r[ fpMhp_p°  ‚ı[ph d|L°$gp°. `f¨[y
^prdÆL$ bpb[p°_° gB [° iºe _ S>Zp[p Ap bpb[ ıhuL$pfu iL$pe _lv.
(61)
 fpS>L$ue :
(1) dluL$p¨W$p N°T°V$ A¨N° :¨ ° ° ¨ °¨ ° ° ¨ °¨ ° ° ¨ °
dluL$p¨W$p N°T°V$ _pd_p kp·pluL$ `”dp¨ 19 du X$uk°Ábf, 1907 _p fp°S> S| >_pNY$_p
_hpb fkygMp_∆_u ]$u_QepÆ  bpb[° \p°Xy¨$ Oœ¨ Okp[y¨ R>`pey  ¨l[y¨. Ap\u S|>_pNY$_p ]$uhp_ kf
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AÂbpk Agu b°N°  fpƒe_p kp°gukuV$f cpBi¨L$f ‹pfp dy¨bB_u L$p°VÆ$dp¨ afuep]$ _p¢^ph[p
dluL$p¨W$p N°T°V$_p [¨”uA° [dpd S>hpb]$pfu `p°[p_p iuf°  gB q]gNufu Ïeº[ L$fu. Apd R>[p¨
fpƒe_° S| >_pNY$_p AdyL$ _pNfuL$p°  `f i¨L$p S>[p¨ [¨”A° [°_u ^f`L$X$ L$f°gu. S>°dp¨ Nygpbi¨L$f
hp°fp, kpfpcpB Nuf≈i¨L$f hkphX$p, dlpkyMfpe chp_u]$pk _pZphV$u hN°f°_u ^f`L$X$
L$fhpdp¨ Aph°gu. Ap\u [°_p° rhfp°^ \e°gp°. A¨[°  dluL$p¨W$p N°T°V$_p [¨”u_° Í$p. 200 _p°  ]¨$X$
L$fhpdp¨ ApÏep°. A_° fpƒe_p `L$X$pe°gp _pNfuL$p°_° r_]$p°jÆ R>p°X$u d|L$hpdp¨ ApÏep.
(62)
(2) Aq^L$pfu_y ¨  kﬁdp_ :y ¨y ¨y ¨
Nuf [°dS> Qp°fhpX$_p rhL$pk dpV°$ rhi°jp^uL$pfp°  kp\° lf‚kp]$ D]$ei¨L$f ]°$kpB_u A°L$
Aq^L$pfu [fuL° $ q_dZ|L¨$ L$fpB l[u. 22 du k‡V° $Ábf, 1903 _p fp°S> [°dZ° QpS>Æ  k¨cp˛ep°  –epf°
[°_°  A_°L$ rhqiÙ$ k—pAp°  Ap`hpdp¨ Aph°gu. Nuf_p rhL$pk_u kp\°-kp\° Qp°fhpX$ ‚]°$i_p°
rhL$pk kp^u [°_u M°[ kd©Ÿ b_phu l[u. Qp°fhpX$dp¨ tkQpB_p° rhi°j gpc L$fphphp_p l°[y\u
[°Z° Sy >_p Ly $hp kdfpÏep. Aﬁe _hp Ly $hp Mp°]$pÏep D`fp¨[ d¨Nm _]$udp¨\u L° $_pg L$Y$phu [°Z° Ap
‚]°$idp¨ A_°L$ `p_hpX$uAp°, Ap¨bpAp°, QuLy $, L° $mp A_° _pmue°f_p kd©Ÿ bNuQpAp°  Dcp L$fu
fpƒe_u AphL$dp¨ OZp°  h^pfp°  L$f°gp°. Aphp q_õ$php_ Aq^L$pfu_y  ¨ kﬁdp_ \hy  ¨ ≈°BA° [°hy¨
]$uhp_ kf AÂbpk Agu b°N dp_[p l[p. Ap dpV°$ ]$uhp_° ]$uhp_ ]$a[f ≈hL$ _¨. 1311 _p
W$fph ‹pfp 28 du dpQÆ, 1909 _p fp°S> A_° Aﬁe A°L$ W$fph ]$uhp_ ]$a[f ≈._.¨ 1171 ‹pfp
14 du Sy >gpB, 1909 \u [°_u cpfp°cpf ‚ki¨p L$fu l[u. Ap Aq^L$pfuA° A‚q[d r_õ$p,
isº[, kyTbyT ‹pfp Ap]$iÆ Ïehı\p Dcu L$fu R>°. [°hy ]$uhp_ ı`Ù$Z° dp_[p A_° L$byg[p l[p¨.
Ap Aq^L$pfu_p kﬁdp_ dpV°$_p° W$fph `Z ]$uhp_° ]$uhp_ ]$a[f ≈._¨. 606 ‹pfp 1 gu S| >_,
1910 _p fp°S> L$f°gp°. Apd fpƒe_u A¨]$f D–L© $Ù$ L$pdNufu L$f_pf Aq^L$pfuAp°_u L$]$f L$fhpdp¨
Aph[u l[u. 1 gu S|>_, 1910 _p `”dp¨ S>ZpÏey¨ l[y¨ L°$ fp.fp. lf‚kp]°$ kfL$pfu bpN b_phu
kpfu ≈[_p 6000 Ap¨bpAp°, 4000 ampD TpX$ A_° kpg°cpB_u Ap¨bX$u (L°$kf_u L$gdp°)
Dcu L$fu. fpƒe_u k°hp Ó°õ$ Adg]$pf [fuL° $ L$fu R>° . Ap\u fpƒe [°_y¨ kﬁdp_ L$fu `p°ipL$ c°V$ ^f°
R>° .'' ""]$uhp_ A°d. A°. b°N° `Z ]$uhp_ ]$a[f ‹pfp `” gMu [°_u cpf°  ‚k¨ip L$f°gu. ]$uhp_
kpl°b° S>Zph°gy¨  L°$ lf‚kp]$ D]$ei¨L$f ]°$kpBA° 10 du _h°Ábf, 1906 \u 14 du Sy >gpB,
1909 ky^u Qp°fhpX$_u ApTp]$u dpV°$ S>°  L$pd L$eyØ R>°  [°  Mf°Mf ‚k¨i_ue R>°. [°Z° Ap kde° 21
_hu `p_hpX$u Dcu L$fu Ap rhı[pf_u kd©qŸ `pR>u gpÏep l[p¨.''
(63)
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(3) _hpb_y¨ kﬁdp_ :y¨y¨y¨
_hpb fkygMp_ A° `p°[p_u `fp°` L$pfu ‚h©r[, rhipm dp_h[p, D]$pf-˘]$e, ]$p_-^dÆ,
dpepmy ıhcph, ]$epcph, _p[-≈[_p¨ c°]$cph hNf_u _uq[-fuq[_° L$pfZ° ""Ap°guep _hpb''
[fuL° $ ‚rkq›^ `pÁep l[p¨. Ap ‚L$pf_p dp_h[php]$u _hpb_y  ¨kﬁdp_ [pT kfL$pf°  `Z L$f°gy¨.
[°d_° B.k. 1908 dp¨ ∆.ku.A°k.ApB. _p°  Q¨÷L$ Ap`u _hpS>hpdp¨ Aph°gp.
(64)
(4) ""[pT'' kfL$pf_p 50 hjÆ q_qd—° :Æ °Æ °Æ °
fpƒe_p dyøe ]$uhp_ A°d. A°. b°N ‹pfp W$fph _.¨ 261/65 ‹pfp 31 du Ap°ºV$p°bf,
1908 _° ir_hpf_p fp°S> afdp_ blpf `pX$hpdp¨ Aph°g L° $ ApNpdu 2 ∆ _h°Ábf, 1908 _p
fp°S> _pd]$pf rb∞qV$i il°_ipl [fa\u rlﬁ]y $ı[p__p°  fpS>L$pfcpf `p°[p_p lp\dp¨ gu^p_° `Qpkdy ¨
hjÆ y`Í$ \[y¨ lp°e [°_u ep]$Nufu dpV°$ [°  q]$hk° _ ≈l°f D–kh [fuL°$ DS>hhpdp¨ Aphi°.
(65)
(5) A°X$hXÆ $ k°hﬁ\_p S>ﬁdq]$hk dpV° $ :° Æ ° °° Æ ° °° Æ ° °
fpƒe_p dyøe ]$uhp_ A°d. A°. b°N ‹pfp ]$uhp_ ]$a[f ≈hL$ _¨bf 1413 \u 27-6-
1907 _p fp°S> A°L$ afdp_ blpf `pX$hpdp¨ Aph°gy¨. [° dyS>b ApNpdu [p. 28-6-1909 _°
iyæ$hpf°  _>°L $_pd]$pf L°$kf°  rlﬁ]$ A°X$hXÆ$ ^u k°hﬁ\ kpl°b_p° S>ﬁd q]$hk lp°e [° q]$hk° fpƒe [°_u
[l°hpf_p Í$`dp¨ DS>hZu L$fi°. Ap ‚kN¨_u DS>hZu dpV°$ khpf° 7 hp¡e° gpﬁkkÆ_p LdpﬁX$vN
Ap°qakf ApS>d ApS>dduep¨ L$dyduep¨ _p _°≈ l°W$m gÌL$f `f°X$ L$fi°. A_° Taf d°]$p_dp¨ 11
[p°`p° ap°X$u kgpdu Ap`i°. b`p°f° 1000 S>°V$gp Nfubp°  A_° A_p\p°_°  _hpb kpl°b [fa\u
S>dpX$hpdp¨ Aphi°. ƒepf°  kp¨S>°  gpgbpN NpXÆ $_ Mp[° `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ _u lpS>fudp¨ cp°S>_
kdpfc¨ fMpi°.
(66)
(6) ≈dkpl°b_p r_^_ `f :°°°
fpƒe_p ]$uhp_ A°d. A°. b°N ‹pfp ]$uhp_ ]$a[f Mp[p ≈._¨. 2161 \u [p. 15 du
Ap°NÙ$, 1906 by^hpf_p fp°S> A°L$ afdp_ blpf `pX$u ≈d_Nf_p dlpfpS> ≈dkpl°b
S>ih¨[tkl∆_p r_^_ `f ip°L$ Ïeº[ L$ep£  l[p°. fpƒe A_° _hpb° Ap A¨N° ]y$:M Ïeº[ L$fu [°_p
dp_dp¨ fpƒe_u Ap°qakp° 16 du Ap°NÙ$, 1906 _p fp°S> b¨^ fpMhp Ap]° $i L$fhpdp¨ Aph°g.
(67)
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(7) dy ¨bB_p NhÆ_f S| >_pNY$ Mp[° :y ¨ Æ | °y ¨ Æ | °y ¨ Æ | °
dy¨bB_p _pd]$pf NhÆ_f kf ƒep°S>Æ kuX$_lpd ºgpLÆ $, ∆.ku.A°d.∆., ∆.kuApB.A°.
[p. 24 ≈ﬁeyApfu, 1910 _° kp°dhpf_p fp°S> S| >_pNY$ Mp[° ApÏep –epf°  [°_° kﬁdp_hp_u
[dpd S>hpb]$pfu fpƒe_p dyøe ]$uhp_ A°d. A°. b°N° DW$phu l[u. NhÆ_f_u kp\° L$pqW$ephpX$_p
A°S>ﬁV$ ku. A°Q. A°. lug, A°S>ﬁku_p kS>Æ_ du. y¸V$_ fpS>Ly $dpf L$p°g°S>_p r‚ﬁku`pg du. d°_
ku. ku. lp°V$k_, ‚pBh°V$ k°æ° $V$fu, L° $‡V$_ B. ∆. X≤ $dﬁX$, L° $‡V$_ ku. V$u. X°$huk, [\p L° $‡V$_ ∆.
X$bÎey ku. ÎeyL$pk `Z Aphhp_p l[p. [°Ap°  ı`°Ìeg V≤°$_ dpfa[° S|_pNY$ ApÏep –epf °  [°d_°
AphL$pfhp A_° k–L$pfhp_y  ¨L$pd ]$uhp_° L$f°gy¨.
(68)
(8) A°X$hXÆ $ kp[_p d©–ey A¨N° :° Æ © y ¨ °° Æ © y ¨ °° Æ © y ¨ °
A°X$hXÆ$ kp[_p d©–ey_p kdpQpf dm[p S| >_pNY$ fpƒedp [°  A¨N° ip°L$ ‚NV$ L$f[p°  A°L$
W$fph ‚rk›^ L$ep£  l[p°. [° dyS>b A°L$ ]$ugpkp_p°  [pf L$pqW$ephpX$_p A°S>ﬁV$ Vy$ ^u NhÆ_f kpl°b
[fa dp°L$ghpdp¨ ApÏep°. Ap D`fp¨[ fpƒeA° [dpd ipmpAp°  [°dS> kfL$pfu Ap°qakp°  ”Z q]$hk
ky^ u (8-9-10-du d°, 1910) b¨^ fpMhp_u ≈l°fp[ L$fu. Ap ”Z q]$hk ky^u kdN∞ fpƒedp¨
lX$[pg fl°i°. [\p kdN∞ fpƒe ip°L$ `pmi°. fpƒe_p Ap q]$hkp°  ]$fÁep_ Nfub, A`¨N [\p
A_p\ gp°L$p°  D`fp¨[ kp^y A_° aL$ufp°_°  S>dpX$hpdp¨ Aphi°. kp\° S> fpƒe dl°g_p° hphV$p°  `Z
AX$^u L$pW$uA° D[pfhpdp¨ Aphi°. Ap D`fp¨[ [p. 8 _p fp°S> kp¨S>°  4-00 hp¡e° L$p°g°S>_p d°]$p_dp¨
A°L$ ≈l°f ip°L$kcp ep°S>hpdp¨ Aphi°.
(69)
 kphÆS>_uL$ - ‚≈L$ÎepZ :
(1) Sy>]$p - Sy >]$p d¨X$mp° - kqdq[Ap° :y y ¨ ° °y y ¨ ° °y y ¨ ° °
]$uhp__p Ap kdeNpmp ]$fÁep_ fpÙ≤ $_p fpÙ≤$hp]$u ‚hplp°_u Akf S| >_pNY$ ky^u `Z
`lp¢Qhp `pdu l[u. kpdp∆L$, ^pqdÆL$ A_° i•nqZL$ rhL$pk dpV°$ OZu _p_u dp°V$u `q¨º[Ap° A_°
kqdq[Ap° Ap kde° fQpB l[u.
A°_u b°kﬁV$_u ‚°fZp\u S> S| >_pNY$dp¨ `Z \p°ep°kp°qaL$g kp°kpeV$u_u ı\p`_p L$fhpdp¨
Aphu l[u. Ap D`fp¨[ AdyL$ rinu[ N©lı\p°A° c°Np dmu ""k–e ip°^L$ d¨X$mu'' _u fQ_p L$fu
l[u. S>°_p _°≈ l°W$m bp•q›^L$ hp[p Ægp`p° A_° Ïepøep_p°  \[p l[p¨. Ap D`fp¨[ ""∆h]$ep bp°^L$
d¨X$m'' `yfph°[p dX¨$m'' hN°f° d¨X$muAp°  L$peÆf[ l[u. S>° ∆h]$ep, kpdp∆L$ D–L$jÆ  A_° rhL$pk_u
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‚h©r[Ap°  kp\° ≈°X$pe°g fl°[u. Ap dX¨$muAp°  fpƒedp¨ DS>hp[p ^pdwL$, kpdp∆L$ D–khp°  kde°
rhi°j L$pd L$f[u ≈°hp dm[u l[u.
(70)
B.k. 1908 \u B.k. 1938 ky^u S| >_pNY$_u A¨]$f ""`pgu[pZp csº[ ‚]$iÆL$ _pV$L$
d¨X$mu'' ‹pfp A_°L$ kpd∆L$, ^prdÆL$ A_° kp¨ıL© $r[L$ _pV$L$p°  cS>hpep l[p¨.
(71)
(2) Apfp°¡e rhjeL$ :°°°
NyS>fp[_u blpf\u Aph°gp `l°gp hl°gp Ap ]$uhp__u kyQ_p\u S| >_pNY$ fpƒedp¨
Aph°gp ]$hpMp_p_u A¨]$f ""A°ºk-f°'' diu_ gphhp_y ¨  _Ω$u \ey¨. _hpb fkygMp_° Ap diu_
dpV° $_p° Ap]° $i `Z L$fu ]$u^p°. `f¨[y _hpb [° ≈°B iºep _lv L° $dL° $ A°ºk-f° diu_ S| >_pNY$
ApÏey .¨ [° `l°gp _hpb_y¨ r_^_ \ey¨ l[y¨.
(72)
(3) af[p¨ ]$hpMp_p :¨¨¨
Apfp°¡e_u bpb[dp¨ _hpb [°dS> ]$uhp_ OZp¨ S> ≈N©[ l[p¨. fpƒe_u ‚≈_° [dpd
‚L$pf_u [bubu kpfhpf dm[u fl°  [°_u Mpk [L°$]$pfu fpM[p. fpƒe_p R>°hpX$p_p Npd L° $ Nuf_p
S>¨Ngp°_p Npdp°dp¨ fl°[p gp°L$p°_u [bubu kpfhpf dpV°$ B.k. 1910 \u af[p¨ ]$hpMp_p `Z iÍ$
L$fhpdp¨ ApÏep l[p¨.
(73)
(4) ∆h]$ep d¨X$m :¨¨¨
[–L$pgu_ kdedp¨ S| >_pNY$_u A¨]$f ∆h]$ep, `iy‚°d A_° `iyk°hp dpV°$ gpci¨L$f
h•ÛZh_y  ¨Oœ¨ dp°Vy¨$ _pd l[y¨. [°_° B.k. 1902 dp¨ g¨X$_\u ∆h]$ep ‚°du ≈°k°a A°qgqaÎX$ dmhp
Aph°gp. kdN∞ cpf[dp¨ `iy k°hp dpV°$ øep[_pd \e°g. Ap S| >_pNY$hpku gpci¨L$f h•ÛZh_°
B.k. 1907 dp¨ rb∞V$_ bp°gphhpdp¨ Aph°gp. –ep¨\u `f[ afu [°dZ° 20 du k‡V° $Ábf, 1910
_p fp°S> dyb¨B Mp[° ""∆h]$ep op_ ‚QpfL$ dX¨$mu'' _u ı\p`_p L$fu l[u.
(74)
(5) dSy>f - L$ÎepZ :yyy
fpƒedp¨ TX$`u Ap•¤p° qNL$ rhL$pk_u kp\° - kp\° L$pfMp_pAp°dp¨ L$pd L$f[p¨ dS| >fp°_p
rl[_° `Z fpƒe ›ep_dp¨ g°[y¨ l[y .¨ Ap dpV°$ fpƒeA° B.k. 1906 dp¨ bp°Bgf ^pfp°  - 1 blpf
`pX$ep° l[p°. Ap ^pfp dyS>b S>°  D¤p°Ndp¨ bp°Bgf_u S>Í$f lp°e [°  D¤p°NL$pf°  bp°Bgf kV$wauL° $V$
g°hp_y ¨  fl°i°. D`fp¨[ [° D¤p°NL$pf°  `p°[p_p L$pfMp_pdp¨ bpmL$p°_° dS| >fuA° bp°gphhp _lv. `yø[
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he_p S>° dS| >fp° L$pfMp_pdp¨ L$pd A\£ Aphi°. [°_p fnZ_u S>hpb]$pfu `Z L$pfMp_°]$pf_u
fl°i°.
(75)
(6) rh^hpAp° dpV° $ :° °° °° °
]y$ÛL$pm_u Akf D_p dlpg_° kp•\u h^pf° \B l[u. Ap\u ]$uhp__u fS| >Ap[_° ›ep_° gB
_hpb° B.k. 1909 dp¨ D_p dlpg_p rh^hp ˜u bl°_p° dpV°$ DcX$h°fp - `p°gukh°fp _pby]$ L$epØ
l[p¨. `R>u\u kdN∞ fpƒedp¨ [° q_ed gp]$hpdp¨ Aph°gp°.
(76)
(7) _hu lp°ı`uV$g :°°°
]$uhp_ A°d. A°. b°N°  Aph[p_u kp\° S> il°f_u d›edp¨ ]$hpMp_y¨ ı\p`hp_u ep°S>_p
L$fu. Ap dpV° $ [°Z° B.k. 1906 dp¨ ‚ı[ph `Z d|ºep°. `f[¨y Ap ep°S>_p iºe b_u _lv [°_u
B√R>p ApS>° ƒep¨ dp°V$u ipL$dpL£ $V$ Aph°gu R>° . –ep¨ lp°ı`uV$g L$fhp_u l[u. `f[¨y  dyb¨B_p Nh_Æf°
lp°ı`uV$g b_phhp dpV°$_y¨ ı\m `¨Q°f `pk° _Ω$u L$f°gy¨. Ap\u [°  L°$d b]$gphhy  ¨? [°_p L$pfZ°
]$uhp__u Ap ep°S>_p ApNm h^u iL$u _lv.
(77)
(8) ]$hpMp_pAp°_u [`pk :°°°
dyøe ]$uhp_ A°d. A°. b°N ‹pfp ]$uhp_ ]$a[f°\u lSy>f Ap°auk ≈hL$ _b¨f 373 \u [p.
19 du a°b∞yApfu, 1907 _p fp°S> A°L$ Ap]° $i ≈fu L$fu fpƒe_p Sy >]$p Sy>]$p dlpgp°dp¨ Aph°gp
]$hpMp_pAp°_u [`pk L$fhp S>ZpÏey¨. Sy>]$p Sy >]$p dlpgp°dp¨ Aph°gp ]$hpMp_pAp°_u [`pk dpV° $ A°L$
[`pk kqdq[ b_phpe. Ap kqdq[dp¨ S>°  [° dlpg_p hluhV$]$pf [\p dyﬁka _° `Z _udhpdp¨
ApÏep. [°Ap°A° ]$f dql_° Ap°R>pdp¨ Ap°Ry >¨ A°L$ hM[ S>°  [°  dlpg_p ]$hpMp_p_u [`pk L$fhu. A_°
–ep¨ fl°g X$p°ºV$f_° S>Í$fu k|Q_p° `Z Ap`hp. [°  k|Q_p°_y¨ `pg_ S>°  [°  dlpg_p X$p°ºV$fp°A° L$fhy ¨
A_° [°  A¨N°_p° fu`p°VÆ$ S>°  [° X$p°ºV$f° `p°[p_p D`fu [fa dp°L$gu Ap`hp.
(78)
(9) Np¨≈_p h°`pf `f A¨Ly $i :¨ ° ¨ y¨ ° ¨ y¨ ° ¨ y
dyøe ]$uhp_ A°d. A°. b°N ‹pfp ]$uhp_ ]$a[f\u lSy >f Ap°auk ≈hL$ _b¨f 465/63
‹pfp [p. 14-7-1907 _pfp°S> A°L$ W$fph ‹pfp Np¨≈_p h°` pf `f A¨Ly$i d|L$hp dpV° $_p L$X$L$ _uq[
q_edp° ‚rk›^ L$fhpdp¨ ApÏep. Ap afdp_ dyS>b k¨ı\p__u l]$dp¨ L$p°B`Z Ïesº[ k_]$
d°mÏep hNf Np¨≈_p° h°`pf L$fu iL$i° _lv. S>°  [°  h°`pfuA° k_]$ dpV° $ ApbL$pfu Ar^L$pfu `pk°
Ar^L$pfu L$l°  [° dyS>b_u au cfu k_]$ d°mhhp_u fl°i°. ƒepf°  S>°  [° dlpgp°dp¨ k_]$ d°mhhp dpV° $
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[° dlpg_p hluhV$]$pf `pk° Af∆ L$fhp_u fl°i°. k_]$ gu^p bp]$ S>°  [° h°`pfuA° blpf\u Np¨≈°
dN¨phhp dpV°$ AgN\u `fhp_p°  d°mhhp_p°  fl°i°. k_]$ d°mh°g h°` pfu A°L$ dpZk_° A°L$
q]$hkdp¨ 40 [p°gp L$f[p h^pf°  Np¨≈° h°Qu iL$i° _lv.40 [p°gp L$f[p h^pf°  Np¨≈° h°Qhp° li° [p°
ı\pq_L$ Ar^L$pfu_u ANpD\u dS¨|>fu d°mhhu `X$i°. Np¨≈_p h°` pfuA° k_]$ d°mÏep bp]$
Np¨≈_p h°`pf A¨N° [pfuM, hpf Ïehqı\[ _pdy  ¨ b_phhy¨ `X$i°. A_° [° _pd `f ApbL$pfu
Ar^L$pfu_p rkΩ$pAp°  gNphhp `X$i°. Np¨≈_p h°`pf A¨N° OX$hpdp¨ Aph°gp D`fp°º[ _uq[
r_edp°_y¨ S>°  h°`pfu DÎg¨^_ L$fi° [°_° 200 L$p°fu_p° ]$¨X$ A_° ≈° ]$X¨$ _ cf° [p° L° $]$_u rinp L$fhpdp¨
Aphi°.
(79)
 fpS> `qfhpf kp\° ≈°X$pe°g b_php° :
(1) blp]y $fMp__y¨ Ahkp_ :y y¨y y¨y y¨
_hpb fkygMp__u ‚\d `–_u Ad_bø[° B.k. 18956 dp¨ A_° bu∆ `–_u
L°$kfbpB B.k. 1898 dp¨ r_^_ `pd[p¨ [°Z° ”u≈ g¡_ S| >_pNY$ fpƒe_p [p °jL$Qu (_hpb
M≈_p_p° hX$p°) dld]$Mp__u y`”u Apipbubu kp\° L$f°gp. B.k. 1899 dp¨ \e°gp Ap g¡_\u
[°_°  dlpb[Mp_ ”u≈ (S>ﬁd [pfuM 2-8-1900) A_° blpf]y $fMp_ _pd° k[¨p_p°  \e°gp. `f¨[y
blp]y$fMp__y¨ M|b S> _p_u Jdf° B.k. 1906 dp¨ Ahkp_ \[p _hpb_° Oœ ]y$:M \ey ¨  l[y ¨.
(2) i°fTydp_Mp__y¨ r_^_ :° y y¨° y y¨° y y¨
_hpb fkygMp__u ‚\d `–_u Ad_bø[° ‹pfp 4 \u dpQÆ, 1881 _p fp°S>
i°fS>dp[Mp_ _pdL$ y`”_u ‚p·u \B l[u. Ap Ly $¨hf _hpb_° A–e¨[ Ïlpgp l[p. [°_p DR>°f
`pR>m [°Z° OZp°  fk gu^p°  l[p°. [°_°  kpfy ¨  rinZ dm° [° dpV° $ fpS>Ly$dpf L$p°g°S> - fpS>L$p°V$ `Z
dp°L$ghpdp¨ ApÏep l[p.
(80)
Ap eyhfpS>_° [p. 8 du A°r‚g, 1905 dp¨ fpƒe_u k°_pdp¨ L$dpﬁX$f B_ Qua `Z
b_phhpdp¨ Aph°gp. `f[¨y  Ly$kN¨° QX° $gp Ap eyhfpS> Ïek_u A_° ÏecuQpf_° L$pfZ° fpƒedp¨ OZp¨
b]$_pd \hp `pÁep l[p¨. \p°X$u OZu budpfu bp]$ 15 du Ap°NÙ$, 1908 _p fp°S> [°_y¨ Ahkp_
\e°gy¨. Ap eyhfpS>_° ky^ pfhp_p ‚e–_p° L$fu fl°gp ]$uhp__° OZu hpf fpS>`qfhpf_u _pfpS>Nu
hlp°fhu `X$[u.
dp” 27 hjÆ_u Jdf° Ahkp_ `pd°gp Ap eyhfpS>_°  L$pZ° _hpb OZp¨ Aıhı\ fl°[p
_hpb_p ∆h_ `f Ap b_ph_u JX$u Akf \B l[u. eyhfpS>_p r_^_ bp]$ _hpb_u [bue[
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`Z kpfu fl°[u _lv. [°Ap°  `Z ˘]$e_u budpfu_p ]$]$w b_u Nep. `qfZpd° kdN∞ [¨”_u
S>hpb]$pfu ]$uhp_ kf AÂbpk Agu b°N hl_ L$fu f¸p l[p¨.
(81)
(3) i°fTydp_Mp__u ip]$u :° y° y° y
Np¢X$g A_° S| >_pNY$ h√Q° Nuf_p [°dS> Y$p¨L$_p Npdp°_°  gB hjp°Æ\u rhhp]$ QpÎep°  Aph[p°
l[p°. b¨_° fpƒeA° kpd kpd° ]$phpAp°  ]$pMg L$f°gp l[p. R>[p¨ _hpb fkygMp_ A_° Np¢X$g_p
W$pL$p°f cNh[tkl h√Q°_p k¨b¨^p°  OZp¨ S> kpfp f¸p l[p¨.
_hpb fkygMp__p y`” i°fTydp_Mp__u ip]$udp¨ W$pL$p°f cNh[tkl klLy $Vy¨$b S| >_pNY$
`^pf°gp. [° bpb[ S|>_pNY$ fpƒe dpV°$ `Z Np•fh‚]$ NZpe.
(82)
(4) fpZu Í$`pmubp_y ¨  Ahkp_ :y ¨y ¨y ¨
B.k. 1906 dp¨ blp]y$fMp_∆_p fpZu Í$`pmubp_y¨ Ahkp_ \[p¨ fpƒe_p dyøe ]$uhp_
A°d. A°. b°N° A°L$ afdp_ blpf `pX$u fpƒe_u [dpd ipmpAp°  D`fp¨[ kfL$pfu ]$a[fp°  b¨^
fpMhp S>ZpÏey  ¨l[y¨. 4 \u Ap°NÙ$, 1906 _p fp°S> lSy >f Ap°auk ≈hL$ _b¨f 520 ‹pfp blpf
`pX$hpdp¨ Aph°g Ap afdp_\u q]$hk A°L$_p°  ip°L$ fpMhpdp¨ ApÏep° l[p°.
(83)
 A¨[ :
B.k. 1910 dp¨ kf AÂbpk Agu b°N_u q_dZ|¨L$ BrﬁX$ep L$pDﬁkug dp¨ \[p¨ [°Ap°_°
rb∞V$_ S>hy  ¨`X° $ R>° . Ap\u Ap kde° _peb ]$uhp_ [fuL°  afS> b≈hu fl°gp Ly$f°iu_° ]$uhp_ [fuL° $_p°
lp°ÿp° Ap`hpdp¨ ApÏep°.
(84)
]$uhp_ A°. Ap°. Ly$f°iu
 ]$uhp_ [fuL°$ :
kf AÂbpk Agu b°N_u q_dœ¨L$ B.k. 1910 dp¨ BrﬁX$e_ L$pDﬁkugdp¨ \[p¨ [°Ap°
H¡g°ﬁX$ S>[p¨ f¸p¨. Ap\u [°_u S>¡epA° d|m Ad]$php]$_p A°hp A_° Ap Adg° S| >_pNY$dp¨ _peb
]$uhp_ `]°$ ‚h©[ A°. Ap°. Ly $f°iu_° dyøe ]$uhp_`]° $ _udhpdp¨ ApÏep¨. ≈° L°$ S| >_pNY$ fpƒe_p¨
Ap¨[fuL$ rhMhp]$_°  L$pfZ° [°Ap°  _hpb fkygMp_ NyS>fu Nep –ep¨ ky^u dyøe q]$hp_`]° $ L$pedu
\B iºep _lv. A°L$ kde° _hpb_u B√R>p dyøe ]$uhp_`]°$ [°_p kkfp dld]$Mp_ afu]$Mp__°
b°kpX$hp_u l[u. `f[¨y  [° iºe _ b_[p¨ dyøe ]$uhp__u S>¡ep `f A°. Ap°. Ly $f°iu_u _udœ¨L$
L$fhpdp¨ Aphu l[u. ≈° L° $ S>°  [° kde°\u S> kf A°d. A°. b°N dyøe ]$uhp_`]° $ A°. Ap°. Ly$f°iu Aph°
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[°d B√R>[p l[p¨. Ap\u [°Ap° S|>_pNY$ R>p°X$[p l[p, [°  kde° S> [°dZ° dyøe ]$uhp__u S>¡ep dpV°$
_peb ]$uhp_ A°hp A°. Ap°. Ly $f°iu_u cgpdZ L$fu l[u.
(85)
 L$pdNufu - ‚]$p_ :
 hluhV$u :
(1) dlpgp° :
B.k. 1911 \u S| >_pNY$ fpƒedp¨ bpbu h¨i_p Bq[lpkdp¨ ‚\d hM[ rb∞V$ui
A°X$du_uıV≤°$i_ iÍ$ \ey  ¨l[y¨. B.k. 1920 ky^u Ap hluhV$ QpÎep°  l[p°. ]$uhp_ A°. Ap°. Ly $f°iu
A° `R>u B.k. 1920 ky^u ]$uhp_ [fuL° $ L$p°B fl°hp_y¨ _ l[y .¨ fpƒe_y¨ hluhV$[¨” 16 dlpgp° A_°
16 °`V$p dlpgp°dp¨ rhcp∆[ \e°gy¨ l[y .¨ [pgpmp dlpg _hp°  \[p [°dS> S>°[`yf_p dyS>b Npdp°  S>°
[°  kyhp¨N \[p¨ hluhV$[¨”_u `y_ÆfQ_p L$f[p¨ dlpgp° 12 fl°hp `pÁep ¨  l[p¨. `f[¨y R>°Îg° ƒepf°
rb∞V$ui A°X$du_uıV≤ ° $i_° S| >_pNY$_p° hluhV$ kc¨p˛ep°  –epf°  19 dlpgp° l[p. [°  rb∞V$ui
A^uL$pfuAp°A° hluhV$u `y_ÆfQ_p L$fu 13 dlpgp° L$fu _pøep l[p¨.
(86)
(2) rb∞V$ui d°_°S>d°ﬁV$ :
S| >_pNY$_p _hpb fkygMp_ 22 du ≈ﬁeyApfu, 1911 _p fp°S> Ahkp_ `pd[p [°d_p
`y” dlp°b[Mp_ ”u≈ kNuf l[p. [°Ap°_u Jdf dp” 11 hjÆ_u S> l[u. Ap\u Ap kde°
S| >_pNY$_p° hluhV$u rb∞V$ui d°_°S>d°ﬁV$_u _uQ° ApÏep°  l[p°. kp•fpÙ≤ $_p Aﬁe fpƒep°dp¨ `Z Aphp
OZp¨ ‚k¨Np°  b_°gp. S>°dL° $,
æ$d fpƒe_y  ¨_pd kNuf fpS>hu_y¨ _pd fpS>hu_u Jdf kde
1
2
3
4
5
6
7
8
cph_Nf
cph_Nf
fpS>L$p°V$
fpS>L$p°V$
Np¢X$g
dp°fbu
^∞p¨N^∞p
gvbX$u
[ø[tkl∆
L©$ÛZ Ly $dpftkl∆
bphp∆fpS>
gpMp∆fpS>
cNh[tkl∆
hpO∆ bu≈
deyf ›hS>tkl∆
R>”kpg∆
12 hjÆ
7 hjÆ
6 hjÆ
5 hjÆ
4 hjÆ
13 hjÆ
19 hjÆ
1 hjÆ
1870
1919
1862
1890
1869
1870
1942
1941
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9
10
11
12
13
14
15
16
`p°fb]¨$f
`p°fb]¨$f
`pgu[pZp
hp¨L$p_°f
hY$hpZ
hY$hpZ
≈d_Nf
S| >_pNY$
cp°S>fpS>∆
_V$hftkl∆
blp]y$ftkl∆
Adftkl∆
fpetkl∆
]$p∆fpS>∆
S>ih¨[tkl∆
dlp°b[Mp_ ”u≈
8 hjÆ
8 hjÆ
5 hjÆ
2 hjÆ
1 hjÆ
14 hjÆ
11 hjÆ
11 hjÆ
1831
1908
1905
1881
1827
1875
1895
1911
D`fp°º[ b^p ‚k¨Np°A° S>°  [°  ]°$iu fpƒe_p°  hluhV$ rb∞V$ui A°X$du_uıV≤ °$i_° `p°[p_p
lı[L$ gB gu^p°  l[p°. S| >_pNY$ fpƒe_p Br[lpkdp¨ Ap ‚\d b_ph ]$uhp_ A°. Ap°. Ly$f°iu_p
kdeL$pm ]$fÁep_ b_°gp°  [°Z° hluhV$_p [dpd ]$ı[ph°≈° [°dS> rlkpb-qL$[pb rb∞V$ui
d°_°S>d°ﬁV$_°  kp¢`hp_u L$`fu S>hpb]$pfu Myb S> r_õ$p\u hl_ L$fu l[u.
(87)
(3) S|>_pNY$dp ¨rb∞V$ui A°X$du_uıV≤° $i_ :
22 du ≈ﬁeyApfu, 1911 _° fhuhpf_p fp °S> b`p°f°  3:00 L$gpL°$ S|>_pNY$_p _hpb
fkygMp_∆ d©–ey  `pÁep l[p. Ap kde° kNuf fpS>hu dlpb[Mp_ ”u≈_u Jdf dp” 4 hjÆ_u
l[u. Ap\u fpƒedp¨ L$p°B fpS>L$ue AfpS>L$[p Dcu _ \pe [° dpV° $ L$pqWephpX$_p [–L$pgu_
`p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ d°S>f S>° . bu. L$pVÆ$f°  [yf[ S> S| >_pNY$ `lp¢Qu S>B ]$uhp_ A°. Ap°. Ly$f°iu `pk°\u
k—p_p ky”p° gB [° A¨N°_y¨ _p°V$uauL° $i_ blpf `pX$u ]$u^y¨.
(88)
kp°fW$_p ApkuıV¨ $V$ `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ A°Q. A°k. ıV≤$p¢N°  [p. 24 du ≈ﬁeyApfu, 1911
_p fp°S> S| >_pNY$ fpƒe_p°  QpS>Æ  gu^p°. [° S> ]$uhk\u [°Z° S|>_pNY$_p hluhV$u L$pep£_y¨ rhcpS>_ L$fu
_pøey .¨ S| >_pNY$ fpƒe_p A^uL$pfuAp°_° kp°fW$_p ApkuıV¨ $V$ `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$_p Ap]° $i dyS>b
h[Æhp S>Zphhpdp¨ ApÏey¨. Ap D`fp¨[ ]$u$hp_ A°. Ap°. Ly$f°iu_° fpƒe_p AdyL$ hluhuV$u L$ pdp°_u
S>hpb]$pfu kp¢` hpdp¨ Aphu. kp\° S> ƒep¨ ƒep¨ _hpb_u klu_u S>Í$f lp°e –ep¨ ApkuıV¨$V$
`p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ L° $‡V$_ ıV≤$p¢N_u klu \i° [°hp°  Ap]°$i `Z blpf `pX$hpdp¨ ApÏep°.
(89)
6 Ã$u a°b∞yApfu, 1911 _p fp°S> fpS>L$p°V$_p ƒeyX$uiueg ApkuıV$¨V$ A°Q. X$u. f°ﬁX$p°g_°
_uedu[ A°X$du_uıV≤ ° $V$f [fuL° $ S| >_pNY$ Mp[° _udhpdp¨ ApÏep. Apd S|>_pNY$ fpƒeA° 22 du
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≈ﬁeyApfu, 1911 \u 31 du dpQÆ, 1920 ky^u b∞uV$ui A°X$du_uıV≤$°i_ l°W$m fl°hp `pÁey ¨
l[y .¨
(90)
(4) dl°kyg n°”° :
B.k. 1910 \u _hpb fkygMp_° kdN∞ fpƒedp¨ M°[ S>du__p° kh£ L$fhp_y¨ _Ω$u L$f°gy¨.
L°$d L°$ NpdX$pAp°dp¨ dl°kygu D`S>_p°  rlkpb Npd_p hprZep lı[L$ fl°[p°. A_° [°Ap°  [° fpƒe_u
kb V≤ °$Tfudp¨ S>dp¨ L$fph[p¨. Apdp¨ M°[u A_° M°X|$[p°_y¨ ip°jZ \[y¨. Ap\u ]$uhp_ A°. Ap°. Ly $f°iu
A_° _hpb M°[ugpeL$ S>du_ [\p [°_u D`S>_p° kh£ L$fhp_y¨ iÍ$ L$f°g. `f[y B.k. 1911 dp¨
_hpb_y¨ Ahkp_ \[p [°  L$pd Mp°fc¨°  `X$u Ney¨. bp]$dp¨ rb∞V$ui A°X$du_uıV≤°$i_ [m° [°  L$pd B.k.
1911 dp¨ dp°l_gpg Bfgpg _pd_p A^uL$pfu_° kp¢` hpdp¨ Aph°gy¨.
(91)
(5) L$pe]$p°  Ïehı\p :
B.k. 1910 - 1911 ]$fÁep_ fpƒe_p L$pe]$p°  - Ïehı\p ≈mhhp A_° fpƒe_u
‚≈_p fnZ dpV° $ b° gÌL$fu rhcpNp°  iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏep. A°L$ gÌL$f A_° bu≈°  ` p°guk. gÌL$fdp¨
Ly$g 1122 k•r_L$p°  l[p. S>°dp¨ ""BÁ`ufueg gpﬁkkÆ'' _p 150 k•_uL$p°_p° `Z kdph°i \[p°
l[p°. Ap D`fp¨[ fpƒe [°dS> cpep[p°, d|m Nfpkuep, bpfMgu]$pfp°  hN°f° b^p_p dmu_° Ly$g
2077 `p°guk S| >_pNY$ fpƒe_u k°hpdp¨ l[p¨. fpƒe_u `p°guk OZu S> r_õ$php_ l[u. Apd
R>[p¨ `p°guk[¨”dp¨ OZu MpduAp°  l[u. S>°d L°$ [°_y¨ L$p°B f°L$XÆ$ l[y  ¨ _lv. [°dp¨ rinZ_p° Acph
l[p°. `p°guk [¨”dp¨ L$p°B _ufunZ ‚\p _ l[u. Ap b^u MpduAp°  S| >_pNY$dp¨ rb∞V$ui
A°X$du_uıV≤°$i_ ]$fÁep_ B.k. 1911 dp¨ _hp _udpe°gp `p°guk kyr‚ﬁV°$ﬁX°$ﬁV$ du. gp°BX°$ ]|$f
L$fu.
(92)
(6) [bubu k°hp :
Apfp°¡e n°”°  S| >_pNY$ fpƒeA° kpfp°  A°hp°  rhL$pk kp^°gp°  B.k. 1910 dp¨ S| >_pNY$
fpƒedp¨ Ly$g 11 ]$hpMp_pAp°  l[p. S>°  B.k. 1911 ]$fÁep_ 120000 S>°V$gp ]$]$wAp°A° gpc
gu^p° l[p°. _hpb_p d©–ey ky^u fpƒe ‚≈_° da[ [bubu klpe y`fu `pX$[y  ¨l[y¨. ≈° L°$ Ap ‚\p
rb∞V$ui A°X$du_uıV≤ ° $i_ ]$fÁep_ `Z Qpgy flu l[u. _hpb fkygMp_° S| >_pNY$_p ]$hpMp_p dpV°$
A°ºk-f° diu__p° Ap]° $i `Z L$f°gp°. `f¨[y  diu_ Aph° [°  `l°gp _hpb_y¨ r_^_ \ey  ¨l[y .¨
(93)
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(7) L$p°VÆ$dp ¨OV$pX$p°  :
B.k. 1911 dp¨ S| >_pNY$ fpƒe_u A¨]$f 24 S>°V$gp dlpgp°  l[p Ap\u L$p °V$p£_u k¨øep `Z
[° ‚dpZ° fpMhu `X$[u `f[¨y  rb∞V$ui A°X$du_uıV≤°$i__° Aph[p L$p°V$p£_u kø¨ep OV$pX$u _pMhpdp¨
Aphu. 23 du S| >gpB, 1911 _p fp°S> A°L$ Ap]$°i blpf `pX$u gvL$ L$p °V$p£  `Z iÍ$ L$fhpdp¨
Aph°gu. S>°  S>°  dlpgdp¨ Ap°Ry >¨¨ L$pd fl°[y¨ lp°e A\hp L° $kp°_u kø¨ep Ap°R>u fl°[u –ep¨ Ap ‚L$pf_u
L$p°V$p£ iÍ$ L$fhpdp¨ Aph°gu.
(94)
(8) af[p ]$hpMp_p :
S| >_pNY$ fpƒe rhipm rhı[pfdp¨ a°gpe°gy ¨  l[y .¨ gNcN dlpgp°  `f A°L$ ]$hpMp_y ¨ l[y ¨.
S| >_pNY$ fpƒe° `p°[p_p° hluhV$ ƒepf°  rb∞V$ui A°X$du_uıV≤°$i__° kp°‡ep°. –epf°  fpƒedp¨ Ly $g 23
S>°V$gp ]$hpMp_pAp°  l[p¨. Apd R>[p¨ Nuf_p NpdX$pAp°dp¨ fp°NQpmp kde° –ep¨_u ‚≈_p ıhpı’e
dpV° $ _hpb fkygMp_° B.k. 1910 \u af[p¨ ]$hpMp_p `Z iÍ$ L$f°gp.
(95)
(9) g°bp°f°V$fu :
fp°NQpmp kpd° V$L$hp S|>_pNY$ fpƒeA° S>°  [° kde° _fp°[d]$pk h•ÛZh_° rb∞V$_ AÊepk
A\£ dp°L$gu S|>_pNY$dp¨ 20000 _p MQ£ g°bp°f°V$fu ı\p`°gu. Ap kde° [°dp¨ Ap^y_uL$ kp^_p°
hkphu Ap g°bp°f°V$fu_°  h^pf° h•op_uL$ A_° Ap^y_uL$ b_phu l[u.
(96)
(10) L©$rj rhL$pk :
_hpb fkygMp_ A_° ]$uhp_ A°. Ap°. Ly$f°iuA° fpƒe_u S>du_ h^pf°dp¨ h^pf° M°[ugpeL$
b_° [°hp `∞e–_p° L$f°gp. Ap dpV°$ [°dZ° 1910 - 11 dp¨ f°hﬁey rhcpN ‹pfp fpƒe_u S>du_p°_p°
kh£ `y_: iÍ$ L$f°gp°.
(97)
Ap D`fp¨[ fpƒe_u A¨]$f 1910 - 11 hjÆ ]$fÁep_ ky^ pf°gp rbepfZp°  gphu M°[u_°
h^pf°  kd©Ÿ b_phhp_p ‚epkp°  L$fhpdp¨ ApÏep l[p¨. bpS>fp°, bV°$Vp, X$p¨Nf _p ky^pf°gp
rbepfZp°_p° ‚ep°N B.k. 1911 dp¨ lp\ ^fhpdp¨ ApÏep°  l[p°.
 Apr\ÆL$
(1) f°Îh° :
Ap kde° S| >_pNY$ fpƒe_u b° f°Îh°  gpB_p°_y¨ L$pd iÍ$ \B f y¨¸ l[y .¨ ≈° L° $ L$pd_u |`ZpÆlzr[
rb∞V$ui A°X$du_uıV≤ ° $i_dp¨ \B l[u. ]$uhp_ A°. Ap°. Ly$f°iu_p kdedp¨ Ap L$pd_° h°N dm°gp°
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S| >_pNY$ bugMp A_° bugMp rhkph]$f f°Îh° gpB_ AdyL$ L$pfZp°kf Mp°fc¨°  `X$u l[u. [°
ep°S>_p_° h°Nh¨[u b_phhpdp¨ Aphu l[u. ≈° L°$ S| >_pNY$ bugMp f°Îh°  gpB__y  ¨D]π$OpV$_ 19 du
d°, 1912 A_° bugMp rhkph]$f f°Îh° gpB__y¨ D]π $OpV$_ 15 du a°b∞ yApfu, 1913 _p fp°S>
\e°gy¨. `f¨[y  Ap ep°S>_p_° ]$uhp_° h°Nh¨[u b_phu l[u.
Ap D`fp¨[ dpZph]$f hukph]$f f°Îh°  gpB_ L°$ S>°_y¨ D]$OpV$_ ]$uhp_ A°. Ap°. Ly$f°iu_p
kdedp¨ \ey¨ l[y¨. [°  dpV° $ ]$uhp_° OZp¨ ‚epkp° L$f°gp. 3.45 dpBg gp¨bu Ap f°Îh°  gpB_ 25 du
X$uk°Ábf, 1910 _p fp°S> iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(98)
_hpb fkygMp__p kdedp¨ 19 du ≈ﬁeyApfu, 1910 \u S| >_pNY$\u bugMp A_°
bugMp\u rhkph]$f f°Îh°  gpB_ _pMhp_u ep°S>_p OX$pB l[u. [°_° `qf |`ZÆ L$fhpdp¨ ]$uhp_ A°d.
A°. b°N A_° –epfbp]$ ]$uhp_ A°. Ap°. Ly$f°iuA° OZu S>l°d[ DW$phu l[u. `f[¨y  _hpb_p
Ahkp_ `R>u [°  L$pd `yÍ L$fhp_u S>hpb]$pfu rb∞V$ui A^uL$pfuAp°  `f Aphu `X°$gu.
(2) fpƒe_u AphL$ A_° ≈hL$ :
hpf¨hpf_p ]y $ÛL$pmp°, f°Îh°_p° rhL$pk, hluhV$u MQpÆAp°dp¨ M|b \e°g [°\u Ap h^pfp_p
MQÆ_° L$pfZ° fpƒe_u ≈hL$ OZu h^u l[u. Apd R>[p¨ fpƒe_u AphL$ h^pfhp_p ]$uhp_p°_p
‚e–_p° OZp¨ kam |`fhpf \[p¨ [°_° `lp¢Qu hmhpdp¨ fpƒe kam S>[y ¨ . S| >_pNY$dp¨ rb∞V$ui
A°X$du_uıV≤°$i_ iÍ$ \ey  ¨ –epf° ]$uhp_ A°. Ap°. Ly$f°iuA° Ap`°gp, rlkpb dyS>b fpƒe_u Ly $g
hprjÆL$ AphL$ 2958760 S>°hu \hp `pdu l[u. ƒepf°  fpƒe_p°  MQÆ 2325918 S>°hp° \hp S>[p°
l[p°. Apd fpƒe_u Apr\ÆL$ ıq\q[ B.k. 1911 dp¨ `|fp¨[hpmu l[u.
(99)
(3) fpS>`qfhpf_p Apr\ÆL$ Ïehlpfp° A¨N° :
rb∞V$ui A°X$du_uıV≤ ° $i_ kde° fl°gp S| >_pNY$ fpƒe_p R>°Îgp ]$uhp_ A°. Ap°. Ly$f°iuA°
ƒepf°  A\Æ[¨”_u rhN[p°  rb∞V$ui Ar^L$pfuAp°_° kp¢` u –epf°  [°dp¨ OZu n[uAp°  fl°gu l[u.
_hpb_p A¨N[ Apr\ÆL$ Ïelhfp°_p° L$p°B rlkpb fpMhpdp¨ ApÏep°  _ l[p°. _hpb fkygMp_∆A°
`p°[p_p R>°Îgp hjp£dp¨ Oœ¨ ]$p_ L$f°gy .¨ S>°  ]$p__u fL$d gpMp°dp¨ S>[u l[u. `f[¨y [°_p rlkpbp°
fpMhpdp¨ ApÏep _ l[p¨. _hpb ‹pfp L$fhpdp¨ Aph[p°  Ap ^dpÆ]$p°  A° fpƒe_u AphL$ ≈hL$dp¨
NZp[p°  _lv. Ap D`fp¨[ ƒepf°  ]$uhp_ A°. Ap°. Ly$f°iuA° fpƒe_u [u≈°fu rb∞°V$ui
A°X$du_uıV≤°$i__° kp¨°`u –epf° [°dp¨\u fp°L$X$p 13 gpM Í$`uep S> _uL$˛ep.
(100)
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Apd Apr\ÆL$ hluhV$ fpƒe_p°  Ïehı\u[ Qpg[p°  _ l[p°. R>[p¨ rb∞V$ui A^uL$pfuA° [°
kc¨pmu [°_° Ïeı\u[ L$fhp_p ‚e–_p°  iÍ$ L$fu ]$u^p. rb∞V$ui Ar^L$pfuAp°  fkygMp_∆_u ]$p_ -
^dÆ h©[u\u hpL° $a l[p. Ap\u [°Z° Ap bpb[° blz hp¨^ p DW$pÏep _lv.
rb∞V$ui A°X$du_uıV≤ ° $i_ ]$uhp_ [°dS> S| >_pNY$ fpƒe_p Aﬁe A^uL$pfuAp°_y¨ dpNÆ]$iÆ_
d°mhu fpƒe_u bpL$u hkygp[ `f [yf[ S> ›ep_ Ap‡ey .¨ Ap D`fp¨[ fpS>`qfhpf `pk° L$p°B_u
DOfpZu lp°e [p°  [°_° `Z ›ep_° gu^u. fpƒe_u L$p°B Ïesº[ fpƒe L° $ fpS>`qfhpf `pk° g°Zp¨ bpL$u
lp°e [p°  [°Z° 1 gu d°, 1911 ky^udp¨ `p°[p_p°  ]$php°  _p¢^ phu S>hp_p° Ap]° $i L$fhpdp Aph°gp°.
(101)
rb∞V$ui A°X$du_uıV≤ ° $i_° _hpb fkygMp_∆ A_° ]$uhp_ A°. Ap°. Ly $f°iu S>° ^pdwL$
kı¨\pAp°_° ]$p_ Ap`[p l[p. [°dp¨_u dp°V$p cpN_u kı¨\p_° ]$p_ - M°fp[ - ^dpÆ]$p°  Qpgy fpøep°
l[p°. B.k. 1911 _p hjp£dp¨ Í$p. 40251 Ap `°V° $ rb∞V$ui A°X$du_uıV≤°$i_° QyL$Ïep l[p¨.
(102)
S| >_pNY$ fpƒe_p hjp£  S| >_p rlkpb - qL$[pb Ïehı\u[ fu[°  [•epf L$fhp dpV° $ rb∞V$ui
A°X$du_uıV≤°$i_° B.k. 1911 dp¨ ]$uhp__p Nep bp]$ dy¨bB_p kp°gukuV$f cpBi¨L$f _p_pgpg
cÀ$_° _uÁep l[p¨. [°Z° R>°Îgp 40 hjp£_p rlkpbp°  [`pku S>Zph°gy¨ L°$ Apdp¨ L¨$B hp¨^pS>_L$ R>°
_lv.
(4) MgphpX$ `Ÿr[ :
B.k. 1911 ky^u S| >_pNY$ fpƒedp¨ dl°kygu h°fp°  MgphX$ `Ÿr[\u g°hp_p°  Qpgy fMpep°
l[p°. h√Q° dl°kyg h°fp°  fp°L$X$dp¨ g°hp_y¨ iÍ$ L$fpe°gy .¨ `f¨[y  fpƒedp¨ `X° $gp ]y$ÛL$pmp°_° L$pfZ° dl°kyg
A_pS>_p Í$`dp¨ g°hp_y¨ fpƒeA° y`_: iÍ$ L$f°gy  ¨S>°  ‚\p _hpb fkygMp__p d©–ey  ky^u Qpgy flu
l[u. Ap `Ÿr[_° MgphpX$ `Ÿr[ [fuL° $ `Z Ap°mMhpdp¨ Aph[p. Ap `Ÿr[ ‚dpZ° ]$f°L$ M°X|$[°
[°_u D`S> MgphX$dp¨ gphu [•epf L$fhp_u fl°[u. –ep¨ kdN∞ Npd_y ¨  A_pS> c°Ny ¨  \[y¨ Aphp kde°
Adg]$pfp°  –ep¨ Aphu [°_y ¨  [p°gdp` L$f[p¨ [°dp¨\u fpS>cpN (MgphpX$ - A_pS>_p Í$`dp¨ h°fp°)
‚\d L$pY$hpdp¨ Aph[p°. bp]$dp¨ MgphX$dp¨\u Npd_p b∞p˚Zp°, kp^y-k[¨p°, `y≈fuAp°  hN°f° dpV$°
\p°X$p° cpN _uL$m[p°. ≈° Npd S| >_pNY$_u _∆L$ lp°e [p°  fpS>cpN A_pS>_p Í$`dp¨ Npd_p NpX$pAp°
‹pfp S|>_pNY$ `lp¢Q[p°  L$fhpdp¨ Aph[p°. S>°  Npd S| >_pNY$\u ]|$f lp°e [p°  L$pY$hpdp¨ Aph°g
fpS>cpN_u lffp∆ \[u A_° lffp∆dp¨\u D–`ﬁ_ \e°g fL$d S| >_pNY$ `lp¢Q[u. Ap ‚L$pf_u
`Ÿr[ 1911 \u fÿ L$fhpdp¨ Aphu.
(103)
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(5) klL$pfu d¨X$muAp° :
_hpb fkygMp_° fpƒe_p M°X|$[p°_° iplzL$pfp°_p g°Zpdp¨\u dyº[ L$fphhp dpV°$ NpdX$pAp°dp¨
klL$pfu dX¨$muAp°_u fQ_p_° h°N Ap‡ep°  l[p°. B.k. 1910 `l°gp¨ fpƒe_u A¨]$f 10
NpdX$pAp°dp¨ klL$pfu d¨X$mu iÍ$ \hp `pdu l[u.
(104)
(6) Nuf_u AphL$ :
S| >_pNY$ fpƒe_u Apr\ÆL$ kd©qŸ_p°  AN–e_p° Ap^pf Nuf A_° qNf_pf_y¨ S>¨Ng l[y¨.
Bdpf[u gpL$X$p, Sy>]$u Sy >]$u Ap•j^uAp°, `iy - ‚pZu dpV°$ Opk A_° am-amp]$u ‹pfp Nuf_y ¨  S>¨Ng
fpƒe_u AphLdp¨ OZp°  apmp° Ap`[y  ¨l[y¨. B.k. 1909-10 dp¨ Nuf_p AphL$ Í$r`ep 176087
l[u. S>° B.k. 1910-11 dp¨ Í$r`ep 157245 \hp `pdu l[u. Ap AphL$ OV$hp `pR>m_y ¨ L$pfZ
B.k. 1910-11 _p hjÆ ]$fÁep_ Nuf_p S>¨Ngdp¨ 19 hM[ ]$php_m gp¡ep°  l[p°. Apd R>[p¨
Nuf_y¨ S>N¨g B.k. 1911-12 _p ]y $ÛL$pm ]$fÁep_ fpƒe dpV°$ hf]$p_Í$` rk›^ \ey¨ l[y .¨ fpƒe_p
`iyAp°  dpV° $ Opk_p°  |`fhW$p°  Nuf_p S>N¨g° |`fp°  `pX$Èp° l[p°.
(105)
(7) kpL$f D¤p°N :
B.k. 1910-11 _p hjp£ ]$fÁep_ h°fphm_u A¨]$f 2000 `pDﬁX$_u nd[phpmu A°L$
kpL$f_u a°ºV$fu `Z iÍ$ L$fhpdp¨ Ahu l[u. S|>_pNY$ fpƒe Ap kde° M°[u D¤p°N n°”° Oœ¨ ApNm
h^u f y¸  ¨l[y¨.
(8) AdyL$ h°fpAp° fÿ :
AdyL$ dlpS>_p° `pk°\u _p[h°fp° Í$p. 1.12 •`kp g°M° g°hpdp¨ Aph[p°  l[p°. Ap ‚L$pf_p°
h°fp°  B.k. 1910 dp¨ f]$ L$fhpdp¨ ApÏep°. _hpb fkygMp_° [°_p A¨[ud hjÆdp¨ fpƒe_u ‚≈
D`f\u A_°L$ ‚L$pf_p h°fpAp°  ]|$f L$epÆ  A_° bu≈ OZp¨ h°fpAp°dp fpl[ L$fu Ap`°gu. B.k.
1909-10 dp¨ rh^hp ˜uAp°_° AdyL$ h°fpdp¨\u dysº[ Ap`hpdp¨ Aphu l[u. Ap D`fp¨[ B.k.
1911 dp¨ ""Npd Tp¨`gu'' h°fp° `Z fÿ L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°.
(106)
(9) fpƒe_u AphL$ - ≈hL$ :
]y$ÛL$pm, fp°NQpmp° hN°f°  S>°hu Apa[p°  kpd° V$L$u_° `Z fpƒeA° `p°[p_u ‚r[õ$p ≈mhu.
L$p°B`Z ‚L$pf_y¨ ]°$hy  ¨ L$epÆ  hNf f•e[_u ≈mhZu fpMu l[u. ]$uhp_ A°. Ap°. Ly$f°iu_p kdedp¨
fpƒe_u AphL$ ≈hL$ Ap dyS>b fl°gu.
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hjÆ AphL$ ≈hL$
B.k. 1910
B.k. 1911
2942477
3383773
2273578
2423985
fpƒe_u Ap ≈hL$dp¨ dp°V$pcpN_p°  S>°  MQÆ \[p°  l[p°. [°  Ap dyS>b l[p°. B.k. 1910 _p
hjÆdp¨ 2273578 Í$`uep_u ≈hL$dp¨ 13.61% MQÆ fpS>`qfhpf `pR>m \e°g 8% MQÆ kpdpﬁe
hluhV$ `pR>m ƒepf° 5% MQÆ rinZ `pR>m \e°g. ƒepf°  B.k. 1911 _p hjÆ ]$fÁep_ \e°g
MQÆ 2423985 Í$`uepdp¨ 7.48% fpS>`qfhpf `pR>m (L°$dL°$ AX$^p hjÆ `R>u b∞uV$ui
A°X$du_uıV≤°$i_ iÍ$ \hp `pÁey  ¨ l[y .¨)13.59% kpdpﬁe hluhV$ `pR>m A_° 5.64% rinZ
`pR>m MQÆ L$fhpdp¨ Aph°g.
 i•nqZL$ :
(1) i•nrZL$ k¨ı\pAp° :
_hpb fkygMp_ `p°[p_p A¨[ud hjp£  ky^ u S| >_pNY$ fpƒe_p i•nqZL$ rhL$pk dpV°$
˘]$e`|hÆL$ ‚e–_p° L$f[p ≈°hp dm° R>° . rb∞V$ui A°X$du_uıV≤°$i_ `l°gp_p S|>_pNY$ fpƒe_p R>°Îgp
]$uhp_ A°. Ap°. Ly$f°iu `Z L° $mhZu_° Oœ¨ ‚p^pﬁe Ap`[p l[p¨. L°$dL°$ [°Ap°  [°_u `l°gp_p ]$uhp_
A°d. A°. b°N_p kde° fpƒe_p _peb ]$uhp_ [fuL° $ k°hpAp`[p l[p. Apd fpƒe_u A_°
_hpb_u rinZ ‚–e°_u ^Ni\u [°Ap°  bfpbf hpL°$a l[p¨. fpƒedp¨ rh¤p\wAp°  h^pf°_°  h^pf°
ipmpA° S>[p¨ \pe ≈e [°hp ‚e–_p° [–L$pgu_ kde° ]$uhp_ [\p _hpb° L$f°gp B.k. 1909-10
_p hjÆ ]$fÁep_ fpƒedp¨ i•nqZL$ k¨ı\pAp°  219 l[u. S>°dp¨ AÊepkA\£ S>[p¨ bpmL$p°_u k¨øep
13514 ƒepf° B.k. 1910-11 _p hjÆ ]$fÁep_ i•nZuL$ kı¨\p_p° Ap¨L$X$p°  h^u_° 235 \hp
`pÁep°  l[p°. A_° [°_p AÊepk A\£ S>[p rh¤p\wAp°_u k¨øep h^u_° 14092 \hp `pdu
l[u.
(107)
(2) L$ﬁep L° $mhZu :°°°
fpƒe_u A¨]$f B.k. 1909 dp¨ ∞`\d dysıgd L$ﬁepipmp iÍ$ \hp `pdu l[u. i°W$
AÂ]$yg L$fud S>dpg_p ]$p_\u iÍ$ \e°g. Ap ipmp B.k. 1911 dp¨ _hpb fkygMp_∆_p
Ahkp_ `R>u b¨^ \hpdp¨ l[u. L° $d L° $ Ap ipmp_p ]$p[p i°W$ AÂ]y $g L$fud° [°_° ]$p_ Ap`hp_y ¨ b¨^
L$f°gy¨. `f¨[y  rb∞V$ui A°X$du_uıV≤°V$f f°ﬁX$p°g° [°_p° MQÆ D`pX$u g°hp_y  ¨_Ω$u L$f[p¨ fpƒe_u Ap ‚\d
dysıgd L$ﬁepipmp Qpgy fl°hp `pdu l[u.
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(3) Br[lpk - `yfp[“h_° ‚p^pﬁe :y °y °y °
a°b∞yApfu, 1909 \u fpS>L$p°V$_p hp°V$k_ ÁeyrTeddp¨ ºeyf°V$f [fuL° $ _udpe°gp Nuf≈i¨L$f
hÎgc∆ ApQpeÆ S| >_pNY$ fpƒe_p Br[lpk f–_ l[p. B.k. 1881 dp¨ S| >_pNY$_p hX$_Nfp
_pNf Ly$Vy¨$bdp¨ S>ﬁd°gp Nuf≈i¨L$f hÎgc∆ ApQpeÆ dpV° $ fpƒe_° Oœ¨ dp_ l[y¨. [°_p r`[p
hÎgc∆ lqf]$— ApQpeÆ `Z hp°V$k_ ÁeyrTed_p ºeyf°V$f [fuL° $ k°hp Ap`u QyL°$gp. S|>_pNY$_p
flui A°hp Nuf≈i¨L$f hÎgc∆ ApQpeÆ B.k. 1910-11 dp¨ ≈d_Nf, `p°fb]¨$f, S| >_pNY$
fpƒe_p ‚hpk° _uL$˛ep –epf°  [°_° S>°   fpƒe [fa\u OZp°  klL$pf dm°gp°.
(108)
(4) `qf$np A¨N° :¨ °¨ °¨ °
B.k. 1910-11 ]$fÁep_ fpƒedp¨ afu ‡g°N°  ]° $Mp ]$u^u l[u. Ap\u AdyL$ kde ky^ u
fpƒe_u ipmpAp°  b¨^  fpM°gu. D`fp¨[ d°V≤$uL$_p rh¤p\wAp°  dpV° $ `funp Ap`hp_u Mpk ≈°NhpB
L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap rh¤p\wAp°_° h°fphm Mp[° gB S>hpdp¨ ApÏep l[p¨.
(109)
(5) i•nrZL$ k¨ı\pAp° :• ¨ °• ¨ °• ¨ °
Ly$]$f[u Apa[p°, fp°NQpmp°  hN°f° kpd° S>Sy >du_° `Z fpƒeA° i•nrZL$ rhL$pk `pR>m OZp°
dp°V$p° MQÆ L$ep£  l[p°. _hpb fkygMp_ `p°[p_p A¨[ud ]$uhkp°  ky^u Ap A¨N° OZp¨ S> ≈N©[ fl°gp.
rb∞V$ui A°X$du_uıV≤ ° $i__° S| >_pNY$_p°  hluhV$ kp¢` [p `l°g fpƒe_u i•nZuL$ sı\r[ Ap dyS>b_u
flu l[u. rb∞V$ui A°X$du_uıV≤° $i_ `l°gp fpƒe_p ]$uhp_ A°. Ap°. Ly$f°iu `Z A°hy  ¨B√R>[p l[p L° $
fpƒe_p¨ ]$f°L$ bpmL$ ipmpA° S>[p° \pe.
B.k. i•nqZL$ kı¨\pAp° rh¤p\wAp°_u
kø¨ep
blpDÿu_ L$p°g°S>_u
kø¨ep
rinZ `pR>m MQÆ
1910
1911
219
235
13514
14092
136
136
149786
148598
(6) rinZ A\£ S| >_pNY$ blpf ]$p_ :£ |£ |£ |
_hpb fkygMp_° rinZ_p rhL$pk dpV° $ S| >_pNY$ rkhpe_p Aﬁe fpƒep°dp¨ `Z ]$p_ L$ey Æ¨
l[y .¨ S>°dp¨ L$fp¨Qu, b¢¡gp°f, `y_p, L$gL$—p, _X$uep]$, fpS>L$p°V$ hN°f° fpƒep°_p° kdph°i \pe R>°.
b¢¡gp°f y`_pdp¨ A¨Sy >d_° Bıgpd_p rh¤p\wAp°  dpV° $ 1000 Í$p. _y  ¨ ]$p_ L$f°gy¨. `y_p_p ‚p°.
r_Ndhpgp_° AhL$piu k¨ip°^_ dpV° $ Í$p. 500 _y  ¨ ]$p_ Ap`°gy .¨ L$gL$—pdp¨ D√QrinZ d°mhu
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fl°gp dysıgd rh¤p\wAp°_°  ‚p°–kplu[ L$fhp Í$p. 500 _y  ¨ ]$p_ Ap`°gy .¨ Ap D`fp¨[ L$fp¨Qudp¨
d÷°kp bp¨^hp dpV°$ Í$p. 10000 _y  ¨]$p_ L$ey Ø l[y .¨ Apd i•nZuL$ rhL$pk `pR>m R>°Îgp b¨_°  ]$uhp_p°
A°d. A°. b°N A_° A°. Ap°. Ly$f°iu_u rinZ kdpS> ky^pfZp_u _u[u `Z S>hpb]$pf l[u. ≈° L° $
R>°Îgp b¨_°  ]$uhp_p°  A° dysıgd kdpSdp rinZ_y¨ ı[f DQy¨ Aph° [°  bpb[_° h^pf°  ‚p^pﬁe
Ap`°gy¨.
(110)
(7) ]$ı[yfg Adg kfL$pf :yyy
rb∞V$ui A°X$du_uıV≤ ° $i_ iÍ$ \[p `l°gp_p° ]$ı[yfg Adg kfL$pf_p° A°L$ kp•\u h^y
`©õ$hpmp°  l[p°. ]$ı[yfg Adg kfL$pf dpkuL$ `”dp¨ ©`ÛW$ æ$dp¨L$ hjÆ_u iÍ$Ap[\u [°  A¨[ ky^u
kmN¨ S> Ap`hpdp¨ Aph[p. S>°dp¨ _h°Ábf_p ‚\d A¨L$\u iÍ$ L$fu_°  [°_p h^pfpAp°  krl[
Ap°ºV$p°fb_p R>°Îgp A¨L$ ky^ u b^p_° æ$di: km¨N `©õ$ æ$dp¨L$ Ap`hpdp¨ Aph[p. hjÆ_p A¨[° Ap
`”uL$p_° Ïehı\u[ `pL$p `|¨W$pAp°  h√Q° Np°W$hu [°_u bp¨^Zu L$fhpdp¨ Aph[u. Ap `q”L$p rb∞V$ui
A°X$du_uıV≤°$i_dp¨ `Z Qpgy¨ flu l[u. Ap `r”L$p_p rb∞V$ui A°X$du_uıV≤ ° $i_ ky^u_p ©`õ$p°dp¨
kp•\u h^pf°  ©`õ$p°  ^fph[p°  A¨L$ 1910 _p°  f¸p°  l[p°. S>°dp¨ 228 ©`õ$p°  l[p. Apd 1867 \u
1910 ky^udp¨ ]$uhp_ A°. Ap°. Ly$f°iu hpmp°  A°L$ kp•\u h^pf°  ©`õ$p°  hpmp°  f¸p° l[p°.
(111)
 kpdp∆L$ - ^ pqdÆL$ :
(1) Ap^yq_L$ ∆h_i•gu :y •y •y •
20 du k]$u_p ‚\d ]$peL$pdp¨ S| >_pNY$ _Nf_p ‚≈∆h_dp¨ Ap^yq_L$[p_p ]$iÆ_ \[p
≈°hp dm° R>° . kdpS> ∆h_dp¨ Í$Y$uQyı[[p_u S>¡epA° D]$pf[p_p°  ‚h°i \ep°  l[p°. hmu _hpb_p
R>°Îgp hjp£  ]$fÁep_ fpƒe_p [¨”A° `Z AdyL$ a°fapfp°  _p° ıhuL$pf klS>cph° L$f°gp°. 20 du
k]$u_p  ‚\d ]$peL$p_p A¨[° kpdp∆L$ Ly $fuhp≈° S>°hp L° $ bpmgî, A¨^ÓŸpAp°, dfZ `R>u\u
Ad|L$ Mp°V$u Í$Y$uN[ `f¨`fpAp°  hN°f° ]y$f \hp `pÁep l[p. A°. Ap°. Ly$f°iu ]$uhp_ l[p [°  kde°
fpƒedp¨ L$ﬁep L° $mhZu_° `Z Oœ¨ S> ‚p^pﬁe dm°gy .¨
(112)
(2) il°f_u [\p fpƒe_u hı[u :°°°
B.k. 1911 dp¨ A°V$g° 20 du k]$u_p ‚\d ]$peL$p ]$fÁep_ A_° [° `R>u_p kdedp¨
hpf¨hpf_p ]y $ÛL$pmp°_° L$pfZ° S| >_pNY$ il°f [fa fpƒe_u N∞pÁe S>_[p h^pf°  hmu l[u. hmu
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S| >_pNY$_p° Ap kde° kpfp° A°hp° i•nrZL$, Apr\ÆL$ A_° hluhV$u rhL$pk \hp `pÁep°  l[p°. B.k.
1911 dp¨ S| >_pNY$ il°f_u hı[u 35413 S>°hu \hp `pdu l[u.
R>°Îgp ]$i hjÆ_u sı\r[ [`pkhpdp¨ Aph° [p° kp•fpÙ≤ $_p Aﬁe il°fp°dp¨ fpS>L$p°V$,
`p°fb]¨$f_° bp]$ L$f[p¨ cph_Nf, ≈d_Nf A_° S| >_pNY$ il°f_u hı[u h^hp `pdu l[u. B.k.
1881 `R>u ]$f ]$k hj£ hı[u NZ[fu \[u [°_p Ap^pf°  B.k. 1911 _u hı[u NZ[fu ≈°[p
S| >_pNY$ A° rhL$ku[ il°fp°_u ep]$udp¨ Aphu iL° $. ]$uhp_ A°. Ap°. Ly$f°iuA° B.k. 1910 \u hı[u
NZ[fu_p°  ‚pfc¨ L$ep£  l[p°. [°  ‚qæ$ep dpQÆ - 1911 dp¨ `|fu \B l[u. [°  dyS>b B.k. 1911 dp¨
S| >_pNY$ fpƒe_u hı[u 433452 _u l[u. S>°dp¨ 220361 y`Í$jp°  A_° 213091 ˜uAp°
l[u.
(113)
æ$d il°f hı[u 1901 dp¨ hı[u 1911 dp¨
1
2
3
4
5
cph_Nf
≈d_Nf
S| >_pNY$
fpS>L$p°V$
`p°fb]¨$f
56442
53844
34251
36151
24620
60694
44887
35413
34194
24821
(114)
B.k. 1911 dp¨ S| >_pNY$ fpƒe_u hı[u 433452 _u l[u. ƒepf°  Ap kde° kp•fpÙ≤$_p
Aﬁe dyøe fpƒep°_u hı[u Ap ‚dpZ°_u ≈°hp dmu l[u.
(115)
æ$d fpƒe_y  ¨_pd hı[u
1
2
3
4
5
6
7
8
_hp_Nf
cph_Nf
`p°fb]¨$f
Np¢X$g
gu¨bX$u
fpS>L$p°V$
dp°fbu
hY$hpZ
349400
441367
91440
161916
33682
50638
90230
35831
306
9
10
`pgu[pZp
^∞p¨N^∞p
60660
79142
(3) "iyæ$hpf' _° dl“h :y °y °y °
6 W$u a°b∞yApfu, 1911 _p fp°S> rb∞V$ui A°X$du_uıV≤°$V$f f°ﬁX$p°g° QpS>Æ  k¨cp˛ep°  –epf°
S| >_pNY$ fpƒeA° dysıgd fpƒe R>°. A_° [°_p ]$uhp_ A°. Ap°. Ly$f°iu `Z dysıgd R>°. [°\u [°_u
kgpl_° dp_ Ap`u iyæ$hpf rkhpe_p ]$uhkp°dp¨ 16 du a°b∞yApfu, 1911 \u khpf°  9 \u 10 _u
h√Q° fpƒe_u ‚≈_u dyÌL° $guAp°  L°$ afuep]$p°  kp¨cmhp dpV°$ A°L$ hluhV$u rhcpN Mp°ghpdp¨ ApÏep°
l[p°.
(116)
(4) _hpb_p° dL$bfp° :° °° °° °
22 du ≈ﬁeyApfu, 1911 _p fp°S> frhhpf° b`p°f° 3:00 LgpL° $ r_^_ `pd°gp S| >_pNY$
fpƒe_p _hpb fkygMp__° `|fp° fpS>L$ue kﬁdp_ A_° ^prdÆL$ fu[-fuhp≈° kp\° L$p°VÆ$ kpd°_p
dL$bfpdp¨ ]$a_ L$fhpdp¨ ApÏep.
(117)
(5) _pNf ıdip_ A¨N° :¨ °¨ °¨ °
S| >_pNY$ fpƒe_p ipk_dp¨ _pNfp°_p° OZp°  ‚cph fl°gp° ≈°hp dm° R>° . `qfZpd° [°Ap°A°
`p°[p_y  ¨ ıdip_ `Z AgN fpM°gy¨. ]$pdp°]$fLy $¨X$_u b¨_° bpSy >A° Ar¡_ kı¨L$pf L$fhp_p L$p_y_u
Ar^L$pfp°  _pNf kdpS> ^fph[p° l[p°. _hpb fkygMp__p R>°Îgp hjp£dp¨ Ap hp[_p°  rhfp°^
qNf_pfp b∞p˚Zp°A° L$f°gp°. B.k. 1911 dp¨ Ap rhhp]$ h^pf°  rhL© $[ ıhÍ$` ^pfZ _ L$f°  [° dpV° $
fpƒeA° S>Í$fu kdp^p__p `NgpAp° cf°gp. ≈° L°$ qNf_pfp b∞p˚Zp°_p° rhfp°^ fpƒeA° ıhuL$peÆ
fpøep°  _ l[p°.
 fpS>L$ue :
(1) cphtkl∆ S|>_pNY$dp¨ :| ¨| ¨| ¨
cph_Nf fpƒe kp\° S|>_pNY$_p k¨b¨^p° dp°V° $ cpN° kpfp fl°gp ≈°hp dm° R>° . S|>_pNY$A°
Nuf_p tklp°  dpV° $ kdN∞ cpf[cf_p fpƒep°dp¨ A_° [°_p fpS>huAp°dp¨ ApL$jÆZ_y¨ L°$ﬁ÷ fl°gy¨. B.k.
1911 dp¨ cph_Nf_p dlpfp≈ cphtkl∆ S| >_pNY$ Aph°gp riepmp_u W¨ $X$udp¨ Nufdp¨ [°_p
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fp°L$pZ_u b^u Ïehı\p ]$uhp_° L$fu Ap`°gu. ≈ﬁeyApfu_p [°_p Ap fp°L$pZ ]$fÁep_ S> S| >_pNY$_p
_hpb_y¨ ]y$:M]$ Ahkp_ \hp `pd°gy¨.
(118)
(2) _hpb fkygMp_∆_y ¨ r_^_ :y y ¨y y ¨y y ¨
20  du S| >_, 1892 _p fp°S> dlpb[ d÷°kpdp¨ QpÎkÆ Ap°guh¨ °V$° ]$fbpf cfu S|>_pNY$_u
Np]$u D`f _hpb fkygMp__° hu^uh[ b°kpX$Èp l[p¨.
(119)
–epf\u R>°L$ d©–ey ky^u S| >_pNY$_p _hpb [fuL° $ fkygMp_∆ fl°gp B.k. 20-6-1892
\u R>°L$ 22 du ≈ﬁeyApfu, 1911 ky^u S|>_pNY$_p _hpb `]°$ fl°gp fkygMp_∆_p R>°Îgp ]$uhp_
[fuL° $_u L$pdNufu L$fhp_y  ¨ kp•cp¡e A°. Ap°. Ly$f°iu_° kp`X° $gy¨. fkygMp_∆ R>°Îgp hjp£dp¨
˘]$efp°N_u budpfu\u `uX$p[p l[p. Ap\u Ap kde° fpS>L$ue [dpd S>hpb]$pfuAp°  ]$uhp_ A°.
Ap°. Ly$f°iu_p rif `f l[u. 22 du ≈ﬁeyApfu, 1911 _p fp°S> fhuhpf°  b`p°f° 3-00 L$gpL°$ _hpb
fkygMp_∆ d©–ey  `pd[p. Ap kde° L$p°B Ar‚e fpS>L$ue OV$_p _ b_° [°_u [L°$]$pfu ]$ uhp_ A°.
Ap°. Ly$f°iuA° fpM°gu.
(120)
(3) il°f Qby”p hluhV$]$pf :° y° y° y
fpƒe_u S>_[p_° fpƒe_u Apbp°lhp_u dprl[u dm[u fl°  [°  dpV° $ Ap°NÙ$, 1910
]$ı[yfg Adg kfL$pf S| >_pNY$_p dpkuL$ `”L$dp il°f Qby”p hluhV$]$pf A°L$ L$p°gd iÍ$ L$fpB.
S>°dp¨ hfkp]$_u rhN[p°  ]$ipÆh[y¨ `”L$ ‚rk›^ L$fhpdp¨ Aph[y .¨ Ap `”L$_u A¨]$f fpƒe_p dlpg_y¨
_pd ‚\d_p°  hfkp]$, Ly $g hfkp]$ [°dS> Aﬁe Apbp°lhp_° gN[u dprl[u ‚rk›^ L$fhpdp¨
Aph[u.
(121)
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]$uhp_ blp]y$f V$u. R>ƒSy>fpd
 S>fid A_° |`hÆ∆h_ :
_hpb dlpb[Mp_ ”u≈A° 31 du dpQÆ, 1920 _p fp°S> ƒepf° _hpb [fuL° $ k—p
kc¨pmu –epf°  S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $ QpS>Æ  k¨cpm_pf ]$uhp_ blp]y $f V$u. R>ƒSy >fpd A°
Jdfdp¨ OZp¨ S> dp°V$p, `uY$ A_° A_ychu l[p¨. dyb¨B kfL$pf°  S>°_° ]$uhp_ [fuL° $ `k¨]$ L$fu q_dZ| ¨L$
L$f°gu [°hp Ap ]$uhp_ Ap `|h£ fpS>ı\p_ A_° Aﬁe fpƒep°dp¨ ]$uhp_ [fuL° $ flu Qyºep l[p¨. Apd
hluhV$u A_ych_y  ¨cp\y¨ Oœ¨ dp°Vy $¨ l[y¨.
 q]$hp_ [fuL°$ :
_hpb fkygMp__p Ahkp_ kde° S|>_pNY$ fpƒe_p Np]$u hpfk dlp°b—Mp_ ”u≈
kNuf lp°hp\u S| >_pNY$ fpƒe_p°  hluhV$ rb∞V$ui A°X$du_uıV≤ °$i_° kc¨p˛ep°  l[p°. S| >_pNY$ fpƒe_p
bpbu h¨i_p Br[lpk_p°  Ap ‚\d b_ph l[p°. [p. 22 du ≈ﬁeyApfu, 1911 \u 31 du dpQÆ,
1920 ky^u S|>_pNY$ fpƒe A¨N∞°S> A°X$du_uıV≤°$i_ _uQ° f y¨¸ l[y .¨ rb∞V$ui A°X$du_uıV≤°$i_
`l°gp_p R>°Îgp ]$uhp_ A°. Ap°. Ly$f°iu (B.k. 1910-11) l[p. A_° rb∞V$ui A°X$du_uıV≤° $i_
`|ZÆ \[p¨ `l°gp ]$uhp_ [fuL° $ blp]y $f V$u. R>ƒSy >fpd OZp°  dp°V$p° hluhV$u A_ych ^fph[p hep°h©Ÿ
]$uhp_ blp]y $f V$u. R>ƒSy >fpd_u S| >_pNY$_p ]$uhp_ [fuL° $ _udœ¨L$ rb∞V$ui kfL$pf_u cgpdZ\u
\B l[u. fpS>ı\p_ S>°hp rhipm fpƒe_p ]$uhp_ flu QyL° $gp A_° hluhV$u Ly $_°l ^fph[p ^uf-
Nc¨uf ]$uhp_ S|>_pNY$ fpƒe_° d˛ep l[p. [°Ap°A° `Z 31 du dpQÆ, 1920 _p fp°S> `p°[p_p°
lp°ÿp° k¨cp˛ep°  l[p°.
31 du dpQÆ, 1920 _p fp°S> blpDÿu_ L$p°g°S>_p d›eı\ M¨X$dp¨ kp°fW$ ∞` p¨[_p
`p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ g¢N [°dS> A°S>ﬁV$ Vy $ ^u Nh_Æf d°L$p°_°L$u_u lpS>fudp¨ S|>_pNY$_p ]$uhp_ [fuL° $
blp]y$f R>ƒSy >fpd_° _udhpdp¨ ApÏep l[p¨. A°S>ﬁV$ Vy$ ^u Nh_Æf kpl°b° Ap kde° S>°  cpjZ L$f°gy¨
[°dp¨ ]$uhp__p°  DÎg°M Lf[p¨ [°dZ° S>Zph°gy¨ L° $ rb∞V$ui kfL$pf °  [dpfu d¨S|>fu gB [dpfu `k¨]$Nu_p
Ap^pf°  A°L$ `uY$ A_ychu Adg]$pf_° ]$uhp_ [fuL° $ _ud° R>° . ]$uhp_ blp]y $f R>ƒSy >fpd fpS> |`[p_p
A_° d›e rlﬁ]y $ı[p__p L° $V$gp¨L$ dp°V$p fpƒep°dp¨ hluhV$_u A¨]$f kpfu A°hu _pd_p d°mhu Q|ºep
R>°. [°Ap°  rl¨d[hp_ kgplL$pf D`fp¨[ fpƒe_° hap]$pf A°hp q]$hp_ b_u fl°i°. [°Ap° fpƒe_p
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rl[dp¨ li° [°hp ky^ pfp h^pfp_° dl“h Ap`i°. fpS>L$pfcpfdp¨ ApV$gp° dp°V$p° hluhV$u A_ych
^fph[p Ap ]$uhp__u kgpl [°dS> dpNÆ]$iÆ_ Ap fpƒe_° OZp¨ D`ep°Nu _uhX$i°.
(122)
 L$pdNufu :
 fpS>L$ue :
(1) rhS>eu D–khp° :°°°
‚\d rhey›^dp¨ rb∞V$_ qhS>°[p \[p¨ S| >_pNY$ fpƒeA° B.k. 1919-1920 dp¨ [°_p
dp_dp¨ A_°L$ kp¨ıL© $q[L$ L$peÆæ$dp°, rhrh^ fd[-Nd[, AdyL$ ‚L$pf_p ]$p_, Nfubp°_° Aﬁ_-
h˜_u klpe hN°f°  ‹pfp cpf°  DS>hZu L$fu l[u. [°dp¨ Mpk L$fu_° 13 du X$uk°Ábf, 1919 \u
16 du X$uk°Ábf, 1919 ky^u_p q]$hkp°dp¨ D–kh S>°hy¨ hp[phfZ fl°gy .¨ Ap DS>hZu R>°L$ _hpb
dlp°b[Mp__° k—p kp°` pB –ep¨ ky^ u ‚k¨Np°` p[ Qpgy flu l[u. A°V$g° L° $ dpQÆ, 1920 ky^u
fpƒeA° cpf° D–kpl\u [°_u DS>hZu L$f°gu.
(123)
(2) k—p_p° Mqf[p° :° °° °° °
rb∞qVi A°X$du_uıV≤° $V$f du. A°Q. X$u f°ﬁX$p°g° 12 du dpQÆ, 1920 _p fp°S> S>Zph°gy ¨  L° $
_hpb dlpb[Mp_ ”u≈_° 31 du dpQÆ, 1920 _p fp°S> k—p kp°`hpdp¨ Aphi°. Ap afdp_
dyS>b 31 du dpQÆ, 1920 _p fp°S> blpDÿu_ L$p°g°S>_p d›eı\ M¨X$dp¨ A°L$ cÏe kdpf¨c_y¨
Apep°S>_ L$fu A°S>ﬁV$ Vy $ ^u Nh_Æf rd. rdL$p°_L$uA° tl]$_p Nh_Æf S>_fg_p°  k—p kp°¨` [p°  Mqf[p°
_hpb dlpb[Mp_∆_° A°_pe[ L$fhpdp¨ ApÏep°. Apd A°X$du_uıV≤°$i_ `yÍ$ \ey¨ A_° k[p_p
ky”p° dlpb[Mp_ ”u≈_p lp\dp¨ ApÏep. A_° –epf\u S> hluhV$_u bpNX$p°f y`_:]$uhp_ _p
lp\dp¨ Aphu. Ap S>hpb]$pfu ]$uhp_ R>ƒSy >fpd _ucphhp_p l[p¨.
(124)
(3) _hpb_y¨ ≈l°f_pdy¨ :y¨ ° y¨y¨ ° y¨y¨ ° y¨
31 du dpQÆ, 1920 _p fp°S> blpDÿu_ L$p°g°S>_p rhipm d›eı\ M¨X$dp¨ khpf° _h
hp¡e° Qp¨]$u_u NpX$udp¨ ]$b]$bpc°f `^pf°gp _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈A° A°S>ﬁV$-Vy$-^u
Nh_Æf_p Ïepøep_ bp]$ `p°[p_y  ¨ Ïepøep_ A¨N∞°∆dp¨ Ap`°gy¨ `R>u\u [°_y¨ D]yÆ$dp¨ cpjp¨[f
aL$ulkpl°b° L$f°gy .¨ A_° [° hp¨Qu k¨cmph°gy¨.
–epfbp]$ _hpb° fpƒe_u S>_[p dpV° $ A°L$ ≈l°f_pdy blpf `pX°$gy¨ S>°dp¨ [°Z° S>Zph°gy¨ L° $
""dy ¨bB_p _pd]$pf Nh_Æf kpl°b_p afdp_\u ApS>fp°S> ` l°gp hNÆ_p fpƒeL$[pÆ  Ly$g AM–epf d_°
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kp°` hpdp¨ Aph°g R>° . ApS>_u [pfuM\u Ap k¨ı\p__p° fpƒe L$pfp °bpf lz¨ ^pfZ L$Í$¨ Ry> ¨ A_°
My]$p[pgp_u d]$]$\u Álpfp byTyNp£_u Dd]$p L$]$ud ]$ı[yf ≈mhu fpMui. dpfp `|ƒe r`[pA° _h
hjÆ `l°gp S>° S>hpb]$pfu dpfp `f d|L° $gu l[u [°  _pd]$pf dlp_ rb∞V$ui fpS>_u R>”R>pep _uQ° lz¨
dpfp `f gJ Ry > ¨ k¨`|ZÆ cfp°kp kp\° dpfu hlpgu S>_[p_° lz¨  afdphy¨ Ry > ¨ L°$ [°Z° dpfp lzL$d dyS>b
Adg L$fhp°  lpg ky^ u dpfp Ly$m ‚–e° S>°  ‚dpZ° l¨d°ip [° hap]$pf flu R>° [° S> ‚dpZ° fl°. dpfp
[fa\u ep°¡e Ar^L$pf `pd°gp Adg]$pfp°_° dp_ Ap`hy¨ A_° kyg°l-ip¨r[ [\p A°Mgpk\u A°L$
bu≈ kp\° fl°hy¨.
(125)
 Ap\wL$ :
(1) QgZdp¨ ky^pfp° :¨ y °¨ y °¨ y °
‚\d rheyŸdp¨ ]$fÁep_ Qp¨]$u_p Í$r`ep_p QgZ_° b]$g° rb∞V$ui kfL$pf°  L$pN]$u _pœ¨
QgZdp¨ d|ºey¨. S|>_pNY$ fpƒe rb∞qV$i kfL$pf kp\° [°  kde° 997 S>°V$gu _pZpL$ue bpb[p°\u
kL¨$mpe°gy¨ l[y .¨ [°\u rb∞V$ui kfL$pf°  QgZdp¨ L$f°gy¨ Ap `qfh[Æ_ fpƒe dpV°$ ıhuL$pfhy  ¨ AphÌeL$
bﬁey ¨  l[y .¨ fpƒe_u ‚≈_° L$pN]$u _pZpdp¨ rhpk _ l[p°. Apd R>[p¨ fpƒedp¨ L$pN]$u _pœ¨ ]$pMg
L$fhpdp¨ ApÏey  ¨l[y¨. fpƒe_u ‚≈ lh° rkΩ$p_° Npmu_° Qp¨]$u b_phhp gpNu l[u.
(126)
(2) fpƒe_u AphL$ :
_hpb dlp°b[Mp_ ”u≈_° rb∞V$ui A°X$du_uıV≤°$V$f f°ﬁX$p°g°  B.k. 1920 dp¨ k—p_p ky”p°
kp¢p‡ep. –epf°  fpƒe A_°L$ _pZp¨L$ue D[pf-QY$phdp¨\u blpf Aphu Ney  ¨l[y¨. B.k. 1911 \u
1920 _p Npmp ]$fÁep_ fpƒedp¨ OZp¨ ]y$ÛL$pmp °  `X$Èp. fp°NQpmp° a°gpep°, ‚\d rheyŸdp¨
fpƒeA° Apr\ÆL$ klL$pf Ap`hp°  `X$Èp°. Ap b^p_° L$pfZ° AphL$ L$f[p¨ MQÆ h^u S>[p¨ rb∞V$ui
A^uL$pfuAp°A° fpƒe_u `yfp¨[ `Z hp`fu _pMu l[u. Apd R>[p¨ rb∞V$ui A°X$du_uıV≤ °$i_ ]$fÁep_
fpƒe `f ºepf°e ]° $hy¨ \hp `pÁey  ¨ _ l[y¨. ≈° L°$ Ap dpV°$ fpƒe_u OZu duÎL$[p°  rb∞V$ui
A^uL$pfuAp°A° h°Qu _pMu l[u. A°L$ lp\u rkhpe [dpd lp\uAp°, Op°X$pNpX$uAp°, 59 S>°V$gp
dL$p_p° D`fp¨[ Tf-Th°fp[ A_° ]$pNu_pAp°  h°Qu _pøep l[p.
(127)
Ap D`fp¨[ fpƒe_p dp∆ h∆f blpDÿu_cpB_p 14 du S| >gpB, 1914 dp¨ Ahkp_
bp]$ [°_u [dpd duÎL$[p°  S>· L$fu. rb∞V$ui A°X$du_uıV≤°V$f° Mpgkp L$fu l[u. kp\° S> [°_p `pk°\u
Í$p. 35037 _u Qp¨]$u A_° 70179 Í$p. _y¨ kp°_y¨ `Z S>· L$fhpdp¨ Aph°gy¨.
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Ap b^p_° L$pfZ° rb∞V$ui A°X$du_uıV≤°$i_dp¨ fpƒe_u AphL$ L$f[p¨ MQÆ h^pf° f¸p°  lp°hp
R>[p¨ B.k. 1920 dp¨ ƒepf°  _hpb dlp°b—Mp_ ”u≈ A_° ]$uhp_ V$u. R>ƒSy >fpd_° k—p kp°` hpdp¨
Aphu. –epf °  fpƒe_u dl°kygu AphL$ Í$p. 6210522 S>°hu l[u. Ap D`fp¨[ fpƒe_u dl“h_u
AphL$p°dp¨ b¨]$f, f°Îh°, M°[u A_° Ïep`pf l[p¨. rb∞V$ui A°X$du_uıV≤°$i_ ]$fÁep_ Ap [dpd
n°”p°dp¨\u Dcu \e°gu AphL$p°_°  L$pfZ° S| >_pNY$ fpƒe_u \p`Z h^u_° Í$p. 1 L$fp°X$ 62 l≈f
S>°V$gu \hp `pd[u l[u. 31 du dpQÆ, 1920 _p fp°S> ƒepf° S| >_pNY$ fpƒe_p°  hluhV$ _hpb
dlpb[Mp_ ”u≈_° kp°`hpdp¨ ApÏep°  –epf° ApV$gu dp[bf fL$d \p`Zdp¨ dmu lp°e [°  `Z
dl“h_u bpb[ l[u.
(128)
(3) fpƒe_p° MQÆ :° Æ° Æ° Æ
dl°kyg, f°Îh°, b]¨$f, M°[u, h°`pf D`fp¨[ Nuf hN°f°_u AphL$_°  L$pfZ° fpƒe Apr\ÆL$ fu[°
Oœ¨ kd©Ÿ lp°hp R>[p¨ ]y$ÛL$pm, fp°NQpmp°  ‚\d rheyŸdp¨ rb∞V$__° d]$]$ hN°f° MQpÆAp°  `Z fpƒe
D`f `X° $gp. Apd R>[p¨ B.k. 1920 dp¨ dlp°b[Mp_ ”u≈_° Np]$u kp°`hpdp¨ Aphu. –epf°  hjÆ_p°
MQÆ 4837167 Í$`uep S>°hp° \hp `pÁep°  l[p°. Ap MQÆ_u A¨]$f 5.16% MQÆ rinZ `pR>m,
13.96% MQÆ kpdpﬁe hluhV$ `pR>m A_° 11.23% MQÆ fpS>`qfhpf `pR>m \ep°  l[p°. rb∞V$ui
A°X$du_uıV≤°$i_ `|ZÆ \[p¨ fpS>`qfhpf_p° MQÆ h^hp `pÁep°  l[p°.
(4) klL$pfu d¨X$muAp° :¨ °¨ °¨ °
B.k. 1919-1920 _p ]y $ÛL$pm ]$fÁep_ S| >_pNY$ fpƒedp¨ fl°gu klL$pfu dX¨$muAp°A°
fpƒe_p M°[u, h°`pf, ^¨^ p_° ∆h¨[ fpMhp_y  ¨ L$pd L$f°gy¨. B.k. 1920 dp¨ fpƒe_u A¨]$f 20
S>°V$gu klL$pfu d¨X$muAp°  L$peÆf[ l[u. S>°dp¨ hX$pg [\p D_p_u dX¨$muAp°  dyøe l[u. Ap D`fp¨[
blpDÿu_ L$p°g°S>_p°  klL$pfu c¨X$pf `Z dyøe l[p. _hpb dlpb[Mp_ ”u≈_u [°dS> ]$uhp_
R>ƒSy >fpd ]y$ÛL$pm fpl[_u Ap k]¨$c£ kpfu L$pdNufu L$f[p¨ l[p¨. ≈° L°$ Aﬁe fpƒep°  [°dp¨ `Z Mpk
L$fu_° cph_Nf fpƒe_u kfMpdZudp¨ klL$pfu n°”°  S| >_pNY$ Oœ¨ `pR>m l[y¨.
(129)
(5) f°Îh° :° °° °° °
rb∞V$ui A°X$du_uıV≤ ° $i_ ‹pfp 12 du dpQÆ, 1920 _p fp°S> S| >_pNY$_p° hluhV$ [°_p
_hpb dlpb[Mp_ ”u≈_° kp¢`u ]° $hp_u \e°gu ≈l°fp[ bp]$ S| >_pNY$_p hluhV$u dpmMp_p Qæ$p°
N[udp_ \e°gp. ]$uhp_ _peb ]$uhp_ hN°f° _Ω$u \hp gp¡ep l[p¨. Ap b^p [°_u k—p_p k|”p°
lı[N[ L$f °  [° `l°gp A°V$g° L°$ 17 du dpQÆ, 1920 _p fp°S> [pgpmp - S>¨byf f°Îh°  gpB__u
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iÍ$Ap[ L$fhpdp¨ Aphu. Ap kde° S| >_pNY$_p _hpb hluhV$u A^uL$pfuAp°  hN°f° lpS>f l[p.
A¨]$pS>°  kpX$p Qpf dpBg gp¨bu Ap f°Îh°  gpB_ 17 du dpQÆ, 1920 _p fp°S> M|Îgu d|L$hpdp¨ Aphu
l[u.
(130)
 hluhV$u :
(1) fpƒe_p _hp dpmMp_u fQ_p :
_hpb dlpb[Mp__u kNuf he `yfu \[p [°_°  k—p_p k|”p°  kp°`hp_y  ¨ rb∞V$ui
A°X$du_uıV≤°$i_° _Ω$u L$f[p¨ A¨[° 31 du dpQÆ _p fp°S> khpf°  9-00 L$gpL°$ blpDÿu_ L$p°g°S>_p
d›eı\MX¨$dp¨ L$pqW$ephpX$_p `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$_u lpS>fudp¨ _hpb dlpb[Mp_ ”u≈_°
S| >_pNY$_u Np]$u kp°` hpdp¨ Aphu.
(131)
31 du dpQÆ, 1920 _p fp°S> S| >_pNY$_u k—p k¨cp˛ep bp]$ _hpb dlpb—Mp_ ”u≈A°
`p°[p_p ]$uhp_ [fuL° $ blp]y $f R>ƒSy >fpd_° _uÁep. `R>u\u _hpb A_° ]$uhp_ A°d b¨_°A° dmu
fpƒe_p hluhV$[¨”_y¨ _hy¨ dpmMy  ¨f√ey .¨ S>°dp¨ A°d. A°. X$bÎey Âg°X$__° _hpb_p ‚pBh°V$ k°æ°$V$fu
[fuL° $ A_° dl¨d]$cpB_° _hpb_p duguV$fu k°æ°$V$fu [fuL° $ _udhpdp¨ ApÏep l[p¨. B.k. 1911 \u
B.k. 1920 _p Npmp ]$fÁep_ fl°gp rb∞V$ui A°X$du_uıV≤°$i_dp¨ fpƒe_p hluhV$u[¨”_y¨
Ap^yq_qL$L$fZ L$fhpdp¨ Aph°gy¨. OZp b^p ky^ pfpAp°  L$fu hluhV$u Ïehı\pdp¨ Apd|g `qfh[Æ_
\e°gy¨. Ap hluhV$u[¨”_° \pm° `pX$hp_y  ¨ L$pd ]$uhp_ R>ƒSy >fpd° L$fhp_y  ¨ l[y .¨ hqfõ$ A]$pg[_p
ﬁepep^ui dl¨d]$ Adu_ aL$ul_° Ap kde° _peb ]$uhp_ b_phhpdp¨ Aph[p¨ fpƒe_u blpf\u
Aph°gp R>ƒSy >fpd_° hluhV$dp¨ OZu kp_yLy$m[p fl°gu.
(2) rhL° $ﬁ÷uL$fZ :°°°
B.k. 1911 \u B.k. 1920 _p kdeNpmp ]$fÁep_ S|>_pNY$dp¨ fl°gp rb∞V$ui
A°X$du_uıV≤°$i_° k—p_y¨ rhL° $ﬁ÷uL$fZ L$f°gy¨. Ap kde ]$fÁep_ ]$uhp_`]$_u [dpd k—pAp°
A°X$du_uıV≤°$V$f f°ﬁX$p°g k¨cpm[p l[p¨. [°Ap°  kdS>[p l[p L° $ fpƒe_p hluhV$u[¨”_y¨ kp•\u dl“h_y¨
`]$ ]$uhp__y¨ R>° . Ap\u ]$uhp_ ]$a[f `p°[p_p L$Â≈dp¨ fpMu bu≈ Mp[pAp°dp¨ Aﬁe A^uL$pfuAp°
_udu [°Z° hluhV$_y¨ rhL° $ﬁ÷uL$fZ L$f°gy¨. fpƒe_p _uq[rhjeL$ r_ZÆep° D`fp¨[ dl“h_u k—pAp°
^fph[y  ¨ ]$uhp_`]$ A_° ]$uhp_ ]$a[f f°ﬁX$p°g° `p°[p_u `pk° fpMu ]$uhp_`]$_u dl–h[p kpbu[
L$f°gu. B.k. 1920 dp¨ ]$uhp_ `]°$ Aph°gp R>ƒSy >fpd° `Z rb∞V$ui A°X$du_uıV≤°$i_ dyS>b k—p_p
rhL° $ﬁ÷uL$fZ\u hluhV$ Qpgy fpøep°  l[p°. Sy >]$p Sy>]$p Mp[pAp°dp¨ hluhV$_y  ¨ rhcpS>_ L$fu [°_p `f
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D`fu Ar^L$pfuAp°A° h[° Ap°R>°  A¨i° ıhpe[ k—pAp°  Ap`°gu. ≈° L°$ ApMfu k—p[p°  ]$uhp_ A_°
_hpb_p lp\dp¨ S> fl°[u.
 rinZ :
(1) i•nZuL$ rhL$pk :•••
_hpb dlpb[Mp_ ”u≈A° [°dS> ]$uhp_ R>ƒSy >fpd°  S|>_pNY$_p i•nrZL$ rhL$pk `pR>m
M|b S> fk gu^p°  l[p°. Aﬁe fpƒep°_u S>°d S> `p°[p_p fpƒe_p°  `Z i•nrZL$ rhL$pk \pe [°dS>
`p°[p_p fpƒe_p rh¤p\wAp°  h^ydp¨ h^y A_° kpfpdp¨ kpfp°  AÊepk d°mhu fpƒe_y ¨  _pd ApNm
gph° [°hu dl°√R>p _hpb A_° ]$uhp_ ^fph[p l[p¨. B.k. 1920 dp¨ fpƒe_u A¨]$f 270 S>°V$gu
i•nrZL$ kı¨\pAp°  l[u. S>°dp¨ A°L$ L$p°g°S>, ”Z lpBıLy $g, duX$g ıLy$gp°, ‚p\duL$ ipmpAp°  A_°
L$ﬁepipmpAp°_p° kdph°i \[p°  l[p°. S>°dp¨ Ly $g 18051 rh¤p\wAp° AÊepk d°mhu f¸p l[p.
S>°_u `pR>m fpƒe 287992 Í$p. _p°  MQÆ L$f[y  ¨l[y .¨
(2) rh¤p\wAp°_° cpXy ¨ $ :° ° y ¨° ° y ¨° ° y ¨
fpƒe_u A°L$dp” L$p°g°S> blpDÿu_ L$p°g°S>dp¨ L$pqW$ephpX$ blpf\u Aph[p rh¤p\wAp°  dpV°$
Mpk Ïehı\p L$fhpdp¨ Aphu l[u. L$pqW$ephpX$ blpf\u Aph[p rh¤p\wAp°_° `p°[p_p h[_dp¨
`f[ S>hp dpV° $ ]$uhp_° L$p°g°S>_p Ap rh¤p\wAp°_° f°Îh°  cpXy¨$ Ap`hp_p°  Ap]°$i ]$uhp_ ]$a[f ≈._¨.
1927 \u [p. 10-7-1920 _pfp°S> L$ep£  l[p°. Ap rh¤p\wAp°  rlﬁ]$y l[p L° $ dysıgd [° A¨N°
]$uhp__p W$fphdp¨ L$p°B DÎg°M L$fhpdp¨ ApÏep°  _ l[p°.
(132)
(3) kprl–e n°”° :° °° °° °
_hpb dlpb[Mp_ ”u≈_u 31 du dpQÆ, 1920 _p fp°S> blpDÿu_ L$p°g°S>_p rhipm
d›eı\ MX¨$dp¨ \e°gu [pS>`p°iu_u ep]$dp¨ Ap kde_p fpƒe_p L$rh k•e]$ lzk°_duep¨ A° ”Z
L$rh[pAp°  fQ°gu. Ap ”Z°e L$rh[pAp°_u A°L$ A°L$ `s¨º[ Ap dyS>b_u l[u.
1) lzhp kfL$pf°  kp°fW$ T°b dk_]$ (lu.k. 1338 fS>b, 10 du)
2) dk_]°$ kp°fW$ dybpfL$ kpl°b° BL$bpgp°≈]$ (lu.k. 1338 fS>b, 10 du)
3) dlpb[Mp_ dlhi L$p° dybpfL$ Ap°≈° dk_]$ lp°.
hmu Ap kde° rhipm lp °g_u A¨]$f rhipm k¨øepdp¨ `^pf°gp dl°dp_p° A_°
]$fbpfuAp°_u h√Q° A°S>ﬁV$-Vy$-^u Nh_Æf d°L$p°_°L$u kpl°b° Ap`°gp A¨N∞°∆ cpjp¨[f_y¨ Í$`p¨[f [yf[
S> NyS>fp[udp¨ k•e]$ AÂ]y $Îgplduep¨ L$p]$fu kpl°b° L$fu Ap`°gy¨. A_° [° NyS>fp[udp¨ hp¨Qu
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kc¨mpÏey  ¨ l[y¨. ƒepf°  [°_p° ‚–ey[f _hpb kpl°b° A¨N∞°∆dp¨ Ap`[p [°_y  ¨ D]yÆ$dp¨ cpjp¨[f aL$uf
kpl°b° L$fu hp¨Qu kc¨mpÏey  ¨l[y¨. Apd Ap kde° fpS> k°hp kp\° ≈°X$pe°gu Ïesº[Ap° `Z cpjp
A_° kprl–e_y  ¨kpÍ¨$ A°hy¨ op_ ^fph[p l[p¨.
(133)
 ^prdÆL$ :
(1) ep”p h°fp°  fÿ :° °° °° °  31 du dpQÆ, 1920 _p fp°S> S| >_pNY$_u Np]$u kc¨pm_pf _hpb
dlpb[Mp_ ”u≈A° Ap ‚kN¨_u L$ped ep]$ fl°  [°  dpV° $ fpƒe_u rlﬁ]y $ ^dÆ_u ‚≈_° Myi
L$fhp_p l°[y\u qNf_pf `f S>[p¨ ep”pmyAp°  `pk°\u g°hpdp¨ Aph[p°  h°fp° fÿ ≈l°f L$f°gp°.
B.k. 1920 ky^u qNf_pf `hÆ[ `f S>[p¨ ep”pmyAp° `pk°\u L$f DOfphhpdp¨ Aph[p°
l[p°. dlpb[Mp_ ”u≈A° `p°[p_p fpƒepfp°lZ_u Myipgudp¨ ]$uhp_ R>ƒSy >fpd ‹pfp Ap
Ap]° $i blpf `pX$u fpƒe_u S>_[p_p°  ‚°d k¨`p]$u[ L$ep£  l[p°. [°_y¨ Ap `Ngy¨ [°_u
^dÆkrlÛœ[p ]$ipÆh° R>° .
(134)
 A¨[ :
rb∞V$ui A°X$du_uıV≤ ° $V$f A°Q. X$u. f°ﬁX$p°g° ≈l°fMbf _¨. 6 ‹pfp [p. 12 du dpQÆ 1920
_p fp°S> ≈l°f L$fhpdp¨ Aph°gy¨  L°$ dlpb—Mp_ ”u≈_° S|>_pNY$_u kcp 31 du dpQÆ, 1920 _p
fp°S> kp°`u ]° $hpdp¨ Aphi°. –epf\u S> ]$uhp_ [fuL° $ `Z rb∞V$ui kfL$pfdp¨ r‚e A°hp hluhV$u
A_ych ^fph[p blp]y $f V$u. R>ƒSy >fpd_y ¨  _pd `Z _Ω$u L$fhpdp¨ ApÏey .¨ Apd 31 du dpQÆ,
1920 \u S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $ blp]y$f V$u. R>ƒSy >fpd _udpep.
(135)
hep°h©Ÿ `uY$$ A_° ^ufNc¨uf fpS>`yÍ$j ]$uhp_ blp]y $f V$u. R>ƒSy >fpd _° [° kde_p eyhp_
_hpb dlpb[Mp_ ”u≈ kp\° L$pd L$fhy  ¨ L° $V$gpL$ L$ pfZp°kf Aep°¡e S>Zp[y  ¨ l[y .¨ Ap\u [°Ap°
]$uhp_`]° $ fl°hp B√R>[p _ l[p¨. Apif° ]$p°Y$$ drl_p_p Myb S> Vy $¨L$p kde dpV°$ S| >_pNY$_p ]$uhp_
b_°gp R>ƒSy >fpd ApMf° fp∆_pdy¨ Ap`u QpÎep ≈e R>°. _hp ]$uhp_ [fuL° $ [°d_u S>¡epA° [pb°_u
r_dœ¨L$ L$fhpdp¨ Aphu.
(136)
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]$uhp_ A_¨[ k]$prih [p¨b°
12 d°, 1920 \u 25 A°r‚g, 1921
 S>fid : |`hÆ∆h_ :
B.k. 1911 \u rb∞V$ui A°X$du_uıV≤ °$i_ S| >_pNY$dp¨ iÍ$ \[p hluhV$u[¨”dp¨ dp°V$pcpN_p
lp°ÿpAp°  D`f Aq^L$pfuAp°  b]$gu _pMhpdp¨ ApÏep l[p. fpƒe_p Qua f°hﬁey Ap°qakf [fuL° $
L°$ihgpg ∆. q”h°]$u_° _udhpdp¨ Aph°gp kp\° S> lSy >f ApqkıV$¨V$ [fuL° $ A°. A°k. [p¨b°_u
q_dZ|¨L$$L$fhpdp¨ Aph°g. S| >_pNY$ fpƒe_p hluhV$u[¨”_p b^p S> rhcpNp° D`f A°X$du_uıV≤°$V$f°
`p°[p_p°  A¨Ly $i ı\p`u[ L$fu ]$u^p °  l[p°. r_õ$php_, hap]$pf A_° L$peÆ]$n Aq^L$pfuAp°  rb∞V$ui
A°X$du_uıV≤°$i_dp¨ fl°gp S| >_pNY$dp¨ rb∞V$ui A°X$du_uıV≤°$i_ ı\`p[p [yf[¨ S> lS>|f ApqkıV¨ $V$
[fuL° $ A°. A°k. [p¨b°_u q_dZ|¨L$ L$fpB l[u. Apd 6 Ã$u a°b∞ yApfu, 1911 \u [°Ap°  Ap dl“h_p
lp°ÿp `f k°hp Ap`u f¸p l[p.
(137)
lSy>f ApqkıV$¨V$ [fuL° $ fl°gp A°. A°k. [p¨b°A° S| >_pNY$ fpƒe_y  ¨ rl[ L$ped dpV°$ ≈°e°gy¨.
rhey›^ ]$fÁep_ S|>_pNY$ fpƒeA° A¨N∞°S> kfL$pf_° OZu d]$]$ L$fu l[u. S|>_pNY$_p
A°X$du_uıV≤°$V$f f°ﬁX$p°g° L$pqWephpX$_p `p°guqV$L$g A°S>ﬁV$_°  Í$r`ep 50000 Ap`hp_y ¨  hQ_
Ap`°gy¨  `f¨[y  S| >_pNY$ ]y$ÛL$pm kpd° gX$u f y¸  ¨ lp°e Ap fL$d Ap`hu L$`fu l[u. Apd R>[p¨ 12 du
A°r‚g, 1919 _p fp°S> f°ﬁX$p°g° lSy>f ApqkıV$¨V$ A°. A°k. [p¨b°_° Í$r`ep 40000 dp°L$gu Ap`hp
S>Zph°gy¨. ≈° L° $ bp]$dp¨ 18 du A°r‚g, 1919 _p fp°S> Í$r`ep 10000 h^pf° Ap`u rb∞V$ui
kfL$pf_° ey›^dp¨ d]$]$ A\£ Í$r`ep 50000 _u d]$]$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. S>° A>°. A°k. [p¨b°_u
A_u√R>p R>[p¨ Ap `Ngy¨ cfhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨.
(138)
 ]$uhp_ [fuL°$ q_dZ|¨L$ :
]$uhp_ blp]y $f V$u. R>ƒSy >fpd hep°h©Ÿ l[p. AdyL$ L$pfZp°kf _hpb kp\° [°_° L$pd L$fhp_y¨
`k¨]$ _ `X$[p [°Z° fp∆_pdy¨ Ap‡ey .¨ [°_u S>¡epA° fpƒedp¨ ApqkıV$¨V$ A°X$du_uıV≤°$V$f [fuL° $
L$pdNufu L$fu fl°gp A_[¨ k]$pqih [p¨b°_° S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp__p°  QpS>Æ  12 du d°,
1920 \u kp¢`hpdp¨ ApÏep°.
(139)
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 L$pdNufu :
 hluhV$u :
(1) f°hﬁey `V° $g :° y °° y °° y °
fpƒe_p M°X| $[p°_° `|ZÆ ﬁepe dm° [°dS> [°_u dl°_[_p b]$gpdp¨ y`f° y` Í¨$ hm[f dmu fl°  [°
dpV° $ _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈A° 25 du S| >gpB, 1920 _p fp°S> A°L$ lSy >f afdp_ blpf `pX$u
≈l°f L$ey Ø L°$ 1gu Ap°NÙ$, 1920 \u f°hﬁey `V° $gp°_u S>¡ep f]$ L$fhpdp¨ Aphi°. [°_u S>¡epA°
Npddp¨\u khpÆ_yd[° L$p°B`Z ‚L$pf_p ]$bpZ hNf Npd `V° $g_u q_dZ|¨L$ L$fhpdp¨ Aphi°.
_udhpdp¨ Aph°gp Npd `V° $g_° f°hﬁey Mp[p_p _p°L$fp°  _lv `f¨[y [°_u kp\° L$pd L$f_pfp [fuL° $
NZhpdp¨ Aphi°. Ap D`fp¨[ _hpb L°$ ]$uhp__p Mpk lzL$d rkhpe [°_° L$pY$u d|L$hpdp¨ Aphi°
_lv. Npd `V° $g_° rinp L$fhpdp¨ `Z _hpb L°$ ]$uhp__p lzL$d_u S>Í$f fl°i°.
(140)
(2) Npd`¨Q :¨¨¨
1 gu Ap°NÙ$, 1920 \u Npd L$qdV$uAp°  b¨^ L$fhpdp¨ Aphu A_° [°_u S>¡epA° Npd `¨Q
ı\p`hpdp¨ ApÏey .¨ Ap `Q¨ Npd `V° $g [\p A°L$W$p dm°gp Npd_p gp°L$p°_u L$p°B`Z ]$bpZ hNf_u
ıh[¨” `k¨]$Nu\u Qy ¨V$u L$Y$pe°gu A_° A°L$ kp[u\u Ap°R>u _lv [°V$gu S> ≈du__u Mf°Mfu fu[°  M°X$
L$f_pfp Qpf M°X| $[p°  b_i°. Npd `¨Q N∞pÁe hı[u_y  ¨Mf°MÍ¨$ ‚r[q_q^ dX¨$m NZpi°. Npd `V° $g_p
_°≈ l°W$m Aﬁe Qpf N∞pÁe M°X|[p°_p b_°gp. Ap `Q¨_u fQ_pdp¨ L$p°B gpNhN L°$ ]$bpZ _ \pe
[°_u Mpk [L°$]$pfu _hpb A_° ]$uhp_ g°[p l[p. Npd_y  ¨rl[ Ap Npd `Q¨p°_p lp\dp¨ fl°i° Npd_u
kdıepAp°  A¨N° [°Ap° _hpb_° ku^u A`ug `Z L$fu iL$[p. Npd_p M°X|$[p°  Npd`¨Q ‹pfp L$p°B
kdıep_° gN[u Af∆ L$f °  [p° [°_p° [p–L$pqgL$ r_L$pg L$fhp°  [°hp°  Ap]°$i _hpb_p°  l[p°. N∞pÁe
S>_[p_° hluhV$u kNhX$[pAp°  dm° A_° [°Ap°  ıhfpƒe_p°  A_ych L$fu iL° $ [°  dpV° $ ]$f°L$ dlpg_p
dyøe il°fp°dp¨ hjÆdp¨ A°L$ L° $ A°L$ L$f[p h^pf°  hpf ]$uhp_ L° $ _peb ]$uhp_ Ap ]$fbpfp°dp¨ Npd_u
S>Í$fuep[p°  A_° [°_p rhL$pk_u bpb[p°_° h^pf°  ‚p^pﬁe Ap`[p. ]$uhp_ L° $ _peb ]$uhp__p _°≈
l°W$m cfp[p. Ap ]$fbpfp °dp¨ lpS>f fl°gp Npd `Q¨p°dp¨\u `Z A°L$ `Q¨ b_i°. ]$f°L$ dlpgdp¨\u Ap
‚L$pf_p A°L$ - A°L$ `¨Qp° b_i° S>°  dlpgp°_y¨ ‚r[q_q^–h L$fi°. Ap dpV°$ Qy¨V$Zu L$fhp_u \pe [p°  [°
`Z dlpg_p ]$fbpfdp¨ L$fhpdp¨ Aph[u. dlpg_p `Q¨p°_°  ]$f hj°Æ a°b∞yApfudp¨ _hpb S|>_pNY$
bp°gph[p A_° [°_u aqfep]$p°  kp¨cm[p dlpg_y  ¨ ‚r[q_q^–h L$f[p Ap kÊep°  A°L$ AW$hpqX$ep
ky^ u S| >_pNY$dp¨ fl° A_° [°Ap°  `p°[p_p Npd_° gN[u kdıepAp°  rhrh^ Mp[pAp°_° S>Zph° [°hu
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kNhX$[p Dcu L$fpB l[u. f°hﬁey, L© $rjrhjeL$, fı[pAp°, f°Îh°, ]$pº[fu L° $ L° $mhZu_° gN[u
kdıepAp°_y¨ kdp^p_ Ap kde° L$fhpdp¨ Aph[y .¨ Ap D`fp¨[ Npd`¨Q A_° dlpg`Q¨_p kÊep°_°
Ap kde ]$fÁep_ fpƒe_p b¨^ pfZ hluhV$u[¨”_u dpql[u `Z dmu fl°[u.
Ap D`fp¨[ _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈A° ]$uhp_ [p¨b°_°  kp\° fpMu 25 du S| >gpB,
1920 _p fp°S> ≈l°f L$f°gy¨ L°$ Npd_p M°X| $[p°  ıh[¨”[p L° $ [°_u Ïehı\p `f AkfL$[p Æ  L$p°B`Z
bpb[dp¨ W$fph L° $ ^pfp°  `kpf L$f[p¨ `l°gp dlpg_p ‚r[q_q^Ap°_° rhpkdp¨ g°hpdp¨ Aphi°.
N∞pÁe ∆h__u Ïehı\p_° ku^u L°$ ApX$L$[fu fu[°  Akf L$f[p¨ afdp_p° L°$ L$pe]$pAp°  dlpg_p
‚r[q_q^Ap° kp\° QQpÆ L$epÆ  bp]$ S> ‚rk›^ L$fhpdp¨ Aphi°.
(141)
(3) k¨fnZ :¨¨¨
fpƒe_p fnZ dpV°$ duguV$fu A_° `p°guk_u Ïehı\p l[u. _hpb dlpb[Mp_∆
”u≈_p ipk_dp¨ ]$uhp_ [p¨b°_p kdedp¨ B.k. 1920 - 21 ]$fÁep_ BÁ`ufueg krhÆk
gpﬁkkÆ A_° kuV$u kub]¨$uAp°  A°hp b° rhcpNp°dp¨ k¨fnZ Mp[y¨ l[y .¨ [p°` Mp_y¨ `Z Ap_u A¨]$f S>
Aph[y ¨ . B.k. 1920-21 dp¨ fpƒe `pk° dp” ”Z [p°`p° S> l[u. [°_p° D`ep°N kgpdu Ap`hpdp¨
S> dp°V°$cpN° \[p° l[p°. D`fp¨[ S| >_pNY$ il°fdp¨ kde ]$ipÆhhp dpV°$ ]$ffp°S> b`p°f°  12-00 L$gpL°$
[p°` ap°X$hpdp¨ Aph[u. kp•fpÙ≤$_p Aﬁe fpƒep°dp¨ Ap ‚L$pf_u Ïehı\p ºep¨e ≈°hp dm[u _
l[u. `p°guk Mp[p_p hX$p_° B.k. 1920 \u `p°guk L$qdÌ_f_p° lp°ÿp° Ap`hpdp¨ ApÏep°. Ap
`l°gp `p°guk Mp[p_p hX$p_° `p°guk kyr‚ﬁV°$ﬁX°$ﬁV$ [fuL° $ Ap°mMhpdp¨ Aph[p.
(142)
(4) S|>_pNY$ Áeyr_rk`pguV$u :| y| y| y
_hpb dlpb[Mp_° k—p_p k|”p° kc¨p˛ep bp]$ S| >_pNY$ Áey_uqk`g bp°XÆ $_u _h°kf\u
fQ_p L$fu. ky^ fpB_p ‚dyM [fuL° $ V$u. X$u. fpZp, ”ucp°h_fpe ]y $g°fpe fpZp_° _udhpdp¨ Aph°gp
Áeyq_ku`g hp°XÆ $_u _h°kf\u fQ_p \ep bp]$ _hpb dlpb[Mp_° _hu ky^ fpB_° _hu ky^ fpB
L$Q°fu A_° _hp° Áeyq_qk`g lp°g Ap`hp_y¨ _Ω$u L$f°g [° dyS>b 15 du Ap°NÙ$, 1920 _°
frhhpf_p fp°S> kp¨S>_p 5-30 L$gpL°$ [°  MyÎgp°  d|L$hpdp¨ ApÏep°. [°_p dp_dp¨ S| >_pNY$_u S>_[pA°
Apcpf ‚NV$ L$f[y ¨  A°L$ dp_`” [•epf L$f°gy¨ S>°  blp]y$fMp_∆ gpeb∞ °fu_p Qp°L$dp¨ rhipm kdpf¨c
ep°∆ _hpb_° dp_c°f c°V$ ^fhpdp¨ Aph°gy¨. Ap dp_`” Áeyr_rk`g ‚°kuX°$ﬁV$ r”cyh_fpd
fpZpA° A¨N∞°∆dp¨ hp¨Qu kc¨mph°gy¨, [°_y¨ NyS>fp[u cpjp¨[f MX$uep_p ≈Nuf]$pf dp°l¨d]$Mp_
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kpl°b° hp¨Qu k¨cmpÏey  ¨ l[y .¨ Qp¨]$udp¨ dY$ph°g Ap dp_`”_u A Æ`Zqhq^ \ep bp]$ _hpb°
A¨N∞°∆dp¨ cpjZ Ap`°gy¨. S>°_y¨ NyS>fp[udp¨ cpjp¨[f ]$uhp_ A°. A°k. [p¨b°A° hp¨Qu kc¨mpÏey ¨ l[y¨.
_hpb dlpb[Mp__u kyQ_p\u Ap kde° ]$uhp_ A°. A°k. [p¨b°A° OZu dl“h_u
≈l°fp[p°  L$f°gu. S>°dp¨ S| >_pNY$ il°f A_° fpƒe_u S>_[p_p Apr\ÆL$, ^prdÆL$ A_° i•nrZL$ rl[p°_°
›ep_dp¨ g°hpdp¨ ApÏep l[p.
(143)
(5) fpƒe_p° ]$fƒ≈° :° °° °° °
S| >_pNY$ fpƒeA° Ap kde° kp•fpÙ≤$_y ¨  ‚\d hNÆ_y ¨  kp•\u dp°Vy¨$ fpƒe l[y .¨ [°_y¨ n°”am B.k.
1921 dp¨ 8640 Qp°.L$u.du. S>°V$gy ¨  l[y .¨ A_° [°dp¨ 866 S>°V$gp Npdp°_p° kdph°i \[p° l[p°.
fpƒe_° [pS> kfL$pf kp\° L$pedu kpfp kb¨¨^ p° fl°gp. A_° Ap\u S> S| >_pNY$_p _hpb
dlpb[Mp_∆ ”u≈_° A`p[u [p°`p°_u kgpdudp¨ B.k. 1921 dp¨ h^pfp°  L$fhpdp¨ Aph°gp°
kp•fpÙ≤ $dp¨ Ap kde° _p_p-dp°V$p 222 fpƒep°  l[p. S>°dp¨ dl“h_p kgpduhpmp dp” 16 fpƒep° S>
l[p¨. S>°dp¨ S| >_pNY$ ‚\d l[y¨.
(144)
(6) ky^fpB L$qdV$u :yyy
B.k. 1920-21 dp¨ ]$uhp_ A°. A°k. [p¨b° ‹pfp S|>_pNY$ Áeyq_qk`g bp°XÆ$_u _h°kf\u
fQ_p L$fhpdp¨ Aphu. Ap kde° ky^fpB_p kÊep°  Qy¨V$pe°g l[p _lv. Ap\u [°dp¨ kÊep°_u
q_dZ|¨L$ L$fhpdp¨ Aph[u. B.k. 1920-21 dp¨ L$qdV$udp¨ 14 kÊep° l[p. S>°dp¨ 3 dysıgd
‚≈L$ue kÊe, 2 dysıgd q_eyº[ kÊep°, A_° 3 qb_ dysıgd r_eyL$[ kÊep°. fpƒedp¨
dysıgdp°_u hı[u Ap kde° 18% S> l[u. Apd R>[p¨ ky^fpBdp¨ [°_y¨ ‚q[q_q^–h 50% S>°V$gy¨
l[y .¨
(145)
 fpS>L$ue :
(1) kgpdudp¨ h^pfp° :¨ °¨ °¨ °
‚\d rhey›^ ]$fÁep_ S|>_pNY$ fpƒeA° rb∞V$ui kfL$pf_° OZu d]$]$ L$fu l[u. lSy >
ApqkıV¨ $V$ [fuL° $ fl°gp A_° `pR>m\u ]$uhp_ b_°gp. A°. A°k. [p¨b°A° Í$p. 30000 Ap`hp A°L$
kde° Ar_√R>p ]$ipÆh°g Apd R>[p¨ S| >_pNY$ fpƒeA° [°  fL$d rb∞V$ui A°X$du_uıV≤°$i_ ]$fÁep_
Ap`hu `X$u l[u.
(146)
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gpMp° Í$r`ep_u d]$]$_° A¨[° rb∞V$ui kfL$pf°  S| >_pNY$ fpƒe_u L$]$f L$fu l[u. A_° Ap
d]$]$_p b]$gpdp¨ S| >_pNY$ fpƒe_° 13 [p°` p°_u kgpdu_° b]$g° 1 gu ≈ﬁeyApfu, 1921 \u 17
[p°`p°_u kgpdu dmhu iÍ$ \B l[u.
(147)
(2) _hpb_u ip]$u :
_hpb dlp°b[Mp_∆ ”u≈_p g¡_ 3-4-1921 _p fp°S> cp°`pg_p kp]$[Mp_
dld]$Mp__u `y”u dy_hfS>lp¨ kp\° \ep l[p. [°Ap°  cp°`pghpmp b°Nd [fuL° $ Ap°mMp[p. _hpb
dlpb[Mp_∆ ”u≈_p Ap ‚\d g¡_ l[p. Ap kde° kdN∞ fpƒedp¨ A°L$ D–kh S>°hy¨ hp[phfZ
Dcy  ¨\ey¨ l[y .¨
_hpb dlp°b[Mp_∆ ”u≈_p Ap ‚\d ip]$u lp°e [°dZ° L$pqW$ephpX$_p [dpd
fpƒeL$[pÆAp°_° Apd”¨Z `pW$h°gy¨. dp°V$pcpN_p fpƒeL$[pÆAp°A° Ap ‚k¨N° qL≠ $d[u c°V$-kp°Np]$p°
_hpb_° A`ÆZ L$epÆ  l[p. Ap dpV° $ 27 du a°b∞ yApfu, 1921 _p fp°S> A°L$ cÏe ]$fbpf cfu [°dp¨
Ap c°V$-kp°Np]$p°  Aph°gp dl°dp_p° [fa\u _hpb_° c°V$ ^fhpdp¨ Aph°gp. Apdp¨ `p°fb¨]$f fpƒe
[fa\u dp°[uN¨S> _pd° lp\u c°V$ ^fhpdp¨ Aph°gp°. Ap ]$uhk° _hpb° ApMp il°f_° S>dpX$Èy¨ l[y ¨.
A_° Nfubp°_°  S>dpX$Èp bp]$ h˜]$p_ `Z L$f°gy¨.
27 du a°b∞yApfu, 1921 _p fp°S> khpf° 9-00 L$gpL° $ fpS>dp[p Adufp°, Ap°qakfp°_u
kp\° _hpb ı °`Ìeg V≤°$_ ‹pfp cp°`pg S>hp fhp_p \ep l[p. 3 ∆ A°r‚g, 1921 _p fp°S> –ep¨
r_L$pl `Y$hpdp¨ Aph°gp. Ap q]$hk° S| >_pNY$ fpƒedp¨ f≈ fl°gu. 6 Ã$u A°r‚g, 1921 _p fp°S>
cp°`pg\u fhp_p \B [°Ap°  S| >_pNY$ `^pepÆ –epf°  kdN∞ il°f_° kyip° qc[ L$fhpdp¨ Aph°gy .¨ kdN∞
il°f fp°i_u\u S>NdN[y¨ l[y¨. Ap kde° NpdX$pAp°_p `V° $gp°_°  Mpk ‚\d hNÆ_p dl°dp_ [fuL°$
Apd”¨Z Ap`u S| >_pNY$ bp°gphhpdp¨ Aph°gp. Ap Npd `V°$gp°_° Ap Myipgu_p ‚k¨N° fpƒe
[fa\u c°V$p° `Z ^fhpdp¨ Aph°gu. Ap D`fp¨[ k°ﬁV≤$g S>°g_p 31 L° $]$uAp°_° `Z Ry >V$p L$fhpdp¨
ApÏep l[p.
(148)
(3) ]$p°g[tkl_° y`fıL$pf :° ° y° ° y° ° y
Ap kde° gvbX$u fpƒe_p ipkL$ W$ pL$p°f ]$p°g[tkl l[p. [°d_° 1 gu ≈ﬁeyApfu, 1921
_p fp°S> L°$. ku. ApB.B. _p° rM[pb dm[p [°  fpƒe_p ]$uhp_ Th°fcpB _p\pcpB Adu__°
S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ A°. A°k. [p¨b° ‹pfp Arc_¨]$_ `pW$hhpdp¨ Aph°gp. gvbX$u_p ipkL$
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W$pL$p°f ]$p°g[tkl (B.k. 1908-1940) _° ƒepf°  L° $.ku.ku.B. _p°  BÎL$pb A`pep°  –epf°  S>
S| >_pNY$_p _hpb_° dm[u [p°` p°_u kgpdudp¨ `Z h^pfp° L$fhpdp¨ Aph°gp°.
(149)
 Apr\ÆL$ :ÆÆÆ
(1) M°X| $[p° dpV° $ :° | ° °° | ° °° | ° °
_hpb dlpb[Mp_ ”u≈ A_° ]$uhp_ [p¨b° fpƒe_p M°X|$[p°_p D–L$jÆdp¨ S> fpƒe_p°  D–L$jÆ
fl°gp°  R>° . [°hy¨  ÷Y$`Z° ıhuL$pf[p l[p. [°Ap°  dp_[p l[p L° $ f•e[_p°  dp°V$p° cpN M°[uhpX$u_p ^¨^ pdp¨
fp°L$pe°gp° R>° . A_° [°_p L$ÎepZdp¨ S> fpƒe_y¨ L$ÎepZ fl°gy¨ R>° . fpƒe_p M°X| $[p°  OZp¨ S> dl°_[¨y A_°
kl_iug R>°. fpƒe_u Apr\ÆL$ k›^f[p_y  ¨ d|m Ap M°X|$[p°dp¨ S> fl°gy¨ lp°e _hpb A_° ]$uhp_
M°X| $[p°_p D–L$jÆ  dpV° $ L$p°B L$Qpk fpMhp dp¨N[p _ l[p. M°X|$[p°_y¨ ip°jZ _ \pe A_° [°_p° Apr\ÆL$
rhL$pk \pe [° dpV°$ Npd`¨Q_u fQ_p L$fhpdp¨ Aph°gu. lh° Npd_p gp°L$p°  S> Npd `¨Q ‹pfp
dlpg`Q¨_° afuep] $ L$fu iL$[p. Ap dpfa[ L$p°B`Z M°X|$[ `p°[p_p Apr\ÆL$ ‚Òp° L°$ kdıep ku^u
_hpb L°$ ]$uhp__° `Z fS| > L$fu iL$[p°. 25 du S| >gpB, 1920 _p fp°S> A°L$ afdp_ blpf `pX$u
_hpb° S>Zph°gy¨  L°$ M°X|[p°_u duÎL$[ k¨b¨^u kdıepAp° L° $ _p_u - dp°V$u [L$fpfp°  `Z Npd`¨Q
DL° $gi°. Ap D`fp¨[ S>°  M°X| $[p°_u S>du_p°  Apr\ÆL$ rlkpbp°  k¨b¨ °^  S>· L$fhp_u \[u lp°e [°hp
M°X| $[p°_° ‚\d [p° Í$bÍ$ kp¨cmhpdp¨ Aphi°. [° L$pfZp°  ÏepS>bu gpNi°. A\hp [p°  M°X|$[_u B√R>p
li° [p° S> [°dp¨ ApNm_u L$peÆhplu L$fhpdp¨ Aphi°. L$p°B`Z M°X|$[ D`f S>du_ R>p°X$php_p ‚Ò°
bmS>bfu L$fpi° _lv. S>Í$f S>Zpi° –ep¨ M°X|$[ My]$ ≈[° _hpb_° afuep]$ L$fu iL$i°. _hpb_° ep°¡e
S>Zpi° [p° S> S>du_ R>p°X$phu iL$i°. Apd M°X|$[_y¨ S>fp`Z Apr\ÆL$ ip°jZ _ \pe [°_u [L°$]$pfu
fpƒe_y  ¨hluhV$u[¨”, My]$ _hpb A_° ]$uhp_ g°[p l[p.
(150)
(2) fpƒe_u S>_[p dpV° $ Mpk gpc :°°°
15  du Ap°NÙ$, 1920 _p fp°S> _hpb_y  ¨Qp¨]$udp¨ dY°$gp dp_`” ‹pfp S| >_pNY$ fpƒe_p
hqfõ$ _pNqfL$p°_p lp\° L$fhpdp¨ Aph°gp cÏe kﬁdp_\u Myi \e°gp _hpb dlp°b[Mp_∆
”u≈A° 15 du Ap°NÙ$, 1920 _p fp°S> kp¨S>° ]$uhp_ A°. A°k. [p¨b° ‹pfp fpƒe_u S>_[p_° dpV° $
A_°L$ ‚L$pf°  Apr\ÆL$ gpcp°  dm° [°hu Mpk ≈l°fp[ L$f°gu. S>°dp¨,
u M°X| $[p° `pk°\u 31 du Ap°NÙ$, 1918 ky^u_y¨ [dpd g°œ¨ dpa L$fhpdp¨ Aphi°.
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u 1 gu k‡V° $Ábf, 1920 \u fpƒe_p L$dÆQpfuAp°_° dp¢Ohpfu AgN\u Ap`hp_° b]$g°
L$pedu ^p°fZ° `Npfdp¨ h^pfp°  L$fu Ap`u ]° $hpdp¨ Aphi°. S>°  `Npf_u kp\° ]$f dpk°
QyL$hhpdp¨ Aphi°.
u fpƒe_p S>° L$dÆQpfu_p°  `Npf 150 Í$p. A\hp [°_p\u Ap°R>p°  li° [°hp L$dÆQpfuAp°_y¨
`°ﬁi_ ApS>\u 1/2 S>°V$gy ¨  A°V$g° L°$ AX$^p `Npf S>°V$gy¨ Ap`hpdp Aphi°. ApS>
ky^ u ApV$gp `Npfhpmp L$dÆQpfuAp°_° 1/3 S>°V$gy ¨  ` °ﬁi_ dm[y¨.
u Ap D`fp¨[ _hpb fkygMp_∆_p kde\u A–epf ky^ u S>°  L$dÆQpfuAp°A° fpƒe_u
k°hp Qpgy fpMu li° [°hp L$dÆQpfuAp°_y¨ kﬁdp_ L$fu [°_°  A°L$ `Npf B_pddp¨
Ap`hp°.
(151)
(3) cph :
_hpb dlp°b[Mp_∆ ”u≈_p kdedp¨ Mp¤ kpdN∞u [°dS> Aﬁe hı[yAp°_p cphdp¨
Ahpf_hpf a°fapfp°  \[p ≈°hp d˛ep R>° . Apd R>[p¨ Mp¤ kpdN∞u_p cph A¨Ly$idp¨ S> fl°  A_°
fpƒe_u S>_[p dpV°$ [° bp°≈Í$` _ b_u fl° [° dpV°$ hluhV$u[¨” |`f° y`fu [L° $]$pfu g°[y .¨ B.k. 1920
dp¨ bpS>fu, Sy >hpf A_° OJ_p A°L$ Mp¨X$u_p cph A_yæ$d°  Í$q`ep 52, 35 A_° 60 f¸p l[p.
(4) fpƒe_u AphL$ - ≈hL$ :
B.k. 1921 dp¨ fpƒe_u AphL$ 6634127 _u l[u. fpƒe_u Ap hprjÆL$ AphL$ [°
kde_p fpƒep°_u hprjÆL$ AphL$_u kfMpdZudp¨ OZu S> kpfu NZp[u. S|>_pNY$ fpƒe hj£ Í$p.
28394 rb∞V$ui kfL$pf_° M¨X$Zu `°V°$ cf[y .¨ ƒepf°  37210 Í$p. NpeL$hpX$ kfL$pf_° °`iL$iÍ$`°
cf[y  ¨ l[y .¨ ƒepf°  S| >_pNY$ fpƒe_° Í$p. 92421 ≈°f[gbu_p Í$ °`  kp•fpÙ≤$_u 137 qfepk[p°
`pk°\u dm[p l[p.
(152)
 i•nrZL$ :•••
(1) N∞pÁe L° $mhZu :∞ °∞ °∞ °
Npd_p M°Xy[p°_p° i•nrZL$ rhL$pk \pe [°dS> [°Ap°  [°_° A_yL$ym Aph° [° ‚L$pf_u i•nrZL$
Ïehı\p Dcu L$fu iL° $ [°  dpV° $ Npd_p rinZ_u S>hpb]$pfu S>° [° Npd_p `¨Qp°_° kp°`hpdp¨ Aphu.
fpƒe_y  ¨L°$mhZu Mp[y ¨  Ap A¨N° dpNÆ]$iÆ_ [°dS> khg[p°  y`Í$ `pX$i°. Npd_u ipmpAp°  A_° [°_p
^p°fZp°  kb¨¨^ ° Npd `¨Q ku y^ ¨  S> fpƒe_p L°$mhZu Mp[p_° S>hpb]$pf fl°i°. L°$mhZu_° gN[u
kdıepAp°  Npd `¨Q L°$ dlpg`Q¨ ‹pfp ]$f hj£ a°b∞ yApfu dpkdp¨ fpƒe_p L° $mhZu Mp[p_° L°$
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]$uhp__° Í$bÍ$ S>Zphu iL$pe [°hu Ïehı\p L$fhpdp¨ Aph°gu. Ap A¨N°_y¨ afdp_ _hpb
dlp°b[Mp_ ”u≈ ‹pfp L$fhpdp¨ Aph°gy¨. S>°_u Adghpfu 1 gu Ap°NÙ$, 1920 \u iÍ$ L$fhpdp¨
Aphu l[u.
(153)
(2) r‚. lp°X$uhpgp :°°°
B.k. 1902 dp¨ S| >_pNY$_u blpDÿu_ L$p°g°S>dp¨ ≈°X$pe°gp ip`yf∆ lp°fdk∆ lp°X$uhpgp
Br[lpk_p qh‹p_ A›ep`L$ l[p. [°Ap°  B.k. 1920 \u B.k. 1927 ky^u Ap L$p°g°S>_p
r‚ﬁku`pg [fuL° $ `Z f¸p l[p. ]$uhp_ A°. A°k. [p¨b°A° ip`yf∆ lp°fdk∆ lp°X$uhpgp_° 1 gu
k‡V° $Ábf, 1920 \u Í$p. 750 _p `Npf\u L$p°g°S>_p L$pedu r‚ﬁku`pg [fuL° $ q_dZ|L¨$ Ap`u
l[u. rhrhøep[ r‚. lp°X$uhpgp S| >_pNY$ blpDÿu_ L$p°g°S>_p r‚ﬁku`pg b_° [°  L$p°g°S> dpV° $ Oœ¨
Np•fh‚]$ l[y .¨ L°$dL°$ [°Ap°  rh ‚rk›^ fp°eg ﬁeydukd°V$uL$ kp°kpeV$u_p ‚\d cpf[ue ‚dyM
bﬁep l[p.
(154)
(3) da[ L° $mhZu :°°°
S| >_pNY$ fpƒe_p hqfõ$ _pNqfL$p °  ‹pfp L$fhpdp¨ Aph°gp cÏe kﬁdp_ bp]$ _hpb
dlp°b[Mp_∆ ”u≈A° ]$uhp_ A°. A°k. [p¨b° ‹pfp 15 du Ap°NÙ$, 1920 _p fp°S> rinZ dpV° $
A°L$ dl–h_u ≈l°fp[ L$f°g [° dyS>b S| >_pNY$ fpƒe_p [dpd rh¤p\wAp°_° ‚p\qdL$ rinZ k¨ |`ZÆ
da[ Ap`hp_y¨ _Ω$u L$fpey .¨ Ap D`fp¨[ A¨N∞ °∆ rinZ k°L¨ $X$fu A°V$g° L°$ dp›eqdL$ ky^u da[
≈l°f L$fhpdp¨ ApÏey  ¨l[y¨.
(155)
(4) i•nZuL$ k¨ı\pAp° :• ¨ °• ¨ °• ¨ °
B.k. 1921 dp¨ fpƒe_u A¨]$f 1 L$p°g°S>, 173 kfL$pfu ipmpAp°, 7 N∞p¨V$ g°[u ipmpAp°
A_° S>_[p_p klL$pf\u N∞p¨V$ hNf Qpg[u 82 ipmpAp°  l[u. S>°dp¨ Ly$g 18847 rh¤p\wAp°
rinZ d°mh[p l[p¨.
(156)
B.k. 1920 - 21 dp¨ R>p°L$fpAp°  dpV°$ 134 kfL$pfu ‚p\qdL$ ipmpAp°  l[u. S>°dp¨
10412 rh¤p\wAp°  AÊepk L$f[p¨ l[p¨. Ap ipmpAp°dp¨ 357 rinL$p°  l[p. S>°dp¨_p 03 [pgud
`pd°gp A_° 354 qb_[pgudu rinL$p°  l[p.
(157)
B.k. 1920 - 21 dp¨ 19 L$ﬁepipmpAp°  l[u. S>°dp¨ 2071 L$ﬁepAp°  AÊepk L$f[u
l[u. L$ﬁepipmpAp°dp¨ R>p°L$fpAp°_u ipmpAp°dp¨ iuMhp[p rhjep°  D`fp¨[ rihZ, N|¨\Z A_°
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cf[L$pd_y¨ rinZ `Z Ap`hpdp¨ Aph[y .¨ Ap L$ﬁepipmpAp°dp¨ Ly $g 81 rinL$p°  l[p. S>°dp¨ 56
rinuL$pAp°  l[u. Ap 56 rinuL$pAp°dp¨ 21 [pgudu A_° 35 bu_ [pgudu l[u. ƒepf°  25 y`Í$j
rinL$p°  l[p. [°dp¨\u 4 [pgudu A_° 21 qb_[pgudu rinL$p°  l[p.
(158)
B.k. 1920-21 dp¨ duX$g ıLygdp¨ 426 rh¤p\wAp°  AÊepk L$f[p¨ l[p¨. B.k.
1920-21 dp¨ fpƒe_u A¨]$f 6 S>°V$gu duX$g ıLy$gp°  l[u. S>°dp¨ 27 rinL$p° l[p. S>°dp¨ 2
N∞°ƒeyA°V$, 1 AﬁX$f N∞°ƒeyA°V$, 3 d°V≤$uºeg°V$, 2 [pgud `pd°gp, 12 qb_[pgudu A_° 1
∆Á_°ıV$uL$ rinL$ l[p. B.k. 1920 - 21 dp¨ fpƒe_u A¨]$f ”Z lpBıL| $gp°  l[u. S>°dp¨
S| >_pNY$_u blp]y$fMp_∆, dp¨Nfp°m_u A_° D_p_u lpBıLy $g_p°  kdph°i \[p°  l[p°. S>°dp¨ Ly$g
1056 rh¤p\wAp° AÊepk L$f[p¨ l[p. S| >_pNY$_u blp]y$fMp_∆ lpBıLygdp¨ B.k. 1920-21
]$fÁep_ 31 _p° ıV$pa l[p°. S>°dp¨ l°X$dpı[f, aıVÆ$ A°BX$ dpV° $_p X$p°ºV$f, 10 N∞°ƒeyA°V$ rinL$p°, 5
AﬁX$f N∞°ƒeyA°V$ rinL$p°, 10 d°V≤ $uºeyg°V$, 2 _p°_ d°V≤$uL$, 1 ∆Á_°ıV$uL$ rinL$ A_° A°L$ ApkuıV¨ $V$
L$gpLÆ $ l[p¨. ƒepf°  Ap kde° fpƒe_u bu∆ lpBıLy $g dp¨Nfp°m Mp[° l[u. Ap L$p°fp°_°i_
lpBıL|gdp¨  A°L$ l°X$dpı[f, 2 N∞ °ƒeyA°V$ rinL$p°, 4 AﬁX$f N∞°ƒeyA°V$ rinL$p°, 3 d°V≤ $uºeyg°V$ A_°
5 _p°_d°V≤$uL$ dmu Ly$g 14 _p° ıV$pa \[p° l[p°.
B.k. 1920-21 ]$fÁep_ fpƒedp¨ Ly $g ”Z d÷°kpAp°  l[u. dysıgd bpmL$p°_p AÊepk
dpV° $ fpƒe `|f[u L$pm∆ g°[y  ¨l[y .¨ Ap kde° fpƒe_u dlp°b[ d÷°kp L°$ S>°  S|>_pNY$ il°fdp¨ Aph°gu
l[u. [°dp¨ ‚p\qdL$\u gB duX$g ıL|$g ky^ u_y¨ rinZ A`p[y ¨  Ap kı¨\pdp¨ B.k. 1920-21
]$fÁep_ 627 rh¤p\wAp°  AÊepk L$f[p l[p. bu∆ d÷°kp h¨\gu Mp[° l[u. Ap k¨ı\p N∞pﬁV$-
B_-A°BX$ l[u. [°_° fpƒe [fa\u Í$p. 2500 _u N∞pﬁV$ dm[u l[u. Ap k¨ı\pdp¨ B.k. 1920-
21 ]$fÁep_ 316 rh¤p\wAp°  AÊepk L$f[p l[p. ”u∆ d÷°kp Ly$q[epZp Mp[° l[u. Ap k¨ı\p
`Z N∞pﬁV$ B_ A°BX$ l[u. fpƒe [°_° hprjÆL$ Í$p. 5000/- N∞pﬁV$ Ap`[y  ¨l[y .¨ B.k. 1920-21
dp¨ Ap kı¨\pdp¨ 456 rh¤p\wAp°  AÊepk L$f[p¨ l[p.
(159)
B.k. 1920-21 ]$fÁep_ fpƒe_u A°L$dp” blpDÿu_ L$p°g°S>dp¨ 158 rh¤p\wAp°
rinZ d°mhu f¸p l[p. S>°dp¨\u 12 rh¤p\wAp° dysıgd l[p. Apd L$p°g°S>dp¨ AÊepk L$f[p¨
rh¤p\wAp°dp¨ dysıgd rh¤p\wAp°  dp” 7.53 V$L$p S> ≈°hp dm[p l[p.
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(5) N∞ ¨\pge :∞ ¨∞ ¨∞ ¨
fpƒe_p MQ£ Qgphhdp¨ Aph[y  ¨ blp]y $fMp_∆ N∞¨\pge S|>_pNY$_p ApTp]$ Qp°L$dp¨
Aph°g R>°  B.k. 1920-21 dp¨ Ap y`ı[L$pge_u A¨]$f 5600 S>°V$gp `yı[L$p °  l[p.
blp]y$fMp_∆ gpeb∞ °fu Apd OZu kd©Ÿ l[u. Ap D`fp¨[ hp¨Q_pge dpV° $ h[Ædp_`”p°,
kpdqeL$p°  `Z blp]y$fMp_∆ gpeb∞ °fudp¨ dN¨phhpdp¨ Aph[p l[p. blp]y $fMp_∆ gpeb∞ °fu_u
Ïehqı\[ ]° $Mf°M \pe [° dpV° $ gpBb∞°fu L$qdqV_u fQ_p `Z L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(6) ÁeyqTed :yyy
fkygMp_∆ ÁeyrTeddp¨ fpƒe_p Sy >]$p - Sy >]$p rhı[pfp°dp¨\u dmu Aph°gp ‚pQu_
Ahi°jp°, riÎ`L© $q[Ap°, [pd∞` ”p°, rkΩ$pAp°  A_° Aﬁe hı[yAp°_p° kN¨∞l L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°.
B.k. 1920-21 ky^u fkygMp_∆ ÁeyqTed blp]y $fMp_∆ gpBb∞ °fu `pk°_p qbÎX$u¨Ndp¨ b°k[p
l[p. (lpgdp¨ ApTp]$ Qp °L$dp¨ ƒep¨ Mp]$uch_ R>°.) `f¨[y B.k. 1920-21 dp¨ S| >_pNY$
Áeyq_ku`g _° ÁeyqTed_y  ¨ Ap dL$p_ Ap`hpdp¨ Aph[p¨ fkygMp_∆ ÁeyqTed kΩ$fbpN_p
bN¨gpdp¨ Mk°X$hpdp¨ ApÏey¨ l[y¨.
(160)
ÁeyqTed_u kc¨pm dpV°$ ApkuıV¨ $V$ ºeyf°V$f fpMhpdp¨ Aph°gp. kdN∞ ÁeyrTed_p°  hluhV$
lp°ÿp_u Í$A° blpDÿu_ L$p°g°S>_p r‚ﬁku`pg k¨cpm[p l[p. B.k. 1920-21 ]$fÁep_
ÁeyqTed_u A¨]$f 1537 rkΩ$pAp°, 1290 ∞`]$iÆ__u hı[yAp°, 238 ‚pQu_ Ahi°jp° A_°
riÎ` L©q[Ap°, 6 S>°V$gp `yı[L$p°  [°dS> Aﬁe qf`p°VÆ $ hN°f° dmu A¨]$pS>°  3071 S>°V$gu hı[yAp°
l[u.
(161)
 ^prdÆL$ :ÆÆÆ
(1) qNf_pf L° $k :°°°
qNf_pf D`f_p OZp¨ ep”p ı\mp°  D`f S>•_p°_p° Aq^L$pf R>°. [°hp ‚L$pf_p° L° $k S>•_ ÓphL$
kO¨_p AN∞Zu L$ı[yfcpB gpgcpB A_° ]°$hQ]¨$ gˇduQ]¨° $ L$f°gp°. `f¨[y  B.k. 1918 dp¨ lSy>f
A]$pg[° [°  ]$php°  fÿ L$ep£ l[p°. Ap\u 13 du Ap°NÙ$, 1918 _p fp°S> S>•_ k¨O° L$pqWephpX$
`p°guqVL$g A°S>ﬁV$_u A]$pg[dp¨ S| >_pNY$ rhÍ$›^ L°$k ]$pMg L$ep£. `f[¨y ]$uhp__u kqæ$e[p\u [°dp¨
`Z S>•_ kO¨ aphu iºey  ¨_ l[y .¨ A_° A¨[° B.k. 1921 dp¨ `p°guqVL$g A°S>ﬁV° $ `Z [° ]$php°  fÿ
L$ep£  l[p°.
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(2) h°fpAp° fÿ :° °° °° °
fpƒe_p L$p°B`Z ı\m° ep”pmy¨Ap° `f lh° L$p°B`Z ‚L$pf_p° h°fp° g°hpdp¨ Aphi° _lv.
S| >_pNY$ k¨ı\p_ [fa\u g°hpdp¨ Aph[p Ap ‚L$pf_p h°fpAp°  _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈A° fÿ
L$f°gp. Ap D`fp¨[ 15 du Ap°NÙ$, 1920 _p fp°S> ]$uhp_ A°. A°k. [p¨b° ‹pfp g¡_‚k¨Np°  `f
g°hpdp¨ Aph[p rhrh^ h°fpAp°  `Z fÿ L$epÆ_u ≈l°fp[ L$fhpdp¨ Aphu l[u. S>°dp¨ L$ﬁepQp°fu, ≈_,
dp¨X$hp hN°f°  `f g°hpdp¨ Aph[p g°”u h°fpAp°  fÿ L$fhpdp¨ ApÏep.
(162)
]$pdp°]$fLy $¨X$dp¨ ı_p_ `f AX$^p Ap_p_p°  A_° qNf_pf `f S>hp_p° A°L$ Ap_p_p°  h°fp°  `Z
fÿ L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°.
(3) S>ﬁdq]$hk :
15 du X$uk°Ábf, 1920 _p fp°S> _hpb_p°  S>ﬁdq]$hk lp°e fpƒeA° [°_u ^pd |^d |`hÆL$
DS>hZu L$fu l[u. ‚\d [p° _hpb kpl°b° ^prdÆL$ qhq^ ‹pfp [°_u DS>hZu L$fu bp]$dp¨ fpƒedp¨
[l°hpf S>°hy¨ hp[phfZ Dcy  ¨\e°gy  ¨≈°hp dm[y¨ l[y¨. Ap ‚k¨N° fpS>dl°gdp¨ dp°V$p° ]$fbpf cfhpdp¨
ApÏep°  l[p°. Ap q]$hk° rlS>fu k¨h[ dyS>b _hpb 21 hjÆ |`ZÆ L$fu 24 dp¨ hjÆdp¨ ‚h°iu f¸p¨
l[p. Ap\u kp¨S>_p kde° 22 [p°`p°  ap°X$u [°_u DS>hZu L$fpB l[u.
(163)
(4) [l°hpfp° :° °° °° °
]$uhp_ A°. A°k. [p¨b° ‹pfp 17 du S| >_, 1920 _p fp°S> A°L$ afdp_ ‹pfp ≈l°f L$fhpdp¨
Aph°gy¨ L° $ S| >_pNY$_p _hpb fdTp_B]$, bL$fu B]$ [°dS> ]$i°fp_p [l°hpfp°  Myb S> kpfu fu[°
fpƒedp¨ DS>hpe [°hy  ¨B√R>°  R>° . Ap dpV°$ S>Í$fu [dpd ^prdÆL$ qhq^Ap° \pe A_° y`fp ccL$p\u [°_u
ip_]$pf DS>hZu \pe. Aﬁe [l°hpfp°  L$f[p¨ D`fp°º[ ”Z [l°hpfp°  qhi°j fu[°  DS>hpe [° dpV°$ [¨”
`Z Mpk `Ngp cfi°. ≈° L°$ ApS> hj£ A°V$g°  L°$ 1920 dp¨ Ar[h©rÙ$_° L$pfZ° fpƒeA° fdTp_
B]$_p°  [l°hpf DS>Ïep° _ l[p°. ≈° L° $ Ap ‚L$pf_p Ly $]$f[u Apa[p°  S>°hp ‚r[Ly $m k≈¨°Np°_° bp]$ L$f[p¨
fpƒe dp°V$pcpN_p [l°hpfp°  ^pd |^d\u DS>h[y¨ A_° [°  A¨N° L$p°B ]$MgNufu L$f[y  ¨_lv.
(164)
(5) L$p°du rhhp]$ :°°°
dlp°fd_p q]hkp° ]$fÁep_ dysıgd gp°L$p°  [p∆ep_p kfOk L$pY$[p Ap kde° tl]y $-dysıgd
h√Q° dp°V°$cpN° cpB-Qpfp°  fl°gp° ≈°hp dm[p°  [°hu S> fu[° tl]y $ [l°hpfp°dp¨ `Z b_¨° L$p°dp° h√Q°
L$p°du A°Mgpk_y  ¨hp[phfZ fl°[y¨. Apd R>[p¨ ºepf°L$ A°hp b_php°  b_°gp S>°_p L$pfZ° L$p°du rhhp]$p°
k≈Æep lp°e.
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]$uhp_ A°. A°k. [p¨b°_p kdedp¨ h°fphmdp¨ dlp°fd kde° 23 du k‡V° $Ábf, 1920 _p
fp°S> L$p°du [¨N]$ugu k≈Æe l[u. [°  q]$hk° dysıgdp°A° MpfhphpX$dp¨ Aph°g gˇdu_pfpeZ d¨]$uf_u
kpd° [p∆ep  fpøep l[p. Ap ]$fÁep_ [°Ap°A° dq¨]$f_u d|q[ÆAp°_° _yL$ip_ `lp¢QpX$[p L$p°du
[p°ap_ apV$u _uL$˝ey¨ l[y¨. ≈° L°$ bp]$dp¨ 5 du Ap°ºV$p°Ábf, 1920 _p fp°S> b¨_° L$p°Ápp°  h√Q° kdp^p_
\hp `pÁey  ¨l[y¨. Ap kdp^p_ dyS>b lh° dysıgdp°  A° gˇdu_pfpeZ dq¨]$f kpd° [p∆ep fpMhp
_lv. [°dS> d¨q]$f_u d|q[ÆAp°_° Mpfhp gp°L$p°  dfpd[ L$fphu `y_: [° S>¡ep `f fpM° [p° [°_p° rhfp°^
L$fhp°  _lv.
(165)
 Apfp°¡e rhjeL$ :°°°
(1) ]$hpMp_pAp° :°°°
B.k. 1920-21 dp¨ S| >_pNY$ fpƒedp¨ Ly$g 25 ]$hpMp_pAp°  l[p¨. [°dp¨ S| >_pNY$ il°f
D`fp¨[ h°fphm, D_p, iug, ]° $ghpX$p, Ly $q[epZp, h¨\gu, ‚cpk`pV$Z, dpmuep, L° $ip°]$,
Qp°fhpX$, rhkph]$f, c¢kpZ, c°fpB, ky”p`pX$p, [pgpmp, k_MX$p, hX$pg, _hpNY$, Nuf NY$X$p,
dp¨Nfp°m_p°  kdph°i \[p°  l[p°. Apd Apfp°¡e_p k]¨$c£ fpƒe OZu [L° $]$pfu g°[y¨.
(166)
(2) N∞pÁe ıhpı’e A¨N° :∞ ¨ °∞ ¨ °∞ ¨ °
Ap kde° ]$pÍ$_y¨ Ïek_ N∞pÁe rhı[pfp°dp¨ \p°Xy¨$ h^pf°  ≈°hp dm[y ¨  l[y .¨ [°_°  AV$L$phhp
_hpb° A°L$ afdp_ blpf `pX° $gy¨. 25 du S| >gpB, 1920 _p fp°S> A°L$ lSy >f afdp_ blpf `pX$u
_hpb° S>Zph°gy¨  L°$ ]$pÍ$_p h°` pf `f A¨Ly$i Ar_hpeÆ bﬁey  ¨R>° . NpdX$pAp°_u A¨]$f Ap_° A¨Ly $idp¨
g°hp Npd`Q¨p°_° [dpd k—pAp°  Ap`hpdp¨ Aphu l[u. Npd_p ‚r[qõ$[ _pNqfL$p°A° Ap kde°
≈N©[ b_u, Npd`Q¨_p kÊep°A° klL$pf Ap`u ]y $jZ_° X$pdhp kq_õ$ ‚e–_ L$f°gp. fpƒe_p
A_° dlpg_p ApbL$pfu Aq^L$pfuAp°  Ap ]y$jZ_° AV$L$phhp Npd`¨Q_° `|f[p°  klL$pf Ap`° [°hy¨
afdp_ `Z L$fhpdp¨ Aph°gy¨. 1 gu Ap°NÙ$, 1920 \u ]$pÍ$_p Ap ]y $jZ_° X$pdhp_u [dpd
k—pAp°  Npd`¨Q_° A`pB A_° [°Ap°  ApbL$pfu Aq^L$pfuAp°_u d]$]$ d°mhu iL° $ [°hu Ïehı\p
L$fpB.
(167)
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(3) ‡g°N :°°°
‡g°N_° AV$L$phhp_p fpƒe kfL$pf_p ‚e–_p°  OZp¨ S> r_õ$php_  lp°hp R>[p¨ B.k. 1920
dp¨ Ap fp°N_° L$pfZ° fpƒedp¨ 446 S>°V$gu Ïesº[ d©–ey `pdu l[u. Apd B.k. 1920 ky^u Ap
fp°N fpƒedp¨\u k¨` |ZÆ _pby]$ `pÁep°  _ l[p°.
(168)
 kpdp∆L$ :
(1) hı[u :
B.k. 1921 _u hı[u NZ[fu dyS>b S| >_pNY$ il°f_u hı[u - 33221 l[u. kp•fpÙ≤$_p
dyøe il°fp°_u hı[u B.k. 1921 _p hjÆdp¨ Ap dyS>b ≈°hp dmu l[u. 
(169)
æ$d il°f hı[u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
fpS>L$p°V$
cph_Nf
≈d_Nf
`p°fb]¨$f
^∞p¨N^∞p
Np¢X$g
gvbX$u
dp°fbu
hY$hpZ
`pgu[pZp
45845
59382
42495
28699
17526
(170)
17418
11294
13115
16390
12890
Ap kde° fpƒe_u hı[u 465493 _u l[u. fpƒe_u hı[u NZ[fu_y  ¨L$pd 18 du dpQÆ,
1921 \u L$fhpdp¨ Aph°gy¨  Ap hı[u NZ[fu_p A¨[° fpƒe_u hı[u B.k. 1921 dp¨ 465493
_u ≈l°f L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(171)
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Ap kde° Aﬁe fpƒep°_u hı[u Ap ‚dpZ° ≈°hp dm° R>° .
(172)
æ$d fpƒe_y  ¨_pd hı[u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
_hp_Nf
cph_Nf
`p°fb]¨$f
Np¢X$g
gu¨bX$u
fpS>L$p°V$
dp°fbu
hY$hpZ
`pgu[pZp
hp¨L$p_°f
^∞p¨N^∞p
345353
426404
101881
167071
35422
60993
91355
37946
57929
36824
88406
]$uhp_ q”cyh_fpe ]y$g°fpe fpZp
25 A°r‚g, 1921 \u 14 Ap°ºV$p°bf, 1923
 S>fid - |`hÆ∆h_ :
B.k. 1896 \u A°guA°_°i_ k°V$gd°ﬁV$_u iÍ$ \e°g L$pdNufudp¨ k°V$gd°ﬁV$ L$qdÌ_f
[fuL° $ Aph°gp kugu kp\° fpƒe [fa\u ]$fbpf_p A°S>ﬁV$ [fuL° $ L$pd L$fhp_u S>hpb]$pfu _fc°fpd
h•ÛZh A_° r”cyh_fpe ]y $g°fpe fpZp_° kp°`hpdp¨ Aphu l[u. Apd A°L$ Aq^L$pfu [fuL° $ fpƒe_y ¨
rl[ ≈°hp_u L$`fu S>hpb]$pfu V$u. X$u. fpZp M|b _p_u he\u S> _ucph[p \ep l[p¨.
(173)
q”cyh_fpe ]y $g°fpe fpZpA° S| >_pNY$_p ‚rk›^ _pNf `qfhpfdp¨\u Aph[p¨ l[p¨.
S| >_pNY$_p ‚rk›^ A_° _pdp¨L$u[ fpS> y`Í$jp°dp¨ [°_u NZ_p \pe R>°. [°_p B.k. 1868 \u B.k.
1930 _p ∆h_L$pm ]$fÁep_ [°dZ° S| >_pNY$ D`fp¨[ fp^_`yf_p ]$uhp_ [fuL° $_u L$pdNufu `Z
kc¨pmu l[u.
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S>ﬁd\u S> Ap _pNfdp¨ D√Q bys›^ ‚r[cp, dy–kqÿNufu, ‚dpqZL$[p, ıhpducsº[
A_° hap]$pfu S>°hp A_ﬁe NyZp°  f¸p l[p¨.
(174)
S| >_pNY$ fpƒeA° dp¨Nfp°m_° B.k. 1900 _p ]y $ÛL$pm kde° Í$p. 26,000 gp°_ `°V° $
Ap‡ep l[p¨. `f¨[y Ap fL$d dp¨Nfp°m fpƒe _ue[ kdedp¨ S|>_pNY$_° `lp°QpX$u iºey  ¨_lv. Ap\u
S| >_pNY$ [°_p NpdX$pAp°  S>· L$fhp_u L$pdNufu L$f[p¨ dp°V$p°  rhhp]$ Dcp°  \ep°. Ap ‚Ò_p L$pedu
DL° $g dpV° $ `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$ du. ºhu_° S| >_pNY$ fpƒe [fa\u r”cyh_fpe ]y $g°fpe fpZp A_°
dN_gpg ky]¨$f∆ qL$L$pZu_° [dpd S>hpb]$pfuAp°  kp°` u. A_° Ap b_¨° fpS> y`Í$jp°A° dp¨Nfp°m_p
L$pfcpfu hS>°i¨L$f ipdmp∆ h√R>fp≈_u [\p kpL$fgpg _pZphV$u kp\° b°W$L$ L$fu kdp^p_
L$f°gy¨. [° dyS>b B.k. 1906 dp¨ dp¨Nfp°m° S| >_pNY$_° [°_u g°Zu fL$d `f[ L$fu Ap`u. Apd
r”cyh_fpe ]y $g°fpe fpZp_u c|qdL$p Apdp¨ dl“h_u flu l[u.
(175)
15 du Ap°NÙ$, 1920 _° fqhhpf_p fp°S> kp¨S>°  kpX$p `p¨Q hp¡e° S>epf° _hpb°
Áeyr_rk`g lp°g MyÎgp°  d|ºep°, –epf°  ky^ fpB_p ‚dyM [fuL°$ q”cyh_fpe ]y $g°fpe fpZp l[p¨. Ap
kde° ‚≈ [fa\u _hpb_° Qp¨]$udp¨ dY° $gy  ¨A°L$ dp_`” Ap`hpdp¨ Aph°gy¨.
(176)
Ap dp_`” Áeyr_rk`g ‚°kuX°$ﬁV$ r”cyh_fpe ]y$g°fpe fpZpA° A¨N∞°∆dp¨ hp¨Qu
kc¨mpÏey  ¨ l[y¨. A_° [°_y  ¨ NyS>fp[u cpjp¨[f MX$uep_p ≈Nuf]$pf dlp¢d]$Mp_ kpl°b° hp¨Qu
kc¨mpÏey  ¨l[y¨. bp]$dp¨ dp_`” Qp¨]$u_p ky ]¨$f L$pkL° $V$dp¨ d|L$u _hpb kpl°b_° c°V$ ^fhpdp¨ Aph°gy ¨.
Ap dp_`” [•epf L$fhpdp¨ r”cyh_fpe fpZp_p _°[©–h _uQ° S| >_pNY$_p ApN°hp_p°  A°L$W$p \ep
l[p¨. Ap dp_`”dp¨ r”cyh_fpe fpZp D`fp¨[ bX$pduep¨, Mgaip, fpd‚kp]$ byQ, ‚cy]$pk
bmuAp°, dp^h∆ L$p_∆, Np°f^_]$pk hı[p, dld]$ bu_, kpgd qlﬁ]$u, Nuf^fgpg
dp^hfpe, AÂ]y $g N_u, Bb∞plud, Í$N_p\ dp^h∆, Sy>kbu_ dl¨d]$, ApS>dduep¨, L$dyduep¨,
Th°fQ]¨$ f[_∆, Í$N_p\ dp^h∆, dZugpg _pZphV$u, dld]$Mp¨ a[°lMp¨, _ftkl‚kp]$
L$p_]$pk hN°f°_p¨ _pdp° l[p¨. Apd 15 du Ap°NÙ$, 1920 _p fp°S> Áeyr_rk`g ‚°kuX°$ﬁV$ A°hp
r”cyh_fpe fpZp_p _°≈ l°W$m S| >_pNY$_p Adufp°, Adg]$pfp °, ApN°hp_p° A°L$W$p \ep l[p¨. A_°
[°dZ° _hpb_y ¨  ip_]$pf kﬁdp_ L$f[p¨ _hpb° [°_p ‚–ey[fdp¨ r”cyh_fpe fpZp_° k¨bp°^ u A_°
‚≈gnu ape]$pL$pfL$ ≈l°fp[p °  L$fu l[u. dp_`” d°mÏep bp]$ _hpb° A¨N∞°∆dp¨ cpjZ L$f°gy¨ S>°dp¨
[°Z° r”cyh_fpe fpZp ‚–e° Myiu ≈l°f L$fu l[u. _hpb_p Ïepøep__y¨ NyS>fp[udp¨ cpjp¨[f L$fu
]$uhp_ A°. A°k. [p¨b°A° hp¨Q_ L$f°gy¨.
(177)
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 ]$uhp_ [fuL°$ q_dœL¨$ :
31 du dpQÆ, 1920 \u 25 du A°‚ug, 1921 _p Myb S> V| ¨ $L$p Npmp ]$fÁep_ S| >_pNY$
fpƒedp¨ dyøe ]$uhp__p lp°ÿp `f b° b° S>°V$gu Ïesº[Ap° Aphu_° S>[u flu. Ap\u fpƒe_p
hluhV$u[¨”_° OZu N¨cuf Akf `X$[u l[u. blp]y $f V$u. R>ƒSy >fpd A_° A_[¨ k]$piuh [p¨b° b¨_°
S| >_pNY$_u blpf_p l[p. Ap\u gp¨bp° kde [° S| >_pNY$dp¨ flu iºep _lv. Ap\u _hpb
dlpb[Mp_∆ ”u≈_u B√R>p S| >_pNY$_p S> h[_u lp°e [°hu Ïesº[_° ]$uhp_ b_phhp_u l[u.
Ap\u kfL$pfu hL$ug_p°  lp°ÿp° kc¨pmu fl°gp r”cyh_fpe ]y$g°fpe fpZp_° S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe
]$uhp_ b_phhpdp¨ ApÏep. Ap `l°gp [°Ap° fpƒe_u k°hp A\£ rhrh^ lp°ÿp `f flu Q|ºep l[p¨.
[°Ap° 25 du A°r‚g, 1921 _p fp°S> fpƒe_p dyøe ]$uhp_ [fuL° $_p° lp°ÿp° kc¨p˛ep°  l[p°.
(178)
 L$pdNufu :
 hluhV$u :
(1) `|¨R>uh°fp° :
fpƒe_p cpep[, Nfpkuep L° $ bpfMgp]$pfp°  lı[L$ ApMp Npd L°$ `fQyfZ S>du_ lp°e
A_° [°Ap° [°d_u `p°[p_u l]$dp¨ flu [°Ap°_p `p°[p_p `iyAp°  [° ‚L$pf_u S>du_dp¨ Qfph[p lp°e [p°
Tp°L$ L° $ |` R¨>uh°fp°  g°hp_p°  A^uL$pf fpƒe lı[L$ fl°[p°. fpƒeA° Ap A^uL$pf 30 du S| >_, 1922 \u
S>[p° L$ep£. Apd [°Ap°  `p°[p_u l]$dp¨ L°$ `p°[p lı[L$ fl °gu S>du_p°dp¨ `iyAp°_°  Qfphu iL$[p ¨. Ap
D`fp¨[ Ap ‚L$pf_u S>du_p°dp¨ `iy dfu ≈e [p°  [°_y¨ QpdXy $¨ L° $ ivNX$p hN°f°  gB S>hp_p°  Aq^L$pf
fpƒe_p°  l[p°. `f¨[y  ]$uhp_° 30 du S| >_, 1922 _p fp°S> ≈l°fp[ L$fu_°  [° Ar^L$pf `Z fÿ L$ep° Æ,
Ap\u M°X|$[p°_° OZp°  ape]$p°  \ep°.
(179)
(2) S> °g_p L° $]$uAp° A¨N° :° ° ° ¨ °° ° ° ¨ °° ° ° ¨ °
S| >_pNY$ k°ﬁV≤ $g S>°g_p L°$]$uAp°  dpV°$ ipl≈]$p_p S>ﬁd D`f Myi \e°gp _hpb
dlpb[Mp_∆ ”u≈ ‹pfp Mpk S>dZhpf Ap`hpdp¨ Aph°gp°. Ap D`fp¨[ ]$uhp_ r”cyh_fpe
fpZpA° 30 du S| >_, 1922 _p fp°S> L° $]$uAp°  dpV°$ OZu S> Myi]$peu ≈l°f[p°  L$f°gu S>°dp,
ê L°$]$u _¨. 1 ∆hZ dymy, L°$]$u _b¨f 33 ku]$u `uÍ$, A_° L°$]$u _.¨ 49 a[y flud_° k≈dp¨\u
dysº[ Ap`u L° $]$dp¨\u f≈ Ap`hu.
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ê S>°  L° $]$uA° L$p°B Nc¨uf ‚L$pf_p °  A`fp^ L$ep° Æ lp°e A_° [°_° Ap`hpdp¨ Aph°gu k≈dp¨ lh° R>
dpk S>°V$gp° kde bpL$u fl°[p°  lp°e [°p L°$]$uAp°_° `Z S>°g dyº[ L$fhp.
ê ]°$hkyf hpgp _pd_p L° $]$u_° ap¨ku_u k≈ L$fhpdp¨ Aph°gp R>° . [°_° Ap ]° $lp[]$¨X$_u k≈dp¨\u
dyº[ L$fu S>ﬁdV$u`_u k≈ L$fhu.
ê S>dpg dykp, NuNp fpZp_° 20 hjÆ_u k≈ \e°gu Ap k≈ cp°Nhu fl°gp L°$]$uAp°_°  23 du
S| >_, 1922 `R>u S>°  k≈ cp°Nhhu bpL$u fl °[u lp°e [°dp¨\u AX$^u dpa L$fhu.
ê Bb∞plud S>Mfp, hgu [pf, Lgy __°Mp¨ hN°f°_°  S>°  [° kde° 12 hjÆ_u k≈ \e°gu. Ap
L°]$uAp°_°  23 du S| >_, 1922 `R>u S>°  k≈ cp°Nhhp_u bpL$u fl°[u lp°e [°dp¨\u AX$^u k≈
dpa L$fhu.
(180)
(3) Aq^L$pfuAp°_u k—pdp¨ h^pfp° :° ¨ °° ¨ °° ¨ °
fpƒe_p°  hluhV$ h^pf°  L$peÆ]$n A_° kfm b_u fl°  [°hp l°[y\u ]$uhp_° S| >]$p - S|>]$p
Mp[pAp°_p Aq^L$pfuAp°_u k—pdp¨ OZp°  h^pfp° L$ep£. hluhV$u L$ pdNufudp¨ ‚≈_p rl[_y¨ ›ep_ fl°
A_° [°  h^pf° TX$`u A_° kfm b_u fl°  [°  dpV° $ S>°  [°  Mp[p_p Aq^L$pfuAp°_° [°_p Mp[p_p
L$dÆQpfuAp°_u q_dœ¨L$ A_° b]$gu A¨N°_p Aq^L$pfp°  Ap`hpdp¨ ApÏep. S| >_pNY$ fpƒe_p
hluhV$dp¨ fl°gp dl“h_p ]$k S>°V$gp Mp[pAp°_p D`fu Aq^L$pfuAp°_° Ap ‚L$pf_u k—p Ap`hpdp¨
Aphu l[u.
(181)
(4) hluhV$u[¨”\u ﬁepe[¨” AgN :¨ ¨¨ ¨¨ ¨
Ap fpƒe_p ﬁepe Mp[p_u Mpk bpb[ A° l[u L° $ hluhV$u Mp[p_p Aq^L$pfu_°
ﬁepeMp[p_u k—p kp¢`hpdp¨ Aphu _ l[u. lSy >f A]$pg[dp¨ b° ﬁepep^uip°  l[p¨. A°L$ ]$uhp_
A_° bu≈ Qua ƒeyX$uiueg Ap°qakf. [p. 31 du d°, 1922 _p kfºeygf _¨. 2 \u lSy >f
A]$pg[dp¨ Qua ƒeyX$uiueg Ap°qakf A_° ]$uhp__° k¨eyº[ fu[°  ky_phZu L$fhp_p°  A_° r_ZÆe
Ap`hp_p°  W$fph L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°. `f[¨y ]$uhp_° `p°[p_u k—p Qua ƒeyX$uiueg Ap°qakf_°
Ap`u l[u. [°\u Qua ƒeyX$uiueg Ap°qakf A°L$gp S> [° L$pdNufu b≈h[p l[p¨.
(182)
(5) ky^fpB_u k—pAp° :y °y °y °
]$uhp_ r”cyh_fpe fpZp `Z A°L$ kde° ky^ fpB_p ‚dyM flu Qyºep l[p¨. Ap\u [°Ap°
≈Z[p l[p L° $ ky^fpB_° L$B fu[°  L$peÆ]$n b_phpe A_° [°  h^ydp¨ h^y ‚≈gnu L$B fu[°  b_u iL°$.
]$uhp_° ky^fpB_° il°f_° kpa - ky\Í$¨ fpMhp_u [dpd S>hpb]$pfuAp°  A_° k—pAp°  kp°`u ]$u^u. Ap
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dpV° $ il°fdp¨ Sy>]$u - Sy >]$u 86 S>°V$gu S>¡epAp°A° L$Qfp`°V$uAp°  fpMhpdp¨ Aphu l[u. il°f_° N¨]y$
L$f_pf Ïesº[_° ]$¨X$_ue NZphu [°_°  rinp Ap`hp_u k—p ky^fpB_° A`pB. Ap D`fp¨[ Qp_u
gpfu, lp°V$g L°$ duW$pB_u ]y $L$p_p°  dpV° $ gpekﬁk Ap`hp_u k—p ky^fpB_° A`pB. S>ﬁd-dfZ_u
_p¢^  ky^ fpBdp¨ L$fhpdp¨ Aph[u. Ap dpV°$ dp[p-r`[p D`fp¨[ ]$peZ D`f [°_u S>hpb]$pfu
fpMhpdp¨ Aphu l[u.
(183)
(6) N∞pd`¨Qp° :∞ ¨ °∞ ¨ °∞ ¨ °
S| >_pNY$_p _hpb B√R>[p l[p L° $ fpƒe_p M°X|$[p°  fpƒe_p hluhV$u[¨”dp¨ Aph° A_° [°Ap°
_uq[ q_edp°\u hpL° $a b_° [°dS> [°d_° ApX°$ Aph[u kdıepAp°\u [° fpƒe_° hpL°$a L$f°  Ap dpV°$
[°Z° N∞pd`¨Qp° A_° dlpg`¨Qp°_u _udœ¨L$ L$f°gu. A_° B.k. 1922 - 23 \u ]$f hj£ a°b∞yApfu
dpkdp¨ [° gp°L$p°_p° S| >_pNY$ Mp[° ]$fbpf cfpe [°hy  ¨ Apep°S>_ `Z L$fhpdp¨ Aph°gy¨ `f¨[y Ap
‚L$pf_p°  ]$fbpf dp” A°L$ S> hj£ cfpep_y  ¨ ≈Zhp dm° R>° . hmu Npd `V° $gp°_u S>¡epAp°  `f
Qy¨V$Zu_° b]$g° ApNm S>[p¨ ku^u _udœ¨L$p°  \ep_y¨ `Z ≈Zhp d˛ey  ¨R>° . Apd _hpb_p iyc°√R>p
afdp__u Adghpfu \B iL$u _ l[u.
(184)
 fpS>L$ue :
(1) dy ¨bB_u dygpL$p[° :y ¨ y °y ¨ y °y ¨ y °
iplb≈]$p r‚ﬁk Ap°a h°Îk _h°Ábf, 1921 dp¨ dy¨bB Mp[° Aph°gp l[p¨. Ap kde°
dy¨bB_p Nh_Æf ‹pfp S|>_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_° Mpk Apd”¨Z Ap`hpdp¨ Aph°gy ¨.
Ap\u S|>_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ ]$uhp_ r”cyh_fpe fpZp, lSy>f k°æ°$$V$fu hN°f° 15
du _h°Ábf, 1921 _p fp°S> khpf°  ı`°Ìeg V≤° $_ dpfa[ dyb¨B S>hp fhp_p \ep l[p¨. [°Ap°  17 du
_h°Ábf, 1921 _p fp°S> dyb¨B b]¨$f° r‚ﬁk Ap°a h°Îk_y¨ ıhpN[ L$fhp Nep l[p¨. 18 du
_h°Ábf, 1921 _p fp°S> _hpb r‚ﬁk Ap°a h°Îk_u iyc°√R>p dygpL$p[ gB S| >_pNY$ `f[ Aphhp
_uL$m° R>° . Ap ‚kN¨_u ep]$ dpV°$ [°_°  dp_c°f DS>hhp_p l°[y\u S|>_pNY$ fpƒedp¨ 17 du _h°Ábf,
1921 A_° 21 du _h°Ábf, 1921 A°d b° q]$hk_u kdN∞ fpƒedp¨ f≈ fpMhpdp¨ Aph°gu.
(185)
(2) dy ¨bB_p Nh_Æf S| >_pNY$ Mp[° :y ¨ Æ | °y ¨ Æ | °y ¨ Æ | °
dy¨bB_p Nh_Æf kf ƒep°S>Æ A°Áb∞p°T gp°BX$ 30 du ≈ﬁeyApfu, 1922 _p fp°S> fpS>L$p°V$
Mp[° Aphhp_p lp°e [°_° AphL$pfhp 27 du ≈ﬁeyApfu, 1922 _p fp°S> _hpb dlpb[Mp_∆
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”u≈ ı`°Ìeg V≤°$_ ‹pfp fpS>L$p°V$ Nep l[p. Nh_Æf kpl°b_° S|>_pNY$ `^pfhp_y¨ Apd”¨Z Ap`u
_hpb `f[ 31 du ≈ﬁeyApfu, 1922 _p fp°S> S| >_pNY$ aepÆ  l[p¨. bu≈ S> ]$uhk° q_e[ L$peÆæ$d
dyS>b dyb¨B_p Nh_Æf S|>_pNY$ `^pf° R>° . 1 gu a°b∞yApfu, 1922 _p fp°S> fp”° [°Ap°  S| >_pNY$
ApÏep l[p. 2 ∆ a°b∞yApfu, 1922 _p fp°S> Nh_Æf [°dS> _hpb qNf_pf ≈°hp Nep l[p. A_° [°
S> ]$uhk° kp¨S>°  dlpb[ d¨Tug Mp[° _hpb Nh_Æf_° dmhp Nep. –ep¨\u b¨_° ]$fbpf lp°g Mp[°
`^pepÆ. [°  S> q]hk° fp”° dlpb[ dT¨ug Mp[° iplu cp°S>_ kdpfc¨ Np°W$hhpdp¨ ApÏep°  l[p°. Ap
‚k¨N° Nh_Æf° _hpb A_° [°_p ky^ pfpAp°\u fpƒe_p \B fl°gp rhL$pk_u cpf°  ‚k¨ip L$f°gu.
S| >_pNY$_p¨ hluhV$u[¨”_u A_° [°_p L$peÆ]$n, L$peÆLy $im _hpb - ]$uhp_ hN°f°_u `Z Ap ‚k¨N°
‚k¨ip L$fhpdp¨ Aphu l[u. bp]$dp¨ bu≈ q]$hk° A°V$g°  L° $ 3 ∆ a°b∞ yApfu, 1922 _p fp°S> Nh_Æf
[°dS> _hpb tkl_p riL$pf A\£ [pgpmp Nep l[p. 4 \u a°b∞yApfu, 1922 _p fp°S> Nh_Æf
h°fphm\u S| >_pNY$ \B ı °`Ìeg V≤° $B_ ‹pfp `pgu[pZp S>[p f¸p l[p¨.
(186)
(3) buL$p_°f A_° ≈d_Nf_p dlpfp≈ S|>_pNY$dp¨ :° ° | ¨° ° | ¨° ° | ¨
buL$p_°f_p dlpfp≈ A_° ≈d_Nf_p ≈d kpl°b 16 du dpQÆ, 1922 _p fp°S>
S| >_pNY$_p dl°dp_ bﬁep l[p. [°Ap°  dpV°$ S| >_pNY$_p dl“h_p ı\mp°A° lfhp afhp_u Mpk
Ïehı\p L$fhpdp¨ Aphu l[u. D`fL$p°V$, lp°ı`uV$g [°dS> S| >_pNY$_p bNuQpAp°_u [°Ap°A°
dygpL$p[ gu^u l[u. bp]$dp¨ Ap dl°dp_p° [pgpmp Mp[° tkl_p riL$pf A\£ Nep l[p¨. [°Ap°  Qpf
q]$hk ky^ u [pgpmp fp°L$pep l[p. ƒep¨ [°_p dpV°$ [dpd kNhX$[pAp°  A_° kyrh^pAp°  L$fu
Ap`hpdp¨ Aph°gu.
(187)
(4) ipl≈]$p dp°l¨d]$ q]$gphfMp__p° S>ﬁd :° ¨ °° ¨ °° ¨ °
23 du S| >_, 1922 _° iyæ$hpf_p fp°S> A°V$g° L°$ 26 du iÏhpg B.k. 1340 _p ]$uhk°
b°Nd dy_ÏhfS>lp¨ ‹pfp ipl≈]$p dp° l¨d]$ ]$ugphfMp__p°  S>ﬁd \pe R>°.
(188)
S| >_pNY$ fpƒe dpV°$ Ap Myb S> Myiu_p°  ‚k¨N l[p°. fpƒe_p `]$pq^L$pfuAp°, Adg]$pfp°,
≈Nuf]$pfp°  A_° Apd S>_[p `Z Ap ‚k¨N_u cÏe DS>hZu B√R>[u l[u. S|>_pNY$ il°f [°dS>
fpƒe_p dyøe dlpgp° `f [°_u cÏe DS>hZu L$fhpdp¨ Aphu l[u. 24 du S| >_, 1922 _p fp°S>
`]¨$f [p°`p°_p AhpS>\u Ap cÏe DS>hZu_u iÍ$Ap[ \B l[u. S>° gNcN A°L$ k·pl ky^u
rhrh^ fu[° Sy >]$p - Sy>]$p rhı[pfp°dp¨ Qpgy flu l[u. 24 du S| >_, 1922 _p fp°S> ]$uhp_ ‹pfp Ap
‚k¨N_u DS>hZu_p l°[y\u fpS>dl°g Mp[° A°L$ ]$fbpf cfhpdp¨ ApÏep°  l[p°. S>°dp¨ [pfuM 24 A_°
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25 A°d b° q]$hk kdN∞ fpƒedp¨ ≈l°f f≈ fpMhp_u ≈l°fp[ `Z L$fhpdp¨ Aphu l[u. gNcN
60 hjÆ `R>u S| >_pNY$ fpƒedp¨ kpl°b≈]$p_p S>ﬁd `f Ap ‚L$pf_u cÏe DS>hZu L$fpB l[u. Ap
iyc Ahkf `f _hpb kpl°b_° Qpf°  q]$ipA°\u Arc_¨]$__u hjpÆ  \B l[u. My]$ cpf[_p
hpBkfp°e D`fp¨[ dy¨bB  A_° d÷pk_p Nh_Æf°  `Z S| >_pNY$_p _hpb_° Arc_¨]$_ `pW$Ïep l[p¨.
S| >_pNY$ il°f A_° fpƒe [fa\u Arc_]¨$_ A_° Myipgu Ïeº[ L$f[p °  `” 30 du S| >_, 1922 _p
fp°S> ]$fbpf lp°g Mp[° cfpe°gp cÏe ]$fbpfdp _hpb_° ky‚[ L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°. S>[p kde°
]$fbpfdp¨ fpƒe_p cpep[p°, Adufp°, Adg]$pfp°  A_° fpƒe_p ‚r[qõ$[ N©lı\p°  dp°V$u k¨øepdp¨
lpS>f f¸p l[p¨. Ap kde° fpƒe_p L$rh A_° ipef A°hp L$pduÎg° kfk L$rh[p gMu l[u. S>°_u b°
`s¨º[Ap° Ap dyS>b_u l[u.
fplp°  fulp_° Nygi_° kp°fW$ - lu. 1340
le afu]y $_Tdp¨ q]$gphfMp¨ - lu. 1340
(189)
30 du S| >_, 1922 _p fp°S> ]$fbpf lp°gdp¨ cfpe°gp dp°V$p ]$fbpfdp¨ fpƒe_p ‚r[qõ$[
N©lı\p°  ‹pfp _hpb_° Ap`hpdp¨ Aph°gp dp_`”_p° ‚–ey[f Ap`_p ]$uhp_ r”cyh_fpe fpZpA°
S>ZpÏey¨ l[y  ¨L°$ _hpb dlpb[Mp_∆_p dp” b° hjÆ A_° ”Z dpk_p ipk_ ]$fÁep_ ApS>° bu∆
hM[ fpƒe_u S>_[p dpV°$ [°_p i•nrZL$, Apr\ÆL$ rhL$pk_p l°[ykf OZu ape]$pL$pfL$ ep°S>_pAp°
≈l°f L$fhpdp¨ Aph° R>° . Ap `l°gp 15 du Ap°NÙ$, 1920 _p fp°S> rhL$pkgnu ep°S>_p MyÎgu d|L$u
l[u. –epf`R>u y`_: ApS>°  A°V$g° L° $ [p. 30 du S| >_, 1922 _p fp°S> fpƒe_u S>_[p_p rl[dp¨
A_°L$ gpcL$pfu ≈l°fp[p°  L$fhpdp¨ Aphu.
(190)
fpƒe_p ‚r[qõ$[ N©lı\p°  ‹pfp Ap`hpdp¨ Aph°gp dp_`”_p ‚–ey[fdp¨ ]$uhp_
r”cyh_fpe° Ap ‚r[qõ$[ _pNfuL$p°  Ap Myipgu_p ‚k¨N° ""Bh_vN `pV$uÆ'' Ap`hp_u ≈l°fp[
`Z L$fu l[u. fpƒe _Ω$u L$fi° [°  [pfuM° lS|>f Ap°qak_p dL$p_dp¨ Ap S>dZhpf Np°W$hhpdp¨
Aphi° [°hu ≈l°fp[ L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(191)
(5) dp_h¨[p dl°dp_p° :¨ ° °¨ ° °¨ ° °
≈ﬁeyApfu, 1923 \u A°r‚g, 1923 ky^udp¨ S|>_pNY$ fpƒe_u dygpL$p[°  ”Z dp_h¨[p
dl°dp_p° `^pepÆ l[p. S>°dp¨,
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ê 6 Ã$u ≈ﬁeyApfu, 1923 _p fp°S> dyb¨B_p Nh_Æf kf ƒep°S>Æ  A°Áb∞p°T gp°BX$ tkl_p riL$pf
A\£ kpkZ Mp[° b° q]$hk fp°L$pep l[p. Ap ]$fÁep_ [°Z° _h azV$_p° A°L$ rhipm tkl_p°
riL$pf L$ep£  l[p°.
ê 16 du a°b∞yApfu, 1923 _p fp°S> ApNpMp_ kpl°b L°$ip°]$ Aph°gp –epf°  [°_u [\p [°_p A°L$W$p
\e°gp l≈fp°  A_yepeuAp°_u kNhX$[p fpƒeA° kpQhu l[u.
ê 3 ∆ A°r‚g, 1923 _p fp°S> tl]$_p L$dpﬁX$f B_ Qua gp°XÆ $ fp°guﬁk_ S| >_pNY$_p dl°dp_
bﬁep l[p¨. [°Ap° `Z rkl_p riL$pf A\£ kpkZ Ne°gp A_° [°dZ° `Z tkl_p°  riL$pf L$ep£
l[p°.
(192)
(6) _hpb Nh_Æf_u dygpL$p[° :Æ y °Æ y °Æ y °
S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ Ap°NÙ$, 1923 dp¨ S| >_pNY\u d|b¨B_p Nh_Æf_°
dmhp ≈e R>°. [°Ap°  S| >_pNY$\u dyb¨B S>B –ep¨ \p°Xy $¨ fp°L$pZ L$fu –ep¨\u `y_p L°$ ƒep¨ dy ¨bB_p
Nh_Æf fp°L$pe°g l[p. [°d_° dmhp y`_p ≈e R>°. `y_p\u [°Ap°  `f[ af[u h°mpA° afu dy¨bB fp°L$pe
R>°. A_° –ep¨\u S| >_pNY$ Aphhp _uL$m° R>° .
(193)
(7) _hpb_u V$uL$uV$p°  :°°°
1 gu k‡V° $Ábf, 1923 \u kp•fpÙ≤$ `p°ıV$_u V$uL$uV$p°dp¨ S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆
”u≈_u ap°V$p°N∞pahpmu dy÷pAp°  ‚L$pqi[ \hp gpNu. 1 gu k‡V° $Ábf, 1923 \u [°_p° Adg iÍ$
L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°. Ap `l°gp Ap V$uL$uV$p°dp qNf_pf `hÆ[, S| >_pNY$ il°f_y¨ ÷Ìe A¨L$u[ \[p
l[p. Ap ‚\d b_ph l[p°  L°$ S>°dp¨ _hpb_u dy÷phpmu V$uL$ uV$p°  ‚L$pqi[ L$fhpdp¨ Aphu lp°e.
(194)
(8) bNkfp kp\° :°°°
Br[lpkdp¨ cpepZu bNkfp [fuL° $ ‚rkq›^ `pd°gp bNkfp fpƒe kp\° S| >_pNY$_° OZ°
A¨i° kpfp kb¨¨^ p° fl°hp `pÁep l[p. bNkfp_p ipkL$ cpephpmp fpdhpmp_p B.k. 1922 dp¨
Adfbp kp\° g¡_ \ep l[p. Ap g¡_‚kN¨° S|>_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆A° [°Ap°_°  `p°ipL$
c°V$ dp°L$Îep°  l[p°.
(195)
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 Apr\ÆL$ :
(1) M°X|$[p° dpV°$ :
_hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_° –ep¨ ipl≈]$p dp° l¨d]$ q]$gphfMp__p°  S>ﬁd 23 du S| >_,
1922 _p fp°S> \[p¨ fpƒe_u D–kplu S>_[p ‹pfp _hpb_° Myiu Ïeº[ L$f[y  ¨A°L$ dp_`” 30 du
S| >_, 1922 _p fp°S> Ap`[p cphrhcp°f b_°gp _hpb° M°X| $[p° dpV°$ A_°L$ rl[L$pfu ≈l°fp[p°  L$fu.
30 du S| >_, 1922 _p fp°S> _hpb_p Ap]°$i\u ]$uhp_ r”cyh_fpe fpZpA° ≈l°f L$ey Ø L°$ B.k.
1921 ky^u_y¨ M°X|$[p°  `f fl°gy¨ rhOp°V$u_y¨ g°œ fpƒe kfL$pf dpa L$f°  R>° . Ap D`fp¨[ M°X|$[p°_°
^fhpdp¨ Aph°gp _pZp¨ `f_y ÏepS> `Z fpƒe dpa L$f°  R>° . Apd M°X|$[p°  dpV° $ L$fhpdp¨ Aph°gu Ap
≈l°fp[p°\u fpƒe_p M°X|$[p°dp¨ D–kpl_p°  `pf f¸p° _lv.
(196)
(2) h°fp° dpa :° °° °° °
S| >_pNY$ fpƒe_p cpep[p °, d|m Nfpiuep L° $ bpfMgp]$pf L° $ S>°Ap°_p fl°Zp¨L$ S|>_pNY$dp¨ R>° .
[°Ap° `p°[p_u M°[u_u D`S>_p°  OfMQÆ dpV° $_p° cpN S|>_pNY$ `p°[p_p fl°Zp¨L$ D`f gB Aph[p
lp°e [p°  [°_p `f g°hpdp¨ Aph[u S>L$p[ 30 du S| >_, 1922 \u fÿ L$fhpdp¨ Aphu.
(197)
(3) V¨ $L$ipm_y¨ ]° $hy ¨  :¨ y¨ ° y ¨¨ y¨ ° y ¨¨ y¨ ° y ¨
fpƒe_u V¨ $L$ipm_p L$fS>]$pfp°  `f ÏepS> _ g°hp_y¨ `Z ipl≈]$p_p S>ﬁd D`f ≈l°f
L$fhpdp¨ Aph°gy¨. S| >_pNY$_p ]$uhp_ r”cyh_fpe fpZpA° 30 du S| >_, 1922 _p fp°S> ≈l°f L$f°gy¨
L°$ V$¨L$ipm_p L$fS>]$pf cpep[, NfpiuAp L° $ bpfMgp]$pf `pk°_p V$¨L$ipm_p g°Zp¨ `f 1 gu
S| >gpB, 1921 \u 31 du Ap°NÙ$, 1922 ky^u_y¨ ÏepS> dpa L$fhpdp¨ Aph° R>° .
(198)
(4) `°ﬁi_ A¨N° :° ¨ °° ¨ °° ¨ °
fpƒe kfL$pf °  °`ﬁi_ AX$^p°  - AX$ $^ A°V$g° L°$ `Npf_u fL$d_p° 50% cpN Ap`hp_y¨
_Ω$u L$f°gy¨. Ap A¨N° ]$uhp_ r”cyh_fpe fpZpA° 30 du S| >_, 1922 _p fp°S> ipl≈]$p_p
S>ﬁd_u Myiu D`f ≈l°f L$f°gy¨ L°$ fpƒe_p L$p°B`Z A°hp L$dÆQpfu L°$ S>°_p° `Npf Í$p. 150 L° $ [°_p\u
h^pf°  lp°e [°hp L$dÆQpfuAp°_° 23 du S| >_, 1922 `R>u\u r_h©[u `f 1/2 °`ﬁi_ Ap`hpdp¨
Aphi°. 23 du S| >_, 1922 `R>u q_h©[ \_pf L$dÆQpfu dpV°$ Ap ≈l°fp[ l[u L°dL°$ Ap [pfuM°
ipl≈]$p_p°  S>ﬁd \ep°  l[p°. `°ﬁi_ dpV°$ A°V$g° L°$ q_h©[u hedepÆ]$p fpƒe kfL$pf°  55 hjÆ\u
h^pfu_° 60 hjÆ_u ≈l°f L$fu l[u. fpƒe kfL$pf°  °`ﬁi__u dl—d hprjÆL$ fL$d h^pfu_° Í$p.
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3600 _p Í$p. 5000 L$fu _pMu l[u. Ap D`fp¨[ Ap q]$hk° A°hu ≈l°fp[ `Z L$fpB L° $ fpƒe_p
S>°  L$dÆQpfu_° dpqkL$ Í$p. 50 dm[p lp°e [°hp L$dÆQpfu_° `Npf S>°V$gu S> fL$d c°V$ Í$`°
Ap`hu.
(199)
 i•nrZL$ :
(1) NfpkuAp ıLy $g :
_hpb dlpb[Mp_ ”u≈ [\p ]$uhp_ r”cyh_fpe fpZp fpƒe_p Adufp°  A_°
≈Nuf]$pfp°_p bpmL$p°  rinZdp¨ ApNm h^° [°hy¨ B√R>[p¨ l[p¨. Ap kde° fpƒe_p Adufp°  [°dS>
≈Nuf]$pfp°_p k[¨p_p°  rinZdp¨ A°L¨$]$f°  OZp¨ `pR>m l[p¨. i•nqZL$ n°”°  [°Ap°_p° rhL$pk \pe [°
dpV° $ rb∞V$__u `qÂgL$ ıLy $gp°_u dpaL$ S| >_pNY$dp¨ `Z _hpb_p lı[° dlpb[Mp_ d÷k—yg
dp°AÎgp _pd° A°L$ ipmp 8 du ≈ﬁeyApfu, 1922 _p fp°S> iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu. ApS> kde° Ap
ipmpdp¨ 28 S>°V$gp rh¤p\wAp°A° ‚h°i d°mÏep° l[p°. Ap ipmpdp¨ AÊepk L$f[p¨ rh¤p\wAp°_u
fl°hp_u [°dS> S>dhp_u kNhX$[p fpƒe [fa\u L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap ipmpdp¨ ^prdÆL$ rinZ
`Z A`p[y ¨  [°dS> _dpT dpV° $ dı∆]$_u Mpk Ïehı\p `Z L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(200)
(2) rh¤p\wAp°_° B_pd :° °° °° °
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ ”ucp°h_fpe fpZpA° 30 du S| >_, 1922 _p fp°S>
ipl≈]$p_p S>ﬁd_u Myiu D`f ≈l°f L$f°gy¨ L°$ blp]y $fMp_∆ lpBıLy $g [°dS> dlpb[ d÷°kp_p
rh¤p\wAp°dp¨ ‚\d Qpf _¨bf° Aph_pf rh¤p\wAp°_° fpƒe [fa\u B_pd Ap`hpdp¨ Aphi°. Ap
D`fp¨[ S|>_pNY$ [m`]$_u [dpd ‚p\duL$ ipmpAp°dp¨ cZ[p rh¤p\wAp°_° kpL$f hl¢Qhpdp¨
Aphi°.
(201)
(3) rinL$p°  A¨N° :° ¨ °° ¨ °° ¨ °
L°$mhZu Mp[p_p rinL$p°  •`L$u S>°dZ° ‚p°huX$ﬁV$ aX¨$_p° gpc g°hp A\£ cfœ¨ L$f°gy ¨. A_°
`pR>m\u °`ﬁi__p°  L$pe]$p °  Adgdp¨ Aph[p [°_p° gpc g°hp S>°dZ° dpNZu L$f°gu R>° . [°dZ°
kı¨\p_ [fa\u \e°gp¨ cfZp_u fL$d, fua ¨X$ L$fhu ≈°BA°. `f[¨y  A° fuaX¨$ g°hp_u fL$d Mpk
dl°fbp_u [fuL° $ dpa L$fhu. ipl≈]$p_p S>ﬁd `R>u S| >_pNY$_p ]$uhp_° Myiu_p ‚kN¨ `f 30 du
S| >_, 1922 _p fp°S> D`fp°º[ ≈l°fp[ L$f[p¨ fpƒe_p rinL$ kdy]$pedp¨ Ap_¨]$_y¨ dp°Sy > afu h˝ey ¨
l[y .¨
(202)
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(4) D_pdp¨ duX$g ıLy $g :¨ y¨ y¨ y
B.k. 1920 - 21 ]$fÁep_ fpƒe_u A¨]$f S|>_pNY$, dp¨Nfp°m A_° D_p Mp[° lpBıLygp°
l[u. `f[¨y  B.k. 1922 dp¨ D_p_u lpBıLygp°dp¨ kø¨ep OV$[p [°_p D`gp hNp£ b¨^ L$fhpdp¨
ApÏep. dpQÆ, 1922 \u Ap lpBıL$yg_° duX$g ıLy $g_p° ]$fƒ≈° Ap`hpdp¨ ApÏep°. `qfZpd°
fpƒedp¨ lpBıLyg_u kø¨ep b° S> fl°hp `pdu. ƒepf° duX$g ıLy$gp°_u k¨øep h^u_° kp[ \hp `pdu
l[u.
(5) k¨ıL© $[ `pW$ipmp :¨ ©¨ ©¨ ©
Ap kde° fpƒe_u A¨]$f 7 S>°V$gu kı¨L© $[ `pW$ipmpAp°  l[u. S>°dp¨\u 6 `pW$ipmpAp°
Mp_Nu kı¨\pAp°_° MQ£ S> Qpg[u l[u. fpƒe [°_°  L$p°B`Z ‚L$pf_u klpe L$f[y  ¨_lv. A°L$ dp”
S| >_pNY$ il°f_u kı¨L© $[ `pW$ipmp_° S> fpƒe Apr\ÆL$ klpe L$f[y .¨ kpdp `n° fpƒe [dpd
d÷°kpAp°_° Apr\ÆL$ klpe L$f[y ¨  Apd Ap bpb[ \p°X$u Aﬁepeu l[u [°d L$lu iL$pe.
B.k. 1921 - 22 ]$fÁep_ S| >_pNY$ il°fdp¨ Aph°gu A°L$ dp” `pW$ipmpdp¨ 39
rh¤p\wAp°  AÊepk L$f[p l[p¨. Ap rh¤p\wAp°  S>°  Nfub lp°e A_° lp°iuepf lp°e [°hp
rh¤p\wAp°_°  S> riÛeh©q[ fpƒe [fa\u Ap`hpdp¨ Aph[u. B.k. 1921-22 ]$fÁep_ Í$p. 192
_u riÛeh©q[ Ap `pW$ipmp_p rh¤p\wAp°_°  Ap`hpdp¨ Aphu l[u. Ap D`fp¨[ `pW$ipmp_p `p¨Q
rh¤p\wAp°_°  ]$ffp°S>_y  ¨Aﬁ_ fpƒe_p c¨X$pfdp¨\u y`Í$ `pX$hpdp¨ Aph[y .¨
(6) L$p°g°S>dp¨ ‚h°i A¨N° :° ° ¨ ° ¨ °° ° ¨ ° ¨ °° ° ¨ ° ¨ °
L$p°g°S>dp¨ ‚h°i dpV°$_p q_edp° OX$hpdp¨ Aph°gp. S>°  L$X$L$ l[p ¨. [°dp¨ bp¨^R>p°X$ L$fhpdp¨
Aph[u _lv. Apd R>[p¨ dysıgd rh¤p\wAp°_° ‚h°i Ap`hp dpV°$ _uq[-q_edp°  _°h°  dyºep¨_p
b_php° `Z bﬁep l[p¨. ]$uhp_ ]$a[f_u apBg _¨. 57 _p Ap^pf° ≈Zhp d˛ey ¨  [°  dyS>b X$p°.
i°fAgu_p ]$uL$pfp_°  Mpk qL$ıkpdp¨ ‚h°i A`pep°  l[p°. Ap D`fp¨[ k•e]$ Bø[pf Agu A_° k•e]$
dl¨d]$ byMpfu_° 31 du A°r‚g, 1923 _p fp°S> ]$uhp_ ]$a[f ≈._¨. 1611 ‹pfp Mpk qL$ıkpdp¨
‚h°i Ap`hpdp¨ Aph°gp°.
(203)
(7) kpdeuL$ :
Ap kde° S| >_pNY$_p° _pNf kdpS> gNcN [dpd n°”° OZp°  S> ApNm `X$[p°  l[p°. B.k.
1921 dp¨ S| >_pNY$\u _pNf cp[©d¨X$m ‹pfp ""guV$ffu g°bf Ap°a gh'' _pdL$ A°L$ kpdeuL$ iÍ$
L$fhpdp¨ Aph°gy¨. ≈° L°$ [° gp¨bp° kde Qpgu iºey¨ _ l[y¨. Ap ‚L$pf_u bp• qŸL$$ L° $ i•nqZL$
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‚h©r[Ap°dp¨ kdN∞ _pNf kdpS> A°L$ fl°[p°. fpƒe_p _pNf Aq^L$pfuAp°, L$dÆQpfuAp°, N©lı\p°
Apdp¨ ≈°X$p[p. fpƒe_p ]$uhp_ V$u.X$u. fpZp `Z Ap ‚L$pf_u ‚h©q[_° l¨d°ip ‚p°–kpl_ Ap`[p°.
 ^prdÆL$ :
(1) ipl≈]$p_p S>ﬁd `f :
30 du S| >_, 1922 _p fp°S> fpƒe_p dyøe ]$uhp_ r”cyh_fpe fpZp ‹pfp ipl≈]$p_p
S>ﬁd ‚k¨N° Myipgu cf°gu OZu ≈l°fp[p°  L$fu l[u. Apdp rlﬁ]y $-dysıgd b¨_°  ^dÆ_° gpc \pe
[°hu [V$ı\[p_u cph_p fpMhpdp¨ Aphu l[u. ]$uhp_° Ap q]$hk° S>Zph°gy¨ L° $ fpƒedp¨ 84 opq[_p
b∞p˚Zp°_°  A°L$ q_e[ L$f°gp q]$hk° S>dpX$hpdp¨ Aphi°. Ap D`fp¨[ dysıgd ^dÆ_p ^dÆı\mp° A_°
tl]y $ ^dÆ_p ^dÆı\mp°_p D–L$jÆ dpV°$ 1000, 1000 Í$`uep b¨_°  ^dÆ_p ApN°hp_p°_u L$qdqV _udu
[°_°  ky‚[ L$fhp. kp\° S> ]$uhp_° S>Zph°gy  ¨L°$ ApS>_p dp¨NqgL$ ‚k¨N_u ep]$dp¨ S| >_pNY$ [m`]$_p
`p¨S>fp`p°mdp¨ `iyAp°_u kpfhpf A\£ fpƒe [fa\u Í$p. 251 Ap`hpdp¨ Aph° R>° . Ap D`fp¨[ tl]y $
^dÆ_p gp°L$p°  dpV° $ ıdip_dp¨ S>Í$fuep[ dyS>b_p gpL$X$pAp°  dmu fl° [°dp¨ L$p°B ANhX$[p Dcu _
\pe [°hp l°[y\u S| >_pNY$ [m`]$dp¨ kfL$pfu gp[u Mp°ghpdp¨ Aphi° [°  ‚L$pf_u ≈l°fp[ `Z
L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(204)
(2) hpO°fu dp[p_y ¨  d¨q]$f :° y ¨ ¨° y ¨ ¨° y ¨ ¨
_hpb dlpb[Mp_ ”u≈_p kdedp¨ b_¨° ^dÆ_p ^dÆı\mp°_p bp¨^L$pd `pR>m gNcN
kdp_ fu[° (Ad|L$ A`hp]$p°_° bp]$ L$f[p¨) fpƒe [fa\u Apr\ÆL$ klL$pf Ap`hpdp¨ Aph[p°  l[p°.
S| >_pNY$dp¨ Aph°gp A[u ‚pQu_ A°hp hpO°fu dp[p∆_p dq¨]$f_p ∆Zp£›^pf dpV°$ ]$uhp_ ]$a[f
≈._.¨ 802/79 ‹pfp [p. 25 du Ap°ºV$p°bf, 1922 _p fp°S> Í$p. 500 _p Apr\ÆL$ klL$pf_u
≈l°fp[ L$fpB l[u. Ap D`fp¨[ _hpb_p ‚pBh°V$ k°æ°$V$fu dld]$cpB i°M ‹pfp Í$p. 100 _p°  apmp°
`Z Ap`hpdp¨ Aph°gp°.
(205)
(3) tl]y $ ^dÆNyÍ$Ap° dpV° $ :y Æ y ° °y Æ y ° °y Æ y ° °
ƒep°[udW$_p i¨L$fpQpeÆ ƒepf°  S| >_pNY$dp fp°L$pep l[p –epf°  S|>_pNY$ fpƒeA° ]$uhp_ ]$a[f
≈hL$ _b¨f 3879 / 78 ‹pfp 18 du S| >gpB, 1922 _p fp°S> A°L$ W$fph\u Í$p. 100 [°d_° c°V$
^epÆ  l[p¨. Ap S> fu[° ƒepf°  Aep°›ep_p bphp r`[p¨bf]$pk NyÍ$ bg]°$h]$pk `p°[p_p 20
A_yepeuAp°_u kp\° ƒepf°  S| >_pNY$ `^pepÆ l[p. –epf°  ]$uhp_ ]$a[f ≈hL$ _¨bf 4140/78
‹pfp [p. 24 du S| >gpB, 1922 _p fp°S> Í$p. 100 c°V$ ^fhpdp¨ ApÏep l[p¨.
(206)
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(4) dysıgd ^dÆı\mp° dpV° $ :y Æ ° °y Æ ° °y Æ ° °
S| >_pNY$dp¨ Aph°g S>dpghpX$u `uf ı\p__u S>¡ep dpV° $ ]$f dpk° Í$p. 200 Ap`hp_p°
W$fph [p. 1 gu A°r‚g, 1922 _p fp°S> L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°. Ap S> fu[° h°fphm `pV$Z_u h√Q°
Aph°g dyTafipl_u ]$fNpl dpV°$ ]$f hj£ Í$p. 600 Ap`hpdp¨ Aph[p l[p¨. Ap D`fp¨[ fpƒe_u
blpf Aph°gp dysıgd ^dÆı\mp°  dpV° $ `Z fpƒe ]$p_ L$f[y ¨  l[y .¨ [°dp¨ Mpk L$fu_° d]$u_p_y¨ ı\p_
rhi°j l[y .¨ d]$u_p_p k•e]$ dld]$rb_ lzk°__° Í$p. 1000 ^dpÆ]$p `°V°$ ]$uhp_ ]$a[f ≈hL$ _¨bf
1294 ‹pfp [p. 31 du X$uk°Ábf, 1921 _p fp°S> A°L$ W$fph ‹pfp Ap`hpdp¨ ApÏep l[p.
(207)
(5) kpQpL$pL$p_u S>¡ep dpV° $ :°°°
]$uhp_ ]$a[f ≈hL$ _.¨ 1536 / 7 / 9 ‹pfp [p. 30 du _h°Ábf, 1922 _p fp°S> A°L$
W$fph ‹pfp Í$p. 50 qNf_pf `f Aph°gp kpQpL$pL$ p_u S>¡ep `f \B fl°gp k[QX¨$u eo dpV°$ Ap
S>¡ep_p dl¨[ i¨L$fNfNufu kp°dNf∆_° Ap`hp_y¨ W$fphhpdp¨ ApÏey¨ l[y .¨
(6) hp∆¨”p° A¨N° $ :¨ ° ¨ °¨ ° ¨ °¨ ° ¨ °
dysıgd ^dÆdp¨ k¨Nu[ _° L$p°B rhi°j dl“h L°$ ı\p_ _ lp°e Ap\u S|>_pNY$ dysıgd fpƒe
lp°e `qfZpd° fpƒedp¨ dı∆]$_p dL$p__u Apk`pk_p rhı[pfp °dp¨ Y$p°g, ifZpB L° $ Aﬁe
kN¨u[_p hp∆¨”p°_p AhpS> _ \hp ≈°BA°. [°hp°  L$X$L$ q_ed l[p°. tl]y$ ^dÆ_p [l°hpfp°  - D–khp° L° $
L$p°B dp¨NguL$ ‚kN¨° kcp - kfOk L°$ hfOp°X$p° _uL$m° [p°  [°dZ° dı∆]$ `pk° Nphp hNpX$hp_y ¨ b¨^
L$fu ]° $hy¨ `X° $ _lv [p° [°  k≈`p” Nyﬁlp°  b_u fl°[p°. dı∆]$_p _Ω$u L$fpe°gp rhı[pfp°dp¨ rlﬁ]y $
^dÆ_p gp°L$p°  `p°[p_p Nd° [°hp [l°hpf L° $ Myiu_p ‚k¨N° L$p°B`Z ‚L$pf_y  ¨hp∆¨” hNpX$u iL$[p _lv.
Ap dpV°$ fpƒedp¨ OZu S>¡epA° _p_p dp°V$p kO¨jp£  \ep_y¨ bﬁey¨ l[y¨. Ap S> ‚L$pf_u A°L$ OV$_p O°X$
bNkfp Mp[° b_u l[u. S>°dp¨ Npd_p `p°guk `V° $g iuh]$pk `V°$g [\p tl]y $ ^dÆ_p Aﬁe
ApN°hp_p°  ‹pfp O°X$ bNkfp_u dı∆]$ ApNm hp∆¨” hNpX$Èp_p° Apn°`  \ep° l[p°. [°dp¨ k–e iy¨
R>°  ? [° A¨N° ]$uhp_° [`pk iÍ$ L$fphu S>°dp¨ ≈Zhp dm°gy¨ L°$ dı∆]$_p Mp¨cp_u l]$dp¨ L$p°B`Z
‚L$pf_y¨ hp∆¨” hNpX$hpdp¨ ApÏey¨ _\u. Apd ]$uhp__u kyT-byT A_° [V$ı\[p_u cph_p\u
Npd_p `V° $g_° L$X$L$ kyQ_p Ap`u crhÛedp¨ Ap ‚L$pf_p° rhhp]$ _ \pe [°_u [L°$]$pfu g°hp
S>Zphu kdN∞ rhhp]$_p°  A¨[ gphhpdp¨ ApÏep°  l[p°.
(208)
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(7) h¨\gu_p d¨q]$f A¨N° :¨ ¨ ¨ °¨ ¨ ¨ °¨ ¨ ¨ °
^prdÆL$ kı¨\pAp°_° [°d_p MQÆ_° `lp¢Qu hmhp dpV° $ fpƒe [fa\u Apr\ÆL$ klpe L$fhpdp¨
Aph[u l[u. ≈° L°$ ]°$hı\p_ A_° `ufı\p_ ]$a[f `f\u S>°  rhN[p°  dm° R>°, [°_p `f\u A° [pfhu
iL$pe R>° L° $ dysıgd ^dÆı\mp° A_° ^dÆNyÍ$_° fpƒe [fa\u rhi°j Apr\ÆL$ gpc dm[p°  l[p°.
fpƒe_p tl] y $ ]$uhp_p°_°  L$pfZ° S> fpƒedp¨ L$]$pQ tl]y $ ^dÆNyÍ$Ap°  L°$ ^dÆı\mp°_°  ape]$p°  \ep° li°.
bpL$u _hpb A_° Aﬁe Adg]$pfp°_p° `n`p[ dysıgd ^dÆ [fa f¸p°  lp°hp_y¨ ≈Zu iL$pe R>°.
B.k. 1921 dp¨ h¨\gu dlpg_p kp°_pfX$u Npd° ıhpdu_pfpeZ dq¨]$f b_phhp dpV°$
–ep¨_p `V° $g hpg∆ Sy>Ã$pA° Af∆ L$fu l[u. S>° _pd¨S|>f L$fhpdp¨ Aph°gu Ap D`fp¨[ S|>_pNY$dp¨
lh°gu_y¨ _hy¨ d¨q]$f Ap kde° b¨^ pB f y¨¸ l[y .¨ [°dp¨ `Z fpƒeA° L$p°B`Z ‚L$pf_u Apr\ÆL$ klpe
L$fu _ l[u.
(209)
(8) gˇdu_pfpeZ d¨q]$f A¨N° :¨ ¨ °¨ ¨ °¨ ¨ °
h°fphmdp¨ Aph°g gˇdu_pfpeZ dq¨]$f `pk° c|[L$pmdp¨ dlp°fd kde° tl]y $ - dysıgd
h√Q° L$p°du [¨N]$ugu Dcu \hp `pdu l[u. Ap\u d¨q]$f_u kyfnp L$pS>° h°fphm_p Mpfhp `V° $g
ipd∆ _fkuA° 28 du S| >gpB, 1922 _p fp°S> A°L$ Af∆ L$fu, gˇdu_pfpeZ d¨q]$f_p ]$fhp≈
1 azV$ JQp g°hp_u dp¨NZu L$fu. Ap Af∆_° ›ep_° gB ]$uhp_ r”cyh_fpe fpZpA° ]$uhp_ ]$a[f
≈._.¨ 4473/78 ‹pfp 28 du Ap°NÙ$, 1922 _p fp°S> ]$fhp≈ JQp g°hp_u d¨S| >fu Ap`u.
Ap\u [°  L$pd iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey ,¨ S>°  31 du Ap°NÙ$, 1922 _p fp°S> ` |ZÆ \ey¨.
(210)
(9) dpmuepdp¨ [p∆ep ‚Ò° :¨ °¨ °¨ °
dpmuep_p h°`pfu L$pgu]$pk hk_∆_u ]y $L$p_ ApNm A°L$ Ap°V$p° l[p°. Ap Ap°V$p° [°_u
]y$L$p_ kp\° cm°gp° lp°hp\u [°  `p°[p_p L$Â≈dp¨ fl° [°hu dp¨NZu [°Z° dpmuep_p hluhV$]$pf `pk°
L$f[p¨ dpmuep_p hluhV$]$ pf°  d¨S|>f fpM°gy¨. `f[¨y dpmuep_p dysıgdp°A° [°_p° rhfp°^ L$ep£ dpmuep_p
dysıgdp° A° A°hu dpNZu L$fu L° $ Ap Ap°V$p_p°  D`ep°N [p∆ep_p dp[ddp¨ \[p°  lp°hp\u h°`pfu
[°_u ]y $L$p_dp¨ Ap Ap°V$p° gB iL° $ _lv. Ap\u dpmuepdp¨ Ap ‚Ò° rhhp]$ DN∞ bﬁep°. Ap ‚Ò
fpƒe_p ]$uhp_ ky^ u `lp¢Q[p fpƒe_p ]$uhp_° [`pk A¨[° A°hp°  Ap]° $i Ap‡ep°  L° $ dpmuep_p
h°` pfu L$pgu] $pk hk_∆_u ]y $L$p__p° Ap°V$p° dlp°fddp¨ [p∆ep_p dp[d [fuL° $ D`ep°Ndp¨ g°hp[p°
lp°hp_y¨ ≈Zhp dm[y¨ _\u. Ap\u h°` pfu [°  Ap°V$p° `p°[p_u ]y $L$p__p D`ep°Ndp¨ gB iL$i°. Apd
]$uhp_ V$u. X$u. fpZp_u kqæ$e[p\u dpmuep_p h°`pfu_° 18 du Ap°ºV$p°bf, 1922 _p fp°S> [V$ı\
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ﬁepe dmhp `pÁep °  l[p°.
(211)
 Apd tl]y $ dysıgd_p c°]$cph fpøep rh_p ﬁepe Ap`hpdp¨ ApÏep°
l[p°.
(10) h¨\gudp¨ [p∆ep ‚Ò° :¨ ¨ °¨ ¨ °¨ ¨ °
h¨\gu_p h°`pfu r`[p¨bf ]$pd∆ hZuL° $ [°_p Of `pk° Aph°gp° Ap°V$p° kfL$pf `pk°\u
h¢Qp[p°  gB [°_°  `p°[p_p dL$p_dp¨ c°mhu ]$u^p°  l[p°. h¨\gudp¨ hpd_ d¨q]$f_u i°fudp¨ Aph°gp Ap
hZuL$_p dL$p__p°  Ap°V$p° h¨\gu_p Op¨Qu gp°L$p°A° [p∆ep kde° dp[d dpV° $ D`ep°Ndp¨ g°hpe R>°,
Ap\u hZuL$ h°`pfu [°_p° D`ep°N L$fu iL° $ _lv [°  ‚L$pf_p° rhfp°^ h¨\gu_p Op¨QuAp°A° L$ep£. Ap
`Ò ]$uhp_ V$u. X$u. fpZp ky^u `lp°¨Q[p ]$uhp_ My]$ h¨\gu Nep A_° Ap°V$p° hZuL$ h°`pfu_p°  R>°
[°hp° Ap]° $i L$ep° Æ. Apd ]$uhp_ V$u. X$u. fpZpA° dysıgd ipk_dp¨ tl]y $ ^dÆ_p gp°L$p°_° Aﬁepe _
\pe [°_u Mpk [L°$]$pfu gu^u l[u.
(212)
 kpdp∆L$ :
(1) Nfub - A_p\ A¨N° :
30 du S| >_, 1922 _p fp°S> fpƒe_p dyøe ]$uhp_ r”cyh_fpe fpZp ‹pfp fpƒe_p Nfub
gp°L$p°  dpV° $ Mpk klpe_u ≈l°fp[ L$fpB [° dyS>b fpƒe_p Nfub gp°L$p°  dpV° $ Í$p. 5000 _p L$`X$p¨
Mfu]$u [°_° lp\p° lp\ c°V$ ^fhp. Ap D`fp¨[ L° $ip°]$ Mp[° fl°gp A_p\pÓddp¨ bpmL$p°_u d]$]$ A\£
Í$p. 501 fL$d fpƒe [fa\u c°V$ ^fhpdp¨ Aphu l[u. ipl≈]$p_p S>ﬁd_u Myipgu d_ph[p
fp≈A° fpƒedp¨ Aph°gp gN¨f, e[udMp_p, fº[`u—_p ]$hpMp_p `f A_° S>°g_p L°$]$uAp°  dpV° $
duW$pBAp°  hl¢Qu l[u.
(213)
(2) bpfMgp]$pf_p d©–ey A¨N° :© y ¨ °© y ¨ °© y ¨ °
fpƒedp¨ L$p°B bpfMgp]$pf A`y” dfZ `pd° –epf°  [°_p° hpfkp°  [°_p kNp°”u kNp_°
Ap`hpdp¨ Aph[p°. `f[¨y Ap ‚L$pf_p b_php°  hM[° fpƒe [° bpfMgp]$pf_p hpfk]$pf `pk°\u A°L$
hjÆ_p° kºk°i_ _S>fpœ¨ (A°L$ ‚L$pf_p°  h°fp°) g°[y  ¨l[y¨. `f[¨y Ap `f¨`fp 30 du S| >_, 1922 _p
fp°S> A°L$ hjÆ dpV° $ ipl≈]$p_p S>ﬁd ‚k¨N_p A_yk¨^ p_° fÿ L$fhpdp¨ Aphu. ]$uhp_ r”cyh_fpe
fpZpA° 30 du S| >_, 1922 _p fp°S> ≈l°fp[ L$f°gu L°$ 23 du S| >_, 1922 \u 22 du S| >_,
1923 ]$fÁep_ fpƒe_p°  L$p°B`Z bpfMgp]$pf A`y” d©–ey `pdi° [p°  [°_u `pk°\u A°V$g° L°$ [°_p
kNp°”u hpfk `pk°\u Ap ‚L$pf_y  ¨_S>fpœ¨ g°hpi° _lv.
(214)
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 A¨[ :
25 du A°r‚g, 1921 _p fp°S> fpƒe_p dyøe ]$uhp_ [fuL° $ lp°ÿp°  k¨cpm_pf r”cyh_fpe
]y$g°fpe fpZp_° fpS>L$ue L$pfZp°kf 14 du Ap°ºV$p°bf, 1923 _p fp°S> Ry >V$p \hy  ¨`X$Èy¨ l[y¨. V$u. X$u.
fpZp Ap fu[°  Apif° AY$u hjÆ ky^u S|>_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_`]°$ f¸p l[p¨. Ap ]$fÁep_ [°Z°
tl]y $ ^dÆ_p gp°L$p°_° kpdp∆L$, fpS>L$ue, i•nqZL$ ÷Ù$uA° Aﬁepe _ \pe [°_u Mpk [L°$]$pfu gu^u
l[u. [°_p S>hp\u fpƒe_p dyøe ]$uhp__u Mpgu `X° $gu S>¡ep `f ]$fbpf hufphpmp dymyhpmp_u
q_dœ¨L$ \pe R>°. [°Z° 25 du A°r‚g, 1921 _p fp°S> ` p°[p_p°  lp°ÿp° N∞lZ L$f°gp°.
(215)
rb∞qV$i fpƒe_u k°hpdp¨ D–L©$Ù$ L$pdNufu L$fhp b]$g OZp¨ dy–k]$u hluhV$uL$[p ÆAp°_°
rb∞qVi kfL$pf [fa\u dp_Q¨]$p° Ap`hpdp¨ Aph°gp ]$uhp_ V$u. X$u. fpZpA° S|>_pNY$ fpƒe_u
k°hpdp¨ kphÆcp•d kfL$pf kp\° hap]$pfu`|hÆL$_p kb¨¨^ p°  ≈mhu fpMu fpƒe_u S>_[p_u `Z kpfu
`°W°$ k°hp L$fu l[u. Ap ]$uhp_° OZu S> L$`fu L$pdNufu b≈h°gu L° $d L° $ fpƒe_u blzd[ ‚≈ tl]y$
l[u. [°_p ipkL$ dysıgd l[p. A_° [pT kfL$pf r¿ı[u ^dÆ `pm[u l[u. Aphp k¨≈°Np°dp¨ `Z
D–L©$Ù$ hluhV$u L$ pdNufu L$fhp b]$g ]$uhp_ r”cyh_fpe ]y$g°fpe fpZp_° B.k. 1923 dp¨ fph
blp]y$f_y  ¨dp_Q¨]$ A°_pe[ L$fhpdp¨ Aph°gy¨.
(216)
]$fbpf hufphpmp dymyhpmp
14, Ap°ºV$p°bf, 1923 \u 4, k‡V°$Ábf, 1924
 S>fid :
bNkfp_p Br[lpkdp¨ cpepZu bNkfp [fuL° $ Oœ¨ S> øep[_pd R>°. bNkfpA° OZu
rhriÙ$[pAp°_°  L$pfZ° ‚rk›^u `pd°gy¨. S>°dp¨ lp\ipm_p hZpV$hpmp L$`X$p¨, ¡g°V$hpmp ]$pNu_p,
Qp°apm S>°hu L$gp L$pfuNfu_p°  kdph°i \pe R>°. Ap D`fp¨[ bNkfp OZu S> _pdp¨qL[ Ïesº[Ap°_°
L$pfZ° `Z øep[_pd \e°gy¨. S>°dp¨ ]$fbpf Óu hpS>kyfhpmp, Np ¨^uhp]$u gpgQ¨]$cpB hp°fp, L° $.
gpg ≈]y$Nf, D¤p°N`r— _S>Í$]$u_ A°X$_hpgp A_° ]$uhp_ hufphpmp, ]$uhp_ hufphpmp dymyhpmp
`Z bNkfp_p S> l[p¨.
(217)
dymyhpmp_° –ep¨ y`”_u Mp°V$ l[u. Ap\u [°dZ° Qgpmp_p ]$p_ dlpfpS>_u V°$L$ fpMu l[u.
dymyhpmp_° [°_p `f Myb S> Ó›^p l[u. Ap\u dymyhpmp_° –ep¨ b° `y” f–_p°  Ah[epÆ  l[p. S>°dp¨
dp°V$p y`”_y ¨  _pd fpdhpmp A_° _p_p `y”_y¨ _pd hufphpmp l[y .¨
(218)
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bNkfp_p ]$fbpf cpephpmp_° b° y`”p° l[p. [°dp_p A°L$ dymyhpmp. dymyhpmp_° ”Z
fpZuAp°  l[u. lufbpB, kp°dbpB A_° ∆h¨ybpB. `f[¨y dp°V$u Jdf ky^u [°_°  k¨[p_ ‚pq· \B _
l[u. Qgpmp_p ]$p_ dlpfpS>_u L© $`p\u [°d_° –ep¨ b° y`” f–_ Ah[epÆ. S>°dp¨ fpdhpmp_p°  S>ﬁd
18 du d°, 1885 _p fp°S> \ep°. ƒepf°  hufphpmp_p°  S>ﬁd 29 du ≈ﬁeyApfu, 1888 _p fp°S> \ep°
l[p°. bp]$dp¨ dymyhpmp gp¨bp° kde ∆hu[ flu iºep¨ _lv. B.k. 1891 dp¨ [°Ap°  d©–ey  `pÁep.
fpdhpmp kNuf lp°hp\u bNkfp_y¨ fpS> A°S>ﬁkuA° d°_°S>d°ﬁV$\u QgpÏey .¨ B.k. 1908 dp¨
fpdhpmp_° bNkfp_u Np]$u kp°¨`hpdp¨ Aphu. bp]$dp¨ bNkfp_y ¨  fpS> A° fpd dymy - hufp dymy [fuL° $
Ap°mMphp gp¡ey  ¨l[y .¨
(219)
 |`hÆ∆h_ :
bNkfp_p fpS>huh¨i_p dymyhpmp_p `y” ]$fbpf hufphpmpA° fpS>L$p°V$_u fpS>Ly $dpf
L$p°g°S>dp¨ AÊepk L$ep £  l[p°. AÊepk ]$fÁep_ hufphpmp Myb S> byq›^‚r[cp ^fph[p lp°e
A_°L$ B_pdp°  d°mÏep l[p¨. [°dZ° qX$‡gp°dp¨ `funp D√Q NyZ kp\° `pk L$fu l[u. bp]$dp¨ [°Ap°
L$p°g°S>dp¨ N©l`r[ `Z \ep l[p. Apd [°Ap°  _p_p-dp°V$p fpS>huAp°  A_° fpS>Ly$dpfp°_p k¨`LÆ$dp¨
rh¤p\wL$pm\u S> Aphhp gp¡ep l[p. Ap kde ]$fÁep_ [°d_p k¨b¨^ p° A¨N∞°S> Aq^L$pfuAp°,
_pNf fpS> y`Í$jp°, dy–kÿu hqZL$p°  A_° byq›^ipmu hL$ugp°  kp\° ı\pq`[ \ep l[p. [°_u kp\° NpY$
`qfQedp¨ Aph[p b¨^ pe°g d•”u kb¨¨^ p° S>°  fpƒe_p ]$uhp_ bﬁep, –epf°  Myb S> L$pd Aphhp_p
l[p.
Ly$im hluhV$uL$[pÆ_p NyZp°  r_lpmu A¨N∞ °S> kfL$pf° [°d_u X° $‡eyV$u `p°guqVL$g A°S>ﬁV$ [fuL° $
Np°^ fp Mp[° hfZu L$fu. bp]$dp¨ L$pqW$ephpX$_p ]° $iu fpƒep°dp¨ [°Ap°  hluhV$]$pf bﬁep. Ap ]° $iu
fpƒep°dp¨ ]$uhp_`]° $ `Z k°hp Ap`u iºep. hluhV$uLy $_°l, byq›^‚r[cp, rhQnZ dy–kÿu`Zp
hN°f°_p L$pfZ° [°Ap°  S| >_pNY$, `p°fb]¨$f A_° fpS>L$p°V$ S>°hp fpƒep°dp¨ dyøe q]$hp_ b_u iºep
l[p.
(220)
bNkfp ]$fbpf ]$uhp_ hufphpmpA° bNkfp_u `pk° S> `p°fb]¨$f_p dlpfpZp
_V$hftkl∆_p _pd `f\u _V$hf_Nf Npd_y¨ _pd fpMu _hy ¨  Npd hkpÏey  ¨ l[y¨. Ap Npddp¨
hufphpmpA° b° dpm_p°  cÏe `°g°k b¨^ pÏep° l[p°. [°_p°  MQÆ dlpfpZp _V$hftkl° Ap‡ep°  l[p°. Ap
`°g°k_y ¨  bp¨^L$pd B.k. 1919 \u B.k. 1924 ]$fÁep_ \ey .¨
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Ly¨ $L$phph\u bNkfp ky^u_u f°Îh°  gpB__u ep°S>_p 1914-1915 dp¨ b_phhpdp¨ Aphu.
`f[¨y [°_y  ¨ L$pd hufphpmp dymyhpmpA° |`ZÆ L$fph°gy¨. Np¢X$g fpƒe_p Apr\ÆL$ klL$pf\u Ap f°Îh°
gpB_ _pMhpdp¨ Aphu l[u.
(221)
`p°fb]¨$f fpƒe kp\° bNkfp_° L$pedu kpfp k¨b¨^ p° fl°gp. `p°fb]¨$f fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $
bNkfp_p ]$fbpf hufphpmp dymyhpmp f¸p l[p¨. dlpfpZp _V$hftkl_p ipk_ ]$fÁep_ [°Ap°A°
`p°fb]¨$f_p ]$uhp_ [fuL° $_p° lp°ÿp° 28 du S| >_, 1920 _p fp°S> k¨cp˛ep°  l[p°. dlpfpZp
_V$hftkl∆ eyfp°` _p ‚hpk° Nep –epf°  kdN∞ fpƒe_u ^|fp ]$uhp_ hufphpmp_p lp\dp¨ l[u. Ap
kde° cpf[dp¨ fpÙ≤$ue Qmhm `fpL$pÙ$pA° `lp¢Q°gu Np¨^u∆A° AklL$pf_y  ¨Ap¨]$p°g_ iÍ$ L$f[p¨
cpf[_p Ap kde ]$fÁep_ ]$uhp_ hufphpmpA° M|b S> ]$uOÆ÷rÙ$ hp`fu dy–kÿu`|hÆL$ fpƒe_y ¨
kpfu fu[°  kQ¨pg_ L$f°gy¨. Ap kde ]$fÁep_ [°Z° fpƒedp¨ L$p°B Aq_√R>_ue b_ph b_hp ]$u^p°  _
l[p°. Ap\u eyfp°` _p ‚hpk°\u `f[ af°gp dlpfpZp _V$hftkl Myb Myi \ep l[p. [°dZ° ]$uhp_
hufphpmp_u D–L© $Ù$ L$pdNufu\u Myi \B Í$p. 5000 _y  ¨B_pd [°d_° Ap`°gy .¨
(222)
hufphpmp 10 du _h°Ábf, 1896 \u 20 du A°r‚g, 1907 ky^u fpS>Ly$dpf L$p°g°S>dp¨
cŒep l[p. bp]$dp [°Ap°  Ap S> L$p°g°S>dp¨ hvN dpıV$f bﬁep l[p. [°  kde° fpS>Ly$dpf L$p°g°S>_p
r‚ﬁku`pg d°B_ l[p¨. Ap ]$fÁep_ hufphpmp_p kb¨¨^ p° kp•fpÙ≤ $_p gNcN b^p fpS>huAp°  A_°
[°  kde_p A¨N∞°S> Aq^L$pfuAp°  kp\° Or_õ$ fu[°  b¨^ pep l[p.
hufphpmp_° b° fpZuAp°  l[u. S>°dp¨ A°L$ fpZu kp°_bpB [°d_y¨ d©–ey  ¨B.k. 1919 dp¨ \ey¨
l[y .¨ [°Ap°_p° Ar¡_]$pl _V$hf_Nf (bNkfp `pk° `p°fb¨]$f_p fpZp _V$hftkl_u ep]$dp¨ hkph°g
_Nf) Mp[° Ap`hpdp¨ ApÏep°  l[p°. Ap ı\m° [°d_u fpZu_u ep]$dp¨ kp°_°f _pd° d¨q]$f
bp¨^hpdp¨ Aph°gy¨. ]$uhp_ hufphpmp_° –ep¨ 5 du k‡V$°Ábf, 1914 _p fp°S> cp°S>hpmp Npd° A°L$
`y”_p° S>ﬁd \ep° l[p°.
hufphpmp QyX$p_p W$pL$p°fkpl°b_p A°X$hpBTf [fuL° $ B.k. 1912 dp¨ _udpep l[p¨. QyX$p
fpƒe_p rhL$pk dpV°$ [°Z° OZp¨ dl“h_p `NgpAp° cepÆ  l[p¨. B.k. 1919 dp¨ [°Ap°  rX$kp
L$p°ﬁV$p°ﬁV$d°ﬁV$dp¨ X° $‡eyV$u `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ ı\pq_L$ d°∆ıV≤ °$V$ [fuL° $ _udpep l[p. Ap lp°ÿp `f
D–L©$Ù$ L$pdNufu L$fu gp°L$p°_p° ky ]¨$f ‚°d d°mhu iºep l[p. A¨N∞°S> Aq^L$pfuAp°  `Z [°_u
L$peÆr_õ$p A_° ‚dpqZL$[p\u ‚cpqh[ \ep l[p. B.k. 1920 dp¨ [°Ap°  gpW$u fpƒedp¨
A°X$du_uıV≤°$V$f [fuL° $ `Z _udpep l[p. –ep¨\u [°Ap°  28 du S| >_, 1920 dp¨ `p°fb]¨$f_p ]$uhp_
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b_°gp. Ap ]$fÁep_ [°Z° ﬁepe[¨” A_° A\Æ[¨”_° h^pf° dS>by[ b_pÏep l[p¨. gp°L$p°_° TX$`u
ﬁepe dm° A_° L$dÆQpfuAp°_° q_edu[ `Npf dm[p° \pe [°hu Ïehı\p ]$uhp_ hufphpmp
`p°fb]¨$fdp¨ Np°W$hu iºep l[p¨. M°X|$[p°_° hpfkp lΩ$ A`pÏep. b]¨$f_p°  rhL$pk L$fpÏep °. A_° qdg_°
_ap° L$f[u L$fu Apd `p°fb¨]$f_p kphÆ”uL$ rhL$pkdp¨ ]$uhp_ hufphpmp_y  ¨Oœ¨ ‚]$p_ fl°gy¨ R>° . [°Ap°
`p°fb]¨$fdp¨ ]$uhp_ f¸p l[p. –ep¨ ky^ u cp°S>°f _pd_p N°ıV$ lpDkdp¨ S> fl°gp.
(223)
 ]$uhp_ [fuL°$ q_dœL¨$ :
S| >_pNY$_p h[_u A°hp ”ucp°h_fpe ]y $g°fpe fpZp 14 du Ap°ºV$p°bf, 1923 _p fp°S>
]$uhp_`]° $\u Ry >V$p \[p [°_u S>¡epA° d|m bNkfp_p ]$fbpf Óu hufphpmpA° S|>_pNY$ fpƒe_p
dyøe ]$uhp_ [fuL° $_p° lp°ÿp° N∞lZ L$ep£  l[p°. ı\pq_L$ fpS> MV$`V$_p° cp°N b_°gp q”cp°h_fpe
]y$g°fpe fpZp_° ı\p_° Aph°gp Ap ]$uhp_ dpV° $ L$pd L$fhy¨  Oœ¨ L$`Í$¨ l[y¨. Apif° 11 dpk S>°V$gp°
kde [°Ap°  S| >_pNY$_p dyøe ]$uhp_`]° $ fl°gp.
(224)
 ]$uhp_ [fuL°$ L$pdNufu :
 fpS>L$ue :
(1) fpS>Ly ¨ $hfp°_p S>ﬁd :y ¨ °y ¨ °y ¨ °
S| >_pNY$hpmp b°Nd Apd_p bubuA° 16 du a°b∞yApfu, 1924 (10 du fS>b lu.k.
1342) _p fp°S> A°L$ iplTp]$p_°  S>ﬁd Ap‡ep°  l[p°. Ap iplTp]$p_y  ¨ _pd dp° l¨d]$ tld[Mp_
fpMhpdp¨ ApÏey¨ l[y .¨ Ap S>ﬁd_u Myiu kdN∞ fpƒedp¨ a°gpB l[u. fpƒedp¨ A°L$ D–kh S>°hy¨
hp[phfZ Dcy ¨  \ey¨ l[y¨. fpƒe_p L$rh L$pdug° Ap D`f A°L$ L$pÏe fQ°gy¨ S>°_u R>°Îgu `s¨º[ Ap
dyS>b l[u.
""dybpfL$ iplL$p °  ipl≈]$p tld[Mp_ blp]y $f° - ]$ug''
- luS>fu - 1342
B.k. 1924 _p hjÆ ]$fÁep_ fpS>`qfhpfdp¨ bu≈° Myiu_p°  ‚k¨N `Z Aph°gp°. 2 ∆
S| >gpB, 1924 _p fp°S> Ly $q[epZphpmp b°Nd Ad_bubu kpl°bpA° `Z A°L$ ipl≈]$p_°  S>ﬁd
Ap`°gp°. [°d_y ¨  _pd fpdi°fMp_ fpMhpdp¨ Aph°gy .¨ Apd A°L$ S> hjÆdp¨ _hpb dlp°b[Mp_∆
”u≈_° –ep¨ b° - b° fpS>Ly¨$hfp°_p° S>ﬁd \[p¨ fpS>`qfhpf A_° fpƒedp¨ Myiu_y ¨  hp[phfZ a°gpB  Ney ¨
l[y .¨
(225)
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(2) fpS>L$ue hp[phfZ :
14 du Ap°ºV$p°bf, 1923 _p fp°S> S| >_pNY$_p ]$uhp_ b_°gp hufphpmp dymyhpmp Ap
`l°gp `p°fb]¨$f fpƒe_p ]$uhp_ b_u Qyºep l[p¨. `p°fb]¨$fdp¨ [p° kdN∞ fpƒe_u S>hpb]$pfu hl_
L$fu_° Aph°gp ]$uhp_ hufphpmp dpV°$ S| >_pNY$dp¨ L$pd L$fhy  ¨Oœ¨ L$`Í$¨ bﬁey¨ l[y¨. S| >_pNY$_p dysıgd
_hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ dysıgdp° ‚–e° \p°X$p `n`p[u l[p¨. Ap\u ]$uhp_ hufphpmp dpV° $
AdyL$ r_ZÆep°  A°hp g°hp `X$Èp S>°  ]$uhp__° Nd[p _ l[p¨. hluhV$u Ly $_°l ^fph[p dy–kÿu
fpS> y`Í$j A°hp ]$uhp_ hufphpmp_° $ Ap kde_p S| >_pNY$ fpƒe_u MV$`V$, jX$e¨”p°  hN°f° Myb S>
AÍ$qQL$f gp¡ep. hmu _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ [°_p kdheıL$ A_° [°_p rd” A°hp i°M
dl¨d]$cpB AÂ]y $gcpB_° ]$uhp_ `]°$ B√R>[p l[p¨. dp” 24 hjÆ_u he ^fph[p i°M dl¨d]$cpB
]$uhp_ b_° [°hp ‚e–_p° \hp gp¡ep. Ap\u ıhdp_u ]$uhp_ hufphpmpA° dp” 11 dpk_p
V|¨$L$pNpmpdp¨ fp∆_pdy¨ ^fu ]$u^y¨. `p°[p_y¨ ]$uhp_`]$ R>p°X$u [°Ap°  S| >_pNY$_° Agqh]$p L$fu S>[p f¸p.
[°_u S>¡epA° dp” 24 hjÆ_p (A–epf ky^u_p ]$uhp_p°dp¨ kp•\u _p_u Jdf_p ]$uhp_) dld¨]$cpB
AÂ]y $gcpB_° ]$uhp_ b_phu ]°$hpdp¨ ApÏep. bp]$dp¨ _hpb dlpb[Mp_ ”u≈A° A°S>ﬁku_u
A_ydq[ `Z d°mhu gu^u.
(226)
 hluhV$u :
(1) _hy¨ Npd hkpÏey¨ :y¨ y¨y¨ y¨y¨ y¨
]$uhp_ [fuL° $ _udpe°gp ]$fbpf hufphpmp dymyhpmp_p kde ]$fÁep_ rhkph]$f dlpgdp¨
A°L$ _hy¨ Npd hkphhpdp¨ Aph°gy¨. _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_p _pd `f\u S> 2 ∆ _h°Ábf,
1923 _p fp°S> rhkph]$f dlpgdp¨ ""dlpb[`yf'' _pd° A°L$ Npd hkphhpdp¨ Aph°gy¨.
(227)
(2) ıV° $V$ Bﬁ‰ﬁV≤ $u :° ≤° ≤° ≤
1 gu a°b∞ yApfu, 1924 _p fp°S> S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆_p _pd `f\u S| >_pNY$
ıV°$V$ Bﬁ‰ﬁV$u_u ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap^yr_L$[p\u kƒS> A°hu Ap ıV° $V$ Bﬁ‰ﬁV≤$u_u
ı\p`_p L$fhp\u S| >_pNY$ fpƒe `Z kyfnp_u bpb[dp¨ Ap^yq_L$ A_° Oœ¨ S> `q›^[kf_y ¨
b_hp `pÁey¨ l[y .¨ _hpb_p _pd `f\u Ap Bﬁ‰ﬁV≤$u_y¨ _pd `Z dlpb[Mp_∆ Bﬁ‰ﬁV≤$u fpMhpdp¨
ApÏey  ¨l[y .¨
(228)
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(3) S>_fg k°æ° $V$fu :° °° °° °
]$uhp_ Ap°qakdp¨ 21 du S| >gpB, 1924 \u S>_fg k°æ° $V$fu_u A°L$ S>¡ep Dcu L$fhpdp¨
Aphu l[u. ]$uhp_ ]$a[f_p°  L$peÆbp°S> ]$u_-‚q[q]$_ h^[p°  S>[p° l[p°. Ap\u [°_° lmhp°  L$fhp
[°dS> L$peÆ]$n[p h^pfhp_p l°[y\u Ap S>¡ep Dcu L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap S>¡ep `f duguV$fu
k°æ°$V$fu tk^ph]$f_p Ly $dpf Óu ‚[p`tkl∆_° _udhpdp¨ ApÏep l[p¨. `f¨[y L$p°B L$pfZkf V|¨$L$
kdedp¨ S> Ap S>¡ep fÿ L$fhpdp¨ Aphu. 4 \u k‡V° $Ábf, 1924 _p fp°S> S>_fg k°æ°$V$fu_u S>¡ep
fÿ L$fhpdp¨ Aphu. Apd hluhV$u[¨”dp¨ Dcu L$fhpdp¨ Aph°gu Ap _hu S>¡ep M|b S> V| $¨L$p Npmpdp¨
fÿ \B l[u.
(229)
 Apr\ÆL$ :ÆÆÆ
(1) f°Îh° :° °° °° °
_hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈A° 31 du dpQÆ, 1920 _p fp°S> ƒepf° k—p_p k|”p°  k¨cp˛ep
–epf°  S>¨byf - ‚p¨Qu fp°X$_u f°Îh°  gpB__y¨ L$pd Qpgy l[y .¨ rb∞V$ui A°X$du_uıV°≤$i_ ]$fÁep_ [pgpmp
- S>¨byf f°Îh° gpB__y¨ L$pd |`ZÆ \hp `pÁey¨ l[y .¨ A_° [° f°Îh°  gpB_ S>¨byf\u ‚p¨Qu ky^ u gb¨phhp_y ¨
L$pd dlpb[Mp_∆ ”u≈_p ipk_dp¨ Qpgy l[y .¨ Ap f°Îh°  gpB__y¨ L$pd ]$uhp_ hufphpmp
dymyhpmp_p kde° |`ZÆ \hp `pÁey¨ l[y¨. Ap\u 12 du _h°Ábf, 1923 _p fp°S> S>¨byf - ‚p¨Qu
f°Îh°gpB_ L° $ S>°  12-25 qL$.du. gp¨bu l[u. [°_y¨ D]π$OpV$_ L$fhpdp¨ ApÏey .¨
(230)
 L° $mhZu rhjeL$ :°°°
(1) gpXgububu L$ﬁepipmp :
Ap kde° fpƒe_u A¨]$f 19 S>°V$gu L$ﬁepipmpAp°  l[u. Ap L$ﬁepipmpAp°dp¨ R>p°L$fpAp°_u
ipmpdp¨ iuMhhpdp¨ Aph[p rhjep°  rkhpe rihZ, cf[L$pd S>°hp L$ﬁep D–L$jÆ  A¨N°_p rhjep°_y¨
`Z rinZ Ap`hpdp¨ Aph[y .¨ S|>_pNY$dp¨ Aph°g gpX$gububu L$ﬁepipmpdp¨ R>p°L$fuAp°  dpV° $
L°$mhZu rhjeL$ [dpd Ap^yr_L$ kNhX$[pAp°  |`fu `pX$hpdp¨ Aph[u l[u. [°dp¨ iÍ$Ap[dp¨
A¨N∞°∆ hNp£  Qpg[p l[p¨. B.k. 1923-24 dp¨ A¨N∞°∆_p hNp£dp¨ 24 S>°V$gu R>p°L$fuAp°  AÊepk
L$f[u l[u. Apd L$ﬁep L° $mhZu_u bpb[dp¨ _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ A_° fpƒe_y  ¨hluhV$u[¨”
OZu S> [L° $]$pfu k°h[y  ¨l[y .¨
(231)
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(2) i•nqZL$ k¨ı\pAp° :• ¨ °• ¨ °• ¨ °
fpƒe_p°  i•nrZL$ rhL$pk D—fp°[f h^[p°  S>[p° l[p°. ]$uhp_ hufphpmp dymyhpmp_p
kdedp¨ A°V$g° L°$ B.k. 1924 dp¨ 1 L$p°g°S>, 148 fpƒe_p MQ£ Qpg[u ipmpAp°, 9 ipmpAp°
fpƒe_u d]$]$\u Qpg[u, 110 ipmpAp°  S>_[p_p MQ£ Qpg[u l[u. _hpb dlpb[Mp_∆_p
ipk_dp¨ fpƒe_p MQ£ Qpg[u ipmpAp°_u k¨øep OV$[u S>[u l[u. ƒepf°  Mp_Nu ipmpAp°  L°$ S>°
S>_[p L°$ Aﬁe Mp_Nu kı¨\p L° $ ]$p[pAp°  ‹pfp Qpg[u [°_u kø¨ep h^hp `pdu l[u.
(3) fpS>Ly $dpf L$p°g°S> :y ° °y ° °y ° °
S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ A_° ]$uhp_ hufphpmp dymyhpmp Ap b_¨°_° fpS>Ly$dpf
L$p°g°S> kp\° rhi°j gpNZu A_° gNph f¸p l[p¨. ]$uhp_ hufphpmp fpS>Ly$dpf L$p°g°S>_p A°L$
kde_p M|b S> lp¢ qiepf rh¤p\w l[p. hufphpmp Ap S> L$p°g°S>dp¨ a°gp° [fuL° $ A_° bp]$dp¨ hvN
dpıV$f [fuL° $ `Z _udpep l[p¨. [°Z° `p°[p_p `y” cp°S>hpmp_° `Z Ap L$p°g°S>dp¨ AÊepk A\£
]$pMg L$epÆ  l[p. [°Ap°  S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ f¸p [° ]$fÁep_ S> [°d_p°  `y” cp°S>hpmp A°
fpS>Ly$dpf L$p°g°S>dp¨ rinZ d°mhu f¸p l[p. [°Ap°  27 du Ap°NÙ$, 1923 \u 12 hjÆ_u he°
fpS>Ly$dpf L$p°g°S>dp¨ ]$pMg \ep l[p. S| >_pNY$_p rh¤p\wAp°_° `Z [° fpS>Ly$dpf L$p°g°S>_y  ¨ dl“h
kd≈h[p fpS>Ly$dpf L$p°g°S> kp\° ]$uhp_ hufphpmp_° L$pedu Oq_õ$ gNph f¸p°  l[p°. S| >_pNY$
fpS>`qfhpf_p OZp kÊep°  `Z Apdp¨ AÊepk L$fu Q|ºep l[p. A_° L$fhp_p l[p. fpS>Ly $dpf
L$p°g°S> fpS>L$p°V$dp¨ Aphu lp °e hmu fpS>L$p°V$ A° A°S>ﬁku_y  ¨ kp•fpÙ≤ $_y¨ hXy $ d\L$ l[y .¨ –ep¨ ]°$iu
fpƒep°_u L$p°W$uAp°  l[u. Ap\u fpS>Ly$dpf L$p°g°S>dp¨ AÊepk L$fhp\u [°  rh¤p\w_° kp•fpÙ≤ $_p Sy >]$p
Sy >]$p fpS>hu y`”p°  kp\° `Z Or_õ$ k¨b¨^p°  b¨^p[p ]$uhp_ hufphpmp_° Ap L$p°g°S> M|b S> amu l[u.
[°d_p ` y” `Z crhÛedp¨ fpS>L$p°V$ fpƒe_p ]$uhp_ b_hp_p l[p¨.
(232)
 kpdp∆L$ :
(1) e[udMp_p :
_hpb dlpb[Mp_∆ _p _pd `f\u S| >_pNY$ il°f_u A¨]$f dlpb[Mp_∆ e[udMp_p
Qpg[y  ¨l[y¨. Ap e[udMp_p_u A¨]$f A_p\ dysıgd bpmL$p°_° ApÓe Ap`hpdp¨ Aph[p°  l[p°.
[°dp¨ fl°hp_u [°dS> S>dhp_u khg[p° fpƒe kfL$pf cp°Nh[u. Ap D`fp¨[ L$`X$p¨_p°  [°dS>
cZhp_p°  MQÆ `Z fpƒe _ucph[y  ¨ l[y .¨ Apd A_p\ dysıgd bpmL$p°  dpV° $ dlpb[Mp_∆
e[udMp_p A°L$ ApiuhpÆ]$Í$` k¨ı\p l[u. B.k. 1923-24 dp¨ Ap e[udMp_p_u A¨]$f 42
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S>°V$gp A_p\ dysıgd bpmL$p° ApÓe gB f¸p l[p¨. Ap k¨ı\p_p rh¤p\wAp°_° dlpb[ d÷°kpdp¨
AÊepk A\£ dp°L$ghpdp¨ Aph[p l[p¨. Ap D`fp¨[ dlpb[Mp_∆ e[udMp_p_p rh¤p\wAp°_°
crhÛedp¨ fp°S>Npf_p°  ‚Ò _ fl°. A_° [°Ap°  ıhr_cÆf b_u iL°$ [°hp l°[y\u [°d_° b°ﬁX$hp≈_u
[pgud `Z Ap`hpdp¨ Aph[u.
 ^prdÆL$ :ÆÆÆ
(1) Bﬁ÷°f :°°°
fpƒe [fa\u AdyL$ ^prdÆL$ ı\mp° A_° AdyL$ ^dÆNyÍ$Ap°_p r_cph dpV° $ Apr\ÆL$ klpe
L$fhpdp¨ Aph[u. ≈° L°$ fpƒe [fa\u L$fhpdp¨ Aph[u Ap ‚L$pf_u klpedp¨ [V$ı\[p fl°gu ≈°hp
dm[u _\u. dysıgd ^dÆı\mp°  A_° ^dÆNyÍ$Ap°  ‚–e° `n`p[ f¸p_y¨ ı`Ù$`Z° ≈°hp dm° R>° .
]$uhp_ ]$fbpf hufphpmp dymyhpmp_p kdedp¨ S| >_pNY$ `pk° Aph°gp Bﬁ÷°f dlp]°$h_u S>¡ep_p
dl¨[_° Ap ‚L$pf_u Apr\ÆL$ klpe Ap`hp_y  ¨fpƒeA° iÍ$ L$f°gy¨. 1 gu dpQÆ, 1924 _p fp°S>\u ]$f
drl_° Í$p. 12 Bﬁ÷°f_u S>¡ep_p dl¨[_° Ap`hp_y  ¨fpƒeA° iÍ$ L$f°gy .¨
(233)
(2) S|>_pNY$_p L$b∞ı[p_ A¨N° :| ∞ ¨ °| ∞ ¨ °| ∞ ¨ °
S| >_pNY$ il°fdp¨ d[hphpX$dp¨ dyﬁiu AÂ]y $g iLy $f A_° AÂ]y $g fl°dp__u S>du_dp¨
L$b∞ı[p_ l[y ¨ . [°_u kpd° d[hphpX$_p gp°L$p°A° hp¨^p° DW$pÏep°  l[p°. ]$uhp_ hufphpmp dymyhpmp_p
kdedp¨ b_°gp Ap b_ph\u il°f_u ip¨q[ X$lp°mp[u lp°e [°d gpN[y l[y¨. Ap\u ]$uhp_ hufphpmp
dymyhpmpA° [p–L$pqgL$ Ap ‚Ò_p r_L$pg dpV°$ 24 du dpQÆ, 1924 _p fp°S> A°L$ afdp_ blpf
`pX$Èy .¨ [°  dyS>b d[hphpX$_p gp°L$p°_p° hp¨^p°  fÿ L$fhpdp¨ ApÏep°  A_° [°  S>du__p°  D`ep°N
L$b∞ı[p_ [fuL° $ Qpgy fl° [°hy¨ S>Zphhpdp¨ ApÏey¨. ]$uhp_ hufphpmp dymyhpmpA° tl]y$ ]$uhp_ lp °hp
R>[p¨ dysıgd fpƒe_u A¨]$f rhhp]$pı`]$ L$b∞ı[p_p°  D`f L$X$L$pB\u r_ZÆep°  gB iºep lp°e [°hy¨
≈Zhp d˛ey¨ _\u. [°Z° `p°[p_p afdp_dp¨ S>Zph°gy¨ L° $- ""il°f_u A¨]$f Ap ‚L$pf_p OZp¨
L$b∞ı[p_p°  R>° . [°  A¨N° `X$p°iuAp°A° hp¨^p° DW$phhp°  _lv.''
 A¨[ :
hufphpmp S|>_pNY$_p ]$uhp_ [fuL° $ 14 Ap°ºV$p°bf, 1923 \u 4 \u k‡V° $Ábf, 1924
ky^ u f¸p. Ap kde ]$fÁep_ S|>_pNY$dp¨ fpS>MV$`V$ OZu l[u. ]$uhp__° ]$uhp_`]°$\u Mk°X$hp_u
ep°S>_pAp° OX$pB flu l[u. S| >_pNY$_p L°$V$gpL$ QmhmMp°f Ïesº[Ap°A° hufphpmp_° ]$uhp_`]°$\u
]|$f L$fhp_p jX$e¨”p° iÍ$ L$epØ. Ap fpS>MV$`V$ A_° L$php]$php\u _pfpS> ]$uhp_ hufphpmpA°
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S| >_pNY$_p° lp°ÿp°  R>p°X$u ]$u^p°. _hpb dlpb[Mp_∆A° [°_p rd” A°hp i°M dld]$cpB
AÂ]y $ÎgpcpB_° ]$uhp_`]° $ b°kpX$u ]$u^p. hufphpmp S| >_pNY$dp¨ ]$uhp_ f¸p –ep¨ ky^ u [°Ap°
]$ugpfpd _pd_p bN¨gpdp¨ S> f¸p l[p¨.
(234)
fpS>L$p°V$dp¨ ‚≈L$ÎepZL$pfu fpS>hu gpMp∆fpS> (B.k. 1907 \u B.k. 1930) _p
Ahkp_ bp]$ [°_p y`” ^d£ﬁ÷tkl∆ fpS>L$p°V$ fpƒe_u Np]$u kc¨pm° R>° . Ap kde° fpS>L$p°V$_p
]$uhp_ hufphpmp `pk° fpƒe_u kdN∞ |^fp l[u. L° $d L° $ fpS>L$p°V$_p fpS>hu ^d£ﬁ÷tkl∆ OZp¨ S>
rhgpku l[p. ]$uhp_ hufphpmpA° Alv L$p_uÆh°g _pd_u L¨$`_u_° `fhp_p° Ap`u Sy>NpfMp_y¨ `Z
iÍ$ L$fpÏey .¨ Ap D`fp¨[ M°X| $[p°  `f ApL$fp h°fpAp°  gp]$u ]$uhpkmu, Mp¨X$ hN°f°_p B≈fp Ap`u
]$u^p.
(235)
Ap\u fpS>L$p°V$dp¨ ]$uhp_ hufphpmp_p°  cpf°  rhfp°^  \ep°  D._. Y° $bf Ap Sy>NpfMp_p_p
rhfp°^dp¨ kcp cf[p¨ [°_p `f gpW$uQpS>Æ L$fhpdp¨ ApÏep°. A_° ]$uhp_ hufphpmpA° [°_°  S>°gdp¨
^L°$gu ]$u^p¨. Ap_p rhfp°^dp¨ fpS>L$p°V$ Mp[° gp°lpZp bp°X$w¨Ndp¨ kf]$pf `V° $g°  ‚≈ `qfj]$ bp°gphu.
A¨[° `qfsı\r[ `pfMu Ne°gp ]$uhp_ hufphpmpA° fpS>L$p°V$ fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $ fp∆_pdy ¨  Ap‡ey¨.
kf]$pf `V° $g° q]$hp_ hufphpmp_° fpS>L$p°V$  fpƒe_p fplz  NZpÏep l[p¨.
(236)
bNkfp_u Np]$u_p cpN fpdhpmp A_° hufphpmp h√Q° 5 du d°, 1928 \u `X$Èp
l[p¨.
(237)
]$uhp_ hufphpmpA° fpS>L$p°V$dp¨ Np¨^u∆ kp\° S>°  Ïehlpf L$ep£. [° Mf°Mf t_]$_ue l[p°.
[°_u h^pf° QQpÆ L$fhu Alv S>Í$fu _ S>Zp[p dp” A°V$gu S> hp[ L$l°hp_u L° $ My]$ Np¨^u∆A° L$byÎey ¨
l[y  ¨ L°$ ""hufphpmp_° lz¨  ∆[u iºep°  _lv. fpS>L$p°V$dp¨ Apip_u V$pY$u W$pfu_°  _uL$˛ep° Ry >¨ . dpfu
Atlkp_u Aphu L$kp°V$u \e°gu d° L$]$u ≈Zu _\u. lz  ¨ Mpgu lp\° cp¨N°g ]°$l° A_° Apip Dd°]$
]$a_phu_° _uL$˛ep°  Ry >.¨ fpS>L$p°V$ dpfp dpV° $ AZd|gu ‚ep°Nipmp _uhX$Èy¨ R>° . L$pqW$ephpX$_u fpS>
MV$`V° $ dpfu ^ufS>_u byfu L$kp°V$u L$fu R>° .''
(238)
fpS>L$p°V$dp¨ B.k. 1930 dp¨ gpMp∆fpS>_p Ahkp_ `R>u [°d_p y`” ^d£ﬁ÷tkl∆
Np]$uA° ApÏep. Aep°¡e rd”d¨X$m_u Akf _uQ° [°Ap° A°i Apfpd A_° fN¨fpN_p dpN£ QX$u
Nep. [°Ap°  fpƒe_p ]$uhp_ hufphpmp_u ‚bm Akf _uQ° l[p¨. fpS>huA° fpƒe_u gNpd ]$uhp_
hufphpmp_° kp°¨`u rhgpku ∆h_`›^r[ A`_phu l[u. Apd fpƒe _p_y  ¨`f[¨y fpS>hu_p MQpÆAp°
h^pf°  lp°hp\u q[≈°fu_y¨ [qmey¨ ]°$Mphp gp¡ey .¨ fpS>hu_p A_° fpƒe_p MQÆ_° `lp¢Qu hmhp
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Sy >NpfMp_y¨ iÍ$ L$fpey .¨ A_°L$ Acphuh°fpAp°  gp]$hpdp¨ ApÏep. `phflpDk qNfp°  d|L$hp_u [•epfu
\hp gpNu. Ap\u fpS>L$p°V$_u ≈N©[ S>_[pA° fpS>hu A_° ]$uhp_ kpd° Ap¨]$p°g_ L$fhp_p°  r_ZÆe
L$f°gp°.
(239)
`p°fb]¨$f, S|>_pNY$ A_° fpS>L$p°V$ S>°hp dl“h_p fpƒep°dp¨ dyøe ]u$hp__u c|rdL$p Myb S>
kpfu fu[°  b≈h_pf ]$uhp_ hufphpmp OZp S> dy–kÿu fpS> y`Í$j l[p. fpS>L$p°V$ fpƒe _p_y¨ l[y¨.
`Z fpS>L$ue bpb[p°dp¨ A¨N∞°S> A°S>ﬁku_y ¨  hXy $¨  d\L$ lp°hp\u hufphpmpA° B.k. 1930 dp¨
fpS>L$p°V$_y¨ ]$uhp_`]$ ıhuL$pf°gy¨.
_hp_Nf_p fpS>hu ≈d q]$s¡hS>etkl∆ ≈X°$≈, gvbX$u_p Tpgp fpS>hu ]$p°g[tkl∆
`p°fb]¨$f_p S>°W$hp fpS>hu _V$hftkl∆, ^∞ p¨N^∞p_p Tpgp fpS>hu O_Ìepdtkl∆ hN°f°  fpS>huAp°
fpS>L$ue L° $ hluhV$u bpb[p°dp¨ ]$uhp_ hufphpmp_u kgpl d°mh[p¨. [°Ap° q]$Îlu, dy ¨bB, A_°
fpS>L$p°V$_p A¨N∞°S> Aq^L$pfuAp°  kp\° NpY$ kb¨¨^ p° ^fph[p l[p.
fpS>L$p°V$ k–epN∞l ]$fÁep_ [°Z° OZu S> dl“h_u c|rdL$p cS>hu l[u. [°d_u [qbe[
_bmu lp°hp R>[p¨ [°Z° B.k. 1938-1939 ]$fÁep_ fpÙ≤ $ue L$np_p _°[pAp°  dlp–dp Np¨^u∆,
kf]$pf `V° $g, dl¨d]$ Agu TuZp, bpbp kpl°b Ap¨b°X$L$f hN°f° kp\° S>°  ‚L$pf°  d¨”ZpAp°  L$fu [°
[°_u rhQnZ byq›^‚r[cp A_° ÷Y$ d_p°bm_u q_ip_u `|fu `pX°$ R>° . dlp–dp Np¨^u∆A° `Z
[°d_° dy–k]$u [fuL° $ Ap°mMpÏep l[p. Óu Afth]° $ `Z ]$uhp_ hufphpmp_u ‚ki¨p L$f°gu. A¨[°
B.k. 1940 dp¨ [°d_y¨ Ahkp_ \pe R>°.
(240)
^d£ﬁ÷tkl∆_p ipk_L$pmdp¨ bNkfp_p hufphpmp dymyhpmp fpS>L$p°V$ fpƒe_p ]$uhpb
bﬁep l[p¨. bp]$dp ]$uhp__p c”u≈ hpg °fphpmp fpdhpmp fpS>L$p°V$ fpƒe_p `p°guk kyr‚ﬁV°$ﬁX°$ﬁV$
b_°gp ]$uhp__y¨ fpS>hu A_° fpƒe `f kpÍ¨$ A°hy¨ ‚cy–h l[y .¨ [°Ap°  28 du _h°Ábf, 1931 _p
fp°S> \pZp]° $hmu_p ]$fbpf Adfphpmp_p S>ﬁd]$uhk `f ^d£ﬁ÷tkl kp\° Ne°gp. –epf° fpS>hu
A_° ]$uhp_ A°d b¨_°_y¨ kﬁdp_ L$fhpdp¨ Aph°gy .¨
(241)
]$uhp_ hufphpmp_p A.kp•. fpZu kpl°b kp°_bpB_p `yŒe ıdfZp\£ _V$hf_Nfdp
[°d_p ` y” cp°S>hpmpA° 25 du ≈ﬁeyApfu, 1939 _p fp°S> kp°_°f dlp]°$h_u ı\p`_p L$fu l[u.
Ap D`fp¨[ –ep¨ A°L$ ^dÆipmp `Z b¨^phu Ap`u l[u.
(242)
fpS>L$p°V$_p ]$uhp_ b_[p `l°gp hufphpmp ^d£ﬁ÷tkl_p `p° qgV$uLg k°æ°$V$fu flu Q|ºep
l[p. [°Ap°  Ap ]$fÁep_ ^d£ﬁ÷tkl kp\° eyfp°` _p° ‚hpk `Z L$fu ApÏep l[p. –epfbp]$ [°Ap°
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fpS>L$p°V$ fpƒe_p ]$uhp_ bﬁep. Ap ]$fÁep_ [°Z° fpƒe_p rhL$pk dpV°$ OZp¨ kpfp L$pdp°  `Z L$epÆ
l[p¨.S>°dp¨ gpMp∆fpS> ıdpfL$, X$pdf fp°X$, NV$f_p `pL$p byN]$p, `]$dLy¨$hfbp lp° qı`V$g, Ap∆_p°
`lp°mp° `yg, ^d£ﬁ÷tkl∆ L$p°g°S> hN°f°_y¨ bp¨^L$pd L$fph°gy¨. [°Z° `p°[p_p rhı[pf_p NpdX$pAp°dp¨
`y” kyMu fl°  [° dpV° $ `Z OZp¨ ‚≈ L$ÎepZL$pfu L$pdp°  L$f°gp hluhV$u Ly $_°l ^fph[p hufphpmp
`p°[p_p rhı[pf_p gp°L$p°dp¨ OZp¨ S> r ∞`e l[p¨. [°Z° bNkfpdp¨ A°S>ﬁku_p Qpg[p dS>dy  hluhV$_°
]y$f L$fu ‚≈_° OZu kyM - ip¨q[ Ap`°gu. gp°L$p°_u kyMpL$pfu dpV°$ ∆_vN a°ºV$fu, [°g_p OpZp,
bfa_y¨ L$pfMp_y¨, `phf lpDk hN°f°  b_ph°gp [°_p\u Myi \e°gp QpfZ L$rhA° [°_p `f ]y $lp°  `Z
b_ph°gp°  :
""\p`°gp \pZp D\pr`ep, _°Qm fl°hp _pd
V$ug°S>°  bNkfp [Z°, fp≈ hufp°_° fpd.''
[° bNkfp_p L$rh, g°ML$p°, kprl–eL$pfp°dp¨ `Z M|b S> r‚e l[p. [°Ap°  QpfZp°_° ]$p_
`Z Ap`[p. Apdp_p A°L$ QpfZ L$rhA° gM°gy¨ L° $ :
""A°L$ A°L$ ]$p°lp_p A°L$ - A°L$ kp° Í$r`ep ]° $[p°  ]$u, fp[
(l[p°) krQhp°dp¨ kf `V$Zu ‚cpi¨L$f ‚øep[,
A°L$ A°L$ ]$p°lp_p A_°L$_° ]°$[p°  l≈f - l≈f
(A°hp°) hufp°  l[p°  Ap rhdp¨ bNkfp ]$fbpf.
(243)
hufphpmp A_° Np¨^u∆ h√Q° cg° d[c°]$ f¸p lp°e `f[¨y  A°V$gy¨ Qp°Ω$k L°$ Np¨^u∆A°
`Z hufphpmp_p°  dy–kÿu$ y`Í$j [fuL° $ ıhuL$pf L$f°gp°. Np¨^u∆ A_° hufphpmp cg° A°L$ kde°
kpdkpdp l[p¨. Apd R>[p¨ A°L$ bu≈_u h√Q° OZp°  Ap]$fcph l[p°. hufphpmp_p Ahkp_ kde°
Np¨^u∆A° gp¨bp° ip°L$ k¨]°$ip_p°  [pf `Z L$ep£  l[p°. S>°dp¨ [°Z° hufphpmp_p dy–kÿuNufu `Zp A_°
fpS>_uq[_p op__p hMpZ L$epÆ  l[p. My]$ Np¨^u∆A° `Z _p¢›ey  ¨l[y  ¨ L°$ ""]$fbpf Óu hufphpmp lz ¨
lpep£  Ry >¨  [d° ∆[≈°.'' ‚≈_° A`pe A°V$gy¨ Ap`u_° fuS>h≈°, A_° d_° [pf L$f≈° S>°\u Ap OX$u
bmu MpM \e°gu dpfu Apih°g afu gugu \hp `pd°.
(244)
A¨[° rhæ$d kh¨[ 1996 `p°jh]$ - 7 _° 24 du _h°Ábf, 1940 _° iyæ$hpf_p fp°S>
]$uhp_ ]$fbpf Óu hufphpmp dymyhpmp_y  ¨q_^_ \pe R>°.
(245)
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i°M dl¨d]$cpB AÂ]y$gcpB
4, k‡V°$Ábf, 1924 \u  21,  a°b∞yApfu, 1932
 S>fid :
B.k. 1900 dp¨ S>ﬁd°gp i°M dl¨d]$cpB rh¤p\wL$pm\u S| >_pNY$_p _hpb
dlpb[Mp__p rd” f¸p l[p¨.
 |`hÆ∆h_ :
dl¨d]$cpB_p r`[p AÂ]y $ÎgpcpB h∆f blpDÿu_cpB_p cpB _\ycpB_p `y” l[p.
bpÎehe\u [°  dlpb[Mp__p klQf l[p. [°Ap°A° AÊepk `Z kp\° S> L$f°gp°. A_° H¡g°ﬁX$$
`Z kp\° Ne°gp. [°d_° h∆f `]$ d˛ey¨ `Z [°_p\u k[¨p°j _ `pd[p¨ [° eyhp_ hedp¨ ]$uhp_`]°$
ApÏep.
S| >_pNY$_u Np]$u `f _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ 31 du dpQÆ, 1920 \u ApÏep –epf\u
S> [°_p Mpk A¨N[ rhÌhpky rd” [fuL°$ [°_u kp•\u h^pf° _∆L$ i°M dl¨d]$cpB S> fl°gp. [°Ap°
[°d_p ‚pBh°V$ k°æ°$V$fu `Z flu Q|ºep l[p¨. Ap\u [°Ap° S|>_pNY$_p fpS>L$ue hp[phfZ\u M|b S>
hpL° $a l[p¨. hmu _hpb_p kdheıL$ lp°hp\u [° _hpb_p Ndp - AZNdp\u rhi°j ≈ZL$pf f¸p
l[p¨.
_hpb dlpb[Mp__° gÌL$fu L$pdNufudp¨ d]$]$ L$fhp dpV°$ duguV$fu k°æ°$V$fu_u A°L$ S>¡ep
Dcu L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap S>¡ep D`f _hpb° [°d_p Mpk rd” A°hp dl¨d]$cpB AÂ]y $ÎgpcpB
i°M_° _uÁep l[p¨. [°\u 31 du dpQÆ, 1920 \u [°d_u _udœ¨L$ duguV$fu k°æ° $V$fu [fuL° $ L$fhpdp¨
Aphu l[u. [°Ap°  fpƒe_p ]$uhp_ bﬁep –ep¨ ky^ u Ap lp°ÿp `f f¸p l[p¨. bp]$dp¨ [°_u S>¡ep `f
kf]$pftkl∆_u _udœ¨L$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. duguV$fu k°æ° $V$fu_u Ap S>¡ep R>°L$ B.k. 1947
ky^ u Qpgy flu l[u.
(246)
Ap kp\° S> [°Ap°  _hpb dlpb[Mp_∆_p ‚pBh°V$ k°æ° $V$fu [fuL° $ `Z fl°gp. Ap ]$fÁep_
[°dZ° B.k. 1922 dp¨ hpO°fu d]¨$uf_p ∆Zp£›^$pf dpV°$ ]$p_ `Z Ap`°gy¨.
(247)
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 ]$uhp_ [fuL°$ q_dœL¨$ :
31 du dpQÆ, 1920 \u 4 \u k‡V° $Ábf, 1924 ky^u_p Myb S> Vy ¨ $L$pNpmpdp¨ S| >_pNY$
fpƒedp¨ 4 S>°V$gp ]$uhp_p°_u Aph_ - ≈h_ \B QyL$u l[u. R>°Îg° bNkfp_p ]$fbpf hufphpmp
]$uhp_ [fuL° $ f¸p l[p¨. [°Ap°A° 4 \u k‡V° $Ábf, 1924 _p fp°S> fp∆_pdy  ¨Ap`[p ]$uhp_ [fuL° $_u
Mpgu `X° $gu S>¡ep `f _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈A° [°_p Mpk rd” A_° kdheıL$ A°hp i°M
dl¨d]$cpB AÂ]y $ÎgpcpB_° _udu ]$u^p. bp]$dp¨ _hpb° A°S>ﬁku_u A_yd[u d°mhu l[u. _hpb
dlpb[Mp_∆_p A¨N[ rhpky kp\u]$pf A°hp i°M dl¨d]$cpB kp•\u _p_u Jdf° S| >_pNY$_p
]$uhp_ b_hp `pÁep l[p¨. dp” 24 hjÆ_u Jdf° [°Ap°  S| >_pNY$_p ]$uhp_ bﬁep l[p¨. `p°[p_p
_∆L$_p rd” A°hp Ap h∆f i°M `f _hpb_° cpf° rhpk l[p°. hmu _hpb kdheıL$ ]$uhp_
B√R>[p l[p¨. Ap `|h£ ]$uhp_p°  dp°V$u Jdf_p l[p¨. Ap\u ]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpB kp\°
_hpb_° Oœ¨ kpÍ¨$ b_[y¨ l[y .¨ Ap\u S> Ap ]$uhp__p kdeL$pm ]$fÁep_ _hpb hluhV$u[¨”_u
dp°V$pcpN_u S>hpb]$pfuAp°\u ]|$f f¸p l[p¨. hluhV$u[¨” A_° fpƒe[¨”dp¨ _hpb lh° ku^u ]$Mg
_ L$f[p¨ [dpd S>hpb]$pfuAp°  Aduf i°M dl¨d]$cpB `f gp]$u ]$u^u l[u. Ap\u _hpb A_° ‚≈
h√Q° dp°Vy¨$ A¨[f Dcy  ¨\hp `pÁey¨ l[y .¨ Ap\u gp¨bp kde° hluhV$u Ïehı\p_° OZu _yL$ip_u \hp
`pdu l[u. kp\° ‚≈ dpV° $ `Z r_fpipS>_L$ hp[phfZ Dcy  ¨\hp `pÁey  ¨l[y¨. _hpb dlb[Mp_∆
”u≈_p Mpk rhpky ]$uhp_ A°hp Aduf i°M dl¨d]$cpBA° [°_p L$peÆL$pmdp¨ OZp¨ kpfp L$pdp°
`Z L$f°gp¨.
(248)
 L$pdNufu :
 hluhV$u :
(1) tl]$u kfL$pf kp\° ku^p k¨b¨^p° :° ¨ ¨ °° ¨ ¨ °° ¨ ¨ °
hp°L$f L$fpf\u L$pqW$ephpX$_p fpS>huAp°  A_° fpƒep°_p° k¨b¨^ dyb¨B kfL$pf ‹pfp tl]$u
kfL$pf kp\° \[p°  `f¨[y  Ap ‚L$pf_p°  k¨b¨^  lh° cpf[_p ]° $iu fpƒep°  A_° [°_p fpS>huAp°_°  `k¨]$
l[p°  _lv. R>°Îgp 117 hjÆ\u L$pqW$ephpX$_p°  rb∞V$ui kfL$pf kp\°_p° k¨b¨^ dy¨bB_u ‚p¨[ue kfL$pf
dpfa[ Qpg[p°  l[p°. d°Ábf Ap°a r‚ﬁk°k° (_f°ﬁ÷ d¨X$m) `Z A°hp°  ApN∞l fpøep°  L°$ kı¨\p_p°_p°
kb¨¨^  ku^p°  rb∞V$ui kfL$pf kp\° S> fl°hp° ≈°BA°. hmu dp°ﬁV°$¡ey  ¨ Q°ÁkaXÆ $ ky^ pfpdp¨ `Z [°_u
rldpe[ L$fhpdp¨ Aph°gu. Apd lh° kı¨\p_p°_p°  Ïehlpf ku^p° S> rb∞V$ui kfL$pf kp\° b_u fl° [°
dpV° $ 1924 dp¨ fpS>L$p°V$ Mp[° L$pqW$ephpX$_p fpS>huAp°_u A°L$ b°W$L$ kb¨p°^ hp My]$ hpBkfp°e
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Aph°gp Ap `l°gp `≈¨b A_° d÷pk_p k¨ı\p_p°_p° kb¨¨^  ku^p° S> tl]$u kfL$pf kp\° ≈°X$u ]° $hpdp¨
ApÏep°  l[p°. lh° dy¨bB_p k¨ı\p_p°_p° hpfp°  l[p°. B.k. 1924 dp¨ dyb¨B ‚p¨[_p L$√R> L$pqW$ephpX$
A_° `pg_ y`f_p fpƒep°_p° k¨b¨^ ku^p°  S> rb∞V$ui kfL$pf kp\° ≈°X$pe [°_u ≈l°fp[ L$fhpdp¨ Aphu
l[u. hluhV$u[¨”dp¨ L$fhpdp¨ Aph°gp Ap æ$p¨r[L$pfu a°fapfp°_u kdS> Ap`hp A_° [°_u ≈l°fp[
L$fhp tl]$_p hpBkfp°e gp°XÆ $ fuX$vN fpS>L$p°V$ ApÏep l[p¨. 10 du Ap°ºV$p°bf, 1924 \u L$√R>,
L$pqW$ephpX$ A_° `pg_ y`f A°S>ﬁku_p fpƒep°_p°  tl]$u kfL$pf kp\° ku^p°  k¨b¨^  ≈°X$hpdp¨ ApÏep°.
lv]$u kfL$pf A°V$g°  L°$ hpBkfp°e_p A°L$ A°S>ﬁV$_u _udœ¨L$ fpS>L$p°V$ Mp[° L$fhpdp¨ Aphu. 10 du
Ap°ºV$p°bf, 1924 \u fpS>L$p°V$dp¨ tl]$u kfL$pf_p A°L$ A°S>ﬁV$ _udpep S>°_° ""A°S>ﬁV$ Vy$ ^u Nh_Æf
S>_fg B_ ^u ıV° $V$k Ap°a h°ıV$_Æ BrﬁX$ep'' L$l°hpdp¨ Aph[p. L$pqW$ephpX$_p ‚\d A°S>ﬁV$ [fuL° $
du. hp°V$k__° _udhpdp¨ ApÏep l[p¨. hluhV$u[¨”dp¨ L$fpe°gp Ap `qfh[Æ__u kdS> Ap`hp A_°
[°_u ≈l°fp[ L$fhp_p l°[y\u 25 du Ap°ºV$p°bf, 1924 _p fp°S> ql¨]$_p hpBkfp°e gp°XÆ $ fuX$vN
fpS>L$p°V$ Aph° R>° . L$pqW$ephpX$_p [dpd fpS>huAp°_p° ]$fbpf fpS>L$p°V$_p L$p°_p°V$ lp°gdp¨ cfpe R>°. [°_°
kb¨p°^ [p hpBkfp°e°  D`fp°º[ hluhV$ b]$gph_u hp[ L$fu l[u.
(249)
(2) rhi°j S>S>_u q_dœ¨L$ :° ¨° ¨° ¨
fpƒedp¨ ﬁepe[¨”_p rhhp]$pı`]$ ‚Ì_p°_p _uL$pg dpV°$ rhi°j S>S>_u _udœ¨L$ L$fhpdp¨
Aph[u l[u. B.k. 1931 dp¨ fpƒe_u A¨]$f L$p°du rhMhp]$_p ‚Ò° rhi°j S>S>_u _udœ¨L$ L$fpB
l[u. h°fphmdp¨ A°L$ dysıgd bpmL$_p My_ L°$kdp¨ [°dS> h°fphmdp¨ 5 rlﬁ]y$Ap°_p My_\u \e°gp
rhMhp]$_°  V$pmhp dpV° $ \e°gp L°$kdp¨ S| >_pNY$ fpƒedp¨ rhi°j S>S>_u _udœ¨L$ L$fhpdp¨ Aphu l[u.
S| >_pNY$ fpƒe_p ﬁepe[¨”dp¨ b_°gp Ap huiuÙ$ ‚L$pf_p qL$ıkpAp°  l[p¨. D`fp°º[ b_¨° ‚L$pf_p
My_ L°$kdp¨ Óu ≈°gu_u rhi°j S>S> [fuL° $ q_dœ¨L$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. [°d_° lSy >f A]$pg[_u b^u
S> Mpk k—pAp°  Ap`hpdp¨ Aphu l[u.
(250)
(4) _hy¨ Npd hkpÏey¨ :y¨ y¨y¨ y¨y¨ y¨
rhkph]$f dlpg [pbp_p dpZ]$uAp Npd_p° V$vbp° Apbp]$ \[p°  _ lp°hp\u Ap¨bpTf
_]$u_° L$p¨W°$ _hp° V$vbp° hkphhdp¨ ApÏep°. Ap V$vbp_y¨ _pd hguA°l]$ dp° l¨d]$ ]$ugphfMp__p
dybpfL$ _pd `f\u [°_y ¨  _pd ` Z ]$ugphf`yf fpMhpdp¨ Aph°gy¨.
(251)
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(5) hluhV$u `qfh[Æ_p° :Æ °Æ °Æ °
fpƒedp¨ hluhV$u[¨” h^pf°  L$peÆ]$n b_° A_° ‚≈_p ‚Òp°_p° TX$`u _uL$pg Aph° [°_u Ap
kde° Mpk [L°$]$pfu g°hpdp¨ Aph°gu. hluhV$u[¨”_y ¨  Ap y^_uL$uL$fZ L$fhpdp¨ Aph°gy¨. Mpk L$fu_°
]$uhp_ `f h^[p S>[p¨ L$peÆbp°S>_°  lmhp° L$fhp_p ‚e–_p°  \ep l[p¨. [°_p cpNÍ$`° hluhV$u[¨”dp¨
Qua k°æ$°V$fu, AprkıV$¨V$ ]$uhp_, S>_fg k°æ$°V$fu S>°hu S>¡epAp°  Dcu L$fhpdp¨ Aphu l[u.
21 du S| >gpB, 1924 \u ]$uhp_ Ap°qakdp¨ S>_fg k°æ° $V$fu_u A°L$ S>¡ep Dcu L$fhpdp¨
Aphu l[u. [°  S>¡ep `f qdqgV$fu k°æ° $V$fu tk^ph]$f_p L y $dpfÓu ‚[p`tkl_° _udhpdp¨ Aph°gp.
`f[¨y Ap S>¡ep ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB_p Aphhp\u fÿ L$fhpdp¨ Aphu l[u. 4 \u k‡V°$Ábf,
1924 \u Ap S>¡ep fÿ L$fu [°_° ]u$hp_ Ap°aukdp¨ qhqg_ L$fu ]° $hpdp¨ Aphu.
(252)
fpƒe_p krQhpgedp¨ B.k. 1926 \u Qua k°æ°$V$fu_u S>¡ep Dcu L$fhpdp¨ Aphu l[u.
fpƒe_p krQhpgedp¨ Dcu L$fhpdp¨ Aph°gu Ap Qua k°æ°$V$fu_u _hu S>¡ep D`f L° $‡V$_ V$u_gu_u
q_dœ¨L$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. L° $‡V$_ V$u_gu_u A° 7 du X° $Ω$_ lp°kÆ_p L°$‡V$_ l[p¨. L°$‡V$_ V$u_gu_p
A° Qua k°æ°$V$fu [fuL° $ L$]$pQ `l°gp A_° R>°Îgp li°. L°$dL°$ [°d_p Nep `R>u bu≈ L$p°B Ïesº[_u
Qua k°æ°$V$fu [fuL° $ q_dœ¨L$ \B lp°e [°hu dprl[u dm[u _\u.
(253)
crhÛedp¨ Ap Qua k°æ°$V$fu_u S>¡ep_° b]$g° k°æ°$V$fuA°V$dp¨ h^pf°  Ly$_°l A_° TX$`\u L$pd
\B iL° $ [°hp l°[y\u _hu ”Z S>¡ep Dcu L$fhpdp¨ Aphu l[u. Qua k°æ°$V$fu Vy$ Nh_Æd°ﬁV$, k°æ° $V$fu Vy$
Nh_Æd°ﬁV$ f°hﬁey X$u`pVÆ$d°ﬁV$ A_° k°æ°$V$fu Vy$ Nh_Æd°ﬁV$ S>_fg X$u`pVÆ$d°ﬁV$. ≈°L°$ Ap S>¡epAp°  B.k.
1943 dp¨ Adgdp¨ Aphu l[u.
(254)
fpƒe_u ]$uhp_ Ap°aukdp¨ ]$uhp_ `f h^[p S>[p¨ L$peÆbp°S>_°  lmhp L$fhp_p l°[y\u A_°
L$pdNufu_° h^pf° TX$`u b_phhp_p Apep°S>_\u ApkuıV¨$V$ ]$uhp__u A°L$ _hu S>¡ep Dcu
L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap S>¡ep `f 15 du k‡V° $Ábf, 1930 \u L°$‡V$_ ∆. bu. qhqgeÁk_°
_udhpdp¨ ApÏep l[p¨. Ap D`fp¨[ hluhV$u[¨”_p Ap^y_uL$uL$fZ_p ‚epkÍ$`° [°dS> ]$uhp__p
L$peÆbp°S>_°  lmhp L$fhp_p l°[y\u fpƒedp¨ ıV°$V$ L$pDﬁkug_u ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu l[u. fpƒedp¨
L$pfp°bpfu_° gN[p L$pd_u hl¢QZu L$fhp_p°  Apie `Z ıV° $V$ L$pDﬁkug_u fQ_pdp¨ fl°gp° l[p°.
Ap ıV°$V$ L$pDﬁkug_° A_°L$ ‚L$pf_u rhrh^ k—pAp°  Ap`hpdp¨ Aph°gu. ıV°$V$ L$pDﬁkugdp¨ ‚dyM
D`fp¨[ 4 kÊep°_p°  kdph°i \[p°  l[p°. L$pDﬁkug _° Mpk L$fu_° `ffpƒe kp\°_p k¨b¨^ p°dp¨ rhi°j
k—pAp°  Ap`hpdp¨ Aphu l[u L$pDﬁkug_p kÊep°  _hpb_p ‚r[_u^u [fuL° $ Aﬁe fpƒep°dp¨
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‚k¨NÍ$`° S>[p [°dS> Aﬁe fpƒe_p dl°dp_p°_u kNhX$[p kpQh[p. Ap D`fp¨[ Aﬁe fpƒe
kp\°_p k¨b¨^p° A¨N°_u _u[u - rhjeL$ r_ZÆep°  g°hp_u k—p `Z ıV°$V$ L$pDﬁkug_° Ap`hpdp¨
Aphu l[u.
(255)
Ap ıV°$V$ L$pDﬁkug_p 4 L$pDﬁkugfp°dp¨_p A°L$ L$pDﬁkugf_° ""^u `p°guk A°ﬁX$ duguV$fu
d°Ábf S| >_pNY$ ıV°$V$'' _p°  ]$fƒ≈° Ap`hpdp¨ ApÏep°  l[p°. lSy>f afdp_ _¨. 103 \u Ap ≈l°fp[
L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(2) L$pdNufu_p° - L$pepÆge_p° kde :° Æ °° Æ °° Æ °
S| >_pNY$_p _hpb dysıgd lp°hp\u ]$f iyæ$hpf°  L$Q°fuAp°dp¨ f≈ fl°[u. Ap D`fp¨[ ]$f
fhuhpf°  b° hp¡ep `R>u f≈ Ap`hpdp¨ Aph[u l[u. Ap rkhpe fpS>`qfhpfdp¨ kyM - ]y$:M_p
‚k¨Np°  D`f `Z f≈ fpMhpdp¨ Aph[u l[u. fpS>`qfhpfdp¨ k[¨p_p°_p S>ﬁd, g¡_‚k¨N S>°hp
kyM]$ b_php°dp¨ A_° fpS>`fuhpfdp¨ L$p°B_p d©–ey S>°hp ]y $:M]$ b_php° `f fpƒedp¨ f≈ fpMhpdp¨
Aph[u l[u. Ap D`fp¨[ rlﬁ]$y  dysıgdp°_p [l°hpfp°  D`f `Z f≈ fpMhpdp¨ Aph[u. k|eÆN∞lZ_p
]$uhk° ApMp° ]$uhk A_° Q¨÷N∞lZ_p ]$uhk° AX$^p° ]$uhk_u f≈ fl°[u. kpdpﬁe ]$uhkp°dp¨
L$pepÆge_p°  kde 10-30 \u 5-30 _p°  fl°[p°. `f[¨y Nfdu_p ]$uhkp°dp¨ L$Q°fu_p°  kde khpf°  7-
00 \u 11-30 _p°  fl°[p°. Nfdu_p ]$uhkp°dp¨ A]$pg[_p°  kde `Z ApS> fu[°  khpf_p°  fpMhpdp¨
Aph[p°.
(256)
(4) dlpb[Mp_∆ Bﬁ‰ﬁV≤ $u :≤≤≤
1 gu a°b∞ yApfu, 1925 \u S| >_pNY$ ıV°$V$ Bﬁ‰ﬁV$u_°  dlpb[Mp_∆ Bﬁ‰ﬁV$u_y ¨ _pd
Ap`hpdp¨ ApÏey¨. gÌL$f_p b° rhcpNp°  l[p¨. S| >_pNY$ ıV°$V$ gpﬁkkÆ A_° dlpb[Mp_∆ Bﬁ‰ﬁV$u
S| >_pNY$ Apd S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_p _pd D`f\u dlpb[Mp_∆ Bﬁ‰ﬁV$u_u
ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(257)
B.k. 1929-30 ]$fÁep_ Apdp¨ 206 kÊep° l[p. S>°dp¨\u 201 dysıgd, 4 luﬁ]y $ A_°
1 r¿ı[u l[p¨.
(258)
(5) `p°guk Mp[y ¨  :° y ¨° y ¨° y ¨
B.k. 1931 dp¨ fpƒedp¨ hı[u_u ÷Ù$uA° ≈°hpdp¨ Aph° [p°  fpƒe_u A¨]$f 570 _u
hı[uA° 1 `p°guk S>hpb]$pfu k¨cpm[p°. ƒepf°  rhı[pf_u ÷Ù$uA° ≈°hpdp¨ Aph° [p° ]$f ”Z
dpBg° 1 `p°guk S>hpb]$pfu kc¨pm[p°  l[p°. fpƒedp¨ `p°guk Mp[p_p D`fu A^uL$pfu_p _pddp¨
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hpf¨hpf b]$gph Aph[p°  ≈°hp dm° R>° . Ap `qfh[Æ_ A°V$g°  L° $ `p°guk Mp[p_p hX$p_p _pddp¨
\e°gp a°fapfp° ip L$pfZ° \[p¨ [°_u dprl[u dm[u _\u. B.k. 1920 \u fpƒe_p `p°gukMp[p_p
hX$p_° `p°guk L$duÌ_f L$l°hpdp¨ Aph[p°. B.k. 1931 \u `p°guk Mp[p\u Ap hX$p_°  `p°guk
kyr‚V° $ﬁX° $ﬁV$ L$l°hpdp¨ Aph[p°. _hpb fkygMp__p kdedp¨ `Z `p°guk Mp[p_p hX$p_° `p°guk
kyr‚V° $ﬁX° $ﬁV$ S> L$l°hpdp¨ Aph[p°. Apd hX$p A^uL$pfu_p _pddp¨ hpf¨hpf `qfh[Æ_ \e°gy¨ ≈°hp dm°
R>° .
(259)
B.k. 1929 - 30 ]$fÁep_ 504 _u hı[uA° 1 `p°guk fl°[u A_° ]$f ”Z dpBg `f
A°L$ `p°guk fl°hp `pd[u. hjÆ ]$fÁep_ `p°guk Mp[p `pR>m_p°  MQÆ Í$p. 239723 \hp `pÁep°
l[p°.
(260)
(6) L° $.ku.A°k.ApB. _p° rM[pb :° ° °° ° °° ° °
S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_° 1 gu ≈ﬁeyApfu, 1926 _p fp°S>
L°$.ku.A°k.ApB. (_pBV$ L$dpﬁX$f Ap°a ^u ıV$pf Ap°a BqﬁX$ep) _p° ‚q[rõ$[ dp_h¨[p°  rM[pb
Ap`hpdp¨ ApÏep°. Ap rM[pb_u ≈Z cpf[_p hpBkfp°e°  _hpb_° A°L$ q]$hk ANpD Ap`°gu.
cpf[_p hpBkfp°e° 31 d$u qX$k°Ábf, 1925 _p fp°S S| >_pNY$_p _hpb_° Ap Myipgu kcf ≈Z
L$fu [°  A¨N° Arc_]¨$_ `Z `pW$Ïep l[p. Ap\u 1 gu ≈ﬁeyApfu, 1926 _p fp°S> khpf°
S| >_pNY$dp¨ 15 [p°`p°  ap°X$u Ap_¨]$ d_phhpdp¨ Aph°gp°.
(261)
Ap rM[pb ]$uÎlu Mp[° hpBkfp°e gp°XÆ $ fuX$vN_p lp\° 28 du ≈ﬁeyApfu, 1926 _p fp°S>
dmhp_p° lp°hp\u _hpb L°$ip°]$\u ı`°Ìeg V≤° $_ dpfa[ ]$uÎlu `lp¢√ep l[p¨. ]$uÎlu f°Îh° ıV°$i_ `f
`p°guV$uL$g Ap°aukf°  [°_y¨ ıhpN[ L$f°gy¨. ]$uÎlu Mp[° _hpb_y¨ 15 [p°`p°  ap°X$u kﬁdp_ L$fhpdp¨
Aph°gy¨. A_° bp]$dp¨ hpBkfp°e_p hf]$ lı[° L°$.ku.A°k.ApB. _p°  Q¨÷L$ A°_pe[ L$fhpdp¨
Aph°gp°. 30 du ≈ﬁeyApfu, 1926 _p fp°S> _hpb ]$uÎlu\u ı`°Ìeg V≤°$_ dpfa[ L° $ip°]$ Aphhp
fhp_p \e°g. L°$ip°]$ S>[p¨ `l°gp [°_y¨ S| >_pNY$ f°Îh°  ıV° $i_ `f cÏe kﬁdp_ L$fhpdp¨ Aph°gy¨. V≤ ° $__°
\p°X$p° kde fp°L$u 15 [p°` p°_u kgpdu Ap`hpdp¨ Aph°gu. Ap kde° fpƒe_p Adufp°, Aq^L$pfuAp°
‚r[õ$u[ _pNfuL$p°  A_° N©lı\p°  lpS>f f¸p l[p¨. bp]$dp¨ _hpb S>°  V≤ °$_dp¨ ]$uÎlu\u Aph°gp [°  S>
V≤°$_dp¨ L°$ip°]$ S>hp fhp_p \ep l[p¨.
(262)
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(7) L$qdqV$dp¨ q_dœ¨L$ :¨ ¨¨ ¨¨ ¨
rlﬁ]y $ı[p__u kfL$pf°  kd¨[uhe_p L$pe]$p_°  gN[u tl]$dp¨ [`pk L$fhp dpV°$ A°L$ L$qdqV$_u
fQ_p L$fu l[u. Ap A°BS> Ap°a L$ﬁk°ﬁV$ _pd_u L$qdqV$_u A¨]$f S|>_pNY$ fpƒe_p Qua ƒeyX$uiueg
Ap°qakf Mp_blp]y$f kf dl°bybduep¨ L$p]$fu kpl°b_u `Z q_dœ¨L$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. [°dZ°
Ap rlﬁ]y $ı[p__u L$qdqV$dp¨ ı\p_ d°mhu fpƒe_y¨ Np•fh h^pf°gy¨. Ap D`fp¨[ [°Z° Ap L$qdqV$dp¨
D–L©$Ù$ L$pdNufu L$fu fpƒe_u L$uq[Æ_° Qpf Qp¨]$ gNpÏep l[p¨.
(263)
(8) ∆.ku.ApB.B. _p° BÎL$pb :°°°
1 gu ≈ﬁeyApfu, 1931 _p fp°S> _hp hjÆ_u Myipgudp¨ _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_°
[pS> kfL$pf [fa\u ∆.ku.ApB.B. (_pBV$ N∞pﬁX$ L$dpﬁX$f Ap°a ^u dp°ıV$ A°du_ﬁk Ap°XÆ $f Ap°a
^u BrﬁX$e_ A°Á`pef) _p° dp_h¨[p°  BÎL$pb A°_pe[ L$fhpdp¨ L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°. Ap ≈l°fp[
]$uÎlu\u hpBkfp°e kpl°b° L$f[p¨ [° S> ]$uhk° 1 gu ≈ﬁeyApfu, 1931 _p fp°S> b`p°f°  15 [p°`p°_u
kgpdu S| >_pNY$ Mp[° A`pB l[u. Ap kde° S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ L°$ip°]$ Mp[°
lp°hp\u fpƒedp¨ Adufp°, Adg]$pfp °  A_° bu≈ ‚q[ÛW$u[ N©lı\p°  [°_° S| >_pNY$\u L°$ip°]$ Mp[° Mpk
Arc_¨]$_ Ap`hp Nep l[p¨. ∆.ku.ApB.B. _p°  Ap Q÷¨L$ hpBkfp°e_p hf]$ lı[° _hpb_° ]$uÎlu
Mp[° 12 du a°b∞yApfu, 1931 _p fp°S> dmhp_p°  lp°hp\u _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ L° $ip°]$\u
ı`°Ìeg V≤°$_ ‹pfp ]$uÎlu S>hp fhp_p \ep l[p¨. [°Ap°_y¨ q]Îlu Mp[° cÏe kﬁdp_ L$fu hpBkfp°e_p
hf]$ lı[° Ap rM[pb A°_pe[ L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°. Ap hM[° _hpb dlpb[Mp_∆ ]$uÎludp¨
_hp b¨^ pe°gp f°X$æ$p°k kp°kpeV$u_p cÏe dL$p__u dygpL$p[°  `Z Nep l[p¨. L° $d L° $ Ap cÏe
dL$p__p bp¨^L$pd dpV° $ _hpb° Í$p. 1.50 gpM_u rhipm fL$d ]$p_dp¨ Ap`u l[u. _hpb° Ap cÏe
bp¨^L$pd_u cpf°  ‚k¨ip L$fu l[u. f°X$æ$p°k_p dL$p__y¨ bp¨^L$pd Oœ¨ S> kfm A_° kNhX$[pcey Ø
l[y .¨ _hpb° f°X$æ$p°k_p Ap _hp dL$p__u dygpL$p[ h°mpA° ≈l°f L$f°gy ¨  L° $ Ap kı¨\p_° S>°  L¨$B `Z
S>Í$fuep[ lp°e [° Ad_° gMu dp°L$gphip°  [p°  [° Ad° `|fu L$fu Ap`uiy .¨ bp]$dp¨ [°Ap°  14 du
a°b∞yApfu, 1931 _p fp°S> ı °`Ìeg V≤ °$_ dpfa[ ]$uÎlu\u L° $ip°]$ `^pepØ  l[p¨. Ap kde° V≤°$__°
S| >_pNY$ Mp[° AX$^p° L$gpL$ fp°L$hpdp¨ Aphu l[u. ƒep¨ _hpb_y ¨  ]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpB ‹pfp
[°_y ¨  cÏe kﬁdp_ L$fhpdp¨ Aph°gy¨. Ap kde° f°Îh°  ıV°$i_ `f S| >_pNY$ fpƒe_p Aq^L$pfuAp°,
Adufp°, ‚r[õ$u[ _pNfuL$p°  A_° N©lı\p°  dp°V$u kø¨epdp¨ lpS>f f¸p l[p¨. Alv\u _hpb ku^p S>
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L°$ip°]$ `lp¢√ep¨ l[p¨. ƒep¨ L°$ip°]$_u ‚≈A° `Z _hpb_y¨ cpf°  D–kpl\u ≈°ic°f ıhpN[ L$ey Ø
l[y .¨
(264)
S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_° Ap`hpdp¨ Aph°gp Ap dp_h¨[p Mu[pb_p
dp_dp¨ S| >_pNY$_u blpDÿu_ L$p°g°S>_p r‚ﬁku`pg k•e]$ _hpb AguA° A°L$ ky ]¨$f L$qh[p fQu
l[u. S>°_u R>°Îgu guV$u Ap dyS>b_u l[u.
""QÌd b]$ lp°  ]y$f ]y$Ìd_ L$p iuL$ı[p kf cu lp°
]°$Mgp°  kfL$pf kp°fW$ ∆.ku.ApB.B. lzh°''
- lu. 1349
blpDÿu_ L$p°g°S>_p Ap r‚ﬁku`pg k•e]$ _hpb AguA° `pR>m\u S| >_pNY$ ıV°$V$
L$pDﬁkug_p d°Ábf `Z bﬁep l[p¨. Ap D`fp¨[ fpƒe_p lL$ud Nygpd dp°l¨d]$Mp¨A° `Z Ap
‚k¨N_° A_yÍ$` A°L$ L$ku]$p°  gøep°  l[p°. S>°_u R>°Îgu guV$u _uQ° ‚dpZ°_u R>°  :
""L° $.ku.A°k.ApB. L$p Bkk° `l°g° `pep \p rM[pb
Ab le ∆.ku.ApB.B. kp°fW$ L$p i°f°  [pS>]$pf.''
- B.k. 1931
(265)
(9) ∆.ku.ApB.B. _p° BÎL$pb :°°°
B.k. 1930 dp¨ dy ¨bBdp¨ S| >_pNY$ fpƒe tl] y $ ‚≈ d¨X$m_u ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu l[u.
S| >_pNY$ fpƒe_u A¨]$f Ap kde° tl]y $ - dysıgd L$p°du fdMpZp° apV$u _uL$˛ep l[p¨. B.k. 1931
dp¨ h°fphm Mp[° X$p° . Np°f^_]$pk_u \e°gu l–ep_p°  Ap d¨X$m° cpf° rhfp°^ L$ep£  l[p°. S>°_u OZu
Nc¨uf Akfp°  `X$u l[u. `qfZpd ıhÍ$` S| >_pNY$_p ]$uhp__° ]$uhp_`]$ R>p°X$hy  `X° $gy¨.`f[¨y Apd
R>[p¨ dlpb[Mp_ ”u≈_p kdedp¨ ‚≈d¨X$m_u L$peÆhplu A°V$gu ≈°f]$pf flu _ l[u. L° $d L°$
S| >_pNY$ fpƒe Ap ‚≈dX¨$m_u rhÍ$›^ l[y¨. S|>_pNY$ A° kp•fpÙ≤ $_y¨ kp•\u dp°Vy ¨ $ fpƒe lp°hp R>[p¨
‚≈L$ue ≈N©r[_u ÷Ù$uA° B.k. 1930 ky^u L$p°B dl–h_u L$pdNufu \B _ l[u.
(266)
(10) ıV° $V$ L$pDﬁkug :°°°
]$uhp__° hluhV$u L$peÆdp¨ d]$]$Í$` \hp_p l°[y\u ıV°$V$ L$pDﬁkug_u fQ_p L$fhpdp¨ Aphu
l[u. [°_p ‚dyM _hpb `p°[° S> l[p¨. `f¨[y  Apd R>[p¨ [°  L$pDﬁkug_u duV$vNdp¨ cp¡e° S> lpS>f
fl°[p. k¨ |`ZÆ k—p ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB `pk° fl°[u. _u[u rhjeL$ ‚Òp°  °`Qu]$p hluhV$u ‚Òp°,
A°S>ﬁku kp\°_p k¨b¨^p°  hN°f° bpb[\u _hpb hpL° $a fl°[p. `f[¨y  [° A¨N°_p dl“h_p r_ZÆep°
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]$uhp_ S> g°[p. _hpb° L$pDﬁkug_p ‚dyM [fuL° $_u [dpd k—pAp°  `R>u\u ]$uhp__° Ap`u ]$u^°gu.
L$pDﬁkug ‹pfp ‚–e°L$ Mp[pdp¨ `uY$$ A_° A_ychu Adg]$pfp°  _udhpdp¨ ApÏep l[p¨. L$pDﬁkug 4
kÊep°_u b_°gu l[u. Ap L$pDﬁkugdp¨ OZp¨ S> hluhV$u Ly $im kÊep°A° Myb S> r_õ$p\u L$pd
L$f°gy¨. [°dp¨ rih]$—fpe r”L$dfpe dp¨L$X$_y ¨  _pd dp°Mf° fl°gy¨ R>° . [°Ap° B.k. 1931 \u B.k.
1947 ky^u L$pDﬁkug_p kÊe flu fpƒe_u A_°fu k°hp L$f°gu. Ap dy–k]$u ‚r[cpipmu A_°
`uY$ fpS> y`Í$j_u L$peÆ]$n[p\u A¨N∞ °≈° `Z OZp¨ ‚cphu[ \ep l[p¨. Ap\u rb∞V$ui kfL$pf°  [°d_°
fph blp]y $f_p° Q÷¨L$ A°_pe[ L$ep£  l[p°.
(267)
B.k. 1925 - 26 dp¨ f°hﬁey L$duÌ_f `]°$ _udpe°gp S>° . A°ºk rkL$h°fp `pR>m\u Ap S>
L$pDﬁkug_p kqæ°e `]°$ _udpep l[p¨. [°d_u `l°gp Qua f°hﬁey Ap°aukf [fuL° $ S| >_pNY$_p
dp°[ugpg Th°fQ¨]$ hkphX$p f¸p l[p¨.
(268)
(11) ]$uhp_ Ap°qak :°°°
_hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈A° hluhV$u[¨”_u kOmu S>hpb]$pfuAp°  [°_p Mpk A_° `fd
rhpky rd” A°hp ]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpB AÂ]y $ÎgcpB `f _pMu ]$u^°gu. Ap\u Ap
]$uhp_ A_° ]$uhp_ Ap°qak `f L$peÆbp°S> OZp° h^hp `pÁep°  l[p°. ]$uhp_ Ap°qak_y¨ kOmy¨ L$peÆ
]$uhp_ Ap°auk_p d°_°S>f k¨cpm[p l[p¨. [°_u _uQ° Aﬁe A^uL$pfuAp°, L$pfLy $_p°  hN°f° Aph[p.
B.k. 1931 dp¨ dy ¨bB fpƒe_u k°hpdp¨\u Aph°gp A°k.`u. Ouhpgp _° ]$uhp_ Ap°qak_p d°_°S>f
b_phhpdp¨ Aph°gp. dl°_[y, `uY$, A_ychu A_° L$peÆ]$n Ap d°_°S>f°  fpƒe_u 16 hjÆ ky^ u k[[
k°hp L$fu l[u. [°_p L$pfZ° ]$uhp_ Ap°qak_u L$peÆnd[pdp¨ OZp°  S> h^pfp° \hp `pÁep° l[p°.
`R>u\u Ap `pfku N©lı\ Qua k°æ°$V$fu `]°$ k°hp Ap`[p l[p¨.
(269)
(12) blpfhV$p `f A¨Ly $i :¨ y¨ y¨ y
]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$_p kde\u A°L$`Z blpfhV$p_p°  ‚k¨N fpƒedp¨ _p¢^ pep°  _
l[p°. B.k. 1925 \u kdN∞ fpƒe_u A¨]$f L$p°B blpfhV° $ QX$Èy¨ lp°e A_° [°_p\u fpƒe_° L°$
fpƒe_u ‚≈_° kl_ L$fhy¨  `X$Èy  ¨ lp°e [°hp° A°L$ `Z b_ph ≈°hp d˛ep°  _ l[p°. ]$p]$pNufu L° $
dpfapX$_p A°L$g - ]$p°L$g b_ph b_°gp. `f¨[y [° Mpk _p¢^ _ue L° $ _yL$ip_L$[pÆ  l[p _lu¨.
(270)
(13) ﬁepe[¨” :¨¨¨
B.k. 1924 dp¨ kp•fpÙ≤$_° dy¨bB kfL$pf `pk°\u gB L°$ﬁ÷ _uQ° dyL$hpdp¨ Aph°gy ¨.
`p°guV$uL$g A°S>ﬁV$_u S>¡epA° A°SﬁV$ Vy $ ^u Nh_Æf S>_fg ApÏep. [°dS> ApkuıV$¨V$ `p°guV$uL$g
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A°S>ﬁV$_u S>¡epA° `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ ApÏep [°_°  d]$]$ L$fhp dpV° $ A°L$ lSy>f X° $‡eyV$u `p°guV$uL$g
A°S>ﬁV$ [\p bu≈ qX$ıV≤ $uºV$ X° $‡eyV$u `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$p° _udpep. S>° L$pfp°bpfu L$pd D`fp¨[
A°ºTuºeyV$uh d°∆ıV≤°$V$ [fuL° $ ﬁepe Ap`hp_y  ¨ L$peÆ  `Z L$f[p¨. [° D`fp¨[ _uedu[ ]$phpAp°
Qgphhp kb S>≈°_u L$p°V$p£ [\p ap°S>]$pfu L$pd dpV°$ d°∆ıV≤°$V$p°_u L$p°V$p£  `Z l[u. [°d_p D`f
qX$ıV≤$uºV$ A°ﬁX$ k°iﬁk S>S> dyL$pep. Apd kp•fpÙ≤ $ ƒeyX$uiueg L$duÌ_f_u L$p°VÆ$ lpBL$p°VÆ$_p
ıhÍ$`_u |`ZÆ k—p kp\°_u \hp `pdu.
(271)
S| >_pNY$ fpƒe_u A¨]$f A°ºTuºeyV$uh (L$pfp°bpfu) A_° ƒeyX$uiueg (ﬁepe[¨”) _°
A°L$bu≈\u AgN S> fpMhpdp¨ Aph°gp. hluhV$u L ° $ dl°kygu A^uL$pfu ﬁepe[¨”_y¨ L$peÆ  L$f[p°  _lv.
dl°kygu A^uL$pfuAp°  `pk°\u ﬁepe[¨”_y¨ L$pd gB g°hpdp¨ Aph°gy¨. S| >_pNY$ fpƒedp¨ L$p°B dl°kygu
Adg]$pf ﬁepe^ui_y  ¨L$pd L$fu iL$[p°  _lv.
(272)
(14) k—p_p ]$k hjÆ :ÆÆÆ
31 du dpQÆ, 1930 _p fp°S> _hpb dlpb[Mp_∆_p ipk__° ]$k hjÆ `|ZÆ \[p lp°e
[p°`_p 15 AhpS> L$fu [°_u cÏe DS>hZu L$fhpdp¨ Aphu l[u. [°  ]$uhk° kdN∞ fpƒedp¨ ipmpAp°
[°dS> L$pepÆgep°dp¨ f≈ fpMhpdp¨ Aphu l[u. A_p\ ApÓdp°dp¨ A_° Nfub gp°L$p°dp¨ duW$pB
hl¢Qhpdp¨ Aphu l[u. Ap D`fp¨[ fº[`u[uep_p ]$hpMp_° Mpk cp°S>_ `ufkhpdp¨ Aph°gy¨.
(273)
(15) S|>_pNY$ fpƒedp¨ Np¨^u∆ :| ¨ ¨| ¨ ¨| ¨ ¨
A°r‚g, 1925 dp¨ Np¨^u∆ kp•fpÙ≤$_p ‚hpk° Aph°gp kp•fpÙ≤ $ A_° Mpk L$fu_°
L$pqW$ephpX$ dpV°$ Ap hj£ Np¨^u∆_p ‚hpk_p L$pfZ° Oœ¨ dl–h_y ¨  b_u f y¸ ¨  l[y¨. Np¨^u∆ A°r‚g_p
‚\d k·pldp¨ S> bp°V$p]$, fpZ`yf kp°_NY$, `pgu[pZp, gpW$u, Adf°gu, Qgpmp, Y$kp, bNkfp
\B dp¨Nfp°m `lp°√ep¨ l[p¨.
(274)
dp¨Nfp°m Aphhp dpV°$ Np¨^u∆ bNkfp\u Ly $¨L$phph \B V≤°$_dp¨ Aphhp fhp_p \ep. [°Ap°
L°$ip°]$ f°Îh° ıV°$i_° D[epÆ  l[p¨. L°$ip°]$\u dp°V$f dpN£ Np¨^u∆ dp¨Nfp°m S>hp fhp_p \e°gp. dp¨Nfp°m
[°Ap° dZugpg A¨]$f∆_° –ep¨ D[epÆ  l[p¨.
(275)
S| >_pNY$ fpƒe A° kp•fpÙ≤$_y¨ ‚\d hNÆ_y¨ fpƒe lp °e [°_° rb∞V$ui kfL$pf kp\° Or_õ$
kb¨¨^ p° f¸p l[p¨. Apd R>[p¨ S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ A_° ]$uhp_ Aduf i°M
dl¨d]$cpBA° Np¨^u∆_u Ap ep”pdp¨ L$p°B AX$QZ Dcu L$fu _ l[u. L° $ ep”p fp°L$hp_p °  L$p°B ‚epk
`Z L$ep° Æ _ l[p°.
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10 du A°r‚g, 1925 _p fp°S> [°Ap°  dp¨Nfp°m\u dpZph]$f S>hp fhp_p \ep¨. dp¨Nfp°mdp¨
rhipm kcpdp¨ [°_y¨  ≈°ic°f kﬁdp_ L$fhpdp¨ Aph°gy¨. Alv [°d_° dp_`” `Z A`pey¨ l[y ¨.
dp¨Nfp°m_p i°M kpl°b_° `Z [°Ap°  d˝ep¨ l[p¨ A_° i°M kpl°b_u kp]$pB_u Np¨^u∆A° ‚k¨ip
L$fu l[u.
(276)
L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_p  `p°fb]¨$f Mp[° dm°gp Qp°\p Ar^h°i_dp¨ S| >_pNY$
fpƒedp¨\u `Z OZp¨ rd”p°A° cpN gu^p°  l[p°. [° Mf°Mf _p¢^ _ue NZpe. 20 du ≈ﬁeyApfu
1928 _p fp°S>\u iÍ$ \e°gp Ap A^uh°i_dp¨ cpN g°hp kp°fW$_p OZp¨ rd”p° `p°fb]¨$f Nep
l[p¨.
(277)
31 du Ap°NÙ$ 1929 \u 2 ∆ k‡V° $Ábf, 1929 ]$fÁep_ S>hplfgpg _l°Í$_p A›en
ı\p_° fpS>L$p°V$ Mp[° eyhL$ `qfj]$ dmu. [°dp¨ S| >_pNY$, ≈d_Nf hN°f° fpƒep°dp¨ fl°gu kcp -
kfOk `f_u `pb¨]$u_p°  rhfp°^ L$f[p° W$fph `kpf L$fhpdp¨ Aph°gp°. Ap D`fp¨[ Ap fpƒep°dp¨ hpZu
ıhp[¨‘e l[y ¨  _lv. [°_p° `Z Ap `qfj]$dp¨ rhfp°^ \ep° l[p°. ≈° L°$ [°  W$fph_u Adghpfu Ap
fpƒep°dp¨ eyhL$ `qfj]$ L$fphu iL$u _ l[u.
(278)
(16) dlpgp° :°°°
]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpB_p kdedp¨ S| >_pNY$ fpƒe 13 dlpgp°dp¨ hl°Qpe°gy ¨  l[y ¨.
S>°dp¨ S|>_pNY$, h¨\gu, Ly$[uepZp, _hpNY$, hukph]$f, c¢kpZ, L° $ip°]$, iug, dpmuep, `pV$Z,
[pgpmp, D_p A_° c°fpB_p°  kdph°i \[p°  l[p°. Ap kde° 513 Mpgkp Npdp°  l[p¨. A_° 330
bpfMgu. B.k. 1929-30 _p hjÆ ]$fÁep_ f°hﬁey L$duÌ_f [fuL° $ dp°[ucpB _pfZcpBA°
L$pdNufu b≈hu l[u.
(279)
Ap kde° 10 dp°V$p V$pD_ A_° L$kbpAp°  l[p¨. S>°dp¨ S| >_pNY$, h¨\gu, h°fphm, `pV$Z,
Ly$[uepZp, dpmuep, D_p, L° $ip°]$, Qp°fhpX$, ]° $ghpX$p_p° kdph°i \[p°  l[p°.
(280)
 fpS>L$ue :
(1) budpÓu gpgbø[ kpl°b_p° ıhNÆhpk :° ° Æ° ° Æ° ° Æ
13 du Ap°ºV$p°bf, 1924 _p fp°S> S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_p bl°_
budpÓu gpgbø[ kpl°bp_y  ¨ r_^_ \e°gy¨. [°Ap°  aº[ 21 hjÆ_u he_p S> lp°e [°_p r_^_ `f
kdN∞ fpƒedp¨ ip°L$_y¨ dp°Sy >¨ a°gpB Ney  ¨l[y .¨ Ap ApOp[S>_L$ b_ph\u fpS>`qfhpf [°dS> fpƒe[¨”
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`f O°fu Akf `X$u l[u. Ap b_ph_° gu^° fpƒe_u [dpd Ap°aukp°dp¨ ”Z q]$hk ky^ u [dpd
L$pep£  b¨^  fpMhpdp¨ Aph°gp. fpƒedp¨ ”Z ]$uhk ky^ u k[[ lX$[pg flu l[u. hap[_u [pfuM `f
fpƒe_p L$rh du. L$pdug° fQ°g ip°L$ L$pÏe_u `¨sº[ L¨ $BL$ Ap dyS>b_u l[u.
ApB ]$ugk° ]$]Æ$ d° Xy $bu k]$p - Apl budp
gpgbø[° _°L$ _pd - lu. 1343
(281)
S| >_pNY$ fpƒe_p Ap ]y $:M]$ b_ph_u _p¢^  fpS>L$p°V$ Mp[° `^pf°gp hpBkfp°e gp°XÆ $ fuX$vN°
`Z gu^u l[u. 25 du Ap°ºV$p°bf, 1924 _p fp°S> fpS>L$p°V$ Mp[° L$pqW$ephpX$_p [dpd
fpƒeL$[pÆAp°  hpBkfp°e_° kﬁdp_hp A°L$W$p \ep l[p. Ap kde° L$pqW$ephpX$_p fpS>huAp°  h[u
≈d_Nf_p dlpfp≈ ≈d kpl°b° Ap`°gp hL$[Ïedp¨ S| >_pNY$_p Ap ]y$:M]$ b_ph_u hp[ `Z
Aphfu gu^u l[u. [°dZ° S>Zph°gy¨ L°$ "Ad_° OZp°  S> Aakp°k R>°  L° $ S| >_pNY$ luT lpB_°i _hpb
kpl°b_p Ly$Vy¨$bdp¨ A°L$ ip°L$S>_L$ b_ph b_u S>[p¨ [°Ap°  Alv `^pfu iºep _\u.'
Apd S| >_pNY$ fpS>`qfhpfdp¨ L$p°B fpS>L$ue ip°L$ Dcp°  \[p° [p°  [°_u _p¢^  kdN∞
L$pqW$ephpX$_p fpS>huAp°  g°[p. 25 du Ap°ºV$p°bf, 1924 _p fp°S> cpf[_p hpBkfp°e° `Z
fpS>L$p°V$ Mp[° S| >_pNY$ fpS>`qfhpfdp¨ b_°gp Ap ]y$:M]$ b_ph `f ]y$:M Ïeº[ L$ey Ø l[y ¨. [°Z°
S>Zph°gy¨  L°$ ""S|>_pNY$_p _hpb kpl°b_p Ly$Vy¨ $bdp¨ ip°L$S>_L$ b_ph b_u S>[p¨ [°Ap°  Alv Aphu
iL$[p ¨  _\u. A_° [°  gpc\u Ap`Z° h¨Qu[ f¸p R>uA°. Ap bpb[_p°  d_° OZp°  S> Aakp°k R>° . Ap
ip°L$S>_L$ ‚k¨N bﬁep `R>u `Z luT lpB_°i _hpb kpl°b° d_° OZu S> dl°fbp_u\u `p°[p_p
fpƒedp¨ `^pfhp_p° ApN∞l L$ep£  R>° .''
Apd S| >_pNY$_p fpS>`qfhpfdp b_[p ]y$:M]$ b_ph_u kdN∞ rlﬁ]y $ı[p__u fpS>L$ue
`qfrı\r[ `f Akf `X$[u lp °e [°d S>Zpe Aph° R>° .
(282)
(2) hpBkfp°e S| >_pNY$ fpƒedp¨ :° | ¨° | ¨° | ¨
26 du Ap°ºV$p°bf, 1924 _p fp°S> hpBkfp°e gp°XÆ$ fuX$vN ku^p S> [pgpmp Mp[° Aph° R>° .
Alv\u [°Ap°  kpkZ Nep. Alv [°Ap°  b° ]$uhk fp°L$pep `R>u S| >_pNY$ S>hp_p l[p. `f[¨y kpkZdp¨
riL$pf L° $Á`dp¨ b° q]$hk_p fp°L$pZ R>[p¨ tkl_p° riL$pf _ dm[p hpBkfp°e°  ”u≈ ]$uhk° S| >_pNY$
S>hp_y¨ V$p˛ey  ¨A_° [°Ap° kpkZ Mp[° S> fp°L$pe f¸p. ”u≈ q] $hk° _hpb dlp°b[Mp_∆ ”u≈
kpkZ Mp[° riL$pf L° $Á`dp¨ Aph° R>° . Ap q]hk° hpBkfp°e°  b°  tklp°_p riL$pf L$epØ. _hpb_p
bl°__y¨ Ahkp_ \ey¨ lp°hp\u _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ kpkZ Aphhp_p l[p _lv. `f¨[y A¨[°
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hpBkfp°e° `p°[p_p°  L$peÆæ$d b]$gphu S|>_pNY$ S>hp_y  ¨ V$pm[p _hpb dlpb[Mp_∆_° kpkZ
Aphhy  ¨`X° $gy¨. Ap ]$fÁep_ A°V$g° L°$ ƒepf°  _hpb S| >_pNY$ l[p A_° hpBkfp°e kpkZ l[p. –epf°
kpkZdp¨ [dpd kNhX$[pAp°  L$fu Ap`hp_u S>hpb]$pfu ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB AÂ]y $gcpBA°
DW$phu l[u. A¨[° R>°Îgp q]hk° b° tklp°_p° riL$pf L$fu hpBkfp°e ı`°Ìeg V≤ °$_ dpfa[ S| >_pNY$ \u
≈d_Nf S>hp _uL$˛ep l[p¨. ≈d_Nf `lp¢√ep bp]$ [°Z° S| >_pNY$_p _hpb `f [pf gMu_°
S>ZpÏey¨ L° $ ""Ap` hpgpip__y ¨  ıV° $V$ R>p°X$[p¨ lz¨ Ap`_u dl°fbp_u [\p dl°dp_]$pfu dpV°$ Ap`_p°
Apcpfu Ry>.¨ Ap` hpgpip__u dygpL$p[\u d_° OZp°  S> Ap_¨]$ \ep°  R>° . L°$V$gp¨L$ L$pfZp°_° gu^°
Ap` _pd]$pf_u fpS>^p_udp¨ _ Aphu iºep dpV° $ lz¨ OZp°  S> ]$ugNuf Ry>.¨ kpkZ_u dygpL$p[ OZu
S> Ap_¨]$de flu kpkZ_u R>phZu [°dS> riL$pf_u D—d Ïehı\p_u `Z lz  ¨OZu S> L$]$f L$Í$¨  Ry > ¨.
hmu d_° riL$pf_p° Ap ‚kN¨ OZp°  S> d_p°f¨S>L$ [\p ApÚeÆS>_L$ gp¡ep°  R>° . tl]$dp d¢ L$f°gp
riL$pfp°dp¨ Ap riL$pf_p°  ‚k¨N A_y` d S>Zpep°  R>° . lz¨ Ap` _pd]$pf [\p Ap`_p fpƒe_u
d_p°fS¨>L$ ep]$u dpfu kp\° g°[p°  ≈D Ry >.¨''
(283)
(3) gp°XÆ $ Bfhu_ S| >_pNY$dp¨ :° Æ | ¨° Æ | ¨° Æ | ¨
20 du _h°Ábf, 1927 _p fp°S> lv]$_p hpBkfp°e gp°XÆ$ Bfhu_ [\p g°X$u Bfhu_ S| >_pNY$
Mp[° `^pepÆ l[p¨. [°d_p ApNd__u ≈Z \[p S> _hpb A_° ]$uhp_° [°_p ıhpN[_u ≈°f]$pf
[•epfuAp°  L$fu l[u. kdN∞ S| >_pNY$_° iZNpfhpdp¨ Aph°gy¨. ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB [\p fpƒe_p
A^uL$pfuAp°A° hpBkfp°e k≈°X°$ S| >_pNY$ Aph[p lp°hp\u hluhV$[¨”_° kykƒS> L$fu fpM°gy¨. 20
du _h°Ábf_p fp°S> fhuhpf lp°hp\u hpBkfp°e_y  ¨ ıhpN[ [p°`p° ap°X$u_° L$fhpdp¨ ApÏey  ¨ _ l[y¨.
[°Ap°_° f°Îh°  ıV°$i_\u ku^p S> _hpb kpl°b_u kp\° S> dlpb[ d¨Tug gB S>hpdp¨ ApÏep l[p¨.
]$uhp_ i°M dl¨d]$cpBA° S| >_pNY$_p A•r[lpkuL$ A_° ≈Zu[p ı\mp°A° hpBkfp°e Aphhp_p
lp°hp\u [°  ı\mp°A° OZu S> kpfu kNhX$[pAp°  A_° Ïehı\pAp°  Dcu L$fu l[u. hpBkfp°e°
hugv¡X$_ X°$d, gpﬁkkÆ fkygMp_∆ lp°ı`uV$g, D`fL$p°V$, ∆dMp_p [°dS> bNuQp hN°f°_u
dygpL$p[ gu^u l[u. [°  [dpd ı\mp°_u Ïehı\p\u hpBkfp°e OZp¨ S> ‚cphu[ \e°gp [°Z° kljÆ
[°d_u ‚k¨ip L$fu l[u. [°  S> ]$uhk° fp”° hpBkfp°e_° b°ﬁL$h°V$ Ap`u A°L$ iplu cp°S>_ kdpf¨c
fpM°g. [°dp¨ _hpb° A¨N∞°∆dp¨ cpjZ Ap`°gy¨. [°_p ‚–ey[f Í$`° hpBkfp°e° `Z A¨N∞°∆dp¨ cpjZ
Ap‡ey  ¨l[y .¨ 20 du _h°Ábf_p fp°S> hpBkfp°e°  Ap`°gp `p°[p_p cpjZdp¨ _hpb [°dS> ]$uhp_°
ı\p`°gp Ap^yq_L$ hluhV$u ky^pfpAp°_u cpf°  ‚k¨ip L$fu l[u. ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB A_° Aﬁe
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Aq^L$pfuAp°  ‹pfp [•epf L$fhpdp¨ Aph°gu fp°i_u_° _ulpmhp fp”° hpBkfp°e S|>_pNY$ il°f_u
b≈fp°dp¨ _uL$˝ep l[p¨. fp”° 10-45 hp¡e° [°Ap°  ı °`Ìeg V≤°$_ ‹pfp S|>_pNY$\u fpS>L$p°V$ `f[ afhp
_uL$˛ep l[p¨. Apd 20 du _h°Ábf, 1927 _p fp°S> dp” A°L$ q]hk_u dygpL$p[°  Aph°g
hpBkfp°e ]$¨` [u S|>_pNY$\u OZp¨ S> ‚cpqh[ \ep l[p¨.
(284)
(4) _hpb fpS>L$p°V$ Mp[° :° °° °° °
S| >_pNY$ `^pf°gp hpBkfp°e Bfhu_ ]$¨`[u 21 du _h°Ábf, 1927 _u fp”° fpS>L$p°V$ S>hp
fhp_p \ep l[p¨. fpS>L$p°V$ Mp[° 22 du _h°Ábf_p fp°S> h°ıV$_Æ  BﬁqX$ep A°S>ﬁku_p fpƒep° [fa\u
L$p°_p°V$ lp°gdp¨ X$u_f fpMhpdp¨ Aph°gy¨. Ap ‚kN¨dp¨ cpN g°hp S|>_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆
`Z fpS>L$p°V$ Nep l[p¨. Ap L$peÆæ$ddp¨ _hpb° kp•fpÙ≤ $_p ]°$iu fpƒep°  [fa\u A°L$ ky¨]$f d≈_y ¨
hL$[Ïe A¨N∞ °∆dp¨ Ap`°gy¨. S>°_u cpf° ‚ki¨p \B l[u. S>°_p° kfk ‚–ey[f `Z hpBkfp°e Bfhu_°
A¨N∞°∆dp¨ Ap‡ep°  l[p°.
(285)
(5) ıV° $V$ gpﬁkkÆ :° Æ° Æ° Æ
B.k. 1929 - 1930 _p hjÆ ]$fÁep_ S| >_pNY$ ıV° $V$ gpﬁkkÆ `pk° 18 `uı[p°g, 161
fpeag, 3 lp°QL$uk N_ l[u. Ap kde° gpﬁkkÆ_u A¨]$f 172 dysıgdp°  l[p. A_° 1 rlﬁ]y $ l[p°.
Apd ıV°$V$ gpﬁkkÆ_u Ly$g kø¨ep 173 _u \[u l[u. Apdp¨ 3 ıV$°V$ Ap°qakf l[p. 5 BﬁX$ue_
Ap°aukf l[p. 24 bu_ L$dui_ Ap°aukf l[p. ƒepf °  141 k•_uL$p°  l[p¨. Ap ıV°$V$ gpﬁkkÆ_u
`p°gp° V$ud° fpS>L$p°V$ Mp[° ep°≈egu Vy$_pÆd°ﬁV$dp¨ L$` ∆[°gp l[p¨. X$uk°Ábf, 1929 dp¨ Ap Vy$_pÆd°ﬁV$
fpS>L$p°V$ Mp[° ep°≈B l[u. A_° gvbX$u_p W$pL$ p°f kpl°b ‹pfp A`p[p°  L$` ∆–ep°  l[p°.
(286)
(6) S>°g :°°°
Ap kde° S| >_pNY$_u A¨]$f A°L$ k°ﬁV≤$g S>°g l[u. ƒepf°  Sy >]$p - Sy>]$p dlpgp°dp¨ bu∆ 11
S>°V$gu kb S>°gp° l[u. S>°dp¨ B.k. 1929-1930 _p hjÆ ]$fÁep_ Ly $g 575 L°$]$uAp°  l[p¨. S>°dp¨\u
528 y`Í$jp°  A_° 47 ˜uAp° l[u. 528 y`Í$j° L°$]$uAp°dp¨ 330 luﬁ]y$ A_° 198 dysıgd l[p¨.
ƒepf°  47 ˜u L° $]$uAp°dp¨ 31 tl]y $ A_° 16 dysıgd ˜u L°$]$uAp°  l[p¨. S>dp]$pf dl¨d]$ bu_ AÂ]y$f
fl°dp_ Ap kde° S>°g kyr‚ﬁV°$ﬁX°$ﬁV$_u S>hpb]$pfu kc¨pmu f¸p l[p¨.
(287)
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(7) ky^fpB :yyy
]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$Mp__p kdedp¨ S| >_pNY$ ky^ fpB_p ‚dyM [fuL°$ k•e]$ Tpaf
Agu S>hpb]$pfu kc¨pm[p l[p¨. Ap kde° A°V$g°  L°$ B.k. 1929 - 1930 dp¨ ky^ fpB_p hluhV$
`pR>m S| >_pNY$ fpƒe_° 10696 Í$`uep_p°  MQÆ L$fhp°  `X$Èp° l[p°.
(288)
Ap kde° ky^ fpB ‹pfp S|>_pNY$_u i°fuAp°dp¨ 496 ap_k, 14 °`V≤ $p°d°ºk A_° 5
huS>muL$ gpBV$p°  Ap`hpdp¨ Aph°gu ƒepf°  S| >_pNY$_p dyøe fı[pAp°  A_° b≈fp°dp¨ 176 S>°V$gu
Aﬁe gpBV$p°  Tmlm[u l[u.
(289)
ky^ fpB ‹pfp 1929-30 _p hjÆ ]$fÁep_ 104 gpekﬁk Ap`hpdp¨ Aph°gp A_° fuﬁey
L$fhpdp¨ Aph°gp. Ap gpekﬁk lp°V$g, Qp _u ]y$L$p_, ]y $^_u X° $fu dpV°$_p l[p¨.
(290)
 Apr\ÆL$ :
(1) _pZpL$ue hjÆdp¨ `qfh[Æ_ :Æ ¨ ÆÆ ¨ ÆÆ ¨ Æ
S| >_pNY$ fpƒe_p hluhV$u[¨”dp¨ [°_p Apr\ÆL$ hjÆ_u iÍ$Ap[ 1 gu k‡V°$Ábf\u \[u l[u.
Apr\ÆL$ Ïehlpfp°  AphL$ -≈hL$ [°dS> bS>°V$_u NZ[fu `Z Ap_p `f Ap^pfu[ fl°[u. `f¨[y
Ap°NÙ$ dpkdp¨ M°[u Ap^pfu[ AphL$_p°  rlkpb L$fhp_y  ¨AOÍ$¨ b_[y¨. L°$dL° $ fpƒe_p Sy>]$p - Sy>]$p
dlpgp°dp¨ M°[u kb¨¨^ u AphL$_p°  rlkpb Ap dpkdp¨ g°hp[p °  lp°e. Ap°NÙ$ dpkdp¨ fpƒe_p Sy >]$p -
Sy >]$p Mp[pAp°_p bS>°V$ [•epf L$fhpdp¨ M°[uhpX$u kb¨¨^ _u qı\[u_p°  Ap\u hpı[huL$ A¨]$pS> L$fu
iL$p[p°  _lv. Ap\u fpƒeA° lh°\u hjÆ_u iÍ$Ap[, k‡V° $Ábf_° b]$g° 1 gu _h°Ábf\u iÍ$ L$fhp_y ¨
_Ω$u L$eyØ . Apd _pZpL$ue hjÆ 1 gu _h°Ábf\u iÍ$ L$fhp_y  ¨_Ω$u L$f[p¨ bS>°V$ [°_p `f Ap^pfu[
fl°[y .¨ k‡V° $Ábf_° b]$g° _h°Ábf\u hjÆ_u iÍ$Ap[ L$f[p¨ M°[u Ap^pfu[ `pL$_u AphL$_p°  Qp°Ω$k
Ap¨L$X$p° dmu iL$[p°. Ap `qfh[Æ_ 1927 _u kpg\u L$fhpdp¨ Aph°gy¨. Apr\ÆL$ rlkpbp° dpV°$ [°
Oœ¨ D`ep°Nu l[y .¨
(291)
B.k. 1927 _p hjÆ_u _pZpL$ue hjÆ 1 gu _h°Ábf \u 31 Ap°ºV$p°bf_y¨ NZhp_u
iÍ$Ap[ \B. B.k. 1927 \u L$fhpdp¨ Aph°gy¨. Ap `qfh[Æ_ R>°L$ B.k. 1947 ky^u Qpgy f y¸¨
l[y .¨ Ap `qfh[Æ_ L$fhp dpV°$ ApNm_y¨ hjÆ g¨bphu_° A° 14 dpk_y  ¨ L$fhy  ¨ `X° $gy¨. Ney  ¨ hjÆ 1 gu
k‡V° $Ábf, 1925 \u 31 du Ap°L$V$p°bf, 1926 _y  ¨ NZhpdp¨ Aph°gy¨. lh°\u _hy¨ hjÆ 1gu
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_h°Ábf, 1926 \u 31 du Ap°L$V$p°bf, 1927 A° fu[°  hjp£_u NZ[fu L$fhp_y¨ iÍ$ \ey¨. [°_p
gu^° fpƒe_p bS>°V$_° [•epf L$fhpdp¨ OZu kfm[p b_u flu.
(292)
_hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈A° bS>°V$ b_phhp_u `›^r[ [°_p r`[p _hpb fkygMp_
‹pfp S>° fu[°  iÍ$ L$fhpdp¨ Aph°g [° S> ‚L$pf_u fpMu l[u. ]$f°L$ Mp[p_p hX$pA° `p°[p_y ¨ bS>°V$
b_phu [°_u A°L$ _L$g ]$uhp__° [\p bu∆ _L$g Qua A°L$pDﬁV$ Ap°qakf_° dp°L$gu Ap`hp_u
fl°[u. Qua A°L$pDﬁV$ Ap°qakf [°_u MfpB L$fu `R>u [° _L$g ]$uhp__° dp°L$gu Ap`[p. _hpb
fkygMp_° B.k. 1897 \u Ap `›^q[\u bS>°V$ b_phhp_u iÍ$Ap[ L$f°gu.
(293)
(2) V$`pg V$uL$uV$ :
iÍ$Ap[dp¨ `p°ıV$ L$pXÆ$_u b_¨° bpSy > L$p°fu fpMhpdp¨ Aph[u. [°dp¨ A°L$bpSy >A° gMpZ
gMhpdp¨ Aph[y ¨ . ƒepf° bu∆ bpSy>A° AX$^pdp¨ kf_pdy¨ A_° AX$^pdp¨ gMpZ `f[¨y Apdp¨ OZu
hM[ c|g \hp `pd[u. Ap\u 14 du Sy >_, 1931 \u ≈l°f L$fhpdp¨ Aph°gy  ¨ L°$ `p°ıV$L$pXÆ$dp¨
A°L$bpSy > gMpZ L$fhpdp¨ Aphi°. ƒepf° bu∆ bpSy> AX$^°\u guV$u R>p`hpdp¨ Aphi°. Ap guV$u_u
A°L$ cpNdp¨ gMpZ gMu iL$pi°. ƒepf°  bu≈ cpNdp¨ kf_pdy  ¨gMu iL$pe [°V$gu S>¡ep fpMhpdp¨
Aphu l[u. Ap `p°ıV$L$pXÆ$ `f S| >_pNY$ il°f A_° qNf_pf_u ”Z `pB_u Âgy fN¨_u V$uL$uV$
R>p`hpdp¨ Aphu l[u. Ap V$uL$uV$_p ]$f 1 gu Ap°ºV$p°bf, 1929 \u Adgdp¨ Aph°gp.
(294)
‚≈_u kNhX$[p_° ›ep_dp¨ fpMu B.k. 1931 \u V$`pg_p ]$fp°dp¨ \p°X$p° ky^ pfp°  L$fhpdp¨
ApÏep°  l[p°. [° dyS>b B.k. 1931 \u •`kp_y¨ `p°ıV$L$pXÆ$ A_° b° `•kp_y¨ fu‡gpe `p°ıV$L$pXÆ $ blpf
`pX$hpdp¨ ApÏep l[p¨.
(295)
(3) D_p dlpg_p Apr\ÆL$ rhL$pk dpV° $ :Æ °Æ °Æ °
D_p dlpg_p° Apr\ÆL$ rhL$pk \pe [°hp ‚e–_p° _hpb fkygMp_ A_° –epf`R>u _hpb
dlpb[Mp_∆ ”u≈A° L$epÆ  l[p¨. Ap b¨_° _hpb_° D_p ‚–e° rhi°j cph l[p°. L°$dL°$ Ap
rhı[pfdp¨ [°_y¨ dp_u[y¨ ^pdwL$ ı\m Aph°gy¨ l[y¨. D`fp¨[ Ap rhı[pf_u ‚≈ \p°X$u `R>p[ A_°
Nfub l[u. 22 du _h°Ábf, 1928 _p fp°S> ƒepf° _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ D_p `^pepÆ –epf°
[°_°  Ap`hpdp¨ Aph°gp dp_`”dp¨ [°Z° D_p dlpg_p Apr\ÆL$ rhL$pk dpV°$ L$f°gp ‚e–_p°_u cpf°
‚k¨ip L$fhpdp¨ Aphu l[u. S>°dp¨ Ap dlpgdp¨ fpƒe ‹pfp Ap dlpg_u Nfub S>_[p dpV°$ Dcp
L$fhpdp¨ Aph°gp L$p° . Ap°` f°V$uh ıV$p°f_u cpf° ‚ki¨p L$f°gu. S>du__p° h^y kpfp° D`ep°N \B iL° $
A_° D–`p]$_ h^° [° dpV° $ hpkp°S> _pmue°fu A_° bpN Dcp°  L$fpep°. Ap D`fp¨[ M°X| $[p°_p°  `p°[p_u
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S>du_ [°dS> dL$p_ dpV° $ hpfkp_ lΩ$p°  D]$pf lp\° Ap‡ep. Ap dpV°$ hpfkp^pfpdp¨ cpf°  D]$pf[p
]$pMhu_° ky^pfp°  L$fhpdp¨ Aph°gp°. hpfkpdp¨ _pd a°f_u ≈°NhpB `Z lmhu L$fhpdp¨ Aphu l[u.
Ap D`fp¨[ M°X| $[ hNÆ_° D`S>_p°  kpfp° cph dm° A_° Ap dlpg_p h°`pf_p° kpfp° A°hp°
rhL$pk \pe [°hp l°[y\u Ap dlpg_p _hp b]¨$f_° dy ¨bB kp\° ≈°X$u _hpb° Ap dlpg_p Apr\ÆL$
rhL$pkdp¨ dp°Vy ¨ $ ‚]$p_ Ap`°gy¨. Ap kde° D_p_u ‚≈A° ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB A_° _hpb
dlpb[Mp_∆_u D_p_° f°Îh°  k°hp Ap`hp rh_¨[u L$f°gu. ]° $ghpX$phpmp du. L$phkuipl Ap]$f∆
Op°OphpmpA° A°hu B√R>p ]$ipÆhu L° $ Ap` lSy >fÓu lh° afu h°mpA° ƒepf°  D_p Aphp°  –epf°  f°Îh°dp¨
bufp∆ Adp°_° ]$iÆ_ Ap`p°. _hpb_° Qp¨]$udp¨ dY$°gy¨ ky¨]$f d≈_y  ¨ dp_`” Ap ‚k¨N° D_p_p
_Nfi°W$ ≈]$hfpe dp°[uQ¨]°$ Ap`°gy .¨ _hpb_p L$fhpdp¨ Aph°gp Ap kﬁdp__p° ‚–ey[f _hpb h[u
]$uhp_ Ap°qak_p NyS>fp[u ipMp_p d°_°S>f°  Ap‡ep°  l[p°. Ap kde° D_p dlpg_u ‚≈ A_° _hpb°
D_p_° [p–L$pguL$ f°Îh°  k°hp dmu fl° [°  dpV° $ ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB_p ‚e–_p°_u cpf°  ‚i¨kp L$fu
l[u.
(296)
(4) ]$uhpkmu_y ¨  L$pfMp_y¨ :y ¨ y¨y ¨ y¨y ¨ y¨
kp•fpÙ≤ $dp¨ Ap•¤p°NuL$fZ_u iÍ$Ap[ cg° dp°X$u \hp `pdu lp°e. Apd R>[p¨ Ap•¤p°NuL$
rhL$pk OZp°  S> TX$`u \ep° l[p°. cph_Nf, fpS>L$p°V$ A_° S| >_pNY$ fpƒe_p°  Ap•¤p°NuL$ rhL$pk
kpfp°  A°hp°  \ep° l[p°. _hpb dlpb[Mp_∆_p ipk_dp¨ S| >_pNY$ fpƒeA° ‚dpZdp¨ OZu kpfu
‚Nr[ L$fu l[u. ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB_p kdedp¨ fpƒe_u A¨]$f kp•‚\d ]$uhpkmu b_phhp_y ¨
L$pfMp_y  ¨ ı\p`hpdp¨ Aph°gy¨. Ap L$pfMp_y  ¨ h°fphm Mp[° B.k. 1927 dp¨ iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey ¨
l[y .¨
(297)
(5) h°fphm b¨]$f_p° rhL$pk :° ¨ °° ¨ °° ¨ °
h°fphm b¨]$f_p rhL$pkdp¨ Ap kde° kp•\u dp°Vy$¨  ‚]$p_ h°fphm b¨]$f_p L©$ÛZgpg ^∞ yh_y¨
fl°gy .¨ [°Ap°  rb∞V$ui A°X$du_uıV≤°$i_\u gB R>°L$ B.k. 1931 ky^u h°fphm b]¨$f_p Aq^L$pfu
[fuL° $ fl°gp. Ad]$php]$_p Ap _pNf N©lı\° ‚hpkuAp°  A_° h°` pfuAp°_u kNhX$[pAp°dp¨ OZp°
h^pfp°  L$fu Ap‡ep°  l[p°. dpg_u l°fpa°fu kfm[p\u \B iL° $ [°hu kNhX$[p [°dZ° L$fu Ap`°gu. Ap
L$peÆ]$n A_° gp°L$r‚e Adg]$pf\u h°fphm b]¨$f_p° OZp°  rhL$pk \ep°  l[p°.
(298)
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(6) f°Îh° :° °° °° °
h°fphm\u [pgpmp A_° [pgpmp\u S>b¨yf_u f°Îh°  gpB_ A°X$du_uıV≤°$i__p kdedp¨ |`ZÆ
\B l[u. S>b¨yf\u ‚p¨Qu ky^u_u f°Îh°  gpB_ ]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpB_p L$peÆL$pmdp¨ `|fu
\B. 13 du _h°Ábf, 1928 _p fp°S> [°_y¨ D]$OpV$_ L$fhpdp¨ Aph°gy¨. S>¨byf\u ‚p¨Qu ky^u_u Ap
f°Îh°  gpB_ 7.64 dpBg S>°V$gu gp¨bu l[u. Ap S> kde ]$fÁep_ hukph]$f - ^pfu f°Îh°  gpB__y ¨
L$pd `Z iÍ$ L$fhpdp¨ Aph°gy¨. Ap f°Îh°  gpB_ 19.50 dpBg S>°V$gu gp¨bu l[u.
(299)
(7) `iy`pg_ :yyy
_hpb dlpb[Mp_∆_° Npdp°, c¢kp°, bL$fp, My V¨$p° hN°f° `pmhp_p° cpf°  ip°M l[p°. Ap
`iy` pg__p Ïehkpe_° [°Z° cpf°  ‚p°–kpl_ Ap °`gy¨. ]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpB_p kdedp¨
_hpb° `pm°gp `iyAp°  Sy >]$u - Sy>]$u ı`^pÆAp°dp¨ cpf[cfdp\u ‚\d _¨bf gphu Q÷¨L$p°  ∆[u
Aph[p. _hpb_p apdÆdp¨\u r‚ﬁk A_° b∞pD_bp°e _pd_p My ¨V$p°  A° cpf[cf_u ı`^pÆdp¨ rhS>°[p
b_u ‚\d `pqf[p°juL$ kp\° Q÷¨L$ ∆[°g l[p°. [°Ap°_p `iy‚°d\u ApL$jp Æe°gp kf QpÎkÆ
Ap°guhﬁV°$ _p¢^ °gy  ¨ L°$ ""Ap` _hpb kpl°b Ap`_p [b°gpAp°, hpX$pAp°, apdp£  A_° `iyAp°_p
^Zdp¨ diNyg f¸p R>p°. Ap` Op°X$p_p kpfp - _fkp NyZp°  ≈Zp° R>p°. A_° [°_p° DR>°f L$fp°  R>p°  [°
‚i¨kq_e R>°.
(300)
Afbu, L$pqW$ephpX$u S>°hu D¨Qu ≈[_p Op°X$pAp°  _hpb° `p°[p_p [b°gpdp¨ DR>°epÆ  l[p¨.
S| >_pNY$dp¨ khpfu_p ‚k¨Np° D`f L$p°[g Op°X$p fpMhpdp¨ Aph[p. Ap D`fp¨[ fpƒe_p rhrh^
dlpgp°dp¨ hpgu Op°X$pAp°  fpMhpdp¨ Aph°gp.
fpƒe_p `iyAp°  Npe, c¢k, Op°X$p, My V¨$p°, bL$fp hN°f°_u QuL$u–kp dpV°$ fpƒe_u A¨]$f `iy
QuL$u–kL$ `Z fpMhpdp¨ Aph°gp. Ap `iy QuL$u–kL$ S| >_pNY$dp¨ S> fl°[p. S>Í$f `X$È° fpƒe_p
rhrh^ dlpgp°dp¨ S>B `iy QuL$u–kp L$fu Ap`[p. S|>_pNY$_u A¨]$f A°L$ dp°Vy ¨ $ rhrh^ Ap^y_uL$
kNhX$[pAp°hpmy `iy QuL$u–kpge `Z l[y .¨
(301)
(8) dysıgd a¨X$dp¨ :y ¨ ¨y ¨ ¨y ¨ ¨
B.k. 1924 - 25 dp¨ dl¨d]$Agu TuZp_p ApNd_ `R>u S| >_pNY$ fpƒedp¨ L$p°dhp]$
ayÎep°  apÎep°  l[p°. hmu Ap kde° S| >_pNY$dp¨ _hpb L$f[p¨ ]$uhp_ S> fpƒe_y¨ k¨Qpg_ L$f[p¨ lp°e
[°d S>Zp[y¨ l[y .¨ _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_° b]$g° ]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpB_y ¨ fpƒe
Qpg[y  ¨l[y¨. Aphp kde° S| >_pNY$ fpƒeA° dysıgd guN_p aX¨$dp¨ Í$p. 5000/- Ap‡ep l[p¨. Ap
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S> kde° fpƒe_p Aﬁe Óud[¨ dysıgdp°  A°L$W$p \B_° bu≈ Í$p. 5000/- c°Np L$fu [°  fL$d `Z
dysıgd guNdp¨ apmp [fuL° $ Ap`°gu Ap\u fpƒedp¨ dysıgd guN_p° `pep°  dS>by[ b_°gp°.
(302)
(9) [bubu klpe :
]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpBA° S| >_pNY$_u fkygMp_∆ lp°ı`uV$g_° Ap^yq_L$ b_phu.
[°dS> [°dp¨ ep¨”uL$ kp^_p°_u kNhX$[pAp°  |`fu `pX$hp aX¨$ A°L$Wy $¨ L$f°gy .¨ _hpb° Ap dpV° $ Í$p.
10000/- Ap‡ep l[p. S>°dp¨\u A°L$k-f°  diu_ A_° Aﬁe [bubu kp^_p°  hkphhpdp¨ ApÏep
l[p¨. fkygMp_∆ lp°ı`uV$g dpV° $ Ap hjÆ ° Ly$g Í$p. 21653 _u fL$d A°L$W$u L$fhpdp¨ Aph°gu.
(303)
 i•nrZL$ :
(1) _hu L$ﬁepipmp :
_hpb dlpb[Mp_ ”u≈A° S| >_pNY$ il°fdp¨ `p°[p_u bl°__u ep]$dp¨ k•e]$hpX$pdp¨ A°L$
Bıgpdu L$ﬁepipmp b¨^ph°gu. 13 du Ap°ºV$p°bf, 1924 _p fp°S> _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_p
bl°_ budpÓu gpgbø[ kpl°bp_y¨ r_^_ \e°gy¨. [°_u L$pedu ep]$u fl°  [°hp l°[y\u ""budp
gpgbø[l kpl°bp Bıgpdu L$ﬁepipmp'' b¨^phu Ap`hpdp¨ Aph°gu.
(304)
(2) ]$ı[yfg Adg kfL$pf :yyy
29 du Ap°ºV$p°bf, 1867 \u Ap dpkuL$ `”_u iÍ$Ap[ L$fhpdp¨ Aphu l[u. iÍ$Ap[_p
‚\d hjÆdp¨ Ap N∞\¨ dp” 14 ©`õ$_p°  S> f¸p°  l[p°. –epfbp]$ ]$f hj£ Ap dpkuL$ `”_p ©`õ$p°dp¨
h^pfp°  \[p° Nep°. Ap dpkuL$`”dp¨ ©`õ$ æ$dp¨L$ hjÆ_u iÍ$Ap[\u [°  A¨[ ky^ u kmN¨ S> Ap`hpdp¨
Aph[p l[p¨. S>°dp¨ _h°Ábf_p ‚\d A¨L$\u iÍ$ L$fu [°_p h^pfpAp°  krl[ Ap°ºV$p°bf_p R>°Îgp A¨L$
ky^ u b^p_° km¨N ©`ÛW$ æ$dp¨L$ Ap`hpdp¨ Aph[p hjÆ_° A¨[°  y`ı[L$_°  æ$d Ap`u A_° dS>by[ `pL$p
`|W$p\u [°_u bp¨^Zu L$fhpdp¨ Aph[u. Ap\u S> ApS>°  ` Z [° 139 hjÆ `R>u ` Z S>mhpB f¸p R>° .
]$uhp_ dl¨d]$cpB i°M_p kdedp¨ Ap `”L$_u k¨øepdp¨ OZp°  h^pfp°  \e°gp°  ≈°hp dm° R>° . B.k.
1920 _p Ap N∞¨\dp¨ 548 ` ©õ$p°  l[p¨. Apd fpƒe_p Ap dpqkL$`”_p°  rhL$pk ]$uhp_ dl¨d]$cpB
i°M_p kdedp¨ `Z Qpgy f¸p°.
(305)
(3) Apeipbubu L$ﬁepipmp :
_hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_p dp[yÓu_y _pd Apeipbubu l[y .¨ [°Ap°_y¨ 1 gu S| >_,
1927 _p fp°S> Ahkp_ \[p _hpb° [°d_u ep]$dp¨ S| >_pNY$dp¨ D`fL$p°V$ L$ﬁepipmp _pd°
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Ap°mMp[u ipmp_y  ¨_pd b]$gphu_° Apeipbubu L$ﬁepipmp A°hy¨ fpM°gy¨. ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB
A° `l°gp `Z _hpb_p bl°_ `f\u A°L$ L$ﬁepipmp_y  ¨ _pd fpM°gy¨. Apd ]$uhp_ A° _hpb_p
`qfhpf_p kÊep°_u L$pedu ep]$ S>mhpB fl°  [°hp l°[y\u i•nrZL$ kı¨\pAp°  kp\° [°d_p _pd ≈°X$u
]°$[p l[p¨.
(306)
(4) duX$g ıLy $g :yyy
B.k. 1929 - 30 dp¨ S|>_pNY$_u blp]y$fMp_∆ lpBıLy $g_p A¨N∞ °∆ ^p°fZ 1 \u 3
lpBıLy $g\u AgN L$fhpdp¨ ApÏep. Ap A¨N∞°∆ ^p°fZ hpmu ipmp A¢¡gp° h_pÆºeygf ıLy $gdp¨
[b]$ug L$fhpdp¨ Aph°gu. Ap\u duX$g ıLy $g Ap kde° fpƒedp¨ 8 S>°V$gu fl°hp `pdu l[u. 1 gu
Ap°NÙ$, 1929 \u L$fhpdp¨ Aph°gp Ap a°fapf_° L$pfZ° blp]y$fMp_∆ lpBıLy $g_p hluhV$dp¨ `Z
OZu kfm[p A_° kyNd[p Dcu \hp `pdu l[u. _hu ıLy $g_y¨ _pd A¢¡gp°  h_pÆºeygf  fpMhpdp¨
Aph°gy¨. Apd A°L$ kpfu A¨N∞ °∆ ipmp `Z S|>_pNY$_° dmhp `pdu l[u. kp\° S> blp]y$fMp_∆
ipmp_y  ¨i•nqZL$ ı[f `Z Oœ¨ DQy gphu iL$pey  ¨l[y¨. Apd ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB L° $mhZu `f
rhi°j gˇe Ap`[p l[p¨.
(307)
(5) bp°e ıL$pDV$ :°°°
S| >_pNY$_u A¨]$f 17 du dpQÆ, 1928 _p fp°S>\u bp°e ıL$pDV$_u ‚h©q[ iÍ$ L$fhpdp¨
Aphu l[u iÍ$Ap[dp¨ Ap ‚h©q[ S|>_pNY$_u blpDÿu_ L$p°g°S>dp¨ L$fhpdp¨ Aphu. bp]$dp¨
S| >_pNY$_u Aﬁe ipmpAp°dp¨ `Z Ap ‚h©[u iÍ$ \B. ^ud° - ^ud° fpƒe_u rhrh^ ipmpAp°dp¨
`Z Ap ‚h©r[ h°Nh¨[u b_u l[u. dlpb[Mp_∆ Qua ıL$pDV$ l[p¨. `qfZpd° \p°X$p S> kdedp¨
bp°e ıL$pDV$ kdN∞ fpƒedp¨ a°gpB S>hp `pÁey¨. S|>_pNY$ bp°e ıL$pDV$ A° bp°e ıL$pDV$
A°kp°kuA°i_ Ap°a BrﬁX$ep A_° bdpÆ_p l°X$ ºhpVÆ$f kp\° `Z ≈°X$pe°gy ¨  l[y .¨
(308)
S>ygpB, 1928 \u Ap ‚h©[uAp°  blpDÿu_ L$p°g°S>, blp]y$fMp_∆ lpBıLy $g, dlpb[
d÷°kp, hN°f°dp¨ iÍ$ \hp `pdu l[u. ‚\d hj£ 5 ıL$pDV$ dpıV$f ‹pfp 108 ıL$pDV$_° [•epf
L$fhpdp¨ Aph°gp. S>°_° ApNm S>[p¨ 5 V$p°mudp¨ rhcp∆[ L$fhpdp¨ Aph°g. hu. A°k. O|e£_°
X$uıV≤$uºV$ ıL$p°V$ dpıV$f _udhpdp¨ Aph°gp.
(309)
(6) riÛeh©r[ :©©©
Sy >_, 1930 \u riÛeh©r[_p dpmMpdp¨ fpƒeA° \p°Xy¨$ `qfh[Æ_ L$f°gy¨. Mpk L$fu_°
fpƒe_u A°L$ dp” D√Q rinZ Ap`[u A°hu blpDÿu_ L$p°g°S>dp¨ S riÛeh©q[ Ap`hpdp¨
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Aph[u. [°_p ^p°fZp°  b]$gphhpdp¨ ApÏep l[p¨. blpDÿu_ L$p°g°S>dp¨ Ap`hpdp¨ Aph[u
riÛeh©q[Ap°  rlﬁ]y $ A_° dysıgd rh¤p\wAp°_° ^dÆ_p ^p°fZ° Ap`hpdp¨ Aph[u. L$p°g°S>dp¨
AÊepk L$f[p¨ dysıgd rh¤p\wAp°_°  r_:iyÎL$ AÊepk L$fhp ]° $hpdp¨ Aph[p°. ƒepf°  tl]y $
rh¤p\wAp°_°  q‰iu` Ap`hpdp¨ Aphu `f[¨y  Ap q‰iu` `Z [dpd tl]y $ rh¤p\wAp°_° Ap`hpdp¨
Aph[u _lv. L$p°g°S>dp¨ AÊepk L$f[p¨ Ly$g rlﬁ]y $ rh¤p\wAp°_p 25% _° S> Ap q‰iu` Ap`hpdp¨
Aph[u. Sy>_, 1930 \u Ap `›^r[dp¨ \p°Xy¨$ `qfh[Æ_ L$fhpdp¨ ApÏey .¨ lh°\u tl]y $ rh¤p\wAp°dp¨
20% S| >_pNY$ fpƒe_p tl]y $ rh¤p\wAp°  A_° 5%  S| >_pNY$ fpƒe_u blpf_p rl]y $ rh¤p\wAp°  _°  A°
fu[°  25% tl]y$ rh¤p\w_° ‰uiu` Ap`hp_y  ¨≈l°f L$fp[p$ Ly $g tl]y $ rh¤p\wAp°dp¨\u dp” 25% tl]y$
rh¤p\wAp°_°  S> Ap ‚L$pf_u q‰iu` dm[u.
(310)
Apd tl]y $ rh¤p\wAp°_° Ap`hpdp¨ Aph[u q‰ iu`dp¨ L$p°B h^pfp°  L$fhpdp¨ ApÏep°  _ l[p°.
≈° L°$ ApNm S>[p¨ q‰iu` Ap`hp_u fL$d h^pfhpdp¨ Aphu l[u. Ap fL$d h^pfu_° lh°\u Í$p.
600 L$fpB l[u. ]$f hj£ Í$p. 600 q‰iu` °`V°$ fpƒe [fa\u Ap 25% rl¨]y $ rh¤p\wAp°_°
Ap`hpdp¨ Aph[p l[p¨. ≈° L°$ tl]y$ ]$p[pAp°  `p°[p_u fu[°  L$p°g°S> k—phpmpAp°  L°$ fpƒe_p
A^uL$pfuAp°  ‹pfp Nfub tl]y $ rh¤p\wAp°_°  ]$p_ Ap`[p¨ l[p¨.
(311)
(7) blp]y $fMp_∆ gpeb∞°fu :y ∞°y ∞°y ∞°
lpg S|>_pNY$_p ApTp]$ Qp°L$dp¨ Aph°g S| >_pNY$ `yı[L$pge [fuL° $ Ap°mMp[u Ap gpeb∞°fu
B.k. 1931-32 dp¨ OZu S> kd©Ÿ l[u. Alv A_°L$ rhrh^ cpjp_p `yı[L$p°, h[Ædp_`”p° A_°
kpdqeL$p°_p° D`ep°N S|>_pNY$_p bp•qŸL$p°  q_eqd[ fu[° L$f[p ¨  l[p¨. B.k. 1931-32 dp¨ Ap
blp]y$fMp_∆ gpeb∞ °fudp¨ 91 kÊep°_u kø¨ep l[u. [°  ]$ipÆh°  R>°  L°$ ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB_p
kdedp¨ Ap gpeb∞°fu_p°  kpfp° A°hp° rhL$pk \ep°  l[p°.
(312)
(8) L° $mhZu Mp[y¨ :° y¨° y¨° y¨
‚p\duL$ ipmpAp°, duX$g ıLy$gp°, lpBıLy $gp°  A_° d÷°kpAp°_p° hluhV$ fpƒe_p L° $mhZu
Mp[p ‹pfp Qpg[p°  l[p°. fpƒe_p L° $mhZu Mp[pdp¨ Ap dpV°$ A°L$ Mpk A^uL$pfu L$pd L$f[p¨ S>°  Qua
A°ƒeyL° $i_g Ap°qakf [fuL° $ Ap°mMp[p°  l[p°. ≈° L° $ L$p°g°S>_p°  hluhV$u [°_p Ap^u`–e _uQ° _
fl°[p. [°_p° hluhV$ ‚uﬁku`pg S> L$f[p¨. Ap L° $mhZu Mp[p_u A¨]$f 1 gu _h°Ábf, 1930 \u
_hu A°L$ hluhV$u S>¡ep Dcu L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap S>¡ep X$pef °ºV$f Ap°a `ÂguL$ BﬁıV≤ $ºi__u
l[u.
(313)
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L°$mhZu Mp[pdp¨ Dcu L$fhpdp¨ Ah°gu Ap _hu hluhV$u S>¡ep X$pef°ºV$f Ap°a `ÂguL$
BﬁıV≤ºi__° OZu h^pfp_u k—pAp°  kp°¨` hpdp¨ Aph°gu. S>°dp¨ Í$p. 50 ky^u_p L°$mhZu Mp[p_p
L$dÆQpfuAp°_u b]$gu L$fhu. [°_u f≈ d¨Sy >f - _pd¨Sy >f L$fhu. Ap D`fp¨[ L°$mhZu_° gN[p
depÆq]$[ MQpÆAp°  L$fhp_u k—p `Z [°d_° kp¢` hpdp¨ Aphu l[u. ≈° L°$ Ap S>¡ep ApNm S>[p fÿ
L$fhpdp¨ Aphu l[u. lSy>f afdp_ 103 dyS>b 24 du k‡V° $Ábf, 1931 _p fp°S>\u X$pef°ºV$f Ap°a
`ÂguL$ BﬁıV≤ $ºi__u S>¡ep L$pY$u _pMhpdp¨ Aphu l[u. Ap S>¡ep fÿ L$fu [°_° b]$g° [°d_u [dpd
L$pdNufu A_° k—pAp°  ıV°$V$ L$pDﬁkug_° kp¢` u ]°$hpdp¨ Aphu. fpƒedp¨ _hu fQpe°gu ıV°$V$
L$pDﬁkug_p kÊe_° L°$mhZu Mp[p_u Ap [dpd k—pAp°  kp¢` u ]°$hpdp¨ Aphu. Apd X$pef°ºV$f
Ap°a `ÂguL$ BﬁıV≤$ºi__u S>¡ep ^u A°ƒeyL°$i_ d°Ábf S| >_pNY$ ıV° $V$ L$pDﬁkugdp¨ [b]$ug L$fu
]°$hpdp¨ Aphu.
(314)
(9) ipl≈]$p_p rinZ A¨N° :¨ °¨ °¨ °
_hpb dlpb[Mp_∆ A_° ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB ipl≈]$p_p rinZ ‚–e° OZp¨ S>
Nc¨uf l[p¨. ipl≈]$p dp°l¨d]$ q]$gphfMp__p V$ÈyV$f [fuL° $ lphÆ ° ≈°ﬁk 1 gu d°  \u _udpep l[p¨.
`f[¨y [°Ap° 1 gu k‡V° $Ábf ky^ u S> Ap S>¡ep `f f¸p l[p¨. –epfbp]$ [°  S>¡ep `f 14 du
X$uk°Ábf, 1928 Aph°gp. Apd ipl≈]$p ]$ugphfMp__u L° $mhZu bpb[° ]$uhp_ OZp¨ S> ≈N©[
≈°hp d˛ep l[p¨. ƒepf°  D]y$Æ_p rinZ dpV°$ AÂ]y $g fl°dp_Mp_ ]$pD]$Mp_ `W$pZ_° _udhpdp¨
ApÏep l[p¨.
(315)
15 du k‡V° $Ábf, 1930 ky^u ipl≈]$p hgu A°l]$_p V$ÈyV$f [fuL° $ `Z hugueÁk f¸p
l[p¨. `f¨[y 15 du k‡V° $Ábf, 1930 ^u hugueÁk_° Apku. ]$uhp__p°  lp°ÿp°  Ap`hpdp¨ Aph[p.
ipl≈]$p_p V$ÈyV$f [fuL° $_u Mpgu `X°$gu S>¡ep D`f d°S>f ÏluV$gu kpl°b_u _udœ¨L$ L$fhpdp¨
Aphu l[u. Apd ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB ipl≈]$pAp°_p rinZdp¨ Ïesº[N[ fk g°[p l[p¨.
(316)
(10) rh¤p\wAp°_° B_pd :° °° °° °
14 du Sy >gpB, 1930 _p fp°S> h¨\gu Mp[° Aph°gu ip°L$[°  Bıgpd _pdL$ d÷°kpdp¨
rh¤p\wAp°_°  k“L$pfhp A°L$ dp°V$p°  cÏe L$peÆæ$d fpMhpdp¨ Aph°gp°. ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB_p
_°[©–hdp¨ fQpe°gp Ap L$peÆæ$ddp¨ ]$uhp_° lp°iuepf rh¤p\wAp°_y¨ kﬁdp_ L$fu [°_°  B_pdp°  Ap`u
_hpƒep l[p¨. Ap d÷°kp_p DS>mp crhÛe dpV°$ A°L$ A°X$hpBTfu bp°XÆ$_u fQ_p `Z L$fhpdp¨
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Aphu. ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB ‹pfp L$fhpdp¨ Aph°g Ap bp°XÆ $_u fQ_pdp¨ kÊep° [fuL° $ BıdpBg
Ab∞pld, L$pTu Aø[f, AÂ]y $ÎgpMp_ A_° i°M ∆. A°. _p° kdph°i \[p°  l[p°.
(317)
(11) L$p°g°S> audp¨ fpl[ :° ° ¨° ° ¨° ° ¨
fpƒe_u ‚p\duL$ ipmp_p rinL$p°A° ]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpB_° A°hu hu_¨[u L$f°gu
L°$ Adpfp bpmL$p°  D√Q rinZ dpV° $ ApV$gu dp°V$u au cfu iL° $ [°d _ lp°e [p°  Ap A¨N° fpl[ L$fu
Ap`hu. Ap\u [yf[ S> L$p°g°S>_p r‚ﬁku`pg_° rhpkdp¨ gB B.k. 1928 \u ‚p\duL$ ipmp_p
rinL$p°_° bpmL$p°_u audp¨ fpl[ L$fu ]°$hpdp¨ Aphu l[u.
(318)
(12) L$p°g°S>_p r‚ﬁku`pg :° °° °° °
_h°Ábf, 1927 dp¨ blpDÿu_ L$p°g°S>_p r‚ﬁku`pg [fuL°$ lp°X$uhpgp r_h©[ \[p [°_u
S>¡ep `f b° ku_uef A›ep`L$p°  A°d. A°d. ≈°ju A_° A°Q. A°d. cÀ$ A°d b¨_° ”Z ”Z dpk
ky^ u L$peÆL$pfu q‚ﬁku`pg [fuL° $ f¸p l[p¨. bp]$dp¨ 1 gu S| >_, 1928 \u L$p°g°S>_p L$pedu
q‚ﬁku`pg [fuL° $ k•e]$ _hpb Agu_u _udœ¨L$ ]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpBA° L$fu l[u. [°Ap°
L$p°g°S>_p ‚\d dysıgd r‚ﬁku`pg l[p¨. Ap k•e]$ _hpb Agu_u lpS>fudp¨ S> 1928 dp¨ A¨]$f
L$p°g°S> rkÎhf ƒeybugu DS>hu l[u. Ap kde° ep°≈e°gp L$peÆæ$ddp¨ L$rh _p_pgpg kp°fW$uA°
Br[lpk D`f ky¨]$f Ïepøep_ Ap`°gy¨. k•e]$ _hpb Agu bp]$ L$p°g°S> r‚ﬁku`pg [fuL°$ 1 gu
Ap°ºV$p°bf, 1931 \u ‚p°. kpÎ]$p__u _udœ¨L$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. Np°hp_p h[_u A°hp ‰¢Q
A›ep`L$ ApÎ]$p_u 8 du ≈ﬁeyApfu, 1902 \u L$p°g°S>dp¨ ‚p›ep`L$ [fuL° $ afS> b≈h[p l[p¨.
[°Ap° Myb S> qh‹p_ A_° rhje_y  ¨DXy¨$ op_ ^fph[p l[p¨. [°_p L$peÆL$pmdp¨ L$p°g°S>dp¨ fd[-Nd[
n°”° kpfp° A°hp° rhL$pk \ep°  l[p°.
(319)
(13) rinZ `pR>m ]$p_ :
]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpB A° B.k. 1929-30 _p hjÆ ]$fÁep_ S|>_pNY$ A_°
S| >_pNY$ fpƒe_u blpf L° $mhZu `pR>m Oœ¨ ]$p_ L$f°gy¨. dysıgd L° $mhZu `qfj]$ dy¨bB_° ]$f
drl_° Í$p. 300 A°d hjÆ_p Í$p. 3600/- S| >_pNY$ fpƒe [fa\u Ap`hpdp¨ Aph°gp. [°hu S> fu[°
Np°Mg° d°dp°fueg ipmp L$gL$—p_° Í$p. 500 Ap`hpdp¨ ApÏep l[p¨. fpS>L$p°V$ Mp[° cfpe°gu
dysıgd rinp `qfj]$_° Í$p. 5500 _y ¨  ]$p_ Ap`hpdp¨ Aph°gy¨. h°fphmdp¨ d÷°kp_u A¨]$f bp°e
ıL$pDV$ dpV°$ Í$p. 2000 Ap`hpdp¨ Aph°gp. Ap D`fp¨[ hY$hpZ Mp[°_u [pgyL$]$pf Nfpiuep
ipmp_° Í$p. 5000 Ap`hpdp¨ Aph°gp.
(320)
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(14) fd[-Nd[ n°”° :° °° °° °
]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpB A° fpƒedp¨ fd[ - Nd[_p rhL$pk dpV°$ OZp kpfp ‚e–_p°
L$f°gp. hmu _hpb `Z fd[-Nd[_p Mpk L$fu_° Op°X$p kp\° ≈°X$pe°gu fd[p°_p cpf°  ip°Mu_
l[p. B.k. 1929-30 _p hjÆ ]$fÁep_ ∆dMp_p ºgb - fpS>L$p°V$dp¨ Í$p. 2064 _y  ¨ ]$p_ Ap`°gy¨.
Bıgpd ∆dMp_p S| >_pNY$dp¨ Í$p. 500 _y  ¨ ]$p_ Ap`°gy .¨ Ap D`fp¨[ fpS>L$p°V$ Mp[° `p°gp°_u fd[
A_° Op°X° $khpfu ı`^pÆ dpV° $ 3870 Í$`uep_p°  MQÆ L$f°gp°. B.k. 1930-31 _p hjÆ ]$fÁep_ `Z
fd[-Nd[ n°”° fpƒe [fa\u OZp°  kpfp° Apr\ÆL$ gpc Ap`hpdp¨ Aph°gp°. Ap hjÆ ]$fÁep_
S| >_pNY$ ∆dMp_p L$Îbdp¨ Í$p. 300 Ap`hpdp¨ Aph°gp. `p°gp°  Vy $_pÆd°ﬁV$ fpS>L$p°V$ dpV°$ S| >_pNY$_u
V$ud° cpN gu^p° l[p°. Ap dpV°$ Í$p. 3997 Í$`uep_p°  klep°N Ap`hpdp¨ Aph°gp°. Ap D`fp¨[
h°ıV$_Æ BﬁX$uep ıV° $V$ A°S>ﬁku qæ°$L° $V$ V$ud A°kp°kuA°i_ fpS>L$p°V$ Mp[° Í$p. 150, kp°fW$ qæ$L ° $V$ V$ud_°
600 Í$p. Op°X$pf°kdp¨ fpS>L$p°V$ Mp[° fkygMp_∆ L$` rhS>°[p V$ud_° Í$p. 1000 _y  ¨ ]$p_ Ap`°gy¨.
Apd fd[-Nd[ _° ‚p°–kpl_ Ap`hp S| >_pNY$ fpƒe l¨d°ip [•epf fl°[y .¨
(321)
 ^prdÆL$ :
(1) dı∆]$_p° ∆Zp£›^pf :° £° £° £
_hpb dlpb[Mp_ ”u≈A° dlpb[ d÷°kp `pk° Aph°gu bp°L$X$u hph_u dı∆]$_p _pd°
Ap°mMp[u _p_u A°hu A°L$ dı∆]$_p°  ∆Zp£›^pf L$fph°g. [°_° `pep\u `y_: QZu l[u. Ap
dı∆]$_y¨ `pep\u `y_: bp¨^L$pd L$fu [°_° OZu rhipm b_phhpdp¨ Aphu l[u. Ap dı∆]$_p
bp¨^L$pd `R>u [°_y¨ _pd ""budp gpgbø[l kpl°bp_u dı∆]$'' A°hy  ¨Ap`hpdp¨ Aph°gy¨. budpÓu
gpgbø[°l A° _hpb dlpb[Mp_∆_p bl°_ l[p. [°Ap°  dp” 21 hjÆ_u Jdf° 13 du Ap°ºV$p°bf,
1924 _p fp°S> Ahkp_ `pd[p [°_u ep]$dp¨ dı∆]$_y¨ _pd fpMhpdp¨ ApÏey  ¨ l[y .¨ dı∆]$ `pk°
A°L$ `–\fdp¨ S>°  g°M gMpe°g R>° . [°_p Ap^pf°  A°d S>Zpe R>°  L° $ [°_y bp¨^L$pd B.k. 1926 dp¨
\ey¨ l[y .¨ `–\fdp¨ gMpey¨ R>°  L°$ ""ºep dykpafMp_p h dı∆]$ `k¨]$u]$pl le ≈d - [p L$epd lu_
fl° e°  ep]$Npf¢  bfL$fpf.
(322)
- lu. 1345 (B.k. 1926)
(2) hpBkfp°e ‹pfp ‚i¨kp :° ¨° ¨° ¨
25 du Ap°ºV$p°bf, 1924 _p fp°S> fpS>L$p°V$ Mp[° `^pf°gp tl]$_p hpBkfp°e gp°XÆ$ fuX$vN°
fpS>L$p°V$_u fpS>Ly$dpf L$p°g°S>_p lp°gdp¨ Ïepøep_ Ap`[u h°mpA° S| >_pNY$_p° `rh” ep”p^pd [fuL° $
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DÎg°M L$ep£ l[p°. kdN∞ L$pqW$ephpX$dp¨\u `^pf°gp fpS>huAp°_° k¨bp°^[p [°Z° L$l°gy  ¨ L°$ ""S| >_pNY$
A° Oœ¨ S> y`fp[_ il°f R>° . d_° [°Ap°  dl°dp_ b_hpdp¨ OZp°  S> Ap_]¨$ Aphi° [°_p°  qNf_pf `hÆ[
A_° [°_p `rh” d¨]$ufp°  ≈°hp_p°  d_° gpc dmi°. ∆h__u Ap b^u Ap_¨]$]$peL$ ep]$p°  li°.''
Apd ^prdÆL$ ÷Ù$uA° S| >_pNY$_y¨ dl“h Oœ¨ l[y¨. S|>_pNY$_p `p•fpZuL$ d¨]$ufp°  A_° qNf_pf_y¨
ApL$jÆZ tl]$_p hpBkfp°e_° `Z fl°[y¨ l[y .¨
(323)
(3) _pNf ıdip_ A¨N° :¨ °¨ °¨ °
S| >_pNY$dp¨ _pNf kdpS>_y  ¨‚cy–h bpbu h¨i_u ı\p`_p\u S> f y¨¸ l[y .¨ S| >_pNY$_p _pNfp°
by›^uipmu A_° dy–k]$u l[p¨. fpS>L$ue A_° hluhV$u A_° i•nZuL$ n°”°  [°_y¨ S>bÍ¨$ ‚cy–h f y¸ ¨
l[y .¨ Ap\u S> iplu `qfhpf_u S>°d S> _pNf kdpS>_° `p°[p_y¨ AgN ıdip_ dm°gy¨. ]$pdp°]$f Ly ¨$X$_p
L$pW$p `f A¨–e°Ù$u L$fhp_p°  A^uL$pf hjp£\u _pNf kdpS> cp°Nh[p°  l[p°. S| >_pNY$_p qNf_pfp b∞˚
kdpS>°  Ap A^uL$pf_° B.k. 1911 A_° B.k. 1925 dp¨ `X$L$pep£  l[p°. B.k. 1925 dp¨
dlpb[Mp_∆ ”u≈_p kdedp¨ `Z [°_p° rhfp°^ \ep° l[p°. Apd R>[p¨ ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpBA°
qNf_pfp b∞p˚Zp°_u [°  dp¨NZu Wy $L$fphu ]$B _pNf kdpS>_° ]$pdp°]$f Ly $¨X$ `f A–e°Ù$u L$fhp_p°
Aq^L$pf L$ped fpøep°  l[p°.
(324)
(4) L$p°egu_p dl¨[ dpV° $ :° ¨ °° ¨ °° ¨ °
L$p°egu_u S>¡ep dpV°$ ]$uhp_ i°M dl¨d]$_° rhi°j cph f¸p_y  ¨≈Zhp dm° R>° . L$p°egu_p
dl¨[ Í$`Nf∆_y¨ B.k. 1926 dp¨ Ahkp_ \ep bp]$ Ap ^prdÆL$ S>¡ep_u Np]$u `f [°d_p S>
riÛe f[uNf∆ dl¨[ [fuL° $ bufpS>dp_ \e°gp fr[Nf∆_° L$p°egu_u S>¡ep_p dl¨[ [fuL° $ ƒepf°
b°kpX$hpdp¨ ApÏep. –epf°  fpƒe [fa\u [°d_° `p°ipL$ c°V$ ^fhpdp¨ ApÏep°  l[p°. Í$p. 484.25 _p°
`p°ipL$ c°V$ ^fhp dpV°$ fpƒe [fa\u ]$uhp_ i°M dl¨d]$_p _°[©–h l°W$m A°L$ ‚r[q_q^dX¨$m L$p°egu
Ney ¨  l[y .¨
(325)
(5) D_p_u ]$fNpl :
_hpb fkygMp__u S>°d S> _hpb dlpb[Mp_ ”u≈_° `Z D_p ‚–e° rhi°j cph f¸p°
lp°e [°d> ≈°hp dm° R>° . [°dp¨ `Z Mpk L$fu_° D_p_u ]$fNpl dpV°$ Ap gpNZu Mpk ≈°hp dmu R>° .
22 du _h°Ábf, 1928 _° NyÍ$hpf_p fp°S> S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ D_p Mp[° `uf
lTf[ipl kpl°b_u ]$fNpl `f dp_[p D[pfhp Mpk ApÏep l[p¨. _hpb° ]$fNpl `f ap[°lp `Y$u
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S>Í$fu ^prdÆL$ qæ$ep `Z L$fu l[u. rhi°jdp¨ [°dZ° [yfb[ D`f L$ubMp__p°  L$vd[u Nugpa `Z
QY$pÏep°  l[p°. Ap D`fp¨[ Í$p. 17000 _y ¨  ]$p_ L$fhpdp¨ ApÏey  ¨l[y .¨
(326)
(6) Np°fMdY$u_p dl¨[ A¨N° :° ¨ ¨ °° ¨ ¨ °° ¨ ¨ °
Ap kde° Np°fMdY$u_u S>¡ep `Z `rh” tl]y $ ^dÆı\m l[y .¨ fpƒe_u A¨]$f Ap A°L$
‚q[qõ$[ S>¡ep l[u. Np°fMdY$u_p dl¨[ ky¨]$f_p\∆_y ¨  B.k. 1931 dp¨ Ahkp_ \ey¨ l[y¨.
ky¨]$f_p\∆_p Ahkp_ `R>u Np°fMdY$u_u S>¡ep_p dl¨[ [fuL° $ ƒepf°  d_kyM_p\∆ Np]$uA° b°W$p
–epf°  fpƒe [fa\u [°d_° Í$p. 465 _p°  `p°ipL$ c°V$ ^fhpdp¨ Aph°gp°. Ap ‚qæ$ep `Z ]$uhp_ i°M
dl¨d]$_p L$l°hp\u [°d_u kyQ_p dyS>b L$fhpdp¨ Aph°gu.
(327)
^dÆı\mp° [°_p ^dÆNyÍ$_p Ahkp_ bp]$ hpfkp A¨N° ºepf°L$ d[c°]$ k≈Æep_p b_php°  Ap
kde° fpƒedp¨ _p¢^pep l[p. Ap S> ‚L$pf_p°  A°L$ rhhp]$pı`]$ b_ph B.k. 1928 dp¨ D_p_u
S>dpgyÿu_ Np°fp_u S>¡ep dpV°$ bﬁep°  l[p°. L$p°B`Z ^prdÆL$ kı¨\p_p hpfkp ku^u fu[°  _Ω$u _
\pe –epf°  fpƒe [fa\u ]$fÁep_Nufu L$fhpdp¨ Aph[u. Aphp kde° kı¨\p_p° hluhV$ L$f_pf [fuL° $
S>°  Ïesº[Ap° ]$ph°]$pf lp°e [°_° bpfMgu Ap°qakf_u Í$bÍ$ kp¨cmhpdp¨ Aph[p.
(328)
]$ph°]$pfp°_p ]$php_u QL$pkZu L$ep Æ  bp]$ ]$php dpV°$ lpS>f fl°gp L$p°B A°L$ Dd°]$hpf_° [°
S>¡ep_p° hluhV$ kp¢`hpdp¨ Aph[p°  –epfbp]$ `pR>m\u L$p°B Ïesº[ [° A¨N° ]$php°  L$f° [p°  [° dpﬁe
fl°[p°  _lv.
(329)
Ap S> ‚L$pf_u OV$_p D_pdp¨ S>dpgyÿu_ Np°fp_u S>¡epA° b_hp `pdu l[u. Ap S>¡ep_p°
hluhV$ L$f_pf ]$p]° $ip dpdy]$ip B.k. 1928 dp¨ d©–ey `pd[p cuM°ip AgpfMp_° fpƒe [fa\u
Ap kı¨\p_p°  hluhV$ kp¢` hpdp¨ ApÏep°  l[p°. [°_u kpd° aL$uf ≈°fip ]$p] ° $ip A_° B[bpfip
cuM°ipA° ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB _° Af∆ L$f °gu. A_° Ap kı¨\p_p hpfk]$pf `p°[° R>°  [°hp° ]$php°
L$f°gp°. `f¨[y ]$uhp_° [° ]$php°  d¨Sy >f fpøep°  _lv. Apd Ap ‚L$pf_p L° $kp°dp¨ fpƒe S> S>°  [°  k¨ı\p_p
hpfk]$pf_u _udœ¨L$ L$fu ]° $[y  ¨ l[y¨. Apd D_p_u S>dpgy]$u_ Np°fp_u S>¡ep_p° hluhV$ cuM°ip
AgpfMp_° kp¢`hpdp¨ Aph°gp°.
(330)
(7) d]$u_pdp¨ ]$p_ :¨¨¨
fpƒe_u blpf `Z `ufı\p_p°  dpV°$ [°dS> [°_p aL$ufp°  dpV°$ fpƒe ]$p_ Ap`[y  ¨l[y .¨ dysıgd
^dÆ ‚–e° fpƒe h^pf°  _d[y¨ fl°gy ¨  ≈°hp dm° R>° . _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ d]$u_p_p k•e]$
kpl°b_° Ahpf _hpf ]$p_ L$f[p `p°[° Np]$u `f ApÏep. [°_° A°L$ hjÆ y`Í$ \ey¨ l[y .¨ [°_p dp_dp¨
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[°Z° d]$u_p_p k•e]$ dld]$bu_ lzk°__° Í$p. 1000 dp°L$gpÏep l[p. –epfbp]$ 14 du a°b∞yApfu,
1925 _p fp°S> ]$uhp_ i°M dl¨d]$ ‹pfp d]$u_p_p k•e]$ dld]$Mp_ Ap aL$uf_° Í$p. 200 ^dpÆ]$p
`°V° $ dp°L$ghp_y  ¨kyQ_ _hpb° L$f°gy¨. ]$uhp_ ]a[f ≈hL$ _.¨ 1823/81 ‹pfp 14 du a°b∞ yApfu,
1925 _p fp°S> Ap afdp_ blpf `pX$hpdp¨ Aph°gy¨.
(331)
(8) ^dÆı\mp°_p bp¨^L$pd dpV° $ :Æ ° ¨ °Æ ° ¨ °Æ ° ¨ °
_hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ A_° ]$uhp_ i°M dl¨d]° $ Ap kde° dysıgd ^dÆı\mp°_p
bp¨^L$pd dpV°$ [°dS> rhrh^ dysıgd ı\mp°_p bp¨^L$pd dpV°$ [°dS> rhrh^ dysıgd ı\mp°_p
kdpfL$pd dpV° $ Ry >V° $ lp\° ]$p_ L$f°gy¨ ≈°hp dm° R>° . ]$uhp_ i°M dl¨d]$ Ap ‚h©r[dp¨ h^pf° fk g°[p
lp°e [°hy  ¨≈°hp d˛ey¨ R>° . [°dZ° S| >_pNY$_p ]y$^°f `pk° ]$uglpfipl_u S>¡epdp¨ L$bf D`f R>p`Í¨$
b_phhp [°dS> –ep¨ A°L$ dL$p_ bp¨^u Ap`hp dpV°$ Í$p. 2416 [p. 2 ∆ dpQÆ, 1928 _p fp°S>
Ap‡ep l[p¨. S| >_pNY$dp¨ kfhp_ amuepdp¨ Aph°g Al°g - l]$uk_u dı∆]$ `Z B.k. 1928 dp¨
]$uhp_ i°M dl¨d]$cpBA° b¨^phu Ap`hp fpƒe [fa\u ]$p_ Ap`°gy¨. Ap D`fp¨[ qNf_pf_u kuX$u
`pk° N°b_ipl`uf_u ]$fNpl_u _∆L$ A°L$ Ap°fX$p°  bp¨^u Ap`hp [°dS> ]$fNpl_u dfpd[ L$fhp_p
l°[y\u Í$p. 1309, 9 du A°r‚g, 1927 _p fp°S> Ap‡ep l[p¨. ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB_° ]$p[pf
‚–e° rhi°j cph f¸p°  lp°hp_y¨ ≈°hp dm° R>° . [°dZ° ]$p[pf_u kuX$u `f aL$uf dı[p_ipl_° fl°hp
dpV° $ Ap°fX$p°  b_phu Ap`hp 1775 Í$p. _y¨ ]$p_ [p. 4-12-1926 _p fp°S> Ap`°gy¨.
(332)
S| >_pNY$ kuhpe fpƒe_p rhrh^ ı\mp°A° dysıgd ^dÆ dpV° $ ^dÆı\mp°  bp¨^u Ap`hp
fpƒeA° Ry >V° $ lp\° ]$p_ L$f°gy¨. [°dp¨ hX$pg Mp[° fpƒe [fa\u B.k. 1926 dp¨ A°L$ _hu dı∆]$
bp¨^u Ap`hpdp¨ Aphu l[u. S>°_p dy[phgu_° ]$f dpk° fpƒe [fa\u Í$p. 20 `Npf `Z QyL$hhpdp¨
Aph[p°  l[p°. Ap D`fp¨[ dpmuep dlpg_p NXy$ `pk° `Z fpƒe [fa\u ]$uhp_ i°M dl¨d]$_p
kdedp¨ A°L$ _hu dı∆]$ bp¨^u Ap`hpdp¨ Aphu l[u. B.k. 1926 \u 1929 ]$fÁep_ NXy$_u
Ap dı∆]$_y  ¨L$pd \ep_y¨ ≈Zhp dm° R>° .
 (333)
(9) L$p°du rhhp]$p°  - rhMhp]$p°  :° ° °° ° °° ° °
Ny· ‚epN A° D_p - ]°$ghpX$p `pk° Aph°g tl]y $Ap°_y¨  `rh” [u\Æı\p_ R>°. –ep¨ dq¨]$fp°  A_°
^dÆipmpAp°  Aph°g R>° . Apdp¨_u A°L$ ^dÆipmp A° dysıgdp°_u S|>_u dsıS>]$ R>° . A_° –ep¨ L$bf R>°
[°hu fS| >Ap[ Ny·‚epN `pk°_p _rmep-dp¨X$hu Npd_p dysıgdp°A° L$fu l[u. [°\u tl]y $ dysıgd
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‚≈ h√Q° Ap ‚Ò° rhMhp]$ \ep°  l[p°  Ap rhhp]$_°  L$pfZ° kyg°l_p°  c¨N \i° [°hp X$f\u fpƒe°
[L$fpfu ^dÆipmp `p°[p_° lı[L$ gB gu^u.
_rmep - dp¨X$hu_p dysıgdp°A° Ap [u\Ædp¨ ‚h°iu (B.k. 1928) `rh”Ly¨$X$p° _° c∞Ù$
L$epÆ  A_° [u\Æ_u depÆ]$p_p°  c¨N L$ep£  [°\u D_p ]°$ghpX$pdp¨ Ap b_ph_p rhfp°^dp¨ lX$[pg `X$u.
fpƒe° hQdp¨ `X$u bﬁ_° L$p°dp°_°  ip¨[ `pX$u dpdgp°  \pm° `pX$Èp°.
\p°X$p hM[ ip¨[ f¸p `R>u dysıgdp°A° [L$fpf DW$phu A_° kp^yAp°_u kdpr^ A°
dysıgdk¨[_u L$bf R>° . A_° –ep¨ dysıgdp°_° ap[°lp `Y$hp_p°  Ar^L$pf R>° [°hu dp¨NZu L$fu [p. 2
∆ k‡V°$Ábf, 1929 (rh.k¨. 1985 _p ÓphZ h]$u 14) _p fp°S> Ap S>¡epdp¨ ‚h°i L$fu [u\Æ_u
depÆ]$p_p°  c¨N L$ep£. Ap b_ph\u tl]y $‚≈A° bu∆ hM[ lX$[pg `pX$u A_° tl]y$Ap°_° \[p¨
Aﬁepe_p°  S>hpb dp¨Nhp dpV°$ Ap¨]$p°g_ iÍ$ L$fhp_y  ¨A°gp_ Ap‡ey .¨ fpƒe_° ﬁepe Ap`hp dpV°$
aqfep]$ L$fu. A_° S>hpb]$pf iøkp°_° rinp L$fhp dp¨NZu L$fu.
Ap aqfep]$ `f\u fpƒe° Ap [L$fpf bpb[dp¨ [`pk L$fhp [p. 14 du k‡V° $Ábf, 1929
_p fp°S> ”Z kÊep°_u [`pk krdr[ _udu. ]$uhp_ dld]$cpB _ud°gu Ap [`pk krdr[dp¨
rdrgV$fu k°æ°$V$fu L° $‡V_ A°a. bu. A°_. V$uﬁg°, Qua ƒeyX$urieg Ap°qakf Mp_ blp]y$f
dl°bybduep¨ L$p]$fu, [\p Óu fp.b. rih]$—fpe r”L$dfpe dp¨L$X$ Ap krdr[_p kÊep°  l[p. S>°
≈[ [`pk dpV° $ Ny· ‚epN Ne°gp.
(334)
[`pk krdr[dp¨ S>°  kÊep° l[p. [°  [\p ]$uhp_ i°M dld]$cpB [p. 16 du k‡V° $Ábf,
1929 _p fp°S> ı\m `f Nep. –ep¨ [`pk L$fu A_° gpN[p hmN[p dpZkp°_u D_p_p dp∆
hluhV$]$pf D_p_p dp∆ dyﬁka A_° Aﬁe Ar^L$pfuAp°_u Sy >bp_u gu^u. `f¨[y  dl°b|brdep¨
L$p]$fuA° tl]y$ dysıgd ApN°hp_p°_° ]$uhp_ S>° a°kgp° Ap`° [° ıhuL$pfhp_y  ¨kyQ_ L$eyØ . `R>u b¨_° L$p°dp°
]$uhp__p a¢kgp_° ıhuL$pfi° [°hp gMpZ `f kluAp°  g°hpdp¨ Aphu. ≈[ [`pk ]$frdep_ D_p_p
dp∆ hluhV$]$pf dp_tkl dN¨g∆ [–L$pgu_ f°hﬁey L$duÌ_f A_° D_p_p dp∆ hluhV$]$pf Óu S>°.
A°k. kuºh°fp [–L$pgu_ kf ﬁepep^ui A_° D_p_p dp∆ dyﬁka Óu dlpkyMfpe d\yfp]$pk
hkphX$p hN°f°_u Sy >bp_uAp° g°hpdp¨ Aphu l[u. Apdp¨ A°hy¨ d_pe R>°  L°$ Mp_ blp]y$f dl°bybrdep¨
L$p]$fuA° tl]y$ ApN°hp_p°_°  ]$bphu A_° A° ‚L$pf_p L$pNmdp¨ klu gu^u l[u L° $ ]$uhp__p°  a°kgp°
Ad_° dpﬁe fl°i°.
(335)
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]$uhp_ ]$a[f ≈hL$ _b¨f 549/1/1929 [p. 13 Ap°ºV$p°bf 1929 _p W$fph\u
]$uhp_° QyL$p]$p°  Ap‡ep°. [°dp¨ dysıgdp°_p ]$php_° ıhuL$pfhpdp¨ ApÏep°  bﬁ_° `n h√Q° L$gl _ \pe.
[° dpV° $ [u\Ædp¨ kfL$pf_p MQ£ q]$hpg QZu g°hp_u [\p L$bfhpmp°  rhı[pf D—f ]$rnZ 25 duV$f
[\p `|hÆ - `rÚd 20 duV$f_p dp`_p° (500 Qp°. duV$f) rhı[pf Sy>]$p°  `pX$u 2 duV$f JQu q]$hpg
bp¨^u g°hp_y  ¨ W$fpÏey¨. Ap fu[°  dld]$cpB ]$uhp_° Ap QyL$p]$p°  Ap`u `p°[p_u L$p°dhp]$ [fau _ur[
R>[u L$fu A_° tl]y $Ap°A° [°d_p `f d|L° $g rhpk_p° c¨N L$ep£. D`fp°º[ W$fph_p `pfp _.¨ (6) dp¨
Ap S>du_ tl]y$ ]°$hı\p__u S>du_ l[u [°hp°  ı`Ù$ Arc‚pe qıhL$pfhpdp¨ ApÏep°  l[p°.
(336)
]$uhp__p°  QyL$p]$p°  ≈l°f \[p¨ S> S| >_pNY$ fpƒedp¨ L$pqW$ephpX$dp¨ A_° dyb¨B [\p Aﬁe
rhı[pfp°dp¨ Ïep`L$ rhfp°^ \ep°. dy ¨bBdp¨ Ny·‚epN k¨fnZ krdr[_u fQ_p L$fhpdp¨ Aphu. Ap
krdr[A° kf y`Í$jp°[d]$pk W$pL$p °f]$pk_p _°[©–h _uQ° Ad©[gpg ]$g`[cpB i°W$, hpd_ dyL$p]$d,
fph blp]y $f, _pfpeZgpg bk¨ugpg, `¨qX$[ r‚e∆_y¨ b_°gy¨ A°L$ ‚r[r_r^d¨X$m S| >_pNY$ dp°L$Îey ¨.
Ap `∞r[r_r^d¨X$m [p. 20 du Ap°ºV$p°bf, 1929 _p fp°S> S| >_pNY$dp¨ ]$uhp_ i°M dld]cpB_°
d˛ey¨. [° `R>u [pfuM 29 du _h°Ábf, 1929 _p fp°S> dyb¨B_p kf Bb∞plud lpÍ$_ ≈af_p _°[©–h
_uQ° dp•ghu dld]$ ]$pD]$, Mp_blp]y $f lp∆ AÂ]y $gp lpkd, k•e]$ dy[Æ≈qdep_y¨ b_°gy¨ A°L$
dysıgd ‚r[r_r^d¨X$m `Z ]$uhp_ i°M dld]$cpB_° d˛ey .¨
(337)
Ny· ‚epN k¨fnZ krdr[A° tl]y $ ‚≈_° ]$uhp_ i°M dld]$cpB_p QyL$p]$p_p°  rhfp°^
L$fhp dpV°$ 24 du Ap°ºV$p°bf, 1929 _p fp°S> A`ug L$fu. Ap A`ug kf¨nZ krdr[_p ‚dyM
S>N∆h_]$pk DS>diu [°dS> d¨”uAp°  S>d_p]$pk lqf]$pk dl°[p [\p _p_pgpg L$fdQ¨]$ ipl_p
_pd\u blpf `pX$hpdp¨ Aphu l[u. A`ugdp¨ A°hu rh_¨[u `Z L$fhpdp¨ Aphu l[u L° $ ]$f°L$ Npd°
tl]y $Ap°_u ≈l°fkcpdp¨ dysıgdp°_° tl]y$]° $hı\p__u S>du_ Ap °`g R>° . [°_p° rhfp°^ L$f[p°  W$fph
`kpf L$fhp rl¨]y$ dysıgd L$p°dp° h√Q° ﬁepe_u [ygp kdp_ fpMhp. q]$hp__p Aﬁepeu lyL$dp°
[p–L$pguL$ f]$ L$fhp _hpb_° rh_¨[u L$f[p A_° ƒep¨ ky^ u Ap Aﬁepe ]y $f _ \pe –ep¨ ky^ u
dy¨bB_u Óu Ny· ‚epN k¨fnZ krdr[_u ﬁepe d°mhhp_u ‚h©r[_° k¨ |`ZÆ A_ydp°]$_ Ap`[p
W$fphp°  `kpf L$fphp_u [\p Ap W$fphp°_u A°L$ _L$g _hpb kpl°b_° [\p A°L$ _L$g k¨fnZ
krdr[_° dp°L$ghp_u A`ug L$fhpdp¨ Aphu l[u.
dyrıgdp°_° Ny· ‚epN_p ]°$hı\p__u S>du_dp¨\u rlıkp°  d˛ep°  l[p°. [\p –ep¨ ap[°lp
`Y$hp S>hp_u Ry >V$ dmu l[u. R>[p¨ [°_p\u [°d_° k¨[p°j \ep°  _ l[p°. [°\u _rmep dp¨X$hu_p
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dysıgdp°A° [p. 18 du a°b∞ yApfu, 1930 _p fp°S> D_p_u b≈fdp¨ lzÎgX$ L$fu. tl]y $Ap°_u ]y$L$p_p°
gy¨V$u A_° L° $V$gpL$ tl]y $Ap°_°  dpf dpep£. D_p_p `p°guk Bﬁı`°ºV$f°  lzÎgX$_p dpdgp_° L$pbydp¨ gu^p°.
A_° fpƒe° –ep¨ gÌL$f dp°L$Îey. dpiÆg gp°  ≈l°f L$ep £. fpƒe_p `p°guk kyr‚ﬁV°$ﬁX$°ﬁV$ Óu R>°gi¨L$f
]$h°A° Ap bpb[dp¨ Mpk [L° $]$pfu fpMu [\p lzÎgX$_° rhı[f[y  ¨AV$L$pÏey .¨
Ap bpb[dp¨ kfL$pfu _p°L$fp°  S>hpb]$pf l[p. [°d_° _p°L$fudp¨\u bf[fa L$fhpdp¨
ApÏep.
(338) AdyL$_°  _p°L$fudp¨\u bf[fa L$fu D_p_u l]$dp¨\u l]$`pf L$fhpdp¨ ApÏep.
(339)
 A_°
AdyL$_° D_pdp¨\u Aﬁe ı\mp°A° b]$gu [°Ap°_° D_pdp¨\u l]$`pf L$fhpdp¨ ApÏep. 
(340)
‚≈_u ip¨r[_p rl[Mp[f f•e[dp¨\u 12 Bkdp°_°  D_p dlpgdp¨\u l]$`pf L$fhpdp¨
ApÏep.
(341)
 ƒepf°  12 Bkdp°_° S| >_pNY$ fpƒe_u l]$dp¨\u l]$`pf L$fhpdp¨ ApÏep¨.
(342)
fpƒe° ‚≈_° S>°  _yL$ip_ \e°g lp°e [°d_° hm[f Ap`hp dpV° $ D_p_p aıVÆ$ºgpk d°∆ıV≤°$V$
`pk° A°L$ dpk_u A¨]$f `p°[p_p ]$php_u Af∆ L$fhp_u ]$uhp_ ]$a[f Ap°XÆ$f _.¨ 2451 [p. 4 \u
A°r‚g, 1930 \u ≈l°fp[ L$fu.
D`fp°º[ lzL$d_p `pfp _¨. A°L$dp¨ Ap ‚dpZ° gMpe°g R>°  ""D_p il°f_p cpN_u A¨]$f
\p°X$p hM[ `l°gp Aip¨r[ lp°hp\u [°  cpN_p fl°hpkuAp°_u N°fh[ØZyL¨$_° L$pfZ° ≈_ [\p dpg_°
_yL$ip_ `lp¢QpX$hpdp¨ Aph[p fpƒe L$pe]° $kf S>°  gp°L$p°_° _yL$ip_ `lp¢QpX$Èy ¨  R>°, [° rkhpe_p b^p
gp°L$p°  `pk°\u Apr\ÆL$ b]$gp° A`phhp ﬁepeu afS> `pX$u iL° $ [°d R>° . `f¨[y  D_p_p gp°L$p°_u Apr\ÆL$
sı\r[ kp^pfZ fu[° _bmu lp°hp\u [°  bpb[ ›ep_dp¨ g°[p My]$pth]$ _hpb kpl°b° Aphp
_yL$ip_u_p b]$gp dpV° $ _pZp fpƒe_u r[≈°fudp¨\u QyL$hhp_y  ¨dl°fbp_u\u afdph°gy¨ R>° .''
tl]y $‚≈_u dp¨NZu A_° A_°L$ W$fphp°  dp°L$ghp R>[p¨ fpƒe kfL$pf°  ]$uhp_ i°M dld]$cpB
[fa\u A`pe°g QyL$p]$pdp¨ L$p°B a°fapf L$ep° Æ _lv.
S>°  kfL$pfu _p°L$fp°_° D_p dlpgdp¨\u l]$`pf L$fhpdp¨ ApÏep l[p [°d_° dl°fbp_u_u fpl°
_hpb dlpb[Mp_° l]$`pfu_p lzL$dp° f]$ L$epØ.
(343) 
 f•e[dp¨\u S>°  12 Bkdp°_° D_p dlpgdp¨\u
l]$`pf L$epÆ  l[p. [°d_°
(344)
 [\p S>° 12 Bkdp°_° S| >_pNY$ fpƒe_u l]$dp¨\u l]$`pf L$epÆ  l[p.
[°d_p l]$`pfu_p lzL$dp° [p. 12 du Sy >gpB, 1930 \u f]$ L$epÆ  l[p¨.
(345)
 Ap bpb[dp¨ tl]y$ ‚≈A°
kN¨qW$[ \B_° `p°[p_p ^dÆı\p_p°dp¨ \[p¨ `N °`kpfp kpd° `p°[p_u _pfpS>Nu Ïeº[ L$fu l[u.
[p. 1 gu Ap°ºV$p°bf, 1930 _p fp°S> h°fphmdp¨ _yfdld]$ Bb∞plud _pd_p ApW$ hjÆ_p
dysıgd bpmL$_p° d©[]° $l dmu ApÏep°. Ap bpmL$_y¨ tl]y $Ap°A° ]°$hu_° cp°N QX$phhp dpV°$ M|_ L$eyØ
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R>°. [°d dp_u 17 tl]y $Ap°_° `L$X$u [°_p `f M|__p° Apfp°` d|L$u `p°guk° L°$k L$ep£. k°iﬁk
A]$pg[_p S>S>Óu L$fud dld]$ dpı[f°  bphp ipd]$pk fpd]$pk_° ap¨ku_u [\p kp°_u hk_∆
r”L$d∆, rh‚ luf∆ Ly $f∆ [\p cpV$ hk_∆ gpgp_° S>ﬁdV$u`_u k≈ L$fu. bpL$u_p 13 _°
r_]$p£j NZu dyº[ L$fhpdp¨ ApÏep.
k°iﬁk A]$pg[_p Ap QyL$p]$p\u tl]y $ S>_[p Qp°L$u NB A_° A°d dp_hp gpNu L°$ Ap
QyL$p]$p°  L$p°du ^p°fZ° A_° b_phV$u `yfphp_° Ap^pf°  A`pep° R>° . [°\u rhfp°^ L$fhp [p. 3 ∆ A°r‚g,
1931 _p fp°S> ApMp fpƒedp¨ tl]y $ S>_[pA° lX$[pg `pX$u. A_° A°L$ ‚r[r_r^dX¨$m [p. 6 Ã$u
A°r‚g, 1931 _p fp°S> ]$uhp_ dld]$cpB_° d˛ey¨ A_° dp¨NZu L$fu L ° $ Ap L°$k_u A`ug tl]y $ L°$
dysıgd _ lp°e [°hp ﬁepe^ui `pk° Qgphhpdp¨ Aph°.
Qua ƒeyX$urieg Ap°qakf kf dl°bybduep¨ L$p]$fu B.k. 1930 dp¨ fpƒe_u k°hp_p°
–epN L$fu QpÎep Nep l[p A_° [°  S>¡ep Mpgu l[u, [°_p° QpS>Æ  `Z Óu L$fud dld]$ dpı[f `pk°
l[p°. [° Ap L°k_u A`ug Qgphu iL° $ _ql [°\u _hu_ r_dZ|L$ AphÌeL$ l[u. ]$uhp_
dld]$cpBA° [° S>¡ep D`f fpS>L$p°V$_p b°fuıV$f dkyf°L$f_u r_dZ|L$ L$fu. `Z h°fphm M|_ L°$k_u
A`ug [p°  _ tl]y$ lp°e L° $ _ dykgdp_ lp°e A°hp S>S> kp¨cm° A°hu X°$‡eyV° $i__u dpNZu l[u.
(346)
[°\u fpƒe kfL$pf°  [pfuM 2 ∆ d°, 1931 _p lzL$d _¨bf 8/1931 \u A°S>ﬁku_p A¨N∞°S>
ƒeyX$urieg L$rdÌ_f rd. A°Q. `u. ≈°gu_u r_dZ|¨L$ L$fu.
Ap\u fpƒe° A°S>ﬁku_p ƒeyqX$rieg L$rdÌ_f du. B. A°Q. `u. ≈°gu_° Mpk L$p°VÆ $_p
ı`°Ìeg S>S> _udpep.
(347)
 S>°Z° L°$k_u A`ug kp¨cmu [p. 31 du d°, 1931 _p fp°S> `p°[p_p°
QyL$p]$p°  Ap‡ep°. [°dp¨ [°Z° Qpf°e Apfp°`uAp°_° r_]$p£j NZu R>p°X$u d|L$hp lzL$d L$ep£  l[p°. 
(348)
h°fphm_p ArNepf tl] y $Ap°  D`f lr\epfp°\u DN∞ L$p°dhp]$u dysıgdp°A° [p. 18 du S| >gpB,
1931 _p fp°S> lzdgp° L$ep£  l[p°.
(349)
 [°dp¨ i°W$ Np°th]$∆ Myipg, X$p° . Np°f^_]$pk M¨Y°$qfep, Óu
S>d_p]$pk L$pmu]$pk [¨bp°mu, Óu R>p°V$pgpg _pfZ∆ [\p Óu fpd∆ ‚°d∆ kp°_u_p d©–ey \ep
l[p. [\p Óu gˇduQ¨]$ dpZ°L$Q¨]$, Óu R>p°V$pgpg fpeQ¨]$, Óu ]$pd∆ Mpfhp, Óu lfMQ¨]$
Myipg, Óu ‚°d∆ Np°th]$∆ [\p cp°hp_ cp°B hN°f° kø[ Opeg \ep¨ l[p¨.
Ap lzdgp\u tl]y$‚≈dp¨ fp°j Ïep‡ep°  A_° h°fphmdp¨ lX$[pg `X$u. –epf°  fpƒe_p `p°guk
kyr‚ﬁV°$ﬁX$ﬁV$ Óu R>°gi¨L$f ]$h°A° lzdgpMp°fp°_°  `L$X$u gu^p. fpƒe_u L$pDsﬁkg S>_fg d°Ábf
L°$‡V$_ ∆. bu. rhrgeÁk ı\m `f Nep A_° ip¨r[ ı\p`hp ‚e–_ L$epÆ. Ap l–epL$p¨X$_p° rhfp°^
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L$fhp A°L$ kfOk _ftkl ‚kp]$ L$lp_]$pk _pZphV$u_u ApN°hp_u l°W$m _hpb dlpb[Mp_ `pk°
Ney ¨
(350)
 A_° Ap b_ph dpV° $ ﬁepe_u dp¨NZu L$fu. S>|_pNY$dp¨ kdı[ fpƒe_p tl]y $ ApN°hp_p°_u
dm°gu kcpA° r_ZÆe L$ep£  L°$ ƒep¨ ky^ u h°fphm A_° Aﬁe il°fp°dp¨ tl]y$Ap°_° [°d_p ≈_dpg_u
kgpd[u_u Mp[fu _lv dm° –ep¨ ky^u h°fphm [°dS> Aﬁe il°fp°dp¨ tl]y$‚≈ Ïep`pf ^¨^ p b¨^
fpMu lX$[pg fpMi°.
h°fphm_p L$p °du lzdgp_p b_php°  A_° [° `R>u Qpgy fl°[u lX$[pg\u S| >_pNY$ fpƒe
blpf_p tl]y $ ApN°hp_p°_y¨ ›ep_ M¢Qpey¨ [°\u `¨qX$[ Ap_¨]$r‚e∆ (hX$p°]$fp) Ad©[ ]$g`[fpd i°W$
([¨”u S>ﬁdc|rd) R>N_gpg ‚cy]$pk S>°hp ApN°hp_p°  h°fphm Aphu `lp¢√ep¨. [°d_p ‚epkp°\u
[\p fpƒe_p h°fphm sı\[ Ar^L$pfuAp°_p ‚e–_p°\u [p. 22 du Ap°NÙ$, 1931 _p fp°S>
lX$[pg Mp°gu _p¨Mhpdp¨ Aphu.
(351)
 Ap lX$[pg 18 du S| >gpB, 1931 \u 22 du Ap°NÙ$,
1931 A°V$g° L°$ 35 ]$uhk Qpgu l[u. Ap hM[° L°$‡V$_ rhrgeÁk° Ap b_ph dpV°$ q]$gNufu Ïeº[
L$fu l[u. [\p r_Û`n ﬁepe A`pi° [°hu Mp[fu Ap`u l[u.
k°iﬁk A]$pg[_p S>S> Óu bu. A°_. k¨≈Zp (`pfku) A° h°fphm M|_ L°$k_p ”Z
Apfp°`uAp°_° ap¨ku_u A_° A°L$_°  S>ﬁdV$u`_u k≈ L$fu.
Ap ap¨ku_u k≈ A_° S>ﬁdV$u`_u k≈ \B [°\u dyrıgdp°_° ep°¡e ﬁepe d˛ep°  _\u. A°hy¨
gp¡ey  ¨ [°\u S| >_pNY$_p dysıgdp° [p. 12 du _h°Ábf, 1931 _p fp°S> BıdpBg Ab∞°lp_u_u
ApN°hp_u _uQ° dlpb[Mp__p r_hpkı\p_ kf]$pfbpN `pk° k–epN∞l dpV°$ b°W$p
(352)
 [°\u
fpƒedp¨ [¨Nq]$gu a°gpB NB.
Ap kde ]$frdep_ rb∞V$ui tl]$_p rhı[pfp°dp¨ "_pL$f' _p Ap¨]$p°g_p° Qpg[p l[p. [°\u
S| >_pNY$ fpƒedp¨ L°$ S>°  L$pqW$ephpX$dp¨ ‚\d L$np_y¨ fpƒe l[y .¨ –ep¨ hp[phfZ X$lp°mpe [° ep°¡e _
gpNhp\u fpS>L$p°V$\u A°S>ﬁV$ Vy $ ^ Nh_Æf [p. 17 du X$uk°Ábf, 1931 _p fp°S> ≈[ [`pk dpV° $
S| >_pNY$ ApÏep. _hpb dlpb[Mp_° `p°[p_u Aklpe sı\r[_p°  rQ[pf Ap‡ep°. A_° `p°[°  ]°$hX$p
QpÎep.
(353)
i°M dld]$cpB ]$uhp_° dysıgdp°_° ep°¡e ﬁepe_u Mp[fu Ap`u [°\u [p. 20 du _h°Ábf,
1931 _p fp°S> dyrıgdp°A° `p°[p_u gX$[ `pR>u M¢Qu gu^u.
fpƒe kfL$pf °  ≈l°f Mbf _¨. 2/1932 [p. 24 du ≈ﬁeyApfu, 1932 \u A°S>ﬁku_p
ƒeyqX$rieg L$rdÌ_f du. B. A°Q. `u. ≈°gu (I.C.S.) _u _p°L$fu ER>u_u gB [°d_° Mpk L$p°VÆ$_p
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ı`°Ìeg S>S> [fuL°$ _udhpdp¨ ApÏep. lSy>f A]$pg[_u A`ug _¨bf 17-20/87-88 [°dS>
L$ﬁafd°i_ L° $k _¨. 1/87-88 A°d bﬁ_° L°$k_p ApMfu r_L$pg_u k—p Ap`hpdp¨ Aphu.
(354)
ﬁepe^ui ≈°guA° Ap L° $k_u A`ug kp¨cmu A_° `p°[p_p QyL$p]$pdp¨ k°iﬁk A]$pg[°
Ap`°g QyL$p]$p_°  blpg fpøep°. A°V$g°  L°$ ”Z Apfp°`u_° ap¨ku_u A_° A°L$_°  S>ﬁdV$u`_u rinp L$fu.
ap¨ku_u k≈ `pd°g Apfp°`uA° fpƒedp¨ k≈ OV$pX$hp dpV°$ A`ug L$fu. `f¨[y ıhuL$pfhpdp¨ Aphu
_lv A_° Apfp°`uAp°_° rinp L$fhpdp¨ Aphu. Ap bpb[ _hpb dlpb[Mp__° ^dÆkrlÛœ
W$fphhp dpV° $_u NZu iL$pe. _hpb° dysıgd dp_u_° `Z Nyﬁl°Npf_u k≈ OV$pX$u _lv. [° [V$ı\
Bﬁkpa_y¨ D]$plfZ NZphu iL$pe.
h°fphmdp¨ b_°gp b_php°dp¨ rl¨]y$ ‚≈ A° kN¨qW$[ \B_° fpƒedp¨ dysıgdp° [fa\u L$fhpdp¨
Aph[p A–epQpfp°  A_° Sy >gdp°  kpd° `p°[p_p°  AhpS> fS>|  L$ep£  l[p°. [p°  [°hu S> fu[° dysıgd ‚≈A°
`Z kN¨qW$[ \B_° `p°[p_p°  AhpS> fS| > L$ep£  l[p°.
kp•fpÙ≤ $_p ‚\d hNÆ_p fpƒedp¨ AÏehı\p \pe [° A°S>ﬁku Qgphu g°hp [•epf _ l[u.
rb∞qV$i tl]$dp¨ ƒepf°  k–epN∞l_u gX$[ Qpg[u lp°e –epf°  S| >_pNY$ fpƒedp¨ Aip¨r[ a°gpe [°
rb∞qV$i k[phpmpAp°_° `p°ipe [°d _ l[y¨. [°\u fpƒe D`f A°S>ﬁku_y ¨  ]$bpZ q]$_‚r[q]$_ h^[y ¨
Ney .¨
dysıgdp°A° [°d_p k–epN∞l_y¨ Ap¨]$p°g_ DN∞ b_pÏey¨ kf]$pfbpN `pk° Aph°g B]$Npl
`pk° dysıgdp°  ^fZ° b°W$p fpƒe_p Sy >]$p Sy>]$p Npdp°_p dysıgdp° Ap Ap¨]$p°g_dp¨ ≈°X$pep bu≈
fpƒep°dp¨\u `Z aL$ufp°, ]$fh°ip°, dp•ghuAp°  A_° Dg°dpAp° ApÏep fpƒedp¨ W°$f W°$f NfdpNfd
cpjZp° \hp gp¡ep. L$p °dhp]$u h[Ædp_`”p°A° g°Mp°  gMhp dp¨X$Èp [°\u fpƒe_u `qfsı\r[ rhjd
\B NB. ]$uhp_ dld]$cpB_° A°S>ﬁV$ Vy$ ^u Nh_Æf S>_fg° fpS>L$p°V$ bp°gphu [°d_u `pk°\u dprl[u
d°mhu [p. 17 du _h°Ábf, 1931 _p fp°S> Nh_Æf S>_fg_p A°S>ﬁV$ ≈[° S|>_pNY$ ApÏep, _hpb
kpl°b° [°d_u ` pk° `p°[p_u r_:klpe sı\r[_y  ¨hZÆ_ L$fu `p°[°  ]°$hX$p QpÎep Nep.
fpS>[¨” gNcN Mp°fhpB Ney ¨  ]$uhp_ dld]$cpBA° fpS>[¨” D`f\u `p°[p_p°  L$pby Nydphu
]$u^p°  fpS>e_p Aﬁe rhı[pfp°dp¨ L$p°dhp]$u ‚h©r[ h^u NB. S|>_pNY$\u 13 L$u.du. ]|$f Aph°g
h¨\gudp¨ [p. 28 du a°b∞yApfu, 1932 _p fp°S> cpf°  lzÎgX$ \ey¨ L°$ip°]$dp¨ ^|m°V$u_p q]$hk° L$p°dhp]$u
[p°ap_p° \ep.
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kphÆcp•d k—p Aphu `qfsı\r[ gp¨bp° hM[ Qgphu g° [°d _ l[u [°\u _hpb
dlpb[Mp__° [\p ]$uhp_ dld]$cpB_° q]$Îlu bp°gpÏep –ep¨\u `f[ ApÏep `R>u ]$uhp_
dld]$cpB f≈ D`f D[fu Nep bp]$ _hpb dlpb[Mp__p afdp_ _¨bf  117/32 [p. 29 du
a°b∞yApfu, 1932 \u afdpÏey  ¨L°$ dld]$cpB_u f≈ `yfu \e° [°Ap°  fpƒe_u k°hpdp¨\u r_h©[ \pe
–epf°  [°Ap°  fpƒe_p ]$uhp_ A_° h∆f l[p [°  hM[° [°Ap°  S>°  Ar^L$pfp°  cp°Nh[p [°  [°d_u `pk°
_rl fl° [°Ap°  dp” Aduf [fuL°$ Qpgy fl°i°.
(355)
(10) lS> A¨N° :¨ °¨ °¨ °
_hpb dlpb[Mp_∆_p dfl}dcpB i°fTydp_Mp__p b°Nd dybpfL$ bø[l kpl°bp 9 du
a°b∞yApfu, 1929 _p fp°S> S| >_pNY$\u dΩ$p - d]$u_p lS> `Y$hp dpV°$ fhp_p \pe R>°. [°d_u kp\°
˜u - y`Í$jp°  krl[ 40 Ïesº[Ap°_p° L$pagp°  `Z l[p°. fpƒe [fa\u S>B fl°gp Ap b^u
Ïesº[Ap°_u kpf - k¨cpm fpMhp dpV° $ _hpb° Tlzf lzk°_ byMpfu (A°d.A°.) _° Mpk [°d_u kp\°
dp°L$Îep l[p¨. dΩ$p A_° d]$u_p Mp[° b°Nd kpl°b° MyÎgp lp\° ]$p_ L$eyØ  l[y¨. dΩ$p dp°ATTdp
A_° d]$u_p dy_hfp]$ \u lS> `Y$u [°Ap°  dyb¨B b]¨$f° `f[ aepÆ  l[p¨. Ap kde° [°_y  ¨ıhpN[ L$fhp
b°Nd_p cpB A_° fp^_`yf_p _hpb dl¨d]$ S>gpgy]$u_ `Z lpS>f f¸p l[p¨. [°_u kp\° S| >_pNY$
fpƒe_p A^uL$pfuAp°_y¨ A°L$ d¨X$m `Z l[y¨. [°Ap° S|>_pNY$ `f[ aepÆ –epf°  `Z [°_y¨ cÏe ıhpN[
L$fhpdp¨ Aph°gy¨. Ap kde° fpƒe_u Nfub S>_[p_° h˜p° A_° Aﬁ__y ¨  Ry >V° $ lp\° ]$p_ L$fhpdp¨
Aph°gy¨. e[udMp_p A_° d÷°kpdp¨ fl°[p bpmL$p°  A_° rh¤p\wAp°_° `Z M°fp[ L$fhpdp¨ Aphu
l[u.
(356)
(11) Npep° ‚–e° :° °° °° °
_hpb dlpb[Mp_∆_° Npep°  ‚–e° OZp°  k]$cph l[p°. [°dZ° hugv¡X$_ apdÆdp¨ JQu Nuf
Ap°gp]$_u Npep°  dpV° $ A°L$ DR>°f L°$ﬁ÷ Dcy¨ L$f°gy¨. Ap DR>°f L°$ﬁ÷dp¨ fl°[u Npep°_u kpfu A°hu L$pm∆
g°hpdp¨ Aph[u. Ap A¨N° ]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpB `Z OZu S> [L° $]$pfu g°[p. Ap Np•
kh¨^Æ_dp¨ DR>f[u Npep°_p _pd `Z NN¨p A_° Np°]$phfu S>°hp fpMhpdp¨ ApÏep l[p¨. h©Ÿ A_°
_bmu `X$u Ne°gu Npep°_° L$[gMp_° gB S>hp_u d_pB l[u. fMX$[u - cV$L$[u A_° budpf
Npep°_u lffp∆ L$fhp_° b]$g°  [°hu Npep°_° `p¨S>fp`p°mdp¨ dp°L$gu A`p[u. ‚cpk `pV$Zdp¨ [p°
Npe h^ `f ‚r[b¨^  l[p°. ƒepf° fpƒe_p bu≈ cpNp°dp¨ ≈l°fdp¨ Np•l–ep L$fu iL$p[u _lv. AdyL$
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‚k¨Np°  A°hp `Z b_°gp L°$ _hpb My]$ Np•k¨h^Æ__u dygpL$p[°  Nep lp°e A_° Npep°_u ≈[ k¨cpm
gB [°_° ]$p°lu lp°e.
(357)
(12) lh°gu :°°°
S| >_pNY$dp¨ lpgdp¨ ƒep¨ `¨QlpV$X$u `pk° lh°gu Ngu _pdL$ S>¡ep Aph°gu R>° . –ep¨ rhipm
A°L$ lh°gu R>° . L°$ S>°  B.k. 1780 dp¨ ≈d_Nf_u lh°gu_p Np•ıhpdu dlpfpS> Np°h^Æ_fpe∆_p
gpg∆ Óu dp^hfpe° ı\p`u l[u. Ap lh°gu_p dL$p__y¨ bp¨^L$pd [\p [° S>¡ep `f _hy¨ d¨]$uf
b_phhp_y ¨  B.k. 1925 dp¨ iÍ$ \e°gy¨. Ap lh°gudp¨ lpg Sy >]$p - Sy>]$p _h ıhÍ$`p°_p ]$iÆ_ \pe R>°.
]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$_p kdedp¨ Ap lh°gu_p d¨]$uf_p bp¨^L$pd_u Ry >V$ dm°gu. ≈° L° $ Ap
bp¨^L$pd `pR>m fpƒe kfL$pf° L$p°B`Z ‚L$pf_u Apr\ÆL$ klpe L$fu _ l[u.
(358)
(13) Óu qNf_pf [u\Æ_p° Br[lpk :Æ °Æ °Æ °
B.k. 1906 dp¨ ]$p°g[Q÷¨ y`Í$jp°[d bfp°X$uepA° ""Óu qNf_pf dlp–de'' _pdL$ kp•\u
‚\d Ïehı\u[ y`ı[L$ ‚NV$ L$ey Ø l[y .¨ `pR>m\u [°_° Adf[gpg° ""Óu qNf_pf [u\Æ_p° Br[lpk''
_pd° afuhpf ky^ pfp h^pfp kp\° y`_:dyq÷[ L$f°gy¨. B.k. 1930 dp¨ Adf[gpg ‹$pfp Ap `yı[L$
`y_: ‚NV$ L$fhpdp¨ Aph°gy¨.
(359)
(14) S>V$pi¨L$f :¨¨¨
qNf_pf `hÆ[dp¨ S>°_° L•$gpk dp_hpdp¨ Aph° R>° . [°hu Ap `rh” S>¡ep A°V$g° S>V$pi¨L$f
dlp]°$h_y ¨  d¨]$uf Ap d¨]$uf [m°V$u\u ]$p°Y°$L$ dpBg ]y $f NuQp° NuQ S>¨Ngdp¨ Aph°gy¨ R>° . S>V$pi¨L$f d]¨$uf
`l°gp l[y  ¨ _lv. `f¨[y  Alv rihgvN Nyapdp¨ l[y¨. bp]$dp¨ Ap S>¡ep_p°  cpf°  rhL$pk \ep°. Ap
S>¡ep_p° rhL$pk ApS> kdedp¨ A°V$g° L° $ B.k. 1923 \u 1935  ]$fÁep_ b∞˚ L$pgu_ k¨[ Óu
fpdp_]¨$∆_p L$pfZ° \ep° l[p°. Alv [°dZ° k[[ A_° kM[ fu[° 12 hjÆ [`ÚepÆ  L$f°gu.
(360)
(15) dysıgd rh¤p\wAp° dpV° $ :y ° °y ° °y ° °
dysıgd A°ƒeyL°$i_ L$p°ﬁafﬁk dy¨bB_° ]$f dlu_° Í$p. 300 Ap`[y¨. Apd hjÆ_p Í$p.
3600 Í$`uep_y  ¨ ]$p_ fpƒe dysıgd rh¤p\wAp°_p rinZ A\£ L$f[y  ¨ l[y .¨ g¨X$_dp¨ cZ[p¨
cpf[ue dysıgdp°  dpV° $ Í$p. 1012 _y  ¨ ]$p_ B.k. 1930-31 _p hjÆ ]$fÁep_ Ap`hpdp¨ Aph°gy¨.
Ap D`fp¨[ dysıgd eyr_hqkÆV$u AguNY$ Mp[° dysıgd rh¤p\wAp°  dpV°$_p a¨X$dp¨ Í$p. 500
Ap`hpdp¨ Aph°gp. h¨\gu Mp[° d÷°kp_u A¨]$f Í$p. 500 A_° L$y$[uepZp_u d÷°kp dpV° $ Í$p.
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2000 ApS> hj£ fpƒe [fa\u Ap`hpdp¨ Aph°gp. Apd dysıgdp°_p D–L$jÆ dpV°$ ]$uhp_ rhi°j fk
g°[p l[p¨.
(361)
 kpdp∆L$ :
(1) dykpafMp_p :yyy
_hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈A° S| >_pNY$ il°fdp¨ S>°g fp°X$ D`f A°L$ dykpafMp_y¨ B.k.
1926 dp¨ b¨^phu Ap`°gy¨. Ap dykpafMp_y¨ [°Z° [°_u d©[L$ b°__u ep]$dp¨ b¨^pÏep_y  ¨≈Zhp dm°
R>° . dp” 21 hjÆ_u he° 13 du Ap°ºV$p°bf, 1924 _p fp°S> _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_p bl°_
budpÓu gpgbø[ r_^_ `pd[p [°_u ep]$dp¨ Ap dykpafMp_y¨ b¨^ phhpdp¨ Aph°gy .¨ Ap\u S> Ap
dykpafMp_y  ¨_pd ""budp gpgbø[ kpl°bp dykpafMp_y '¨' fpMhpdp¨ Aph°gy¨. Ap dykpafMp_p_p
A°L$ `–\fdp¨ Ap dyS>b gMpe°gy¨  ≈°hp dm°gy¨.
ºep dykpafMp_p h dı∆]$ `k]¨$u]$pl
l$e ≈e [p L$epd ]$u_ fl°  e° ep]$Npf°  bfL$fpf
- lu. 1345 (B.k. 1926)
(362)
(2) hı[u :
B.k. 1931 _u hı[u NZ[fu hM[° fpƒe_u hı[u 545152 dpZkp°_u l[u.
(363)
Ap kde° S| >_pNY$ il°f_u hı[u 39890 l[u. B.k. 1931 _u kpgdp¨ kp•fpÙ≤_p dyøe
il°fp°_u hı[u Ap ‚dpZ° fl°hp `pdu l[u.
(364)
æ$d il°f il°f_u hı[u
1
2
3
4
5
6
7
8
fpS>L$p°V$
cph_Nf
≈d_Nf
`p°fb]¨$f
^∞p¨N^∞p
Np¢X$g
gvbX$u
dp°fbu
59112
75594
55056
33383
17538
24573
13808
18934
390
9
10
hY$hpZ
`pgu[pZp
18269
13343
B.k. 1931 _p hjÆdp¨ kdN∞ kp•fpÙ≤$ ‚]°$i_u hı[u 3191793 _u ≈°hp dmu
l[u.
(365)
kp•fpÙ≤ $_p dyøe fpƒep°_u hı[u 1931 dp¨ Ap dyS>b ≈°hp dm° R>° .
(366)
æ$d fpƒe_y  ¨_pd fpƒe_u hı[u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
≈d_Nf
^∞p¨N^∞p
cph_Nf
`p°fb]¨$f
Np¢X$g
gvbX$u
fpS>L$p°V$
dp°fbu
hY$hpZ
`pgu[pZp
409192
88961
500274
115673
205846
40088
75540
113023
42602
62150
(3) kdpS>dp¨ ≈N©[u :¨ ©¨ ©¨ ©
B.k. 1928 `R>u S| >_pNY$ fpƒedp¨ blz dp°Vp ‚dpZdp¨ kdpS>dp¨ ≈N©[u Aph°gu.
S| >_pNY$_p° kdpS> OZ° A¨i° fpÙ≤$hp]$u b_°gp°. ApS> fpƒedp¨ A°L$ kde° kdpS> ky^pfZp dpV° $
Aph°gp W$Ω$fbp`p_° fpƒe_u blpf lp¨L$u L$pY$hpdp¨ Aph°gp. A° S> S| >_pNY$dp¨ fpÙ≤$ue[p_u
cph_p_p°  S>ﬁd \[p kdfk kdpS>_u rhQpf^pfp Ap kde° hl°[u \B l[u. [°dp¨ `Z B.k.
1928 dp_ rh]°$iu L$p`X$_u lp°mu S| >_pNY$dp¨ L$fhpdp¨ Aphu. –epf °  kpdp∆L$ ≈N©[u_p°  Ap]$iÆ
_d|_p°  ≈°hp d˛ep°  l[p°. Ap L$p`X$_u lp°mu dysıgd fpÙ≤$hp]$u L$ peÆL$f AeybMp_ Mgug A_°
lfufpe byQ_p _°[©–h [m° L$fhpdp¨ Aph°gu. ≈° L°$ Ap kde° h°fphm `pV$Z_p b_ph\u fpƒedp¨
[¨N]$ugu a°gphp `pdu l[u. Ap\u b_¨° L$p°dp° h√Q°_u r[fpX$ `yfhp _hpb dlpb[Mp_∆A° Ap
kde° B]$_p q]hk° S>°d _hpb_u khpfu _uL$m[u [°d ]$i°fp_p q]$hk° `Z _hpb° khpfu L$pY$ u
l[u.
(367)
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 iplu `qfhpf_p kyM - ]y$:M `f :
(1) _hpb_° –ep¨ y`” - `y”u_p° S>ﬁd :° ¨ y y °° ¨ y y °° ¨ y y °
27 du Ap°NÙ$, 1925 _p fp°S> _hpb dlpb[Mp_ ”u≈_° –ep¨ Ad_bø[ kpl°bp ‹pfp
A°L$ y`”_p°  S>ﬁd \ep° l[p°. Ap ipl≈]$p_y  ¨ _pd BL$bpgMp_ fpMhpdp¨ ApÏey  ¨ l[y¨. Ap ]$uhk°
fpƒedp¨ Nfubp°_° `p°ipL$ c°V$ ^fhpdp¨ Aph°gp. [°dS> e[udMp_p - dykpafMp_p hN°f°dp¨ cp°S>_
`ufkhpdp¨ ApÏey  ¨ l[y .¨ ipl≈]$p_p Ap S>ﬁd_u Myiu kdN∞ fpƒedp¨ a°gpB l[u. S>°\u kdN∞
fpƒe_u A¨]$f A°L$ D–kh S>°hy  ¨ hp[phfZ b_hp `pÁey  ¨ l[y¨. 2 ∆ _h°Ábf, 1925 _p fp°S>
dlpb[Mp_ ”u≈_° –ep¨ b°Nd dy_ÏhfS>lp¨ _u Ly$M° A°L$ ipl≈]$u kpl°b_p°  S>ﬁd \ep° l[p°. Ap
`y”u_y¨ _pd Ddfph bø[l fpMhpdp Aph°gy¨. b°Nd dy_hfS>lp¨ A° cp°`pghpmp b°Nd\u
Ap°mMp[p l[p¨.
(368)
(2) b°Nd_p r_^_ `f :°°°
_hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_p b°Nd dl°gL$p_y  ¨(dg°L$ S>lp¨) 26 du S| >_, 1931 _p fp°S>
q_^_ \hp `pÁey¨ l[y .¨ [°_p r_^_ `f Qyı[ ^prdÆL$ rh^uAp°\u [°_u ]$a_ æ$uep L$fhpdp¨ Aph°gu.
b°Nd_p Ahkp_ bp]$ 1 hjÆ ky^u dysıgd L$p_y_ dyS>b ^prdÆL$ qæ$epAp°  L$fhpdp Aphu l[u.
L$b∞ı[p_dp¨ [°_° ]$a_ph[u h°mpA° Ly$fp_°  ifua_y¨ `W$_ L$fhpdp¨ Aph°gy¨. [°_p d©–ey_p ”u≈ ]$uhk°
""≈f['' L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap kde° Nfub bpmL$p°_° cp°S>_ [\p `p°ipL$ Ap`hpdp¨ Aph°gp.
Ap D`fp¨[ d©–ey_p ]$kdp¨, hukdp¨, ”ukdp¨, Qpgukdp¨, kpBW$dp¨ ]$uhk° `Z Nfub bpmL$p°_°
cp°S>_ Ap`hpdp¨ Aph[y .¨ d©–ey_p R> dpk° A_° hjÆ_p A¨[° S>Í$fu ^prdÆL$ qæ$epAp°  L$fu ^prdÆL$
`yı[L$p°_y¨ hp¨Q_ L$fhpdp¨ Aph°gy¨. [°d_u L$bf D`f [°d_u d©–eyq[q\ (luS>fu kh¨[ dyS>b) D` f
gp°bp__p° ^|`  L$fu [°d_u Ap–dp_u ip¨q[ A\£ ‚p\Æ_p `Z L$fhpdp¨ Aph[u. fpS>Ly$Vy¨$b_p
kÊep°_u d©–ey q[q\A°  [°d_u L$bf `f DjÆ `Z cfhpdp Aph[y .¨
(369)
(3) _hpb_p dp[p_p r_^_ `f :
1 gu Sy >_, 1927 _p fp°S> S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_p dp[p_y¨ Ahkp_
\[p kdN∞ fpƒedp¨ ip°L$_y¨  hp[phfZ a°gpB S>hp `pÁey ¨  l[y .¨ Ap ip°L$S>_L$ ‚k¨N_° gu^° ”Z
q]$hk ky^ u fpƒe_u kOmu Ap°aukp° [°dS> ipmpAp°  b¨^ fpMhpdp¨ Aphu l[u. _hpb
dlpb[Mp_∆ ”u≈_p dp[p Apeipbubu_p Ahkp_ bp]$ ip°L$ –eS>hp_u ^prdÆL$ qæep
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fp^_`yf_p _hpb dp° l¨d]$ S>gpgyÿu_° S| >_pNY$ Aphu `|ZÆ L$fu l[u. [°Z° _hpb dlpb[Mp_∆_°
^prdÆL$ æ$uep  ‹pfp ip°L$ `|ZÆ L$fphu `p°[p_u afS> |`ZÆ L$fu l[u.
(370)
(4) ipl≈]$u_p° S>ﬁd :°°°
1 gu A°r‚g, 1928 _p fp°S> S| >_pNY$hpmp b°Nd kpl°bpA° A°L$ ipl≈]$u kpl°b_° S>ﬁd
Ap‡ep°  l[p°. [°d_y¨ _pd fpl[ bø[l fpMhpdp¨ ApÏey  ¨l[y¨. Ap `l°gp b°Nd Ad_bubu kpl°bpA°
`Z A°L$ ipl≈]$u kpl°bp_° S>ﬁd Ap`°gp°. S>°_y¨ _pd B_pe[ bø[l fpMhpdp¨ Aph°gy¨. [°d_p°
S>ﬁd 17 du Ap°NÙ$, 1927 _p fp°S> \ep°  l[p°.
(371)
_hpb_p R>Ã$p g¡_ Ly $[uepZp_p lbubMp_ kfhpZu_u `y”u Ad_bø[ kp\° \e°gp.
[°_p\u [°d_° _yfbø[° _pdL$ ipl≈]$u \e°gu. S>°_p° S>ﬁd 4 \u Ap°NÙ$, 1930 _p fp°S> \ep°
l[p°.
(372)
B.k. 1930 dp¨ Ly$[uepZphpmp b°Nd kpl°bpA° A°L$ ipl≈]$u kpl°bp_° S>ﬁd Ap`°gp°.
S>°_y¨ _pd _yf bø[l fpMhpdp¨ Aph°gy¨. [°dS> Ap S> hjÆ b°Nd dg°L$S>lp¨A° `Z A°L$ ipl≈]$u
kpl°bp_° S>ﬁd Ap °`gp°. S>°_y¨ _pd Ly $Îkydbø[ fpMhpdp¨ ApÏey  ¨l[y .¨
(373)
dg°L$S>lp¨A° _hpb_p kp[dp¨ b°Nd l[p¨. [°dZ° Ly$gkydbø[_° 17 du _h°Ábf, 1929
_p fp°S> S>ﬁd Ap`°gp°. bp]$dp¨ Ap b°Nd Ahkp_ `pd°gp¨.
(374)
(5) ipl≈]$pAp°_p° S>ﬁd :° °° °° °
5 du X$uk°Ábf, 1930 _p fp°S> S| >_pNY$hpmp b°Nd kpl°bpA° A°L$ ipl≈]$p_°  S>ﬁd
Ap‡ep°  l[p°. S>°_y¨ _pd ≈°fphfbø[ fpMhpdp¨ Aph°gy¨. Ap ‚kN¨° fpƒedp¨ cÏe S>gkp°  fpMhpdp¨
ApÏep°  l[p°  kdN∞ il°fdp¨ D–kh S>°hy¨ hp[phfZ a°gpB S>hp `pÁey¨ l[y .¨ e[udMp_p A_° d÷°kpdp¨
bpmL$p°  [°dS> rh¤p\wAp°_° h˜ [°dS> Aﬁ__y  ¨]$p_ L$fhpdp¨ Aph°gy¨.
(375)
Ap D`fp¨[ 18 du _h°Ábf, 1931 _p fp°S> S| >_pNY$hpmp b°Nd kpl°bpA° A°L$
ipl≈]$p_°  S>ﬁd Ap‡ep° l[p°. S>°_y¨ _pd dp° l¨d]$ kMph[Mp_ fpMhpdp¨ Aph°gy¨. Ap kde° `Z
fpƒedp¨ Nfubp°_° Ry >V$° lp\° ]$p_ L$fhpdp¨ ApÏey  ¨l[y .¨
(376)
S| >_pNY$hpmp b°NdA° S| >_pNY$_p i°M AÂ]$yÎgpcpB_u `y”u l[p. S>°_y¨ _pd A°d_p
b°Nd l[y¨. Ap A°d_p b°Nd A° S| >_pNY$hpmp b°Nd [fuL°$ Ap°mMp[p l[p¨.
(377)
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(6) _hpb_p bl°__y ¨  r_^_ :° y ¨° y ¨° y ¨
S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_p bl°_ gpgbø[° 13 du _h°Ábf, 1924 _p
fp°S> Ahkp_ `pd°gp [°_u ep]$dp¨ ]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpBA° A°L$ L$ﬁepipmp bp¨^u
Ap`°gu.
(7) ipl≈]$p_p S>ﬁdq]$_ `f :
ipl≈]$p ]$ugphfMp_∆_° kp[ hjÆ |`fp \[p¨ lp°e [°Ap°  ApW$dp¨ hjÆdp¨ ‚h°i[p [°_p
S>ﬁdq]$__u cÏe DS>hZu L$fhpdp¨ Aphu l[u. 7 du A°r‚g, 1929 _p fp°S> [°Ap°  ApW$dp¨ hjÆdp¨
dN¨g ‚h°i L$f[p¨ lp°e 8 b]¨y$L$p°  ap°X$u [°_u DS>hZu L$fpB l[u. Ap D`fp¨[ Ap q]hk° Nfubp°_°
[°dS> e[udMp_pdp¨ duW$pB hl¢Qhpdp¨ Aphu l[u.
(378)
(8) dybpfL$ bø[°_p _u^_ `f :y °y °y °
fp^_`yfhpmp b°Nd_u dybpfL$ bø[° L°$ S>°Ap° _hpb dflzdcpB i°f Sy >dp[Mp__p `–_u
\[p l[p¨. [°d_y¨ fp^_ y`f Mp[° Ahkp_ \[p¨ fpƒe° ip°L$ `p˛ep°  l[p°. Ap rh^hp b°Nd_y¨ 7 du
X$uk°Ábf, 1929 _p fp°S> A°L$ hp¡e° Ahkp_ \e°gy .¨
(379)
(6) _hpb_p S>ﬁdq]$_ `f :
_hpb dlpb[Mp_∆ 31 dp hjÆdp¨ ‚h°i L$f[p¨ [°_u cÏe DS>hZu fpƒe ‹pfp L$fhpdp¨
Aphu l[u. Ap q]hk° 31 [p°` p°_p AhpS> L$fu_°  [°_u DS>hZu S| >_pNY$ il°f A_° fpƒe_u
S>_[pA° L$f°gu. Ap DS>hZu 3 ∆ Sy >_, 1930 _p fp°S> L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap q] $hk° kdN∞
fpƒedp¨ f≈ fpMhpdp¨ Aphu l[u. Ap S>ﬁd q]hk luS>fu kh¨[ dyS>b S> ^pqdL$ qhq^ ‹pfp
DS>hp[p°. Ap q]hk° S|>_pNY$ [°dS> fpƒe_u [dpd ipmpAp°  A_° Ap°aukp°dp f≈ fpMhpdp¨ Aphu
l[u.
(380)
 kphÆS>_uL$ L$pep£ :
(1) BrﬁX$e_ f°X$æ$p°j kp°kpeV$u :° ° °° ° °° ° °
1 gu A°r‚g, 1925 \u S| >_pNY$dp¨ BﬁX$ue_ f°X$æ$p°j kp°kpeV$u_u ı\p`_p _hpb
dlpb[Mp_∆ [°dS> ]$uhp_ i°M dl¨d]$ ‹pfp L$fhpdp¨ Aph°gu. Ap L$pdNufu\u S| >_pNY$ fpƒe A°
fpÙ≤$ueı[f° ∞`L$piu[ \hp gp¡ey  ¨ l[y .¨ Ap BﬁX$ue_ f°X$æ$p°j kp°kpeV$u kp\° ]$uÎlu_u k¢V$ ≈°_
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A°ÁÂeygﬁk_y¨ L$peÆ  `Z ≈°X$u ]°$hpdp¨ Aph°gy .¨ Ap kı¨\pdp¨ bpm L$ÎepZ L° $ﬁ÷ `Z l[y¨. _hpb
dlpb[Mp_∆ ”u≈ Ap kı¨\p_p `°V$_Æ l[p¨.
(381)
(2) riL$pf b¨^u :¨¨¨
riL$pf `f ‚r[b¨^ lp°hp R>[p¨ hﬁe ‚pZuAp°_p° riL$pf L$fhpdp¨ Aph[p°  `qfZpd° hﬁe
`∞pZuAp°_u kø¨epdp¨ OZp°  OV$pX$p° _p¢^ pep°  l[p°. Ap\u _hpb° 29 k‡V° $Ábf, 1925 \u riL$pf
b¨^ u_p° L$X$L$pB\u Adg L$fhp_y¨ afdp_ blpf `pX° $gy¨. ≈° L° $ M°X| $[p°_p Dcp `pL$_°  _yL$ip_ L$f[p ¨
hﬁe ‚pZuAp°_° dpfhp dpV°$ Ry >V$ Ap`hpdp¨ Aph°gu. Ap D`fp¨[ Nh_Æf S>_fg, Nh_Æf L° $ Aﬁe
fpƒe_p fpS>huAp°  S| >_pNY$ fpƒe_p dl°dp_ b_° [p°  [°hp dp_h¨[p dl°dp_p°_°  riL$pf L$fhp_u Ry>V$
Ap`hpdp¨ Aph[u.
(382)
(3) qhqg¨¡X$_ X° $d :¨ °¨ °¨ °
S| >_pNY$_u ‚≈_° `pZu_p°  ‚Ò _ fl° [°_u [L° $]$pfu _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ A_°
]$uhp_ i°M dl¨d]$cpBA° fpM°gu. c|[L$pmdp¨ OZu hM[ S| >_pNY$_°  ` Z [¨Nu kl_ L$fhu `X° $gu.
Ap\u crhÛedp¨ S| >_pNY$_u S>_[p_° `pZu_u [¨Nu kl_ _ L$fhu `X°$ [°hp l°[y\u A°L$ kfk X° $d
b_phhp_y ¨  _hpb° _Ω$u L$ey Ø. Ap dpV°$ ]$p[pf `hÆ[_u [m°V$udp¨ A°L$ dp°V$p° A_° dS>by[ b¨^
bp¨^hp_u ep°S>_p fpƒeA° OX$u L$pY$u. Ap S>¡ep OZu S> A_yLy $m l[u. Ap°R>p MQ£ Ap S>¡ep `f
X$°$d b_u iL°$ [°d l[p°. L° $d L° $ Ap S>¡ep_u ”Z bpSy >Ap° Ly $]$f[u fu[°  A°L$bu≈\u ≈°X$pe°gu l[u.
Ap\u ]$p[pf `hÆ[_u [m°V$udp¨ A°L$ X°$d b_phhp_y¨ _Ω$u L$f°gy .¨ 11 du d°, 1929 _p fp°S> _hpb
dlpb[Mp_ ”u≈_p lı[° Ap qhqg¨¡X$_ X° $d_p° `pep° _pMhpdp¨ ApÏep°. Ap ‚kN¨° ]$p[pf_u
[m°V$udp¨ A°L$ cÏe ]$fbpf `Z cfhpdp¨ Aph°gp°.
(383)
(4) D_p_p ]$hpMp_p dpV° $ :°°°
22 du _h°Ábf, 1928 _p fp°S> S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ D_p Mp[° `uf
luTf[ipl_u ]$fNpl `f dp_[p D[pfhp Aph°gp Ap kde° [°dZ° Í$p. 7000 D_p_p
]$hpMp_p_p rhL$pk A\£ Ap‡ep l[p¨. D_p ‚–e° _hpb fkygMp__u S>°d S> [°d_p y`” _hpb
dlpb[Mp__° `Z OZp° S> k]π $cph fl°gp°. _hpb dlpb[Mp_∆ A_° ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB_p
kﬁdp_ dpV° $ D_p_u A¨]$f X$pL$ b¨Ngp_p d°]$p_dp¨ A°L$ cÏe L$peÆæ$d fpMhpdp¨ Aph°gp°. D_p_p
A^uL$pfuAp°, L$dÆQpfuAp°, ‚[uõ$u[ _pNfuL$p°  A_° k]$N©lı\p°  ‹pfp khpf°  11 hp¡e° _hpb
kpl°b_° A°L$ dp_`” Ap`hpdp¨ Aph°gy¨. Ap dp_`” ]° $ghpX$phpmp du. L$phk ipl Ap]$f∆
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Op°Ophpmp A° hp¨Qu k¨cmpÏey¨ l[y .¨ Í$p. 7000 _u fL$d _hpb° D_p_p ]$hpMp_pdp¨ BﬁX$p°f `°iﬁV$
hp°XÆ $ bp¨^hp dpV°$ Ap`°gu. [°_p° D_p_u ‚≈A° cpf°  D–kpl kp\° ıhuL$pf L$fu _hpb_y ¨ cÏe
kﬁdp_ L$f°gy¨.
(384)
(5) `phf lpDk :
S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ A_° ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB_u B√R>p l[u L° $
kdN∞ S|>_pNY$ il°f rhS>mu_u fp°i_uAp°\u S>NdN[y  ¨lp°hy¨ ≈°BA°. B.k. 1928 ky^u S|>_pNY$dp¨
fpS>dl°g [°dS> Aﬁe kfL$pfu dL$p_p°dp¨ huS>muL$ b—u_u kpfu A°hu Ïehı\p l[u. `f¨[y  Ap
kNhX$ kdN∞ S| >_pNY$ il°fdp¨ l[u _lv. Ap kNhX$ S|>_pNY$ il°f_° dmu fl°  [°  dpV° $ _hpb
dlpb[Mp_∆ ”u≈A° 29 du Ap°NÙ$, 1928 _p fp°S> Bg°ºV≤ $uL$ `phf lpDk_p°  `pep° _pøep°
l[p°. Ap `phf lpDk 26 du Ap°NÙ$, 1929 _p fp°S> [•epf \B S>hp `pÁey¨ l[y .¨ [°_y¨ D]π$OpV$_
26 du Ap°NÙ$, 1929 _p fp°S> A°S>ﬁV$ Vy $ ^ Nh_Æf S>_fg Ap°_f°bg g°aV$_°ﬁV$ L$_Æg L$uT_p
lı[° L$fhpdp¨ Aph°gy .¨
(385)
Ap `phf lpDk_y  ¨ _pd ""i°M dl¨d]$cpB Bg°ºV≤ $uL$ k‡gpe hLÆ $k - S| >_pNY$'' A°hy¨
fpMhpdp¨ Aph°gy .¨ Ap D]π$OpV$_ ‚kN¨° blp]y$fMp_∆ lpBıLy $g_p lp°gdp¨ A°L$ ]$fbpf cfhpdp¨
Aph°gp°. S>°dp¨ _hpb dlpb[Mp_∆A° ]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpB_u cpf°  ‚k¨ip L$f°gu. Ap
fpƒe_p ]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpBA° Ap fpƒe_u A_° fpƒe_u S>_[p_u fp[ - q]$hk `p¨Q
hjÆ\u S>°  k°hp L$fu R>°. [° Mf°Mf Myb S> ‚i¨k_ue R>°. [°Z° fpƒe_u S>_[p_u B√R>p_° dp_ Ap`u
OZp¨ ky^ pfpAp°  L$epÆ  R>° . S>°dp¨ Ap `phf lpDk `Z Oœ¨ dl“h_y¨ R>° . [°d_u dl°_[ A_° [°_p L$pep£
hpı[hdp¨ dlp_ f¸p R>° . _hpb dlpb[Mp_∆A° 26 du Ap°NÙ$, 1929 fp°S> Ap cpjZ
Ap`°gy¨.
(386)
(6) q]$Îludp¨ f°X$æ$p°j kp°kpeV$u_p bp¨^L$pd A¨N° :¨ ° ° ° ¨ ¨ °¨ ° ° ° ¨ ¨ °¨ ° ° ° ¨ ¨ °
_hu q]Îludp¨ BrﬁX$e_ f°X$æ$p°j kp°kpeV$u_p l°X$ ºhpVÆ$f_y¨ dL$p_ bp¨^u Ap`hp dpV°$
S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈A° Í$p. 1.50 gpM S>°V$gy¨ rhipm fºd_y¨ ]$p_ L$f°gy¨. 27 du
a°b∞yApfu, 1930 _p fp°S> hpBkfp°e_p lı[° Ap `pep° _pMhp_u qhq^ \B –epf°  ]°$icfdp¨\u
OZp¨ fpS>huAp°  Ar^L$pfuAp°  lpS>f f¸p l[p¨. Apdp¨ S| >_pNY$_p _hpb_° Mpk Apd¨”Z
`pW$hhpdp¨ Aph°gy¨. Ap kı¨\p_p ‚dyM [fuL° $ hpBkfp°e `p°[°  l[p¨. ƒepf°  D`‚dyM [fuL° $
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S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_° ı\p_ d˛ey  ¨l[y .¨ Ap kde° q]Îludp¨ cfpe°gp ]$fbpfdp¨
hpBkfp°e° _hpb_y¨ kﬁdp_ L$fu [°_u cpf° ‚ki¨p L$fu l[u.
(387)
_hpb_u Ap rhipm ]$p_h©r[_° `Ng° r_dpÆZ `pd°gp Ap ch__y¨ D]π $OpV$_ 6 Ã$u
a°b∞yApfu, 1931 _p fp°S> fpMhpdp¨ ApÏey  ¨l[y¨. Ap kde° fdTp_ dpk Qpg[p°  lp°hp\u S|>_pNY$_p
_hpb q]Îlu `lp¢Qu iºep _ l[p¨. Ap cÏe dL$p__p D]$πOpV$_ ‚kN¨° hpBkfp°e S| >_pNY$_p
_hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_° Myb kpfu fu[° ep]$ L$epÆ  l[p¨. cÏe dL$p__p D]π$OpV$_ bp]$
hpBkfp°e° S>Zph°gy¨ L°$ -""kf l°_fuA° ldZp¨ S> L$ y¸  ¨[° ‚dpZ° S| >_pNY$_p _pd]$pf _hpb kpl°b L°$
S>°Ap°  f°X$æ$p°j_u [dpd ‚h©r[Ap°dp¨ l¨d°ip `|f[p°  rlıkp° Ap`[p ApÏep R>°. [°Ap°_u bp]$iplu
D]$pf[p_° Ap b^y Apcpfu R>°. [° Ap`Z° c|gu Nep _\u. [°Ap°_y¨ _pd Ap dL$p_ kpd° l¨d°ip
≈°X$pe°gy ¨  fl°i°. Ap rhipm Mp[p_y  ¨ rl[ S>°Ap°_p ˘]$e°  fdu fl°gy¨ R>° . [°Ap°  kh£_°  Apcpf_u
gpNZu`|hÆL$ ep]$ fl°i°.''
(388)
(7) S|>_pNY$dp¨ f°X$æ$p°j_y ¨  dL$p_ :| ¨ ° ° y ¨| ¨ ° ° y ¨| ¨ ° ° y ¨
20 du dpQÆ, 1930 _p fp°S> f°X$æ$p°j k¨ı\p_° tl]y$ı[p_dp¨ 10 hjÆ |`fp \[p¨ lp°e
cpf[_p¨ OZp¨ il°fp°dp¨ [°_u DS>hZu L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap S> ‚L$pf_p°  A°L$ D–kh S|>_pNY$dp¨
`Z l[p°. Ap ‚k¨N° blp]y$fMp_∆ gpBb∞°fu `pk° A°L$ ]$fbpf cfhpdp¨ Aph°gp°. Ap ‚k¨N_u
L$pedu ep] $ fl°  [°hp l°[y\u Ap f°X$æ$p°j kp°kpeV$u_y  ¨ S| >_pNY$dp¨ dL$p_ b¨^ pe [°hu _hpb° B√R>p
≈l°f L$f°gu. Ap\u S|>_pNY$_p ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB_p lp\° 20 du dpQÆ, 1931 _p fp°S>
S| >_pNY$dp¨ f°X$æ$p°j kp°kpeV$u_p dL$p__p bp¨^L$pd_p° `pep° _pMhpdp¨ ApÏep°  l[p°. Ap kde°
_hpb dlpb[Mp_∆ ‹pfp dp°L$ghpdp¨ Aph°gp k]¨°$ip_y  ¨hpQ_ ]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpBA°
L$ey Ø l[y .¨ ]$uhp__p _°[©–h _uQ° Ap fu[°  BﬁX$ue_ f°X$æ$p°j kp°kpeV$u_p dL$p__p° `pep° _pMhpdp¨
Aph°gp°.
(389)
(8) e[udMp_p :
27 du X$uk°Ábf, 1930 _p fp°S> h¨\gu Mp[° A°L$ e[udMp_p_y  ¨ D]π$OpV$_ L$fhpdp¨
Aph°gy¨. Ap e[udMp[p_u iÍ$Ap[ ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB_° lp\° L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap
e[udMp_p_y  ¨ _pd dld]$u e[udMp_p fpMhpdp¨ Aph°gy .¨ Ap kı¨\p dpV° $ Oœ¨ dp°Vy¨$ ]$p_ i°W$
dl¨d]$cpB `V°$g° Ap‡ey  ¨l[y¨.
(390)
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(9) _pV$ÈL$gp :
S| >_pNY$_p _hpb _pV$L$L$mp_p S>bfp QplL$ f¸p l[p¨. _pV$L$ ≈°hp_p°  - cS>hhp_p° [°_°
cpf°  ip°M l[p°. `pgu[pZp csº[ ‚]$iÆ_ _pV$L$ d¨X$mu A° _hpb dlpb[Mp_ ”u≈_p ipk_dp¨
A_°L$ _pV$L$p°  Sy >_pNYdp¨ cS>h°gp. _hpb° S| >_pNY$dp¨ A°L$ Mp_Nu _pV$L$ipmp `Z b¨^ phu l[u.
[°dp¨ `p°[°  `Z Aﬁep°_u kp\° `k¨]$ L$f°gp ‚°nL$p°_u lpS>fudp¨ _pV$L$p°  cS>h[p S>°dp¨ Apd ‚≈ L° $
_Ω$u L$f°gp Adg]$pfp°  rkhpe L$p°B S>B iL$[y  ¨ _lv. `pgu[pZp csº[ ‚]$iÆL$ _pV$L$ d¨X$mu_p
dpguL$ drZi¨L$f cÀ$ _hpb_° Myb S> r‚e l[p. _hpb_u [°_p `f cpf° L©$`p÷qÙ l[u.
(391)
dZui¨L$f `p°` V$gpg fpS>Np°f, Óu _]¨$gpg Ad©[gpg hN°f° L$gpL$pfp°A° [•epf L$f°gp
_pV$L$p°  _hpb `p°[°  cS>h[p Ap kde° [°Z° _Ω$u L$f°gp ‚°nL$p° S> _pV$ÈN©ldp¨ flu iL$[p ¨.
(392)
(10) bNuQpAp° :°°°
  _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ A_° ]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpB AÂ]y $ÎgpcpB
bNuQpAp°_p ip°Mu_ l[p. [°_p kdedp¨ (]$uhp__p kdedp¨) NpXÆ$_ kyr‚ﬁV°$ﬁX°$ﬁV$ A°. A°k. L°$.
Ae¨Nf° qNf_pf_u [m°V$udp¨ 500 A°L$f S>du__u A¨]$f Ap¨bp_p°  bNuQp° b_ph°gp°. [°hu S> fu[°
D_p `pk° hpkp°S>dp¨ _pmue°fu_p° ky¨]$f bNuQp°  b_pÏep° l[p°. Ap D`fp¨[ S|>_pNY$ il°fdp `p¨Q
dyøe bNuQpAp°  l[p. S>°dp¨ dp°[ubpN, _hpbpN, gpgbpN, kΩ$fbpN, blp]y $fbpN_p° kdph°i
\[p°.
(393)
(11) qhqg¨¡X$_ X° $d :¨ °¨ °¨ °
_hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_° Ap apdÆ Oœ¨ S> r‚e l[y .¨ ]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpB_p
ku^p dpNÆ]$iÆ_ [m° [°_y¨ k¨Qpg_ \[y  ¨ l[y¨. Ap hugv¡X$_ apdÆ [° ]$p[pf_u [m°V$udp¨ Aph°gy¨.
Apif° 150 A°L$fdp¨ a°gpe°g l[y¨. Ap apdÆdp¨ 70 A°L$f_u S>du_ `p°gp° N∞pDﬁX$ [fuL° $ A_° Op°X$p
f°k dpV° $ D`ep°Ndp¨ g°hp[u Ap D`fp¨[ Npe, c¢k, My¨V$, Op°X$pAp°, bm]$ hN°f°_p DR>°f A_°
_ucph dpV°$ bu∆ S>du_ fpMhpdp¨ Aph°gu. B.k. 1929-30 ]$fÁep_ Ap apdÆ_p _ucph
`pR>m Í$p. 63142 S>°V$gp° MQÆ DW$phhp°  `X$Èp° l[p°. ƒepf°  B.k. 1930-31 _p hjÆ ]$fÁep_
60552 S>°V$gp°  MQÆ DW$phhp°  `X$Èp° l[p°. B.k. 1929-30 _p hjÆ ]$fÁep_ `iyAp°_° fpMhp
dpV° $ A°L$ _hp°  fp°X$ bp¨^hpdp¨ Aph°gp°. S>°_u `pR>m 2061 Í$`uep_p°  MQÆ \hp `pÁep°  l[p°. B.k.
1920-30 _p hjÆ ]$fÁep_ Ap apdÆ `f 210 S>°V$gp `iyAp°_u dphS>[ A_° DR>°f \B f¸p° l[p°.
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ƒepf°  B.k. 1930-31 _p hjÆ ]$fÁep_ 284 `iyAp°_p° DR>°f Ap apdÆ `f \B f¸p° lp°hp_y¨
≈Zhp dm° R>° .
(394)
(12) A°S>ﬁV$ Vy $ ^ Nh_Æf S>_fg ‹pfp ‚k¨ip :° y Æ ¨° y Æ ¨° y Æ ¨
26 du Ap°NÙ$, 1929 _p fp°S> blp]y $fMp_∆ lpBıL$yg_p rhipm M¨X$dp¨ cfpe°gp
]$fbpfdp¨ A°S>ﬁV$ - Vy$ - ^u - Nh_Æf S>_fg du. V$u. A°Q. L°$Bk ‹pfp S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_
Aduf i°M dl¨d]$cpB_u cpfp°cpf ‚ki¨p L$fhpdp¨ Aph°gu. S| >_pNY$ Mp[° Bg°ºV≤$uL$ `phf
lpDk_y¨ D]π$OpV$_ L$fhp Aph°gp du. L°$Bk° `p°[p_p cpjZdp¨ ]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpB_°
‚≈ A_° fp≈ h√Q°_p k°[y kdp_ NZpÏep l[p¨. [°dZ° S>Zph°gy  ¨ L°$ -""dpfp°  A_ych L$l°  R>°  L°$
]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpB fp≈ A_° ‚≈_u B√R>p_°  dp_ Ap`u hluhV$ L$f_pfp dl°_[y
]$uhp_ f¸p R>°. `Úud_p fpƒep°dp¨ kpfpdp¨ kpfp° hluhV$ L$f[p Ap S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp__u
Ap°auk\u lz¨ OZp°  S> ‚cphu[ \ep°  Ry >.¨ [°Ap°  gpeL$ A_° ep°¡e Aq^L$pfu f¸p R>° . [°Z° S|>_pNY$
fpƒe [°dS> S| >_pNY$_u Apr\ÆL$ k›^f[p L° $d h °^  [°_°  l¨d°ip ›ep_° gu^u R>° . [°Ap°  OZp¨ S>
hluhV$uL$[pÆ  `|fhpf \ep R>°. fpƒe_u A°L$[p dpV°$ `Z [°Z° kr¨_õ$ ‚e–_p° L$epÆ  R>° . lz¨ [°d_° OZp¨
S> Arc_]¨$_ kp\° iyc°√R>pAp° Ap`y Ry >¨ . [°d_p _pd\u iÍ$ L$fhpdp¨ Aph°gp Ap `phf lpDk_u
OZu iyc°√R>pAp° `pW$h[p Ap_¨]$ A_ychy ¨  Ry >.¨
(395)
(13) V° $guap°_ :° °° °° °
B.k. 1929-30 _p hjÆ ]$fÁep_ S| >_pNY$_u A¨]$f 80 S>°V$gu V° $guap°__u gpB_p°  L$pd
L$f[u l[u. S>°_p `f 58 S>°V$gp ap°__p ≈°X$pZp°  Ap`hpdp¨ Aph°gp. S>°dp¨ dyøe fpS>dl°g, fpƒe_u
Ap°qak A_° Ap°aukf_p bN¨gpAp°_p°  kdph°i \pe R>°. B.k. 1930-31 _p hjÆdp¨ Ap
≈°X$pZp°_u k¨øep h^u_° 58 _u \hp `pdu l[u. B.k. 1928-29 _p hjÆ ]$fÁep_ [°d_u `pR>m
72.80 _p° MQÆ \ep°  l[p°. B.k. 1929-30 _p hjp£dp¨ Í$p. 6411 _p°  MQÆ \ep° l[p°. ƒepf°
1930-31 _p hjÆ ]$fÁep_ [°d_u `pR>m Í$p. 6483 _p°  MQÆ fpƒe_° DW$phhp°  `X$Èp° l[p°.
(396)
(14) kphÆS>_uL$ bp¨^L$pdp° :Æ ¨ °Æ ¨ °Æ ¨ °
]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpB_p kdedp¨ Mpk L$fu_° B.k. 1929-30 _p hjp£ ]$fÁep_
fpƒedp¨ OZp¨ dl“h_p bp¨^L$pdp° \ep l[p¨. Ap bp¨^L$pdp°  ‚≈gnu l[p. ‚≈ L$ÎepZL$pfu
bp¨^L$pdp°dp¨ f°X$æ$p°k Ap°qak_y¨ L$pep Æge, gpgbpN Mp[° NpXÆ $_ kyr‚ﬁV°$ﬁX°$ﬁV$_p° bN¨gp°, Ly$[uepZp
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Mp[° V$pD_ A^uL$pfu_p°  b¨Ngp°, S|>_pNY$ Mp[° `u.A°d.X$u. _p dL$p__p°  L$Á`pDﬁX$ lp°g, Qp°fhpX$
Mp[° fpS>dl°g, ıV°$V$ r‚ﬁV$vN ‚°k dpV° $ lp°g hN°f°_p° kdph°i \pe R>°.
(397)
(15) ]$pÍ$ `f ‚r[b¨^ :¨¨¨
fpƒedp¨ ]$pÍ$ `f k¨`|ZÆ ‚r[b¨^  l[p°  Apd R>[p¨ S| >_pNY$ A_° S|>_pNY$_u Apk`pk_p
10 dpBg_p rhı[pfdp¨ ]$pÍ$_p `fhp_p dpV°$_p° L$p°ﬁV≤$pºV$ Ap`hpdp¨ Aph°gp°. Ap 5 hjÆ dpV° $_p°
l[p°. S>°dp¨ fpƒe_° ]$f hj£ Í$p. 40125 _u AphL$ \[u l[u. fpƒedp¨ Ap `›^r[ 5 hjÆ dpV° $
Adgdp¨ Aphu l[u. ]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpBA° 1 gu k‡V° $Ábf, 1926 \u 31 du
Ap°ºV$p°bf, 1931 ky^u Ap L$p°ﬁV≤$pºV$ Ap`°gp°. ]$pÍ$ h°Qhp dpV° $ A`pe°gp Ap `fhp_p `›^r[\u
fpƒe_° OZu AphL$ \B l[u. Ap qkhpe [°_p h°QpZ `f k¨ |`ZÆ ‚r[b¨^  l[p°. S>°_p° L$X$L$pB\u
Adg \[p°.
(398)
(16) bp°X$w¨N A_° ipmp :° ¨ °° ¨ °° ¨ °
S| >_pNY$ il°f A_° fpƒe_u A¨]$f Ap kde° 8 S>°V$gu bp°X$xN kp\°_u ipmpAp°  L$peÆf[
l[u. kdpS>_p S>Í$fuep[d]¨$ A_° Nfub rh¤p\wAp°  Ap bp°X$xNdp¨ flu AÊepk L$fu iL° $ [°  dpV° $
Ap ‚L$pf_u Mpk Ïehı\p Dcu L$fhpdp¨ Aphu l[u. S>°dp¨ dlpb[Mp_∆ d÷°kp, [yg-dyÎgp -
S| >_pNY$, S>•_ bp°X$xN - S| >_pNY$, dp°Y$ bp°X$w¨N - S|>_pNY$, hZuL$ bp°X$xN - S|>_pNY$, gp°lpZp
bp°X$xN - S| >_pNY$, Qp°fhpX$ qNf_pfp bp°X$xN - S| >_pNY$, kphÆS>_uL$ rh¤p\w bp°X$xN - S|>_pNY$_p°
kdph°i \[p°  l[p°.
(399)
(16) Aﬁ_n°”p° :° °° °° °
fpƒe ‹pfp Aﬁe Mp_Nu ]$p[p k¨ı\pAp°  ‹pfp fpƒedp¨ A_°L$ S>¡epA° Aﬁ_n°”p°  Qpg[p
l[p¨. S| >_pNY$_u A¨]$f fpƒe ‹pfp A°L$ gN¨fMp_y¨ Qpg[y  ¨ l[y¨. S>°dp¨ dp” Nfub dysıgd
rh¤p\wAp°_°  S> gpc dm[p° [°dp¨ ]$ffp°S> Apif° 450 Nfubp°  Aﬁ_ d°mh[p S>°_p° MQÆ B.k.
1929-30 ]$fÁep_ hprjÆL$ Í$p.13581 A_° B.k. 1930-31 _p hjÆ ]$fÁep_ Í$p. 13346
S>°V$gp°  \hp `pÁep° l[p°. Ap gN¨fMp_y¨ fpƒe ‹pfp S> Qpg[y¨ [°_p° [dpd MQÆ fpƒe S> DW$ph[y ¨ l[y ¨.
Ap kuhpe bu≈ 18 Aﬁ_n°”p°  Qpg[p l[p. S>°dp¨ 8 Mp_Nu k¨ı\pAp°  ‹pfp
r_cphhpdp¨ Aph[p ƒepf°, 9 Mp_Nu k¨ı\p_u kpd° fpƒe_p Apr\ÆL$ klL$pf\u Qpg[p l[p¨.
A_° A°L$ A° dp” ^dÆ Ap^pfu[ lp°e ^dÆNyÍ$Ap° ‹pfp Qpg[y .¨ Ap Aﬁ_n°”p°dp¨ 4 - S| >_pNY$dp¨, 1
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- hX$pgdp¨, 1 - h^phu, 1 - ‡gpkhp, 3 - D_p, 2 - ‚epNfpS>, 1 - kpd[°f, 1 - ]$p°Z, 1 -
]°$ghpX$p, 1 - [ygkuÌepd, 1 - L° $ip°]$, 1 - k—p^pf _p° kdph°i \[p°  l[p°.
(400)
 A¨[ :
4 \u k‡V° $Ábf, 1924 _p fp°S> S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈A° [°_p `fd
rd” i°M dl¨d]$cpB_° S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ b_pÏep l[p¨. iÍ$Ap[_p 5 hjÆdp¨ [°_u L$pdNufu
D–L©$Ù$ fl°g. `f¨[y B.k. 1929 `R>u fpƒedp¨ b_°gp L$p°du b_php°dp¨ [°_u kpd° AdyL$ Apn°`p°
\[p [°_u [V$ı\[p kpd° i¨L$p Dcu \B. B.k. 1929-30 D_pdp¨ tl]y $ - dysıgdp°_p¨ [p°ap_p°  \ep
l[p¨. Ny· ‚epN [u\Æ^ pddp¨ L$bf_° L$pfZ° [p°ap_p°  apV$u _uL$˛ep l[p¨. Ap b^p L$pfZ°_p°  gu °^
dl¨d]$cpB_° B.k. 1932 dp¨ ]$uhp_Nufu R>p°X$hu `X$u l[u. Ap b_php°_u Akf A°V$gu b^u
Nc¨uf \B L° $ My]$ _hpb_° `Z R> dpk S>°V$gp° kde fpƒe blpf `kpf L$fhp°  `X$Èp° l[p°. kdN∞
fpƒe_u hluhV$u Ïehı\p Mp°fhpB NB l[u. dl¨d]$ i°M_u S>¡epA° Aph°gp _hp A¨N∞°S> ]$uhp_
du. L°$$X$g° L$p°du fdMpZp°_°  L$X$L$pB\u ]$pbu ]$u^p¨. [°Z° kø[ `NgpAp°  cfu L$p°du [p°ap_p°  `f
A¨Ly$i d°mÏep° l[p°.
(401)
_hpb dlpb[Mp_∆_p 31 du dpQÆ, 1920 \u 9 du k‡V° $Ábf, 1947 ky^u_p 27
hjÆ 7 dpk A_° 9 ]$uhk_p ipk_L$pmdp¨ kp•\u h^y kde ]$uhp_ [fuL$$°  ≈° L$p°B fl°hp `pÁey ¨ lp°e
[p°  [° ]$uhp_ i°M dld]$cpB AÂ]y $ÎgpcpB l[p¨. ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB_p kdedp¨ L$p°dhp]$u
hgZ h^pf°  ≈°hp d˛ey¨. ]$uhp__u dysıgdp°  ‚–e°_u `n`p[cfu _u[u_° L$pfZ° fpƒedp¨ L$p°du
A°L$[p_p hp[phfZdp¨ [¨N]$ugu Dcu \hp `pdu l[u. fpƒedp¨ Ap ]$uhp__p kdedp¨ S>due[yg
dykgdp_p°_u ‚h©r[ h^hp `pdu l[u. [°_p kÊep° kfL$pfu _p°L$fu [\p hluhV$dp¨ D√Q lp°ÿpAp°
d°mhhp gp¡ep l[p¨. Ap\u L$p°dhp]$u hgZ_° h^pf° D—°S>_ dmhp `pÁey¨ l[y .¨ Ap\u S> ]$uhp_
i°M dl¨d]$cpB_p kdedp¨ fpƒe_u A¨]$f L$p°du A°Mgpk Ap°R>u \[u ≈°hp dm° R>° . _hpb
dlpb[Mp_∆_p ipk_L$pm ]$fÁep_ S|>_pNY$ fpƒe_u A¨]$f 4 S>°V$gp dysıgd ]$uhp_p°  fl°gp.
S>°Z° 17 hj£ 8 dpk A_° 26 ]$uhkp° ]$uhp_Nufu L$f°g. Ap 4 dysıgd ]$uhp_p°dp¨ kp•\u h^y kde
]$uhp_ [fuL° $ i°M dl¨d]$cpB fl°gp¨. [°Ap°  S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $ OZp°  gp¨bp° kde fl°hp
`pÁep l[p¨. _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_p Ly $g Apif° 27 hjÆ_p ipk_dp¨ kp•\u h^y kde
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]$uhp_ [fuL° $ flu h^pf°dp¨ h^pf° S>°Z° k—p_p° D`ep°N L$ep£  lp°e [°hp ]$uhp_ [fuL° $ i°M dl¨d]$cpB
Aph[p l[p¨.
(402)
_hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_p ipk_L$pm ]$fÁep_ ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB `pk° S>
gNcN k[p_p ky”p°  f¸p l[p¨. _hpb OZp° Mfp°  kde L° $ip°]$ hu[ph[p A_° blpf lf[p¨ - af[p¨
Ap\u hluhV$u[¨”_p [dpd ky”p°  ]$uhp__p lı[L$ S> f¸p l[p¨. hmu [°Ap°  _hpb_p Mpk
kdheıL$ rd” l[p¨. [°Ap°_p kdedp¨ apV$u _uL$m°gp L$p°du fdMpZp°dp¨ [°Ap°  [V$ı\ flu iºep
_lv. hmu [°Ap° L$p°du fdMpZp°_° ]$pbu `Z iºep _lv. Ap\u ]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB rhhp]$_y ¨
L°$ﬁ÷ bﬁep l[p¨. hmu B.k. 1931 dp¨ dysıgdp°A° X$p°. Np°f^_]$pk_y¨ cf b≈f° ^p°mp ]$uhk° kfp
≈l°f My_ L$f[p¨ rhhp]$ h^y hL$ep£  l[p°. Ap\u rb∞V$ui A°S>ﬁkuA° _hpb_p Mpk rd” A°hp
]$uhp_ i°M dl¨d]$cpB_° Ry >V$p L$fhp `X$Èp. [°_u S>¡epA° ]$uhp_`]$ A¨N∞ °S> A^uL$pfu `u. Apf.
L°$X$g_° kp¢` hpdp¨ ApÏey .¨ My]$ _hpb_° S| >_pNY$ R>p°X$hy ¨  `X$Èy ¨  [°Ap°  R> dpk S>°V$gp° kde ≈d_Nf
`pk° Aph°g bpgpQX$u Mp[° S>[p fl°  R>° . Ap kde ]$fÁep_ ]$uhp_ L° $X$g° Myb S> [V$ı\p`|hÆL$
tld[\u L$p°du ]$php_pm_° ip¨[ `pX$Èp°.
(403)
S| >_pNY$_p _hpb A°L$ ÷Ù$uA° cp°mp A_° dp_h[php]$u ipkL$ l[p¨. [°_p kdedp¨
hluhV$u[¨”_u dp°V$pcpN_u S>hpb]$pfu q] $hp_p°  lı[L$ fl°gu ≈°hp dm° R>° . Np¨^u∆_u rhQpfkfZu
L°$ bu≈ Aﬁe fpÙ≤ $ue ‚hplp°\u S|>_pNY$_° ]y$f fpMhp_y  ¨L$pd Ap ]$uhp_p°A° L$f°gy¨. [°dp¨ `Z Aduf
i°M dl¨d]$cpBA° [°dp¨ h^pf°  kø[pB A`_phu l[u. kp•fpÙ≤ $_p L°$V$gpL$ fpƒep°dp¨ S| >_pNY$ A° A°L$
A°hy¨ dp°Vy $¨ fpƒe l[y  ¨ L° $ fpÙ≤$ue ‚hplp°_u Akf ]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpB_p kdedp¨ Myb S>
Ap°R>u \hp `pdu l[u. Ap ]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]_° B.k. 1932 dp¨ ]$uhp_Nufu –eS>hu `X°$
R>° . –epfbp]$ S> S| >_pNY$dp¨ fQ_p–dL$ ‚h©[uAp°  A_° fpÙ≤$ue ‚h©[u_° h°N d˛ep°  l[p°.
(404)
S| >_pNY$ S>°hp ‚\d hNÆ_p fpƒe dpV°$, ƒep¨ fpS>L$[pÆ  dyrıgd A_° ‚≈_p° 82 V$L$p cpN
rlﬁ]y $ lp°e, ƒep¨ _hpb eyhp_ lp°e A_° ƒep¨_p ‚Òp° Aﬁe fpƒep°_p ‚Òp° L$f[p r_fpmp lp °e –ep¨
A`qf`ºh byqŸ A_° A_ych frl[ A°L$ eyhp_ Aduf_p lp\dp¨ [¨”_p° ıh[¨” ]$p°f Ap`[p¨ [°_y¨
S>°  `qfZpd Aph° [°  ApÏey¨ A_° dld]$cpB_° A¨[° rhj ‚ep°N L$fu ∆h__p°  A¨[ ApZhp°  `X$Èp°.
dld]$cpB ıhcph° Ap_]¨$u, dp°∆gp A_° D]$pf l[p¨. [°Ap°  M°fp[ A_° B_pd, brnk L°$
d]$]$ Ap`hpdp¨ kMu l[p¨. L$pd `Z Oœ¨ L$f[p, L$gd D`f L$pb| `Z kpfp° l[p°. `f[¨y [°_u eyhp_
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he_p°  gpc g°hpdp ApÏep°  A_° [°_° ep°¡e dpNÆ]$iÆ_ [°_p kgplL$pfp°  [fa\u d˛ey¨ _rl A_°
ıh[¨” r_ZÆe g°hpdp¨ L°$V$gp¨L$ [“hp°  Ahfp°^L$ \ep¨, `qfZpd° [°_y¨ `[_ \ey¨.
(405)
kphÆcp•d k—p Ap `qfsı\r[_° rhi°j kde Qgphu g° [°d l[y¨ _rl. _hpb
dlpb[Mp__° [\p ]$uhp_ dld]$cpB_° Nh_Æf S>_fg° r]$Îlu bp°gpÏep. –ep¨ Nd° [°  bﬁey¨ lp°e
`Z `qfZpd A° ApÏey  ¨ L°$ r]$Îlu\u `pR>p Aphu _hpb° [°_p r‚e rd” A_° kMp dld]$cpB_u
]$uhp_Nufu dp°Ly $a L$fu [°_u kp\° rd. (`pR>m\u kf) °`V≤$uL$ L° $X$g_u ]$uhp_`]°$ r_dœ¨L$ L$fu [°_°
khÆ k—p kp°¨` u _hpb rb∞qV$i kfL$pf_u Apop_ykpf R> dpk dpV° $ ≈d_Nf fpƒe_p bpgpQX$u
Npd° fl°hp QpÎep Nep.
dld]$cpB ‚\d f≈ D`f D[epÆ A_° [° kp\° _hpb° Ap•`QpqfL$ fu[°  [p. 21 du
a°b∞Apfu, 1932 _p fp°S> _¨. 116/32 _y  ¨afdp_ blpf `pX$u [°_u _p°L$fu_u L$]$f L$fu, `Z [f[
S> _¨. 117/32 _y  ¨afdp_ [pfuM 29 du a°b∞yApfu 1932 _p fp°S> blpf `pX$u ApNgp afdp_
D`f `pZu a°fhu ]$u^y .¨ [°dp¨ S>ZpÏey¨ L° $, dld]$cpB_u f≈ `|fu \e° [°Ap° fpƒe_u k°hpdp¨\u
r_h©[ \pe A_° [° fpƒe_p ]$uhp_ A_° h∆f l[p [°  hM[° [°Ap°  cp°Nh[p [°hp L$p°B Ar^L$pf
[°_u `pk° _rl fl° A_° [°  dp” Aduf [fuL°$ S> Qpgy fl°i°.
dld]$cpB [° `R>u [°_u ≈Nuf_p Npd AN[fpedp¨ fl°hp QpÎep Nep. B.k. 1934 dp¨
_hpb° [°_u ≈Nuf [\p rdgL$[ Mpgkp L$fu [°_° S| >_pNY$_u l]$ R>p°X$u S>hp afdp_ L$ey Ø.
dld]$cpB dyb¨B Nep ƒep¨ [°d_u Apr\ÆL$ sı\r[ L$ap °X$u \B NB A_° L$fS>]$pf sı\r[dp¨\u
bQhp [°Z° AauZ MpB [p. 7 du X$uk°Ábf, 1939 _p fp°S> Ap`Op[ L$ep£. [°_p d©[]° $l_° h∆f
blpDÿu_cpB_p dL$bfpdp¨ ]$a_ L$fhp f°Îh°  fı[° gphhpdp¨ ApÏep°  `Z _hpb° [°_p ib_° `Z
S| >_pNY$dp¨ gphhp d_pB L$fu, A¨[° [°_p Ap·S>_p°_u rh_[¨u ıhuL$pfu AN[fpe_p Apd
L$b∞ı[p_dp¨ [°_° ]$a_ L$fhp f≈ Ap`u.
(406)
]$uhp_ du. `u. Apf. L°$X$g
21 a°b∞yApfu, 1932 \u 5 A°‚ug, 1935
 S>fid - |`hÆ∆h_ :
[°Ap°_p° S>ﬁd Apif° B.k. 1863 dp¨ rb∞V$_dp¨ \ep° lp°hp_y¨ d_pe R>°. hjp° Æ\u cpf[dp¨
rb∞V$ui kfL$pf_p rhpky Aq^L$pfu [fuL° $ [°Ap°  cpf[dp¨ qı\f \e°gp l[p¨. ≈° L°$ h[_‚°d\u dyº[
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\B iºep _ l[p¨. cpf[dp¨ rb∞qV$i Aq^L$pfu [fuL° $ k°hp Ap`[p Ap`[p [°Ap°  Ahpf _hpf rb∞V$_
S>B Aph[p. cpf[dp¨ rb∞V$_ ipk_ ]$fÁep_ [°dZ° L$f°gu k°hpAp°_° L$pfZ° [°d_° OZp¨ dp_Q¨]$p°
`Z dm°gp. [°Ap°  `Z rb∞V$_\u D√Q rinZ d°mhu_° Aph°gp. [°Ap°  ku.A°k.ApB.
ku.ApB.B. S>°hu D`pq^Ap°  ^fph[p l[p¨.
(407)
69 hjÆ_u hep°h©›^ Ddf° S>°  A¨N∞°S> Aq^L$pfuA° S| >_pNY$ fpƒe_y¨ Ap ]$uhp_`]$ ıhuL$pey Ø
[°  kf °`V≤ $uL$ L° $X$g Myb S> L$peÆ]$n, r_õ$php_ A_° hjp£_p° hluhV$u A_ych ^fph[p l[p¨.
S| >_pNY$ fpƒedp¨ L$p°dhp]$u [–hp°A° ƒepf°  Aip¨q[ A_° Akgpd[u_y¨ hp[phfZ Dcy ¨
L$f°gy¨. –epf° S|>_pNY$ fpƒedp¨ [V$ı\, ﬁepeL$ue A_° tld[hp_ hluhV$u Aq^L$pfu_u S>Í$fuep[
Dcu \B l[u. Ap dpV°$ rb∞V$ui kfL$pf°  [°_u `pk° fl°gp Aq^L$pfuAp°dp¨\u `k¨]$Nu du. °`V≤$uL$ L° $X$g
`f D[pfu l[u. du. `°V≤$uL$ L° $X$g_° [°_u D–L©$Ù$ L$pdNufu b]$g kf A_° _pBV$hyX$_p Mu[pbp°  `Z
Ap`hpdp¨ Aph°gp. du. kf °`V≤$uL$ L° $X$g OZp¨ S> A_ychu A_° hluhV$u Ly $_°l ^fph[p iyfhuf
Aq^L$pfu l[p¨. A¨N∞°S> kfL$pf°  [°Ap°_°  21 du a°b∞yApfu, 1932 _p fp°S> S| >_pNY$_p ]$uhp_`]° $
_uÁep –epf\u S> [°_°  [dpd k—pAp° kp°`u ]° $hpdp¨ Aphu l[u. S| >_pNY$ fpƒe_p _hpb
dlpb[Mp_∆_° `Z fpƒe R>p°X$u ]°$hp rb∞V$ui kfL$pf°  Ap]°$i L$f°gp°. Ap\u My]$ _hpb `Z
S| >_pNY$ R>p°X$u ≈d_Nf fpƒe_p bpgpQX$u Mp[° R> dpk S>°V$gp°  gp¨bp° kde qh[phhp QpÎep Nep
l[p¨. Apd, khÆk—pAp°  du. °`V≤$uL$ L° $X$g_° kp¢`u ]°$hpdp¨ Aphu l[u. ]$uhp_ A_° _hpb A°d
b_¨°_u k—p_p° k]π$D`ep°N ]$uhp_ L°$X$g° L$fu fpƒedp¨ ip¨q[ ı\p`hp_p S>° kfpl_ue ‚epkp°  L$f°gp
[° [°d_u hluhV$u kyT A_° A_ych ]$ipÆh[p l[p¨.
 ]$uhp_ [fuL°$ q_dœL¨$ :
L$p°du [p°ap_p°_°  L$pfZ° Aduf i°M dl¨d]$cpB_° B.k. 1932 dp¨ S| >_pNY$_p ]$uhp_`]°$\u
lV$phhpdp¨ Aph°gp `Z S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_° `Z fpƒe_u blpf R> dpk
S>°V$gp°  kde Npmhp°  `X$Èp°  l[p°. Aphp L$`fp kde° A¨N∞ °S> Aq^L$pfu L°$X$g° S|>_pNY$_y¨ ]$uhp_`]$
kc¨pmu fpƒe[¨” qı\f L$f°gy¨. [°Ap°  A°r‚g, 1935 ky^u fpƒe_p ]$uhp_ fl°gp.
(408)
du. `u. Apf. L°$X$g° 21 du a°b∞ yApfu, 1932 _p fp°S> ]$uhp_`]$ kc¨p˛ey .¨ ƒepf°  fpƒedp¨
A¨^p y^ ¨^ u A_° L$p°dhp]$u Aip¨q[ a°gpe°g l[u. Aphp L$`fp kde° Ap A¨N∞ °S> Aq^L$pfuA°
]$uhp_`]$ kc¨pmu _uX$f[p A_° Myb S> kø[pB\u `NgpAp°  cfu fpƒedp¨ `|hÆh[ ip¨q[ ı\p`u
l[u L$p°dhp]$u, [p°ap_u [–hp°_° A¨Ly $idp¨ gB Ap ]$uhp_° fpƒedp¨ L$pe]$p°  Ïehı\p kyÏehı\u[ L$ep Æ
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l[p¨. fpƒed ¨ ip¨q[ kgpd[u_u `y_:ı\p`_p L$fu l[u. ‚≈_° `y_: fpƒe A_° fpƒe_p
hluhV$u[¨”dp¨ rhpk b°khp `pÁep°  l[p°.
(409)
]$uhp_ [fuL° $ q_dpe°gp `°V≤$uL$ L° $X$g_° [°Ap° ƒepf°  S|>_pNY$_p ]$uhp_ l[p¨. [°  S> ]$fÁep_
b∞uV$ui kfL$pf°  [°d_° _pBV$ lzX$_p° Mu[pb Ap`°gp°. ]$uhp_ L° $X$g B.k. 1934 dp¨ AdyL$ kde°
f≈ Npmhp dpV°$ rb∞V$_ Ne°gp Ap kde ]$fÁep_ S|>_pNY$_p ]$uhp_ [fuL° $_p° QpS>Æ  dy¨bB_p D—f
rhcpN_p L$duÌ_f rd. S>° . A°d. dp°ﬁV$u\_° Ap`hpdp¨ Aph°gp°. `u. Apf. L° $X$g 9 du A°r‚g,
1934 \u f≈ D`f Ne°gp. –epf\u L$peÆL$pfu ]$uhp_ [fuL° $ S>° . A°d. dp°ﬁV$u\ fl°gp bp]$dp¨ L°$X$g
rb∞V$_\u `f[ Aph[p `y_: S| >_pNY$_p ]$uhp_ b_[p S>°. A°d. dp°ﬁV$u\ `p°[p_u d|m S>¡ep `f
S>[p f¸p l[p¨.
(410)
 L$pdNufu :
 hluhV$u n°”° :
(1) S|>_pNY$ ıV° $V$ L$pDﬁkug :| °| °| °
S| >_pNY$_p ]$uhp_ du. `u. Apf. L°$X$g° L°$ S>°Ap°  lp°ÿp_u Í$A° S| >_pNY$ ıV°$V$ L$pDﬁkug_p
‚dyM bﬁep l[p¨. [°dZ° 1 gu Ap°NÙ$, 1932 _p fp°S> S| >_pNY$ ıV° $V$ L$pDﬁkug_u [°_p kÊep°_u
b°W$L$ bp°gphu l[u. S>°dp¨ S| >_pNY$ ıV° $V$ L$pDﬁkug_p 4 kÊep°_p° `Z kdph°i \ep° l[p°. ]$uhp_
`u. Apf. L°$X$g° 1 gu Ap°NÙ$, 1932 \u S| >_pNY$ ıV°$V$ L$pDﬁkugdp¨ k•e]$ _hpb Agu_° _uÁep
l[p¨. Ap D`fp¨[_p kÊep°dp¨ du. X$bÎey ku. A°X$hXÆ$ L° $ S>°Ap°  S| >_pNY$ ıV°$V$ L$pDﬁkug_p `p°guk
A_° duguV≤$u rhcpN_p kÊe l[p. Ap D`fp¨[ A°k. V$u. dp¨L$X L°$ S>°Ap° S|>_pNY$ ıV°$V$ L$pDﬁkug_p
f°hﬁey rhcpN_p kÊe l[p¨. Ap qkhpe rinZ rhcpNdp¨\u A°L$ kÊe S| >_pNY$ ıV° $V$
L$pDﬁkugdp¨ ≈°X$pB iL$[p¨. _hp _udpe°gp kÊe k•e]$ _hpb AguA° `ÂguL$ BﬁıV≤$ºi__p
X$pef°ºV$f [fuL° $ S|>_pNY$ ıV°$V$ L$pDﬁkug_p kÊe bﬁep l[p¨. S>°_u q_dœ¨L$ ]$uhp_ `u. Apf. L° $X$g°
L$fu l[u. Ap [°d_° apmhhpdp¨ Aph°gu A°L$ h^pfp_u S>¡ep l[u.
(411)
B.k. 1931 \u B.k. 1947 ky^u L$pDﬁkug_p A°L$ kÊe [fuL° $ S| >_pNY$_p S>
rih]$—fpe r”L$dfpe dp¨L$X$° Myb S> D–L© $Ù$ L$pdNufu _ucphu l[u. ]$uhp_ L° $X$g_p kdedp¨ `Z
Ap Aq^L$pfu_u dy–kqÿNufu, L$peÆr_õ$p, A_ych A_° ‚q[cp\u _hpb `Z Myi \ep l[p¨. Ap
`uY$ fpS> y`Í$j°  S| >_pNY$_p 6 ]$uhp_p°  kp\° L$pd L$f°gy¨.
(412)
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(2) dlpgdp¨ OV$pX$p°  :¨ °¨ °¨ °
]$uhp_ `u. Apf. L° $X$g° S| >_pNY$ fpƒe_p dlpgp°  13 l[p [°_°  b]$g° 12 L$fu _pøep l[p¨.
hluhV$u kp_yLy$m[p_p l°[y\u dlpgp°dp¨ OV$pX$p° L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°. B.k. 1932 - 33 hjÆ
]$fÁep_ L$fhpdp¨ Aph°gp ky^ pfp_° L$pfZ° S| >_pNY$ fpƒedp¨ 13 _° b]$g° 12 dlpgp°  fl°hp `pÁep
l[p¨. S>°  dlpg ]y$f L$fpey  ¨ [°  _hpNY$_y¨ l[y .¨ _hpNY$ dlpg_° c¢kpZ A_° S| >_pNY$_p dlpgp°dp¨
c°mhu ]°$hpdp¨ Aph[p lh° fl°gp 12 dlpgp°dp¨ S| >_pNY$, h¨\gu, Ly $[uepZp, hukph]$f, c¢kpZ,
L°$ip°]$, iug, dpmuep, `pV$Z, [pgpmp, D_p A_° c°fpB_p° kdph°i \[p°  l[p°.
(413)
(3) ı\p_uL$ ıhfpƒe :
S| >_pNY$_p _hpb° 21 du a°b∞ yApfu, 1933 _p fp°S> ≈l°f L$f°gy¨ L°$ S| >_pNY$ il°f A_°
S| >_pNY$ fpƒedp¨ ı\p_uL$ ıhfpS>_° gN[p ky^ L$pfpAp°  Ap`u_° h^pf°dp h^pf°  hluhV$un°”° ‚≈
lm[u dm[u \pe [°hy¨  Ad° B√R>uA° R>uA°. [°dZ° A°L$ kcpdp¨ 21 du a°b∞yApfu, 1933 _p fp°S>
≈l°f L$f°gy¨ L°$ d° fpƒe_u A¨]$f _p_p _p_p Npdp°dp¨ N∞pÁe `Q¨p°  [°dS> _p_p _Nfp°dp¨ Áey_uku`g
kcpAp°  A_° S| >_pNY$ il°fdp¨ Áeyq_qk`pguV$u Ap`u ı\p_uL$ ıhfpS> Ap`hp_p°  ‚e–_ L$f°g R>° .
`f[¨y ]y$:M A° hp[_y¨ R>°  L° $ NpdX$pAp°dp¨ Ap ı\p_uL$ ıhipk__° L$pfZ° h°fcph Dcp \hp `pÁep
R>°. [° _ \pe [° dpV° $ lz¨ \p°X$p b¨^ pfZue ky^pfpAp°  Ap`hp_y  ¨_∆L$_p kdedp¨ S> qhQpfu f¸p°
Ry >¨ .
(414)
(4) h°fphm Áeyr_qk`pguV$u :° y° y° y
B.k. 1934 \u h°fphmdp¨ Áeyr_rk`pguV$u_u fQ_p L$fhpdp¨ Aphu. Ap _hu fQpe°gu
h°fphm_u Áey_uku`pguV$udp¨ A°L$ ‚dyM A_° [° kuhpe_p 11 kÊep°  l[p¨. Apd h°fphm
Áeyr_rk`pguV$udp¨ Ly$g 12 kÊep°_p°  kdph°i \[p°  l[p°. ]$uhp_ `u. Apf. L° $X$g°  fpƒedp¨ S>°
Áeyr_rk`pguV$u A°ºV$ ]$pMg L$f°gp°. [°_p _uq[ q_edp°  A_° ^pfp - ^p°fZp°  dyS>b S> Ap h°fphm_u
Áeyr_rk`pguV$u L$pd L$fhp_u l[u. 1 gu _h°Ábf, 1933 _p Áeyr_rk`pguV$u ^pfp dyS>b
S| >_pNY$ ky^fpB_p°  hluhV$ \[p°  l[p°. [°hu S> fu[° h°fphm Áeyr_rk`pguV$u_p°  hluhV$ \hp_p°
l[p°.
(415)
(5) _peb ]$uhp_ :
S| >_pNY$_p ]$uhp_ `°V≤$uL$ L° $X$g° `p°[p_p L$peÆL$pm_p A¨[cpNdp¨ fpƒe_p _peb ]$uhp_
[fuL° $ Mp_blp]y$f, AÂ]y $g L$p]$f, dl¨d]$lzk°__u _udœ¨L$ L$fu l[u. Ap tk^u N©lı\e° _peb
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]$uhp_ [fuL° $_p° `p°[p_p°  lp°ÿp° [p. 1 gu a°b∞yApfu, 1935 _p fp°S> N∞lZ L$ep£  l[p°. [°Ap°
crhÛedp¨ S|>_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ `Z b_hp_p l[p¨. hluhV$u A_ych ^fph[p Ap kv^u
dysıgd _peb ]$uhp_ b_[p L°$X$g `f\u OZp°  hluhV$u bp°S> lmhp°  \hp `pÁep°  l[p°.
(416)
(6) kfl]$ A¨N° :¨ °¨ °¨ °
]$uhp_ L° $X$g_p kdedp¨ B.k. 1933 - 34 _p hjÆ ]$fÁep_ `p°fb]¨$f fpƒe_u kfl]$
kp\° ≈°X$pe°gp Npdp°_u kfl]$p°  ı`Ù$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap¨”p°gu A° S|>_pNY$ fpƒe_y  ¨R>°Îgy¨  Npd
NZp[y .¨ Ap D`fp¨[ fpƒe_u A¨]$f dlpgp°_u kfl]$p° A_° fpƒe blpf_u kfl]$p°  ı`Ù$ b_u fl° [°
dpV° $ 954 kfl]$u `–\fp°  d|L$hp_u ep °S>_p `Z L$fhpdp¨ Aphu l[u. S>°dp¨\u Ap ‚L$pf_p 219
ıV$p°_ dyL$hpdp¨ ApÏep l[p¨.
(417)
 fpS>L$ue n°”° :
(1) ipk__p [°f hj£ :° £° £° £
31 du dpQÆ, 1920 _p fp°S> S| >_pNY$_p _hpb [fuL° $ dlpb[Mp_∆ ”u≈A° k—p_p
ky”p° kc¨p˛ep l[p¨. [° [p. 31 du dpQÆ, 1933  _p fp°S> [°f hj£ y`fp \[p lp°e [°_u DS>hZu
L$fhpdp¨ Aphu. Ap ]$uhk° ≈l°f f≈ fpMhpdp¨ Aphu l[u. S|>_pNY$ [°dS> S| >_pNY$ fpƒedp¨ [dpd
ipmp - L$pepÆgep°  b¨^ fpMhpdp¨ ApÏep l[p¨. Ap ]$uhk° 15 [p°` p° ap°X$u _hpb_p ipk__°
_hpS>hpdp¨ Aph°gy¨. Ap ]$uhk° gN¨fMp_pdp¨ cp°S>_ `ufkhpdp¨ Aph°gy .¨ Ap D`fp¨[ fº[`u[_p
]$hpMp_pdp¨ `Z cp°S>_ `ufkhpdp¨ Aph°gy¨. Apd 31 du dpQÆ, 1933 _p q]hk_° DS>hhpdp¨
Aph°gp°.
(418)
(2) S|>_pNY$ ky^fpB :| y| y| y
]$uhp_ du. `u. Apf. L° $X$g° ky^ pfp_p hluhV$_°  h^pf°  L$peÆ]$n b_phhp dpV° $ B.k. 1933
dp¨ S| >_pNY$ ıV° $V$ Áey_uku`g A°ºV$ ]$pMg L$f°gp°. hluhV$ n°”° Ap^yq_L$uL$fZ gphhp_p cpNÍ$`°
]$pMg L$fhpdp¨Aph°g, Ap A°ºV$ 1 gu _h°Ábf, 1939 \u Adgdp¨ ApÏep°  l[p°. [° dyS>b 14
_udpe°gp kÊep°_u ky^fpB b_u fl°hp `pdu. Ap _hu ky^ fpB_p ‚dyM [fuL°$ fph kpl°b L°$. S>° .
Np¨^u_° _udhpdp¨ Aph°gp. [°Ap° OZp¨ S> A_ychu A_° L$peÆq_õ$ l[p¨. [°Ap°  bu.A°. bu.B.
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(qkqhg) _u ep°¡e[p ^fph[p l[p¨. ƒepf°  Qua Ap°aukf [fuL° $ Bb∞plud dl¨d]$ Al°d]$cpB_°
_udhpdp¨ ApÏep l[p¨.
(419)
(3) N∞pÁe `V° $g_u q_dœ¨L$ :∞ ° ¨∞ ° ¨∞ ° ¨
Npd gp°L$p°_u Qy¨V$Zu\u `k]¨$ L$f°g Dd°]$hpf_u fpƒe [fa\u q_dœ¨L$ L$fhp_u `›^r[
q_Ûam _uhX$[p fpƒeA° Ap ^p°fZ° N∞pÁe `V°$g q_dhp_y¨ b¨^  L$eyØ. lh° ep°¡e gpeL$p[ ^fph[p
Dd°]$hpfp°_u ku^u fpƒe ‹pfp S> `k¨]$Nu L$fhpdp¨ Aph[u A_° [°d_° N∞pÁe `V°$g [fuL° $ _udu
]°$hpdp¨ Aph[p. 17 du X$uk°Ábf, 1932 \u Ap a°fapf L$fhpdp¨ Aph[p. [p. 25 du Sy >gpB,
1920 \u Npd gp°L$p°_° S>°  hluhV$u fpS>L$ue ıh[¨”[p dm°gu [°  fÿ L$fhpdp¨ Aphu. Apd ı\p_uL$
ıhfpS>_y¨ ^p°fZ b¨^  \ey¨.
(420)
(4) L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$ :
S| >_pNY$ fpƒedp¨ L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_u L$pdNufu B.k. 1930 \u iÍ$ \hp `pdu
l[u. `f[¨y  [°_° Mfp° h°N B.k. 1932 \u dmhp `pÁep°  l[p°. Ap Afkpdp¨ S| >_pNY$_u A¨]$f
L$p¢N∞°k L$pepÆge `Z iÍ$ \hp `pÁey  ¨l[y¨. B.k. 1930 - 32 _u gX$[ `R>u S| >_pNY$dp¨ Mfu]$
≈N©q[ Aphhp `pdu l[u. lqfS>_ k°hp A_° L°$V$guL$ ipmpAp°  `Z iÍ$ \hp `pdu l[u. Óu
‹pfL$p]$ pk r”h°]$u L°$ S>°Ap°  fpZ`yfdp¨ lfuS>_ ipmp Qgph[p l[p¨. [°_°  B.k. 1930-32 _p
kdedp¨ Qmhm ]$fÁep_ rb∞V$ui fpƒedp¨\u l]$`pf L$epÆ  l[p¨ [p°  `Z [°Ap°  S| >_pNY$ Aphu qı\f
\ep l[p¨. [°dZ° Óu d°fubl°_ _pd_p A°L$ r¿ı[u bl°_ kp\° y`_:g¡_ L$epÆ  l[p¨. Óu d°fubl°_
fpƒe_p ]$hpMp_pdp¨ _kÆ_y¨ L$pd L$f[p l[p¨. [°d_y  ¨ r_hpkı\p_ L$p¢N∞°k_p blpf\u Aph[p
L$peÆL$pfp°  dpV°$ D[pfp_y  ¨ı\p_ b_hp `pÁey¨ l[y .¨ B.k. 1932 \u B.k. 1948 _p kdeNpmp
]$fÁep_ S|>_pNY$ fpƒedp¨ fQ_p–dL$ ‚h©q[A° `Z OZp° h°N `L$X$Èp° l[p°. Ap kde ]$fÁep_
L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_p ApN°hp_p°  A_° L$peÆL$fp°  Óu Y° $bfcpB, Óu bmh¨[cpB, Óu
hSy>cpB hN°f°_u AhfS>hf `Z iÍ$ \B l[u. ]$fÁep_ S| >_pNY$ fpƒe ‚≈d¨X$m_u ı\p`_p `Z
\B Q|L$u l[u. [°_p ApN°hp_p°dp¨ Óu _fR>¨N bp`p A°V$g°  L° $ _©tkl‚kp]$ _pZphV$u dX¨$m_p ‚dyM
A_° h¨\gu_p AÂ]y $g fl°dp_ `V° $g [°_p D`‚dyM l[p¨. L$pfp°bpfudp¨ Óu _fp°[dcpB i°W$, Óu
‚cy]$pk hMpfuep, Óu S>°W$pgpg Í$`pZu, Óu ]$epi¨L$fcpB, Óu ‹pfL$p]$pk r”h°]$u, Óu lufpQ¨]$
Np¨^u, Óu ∆hZgpg dp°[uQ¨]$, Óu _pfZcpB ]$pd∆, Óu fr[gpg L$p_∆, Óu dy_ucpB, Óu
‚cy]$pkcpB hN°f°  S| >_pNY$ fpƒe_p Sy >]$p Sy>]$p dlpg A_° [pgyL$p_p ApN°hp_p°  l[p¨.
(421)
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(5) QyX$p kp\° k¨b¨^ :y ° ¨ ¨y ° ¨ ¨y ° ¨ ¨
QyX$p fpƒe kp\° S|>_pNY$_p fpS>L$ue kb¨¨^ p° kpfp fl°gp. QyX$p fpƒeA° S| >_pNY$ fpƒe_°
≈°f[gbu `Z cf[y  ¨l[y .¨ Acetkl∆ ‹pfp ı\p`hpdp¨ Aph°gp Ap QyX$p fpƒedp¨ Ly$g 14 Npdp°
Aph°gp l[p. S|>_pNY$dp¨ ƒepf°  B.k. 1934 - 35 dp¨ ]$uhp_ [fuL° $ du. `u. Apf. L°$X$g l[p –epf°
QyX$p fpƒe_p ipkL$ blp] y $ftkl∆ l[p¨. B.k. 1934 - 35 dp¨ Ap fpƒe_u AphL$ Í$p.
102000 _u l[u. S>°dp¨\u [°Ap°  rb∞V$ui kfL$pf_° hprjÆL$ Í$p. 6467.67 A_° S| >_pNY$ fpƒe_°
hprjÆL$ Í$p. 676 ≈°f[gbu_p cf[p¨ l[p¨.
(422)
(6) S>°g :°°°
fpƒe_u A¨]$f fl°gu 11 S>°gp°dp¨\u 1 S>°g L°$ S>°  hukph]$f dlpg_u l[u. [°  1934 dp¨
b¨^  L$fhpdp¨ Aph[p lh° fpƒedp¨ 10 S>°gp°  fl°hp `pdu l[u. ƒepf°  L° $]$uAp°  B.k. 1933-34 _p
hjÆ ]$fÁep_ 505 S>°V$gp ≈°hp d˝ep l[p¨. Ap 505 L°$]$uAp°dp¨ 477 y`Í$jp°  l[p¨. A_° 28
˜uAp°, k°ﬁV≤$g S>°g_p Ap L° $]$uAp°dp¨ B.k. 1933 - 34 _p hjÆ ]$fÁep_ 177 y`Í$j L°$]$uAp°dp¨\u
274 tl]y $ y`Í$j L° $]$u A_° 203 dysıgd y`Í$j L° $]$uAp°  l[p¨. ƒepf°  28 ˜u L° $]$uAp°dp¨ 21 tl]y $ ˜u
L°$]$uAp°  A_° 7 dysıgd ˜u L°$]$uAp°  ≈°hp dm°gp.
(423)
(7) Nuf :
S| >_pNY$ fpƒe_p Qua ap°f°ıV$ Ap°aukf [fuL° $ 23 du Ap°NÙ$, 1934 ky^u Abp
dl¨d]$bu_ AÂ]y$Îgp f¸p l[p¨. 24 du Ap°NÙ$, 1934 \u ]$uhp_° S| >_pNY$ fpƒe_p Qua ap°f°ıV$
Ap°aukf [fuL° $ lpauT_u _udœ¨L$ L$f°gu. A°k. A°. lpauTA° bp°Áb° ap°f°ıV$ X$u`pVÆ $d°ﬁV$dp¨\u
Aph[p l[p¨. [°Ap° OZp¨ S> L$peÆ]$n A_° _uX$f Aq^L$pfu l[p¨. dy ¨bB kfL$pfdp¨\u [°_u ku^u
q_dœ¨L$ S|>_pNY$ fpƒedp¨ L$fhpdp¨ Aphu l[u. [°dZ° Nuf_y¨ ”Z rhcpS>_ L$f°gy¨.
Nuf - 1) kpkZ rhcpN
2) ≈dhpmp rhcpN
qNf_pf - 3) qNf_pf Xy ¨ $Nf
Nuf rhcpN_y  ¨kQ¨pg_ ApkuıV$¨V$ ap°f°ıV$ Ap°qakf_° kp¢` hpdp¨ Aph°gy¨. S>°_y  ¨l°X$ ºhpV$kÆ
NY$X$p fl°[y¨. kdN∞ Nuf S>N¨g rhı[pf A° 494 Qp°fkdpBg, 823 A°L$f A_° 10 NyW$pdp¨
`\fpe°g l[y .¨
(424)
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 Apr\ÆL$ n°”° :
(1) S|>_pNY$ ky^fpB :
S| >_pNY$ ky^fpB ‹pfp S| >_pNY$_° kpa-kya fpMhp dpV°$ 125 kapB L$pd]$pfp°  fpMhpdp¨
Aph°gp. S>°d_u `pR>m 8513 Í$`uep_p° MQÆ fpƒeA° B.k. 1932 - 33 dp¨ DW$phhp°  `X$Èp°
l[p°. S| >_pNY$ il°f_u A¨]$f 72 S>°V$gu L$Qfp `°V$u d|L$hpdp¨ Aphu l[u. Ap D`fp¨[ ky^ fpB ‹pfp
kpa kapB dpV° $ fpMhpdp¨ Aph°gp 43 ‚pZuAp° A_° 14 S>°V$gp _p_p dp°V$p hpl_p°  `pR>m
ky^ fpB_° Í$p. 13297 _p°  MQÆ \hp `pÁep°  l[p°. ]$uhp_ `u. Apf. L° $X$g _p kdedp¨ 31 du
Ap°ºV$p°bf, 1933 _p fp°S> ky^fpB `pk° 28389 Í$`uep_u fL$d S>dp l[u. ky^fpB A_°L$ MQpÆ
L$f[u lp °hp R>[p¨ Sy >]$p Sy>]$p `fhp_pAp°  A_° h°fpAp°  ‹pfp [°_° AphL$ `Z \[u. Ap D`fp¨[ fpƒe
[fa\u [°_° kpfu A°hu N∞ p¨V$ `Z Ap`hpdp¨ Aph[u. Ap hjÆ ]$fÁep_ ky^ fpB [fa\u 161 S>°V$gp
`fhp_pAp°  Qp, ]y$^ A_° duW$p_u ]y $L$p_p°  dpV° $ Ap`hpdp¨ Aph°gp L°$ fuﬁey L$fhpdp¨ Aph°gp¨.
(425)
(2) M°X| $[p° dpV° $ :° | ° °° | ° °° | ° °
fpƒedp¨ M°X| $[p°_u qı\q[ ky^f°, [°Ap° h^pf°  k›^f \pe [°dp¨ S> fpƒe_y¨ cgy¨ fl°gy¨ R>°  [°hy ¨
S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ ÷Y$`Z° dp_[p l[p¨. 21 du a°b∞yApfu, 1933 _p fp°S>
[°Z° fpƒe_p M°X| $[p°  dpV°$ _uQ°_p ky^pfpAp°  Ap`hp_u ≈l°fp[ L$f°gu.
 M°X| $[p°_° dpV°$ k¨fnZ_p° L$pe]$p°  OX$hpdp¨ Aphi° A_° [°_u [yf[ S> Adghpfu L$fpi°.
 M°X| $[_y¨ L$fS> d|m g°Zp¨ S>°V$gy¨ OV$pX$u _pMhp A_° b_° [p° [°_u cf`pB L$fhp dpV°$ hpfp af[u
]$f°L$ dlpgdp¨ M°X$y[ D`f_y¨ L$fS> [`pkhp dpV° $ A°L$ L$qdqV q_dhpdp¨ Aphi°. Ap L$peÆ  dpV° $
M°X| $[_° _pZp¨ ^ufhp_u d]$]$ Ap`hp fpƒe [•epf fl°i°.
 klL$pfu dX¨$muAp°_u bpb[dp¨ Ap`œ¨ fpƒe Oœ¨ S> `pR>m R>°. Ap\u [°dp¨ rhL$pk kp^hpdp¨
Aphi°. klL$pfu d¨X$muAp°  h^pfhpdp¨ Aphi°. [°dS> [°_p gpcp° `Z h^pfhpdp¨ Aphi°.
 M°X| $[ hNÆ ƒep¨ ky^ u L$fS>dp¨ li° –ep¨ ky^ u fpƒe kd©Ÿ \i° _lv. iplzL$pfp°  ‹pfp M°X|$[p°_°
`pedpg L$fhpdp¨ Aphu f¸p R>°. [°_° AV$L$phhpdp¨ Aphi°. M°X| $[p°  dpV° $ cph_Nf fpƒeA°,
l•÷pbp]$_p r_Tpd° S>°  ky^ pfpAp°  L$epÆ  R>° . [°hp S> ky^pfp fpƒedp¨ L$fhpdp¨ Aphi°.
 fpƒeA° B.k. 1926 - 27 dp¨ huOp°V$u_p ]$f h^pfhp_y  ¨_Ω$u L$f°g [° fÿ L$f°gy  ¨R>° . A_° B.k.
1920 dyS>b_p huOp°V$u_p ]$f fpM°gp R>° . S>°\u M°X| $[p°_°  OZp°  Apr\ÆL$ ape]$p °  \ep° R>° .
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 B.k. 1932 dp¨ AdyL$ dlpgp°_u A¨]$f ‚r[Ly $m k¨≈°Np°_°  L$pfZ° `pL$ bfpbf gB iL$pep°
_\u. Ap\u [°_u OZu Mfu rhOp°V$u dpa L$fhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ h¨\gu dlpg_p ]$k Npdp°
A_° Ly $q[epZp dlpg_p ANuepf Npdp°_u OZu Mfu rhOp°V$u dpa L$fhpdp¨ Aphu R>°.
 rNf rhı[pf_p Npdp°  Np^L$X$p A_° fpdNY$_u B.k. 1932 _u rhOp°V$u A° Ly$g rhOp°V$u_p dp”
75% S> g°hp_y¨ _Ω$u L$fpey  ¨R>° . S>°_p\u M°X|$[p°_°  OZp°  Apr\ÆL$ gpc \hp `pÁep°  R>° .
 NfpkuepAp°  A_° bpfMgp]$pfp°  dpV° $ `Z ky^ pfpAp°  S>Í$fu R>° . bpfMgu S>du_ ^fph_pfpAp°A°
fpƒe_u kpfu k°hp b≈hu R>° . [°dp_p L°$V$gpL$ OZp¨ S>dp_p\u S>du_ D` f dpguL$u ^fph° R>° .
[°d R>[p¨ [°dp_p OZp¨_u qı\q[ r_bÆm R>°. [°_p dpV° $ fpƒe OZp¨ ky^pfp B√R>°  R>° . S>°dp¨
bpfMgu S>du_dp¨ bpfMgp]$pfp°_p lΩ$p° ≈° b_u iL$i° A_° B√R>hp ep°¡e S>Zpi° [p°  fpƒe
Mfu]$u g°hp [•epf fl°i°. Ap D`fp¨[ ep°¡e L° $kp°dp¨ fpƒe `p°[p_p g°Zp D`f_y¨ ÏepS> dpa
L$fi°. bpfMgp]$pf Npdp°_u L°$mhZu dpV°$ fpƒe NfpkuepAp°_°  MQÆ Ap`hp Apr\ÆL$ klpe
L$fi°.
Apd dlpb[Mp_∆ ”u≈ ‹pfp M°X|$[p°_p Apr\ÆL$ rhL$pk dpV°$ OZp¨ dl“h_p
ky^ pfpAp°_u ≈l°fp[ 21 du a°b∞ yApfu, 1933 _p fp°S> L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(426)
(3) hfkp]$ A_° M°[u :° °° °° °
B.k. 1932 A_° B.k. 1933 dp¨ cpf°  hfkp]$_° L$pfZ° M°[u_° Oœ¨ _yL$ip_ \hp `pÁey ¨
l[y .¨ B.k. 1932 _p Sy >gpB dpkdp¨ cpf° hfkp]$ `X$Èp°. Ap\u dpmuep A_° `pV$Z_p dlpgp°_p
NpdX$pAp°dp¨ M°[u_° cpf° _yL$ip_u h°W$hu `X$u l[u. bpS>fp, Sy >hpf A_° [g_p `pL$p°_°  dpmuep
dlpgdp¨ cpf°  _yL$ip_u h°W$hu `X$u l[u. ApS> fu[°  B.k. 1933 _p hjÆdp¨ `Z cpf°  hfkp]$_°
L$pfZ° Ap b_¨° dlpgp°_p NpdX$pAp°_u M°[u_u OZu _yL$ip_u S>hp `pdu l[u. Ap D`fp¨[ B.k.
1933 dp¨ Ap cpf°  hfkp]$_° L$pfZ° O°X$ rhı[pfdp¨ `yf S>°hu `qfsı\r[ r_dpÆZ `pd[p `pL$_° Myb
_yL$ip_ \hp `pÁey  ¨l[y .¨ B.k. 1933 _p hjÆ ]$fÁep_ fpƒe_p°  kp•\u h^y hfkp]$ Qp°fhpX$ Mp[°
`X$Èp° l[p°. 76 B¨Q 28 k°ﬁV$ S>°V$gp° hfkp]$ Alv _p°^pep°  l[p°.
(427)
(4) klL$pfu d¨X$muAp° :¨ °¨ °¨ °
B.k. 1932 - 33 _p hjÆ ]$fÁep_ fpƒe_u A¨]$f 4 ı\m° klL$pfu d¨X$muAp°  Qpg[u
l[u. hX$pg, h^phu, bpdZpkp A_° D_p Ap dX¨$muAp°dp¨ kcpk]$p°_u kø¨ep B.k. 1932 dp¨
215 _u l[u. S>°  B.k. 1933 dp¨ h^u_° 210 _u \hp `pdu l[u. ]$uhp_ `u. Apf. L° $X$g_p
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kdedp¨ [°_p° OZp°  rhL$pk \hp `pÁep°  l[p°. blpDÿu_ L$p°g°S> S| >_pNY$ Mp[° klL$pfu d¨X$mu_p°
ıV$p°f fpMhpdp¨ Aph°g. S>°  `pR>m\u b¨^ \[p klL$pfu d¨X$mu_p°  ıV$p°f fpƒedp¨ A°L$dp” D_p Mp[°
S> Qpgy fl°hp `pÁep°  l[p°.
(428)
(5) ıV° $V$ b¢L$ :° ¢° ¢° ¢
fpƒedp¨ h°` pf [\p D¤p°N_° D—°S>_ Ap`hp dpV° $ ıV°$V$ b¢L$_u ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu.
20 du A°r‚g, 1934 _p fp°S> h°fphmdp¨ ]$uhp__p lı[° Ap ıV°$V$ b¢L$_y  ¨ D]π$OpV$_ L$fhpdp¨
Aph°gy¨. 2 ∆ A°r‚g, 1935 _p fp°S> Ap ıV°$V$ b¢L$_u A°L$ ipmp S| >_pNY$ Mp[° `Z iÍ$ L$fhpdp¨
Aphu l[u.
(429)
(6) S>L$p[ :
B.k. 1934 `l°gp fpƒedp¨ MyÌL$u (g°ﬁX$) S>L$p[ dp” A° S> ]$fdp¨ g°hp[u. `f]° $iu
dpg_p 5% A_° ]°$iu dpg_p A°L$ Í$`uep_u qL≠ $d[° Sy >_p° A°L$ `•kp°  B.k. 1934 \u fpƒe° rb∞V$ui
V°$fua ]$f ıhuL$pfu hufdNpd_u S>L$p[dp¨\u Ry >V$R>pV$ d°mhu [°  `R>u [fu S>L$p[ (ku - kuıV$d) [\p
MyÌL$u S>L$p[ (g°ﬁX$ L$ıV$d) V° $fua ^p°fZ° g°hp[u. b]¨$f°  Ap`[p dpg `f qfb°V$ Ap`hpdp¨ Aph[y ¨
_lv.
(430)
(7) f°Îh° :° °° °° °
15 du X$uk°Ábf, 1932 _p fp°S>\u hukph]$f - ^pfu f°Îh°  gpB_ iÍ$ L$fhpdp¨ Aph°gu.
Apd ]$uhp_ `u. Apf. L° $X$g_p L$peÆL$pmdp¨ Apif° 19.49 dpBg gp¨bu f°Îh°  gpB_ iÍ$ L$fhpdp¨
Aph[p ‚≈_° OZu fpl[ \B l[u. hmu Ap ]$uhp__p kdedp¨ S> ‚pQu fp°X$\u D_p_u f°Îh°
gpB__y¨ L$pd `yf≈°idp¨ Qpg[y  ¨\ey¨ l[y .¨ Ap f°Îh°  gpB_ 27.93 dpBg S>°V$gu gp¨bu l[u. Apd
A°L$ gp¨bu f°Îh°  gpB_ iÍ$ \B. ƒepf°  bu∆ gp¨bu f°Îh°  gpB__y¨ L$pd `|ZÆ—p [fa l[y .¨
(431)
S| >_pNY$ ıV°$V$ f°Îh°_p°  ıV$pa 3 ∆ Ap°ºV$p°bf, 1933 dyS>b 1216 _p°  fl°hp `pÁep°  l[p°.
Apdp¨\u 1208 L$dÆQpfuAp°  l[p. A_° 8 S>°V$gp Aq^L$pfuAp°dp¨ 2 eyfp°` ue_, 3 A¨°¡gp° BrﬁX$e_
A_° 3 rlﬁ]y $ l[p. ƒepf°  1208 L$dÆQpfuAp°dp¨ 995 rlﬁ]y $Ap°, 199 dysıgdp°, 3 A¢¡gp°
BrﬁX$e_ A_° 11 Aﬁe_p° kdph°i \[p° l[p°.
(432)
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(8) QgZ :
]$uhp_ L° $X$g_p kde ky^u S| >_pNY$ fpƒedp¨ ]$p°L$X$p_y¨ QgZ Qpgy fl°hp `pÁey¨ l[y ¨. 40
]$p°L$X$p bfpbf A°L$ L$p°fu_y¨  ‚h[Ædp_ QgZ l[y¨. A°L$ L$p°fu bfpbf rb∞V$ui Í$`uep_p 4 Ap_p
NZp[p. Ap\u 10 ]$p°L$X$p bfpbf rb∞V$ui Í$`uep_p°  1 Ap_p° \[p°. A°V$g° L°$ 160 ]$p°L$X$p bfpbf
rb∞V$ui QgZ_p° 1 Í$`uep°  \hp `pd[p°. `f¨[y  B.k. 1932 \u ]$uhp_ `u. Apf. L° $X$g°  ]$p°L$X$p_y¨
QgZ b¨^  L$f°gy¨. Apd hjp° Æ\u S|>_pNY$ fpƒedp¨ fl°gy¨ ]$p°L$X$p_y¨ QgZA° Ap ]$uhp__p kde\u
b¨^  L$fhpdp¨ Aph°gy¨.
(433)
(9) L$fL$kf_p `Ngp :
S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $_p°  QpS>Æ  ƒepf°  du. `u. Apf. L°$X$g°  gu^p° –epf° [°d_° ≈°hp
≈Zhp dm°gy¨ L° $ fpƒe A¨]$f_u hluhV$u MQÆ_y ¨  ‚dpZ Oœ¨ S> h^pf°  R>° . hluhV$u[¨”dp¨ \B fl°gp
Mp°V$p MQpÆAp°_° ]|$f L$fhp A_° _hu L$fL$kf eyº[ `›^q[Ap° ]$pMg L$fhp_p l°[y\u ]$uhp_ L° $X$g°
dy¨bB kfL$pf_p Aq^L$pfu L$p`X$uep_u d]$]$ gu^u l[u. L$p`X$uepA° S| >_pNY$dp¨ L$fL$kf_p
`NgpAp°  cfhp dpV°$ AdyL$ S>Í$fu kyQ_p° L$epÆ. `f[¨y dy¨bB kfL$pf_p Ap Aq^L$pfu L$p`X$uep_p
kyQ_p°_u Adghpfu S|>_pNY$ fpƒedp¨ \B iL$u _lv. \p°X° $ OZ° A¨i° ]$uhp_ L° $X$g_p kdedp¨ [°_p°
ıhuL$pf \ep°. `f¨[y  [°_p [dpd kyQ_p°_u k¨`|ZÆ`Z° Adghpfu \B iL$u _lv.
(434)
(10) V$`pg V$uL$uV$p°  :°°°
B.k. 1933 `R>u _hpb dlpb[Mp_ ”u≈_u dyMpL© $r[hpmu ıV° $Á`p° R>` pB. A_° [°
kp\° `p°ıV$ L$pX$p£ D`ep°Ndp¨ d|L$pep. Ap ıV° $Á`p°dp¨ `pR>m\u ky^pfp°  \ep° A_° A°L$ Ap_p_p
ıV°$Á`dp¨ _hpb_u dyMpL© $r[, b° Ap_p_p ıV°$Á`dp¨ L$pW$u Op°X$p°, Qpf Ap_pdp¨ rNf_p°  tkl A_° ”Z
`pBdp¨ S| >_pNY$ A_° rNf_pf, A^pÆ  Ap_pdp¨ rNf_p tkl_u ApL© $r[Ap°  R>p`hpdp¨ Aph[u.
`pR>mdp¨ kde_u ıV° $Á`p° gb¨Qp°fk l[u A_° kfL$pfu D`ep°Ndp¨ Aph[u ıV° $Á`p° D`f gpg Anf°
A¨N∞°∆dp¨ ""kfL$pfu'' iÂ]$ R>`p[p. ıV°$Á` dpfhpdp¨ Aph[p¨ Ap V$`pg S>°_y¨ Ar^L© $[ _pd
""kp•fpÙ≤$ `p°ıV$'' l[y .¨ [°_u hX$u Ap°qak S| >_pNY$_p ]$uhp_ Qp°L$dp¨ l[u. [°_p Ar^L$pfu kp•fpÙ≤$
`p°ıV$ dpı[f L$l°hp[p. h°fphmdp¨ Aphu A°L$ Ap°auk `p°VÆ $ Ap°aukdp¨ b°k[u A_° ]$f°L$ dlpg_p
dyøe d\L$dp¨ hluhV$]$pf L$Q°fudp¨ [°_p L$pfLy $_ b°k[p. [°dp¨ V$`pg g°[p A_° h°Q[p. ≈l°f ‚≈_°
ıV°$Á`p° `Z [°Ap°  `|fu `pX$[p kp•fpÙ≤$ `p°ıV$ Ap°auk_p X$bp_p°  fN¨ gugp° l[p°.
(435)
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(11) qlkpb_ui Aq^L$pfu :
]$p°g[fpe qæ$`pi¨L$f Tpgp A° fpƒe_p dyøe rlkpb_ui A^uL$pfu l[p. `f¨[y [°Ap°  Ap
S>¡ep `f\u r_h©[ \[p [°_u S>¡epA° fpƒe_p dyøe lukpb_ui A^uL$pfu [fuL° $ S>° . A°Q.
dl°[p_u q_dœ¨L$ ]$uhp_ ‹pfp L$fhpdp¨ Aphu l[u [°Ap° dy¨bB kfL$pfdp¨ A°L$pDﬁV$ﬁV$ S>_fg_u
Ap°aukdp¨ Aq^L$pfu [fuL° $ k°hp Ap`[p l[p¨. [°d_° S| >_pNY$ fpƒe_u Qua A°L$pDﬁV$ﬁV$ A_°
ape_pﬁk Ap°qakf [fuL° $ [p. 20 du a°b∞ yApfu, 1924 \u q_dœ¨L$ Ap`hpdp¨ Aphu l[u.
(436)
 L°$mhZu n°”° :
(1) fd[ Nd[_° ‚p^pﬁe :
S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ A_° ]$uhp_ `u. Apf. L° $X$g°  fpƒedp¨ rhrh^
fd[p°_p°  rhL$pk \pe [°dS> fpƒe_u V$ud bu≈ fpƒep°dp¨ S>°  [° fd[dp¨ AÏhg _b¨f gph° [°hp
k[[ ‚e–_p° L$f[p¨ l[p¨. fpƒe_u rhrh^ ipmpAp°dp¨ `Z rhrh^ fd[p°_°  Mpk ‚p^pﬁe
Ap`hpdp¨ Aph[y .¨ B.k. 1932 _p hjÆ ]$fÁep_ ]$uhp_ ‹pfp fpƒe [fa\u rhrh^ fd[p°_p
D–L$jÆ  dpV° $ Oœ¨ Apr\ÆL$ A_y]$p_ Ap`°gy¨. S>°dp¨ fkygMp_∆ L$` dpV° $ Í$p. 1000 Ap`hpdp¨
Aph°gp. S| >_pNY$ ∆dMp_p_° Í$p. 300, Op°X$p DR>°f, f°k A_° ‚]$iÆ_ A¨N° q]Îludp¨ Í$p. 500,
L$pqW$ephpX$ Op°X$pAp°_u f°k A_° ‚]$iÆ__u ı`^pÆ dpV° $ Í$p. 300, h°ıV$_Æ BrﬁX$ep æ$uL° $V$
A°ip°kuA°i__° Í$p. 150, bp°e ıL$pDV$ dpV°$ Í$p. 3000 Apd fpƒe ‹pfp fpƒedp¨ A_° fpƒe
blpf rhrh^ fd[p°  A¨N° A_y]$p_ A`p[y  ¨fl°[y¨.
(437)
B.k. 1932 - 33 _p hjp£ ]$fÁep_ S| >_pNY$_u blpDÿu_ L$p°g°S>_u qæ$L° $V$ V$ud° _p°\Æ L$p°VÆ $
riÎX$ ∆–ep°  l[p°.
(438)
(2) ipl≈]$pAp°_u L° $mhZu :° °° °° °
S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆”A° [°d_p y`”p°_° rb∞V$_dp¨ AÊepk A\£ dp°L$ghp_y ¨
[p. 21 du a°b∞yApfu, 1933 _p fp°S> ≈l°f L$f°gy¨. [°d_p y`”p° ]$ugphfMp_ A_° tld[Mp__°
D√Q AÊepk A\£ rh]°$i dp°L$ghp A_° –ep¨\u Aphu fpƒe [°dS> ‚≈_° kpfp°  hluhV$ Ap`° [°hu
[°dZ° [p. 21 du a°b∞ yApfu, 1933 _p fp°S> [°_p S> ipl≈]$pAp°_u kyﬁ_[ ip]$u `f cfpe°gp
]$fbpfdp¨ S|>_pNY$_u S>_[p kdn A °`np ‚NV$ L$fu l[u A¨[° dpQÆ, 1933 dp¨ b¨_°
ipl≈]$pAp°_° D√Q AÊepk A\£ rh]°$i dp°L$ghpdp¨ ApÏep l[p¨.
(439)
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(3) M°X| $[p°_p bpmL$p°  dpV° $ :° | ° ° °° | ° ° °° | ° ° °
S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ A_° ]$uhp_ du. `u. Apf. L°$X$g B√R>[p l[p L° $,
fpƒe_p N∞pÁe rhı[pfp°dp¨ M°X|$[p°_p k¨[p_p°  dpV°$ h^pfp_u ipmpAp°  Mp°ghu ≈°BA°. Ap dpV° $
_hpb° [p. 21 du a°b∞yApfu, 1933 _p fp°S> ≈l°f L$f°gy¨  L°$ Ap fpƒe_u bu∆ dl“h_u S>Í$fuep[
L°$mhZu `Z R>°. L°$mhZuA° Adg]$pfp°, h°`pfuAp°_p k[¨p_p°  ky^u S> kudu[ _ fl°[p M°X| $[ hNÆ
ky^ u `Z `lp¢Qhu ≈°BA°. Ap l°[y\u N∞pÁe rhı[pfp°dp¨ _hu 20 ipmpAp°  Mp°ghpdp¨ Aphi°.
NfpkuepAp°_p Npddp¨ `Z ipmpAp°  dpV° $ dL$p_ bp¨^u Ap`hp fpƒe kfL$pf _pZpL$ue klep°N
Ap`i°. Apd _hpb° fpƒe_p M°X|$[p°_p bpmL$p°_p i•nqZL$ rhL$pk dpV°$ ky^pfphp]$u ≈l°fp[ L$fu
l[u.
(440)
(4) L$p°g°S>_p rh¤p\wAp° :° ° °° ° °° ° °
B.k. 1932 dp¨ L$p°g°S>_u V$dÆ  au Í$p. 36 l[u. S>°  dysıgd rh¤p\wAp°_° cfhp_u fl°[u
_lv. Ap D`fp¨[ fpƒe_p dysıgd rh¤p\wAp°A° Í$p. 7 lp°ıV°$g au `Z cfhp_u \[u _lv. Ap
rkhpe fpƒe_p dysıgd rh¤p\wAp°dp¨ S>°  Nfub dysıgd rh¤p\wAp°_p L$p°g°S>dp¨ cZu f¸p lp°e
[°d_° Í$p. 5 cp°S>_ MQÆ `Z Ap`hpdp¨ Aph[p°.
(441)
10 du _h°Ábf, 1932 \u 13 du dpQÆ, 1933 _u bu∆ V$dÆ  ]$fÁep_ blpDÿu_
L$p°g°S>dp¨ AÊepk L$f[p¨ rh¤p\wAp°_u kø¨ep 212 _u l[u. bu≈ hjÆ_u ‚\d V$dÆ ]$fÁep_ A°V$g°
L°$ 20 du S| >_, 1933 \u 13 du Ap°ºV$p°bf, 1933 ]$fÁep_ blpDÿu_ L$p°g°S>dp¨ rh¤p\wAp°_u
kø¨ep 264 _u flu l[u. blpDÿu_ L$p°g°S>dp¨ AÊepk L$f[p¨ 264 rh¤p\wAp°dp¨\u 75
rh¤p\wAp°  dysıgd l[p¨. 14 S>•_, 1 `pfku, 89 b∞p˚Zp° A_° 85 Aﬁe tl]y$Ap°  rh¤p\wAp°_p°
kdph°i \pe R>°.
(442)
B.k. 1933 - 34 _p hjÆ\u L$pqW$ephpX$_p S>° dysıgd rh¤p\wAp°  S| >_pNY$_u blpDÿu_
L$p°g°S>dp¨ AÊepk L$f[p l[p¨. [°d_° ]$f drl_° Í$p. 15 _u A°L$ A°hu 15 riÛeh©q[Ap°  Ap`hp_u
iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(5) A°ƒeyL° $i_ bp°X Æ $ :° y ° ° Æ° y ° ° Æ° y ° ° Æ
L°$mhZu rhje bpb[p°dp¨ ‚≈_p°  klL$pf d°mhu L° $mhZu `f rhi°j ›ep_ Ap`u iL$pe
A_° fpƒedp¨ L°$mhZu_p°  kpfp°  A°hp°  rhL$pk kp^u iL$pe. [°hp l°[y\u 21 du dpQÆ, 1935 dp¨
rinZ kgplL$pf kqdq[_u fQ_p L$fhpdp¨ Aphu l[u. fpƒedp¨\u kpfp rinu[p°, A_ychuAp°
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A_° bp•q›^L$ N©lı\p°  L°$ S>°_° L°$mhZudp¨ fk R>°  A_° S>°Ap°  fpƒe_u L° $mhZu_p°  rhL$pk kp^u iL° $
[°d R>° . [°hu Ïesº[Ap°dp¨\u Ap kqdq[ fQhpdp¨ Aphu l[u. Ap bp°XÆ $_p Q°fd°_ [fuL° $ Qua
A°ƒeyL° $i_g Ap°aukf Mp_ blp]y $f L$pTu kpl°b_u q_dœ¨L$ L$fpB l[u. ƒepf °  [°_p kÊep°dp¨
blpDÿu_ L$p°g°S>_p r‚ﬁku`pg TaÍ$]$u_ A°ld]$ i°M, Mp_ dy[ÆTpMp_, BıdpBg Bb∞plud,
L$pTu Aø[f, X$p° . ^ufS>fpe hkphX$p, Bb∞plud Ad]$php]$u, d_kyMgpg X$u. dl°[p, dp°[ui¨L$f
]°$kpB, blp]y $fMp_∆ lpBıLy $g_p l°X$dpı[f hL$ug hN°f°_p°  kdph°i L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°. ƒepf°
k°æ°$V$fu [fuL° $ A°_.A°d. hkphX$p_u q_dœ¨L$ L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(443)
(6) lpBıLy $gp° :y °y °y °
S| >_pNY$dp¨ Aph°gu dlpb[ d÷°kp L°$ S>°dp¨ ‚p\qdL$\u duX$g ıLy$g ky^ u_y¨ qinZ
Ap`hpdp¨ Aph[y  ¨l[y .¨ Ap ipmpdp¨ A¨N∞°∆_p hNp£  `Z Qpgy l[p¨. [°dp¨ B.k. 1933 - 34 \u
dlpb[ d÷°kp_° lpBıLy $g_p°  ]$fƒ≈° dmhp `pd°gp°. ApS> fu[°  h°fphm_u duX$g ıLy$gdp¨ B.k.
1932 -33 dp¨ A¨N∞°∆ rinZ_y¨ R>Ã$p ^p°fZ\u iÍ$ L$fhpdp¨ Aph[p, h°fphm_u Ap duX$g
ıLy $g_° `Z lpBıLy $g_p° ]$fƒ≈° Ap`hpdp¨ Aph°gp°. B.k. 1934 - 35 _p hjÆ\u h°fphm_u
duX$g ıLy $g_° A`N∞°X$ L$fu lpBıLy $g_p°  ]$fƒ≈° Ap`hpdp¨ Aph[p°. Ap lpBıL$yg_y¨ _pd
q]$gphfMp_∆ lpBıLy $g fpMhpdp¨ Aph°gy¨. Apd fpƒe_u A¨]$f B.k. 1934 - 35 dp¨ rdX$g
ıLy $g_u k¨øep 8 \u OV$u_°  7 _u \hp `pdu l[u. ƒepf° lpBıLy $g_u kø¨ep 4 _u \hp `pdu l[u.
S>°dp¨ S|>_pNY$_u blp]y$fMp_∆ lpBıLy $g, dp¨Nfp°m_u L$p°fp°_°i_ lpBıLy $g, h°fphm_u
q]$gphfMp_∆ lpBıLy $g A_° S| >_pNY$_p dlpb[ d÷°kp lpBıLy $g_p° kdph°i \[p° l[p°.
(444)
(7) dlpb[ d÷°kp - [yg - dp•gp :° y •° y •° y •
dysıgd Adufp°_p bpmL$p°_p AÊepk dpV°$ 8 du ≈ﬁeyApfu 1922 \u S| >_pNY$ dlpb[
d÷°kp - [yg - dp•gp _pdL$ k¨ı\p Mp°ghpdp¨ Aphu l[u. B.k. 1934 - 35 _p hjÆ\u Ap
kı¨\pdp¨ Adufp°  D`fp¨[ Aﬁe dyqıgdp°_p bpmL$p° `Z ]$pMg L$fhp_u iÍ$Ap[ L$fhpdp¨ Aphu
l[u. [°d_u `pk°\u fl°hp, S>dhp_p°  MQÆ g°hpdp¨ Aph[p°  l[p°. `f¨[y AÊepk dpV°$ L$p°B`Z
‚L$pf_u au g°hpdp¨ Aph[u _lv.
(8) L$p°g°S>_p r‚ﬁku`pg :° °° °° °
1 gu Ap°ºV$p°bf, 1931 \u 1 gu _h°Ábf, 1934 ky^u S|>_pNY$_u blpDÿu_ L$p°g°S>_p
q‚ﬁku`pg [fuL° $ Myb S> D–L©$Ù$ L$pdNufu L$f_pf du. kpÎ]$p_p A° d|m Np°hp_p l[p. [°Ap° ‰¢Q
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rhje_p A›ep`L$ l[p¨. [°_p kde ]$fÁep_ L$p°g°S>dp¨ fd[ - Nd[_p°  kpfp°  A°hp°  rhL$pk \hp
`pÁep°  l[p°. r‚. kpÎ]$p_p A° L$p°g°S>dp¨ AÊepk L$f[p rh¤p\wAp°_u b° °`Y$uAp°  ≈°B l[u. 1 gu
_h°Ábf, 1934 _p fp°S> [°Ap°  r_h©[ \[p L$p°g°S>_p r‚ﬁku`pg [fuL°$ hu. A°k. |^e£  L$peÆL$pfu
r‚ﬁku`pg [fuL° $ 6 dlu_p S>°V$gp°  kde f¸p l[p¨. hu. A°k. |^e£  S| >_pNY$_u blpDÿu_ L$p°g°S>dp¨
22 du ≈ﬁeyApfu 1910 \u _udpep l[p¨. [°Ap°  B.k. 1940 dp¨ r_h©[ \ep –ep¨ ky^ u L$p°g°S>_p
hpBk r‚ﬁku`pg [fuL° $ fl°hp `pÁep l[p¨.
(445)
(9) NyÍ$]$—p”°e :y °y °y °
B.k. 1932 dp¨ qNf_pf `hÆ[_u Óu NyÍ$ ]$[p”°e Vy¨$L$ L° $ S>°  Myb S> dl“h_y ¨  A_° ‚pQu_
^prdÆL$ ı\m R>°. qNf_pf `f Aph°gp Ap `p•fpZuL$ ^prdÆL$ ı\m_u L$pm∆ g°hp dpV°$ A_° Ap
A•r[lpkuL$ hprjÆL$ ı\m_p D–L$jÆ  dpV° $ Ap ı\m_° `yfp[–h Mp[p ‹pfp ]$uhp_ L° $X$g_p kdedp¨
fnu[ ıdpfL$ [fuL° $ ≈l°f L$fhpdp¨ Aph°gy¨. y`fp[–h rhcpN° Ap ı\m_° ([p. 6 Ã$u X$uk°Ábf)
1932 _p fp°S> fnu[ ıdpfL$_u ep]$udp¨ dyL$u [°_° fnu[ ıdpfL$ ≈l°f L$f°g.
(446)
(10) g°bp°f°V$fu :° ° °° ° °° ° °
S| >_pNY$dp¨ L°$duL$g g°bp°f°V$fu L° $ S>°  OZp°  kde blpDÿu_ L$p°g°S>dp¨ L$peÆf[ flu l[u. [°  lh°
S| >_pNY$_u lp°ı`uV$gdp¨ L$peÆf[ \hp `pdu l[u. B.k. 1902 \u B.k. 1933 ky^u g°bp°f°V$fu
S| >_pNY$_u blpDÿu_ L$p°g°S>dp¨ L$peÆf[ l[u. S>°dp¨ du. Mpfp°X$ k°hp Ap`[p l[p¨. [°Ap° 10 du d°,
1933 dp¨ r_h©[ \ep l[p. [°Ap°  r_h©[ bp]$ `p°[p_u k°hp Ap`hp lp°ı`uV$gdp¨ [b]$ug \e°gu
g°bp°f°V$fudp¨ `Z S>[p l[p¨. X$p° . Mpfp°X$ B.k. 1933 \u Ap^yq_L$ aq_ÆQf, _hp fkpeZp° kp\°
h•opq_L$ Y$b_u kyÏehı\u[ fu[°  [•epf \e°gu lp°ı`uV$g_u g°bp°f°V$fudp¨ k°hp Ap`[p \ep¨ l[p¨.
1 gu A°r‚g, 1934 \u lp°ı`uV$g [•epf \e°gu Ap^y_uL$ A_° kyÏehı\u[ g°bp°f°V$fu_p°  QpS>Æ
Mpfp°X° $ kc¨p˛ep°  l[p°. bp]$dp¨ X$p° . X$u. S>° . h•Òh lp°ı`uV$g_u g°bp°f°V$fu_p°  QpS>Æ  [p. 19
Ap°ºV$p°bf, 1934 \u k¨cp˛ep°  l[p°. X$p°. X$u. S>° . h•Òh ”Z dpk dpV° $ g°bp°f°V$fu_°  gN[p D√Q
i•nqZL$ L$p°jÆ L$fhp dpV° $ Nep l[p¨. –ep¨\u `f[ af[p S> [°dZ° Ap Ap^yq_L$ A_° rhipm 4
Í$dp°hpmu g°bp°f°V$fu_p°  QpS>Æ  kc¨p˛ep°  l[p°.
(447)
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 kphÆS>_uL$ :
(1) [bubu k°hp :°°°
]$uhp_ `u. Apf. L° $X$g_p kdeL$pmdp¨ fkygMp_∆ lp°ı`uV$gdp¨ OZp¨ Ap^y_uL$ kp^_p°
hkphhpdp¨ Aph°gp. ≈° L°$ Apdp_p¨ OZp¨_p Ap°XÆ$f ]$uhp_ Aduf i°M dl¨d]$cpB_p kdedp¨
\e°gp. B.k. 1933 dp¨ fpƒe ]$hpMp_pdp¨ `\fu_p fp°Np°_p BgpS> dpV° $ h^pf°  kpfu kpfhpf dmu
fl° [°  dpV° $ fpS>L$p°V$_u lp°ı`uV$gdp¨ `\fu_p ]$]Æ$_° _uhpfhp S>Í$fu ki¨p°^_ A\£ S>hp dpV° $ Í$p.
1700 _u apmhZu fpƒe ‹pfp L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap D`fp¨[ B.k. 1933 dp¨ ƒlp°_
A°ÁÂeygﬁk A°kp°kuA°i_ S|>_pNY$ ipMp_° Í$p. 500 _y  ¨ A_y]$p_ fpƒe [fa\u Ap`hpdp¨
Aph°gy¨.
(448)
S| >_pNY$ fpƒedp¨ lX$L$pep Ly $[fp L$fX° $ [p° [°  dpV° $_p BﬁS>°ºi_p°  Ap`hp_u Ïehı\p l[u.
Ap Ïehı\p B.k. 1932 dp¨ L$fhpdp¨ Aphu l[u. B.k. 1932 \u S| >_pNY$_u lp°ı`uV$gdp¨ X$p°.
dN_gpg dp^h∆ ]$p°iu ‹pfp Ap ‚L$pf_u fku_p BﬁS>°ºi_p° Ap`hp_u iÍ$Ap[ \B l[u.(449)
(2) il°f_u gpBV$p°  :° °° °° °
]$uhp_ `u. Apf. L° $X$g_p kdedp¨ S| >_pNY$ il°f_p dp°V$pcpN_p rhı[pf_° Bg°ºV≤$uL$
gpBV$p°\u S>NdN[y¨ L$fu ]° $hpdp¨ Aph°gy¨. B.k. 1932 - 33 _p hjÆ ]$fÁep_ S|>_pNY$_p dyøe
fı[pAp°  A_° b≈fp° `f 177 Bg°ºV≤$uL$ gpBV$p°  Tmlm[u \hp `pdu l[u. S>°_p° ]$f dpk° 1500
Í$p. S>°hp°  MQÆ fpƒe DW$ph[y  ¨ l[y .¨ Ap D`fp¨[ 457 Bg°ºV≤$uL$ g°Á`p°  i°fuAp°dp¨ TNdN[p \hp
`pÁep l[p¨. Apd Ap ]$uhp__p kdedp¨ kdN∞ S| >_pNY$dp¨ Bg°ºV≤ $uL$ gpBV$p°  Aphu S>hp `pdu l[u.
lh° ap_k_° gNcN q[gp¨S>qg Ap`u ]°$hpdp¨ Aphu l[u. il°f_u A¨]$f dp” 6 S>°V$gu `°V≤$p°d°ºk
gpBV$p°  S> fl°hp `pdu l[u. Apd il°f_u fp°i_udp Oœ¨ S> Ap^y_uL$uL$fZ ]$uhp_ `u. Apf.
L°$X$g_p kdedp¨ \hp `pÁey¨ l[y .¨ B.k. 1932 - 33 _p hjÆ ]$fÁep_ kdN∞ il°f_u fp°i_u `pR>m
24854 Í$p. _p° MQÆ \hp `pÁep°  l[p°.
(450)
(3) L° $]$uAp°_° dpau :° ° °° ° °° ° °
S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆A° `p°[p_p ipl≈]$p ]$ugphfMp_∆ A_° [°_p cpB
tld[Mp__u kyﬁ_[ ip]$u S>°hp Myiu_p ‚kN¨ `f fpƒe_u k°ﬁV≤$g S>°g_p L°$]$uAp°dp¨\u AdyL$_°
k≈dp¨\u dysº[ Ap`u l[u. 21 du a°b∞yApfu, 1933 _p fp°S> _hpb° k°ﬁV≤ $g S>°g_p Ly$g
L°$]$uAp°dp¨\u 10% L°$]$uAp°_° rinpdp¨\u dpau Ap`hp_p°  Ap]° $i L$ep£  l[p°.
(451)
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(4) `iy D–L$jÆ :y Æy Æy Æ
S| >_pNY$_p _hpb_° Op°X$pAp°  ‚–e° Myb S> cph l[p°. [° DQu Ap°gp]$_p Op °X$pAp°  fpS>edp¨
`pm[p. [°_p° kpfu fu[°  DR>°f `Z L$f[p¨. B.k. 1932 - 33 dp¨ qhqg¨¡X$_ apdÆ_u A¨]$f Apif°
282 S>°V$gp `iyAp°_p° DR>°f \B f¸p°  l[p°.
(452)
B.k. 1933 _p L$pqW$ephpX$ Op°X$p f°k A_° ‚]$iw[dp¨ fpƒe_p Op°X$pAp°  ""_Nu_p'' A_°
""dp°[u'' ‚\d _b¨f d°mhu rhS>°[p \ep l[p¨. Ap D`fp¨[ ""dp°[u'' _p°  B.k. 1933 _u `rÚd
cpf[ue [yaÆ ºgb dpV° $ _p°du_°V$ `Z \ep° l[p°.
(453)
(5) h©n DR>°f :© °© °© °
B.k. 1932 - 33 _p hjÆ ]$fÁep_ fpƒeA° fı[pAp°_u b_¨° bpSy >A° h©np° hphhp_p
L$pddp¨ OZu ‚Nq[ L$fu l[u. Ap hjÆ ]$fÁep_ Apif° 843 S>°V$gp h©np° fpƒeA° fı[pAp°_u b¨_°
bpSy >A° DR>°epÆ  l[p¨. Ap D`fp¨[ ]y$^°f apdÆdp¨ Apif° 500 A°L$f S>du__u A¨]$f 650 S>°V$gp
h©np°_p°  DR>°f L$fhpdp¨ Aph°gp°. Ap D`fp¨[ hpkp°S> Mp[° `Z Apif° 8027 S>°V$gu _pmue°fu_p
h©np°_y¨  S>[_ L$fhpdp¨ Aphu f y¸  ¨ l[y¨. Ap D`fp¨[ 620 S>°V$gp Ap¨bpAp°_p° `Z Alv DR>°f
L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°. Ap_u kp\° S> A°. A°k. L° $.Ae¨Nf _pdL$ Aq^L$pfu_p _°≈ l°W$m fpƒedp¨ 6
S>°V$gp bpNp°_y  ¨S>[_ \B f y¸  ¨l[y .¨ S>°dp¨ `Z rhrh^ h©np°  DR>°fu f¸p l[p¨.
(454)
(6) h°fphmdp¨ `phf lpDk :° ¨° ¨° ¨
Ap ]$uhp__p kdeL$pm ]$fÁep_ S| >_pNY$ ky^fpB_y ¨  S>°d Ap^y_uL$uL$fZ L$fhpdp¨ Aph°gy¨
[°hy¨ S> Ap y^_uL$uL$fZ h°fphm ky^fpB_y¨ `Z L$fhpdp¨ ApÏey¨. 1 gu _h°Ábf, 1934 _p fp°S>
]$uhp__p hf]$ lı[° h°fphm Mp[° `phf lpDk_y¨ D]π$OpV$_ L$fhpdp¨ ApÏey .¨ Apd h°fphmdp¨ `Z
huS>muL$ b—uAp°  _pMhpdp¨ Aph[p h°fphm il°f A_° b]¨$fdp¨ Bg°ºV≤$uL$ gpBV$p°  ‚L$pihp gpNu
l[u.
(455)
(7) ≈l°f bp¨^L$pd :° ¨° ¨° ¨
fph kpl°b W$pL$fiu A°d. Ouep S>°hp Aq^L$pfu_p _°≈ l°W$m 30 du S| >_, 1933 ]$fÁep_
OZp¨ ≈l°f bp¨^L$pdp°  iÍ$ L$fhpdp¨ Aph°gp. A_° OZp¨ |`fp L$fhpdp¨ Aph°gp. bp]dp¨ fph kpl°b L°$.
S>° . Np¨^u_p _°≈ l°W$m bpL$u fl°gp ≈l°f bp¨^L$pdp°  |`hÆ  L$fhpdp¨ Aph°gp. Apd ]$uhp_ `u. Apf.
L°$X$g A_° bp]$dp¨ L$peÆL$pfu ]$ uhp_ [fuL° $ fl°gp dp°ﬁV$u\_p kdedp¨ fpƒedp¨ A_°L$ ≈l°f bp¨^L$pdp°
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\ep l[p¨. B.k. 1932 - 33 _p hjÆ ]$fÁep_ Ap rhcpNdp¨ Í$p. 779727 _p° MQÆ L$fhpdp¨
ApÏep°  l[p°. S>°dp¨\u ”Z `°V≤$p°g Np°X$pD_ h°fphmdp¨ dp°V$f N°f°S> - S| >_pNY$, qhqg¨¡X$_ apdÆ `f
dL$p_, `iy ]$pL$[f dpV°$ ºhpVÆ$f, hukph]$f Mp[° ]$hpMp_p_y  ¨ dL$p_, k°ﬁV≤$g S>°gdp¨ bp¨^L$pd
h°fphm `p°guk Aphpk_y¨ bp¨^L$pd, ‚p¨Qu\u `pZuL$p°W$p ky^ u_p°  _hp° fı[p°  hN°f° ≈l°f bp¨^L$pdp°
Ap hjÆ ]$fÁep_ L$fhpdp¨ Aph°gp. Ap rkhpe `Z _p_p - dp°V$p OZp¨ bp¨^L$pdp°  [\p Sy >_p
bp¨^L$pdp°_°  dfpd[ L$fhp_y  ¨L$pd kpfu `°W°$ L$fhpdp¨ Aph°gy¨.
(456)
(8) ‚]$iÆ_ :ÆÆÆ
fpƒedp¨ Y$p°f DR>°f [°dS> M°[uhpX$u_p°  rhL$pk L$fhp_p Apie\u S| >_pNY$ fpƒedp¨_p
`iyAp°  S>°dL°$ Nuf_u Npep°, c¢kp°, L$pW$ u Op°X$p, bm]$, V$Àz$ hN°f°_p Mp°fpL$p°  [°dS> Aﬁe M°[uhpX$u_p
`pL$_y¨ D—d _dy_pAp°  [°dS> Ó°õ$ `iyAp°_° B_pd [°dS> ‚dpZ`”p°  ` Z Ap`hpdp¨ ApÏep l[p¨.
Ap ‚]$iÆ_ NfpkuAp bp°X$xN_p ‡g° N∞pDﬁX$dp¨ fpMhpdp¨ Aph°gy¨. 5 du dpQÆ, 1935 \u 9 du
dpQÆ, 1935 ]$fÁep_ fpMhpdp¨ Aph°gp. ‚]iÆ_dp¨ _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_p Mpk
Apd”¨Z_° dp_ Ap`u gvbX$u_p W$pL$p°f `Z S| >_pNY$ Mp[° `^pepÆ l[p¨. Ap ‚]$iÆ_dp¨ Í$p. 1125
_p fp°L$X$ B_pdp° Ap`hpdp¨ ApÏep l[p¨. `iy`pg__p° Ïehkpe qhL$k° A_° M°[uhpX$u h^pf°  kd©Ÿ
b_u iL°$ [°hp l°[y\u Np°W$hpe°gp Ap ‚]$iÆ__p° gpc Apif° 50000 dpZkp°A° ° gu^p° l[p°.
(457)
(9) bpmL$p°  dpV° $ :° °° °° °
S| >_pNY$_p ]$uhp_ L° $X$g°  fpƒe_p bpmL$p°_p rhL$pk dpV°$ A°L$ V≤ $ıV$ b_phhp_y¨ Apep°S>_
L$f°gy¨. Ap A¨N° _hpb° `Z fk ]$pMh[p S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_p lı[° 17 du
X$uk°Ábf_p, 1933 _p fp°S> QuÎX≤ $_ h°Îa°f kp°kpeV$u_u ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu l[u. Apd
fpƒe_p bpmL$p °_p khpØNu rhL$pk dpV°$ fpƒe_p _hpb, ]$uhp_, hluhV$u[¨” OZp¨ S> k≈N A_°
D–kyL$ l[p¨.
(458)
(10) `yfp[–h n°”° :y ° °y ° °y ° °
B.k. 1915 dp¨ ""S| >_pNY$ ApqL$Æep°gp°∆L$g A°ﬁX$ rlıV$p°fuL$g kp°kpeV$u'' _u ı\p`_p
b∞yL$ auºk_p _°≈ l°W$m L$fhpdp¨ Aph°gu. Ap kp°kpeV$u_°  fpƒe [fa\u Í$p. 3000 _u hprjÆL$
klpe `Z Ap`hpdp¨ Aph[u.
(459)
Ap kp°kpeV$udp¨ blpDÿu_ L$p°g°S>_p Br[lpk rhje_p A›ep`L$ ‚p°. lp°X$uhpgp fph
blp]y$f drZi¨L$f r”h°]$u hN°f° kæ$ue`Z° L$peÆ  L$f[p l[p¨. S| >_pNY$_p Br[lpk_° ≈Zhp° - dpZhp°
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A_° [°_p° ‚Qpf L$fhp_p° l°[y Ap kp°kpeV$u_p°  l[p°. ‚pQu_ ]$ı[ph°≈°, rigpg°Mp°, riÎ`p°  hN°f°
fpƒe_p Sy >]$p - Sy>]$p rhcpNp°dp¨\u A°L$W$p L$fu [°_° ÁeyTueddp¨ dyL$hp. rkΩ$pAp°  d°mhu [°_p `f
ki¨p°^_ L$fhy .¨ bp]$dp¨ Ap \e°gp k¨ip°^ _p°_° ‚L$pqi[ L$fhp _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_p
ipk_dp¨ Ap kp°kpeV$u \p°X$p° kde kyjy· fl°gu ≈°hp dmu. `f[¨y  ]$uhp_ kf °`V≤$uL$ L° $X$g_p
kdedp¨ Ap kp°kpeV$u `y_:L$peÆf[ \hp `pdu l[u. ]$uhp_ L° $X$g° kr¨_õ$ ‚epkp°  L$fu fpƒedp¨
Br[lpk n°”° k¨ip°^_ A_° y`fp[–h Mp[p_p rhL$pkdp¨ dp°Vy¨$ ‚]$p_ Ap`°gy¨. B.k. 1932 dp¨
]$uhp_ L° $X$g° ""A°ﬁÌeﬁV$ dp°ﬁeyd°ﬁV$ r‚Th£i_ A°ºV$'' blpf `pX$u Ap kp°kpeV$u_p L$peÆ_°  h^pf°
h°Nh¨[y b_ph°gy¨.
(11) a¨X$ - apmp :¨¨¨
]$uhp_ L° $X$g_p kde ]$fÁep_ fpƒeA° ≈Zu[u A_° `∞≈ L$ÎepZdp¨ fk ^fph[u rhrh^
kı¨\pAp°dp¨ ]$p_ Ap`hp_y¨ Qpgy fpM°gy¨. B.k. 1933 - 34 _p hjÆ ]$fÁep_ fpƒeA° Bfap[
h°Îa°f k°ﬁV$f S| >_pNY$_°  Í$p. 500, A¨Sy >d_ e[udMp_p gplp°f_° Í$p. 2000, AS>d°f_° Í$p. 500,
qæ$Úue_ A°kp°iuA°i_ bp°Áb°_°  Í$p. 500, kyÎ[p_ A°ld]$ dysıgd e[udMp_p Ad]$php]$_°  Í$p.
600, k¢V$ ƒlp°_ A°kp°iuA°i_ S| >_pNY$_° Í$p. 500 hN°f° ]$p_dp¨ Ap`°gp. Apd ≈Zu[u
kı¨\pAp°_° a¨X$ apmp Ap`hp_y  ¨Qpgy fpMhpdp¨ Aph°gy¨.
(460)
 iplu `qfhpf kp\° ≈°X$pe°gp :
(1) ipl≈]$p_p S>ﬁdq]$_ `f :
S| >_pNY$ fpƒe_p ipl≈]$p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_p `y” q]$gphfMp_∆ 11 hjÆ °
`yfp L$fu 12 dp¨ hjÆdp¨ ‚h°i[p l[p¨. Ap q]hk° fpƒe ‹pfp [°_u 12 b¨]y$L$_p AhpS> L$fu DS>hZu
L$fhpdp¨ Aphu l[u. 23 du a°b∞yApfu, 1933 _° d¨Nmhpf_p fp°S> ipl≈]$p q]$gphfMp_∆_p
S>ﬁdq]$_ `f fpƒedp¨ D–kh S>°hy  ¨hp[phfZ a°gpB S>hp `pÁey¨ l[y .¨ 12 dp¨ d¨Nghjp£dp¨ ‚h°iu
fl°gp ipl≈]$p_p Ap S>ﬁdq]$hk° g¨NfMp_pdp¨ Nfubp°_° cp°S>_ `ufkhpdp¨ Aph°gy .¨ Apd 23 du
a°b∞yApfu, 1933 _p fp°S> Ap Myiu_p ‚kN¨_° cÏe fu[°  DS>hhpdp¨ Aph°g.
(461)
(2) kyﬁ_[ ip]$u :yyy
ipl≈]$p q]$gphfMp_∆ A_° [°d_p cpB _hpbTp]$p tld[Mp_∆ kyﬁ_[ip]$u_p
‚k¨Np°  fpƒe ‹pfp qhqh^ fu[° 6 Ã$u a°b∞yApfu, 1933 \u 22 du a°b∞yApfu, 1933 ]$fÁep_
DS>hhpdp¨ Aph°g. 7 du a°b∞yApfu, 1933 _p fp°S> S| >_pNY$_u [dpd ipmpAp°_p bpmL$p°_°
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qdÛV$p_ Ap`u Ap ‚kN¨_u DS>hZu L$fhpdp¨ Aphu l[u. 16 du a°b∞yApfu 1933 _p fp°S> S>Í$fu
^prdÆL$ qhq^Ap° fpS>dl°g Mp[° L$fhpdp¨ Aph°gu. Ap q]$hk° ipmpAp°dp¨ [°dS> Ap°aukp°dp¨ f≈
fpMhpdp¨ Aphu l[u. 20 du a°b∞yApfu, 1933 \u 22 du a°b∞ yApfu, 1933 _p ]$uhkp°  ]$fÁep_
Ap iyc ^pdwL$ ‚kN¨_u rhrh^ fu[° DS>hZu L$fhpdp¨ Aphu l[u. S|>_pNY$dp¨ Sy >]$p - Sy >]$p
kp¨ıL© $q[L$, ^pqdÆL$ L$peÆæ$dp° ‹pfp A°L$ D–kh_u dpaL$ [°d_u DS>hZu L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap
q]hkp°  ]$fÁep_ S|>_pNY$dp¨ ≈l°f f≈ S>°hy¨  hp[phfZ fl°gy¨. kdN∞ il°f_° ^≈ - `[pL$p A_°
fp°i_u\u iZNpfu [°_°  Tmlm[y¨ L$fhpdp¨ Aph°gy¨. 21 du a°b∞yApfu, 1933 _p fp°S> _hpb
dlpb[Mp_∆A° Ap ‚k¨N° S| >_pNY$dp¨ ]$fbpf cfu ≈l°f hL$[Ïe Ap`°gy¨. S>°dp¨ [°Z° fpƒe_p
‚≈gnu hluhV$u[¨”_u ‚i¨kp L$fu. fpS>e_p ]$uhp_ `u. Apf. L° $X$g [°dS> `]$pq^L$pfuAp°_u
L$peÆr_ÛW$p_u ‚i¨kp L$fu l[u.
(462)
(3) `y” - `y”u_p S>ﬁd `f :y yy yy y
Ly$[uepZphpmp b°Nd Ad_bubu kpl°bpA° 10 du dpQÆ, 1933 _p fp°S> A°L$ `y”u_°
S>ﬁd Ap‡ep° l[p°. Ap ipl≈]$u_y ¨  _pd kyÎ[p_bø[° fpMhpdp¨ Aph°gy¨. ƒepf°  dlpb[`yfphpmp
b°Nd° 20 du k‡V° $Ábf, 1933 _p fp°S> A°L$ y`”_° S>ﬁd Ap °`gp°. Ap ipl≈]$p_y  ¨ _pd Nygpd
dl¨d]$Mp_∆ fpMhpdp¨ Aph°gy¨.
(463)
18 du Sy >gpB, 1934 _p fp°S> S| >_pNY$hpmp b°Nd° A°L$ `y”_° S>ﬁd Ap °`gp°. S>°_y¨ _pd
eykyaMp_ fpMhpdp¨ Aph°gy .¨
(464)
(4) ipl≈]$pAp°_u kaf :°°°
ipl≈]$p ]$ugphfMp_ [°dS> [°_p cpB tld[Mp__° [°d_p V$ÈyV$f g°a. L$_Æg ÏluV$gu_u
]°$Mf°M _uQ° q]Îlu, `y_p, D[pL$p dX¨$g, dy¨bB, kudgp hN°f° ı\mp°A° ]$uhp_ `u. Apf. L° $X$g°
lfhp afhp dp°L$Îep l[p¨. dpQÆ, 1932 dp¨ Ap b¨_°  ipl≈]$pAp°_° q]Îlu Mp[° hpBkfp°e ‹pfp
cfpe°gp ]$fbpfdp¨ `Z dp°L$ghpdp¨ ApÏep l[p¨.
(465)
 kf¨nZ :
(1) S|>_pNY$ ıV° $V$ gpﬁkkÆ :| ° Æ| ° Æ| ° Æ
]$uhp_ du. `u. Apf. L° $X$g_p kdedp¨ S| >_pNY$ ıV°$V$ gpﬁkkÆ_° h^pf° Ap^yq_L$
b_phhpdp¨ Aph°gp. Ap D`fp¨[ ıV°$V$ gpﬁkkÆ_p Aq^L$pfuAp°_° ]°$i_p rhrh^ L° $ﬁ÷p° `f [pgud
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A\£ dp°L$gu [°Z° Aﬁe fpƒep°_u kp\° [pgd°g kp^hp_p° ‚e–_ L$f°g. blpf_p L°$ﬁ÷p°dp¨\u [pgud
gB Aph°gp Aq^L$pfuAp°  S|>_pNY$ `f[ afu S| >_pNY$ ıV° $V$ gpﬁkkÆdp¨ Ap^yq_L$uL$fZ_p cpN Í$`°
dpmMpL$ue a°fapfp°  L$f[p¨. Ap kde° B.k. 1932 - 33 _p hjÆ ]$fÁep_ S| >_pNY$ ıV° $V$ gpﬁkkÆdp¨
Ap^yq_L$uL$fZ_p cpN Í$`° dpmMpL$ue a°fapfp°  L$f[p¨. Ap kde° B.k. 1932 - 33 _p hjÆ
]$fÁep_ S|>_pNY$ ıV°$V$ gpﬁkkÆ_u kø¨ep 173 _u l[u. S>°dp¨ 3 ıV° $V$ Ap°qakf, 5 cpf[ue
Ap°qakf, 24 bu_ hluhV$]$pf Aq^L$pfu A_° 141 k•q_L$p°_p° kdph°i \[p°  l[p°.
(466)
Apd_u `pR>m hjÆ ]$fÁep_ fpƒeA° Í$`uep 178325 _p°  MQÆ DW$pÏep°  l[p°. B.k.
1931 - 32 _p hjÆ ]$fÁep_ fpƒe_p°  Ap MQÆ Í$p. 197925 _p° \hp `pÁep°  l[p°.
(467)
gpﬁkkÆ_p Aq^L$pfuAp°  `Q¨dY$u, S>e y`f, afu]$L$p°V$, ≈d_Nf, fpS>L$p°V$ Mp[° [pgudp°
d°mhu l[u. S|>_pNY$ ıV°$V$ gpﬁkkÆ_p AÂ]y $g ldu]Mp_ d° 1933 dp¨ `Q¨dY$u [pgud A\£ Nep
l[p¨. k‡V° $Ábf, 1933 dp¨ S>e y`f Mp[° S| >_pNY$ ıV°$V$ gpﬁkkÆ_p g°a. Ald]$bu_ dld]$ ku_uef
Aq^L$pfuAp°_p L° $Á`dp¨ cpN g°hp Nep l[p¨. dpQÆ, 1933 dp¨ afu]$L$p°V$ Mp[° S| >_pNY$ ıV° $V$
gpﬁkkÆ_p _ukpf A°ld]$Mp_ l\uepf^pfu [pgud L° $Á`dp¨ cpN g°hp Nep l[p¨. Ap°NÙ$, 1933
dp¨ ≈d_Nf Mp[° S|>_pNY$ ıV°$V$ gpﬁkkÆ_p AkapL$ lzk°_Mp_ Vy $¨L$p°  fu‰°if L$p°jÆ  L$fhp Nep l[p¨.
Ap D`fp¨[ k‡V° $Ábf, 1933 dp¨ fpS>L$p°V$ Mp[° S| >_pNY$ ıV°$V$ gpﬁkkÆdp¨\u AÂ]y $gMp_,
_•d[Mp_ AguMp_ A_° AÂ]y $g d∆]$ bu_ dl¨d]$ [pgud g°hp A\£ Nep l[p¨.
Ap D`fp¨[ S| >_pNY$ ıV° $V$ gpﬁkkÆ_u V$ud° X$uk°Ábf, 1932 dp¨ fpS>L$p°V$ Mp[° ep°≈e°gu
L$pqW$ephpX$ Ap°`_ ` p°gp° Vy$_pÆd°ﬁV$dp¨ cpN gB rhS>°[p \e°gp.
(468)
(2) dlpb[Mp_∆ Bﬁ‰ﬁV≤ $u :≤≤≤
B.k. 1932 - 33 _p hjÆ ]$fÁep_ dlpb[Mp_ Bﬁ‰ﬁV≤ $udp¨ 204 _u k¨øep l[u. [°dp¨
b°ﬁX$ ıV$pa_p 15 dpZkp°_p° kdph°i L$fhpdp¨ Aph[p. Ly $g kø¨ep 219 _u \hp `pd[u l[u.
]$uhp_ `u. Apf. L° $X$g ƒepf°  ]$uhp_ bﬁep [°  hjÆ ]$fÁep_ Ap ey_uV$_p° MQÆ 93221 Í$`uep S>°hp°
\hp `pÁep°  l[p°. dlpb[Mp_∆ Bﬁ‰ﬁV≤$u_p Sy>]$p - Sy>]$p Aq^L$pfuAp°  B.k. 1932 - 33 _p hjÆ
]$fÁep_ Sy>]$p Sy>]$p L°$ﬁ÷p°  `f Sy >]$u - Sy >]$u [pgud A_° Sy >]$p - Sy >]$p AÊepk hNp£  L$fhp Ne°gp. S>°dp¨
`Q¨dY$u, `y_p, bfp°X$p, A¨bpgpg, `y_p, ≈d_Nf, fpS>L$p°V$ S>°hp L° $ﬁ÷p°_p° kdph°i \pe R>°. Ap
dlpb[Mp_∆ Bﬁ‰ﬁV≤ $uA° dpQÆ, 1933 dp¨ fpS>L$p°V$ Mp[° ep°≈e°gu lp°L$u Vy $_pÆd°ﬁV$dp¨ `Z cpN
gu^p° l[p°.
(469)
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(3) `p°guk :°°°
]$uhp_ `u. Apf. L° $X$g_p kdedp¨ S| >_pNY$ fpƒe_p `p°guk Mp[p_p kyr‚ﬁV°$ﬁX°$ﬁV$ [fuL° $
R>°gi¨L$f ]$h°  f¸p l[p¨. Ap kde° S| >_pNY$ fpƒe_y  ¨`p°guk ]$m 982 _y ¨  l[y¨. S>°dp¨ 48 Op°X°$khpf
`p°guk l[p¨. A_° 934 `pe]$m `p°gk l[p°. Ap kde° iub]¨$u 132 kÊep°_u l[u.
(470)
S| >_pNY$ _Nf_u A¨]$f 570 _u hı[u `f kf°fpi A°L$ `p°guk A_° fpƒe_p N∞pÁe
rhı[pfp°dp¨ kf°fpi 179 _u hı[uA° A°L$ `p°guk_u k°hp kf°fpi dmhp `pdu l[u.
(471)
(4) qdqgV$fu k°æ° $V$fu :° °° °° °
fpƒe_u gÌL$fu L$pdNufudp¨ d]$]$ L$fhp dpV° $ qdqgV$fu k°æ° $V$fu_u q_dœ¨L$ L$fhpdp¨ Aph[u
l[u. _hpb dlpb[Mp__° gÌL$fu L$pdNufudp¨ Ap lp°ÿp `f fl°gu Ïesº[ d]$]$ L$f[u. _hpb
dlpb[Mp__p lp\dp k—p Aphu, –epf\u A°V$g° L°$ 31 du dpQÆ, 1920 \u [°Z° qdqgV$fu
k°æ°$V$fu [fuL° $ [°_p Mpk rd” A°hp Aduf i°M dl¨d]$cpB AÂ]y $Îgp_° _ud°gp l[p¨. [°Ap°_° 1 gu
A°r‚g, 1932 \u Ry >À$p L$fhpdp¨ Aph[p [°d_u S>¡epA° qdqgV$fu k°æ°$V$fu [fuL° $ g°aV$ﬁV$ L$_Æg
kf]$pftkl∆_° _udhpdp¨ ApÏep. ]$uhp_ `u. Apf. L° $X$g° [°d_u q_dœ¨L$ 1 gu A°r‚g, 1932
\u L$fu l[u.
(472)
(5) `p°guk kyr‚ﬁV° $ﬁX° $ﬁV$ :° y ° °° y ° °° y ° °
15 du Sy >_, 1925 \u fpƒe_p `p°guk kyr‚ﬁV°$ﬁX°$ﬁV$ b_°gp R>°gi¨L$f S>eL©$ÛZ ]$h°  A°
]$uhp_ L° $X$g_p kdedp¨ Myb S> D–L©$Ù$ L$pdNufu L$fu l[u. [°Z° A |`hÆ Ly$_°l, A‚r[d tld[ A_°
k¨ |`ZÆ` Z° [V$ı\ b_u flu L$p°dhp]$u [“hp°_° A¨Ly $idp¨ gu^p l[p¨. [°_u Ap D–L© $Ù$ L$pdNufu\u
fpƒe_p b¨_°  L$p°d_p gp°L$p°  Myb S> Myi \ep l[p¨. fpƒedp¨ afu `|hÆh[ ip¨q[, kyd°m A_°
cpBQpfp_u cph_p ı\p`u[ \hp `pdu l[u. ]$uhp_ L° $X$g_p kdedp¨ ]$uhp_° [°d_° k¨ |`ZÆ klL$pf
Ap`u fpƒedp¨ L$p°dhp]$_p tlkL$ [p¨X$h_° AV$L$pÏey  ¨ l[y¨. R>°gi¨L$f S>eL©$ÛZ ]$h°  _u Ap A`|hÆ
L$pdNufu\u ]$uhp_ L° $X$g `Z Myi l[p¨.
(473)
 kpdp∆L$ - ^ prdÆL$ n°”° :
(1) Ap]$iÆ hp[phfZ_y¨ r_dpÆZ :Æ y¨ ÆÆ y¨ ÆÆ y¨ Æ
R>°Îgp L° $V$gpL$ kde\u fpƒedp¨ L$p°du rhMhp]$p°_°  gB fpƒe_u kpdp∆L$ ^prdÆL$
`qfsı\r[ hZk°gu flu l[u. `f¨[y  ]$uhp_ `u. Apf. L°$X$g° Myb S> kyTbyT hp`fu `p°[p_u
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dy–kqÿNufu\u fpƒe_u kpdp∆L$ ^prdÆL$ `qfsı\r[dp¨ OZp°  ky^ pfp°  gpÏep° l[p°. hp[phfZ `y_:
ip¨[ A_° kyM]$ b_hp `pÁey¨ l[y .¨ rlﬁ]y$ - dysıgd h√Q° h•d_ıe OV$hp `pÁey¨ l[y¨. S| >_pNY$_p
_hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈A° Ap kfk hp[phfZ_u cpf°  ‚k¨ip L$fu l[u. [°dZ° [p. 21 du
a°b∞yApfu, 1933 _p fp°S> cf°gp ]$fbpfdp¨ cpjZ Ap`[p S>Zph°gy¨ L°$ fpƒedp¨ L$p°du rhMhp]$ ]y$f
\hp `pÁep°  R>° . Ap dpV°$ lz¨ fpƒe_p°  A_° [°_p Aq^L$pfuAp°_°  Arc_]¨$_ `pW$hy  ¨ Ry >.¨ lh° ﬁepe_u
k—p `y_: ı\p`u[ \B QyL$u R>° . d_° cfp°kp° R>°  L° $ `fı`f MZMp°]$ - MV$`V$ hNf k]$cph\u Sy >]$u
Sy >]$u L$p°dp° fl°i°. fpƒedp¨ `l°gp¨ S>°hy ¨  hp[phfZ l[y .¨ [°hy  ¨S> ` y_: ı\p`u[ \[p d_° OZp°  S> Ap_¨]$
\ep°  R>° .
(474)
(2) dsıS>]$ dpV° $ :°°°
S| >_pNY$dp¨ Aph°gp ‚øep[ Sy>Ádp dqıS>]$dp¨ huS>mu ≈°X$pZ Ap`hp dpV° $ A_° [° A¨N°_u
Ïehı\p L$fu Ap`hp dpV°$ Í$p. 2500 _p° MQÆ L$fhp_u fpƒeA° d¨Sy >fu Ap`u l[u. Ap fL$d
k°æ°$V$fue°V$ _¨. 8348 \u [p. 18 du Sy >gpB, 1934 _p fp°S> d¨Sy >f L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap MQÆ
fpƒe [fa\u L$fhpdp¨ Aph_pfp°  l[p°.
(3) cp°B opq[ dpV° $ :° °° °° °
h°fphmdp¨ cp°B L$p°d_p gp°L$p°  `pk° af∆ep[ [p∆ep D`pX$hpdp¨ Aph[p l[p¨. cp°B
L$p°d_p kÊep°A° Qyı[ tl]y $ ^dw l[p¨. [°\u [°Ap°_u gpNZu ]y $cpe [° ıhpcpqhL$ l[y .¨ Ap ‚Ô__p
L$pedu _ufpL$fZ gphhp_p l°[y\u Ap kde_p h°fphm_p cp°B opq[_p ApN°hp_ ]° $h∆ `u[p¨bf°
15 du d°, 1932 _p fp°S> S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ du. `u. Apf. L° $X$g_° A°L$ Af∆ gM°gu. Ap
Af∆dp¨ [°dZ° rh_¨[u L$f°gu L°$ cp°B opq[_p gp°L$p°_u ^prdÆL$ gpNZu ]y $cpB _lv [°hy ¨  L$fu Ap`p°.
Ap\u Ap Af∆_p A_yk¨^ p_dp¨ ]$uhp_ Ap°qak° 29 du A°r‚g, 1933 _p fp°S> Ap]°$i L$f°gp°  L°$
h°fphmdp¨ [p∆ep D`pX$hp_p L$pddp¨ cp°B opq[_p gp°L$p°_° af∆ep[ ≈°X$hp _lv. Ap L$pd
df∆ep[ R>°. ıh°√R>pA° ≈°X$pB [p°  hp[ Sy>]$u R>°  hmu Ap L$pddp¨ ≈°X$pe°g cp°B opq[_p gp°L$p°_°
[°_p L$pd b]$g ep°¡e dl°_[pœ¨ `Z Ap`hp_y ¨  fl°i°. Apd ]$uhp_ L° $X$g° h°fphm_p cp°B gp°L$p°_u
^prdÆL$ gpNZu_° ep°¡e ﬁepe Ap`u [°  ]y$cpe _lv [°_u Mpk L$pm∆ gu^u l[u.
(475)
(4) gˇdu_pfpeZ d¨q]$f :¨¨¨
‚cpk `pV$Zdp¨ gˇdu_pfpeZ dq¨]$f_° AdyL$ L$p°du [“hp°A° Oœ¨ _yL$ip_ `lp°Q¨pX°$gy¨ [°
dq¨]$f_° _h°kf\u bp¨^hp dpV°$ ‚pZ ‚r[õ$p dlp°–kh Qpgu f¸p° l[p°. –epf° S> [° d¨q]$f_p
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bp¨^L$pd_° AV$L$phhp_p°  B.k. 1907 dp¨ Ap]°$i L$fhpdp¨ Aph[p gˇdu_pfpeZ d¨q]$f_y ¨
bp¨^L$pd AV$L$phu ]° $hpdp¨ Aph°gy¨. bp]$dp¨ OZp¨ tl]y$ ApN°hp_p°A° Ahpf _hpf Ap d¨q]$f_p
bp¨^L$pd_u d¨S| >fu dpV° $ Af∆ L$f°gu. `f[¨y  [°_p° L$p°B DL°$g ApÏep°  _ l[p°. ]$uhp_ °`V≤ $uL$ L° $X$g_p
hM[dp¨ `Z Ap ‚Ò tl]y$ ApN°hp_p°A° fSy>Ap[ L$f[p¨ ]$uhp_ `°V≤$uL$ L° $X$g°  Ap d¨q]f tl]y $Ap°_°
AdyL$ i[£ kp¢` hp Ap]° $i L$f°gp° `f[¨y [°_p Nep bp]$ [°_u Adghpfu iºe b_u _ l[u. Apd
hjp£\u tl]y $Ap°_°  gˇdu_pfpeZ d¨q]$f bpb[° \B fl°gp Aﬁepe_° ]y$f L$fhp_p°  ‚e–_ ]$uhp_
`°V≤ $uL$ L° $X$g° L$ep£  l[p°.
(476)
(5) ^dÆipmp :ÆÆÆ
qNf_pf D`f fp[hpkp°  L$fhp dpV° $ S>•_p°_u ^dÆipmpAp°  l[u. `f[¨y  rl¨]y$ ^dÆ dpV° $ Aphy ¨ L$p°B
ı\m l[y¨. Ap\u Ap kde° |` . b∞˚Qpfu Óu fpdp_]¨$∆ dlpfpS>°  Ap ‚L$pf_u A°L$ ^dÆipmp
tl]y $Ap°  dpV° $ qNf_pf `f b_phhp cpf°  S>l°d[ DW$phu. Ap kdedp¨ Ap bp`yA° kyM_p\ Qp°L$dp¨
kyM_p\ d¨q]$f_° `Z h°Qp[y¨ AV$L$pÏey  ¨l[y .¨ A_° Ap dq¨]f_° dl¨[ NygpbNufu S>°hp_p lp\dp¨\u
bQphu gu^y¨ l[y¨. `|. fpdp_¨]$∆ dlpfpS>_y ¨  Ap kde° Oœ¨ dp_ l[y¨. S>V$pi¨L$f_u S>¡ep_p D–L$jÆdp¨
[°Z° Oœ¨ S> dp°Vy ¨ $ ‚]$p_ Ap`°gy .¨ Nu[p dq¨]f_p Ap dl¨[ `|. fpdp_]¨$∆ dlpfpS>° B.k. 1934 -
35 _p kdeNpmp ]$fÁep_ qNf_pf D`f A°L$ ky¨]$f ^dÆipmp b¨^ ph°gu. kø[ dl°_[ A_°
`qfÓd_p A¨[° [•epf \e°gu Ap ky¨]$f ^dÆipmp_y ¨  _pd "S>V$pi¨L$fu ^dÆipmp' fpMhpdp¨ ApÏey ¨
l[y .¨
(477)
Ap ^dÆipmp bp¨^hp dpV° $_u d¨S|>fu ]$uhp_ `u. Apf. L° $X$g° Mpk qL$ıkpdp¨ Ap`°gu.
k°æ°$V$fuA°V$ _¨. 900 \u [p. 21 du ≈ﬁeyApfu, 1935 _p fp°S> ]$uhp_° fpdp_]¨$∆ dlpfpS>_°
^dÆipmp bp¨^hp dpV°$_p° g°Mu[ lzL$d Ap`°gp°. qNf_pf `f ^dÆipmp b¨^pB [° `pR>m ]$uhp__y ¨
‚]$p_ M|b dp°Vy¨$ l[y .¨ L°$d L°$ qNf_pf `f Ap kdedp¨ L$p°B`Z bp¨^L$pd _ \pe [°hy¨ My]$ _hpb `Z
B√R>[p l[p¨. Apd qNf_pfdp¨ S>V$pi¨L$fu ^dÆipmp_p r_dpÆZdp¨ ]$uhp_ `°V≤$uL$ L° $X$g_y¨ ep°N]$p_
fl°gy .¨
(478)
(6) dp¨Nfp°m ‚Ò° :¨ ° °¨ ° °¨ ° °
dp¨Nfp°m A° A°L$ ÷Ù$uA° S| >_pNY$ fpƒe_p°  S> A°L$ cpN l[y .¨ Ap dp¨Nfp°m fpƒe_p i°M
S>lp¨Nufduep¨A° B.k. 1933 dp¨ A°L$ Ap]° $i blpf `pX$u rhhp]$ S>NpÏep°  l[p°. B.k. 1933 dp¨
i°M S>lp¨Nufduep¨A° A°hp° Ap]° $i blpf `pX$Èp° L°$ tl]y $Ap°  dı∆]$ `pk° hp¨∆”p°  hNpX°$ [p°  [°_p°
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dysıgdp°A° rhfp°^  L$fhp°  _lv. [°hu S> fu[° dysıgdp°  Np•h^ L$f° [p°  [°_p°  rhfp°^  rlﬁ]y $Ap°A° L$fhp°
_lv. Ap Ap]° $i blpf `pX$[p S> dp¨Nfp°mdp¨ –epf°  rhfp°^  \ep°. Ap rhfp°^ S| >_pNY$_p ]$uhp_ `u.
Apf. L° $X$g ky^u ky^ u `lp¢√ep°. dp¨Nfp°m_p Qp°L$dp¨ Ap Ap]° $i_u rhÍ$›^ kcp cfpB. i°W$
R>p°V$pgpg ‚°d∆_p ‚dyMı\p_° cfpe°gu Ap kcpdp¨ [°_p° cpf° rhfp°^ \ep°. S| >_pNY$ A_° dy¨bBdp¨
`Z Ap Ap]° $i_p°  rhfp°^ _p¢^pep°. dy¨bBdp¨ `Z kcpAp°  cfpB. i°W$ S>d_p]$pk dp°fpf∆A° Ap
gX$[_° cpf°  h°N Ap‡ep°. A¨[° dp¨Nfp°m_p i°M S>lp¨Nufduep¨ ‹pfp Ap`hpdp¨ Aph°g Ap Ap]° $i_°
fÿ L$fhp_p°  lzL$d rb∞qV$i k—phpmpAp°A° Ap‡ep°.
(479)
(7) ^dÆı\mp°_p bp¨^L$pd `pR>m :Æ ° ¨Æ ° ¨Æ ° ¨
  ]$uhp_ `°V≤$uL$ L° $X$g_p L$peÆL$pm ]$fÁep_ fpƒe [fa\u ^prdÆL$ bp¨^L$pdp°  `pR>m
[V$ı\[p`|hÆL$  _pZp¨_u klpe L$fhpdp¨ Aphu l[u. hjÆ 1933-34 ]$fÁep_ fp°d_ L°$\p°guL$
QQÆ_u S| >_pNY$dp¨ bp¨^L$pd dpV° $ fpƒeA° Í$p. 3000 Ap °`gp. Ap D`fp¨[ S| >_pNY$dp¨ S> ApS> hj£
‚p°V°$ıV$¨V$ QQÆ_p bp¨^L$pd dpV° $ fpƒeA° Í$p. 3000 apmÏep l[p¨. Ap kuhpe fpS>L$p°V$ Mp[° dysıgd
S>dp[_p bp¨^ L$pd dpV°$ Í$p. 2000 apmhhpdp¨ Aph°gp.
(480)
 A¨[ :
S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $ hep°h©Ÿ Jdf° S>°  L$peÆ]$n[p, Sy>ıkp°, [V$ı\[p A_° tld[
]$uhp_ `°V≤$uL$ L° $X$g° ]$pMhu l[u. [°  fpƒe_u ‚≈ dpV°$ kyM ip¨[u gph_pf `|fhpf \ep l[p¨. 72
hjÆ_u Jdf° [°dZ° ƒepf°  S| >_pNY$_y ¨  ]$uhp_`]$ R>p°X$Èy¨. –epf° [°Ap°  fpƒedp¨ L$p°du ip¨[u ı\p`hpdp¨
kam |`fhpf \ep l[p¨.
kf °`V≤$uL$ L° $X$g L$X$L$ hluhV$u Aq^L$pfu l[p¨. [°Ap°  ‚≈gnu L$p°B`Z L$pddp¨ Myb S>
Qp°Ω$k A_° [V$ı\ fl°[p¨. ]$uhp_ [fuL° $_u [°_u L$pdNufu OZu S> ﬁepeu A_° [V$ı\ fl°gu ≈°hp
dm° R>° . [°Z° `p°[p_p ]$uhp_L$pm ]$fÁep_ fpƒe_p hjp£  Sy >_p °`Qu]$p ‚Òp°_y¨  _ufpL$fZ gphu ip¨q[
ı\p`u l[u. [°_p kdeL$pm ]$fÁep_ fpƒedp¨ DÛdpcey Ø hp[phfZ Dcy  ¨\hp `pÁey¨ l[y .¨ [°Z° OZu
bpb[p°dp¨ Myb S> L$X$L$pB\u `NgpAp°  gB fpƒe_u ‚≈_° ﬁepe Ap`°gp°. `f¨[y  AdyL$ bpb[p°dp¨
[°_p° Ap]°$i A° dp” L$pNm `|f[p°  depÆq]$[ S> fl°gp°. S>°dL°$ ‚cpk`pV$Z_p ]°$lp°–kNÆ OpV$ `f
Aph°g gˇdu_pfpeZ_y  ¨ d¨q]$f tl] y $Ap°_° kp¢` hp [°Z° Ap]° $i L$f°gp°. `f[¨y [°_u Adghpfu [°Ap°
L$fphu iºep _ l[p¨. Apd R>[p [°Ap°  fpƒedp¨ ip¨q[, kgpd[u ı\p`u iºep l[p¨. kf °`V≤$uL$ L° $X$g°
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[°d_p lp°ÿp_p°  –epN [p. 5 du d°, 1935 _p fp°S> L$f°gp°. ApS> q]$hk° A°V$g°  L°$ 5 du d°, 1935 _p
fp°S> fpƒe_p dyøe ]$uhp_ [fuL° $_p°  QpS>Æ  du. S>° . A°d. dp°ﬁV$u\° ıhuL$pep£  l[p°.
(481)
]$uhp_ S>°. A°d. dp°fiV$u\
5 A°r‚g, 1935 \u 1 Ap°NÙ$, 1938
 S>fid - |`hÆ∆h_ :
dym rb∞V$__p A_° OZp¨ kde\u rb∞V$ui cpf[dp¨ hluhV$u Aq^L$pfu [fuL° $ k°hp Ap`u
fl°gp S>°. A°d. dp°ﬁV$u\ OZp¨ S> L$peÆ]$n A_° hluhV$uLy $im Aq^L$pfu l[p¨. [°Ap°  D]$pf ıhcph_p
A_° dp_h[php]$u Aq^L$pfu l[p¨. [°Ap°  rhipm ˘]$e_p¨ l[p¨.
S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $ fl°gp °`V≤$uL$ L° $X$g_p kdedp¨ [°Ap° dy¨bBdp¨ rb∞V$ui
fpƒe_u k°hp L$fu fl°[p l[p¨. dy¨bB ‚p¨[_p D—f rhcpN_p L$qdÌ_f [fuL° $ k°hp Ap`u fl °gp S>° .
A°d. dp°ﬁV$u\ °`V≤$uL$ L° $X$g S>°V$gp L$X$L$ L° $ ApL$fp _ l[p¨. `f[¨y r_dÆm ıhcph_p Aq^L$pfu l[p¨.
S| >_pNY$_p ]$uhp_ `°V≤$uL$ L° $X$g ƒepf° f≈ D`f D[fu rb∞V$_ ≈e R>°. –epf° [°Ap°  S| >_pNY$ fpƒe_p
]$uhp_ [fuL° $ `Z flu Qyºep l[p¨. 9 du A°r‚g, 1934 \u ƒepf° `°V≤$uL$ L° $X$g S|>_pNY$ fpƒe_p
]$uhp_ [fuL° $ f≈ `f D[fu ıh]°$i Nep –epf°  S| >_pNY$_p L$peÆL$pfu ]$ uhp__u S>hpb]$pfu S>° . A°d.
dp°ﬁV$u\ Myb S> kpfu fu[°  hl_ L$fu l[u. `°V≤$uL$ L° $X$g rb∞V$_\u `f[ aepÆ  `R>u y`_: S| >_pNY$_p
]$uhp__u S>hpb]$pfu [°dZ° kc¨pm[p S>°. A°d. dp°ﬁV$u\ `p°[p_u d|m S>¡ep A°V$g° L°$ dy¨bB ‚p¨[_p
D—f rhcpN_p L$rdÌ_f [fuL° $ S>[p f¸p l[p¨.
(482)
S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $ dp°ﬁV$u\_u q_dœ¨L$ \B –epf°  [°Ap°  ApB.ku.A°k. _u
D`pq^ ^fph[p l[p¨. 5 du A°r‚g, 1935 _p fp°S> S| >_pNY$_p ]$uhp_ [fuL° $_u S>hpb]$pfu
kc¨pm_pf [°Ap°  bu≈ ApB.ku.A°k. A¨N∞°S> Ar^L$pfu l[p¨.
(483)
 ]$uhp_ [fuL°$ q_dœL¨$ :
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ `f °`V≤$uL$ L° $X$g° [°d_p° lp°ÿp°  [p. 5 du A°r‚g, 1935 _p
fp°S> R>p°X$Èp°. [°d_u S>¡epA° S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $_p° QpS>Æ A° S> ]$uhk\u A°V$g° L°$ 5 du
A°r‚g, 1935 \u du. S>° . A°d. dp°ﬁV$u\°  k¨cp˛ep°  l[p°. [°Ap° ]$uhp_ l[p [°  kdeNpmp ]$fÁep_
A°V$g° L° $ 5 du A°r‚g, 1935 \u 11 du Ap°NÙ$, 1938 _p kdeNpmp ]$fÁep_ [°Ap°  A°L$
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hM[ ıh]° $i Nep l[p¨. [°Ap°  ƒepf°  rb∞V$_ Nep l[p [°  ]$fÁep_ fpƒe_p dyøe ]$uhp__p°  QpS>Æ
[°dZ° fpƒe_p S> _peb ]$uhp_ kpl°b≈]$p kf]$pf dl¨d]$Mp__° kp¢‡ep° l[p°.
]$uhp_ S>°. A°d. dp°ﬁV$u\ 2 du Sy >gpB, 1936 _p fp°S> ıh]°$i Nep l[p¨. –epf\u fpƒe_p
L$peÆhplL$ ]$ uhp_ [fuL° $ V$p¢L$_p kpl°b≈]$p kf]$pf dl¨d]$Mp_ f¸p l[p¨. S>° . A°d. dp°ﬁV$u\ 5 du
X$uk°Ábf, 1936 _p fp°S> ıh]°$i\u `f[ af[p afu [°dZ° fpƒe_p dyøe ]$uhp__p°  lp°ÿp°  k¨cpmu
gu^p° l[p°. A_° [°  q]$hk\u V$p¢L$_p kpl°b≈]$p kf]$pf dl¨d]$Mp_° _peb ]$uhp_° `p°[p_p dym
lp°ÿp° k¨cpmu gu^p°  l[p°. fpƒe_p dyøe ]$uhp_ [fuL° $ S>° . A°d. dp°ﬁV$u\ 1 gu Ap°NÙ$, 1938
ky^ u f¸p l[p¨. bp]$dp¨ [°Ap°  rb∞V$ui cpf[_p hluhV$u[¨”dp¨ k°hp Ap`hp S>[p f¸p l[p¨.
(484)
Apd [p°  S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ `°V≤$uL$ L° $X$g f≈ D`f Ne°gp –epf° dyøe ]$uhp__u
S>hpb]$pfu dp°ﬁV$u\° Myb S> kpfu fu[° _ucphu l[u. 9 du A°r‚g, 1934 \u 25 du Ap°ºV$p°bf,
1934 ky^u S|>_pNY$ fpƒe_p dyøe L$peÆL$pfu ]$uhp__u S>hpb]$pfu dp°ﬁV$u\ k¨cpmu Qyºep
l[p¨.
(485)
 L$pdNufu :
 hluhV$u n°”° :
(1) _peb ]$uhp_ :
S| >_pNY$ fpƒedp¨ _peb ]$uhp_ [fuL° $ Mp_ blp]y$f AÂ]y $g L$p]$f 1 gu a°b∞yApfu, 1935
\u k°hp Ap`u f¸p l[p¨. `f¨[y  [°Ap°  ""≈kp QuÃ$u'' _p L° $k_p rhhp]° $ akp[p [°d_° _peb ]$uhp_
[fuL° $ fp∆_pdy  ¨Ap`hy¨ `X° $gy .¨ Mp_blp]y$f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$lzk°_ ≈kp rQÃ$u L°$kdp¨ h°fphm_p
‚r[õ$u[ hL$ug A_° AN∞NŒe _pNfuL$ S>d_p]$pk R>N_gpg fpW$p°X$ [°dS> byìz$cpB _pd_p
N©lı\p°_u ^f`L$X$ L$f°gu. Ap _pNfuL$p°  D`f [°Ap°  ≈kp rQÃ$u gM° R>°  [°hp°  Apfp°` dyL$hpdp¨
Aph°gp°. `f[¨y Ap b¨_°  N©lı\p°  kpd°_p L°$k_y¨ `qfZpd i|ﬁe Aph[p _peb ]$uhp_° fpƒe_u
k°hp_p°  –epN L$f°gp°. [°_u S>¡epA° fpƒedp¨ _peb ]$uhp_ [fuL° $ 29 du d°, 1936 _p fp°S> V$p¢L$_p
kpl°b≈]$p kf]$pf dld]$Mp__u q_dœ¨L$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ S>°. A°d. dp°ﬁV$u\°  Lf°gu.
(486)
1 gu a°b∞ yApfu, 1935 \u dyb¨B kfL$pf_p Ap°fuA°ﬁV$g V≤$p¨kg°V$f du. AÂ]y$g L$p]$uf
dp°l¨d]$lzk°_ S| >_pNY$ fpƒe_p _peb ]$uhp_ [°dS> ıV° $V$ L$pDﬁkug_p kÊe [fuL° $ L$pd L$f[p l[p¨.
[°d_u S>¡epA° 29 du A°r‚g, 1936 \u |^muAp_p L$g°ºV$f kplb≈]$p kf]$pf dp°l¨d]$Mp__°
q_dhpdp¨ Aph°gp.
(487)
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(2) NpdX$pAp° :°°°
]$uhp_ dp°ﬁV$u\_p L$peÆL$pmdp¨ B.k. 1935-36  ]$fÁep_ fpƒedp¨ 12 dlpg l[p¨. Apdp
514 NpdX$pAp°  Mpgkp l[p¨. 329 kdyl fu[°  ≈°X$pe°gp fpƒep°  l[p¨. [°dp¨ B.k. 1935-36 _p
hjÆ ]$fÁep_ A°L$ hluhV$u `qfh[Æ_ L$fhpdp¨ Aph°gy¨. h¨\gu dlpg_y¨ Npd k¢]$fX$p A° S>dp]$pf
AbycpB bu_ Abp k•e]$cpB_° B_pddp¨ Ap`hpdp¨ Aph[p [°_y ¨  _pd Mpgkp Npdp°_u ep]$udp¨\u
L$du L$fhpdp¨ Aph°gy¨. lS>yf afdp_ _b¨f 153 \u 18 du A°r‚g, 1936 _p fp°S> Ap Ap]° $i
L$fhpdp¨ Aph°gp°. Apd k¢]$fX$p A° Mpgkp dV$u bpfMgu Npd b_hp `pÁey¨ l[y .¨
(488)
(3) dyøe ]$uhp_ f≈ `f :yyy
fpƒe_p dyøe ]$uhp_ dp°ﬁV$u\ 2 ∆ Sy>gpB, 1936 \u 5 du qX$k°Ábf, 1936 ky^u f≈
`f Nep lp°hp\u [°_u S>¡epA° fpƒe_p dyøe ]$uhp_ [fuL°  L$peÆL$pfu`Z° lp°ÿp°  V$p¢L$_p kpl°bTp]$p
kf]$pf dp°ld]$Mp_° kc¨p˛ep°  l[p°. [p. 5 du qX$k°Ábf, 1936 _p fp°S> fpƒe_p dyøe ]$uhp_
dp°ﬁV$u\ f≈ |`ZÆ L$fu `f[ Aph[p kf]$pf dp°ld]$Mp_ y`_: `p°[p_p dym lp°ÿp `f S>[p f¸p l[p¨.
afu 1 gu A°r‚g, 1938 _p fp°S> fpƒe_p dyøe ]$uhp_ dp°ﬁV$u\ f≈ `f D[f[p. L$peÆL$pfu
]$uhp__p°  QpS>Æ  kf]$pf dp°ld]$Mp_ kc¨p˛ep°  l[p°. [°Ap°  A°V$g° L°$ kpl°bTp]$p kf]$pf dp°ld]$Mp_
L$pDﬁkug_p k°ºﬁX$ d°Ábf, L$pDﬁkug_p hpBk ‚°kuX°$ﬁV$ D`fp¨[ L$peÆL$pfu dyøe ]$uhp__p°  lp°ÿp°
Ap kde° kc¨pmu f¸p l[p¨. fpƒe_p dyøe ]$uhp_ dp°ﬁV$u\ f≈ `f Ne°g lp°hp\u lp°ÿp_u Í$A°
[°Ap° L$pDﬁkug_p ‚°kuX° $ﬁV$ `Z b_hp `pÁep l[p¨.
(489)
(4) f°hﬁey rhcpN :° y° y° y
B.k. 1935 _p hjÆdp¨ ]$uhp_ dp°ﬁV$u\° f°hﬁey rhcpN_p hluhV$dp¨ \p°X$p `fuh[Æ_p°
L$f°gp. S>°dp¨ f°hﬁey L$qdÌ_f [fuL° $ fl°gp du. S>° . A°ºk kuºh°fp 1 gu Sy >_, 1935 \u ıV° $V$
L$pDﬁkugdp¨ f°hﬁey d°Ábf [fuL° $ _udhpdp¨ Aph°gp. S>° A°ºk kuL$h°fp 31 du d°, 1935 ky^u
f°hﬁey L$qdÌ_f [fuL° $ `Z Qpgy f¸p l[p¨. –epfbp]$ [°_p°  QpS>Æ  A° du. bu. `u. y`ZwL$_°  Ap`hpdp¨
Aph°gp°. bu. `u. y`ZwL$ 4 \u k‡V°$Ábf, 1935 ky^u f°hﬁey L$qdÌ_f_p QpS>Ædp¨ fl°gp. 5 du
k‡V° $Ábf, 1935 _p fp°S>\u f°hﬁey L$qdÌ_f_u S>¡ep Qua f°hﬁey Ap°qakfdp¨ [b]$ug L$f[p du.
bu. `u. |`ZwL$ Qua f°hﬁey Ap°qakf b_hp `pÁep l[p¨. du. bu. `u. |`ZwL$ 5 du k‡V°$Ábf,
1935 \u Qua f°hﬁey Ap°qakf b_hp `pÁep l[p¨.
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du. S>° . A°ºk kuL$h°fp 1 gu S| >_, 1935 \u ıV° $V$ L$pDﬁkug_p f°hﬁey d°Ábf bﬁep l[p¨.
Ap D`fp¨[ [°Ap°  _hpb_p ‚pBh°V$ k°æ°$V$fu [fuL° $ `Z k°hp Ap`[p l[p¨.
(490)
Np°hp_p r¿ı[u S>°. A°ºk kuL$h°fp eyhp_ he\u S| >_pNY$ fpƒe_u k°hpdp¨ ≈°X$pep l[p¨. [°
OZp¨ S> L$peÆr_õ$ l[p¨. [°_u L$peÆ]$n[p\u [°Ap° ]$uhp_ dp°ﬁV$u\ A_° _hpb dlpb[Mp_∆_p
OZp¨ ‚ur[`p” bﬁep l[p¨.
(491)
(5) ky^fpB :yyy
S| >_pNY$ fpƒedp¨ Ap kde° b° ky^ fpB L$peÆf[ l[u. A°L$ S| >_pNY$ il°f_u A_° bu∆
h°fphm il°f_u S|>_pNY$ ıV°$V$ Áeyq_qk`g A°ºV$ 1933 dyS>b b¨_° ky^fpB_p°  hluhV$ Qpg[p°
l[p°. S| >_pNY$ ky^fpBdp¨ ‚dyM A_° Qua Ap°qakf kp\° 13 kÊep° l[p¨. S| >_pNY$ ky^fpB_p
‚°kuX° $ﬁV$ [fuL° $ du. A°d. ey. lku_u q_dœ¨L$ ]$uhp_ dp°ﬁV$u\° 1 gu A°r‚g, 1935 _p fp°S> L$fu
l[u.
(492)
ƒepf°  _hu b_°gu h°fphm ky^ fpB_y  ¨ipk_ `Z S| >_pNY$ ıV°$V$ Áeyq_qk`g A°ºV$ 1933
dyS>b S> Qpg[y¨ l[y .¨ h°fphm ky^ fpBdp¨ B.k. 1935 dp¨ 12 kÊep° l[p¨. S>°dp¨ 8 _udpe°gp A_°
4 Qy ¨V$pe°gp. du. A°a. S>° . X$uA°\. A° ky^fpB ‚dyM [fuL° $_u S>hpb]$pfu k¨cpm[p l[p¨.
(493)
(6) _p¢^Zu :¢¢¢
29 du Ap°ºV$p°bf, 1867 _° dN¨mhpf_p fp°S> S| >_pNY$ fpƒe_p R>Ã$p _hpb
dlpb[Mp_∆ bu≈_p ipk_L$pm ]$fÁep_ hluhV$u L$ peÆ‚Zpgudp¨ Qp°L$kpB A_° TX$`
gphhp_p d|m l°[ykf S| >_pNY$ fpƒe ‹pfp ""]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$'' _pd_y¨ dprkL$ `”
iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey  ¨ l[y¨. dlpb[Mp_∆ bu≈ `R>u_p A_yæ$d° kp[dp _hpb, ApW$dp _hpb,
_hdp _hpb A_° ]$idp A°X$du_uıV≤°$V$f_p hluhV$ ky^ u ""]$ı[yfg Adg kfL$pf S| >_pNY$''
dprkL$ `”_u _p¢^Zu L$fphhpdp¨ Aphu _ l[u.
(494) iºe R>° L°$ [°  kde° kpdreL$p°_u _p¢^ Zu
L$fphhp_u ‚qæ$ep_p°  ‚pfc¨ _ \ep°  lp°e.
S| >_pNY$ fpƒe_p R>°Îgp A_° ArNepfdp _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ B.k. 1920 dp¨
k—p `f ApÏep l[p¨. [°dZ° fpƒe_u k—p kc¨pmu –epf\u S|>_pNY$ fpƒedp¨ OZp ky^ pfp L$epÆ
l[p¨. [°d_p ipk__p `¨]$fdp¨ hj£ A°V$g° L° $ [p. 17 du qX$k°Ábf, 1935 _p fp°S> S| >_pNY$ fpƒe_p
dprkL$ `” ""]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$'' _u _p¢^Zu L$fphhpdp¨ Aphu l[u. Apd Ap
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dprkL$ `” iÍ$ \ep_p 69 dp hj£ [°_y ¨  _p¢^ZuL$peÆ  L$fhpdp¨ ApÏey  ¨ l[y¨. Ap dprkL$ `”_p°
_p¢^ Zu æ$dp¨L$ 3668 (”Z l≈f R>ıkp°  AX$kW$) l[p°.
(495)
(7) `°ﬁi_ A_° `fhfui Mp[y ¨  :° ° y ¨° ° y ¨° ° y ¨
]$uhp_ dp°ﬁV$u\_p kdeL$pm ]$fÁep_ hjÆ 1936 _p A¨[ cpN ky^ udp¨ fpƒedp¨ 65
S>°V$gp L$dÆQpfuAp°  °`ﬁi_ `f D[fhp `pÁep l[p¨. hjÆ 1935 - 1936 _p Npmp ]$fÁep_
fpƒe_p 65 L$dÆQpfu r_h©[ \ep A_° ApS> hjÆ ]$fÁep_ 50 S>°V$gp L$dÆQpfuAp°  S>°  `°ﬁi_ gB
f¸p l[p¨. [°  d©–ey `pÁep l[p¨. B.k. 1935-36 _p hjÆ ]$fÁep_ fpƒedp¨ Ly$g `°ﬁi_fp°  642
S>°V$gp l[p¨. S>°dp¨\u 590 qkqhg °`ﬁi_f A_° 52 S>°V$gp qdqgV≤$u `°ﬁi_fp°  l[p¨. Apd 642
S>°V$gp `°ﬁi_fp°  `pR>m fpƒe Í$p. 189920 S>°V$gp° MQÆ L$f[y  ¨ l[y¨. Ap D`fp¨[ fpƒeA° fpS>
`qfhpf_° hap]$pf A°hp L$dÆQpfuAp°_°  [°_u ep°¡e[p, L$peÆr_õ$p_° Ap^pf°  _ucph[y  ¨ l[y¨. Ap
`f¨`fp hjp£\u _hp `qfhpf kpd° k¨L$mpe°gu l[u. hjÆ 1936 ]$fÁep_ 556 S>°V$gu Ïesº[Ap°_u
`fhfui fpƒe L$f[y  ¨l[y .¨ S>°_u `pR>m 36915 Í$`uep_p° MQÆ fpƒe DW$h[y  ¨l[y¨.
(496)
(8) L° $‡V$__p° rM[pb :° °° °° °
B.k. 1937 dp¨ _pd]$pf il°_ipl ƒep°S>Æ  R>Ã$p ‹pfp S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆
”u≈_° L°$‡V$__p° rM[pb A°_pe[ L$fhpdp¨ Aph°gp°. B.k. 1937 _p hjÆdp¨ ƒep°S>Æ  R>Ã$p ‹pfp
_hpb_° L°$‡V$__u gÌL$fu Ap°_ffu `]$hu Ap`hpdp¨ Aphu l[u. Ap ‚k¨N_u Myipgudp¨ fpƒe_p
h°` pfuAp°, Aq^L$pfuAp°, ‚q[qõ$[ N©lı\p°  ‹pfp _hpb_° kﬁdp_hpdp¨ Aph°gp [°dS> OZu
`pV$wAp°  `Z Ap`hpdp¨ Aphu l[u. S|>_pNY$_u S>_[p ‹pfp 22 du Sy >gpB, 1937 _p fp°S>
blpDÿu_ L$p°g°S>_p cÏe A_° rhipm lp°gdp¨ A°L$ ky¨]$f d≈_u `pV$w Ap`hpdp¨ Aph°gu.
(497)
 Ap
D`fp¨[ k°ﬁV$ ƒlp°_ A°ÁÂeygﬁk A°kp°iuA°i_ [fa\u [p. 18 du Sy >gpB, 1937 _p fp°S>
S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆_° A°L$ kyhZÆQ÷¨L$ `Z Ap`hpdp¨ Aph°gp°.
(498)
(9) ıV° $V$ gpﬁkkÆ :° Æ° Æ° Æ
]$uhp_ dp°ﬁV$u\_p L$peÆL$pmdp¨ B.k. 1936-37 _p hjÆ ]$fÁep_ S| >_pNY$ ıV° $V$ gpﬁkkÆdp¨
kø¨ep 173 _u l[u. S>°dp¨ 3 fpƒe_p Ap°qakkÆ, 5 cpf[_p Ap°qakkÆ, 24 A°_. ku. Ap°qakkÆ
A_° 141 k•q_L$p°_p° kdph°i \[p° l[p°. B.k. 1935-36 _p hjÆ ]$fÁep_ ıV° $V$ gpﬁkkÆ `pR>m
194037 Í$p. _p° MQÆ \hp `pÁep° l[p°. ƒepf°  1936-37 _p hjÆ ]$fÁep_ Ap MQÆ 188888
S>°V$gp°  \hp `pÁep° l[p°. X$uk°Ábf 1936 dp¨ fpS>L$p°V$ Mp[° fdpe°gu `p°gp°  Vy $_pÆd°ﬁV$dp¨ S|>_pNY$ ıV°$V$
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gpﬁkkÆ_u V$ud° `Z cpN gu^p° l[p°. k‡V° $Ábf, 1937 dp¨ S| >_pNY$ `p°gp° Vy $_pÆd°ﬁV$ S| >_pNY$ ıV°$V$
gpﬁkkÆ_u V$ud ∆[u l[u. S| >_pNY$ ıV° $V$ gpﬁkkÆ_p Aq^L$pfuAp°A° B.k. 1936-37 hjÆ
]$fÁep_ b°gNpd, y`_p, fpS>L$p°V$ S>°hp rhrh^ ı\mp°A° Sy >]$p - Sy>]$p ‚L$pf_u [pgudp°  A_° AÊepk
qiqbf `Z L$fu l[u.
(499)
(10) ﬁepe[¨” :¨¨¨
fpƒedp¨ ‚°L$V$uk L$f[p hL$ugp°_u k¨øep B.k. 1936-37 _p hjÆ ]$fÁep_ 128 _u ≈°hp
dmu l[u. S>°dp¨_p 61 aıVÆ $ ºgpk hL$ugp°  l[p. S>°dp¨ 1 - b°fuıV$f, 2 - A°d.A°.A°g.A°g.bu.,
27 - bu.A°.A°g.A°g.bu., 3 - lpBL$p°VÆ $ hL$ug A_° 1 - ∆Îgp hL$ug_p°  kdph°i \[p° l[p°. Ap
D`fp¨[ 67 q‹[ue hNÆ_p hL$ugp°  fpƒedp¨ ‚°L$kuV$ L$f[p l[p¨. Ap rkhpe 6 dyM–epf l[p¨. Apd
Ly$g 128 S>°V$gp hL$ugp°  Ap kde° fpƒedp¨ hL$ugp[ L$fu f¸p l[p¨.
(500)
(11) S|>_pNY$ ky^fpB :| y| y| y
7 du Ap°ºV$p°bf, 1937 \u S| >_pNY$ kuV$u Áeyq_qk`pguV$u_u ‚°kuX° $ﬁV$ [fuL° $
bpdZNY$_p ≈Nuf]$pf bpbu dy[ÆTpMp__° q_dhpdp¨ ApÏep l[p¨. ƒepf°  S| >_pNY$ ky^ fpB_p
D`‚dyM [fuL° $ L$pTu Aø[f_° q_dhpdp¨ Aph°gp. S| >_pNY$_p ]$uhp_ dp°ﬁV$u\ A_° _hpb
dlpb[Mp_∆A° Ap b_¨° q_dœ¨L$p°  L$fu l[u. Ap D`fp¨[ Ap kde° S| >_pNY$ ky^ fpBdp¨ S>°  kÊep°
L$pdNufu b≈hu f¸p l[p¨. [°dp¨ X$p°. ^ufS>gpg d\yfp]$pk hkphX$p, AÂ]y $g lzk°_ ∆hp∆, lL$ud
dl¨d]$ lzk°_, X$p° . ‚cy]$pk r”cp°h_]$pk ∆hpcpB X$u. ]$uhp_, lp∆ lpid lp∆ Apld]$, L$pkd
bu_ L$pkd, d\yfp]$pk ipd∆, B. A°dıV$u_, A°. A°k. Ae¨Nf, k•e]$ duep A°Q. L$pTu,
S>°W$pgpg ‚pN∆ hN°f°_p° kdph°i \[p° l[p°. ƒepf°  Qua Ap°qakf [fuL° $ Bb∞plud Ad]$php]$u k°hp
Ap`[p l[p¨. Apd S| >_pNY$ ky^ fpB_u A¨]$f ‚dyM krl[ [dpd 13 kÊep° q_dpe°gp fl°[p¨.
(501)
(12) Bﬁ‰ﬁV≤ $u :≤≤≤
fpƒe_u Bﬁ‰ﬁV≤ $u L°$ S>°  dlpb[Mp_∆ Bﬁ‰ﬁV≤$u S|>_pNY$_p _pd° Ap°mMp[u l[u. S>°dp¨
1937-38 _p hjÆ ]$fÁep_ 219 _u k¨øep ≈°hp dmu l[u. [°dp¨ Vy$ ıV°$V$ Ap°qakf, 7 BrﬁX$e_
Ap°qakf, 29 _p°_ L$duiﬁX$ Ap°qakf A_° 180 gX$peL$ k•r_L$p°  l[p¨. [° b^p dysıgd l[p¨.
[°d_° dTg gp°X$vN, b]¨y$L$, k¨Nu_p° A_° [ghpf lr\epf [fuL° $ Ap`hpdp¨ Aph[p l[p¨.
Bﬁ‰ﬁV$u_p L$dpﬁX$vN Ap°qakf [fuL° $ Bﬁ‰ﬁV$u_p gpeL$ A_° [pgud `pd°g Aq^L$pfu_° q_dhpdp¨
Aph[p l[p¨.
(502)
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 fpS>L$ue n°”° :
(8) S|>_pNY$ fpƒe ‚≈d¨X$m :| ¨| ¨| ¨
]$uhp_ S>°. A°d. dp°ﬁV$u\_p kdedp¨ S| >_pNY$ fpƒe ‚≈d¨X$m_p° rhL$pk kpfp°  A°hp°  \ep°
l[p°. _fR>¨Nbp`p A°V$g° L°$ _ftkl‚kp]$ _pZphV$uA° S| >_pNY$ fpƒe ‚≈d¨X$m_p ‚dyM l[p¨.
ƒepf°  h¨\gu_p AÂ]y $g fl°dp_ `V° $g A° S| >_pNY$ fpƒe ‚≈dX¨$m_p D`‚dyM l[p¨. B.k. 1932
\u 1938 _p kdeNpmp ]$fÁep_ L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_p ApN°hp_p°  `Z S| >_pNY$
fpƒe_u dygpL$p[°  Ahpf _hpf ApÏep l[p¨. Ap kdeNpmp ]$fÁep_ S|>_pNY$ fpƒedp¨ fQ_p–dL$
‚h©r[ `Z h°Nh¨[u b_hp `pdu l[u. S|>_pNY$ fpƒe ‚≈ d¨X$mdp Ap kde° fpƒe_p Sy >]$p Sy>]$p
dlpg_p ApN°h_p° `Z ≈°X$pep l[p¨. Ap ApN°hp_p°  S| >_pNY$ fpƒe ‚≈ d¨X$m_u L$pfp°bpfudp¨
≈°X$pep l[p¨. S>°dp¨ _fp°[dcpB i°W$, ‚cy]$pk hMpfuep, S>°W$pgpg Í$`pZu, ‹pfL$p]$ pk r”h°]$u,
]$epi¨L$fcpB, rlfpQ¨]$ Np¨^u, _pfZcpB ]$pd∆, ∆hZgpg dp°[uQ]¨$, ‚cy]$pkcpB, Qy_ucpB,
f[ugpg L$p_∆ hN°f°_p° kdph°i \[p°  l[p°.
(503)
Ap kdeNpmp ]$fÁep_ L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]° $ fpS>L$p°V$dp¨ S>hpb]$pf fpƒe[¨”_u
dp¨NZu L$fu. S>°_p°  AıhuL$pf \[p fpS>L$p°V$dp¨ Ap¨]$p°g_p° iÍ$ \ep. Ap_u Akf S|>_pNY$dp¨ `Z
`X$u S|>_pNY$dp¨ L$]$u _ ≈°hp dm°gu ≈N©r[_u Djp ≈Z° ‚NV$u. ‚≈d¨X$m_p L$peÆL$[p ÆAp° fpƒe_p
Sy >]$p Sy >]$p dlpgp°dp¨ af[p¨ \ep¨. S| >_pNY$ fpƒe ‚≈ d¨X$m_p ApN°hp_p°  ‚≈_° ≈N©[ L$fhpdp¨
kam f¸p l[p¨. fpƒedp¨ _ L$Î`u iL$pe [°hu ‚≈ ≈N©q[ Ap kdeNpmp ]$fÁep_ ≈°hp dmu
l[u. fpƒeA° ‚≈d¨X$m_u Ap ‚h©r[_° ]$pbu ]° $hp bm, byq›^ A°d b¨_°_p°  D`ep°N L$fhp_y ¨ iÍ$
L$ey Ø. S| >_pNY$ fpƒeA° ‚≈d¨X$mdp¨\u dysıgdp°_° AgN L$fhp_p ‚e–_p°  iÍ$ L$epØ. fpƒedp¨
dysıgdp°_° A°hy  ¨ L$l°hpdp¨ ApÏey  ¨ L°$ ≈° S>hpb]$pf fpƒe[¨” Aphi° [p°  S>_k¨øep_p ‚dpZdp¨
‚q[q_q^–h fl°i°. A_° dysıgdp° gOyd[udp¨ lp°hp\u [°d_y  ¨hQÆıh fpƒe[¨” `Z fl°i°  _lv.Ap\u
fpƒe_p dp°V$pcpN_p dysıgdp° S|>_pNY$ fpƒe ‚≈ d¨X$m_u ‚h©[u\u AgN `X$u Nep. ≈° L° $
fpÙ≤$hp]$u cph ^fph[p AdyL$ dysıgdp° ‚≈ d¨X$m kp\° ≈°X$pe°gp S> f¸p¨, S>°dp¨ h¨\gu_p AÂ]$yg
fl°dp_ `V° $g S|>_pNY$_p AeybMp_ Mgug hN°f°_p° kdph°i \[p°  l[p°. ‚≈d¨X$m_u ‚h©q[ kp\°
kL¨$mpe°gp f¸p¨.
(504)
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(9) il°_ipl_u kuÎhf ƒeybugu :° y° y° y
_pd]$pf il°_ipl ƒep°S>Æ  `p¨Qdp_p ipk__° 25 hjÆ |`fp \[p lp°e [°_p dp_dp¨ S|>_pNY$
fpƒeA° cÏe kuÎhf ƒeybugu DS>hu l[u. [p. 6 Ã$u d°, 1935 A_° 7 du d°, 1935 A°d b°
]$uhk ky^ u fpƒedp¨ Sy >]$u - Sy>]$u fd[p°, rhrh^ f¨NpfN¨ L$peÆæ$dp°  hN°f°_y¨ Apep°S>_ L$fhpdp¨ Aph°gy¨.
[dpd ipmpAp°_u A¨]$f duW$pB_u hl°QZu L$fhpdp¨ Aphu l[u. fº[r`[_p ]$hpMp_° ]$]$wAp°  dpV° $
`Z ıhp]$uÙ$ cp°S>_ `ufkhpdp¨ Aph°gy .¨ Ap D`fp¨[ ""_pd]$pf il°_ipl kuÎhf ƒeybugu a¨X$''
`Z A°L$Wy $¨ L$fhpdp¨ Aph°gy¨. Ap aX¨$dp¨ _hpb kpl°b° Í$p. 30000 Ap °`gp.
(505)
k[[ b° ]$uhk ky^ u fpƒe ‹pfp DS>hhpdp¨ Aph°g Ap kuÎhf ƒeybugu_p° ‚k¨N fpƒe_u
S>_[p dpV° $ cpf°  ep]$Npf fl°  [°hp°  ccL$p] $pf l[p°. 6 Ã$u d°, 1935 _p fp°S> kgpdu ` Z Ap`hpdp¨
Aphu l[u. Ap S> q]$hk° khpf° dysıgd lp°ıV°$g A_° V° $L$_uL$g_y¨ ipmp_y¨ D]π$OpV$_ _hpb_p
hf]$lı[° L$fhpdp¨ Aph°gy¨. kp¨S>°  Qpf hp¡e° blp]y$fMp_∆ gpeb∞ °fu_p Qp°L$dp¨ A°L$ dp°V$p°  ]$fbpf
cfhpdp¨ Aph°gp°. Ap kde° kuÎhf ƒeybugu apDﬁX$gu¨N lp°d_p° `pep°  _pMhpdp¨ Aph°gp°. [° S>
q]$hk° fp”° huS>muL$ fp°i_uAp°  Np°W$hu il°f_° S>NdN[y  ¨ L$fhpdp¨ Aph°gy¨. fp”° kf]$pf [mph `pk°
S| >_pNY$_p i°W$ dp°l¨d]$Agu ]$pÍ$hpmp_u c`L$p]$pf Ap[uibp∆ ap°X$u cÏe DS>hZu L$fhpdp¨
Aphu l[u. bu≈ ]$uhk° A°V$g° L°$ 7 du d°, 1935 _p fp°S> rhrh^ fd[p°_y¨ Apep°S>_ L$fhpdp¨
Aph°gy¨. il°fdp¨ ≈Z° d°mp S>°hy¨ hp[phfZ Dcy ¨  \hp `pÁey¨ l[y .¨ fpƒe_u ]$f°L$ ipmpAp°dp¨ f≈
fpMhpdp¨ Aphu l[u.
(506)
(10) ıV° $√ey dpV° $ :° y °° y °° y °
S| >_pNY$ fpƒe_p°  gp°XÆ$ rhtg¡X$_ kp\° ep]$Npf k¨b¨^p°  fl°gp. Ap\u q]Îlu Mp[° ƒepf°  gp°XÆ$
qhqg¨¡X$__y  ¨ıV° $√ey  dyL$hp dpV°$ S>°  ep°S>_p [•epf \B [°dp¨ S| >_pNY$ fpƒe `Z ≈°X$pey  ¨l[y .¨ [°_p dpV°$
Dc¨y L$fhpdp¨ Aph°gp a¨X$dp¨ S| >_pNY$ fpƒeA° `Z Í$p. 5000 _u klpe L$f°gu. Ap D`fp¨[ k]π$N[
A°Ák aXÆ $_p ıV°$√ey  dpV° $ Dcp L$fhpdp¨ Aph°gp a¨X$dp¨ `Z S| >_pNY$ fpƒeA° Í$p. 2000 _u klpe[p
L$fu l[u.
(507)
(11) hpBkfp°e S| >_pNY$dp¨ :° | ¨° | ¨° | ¨
S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_° gp°XÆ $ qhq¨g¡X$_ kp\° hjp£\u Or_õ$ k¨b¨^
fl°gp°. b¨_° h√Q° d•”ucph OZp°  kpfp°  f¸p° l[p°. dlpb[Mp_∆ ”u≈_u kNufphı\p_p
kdeL$pm ]$fÁep_ ƒepf°  S| >_pNY$dp¨ rb∞V$ui A°X$du_uıV≤ °$i_ l[y .¨ –epf° `Z gp°XÆ$ qhqg¨¡X$_
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S| >_pNY$ Aph°gp. B.k. 1916 dp¨ [°Ap°  dyb¨B_p Nh_Æf l[p¨. [° ]$fÁep_ [°Ap°  S| >_pNY$ Aph°gp.
Ap kde° `Z [°Ap°  dlpb[Mp_∆ ”u≈_p rinZ dpV°$ `yf[u L$pm∆ A_° kc¨pm g°[p l[p¨.
gp°XÆ$ rhtg¡X$_ ƒepf°  d÷pk_p Nh_Æf b_°gp –epf°  `Z dlpb[Mp_∆ ”u≈ d÷pk S>B [°d_p
dl°dp_ b_°gp. _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈A° gp°X$Æ  qhqg¡¨X$_ kp\°_p d•”u`|ZÆ k¨b¨^ p°_u L$pedu
ep]$Nufu dpV°$ qhqg¨¡X$_ apdÆ b_ph°gy¨. Ap apdÆ _hpb_° Myb S> r‚e l[y ¨ . –ep¨ [°Z° D√Q L$p°V$u_p
`iyAp°_p° DR>°f L$ep£  l[p°. tl]$_p hpBkfp°e bﬁep bp]$ gp°XÆ$ qhqg¨¡X$_ ƒepf°  ‚\d hM[ S| >_pNY$
`^pfu f¸p l[p¨. –epf°  _hpb° [°_y¨ cpf°  D–kpl\u DÛdpcey Ø  ıhpN[ L$f°gy¨. 9 du ≈ﬁeyApfu,
1936 _p fp°S> [°Ap°  ı`°Ìeg V≤°$_ ‹pfp S|>_pNY$ `^pf°gp. Ap kde° f°Îh°  ıV°$i_ `f _hpb
dlpb[Mp_∆ ”u≈, ]$uhp_ dp°ﬁV$u\, ipl≈]$p ]$ugphfMp_, ipl≈]$p rl¨d[Mp_ hN°f° A° [°_y¨
cÏe ıhpN[ L$f°gy¨. 9 du ≈ﬁeyApfu, 1936 _p fp°S> [°Ap°  khpf° S|>_pNY$ `lp¢√ep bp]$dp¨
[°Ap°A° S| >_pNY$_p dl“h_p ı\mp°_u dygpL$p[ gu^u l[u. S>°dp¨ qhqg¨¡X$_ apdÆ, dp°[ubpN, ıV° $V$
gpﬁkkÆ, f°X$æ$p°k Ap°auk, ıV°$V$ `°X$p°L$ hN°f°_p° kdph°i \pe R>°. bu≈ ]$uhk° A°V$g°  L°$ 10 du
≈ﬁeyApfu, 1936 _p fp°S> [°dZ° qhqg¨¡X$_ X° $d_y¨ D]π$OpV$_ L$f°gy¨. A_° [°  S> ]$uhk° fp”° [°Ap°
ı`°Ìeg V≤°$_ ‹pfp ≈d_Nf S>hp fhp_p \e°gp.
(508)
hpBkfp°e_u Ap S|>_pNY$ dygpL$p[ h°mpA° [°d_u kp\° Sy >]$p - Sy>]$p rhcpN_p ApW$ dp°V$p
Aq^L$pfuAp°  `Z Aph°gp. S>°dp¨ cpf[ kfL$pf_p fpS>L$ue kQuh bV≤$pﬁX$ ¡gpﬁku, hpBkfp°e_p
A¨N[ kQuh hpBkfp°e_p° duguV$fu k°æ°$V$fu, hpBkfp°e_p A¨N[ d°X$uL$g Ap°qakf, A°S>ﬁV$ Vy$ ^u
Nh_Æf S>_fg A°. A°. fk°g, `Úud cpf[_p X°$‡eyV$u Bﬁı`°ºV$f S>_fg Ap°a `p°guk S>°. V$u. V$_f,
L$pqW$ephpX$ ıV° $V$ ap°kÆ_p kgplL$pf A_° hpBkfp°e_u dygpL$p[ ]$fÁep_ _udhpdp¨ Aph°gp. A°L$
ı`°Ìeg Aq^L$pfu Apd Ly $g ApW$ Aq^L$pfuAp°  `Z S| >_pNY$ `^pf°gp¨.
(509)
(12) il°_ipl_p° ıhNÆhpk :° ° Æ° ° Æ° ° Æ
20 du ≈ﬁeyApfu, 1936 _p fp°S> rb∞V$__p il°_ipl ƒep°S>Æ `p¨Qdp¨_y¨ r_^_ \[p
rb∞qV$i kpd∞pƒe lı[L$ fl°gp [dpd rhı[pfp°dp¨ ip°L$_y ¨  dp°Sy> ¨ a°gpB S>hp `pÁey¨ l[y .¨ rbq∞Vi
Apq^`–ehpmp rlﬁ]y $ı[p__p gNcN fpƒep°dp¨ ip°L$ `pmhpdp¨ ApÏep°  l[p°. Ap ip°L$_p kdpQpf
dm[p S> S| >_pNY$ fpƒedp¨ `Z ip°L$ `pmhpdp¨ ApÏep°  l[p°. S| >_pNY$ fpƒeA° 21 du ≈ﬁeyApfu,
1936 \u 23 du ≈ﬁeyApfu, 1936 A°d k[[ ”Z ]$uhk ky^ u fpƒedp¨ [dpd ipmpAp°,
Ap°aukp° b¨^  fpMu l[u. fpƒeA° Apd k[[ ”Z q]$hk lX$[pm `pX$u ip°L$ Ïeº[ L$ep £  l[p°.
(510)
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(13) ƒep°S> Æ  R>Ã$p_p° fpƒepfp°lZ :° Æ ° °° Æ ° °° Æ ° °
rb∞V$ui kpd∞pƒe_p _pd]$pf il°_ipl ƒep°S>Æ  R>Ã$p_p°  fpƒepqcj°L$ 12 du d°, 1937 _p
fp°S> L$fhpdp¨ Aph°g. Ap cÏe ‚kN¨_u DS>hZu S|>_pNY$ fpƒedp¨ `Z L$fhpdp¨ Aphu l[u. 12
du d°, 1937 _p fp°S> khpf° 31 [p°`p°_u kgpdu Ap`hpdp¨ Aphu l[u. ApS> q]hk° kp¨S>°
`p°gp°N∞pDﬁX$ Mp[° _hpb_u lpS>fudp¨ cÏe gÌL$fu L$hpe[_y¨ Apep°S>_ `Z L$fhpdp¨ ApÏey ¨ l[y ¨.
S| >_pNY$ fpƒeA° 12 du d°, 1937 A_° 13 du d°, 1937 A°d b° q]$hk ky^ u ≈l°f f≈ `pmu
Ap cÏe ‚kN¨_° DS>Ïep° l[p°. Ap iyc q]$hk° fpƒeA° il°_ipl_p DS>mp crhÛe dpV° $ ‚p\Æ_p_y¨
Apep°S>_ L$f°gy¨. khÆ^ dÆ_p ApN°hp_p°  ‹pfp ƒep°S>Æ  R>Ã$p_p ıhı\ ApeyÛe A_° DS>mp crhÛe
dpV° $ fpƒedp¨ ‚p\Æ_pAp°  L$fhpdp¨ Aphu l[u. fpƒe_u ipmpAp°dp¨ bpmL$p°_° duW$pB `ufkhpdp¨
Aphu l[u. Ap q]$hk° fpƒedp¨ bp]$iplu ›hS> afL$phhpdp¨ ApÏep°  l[p°. Apd fpƒeA° ƒep°S>Æ
R>Ã$p_p fpƒepfp°lZ _u cÏe DS>hZu L$fu l[u. k[[ b° q]$hk ky^ u fpƒedp¨ [l°hpf A_° D–kh
S>°hy  ¨hp[phfZ a°gpB S>hp `pÁey¨ l[y .¨
(511)
Ap S> ‚L$pf_u DS>hZu fpƒeA° 9 du S| >_, 1937 _p fp°S> L$fu l[u. Ap q]$hk°
il°_ipl ƒep°S>Æ  R>Ã$p_p° S>ﬁdq]$hk l[p°.
(512)
 iplu `qfhpf_p b_php° :
(12) kyM - ]y $:M_p ‚k¨Np° :
S| >_pNY$hpmp b°Nd kpl°b Ad_bubuA° A°L$ fpS>Ly¨$hf_° S>ﬁd Ap`°gp°. 10 du Sy >_,
1935 _p fp°S> Ap ipl≈]$p_p°  S>ﬁd \ep° l[p°. Ap ipl≈]$p_y  ¨ _pd A_hfMp_∆ fpMhpdp¨
Aph°gy¨.
(513)
S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆_p ApW$dp gî Ly$q[epZp_p lbubMp_ kfhpZu_u
bu∆ `y”u ]$p]$uby_ kp\° \ep l[p¨. S>°  b°Nd S| >_pNY$ fpƒedp¨ dlpb[`yfphpmp b°Nd [fuL°$
Ap°mMp[p l[p¨. [°dZ° 24 du _h°Ábf, 1935 _p fp°S> A°L$ ipl≈]$p_°  S>ﬁd Ap °`gp°. S>°_y¨ _pd
Nygpd Al°d]$Mp_∆ fpMhpdp¨ Aph°gy¨. `f¨[y L$d_kub° Ap fpS>Ly $¨hf_y¨ Ahkp_ Myb S> Vy ¨$L$p
Npmpdp¨ \hp `pd[p fpƒedp¨ ]y$M_p° dplp°g Dcp°  \hp `pÁep°  l[p°. 1 gu qX$k°Ábf, 1935 _p
fp°S> Ap ipl≈]$p Nygpd Al°d]$Mp_∆_y¨ d©–ey \hp `pÁey  ¨ l[y¨.
(514) Ap D`fp¨[ fpƒedp¨ A°L$
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]y$:M]$ b_ph `Z b_hp `pÁep° l[p°. 5 du Sy >_, 1936 _p fp°S> dl¨d]$ A_hfMp_∆_y ¨  d©–ey
\hp `pÁey  ¨l[y¨.
(515)
_hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_° rlTfu kh¨[ A_ykpf 14 du Sy >_, 1937 _p fp°S> 39 dy ¨
hjÆ b°k[y  ¨ l[y¨. Ap\u Ap ]$uhk° kp¨S>°  39 [p°`p°_p AhpS> L$fu [°_p S>ﬁd]$uhk_° DS>hhpdp¨
Aph°g.
(516)
4 \u _h°Ábf, 1936 _p fp°S> S| >_pNY$hpmp b°Nd A°d_pbubuA° A°L$ ipl≈]$u_°  S>ﬁd
Ap`°gp°. S>°_y¨ _pd budpÓu lu]$pe[bø[° fpMhpdp¨ Aph°gy¨. `f¨[y  [° gp¨by ApeyÛe cp°Nhu iºep
_ l[p¨. [°Ap°  22 du X$uk°Ábf, 1936 _p fp°S> d©–ey `pÁep l[p¨.
(517)
 L°$mhZu n°”° :
(1) q]$gphfMp_∆ lpBıLy $g :yyy
h°fphm_u duX$g ıLy $g_° lpBıLy $g_p° ]$fƒ≈° Ap`hpdp¨ Aph°gp°. 15 du Sy >_, 1935 _p
fp°S> h°fphm_u duX$g ıLy$g_° lpBıLy $g b_phu [°_° hguA°l]$ ipl≈]$p kpl°b_p _pd `f\u [°_y¨
_pd q]$gphfMp_∆ lpBıLy $g A°hy  ¨fpMhpdp¨ Aph°gy¨.
(518)
(2) dysıgd lp°ıV° $g - V° $L$_uL$g ıLy $g :y ° ° ° yy ° ° ° yy ° ° ° y
_pd]$pf il°_ipl ƒep°S>Æ  `p¨Qdp_p ipk__° 25 hjÆ |`fp \[p lp°e [°_p dp_dp¨ fpƒe
‹pfp kuÎhf ƒeybugu_u cÏe DS>hZu \B flu l[u. Ap DS>hZu_p ]$uhkp°_°  ep]$Npf b_phhp
dpV° $ [°dS> fpƒe_p bpmL$p°_° V°$L$_uL$g A_° h•opq_L$ rinZ dm[y  ¨\pe [°hp l°[y\u S| >_pNY$_p
_hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈A° 6 Ã$u d°, 1935 _p fp°S> kuÎhf ƒeybugu V°$L$_uL$g ıLy $g_y¨
D]π$OpV$_ L$fhpdp¨ Aph°gy¨. kuÎhf ƒeybugu_u DS>hZu_p ‚k¨N_° ep]$Npf b_phhp dpV°$ Ap
lp°ıV° $g_y  ¨_pd `Z kuÎhf ƒeybugu dysıgd lp°ıV°$g A°hy¨ fpMhpdp¨ Aph°gy .¨ Ap kde° _hpb
dlpb[Mp_∆ ”u≈A° fpƒe_u S>_[p_° k¨bp°^°gu.
(519)
Ap V°$L$_uL$g ıLy $g_u A¨]$f ‚\d hj£ Ly$g 39 rh¤p\wAp°A° [pgud d°mhu l[u. S>°dp¨\u
5 gylpf_° gN[u, 16 ]$f∆_° gN[u A_° 18 ky\pfuL$pd_° gN[u [pgudp°  Ap`hpdp¨ Aphu l[u.
Ap ipmpdp¨ ‚\d hj£ 4 S>°V$gp [pgudu rinL$p°_u q_dœ¨L$ L$fpB l[u. Ap D`fp¨[ b° `À$phpmp_°
`Z _udhpdp¨ Aph°gp. ]$f∆L$pd, ky\pfuL$pd, gylpfuL$pd, A¨L$NqZ[, rQ”L$pd D`fp¨[ A¨N∞°∆
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A_° NyS>fp[u `Z Ap V°$L$_uL$g ipmpdp¨ iuMhhpdp¨ Aph[p l[p¨. Ap ipmp_° _ucphhp_p°  ‚\d
hjÆ_p° MQÆ Í$p. 6216 S>°V$gp° \hp `pÁep°  l[p°.
(520)
Ap V°$L$_uL$g ipmpdp¨ bu≈ hj£ rh¤p\wAp°_u kø¨ep 31 _u ≈°hp dmu l[u. S>°dp¨ 13
]$f∆L$pd_p, 14 ky\pfuL$pd_p A_° 4 gylpfuL$pd_p rh¤p\wAp°  [pgud gB f¸p l[p¨.
(521)
(3) NÎkÆ NpBX$ :ÆÆÆ
B.k. 1935 _p A°‚ug dpk\u NÎkÆ NpBX$_u ‚h©q[ `Z iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(522)
fpƒedp¨ NÎkÆ NpBX$_p° rhL$pk \pe [° dpV°$ fpƒe_p b°Nd kpl°bp OZp°  S> fk g°[p l[p¨. [°Ap°
[°_°  ‚p°–kpl_ A_° ]$p_ `Z Ap`[p. NÎkÆ NpBX$_°  [°Z° ”Z kfk ›h≈° Ap`°gp S>°dp¨ ey_ue_
S>°L$, S| >_pNY$ ıV°$V$ S>°L$ A_° NÎkÆ NpBX$ hÎXÆ $ S>°L$_p° kdph°i \pe R>°. Ap_p _ucph `pR>m
fpƒeA° ‚\d hj£ S> Í$p. 1000 _u N∞ p¨V$ apmhu l[u.
(523)
]$uhp_ dp°ﬁV$u\_p `–_uA° NÎkÆ NpBX$_u ‚h©[u_° Myb S> ‚p°–kpl_ Ap`°gy¨. B.k.
1935-36 _p hjÆ ]$fÁep_ NÎkÆ NpBX$_p L$qdÌ_f [fuL° $ kfgpbpB bu. _peL$_u q_dœ¨L$
L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(524)
A°r‚g, 1935 \u S| >_pNY$dp¨ NÎkÆ NpBX$ dyhd°ﬁV$_u iÍ$Ap[ L$fhpdp¨ Aphu l[u.
B.k. 1938-39 _p hjÆ\u Ap ‚h©r[ fpƒe_p h¨\gu, rhkph]$f A_° dprmep [pgyL$pAp°dp¨
rhı[pfhpdp¨ Aphu l[u. NÎkÆ NpBX$_u ‚h©r[ dpV°$ ıV°$V$ L$rdÌ_f [\p Ap°_ffu k°æ° $V$fu_°
_udhpdp¨ ApÏep l[p¨. bpmL$p°_° Ap ‚h©r[_u [pgud Ap`hp dpV°$ [pgud Ap`_pf_° S| >_pNY$dp¨
Apd”¨Z Ap`u [°_u `pk° bpmL$p°_° [pgud A`phu l[u. d°, 1936 dp¨ `p¨Q NÎkÆ NpBX$kÆ_°
cugpX$ Mp[°_p L°$Á`dp¨ dp°L$ghpdp¨ ApÏep l[p¨. k‡V° $Ábf, 1936 dp¨ NpBX$kÆ_° [pgud Ap`hp
dpV° $ A°L$ AW$hpX$uep_u [pgud rirbf fpMhpdp¨ Aphu l[u. NÎkÆ NpBX$kÆ dpV° $ ”Z r]$hk_u
[pgud ribuf ]| $^°fdp¨ ep°S>hpdp¨ Aphu l[u. A_° f°gu ep°S>hpdp¨ Aphu l[u. Ap°NÙ$, 1936
dp¨ |`ZÆ Mp[° tl]$_p NÎkÆ NpBX$ L$rdÌ_fp°_u L$p°ﬁafﬁk dmu l[u. [°dp¨ S| >_pNY$ fpƒe_p NÎkÆ
NpBX$ L$rdÌ_f° lpS>fu Ap`u l[u. [p. 2 ∆ Ap°NÙ$, 1936 \u 7 du Ap°ºV$p°bf, 1936 ky^u_p
A°L$ Mpk [pgud hNÆ_y¨ Apep°S>_ L$fhpdp¨ ApÏey  ¨ l[y¨. [°dp¨ 20 NÎkÆ NpBX°$ cpN gu^p°  l[p°.
≈ﬁeyApfu, 1937 dp¨ L$gL$—pdp¨ ArMg tl]$ NpBX$ [pgud rirbf ep °S>hpdp¨ ApÏep°  l[p°. [°dp¨
S| >_pNY$_u L$ﬁepipmp_u Qpf rirnL$pAp°_° fpƒe_p MQ£ dp°L$ghpdp¨ Aphu l[u.
(525)
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(4) L° $mhZu `pR>m MQÆ :° Æ° Æ° Æ
]$uhp_ dp°ﬁV$u\_p kdeNpmp ]$fÁep_ fpƒeA° L°$mhZu `pR>m OZp° MQÆ L$ep£  l[p°.
B.k. 1935 _p hjÆ ]$fÁep_ fpƒe [fa\u fpƒedp¨ A_° fpƒe blpf L° $mhZu_p D–L$jÆ  `pR>m S>°
]$p_ L$fhpdp¨ Aph°g [°_u rhN[ Ap dyS>b R>°.
blpDÿu_ L$p°g°S>dp¨ Nfub rh¤p\wAp°_°  gpeb∞°fu aX¨$ dpV° $ Í$p. 100, AguNY$ dysıgd
eyr_hrkÆV$udp¨ V° $L$_uL$g rinZ dpV° $ Í$p. 50000, rb∞V$_dp¨ D√Q rinZ d°mhu fl°gp S|>_pNY$_p
rh¤p\wAp°  dpV° $ Í$p. 6593, kv^ d÷°kp-[ygp-Bıgpd dpV°$ Í$p. 1000, L$rh lpgu_u ep]$dp¨ Dcp
L$fhpdp¨ Aph°g a¨X$_u A¨]$f Í$p. 1000 Apd L°$mhZu `pR>m ]$p_ L$fhp_p°  kugkugp° B.k.
1935 _p hjÆdp¨ `Z Qpgy fpMhpdp¨ Aph°gp°.
(526)
Ap D`fp¨[ 1935-36 _p hjÆ ]$fÁep_ fpƒeA° bp°Áb° _°Qfg rlıV$p°fuL$g kp°kpeV$u_°
Í$p. 2500, rb∞V$_dp¨ cZ[p S|>_pNY$ fpƒe_p rh¤p\wAp°  dpV° $ Í$p. 7514, dysıgd L° $mhZu
`qfj]$ bp°Áb°_°  Í$p. 2000, y`fp[–hue `fuj]$ S|>_pNY$_° Í$p. 1000, kvO d÷°kp [yg Bıgpd_°
Í$p. 1000, AguNY$ dysıgd eyr_hrkÆV$u_° Í$p. 500, blpDÿu_ L$p°g°S>dp¨ Nfub rh¤p\wAp°_°
`yı[L$pge dpV° $ Í$p. 100. Apd L°$mhZu `pR>m fpƒe OZp° MQÆ L$f[y¨  l[y¨.
(527)
(5) ipl≈]$pAp° f≈ `f :°°°
hgu A°l]$ ipl≈]$p dp°ld]$ ]$ugphfMp_ [\p ipl≈]$p dp° l¨d]$ tld[Mp_ AÊepk A\£
rb∞V$_ Ne°gp. [°Ap° qX$k°Ábf, 1935 dp¨ f≈ `X$[p S| >_pNY$ h[_dp¨ f≈ Npmhp A\£ Aph°gp.
f≈ |`ZÆ \[p a°b∞yApfu, 1936 dp¨ [°Ap°  rb∞V$_ `f[ af°gp, A_° afu `p°[p_p AÊepkdp¨ ≈°X$pB
Nep l[p¨.
(528)
(6) blpDÿu_ L$p°g°S> :° °° °° °
blpDÿu_ L$p°g°S> L$peÆL$pfu ApQpeÆ [fuL° $ 1 gu _h°Ábf, 1934 \u hu. A°k. ^|e£ l[p¨.
1 gu d°, 1935 ky^u L$p°g°S>_p L$peÆL$pfu ApQpeÆ [fuL° $ fl°gp. 2 ∆ d°, 1935 \u blpDÿu_
L$p°g°S>_p ApQpeÆ [fuL° $ A°d. A°d. TluÍ$ÿu_, A°d. A°., A°g.A°g.bu. _u q_dœ¨L$ L$fhpdp¨
Aphu l[u.
blpDÿu_ L$p°g°S>dp¨ B.k. 1935-36 _p hjÆ ]$fÁep_ ‚\d V$dÆ_u A¨]$f 256 S>°V$gp
rh¤p\wAp°  AÊepk L$fu f¸p l[p¨. S>°dp¨ 101 dysıgdp°, 15 S>•_, 76 b∞p˚Zp° A_° 61 Aﬁe
tl]y $ rh¤p\wAp°_p° kdph°i \[p°  l[p°.
(529)
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B.k. 1937-38 _p ‚\d k”dp¨ L$p°g°S>dp¨ 277 rh¤p\wAp° l[p. S>°dp¨\u 142
dysıgdp° A_° 135 rlﬁ]y$ rh¤p\wAp°  l[p¨. Ap tl]y $ rh¤p\wAp°dp¨ 74 b∞p˚Z A_° 52 Aﬁe tl]y$
rh¤p\wAp°  l[p¨. ƒepf°  9 S>•_ rh¤p\wAp°_p° `Z kdph°i \[p°  l[p°.
(530)
(7) ]$ı[yfg Adg kfL$pf :yyy
B.k. 1936 ky^u ]$ı[yfg Adg kfL$pf L°$ S>°  S| >_pNY$ kı¨\p__y¨ N°T°V$ l[y .¨ [° ]$f dpk°
blpf `pX$hpdp¨ Aph[y  ¨l[y .¨ ]$ı[yfg Adg kfL$pf S| >_pNY$ fpƒe ‹pfp ]$f dql_p_u `l°gu [pfuM°
‚rk›^ L$fhpdp Aph[y  ¨l[y¨. [°_°  b]$g° A°r‚g, 1936 \u Ap N°T°V$ L°$ S>° dpqkL$ l[y¨. [°_°  `pqnL$
b_phhpdp¨ ApÏey¨. A°r‚g, 1936 \u ]$f `]¨$f q]hk° ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf fpƒe ‹pfp
‚rk›^ \hp gp¡ey  ¨l[y¨.
(531)
B.k. 1937 \u Ap ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf S|>_pNY$ fpƒe ‹pfp ‚NV$ \[u `q”L$p_p
ghpS>d_u qL≠$d[dp¨ `Z a°fapf L$fhpdp¨ Aph°g S>°  Aﬁhe° ı\p_uL$ Npd_p N∞plL$p °  `pk°\u hprjÆL$
ghpS>d Í$p. 3-0-0 A_° blpfNpd_p kp•fpÙ≤$ V$`pg dpa[° dprkL$ d¨Nph_pf N∞plL$p°  `pk°\u
`p°ıV°$S> MQÆ kp\° hprjÆL$ ghpS>d Í$p. 3-6-0 (”Z Í$`uep R> Ap_p) [°dS> kp•fpÙ≤ $ blpf
]°$iphf_p N∞plL$p°  S>°Ap°  NhÆd°ﬁV$ V$`pg dpfa[° dpqkL$ dN¨phhp_p lp°hp\u [°Ap°  dpV° $ `p°ıV°$S> MQÆ
kp\° hprjÆL$ ghpS>d Í$p. 4-8-0 (Í$r`ep Qpf ApW$ Ap_p) ‚dpZ° g°hp_y¨ _Ω$u L$fhpdp¨ ApÏey ¨
l[y .¨ ""]$ı[yfg Adg'' _u R|>V$L$ _L$g dpV° $ Ap ‚dpZ° cph W$fphhpdp¨ ApÏep°  l[p°. S>°dp¨ ı\pq_L$
Í$p. 0-3-4 kp•fpÙ≤ $ `p°ıV$dp¨ Í$p. 0-4-0 NhÆd°ﬁV$ `p°ıV$dp¨ Í$p. 0-4-3 ‚dpZ° g°hp_y¨ _Ω$u
L$fhpdp¨ ApÏey  ¨l[y¨.
(532)
(8) rhcpNp° :°°°
fpƒedp¨ rinZ_p° h^pf° kpfu fu[°  rhL$pk \pe [°hp l°[y\u L° $mhZu_u ÷Ù$uA° fpƒe_p
4 rhcpNp°  `pX$hpdp¨ ApÏep. fpƒe_° L° $mhZu_p D–L$jÆ  dpV°$ Sy >]$p - Sy>]$p 4 rhcpNp°dp¨ hl¢Qu
]°$hpdp¨ ApÏey .¨ S>°dp¨ `l°gp°  rhcpN S|>_pNY$ il°f_p°, bu≈° rhcpN S|>_pNY$ dlpg - (il°f
rkhpe_p°  ApSy>bpSy >_p°  rhı[pf) ”u≈° rhcpN L° $ip°]$ rhı[pf dpV° $_p° A_° Qp°\p°  rhcpN D_p A_°
ApSy>bpSy >_p bpL$u fl°gp rhı[pfp°_p i•nrZL$ D–L$jÆ  dpV° $_p°. Ap ]$f°L$ rhcpN D`f A°L$ E.I.
A°V$g° L° $ A°ƒeyL°$i_g Bﬁı`°ºV$f_u q_dœ¨L$ L$fhpdp¨ Aphu.
Ap kde° fpƒe_p dyøe L°$mhZu Aq^L$pfu [fuL° $ Mp_ blp]y $f bu. A°Q. L$pTu k°hp
Ap`[p l[p¨. ]$uhp_ dp°ﬁV$u\_p kdedp¨ L°$mhZu kgplL$pf kqdq[ Myb S> kqæ$e b_hp `pdu
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l[u. Ap kqdq[_u A¨]$f dyøe L° $mhZu Aq^L$pfu A° Q°fd°_ b_u fl°[p Ap qkhpe_p bu≈
Aﬁe _h kÊep°_p° [°dp¨ kdph°i \[p°  l[p°.
(533)
(9) dlpb[ d÷°kp :°°°
dlpb[ d÷°kp_° 50 hjÆ |`fp \[p lp°e [°_p dp_dp¨ fpƒe [°_p° kyhZÆ dlp°–kh B.k.
1937 dp¨ DS>hu f y¸ ¨  l[y .¨ 29 du A°r‚g, 1937 _p fp°S> Ap dlpb[ d÷°kp_° 50 hjÆ |`ZÆ \[p
lp°hp\u [°_u Np°ÎX$_ ƒeybugu Ap S> ipmp_p rhipm MX¨$dp¨ DS>hhpdp¨ Aphu l[u. S| >_pNY$
fpƒe_p ]$uhp_ Ap kde° h°fphmdp¨ lp°hp R>[p¨ Ap ‚k¨N° [°Ap°  Mpk S| >_pNY$ ApÏep l[p¨. Ap
‚k¨N° dlpb[ d÷°kp_p rhipm MX¨$_u A¨]$f A°L$ cÏe ]$fbpf cfhpdp¨ ApÏep°  l[p°. Ap kde°
dlpb[ d÷°kp ipmp_p l°X$dpı[f S>gpgyÿu_ hL$ug kpl°b° A¨N∞°∆dp¨ hL$[Ïe Ap`u ipmp_p°
Br[lpk A_° ipmp_u qkq›^Ap°_y¨ hZÆ_ L$ey Ø l[y .¨ Ap D`fp¨[ ipmpdp¨ Qpgu fl°gu rhrh^
‚h©r[Ap°  A¨N° `Z Ap Ïepøep_dp¨ rhı[©[ `qfQe Ap`hpdp¨ ApÏep°  l[p°. bp]$dp¨ fpƒe_p dyøe
]$uhp_ dp°ﬁV$u\° `p°[p_y¨ cpjZ Ap`[p ipmp_p rhL$pk dpV°$ S>Í$fu kyQ_p° L$epØ  l[p¨. ]$uhp_
dp°ﬁV$u\° _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_p k]¨°$ip_y  ¨ hp¨Q_ L$f°gy¨ A_° _hpb kpl°b° L$f°gp kyQ_p°
[fa A¨Nygu r_]£$i `Z L$ep £  l[p°. Apd ipmp_p rhL$pk dpV°$_u S>Í$fu [pgud [L° $]$pfuAp°  fpƒe_p
dyøe ]$uhp_ dp°ﬁV$u\ fpM[p l[p¨.
(534)
(10) ipmp_y ¨  bp¨^L$pd :y ¨ ¨y ¨ ¨y ¨ ¨
]$uhp_ dp°ﬁV$u\_p kdeNpmp ]$fÁep_ B.k. 1936-37 dp¨ ipmp_° gN[p OZp¨
bp¨^L$pdp°  L$fhpdp¨ ApÏep l[p¨. Ap hjÆ ]$fÁep_ fpƒe_u A¨]$f \pZp`u`mu Npd° ipmp_y ¨  _hy¨
bp¨^L$pd L$fhpdp¨ ApÏey .¨ Ap D`fp¨[ dS>°hX$u Npd° `Z Ap S> hjÆ ]$fÁep_ ipmp_y ¨  _hy ¨  bp¨^L$pd
L$fhpdp¨ ApÏey  ¨l[y¨. Ap hjÆ ]$fÁep_ ≈l°f bp¨^L$pd Mp[p `pR>m OZp¨ _hp bp¨^L$pdp°  \ep l[p¨.
A_° Sy >_p kdpfhpdp¨ Aph°gp. Mpk L$fu_° ipmpAp°_p bp¨^L$pd_y¨ L$pd Ap hjÆ ]$fÁep_ h^pf°
L$fhpdp¨ Aph°gy¨. B.k. 1936-37 _p hjÆ ]$fÁep_ hX$pg Mp[° ipmp_y  ¨bp¨^L$pd h^pf° L$fhpdp¨
Aph°gy¨. Ap D`fp¨[ ipmp_p ApQpeÆ_y¨ fl°W$pZ dL$p_ `Z bp¨^hpdp¨ Aph°g. Ap D`fp¨[ Ap S>
hjÆ ]$fÁep_ L° $ip°]$ Mp[° h_pÆºeygf ipmp_y ¨  bp¨^L$pd `Z L$fhpdp¨ ApÏey  ¨ l[y .¨ Apd L°$mhZu
`pR>m fpƒe A_° ]$uhp_ dl—d Í$`uep_y  ¨fp°L$Z L$f[p ≈°hp dm° R>° .
(535)
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(11) bpbu bp°X$xN :°°°
dlpb[Mp_∆ ”u≈A° ƒepf°  21 du dpQÆ, 1920 _p fp°S> k—p_p ky”p°  N∞lZ L$epÆ
–epf\u S> fpS>`qfhpf A_° fpS>`qfhpf kp\° ≈°X$pe°g Aﬁep°_p k[¨p_p°_u L°$mhZu ‚–e° OZp°  S>
fk ]$pMhu [°_p rhL$pk dpV°$_p `NgpAp°  cepØ l[p¨. [°dZ° ≈Nuf]$pfp°_p bpmL$p°_u L°$mhZu dpV° $
ipmp `Z Mp°gu l[u. _hpb° bpbu Mp_]$p__p bpmL$p°_u L°$mhZu dpV°$ A°L$ Mpk k¨ı\p Dcu
L$fhp_y  ¨Apep°S>_ B.k. 1937 _p hjÆ ]$fÁep_ L$f°gy¨. Ap dpV°$ _hp hjÆ\u A°L$ Mpk bp°X$xN iÍ$
L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap bpbu bp°X$w¨N_u [dpd S>hpb]$pfuAp°  A_° ]° $Mf°M My]$ _hpb
dlpb[Mp_∆ ”u≈ L$f[p l[p¨. dy ¨bB_p NhÆ_f _hpb_u L°$mhZu ‚–e°_u Ap ≈N©[[p ≈°B
Myi \ep l[p¨. A_° [°dZ° _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_° Ap A¨N° Mpk Arc_]¨$_ `Z `pW$Ïep
l[p¨.
(536)
(12) ipfuqfL$ rinZ :
blpDÿu_ L$p°g°S>dp¨ ipfuqfL$ rinZ A° A°L$ rhje [fuL° $ hjÆ 1937-38 \u af∆ep[
L$fhpdp¨ Aph°g. ]$uhp_ dp°ﬁV$u\_p kdeNpmpdp¨ blpDÿu_ L$p°g°S>dp¨ Ap rhje A° af∆ep[
b_phhpdp¨ Aph[p lh° L$p°g°S>dp¨ ≈°X$p[p ]$f°L$ rh¤p\wA° Ap rhje fpMhp_p°  fl°[p°  l[p°.
blpDÿu_ L$p°g°S> ‚p›ep`L$ A°k.V$u.A°. _ahu, A°d. A°. A°g.A°g.bu. A° d÷pk Mp[°\u
X$u‡gp°dp¨ B_ auTuL$g V≤ °$_vN `yfu L$fu Sy>_, 1937 dp¨ `f[ af°gp. [°Ap°A° B.k. 1937-38 _p
hjÆ_u iÍ$Ap[\u S> ‚\d k”\u S> ipfuqfL$ rinZ A° L$p°g°S>dp_ ‚\d hjÆ_p rh¤p\wAp°  dpV°$
af∆ep[ b_ph°g. rh_e_ A_° rhop_ b_¨° hNÆ_p ‚\d hjÆ_p rh¤p\wAp°  dpV° $ B.k. 1937-
38 _p hjÆ\u Ap rinZ d°mhhy  ¨af∆ep[ b_phhpdp¨ Aph°g. bp]$dp¨ ipfuqfL$ rinZ_p° rhje
A° ‚p›ep`L$ A°.A°Q.Mp_ riMh[p l[p¨.
(537)
(13) ıL$pDV$ :
]$uhp_ dp°ﬁV$u\_p kdeNpmpdp¨ ıL$pDV$_u ‚h©[uA° h^y rhL$pk kp›ep°  lp°e [°hy¨ ≈°hp dm°
R>° . blpDÿu_ L$p°g°S>_p ‚p›ep`L$ A_° bp°e ıL$pDV$_p L$qdÌ_f hu. A°k. |^e£_°  ıL$pDV$ ‚h©r[_y ¨
rhi°j A_° JXy $¨ op_ dm° [°hp l°[y\u B.k. 1934 dp¨ rb∞V$_ dp°L$ghpdp¨ ApÏep l[p¨. fpƒe
[fa\u hu. A°k. |^eÆ rb∞V$_ S>B h^pfp_u [pgud [°dS> A_ych d°mhu `f[ Aph°gp. [°_p
L$pfZ° fpƒedp¨ ıL$pDV$_u ‚h©q[ h^pf°  kpfp ‚dpZdp¨ qhL$pk `pdu l[u. 23 du A°r‚g, 1938
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_p fp°S> S| >_pNY$ ıV°$V$ ıL$pDV$p°_u A°L$ rhipm f°gu S| >_pNY$ Mp[° cfhpdp¨ Aph°gu. Ap hM[°
ıL$pDV$p°_u kgpdu fpƒe_p dyøe ]$uhp_ dp°ﬁV$u\° gu^u l[u.
(538)
Ap bp°e ıL$pDV$dp¨ B.k. 1935-36 ]$fÁep_ 954 _u k¨øep l[u. ƒepf°  B.k.
1936-37 _p hjÆ ]$fÁep_ Ap k¨øep 919 _u ≈°hp dm[u l[u. Ly $g 27 Vy $L$X$uAp°dp¨ rhcp∆[
l[u. Ap 27 Vy$L$X$uAp°  Ap dyS>b l[u. S| >_pNY$ il°fdp¨ - 10, h°fphmdp¨ - 3, D_pdp¨ - 2,
]°$ghpX$p - 1, L° $ip°]$ - 2, h¨\gu - 2, `pV$Z - 1, Ly $q[epZp - 2, Qp°fhpX$ - 1, hukph]$f - 1,
c¢kpZ - 1, fpZ`yf - 1.
(539)
(14) L$p°g°S>dp¨ Qpg[u ‚h©r—Ap° :° ° ¨ © °° ° ¨ © °° ° ¨ © °
]$uhp_ dp°ﬁV$u\_p kdeNpmp ]$fÁep_ L$p°g°S>dp¨ rh¤p\w D–L$jÆ_° gN[u ‚h©q[ OZu
rhL$pk `pdu l[u. Ap ‚h©[uAp°dp¨ X$ub°V$ kp°kpeV$u, Nfub rh¤p\wAp°_u gpeb∞°fu, `iuÆe_ - D]yÆ$
- Af°buL$ kprl–e kcp, L$p°g°S> kpdeuL$ kı¨\p, NyS>fp[u kprl–e kcp, bp°eT ıL$pDV$,
[–hop_ kqdq[, Br[lpk kqdq[, A\Æip˜ rhje kqdq[, kpdp∆L$ ‚h©r[ dX¨$m, hN°f°
‚L$pf_u ‚h©q[Ap°  L$p°g°S>dp¨ L$p°g°S>_p rh¤p\wAp°_p D–L$jÆ  dpV$° Qpg[u l[u. Ap D`fp¨[ L$p°g°S>_p
rh¤p\wAp°  qæ$L°$V$, azV$bp°g, lp°L$u , V° $_uk A_° bu∆ Aﬁe BﬁX$p°f fd[p°  kp\° `Z ≈°X$pe°gp
fl°[p. Apd L$p °g°S>_u A¨]$f rinZ rkhpe_u `f¨[y rinZ kp\° `fp°n L°$ ‚–en fu[° ≈°X$pe°gu
‚h©r—Ap°  `Z Myb kpfu fu[°  Qpg[u l[u.
(540)
(15) ipmp_p rh¤p\wAp° dpV° $ :° °° °° °
fpƒe_p dyøe L°$mhZu Aq^L$pfu Mp_ blp]y$f L$pTuA° fpƒe_u ipmp_p rh¤p\wAp°dp¨
lı[L$gp D¤p°N_p° rhL$pk \pe [°hp kr_õ$ ‚epkp°  L$epÆ  l[p¨. fpƒe_u [dpd ipmpAp°_p
rh¤p\wAp°  ‹pfp [•epf L$fhpdp¨ Aph°gp lı[ D¤p°N_p _d|_pAp°_y¨ ‚]$iÆ_ `Z Ap dpV°$ ep°S>hpdp¨
Aph°gy¨. rh¤p\w rinZ_u kp\° kp\° ıhphg¨bu b_° [°hp l°[y\u rh¤p\wAp°_° N©l D¤p°N_y ¨  op_
Ap`hpdp¨ Aph[y  ¨A_° rh¤p\wAp°A° S> [°d_u L$gp - L$f[bp°  ‹pfp [•epf L$f°gp _dy_pAp°_°  fpƒe
‹pfp Np°W$hpe°g ‚]$iÆ_dp¨ dyL$hpdp¨ Aph[p. Ap fu[°  fpƒe [°_° ‚p°–kpl_ Ap`[y¨. Ap D`fp¨[
fpƒe_u kOmu ipmpAp°_p rh¤p\wAp°  fd[ Nd[dp¨ ApNm h^° [° dpV° $ Ap rh¤p\wAp°  h√Q°
hprjÆL$ fd[p°–kh `Z Np°W$hhpdp¨ Aph[p°. 9 du ≈ﬁeyApfu, 1938 \u Ap ‚L$pf_p° hprjÆL$
fd[p°–kh NfpkuAp bp°X$xNdp¨ iÍ$ L$fhpdp¨ Aph°gp°.
(541)
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(16) L$p°dkÆ_p° hNÆ :° Æ ° Æ° Æ ° Æ° Æ ° Æ
B.k. 1937-38 _p hjÆ\u blp]y $fMp_∆ lpBıL| $gdp¨ L$p°dkÆ_p°  A°L$ hNÆ iÍ$ L$fhpdp¨
ApÏep°  l[p°. Ap hNÆ dy¨bB_u "BqﬁX$e_ dfQﬁV$ Q°Ábf' kp\° ≈°X$pe°g l[p°. Ap hNÆdp¨ ip°VÆ$l°ﬁX$,
V$pB`fpBV$vN, byL$L$u`vN A_° V$pB`fpBV$vN_p AÊepkæ$dp°  Qgphhpdp¨ Aph[p¨ l[p¨. [°dS>
L$p°dkÆ qX$‡gp°dp_u `funp dpV° $ rh¤p\wAp°_° [•epf L$fhpdp¨ Aph[p¨ l[p¨.
(543)
(17) rinZ kgplL$pf kqdq[ :
fpƒedp¨ Qpg[u L° $mhZu_u kı¨\pAp°dp¨ ‚≈_p° Arc‚pe ≈Zu iL$pe [°  dpV° $ B.k.
1935 _p dpQÆ dpkdp¨ 9 kÊep°_u b_°gu rinZ kgplL$pf krdr[_u fQ_p L$fhp_u ≈l°fp[
L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(543)
 [°  `R>u [p. 30 du dpQÆ, 1936 \u Ap krdr[_u ”Z hjÆ dpV° $ fQ_p
\B l[u.
 Apr\ÆL$ n°”° :
(1) M°X| $[p°_° gpc :° | ° °° | ° °° | ° °
_pd]$pf il°_ipl ƒep°S>Æ  `p¨Qdp_u kuÎhf ƒeybugu DS>hZu h°mpA° S| >_pNY$_p _hpb°
M°X| $[p° dpV°$ gpc]$peu A°hu OZu ≈l°fp[p°  L$f°gu. 6 Ã$u d°, 1935 A_° 7 du d°, 1935 A°d
k[[ b° ]$uhk ky^ u fpƒedp¨ kuÎhf ƒeybugu_u cÏe fu[°  DS>hZu L$fhpdp¨ Aph°gu. Ap
DS>hZu ]$fÁep_ S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈A° fpƒe_p M°X| $[p°  `f _uL$m[u [l°kug
A_° [Nphu_u Í$p. 219425.85 _u fL$d dpa L$fu l[u.
(544)
(2) c|L¨ $` klpe :| ¨| ¨| ¨
Sy >_, 1935 dp¨ ºh°V$p Mp[° \e°gp ^f[uL¨$` hM[° S| >_pNY$ fpƒeA° D]$pf lp\° ]$p_ L$f°gy¨.
hpBkfp°e ‹pfp Dcp L$fhpdp¨ Aph°g ""ºh°V$p ^f[uL¨$` klpe c¨X$p°m'' dp¨ S| >_pNY$ fpƒe_p _hpb°
Í$p. 10000 _y  ¨ ]$p_ L$f°gy¨. Ap D`fp¨[ S|>_pNY$ fpƒedp¨ ]$uhp_ dp°ﬁV$u\°  L$f°gu klpe[p_u
≈l°fp[_° dp_ Ap`u S| >_pNY$ fpƒe_p Aq^L$pfuAp°, Adufp°, Adg]$pfp°, h°`pfu, M°X|$[p°A° `Z
Ap c¨X$p°m dpV° $ ]$p_ L$f°gy¨. S>°  fL$d Apif° Í$p. 11000 S>°V$gu \hp `pdu l[u. Apd ºh°V$p
^f[uL¨$` fpl[ c¨X$p°mdp¨ S| >_pNY$ fpƒe_u klpe Apif° Í$p. 21434.53 S>°V$gu \hp `pdu l[u.
Apd Ap ‚L$pf_u Ly $]$f[u Apa[ kde° hpBkfp°e ‹pfp Dcp L$fhpdp¨ Aph°gp a¨X$dp¨ ]$p_ Ap`hpdp¨
S| >_pNY$ fpƒe AN∞ °kf l[y¨.
(545)
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(3) M°[uhpX$u :°°°
M°[uhpX$u_p°  rhL$pk \pe [°dS> fpƒe_p Sy >]$p - Sy >]$p dlpgp°dp¨ M°[uhpX$u_°  gN[p L$pdp°
TX$`\u \pe [° dpV°$ fpƒeA° 12 dlpgp°_°  M°[uhpX$u_u ÷Ù$uA° b° rhcpNp°dp¨ rhcp∆[ L$fu ]$u^p
l[p¨.
rhcpN : 1 : L°$ip°]$, dpmuep, [pgpmp, D_p, `pV$Z, bpbfuephpX$
rhcpN : 2 : S| >_pNY$, h¨\gu, rhkph]$f, c¢kpZ, Ly $[uepZp, iug.
Apd fpƒedp¨ M°[uhpX$u_p ‚Òp°  kdıepAp°_p°  TX$`u _uL$pg Aph° [°dS> M°[u[¨” h^pf°
kpÍ$¨ A_° TX$`u b_° [°hp l°[y\u Ap rhcpNp°  `pX$hpdp¨ ApÏep l[p¨. Ap ]$f°L$ rhcpNp°  `f qkq_ef
A_° Sy >q_ef A°N∞uL$ÎQf Bﬁı`°ºV$fp°_u q_dœ¨L$ L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(546)
Sy >_ 1935 dp¨ fpƒeA° ""N∞pÁe rhL$pk A_° kd©Ÿ M°[u'' _pd° _hy¨ Mp[y  ¨ Mp°g°gy¨. S>°_y¨
kQ¨pg_ ku y^ ¨  S> Qua f°hﬁey Ap°qakf L$f[p ¨  l[p¨. Ap kde° X$u. bu. h•Òh qkq_ef A°N∞uL$ÎQf
Bﬁı`°ºV$f A_° hu. ∆. `V°$g Sy >q_ef A°N∞uL$ÎQf Ap°qakf [fuL° $ k°hp Ap`[p l[p¨.
(547)
(4) h°fphmdp¨ dug :° ¨° ¨° ¨
h°fphmdp¨ _hpb dlpb[Mp_∆_p _pd `f\u ""kf dlpb[Mp_∆ V° $nV$pBg A°ﬁX$
BﬁX$ıV≤$ueg duÎk guduV°$X$'' _pdL$ dug Qpgy L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap dug Qpgy L$fhp dpV°$
_hpb° `p°[p_p _pd_u A°L$ L¨ $`_u Dcu L$fu l[u. 17 du X$uk°Ábf, 1937 _p fp°S> fpƒe_p dyøe
]$uhp_ dp°ﬁV$u\ ‹pfp Ap dug_p° `pep°  _pMhpdp¨ ApÏep°  l[p°. Ap kde° ""rh d¨Ng'' dpqkL$
`”_p [¨”u ip˜u dN¨m∆ D›^h∆ `yfp°rl[° ApqihÆQ_p°  Ap‡ep l[p¨. bp]$dp¨ Ap ‚kN¨° dug_p
d°_°∆¨N A°S>ﬁV$ du. kp•cp¡eQ¨]$ ]$p°iu [°dS> bu≈ A°S>ﬁV$p°  [fa\u L¨$`_u_p ‚dp°V$f du.
R>N_gpg ` u. _pZphV$uA° cpjZ Ap‡ey  ¨l[y .¨ S>°dp¨ dug rhi°_u dprl[u Ap`hpdp¨ Aph°gu Ap
D`fp¨[ dug_u D–`p]$_ nd[p [°_u `›^r[Ap° A_° ep°S>_pAp°  A¨N° `Z dprl[u Ap`hpdp¨
Aphu l[u.
(548)
(5) V≤ ° $ºV$f :≤ °≤ °≤ °
]$uhp_ dp°ﬁV$u\_p kdeL$pm ]$fÁep_ hjÆ 1936-37 dp¨ fpƒe_p M°X| $[p°A° V≤ °$ºV$f_p°
dl—d D`ep°N L$ep£  l[p°  [°hy¨ ≈Zhp dm° R>° . 12 du qX$k°Ábf, 1936 \u 15 du ≈ﬁeyApfu,
1937 ky^udp¨ fpƒe lı[L$ fl °gp L°$V$f`ugf V≤ °$ºV$f L°$ S>°  130 lp°kÆ`phf_y ¨  Aph[y¨ l[y¨. [°_p ‹pfp
fpƒe_p OZp¨ M°X| $[p°_u S>du_p°  M°X$hpdp¨ Aph°gu. fpƒe [fa\u Ap V≤ °$ºV$f fpƒe_p M°X|$[p°_°
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depÆq]$[ cpX$pdp¨ S>du_ M°X$u Ap`[y¨ l[y .¨ 12 du qX$k°Ábf, 1936 \u 15 du Sy >_, 1937
ky^ udp¨ 1957 A°L$f A_° 1 NyW$p S>du__y  ¨ M°X$pZ Ap V≤°$ºV$f ‹pfp L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[y .¨ S>du_
M°X$hp_p cph Í$p. 7 \u 16 ky^u_p l[p¨. Ap cph cpf[_p A° kde_p [dpd fpƒep°_p
M°X$pZ_p cph L$f[p kp•\u Ap°R>p l[p¨. du. X$u. \p°dk_ A° Ap kde_p fpƒe_p V≤ °$ºV$f qdL°$_uL$
[fuL° $ L$pd L$f[p l[p¨. Ap hjÆ ]$fÁep_ S>du_ M°X$hpdp¨\u Í$p. 15645 S>°V$gp Í$`uep dmhp
`pÁep l[p¨.
(549)
(6) ne r_hpfL$ a¨X$ :¨¨¨
rlﬁ]y $ı[p__p [–L$pgu_ hpBkfp°e gu_gu\Np°A° cpf[dp¨ ne fp°N_p r_hpfZ dpV° $ A°L$
Arcep_ iÍ$ L$f°gy¨. Ap Arcep_dp¨ [°d_u `–_u g°X$u gu_ gu\Np°  `Z ≈°X$pep l[p¨. [°Z°
rlﬁ]y $ı[p_dp¨ ne fp°N_y¨ r_hpfZ L$fhp [°dS> [°  fp°N\u `uX$p[p ]$]$wAp°_u b_[u kpfhpf L$fhp_p
iyc l°[y\u _pd]$pf il°_ipl ƒep°S>Æ  R>Ã$p_p _pd `f\u ne fp°N r_hpfL$ aX¨$_u ep°S>_p Dcu L$fu
l[u. Ap ne r_hpfL$ a¨X$dp¨ S|>_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈A° OZu dp°V$u fL$d ]$p_dp¨
Ap`u l[u. Ap D`fp ¨[ fpƒedp¨\u Ap aX¨$dp¨ bu∆ h^pf° fL$d Dd°fpe [°hp l°[y\u fpƒe_u A¨]$f
≈Nuf]$pfp°  A_° Aq^L$pfuAp°A° `Z `p°[p_u isº[ dyS>b_y  ¨ ep°N]$p_ Ap‡ey  ¨ l[y¨. _hpb
dlpb[Mp_∆A° Ap aX¨$dp¨ dp°V$u fL$d S>dp L$fhp_p l°[y\u A°L$ L$qdqV_u fQ_p `Z L$fu
l[u.
(550)
(7) fº[r`[ kpfhpf MQÆ :ÆÆÆ
B.k. 1935-36 _p hjÆ ]$fÁep_ fpƒedp¨ Aph°g r‚ﬁk ApÎbVÆ$ rhºV$f fº[r`[
kpfhpf L° $ﬁ÷dp¨ 160 ]$]$wAp°  kpfhpf gB f¸p l[p¨. S>°dp¨\u 126 y`Í$j ]$]$w A_° 34 ˜u
]$]$wAp°_p°  kdph°i \[p°  l[p°. S>°_u `pR>m fpƒeA° B.k. 1935-36 _p hjÆ ]$fÁep_ 4663
Í$q`ep_p° MQÆ L$ep£  l[p°. ]$p[pf_u [m°V$udp¨ Aph°gy¨ Ap ]$hpMp_y  ¨fpƒe r_cph[y  ¨l[y .¨ [°dp¨ ]$f hj£
A_°L$ ]$]$wAp°  kpfhpf d°mh[p l[p¨. B.k. 1936 - 37 _p hjÆ ]$fÁep_ Ap ]$hpMp_p_u A¨]$f
145 ]$]$wAp°A° kpfhpf d°mhu l[u. S>°dp¨ 109 y`Í$j ]$]$wAp°  l[p¨. A_° 34 ˜u ]$]$wAp°_p°
kdph°i \[p°  l[p°. Ap ]$]$wAp°_u kpfhpf `pR>m fpƒeA° 1936-37 _p hjÆ ]$fÁep_ Í$p. 4944
_p° MQÆ L$ep£  l[p°.
(551)
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(8) L$gpL$pf_° klpe :°°°
`pgu[pZp csº[ ‚]$iÆL$ _pV$L$ dX¨$mu_p dpqgL$ dZui¨L$f cÀ$ A° dp” csº[ ‚^p_
_pV$L$p°  S> cS>h[p [°\u [°_p `f _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_° rhi°j cph l[p°. B.k. 1937 dp¨
cpeh]$fdp¨ \ue°V$fdp¨ ApN gpN[p afu\u Dcu _ \B iL° $ A°hy  ¨_pV$L$ dX¨$mu_° _yL$ip_ \hp `pÁey ¨
l[y .¨ Ap\u S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈A° dZui¨L$f cÀ$_° S| >_pNY$ bp°gphu [°_° fl°hp
dpV° $ dL$p_ bp¨^u Ap`°gy¨. Ap D`fp¨[ [°_p r_cph dpV°$ Ap L$gpL$pf_° dprkL$ °`ﬁi_ `Z bp¨^u
Ap`hpdp¨ Aph°gy¨. Apd _hpb° L$gp_u L$]$f L$fu l[u.
(552)
(9) fpƒe_u AphL$ - ≈hL$ :
fpƒe_u AphL$ A_° MQÆ_p hjÆhpf Sy >]$pSy >]$p Ap¨L$X$pAp°  dm° R>° . ]$uhp_ dp°ﬁV$u\_p
kdeL$pm ]$fÁep_ fpƒe_u AphL$ A_° ≈hL$ Ap ‚dpZ° fl°gu ≈°hp dm° R>° . B.k. 1935-36
_p hjÆ ]$fÁep_ fpƒe_u AphL$ 9716914 Í$r`ep ≈°hp dmu l[u. ƒepf°  ≈hL$ 7785938
Í$r`ep ≈°hp dm°g R>°. [° S> fu[° B.k. 1936-37 _p hjÆ ]$fÁep_ fpƒe_u AphL$ 10288678
Í$r`ep ≈°hp dmu l[u. ƒepf °  ≈hL$ 7979556 Í$r`ep ≈°hp dm°g R>°. [°  S> fu[° B.k. 1937-
38 _p hjÆ ]$fÁep_ fpƒe_u AphL$ 10116689 Í$r`ep ≈°hp dmu l[u. ƒepf°  ≈hL$
8848697 Í$r`ep ≈°hp dm°g R>°. fpƒe_u AphL$ A_° MQÆ_p D`fp°º[ Ap¨L$X$pAp°  [`pk[p
Ap`Z° A° ı`Ù$`Z° ≈°BA° R>uA° L°$ fpƒedp¨ AphL$ L$f[p¨ ≈hL$ ]$f hj£ ‚dpZdp¨ Ap°R>u fl° R>° .
`qfZpd° fpƒe_u qkgL$ ]$f hj£ h^[u fl°[u.
(553)
(10) f°Îh° :° °° °° °
S| >_pNY$ fpƒedp¨ Aph°gu f°Îh°  gpB_ bu.∆.S>°.`u. f°Îh°  (cph_Nf-Np¢X$g-S|>_pNY$-
`p°fb]¨$f) _p _pd\u Ap°mMp[u l[u. `f¨[y [p. 31 du Ap°ºV$p°bf, 1937 \u fpƒedp¨ Aph°gu
f°Îh°  gpB__° bu.∆.S>°.`u. \u AgN L$fhpdp¨ Aphu [°_° S| >_pNY$ ıV°$V$ f°Îh°  A°hy¨ _pd Ap`hpdp¨
ApÏey .¨ Ap gpB_ fpƒe_p MQ£ [•epf L$fhpdp¨ Aphu l[u. A_° fpƒe_u dprgL$u_u l[u. [p. 31
du Ap°ºV$p°bf, 1937 ky^udp¨ 6 qL$gp°duV$f\u dp¨X$u_° 83 qL$gp°duV$f ky^u_u Sy>]$uSy>]$u 16 \u h y^
f°Îh°  gpB__p dpNp£ l[p¨.
(554)
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 kpdp∆L$ - n°”° :
(1) ApL$ıduL$ d©–ey :© y© y© y
fpƒedp¨ B.k. 1934-35 _p hjÆ ]$fÁep_ ApL$ıduL$ Ahkp__p 262 b_php°  _p¢^ php
`pÁep l[p¨. Ap hjÆ ]$fÁep_ 115 _y ¨  k Æ`]$i¨\u, 103 _y¨ Xy $bhp\u, 7 _y ¨  Ap–dl–ep\u A_° 37
_y¨ Sy >]$p - Sy>]$p ApL$ıduL$ b_php°\u d©–ey  \hp `pÁey¨ l[y¨. Apd Ly$g 262 Ïesº[Ap°_p ApL$ıduL$
Ahkp_ \ep l[p¨.
(555)
(2) opq[ Ap^pfu[ rh¤p\wAp° :°°°
]$uhp_ dp°ﬁV$u\_p kdeL$pm ]$fÁep_ ipmpA° S>[p bpmL$p°_u k¨øepdp¨ A°L¨$]$f°  ky^pfp°
\e°gp°  ≈°hp dm° R>° . B.k. 1935-36 _p hjÆ ]$fÁep_ ipmpA° S>[p bpmL$p°_u kø¨ep 20253
≈°hp dmu l[u. S>°dp¨\u 16181 R>p°L$fpAp°  l[p. 16181 R>p°L$fpAp°dp¨ 2125 b∞p˚Z opq[_p,
810 S>•_ ^dÆ_p, 9250 Aﬁe ^dÆ_p, 9250 Aﬁe tl]y $ opq[Ap°dp¨\u, 3970 dysıgd
^dÆdp¨\u, 10 `pfku bpmL$p°, 16 cpf[ue r¿ı[uAp°_p° kdph°i \[p°  l[p°. ƒepf° R>p°L$fuAp°dp¨
4072 S>°V$gu R>p°L$fuAp°  ipmpA° S>[u l[u. [°dp¨\u 768 b∞p˚Z opq[_u R>p°L$fuAp°, 2 cpf[ue
r¿ı[u R>p°L$fuAp°, 420 S>•_ R>p°L$fuAp°, 980 dysıgd R>p°L$fuAp°, 1900 tl]y $ ^dÆ_u Aﬁe
opq[Ap°dp¨\u A_° 2 `pfku R>p°L$fuAp°_p° kdph°i \[p°  l[p°.
(556)
(3) d©–eyAp¨L$ :© y ¨© y ¨© y ¨
fpƒedp¨ 1935-36 _p hjÆ ]$fÁep_ 14082 Ïesº[Ap°_p d©–ey_u _p¢^  \hp `pdu
l[u. d©–ey  _p¢^Zu `”L$dp¨ _p¢^ pe°g d©–eyAp¨L$ 1935-36 _p hjÆ ]$fÁep_ 14082 _p° ≈°hp
dm°g. ƒepf° B.k. 1936-37 _p  hjÆ ]$fÁep_ Ap Ap¨L$X$p°  11722 _p° ≈°hp dm° R>° . S>°dp¨\u
6266 y`Í$jp°  l[p. A_° 5456 S>°V$gu ˜uAp°_p° kdph°i \[p° l[p°.
(557)
(4) S>ﬁd]$f :
fpƒedp¨ S>ﬁd_u _p¢^ Zu af∆ep[ b_phhpdp¨ Aphu l[u. Ap S>ﬁd _p¢^ Zu dyS>b hjÆ
1935-36 ]$fÁep_ fpƒedp¨ 22109 bpmL$p°_p° S>ﬁd \ep° l[p°. S>°dp¨\u 11846 R>p°L$fpAp°
l[p. A_° 10263 R>p°L$fuAp°  l[u. ƒepf°  1936-37 _p hjÆ ]$fÁep_ fpƒedp¨ 21455
bpmL$p°_p° S>ﬁd \ep° l[p°. _p¢^ Zu_p Ap^pf°  ≈Zhp dm° R>°  L°$ 21455 dp¨\u 11301 R>p°L$fpAp°
l[p. A_° 10154 R>p°L$fuAp°  l[u.
(558)
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(5) [bubu [L° $]$pfu :°°°
fpƒe [fa\u ce¨L$f ]$]$p£_u ep]$u blpf `pX$hpdp¨ Aphu l[u. S>°dp¨ iu[mp, Ap°fu,
L$p° °g°fp, ‡g°N, V$pBap°BX$ S>°hp ]$]$p£_p° kdph°i L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°. Aphp fp°N_p ]$]$wAp°  Mp_Nu
‚°L$V$uk L$f_pfp_u `pk° kpfhpf L$fphhp Aph° [°_p `R>u 12 L$gpL$dp¨ [°_u ≈Z _∆L$_p d°X$uL$g
Ap°qakf_° L$fhp_u k|Q_p Ap`u l[u.
(559)
 ^prdÆL$ :
(1) ^dÆı\mp° dpV° $ ]$p_ :Æ ° °Æ ° °Æ ° °
S| >_pNY$ [m`]$dp¨ Aph°g ^Zp°Qu_u S>¡ep_u ]y$fı[u dpV° $ fpƒe [fa\u Í$p. 2065 [p.
10 du Ap°ºV$p°bf, 1935 \u d¨S| >f L$fhpdp¨ ApÏep l[p¨. L°$ip°]$_p lSy>f °`g°k `pk° V° $L$fu `f
”p¨NX$ ipl`uf_u ]$fNpl `f S>hp dpV°$ L$pmp `’\f_u kuX$u b_phhp dpV°$ _hpb dlpb[Mp_°
d¨S| >fu Ap`u l[u. S>°  dpV° $ Í$p. 6000 ]$uhp_ dp°ﬁV$u\ [fa\u Ap`hpdp¨ ApÏep l[p¨.
(560)
S| >_pNY$dp¨ Aph°g Sy >Ádp dsıS>]$dp¨ huS>mu_p ≈°X$pZ dpV°$ Í$p. 2500 _p° MQÆ L$fhp_p°  Ap]° $i
`Z _hpb kpl°b° Ap`°gp°.
(561)
 dlpb[ dL$bfp_° [\p Sy>Ádp dsıS>]$_° Ap°Bg `°ﬁV$ L$fhp dpV°$
Í$r`ep 8750 _p° MQÆ [p. 22 du Sy >gpB, 1935 \u d¨Sy >f L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°.
(562)
 S|>_pNY$_u
dp°Qu b≈fdp¨ Aph°g dp°_ukp`uf_u dsıS>]$_u dfpd[ dpV° $ Í$p. 178 [p. 6 Ã$u k‡V°$Ábf,
1936 _p fp°S> d¨S| >f L$fhpdp¨ ApÏep l[p¨.
(563)
(2) ^prdÆL$ rhhp]$p°  :Æ °Æ °Æ °
bpbfuephpX$ dlpg_p c°fpB Npd° B.k. 1937 dp¨ hrZL$ r`[pÁbf _fp°[d° b≈f
Qp°L$dp¨ `p°[p_u ]y $L$p_ D`f `pLy¨ $ dL$p_ b_phu [°dp Apif° 3 \u 3pp duV$f JQpBA° fh°i L$pY° $g
l[p°. [° fh°i [pr∆ep `kpf \hpdp¨ _X$i° [°d S>Zphu dysıgdp°A° [L$fpf DW$phu l[u. [°dS>
fpƒedp¨ `Z hp¨^p Af∆ fSy > L$fu l[u. bpbfuephpX$_p \pZ°]$pf°  dysıgdp°_u fSy>Ap[_° dpﬁe
fpMu D`fp°º[ fh°i L$Y$phu _pMhp lzL$d L$ep£  l[p°. S>°_u kpd° dS>Ly $f hrZL$°  kfL$pfdp¨ f°hﬁey
d°Ábf_° A`ug L$f[p¨ Qua f°hﬁey Ap°qakf° [p. 2 ∆ Sy >_, 1937 _p q]$hk° ı\m `f Í$bÍ$
dygpL$p[ gB bpbfuephpX$ \pZ°]$pf_p lzL$d_° blpg fpM[p°  `p°[p_p°  Arc‚pe Ap‡ep°  l[p°. [°\u
f°hﬁey d°Ábf° r`[pÁbf _fp°[d_u A`ug Adpﬁe L$fu l[u.
(564)
 S| >_pNY$ dlpg_p hX$pg Npd_p
dysıgdp°A° L$b∞ı[p__u af[° L$p¨V$pmp [pf_p°  hpX$ L$fhp_u [p. 26 du A°r‚g, 1936 _p fp°S>
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`fhp_Nu dp¨N°g l[u. S>°_u kpd° hX$pg_p tl]y $ ApN°hp_p°A° [p. 5 du d°, 1936 _p fp°S> L$p¨V$pmp
[pf_u hpX$_°  b]$g°  `pL$u ]$uhp_ b_phhpdp¨ Aph° L°$ S>°\u crhÛedp¨ °`iL$]$du iºe b_° _lv.
[°hu dp¨NZu L$fu l[u. [°d R>[p¨ [p. 7 du S| >gpB, 1936 _u `fhp_p QuÃ$u _b¨f `f\u
hluhV$]$pf°  L$pV$p¨mp [pf_u hpX$ L$fhp_u dS¨y>fu Ap`u l[u. dysıgdp°A° L$p¨V$pmp [pf_u hpX$ L$f[u
hM[° °`iL$]$du L$fu_°  h^pfp_u S>du__° L$b∞ı[p_dp¨ Aphfu gu^u l[u. [°d R>[p¨ [° °`iL$]$du_°
fpƒe kfL$pf °  [p. 28 du _h°Ábf, 1936 \u d¨S| >fu Ap`u l[u.
(565)
 rhkph]$fdp¨ L$b∞ı[p_dp¨
S>du_ cfpB S>[p¨ h^y ib_° ]$pV$hp dpV°$ h^pf°  S>du__u S>Í$f[ l[u. [°\u [° dpV° $_u dp¨NZu
L$fhpdp¨ Aph[p ]$uhp_ S>°. A°d dp°ﬁV$u\° [p. 2-7-1938 _p fp°S> [°  dp¨NZu d¨S| >f L$fu l[u.
dS>°hX$u_p d°dZ gp°L$p°A° L$b∞ı[p__u S>du_ h^pfhp_u dp¨NZu L$fu l[u. S>° d¨S| >f fMpB l[u.
(3) Np•-fnp :•••
fpƒedp¨ dysıgdp°  L$p°B ı\m° Np°h^ L$fhp_p R>° [°hu iºe[p ]° $Mpe A\hp i¨L$p ≈e –epf°
hp[phfZ [¨N b_u S>[y ¨  l[y¨. Ly$r[epZp dlpg_p ^dpÆ]$p_p Npd Sy >Z°S>_u `fhpX$dp¨ QL$bphp_u
b° L$bfp° l[u. –ep¨ DjÆ hM[° Np°h^ \hp_u iºe[p S>Zp[p Aphp ‚L$pf_p °  Np°h^ \[p° AV$L$phhp
dpV° $ Ly$r[epZp_p tl] y $Ap°A° Af∆ L$fu l[u. Ap bpb[dp¨ fpƒe kfL$pf °  ip `Ngp gu^p [°_u
rhN[ ≈Zhp dmu _\u. [°dS> Np°h^ \ep° lp°e [°hu dprl[u `Z ‚p‡e b_u _\u. B.k. 1937
_p dpQÆ dpkdp¨ Ly$r[epZp dlpg_p MpN°Óu [°dS> ApSy >bpSy >_p Npddp¨ S>¨Ngu sı\r[dp¨ fMX$[u
Npep°_y ^Z S>°  "fpd^Z' L$l °hp[y  ¨ [°_p° D`÷h h^u S>hp\u gp°L$p°A° Af∆Ap° L$fu. [°\u fpƒe
kfL$pf°  gpﬁkkÆ L$dpﬁX$vN Ap°qakf_° [°_p° ‚b¨^ L$fhp_p°  lzL$d L$ep£. [°Ap°  [°d_p Ar^L$pfuAp°
A_° dpZkp° kp\° MpN°Óu ApÏep. Ap hM[° Ly$r[epZp dlpg_p hluhV$]$pf [fuL° $ Óu i¨cy‚kp]$
lf‚kp]$ ]°$ipB l[p¨. [°Ap°  `Z gpﬁkkÆ L$dpﬁX$vN Ap°qakf kp\° ı\m `f lpS>f l[p¨. L$dpﬁX$vN
Ap°qakf° Npep°_° ≈°B_° L$ y¨¸ L° $, ""Ap Npep°  `L$X$pe _lv Ad° [°_°  iyV$ L$fu ]°$iy '¨' Óu ]° $ipBA°
Npep°_u L$[g L$fhp_u hp[_p°  r_rcÆL$`Z° rhfp°^  L$ep£  Npep°_u L$[g L$fhp_° b]$g° fMX$[u Npep°_°
`L$X$u Ap`hp_y¨ [°dZ° `p°[p_° dp\° gu^y¨.
(566)
 Óu i¨cy‚kp]$ ]°$ipBA° Npdgp°L$p°_u klpe\u 80
Npep°  `L$X$u [°_u ≈l°fp[ fpƒe kfL$pfdp¨ Ap`u. [p°  [°d_° lzL$d A`pep° L° $ `L$X$pe°g Npep°_u
lffp∆ L$fp°  A_° [°dp¨ MpV$L$uAp°_u dp¨NZu g°hu. MpV$L$uAp°_u dp¨NZu g°hp_p° lzL$d Ap`[p Óu
]°$ipBA° MpN°Óu_p i°W$ ≈]$h∆ d|m∆_° bp°gphu [°d_° `qfsı\r[_p°  øepg Ap‡ep°. b_¨°A° dmu
_Ω$u L$eyØ  L°$ [dpd rdÎL$[ Mgpk \B ≈e [p° `Z [°d L$fu lffp∆dp¨ A°L$ `Z Npe MpV$L$uAp°_p
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lp\dp¨ S>hp ]°$hu _lv. [p. 10 du A°r‚g, 1937 _p° q]$hk lffp∆ dpV°$ dyL$ff L$fhpdp¨ ApÏep°
l[p°  lffp∆ iÍ$ \B [° hM[° MpV$L$uAp°  Npep°  Mfu]$hp ApÏep l[p. `f¨[y ≈]$h∆ i°W° $ [°d_p
lp\dp¨ A°L$ `Z Npe S>hp ]$u^u _lu A° fu[° Óu ]°$ipB A_° Óu ≈]$h∆ d|m∆A° Npep°_u
MpV$L$uAp°  ‹pfp \[u L$[g AV$L$phu l[u.
(567)
 kphÆS>_uL$ :
(1) fd[Nd[ n°”° :° °° °° °
S| >_pNY$ fpƒedp¨ hjp£\u fd[-Nd[_° cpf°  ‚p^pﬁe dm[y¨ Aph°gy¨. S| >_pNY$_p _hpb
dlpb[Mp_∆ ”u≈ A_° ]$uhp_ dp°ﬁV$u\ Ap `f¨` fp ≈mhu fpMu l[u. S|>_pNY$ fpƒedp¨ fd[-
Nd[_p° cpf°  rhL$pk \pe [°dS> fpƒe_p M°gpX$uAp°  fpƒedp¨ A_° fpƒe blpf ‚ki¨q_e ‚]$iÆ_
L$f°  [° dpV° $ [°_° ‚p°–kpql[ L$fhpdp¨ Aph[p. Ap `pR>m MQÆ L$fhpdp¨ fpƒe `pRy >¨  hpmu_° ≈°[y¨ _lv.
B.k. 1934-35 _p hjÆ ]$fÁep_ fpƒeA° fd[-Nd[ `pR>m OZp° MQÆ L$f°gp°. S>°dp¨ S|>_pNY$
∆dMp_ ºgbdp¨ Í$p. 300, S| >_pNY$ ∆dMp_p qæ°L° $V$ ºgbdp¨ Í$p. 300, L$pqW$ephpX$ Op °X$p-f°k
fpS>L$p°V$ dpV°$ Í$p. 300, L$pqW$ephpX$ f°kºgbdp¨ Í$p. 196, h°ıVÆ$_ BrﬁX$ep ıV° $V$ qæ$L° $V$
A°ip°kuA°i_dp¨ Í$p. 150, L$pqW$ephpX$ f°kºgb fpS>L$p°V$ dpV°$ Í$p. 1000, L$pqW$ephpX$ `p°gp°
Vy$_pÆd°ﬁV$dp¨ Í$p. 192. Apd fpƒeA° fd[-Nd[_p rhL$pk dpV°$ A_° M°gpX$uAp°_° ‚p°–kpql[ L$fhp
dpV° $ OZu fL$d 1935 _p hjÆ ]$fÁep_ MQw l[u.
(568)
B.k. 1935-36 _p hjÆ ]$fÁep_ `Z fpƒeA° fd[-Nd[_° ‚p°–kpl_ Ap`hp_y¨ Qpgy
fpøey  ¨l[y .¨ fd[-Nd[ A_° M°gpX$uAp°_p rhL$pk - D–L$jÆ  `pR>m fpƒe `f¨` fpN[ fu[° OZp°  MQÆ
L$f[y  ¨≈°hp dm° R>° . Ap kde ]$fÁep_ A°V$g° L° $ hjÆ 1935-36 dp¨ fpƒeA° fd[ - Nd[ `pR>m
Ap dyS>b_p°  MQÆ L$ep£  l[p°. kp°fW$ qæ$L° $V$ ºgb_° Í$p. 1200, L$pqW$ephpX$ `p°gp°  Vy $_pÆd°ﬁV$dp¨ Í$p.
200, h°ıV$_Æ  BrﬁX$ep ıV°$V$ qæ$L° $V$ A°ip°kuA°i_ Í$p. 150, fphg`vX$u Mp[° qæ$L° $V$ ıV°$X$ued dpV° $
Í$p. 100, Apd ]$uhp_ dp°ﬁV$u\_p kdedp¨ fd[-Nd[ n°”° fpƒeA° Apr\ÆL$ klL$pf Ap`hp_y ¨
Qpgy fpøep_y  ¨≈°hp dm° R>° .
(569)
]$uhp_ dp°ﬁV$u\° `p°[p_p kdeL$pm ]$fÁep_ fd[-Nd[_° cpf°  ‚p°–kpl_ Ap`°gy¨. _hpb
dlpb[Mp_∆ A_° ]$uhp_ dp°ﬁV$u\° fd[_° ‚p°–kpl_ Ap`hp_u fpƒe_u `f¨`fp ≈mhu fpMu
l[u. B.k. 1936-37 _p hjÆ ]$fÁep_ fd[-Nd[_° ‚p^pﬁe Ap`hp fpƒeA° L$f°g MQÆ_u
rhN[ Ap dyS>b_u ≈°hp dm° R>° . L$pqW$ephpX$ f°k ºgb fpS>L$p°V$_°  Í$p. 1100, kp°fW$ qæ$L° $V$ ºgb_°
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Í$p. 300, S| >_pNY$ ∆dMp_p ºgb_° Í$p. 300, S| >_pNY$ ∆dMp_p qæ$L° $V$ ºgb_° Í$p. 300,
h°ıV$_Æ BrﬁX$ep ıV° $V$ qæ$L° $V$ A°ip°kuA°i__° Í$p. 150, L$pqW$ephpX$ Op °X$p DR>°f A_° ‚]$iÆ_
kp°kpeV$u fpS>L$p°V$_°  Í$p. 600.
(570)
(2) ‚≈gnu bp¨^L$pdp° :¨ °¨ °¨ °
B.k. 1934-35 _p hjÆ ]$fÁep_ ]$uhp_ dp°ﬁV$u\ _p _°≈ l°W$m S| >_pNY$ fpƒe_p
`ÂguL$ hLÆ $ X$u`pVÆ $d°ﬁV$ ‹pfp Í$p. 1179821 _p°  MQÆ Sy >]$p - Sy>]$p bp¨^L$pdp°  `pR>m L$fhpdp¨
Aph°gp°. Ap MQÆdp¨\u 507641 S>°V$gp Í$`uep _hp bp¨^L$pd `pR>m, 619316 Í$`uep Sy >_p
bp¨^L$pd_p fu`°fvN `pR>m A_° 52864 `fQyfZ bpb[p°  dpV° $ hp`fhpdp¨ Aph°gp. Apd Ly$g
MQÆ 1934-35 _p hjÆ ]$fÁep_ 1179821 Í$`uep_p°  \hp `pÁep°  l[p°. S>°dp¨ dl“h_p
bp¨^L$pdp°  L°$ kdpfL$pdp° Ap dyS>b \e°gp. qhqg¨¡X$_ X° $d, kΩ$fbpN Mp[° rkl¨p°_°  fpMhp dpV° $_y¨
bp¨^L$pd, qhkph]$fdp¨ `p°guk gpB__y¨ bp¨^L$pd, L° $ip°]$ Mp[° `p°guk gpB_, kf]$pfbpN_p Sy >_p
bN¨gp_y¨ kdpfL$pd, dysıgd bp°X$xN lpDk, Ap¨L$p°ghpX$u Mp[° _hu ipmp_y  ¨ bp¨^L$pd, h°fphm
`p°guk gpB_dp¨ h^pfp_p 10 Í$dp°_y¨ bp¨^L$pd, fº[`u[_p ]$hpMp_p `f bp¨^L$pd,
ApB.`u.qdi_ QQÆ_p° L$Á`pDﬁX$ lp°g, Adufp°_u bp°X$xN lpDkdp¨ X$pB_vN lp°g hN°f°_p° kdph°i
\[p°  l[p°.
(571)
B.k. 1935-36 _p hjÆ ]$fÁep_ ]$uhp_ dp°ﬁV$u\_p _°≈ l°W$m fpƒeA° ‚≈gnu
bp¨^L$pd `pR>m Í$p. 1159332 _p°  MQÆ L$ep£  l[p°. S>°dp¨\u qhkph]$f `p°guk gpB_, ]$p[pf
dT¨ug_p kfL$pfu Aphpkp°, kfL$pfu N°f°S>, S>_p_p lp°ı`uV$g ıV$pa ºhpVÆ $kÆ, c¨Nuhpkdp¨ lqfS>_
ipmp, aflp[ dT¨ug b¨Ngp°-h°fphm, [pgpmp `p°guk gpB_dp¨ 5 Í$dp°, dpmuep ipmp_y ¨
bp¨^L$pd, X$pL$ bN¨gp°  h°fphm Mp[°, S>_fg lp°ı`uV$gdp¨ rhipm Í$d, kΩ$fbpNdp¨ bp¨^L$pd
hN°f°  bp¨^L$pdp° Ap hjÆ ]$fÁep_ L$fhpdp¨ Aph°g.
(572)
(3) rhtg¡X$_ X° $d :°°°
S| >_pNY$ Mp[° `^pf°gp hpBkfp°e rhtg¡X$_ dpV°$ S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆_°
rhi°j cph f¸p_y¨ ≈°hp dm° R>° . 9 du ≈ﬁeyApfu, 1936 _p fp°S> S| >_pNY$ `^pf°gp hpBkfp°e
rhtg¡X$__p dp_dp¨ fpƒeA° ]$p[pf_u [m°V$u `pk° b¨^ ph°g X°$d_y  ¨ _pdL$fZ `Z hpBkfp°e_p
_pd `f\u rhtg¡X$_ X° $d fpM°gy¨. hpBkfp°e rhtg¡X$_ _p hf]$ lı[° 10 du ≈ﬁeyApfu, 1936
_p fp°S> rhtg¡X$_ X° $d_y¨ D]π$OpV$_ L$fhpdp¨ Aph°gy¨.
(573)
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rhtg¡X$_ X°$d_p D]π$OpV$_ kde° X° $d `pk° A°L$ rhipm ]$fbpf cfhpdp¨ Aph°gp°. Ap
kde° _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈A° A°L$ ky ]¨$f d≈_y  ¨ hL$[Ïe A¨N∞°∆dp¨ Ap`°gy¨. S>°_p\u Myi
\e°gp hpBkfp°e rhtg¡X$_° [°_p°  ‚k¨ipkcf ‚–ey[f `Z A¨N∞°∆dp¨ Ap‡ep°  l[p°. _hpb_u cpf°
‚k¨ip Ap kde° hpBkfp°e ‹pfp L$fhpdp¨ Aphu l[u. fpƒedp¨ Ap^y_uL$ ky^ pfpAp°  gphu fpƒe_p
L$f°gp rhL$pk\u hpBkfp°e OZp¨ S> Myi \ep l[p¨. [°dZ° `p°[p_p cpjZdp¨ _hpb, ]$uhp_ A_°
hluhV$u[¨”_u cpf° ‚k¨ip L$fu l[u.
(574)
Ap X°$d S| >_pNY$_u S>_[p_p `uhp_p `pZu_p°  ‚Ò DL° $ghp_p l°[y\u Dcp°  L$fhpdp¨
Aph°g. Ap X°$d_u ep°S>_p B.k. 1928 dp¨ [•epf L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap X° $d bp¨^ hp_u iÍ$Ap[
11 du d°, 1929 _p fp°S> _hpb dlpb[Mp_∆_p lı[° L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(575)
(4) S>¨Ng_p rhL$pk dpV° $ :¨ °¨ °¨ °
fpƒe_p S>N¨g Mp[p ‹pfp S>N¨g_u kfl]$p°  `f `–\f kud°ﬁV$_p `ugp°f b_phhpdp¨
Aph°gp. Ap D`fp¨[ S>¨Ng_p fı[pAp°  `Z B.k. 1935-36 hjÆ ]$fÁep_ kdpfhpdp¨ Aph°gp.
Ap hjÆ ]$fÁep_ Nuf S>N¨g_p fı[pAp°_p fu`°fvN `pR>m Í$p. 2869 S>°V$gp_p°  MQÆ \hp `pÁep°
l[p°. Ap D`fp¨[ ]$uhp_ dp°ﬁV$u\_p kdedp¨ B.k. 1935-36 _p hjÆ ]$fÁep_ ch_p\\u
bp°f]° $hu ky^ u_p° fı[p°  b_phhpdp¨ Aph°gp°. Ap _hp° b_ph°gp°  fı[p°  S>¨NgMp[p_° dpV°$ OZp°
D`ep°Nu l[p°. [°_u `pR>m fpƒe_° Í$p. 13297 _p°  MQÆ \hp `pÁep° l[p°. Ap D`fp¨[ fpƒedp¨
fl°g ap°f°ıV$ Mp[p_u qbqÎX$¨N_° `Z kdpfhpdp¨ Aph°g.S>°_p° MQÆ Í$p. 3634 S>°hp°  \hp `pÁep°
l[p°. Apd S| >_pNY$ fpƒe A_° [°_p Aq^L$pfuAp°  S>¨Ng_p fnZ A_° rhL$pk_u OZu S> [L°$]$pfu
g°[p l[p¨.
(576)
(5) dysıgd dykpafMp_y ¨  :y y y ¨y y y ¨y y y ¨
20 du Ap°NÙ$, 1936 _p fp°S> _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_p hf]$ lı[° dykpafp°_u
kNhX$[p kpQhhp dpV°$ A°L$ rhipm dykpafMp_p_y¨ D]π$OpV$_ L$fhpdp¨ Aph°gy¨. f°Îh°  ıV° $i_ `pk°
Dcy  ¨ L$fhpdp¨ Aph°g. Ap dykpafMp_y¨ OZu S> kNhX$[pAp°hpmy  ¨ l[y¨. fpƒedp¨ rhrh^ ı\m°\u
Aphu fl°gp dykpafp°_u kNhX$[pAp°  kQhpB fl° [°_u Mpk L$pm∆ Ap dykpafMp_dp¨ g°hpdp¨
Aphu l[u. Ap dykpafMp__p r_dpÆZdp¨ AN∞Zu h°`pfu i°W$ lp∆ AÂ]y $Îgpl _yfdp°l¨d]$ M”uA°
Oœ¨ dp°Vy ¨ $ ]$p_ Ap`°gy¨. Apd S| >_pNY$ fpƒedp¨ dykpafp°  dpV° $ `Z rhi°j L$pm∆ g°hpdp¨ Aph[u
l[u.
(577)
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(6) bNuQpAp° :°°°
]$uhp_ dp°ﬁV$u\_p kdeNpmp ]$fÁep_ hjÆ 1936-37 dp¨ fpƒedp¨ 7 kpfp bNuQpAp°
Aı[u–h ^fph[p l[p¨. S>°dp¨$ dp°[ubpN (31 A°L$f8 NyW$p) dp°[ubpN _hp°  (99 A°L$f 16 NyW$p),
kΩ$fbpN (56 A°L$f 14 NyW$p) blp]y $fbpN (5 A°L$f), Sy>_p ^pfpNY$bpN (51 A°L$f 4 NyW$p),
_hp ^pfpNY$bpN (15 A°L$f 34 NyW$p) A_° ]y$^°f_p° kdph°i \pe R>°. fpƒedp¨ fl°gp Ap
bNuQpAp°  Aq^L$pfu A°.A°k.L°$. Ae¨Nf_p _°≈ l°W$m rhL$pk `pdu f¸p l[p¨. g¨X$_ Mp[°
AÊepk L$fu Aph°g Ap Aq^L$pfuA° S|>_pNY$dp¨ bpN-bNuQpAp°_p° kpfp°  A°hp°  rhL$pk L$f°gp°.
[°Z° bNuQpAp°_° b° cpNdp¨ rhcp∆[ L$f°gp. (1) M°[uhpX$u Ap^pfu[ (S>°dp¨\u AphL$ \pe R>°.)
azg-R>p°X$ - kyip°c_hpmp (S>°dp¨\u D`S> \[u _lv.)
(578)
(7) q]$Îlu Mp[° `iy d°mp° :° y ° °° y ° °° y ° °
S| >_pNY$ fpƒe_u ‚≈_p° M°[u `R>u_p°  bu≈° dl–h_p° Ïehkpe `iy` pg__p° l[p°. _hpb
dlpb[Mp_ ”u≈_° `iy`pg__p°  ip°M l[p°, A_° [°Ap°_p Ap ip°M_° L$pfZ° B.k. 1917dp¨
rhtg¡X$_ apdÆ_u iÍ$Ap[ L$fhpdp¨ Aphu l[u. [°  dlpb[Mp__y  ¨ Mp_Nu kplk l[y¨. [° D`fp¨[
fpƒe_p°  A°L$ Y$p°fhpX$p°  `Z l[p°. Ap b_¨°_y¨ A°L$uL$fZ L$fu [°_°  ""ıV°$V$ L°$V$g apdÆ'' _pd Ap`hpdp¨
ApÏey  ¨l[y .¨ Ap apdÆ `f du. S>° . A°k. ‰psﬁkıL$p °_°  apdÆ kyr‚ﬁV°$ﬁX$ﬁV$ [fuL° $ d|L$hpdp¨ ApÏep l[p¨.
ıV°$V$ L°$V$g apdÆdp¨ S>°  kp¨Y$ A_° `pX$p fpMhpdp¨ Aph[p l[p [°  `iyAp°_u D—d Ap°gp]$ d°mhhp dpV°$
D`ep°Ndp¨ g°hpdp¨ Aph[p l[p¨. f•e[_u Npep °_°  A_° c¢kp°_° `Z L°$V$g apdÆ_p kp¨Y$ A_° `pX$p
‹pfp amphhpdp¨ Aph[u, [°_p°  L$p°B`Z QpS>Æ f•e[ `pk°\u g°hpdp¨ Aph[p°  _lv. ıV°$V$ L°$V$g apdÆ_p
`iyAp°_° ArMg tl]$L$npA° A_° L$pqW$ephpX$ L$npA° `iy d°mp ep°≈[p [°dp¨ cpN g°hp dpV°$
dp°L$ghpdp¨ Aph[p l[p¨. Ap `iyAp°  B_pd ∆[u gph[p l[p¨. S>°_u rhN[p°  _uQ° dyS>b R>°. (1)
a°b∞yApfu, 1938 dp¨ _hu q]$Îlu Mp[° ArMg cpf[ue `iyd°mp° ep°S>hpdp¨ ApÏep°  l[p°. [°dp¨ ıV°$V$
L°$V$g apdÆ_p ”Z `iyAp°  dp°L$ghpdp¨ ApÏep l[p¨. S>°  ”Z°e_° B_pdp° d˛ep l[p¨. [°dp¨\u kp¨Y$
""r‚ﬁk'' Q°sÁ`e_ bﬁep°  l[p°. [°Z° hpBkfp°e [\p r_Tpd _p Q°g°ﬁS> L$` ∆–ep l[p¨. D—d
rNf Npe_y  ¨ ‚\d B_pd Ap apdÆ_u ""_p•fpl'' Npe_° d˛ey¨ l[y¨. ”u∆ hpR>fX$u ""NufpXÆ$'' _°
Í$r`ep 25 _y  ¨B_pd d˛ey ¨  l[y¨.
(579)
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(8) `iy - ‚pZu - `nu D–L$jÆ :y Æy Æy Æ
fpƒedp¨ ≈ﬁeyApfu, 1938 \u dfOp DR>°f L° $ﬁ÷ iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. Op°X$p DR>°f
L°$ﬁ÷dp¨ Mpk ‚L$pf_p Op°X$pAp°  fl°[p S>°  KQu Ap°gp]$_p ‚pZuAp°  d°mhhp dpV°$ D`ep°Ndp¨ g°hpdp¨
Aph[p [°dS> f•e[_u Op°X$uAp°_°  amphhp (]$p°fphp dpV°$) `Z Ap Op°X$p_p° D`ep°N \[p°. fpƒedp¨
D–kh A_° khpfu hM[° D`ep°Ndp¨ g°hp dpV°$ KQu Ap°gp]$_p `X$R>¨]$ L$p°[g Op°X$pAp°  fpMhpdp¨
Aph[p l[p¨. Ap Op°X$pAp°  f•e[_° g¡_ A\hp iyc‚kN¨° khpfu_p D`ep°N dpV° $ Ap`hpdp¨
Aph[p l[p¨. Ap Op°X$pAp°_° kp°_°fu A_° Í$ °`fu kpdp_\u iZNpfhpdp¨ Aph[p l[p¨. S>°_y¨ cpXy¨$
f•e[ `pk°\u A_yæ$d°  Í$r`ep `p¨Q A_° b° g°hpdp¨ Aph[y  ¨l[y¨.
(580)
 fpƒedp¨ tkl_p° riL$pf L$fhp_u
d_pB l[u. tklp°_u S>¨Ngdp¨ L°$V$gu kø¨ep R>°. [° dpV° $ NZ[fu L$fhpdp¨ Aph[u Ap dpV° $ ""`Ngp''
`Ÿr[ A_° r`QL$pfu `Ÿr[ A`_phhpdp¨ Aph[u l[u. B.k. 1936 dp¨ 143 tkl, 92 tklZ
A_° 53 b√Qp dmu Ly $g 287 tklp°_u k¨øep l[u.
(581)
 A¨[ :
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ [fuL° $ 5 du A°r‚g, 1935 \u 1 gu Ap°NÙ$, 1938 ky^u
dp°ﬁV$u\° L$pd L$ey Ø. bp]$dp¨ dp°ﬁV$u\ A° cpf[_p rb∞qV$i hluhV$u S>¡ep `f S>[p fl°[p [°_u Mpgu
`X° $gu S>¡ep `f S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ [fuL° $ 1 gu Ap°NÙ$, 1938 \u S> V$p¢L$_p
kpl°b≈]$p kf]$pf dl¨d]$Mp__u q_dœ¨L$ L$fhpdp¨ Aph°g.
(582)
]$uhp_ V$p¢L$_p kpl°b≈]$p dld]$Mp_
1, Ap°NÙ$, 1938 \u 28, Ap°NÙ$, 1942
 S>fid - |`hÆ∆h_ :
V$p¢L$_p kpl°b≈]$p dl¨d]$Mp_ OZp S> hluhV$u A_ych ^fph[p l[p. [°Ap°  fpƒedp¨
OZp°  kde ky^u _peb ]$uhp_ A_° \p°X$p° kde ky^u L$peÆL$pfu dyøe ]$uhp_ `Z b_u Q|ºep l[p.
[°Ap° 29 du d°, 1936 \u Mp_ blp]y $f AÂ]y $gL$p]$f_u S>¡epA° fpƒe_p _peb ]$uhp_ [fuL° $
_udZ|¨L$$ `pÁep l[p. Ap kde° fpƒe_p dyøe ]$uhp_ [fuL° $ du. S>° . A°d. dp°ﬁV$u\ S>hpb]$pfu
kc¨pmu f¸p l[p. fpƒe_p dyøe ]$uhp_ dp°ﬁV$u\ ƒepf°  f≈ `f rb∞V$_ Nep l[p. [°  kde ]$fÁep_
fpƒe_p dyøe L$peÆL$pfu ]$uhp_ [fuL° $_u L$`fu S>hpb]$pfu V$p¢L$_p kpl°b≈]$p dl¨d]$Mp_° hl_ L$fu
l[u. 2 ∆ Sy>gpB, 1936 \u 5 du X$uk°Ábf, 1936 ky^u [°Ap°A° fpƒe_p dyøe L$peÆL$pfu
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]$uhp_ [fuL° $ L$pd L$ey Ø l[y¨. Apd V$p¢L$_p kpl°b≈]$p dl¨d]$Mp_ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ bﬁep [°
`l°gp fpƒe_p _peb ]$uhp_ A_° fpƒe_p L$peÆL$pfu dyøe ]$uhp__p lp °ÿpAp°  `f S>hpb]$pfu
kc¨pmu Q|ºep l[p.
(583) V$p° L¨$_p kpl°b≈]$pA° `f¨` fpN[ fu[° fpS>h¨iu l[p¨. [°_p |`hÆ≈° `pk° dp°Vy¨$
fpS> l[y¨. hmu Ap Ïesº[A° rb∞qVi fpS>dp¨ ` Z D√Q Aq^L$pfp°  cp°NÏep l[p. Apd Ap fpS>h¨iu
Aq^L$pfu l[p L° $ S>°Ap° S|>_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ bﬁep l[p.
(584)
 ]$uhp_ [fuL°$ :
1 gu Ap°NÙ$, 1938 _p fp°S> fpƒe_p dyøe ]$uhp_ [fuL° $ du. S>° . A°d. dp°ﬁV$u\_u S>¡ep
`f V$p° L¨$_p kpl°b≈]$p kf]$pf dl¨d]$Mp_ ]$uhp_ b_hp `pÁep l[p. [°Ap° fpƒe_p dyøe ]$uhp_
[fuL° $ 28 du Ap°NÙ$, 1942 ky^u fl°hp `pÁep l[p. Ap ]$fÁep_ [°Z° fpƒe_u OZu kpfu k°hp
b≈hu l[u.
 ]$uhp_ [fuL°$ L$pdNufu :
 fpS>L$ue n°”° :
(1) fpS>L$ue k¨b¨^p°_p rhL$pk `pR>m :¨ ¨ °¨ ¨ °¨ ¨ °
S| >_pNY$ fpƒe_° rb∞V$ui kpd∞pƒe A_° [°_p Ar^L$pfuAp°  kp\° L$pedu duW$p kb¨¨^ p° f¸p
l[p. Ap D`fp¨[ `X$p°iu fpƒep°  kp\°  ` Z dp°V°$cpN° kpfp kb¨¨^ p° f¸p_y¨ ≈°hp dm° R>° . Ap fpS>L$ue
‚L$pf_p kb¨¨^ p° bp¨^hp A_° r_cphhp S| >_pNY$ fpƒe l¨d°ip [L° $]$pfu k°h[y .¨ hmu kpkZ A°
tklp°_y ¨  Of lp°e [°_° ≈°hp dpZhp gNcN fpS>L$ue ApN°hp_p°  S| >_pNY$_u dygpL$p[°  Aph[p
fp°L$p[p. Ap\u [°Ap°_u `pR>m MQÆ L$fhpdp¨ `Z fpƒe `pR>u`p_u L$f[y  ¨ _lv. _hpb_u
dl°dp_N[u dpZhu A° `Z Îlphp°  NZp[p°. Ap D`fp¨[ rb∞V$ui k—p kp\°_p k¨b¨^ p° ≈mhu
fpMhp S|>_pNY$ fpƒe hpekfp°e_p aX¨$ apmpdp¨ l¨d°ip AN∞ °kf fl°[y .¨ hjÆ 1939-40 ]$fÁep_
S| >_pNY$ fpƒeA° hpekfp°e_p aX¨$dp¨ Í$p. 67015 S>°hu fL$d Ap`u l[u. bu≈ rheyŸ ]$fÁep_
hpekfp°e dpV°$ Afp°‡g°__p MQÆ dpV°$ Ap fL$d Ap`hpdp¨ Aphu l[u. Ap D`fp¨[ Q°Ábf Ap°a
r‚ﬁk°k dpV° $ fpƒeA° Í$p. 800 _u fL$d Ap`u l[u. ApS> hj£ Q°Ábf Ap°a r‚ﬁk°k_° bu≈
h^pfp_p 800 Í$p. Ap`hpdp¨ Aph°gp. Ap D`fp¨[ B.k. 1939-40 _p hjÆ ]$fÁep_ fp≈
ƒep°S>Æ_p aX¨$dp¨ Í$p. 500 _u fL$d S| >_pNY$ fpƒeA° Ap`u l[u. Ap rkhpe ‚^p_p°_u krdr[
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`pR>m fpƒeA° Í$p. 450 _p° MQÆ L$ep£  l[p°. Apd fpƒeA° rb∞V$ui k—p [°dS> Aﬁe ]°$iu fpƒep°
kp\°_p fpS>L$ue kb¨¨^ p°_p r_cph A_° rhL$pk dpV°$ `Z OZp° MQÆ L$f[y  ¨l[y¨.
(585)
Ap D`fp¨[ hjÆ 1940-41 _p kdedp¨ S| >_pNY$ fpƒeA° g°X$u gu_gu\Np° A_° fp≈
ƒep°S>Æ_p aX¨$dp¨ Apif° 2 gpM Í$`uep ]$p_ L$ep Æ  l[p. h°ıVÆ$_ BrﬁX$ep ıV° $V$ A°S>ﬁku fpS>L$p°V$_°  hp°f
N°T°V$ ‚L$pri[ L$fhp dpV° $ Í$p. 1400 Ap`°g l[p.
(586)
(2) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf :yyy
]$ı[yfg - Adg - kfL$pf A° S| >_pNY$ fpƒe ‹pfp ‚L$pqi[ L$fhpdp¨ Aph[u dpkuL$
`”uL$p l[u. S>°dp¨ fpƒe_p fpS>L$ue hluhV$u Ap]° $ip°  ‚L$piu[ L$fhpdp¨ Aph[p [°dS> fpƒe_u
[dpd ‚L$pf_u sı\r[ [°dS> _uq[ _uedp°  A¨N° ≈ZL$pfu Ap`hpdp¨ Aph[u. 29 du Ap°ºV$p°bf,
1867 \u iÍ$ \e°gu. Ap `r”L$p_p°  ‚\d N∞\¨ dp” 14 `p_p_p°  S> ≈°hp d˛ep°  l[p°. bp]$dp¨
æ$di: Ap N∞\¨_p `p_pAp°dp¨ h^pfp°  \[p° ≈°hp dm° R>° . ]$ı[yfg - Adg `r”L$p_p°  kp•\u _p_p°
N∞¨\ B.k. 1867 _p°  f¸p°. S>°  dp” 14 `p_p_p°  S> l[p°. ƒepf°  kp•\u dp°V$p° N∞¨\ B.k. 1940 _p°
f¸p°  l[p°. B.k. 1940 _p°  ]$ı[yfg Adg_p° N∞¨\ 693 `p_p_p° f¸p°  l[p°. S>°  Ap dprkL$ `”_p°
kp•\u h^y `p_p ^fph[p°  N∞¨\ b_u f¸p°.
(587)
(3) ıhp[¨‘e k¨N∞pd A_° S| >_pNY$ :¨ ¨ ∞ ° |¨ ¨ ∞ ° |¨ ¨ ∞ ° |
L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_p ApN°hp_p°_° L$pfZ° S| >_pNY$dp¨ `Z S| >_pNY$ fpƒe
‚≈d¨X$m_u ı\p`_p \hp `pdu l[u. S>hpb]$pf fpƒe[¨”_u dpNZu OZp¨ ]°$iu fpƒep°dp¨ Ap
kde° DW$hp `pdu l[u. fpS>L$p°V$dp¨ [p°  S>hpb]$pf fpƒe[¨”_u dp¨NZu kp\° 10 du ≈ﬁeyApfu,
1939 \u Ap¨]$p°g_ `Z iÍ$ \hp `pÁey  ¨l[y .¨ [°_u Akf ApSy>bpSy >_p ]° $iu fpƒep°dp¨ `Z \hp
`pdu l[u. ]°$iu fpƒep°dp¨ Ap gX$[_° ]$pbu ]° $hp ]$d__uq[Ap°  `Z iÍ$ \B l[u. S|>_pNY$dp¨ `Z
Ap_u N¨cuf Akf `X$hp `pdu l[u. S| >_pNY$_p ApN°hp_p°  _fp°—d]$pk i°W$, ‚cy]$pk hMpqfep,
‹pfL$p]$ pk r”h°]$u, L$p¨[ugpg chp_u]$pk, AÂ]y $g fl°dp_, X$p°. drZepf _p•[dcpB Ïepk,
fq[gpg L$p_∆ ]$h°  hN°f°_u ^f`L$X$ \hp `pdu l[u. Ap D`fp¨[ h°fphmdp¨\u lufpQ¨]$cpB
rhkph]$f_p rhÃ$g]$pk A_° ∆hp^p_p bphpNpd_p dlpi¨L$fcpB hN°f°_u `Z ^f`L$X$ L$fhpdp¨
Aphu l[u. Apd S|>_pNY$ il°f A_° S| >_pNY$ fpƒe_p Sy>]$p - Sy>]$p cpNp°dp¨\u A_°L$ ApN°hp_p°_u
^f`L$X$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap S> kde ]$fÁep_ L$p¨[ugpg dp°_∆, ip¨r[gpg A_°
fpdd¨q]$fhpmp L° $iycpB_u `Z ^f`L$X$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap b^p ApN°hp_p°  [fa S>°gdp¨
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Mfpb h[Æ_ L$fhpdp¨ Aph°gy¨. fpƒep°dp¨ Ap kde° S>hpb]$pf fpƒe[¨” dpV°$ Qpgu fl°gu gX$[ \p°X$u
lmhu b_hp `pdu lp°hp R>[p¨ Ap ApN°hp_p°_° S| >_pNY$ S>°gdp¨\u dyL$[ L$fhpdp¨ ApÏep _ l[p.
gp¨bp kdebp]$ ƒepf°  Ap ApN°hp_p°_°  dyº[ L$fhpdp¨ ApÏep. –epf °  [°_p `f A_°L$ A¨L| $ip°
gp]$hpdp¨ ApÏep l[p. B.k. 1939 \u 1942 ky^u Ap ‚L$pf° _p_p - dp°V$p b_php°  ıhp[¨‘e
kN¨∞pd kp\°_p S| >_pNY$ fpƒedp¨ b_hp `pÁep l[p. B.k. 1942 _u tl]$ R>p°X$p°  gX$[ kde°
S| >_pNY$dp¨ L$p°B dp°V$p°  b_ph b_hp `pÁep° _ l[p°. Apd R>[p¨ S| >_pNY$dp¨ Ap kde° Ap gX$[
]$fÁep_ L$_L$cpB ]° $kpB A_° S>e¨[ugpgcpB S>°hp ApN°hp_p°_p _°≈ l°W$m Mp]$u A_° lqfS>_
k°hp D`fp¨[ rh¤p\w ‚h©r[Ap°  Qpgy fl°gu ≈°hp dmu l[u.
(588)
21 du Ap°ºV$p°bf, 1938 _p fp°S> S| >_pNY$ fpƒe ‚≈d¨X$m_u ı\p`_p \ep bp]$ [°_p
‚dyM _©tkl‚kp]$ L$lp_]$pk _pZphV$uA° fpƒe kdn b° dp¨NZuAp°  d|L$u l[u. (1) fpƒe
ipk_dp¨ ‚≈_y  ¨ ‚r[_u^u–h (2) fpƒe S>° ky^ pfZp krdr[ _udhp dpN° R>° . [°_p ‚≈L$ue
kÊep°_u blzd[u lp°hu ≈°BA°. Ap b° dpNZu kp\° ‚≈d¨X$m_p ApN°hp_p°  S| >_pNY$_p gNcN
NpdX$pAp°dp¨ afu ‚–e°L$ L$p°d A_° hNÆ_p gp°L$p°_u kÊe _p¢^ Zu L$fhpdp¨ gpNu `X$Èp. [°Ap°_°
OZp°  kpfp° ‚r[kp]$ dm[p Ap L$peÆ  h°Nh¨[y bﬁey¨. S| >_pNY$_p fpƒedp¨ L$]$u _ ≈°e°gu L° $ L$Î`°gu
≈N©r[_u Djp ‚NV$u. S|>_pNY$ fpƒeA° Ap gX$[_° [p°X$u `pX$hp ""S>rde[yg dysıgd'' _pd_u
kı¨\p_° V°$L$p°  Ap`u L$p°dhp]$u ıhÍ$` Ap`hp_p°  ‚e–_ L$ep£. Ap D`fp¨[ fpƒeA° ≈l°f L$f°gu
ky^ pfZp kqdq[dp¨ A°L$ `Z ‚≈d¨X$m_p ‚r[_u^u_° ı\p_ Ap`hpdp¨ ApÏey  ¨_lv. Ap\u ‚≈
d¨XmA° 13 du ≈ﬁeyApfu, 1939 _p fp°S> ky^pfZp krdr[_p°  brlıL$pf L$fhp [°  q]$hk_°
brlÛL$pf ]$u_ [fuL° $ DS>hhp_y¨ _Ω$u L$ey Ø. `f¨[y  fpƒeA° 10 du ≈ﬁeyApfu, 1939 _p fp°S> kcp
kfOj `f ‚r[b¨^  gp]$[p°  Ap]°$i blpf `pX$Èp°. Ap\u S| >_pNY$dp¨ lX$[pg `X$u A_° [° S> q]$hk°
ApN°hp_p°  A° S| >_pNY$ il°f_p dyøe dpNp£dp¨ kfOk L$pY$Èy. 12 \u 13 q]$hk ky^u fpƒedp¨
lX$[pg flu ^¨^p - fp°S>Npf b¨^ fMpep A_°L$ ApN°hp_p°_°  S>°gdp¨ ^L°$ghpdp¨ ApÏep. –ep ¨  [°_p `f
A–epQpfp°  \ep. ≈° L° $ A¨[°  a°b∞ yApfu, 1939 dp¨ Ap gX$[ r_Ûam NB.
(589)
S| >_pNY$ fpƒe_u ‚≈ gX$[dp¨\u h°` pfuAp°  A_° M°X| $[p°_° ]y$f fpMhp fpƒeA° ApN°hp_
h°` pfuAp°  A_° M°X|$[p°_° S| >_pNY$ bp°gphu [°_u kp\° b°W$L$ ep°∆ l[u. S>°dp¨ h°` pfuAp°A° dpg `f_u
S>L$p[ lmhu L$fhp A_° Apep[ r_L$pk `f_p ‚r[b¨^ p° ]y$f L$fhp_u dpNZu L$fu l[u. [p°  M°X| $[p°A°
NpdX$pdp¨ Qp_u lp°V$gp° b¨^  L$fhp `V°$gp°_° fpƒe_p dl°dp_ NZhp A_° M°X| $[p°_°  h°QpZ lΩ$
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Ap`hp hN°f° dpNZuAp°  d|L$u l[u. S>°dp¨\u OZu Mfu dp¨NZuAp°  fpƒeA° 2 ∆ a°b∞yApfu, 1939
_p kde ky^udp¨ ıhuL$pfu `f[¨y  [° ıhuL$pfhp Mp[f S> L° $d L° $ [°_p° Ïehı\u[ Adg \B iºep°  _
l[p°. Apd R>[p¨ S>°  M°X|$[p°  ‚≈d¨X$m_p kÊe b_u f¸p l[p. [°d_u S>du_ A_° Mp°fX$p Mgpk
L$fhpdp¨ ApÏep l[p.
(590)
‚≈d¨X$m_u Ap gX$[ ]$fÁep_ OZp¨  ApN°hp_p°_u ^f`L$X$ \B. Ap ApN°hp_p°  S>°gdp¨
S>[p fl°hp\u gX$[ d]¨$ `X$hp `pdu l[u. hmu lX$[pg_° L$pfZ° ‚≈ `Z L¨$V$pmu NB l[u. Apd
‚≈_p° `Z ≈°BA° [°hp°  klL$pf dm[p° _ l[p°. [°\u ‚≈d¨X$m cp¨Nu `X$Èy¨. ApMf° S>°gdp¨
^L°gpe°gp _°[pAp°_° fpƒe° ≈du_Nufu gB R>p°X$u dyºep.
(591) ‚≈dX¨$m_u gX$[ cp¨Nu `X$Èp `R>u
‚≈d¨X$m_u ‚h©r—dp¨ cpN g°hp dpV°$ S>°  M°X|$[p°_u S>du_ S>· L$fu l[u. [°d_° [°d_u S>du_
S>·udp¨\u dyº[ L$fu.
(592)
 X$p° . dp°l_gpg Np°L$m]$pk NfpR>_°  dS>°hX$u_u Apk`pk_p Npdp°dp¨ ^¨^ p
dpV° $ S>hp_u `fhp_Nu `Z Ap`hpdp¨ Aphu.
(593)
 Ap D`fp¨[ Bﬁ÷fpe hkphX$p_u S>du_ Mpgkp
L$fhp_p°  lzL$d fÿ L$fhpdp¨ ApÏep°. A_° [°d_° S| >_pNY$dp¨ dyº[ fu[°  ‚h°ihp_u `fhp_Nu `Z
Ap`hpdp¨ Aphu.
(594)
V|¨$L$dp¨ rhrh^ L$pfZp°  A_° b_php°_° gB fpƒedp¨ ‚≈d¨X$m_u gX$[ DN∞ ıhÍ$` ^pfZ L$fu
iL$u _ l[u. Ap gX$[ cp¨Nu `pX$hp _hpb° L$f°gp Ap]° $ip° ‚≈ lX$[pm\u L¨ $V$pmu, ‚≈d¨X$m_p
_°[pAp°dp¨ d[c°]$, Aﬁe _°[pAp°_u ^f`L$X$ hN°f° bpb[p°_° gB Ap gX$[ S|>_pNY$ fpƒedp¨ cp¨Nu
`X$u l[u. S| >_pNY$_p _hpb° ‚≈d¨X$m ‹pfp kcp kfOj L° $ lX$[pm \pe [p°  [°  N°fL$p_y_u R>°  [°hy¨
≈l°f L$fpe°gy¨.
(595)
Ap\u ‚≈d¨X$m_p ]$epi¨L$f r”L$d∆ ]$h°, S>°W$pgpg Í$`pZu hN°f°A° Ap gX$[ b¨^ pfZue
dpN°Æ gX$phu ≈°B [°hu ]$gug L$fu fp∆_pdp Ap‡ep. ƒepf°  Aﬁe _°[pAp°A° gX$[ Qpgy fpM[p
[°d_u ^f` L$X$ \B. S>°dp¨ _fp°—d gpg∆ i°W$, _p•[dgpg Ïepk, ‚cy]$pk hMpqfep, X$p° .
dZugpg h•Òh, f[ugpg L$p_∆ ]$h°, X$p°. dlpi¨L$f, ∆hpcpB `V°$g hN°f°_p° kdph°i \pe R>°.
Apd ‚≈d¨X$m_u gX$[ cp¨Nu S>hp `pdu.
(596)
S| >_pNY$dp¨ tl]$ R>p°X$p°  gX$[_u blz dp°V$u Akf \ep_y¨ ≈°hp dm[y¨ _\u. R>[p¨ L°$V$gp¨L$ eyhp
L$peÆLfp°A° ‚i¨k_ue L$pdNufu b≈hu l[u. ]y $gÆc∆ L$ÎepZ∆ _pN∞ °QpA° B.k. 1942 dp¨ f° qV$ep
bpfk° kfL$pfu L$Q°fu D`f fpÙ≤$›hS> afL$phu ‚≈_° Ap gX$[dp¨ cpN g°hp ‚p°–kprl[ L$fu
l[u.
(597)
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[°dZ° Ap gX$[dp¨ `R>u\u fpS>L$p°V$dp¨ `Z cpN gu^p° l[p°. ƒep¨ [°_u ^f`L$X$ L$fhpdp¨
Aphu l[u. S|>_pNY$ fpƒedp¨ kcp, kfOj, r`L° $V$vN, ‚Qpf`r”L$p hN°f°  ‚h©r—Ap°  L°$ L$peÆæ$dp°
\[p f¸p l[p. `f¨[y  bu≈¨ fpƒep°  S>°hp¨ [°  Ïep`L$ L°$ AkfL$pfL$ _ l[p. `f[¨y  cp¨Nap°X$ ‚h©r—_p
n°”° L°$V$gpL$ _p¢^`p” b_ph bﬁep l[p. S| >_pNY$ fpƒe_u dprgL$u_p hLÆ $ip°`dp¨ eyŸkpdN∞u
b_phhp_u L$pdNufu Qpg[u lp°hp_u bp[du dm[p¨ L$_L$ ]°$kpBA° b`p°f_p cp°S>__u rhÓp¨r[_p
kde° L$pfMp_p_u MyÎgu bpfudp¨\u kmN[p° L$p¨L$X$p° a¢L$u ApN gNpX$[p rhıap°V$ \ep° l[p°. A_°
hLÆ $ip°`_y  ¨R>p`Í¨$ ^X$pL$p kp\° DX$u Ney  ¨l[y .¨ [°\u fpƒe k[LÆ $ \B Ney¨. fpƒe_° L$_L$ ]° $kpB D`f
i¨L$p S>[p [°d_u ^f`L$X$_y¨ hp°fV¨$ L$pY$Èy¨. `f¨[y  [°Ap°  [p° fpƒe_u l]$ R>p°X$u c|NcÆdp¨ S>B ‚h©r—
L$fhp gp¡ep¨. 
(598)
(4) dp¨Nfp°m kp\° :¨ ° °¨ ° °¨ ° °
dp¨Nfp°m A° S| >_pNY$_p Ap^u`–ehpmy  ¨l[y .¨ Alv_p kpfp - _fkp b_php°  L°$ kyM - ]y$:M
`f l¨d°ip S| >_pNY$ [°_u `X$M° Ecy¨ fl°[y¨. ]$uhp_ V$p¢L$_p kpl°b≈]$p dp°l¨d]$Mp__p L$peÆL$pmdp¨
dp¨Nfp°m fpƒedp¨ b° ]y$:M]$ b_php° b_hp `pÁep l[p¨. dp¨Nfp°m_p dyøe L$pfcpfu [fuL° $ S>°Z°
hjp£\u M|b S> kpfu A_° r_õ$php_ fu[°  S>hpb]$pfu kc¨pmu l[u. [°hp L$p¨[ugpg dymQ¨]$
hkphX$p_y¨ 15 du Ap°ºV$p°bf, 1939 _p fp°S> Ahkp_ \ey¨ l[y¨. L°$ip°]$ A_° dp¨Nfp°m \e°gp dp°V$f
AL$ıdp[dp¨ [°Ap°  d©–ey `pd[p S| >_pNY$_p ]$uhp_° ]y$:M_u gpNZu Ïeº[ L$fu l[u. Ap D`fp¨[
dp¨Nfp°m_p i°M S>lp¨Nufduep L° $ S>°dZ° S| >_pNY$_p ]$uhp__u d¨Sy >fu gB 4 \u ≈ﬁeyApfu, 1941
_p fp°S> 33 hjÆ fpS> L$fu fpS>Np]$u eyhfpS> i°M AÂ]y $g MpguL$_° kp¢` u l[u. [°Ap° `Z B.k.
1942 dp¨ r_^_ `pÁep l[p¨. 23 du d°, 1942 _p fp°S> fp”° 3-20 L$gpL°$ i°M S>lp¨Nufduep¨
r_^_ `pÁep l[p¨. Ap kde° `Z S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ A_° q]$hp_ V$p¢L$_p
kpl°b≈]$p dp°l¨d]$Mp_° ]y$:M_u gpNZu Ïeº[ L$fu l[u.
(599)
(5) fp≈Ap°_u b°W$L$ :° °° °° °
S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈A° 31 du Sy >gpB, 1940 _p fp°S> S| >_pNY$ Mp[° S>
kp•fpÙ≤ $_p [dpd ]° $iu fpƒep°_p fp≈Ap°_u A°L$ rhipm b°W$L$ bp°gphu l[u. Ap b°W$L$_y  ¨k¨Qpg_
]$uhp_ V$p¢L$_p kpl°b≈]$p dl¨d]$Mp__p lp\dp¨ fl°gy¨ ƒepf°  _hpb° [dpd fpS>huAp°_y¨  cÏe
ıhpN[ L$f °gy¨. bu≈ rheyŸdp¨ rb∞V$ui kpd∞pƒe_° [dpd ‚L$pf_u klpe L$fhp_y  ¨ Ap b°W$L$dp¨
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[dpd fpS>huAp°A° L$byÎey  ¨l[y .¨ Apd A°L$ dl“$h`|ZÆ b°W$L$ S|>_pNY$dp¨ Ap kdeNpmp ]$fÁep_
dmhp `pdu l[u.
(600)
 hluhV$u n°”° :
(1) S>°g :°°°
B.k. 1939-40 _p hjÆ ]$fÁep_ fpƒe_u S>°gdp¨ Ly$g 812 S>°V$gp L° $]$uAp°  l[p. S>°dp¨
220 L° $]$uAp°  N[ hjÆ_p Qpgy l[p. A°V$g° L°$ B.k. 1938-39 _p hjÆ ]$fÁep_ k≈ cp°Nhu
fl°gp 220 L°$]$uAp°  l[p. A_° [°_p¨ B.k. 1939-40 _p hjÆ ]$fÁep_ bu≈ 592 L° $]$uAp°_p°
Dd°fp° \ep°  l[p°. Apd B.k. 1939-40 _p hjÆ ]$fÁep_ S|>_pNY$_u S>°gdp¨ 812 L° $]$uAp°  l[p.
_hp Aph°gp L° $]$uAp°_u kø¨ep 592 _u l[u. Ap 592 L° $]$uAp°dp¨ 470 rlﬁ]y $ L° $]$uAp°  l[p. A_°
122 dysıgd L°$]$uAp°  l[p. 470 rlﬁ]y$ L° $]$uAp°dp¨ 458 y`fyj L°$]$u A_° 4 ˜u L° $]$u_p°  kdph°i
\[p°  l[p°. Ap kde° S| >_pNY$ fpƒedp¨ dp¨Nfp°m S>°g_u kp\° bu∆ Ly$g Aﬁe 11 kb S>°gp°_p° `Z
kdph°i \[p°  l[p°. S>°g_p° hluhV$ M|b S> kpfu fu[°  A`p[p°  l[p°. S>°g_p [dpd L°$]$uAp°_p
ıhpı’e_u k¨` |ZÆ [L°$]$pfu g°hpdp¨ Aph[u. Ap D`fp¨[ k°ﬁV≤$g S>°g_p L°$]$uAp°_° fp°S>Npf_u [L$p°
`Z dm[u. S>°g_p L°$]$uAp°  Sy >]$u Sy >]$u L$gp - L$kb ‹pfp A_° bNuQp ‹pfp OZp¨ `•kp_y  ¨D`pS>Æ_
L$f[p l[p. S>°dp¨ B.k. 1939-40 _p hjÆ ]$fÁep_ S>°g_p L°$]$uAp°A° Qp]$f, Ap°R>pm, NpguQp,
Vy$hpg, ^pbmp, Qp°L$ hN°f°_p D–`p]$_ ‹pfp 16943 Í$`uep_u AphL$ Dcu L$fu l[u. N[ hj£ Ap
AphL$ Í$p. 13955 _u ≈°hp dmu l[u. Apd S>°g_p° hluhV$ Myb S> kpfu fu[°  S| >_pNY$ fpƒe[¨”
L$f[y  ¨l[y .¨
(601)
fpƒe_p L° $]$uAp°_p ıhpı’e_u k¨ |`ZÆ L$pm∆ g°hpdp¨ Aph[u. S|>_pNY$ k°ﬁV≤$g S>°g_p
L°$]$uAp°  dpV° $[p°  k°ﬁV≤$g S>°g_y¨ ]$hpMp_y  ¨`Z l[y¨. Ap D`fp¨[ S>°g_p L°$]$uAp°  `pk° riı[_p°  ApN∞l
fMp[p°. [dpd L° $]$uAp°  riı[ - k¨ed |`hÆL$ fl°[p¨. B.k. 1940-41 _p hjÆ ]$fÁep_ S| >_pNY$
k°ﬁV≤$g S>°g_p L°$]$uAp°A° 18746 Í$p. Sy>]$u - Sy >]$u L$gp - L$kb ‹pfp D`p∆Æ[ L$epÆ  l[p¨.
(602)
(2) S|>_pNY$ Áeyq_qk`pqgV$u :| y| y| y
S| >_pNY$ ky^fpB_u A¨]$f B.k. 1939-40 _p hjÆ ]$fÁep_ 13 _udpe°g kÊep° ‹pfp
hluhV$ Qpg[p°  l[p°. S>°dp¨ ky^ fpB_p ‚dyM A_° Qua Ap°qakf b¨_°_p° kdph°i \[p° l[p°. Ap
kde ]$fÁep_ S| >_pNY$ ky^fpB_p ‚dyM [fuL° $ L$pTu Al°d]$ bu_ Aø[f S>hpb]$pfu k¨cpmu f¸p
l[p. ky^ fpB_p L$dÆQpfuAp°  `pR>m hjÆ 1938-39 ]$fÁep_ fpƒeA° 14258 Í$p. _p° MQÆ L$ep£
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l[p°. ƒepf°  hjÆ 1939-40 ]$fÁep_ fpƒe_p°  Ap MQÆ 14695 Í$p. S>°hp° \hp `pÁep°  l[p°.
ky^ fpB kapB_u bpb[dp¨ OZu S> ≈N©[ fl°[u. ky^ fpB_p hluhV$dp¨ _NfS>__u [¨]y$fı[u
`pR>m OZp° MQÆ L$fhpdp¨ Aph[p°  _Nf kpa - ky\Í¨$ fl° [°_u Mpk [L°$]$pfu ky^fpB_p hluhV$dp¨
≈°hp dm° R>° . ky^fpBdp¨ 135 S>°V$gp kapB L$pd]$pfp°  L$pd L$fu f¸p l[p. S>°_u `pR>m fpƒeA°
12436 Í$p. _p° MQÆ L$ep° Æ l[p°. N[ hj£ kapB L$pd]$pfp°  `pR>m ky^fpB_° 11816 Í$p. _p° MQÆ
\hp `pÁep°  l[p°. _Nf_u kpa - kapB A_° _NfS>_p°_p ı\pı’e `pR>m ky^fpB_p `ÂguL$ l°Î\
X$u`pVÆ $d°ﬁV°$ hjÆ 1939-40 dp¨ Í$p. 24356 _p°  MQÆ L$ep£  l[p°.
(603)
ky^ fpB `pk° kdN∞ il°f_u A¨]$f Ly $g 86 S>°V$gu L$Qfp `°V$uAp°  l[u. S>°  il°f_p Sy >]$p Sy >]$p
rhı[pfp°dp¨\u L$Qfp°  gphhp_y¨-A°L$W$p°  L$fhp_y  ¨L$pd L$f[u l[u. Ap D`fp¨[ ky^ fpB `pk° huS>mu_u
448 ıV≤ $uV$ gpBV$p°  l[u. [° rkhpe 290 L°$fp°ku__p ]$uhpAp°  A_° 4 °`V≤$p°d°ºk l[u. S>° kdN∞
il°f_u i°fuAp°dp¨ fp°i_u Ap`hpdp¨ D`ep°Ndp¨ g°hp[u. Apd ky^fpB_° ıV≤$uV$ gpBV$_u `pR>m hj£
1939-40 29586 Í$p. _p°  MQÆ \hp `pÁep°  l[p°. B.k. 1938-39 _p hjÆ ]$fÁep_ ky^ fpB_°
ıV≤$uV$ gpBV$ `pR>m Í$p. 27411 _p° MQÆ \hp `pÁep°  l[p°. Apd ky^fpB_p°  hluhV$ ‚≈gnu A_°
‚≈L$ÎepZL$pfu ≈°hp d˛ep°  R>° .
(604)
B.k. 1939-40 _p hjÆ ]$fÁep_ S| >_pNY$ ky^fpB_p S>ﬁd dfZ_p _p¢^ Zu `”L$dp¨ S>°
_p¢^  \B R>°. [° dyS>b Ap hj ]$fÁep_ S| >_pNY$ il°f_u A¨]$f 1570 bpmL$p°_p° S>ﬁd \ep°  l[p°.
N[ hj£ A°V$g° L°$ 1938-39 _p hjÆ ]$fÁep_ 1634 bpmL$p°_p S>ﬁd_u _p¢^ Zu \e°gu ≈°hp
dmu l[u. ƒepf°  d©–ey _p¢^ Zu dyS>b hj£ 1938-39 ]$fÁep_ S|>_pNY$ il°fdp¨ 1840 gp°L$p°  d©–ey
`pÁep l[p. A_° hjÆ 1939-40 ]$fÁep_ S|>_pNY$ il°fdp¨ d©–ey _p¢^ Zu dyS>b 2028 gp°L$p°
d©–ey  `pÁep_y¨ _p¢^ pey  ¨l[y .¨
(605)
B.k. 1940-41 _p hjÆ ]$fÁep_ S| >_pNY$ ky^fpBdp¨ 14 kÊep° l[p. S>°dp¨\u 6
Q|¨V$pe°gp [°dp¨ 3 dysıgd A_° 3 bu_ dysıgd kÊep° l[p¨. ƒepf°  4 _udpe°gp kÊep°dp¨ 2 rlﬁ]y$
A_° 2 dysıgd kÊep° l[p. Ap rkhpe bu≈ 4 A°ºk Ap°qak d°Ábf l[p.
(606)
(3) M°[uhpX$u :°°°
S| >_pNY$ fpƒeA° M°[uhpX$u_p rhL$pk dpV°$ ApN∞p\u M°[u ki¨p°^L$ Apf. `u. dguL$_°
S| >_pNY$ bp°gph°gp. [°Ap°  7 du qX$k°Ábf, 1939 _p fp°S> S| >_pNY$ Aph°gp. A_° fpƒe_p
NpdX$pAp°_u dygpL$p[ gu^u l[u. [°Ap°A° fpƒe_p M°[u_p rhL$pk dpV°$ S>Í$fu k|Q_p° L$f°gp¨ A_°
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A°rN∞L$ÎQf Bﬁı`°ºV$f_° kgplp° Ap`u l[u. [°Ap°  11 du qX$k°Ábf, 1939 _p fp°S> S| >_pNY$\u
ApN∞p S>hp fhp_p \ep l[p.
(607)
S| >_pNY$ fpƒe_p M°[uhpX$u rhcpN_p qkq_ef A°qN∞L$ÎQf Bﬁı`°ºV$f [fuL° $ h∞S>gpg ∆.
`V° $g S>hpb]$pfu kc¨pmu f¸p l[p. [°Ap°  3 ∆ a°b∞yApfu, 1940 _p fp°S> f≈ `f D[epÆ. A_°
–epfbp]$ 8 du Sy >gpB, 1940 _p fp°S> r_h©— \[p [°_u Mpgu `X° $gu S>¡ep `f fpƒe_p M°[uhpX$u
Mp[p_p kuq_ef A°qN∞L$ÎQf Bﬁı`°ºV$f [fuL° $ 11 du Sy >gpB, 1940 \u `u. V$u. dS>dy]$pf _u
q_dZ|¨L$$ L$fhpdp Aphu l[u. M°[uhpX$u rhcpN ”Z cpNp°dp¨ hl¢Qpe°g l[p°. S>°dp¨ M°[uhpX$u
rhcpN, V≤°$ºV$f rhcpN A_° tkQpB rhcpN_p°  kdph°i \[p° l[p°.
(608)
10 du X$uk°Ábf, 1939 \u fpƒe_p V≤°$ºV$f Mp[p ‹pfp S>du_ M°X$hp_u iÍ$Ap[ \e°gu.
[° R>°L$ hjpÆF>[y  ky^ u V≤°$ºV$f ‹pfp fpƒedp¨ Sy >]$u - Sy >]$u S>¡epA° S>du_ M°X$hpdp¨ Aphu l[u. hjÆ
1939 dp¨ fpƒedp¨ 2014 A°L$f A_° 16 NyW$p S>du_ Mp°]$hpdp¨ Aphu l[u. ƒepf°  B.k. 1940
dp¨ 1607 A°L$f A_° 35 NyW$p S>du_ Mp°]$hpdp¨ Aphu l[u.
(609)
(4) _p°L$fudp¨ cf[u :° ¨° ¨° ¨
_p°L$fudp¨ cf[u dpV°$ gpeL$p[_° ›ep_dp¨ g°hpdp¨ Aph[u l[u. [°dS> D√Q gpeL$p[
^fph[p L$dÆQpfu_° ep°¡e hm[f dmu fl°  [°hu ≈°NhpB l[u. B.k. 1939 dp¨ fpƒedp¨ Ly $g
8867 S>¡epAp°  l[u. S>°dp¨\u 4006 A°V$g° L°$ Ly $g S>¡ep_p 45.17 V$L$p S>°V$gp dysıgdp°  l[p.
]$uhp_ AÂ]y $g L$p]$f_p hM[dp¨ fpƒe_u _p°L$fudp¨ 50 V$L$p dysıgdp°_u cf[u \hu ≈°BA°. [°hp°
Mp_Nu r_ZÆe _¨bf kuX$u/265 [p. 17 du k‡V° $Ábf, 1939 \u g°hpdp¨ ApÏep°  l[p°. Ap
‚dpZ bfpbf L$fhp dpV°$ S>Í$f S>Zpe [p°  S| >_pNY$ fpƒe blpf_p dysıgdp°_u cf[u L$fhp_p°  lzL$d
]$uhp_ kpl°b° [°_p Ap°XÆ $f _.¨ 2399 [p. 17 du ≈ﬁeyApfu, 1940 \u L$ep£ l[p°. kfL$pf°  [°_p
Ap Mp_Nu r_ZÆe_u ≈l°fp[ [p. 2 ∆ Sy >gpB, 1940 _p `ÂguL$ A°_pDkd°ﬁV$\u L$fu l[u.
[°dS> ]$uhp_° Mp[p_p Ar^L$pfuAp°_°  dysıgdp°_y ¨  ‚dpZ 50 V$L$p \pe –ep¨ ky^ u b° dysıgd A_°
A°L$ tl]y$_u cf[u L$fhp_p°  kfºeygf L$pY$Èp°  l[p°.
(610)
(5) fpƒe_u S>du_ :
fpƒe_u Ly $g S>du_ 20,86,701 A°L$f 16.1/4 NyW$p l[u. [°dp¨\u 14,12,335
A°L$f 31.1/2 NyW$p Mpgkp S>du_ A_° 6,74,365 A°L$f 24.3/4 NyW$p bpfMgu]$pfp°_u
S>du_ l[u.
(611)
 Mpgkp S>du_dp¨ S>¨Ng A_° Mfpbp_u 6,53,754 A°L$f 3.1/2 NyW$p S>du_
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S>[p M°X$hpgpeL$ 7,58,581 A°L$ 28 NyW$p S>du_ l[u. B.k. 1939-40 dp¨ 7,93,317
A°L$f 38.1/4 NyW$p S>du_ M°X$hpdp¨ Aphu l[u.
 Apr\ÆL$ n°”° :
(1) rinZ `pR>m MQÆ :
]$uhp_ V$p¢L$_p kpl°b≈]$p_p L$peÆL$pm ]$fÁep_ S|>_pNY$ fpƒeA° 1939-40 _p hjÆ
]$fÁep_ rinZ_p rhL$pk `pR>m OZu fL$d MQw l[u. S>°dp¨ Bıgpduep L$p°g°S> °`iphf dpV° $ Í$p.
15000, bpbu Mp_]$p__p¨ bpmL$p°_p rinZ dpV°$ Í$p. 5000, fpƒe_p lp¢ qiepf rh¤p\wAp°
dpV° $ Í$p. 1434 y`fp[“h kp°kpeV$u S|>>_pNY$_° Í$p. 1000, dysıgd L° $mhZu `fuj]$ `y_p_° Í$p.
1000, L$fp¨Qu_u kv^ d÷°kp [yg Bıgpd_° Í$p. 1000, ""ap[dp ^ g°X$u Ap°a gpBV$'' _pdL$
`yı[L$_p ‚L$pi_ dpV°$ g°ML$ Ag lT kÎdu__° Í$p. 760, `rh” Ly$fp__p Aﬁe cpjpAp°dp¨
cpjp¨[f dpV°$ Í$p. 50 (Ap cpjp¨[f NyS>fp[udp¨ øhp≈ lk_ _uTpduA° L$f°gy¨.) A¢¡gp° - Af°buL$
L$ﬁepipmp ]$uÎlu_° Í$p. 500, a°X$fg `ÂguL$ L$qdi_ `funpdp¨ ]$pMg \hp dpV°$ _p\pgpg
Np°th]$∆ fpW$p°X$_° Í$p. 250, L° $mhZu rhjeL$ `qfj]$dp¨ fpƒe_p ‚q[q_q^ [fuL° $ gM_p• S>hp dpV° $
X$p°. hu. A°. lpd]$pZu_° Í$p. 209, kuL¨$]$f BıgpqdL$ lpBıLy $g d∆W$uep_p bp¨^L$pd dpV° $ Í$p.
200, blpDÿu_ L$p°g°S>_p Nfub rh¤p\wAp°_u gpBb∞°fu dpV°$ Í$p. 100.
(612) 
Apd B.k. 1939-
40 _p hjÆ ]$fÁep_ rinZ `pR>m MQÆ L$fhpdp¨ ApÏep°, ƒepf°  B.k. 1940-41 dp¨ rinZ
`pR>m Ap dyS>b_p°  MQÆ L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°. bpbu h¨i_p k[¨p_p°_p rinZ `pR>m Í$p. 5000,
b_pfk tl]y$ eyr_hrkÆV$u _° Í$p. 5000, fpƒe_p Ó°õ$ rh¤p\wAp°  dpV°$ Í$p. 2597, _pkuf lzk°_
fludbn_° `y_p_u qihp∆ duguV≤$u ıLy $gdp¨ rinZ d°mhhp dpV°$ Í$p. 1035, y`fp[“h rhcpN
S| >_pNY$_° Í$p. 1000, NyS>fp[ fukQÆ kp°kpeV$u - dy¨bB_° Í$p. 1000 d÷°kp - [yg - Bıgpd -
L$fp¨Qu_° Í$p. 1000, NyS>fp[u kprl–e_p L$rh A_y`fpd A_° ‚°d crº[ fN¨ d¨X$m _° _pV$L$ dpV°$
Í$p. 600, rh d¨Ng `r”L$p dpV°$ ip˜u dN¨g∆ Ap°^h∆_° Í$p. 584, S| >_pNY$ ıV°$V$ f°Îh°_°
`yı[L$p°  Mfu]$hp dpV°$ Í$p. 300, Ly$fp_° ifua_p D]y Æ$dp¨ 100 y`ı[L$p°  d°mhhp dpV° $ S>due[-Dg-
Dgdp _° kuepgL$p°V$ `¨≈b Mp[° Í$p. 200 Ap`hpdp¨ ApÏep. Apd rinZ_u bpb[dp¨ fpƒe
MQÆ L$fhpdp¨ L$fL$kf L$f[y  ¨_lv.
(613)
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(2) `°ﬁi_ A_° `fhfui :° °° °° °
B.k. 1939-40 _p hjÆ ]$fÁep_ 39 °`ﬁi_fp°  d©–ey  `pÁep l[p. A_° bu≈ 58
L$dÆQpfuAp°  `°ﬁi_ `f D[epÆ  l[p. Ap\u Ap hjÆ ]$fÁep_ `°ﬁi_fp°_u kø¨ep 693_u fl°hp `pdu
l[u. Ap 693 °`ﬁi_fp°dp¨ 66 duguV≤ $u `°ﬁi_fp°  l[p. ƒepf°  627 kuhug °`ﬁi_fp°  l[p. 66
duguV≤$u `°ﬁi_fp°  `pR>m fpƒe 7540 Í$p. MQÆ L$f[y  ¨l[y .¨ ƒepf°  627 kuhug °`ﬁi_fp°  `pR>m
fpƒe 166848 Í$p. MQÆ L$f[y  ¨ l[y .¨ Apd Ly$g 693 °`ﬁi_fp°  `pR>m fpƒe_° 174388 Í$p.
S>°V$gp°  MQÆ \hp `pd[p° l[p°. Ap D`fp¨[ _hpb kpl°b ‹pfp AdyL$ A°hp Ïesº[Ap°_u `fhfui
`Z \[u l[u L° $ S>°  OZp¨ S> r_õ$php_ A_° L$peÆ]$n f¸p lp°e. Ap Ïesº[Ap°_u k°hp L° $V$gp¨ hjÆ_u
R>°  [°  ≈°hpdp¨ _ Aph[y  ¨`Z [°Z° S>°  k°hp L$fu R>°. [°dp¨ fl°gu [°_u r_õ$p, hap]$pfu A_° L$peÆ]$n[p
≈°hpdp¨ Aph[u. Ap D`fp¨[ bpbu h¨i_p `fuhpf dpV°$ D`ep°Nu AdyL$ Ïesº[Ap°_u `Z _hpb
‹pfp `f¨` fpN[ fu[°  `fhfui L$fhpdp¨ Aph[u. B.k. 1939 _p hjÆ ]$fÁep_ Aphu Ïesº[Ap°
900 l[u. S>°_u `fhfui `pR>m fpƒe 51499 Í$p. MQÆ L$f[y¨. B.k. 1940 _p hjÆ ]$fÁep_ Ap
‚L$pf_u ÏesºAp°  960 l[u. S>°_u `fhfui `pR>m fpƒeA° 58738 Í$p _p°  MQÆ L$ep£  l[p°.
(614)
B.k. 1940 - 41 _p hjdp¨ 53 °`ﬁi_fp°  d©–ey `pÁep l[p. A_° bu≈ 66 S>°V$gp
fpƒe_p L$dÆQpfuAp°  `°ﬁi_ `f E[epÆ l[p. Ap\u Ly $g °`ﬁi_fp°  `pR>m fpƒe 155011 Í$`uep
MQÆ L$f[y  ¨l[y¨. Ap `°ﬁi_fp°dp¨\u 75 Apdw_p l[p. S>°_u `pR>m 6462 Í$`uep_p°  MQÆ \ep° l[p°.
ƒepf°  qkqhg `°ﬁi_fp°  631 l[p¨. S>°_u `pR>m 148548 Í$p. MQÆ \hp `pÁep° l[p°. ƒepf°
`fhfui rhcpN ‹pfp B.k. 1941 dp¨ 1009 S>°V$gu Ïesº[Ap° `pR>m fpƒeA° Í$p. 60094
MQÆ L$epÆ  l[p¨.
(615)
(3) fpƒe_u AphL$ - ≈hL$ :
hjÆ 1937-38 dp¨ fpƒe_u Ly $g AphL$ Í$r`ep 1,01,16,689 l[u. ƒepf°  B.k.
1937-38 dp¨ fpƒe_p°  Ly$g MQÆ Í$r`ep 88,48,697 l[p°. hjÆ 1938-39 dp¨ fpƒe_u Ly $g
AphL$ Í$r`ep 97,26,448 l[u. ƒepf°  B.k. 1938-39 dp¨ fpƒe_p°  Ly$g MQÆ Í$r`ep
94,81,831 l[u. hjÆ 1939-40 dp¨ fpƒe_u Ly $g AphL$ Í$r`ep 84,58,235 l[u. ƒepf°
B.k. 1939-40 dp¨ fpƒe_p°  Ly$g MQÆ Í$r`ep 83,97,178 l[p°. hjÆ 1940-41 dp¨ fpƒe_u
Ly$g AphL$ Í$r`ep 93,69,789 l[u. ƒepf°  B.k. 1940-41 dp¨ fpƒe_p°  Ly $g MQÆ Í$r`ep
90,54,694 l[p°. hjÆ 1941-42 dp¨ fpƒe_u Ly $g AphL$ Í$r`ep 96,98,527 l[u. ƒepf°
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B.k. 1941-42 dp¨ fpƒe_p°  Ly$g MQÆ Í$r`ep 89,25,506 l[p°. fpƒe_u AphL$ A_° MQÆ_p
D`fp°º[ Ap¨L$X$pAp°  [`pk[p Ap`Z° A° ı`Ù$`Z° ≈°B iL$uA° R>uA° L° $ fpƒedp¨ AphL$ L$f[p¨
‚dpZdp¨ ]$f hj£ MQÆ Ap°R>p°  L$fhpdp¨ Aph[p°  l[p°. A_° [°_° `qfZpd° Ap`Z° ANpD ≈°ey¨ [°
dyS>b fpƒe_u rkgL$ ]$f hj£ h^[u fl°[u l[u.
(616)
(4) S|>_pNY$ f°Îh° :| ° °| ° °| ° °
S| >_pNY$ fpƒedp¨ Aph°gu f°Îh°  gpB_ bu.∆.S>°.`u. f°Îh°  (cph_Nf-Np¢X$g-S|>_pNY$-
`p°fb]¨$f) _p _pd\u Ap°mMp[u l[u. `f¨[y [p. 31 du Ap°ºV$p°bf, 1937 \u fpƒedp¨ Aph°gu
f°Îh°  gpB__° bu.∆.S>°.`u. \u AgN L$fhpdp¨ Aphu. [°_° S| >_pNY$ ıV°$V$ f°Îh° A°hy¨ _pd Ap`hpdp¨
ApÏey .¨ Ap gpB_ fpƒe_p MQ£ [•epf L$fhpdp¨ Aphu l[u. A_° fpƒe_u dprgL$u_u l[u. [p. 31
Ap°ºV$p°bf, 1937 ky^udp¨ 6 qL$gp°duV$f \u dp¨X$u_° 83 qL$gp°duV$f ky^u_u Sy >]$u Sy>]$u 16 \u h y^
f°Îh°  gpB__p dpNp£ l[p¨.
(617)
 fpS>edp¨ S>°[gkf-h°fphm 108 qL$.du., ip`yf-kfpqX$ep 43
qL$.du., S|>_pNY$ - rhkph]$f 43 qL$.du., h°fphm-[pgpmp 23 qL$.du., [pgpmp-S>b¨yf 8 qL$.du.
A_° S| >_pNY$ L$b|[fuMpZ 5 qL$.du. dmu Ly $g 230 qL$gp°duV$f_u f°Îh°  gpB_ _hpb fkygMp_∆
[°dS> A°X$qdq_ıV≤°$i__p kde ]$frdep_ [•epf \B l[u. _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_p kdedp¨
S>¨byf-]° $ghpX$p 63 qL$.du., rhkph]$f-^pfu 32 qL$.du., [pgpmp-kpkZNuf 17 qL$.du.,
kpkZNuf-rhkph]$f 30 qL$.du., h°fphm X$p°L$ A°ıV°$V$ 1 qL$.du. A_° Xy $¨Nf`yf MpZ f°Îh° 1.5
qL$.du. dmu Ly$g 144.5 qL$gp°duV$f_u _hu f°Îh°  gpB_ iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap fu[°  fpƒedp¨
f°Îh°  gpB__u Ly$g gb¨pB 3745 qL$gp°duV$f S>°V$gu l[u. S>°_p `f dykpafp° A_° dpgkpdp__u
l°fa°f \[u l[u. f°Îh° gpB_ D`fp¨[ S|>_pNY$ ıV°$V$ f°Îh°  kfpqX$ep-Ly $r[epZp, Qp°fhpX$fp°X$-
Qp°fhpX$, h°fphm-‚pQu-‚pkgu h√Q° ApDV$ A°S>ﬁku_u dp°V$f krhÆk Qpg[u l[u.
(618)
S| >_pNY$ fpƒedp¨ Aph°gu f°Îh°  gpB_ S| >_pNY$ fpƒe_p MQ£ [•epf L$fhpdp¨ Aphu l[u A_°
[°_u dprgL$u fpƒe kfL$pf_u l[u. [°dS> S>°[gkf-fpS>L$p°V$ h√Q°_u 78 qL$gp°duV$f_u f°Îh°
gpB_dp¨ S| >_pNY$ fpƒe_p°  Np¢X$g fpƒe kp\°_p° 37.5 V$L$p rlıkp°  l[p°.
(619)
fpƒe° 31 du Ap°ºV$p°bf, 1940 ky^udp¨ S|>_pNY$ ıV°$V$ f°Îh°  gpB_ `pR>m
1,66,55,794 Í$r`ep ƒepf°  S>°[gkf-fpS>L$p°V$ f°Îh°  gpB_ `pR>m 10,99,409 Í$q`ep dmu
Ly$g 1,77,55,203 Í$r`ep_p° MQÆ L$ep£  l[p°. f°Îh°_°  1940 _p hjÆ ]$frdep_ 1,64,681
Í$r`ep_u Qp°øMu AphL$ \B l[u. S>° d|X$ufp°L$pZ_p 14.95 V$L$p S>°V$gu \B l[u. S|>_pNY$ ıV°$V$
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f°Îh°_p `p°[p_p 18 f°Îh°  A°sﬁS>_p° 176 dykpafp°  dpV° $_p X$ÂbpAp°, 351 dpghplL$ X$ÂbpAp°, 2
f°Îh°  dp°V$f V≤ $p°guAp°, 4 fpƒe_p h`fpi dpV° $_p kg|_p°  A_° 1 fpƒe_p h`fpi dpV°$_y¨ dpghplL$
hp_, S>°hp kp^_p° l[p.
(620) S| >_pNY$ f°Îh°dp¨ B.k. 1939 _p hjÆdp¨ 1468 L$dÆQpfuAp°  L$pd
L$f[p l[p. [°dp¨ 10 Ar^L$pfu hNÆ_p A_° 1468 Aﬁe hNÆ_p L$dÆQpfuAp°  l[p.
(621)
(5) `iy`pg_ :yyy
ıV°$V$ L°$V$g apdÆdp¨ S>°  kp¨Y$ A_° `pX$p fpMhpdp¨ Aph[p l[p [°  `iyAp°_u D—d Ap°gp]$
d°mhhp dpV°$ D`ep°Ndp¨ g°hpdp¨ Aph[p l[p. f•e[_u Npep°_° A_° c¢kp°_°  `Z L° $V$g apdÆ_p kp¨Y$
A_° `pX$p ‹pfp amphhpdp¨ Aph[u, [°_p° L$p°B`Z QpS>Æ  f•e[ `pk°\u g°hpdp¨ Aph[p°  _lv. ıV° $V$
L°$V$g apdÆ_p `iyAp°_° ArMg tl]$L$npA° A_° L$pqW$ephpX$ L$npA° `iy d°mp ep°≈[p [°dp¨ cpN
g°hp dpV°$ dp°L$ghpdp¨ Aph[p l[p. Ap `iyAp°  B_pd ∆[u gph[p l[p. S>°_u rhN[p°  _uQ° dyS>b
R>°. qX$k°Ábf, 1939 dp¨ fpS>L$p°V$ Mp[° ep°≈e°g L$pqW$ephpX$ `iyd°mpdp¨ 7 `iyAp°_° dp°L$ghpdp
ApÏep l[p.
(622)
 [°dp¨\u 6 `iyAp°_° D—d L$p°V$u_p ≈_hf dpV°$_p B_pdp° d˛ep l[p S>°  Ap
‚dpZ°_p l[p. D—d rNf_p kp¨Y$_p° _hpb dlpb[Mp__p° rkÎhf L$` [\p D—d ‚pZu_p°  B.ku.
NuÂk_ rkÎhf L$` kp¨Y$ "r‚ﬁk' _° d˝ep° l[p°. h^pf° ]|$^ Ap`hp_p°  Npep°  dpV° $_p° kpegp_p
W$pL$p°f kpl°b_p° A_° dp°fbu_p dlpfp≈_p°  L$` Ap apdÆku Npe bd÷phgu_° d˛ep°  l[p°. [°
]$ffp°S>_y  ¨40 f[g (20 qL$gp°duV$f) ]| $^ Ap`[u l[u. S>°_p a°V$_p° Ap¨L$ 6% bafa°V$$ l[p°. h^pf°
]|$^ Ap`hp_p°  L$` Ap apdÆ_u c¢k ""O°gp°'' _° d˛ep° l[p°. [° ]$ffp°S>_y  ¨42 f[g (21 qL$gp°duV$f)
]|$^ Ap`[u l[u. S>°_p a°V$_p°  Ap¨L$ 10% bV$fa°V$ l[p°. D—d `pX$u dpV°$_p° `r[epmp_p W$pL$p°f
kpl°b_p° L$` Ap apdÆ_u `pX$u ""bp°Qu'' _° d˛ep° l[p°. hpR>fX$u ""kL$u_p'' A_° `pX$p° ""`peg
S>dp_'' `p°[p_p hNÆdp¨ bu≈ æ$d° Aphhp b]$g qX$‡gp°dp¨ A°hp°XÆ $T d˛ep l[p. B.k. 1942 dp¨
cph_Nf Mp[° fuTuep°_g `iy d°mpdp¨ Ap apdÆ_p 25 `iyAp°_° dp°L$ghpdp¨ ApÏep l[p¨ [°dp¨ kp¨Y$
"dk£Îk' ‚\d ApÏep° l[p°  [°Z° `pgu[pZp Q°g°ﬁS> L$` d°mÏep° l[p°.
(623)
B.k. 1942 dp¨ fpS>L$p°V$ Mp[° ep°≈e°g L$pqW$ephpX$ `iy d°mpdp¨ Ap apdÆ_p 21 `iyAp°
dp°L$ghpdp¨ ApÏep l[p¨. [°dp¨\u 6 `iyAp°A° D—d L$p°V$u_p B_pdp° d°mÏep l[p¨. [°dp¨ `pX$p°
""r_Nk'' `pV$X$u L$` ∆–ep°  l[p°. hpR>fX$u ""gdX$u'' rhf`yf_u dlpfpZu kpl°bp_p° L$` ∆[u
l[u. ƒepf°  bu∆ A_° ”uS>°  _b¨f° Ap apdÆ_u b° hpR>fX$u ""r‚ﬁk°k'' A_° "_p°fp'' Aphu l[u [°_°
qX$‡gp°dp¨ A°hp°XÆ$ A`pep l[p. e¨Nbyg, bl°fpd A_° c¢k X$fL$u_°  `Z B_pd d˛ep l[p.
(624)
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fpƒedp¨ ≈ﬁeyApfu, 1938 \u dfOp DR>°fL° $ﬁ÷ iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey  ¨l[y¨.
Op°X$p DR>°f L°$ﬁ÷dp¨ Mpk ‚L$pf_p Op°X$pAp°  fl°[p S>°  fpƒe_° KQu Ap°gp]$_p ‚pZuAp°
d°mhhp dpV°$ D`ep°Ndp¨ g°hpdp¨ Aph[p [°dS> f•e[_u Op°X$uAp°_° amphhp dpV°$ (]$p°fphp dpV°$) `Z
Ap Op°X$p_p° D`ep°N \[p°. fpƒedp¨ D–kh A_° khpfu hM[° D`ep°Ndp¨ g°hp dpV°$ KQu Ap°gp]$_p
`X$R>¨]$ L$p°[g Op°X$pAp°  fpMhpdp¨ Aph[p l[p. Ap Op°X$pAp°_° kp°_°fu A_° Í$ °`fu kpdp_\u
iZNpfhpdp¨ Aph[p l[p. S>°_y¨ cpXy¨$ f•e[ `pk°\u A_yæ$d°  Í$r`ep `p¨Q A_° b° g°hpdp¨ Aph[y ¨
l[y .¨
(625)
fpƒedp¨\u `iyAp°_u r_L$pk L$fhp_u d_pB L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(626)
 L°$mhZu n°”° :
(1) ipl≈]$pAp°_u L°$mhZu :
ipl≈]$p dp°ld]$ ]$ugphfMp_∆ A_° [°_p _p_p cpB ipl≈]$p dp°l_d]$ tld[Mp_∆A°
Ap hjÆ ]$fÁep_ rb∞V$_dp¨ rinZ d°mhu f¸p l[p. B.k. 1937-38 _p hjÆ ]$fÁep_ [°Ap°
rb∞V$_dp¨ rinZ d°mhu h[_ `f[ Aph°gp. [°Ap°  A°V$g° L° $ b¨¨_°  ipl≈]$pAp°  OZp¨ kde\u
rb∞V$_dp¨ rinZ d°mhu f¸p l[p. ipl≈]$p dp° l¨d]$ ]$ugphfMp_∆ A_° [°_p cpB ipl≈]$p
dp°l¨d]$ tld[Mp_∆ [p. 20 du Ap°ºV$p°bf, 1938 _p fp°S> S| >_pNY$ `^pf° R>° .
(627)
(2) ipmpAp°_y ¨  bp¨^L$pd :° y ¨ ¨° y ¨ ¨° y ¨ ¨
h°fphm Mp[° L$ﬁepipmp_p dL$p__° kdpfhpdp¨ ApÏey .¨ A_° –ep¨ _hy¨ bp¨^L$pd `Z
L$fhpdp¨ Aph°g. hpkp°S> Mp[° ipmp_y¨ _hy¨ dL$p_ bp¨^hpdp¨ Aph°gy .¨ Ap D`fp¨[ Ap S> hjÆ A°V$g°
L°$ B.k. 1938 dp¨ Ly $q[epZp Mp[°_u [pgyL$p ipmp_y  ¨dL$p_ h^pf° bp¨^hpdp¨ Aph°gy¨. Ap D`fp¨[
S| >_p dL$p__° kdpfhpdp¨ `Z Aph°gy¨. Ap rkhpe Ap÷u Mp[° ipmp_p Sy>_p dL$p__° kdpfhpdp¨
Aph°g A_° h^pfp_y  ¨ _hy¨ dL$p_ ApQpeÆ dpV° $ bp¨^hpdp¨ Aph°g. kudpku Mp[° `Z ipmp_p
ApQpeÆ dpV°$ _hp dL$p__y¨ bp¨^L$pd L$fhpdp¨ Aph°g. Apd L° $mhZu_p D–L$jÆ  dpV° $ fpƒeA° OZu S>
[L° $]$pfu gu^u l[u.
(628)
hjÆ 1940-41 ]$fÁep_ ]° $ghpX$p Mp[°_u dl¨d]$uep d÷°kp_p kdpfL$pd `pR>m Í$p. 425
MQÆhpdp¨ Aph°gp.
(629)
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(3) fd[-Nd[_° ‚p°–kpl_ :° °° °° °
]$uhp_ V$p¢L$_p kpl°b≈]$p dl¨d]$Mp__p L$peÆL$pm ]$fÁep_ hjÆ 1939-40 dp¨ fpƒeA°
fd[-Nd[_° ‚p°–kpl_ Ap`hp_y¨ Qpgy fpM°gy .¨ Ap hjÆ ]$fÁep_ fpƒeA° S| >_pNY$ ∆dMp_p qæ$L° $V$
ºgb_° Í$p. 650 Ap‡ep l[p. L$pqW$ephpX$ Op°X$p DR>°f A_° ‚]$iÆ_ kp°kpeV$u_°  Í$p. 500,
L$pqW$ephpX$ f°k ºgb fpS>L$p°V$_° Í$p. 300, S| >_pNY$ ∆dMp_p ºgb_° Í$p. 300, h°ıV$_Æ  BrﬁX$ep
ıV°$V$ qæ$L° $V$ A°kp°iuA°i_ fpS>L$p°V$_° Í$p. 150, S| >_pNY$ ∆dMp_p ºgb ‹pfp fdpe°g hprjÆL$
V°$_uk$ fd[p°–khdp¨ kvNÎk A_° X$bÎkdp¨ rhS>°[pAp°_° kuÎhf L$` B_pddp¨ Ap`hp Í$p.
49.15 Ap`hpdp¨ Aph°gp. Ap V°$_uk Vy$_pÆd°ﬁV$_° ‚p°–kpl_ Ap`hp fpƒeA° klL$pf Ap‡ep°
l[p°.
(630)
 Apd B.k. 1939-40 _p hjÆ ]$fÁep_ fd[-Nd[ `pR>m fpƒeA° OZp°  MQÆ L$ep£
l[p°. ƒepf°  B.k. 1940-41 dp¨ fpƒeA° Ap dyS>b MQÆ fd[-Nd[_° ‚p^pﬁe Ap`hp dpV° $ L$ep£
l[p°. S>°dp¨ fpS>L$p°V$ Op°X$p DR>°f A_° ‚]$iÆ_ kp°kpeV$u_° Í$p. 1000, S| >_pNY$ ∆dMp_p qæ$L°$V$
ºgbdp¨ qæ$L°$V$_p L$p°Q_° Í$p. 525, kp°fW$ qæ$L° $V$ ºgb `p°fb]¨$f_° Í$p. 400, S| >_pNY$ ∆dMp_p
qæ$L° $V$ ºgb_° Í$p. 350, h°ıV$_Æ  BﬁX$uep ıV° $V$ qæ$L° $V$ A°kp°rkA°i__° Í$p. 150, fpS>L$p°V$ ∆dMp_p
ºgb_° Í$p. 100.
(631)
(4) L$p°g°S> ıV$pa A_° lp°ıV° $g :° ° ° ° °° ° ° ° °° ° ° ° °
B.k. 1939-40 _p hjÆ ]$fÁep_ blpDÿu_ L$p°g°S>_p ıV$pa NZdp¨ 17 A›ep`L$p°, 3
Ïepøep[pAp°, 3 g°bp°f°V$fu ApkuıV¨ $V$p°, 2 a°gp°, 1 gpeb∞°fue_, 1 l°X$ ºgpLÆ$, 3 L$gpLÆ $ A_° 28
`À$phpmpAp°_p°  kdph°i \[p°  l[p°. ƒepf°  blpDÿu_ L$p°g°S>_u lp°ıV°$gdp flu_° cZ[p
rh¤p\wAp°_u k¨øep Ap hjÆ 157 _u fl°hp `pdu l[u. b_¨° k”dp¨ 157 rh¤p\wAp°_u k¨øep
S>mhpB flu l[u. lp°ıV°$gdp¨ k” au Í$p. 7 A_° gpBV$ bug Í$p. 4 cfhp_p fl°[p.
(632)
(5) Br[lpk_y ¨  y`ı[L$ :y ¨ yy ¨ yy ¨ y
S| >_pNY$_p _pdp¨qL$[ Br[lpkrh]$ A°hp Nuf≈i¨L$f hÎgc∆ ApQpeÆA° B.k. 1942
dp¨ rlıV$p° qfL$g Bﬁıæ$u‡i_ Ap°a NyS>fp[_p° ”u≈° cpN blpf `pX$Èp° l[p°. Ap `l°gp Ap N∞ ¨\_p
b° cpNp°  B.k. 1937 dp¨ blpf `pX$hpdp¨ ApÏep l[p. Br[lpk_p rh¤p\wAp°, frkL$p°  A_°
rh‹p_p°  dpV° $ Ap OZp S> dl“h |`ZÆ N∞¨\p° l[p. [°dZ° Br[lpk_u OZu S> dp°V$u k°hp Ap `yı[L$p°
‚L$pri[ L$fu_° L$fu l[u. S| >_pNY$_p Ap Br[lpkL$pf°  Ap N∞¨\p°  ‚L$pri[ L$fu S| >_pNY$_y¨ _pd `Z
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fp°i_ L$eyØ  l[y¨. Ap N∞¨\dp¨ kp•fpÙ≤ $ - NyS>fp[_p rigpg°Mp° A_° [pd∞` ”p° `Z d|L$hpdp¨ Aph°gp.
[°dS> [°_y ¨  cpjp¨[f `Z rhi°j _p¢^  kp\° ‚L$pri[ L$fpey  ¨l[y .¨
(633)
(6) rinZ kgplL$pf kqdq[ :
B.k. 1939 dp¨ Ap krdr[_u dyÿ[ ”Z hjÆ dpV° $ h^pfhpdp¨ Aphu l[u.
(634)
 Ap
krdr[_u `y_:fQ_p [p. 2 ∆ ≈ﬁeyApfu, 1945 _p fp°S> L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(635)
 Ap
krdr[_p kÊep° fpƒe_u L° $mhZu_u kı¨\pAp°_u dygpL$p[ gB ipmpAp°_u kNhX$[pAp°, kapB,
B—f ‚h©r—Ap°  A_° ipmp [\p rh¤p\wAp°_p rl[ dpV°$_p k|Q_p° L$fu iL$[p l[p. `f[¨y  [° dp”
kgplL$pf krdr[ S> l[u. [°_° hluhV$u k—pAp°  A`pB _ l[u. [°_° rinZMp[p_p hluhV$ A_°
_ur[ rhjeL$ bpb[dp¨ ]$frdep_Nufu L$fhp_p°  Ar^L$pf _ l[p°. Ap krdr[dp¨ Q°fd°_ A_°
k°æ°$V$fu krl[_p 9 kÊep°dp¨ dp” ”Z kÊep°  S> qb_ kfL$pfu kÊep°  l[p. Ap ”Z kÊep°dp¨ `Z
A°L$ kÊe L$pTu Ald]$rdep Aø[f fpƒe_p ‚uq[`p”p°dp¨_p A°L$ l[p. A°V$g° ‚≈d[ L° $V$g°  A¨i°
≈Zu iL$p[p°  li° [° ı`Ù$`Z° L$lu iL$pe [°d _\u.
(636)
 [bubu n°”° :
(1) _hp¨ bp¨^L$pdp° :¨ ¨ °¨ ¨ °¨ ¨ °
B.k. 1938 _p hjÆ ]$fÁep_ fpƒe ‹pfp ]$hpMp_p_° gN[p OZp¨  bp¨^L$pdp° L$fhpdp¨
ApÏep l[p. [bubu k°hp_° gB_° fpƒe[¨” Oœ¨ S> N¨cuf fl°[y¨. _hpb A_° ]$uhp_° fpƒe_p
]$hpMp_p_° h^y kd©Ÿ b_phhp_p Ap hj£ ‚epkp° L$f°gp. Ap hjÆ ]$fÁep_ S>_fg lp°qı`V$gdp¨
_hp b° hp°XÆ$ bp¨^hpdp¨ Aph°gp. Ap D`fp¨[ ApM_p hp°XÆ$_° h^pf° kpfu fu[°  bp¨^u kdpfhpdp¨
Aph°gp°. [°dS> k∆ÆL$g hp°X$Ædp¨ _hu gp]$uAp°  _pMu [°_°  kdpfhpdp¨ Aph°gp°. kp\° S> Ap¨M_p hp°XÆ$
dpV° $_u L°$bu_ `Z h^pfp_u bp¨^hpdp¨ Aphu l[u. Ap rkhpe Ap S> hjÆ ]$fÁep_ S>_fg
lp°sı`Vg_p A^uL$pfuAp°  dpV° $ `Z _hp b° dL$p_p°  bp¨^hpdp¨ ApÏep¨ l[p. S>_p_p lp°qı`V$g_p
g°X$u d°X$uL$g Ap°aukf dpV°$ A°L$ h^pfp_p °  Í$d bp¨^hpdp¨ Aph°gp°. Ap D`fp¨[ k_MX$p ]$hpMp_p
dpV° $ L$Á`pDﬁX$f A_° `À$phpmpAp°  dpV°$ _hp fl°Zp¨L$ dL$p_p°_y  ¨ bp¨^L$pd L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[y ¨.
[pgpmp_p ]$hpMp_p_° kdpfhpdp¨ Aph°gy .¨ [°dS> –ep¨ _hy¨ bp¨^L$pd `Z L$fhpdp¨ ApÏey ¨  l[y ¨.
(637)
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(2) ]$hpMp_p¨Ap° :¨ °¨ °¨ °
S| >_pNY$ fpƒe_p Qua d°X$uL$g Ap°aukf_p _°≈ l°W$m fpƒe_u A¨]$f Ly $g 39 ]$hpMp_pAp°
L$peÆf[ l[p¨. S>°dp¨ dyøe fkygMp_∆ lp° qı`V$g l[u. Ap 39 dp¨ dp¨Nfp°m_y¨ ]$hpMp_y¨ A_° S| >_pNY$
ıV°$V$ ap°kÆ_y¨ ]$hpMp_y  ¨ `Z Aphu S>[y¨ l[y .¨ S| >_pNY$ il°fdp¨ Aph°gp 5 ]$hpMp_p¨Ap°  D`fp¨[
fpƒedp¨ bu≈ 34 ]$hpMp_p¨Ap° l[p¨. S>°dp¨ Nufdp¨ lf[y  ¨ - af[y  ¨ ]$hpMp_y¨ l[y .¨ [°_p° `Z kdph°i
\B S>[p°. S| >_pNY$ _Nf_p 5 dyøe ]$hpMp_p¨Ap°dp¨ ^ r‚ﬁk ApÎbVÆ$ huºV$f g°hf, ^ S|>_pNY$ ﬁey
X$uı`°ﬁkfu S| >>_pNY$ S>°g_y ¨  ]$hpMp_y¨, dyøe S>_p_p lp°qı`V$g A_° dyqıgd lp°ıV°$g_y¨ ]$hpMp_y ¨
hN°f°_p° kdph°i \[p° l[p°.
(638)
(3) [bubu ıV$pa A_° kpfhpf :°°°
[bubu Mp[p_p hX$p [fuL° $ Qua d°qX$L$g Ap°qakf l[p [°Ap°  fpƒedp¨ Aph°g
]$hpMp_p¨Ap°_p D`fu [fuL° $ afS> b≈h[p. S| >_pNY$dp¨ Aph°g lp°sı`V$gdp¨ D`fu [fuL° $
r‚sﬁk`pg d°X$uL$g Ap°aukf afS> b≈h[p Qua d°X$uL$g Ap°qakf_p lp\ _uQ° R> g°X$u X$p°ºV$f
ApkuıV¨ $V$ kS>Æ_ 22 ºhp°guapBX$ kbApkuıV$¨V$ kS>Æ_ 5 h•¤ A_° 6 lL$udp°  dmu_° Ly$g 33
X$p°ºV$fp° L$pd L$f[p l[p.
(639)
Qua d°X$uL$g Ap°qakf fpƒedp¨ Aph°gp ]$hpMp_pAp°_y¨ Bﬁı`°ºi_ L$f[p¨ [bubu
hluhV$dp¨ ‚≈L$ue klL$pf dmu fl°  [° dpV°$ fpƒedp¨ lp°sı`V$g kgplL$pf krdr[Ap°_u fQ_p
L$fhpdp¨ Aph[u l[u. fpƒe_p ]$hpMp_pAp°dp¨ dyøe–h QpdX$u_p ]$]$p£, Ap¨M_p ]$]$p£, `pQ_[¨”_p
]$]$p£, d°g°qfep[ph A_° k_[¨”_p ]$]$p£_u kpfhpf L$fhpdp¨ Aph[u ‡g°N, L$p°g°fp, iu[mp,
Ap°fu, AR>bX$p, dp°V$u D^fk, qX$‡\°qfep S>°hp TX$`\u a°gp[p fp°N dpV° $ kpfhpf L$fhp_u Ïehı\p
`Z Ap ]$hpMp_p¨dp¨ l[u. fpƒe_p ]$hpMp_p¨Ap°dp¨ _p_pdp°V$p Ap°`f°i_p°  L$fhpdp¨ Aph[p¨ l[p.
B.k. 1939-40 _p hjÆdp¨ 1205 dp°V$p (d°S>f) A_° 11068 _p_p (dpB_f) Ap°`f°i_p°
L$fhpdp¨ ApÏep l[p. A_° [°  hjÆ ]$frdep_ 3,52,265 ]$]$wAp°_°  kpfhpf Ap`hpdp¨ Aphu
l[u.
(640)
 fkygMp_∆ lp°sı`V$gdp¨ A°ºkf°, sºgr_L$ g°bp°f°V$fu A_° L°$duL$g g°bp°f°V$fu_u
kNhX$[pAp°  `Z D`gÂ^ l[u.
iu[mp_p fp °N kpd° ‚r[L$pf L$fhp dpV°$ iu[mp rhfp°^u fku d|L$hpdp¨ Aph[u l[u. ]$f °L$
bpmL$p°_°  iu[mp_u fku afrS>ep[ d|L$hhpdp¨ Aph[u l[u. iu[mp_u fku V$p¨L$hp dpV° $ Sy >]$u ipMp
l[u. [°dp¨ 1 kyr‚ﬁV°$ﬁX°$V$, 1 Apku. kyr‚ﬁV°$ﬁX°$V$, 1 Bﬁı`°ºV$f A_° 9 h°ºku_°V$fp° L$pd L$f[p¨ l[p.
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h°Lku_°V$fp°  N∞pÁe rhı[pfdp¨ S>B fku d|L$[p l[p. Ap\u N∞pÁeS>_p°_p bpmL$p°_° N∞pÁe rhı[pfdp¨
S> Ap fku d|L$phu iL$p[u l[u. iu[mp_p°  fp°N OZp dpZkp°_p° cp°N g°[p°. B.k. 1939-40
]$frdep_ iu[mp_p fp°N\u 572 dfZ \ep l[p.
(641)
 kf¨nZ n°”° :
(1) rheyŸ dpV° $ :y °y °y °
ey›^ iÍ$ \ep_p ‚\d hj£ S> fpƒeA° Í$p. 2.50 gpM rb∞V$ui kfL$pf_° d]$]$ A\£
dp°L$Îep l[p. A_° bu≈ Í$p. 16000 fpƒe_u S>_[pA° c°Np L$fu Ap‡ep l[p.
(642)
 S|>_pNY$
fpƒe° hp°f A^uL$pfu [fuL° $ fpƒedp¨ `p°VÆ $ L$duÌ_f A°hp A°a. S>° . X° $\ _u q_dœ¨L$ L$fu l[u.
(643)
rhey›^ ]$fÁep_ tl]$u gÌL$f Mp[pdp¨ cf[u L$fhp bpb[_p°  `” V° $L$_uL$g fuæy $qV≠$N Ap°qakf y`_p
[fa\u ]$ı[yfg Adgdp¨ ‚rk›^ L$fhpdp¨ Aph°gp°. [° `”dp¨ S>Zphpey  ¨l[y ¨  L° $ gÌL$fdp¨ cf[u \hp
dpV° $ S| >_pNY$ A°L$ıV≤$p V°$L$q_L$g fuæ y $qV$¨N Ap°qakf A°. A°d. hkphX$p_p° hX$amuep S|>_pNY$ Mp[°
k¨`LÆ $ kp^hp°. Ap ≈l°fp[dp¨ L$pfuNfp°, L$pfLy $_p°, X≤$pBhfp°, hN°f°_u cf[u dpV°$ Af∆Ap°
dN¨phhpdp¨ Aphu l[u. Ap ≈l°fp[dp¨ S>Zphpey  ¨ l[y  ¨ L°$ ey›^ `R>u Ap [dpd_° KQp `Npf°\u
L$pedu L$fu ]° $hpdp¨ Aphi°. cf[u k¨]$c£ A^uL$pfu_° Aphhp S>hp dpV°$ da[ `pk `Z Ap`hp_u
≈l°fp[ L$fpB l[u. Apd S| >_pNY$ fpƒeA° bu≈ rhey›^ ]$fÁep_ k¨` |ZÆ rb∞V$ui kfL$pf_u
k°hpdp¨ ≈°hp d˛ey¨.
(644)
(2) gpﬁkkÆ :ÆÆÆ
S| >_pNY$ ıV°$V$ gpﬁkkÆ `pR>m fpƒe_° B.k. 1938-39 _p hjÆ ]$fÁep_ 184954
S>°V$gp Í$q`ep_p°  MQÆ \hp `pÁep°  l[p°. ƒepf°  hjÆ 1939-40 ]$fÁep_ fpƒeA° [°_p r_cph
`pR>m 186260 S>°V$gp Í$q`ep_p°  MQÆ L$ep£  l[p°. hjÆ 1939-40 ]$fÁep_ S| >_pNY$ ıV° $V$
gpﬁkkÆ_p OZp¨ Aq^L$pfuAp°  A_° L$dÆQpfuAp°  Sy >]$u Sy >]$u V≤ °q_N¨p° A_° L$p°jÆdp¨ ]° $i_p rhrh^ ı\m°
S>B ApÏep l[p¨. S>°dp¨ L°$‡V$_ A—pDÎgpMp_ A_° fukpg]$pf lbub Mp°Mf fpS>L$p°V$ Mp[° Ap hjÆ
]$fÁep_ A^uL$pfu hNÆ_u [pgud gB ApÏep l[p. S>dp]$pf dl¨d]$Mp_ D]$e`yf Mp[° S|>_uef
Aq^L$pfu_u [pgud d°mhu ApÏep l[p. k•e]$ Agu A¨bpgp Mp[° Apdw h°V$f_fu ipmp_u [pgud
gB ApÏep l[p. ƒepf°  `y_p Mp[° ki˜ [pgud L°$Á`dp¨ ldu]$ _buMp_, ]$p]° $Mp_, AÂ]y $g
hplu]$Mp_ A_° AiNf b°N hjÆ 1939-40 ]$fÁep_ [pgud gB ApÏep l[p. Ap S> hjÆ
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]$fÁep_ ‚pedfu ku¡_gvN L$p °jÆdp¨ ¡hpguef Mp[° S| >_pNY$ ıV°$V$ gpﬁkkÆ_p dp°lÁd]$ lbub
[pgud gB ApÏep l[p. Ap D`fp¨[ ≈ﬁeyApfu, 1940 dp¨ ipl`yf Mp[° NyS>fp[ kLÆ$g_p [pgud
L$p°jÆdp¨ S| >_pNY$ ıV°$V$ gpﬁkkÆ_p kÊep°A° rlıkp°  gu^p° l[p°. hmu Ap kde ]$fÁep_ buSy>
rhey›^ `Z Qpgy l[y¨. [°dp¨ rb∞V$ui kfL$pf_° klpec|[ \hp_p Apie\u S| >_pNY$ ıV°$V$
gpﬁkkÆ_p 12 ku¡_gkÆ °`iphf Mp[° Nep l[p¨.
(645)
B.k. 1940-41 _p hjÆ ]$fÁep_ S| >_pNY$ ıV°$V$ gpﬁkkÆ `pR>m fpƒe_° Í$p. 180771
_p° MQÆ \hp `pÁep° l[p°.
(646)
(3) dlpb[Mp_∆ Bﬁ‰ﬁV≤ $u :≤≤≤
hjÆ 1938-39 ]$fÁep_ dlpb[Mp_∆ Bﬁ‰ﬁV≤$u `pR>m fpƒe_° 88700 _p°  MQÆ \hp
`pÁep°  l[p°. ƒepf° 1939-40 _p hjÆ ]$fÁep_ dlpb[Mp_∆ Bﬁ‰ﬁV≤ $u `pR>m fpƒeA° 85966
S>°V$gp Í$q`ep M√epÆ  l[p. hjÆ 1939-40 ]$fÁep_ dlpb[Mp_∆ Bﬁ‰ﬁV≤ $u_p Aq^L$pfu A_°
L$dÆQpfuAp°A° bfp°X$p, S>e y`f, kp•Nyf hN°f°  S>¡epA° Sy >]$u - Sy >]$u [pgudp°  `Z d°mhu l[u. Apdp¨
d°S>f byflp_ dp°l¨d]$ S>_. dp°ld]°$ hX$p°]$fp Mp[° Aq^L$pfu hNÆ_u [pguddp¨ cpN gu^p°  l[p°. [°_u
kp\° Agu dp°lÁd]$ `Z ≈°X$pep l[p¨. Ap D`fp¨[ Ap S> hjÆ ]$fÁep_ S>e`yf Mp[° Sy >q_ef
Aq^L$pfu_p [pgud hNÆdp¨ S| >_pNY$ dlpb[Mp_∆ Bﬁ‰ﬁV≤$$udp¨\u _peL$ dl¨d]$ bu_ lk_ dukfu
`Z ≈°X$pep l[p¨. Ap D`fp¨[ Ap S> hjÆ ]$fÁep_ dlpb[Mp_∆ Bﬁ‰ﬁV≤$$u dp¨\u °`iphf Mp[°
bu≈ rhey›^dp¨ rb∞qV$i kpd∞pƒe_u k°hpdp¨ ≈°X$php dpV°$ 12 S>°V$gp [pgudp\wAp°  Nep
l[p.
(647)
gpﬁkkÆ A_° Bﬁ‰ﬁV$u A°d b¨_°dp¨\u fpƒe ‹pfp 154 Ïesº[Ap°_° ey›^ ]$fÁep_ hjÆ
1940-41 dp¨ dp°L$ghpdp¨ ApÏep l[p.
(648)
(4) `p°guk Mp[y ¨  :° y ¨° y ¨° y ¨
S| >_pNY$ fpƒe_p `p°guk kyr‚ﬁV°$ﬁX°$ﬁV$ [fuL° $ 1 gu _h°Ábf 1939 \u Mp_ kpl°b
a[°ldl¨d]$ Al°d]$_u q_dZ|L¨$$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap Mp_ kpl°b_° ""Mp_ blp]y $f'' [fuL° $
Ap°mMhpdp¨ Aph[p l[p¨. fpƒe_p k°æ° $V$fuA°V$ _.¨ 11517 _p Ap]°$i dyS>b fpƒe_p `p°guk
kyr‚. [fuL° $ Mp_ blp]y $f a[°ldl¨d]$ Al°d]$_° 1 gu _h°Ábf 1939 \u S>hpb]$pfu kp¢` hpdp¨
Aphu l[u. fpƒeA° `p°guk]$m `pR>m 1939-40 _p hjÆ ]$fÁep_ 342858 _p° MQÆ L$ep£  l[p°.
ƒepf°  1939-40 _p hjÆ ]$fÁep_ Ap MQÆ 368271 Í$p. S>°V$gp°  \hp `pÁep° l[p°. Ap hjÆ
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]$fÁep_ fpƒe_p `p°guk]$mdp¨ 718 dyqıgdp°, 322 rlﬁ]y$Ap°  A_° 1 r¿ı[u _p° kdph°i \[p°
l[p°. S>°dp¨\u 649 ` p°guk_°  hp¨Qhp gMhp_y¨ op_ l[y¨.
(649)
 iplu `qfhpf_p ‚k¨Np° :
(1) kyM-]y $:M_p b_php° :y y °y y °y y °
S| >_pNY$hpmp b°Nd A°d_pbubuA° A°L$ ipl≈]$u_°  7 du Ap°NÙ$, 1938 _p fp°S> S>ﬁd
Ap‡ep°  l[p°. Ap ipl≈]$u_y¨  _pd budpÓu iycp_ bø[° fpMhpdp¨ Aph°gy¨. `f¨[y  L$d_kub° Ap
`y”u gp¨by ApeyÛe cp°Nhu iL$u _ l[u. Ap ipl≈]$u budpÓu iycp_ bø[° 5 du qX$k°Ábf,
1938 _p fp°S> Ahkp_ `pdu l[u. Ap D`fp¨[ dlpb[`yfphpmp b°Nd ]$p]$pubu A° `Z A°L$
`y”u_° S>ﬁd Ap °`gp°. 28 du k‡V° $Ábf, 1938 _p fp°S> S>ﬁd `pd°gu Ap `y”u_y¨ _pd budpÓu
lzk°_ bø[° l[y .¨ `f¨[y  L$d_kub° Ap ipl≈]$u `Z gp¨by ApeyÛe cp°Nhu iL$u _ l[u. budpÓu
lzk°_ bø[° 11 du ≈ﬁeyApfu, 1939 _p fp°S> d©–ey  `pdu l[u. [°_u A¨[udqæ$ep ^prdÆL$ qhq^ -
rh^p_p°  ‹pfp bu≈ ]$uhk° A°V$g°  L°$ 12 du ≈ﬁeyApfu, 1939 _p fp°S> khpf° L$fhpdp¨ Aphu
l[u.
(650)
28 du Ap°NÙ$, 1941 _p fp°S> dlpb[`yfphpmp b°Nd° A°L$ ipl≈]$u_°  S>ﬁd Ap`°g.
S>°_y¨ _pd budpÓu ap[°dp Tp°lfp bø[° fpMhpdp¨ Aph°gy¨.
(651)
(2) S>ﬁd q]$hk :
ipl≈]$p dp° l¨d]$ ]$ugphfMp_∆ luTfu k¨h[ dyS>b 17 hjÆ y`fp L$fu 18 dp¨ hjÆdp¨
‚h°iu f¸p l[p. luTfu kh¨[ dyS>b [°d_p°  S>ﬁd q]$hk 8 du X$uk°Ábf, 1939 _p fp°S> Aph[p°
l[p°. [° ]$uhk° iyæ$hpf lp°hp\u f≈ l[u. Ap\u ipl≈]$p ]$ugphfMp__p°  S>ﬁdq]$hk bu≈ q]$hk°
A°V$g° 9 du X$uk°Ábf, 1939 _° i_uhpf_p fp°S> DS>hhpdp¨ ApÏep°  l[p°. Ap ]$uhk° fpƒedp¨
Nfubp°_°  Aﬁ_ A_° gN¨fMp_pdp¨ duW$pB hl¢Qhpdp¨ Aphu l[u. Apd ipl≈]$p_p S>ﬁdq]hk_u
`f¨`fpN[ fu[° DS>hZu L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(652)
bu≈ hjÆ rlTfu kh¨[ dyS>b ipl≈]$p dp°l¨d]$ ]$ugphfMp_∆_p°  S>ﬁd 27 du _h°Ábf,
1940 _p fp°S> DS>hhpdp¨ ApÏep°  l[p°. by^hpf° [°Ap°  18 hjÆ |`fp L$fu 19 hjÆdp¨ ‚h°i[p l[p¨.
fpƒedp¨ Nfubp°_° A_° gN¨fMp_pdp¨ duW$pB hl¢Qhpdp¨ Aphu. Ap ‚kN¨_u DS>hZu L$fhpdp¨
Aphu l[u.
(653)
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 ^prdÆL$ :
(1) dqıS>]$p°  `pR>m MQÆ :° Æ° Æ° Æ
]$uhp_ V$p¢L$_p kpl°b≈]$p dl¨d]$Mp__p L$peÆL$pm ]$fÁep_ dyqıgd ^dÆı\mp° `pR>m
rhi°j MQÆ L$fhpdp¨ Aph[p°  lp°hp_y¨ S>Zpe Aph° R>° . [°d_p dyøe ]$uhp_ [fuL° $_p kdeL$pm
]$fÁep_ hjÆ 1939-40 dp¨ dı∆]$_p bp¨^L$pd - kdpfL$pd `pR>m fpƒeA° OZp°  MQÆ L$ep£  l[p°.
S>°dp¨ fpƒe ‹pfp _ucphhpdp¨ Aph[u. dı∆]$p°_°  dpV° $ Í$p. 8085 _u fL$d Ap`hpdp¨ Aphu l[u.
Ap D`fp¨[ 1939-40 _p hjÆ ]$fÁep_ S|>_pNY$_u B]$Npl dı∆]$dp¨ h^pfp_p bp¨^L$pd A_°
kdpfL$pd `pR>m fpƒeA° Í$p. 500 _p°  MQÆ L$ep£  l[p°. Ap rkhpe fpƒe_u AdyL$ dı∆]$p°_°
Ap`hpdp¨ Aph°gu. huS>mu_u kNhX$[p `Z fpƒe_p MQ£ l[u. fpƒe S>° dı∆]$p°_° hjp£\u
_ucphu f y¸ ¨  l[y¨. [°hu dı∆]$p °_p° huS>mu_p° MQÆ DW$phhp fpƒeA° 1939-40 _p hjÆ ]$fÁep_
Í$p. 440 _p°  MQÆ L$ep£  l[p°. Apd fpƒe dqıS>]$p°_p bp¨^L$pd A_° kdpfL$pd D`fp¨[ [°_p r_cph
dpV° $ OZp°  MQÆ L$f[y  ¨l[y .¨
(654)
 D`fL$p°V$ `pk° Aph°g L$dpgipl S>dpgipl_u ]$fNpldp¨ h`fp[u
huS>mu_y¨ bug `Z fpƒe_p°  dqıS>]$ rhcpN cf° [°hp° Ap]° $i B.k. 1939 dp¨ L$fhpdp¨ ApÏep°
l[p°.
(655)
 Ap D`fp¨[ ky”p`pX$p_u dqıS>]$_° kdpfhp `pR>m_p°  MQÆ `Z fpƒeA° cp°NÏep° l[p°.
Í$p. 840 B.k. 1939 dp¨ fpƒe [fa\u ky”p`pX$p_u dqıS>]$_p kdpfL$pd dpV° $ Ap`hpdp¨
Aph°gp.
(656)
S| >_pNY$ fpƒe dp°ıL$ X$u`pV$Æd°ﬁV$ l[y .¨ S>°  S| >_pNY$ [\p S| >_pNY$_u Apk`pk_u dqıS>]$p°_p
r_cph dpV°$ Dcp°  L$fhpdp¨ Aph°gp° rhcpN l[p°. dp°ıL$ X$u`pVÆ$d°ﬁV$ ]° $Mf°M Qua A°ƒeyL° $i_g
Ap°qakf fpM[p [°d_u _uQ° dqıS>]$p°_p hluhV$ dpV°$ dp°ıL$ kyr‚ﬁV°$ﬁX°$ﬁV$_u q_dZ|¨L$ L$fhpdp¨
Aph°g. dp°ıL$ qX$`pVÆ$d°ﬁV$_p _°≈ l°W$m 14 S>°V$gu dqıS>]$p° Aph[u l[u. Ap 14 dqıS>]$p°_p
Bdpd_p° `Npf [°dS> dqıS>]$_y¨ huS>mu bug `Z fpƒe QyL$h[y .¨
(657)
hjÆ 1940-41 _p kdedp¨ fpƒeA° dı∆]$p°_p bp¨^L$pd kdpfL$pd A_° r_cph dpV°$
`Z OZp° MQÆ L$ep£  l[p°. S>°dp¨ dp°ıºey X$u`pV$Æd°ﬁV$dp¨ Í$p. 12000, B]$Npl dı∆]$ S|>_pNY$_p
_hp bp¨^L$pd dpV°$ Í$p. 4500, _hpb dı∆]$ fpS>L$p°V$_p kdpfL$pd dpV° $ Í$p. 1600, bp]$iplu
dı∆]$ gplp°f dpV° $ Í$p. 800, hukph]$f dlpg_p Mp¨cp Mp[° _hu dı∆]$_p bp¨^L$pd dpV° $ Í$p.
500, budpÓu gpgbø[° dı∆]$_p Bdpd dpV° $ Í$p. 326
(658)
 Ly $r[epZp dlpg_p Bfuep Npd°
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B.k. 1940 dp¨ _hu dsıS>]$ bp¨^hpdp¨ Aphu l[u. Ap dsıS>]$ bp¨^hp_p°  MQÆ L$p°gb¨p°dp¨ hk[p
AÂ]y $g g[ua kyg°dp_° Ap‡ep°  l[p°. `f¨[y  [°_p r_cph dpV° $ °`i-Bdpd_p `Npf dpV°$ fpƒe kfL$pf°
]$f dpk° Í$p. 15 Ap`hp_y¨ [p. 6-6-1940 \u L$b|g L$ey Ø l[y .¨
(659)
kpkZ (rNf) Npddp¨ B.k. 1940 dp¨ _hu dsıS>]$ bp¨^hpdp¨ Aphu l[u. [°_°  dpV°$
1875 Qp°fk NS> S>du_ fpƒe kfL$pf°  da[ Ap`u l[u.
rhkph]$f dlpg_p Mp¨cp Npd° B.k. 1941 dp¨ _hu dsıS>]$ bp¨^hpdp¨ Aphu l[u. Ap
dsıS>]$ bp¨^hp_y  ¨MQÆ Í$r`ep 1000 ApÏey¨ l[y .¨ [°dp¨\u Í$p. 500 S| >_pNY$ dysıgd S>dp[_p
‚dyM Abp dld]$ bpSy >]°$ Ap‡ep l[p A_° bpL$u_p Í$r`ep 500 [p. 28-4-1941 _p W$fph\u
fpƒe kfL$pf °  Ap‡ep l[p¨.
`pV$Z dlpg_p k•dfhph Npd° B.k. 1941 dp¨ _hu dsıS>]$ bp¨^hpdp¨ Aphu l[u. Ap
dsıS>]$ bp¨^hp_y  ¨MQÆ Í$p. 2500 ApÏey  ¨l[y¨. [°dp¨\u S| >_pNY$_p flui L$pkd Ddf [\p `ufp°∆
lp∆ bp°]$pA° Í$p. 1000 Ap‡ep¨ l[p¨. ƒepf°  bpL$u_p Í$p. 1500 _p°  MQÆ fpƒe kfL$pf°  cp°NÏep°
l[p°.
(660)
(2) D`gp ]$p[pf :
]$p[pf_u S>¡ep S| >_pNY$ fpƒedp¨ OZu S> ‚rk›^ l[u. [°dp¨ _uQgp ]$p[pf A_° D`gp
]$p[pf A°d b¨_° S>¡ep `f _hpb_° |`fp° cph l[p°. Ap\u S> [°Z° –ep¨ kfk X° $d_y¨ r_dpÆZ L$fph°g.
Ap D`gp ]$p[pf_u S>¡ep dp¨ B.k. 1940 dp¨ `V° $g bp`y `^pepÆ l[p¨. [°Ap°  d|m L$√R> ∆Îgp_p
_M”pZp [pgyL$p_p ^phX$p Npd_p h[_u l[p. `V°$g bp y`_p°  S>ﬁd dlpky]$ - 2 _° rhæ$d kh¨[
1972 _p fp°S> \ep°  l[p°. [°d_p°  S>ﬁd dp°V$p ]°$hX$p Npd° \ep°  l[p°. [°_p r`[p_y¨ _pd _pN∆cpB
l[y .¨ ƒepf°  dp[p_y¨ _pd `fdpb°_ l[y¨. `V° $g bp`y_y¨ N©lı\ _pd ]° $hiucpB l[y .¨ [°Ap°_p g¡_
Ly¨ $hfb°_ kp\° \ep l[p. S>°_p\u [°d_° kp°d∆cpB _pd° y`”f–_ \e°g. Bfu kL¨°$[_° L$pfZ°
[°Ap° L$√R>\u ku^p S> S| >_pNY$ Aphu B.k. 1940 \u ]$p[pf_u k°hpdp¨ [Îgu_ \B Nep
l[p¨.
(661)
(3) L$d¨X$g a¨X$ :¨ ¨¨ ¨¨ ¨
1940-45 _p kdeNpmp ]$fÁep_ S| >_pNY$_p qNf_pf `f kp•‚\d Aﬁ_n°” iÍ$ \hp
`pÁey¨ l[y¨. rNf_pf D`f iÍ$ \e°gy¨ Ap `l°gy¨ hl°gy¨ Aﬁ_n°” L$d¨X$g Ly¨$X$_u S>¡ep `f \hp `pÁey¨
l[y .¨ Ap Aﬁ_n°” iÍ$ L$f_pf dl¨[ Ad©[Nufubp`y d|m° fpS>ı\p__p h[_u l[p. k[¨p°  dl¨[p°_u
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k©qÙ$dp¨ AgNpfu A_° rhfº[ k[¨ [fuL° $ øep[_pd \e°gp Ad©[rNqfbp`y_u k°hp\u L$d¨X$g Ly ¨$X$
Oœ¨ S> ‚rk›^ \hp `pÁey¨ l[y .¨
(662)
(4) tl]y $ ^dÆNyfy $dpV° $ :y Æ y y °y Æ y y °y Æ y y °
L$p°egu_p dl¨[ fr[Nufu∆ dlpfpS> B.k. 1942 dp¨ d©–ey `pd°gp [°Ap°  B.k. 1926 dp¨
L$p°egu_p dl¨[ [fuL° $ _udpe°gp. [°_y¨ B.k. 1942 dp¨ r_^_ \[p [°_u S>¡epA° L$p°egu_p dl¨[
[fuL° $ [°d_p S> riÛe cNhp_Nufu∆_u q_dœ¨L$ \[p _hp dl¨[_° fpƒeA° Í$p. 284 _p°  `p°ipL$
c°V$ ^ep£  l[p°. Ap `p°ipL$dp¨ dl¨[_° kpap° L$dfb¨^ f¨Nu_ ]y $`À$p°, L$u_Mpb [°dS> l° $d_p lpf_p°
kdph°i \[p°.
 kpdprS>L$ :
(1) ‚≈ L$ÎepZ dpV° $ :°°°
S| >_pNY$ fpƒe_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ OZp¨ S> cgp-cp°mp A_° dp_h[php]$u
l[p°. [°Ap°  fpƒedp¨ A_° fpƒe blpf ‚≈_p kyM-]y $:M `pR>m MQÆ L$fhp_y  ¨ QyL$[p _lv. Ly $]$f[u
Apa[ kde° L°$ ‚r[L|m k≈¨°Np°dp¨ fpƒe lfl¨d°i ‚≈_u kpd° fl°gy¨ ≈°hp dm° R>° . ]$uhp_ V$p¢L$_p
kpl°b≈]$p dp°l¨d]$Mp__p L$peÆL$pm ]$fÁep_ fpƒeA° hjÆ 1939-40 dp¨ [yL$w Mp[° \e°gp
^f[uL¨$`dp¨ –ep_u ‚≈_° klpe L$fhp_p l°[y\u Í$p. 5000 _u d]$]$ L$fu l[u. Ap D`fp¨[ Ap S>
hj£ S| >_pNY$ fpƒeA° dpDﬁV$ Apbydp¨ dykpafMp_y¨ bp¨^ u Ap`hp dpV° $ Í$p. 100 _u Apr\ÆL$ klpe
L$fu l[u. Ap rkhpe hjÆ 1939-40 ]$fÁep_ fpƒeA° BrﬁX$e_ f°X$æ$p°j kp°kpeV$u S|>_pNY$
ipMp_° Í$p. 500 _y  ¨ ]$p_ L$f°gy¨. Ap S> hjÆ S| >_pNY$ fpƒeA° Bﬁap[ h°Îa°f k°ﬁV$f S|>_pNY$_° Í$p.
500 _u klpe L$fu l[u. rhdN¨g dpV°$ d¨Ng∆ Ap°^h∆ ip˜u_° Í$p. 416 Ap`hpdp¨ ApÏep
l[p. e¨Nd°_ qæ$Úue_ A°ip°kuA°i__° Í$p. 250 Ap`hpdp¨ Aph°gp. Apd hjÆ 1939-40
]$fÁep_ fpƒeA° ‚≈L$ÎepZ_u cph_p kp\° khÆ^ dÆ  kdcph_u _uq[\u OZu Apr\ÆL$ klpe
L$fu l[u. ‚≈ L$ÎepZ_u bpb[dp¨ fpƒe _p[-≈[ L° $ ^dÆ_p°  c°]$cph fpM[y ¨  lp°e [°hy¨ ≈°hp dm[y¨
_\u.
(663)
B.k. 1940-41 _p hjÆ ]$fÁep_ dp_h[php]$u L$pd `pR>m fpƒeA° OZp°  MQÆ L$ep£
l[p°. S>°dp¨ BrﬁX$e_ f°X$æ$p°j kp°kpeV$u S|>_pNY$ ipMp_° Í$p. 500, Bﬁap[ h°Îa°f k°ﬁV$f S|>_pNY$_°
Í$p. 500, bpg kyfnp kqdq[ - S| >_pNY$_°  Í$p. 500, Ap D`fp¨[ fpƒe_p ApkuıV¨ $V$ A°ﬁ∆_uef
A°d. ey. lzk°__p Ahkp_ bp]$ [°_u rh^hp [°dS> [°_p bpmL$p°_° Í$p. 361, S| >_pNY$_p L°$ihgpg
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h©¨]$ph__p d©–ey `R>u [°_p k[¨p_p_° d]$]$ A\£ Í$p. 300, fpƒe_p dpR>udpfp°_p `qfhpf_° d]$]$Í$`
\hp A\£ Í$p. 200, S>kp^pf X$uqhT__p dpg^pfuAp°_° S>¨Ngdp¨ gpN°gu ApN\u \e°g
_yL$ip__p hm[f `°V° $ Í$p. 145, S>¨Ng_u ApN\u kp¨^pb°X$p _°k_p dpg^pfuAp°_° \e°g
_yL$ip__p hm[f `°V° $ Í$p. 140, A¨^ D–L$jÆ  d¨X$m_° Í$p. 100 Apd dp_h[php]$u L$pep£  `pR>m
fpƒe `f¨`fpN[ fu[° OZp°  MQÆ L$f[y  ¨ApÏey .¨ 
(664)
(2) S>ﬁd dfZ_y ¨ ‚dpZ :y ¨y ¨y ¨
hjÆ 1938-39 _p kdeNpmp ]$fÁep_ kdN∞ fpƒe_u A¨]$f 22771 S>°V$gp bpmL$p°_p°
S>ﬁd \ep°  l[p°. S>°dp¨\u 11949 R>p°L$fpAp°  l[p. A_° 10822 S>°V$gu R>p°L$fuAp°  ≈°hp dmu l[u.
ƒepf°  1939-40 _p hjÆ ]$fÁep_ fpƒedp¨ 22913 S>°V$gp bpmL$p°_p° S>ﬁd \ep° l[p°. S>°dp¨\u
12079 S>°V$gp R>p°L$fpAp°  l[p. A_° 10834 S>°V$gu R>p°L$fuAp°  l[u. ƒepf°  1938-39 _p hjÆ
]$fÁep_ fpƒedp¨ 14120 S>°V$gp gp°L$p°  Ahkp_ `pÁep l[p. S>epf°  1939-40 _p hjÆ ]$fÁep_
fpƒedp¨ d©–eyAp¨L$ 14745 _p°  _p¢^ pep°  l[p°. S>°dp¨\u 7703 S>°V$gp y`fyjp°  l[p. A_° 7042
S>°V$gu ˜uAp°  l[u.
(665)
hjÆ 1939-40 ]$fÁep_ S>ﬁd _p¢^Zu `”L$ dyS>b fpƒedp¨ 22918 bpmL$p°  S>ﬁdep¨
l[p¨. S>°dp¨\u 11976 R>p°L$fpAp°  l[p¨. A_° 10942 S>°V$gu R>p°L$fuAp°  l[u. ƒepf°  Ap hjÆ
]$fÁep_ d©–ey  _p¢^Zu `”L$ dyS>b 16236 Ïesº[ d©–ey  `pdu l[u. S>°dp¨\u 8374 y`Í$jp°  l[p
A_° 7860 ˜ uAp° l[u.
(666)
(3) hı[u :
B.k. 1941 _u hı[u NZ[fu dyS>b S| >_pNY$ fpƒe_u hı[u 670719 _u ≈°hp dm°
R>° .
(667)
ƒepf°  S| >_pNY$ il°f_u hı[u 1941 _u kpg ‚dpZ° 58111 _u ≈°hp dm° R>° .
(668)
B.k. 1941 _u hı[u NZ[fu dyS>b kp•fpÙ≤$_p dyøe il°fp°_u hı[u Ap ‚dpZ° ≈°hp
dmu l[u.
il°f hı[u
fpS>L$p°V$
cph_Nf
66353
102851
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≈d_Nf
S| >_pNY$
`p°fb]¨$f
Np¢X$g
dp°fbu
71588
58111
48493
(669)
30553
37048
(670)
B.k. 1941 _u hı[u NZ[fu dyS>b kdN∞ kp•fpÙ≤$_u hı[u 3849074 _u ≈°hp
dmu l[u.
(671)
B.k. 1941 _u hı[u NZ[fu dyS>b S| >_pNY$ fpƒe_u hı[u 670719 dpZkp°_u
l[u. S>°dp¨\u 534321 S>°V$gp tl]y $Ap° l[p. 127824 S>°V$gp dysıgdp° l[p. 8073 S>•_p°  l[p.
282 r¿ı[u l[p. 66 `pfku l[p. 36 iuM, 14 elz]$u, 1 - bp•›^ A_° 122 Aﬁe l[p.
(672)
 A¨[ :
du. S>° . A°d. dp°ﬁV$u\_p Nep `R>u S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp__p°  lp°ÿp° V$p¢L$_p
kpl°bTp]$p kf]$pf dl¨d]$Mp_° k¨cp˛ep°  l[p°. [°Ap°  fpƒe_p dyøe ]$uhp_ [fuL° $ 1 gu Ap°NÙ$,
1938 \u 28 du Ap°NÙ$, 1942 ky^u f¸p l[p. Ap ]$fÁep_ [°dZ° fpƒe_u A_° fpƒe_u
‚≈_u OZu kpfu k°hpAp°  L$fu l[u. fpƒe kpd° Aphu `X°$g ”Z dyøe Apa[p°  kde° [°Z° OZu
r_õ$php_ L$peÆhplu L$fu fpƒe_° DNpey Ø l[y .¨ S>°dp¨ ‚≈d¨X$m_u ‚h©r— 1940 _p°  ]y$ÛL$pm A_°
q‹[ue rhey›^dp¨ rb∞V$ui k—p_° klpe Ap ”Z°e L$pdNufudp¨ [°Z° `p°[p_p lp °ÿp `f flu D–L©$Ù$
L$pdNufu b≈hu l[u. Ap fpS>h¨iu Aq^L$pfu fpƒe_p dyøe ]$uhp_ [fuL° $\u 28 du Ap°NÙ$,
1942 _p fp°S> dyº[ \pe R>°. A_° [°_u S>¡ep `f fpƒe_p dyøe ]$uhp_ [fuL° $ 28 du Ap°NÙ$,
1942 \u S> Mp_ blp]y $f AÂ]y $g L$p]$f dld]$ lzk°__u q_dZ| ¨L$ \hp `pd° R>° .
(673)
]$uhp_ Mp_blp]y$f AÂ]y$gL$p]$f dld¨]$ lzk°_
28, Ap°NÙ$, 1942 \u 30, A°r‚g, 1947
 S>fid A_° `|hÆ∆h_ :
Mp_ blp]y$f AÂ]y $gL$p]$f dl¨d]$ lzk°_ A° d|m tk^_p l[p. Ap tk^u N©lı\ A° OZp¨
kde\u S| >_pNY$ fpƒe kp\° ≈°X$pe°g l[p. [°Ap°  _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ kp\° hjp£\u Or_õ$
kb¨¨^ p° ^fph[p l[p. Mp_ blp]y$f AÂ]y $gL$p]$f dl¨d]$ lzk°_ A° S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ bﬁep A°
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`|h£ S| >_pNY$ fpƒe_p _peb ]$uhp_ [fuL° $ `Z flu Q|ºep l[p. Apd [°Ap°  S| >_pNY$ fpƒe_p
hluhV$\u OZp¨ S> ` qfQu[ l[p. Ap A_ychu A_° L$peÆ]$n A^uL$pfu kf `°V≤ $uL$ L° $X$g_p kdedp¨
S| >_pNY$ fpƒe_p _peb ]$uhp_ b_hp `pÁep l[p. S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ [fuL° $ ƒepf°
`°V≤ $uL$ L° $X$g 21 du a°b∞yApfu, 1932 \u 5 du A°r‚g, 1935 ky^u S>hpb]$pfu _ucphu f¸p
l[p. [°  ]$fÁep_ S|>_pNY$ fpƒe_p _peb ]$uhp_ [fuL° $ 1 gu a°b∞yApfu, 1935 \u Mp_ blp]|$f
AÂ]y $gL$p]$f dl¨d]$lzk°__u _udZ|L¨$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. [°Ap°  Ap ]$fÁep_ fpƒe_u L$pDﬁkug_p
kÊe `Z b_hp `pÁep l[p.
(674) fpƒe_p dyøe ]$uhp_ [fuL° $ `u. Apf. L°$X$g_u S>¡epA° du. S>° .
A°d. dp°ﬁV$u\_u 5 du A°r‚g, 1935 \u q_dZ|¨L$ L$fhpdp¨ Aph°gu. [°Ap° 1 gu Ap°NÙ$, 1938
ky^ u S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ [fuL° $ fl°gp.
(675)
Ap kde ]$fÁep_ `Z fpƒe_p _peb ]$uhp_ [fuL° $ Mp_ blp]y$f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$
lzk°_ Qpgy f¸p l[p. Mp_blp]y $f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°_° Ap kdedp¨ ""≈kp rQÃ$u L° $k''
_pd\u ≈Zu[p \e°gp L°$kdp¨ rhhp]$pı`]$ b_°gp. [°dZ° Ap L° $kdp¨ h°fphm_p ‚r[rõ$[ hL$ug
A_° AN∞NŒe _pNqfL$ S>d_p]$pk fpW$p°X$ [°dS> byìz$cpB _pdL$ N©lı\p°_u ^f`L$X$ L$fphu l[u.
[°dS> [°  _pNqfL$p°  ≈kp rQÃ$u gM° R>° . [°hp° Apfp°` d|L$u L° $k QgpÏep°  l[p°. ≈°L°$ Ap L° $k_y¨
`qfZpd i|ﬁe Aph[p fpS>qL$e hp[phfZ b]$ghp `pÁey  ¨l[y .¨ A°L$ hNÆ_u ip¨[ \e°gu gpNZuAp°
`y_: DN∞ b_hp `pdu l[u. `f¨[y  L$p°B`Z ‚L$pf_p°  Ar_√R>_ue b_ph b_hp `pÁep° _ l[p°. Ap
b_ph `R>u Mp_ blp]y$f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°_° fpƒe_u k°hp_p°  –epN L$ep£. Apd S| >_pNY$
fpƒe_p _peb ]$uhp_ [fuL° $ 1 gu a°b∞yApfu, 1935 \u _udpe°gp Mp_ blp]y$f AÂ]y $g L$p]$f
dl¨d]$ lzk°_ 29 d°, 1936 \u Ap lp°ÿp_p° –epN L$f°  R>° .
(676)
 ]$uhp_ [fuL°$ :
S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $ V$p¢L$_p kpl°b≈]$p dl¨d]$Mp_ 1 gu Ap°NÙ$, 1938 \u
28 du Ap°NÙ$, 1942 ky^u f¸p l[p. –epf`R>u S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $ Mp_blp]y$f
AÂ]y $gL$p]$f dl¨d] lzk°__u q_dZ|¨L$ \pe R>°. [°Ap°  28 du Ap°NÙ$, 1942 \u 30 du d°,
1947 ky^u S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ [fuL° $ fl°hp `pÁep l[p.
(677)
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 ]$uhp_ [fuL°$ L$pdNufu :
 fpS>L$ue :
(1) rheyŸ :yyy
bu≈ rheyŸ ]$fÁep_ S|>_pNY$ fpƒeA° rb∞qVi dlpk—p_° [dpd ‚L$pf_u klpe L$fu.
rb∞V$ui k—p kpd° S| >_pNY$ fpƒe_p kb¨¨^ p° Or_õ$ fl°gp. Ap\u Ap eyŸ_p kdeNpmp ]$fÁep_
fpƒeA° rb∞V$ui k—p_° Apr\ÆL$, fpS>qL$e, gÌL$fu A°d [dpd ‚L$pf_u klpe[p L$fu l[u. B.k.
1941-42 _p hjÆ ]$fÁep_ fpƒe [fa\u gpﬁkkÆ A_° Bﬁ‰ﬁV$u_p 154 S>°V$gp k•r_L$p°  eyŸdp¨
rb∞V$ui k—p_u d]$]° $ `lp¢Qu Nep l[p. Ap D`fp¨[ 121 S>°V$gp Ar^L$pfuAp°  A_° L$pfuNfp°  `Z
eyŸk°hpdp¨ ≈°X$pe Nep l[p. [°Ap°  hpl_, N°f°S> A_° V≤$pﬁk`p°VÆ$_u  S>hpb]$pfudp¨ ≈°X$pep l[p. Ap
D`fp¨[ rhrh^ a¨X$p° A_° kdur[ b_phu fpƒeA° gpMp° Í$r`ep rb∞V$ui k—p_° Ap eyŸL$pm
]$fÁep_ Ap‡ep l[p. fpƒe_p ]$f °L$ L$dÆQpfuAp°  `p°[p_p `Npf_p 1% cpN ]$f drl_° eyŸk°hpdp¨
Ap`[p l[p. Ap fL$d ]$f drl_° Í$p. 1033 _u \[u l[u. Ap D`fp¨[ b°Nd kpl°bpA° `p°[p_y ¨ a¨X$
Dcy  ¨L$f°gy¨. S>°dp¨ fpƒe_u OZu drlgpAp°A° `p°[p_p ]$pNu_p, kp°_p Qp¨]$u_p hN°f° ]$p_ L$fu eyŸL$ue
d]$]$ rb∞V$ui k—p_° `lp¢QpX$u l[u. hj£ 1942 _p A¨[ ky^ udp¨ fpƒeA° gNcN 10 gpM
Í$`uep_u eyŸL$ue klpe rb∞V$ui k—p_° L$fu l[u.
(678)
B.k. 1942-43 _p hjÆ ]$fÁep_ S| >_pNY$ fpƒe_p 157 k•q_L$p°  rb∞V$__u d]$]°$ eyŸ
]$fÁep_ `lp¢√ep l[p. S>°dp¨\u 86 S| >_pNY$ ıV°$V$ gpﬁkkÆ_p k•q_L$ l[p. A_° 71 dlpb[Mp_
Bﬁ‰ﬁV$u_p k•r_L$p°  l[p.
(679)
Ap D`fp¨[ fpƒe_p qX$`pVÆ$d°ﬁV$ Ap°a k‡gpe A°ﬁX$ L¨$V≤$p°g ‹pfp fpƒedp¨ kN¨∞lpMp°fu_°
L$X$L$ lp\° ]$pbu ]°$hpdp¨ Aphu. eyŸ ]$fÁep_ fpƒedp¨ kN¨∞lpMp°fu A_° Aﬁ__p cphp°  `f L$X$L$
r_e¨”Z fpƒe ‹pfp gp]$hpdp¨ Aph°g.
(680)
Ap D`fp¨[ B.k. 1942-43 _p hjÆ ]$fÁep_ fpƒeA° 13356 Í$`uep g°X$u gu_
gu\Np° aX¨$dp¨ ]$p_ L$epÆ  l[p. Ap D`fp¨[ fpƒe_p 5 `p°guk_p k¨[p_p°_p D–L$jÆ  `pR>m fpƒeA°
Í$p. 3600 Ap‡ep l[p.
(681)
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Ap D`fp¨[ Ap°NÙ$, 1945 dp¨ blpDÿu_ L$p°g°S> Mp[° eyŸ A¨N° dyipefp°  A_° L$rh
k¨d°g_ fQpey¨ l[y¨. S>°dp¨ rh¤p\wAp°A° `p°[p_u L$rh[pAp°  fS|> L$fu l[u. Apd bu≈ rheyŸdp¨
fpƒeA° [dpd ‚L$pf_u klpe[p L$fu l[u.
(682)
(2) ]$uhp__p° Mygpkp° :° y °° y °° y °
[p. 20 du A°r‚g, 1947 _p fp°S> rhgpe[\u [bubu `]$huAp°  d°mhu_° `f[ af°gp.
X$p°. V$u. `u. ipl_° Arc_¨]$_ Ap`hp S| >_pNY$_u A°. ∆. ıL| $gdp¨ d°mphX$p°  ep°S>hpdp¨ ApÏep°  l[p°.
S>°dp¨ L° $V$gpL$ NyS>fp[u h[Ædp_`”p°dp¨ S|>_pNY$ fpƒe_° tk^ kp\° ≈°X$hp bpb[ S| >_pNY$ fpƒe°
tk^uAp°, bgyQp° A_° lzk°_° Apep[ L$epÆ  R>° . blpDÿu_ L$p°g°S>_°  tk^ eyr_hkwV$u kp\° ≈°X$hp_u
R>°. [\p S|>_pNY$ fpƒe_p°  Bfp]$p°  kfl]$_p L$pqW$ fpƒep°  D`f Apæ$dZ L$fhp_p°  R>° . hN°f° Apn°` p°
\ep l[p. [°_p°  ]$uhp_ Mp_ blp]y$f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°_° BﬁL$pf L$f[p S>ZpÏey  ¨ l[y ¨ L°$,
L$pqW$ephpX$_p OZp¨ fpƒep°dp¨ dL$fpZuAp°_u `p°guk]$mdp¨ cf[u \pe R>°. –epf° S| >_pNY$ fpƒe° 80
\u 90 dL$fpZuAp°_u cf[u L$fu R>° . L$pfZ L° $ rlﬁ]y $ L°$ dykgdp_ _ dm[p lp°e –epf° cf[u L$fhu
S> `X° $ [°  L$B _hu hp[ _\u. hmu fpƒe_u ‚≈_u kgpd[u A_° fnZ dpV° $ `p°guk]$m fpMhy ¨ S>
`X° $. NyS>fp[u h[Ædp_`”p°_p t_]$p`p” ‚Qpf\u fpƒe_u rlﬁ]y $-dysıgd S>_[p_p k¨b¨^dp¨ r[fpX$
_lv `X° $ A_° _pd]$pf _hpb ‚≈_p fnZ dpV° $ L°$V$gp [–`f R>° . [° b_¨° L$p°d_u ‚≈ ≈Z° R>°  [°hp
]$uhp__p cpjZ `R>u L°$V$gpL$ il°fu ApN°hp_p°A° h[Ædp_`”p°_p hgZ_° hMp°X$u L$pY$Èy  ¨l[y¨. A_°
b_¨° L$p°dp° h√Q° A°Mgpk cepÆ  k¨b¨^ p°  R>° . [°dp¨ c¨NpZ _lv `X$hp ]°$hpdp¨ Aph° [°hu Mp”u Ap`u
l[u.
(683)
Apd S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ Mp_ blp]y $f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°_° ApNdQ°[u hp`fu
Q[yfpB`|hÆL$ Mygpkp°  Ap`u fpƒedp¨ L$p°du A°L$[p_y  ¨hp[phfZ ≈mhu fpøey  ¨l[y .¨ S| >_pNY$ fpƒe_p
]$uhp_ AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°_°  S| >_pNY$_p il°fuS>_p°_p A°L$ kd¨°g_dp¨ cpjZ Ap`[p
NyS>fp[u h[Ædp_`”p°  ‹pfp S| >_pNY$ fpƒe A¨N° L$fhpdp¨ Aph°gp Mp°V$p ‚Qpf_p k¨]$c£ Ap
h[Ædp_`”p°_° fpƒe_u l]$dp¨ gphhp `f ‚r[b¨^  d|L$hp_u `Z ≈l°fp[ L$fu l[u.
(684)
(3) fpÙ≤$ue Qmhm A_° S| >_pNY$ :≤ ° |≤ ° |≤ ° |
B.k. 1942 tl]$ R>p°X$p° Ap¨]$p°g__u \p°X$u OZu Akf h—° Ap°R>°  A¨i° S| >_pNY$ fpƒedp¨
\e°gu ≈°hp dmu l[u. ≈° L°$ fpƒedp¨\u L$p°B ku^u-ku^u fu[°  S> gX$[dp¨ ≈°X$pey  ¨lp°e [°hy¨ ≈°hp
≈Zhp dm[y ¨  _\u. Ap gX$[ ]$fÁep_ S| >_pNY$dp Aﬁe fpÙ≤ $ue ‚h©r—Ap°  kp\° kfMphu iL$pe
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[°hu ‚h©r—Ap°  \e°gu ≈°hp dmu R>° . S>°dL°$ lqfS>_ k°hp Mp]$u D–L$jÆ, `yı[L$pge ‚h©r—, rh¤p\w
Qmhm hN°f°_p° kdph°i \pe R>°. fpƒedp¨\u Ap ‚h©r— `pR>m L$_L$cpB ]° $kpB, S>e¨[ugpg cpB
hN°f°  ≈°X$pe°gp l[p.
B.k. 1945 dp¨ _hpb_u fp•‡e S>e¨[u blz ]$b]$bp |`hÆL$ DS>hhpdp¨ Aphu A_° [°_u
Myipgudp¨ fpƒe_p L° $V$gpL$ L$peÆLfp°  D`f Qmhm A¨N° 4 L°$V$gpL$ ‚r[b¨^  d|ºep l[p. [°  DW$phu
g°hpdp¨ ApÏep. Ap\u ‹pfL$p]$pk r”h°]$u A_° bu≈ cpBAp° fpƒedp¨ b°fp°L$V$p°L$ lf[p af[p \ep.
Óu Y° $bfcpB_u kgpl dyS>b fpƒedp¨ kp°fW$ k°hp krdr[_u fQ_p \B. A_° [° kı¨\p ‹pfp ‚≈
h√Q° L$pdL$pS> iÍ$ \ey¨. [°_p ‚dyM [fuL° $ Óu ∆hZgpg i°W$ L$pd L$f[p l[p. _°  d¨”u [fuL° $ ]$ep
i¨L$f ]$h° [\p Óu ‹pfL$p]$pkcpB l[p¨. ]$fÁep_ B.k. 1946 dp¨ h°fphmdp¨ Mpfhp M|_ L°$k iÍ$
\[p¨ afu A°L$hpf [¨Nq]$gu A_° ce_y  ¨ hp[phfZ Dcy  ¨ \ey¨. A° hM[° Ad©[gpg i°W$ kqæ$e
fpS>L$pfZdp¨\u r_h©— \e°gp R>[p¨ S>ﬁdc|rd_p [¨”u [fuL° $ –ep¨ `lp¢Qu Nep. A_° bÂb° qfhp°Îhf
Muıkpdp¨ _pMu gp°L$p°  h√Q° r_cÆe`Z° O|dhp gp¡ep. Óu ‹pfL$p]$pk r”h°]$u A_° L$_L$ ]°$kpBA°
h°fphm `lp¢Qu S>B MpfhpAp°_°  tld[ Ap`u. [°d_p r_h°]$_p° gu^p A_° ApMp° L° $k [•epf L$fhpdp¨
d]$]$ L$fu.
(685)
(4) dp¨Nfp°m kp\° :¨ ° °¨ ° °¨ ° °
S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $ Mp_blp]y$f AÂ]y $gL$p]$f dl¨d]$ lyk°__u ƒepf°  _udœ¨L$
\B. –epf° dp¨Nfp°mdp¨ i°M AÂ]y$g MprgL$_p°  hluhV$ Qpg[p°  l[p°. i°M AÂ]y $g MpguL$ rh‹p_
A_° bys›^ipmu ipkL$ l[p. [°Ap° _p_p A°hp fpƒe_p ipkL$ lp°hp R>[p¨ kp•fpÙ≤ $dp¨ [°d_° Oœ¨
dl“h dm°gy¨. `f[¨y [°Ap°  At_÷p, iufp°  h°]$_p S>°hp fp°Np°\u `uX$pB f¸p l[p. kde S>[p¨ [°d_°
d°du_≈BV$uk A_° A°_L°$ a°gp°DV$ug S>°hp fp°Np°  \hp `pÁep. X$p°ºV$fp°_u `|f[u kpfhpf R>[p¨ [°Ap°
bQu iºep _lv. A_° A¨[° 10 du S| >gpB, 1943 _p fp°S> [°Ap°_y  ¨ Ahkp_ \ey¨. Ap kde°
S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ A_° ]$uhp_ Mp_ blp]y$f AÂ]y $g L$p]$f°  OZp ]y $:M_u gpNZu
Ïeº[ L$fu l[u.
(686)
i°M AÂ]y$g MguL$_p lzfbpBhpmp b°Nd Ald]$u Tpdp_u_p ‚\d y`” _pkufrdep¨ 25
du Ap°NÙ$, 1943 \u dp¨Nfp°m_u Np]$u kc¨pm° R>° . _pkufduep¨ A°V$g° L°$ i°M _pkuÍ$ÿu_ B.k.
1947 ky^u dp¨Nfp°m_p fpS>hu fl°gp.
(687)
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(5) ≈°X$pZ A¨N° :° ¨ °° ¨ °° ¨ °
S| >_pNY$ A° kp•fpÙ≤$dp¨ Aph°gy¨  kp•\u dp°Vy¨$ fpƒe l[y .¨ kp•fpÙ≤$_p 222 ]° $iu fpƒep°dp¨
S| >_pNY$ A° kp•\u dp°Vy¨$ A_° kp•\u h^y AphL$ ^fph[y  ¨ l[y .¨ Apif° 86 \u 90 gpM Í$`uep_u
hprjÆL$ AphL$ ^fph[y .¨ S| >_pNY$ fpƒedp¨ 82 V$L$p hı[u tl]y $Ap°_u l[u. [°_p ipkL$ _hpb
dlpb[Mp_∆ ”u≈ A_° ]$uhp_ Mp_blp]y $f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°_ A°d b¨_° dysıgd l[p.
S| >_pNY$ fpƒeA° iÍ$Ap[dp¨ A°hp°  ]°$Mph L$f°gp° L° $ [° cpf[dp¨ S> ≈°X$php dp¨N° R>° . A°r‚g, 1947
dp¨ S| >_pNY$_p ]$uhp_ Mp_ blp]y$f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°_° S>Zph°gy¨  L°$ ""L$pqW$ephpX$_y¨  k¨NW$_
A° S> S| >_pNY$_p° dyøe l°[y R>° . S| >_pNY$ A° `pqL$ı[p_ kp\° ≈°X$php_y  ¨R>° . [° [p°  dp” Aahp S> R>° .
S| >_pNY$ cpf[dp¨ _ cm° [p°  [° [°_p dpV° $ Ap–d^p[ NZpe.'' `f¨[y ]$uhp_ Mp_ blp]y $f AÂ]y $g
L$p]$f dl¨d]$ lzk°_ Qpf dpk_u f≈ `f S>[p¨ S| >_pNY$ fpƒe_y  ¨  rQ” b]$gpB S>hp `pÁey¨. 30 du
d°, 1947 \u ipl_hpT cyÀ$p°  S| >_pNY$ fpƒe_p _hp ]$uhp_ b_[p kduL$fZp°  b]$gphp
gp¡ep.
(688)
(6) fS>[ S>e¨[u :¨¨¨
B.k. 1945 dp¨ _hpb dlpb[Mp__p ipk__° 25 hjÆ `|fp \[p l[p. _hpb_p
fpƒepfp°lZ_° 25 hj£ |`fp \[p¨ lp°e [°_p dp_dp¨ fpƒe_u ‚≈ ‹pfp fS>[ S>e¨[u DS>hhpdp¨
Aphu l[u. 31 du dpQÆ, 1945 _p fp°S> [°d_u fS>[[ygp L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap ‚k¨N `f
‚≈S>_p°A° R> gpM_y  ¨c¨X$p°m c°Ny¨ L$fu _S>fpZp [fuL° $ _hpb_° Ap‡ey  ¨l[y .¨ _hpb dlpb[Mp_∆
”u≈A° Ap _pZp¨ ‚≈L$ÎepZ_p L$peÆdp¨ Ap`hp_u ≈l°fp[ L$fu l[u. Ap D`fp¨[ fpƒe_p ]$f°L$
dlpg° Ap aX¨$dp¨ Ap`°g fL$d S>°V$gu S> fL$d fpƒe [fa\u Dd°fu [°dp¨\u kphÆS>_uL$ L$pep£  L$fhp_u
≈l°fp[ L$fu l[u. _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_p ipk__p 25 dp hj£ A°V$g°  L°$ B.k. 1945 dp¨
fpƒe_u AphL$ 140 gpM S>°V$gu ≈°hp dmu l[u.
(689)
B.k. 1945 dp¨ _hpb dlpb[Mp__° k—p_p¨ k|”p° kc¨p˛e° 25 hjÆ `|fp¨ \[p¨, ‚≈_p
AN∞ °kfp° A_° Ar^L$pfuAp°_u A°L$ kuÎhf ƒeyrbgu L$rdV$u _udhpdp¨ Aphu. Ap L$rdV$uA° Í$r`ep
6 gpM_y ¨  c¨X$p°m A°L$” L$fu _hpb_° _S>fpZp Í$`° ^eyØ. [pfuM 31 du dpQÆ, 1945 _p fp°S>
_hpb Qp¨]$u kp\° ≈°Mpe A_° Ap Qp¨]$u ^dpÆ\Æ L$peÆ  dpV°$ Ap`u ]°$hp_u ≈l°fp[ L$fu. Ap ‚k¨N°
fp≈ [fa\u Ap`hpdp¨ Aph°gp dp_`”_p S>hpbdp¨ _hpb° _hpS>°ip°  L$fu [°dp¨ ‚≈d¨X$g° d|L°$gu
L°$V$guL$ dpNZuAp°  ıhuL$pfhpdp¨ Aphu [\p L$peÆL$[pÆAp°_° bu_ if[° dpau Ap`u A_° S>°d_p D`f
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L°$kp°  L$fhpdp¨ Aph°gp [°d_u kpd°_p L°$kp° `pR>p M¢Qu gB dyº[ L$fhpdp¨ ApÏep. NpdX$p¨Ap°dp¨
`Q¨pe[p°_u ı\p`_p L$fu. [°_°  L°$V$gpL$ Ar^L$pfp°  Ap`hp_u A_° ky^fpBAp°dp¨ ‚≈L$ue kÊep°_°
krhi°j Ar^L$pfp°  Ap`hp_u `Z Op°jZp L$fu.
kuÎhf ƒeyrbgu `∞kN¨° `∞–e°L$ dlpgdp¨\u S>°  aX¨$_u fL$d A°L$” \B [° a¨X$_u fL$d S>°V$gu
S> fL$d fpƒe° Dd°fu S>°  [°  dlpgdp¨ S>°  L$p¨B kphÆS>r_L$ L$peÆ  L$fhpdp¨ Aph° [°dp¨ hp`fhp_u `Z
≈l°fp[ L$fhpdp¨ Aphu.
(690)
(7) dp_hpQL$ ""∆'' :
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ Mp_ blp]|$f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°__p kdedp¨ hluhV$u
`” Ïehlpf ]$frdep_ AdyL$ _pd_u `pR>m ""∆'' gNphhp°  L°$ _ gNphhp°  [° bpb[° \p°X$p° rhhp]$
Dcp°  \ep° l[p°. [pgpmu hpmp Mp_Óu dybpfL$Mp_, S>°Ap° bpbu _\u, [°Z° _hpb kpl°b
blp]y$f_°  Af∆ Ap`°gu [°dp¨ `p°[p_p _pd `pR>m ""∆'' iÂ]$ gM°gp° l[p°. Ap kde° ""∆''
iÂ]$ dp_p\£ h`fp[p° A_° [°  ""∆'' gMhp_p°  Ar^L$pf [°d_° l[p°  _rl. Apd R>[p¨ [°Z° `p°[p_p
_pd `pR>m ""∆'' dp_hpQL$ iÂ]$_p°  D`ep°N L$f°gp°. Ap kdedp¨ dp” S>°  bpbu cpep[p °  l[p.
[°d_p _pd_p R>° °X° $ ""∆'' gNpX$hpdp¨ Aph[p°. dybpfL$Mp_ bpbu l[p _lv. S|>_pNY$_p _hpb°
A°hp° Ap]° $i `Z blpf `pX°$gp° L°$ MX$uep_p Mp_Óu dl¨d]$Mp_ _° Mpk qL$ıkpdp¨ A¨N[ lΩ$
NZu [°_° `p°[p_p _pd `pR>m ""∆'' gNphhp_p°  Ar^L$pf Ap‡ep°  l[p°. Ap kuhpe bpbu `qfhpf
kuhpe_p L$p °B Ïesº[_° Ap Ar^L$pf Ap`hpdp¨ ApÏep°  _ l[p°. [–L$pgu_ kde° S| >_pNY$ fpƒe_p
dyøe ]$uhp_ Mp_ blp]| $f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°_° 16 du _h°Ábf, 1943 _p fp°S> Ap]°$i
blpf `pX$u S>ZpÏey¨ L°$ Mp_Óu dybpfL$ Mp_° lh° `R>u `p°[p_p _pd_u `pR>m ""∆'' dp_hpQL$
iÂ]$ gNpX$hp_u c|g ºepf°e L$fhu _lv.
(691)
(8) ]$uhp__y ¨  kﬁdp_ :y ¨y ¨y ¨
20 du a°b∞yApfu, 1944 _p fp°S> Qp°fhpX$_p ‚≈S>_p°  ‹pfp _pd]$pf ]$uhp_ kpl°b Mp_
blp]|$f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°__° A°L$ dp_`” Ap`u [°_y ¨  cÏe kﬁdp_ L$fhpdp¨ Aph°gy¨. Ap
kﬁdp_ Qp°fhpX$_p ‚≈S>_p° ‹pfp i°W$ ∆hZgpg_p A›en ı\p_° L$fhpdp¨ ApÏey  ¨l[y .¨ Ap cÏe
kﬁdp_ `R>u Ap S> q]$hk° ]$uhp_° Qp°fhpX$_p rhL$pk dpV° $ A_°L$ dl“h_u ≈l°fp[p°  L$f°gu. S>°dp¨
[°dZ° ≈l°f L$f°gy¨ L° $ Qp°fhpX$dp¨ duX$g ıLy $gdp¨ `p¨Qdy  ¨^p°fZ Qp°fhpX$_u S>_[p_u gpNZu_° ›ep_°
fpMu ApS>\u iÍ$ L$fhp_u dpﬁe[p Ap`hpdp¨ Aph° R>° . Ap D`fp¨[ [pgyL$p ıLy $g_p lpg_p
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dL$p__u dfpd[ L$fhpdp¨ Aphi°. A_° ipmp_p dL$p_p°_p° rhı[pf `Z L$fhpdp¨ Aphi°. Ap
D`fp¨[ Qp°fhpX$_u L$ﬁepipmp dpV°$ _hy¨ Sy >]y$ dL$p_ b¨^phhp_u ep°S>_p `Z L$fhpdp¨ Aphi°. `f¨[y
Ap Ïehı\p eyŸ `yÍ$¨ \ep `R>u S> \B iL$i°. Ap D`fp¨[ ]$uhp_° A°hu `Z ≈l°fp[ L$f°gu
Qp°fhpX$_p rh¤p\wAp°  dpV° $ fd[Nd[_y¨ A°L$ Agpe]y $¨ d°]$p_ Dcy ¨  \B iL°$. [° dpV°$ lz¨ f°hﬁey Mp[p_°
Mpk cgpdZ L$fui. Ap D`fp¨[ ]$uhp_° Myb S> _uMpgk[p\u L$byÎey ¨  L° $ Qp°fhpX$_y¨ lpg_y ¨
]$hpMp_y  ¨ y`fu kNhX$[pAp°hpmy¨ _ lp°e Ap\u buSy >¨ _hy ¨  ]$hpMp_y¨ L° $ S>°  |`f[u kNhX$[pAp°  hpmy¨
b_u fl° [°hp°  fpƒe ‚e–_ L$fi°. Qp°fhpX$dp¨ S> ]$hpMp_p_y  ¨ _hy¨ dL$p_ bp¨^hpdp¨ Aphi°. A_°
[°dp¨ `yÍ$jp°  A_°  ˜ uAp° dpV° $ kNhX$[pAp°hpmp rhrh^ hp°X$p£ `Z bp¨^hpdp¨ Aphi°. Apd ]$uhp_
Mp_ blp]|$f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°__p kﬁdp_\u Qp°fhpX$_u ‚≈_° A_°L$ rhL$pkgnu
kNhX$[pAp°  dmhp `pdu l[u.
(692)
(9) cNh[tkl∆_p r_^_ `f :
Np¢X$g_p dlpfp≈ kf cNh[tkl∆ (∆.ku.A°k.ApB. - ∆.ku.ApB.B.) _y  ¨9 dpQÆ,
1944 _° NyÍ$hpf_p fp°S> Ahkp_ \[p [°_p dpW$p kdpQpf S| >_pNY$ fpƒe_° dm[p S| >_pNY$
fpƒeA° O°fp ip°L$_u gpNZu Ïeº[ L$fu l[u. Ap ip°L$ ‚]$riÆ[ L$fhp dpV° $ S| >_pNY$ fpƒe_u [dpd
Ap°aukp° A_° ipmpAp°  [p. 11 du dpQÆ, 1944 _° ir_hpf_p fp °S> b¨^ fpMhp_p°  Ap]° $i L$fhpdp¨
ApÏep°  l[p°. Ap Ap]° $i [p. 10 du dpQÆ, 1944 _p fp°S> ]$uhp_ Mp_ blp]|$f AÂ]y $g L$p]$f
dl¨d]$ lzk°__p L$l°hp\u Qua k°æ°$V$fu Vy$ Nh_Æd°ﬁV$ Ap°a S| >_pNY$ A°k. `u. Ou hpgpA° blpf
`pX$Èp°  l[p°.
(693)
 hluhV$u :
(1) L$pe]$p L$ p_y_ :yyy
]$uhp_ Mp_blp]y $f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°__p L$peÆL$pm ]$fÁep_ _uQ°_p L$pe]$pAp°  A_°
Aﬁe bu≈ ‚L$pf_p Ap] ° $ip°  L$fhpdp¨ ApÏep l[p¨. ^pfpN©ldp¨\u `kpf \e°gp AdyL$ ‚L$pf_p
L$pe]$pAp°_u fpƒedp¨ Adghpfu \[u l[u. ƒepf°  AdyL$_u iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu. V|¨$L$dp¨ B.k.
1941-42 _p hjÆ ]$fÁep_ S>° dl“h_p Ap]°$ip°  \e°gp [°dp¨ S>L$p[ L$pe]$p°, ]$fuepB h°`pf L$pe]$p°,
c|du S>L$p[ L$pe]$p°, ApbL$pfu L$pe]$p°, b]¨$f L$pe]$p°, `p°guk Apep[ L$pe]$p°, ey›^ hudp L$pe]$p °
S| >_pNY$ ıV°$V$ du_vN L$pe]$p°, h°` pfu L$pe]$p°, ap°f°_ iu` Ap°XÆ$f, gpBV$vN L$ﬁV≤ $p°g Ap°XÆ$f, hpefg °i
V≤$pﬁkduV$f Ap°XÆ $f, ]$hp Ap°XÆ $f, ANf L$ﬁV≤ $p°g Ap°XÆ $f, azX$-N∞°_ L¨$V≤$p°g Ap°XÆ$f, L$p°V$_ V° $nV$pBg
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Ap°XÆ $f, azX$ N∞°Bﬁk L¨$V≤$p°g Ap°XÆ$f, Apd rhrh^ ‚L$pf_p L$pe]$pAp°  A_° Ap]° $ip°  Ap hjÆ ]$fÁep_
L$fhpdp¨ Aph°gp.
(694)
hjÆ 1942-43 ]$fÁep_ kp•fpÙ≤$ ıV°$Á` A°ºV$, `°`f L$ﬁV≤$p°g Ap°XÆ $f, L$p°V$_ ºgp°\ Ap°XÆ$f,
ÂguQvN `phX$f L¨ $V≤ $p°g Ap°XÆ $f, L° $duL$g L¨ $V≤ $p°g Ap°XÆ $f X≤$N L¨$V≤$p°g Ap°XÆ$f hN°f°  ‚L$pf_p rhrh^
Ap]° $ip°  L$fhpdp¨ ApÏep l[p.
(695)
(2) A°V° $√X$ A°qfep :° ° °° ° °° ° °
B.k. 1943 dp¨ A°V°$√X$ A°qfep ep°S>_p Aph[p OZp¨ L$pqW$ [pgyL$pAp°  S| >_pNY$ fpƒe_p
A¨Ly$i _uQ° d|L$hpdp¨ ApÏep l[p. S>°dp¨ k|eÆ ‚[p`NY$, A_uX$p, _X$p°mp, cpeph]$f, dp_`yf,
MuS>X$uep, Apgu^∞p, AL$pmp, kf^pf`yf_p° kdph°i \[p°  l[p°. Ap D`fp¨[ A°S>ﬁku_p
_p°V$uauL° $i_ _b¨f 192 \u [p. 30 du _h°Ábf, 1943 _p fp°S>\u S>°[ y`f_p cpN]$pfp°  `Z
S| >_pNY$ fpƒe _uQ° dyL$pep. Ap fpƒep°  `pk°\u S|>_pNY$ ≈°f[gbu_u fL$d `Z dpa L$fu l[u.
(696)
B.k. 1943 dp¨ ≈°X$pZ ep°S>_p (Attached Area Scheme) Adgdp¨ Aph[p
kf]$pfNY$, bp¨V$hp, dpZph]$f, S>°[`yf hN°f°_p 14 [pgyL$p [\p lLy $d[ hNf_p 4 [pgyL$pAp°  dmu
Ly$g 1760 Qp°fk qL$.du. _p° ‚]°$i S| >_pNY$dp¨ ≈°X$hpdp¨ ApÏep°  l[p°.
(697)
A°S>ﬁku_p _p°V$uauL° $i_ _b¨f - 87 ‹pfp 8 du S| >_, 1943 _p fp°S> \e°gp Ap]° $i dyS>b
14 du S| >_, 1943 \u [pgyL$pAp°_y¨ qhqg_uL$fZ L$fhpdp¨ Aph°gy¨.
(698)
16 du A°r‚g, 1943 \u Ap A°V° $√X$ A°qfep ep°S>_p rb∞V$ui kfL$pf°  Adgu b_phu
l[u. [°  dyS>b 14 [pgyL$pAp°  ‚\d S| >_pNY$ fpƒedp¨ cm[p [° 14 [pgyL$p_p° 332 Qp°fk
dpBg_p° ‚]°$i S|>_pNY$ fpƒedp¨ cmhp `pÁep°. S>°_u hı[u 62,800 _u l[u. S>°_u hprjÆL$
dl°kygu AphL$ 8,86,000 _u \[u l[u.
(699)
B.k. 1943 dp¨ kphÆcp•d k—pA° [°_y ¨  cprh ı`Ù$`Z° ≈°B gu^y¨. [°\u kp•fpÙ≤$_p¨ _p_p¨
fpƒep°  A_° [pgyL$pAp°  D`f A°S>ﬁku_u ku^u ]°$Mf°M l[u A_° hluhV$ D`f A¨Ly$i l[p°  [°hp¨
fpƒep°_° ‚\d hNÆ_p fpƒep°  _uQ° d|L$u ]° $hp OX°$gu ep°S>_p ‚dpZ° A°S>ﬁku _p°qV$auL° $i_ _¨. 87
[pfuM 8 du S| >_, 1943 \u [pfuM 14 du S| >_, 1943 _p q]$hk\u _uQ°_p [pgyL$pAp°  S|>_pNY$
fpƒe_p A¨Ly $i _uQ° d|L$hpdp¨ ApÏep.
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1) bpV$hp bX$p dS>dy  2) bpV$hp R>p°V$p dS>dy  3) kf]$pfNY$ 4) k|eÆ‚[p`NY$$ 5) Ar_X$p
6) _X$pgp 7) k_pmp 8) cpeph]$f 9) dp_ y`f 10) dpep`p]$f 11) MuS>qX$ep 12) Apgu^fp
13) AL$pmp 14) kf]$pf`yf.
[°  D`fp¨[ lL|$d[ hNf_p _uQ°_p [pgyL$pAp°  `Z S|>_pNY$ fpƒe _uQ° d|L$hpdp¨ ApÏep.
(1) Adfp y`f (2) gyZprNqf (3) Ly$bp (4) huR>phX$.
[°  `R>u A°S>ﬁku_p _p° qV$auL° $i_ _b¨f 192 [pfuM 30 du _h°Ábf, 1943 \u
dpZphf, \pZp]° $hmu A_° S>°[`yf_p¨ fpƒep°  `Z [pfuM 7 du qX$k°Ábf, 1943 \u S| >_pNY$
fpƒe _uQ° d|L$hpdp¨ ApÏep¨.
Ap ≈°X$pZ\u S| >_pNY$ fpƒe_p rhı[pfdp¨ 680 Qp°fk dpBg_p°  h^pfp°  \ep°  A_°
1,43,625 _u hı[u h^u.
(700)
(3) ıV° $V$ L$pDﬁkug :°°°
B.k. 1942-43 _p hjÆ ]$fÁep_ fpƒe_p°  hluhV$ L$f[u ıV°$V$ L$pDﬁkugdp¨ _hpb
dlpb[Mp_∆ ”u≈ lp°ÿp_u Í$A° ‚dyM l[p. ƒepf°  ]$uhp_ Mp_blp]y $f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$
lzk°_ A° D`‚dyM l[p. fph blp]y $f A°k.V$u. dp¨L$X$ A° f°hﬁey d°Ábf l[p¨. A_° AÂ]y$g d∆]$Mp_
A° gp°  d°Ábf [fuL° $ afS> b≈h[p l[p.
(701)
(4) r_õ$php_ Ar^L$pfuAp° :°°°
tkO_p r_h©[ L$g°ºV$f fp.b. ^fd]$pk lufp_]¨$pZu B.k. 1942 dp¨, X$pef°ºV$f Ap°a
rkrhg k‡gpBT \B_° Aph°gp A_° [° `R>u f°hﬁey L$rdÌ_f `Z _udpe°gp. [°  B.k. 1945 dp¨
f°hﬁey d°Ábf \ep. Ap bplp°i, rhQpfiug, L$peÆnd L|$_°lbpS> A_° Ar[ A_ychu Adg]$pf°
[°_u ip¨[, N¨cuf A_° r_X$f ‚L©$r[\u f°hﬁey Mp[p_y ¨  dpmMy  ¨a°fhu _pøey ¨ . [°Z° _hp N∞°ƒeyA°V$p°_°
Ar^L$pfu `]°$ A_° dyøe L$Q°fudp¨ fpMu, Mp[p_y  ¨Ap^yr_L$fZ L$fu L° $V$guL$ D√Q ‚ZprgAp° `pX$u.
[°Ap° `Z S| >_pNY$_y¨ `pL$uı[p_ kp\° ≈°X$pZ L$fhp_p W$fphdp¨ L$pDsﬁkg kÊe [fuL° $ kld[ _
\[p¨ rhfp°^  L$fu fp∆_pdy¨ Ap`u R|>V$p \B Nep. Mp.b. AÂ]y $g d∆]$Mp_ B.k. 1941 \u B.k.
1947 ky^u L$pe]$p kÊe f¸p. B.k. 1947 dp¨ fpƒe_p A¨r[d q]$hkp°dp¨ Óu A°. L° $. hpe.
Ab∞°lp_u_° kÊe`]° $ g°hpdp¨ ApÏep `f[¨y  [°d_p Nep `R>u \p°X$p S> q]$hkp°dp¨ S| >_pNY$ fpƒedp¨
_hpbu_p°  A¨[ ApÏep°. Ap D`fp¨[ L$pDﬁkugdp¨, rd. fp°T, L° $‡V$_, rhrgeÁk, L° $‡V$_ A°a. bu.
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A°_. V$uﬁg°, rd. bp°BX$ hN°f°  A¨N∞°S> kÊep° hpfh¨pf g°hpep l[p. L° $‡V$_ lph£ ≈°ﬁk R>°Îgu
L$pDsﬁkg_p kÊe l[p.
(702)
(5) `ÂguL$ krhÆk L$dui_ :ÆÆÆ
S| >_pNY$ fpƒeA° hluhV$u L$peÆ]$n[p h^° [°dS> [° h^pf° TX$`u A_° ‚≈gnu b_° [°hp
l°[y\u L$dÆQpfuAp°_u cf[u - bY$[u dpV°$ A°L$ Mpk ‚qæ$ep b_phu l[u. ]$uhp_ Mp_ blp]y$f
AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°__p kdedp¨ A°L$ L$dui__u fQ_p L$fhpdp¨ Aph°gu S>°_p _°≈ l°W$m
fpƒedp¨ L$dÆQpfuAp°_u cf[u \[u d°fuV$ A_° ep°¡e[p_p Ap^pf°  AdyL$ ‚L$pf_u `qfnpAp°  gB
L$dÆQpfuAp°_u cf[u \[u [°dS> [°_u ep°¡e[p_p Ap^pf°  [°_° bY$[u Ap`hpdp¨ Aph[u. 5 du S| >_,
1943 \u _udpÆZ `pd°gp Ap L$dui_dp¨ 5 kÊep° l[p. S>°dp¨
1) Q°fd°_ - ku_uef ıV°$V$ Ap°rakf
2) Qua k°æ°$V$fu Vy$ Nh_Æd°ﬁV$
3) q‚ﬁku`pg blpDÿu_ L$p°g°S>
4) Qua A°L$pDﬁV$ Ap°qakf
5) k]$f L$p°VÆ $ S>S>
D`fp°º[ kÊep°  fpƒe_u L$dÆQpfu_u cf[u_p BﬁV$fÏey `qfnp hN°f°_u L$pdNufu `Z
kc¨pm[p l[p.
(703)
(6) S|>_pNY$ ky^fpB :| y| y| y
]$uhp_ Mp_ blp]y $f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°__p kdeL$pm ]$fÁep_ S| >_pNY$ ky^fpB_p°
hluhV$u M|b S> kpfu fu[° \e°g ≈°hp dm° R>° . hjÆ 1942-43 ]$fÁep_ S|>_pNY$ ky^ fpB_p ‚dyM
[fuL° $ L$pTu Ald]$duep¨ Qpgy f¸p l[p. hjÆ ]$fÁep_ Áey_uku`prgV$u ‚dyM A_° bp°XÆ$_p 14
kÊep° dp¨_p 6 Q| ¨V$pe°gp kÊep°  A°dp_p ”Z dysıgd 3 _p°_ dysıgd, 4 `k¨]$ L$fpe°gp kÊep°
A°dp¨_p b° rlﬁ]y $ A_° b° dysıgd A_° Qpf S|>_p Ar^L$pfuAp°_p° kdph°i \[p°  l[p°.
B.k. 1942-43 _p hjÆ ]$fÁep_ Áey_uku`pguV$u_p ıV$pa_p°  r_cph MQÆ Í$p.
16,822/- ƒepf° B.k. 1941-42 _p hjÆ ]$fÁep_ Í$p. 16,533/- S>°V$gp°  MQÆ \hp `pd°g.
Í$p. 13,937/- [° MQÆ_u fL$d 145 Áey_uku`pguV$u_p fp°X$ kapB L$pd]$pfp°  hN°f° dpV° $
Áey_uku`pguV$u ‹pfp L$fhpdp¨ Aph°g.
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il°f_p Aﬁe S|>]$p  S| >]$p cpNp°dp¨ rhrh^ ı\mp°A° `ÂguL$ dpV°$ _L$pdp ^|m LQfp_p
_uL$pg dpV°$ 90 L$Qfp °`V$u Np°W$hhpdp¨ Aph°g.
il°f_p dyøe dpNp£  `f Bg°ºV≤ $uL$ gpBV$_u kyrh^p 510 S>¡epAp° `f A_° h^ydp¨ 241
L°$fp°ku_ g°Á` _p_u i°fu NguAp°dp¨ S>Í$fuep[ dyS>b Np°W$h°gp. i°fuAp°_u gpBV$ Ïehı\p A_°
Bg°ºV≤$uL$ gpBV$_p `phf_p MQÆ Í$p. 28,203/- S>°V$gp° B.k. 1942-43 _p hjÆ ]$fÁep_ \hp
`pd°g l[p°.
`pZu_p _m_u gpB_p°  L°$ S>°  fı[pAp°  _uQ° Np°W$hpe°gu `pB`gpB__p dfpd[_p° MQÆ
Áey_uku`pguV$u_p rhı[pf_u l]$ ky^u_p° MQÆ ky^fpBA° cp°Nhhp_p°  \pe R>°. 1942-43 _p hjÆ
]$fÁep_ Í$p. 17,565/- A_° `pZu_p _m_u gpB__p° dfpd[_p° MQÆ Í$p. 2,343/- \e°g.
ƒepf°  1941-42 _p hjÆ ]$fÁep_ Ap¨L$X$pL$ue dplu[u ‚dpZ° Í$p. 11,791/- _p° MQÆ fı[p_u
dfpd[ dpV° $ A_° Í$p. 3,484/- `pZu_u `pB` gpB_p° `pR>m L$fhpdp¨ Aph°g. hjÆ 1942-43
]$fÁep_ _Nf`prgL$p_u L y $g AphL$ Í$p. 1,09,060/- Aﬁe AphL$p°  _uQ° ‚dpZ° ]$ipÆÏep
dyS>b_u R>° .
ApMp hjÆ ]$fÁep__u MQÆ_u fL$d Í$p. 1,31,915/- MQÆ kpd° AphL$ Í$p.
1,09,060/- \e°g. Í$p. 22,855/- A_° OV°$gu b¨^  rkgL$ aº[ Í$p. 46,700/- l[u.
(704)
(7) h°fphm ky^fpB :° y° y° y
]$uhp_ Mp_blp]y $f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°__p kdeL$pm ]$fÁep_ B.k. 1942-43
]$fÁep_ h°fphm_u ky^ fpBdp¨ 12 _udpe°gp kÊep° l[p°. S>°dp¨ `∞dyM A_° Qua Ap°qakf_p° `Z
kdph°i \[p°  l[p°. i°W$ lp∆ eykya lp∆ lpkd dL$gpe ‚dyM [fuL° $ Ap hjÆ ]$fÁep_ Qpgy fl°g
l[p.
AphL$p° fL$d
(1) OfcpX$p A_° buÎX$vN_u cpX$p_u au AphL$
(2) ipL$dpL° $Æ V$, dV$_ dpL£$V$, Opk dpL£$V$_p cpX$p_u AphL$
(3) gpekﬁk au
(4) V$p°g QpS>Æ
(5) hug V°$n
(6) d°ﬁeyf h°QpZ AphL$
6452-15-3
6972-4-6
1317-8-6
1317-8-6
1012-2-9
457-5-3
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(7) `fQ|fZ ]$¨X$ AphL$p ° 2261-6-6
Ly$g
fpƒe [fa\u dm[u N∞ p¨V$
20829-0-6
23000-0-0
Ly$g 43829-0-6
B.k. 1942-43 _p hjÆ ]$fÁep_ D`fp°º[ L$p°Ù$L$ dyS>b h°fphm ky^ fpB_u AphL$ Í$p.
43829 Í$`uep S>°V$gu ≈°hp dm° R>° . B.k. 1941-42 _p hjÆ ]$fÁep_ h°fphm ky^fpB_u
AphL$ Í$p. 47393 S>°V$gu ≈°hp dmu l[u.
B.k. 1942-43 _p hjÆ ]$fÁep_ h°fphm ky^ fpB_p°  MQÆ Í$p. 62533-13-8 S>°V$gp°
\e°g R>° . ƒepf°  B.k. 1941-42 _p hjÆ ]$fÁep_ h°fphm ky^ fpB_p°  MQÆ Í$p. 48433/- S>°V$gp°
\e°g ≈°hp dm°g R>°. Ly$g dyøe MQpÆAp°_u rhN[ _uQ° dyS>b R>°.
MQÆ fL$d
(1) ı\p`_p MQÆ
(2) r_cph MQÆ
(3) rhS>mu MQÆ
(4) NV$f, `pZu MQÆ
(5) `pZu A_° fp°X$ fu °`f MQÆ
(6) bp°f Ly $hp Npmhp MQÆ
(7) ıV$pa ºhpVÆ$f A_° dL$p_ MQÆ
(8) `fQ|fZ MQÆ (kpBL$g Mfu]$u, L$Qfp `°V$u, hS>_ L$p¨V$p, dp` L$p¨V$p)
7693-3-5
2653-13-9
8500-0-0
12984-8-3
10658-14-3
9992-12-0
9740-3-6
310-6-6
B.k. 1942-43 _p hjÆ ]$fÁep_ h°fphm Áey. _p° MQÆ. 62533-13-8
h°fphm ky^fpB_u A¨]$f Bg°ºV≤ $uL$ gpBV$p°  A_° g°Á`_u `pR>m hjÆ 1942-43 ]$fÁep_
708 Í$p. S>°V$gp° MQÆ L$fhpdp¨ Aph°g l[p°. h°fphm ky^ fpB_u A¨]$f 99 S>°V$gp kapB L$pd]$pfp°
`Z L$peÆf[ l[p.
(705)
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ Mp_ blp]|$f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°_° hjÆ 1943-44
]$fÁep_ h°fphm ky^ fpB_p°  hluhV$ L$fhp dpV° $ 12 kÊep°_y¨ A°L$ bp°XÆ $ _uÁey  ¨l[y .¨ h°fphm ky^ fpB_°
gpNy `X° $gp S|>_pNY$ ıV°$V$ Áey_urk`pguV$u A°ºV$ _u L$gd 5 A_° 8 _p r_ed dyS>b ‚°kuX°$ﬁV$ [\p
[° rkhpe_p 12 kÊep°_y ¨  A°L$ bp°XÆ$ h°fphm ky^ fpB_p°  hluhV$ L$fhp dpV° $ 1 gu _h°Ábf, 1943
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\u fQhpdp¨ ApÏey  ¨l[y .¨ Ap bp°XÆ$_u A¨]$f ‚°kuX°$ﬁV$ [fuL° $ A°d.A°.∆. `Q¨pku - L° $ S>°Ap°  ApkuıV¨$V$
`p°VÆ$ L$duÌ_f `Z l[p. [°_u _udZ|¨L$ L$fhpdp¨ Aph°gu. Ap D`fp¨[ 12 kÊep°dp¨ Apf.V$u. Ouep -
kbX$uhu»_g Ap°qakf, Ap°kdpZ AÂ]y $g N_u, Sy >kb lp∆ Bb∞plud, R>N_ f[_∆, d°fpdZ
L°$. L$p[fuep hN°f° kfL$pfu kÊep°_p° kdph°i \[p° l[p°. ƒepf°  bu_ kfL$pfu kÊep°dp¨ i°W$ _yfdpd]$
L$p`X$uep [yLÆ $, i°W$ BıdpBg lp∆, i°W$ Ddf eykya NpTu`yfp, X$p°. `u. `pf°M, i°W$ fdZgpg ipl,
i°W$ f[ugpg ≈]$h∆, i°W$ iphL$ip ]$p°fpb∆ hN°f° kÊep°_p°  kdph°i \[p°  l[p°.
(706)
(8) k°æ° $V$fu :° °° °° °
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ Mp_ blp]|$f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°_ fpƒe_p
k°æ°$V$fuAp°_p lp°ÿp A_° [°Ap°_p `Npfdp¨ S| >_, 1943 \u \p°X$p a°fapfp°  L$epÆ  l[p. 5 du S| >_,
1943 _p lS| >f afdp_ 282 dyS>b Ap]°$i L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°  L°$ fpƒe_p b° k°æ$V$fuAp°_p lp°ÿp
[\p [°Ap°_p lpg_p `Npfdp¨ [p. 1 gu _h°Ábf, 1943 \u a°fapf L$fhpdp¨ Aphi°. [° dyS>b
ku_uef k°æ°$V$fu Vy$ Nh_Æd°ﬁV$ _p° `Npf Í$p. 300-20-400 _p N∞ °X$dp¨, ƒepf°  S| >_uef k°æ° $V$fu Vy$
Nh_Æd°ﬁV$_p° `Npf Í$p. 250-15-340-20-350 _p N∞ °X$dp¨ fpMhpdp¨ Aphi°. ku_uef k°æ°$V$fu
Vy$ Nh_Æd°ﬁV$ _u S>¡ep D`f lpg Mp_Óu dy[TpÆMp_∆_° N∞°X$_p kp•\u Ap°R>p `Npfdp¨ _udhp.
ƒepf°  S| >_uef k°æ°$V$fu Vy$ Nh_Æd°ﬁV$_u S>¡ep D`f Apf. X$u. ]$p°iu_° bu≈° lzL$d \[p ky^ u lpg
dm[p `Npf° Qpgy fpMhp.
(707)
(9) ]$uhp_ dpV° $ Mpk Ïehı\p :°°°
S| >_pNY$ fpƒe_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈A° ]$uhp_ Mp_ blp]| $f AÂ]y$g L$p]$f dl¨d]$
lzk°__u L$pdNufu\u M|b S> ‚cphu[ \ep l[p. [°Ap°A° A°L$ Mpk afdp_ blpf `pX$u S>ZpÏey¨ L° $
fpƒe_p kpfp hluhV$ dpV°$ [°dS> Ïehsı\[ ‚≈ L$ÎepZL$pfu ‚h©r[ \pe [° dpV°$ ]$uhp_ [fuL° $ Mp_
blp]|$f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°__° Qpgy fpMhp Ar_hpeÆ R>° . eyŸ rhfpd `R>u fpƒe_p h°` pf
D¤p°N_p rhL$pk dpV°$ [°dS> hluhV$_u `y_:fQ_p L$fhp dpV°$ Ap ]$uhp__u k|Tb|T, L$peÆr_ÛW$p
A_° dy–kÿu`œ¨ fpS>e dpV° $ gpc]$peu R>° . Ap\u _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈A° 31 du
Ap°ºV$p°bf, 1943 _p fp°S> A°L$ afdp_ ‹pfp S>ZpÏey¨ L°$, ""lpg_p Adpfp ]$uhp_ Mp_ blp]| $f
AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°_°, [°d_u Ly $]$f[u bnuk, Ly $_°l, lp°iuepfu, ‚dpZuL$[p hN°f°\u A_°L$
gpc]$peu ep°S>_pAp° fpƒe_° dmu R>°, A_° ‚≈L$ÎepZ_p L$pdp°  \ep R>° . fpƒe_u _pZpL$ue
sı\r[ `Z ky^ fu R>°. fpƒe_p°  L$pfp°bpf D√Q ]$fà>°  `lp¢√ep °  R>° . Ap\u Adp°_° [°_u L$pdNufu_p°
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`|ZÆ k[¨p°j \ep°  R>° . S>°\u L$fu lpg_u [°_u _p°L$fu_u dy]$[ `|fu \e° [°Ap°_° fpƒe_u _p°L$fudp¨ h^pf°
dy]$[° ky^ u Qpgy fpMhp Adpfu B√R>p R>°. S>°\u [°Ap°_° ku^u fu[°  Adpfu ]°$Mf°M _uQ° ]$uhp_ L° $
fpƒe_p dyøe hluhV$u k¨QpgL$ [fuL° $ 27 du S| >_, 1945 \u [°Ap°  rb∞V$ui Nh_Æd°ﬁV$_u
_p°L$fudp¨\u r_h©[ \pe –epf\u h^y `pQ hjÆ dpV° $ _uQ°_u if[p°  [°dZ° ıhuL$pfu R>°. A_° Adp°A°
[°  d¨S| >f fpMu R>° . [° if[° [°_u r_dZ|¨L$ L$fhp Adp°  afdphuA° R>uA°.'' Ap if[p°  _uQ° dyS>b_u
l[u.
• Ap if[p°_u `fı`f L$bygp[ [p. 31 du Ap°ºV$p°bf, 1943 \u Adp° b¨_°_° b¨^ _L$pfL$ R>°.
• 28 du S| >_, 1945 \u dprkL$ Í$p. 3500 _p `Npf\u [°Ap°  ≈°X$pe°g fl°i°. (BﬁL$dV°$n ‰u)
• L$p°B if[p°_p° fpƒe [fa\u Adg _ \pe A\hp [°_u 27 du S| >_, 1950 `l°gp r_dZ| ¨L$
b¨^  \pe [p°  ıV° $V°$ Mp_ blp]|$f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°__° D`f •`L$u S>°V$gu dyÿ[ bpL$u fl°
[°_p° `Npf A°L$u kp\° Ap`hp°  [\p Ap lzL$d ‚dpZ° S>°  f≈ g°Zu \pe [°_p° `Npf `Z
Ap`hp°. `f¨[y  _p°L$fu_u dyÿ[ `fı`f L$bygp[\u b¨^ \pe [p° `Npf Ap`hp_p°  fl°i°  _lv.
• ]$uhp_ bN¨gp°  L$kf-A°-dlpb[_y¨ cpXy¨$ _ g°hy¨  [°dS> huS>mu, gpBV$ [°dS> `pZu_p°  QpS>Æ  _
g°hp°. [\p bpN `Z ıV° $V$ MQ£ Qgphhy¨.
• `°V≤ $p°g rkhpe dp°V$fL$pf ‰u, A\hp [°Ap°  `p°[p_u dp°V$f fpM° [p° [°_p b]$gpdp¨ ep°¡e dp°V$f
A°gpDﬁk Ap`hy¨.
• ]$f°L$ 11 dlu_p_u y`fu _p°L$fu bp]$ A°L$ dpk_u y`f°  `Npf°  lΩ$ f≈ dmu iL$i°. A_° [° dyÿ[°
A\hp A°L$ kp\° D`fdp¨ S>Zph°gu dy]$[ `l°gp A\hp `R>u cp°Nh° [p°  [° ‚dpZ°
• ıV°$V$_p ^p°fZ ‚dpZ° dykpafu c’\y .¨
• `p°[p_° [\p `p°[p_p Ly $Vy ¨ $b_° da[ [bubu kpfhpf.
• _p°L$fu `yfu \e° `p°[p_y¨ [\p `p°[p_p Ly $Vy ¨ $b_y ¨  V≤ $ph°gvN MQÆ.
Apd S| >_pNY$ fpƒe _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ S|>_pNY$ fpƒe_p ]$uhp__u L$pdNufu\u
M|b Myi l[p, A_° [°Ap°  fpƒe_p rhL$pk dpV°$ [°dS> ‚≈L$ÎepZL$pfu ky^pfpAp°  dpV°$ fpƒe_p
dyøe ]$uhp_ [fuL° $ Mp_ blp]|$f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°__° Qpgy fpMhp dpN[p l[p.
(708)
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 Apr\ÆL$ :ÆÆÆ
(1) D¤p°Np° :° °° °° °
fpƒe_p°  Ap kde° kpfp°  A°hp°  Ap•¤p°NuL$ rhL$pk \ep°  l[p°. S| >_pNY$ il°f A_° fpƒe_p
Aﬁe dlpgp°_p dyøe d\L$p° `f gNcN A°L$ - A°L$ D¤p°N [p° l[p°  S>. fpƒe_u A¨]$f S>° dl“h_p
D¤p°Np°  l[p. [°dp¨ ºepfp, dNamu_p L$pfMp_p D`fp¨[ bpL$k, QpdX$p_p°  D¤p°N [° rkhpe
`–\f_u MpZp° A_° cfX$Èp `Z l[p. Ap D`fp¨[ fpƒedp¨ kp°_p - Qp¨]$u_p Of°ZpAp°_p° D¤p°N
`Z kpfp° A°hp° rhL$pk `pÁep°  l[p°. [°  kp\° kp\° l°ﬁX$gyd A_° A°Áb∞p°X$fu_p°  D¤p°N `Z rhL$pk
`pÁep°  l[p°. fpƒe_u A¨]$f Ap kdeL$pmdp¨ A°V$g° L° $ hjÆ 1941-42 _p Npmp ]$fÁep_ 32
∆_vN a°ºV$fuAp°, 5 L$p°V$_ ‚°k A_° 1 V$°nV$pBg dug l[u. Ap D`fp¨[ fpƒe_u A¨]$f 78 „gp°f
dug, 48 Ap°Bg dug, 3 ]$uhpkmu_p L$pfMp_pAp°  A_° Aﬁe 22 _p_p-dp°V$p D¤p°Np°
Aı[u–hdp¨ l[p¨. Ap rkhpe fpƒe_u A¨]$f OZp¨ ıV$p° °_ æ$if l[p. S>°dp¨ S| >_pNY$, Ly$r[epZp,
D_p, dpmuep, iug, `pV$Z A_° L°$ip°]$ dlpg_p°  kdph°i \pe R>°.
(709)
Ap D¤p°Np°_p TX$`u rhL$pk dpV°$ fpƒe `pk° kpfp A_° dl“h_p _p_p-dp°V$p Ly$g 9 S>°V$gp
b]¨$fp°  `Z l[p. S>°dp¨ h°fphm, c°fpB, Qp¨QyX$p, ^pfpb¨]$f, _hpb¨]$f, ky”p`pX$p, dp¨Nfp°m,
Qp°fhpX$ A_° iug_p° [°dp¨ kdph°i \[p°  l[p°.
(710)
(2) `r”L$p_p cphdp¨ h^pfp° :¨ °¨ °¨ °
`”_y ¨  hprjÆL$ ghpS>d hjÆ_u iÍ$Ap[dp¨ A°V$g° L°$ 31 du Ap°ºV$p°bf ky^udp¨ Mp_Nu
N∞plL$p°  `pk°\u g°hpdp¨ Aph[y  ¨l[y¨. –epf`R>u ghpS>d _lv cf_pf_° `” dp°L$ghp_y  ¨b¨^  L$fhp_y¨
S>Zphhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. ƒepf°  hluhV$u L$pdNufu_° ›ep_dp¨ fpMu_° S>°_° dprkL$ `” af∆ep[
Mfu]$hp_y  ¨l[y¨. [°Ap°A° 31 du qX$k°Ábf ky^ u ghpS>d cfhp_y¨ fl°[y .¨ S>°dp¨ dp°Xy $¨ ghpS>d cf_pf
N∞plL$p°  `pk°\u 1 gu ≈ﬁeyApfu\u ]$f dpk° A°L$ Ap_p ‚dpZ°_u °`_ÎV$u f°hﬁey dp¨NZp_u fu[°
hk|g L$fhp_y  ¨W$fphhpdp¨ ApÏey  ¨l[y¨. [p. 5 du d°, 1947 \u ""]$ı[yfg-Adg-kfL$pf S| >_pNY$''
dprkL$ `”_u qL≠$d[dp¨ Ap dyS>b af°apfp°  L$fhpdp¨ ApÏep l[p. S>° Aﬁhe° ı\pr_L$ Npd_p N∞plL$p°
`pk°\u hprjÆL$ ghpS>d Í$p. 6-0-0 blpfNpd_p kp•fpÙ≤$ V$`pg dpfa[° dprkL$ d¨Nph_pfpAp°
`pk°\u `p°ıV°$S> MQÆ kp\° hprjÆL$ ghpS>d Í$p. 6-8-0 A_° kp•fpÙ≤ $_u blpf ]°$iphf_p Nh_Æd°ﬁV$
V$`pg\u dprkL$ d¨Nhp_pfpAp°  `pk°\u `p°ıV°$S> MQÆ kp\° hprjÆL$ ghpS>d Í$p. 8-0-0 ‚dpZ°
g°hp_y ¨  _Ω$u L$fhpdp¨ ApÏey  ¨ l[y¨. ""]$ı[yfg-Adg-kfL$pf'' _u R|>V$L$ Adg dpV° $ _uQ° ‚dpZ°
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cph g°hpdp¨ Aphi°. ı\pr_L$ Í$p. 0-6-9, kp•fpÙ≤$ `p°ıV$dp¨ Í$p. 0-7-6 ‚dpZ° g°hp_y¨ _Ω$u
L$fhpdp¨ ApÏey  ¨ l[y¨.
(711)  dprkL$ `”_u qL≠ $d[dp¨ \e°gp a°fapfp°  ≈°[p øepg Aph° R>°  L°$ `”_u
iÍ$Ap[ \ep `R>u 71 hj£ [°_u qL≠ $d[dp¨ h^pfp° L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°. S>°  1937 _p hjÆdp¨ h^pfp°
L$ep£. ƒepf°  `”_u qL≠$d[dp¨ bu≈° h^pfp° dp” 10 S> hjÆ_p V| $¨L$p kdeNpmpdp¨ B.k. 1947 dp¨
L$fhpdp¨ ApÏep l[p. A_° 1949 \u ` ” blpf `pX$hp_y¨ b¨^  L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[y.
(712)
(3) L$dÆQpfuAp°_p `Npf - c’\p :Æ °Æ °Æ °
fpƒe_p _p°L$fp°  [\p _hp ]$pMg \_pf° Mp[pL$ue `funp `pk L$fhu S>Í$fu R>° . [°hu ≈l°fp[
L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap dpV°$ A°L$ `funp L$rdV$u _udhpdp¨ Aphu l[u. S>°dp¨ ‚dyM klu[ Qpf
kÊep° l[p. Ap `funp dlpg_p hluhV$]$pfp°  [\p Ap°qX$V$fp°\u D[f[p ]$fS>≈_p f°hﬁey Mp[p_p
[\p A°L$pDﬁV$ Mp[p_p [pbp_p [dpd _p°L$fp°A° `pk L$fhp_u l[u. fpƒe_p Qpgy _p°L$fp°A° ”Z
‚epk\u Ap `funp `kpf L$fhp_u l[u A_° ≈° [°d _ L$f° [p°  [°d_p B≈ap b¨^ L$fhpdp¨ Aph[p.
‚ı[y[ ≈l°fp[ ‚rkŸ \ep `R>u _p°L$fudp¨ ]$pMg \_pf°  |`fp A°L$ hjÆ_u _p°L$fu `R>u `funpdp¨
b°khp_y¨ l[y .¨ A_° [°dp¨ `pk _ \pe –ep¨ ky^u AS>dpeiu _p°L$fudp¨ R>°  [°d NZhp_y¨ l[y ¨. bu∆
hM[ _p`pk \pe [p°  B≈ap° AV$L$ph[p°  A_° ”u∆ hM[ _p`pk \pe [p°  fpƒe_u _p°L$fudp¨
bf[fa L$fhp_u ≈°NhpB lfu. `f¨[y [° `R>u_p b° hjÆ_u A¨]$f `funp `pk L$f°  [p° [°hp L$dÆQpfu_°
_h°kf\u _p°L$fudp¨ g°hpdp¨ Aph[p°. [p. 15 du S| >gpB,1943 \u A°L$ `ÂguL$ krhÆk L$dui_
_udhpdp¨ ApÏey  ¨l[y¨.
(713)
 fpƒe_p L$dÆQpfuAp°_°  dp¢Ohpfu c’\y dm[y¨ l[y¨. fp•‡e dlp°–kh ‚k¨N°
dp¢Ohpfu c’\pdp¨ [p. 1 gu A°r‚g, 1945 \u 25% _p°  h^pfp°  L$fhp_u ≈l°fp[ L$fhpdp¨ Aphu
l[u.
(714)
 L$dÆQpfuAp°_p hNÆ ‚dpZ° [°d_° dykpafu c’\y  ¨ Ap`hpdp¨ Aph[y l[y .¨ A° S> fu[°
L$dÆQpfu_° b]$gu hM[° kpdp__u l°fa°f dpV° $ `Z c’\y ¨ Ap`hpdp¨ Aph[y ¨  l[y¨. A¨N∞ °S>
Ar^L$pfuAp°  r_h©[ \pe –epf°  [°d_° H¡g°ﬁX$ ky^u S>hp_y¨ dykpafu MQÆ Ap`hp_p D]$plfZp°  ‚p‡e
b_° R>° .
(715)
 fpƒe_p L$dÆQpfuAp°_°  dL$p__u ‚p‡e[p ‚dpZ° dL$p_ apmhhpdp¨ Aph[p D√Q
Ar^L$pfuAp°_° kNhX$[phpmp A_° a_wQfhpmp dL$p_p°  A`p[p l[p. fpƒe_p kyr`qfef hNÆ_p
L$dÆQpfuAp°  dpV°$ ‚p°huX$ﬁV$ a¨X$_u ep°S>_p l[u. L$dÆQpfu Ap°R>pdp¨ Ap°R>p 6.25 V$L$p A_° h^ydp¨ h^y
15.62 V$L$p fL$d ‚p°huX$ﬁV$ a¨X$dp¨ S>dp L$fphu iL$[p°  l[p°. S>°_p D`f AdyL$ V$L$p (3.5) ÏepS>
Ap`hpdp¨ Aph[y  ¨l[y .¨
(716)
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(4) fpƒe_u AphL$ - ≈hL$ :
fpƒe_p dyøe ]$uhp_ Mp_blp]y $f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°__p kdeL$pm ]$frdep_
A°V$g° L° $ B.k. 1942-43 _p kdedp¨ fpƒe_u Ly $g rkgL$ 133 gpM Í$p. l[u. B.k. 1943-
44 dp¨ Ap rkgL$ h^u_° Í$p. 165 gpM \hp `pdu l[u. A_° 1944-45 dp¨ [° h^u_° Í$p. 190
gpM_u \B l[u.
(717) Ap ]$uhp__p kdeL$pm ]$frdep_ fpƒe_u AphL$ ≈hL$ ≈°[p¨ ı`Ù$`Z°
S>ZpB Aph° R>°  L°$, fpƒe_u AphL$ L$f[p MQÆ ]$f hj£ Ap°R>p°  \[p° l[p°. B.k. 1942-43 dp¨
fpƒe_u AphL$ Í$p. 1,10,50,595 ≈°hp dmu l[u. ƒepf°  ≈hL$ Í$p. 89,55,429. B.k.
1943-44 _p hjÆ ]$fÁep_ fpƒe_u AphL$ 1,39,00,000 ≈°hp dmu l[u. ƒepf °  ≈hL$ Í$p.
1,08,00,000 ≈°hp dmu l[u. Ap D`fp¨[ B.k. 1944-45 _p hjÆ ]$fÁep_ fpƒe_u AphL$
Í$p. 1,38,92,000 ≈°hp dm[u l[u. ƒepf°  Ap hj£ ≈hL$ Í$p. 1,24,92,000 S>°V$gu ≈°hp
dmu l[u. ƒepf°  B.k. 1945-46 hjÆ ]$fÁep_ fpƒe_u AphL$ Í$p. 1,31,68,000 A_° ≈hL$
Í$p. 1,31,67,000 ≈°hp dm°g.
(718)
(5) QgZ :
_hpb dlpb[Mp_ ”u≈_p kdedp¨ S| >_pNY$ fpƒedp¨ Ap ‚dpZ° rkΩ$pAp°  QgZdp¨
l[p. kp°_p _pœ kp°hf°_ (Nu_u) AX$^p°  kp°hf°_ Í$`p_pZpdp¨ Í$r`ep°, AX$^p°  Í$r`ep°, `phgy, b°
Ap_u, _uL$g [p¨bp A_° `u[m _pœ¨ b° Ap_u A°L$ Ap_u, AX$^p°  Ap_p°  l[p. [p¨bp A_° rdÓ
^p[y_p rkΩ$p rb∞V$ui ”p¨bp_p° b°hqX$ep°  •`kp°  [p¨bp_p° A°L$hqX$ep°  •`kp°, rdÓ^p[y_p° AX$^p° •`kp°,
rb∞qV$i ”p¨bp A_° rdÓ ^p[y_u `pB, S|>_pNY$ ıV°$V$_p° ”p¨bp_p° ]$p°L$X$p° l[p°. _pd]$pf rlﬁ]$u
kfL$pf_u Í$r`ep 1 _u _p°V$ l[u. bu≈ rheyŸ _p kde ]$frdep_ _p_p QgZ_p ^p[y_p
rkΩ$p_u AR>[_u `qfsı\r[_° `lp¢Qu hmhp dpV°$ S|>_pNY$ fpƒe° A°L$ Ap_p, A^pÆ  Ap_p A_°
A°L$ •`kp_p S>_fg ıV° $Á` (`pk) L$pY$Èp l[p¨. ^p[y_p rkΩ$p_u AR>[_p kdedp¨ fpl[ Ap`hp
dpV° $ L$pdQgpD QgZ [fuL° $ ıhuL$pepÆ  l[p. ^p[y_p rkΩ$p_u AR>[_p kdedp¨ fpl[ Ap`hp dpV° $
L$pdQgpD QgZ [fuL° $ ıhuL$pep Æ  l[p. S>°  [p. 30 du Ap°NÙ$, 1945 \u QgZdp¨\u `pR>p M¢Qu
g°hpdp¨ ApÏep l[p¨.
(719)
(6) b≈fcph :
fpƒe_p dyøe ]$uhp_ Mp_ blp]y $f AÂ]y$g L$p]$f dl¨d]$ lzk°_°  4 \u qX$k°Ábf, 1943 _p
fp°S> ≈l°f Mbf _¨. A°k/33 fpƒe_u S>_[p_° S>ZpÏey¨ l[y¨ L°$ fpƒedp¨ L$dp°]$dp¨\u [•epf L$f°gp
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ı\p_uL$ Qp°Mp_p Ry >V$L$ h°QpZ dpV°$ ]° $iu dZ A°L$_p Í$`uep 8-0-0 cph _Ω$u L$fhpdp¨ Aph° R>° .
Ap lzL$d_p° c¨N L$f_pf Ïesº[_° ”Z hjÆ ky^u_u L°$]$ L° $ ]$¨X$ A\hp b¨_°  ‚L$pf_u k≈ L$fhpdp¨
Aphi°.
(720)
 Ap D`fp¨[ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ Mp_ blp]y $f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°_° 29 du
a°b∞yApfu, 1944 _p fp°S> A°L$ ≈l°f Mbf ‹pfp fpƒe_u S>_[p_° S>ZpÏey¨ l[y¨ L° $ Qpgy kpg_u
Sy >hpf bpS>fu_p° b°TuL$ cph [p. 1 gu dpQÆ, 1944 \u ]$f°L$ ]°$iu dZ A°L° $ Qpf Ap_p OV$pX$hpdp¨
Aphi°. ≈Nuf]$pfp°_u dp¨NZu_° ›ep_dp¨ gB MX$phpX$dp¨ dpg [•epf \B iºep°  _ lp°hp\u dpg
S>dp L$fhp_u dyÿ[dp¨ `Z h^pfp° L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°. [° dyS>b lh° 15 du dpQÆ, 1944 ky^udp¨
h^pfp_p°  dpg kfL$pfÓu_° `lp¢QpX$hp_p°  fl°i°.
(721)
_hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_p kdedp¨ Mp¤ kpdN∞u [\p Aﬁe hı[yAp°_p cphdp¨
Ahpf_hpf a°fapf \[p¨ ≈°hp dm° R>° . B.k. 1920 dp¨ bpS>fu, Sy >hpf A_° OJ_p A°L$ Mp¨X$u_p
A_yæ$d° Í$r`ep 52, 35, 60 l[p¨. B.k. 1945 dp¨ Ap cph A_yæ$d° Í$r`ep 95, 75, 120
l[p¨. fpƒe kfL$pf cph k`pV$u_° A¨Ly $idp¨ g°hp dpV°$ A_° S>Í$fu QuS>hı[yAp°  gp°L$p°_°  kl°gpB\u
dmu iL°$ [°  dpV° $ ‚e–_ L$f[u fpƒedp¨\u Mp¤ hı[yAp°_u r_L$pkb¨^ u afdphhpdp¨ Aphu
l[u.
(722)
 fpƒe blpf\u Mp¤ A_pS>_u Apep[ L$fhpdp¨ Aph[u l[u. B.k. 1944-45 _p
hjÆdp¨ 1,52,280 dZ bpS>fu 2,27,880 dZ Sy >hpf 1,89,000 dZ OJ, 10420 dZ
Qp°Mp rb∞V$ui kfL$pf `pk°\u d¨Nphhpdp¨ ApÏep l[p¨.
(723)
 bu≈ rheyŸ ]$fÁep_ B.k. 1943
dp¨ fpƒedp¨ ƒepf°  OJ_u AR>[ h[pÆ[u l[u. A_° [°_p cph KQp Nep l[p¨. –epf° fpƒedp¨
D–`ﬁ_ \[p¨ OJ kfL$pf°  Mfu]$u gu^p l[p¨.
(724)
 [\p [°_u ÏepS>bu cph° hl¢QZu L$fhpdp¨ Aph[u
l[u. ≈l°fMbf _¨. 5/11 [p. 17 du A°r‚g, 1943 \u OJ_u hl¢QZu dpV°$ f°i_L$pXÆ $
Ap`hpdp¨ ApÏep l[p A_° [°  L$pXÆ$ `f bu_ M°X| $[ f•e[_° Ïesº[]$uW$ 10 i°f OJ Ap`hpdp¨
Aph[p l[p¨.
(725)
 ≈l°fMbf _¨bf 5/12 [p. 17 A°r‚g, 1943 \u A°L$ dZ OJ_p° cph
Í$r`ep 6-2-0 Í$r`ep W$fphhpdp¨ ApÏep°  l[p°. S>°  ≈l°fMbf _¨bf 5/7 [p. 13 du _h°Ábf,
1944 \u A°L$ dZ_p Í$p. 8-10-0 L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°.
(726)
 [°hu S> fu[° fpƒedp¨ Sy >hpf,
bpS>fu, Qp°Mp hN°f°_p R| >V$L$ h°QpZ_p cph° bp¨^hpdp¨ ApÏep l[p¨. S|>_pNY$ il°f A_° h°fphm
il°f dpV° $ [p. 1 gu d°, 1945 \u A_pS>_u k¨ |`ZÆ dp`b¨^u ]$pMg L$fhpdp¨ Aphu l[u. [°  dyS>b
12 hjÆ\u D`f\u he_u Ïesº[ dpV°$ Ly $g 30 i°f A_pS> [\p 2 hjÆ\u 12 hjÆ_u Ïesº[ dpV°$
15 i°f A_pS> Ap`hp_y¨ W$fphpey  ¨l[y .¨
(727)
 L° $fp°ku_ A_° Mp¨X$ dpV° $ fpƒe kfL$pf ‹pfp cphp°  _Ω$u
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L$fhpdp¨ ApÏep l[p A_° [°_u kdN∞ fpƒedp¨ dp`b¨^u ]$pMg L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(728)
 b]¨$fp°  [\p
Aﬁe il°fp° dpV° $ dpR>gu_p R| >V$L$ h°QpZ_p cph bp¨^hpdp¨ ApÏep l[p¨. Ap bp¨ °^gp cph\u h^pf°
qL≠ $d[ g°_pf h°` pfuAp°_° fpƒe rinp L$f[y  ¨ l[y .¨ Mp¤ A_pS> D` fp¨[ gpL$X$p¨ L$p°gkp, Âg°X$,
byV$`p°guk, Qp, rkNpf°V$  S>°hu h`fpiu hı[yAp°_p h^ydp¨ h^y g°hp_p Ry>V$L$ cphp°  bp¨^u
Ap`hpdp¨ ApÏep l[p A_° [°  ‹pfp h°` pfuAp°_u _apMp°fu_°  A¨Ly$idp¨ g°hp_p A_° cphk`pV$u_°
sı\f fpMhp_p fpƒe kfL$pf [fa\u ‚e–_p° L$fhpdp¨ Aph[p l[p.
(729)
 fpƒe kfL$pf f•e[_°
ÏepS>bu cph° S>Í$fu QuS>hı[yAp°  dmu fl°  [°  dpV° $ ‚e–_ L$f[u l[u. [°dS> fpƒe_p M°X| $[p°_° [°d_°
ep°¡e cph dmu fl°  [° dpV° $ M°[u_u `°]$pip°  fpƒe [fa\u _Ω$u L$f°gp cph° Mfu]$u [°dp¨ ı\mp¨[f
MQÆ [\p Aﬁe MQÆ QX$phu f•e[_° Ap`hpdp¨ Aph[u D]$plfZ [fuL° $ M°X|$[p°  `pk°\u MmphpX$
b°W$p¨. Í$p. 5-8-0 _u qL≠$d[° 1 dZ OJ Mfu]$hpdp¨ Aph[p.
(730)
 [°dp¨ l°fhhp a°fhhp_p°  MQÆ
L$p°\mp [\p Aﬁe MQÆ gpN° [° D`fp¨[ 6/1-4 V$L$p h°`pfu_p°  _ap°  NZu R| >V$L$ h°QpZ_p° cph
A°L$ dpg_p 6-2-0 W$fphhpdp¨ ApÏep°  l[p°.
(731)
 A° fu[°  h°` pfuAp°_p _ap_° depÆq]$[ L$fu
hp`f_pf_° fpl[ L$fu Ap`u l[u. [p°  Aﬁe S>Í$qfep[_u QuS>hı[yAp°_p h^pf°dp¨ h^pf° Ry >V$L$cph
_Ω$u L$fu Ap`u h°`pfuAp°  AR>[_p kde cphk`pV$u_° KQ° _ gB S>B iL°$ [°hp° ‚e–_ L$ep£
l[p°. Apd M°X| $[ h°`pfu [\p hp`f_pf ”Z° hNÆ_° A_yL| $m Aph° [°  fu[° cphk`pV$u ≈mhhp dpV°$
fpƒe_y  ¨hluhV$u[¨” L$pd L$f[y  ¨l[y .¨ A_° [° dpV°$ kfL$pf° _pNqfL$ `yfhW$p r_epdL$ A_° Qua L$ﬁV≤$p°gf
Ap°a r‚dpBrkk_u _hu S>¡ep Dcu L$fu [°_p `f fphblp]y$f ^fd]$pk lf]$pkdg_u r_dZ|¨L$ L$fu
l[u.
(732)
(7) b°ﬁL$ :°°°
[pfuM 20 du A°r‚g, 1934 _p fp°S> h°fphmdp¨ S| >_pNY$ ıV° $V$ b°ﬁL$_u ı\p`_p L$fhpdp¨
Aphu. [°_u A°L$ ipMp S|>_pNY$dp¨ [pfuM 2 ∆ A°r‚g, 1935 _p fp°S> Mp°ghpdp¨ Aphu. Ap
b°ﬁL$ [pfuM 1 gu _h°Ábf, 1944 \u b°ﬁL$ Ap°a BrﬁX$ep_u S|>_pNY$dp¨ ipMp Myg[p¨ [°dp¨ cmu
NB.
(733)
(8) A\ÆD`pS> Æ_ :Æ ÆÆ ÆÆ Æ
fpƒe_° S>°_p ‹pfp A\Æ D`pS>Æ_ \[y¨ l[y¨. [°hu A_°L$ QuS>-hı[yAp°  fpƒedp¨ °`]$p \[u
l[u. A\hp [p°  fpƒe [°_y¨ r_dpÆZ L$f[y .¨ Mp¤ A_° AMp¤ Ap hı[yAp°\u fpƒe_u AphL$dp¨
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h^pfp°  \[p° l[p°. OZu hı[yAp° fpƒedp¨ D–`ﬁ_ \[u A_° OZu fpƒe ‹pfp D–`p]$u[ L$fhpdp¨
Aph[u. Apd Mp¤ [°dS> AMp¤ b¨_° hı[yAp°_p° kdph°i \[p° l[p°. S>°dp¨ dyøe L$`pk, bpS>fu,
Sy >hpf, OJ, Qp°Mp, dNamu, hV$pZp, i°fX$u, rhrh^ [°gubuep¨ Ap D`fp¨[ Opk rhrh^ Bdpf[u
gpLX$pAp°, `–\f, dpR>guAp°, [dpLy $, Ou, dp°gpkuk, Mp¨X$, [°g, L$`X$p, kp°_y¨-Qp¨]$u_y¨ L$gpL$kb,
A°Áb∞p°BX$fu, QpdX$pAp°  A_° [°_p Ap^pfu[ hı[yAp°, ky\pfuL$pd, rhrh^ a_wQfp°, `iy`pg_,
dfOp DR>°f L° $ﬁ÷ hN°f° S>°hu rhrh^ hı[yAp°_p r_dpÆZ\u A_° [° hı[y Ap^pfu[ D¤p°Np°  ‹pfp
fpƒe_u A\Æ D`pS>Æ_ nd[p OZu h^pf°  ≈°hp dmu l[u.
(734)
(9) Np°m A¨N° :° ¨ °° ¨ °° ¨ °
q‹[ue rheyŸ ]$fÁep_ Np°m_p cph S>mhpB fl° [°_u k¨N∞lMp°fu \pe _lu [°dS>
Np°m_p h°`pfuAp°_°  r_erd[ `fduV$ dm[u fl° [° dpV°$ S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_° Mpk Ïehı\p L$fu
l[u. Ap D`fp¨[ fpƒe_u A¨]$f Np°m_u l°fpa°fu r_r[ _ued dyS>b kfm[p\u \[u fl°  [°hp
‚e–_p° `Z fpƒe_p hluhV$u[¨” ‹pfp L$fhpdp¨ ApÏep l[p. 10 du Ap°ºV$p°bf, 1943 _p fp°S>
k°æ°$V$fuA°V$ ≈l°fMbf _¨Z A°k./68 _p A_yk¨^ p_dp¨ S| >_pNY$ ıV°$V$ Nyf L$ﬁV≤ $p°g Ap°XÆ $f 1943
_p ºgp°T 3 _p kb ºgp°T (N) \u A`pe°gu k—p_u Í$A° W$fphhpdp¨ ApÏey  ¨ L°$ L$p°B`Z A°L$
dlpg_u l]$dp¨\u buS>°  ı\m° `Nfı[° L°$ _]$u dpfa[ Np°m gB S>hp° lp°e [p°  [° bpb[_u `fduV$ S>°
[°  dlpg_p hluhV$u]$pf L$pY$u Ap`i°. ƒepf°  S| >_pNY$ [m`]$ [\p h°fphm dpV°$ X$pef°ºV$f Ap°a
kuhug k‡gpBT A_° Qua L$ﬁV≤$p°gf Ap°a ‚pBkuT L$pY$u Ap`i°. Ap fpƒedp¨ A°L$ ı\m°\u buS>°
ı\m° f°Îh°  fı[° Np°m gB S>hp°  li° [p° [°_°  dpV° $ X$pef°ºV$f Ap°a kuhug k‡gpe A_° Qua L$ﬁV≤$p°g
Ap°a ‚pBTuk `fduV$ L$pY$u Ap`i°. Np°m_p [dpd h°Q_pfpAp°A° ≈°B[u `fduV$ dpV° $ ep°¡e
Ar^L$pfu `pk° S>hp_y  ¨fl°i°. L° $V$gp° Np°m `fduV$\u S>hp ]$u^p° [°dS> L$B S>¡ep dpV° $ S>hp ]$u^p°. [°
[°dS> dp°L$g_pf A_° k¨cpm_pf _pd kp\° ]$f°L$ rhN[_y¨ rhN[hpf `”L$ hluhV$]$ pfp°A° ]$f°L$
drl_pdp¨ b° hpf fS| > L$fhp_y¨ fl°i°.
(735)
 Ap D`fp¨[ S| >_pNY$ fpƒe_° gpNy `X° $g X$ua°ﬁkuh Ap°a
BﬁX$uep_p _u[u r_edp°_u L$gd-81 _u °`V$pL$gd 2 dyS>b S| >_pNY$_p _hpb [\p fpƒe_p
]$uhp_° A°L$ afdp_ blpf `pX$u S>ZpÏey¨ l[y¨ L°$, 1944 _p hjÆ ]$fÁep_ ]° $iu Np°m dpV° $_p h^ydp¨
h^y cph _uQ° dyS>b fl°i°. S>°dp¨ ]°$iu dZ A°L$_p S>’\pb¨^  cph Í$p. 8-4-0 ƒepf°  ]°$iu dZ-1
_p R| >V$L$ cph Í$p. 9-0-0 fl°i°. gpekﬁk ^fph_pfpAp°  Np°m D–`ﬁ_ L$f_pfpAp°  `pk°\u Np°m
h°Qp[p°  gB iL$i°, A_° D`f_p cph d|S>b S> h°Qu iL$i°. Ap lzL$d_p r_ed_p° c¨N \i° [p°  ”Z
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hjÆ ky^u_u kø[ L° $]$_u k≈ A\hp Apr\ÆL$ ]$¨X$ A\hp b_¨° rinp_° `p” \i°. Ap ‚L$pf_p°
Ap]° $i S|>_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ Mp_ blp]|$f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°_ 25 du ≈ﬁeyApfu,
1944 _p fp°S> W$fph _¨bf A°k/66 \u L$f°g l[p°.
(736)
 Ap D`fp¨[ S| >_pNY$ fpƒeA° Np°m h°Qhp
dpV° $ gpekﬁk d°mhhp_u dy]$[ 4 \u ≈ﬁeyApfu, 1944 \u h^pfu_° 20 du a°b∞yApfu, 1944
ky^ u_u L$fu l[u. S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ Mp_ blp]|$f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°__p
Ap]° $i\u A°k.V$u. dp¨L$X$ ‹pfp 8 du a°b∞ yApfu, 1944 _p fp°S> W$fph _¨bf A°k/73 \u Ap
dyÿ[dp¨ h^pfp°  L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°. Ap D`fp¨[ ap°f°ıV$_u l]$dp¨ Np°m h°Qhp dpV°$ ApkuıV¨$V$
ap°f°ıV$ Ap°qakf gpekﬁk L$pY$ u Ap`° –epf `R>u S> ap°f°ıV$_u l]$dp¨ Np°m h°Qhp S>hp° [°hp°  Ap]° $i
`Z L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°.
(737)
(10) ipL$cp∆ A¨N° :¨ °¨ °¨ °
q‹[ue rheyŸ ]$fÁep_ S|>_pNY$ fpƒe_° gpNy `X° $g qX°a°ﬁk Ap°a BrﬁX$ep_p _ued-84
dyS>b fpƒe_p ]$uhp__° A`pe°g k—p\u fpƒe_p ]$uhp_° gugp ipL$cp∆Ap°_u _uL$pk [yf[ S>
b¨^  L$fphu l[u. 7 du _h°Ábf, 1943 _p fp°S> fpƒe_p dyøe ]$uhp_ Mp_ blp]|$f AÂ]y $g L$p]$f
dl¨d]$ lzk°_ W$fph _¨. A°k/4 \u [dpd gugp ipL$cp∆, gugp dfQp, gugu Xy $¨Nmu krl[_u
hı[yAp°  S| >_pNY$ fpƒe_u l]$ blpf _uL$pk _ \pe [° dpV° $ L$X$L$ Ap]° $i afdpÏep°  l[p°. Ap lzL$d_p
_uedp°_y¨ c¨N \i° [p°  S| >_pNY$ fpƒe_p ku L$ıV$Ák A°ºV$_u L$gd - 17 \u fpƒe [°_° qinp
L$fi°.
(738)
(11) L ° $fp°ku__p cph :° °° °° °
q‹[ue rheyŸ ]$fÁep_ fpƒe_p dyøe ]$uhp_° L° $fp°ku__p cph h^° _lu [°dS> L° $fp°ku_
fpƒe_u ‚≈_° kl°gpB\u dm[y¨ fl°  [° dpV° $_u Mpk [L° $]$pfu fpMu l[u. 7 du _h°Ábf, 1943 _p
fp°S> S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_° A°L$ Ap]° $i blpf `pX$u S>ZpÏey  ¨ l[y¨ L° $, S| >_pNY$ fpƒe_u
S>_[pA° Qpgy hjÆ_p L°$fp°ku__p Ly$`__p°  gpN[p hmN[p Ar^L$pfuAp°  `pk°\u 30 du _h°Ábf,
1943 `l°gp d°mhu g°hp. Ap dyÿ[ `R>u L$p°B`Z_° L°$fp°ku__y  ¨ Ly $`_ L$pY$u Ap`hpdp¨ Aphi°
_lv.
(739)
 Ap D`fp¨[ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ Mp_ blp]|$f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°_°  5 du
_h°Ábf, 1943 \u Ap]°$i _.¨ A°k/5 ‹pfp L° $fp°ku__p cph ≈l°f L$epÆ  l[p, Ap _Ω$u L$f°gp
cph dyS>b 1 gu _h°Ábf, 1943 \u 4 N°g__p V$u_ A°L$_p°  cph r_rÚ[ L$fpep°  l[p°. S>°  Ap
dyS>b l[p°.
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ı\m cph ı\m cph
h°fphm
D_p
c°fpB
S| >_pNY$
ipl`yf
dluepfu
L°$ip°]$
Qp°fhpX$
hX$pg
c¢kpZ
c¢kpZ_p Npdp°dp¨ Np¢X$g dpfa[
4-14-0
4-15-0
5-1-0
5-0-6
5-0-6
5-2-0
5-0-0
5-0-0
5-1-6
5-1-6
5-2-0
[pgpmp
]°$ghpX$p
hukph]$f
h¨\gu
Ly$r[epZp
bpgpNpd
dpmuep
iug
fpZ`yf
]$ugphfNY$
5-0-0
4-15-0
5-0-6
5-0-6
5-1-6
5-2-0
5-0-0
5-1-0
5-1-6
5-0-0
fpƒe_u L$p°B`Z Ïeqº[ D`f_p _Ω$u L$f°gp cph_p°  c¨N L$fi° A\hp c¨N L$fhp_p°
‚e–_ L$fi° [p°  [°d_° Ap fpƒe_° gpNy `X° $gp qX$a°ﬁkuh Ap°a BrﬁX$ep _p _u[u _ued 81 _u °`V$p
L$gd-4 dyS>b rinp_° `p” NZpi°. A°V$g°  [°d_° ”Z hjÆ_u L°$]$, ]¨ $X$ L°$ A° b¨_° iunpAp°_° `p”
W$fi°. Ap lzL$d_u rhfyŸ S>_pf Ny_°lNpf_° `p°guk hNf hp°fV¨°$ `L$X$u `pX$i°.
(740)
 Ap D`fp¨[
fpƒe_p ]$uhp_ 1 gu qX$k°Ábf, 1943 _p fp°S> A°L$ Ap] ° $i blpf `pX$u S>ZpÏey¨ l[y¨ L°$, S>°_u `pk°
S>°  dpk_y¨ Ly$`_ lp°e [°Z° [° dpk ]$fÁep_ S> L°$fp°ku_ gB g°hy¨  _lv [p° bu≈ dpk dpV° $ [° Ly$`_
D`f L$p°B lΩ$ fl°i° _lv.
(741)
(12) r_L$pk `f ‚r[b¨^ :¨¨¨
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ Mp_ blp]y$f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°__p Ap]° $i dyS>b
fpƒe_p Qua k°æ°$V$fu Vy$ Nh_Æd°ﬁV$ A°k. `u. Ou hpgpA° 11 du _h°Ábf, 1943 _p fp°S> A°L$
Ap]° $i blpf `pX$Èp° [° dyS>b Ap fpƒe_u l]$ blpf f°Îh°  fı[°, MyıL$u fı[° L° $ L$fu fı[° dNamu,
dNamu_p bu [\p dNamu_p [°g_u r_L$pk [yf[ S> b¨^ L$fphu. [p–L$pguL$ Akf\u cfpe°gp Ap
`Ngp dyS>b fpƒe ƒep¨ ky^u bu≈° Ap]°$i _ L$f°  –ep¨ ky^ u Ap_u M|b S> L$X$L$pB\u Adghpfu
\hp_u l[u. D`fp°º[ Ap]° $i_y¨ DÎgO¨_ L$f_pf_° ”Z hjÆ_u L° $]$ L°$ ]$X¨$ A\hp [p°  b_¨° ‚L$pf_u
rinp L$fu iL$pi° [°hp°  Ap]°$i blpf `pX$hpdp¨ ApÏep°  l[p°.
(742)
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(13) k¨N∞lMp°fu `f d_pB :¨ ∞ °¨ ∞ °¨ ∞ °
fpƒe_p dyøe ]$uhp_ Mp_ blp]y $f AÂ]y$g L$p]$f dl¨d]$ lzk°_°  14 du _h°Ábf, 1943 _p
fp°S> W$fph A°k/44 \u Ap]°$i blpf `pX$Èp° l[p° L° $, fpƒedp¨ S>Í$fu Mp¤ hı[yAp°_u k¨N∞lMp°fu
N°fL$pe] ° $kf NZpi°. fpƒe_p h°` pfuAp°  [°dS> bu≈ h°Q_pfpAp°  bpS>fu [\p Sy >hpf_u kN¨∞lMp°fu
L$fhu _lv, L° $dL°$ [°d_u `pk° fl°gp° h^pfp_p°  S>’\p°  fpƒe S>· L$fhp_y ¨  R>° . ]$uhp__p Ap]° $i dyS>b
h°` pfuAp°  `pk° bpS>fu [\p Sy >hpf_p°  S>°  S>’\p°  lp°B [° S|>_pNY$ [m`]$dp¨ kuV$u L$ıV$d hluhV$]$pf_°
ƒepf°  h°fphmdp¨ `p°VÆ $ L$duÌ_f A_° Qua L$ıV$d Ap°aukf_° S>dp L$fphu ]° $hp°. Ap D`fp¨[ dlpgp°dp¨
huhu^ dlpg_p hluhV$]$ pf `pk° [\p bpbfuephpX$dp [°_p \pZ]$pf `pk° A\hp S|>_pNY$ V≤°$X$vN
L$p°`p£f°i__° S>dp L$fphu ]° $hp°. bpS>fu dpV° $ dZ A°L$_p Í$`uep 2-4-0 A_° Sy >hpf dpV° $ dZ A°L$_p
Í$`uep 2-0-0 _p° cph dpg ƒep¨ k¨Oep£  li° –ep¨ S| >_pNY$ V≤°$X$vN L$p°`p°Æf°i_ [fa\u dpg gB
Ap`hpdp¨ Aphi°. dpg k¨Of°gp° R>°  [° [`pk_° A¨[° dpgyd `X$i° [p° [°_°  ]¨$X$ L$fhpdp¨ Aphi°
kO¨f°gp°  dpg ≈° h°Qu iL$pe [°d li° [p°  S> [°_u Mfu]$u L$fhpdp¨ Aphi°. h°`pfuAp°_°  Ap kp\°
Nc¨uf Q°[hZu Ap`hpdp¨ Aphu L° $ [°Ap°A° ≈° bpS>fu [\p Sy >hpf_p° kN¨∞l L$ep£  lp°e [p°  [°dZ° 20
_h°Ábf, 1943 `l°gp S| >_pNY$ V≤ ° $X$vN L$p°`p£f°i__° kp¢`u Ap`hp°. D`fp°º[ Ap]° $i_p°  ≈° c¨N
\i° [p°  ”Z hjÆ ky^u_u L° $]$ A\hp ]¨ $X$ L° $ `R>u b¨_° rinp_° `p” \i°.
(743)
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ Mp_ blp]y$f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°_ 16 du ≈ﬁeyApfu,
1944 _p fp°S> eyŸ ]$fÁep_ bpS>fu, Sy >hpf_p°  cph A¨Ly $idp¨ fl° [°  dpV° $ Mpk ≈°NhpB L$f[p°
Ap]° $i blpf `pX$Èp° l[p°  [° dyS>b 1 gu dpQÆ, 1944 \u bpS>fu [\p Sy >hpf_p cphdp¨ ]°$iu dZ
A°L$° Qpf Ap_p cph OV$pX$hpdp¨ ApÏep°  l[p°. Ap D`fp¨[ bpS>fu [\p Sy >hpf_p°  h^pfp_p°  S>’\p°
]$f°L$ h°`pfu 28 du a°b∞yApfu, 1944 ky^ udp¨ Sy >_pNY$ V≤ °$X$vN L$p°`p£f°i__° kp¢` u Ap`° [°hp° Ap]$°i
`Z L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°.
(744)
 Ap D`fp¨[ S|>_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_° rheyŸ ]$fÁep_ S| >_pNY$
fpƒe_u ‚≈_° QZp dmu fl° [°dS> [°_p°  cph JQL° $ _lv [°_u Mpk [L°$]$pfu gu^u l[u. fpƒe_p
]$uhp_° 20 du ≈ﬁeyApfu, 1944 _p fp°S> Ap]°$i _¨. A°k/63 dyS>b S>ZpÏey¨ l[y¨ L°$ Mpgkp
[\p _p°_ Mpgkp rhı[pfdp¨\u Qpgy dp°kd_p QZp_y¨ S>°  D–`p]$_ Aph° [° gp°L$p°_u S>Í$fuep[ `|fu
`pX$hp dpV° $ gB g°hpdp¨ Aphi°. QZp DNpX$_pfpAp°A° [°Ap°_u S>Í$fuep[ dpV° $ D–`ﬁ_ \e°gp
QZp_p°  10 V$L$p S>°V$gp°  cpN fpMu g°hp°  bpL$u_p°  cpN gpN[p hmN[p dlpg_p hluhV$]$pf_°
kp¢` u ]°$hp°. Ap hluhV$]$pf M°X|$[_° ]°$iu dZ A°L$_p Í$p. 7 g°M° cph Ap`i°.
(745)
 q‹[ue rheyŸ
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]$fÁep_ A_pS>_u QuS> hı[yAp°_p cph h^° _lv A_° fpƒe_u ‚≈_° [° kfm[p\u dmu fl° [°
dpV° $ M|b S> L$X$L$ lp\° k¨N∞plMp°fu AV$L$phhp_y  ¨ fpƒe_p ]$uhp_° _Ω$u L$ey Æ l[y .¨ fpƒe_p dyøe
]$uhp_ Mp_ blp]y $f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°_° 27 du ≈ﬁeyApfu, 1944 _p fp°S> A°L$ Ap]° $i\u
S>ZpÏey¨ l[y  ¨L°$ fpƒe_p ]$f°L$ Ly $Vy¨$bdp¨ ]$f°L$ dyøe dpZk_° A°L$ukp\° ]°$iu A°L$dZ\u h^pf°  A_pS>
dm° _lv L°$ fpM° _lv [°hu ≈°NhpB L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap A_pS> fpƒe_p Ry >V$L$ h°`pfu `pk°\u
dmu fl° [°hu Ïehı\p `Z L$fhpdp¨ Aphu l[u. L$p°B h°` pfu Mp¤ A_pS>_p° kN¨∞l L$f°  _lv [° dpV° $
L$X$L$ lp\° [`pk iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(746)
(14) Mp¨X$_p Ly $`_ A_° cph :¨ y °¨ y °¨ y °
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ Mp_ blp]y$f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°_° 18 du _h°Ábf,
1943 _p fp°S> A°L$ Ap]° $i blpf `pX$u S| >_pNY$ fpƒe_u ‚≈ dpV°$ Mp¨X$_p cphp°  _Ω$u L$epØ. [°
dyS>b 10 du _h°Ábf, 1943 \u Mp¨X$_p cphdp¨ S>°  h^pfp°  ApÏep°  l[p° [°  _Ω$u L$fhpdp¨ ApÏep°.
[°  dyS>b 40 Í$`uep cpf_p i°f A°L$_p° cph Í$p. 0-4-6 g°M° Ap Ap]° $i \e°\u S> g°hpdp¨ Aphi°
[°  ≈l°f L$fhpdp¨ ApÏey .¨
(747)
 Ap D`fp¨[ fpƒe_p ]$uhp_° _hp hj£ Mp¨X$_p Ly$`_p° dpV° $ `Z A°hy¨
ı`Ù$`Z° S>ZpÏey¨ L°$ Mp¨X$_p Ly$`_p° S>°  dpk_p li° [°S> dpkdp¨ [°_p° D`ep°N gB iL$pi°. ≈° [°
dpkdp¨ [°_p° D`ep°N g°hpdp¨ Aphi° _lv [p°  [° Ly$`__p° lΩ$ [°  dpk dpV° $ fÿ \i°. _hp dpk dpV° $
[°  Ly$`__p°  D`ep°N L$fu iL$pi° _lv.
(748)
(15) rhOp°V$u :°°°
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ Mp_ blp]y$f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°_° 27 du _h°Ábf,
1943 _p fp°S> W$fph _¨bf 1368 \u ≈l°f L$ey Ø L°$ Ap _hp hjÆ ]$fÁep_ rhOp°V$u_p b° l·p hkyg
L$fhp dpV°$ _uQ° ‚dpZ°_y¨ ‚dpZ fpMhpdp¨ Aphi°. `l°gp°  l·p°  [p. 1 gu qX$k°Ábf, 1943 \u 31
du qX$k°Ábf, 1943 _° b]$g° [p. 1 gu a°b∞yApfu, 1944 \u 29 du a°b∞ yApfu, 1944 ky^udp¨
hkyg L$fpi°. bu≈° l·p° 1 gu dpQÆ, 1944 \u 31 du dpQÆ, 1944 _° b]$g° [p. 1 gu A°r‚g,
1944 \u [p. 30 A°r‚g, 1944 ky^udp¨ hkyg L$fpi°.
(749)
(16) S>L$p[ :
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ Mp_ blp]y$f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°_° 13 du ≈ﬁeyApfu,
1944 _p fp°S> W$fph _¨bf 49 ‹pfp S| >_pNY$ fpƒe_u l]$ blpf [fu, f°Îh°  L°$ `Nfı[° r_L$pk \[p
[dpd ≈[_p L°$mp D`f _uQ° ‚dpZ°_u r_L$pk S>L$p[ gpNy `pX$u.
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• 600 L° $mp¨\u h^pf° _rl [°hp L$p°\mp 1 dpV° $ - ApW$ Ap_p
• 600 \u h^pf°  `Z 900 \u h^pf°  _ lp°e [°hp L$p°\mp dpV°$ - ]$k Ap_p
• 900 \u h^pf°  L°$mp_p L$p°\mp dpV° $ - bpf Ap_p
L°$mp¨ dpV° $ f°Îh°_p h°N_ `yfp `pX$hp A°X$hpﬁk `•kp_u X$u`p°TuV$ g°hp_y  ¨lpg_y¨ ^p°fZ b¨^
L$fhpdp¨ ApÏey  ¨ [°_u S>¡epA° r_L$pk L$f_pfpAp°_°  [°Ap°_p dpg_p ‚dpZdp¨ dpN_u ‚dpZ°
A_yæ$d° h°N_p°  y`fp `pX$hp_u ≈°NhpB L$fhpdp¨ Aphu. \p°X$p°  dpg D–`ﬁ_ L$f_pfpAp°  A°L$u kp\°
b^p h√Q° A°L$ h°N_ dpN° [p° [°d_° `l°gp [°d_u Ïehı\p L$fu ]° $hu. A_° `R>u\u dp°V$p r_L$pk
L$pfp°  dpV° $ h°N__u Ïehı\p L$fhu. Apd _p_p r_L$pkL$pfp°  dpV°$ `l°gu `k¨]$Nu Ap`hpdp¨ Aphu
l[u.
(750)
 L° $mhZu rhjeL$ :°°°
(1) `r”L$p_p gMpZ - gu`udp¨ `qfh[Æ_ :¨ Æ¨ Æ¨ Æ
""]$ı[yfg - Adg'' kpdreL$_p AphfZ_u qX$TpB_dp¨ hM[p° hM[ a°fapfp°  \e°gp
≈°hp dm° R>° . L°$V$guL$ rhN[p°  _hu _hu Dd°fp[u ≈°hp dm° R>° . ƒepf°  ºepf°L$ L°$V$guL$ rhN[p°_u
N°flpS>fu ≈°hp dm° R>° . ©`õ$ kø¨ep, kpdreL$_p°  _p¢^ Zu æ$dp¨L$ h^pfp_u rhN[p°, N∞¨\ A_° A¨L$
kø¨ep S>°hu rhN[p°  `Z L° $V$guL$hpf AphfZ_p ‚pf¨cdp¨ _p¢^ pe°gu ≈°hp dm° R>° . hmu rhN[p°_u
cpjp A_° rgr`dp¨ `Z a°fapfp°  ≈°hp dm° R>° . [°d R>[p¨ A°V$gy¨ Qp°Ω$k`Z° L$lu iL$pe L° $ Ap
kpdreL$ fS|>Ap[i•gu bpb[° Oœ¨ ‚ep°Niug l[y .¨ k[[ Ah_hp ‚ep°Np° ‹pfp _phuﬁe_u
D`pk_p AphfZ ‹pfp ≈°hp dm° R>° . hmu kpdreL$_°  gN[u b^u S> D`ep°Nu rhN[p°_p°
AphfZdp¨ kdph°i L$fpep°  l[p°. S>°  [°_u dyøe rhi°j[p R>°. N∞¨\ - 13 \u ""]$ı[yfg - Adg -
kfL$pf S|>_pNY$'' A°hy  ¨E]yÆ$dp¨ gMp[y¨ iujÆL$ L$gp–dL$ qX$TpB__u h√Q° Np°W$hhpdp¨ ApÏey ¨ l[y¨.
ƒepf°  ]°$h_pNfu rgr`dp¨ gM[p iujÆL$_° ]|$f L$fhpdp¨ ApÏey  ¨l[y .¨ N∞¨\ - 23 \u ""]$ı[yfg Adg
kfL$pf S|>_pNY$'' A°hy  ¨A^ÆNp°mpL$pfdp¨ gMp[y  ¨iujÆL$ NyS>fp[u_° b]$g° ]°$h_pNfu rgr`dp¨ gMpe°gy¨
≈°hp dm° R>° . ƒepf°  Ap A^ÆNp°mpL$pf_u h√Q° `lpX$, d¨q]$f, DN[p°  k|eÆ, tkl, S>lpS> B–epq]$_
ke¨yº[Í$`° ]$ipÆh[u qX$TpB_ ≈°hp dm° R>° . hmu NyS>fp[u iujÆL$_u N°flpS>fu ≈°hp dm° R>° . N∞ ¨\ -
76 dp¨ ""]$ı[yfg Adg kfL$pf S| >_pNY$'' A°hy¨ A^ÆNp°mpL$pf iujÆL$ _p_p V$pB`dp¨ A_° fp°d_
rgr`dp¨ ≈°hp dm° R>° . Ap Np°mpL$pf_u h√Q° S| >_pNY$ fpƒe_y  ¨ dy÷prQﬁl ]$ipÆh°gy¨ R>° . Alv
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]°$h_pNfu rgr`dp¨ gMp[p iujÆL$_u N°flpS>fu ≈°hp dm° R>° . Apd B.k. 1943 dp¨ Aph°gy¨
`qfh[Æ_ A° dl“h |`ZÆ l[y¨.
(751)
(2) kprl–en°”° :° °° °° °
S| >_pNY$ fpƒedp¨ S>°  dpkuL$p°, `pnuL$p°, h[Ædp_d`”p°  blpf `X$[p l[p [°dp¨\u OZp¨
dysıgd [¨”u L°$ g°ML$p°  ‹pfp ‚L$piu[ \[p l[p. Apdp¨ Ap kdeNpmp ]$fÁep_ dyøe dpkuL$dp¨
Ly$r[epZp\u ‚NV$ \[y¨ ""dyTprl]$'' dpkuL$ Oœ¨ ≈Zu[y  ¨b_°gy¨ Ap dprkL$`” Ly$r[epZp\u B.k.
1940 dp¨ ‚NV$ \hp_y¨ iÍ$ \ey¨ l[y .¨ S>°  _h°Ábf 1947 dp¨ b¨^  \hp `pÁey¨ l[y .¨ B.k. 1945 dp¨
bp¨V$hp\u ""flug'' _pdL$ R>p y`  ¨iÍ$ \ey ¨  l[y .¨ S>°dp¨ dysıgd g°ML$ L$fud dl¨d]$ dpı[f_p g°Mp°
R>`p[p S>°  ky^pfphp]$u A_° rhQpfL$ l[p. Ap D`fp¨[ Ap `”_u A¨]$f NTgL$pf b°L$pf_u L© $r”Ap°
`Z R>` p[u l[u.
(752)
(3) [bubp°_u `qfnp :°°°
Apfp°¡e_u bpb[dp¨ fpƒe_y ¨  [¨” M|b S> [L°$]$pfu g°[y¨  l[y¨. fpƒe_p _hpb A_° ]$uhp_
Ap bpb[dp¨ OZp¨ N¨cuf l[p¨. fp°NQpmp kde° fp°N_p gnZp°, [°_p°  D`Qpf [°_u [L°$]$pfu hN°f°_°
gN[u dprl[u `Z fpƒe_u `r”L$pdp¨ ‚rk›^ L$fhpdp¨ Aph[u. Ap D`fp¨[ ı\p_uL$ L ° $
blpfNpd_p ]$]$wAp°_u rhN[p°  `Z ≈l°f L$fhpdp¨ Aph[u. fpƒe_p gp °L$p°_u kp\° - kp\°
`iyAp°_p Apfp°¡e_u [L° $]$pfu `Z k°hhpdp¨ Aph[u. S|>_pNY$dp¨ `iy ]$hpMp_y  ¨ `Z l[y¨. S>°dp¨
r_ÛZp¨[ X$p°ºV$fp°  ‹pfp _hpb dlpb[Mp_∆_p `pm°gp Ly$[fpAp°  D`fp¨[ fpƒe_p Aﬁe `iyAp°_u
kpfhpf L$fhpdp¨ Aph[u l[u. Ap D`fp¨[ fpƒedp¨ D–L©$Ù$ [bubp°_u kpfhpf dmu fl° [° dpV° $
[bubp°_u `qfnpAp° `Z g°hpdp¨ Aph[u. 9 du d°, 1945 _p fp°S> S| >_pNY$ fpƒedp¨ h•¤ A_°
lL$udp°  dpV° $_u A°L$ `qfnp g°hpdp¨ Aphu l[u. S>°dp¨ 22 ]° $iu h•¤L$p°  A_° 3 ey_p_u h•¤L$p°  `qfnpdp¨
`pk \e°gp.
(753)
(4) rh¤p\w bp°X$xN :°°°
S| >_pNY$ L$pqW$ bp°X$xN_p ‚b¨^  dpV° $ _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_° ƒeybugu dlp°–kh
‚k¨N° fS| >Ap[ L$fhpdp¨ Aph°g `f¨[y S| >_pNY$ L° $mhZu Mp[p_u [`pk_p Arc‚pe° S| >_pNY$
k°æ°$V$fuA°V$\u [p. 5 du qX$k°Ábf, 1945 _p fp°S> rd. Ahprkep_° S>hpb Ap‡ep°  L°$ fpƒedp¨ 14
L°$ 15 \u h^pf° L$pqW$ rh¤p\wAp°  _lv lp°hp\u bp°X$xN_p° khpg fl°[p° _\u. `qfZpd° S| >_pNY$dp¨
bp°X$xN ı\p`hp_u hp[ ApNm h^u iL° $ _lv.
(754)
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(5) S|>_pNY$_y¨ ‚]$p_ :| y¨| y¨| y¨
S| >_pNY$ A_° S| >_pNY$ fpƒe A_°L$rh^ bpb[p°_°  gB Oœ¨ ‚rk›^ \hp `pÁey¨ R>° . Nuf_y¨
S>¨Ng, tklp°, ‚rk›^ ep”pı\mp°  kp•\u dp°Vy¨$ A_° dl“h_y  ¨]°$iu fpƒe hN°f°. Ap D`fp¨[ L° $mhZu
A_° [°dp¨ `Z Mpk L$fu_° Br[lpk A_° `yfp[“hdp¨ k¨ip°^_ n°”° `Z S| >_pNY$ Ad|Îe ‚]$p_
Ap`°gy¨  R>° . S| >_pNY$_p¨ hÎgc∆ lqf]$— ApQpeÆ A_° [°_p y`” rNf≈i¨L$f hÎgc∆ ApQpeÆ_u
r`[p-`y”_u ≈°X$uA° y`fphi°jue n°”° blzdygy¨ ‚]$p_ Ap‡ey  ¨ R>° . S| >_pNY$_p Ap r`[p-`y”_u
≈°X$uA° kp•fpÙ≤ $_p A_°L$ Arcg°jp°, rkΩ$pAp°, `yfphi°jp°  hN°f°_p° AÊepk L$fu [°_u rhN[p°
kdpS> kdn dyL$u Br[lpk_u Ad|Îe k°hp L$fu. S| >_pNY$_°  fp°i_ L$f°gy .¨ Ap\u [°_° dlpfpÙ≤ $_p
Br—lpkrh]$ r`[p-`y”_u ≈°X$u Apf. ∆. cp¨X$pfL$f A_° X$u. Apf. cp¨X$pfL$f kp\° kfMphhpdp¨
L$p°B Ar[Ìep°sº[ NZpe _lv.
(755)
Ap Nuf≈i¨L$f hÎgc∆ ApQpeÆ S| >_pNY$dp¨ B.k. 1934 \u L$pedu hkhpV$ A\£ Aph°
R>° . B.k. 1940-42 dp¨ dyb¨B_u BﬁV$f ApVÆ $k_u `qfnpdp¨ A_° B.k. 1942-43 dp¨ bu.A°.
_u `qfnpdp¨ `pgu rhje_p `funL$ [fuL° $ _udpe°gp Nuf≈i¨L$f hÎgc∆ ApQpeÆ A°d.A°. A_°
`uA°Q.X$u. _p `qfnL$ [fuL° $ `Z f¸p l[p. [°Ap°  B.k. 1939 dp¨ he depÆ]$p_° L$pfZ° r‚ﬁk
Ap°a h°Îk ÁeyrTed_u k°hpdp¨\u r_h©[ \pe R>°. A_° –epfbp]$ `p°[p_p h[_ S|>_pNY$dp¨ Aphu_°
hk° R>° . ]$uhp_ Mp_ blp]y $f_p L$peÆL$pmdp¨ S| >_pNY$ Aphu_° hk°gp Ap Br[lpkrh]π $ `p°[p_p
ki¨p°^_ A_° g°M__y¨ L$pd ƒ|_pNY$dp¨ `Z Qpgy S> fpM° R>° .
(756)
(6) NÎkÆ lpBıLy $g :Æ yÆ yÆ y
L$ﬁepAp°_p rinZ dpV°$ ‚\d dp›eduL$ ipmp cph_Nf fpƒedp¨ iÍ$ \B l[u. B.k.
1889 dp¨∆fpS> NÎkÆ lpBıL| $g Mp°ghpdp¨ Aphu l[u. ƒepf°  S| >_pNY$ fpƒeA° NÎkÆ lpBıLy $gdp¨
\p°Xy¨$ `pR>m f¸p_y  ¨≈°hp dm° R>° . S| >_pNY$ fpƒedp¨ L$ﬁepAp°  dpV° $_u dp›eduL$ ipmp ]$uhp_ Mp_
blp]y$f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°__p L$peÆL$pm ]$fÁep_ R>°L$ B.k. 1943 dp¨ iÍ$ \hp `pdu l[u.
NÎkÆ lpBıL| $g_u bpb[dp¨ S|>_pNY$ \p°Xy¨$ `pR>m fl°gy¨. `f[¨y L$ﬁep L ° $mhZu Mpk L$fu_° ‚p\duL$
rinZdp¨ S| >_pNY$ `pR>m _ l[y¨. S| >_pNY$ fpƒe_u `l°gp NÎkÆ lpBıLy $g iÍ$ L$f_pf fpƒep°dp¨
fpS>L$p°V$_p° `Z kdph°i \pe R>°. S>°dp B.k. 1914 dp¨ bpB kpl°bp NÎkÆ lpBıLyg iÍ$ \hp
`pdu l[u. Ap D`fp¨[ `p°fb]¨$fdp¨ B.k. 1936 dp¨ dlpfpZu Óu bpgybp L$ﬁep rh¤pge iÍ$ \hp
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`pdu l[u. ƒepf°  Np¢X$g Ap bpb[dp¨ Oœ¨ ApNm l[y .¨ Np¢X$gdp¨ B.k. 1903 dp¨ ‚\d dp¢Oubp
NÎkÆ lpBıLy $g iÍ$ \hp `pdu l[u.
(757)
(7) fd[-Nd[_° ‚p°–kpl_ :° °° °° °
_pd]$pf ]$ugphfMp_∆ (Adybp`y) A° _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_p r‚ﬁk rk_uef
hp°gubp°g V≤$p°au fdpX$[p l[p. S>°dp¨ B.k. 1943 _p ≈ﬁeyApfudp¨ ep°S>hpdp¨ Aph°g ı`^pÆdp¨
l°X$ºhpVÆ$f_u V$ud rhS>°[p b_u l[u. ƒepf°  blpDÿu_ L$p°g°S>_u V$ud bu≈ _¨bf° Aphu l[u.
(758)
_pd]$pf q]$gphfMp_∆ hp°gubp°g V≤$p°au Vy$_pÆd°ﬁV$ kur_ef A_° Sy >_uef A°d b¨_° rhcpNp°  dpV°$
fdpX$hpdp¨ Aph[u l[u. a°b∞yApfu, 1945 dp¨ ep°≈e°gu Ap Vy$_pÆd°ﬁV$dp¨ kuq_ef rhcpNdp¨
blpDÿu_ L$p°g°S>_u V$ud rhS>°[p \B l[u. ƒepf°  Sy>_uef rhcpNdp¨ blp]y$fMp_∆ lpBıLy $g_u V$ud
rhS>°[p \B l[u.
(759) blpDÿu_ L$p°g°S>_p rh¤p\wAp°  L$p°g°S>dp¨ rhrh^ fd[p°  `Z fd[p l[p¨.
S>°dp¨ qæ$L° $V$, V°$_uk, lp°L$u, azV$bp°g, V°$bg-V°$_uk, b°X$duﬁV$_ D`fp¨[ BﬁX$p°f N°d_p°  `Z kdph°i
\[p°  l[p°.
(760)  S| >_pNY$_u dlpb[ d÷°kp lpBıLy $g_u ipmp `Z fd[-Nd[dp¨ OZu S> ApNm
l[u. Ap hjÆ ° `Z dlpb[ d÷°kp lf‚kp]$ ]°$kpB qæ$L° $V$ Vy $_pÆd°ﬁV$ ∆[hp `pdu l[u. Ap D`fp¨[
Ap hj£ `Z Ap ipmpA° d_kyMfpe _pZphV$u Sy >_uef qæ$L°$V$ iuÎX$ ∆–ep°  l[p°. Ap D`fp¨[ Ap
ipmpA° lug iuÎX$ qæ$L° $V$ Vy $_pÆd°ﬁV$_u apB_gdp¨ `lp¢Qu l[u fpS>L$p°V$_u ApÎ‰°X$ lpBıLy $g kpd°
dlpb[ d÷°kpA° apB_g fdu l[u. Apd fd[Nd[ n°”° 1942-43 _p hjÆ ]$fÁep_ Ap
ipmpA° dl“h_u rks›^Ap° d°mhu l[u.
(761)  ]$ugphfMp_∆ lpBıL| $g h°fphm `Z qæ$L° $V$,
azV$bp°g A_° hp°gubp°g S>°hu fd[p°dp¨ AN∞°kf fl°[u.
(762)
(8) kpeﬁk rhcpN :
S| >_pNY$_p R>°Îgp _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ A_° ]$uhp_ Mp_ blp]y$f AÂ]y $g L$p]$f
dl¨d]$ lzk°_°  L°$mhZu `pR>m MQÆ L$fhpdp¨ L$p°B L$kf R>p°X$u _ l[u. [°Ap°A° blpDÿu_ L$p°g°S>dp¨
kpeﬁk_y¨ rinZ h^y NyZh—phpmy  ¨b_° [°hp k[[ ‚epkp°  L$epÆ  l[p. 11 du S| >gpB, 1943 _p
fp°S> blpDÿu_ L$p°g°S>dp¨ g°bp°f°V$fu_u kyrh^phpmp _hp°  Ap^yr_L$ rhop_ rhcpN iÍ$ L$fhpdp¨
Aph°g. S>°_u `pR>m fpƒeA° 225000 _p°  MQÆ L$ep£  l[p°. Ap kpeﬁk Âgp°L$_y  ¨ _pd AÂ]y$g
L$p]$f fpMhpdp¨ Aph°gy¨. S>°_y  ¨D]π$OpV$_ 11 du Sy >gpB, 1943 _p fp°S> S| >_pNY$ fpƒe_p eyhfpS>
q]$gphfMp_∆_p hf]$ lı[° L$fhpdp¨ Aph°gy¨.
(763)
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(9) ‚p\rdL$ rinZ :
S| >_pNY$ fpƒe L° $mhZu_u bpb[dp¨ Oœ¨ S> rhL$ku[ ≈°hp d˛ey¨ R>° . ‚p\rdL$\u L$p°g°S>
L$np ky^ u_y¨ rinZ S|>_pNY$dp¨ S> gB iL$pe [°hu kpfu Ïehı\p S| >_pNY$ fpƒedp¨ l[u. L$ﬁep
L°$mhZudp ‚p\rdL$ n°”°  S| >_pNY$ Oœ¨ S> ApNm l[y¨. S| >_pNY$\u ‚rk›^ \[p ""kp•fpÙ≤ $ ]$ Æ`Z''
_pd_p dprkL$° `Z L$ﬁep L° $mhZu_° ‚p^pﬁe Ap`[p gMpZp°  gøep l[p. B.k. 1889 _p [°_p
A¨L$dp¨ Ap bpb[ ≈°hp dmhp `pdu l[u. [°  A¨L$dp¨ ≈°hp dm°gy¨ L°$,
""L$l °  _°`p°rge_ ]° $i_°, L$fhp ApÏep ]$p_
kfk fu[ [p°  A° S> R>°, ¤p°  dp[p_° op_,
(764)
S| >_pNY$ fpƒe ‚p\rdL$ rinZdp¨ Oœ¨ ApNm l[y¨. ]$uhp_ Mp_ blp]y $f dld]$ lzk°_
AÂ]y $g L$p]$f_p kdeL$pmdp¨ A°V$g° L°$ B.k. 1944-45 dp¨ S| >_pNY$ fpƒe_u A¨]$f 178 S>°V$gu
‚p\duL$ ipmpAp°  l[u. S>°dp¨ 26669 S>°V$gp rh¤p\wAp°  AÊepk d°mhu f¸p l[p. kp•fpÙ≤$_p
[dpd fpƒep°dp¨ ‚p\duL$ ipmp_u kı¨\p_u bpb[dp¨ S| >_pNY$_p° _b¨f Qp°\p° Aph[p°  l[p°.
cph_Nf fpƒedp¨ Ap hjÆ ]$fÁep_ 332, ‚p\duL$ ipmpAp°, ≈d_Nf fpƒedp¨ 272, Np¢X$g
fpƒedp¨ 265 A_° `R>u S| >_pNY$_p° _b¨f Aph[p°  l[p°. ≈° L°$ ‚p\duL$ ipmpdp¨ 1944-45 _p
hjÆdp¨ rinZ d°mhu fl°gp rh¤p\wAp°_u kø¨ep_u bpb[dp¨ S| >_pNY$ `pR>m _ l[y¨. S| >_pNY$
fpƒedp¨ 178 ‚p\duL$ ipmpdp¨ 26669 rh¤p\wAp°  AÊepk L$fu f¸p l[p¨. [p° Np¢X$g_u 265
‚p\duL$ ipmpAp°dp¨ 26748 rh¤p\wAp°  AÊepk L$fu f¸p l[p. hmu Ap ipmpAp°  `pR>m MQÆ
L$fhp_u bpb[dp¨ Ap kde° S| >_pNY$ fpƒe bu≈ _b¨f° Aph[y  ¨l[y .¨ [° hj£ 323524 Í$p. _p° MQÆ
‚p\duL$ rinZ `pR>m L$f[y  ¨l[y¨. ƒepf° cph_NfA° 630555 A_° Np¢X$g 289561 Í$p. MQÆ
L$f[y  ¨l[y .¨ Apd ‚p\duL$ rinZ `pR>m MQÆ L$fhpdp¨ kdN∞ kp•fpÙ≤$dp¨ cph_Nf `R>u bu≈ _¨bf°
S| >_pNY$ fpƒe Aph[y  ¨l[y¨.
(765)
(10) ipmpAp°_u k¨øep :° ¨° ¨° ¨
fpƒe_p dyøe ]$uhp_ Mp_ blp]y $f AÂ]y$g L$p]$f dl¨d]$ lzk°__p kdeL$pm ]$fÁep_ A°V$g°
L°$ B.k. 1944-45 _p hjÆdp¨ fpƒedp¨ 1 L$p°g°S> kfL$pfu ipmpAp°  194, N∞pﬁV$ g°[u ipmpAp°
55 A_° N∞pﬁV$ hNf S>_[p ‹pfp Qgphp[u 85 ipmpAp°  l[u.
(766)
 [°dp¨ Ly $g 33670 rh¤p\wAp°
AÊepk L$f[p¨ l[p. [°  D`fp¨[ A°V°$√X$ A°qfepdp¨ 66 ipmpAp°  l[u. S>°dp¨ 4386 rh¤p\wAp°
AÊepk L$f[p¨ l[p.
(767)
 fpƒedp¨ A¨N∞ °∆ ^p°fZ 5 ky^ u_y¨ (lpg_p ^p°fZ-9 ky^ u) rinZ
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r_:iyÎL$ l[y .¨ [° `R>u_p h y^  AÊepk dpV°$ au g°hpdp¨ Aph[u l[u. S>°  dprkL$ Í$r`ep°  A°L$ A_°
N°Ák au _p b° Ap_p g°hp[p l[p. dysıgd rh¤p\wAp°  `pk°\u rinZ au g°hp[u _lv. fpƒedp¨
L°$mhZu Ap`[u k¨ı\pAp°dp¨ ‚p\rdL$ ipmpAp°dp¨, NyS>fp[u ^p°fZ 1 \u 4 ky^u_p hNp£
Qgphhpdp¨ Aph[p l[p. rdX$g ıL|$gp°dp¨ A¨N∞°∆ ^p°fZ 1 \u 3 A_° lpBıL| $gdp¨ A¨N∞°∆ ^p°fZ 4
\u 7 ky^u_p¨ hNp°Æ Qgphhpdp¨ Aph[p l[p. d÷°kpAp°dp¨ dysıgd rh¤p\wAp°_°  dpV° $ hNp£
Qgphhpdp¨ Aph[p l[p. S>°dp¨ D]yÆ$, apfku, A_° Afbu cpjpAp°_p° [\p Ly$fp__p°  AÊepk
L$fphhhpdp¨ Aph[p°  l[p°. `pW$ipmpAp°dp¨ kı¨L© $[_p° AÊepk L$fphhpdp¨ Aph[p°  l[p°.
(768)
 B.k.
1942-43 dp¨ ‚p\rdL$ ipmpAp°_u kø¨ep 154 _u l[u. S>°dp¨ 16868 rh¤p\wAp°  AÊepk
L$f[p¨ l[p. Ap ipmpAp°dp¨ 576 rinL$p° l[p. Ap rinL$p°dp¨ 85 [pgud `pd°g, 468
rb_[pgudu, 2 N∞°ƒeyA°V$, 8 A°a.hpe. ApVÆ $k `pk° A_° 13 d°qV≤$ºeyg°V$ rinL$p°  l[p.
(769)
 B.k.
1945-46 _u kpgdp¨ Aphp 16 ı\mp°A° A¨N∞°∆_p hNp£  Qpg[p¨ l[p. S>°dp¨ h¨\gu, dprmep,
hX$pg, rhkph]$f, c¢kpZ, c°fpB, A≈b, [pgpmp, _pN°Óu, fpZ`yf, ip`yf, O°X$ bNkfp,
iug, ky”p`pX$p, bpgpNpd A_° kpd[°f Npdp°_u ‚p\rdL$ ipmpAp°_p°  kdph°i \[p°  l[p°. Ap
16 hNp£ •`L$u `l°gp¨ 6 ı\mp°A° Qpg[p hNp£  fpƒe_p¨ MQ£ Qpg[p. ƒepf°  bpL$u_p ı\mp°A° gp°L$p°
‹pfp Qgphhpdp¨ Aph[p l[p¨.
(770)
 B.k. 1942-43 _p hjÆdp¨ L$ﬁepipmpAp°_u kø¨ep 28 _u
l[u. [°dp¨ 5047 L$ﬁepAp°  AÊepk L$f[u l[u. Ap L$ﬁepipmpAp°dp¨ 171 rinL$p° l[p. [°dp¨\u
48 [pgud `pd°g A_° 122 rb_[pgudu l[p. L$ﬁepipmpAp°_p Ly $g 171 rinL$p°dp¨\u 149
rirnL$pAp°  A_° 22 y`Í$j rinL$p°  l[p. 149 rirnL$pAp°dp¨\u3 _u `pk° ıL| $g A_° eyr_hrkÆV$u_p¨
V$urQN¨ qX$‡gp°dp¨ l[p¨. 1 rkr_ef L°$sÁb∞S> A°k.V$u.ku. 44 [pgud `pd°g A_° 97 rb_[pgudu
rirnL$pAp°  l[u. Ap D`fp¨[ 1 A°d.A°. 1 bu.A°. 1 AﬁX$f N∞°ƒeyA°V$ A_° 1 L$h£_u d°qV≤$L$_u
`funp `pk L$f°g qirnL$pAp°  l[u. ƒepf°  y`Í$j rinL$p°dp¨ 1 [pgudu 2 AﬁX$f N∞°ƒeyA°V$, 2 d°qV≤$L$
`pk A_° 17 rb_[pgudu rinL$p°  l[p.
(771)
(11) lpBıLy $g_p° ıV$pa :y °y °y °
B.k. 1944-45 dp¨ fpƒe_u Qpf lpBıL| $gp°dp¨ Ap ‚dpZ°_p° ıV$pa l[p°. (1)
blp]y$fMp_∆ lpBıL| $g S| >_pNY$dp¨ 1 l°X$dpı[f, bu.A°. A°k.V$u.ku. A°d.A°. A°k.V$u.ku.
gX¨$_, 4 bu.A°. bu.V$u., 2 bu.A°.A°k.V$u.ku. 12 bu.A°. 2 buA°k.ku. 1 bu.L$p°d. 3 AﬁX$f
N∞°ƒeyA°V$, 1 `riÆe_ V$uQf, 1 X≤$p°HN V$uQf, 1 ip˜u, 1 qX≤$g BﬁıV≤ $ºV$f, 1 D]yÆ$ BﬁıV≤$L$Qf, 1
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gpeb∞° qfe_ (2) dlpb[ d÷°kp lpBıL| $g S| >_pNY$dp¨ 1 r‚sﬁk`pg, buA°k.ku.bu.A°. 1
A°d.A°. 4 bu.A°.bu.V$u. 10 bu.A°. 1 bu.A°k.ku.bu.V$u. 3 AﬁX$f N∞°ƒeyA°V$, 7 d°qV≤$ºeyg°V$,
1 dp•ghu,  1 X≤$p°HN V$uQf, 1 X≤$ug BﬁıV≤ $ºV$f, 1 gpeb∞°qfe_. (3) q]$gphfMp_∆ lpBıL| $g
h°fphmdp¨ l°X$dpı[f bu.A°., 3 bu.A°., 1 bu.A°k.ku., 3 AﬁX$f N∞°ƒeyA°V$, 1 AﬁX$f
N∞°ƒeyA°V$, 1 AﬁX$f N∞°ƒeyA°V$ V$u.X$u., 8 d°qV≤$ºeyg°V$, 1 `riÆe_ V$uQf, 1 X≤$p°HN V$uQf, 1
qarTLg BﬁıV≤ $ºV$f. (4) L$p°fp°_°i_ lpBıL| $g dp¨Nfp°mdp¨ 1 l°X$dpı[f bu.A°.bu.V$u. 1 bu.A°.,
bu.A°k.ku., 2 bu.A°k., 2 AﬁX$f N∞°ƒeyA°V$, 1 N∞°ƒeyA°V$ A°k.V$u.ku., 3 d°qV≤$ºeyg°V$, 1
V≤°$BﬁX$ d°qV≤$ºeyg°V$, 1 `riÆe_ V$uQf, 1 `pVÆ$V$pBd X$p°ºV$f A°g.A°d.A°d.,1 X≤ $p°HN V$uQf, 1
ip˜u kı¨L© $[_p rinZ dpV°$.
(772)
(12) blp]y $fMp_∆ gpeb∞°fu :y ∞°y ∞°y ∞°
A–epf°  S| >_pNY$_p ApTp]$ Qp°L$dp¨ Aph°g S|>_pNY$ y`ı[L$pge [fuL° $ Ap°mMp[u Ap
gpeb∞°fu_y¨ dL$p_ B.k. 1901 dp¨ bp¨^hpdp¨ Aph°g l[y¨. B.k. 1920-21 dp¨ y`ı[L$pge
fpƒe_p MQ£ Qgphhpdp¨ Aph[y ¨  l[y .¨ B.k 1920-21 dp¨ Ap `yı[L$pgedp¨ 5600 y`ı[L$p°
l[p. [°  D`fp¨[ hp¨Q_pge dpV° $ h[Ædp_`”p° A_° kpdreL$p°  `Z d¨Nphhpdp¨ Aph[p l[p. B.k.
1931-32 dp¨ Ap `yı[L$pge_u kÊe kø¨ep 91 _u l[u.
(773)
 S>° B.k. 1944-45 dp¨ 378
_u \B l[u. Ap hj£ Ly $g y`ı[L$p°_u k¨øep 8767 _u \B l[u.
(774)
 blp]y $fMp_∆ gpeb∞ °fu_u
]°$Mf°M A_° kc¨pm fpMhp dpV°$ gpeb∞ °fu L$rdV$u_u fQ_p L$fhpdp¨ Aphu l[u. (1) ApB. A°Q.
A°d. Ab∞ °lp_u ‚dyM l[p. [\p Aﬁe kÊep°dp¨ (2) B. A°ÁıV$u_ ıV°$V$ Bg°ºV≤$uL$g d°_°S>f (3)
X$p°. X$u. A°d. hkphX$p (4) L$pTu Ald]$rdep AM[f (5) l°X$dpı[f blp]y $fMp_∆ lpBıLy $g
(6) l°X$dpı[f d÷°kp (7) A°k. ∆. ip˜u kı¨L© $[_p ‚p°a°kf, blpDÿu_ L$p°g°S>dp¨ L$pdNufu
b≈h[p l[p. h°fphm, `pV$Z, D_p, Np^L$X$p A_° Ly$r[epZpdp¨ S>_[p_p MQ£ Qpg[u
gpeb∞°fuAp°  l[u. Ap kı¨\pAp°_°  fpƒe kfL$pf [fa\u A_yæ$d° Í$p. 150, 100, 50 A_° 90 _u
hprjÆL$ N∞pﬁV$ dm[u l[u. rinZ_p ‚kpf_u kp\° kp\° gp°L$p°_p hp¨Q__p°  ip°M h^[p°  S>[p°  lp°e [°
≈°hp dm° R>° . [°\u h°fphm, `pV$Z, D_p, Np^L$X$p A_° Ly $r[epZp S>°hp ı\mp°A° gp°L$p°A°
hp¨Q__p°  ip°M |`ZÆ L$fhp `yı[L$pgep°  Dcp L$epÆ  l[p. fpƒe kfL$pf `Z Apdp N∞pﬁV$ Ap`u_°
d]$]$Npf \[u l[u. S| >_pNY$_p y`ı[L$pge_p kÊep°_u k¨øepdp¨ `Z h^pfp° \[p°  ≈°hp dm°
R>° .
(775)
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(13) fkygMp_∆ ÁeyTued :y yy yy y
Ap ÁeyTueddp¨ fpƒe_p Sy>]$p Sy >]$p rhı[pfdp¨\u dmu Aph°gp ‚pQu_ Ahi°jp°
riÎ`L© $[uAp°  [pd∞`”p°, rkΩ$pAp°  [\p Aﬁe hı[yAp°_p°  k¨N∞l L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°. B.k.
1920-21 dp¨ ÁeyTueddp¨ 1537 rkΩ$pAp°  1290 ‚]$iÆ__u hı[yAp°, 238 ‚prQ_ Ahi°jp°
A_° riÎ`L© $[uAp°  6, y`ı[L$p °  A_° qf`p°VÆ$ dmu Ly $g 3071 hı[yAp°  l[u.
(776)
 B.k. 1944-45
]$frdep_ Ap ÁeyTueddp¨ 2453 rkΩ$pAp°  250 ‚prQ_ Ahi°jp° A_° riÎ`L©$[uAp°  1134
`fQyfZ ‚]$iÆ__u hı[yAp°  A_° qf`p°VÆ$ dmu 4131 hı[yAp°  l[u.
(777)
 Ap ÁeyTued_p°  fpƒe_p
gp°L$p°  A_° ep”pmyAp°  gpc g°[p l[p. ÁeyTued_y¨ dL$p_ blp]y$fMp_∆ gpeb∞ °fu `pk° l[y .¨ (ApS>°
A° dL$p_dp¨ Mp]$u c¨X$pf Aph°gy¨ R>° .) [°_y¨ bp¨^L$pd blp]y $fMp_∆ gpeb∞°fu kp\° 1901 dp¨ |`ZÆ
\ey¨ l[y .¨ B.k. 1920-21 dp¨ S| >_pNY$ Áeyr_rk`pguV$u_u iÍ$Ap[ \[p [°_p h`fpi dpV°$
ÁeyTued_y¨ dL$p_ Ap`hpdp¨ Aph[p ÁeyTued_° kΩ$fbpN_p bN¨gpdp¨ Mk°X$hpdp¨ ApÏey ¨
l[y .¨
(778)
 [°  `R>u Ap ÁeyTued B.k. 1921-22 dp¨ il°f_p Sy>_p fpS>dl°g_p L$Q°fu lp°gdp¨
Mk°X$hpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. ÁeyTued_u kc¨pm dpV°$ ApkuıV$¨V$ ºeyf°V$f fpMhpdp¨ Aph[p l[p.
blpDÿu_ L$p°g°S>_p r‚sﬁk`pg lp°ÿp_u Í$A° ÁeyTued_p¨ hluhV$_p QpS>Ædp¨ l[p.
(14) dlpb[ - d÷°kp - [yg - dp•gp :° y •° y •° y •
Ap kı¨\p dysıgd Adufp°_p bpmL$p°_p AÊepk_p D—°S>_p\£ B.k. 1922 \u iÍ$
L$fhpdp¨ Aphu l[u. [°  r_hpku ipmp l[u. [°dp¨ iÍ$Ap[_p hjÆdp¨ 28 bpmL$p°_° ]$pMg L$fhpdp¨
ApÏep l[p. [°dp¨ Adufp° - ≈Nuf]$pfp °_p bpmL$p°_° fl°hp S>dhp_u [\p Aﬁe kNhX$[pAp°  da[
`yfu `pX$hpdp¨ Aphu l[u. B.k. 1934-35 _p hjÆ\u Ap k¨ı\pdp¨ Adufp°_p bpmL$p° D`fp¨[
bu≈ dysıgd rh¤p\wAp°_°  ]$pMg L$fhp_u iÍ$Ap[ L$fhpdp¨ Aphu l[u. Aduf_p bpmL$p °  bu≈
dysıgd rh¤p\uAp°_° ]$pMg L$fhp_u iÍ$Ap[ L$fhpdp¨ Aphu l[u. Aduf_p bpmL$p°  `pk°\u au
g°hp[u _lv ƒepf°  Aﬁe rh¤p\wAp°  `pk°\u dprkL$ Í$p. 12 _u au g°hp[u l[u. B.k. 1942-43
]$frdep_ Ap k¨ı\pdp¨ 100 rh¤p\wAp°_u kNhX$[p L$fhpdp¨ Aph[u l[u. B.k. 1942-43
]$frdep_ Ap k¨ı\pdp¨ 100 rh¤p\wAp°_u kNhX$[p L$fhpdp¨ Aph[u l[u. [°dp¨\u 50 b°W$L$p°
Adufp°_p bpmL$p° dpV°$ A_pd[ l[u. 25 b°W$L$p°  bpbu Ly$Vy¨$b_p bpmL$p°  dpV° $ l[u. A_° bpL$u_u
25 b°W$L$p°  Aﬁe dysıgd rh¤p\w dpV°$ l[u. Aduf_p bpmL$p°_°  b^u kNhX$ r_:iyÎL$ dm[u.
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bpbu Ly$Vy¨$b_p rh¤p\wAp°_u au "bpbu bp°eT A°ƒeyL°$i_ a¨X$ dp¨\u Ap`hpdp¨ Aph[u A_°
bpL$u_p rh¤p\wAp°  `pk°\u drl_° Í$r`ep 12 QpS>Æ  g°hpdp¨ Aph[p°  l[p°.
(779)
(15) ıhpı’e rinZ :
S| >_pNY$ fpƒe_u S>_[p_u [¨]y$fı[u S>mhpB fl°  [°dS> fpƒe_p bpmL$p° [¨]y $fı[u_u
dl“h[p kdS>[p \pe [° dpV° $ fpƒe_u S| >]$u-S|>]$u ipmpAp°  ıhpı’e A_° [¨]y $fı[u_u N¨cuf[p `f
Ïepøep_p°  Ap`hpdp¨ Aph°gp. B.k. 1942-43 _p hjÆ ]$fÁep_ fpƒe_u A¨]$f b° qaÎdp°  au
gu^p hNf ]$ipÆhhpdp¨ Aphu l[u. Ap b¨_°  qaÎdp°  ‚p¨[ rhcpN fpS>L$p °V$dp¨\u d°mhhpdp¨ Aphu
l[u. Ap b¨_° qaÎdp°dp¨ ıhpı’e_u [L° $]$pfu A_° [¨]y$fı[u_u ≈mhZu A¨N°_y¨ rinZ Ap`hpdp¨
Aph°gy¨. Ap qaÎdp°_p _pd Ap dyS>b_p l[p. (1) A¨^p`p° L°$d ]y$f L$fip°. (2) V$u.bu. L° $hu fu[°
a°gpe R>°. Apd fpƒeA° S>_[p_p ıhpı’e A_° [¨]y $fı[u_u bpb[dp¨ Oœ¨ S> N¨cuf l[y .¨
(780)
 ^prdÆL$ :ÆÆÆ
(1) d°mpAp° :° °° °° °
B.k. 1945 dp¨ Mp°fpL$_u Qu≈°_u AR>[_° hM[° rihfp”u_p°  d°mp° S>°  ]$f hj£ cfp[p°   [°
_lv cfpe [°hu ≈l°fp[ L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(781)
 B.k. 1946 dp¨ iu[mp_p°  D`÷h Qpg[p°
lp°hp\u rihfp”u_p°  d°mp°  _lv cfpe [°hu ≈l°fp[ L$fu l[u.
(782)
q‹[ue rheyŸ ]$fÁep_ ^prdÆL$ d°mp_u A¨]$f ‚≈_u dyÌL° $guAp°  h^° _lv [° dpV°$ fpƒe_p
dyøe ]$uhp_ Mp_ blp]y $f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°_° 7 du a°b∞yApfu, 1944 _p fp°S> ≈l°f Mbf
_.¨ 74 ‹pfp Ap]°$i blpf `pX°$gp°  L°$ Qpgy hj£ S| >_pNY$dp¨ ch_p\_p d°mpdp¨ ≈”pmyAp°A° [°dS>
Aﬁe S>° gp°L$p°  d°mpdp¨ Aphhp_p lp°e [°dZ° [°d_u kp\° Mp¨X$ A_° L° $fp°ku_ S>°hu hı[yAp°  kp\°
gB Aphhp_u fl°i°.
(783)
(2) ^dÆı\mp°_y¨ S>[_ :Æ ° y¨Æ ° y¨Æ ° y¨
S| >_pNY$ fpƒe_u A¨]$f Aph°gp ‚pQu_ ^dÆı\mp°_y ¨  S>[_ fpƒe_y  ¨ y`fp[–h rhcpN L$f[y ¨
l[y .¨ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ Mp_ blp]y $f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°__p kdedp¨ `yfp[–h rhcpNp°_y¨
kQ¨pg_ lp°ÿp_u Í$A° blpDÿu_ L$p°g°S>_p r‚ﬁku`pg Óu A°d. A°d. TylzÍ$ÿu_ Ald]$,
M.A.LLB., L$f[p¨ l[p¨.
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hjp£\u ‚pQu_ ep”pı\m [fuL° $ ‚rk›^ `pd°gp S|>_pNY$ fpƒe_p Ap ı\mp°_y ¨  S>[_
`yfp[–h rhcpN ‹pfp L$fhpdp¨ Aph[y .¨ Ap ı\mp°dp¨ `¨Q°f, rlﬁ]y $ A_° S>•_ d¨q]$fp°  kp\°_y¨
rNf_pf, M¢Npf hph, Npe”u dq¨]$f - `∞ÒphpX$p, h°S>g L$p°W$p - rNf S>N¨g, by›^_u NyapAp°,
kpZp_u Nyap A_° [°_u V°$L$fuAp°, Mp`fpL$p°W$uep_u NyapAp°, Aip°L$ _p°  rigpg°M, D`fL$p°V$, bpbp
‡epfp_u NyapAp°, dp”u dq¨]$fp°  A_° dpe NY°$Qu_u NyapAp°  hN°f° kdph°i \[p°  l[p°. `yfp[–h
rhcpN ‹pfp D`fp°º[ ı\mp°_p r_cph `pR>m OZp°  MQÆ `Z L$fhpdp¨ Aph[p°  l[p°. B.k.
1941-42 _p hjÆ ]$fÁep_ Í$p. 285 _p°  MQÆ \hp `pÁep° l[p°. ƒepf°  hjÆ 1942-43 ]$fÁep_
Ap MQÆ h^u_° Í$p. 580 \hp `pÁep°  l[p°.
(784)
(3) rh¤p\wAp°_y¨ rhcpS>_ :° y¨° y¨° y¨
B.k. 1942-43 _p hjÆ ]$fÁep_ fpƒe_u A¨]$f 25831 rh¤p\wAp°_u lpS>fu
ipmpAp°dp¨ _uedu[ ≈°hp dmu l[u. Apdp 431 L$p°g°S> rh¤p\wAp°_p° `Z kdph°i \hp `pd°g.
Ap rh¤p\wAp°dp¨\u 19856 R>p°L$fpAp°  l[p. A_° 5975 R>p°L$fuAp°  l[u. 19856 R>p°L$fp
rh¤p\wAp°dp¨\u 2666 b∞p˚Z rh¤p\w, 1052 S>•_ rh¤p\wAp°, 5513 dysıgd rh¤p\wAp°,
4 `pfku rh¤p\wAp°, 13 r¿ı[u rh¤p\wAp°, A_° 10608 Aﬁe tl]y $ rh¤p\wAp°_p° kdph°i
\[p°  l[p°. ƒepf°  5975 rh¤p\wAp°dp¨\u 1087 b∞p˚Z rh¤p\w_uAp°, 509 S>•_
rh¤p\w_uAp°, 1716 dyrıgd rh¤p\w_uAp°, 4 r¿ı[u rh¤p\w_uAp°  A_° 2659 Aﬁe rlﬁ]y $
rh¤p\wAp°_p° kdph°i \[p° l[p°.
(785)
 kphÆS>_uL$ :ÆÆÆ
(1) [bubu kpfhpf :
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°__p L$peÆL$pm ]$fÁep_ [bubu
kpfhpf h^y kpfu A_° TX$`u b_hp `pdu l[u. fpƒe [bubu kpfhpf `pR>m OZp°  MQÆ L$f[y ¨ l[y ¨.
Ap kde ]$fÁep_ A°V$g° L°$ hjÆ 1942-43 ]$fÁep_ fpƒe_p Qua d°X$uL$g Ap°qakf [fuL° $ `u. V$u.
dS>dy]$pf k°hp Ap`u f¸p l[p. [°Ap°  5 du _h°Ábf, 1925 \u fpƒe_u k°hp b≈hu f¸p l[p.
Ap D`fp¨[ r‚ﬁku`pg d°X$uL$g Ap°qakf [fuL° $ fkygMp_∆ lp°ı`uV$gdp¨ 16 du dpQÆ, 1936 \u
k°hp Ap`u fl°gp. X$u.ku.A°. dpV$w_ `Z OZp¨ S> k°hpcphu [°_p _uQ° Ly$g 48 [bubp°_p° ıV$pa
l[p°. S>°dp¨ 8 g°X$u X$p°ºV$f S>°dp¨\u 4-g°X$u X$p°ºV$f L$p°fp°_°i_ d°dp°fueg S>_p_p lp°qı`V$gdp¨, 1
Ly$r[epZp S>_p_p lp°sı`V$gdp¨, 1 h°fphm X$uı`°ﬁkfudp¨, 1 h¨\gu S>_p_p lp°sı`V$gdp¨, 1 -
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L°$ip°]$ S>_p_p lp°sı`V$gdp¨ k°hp Ap`[p l[p. ƒepf°  7 ApkuıV$¨V$ kS>Æ_p° l[p. 19 kb ApkuıV¨$V$
kS>Æ_ l[p. 6 - h•¤ A_° 8 lL$ud_p° kdph°i \[p°  l[p°. S|>_pNY$ fpƒe_u A¨]$f S|>_pNY$ ıV°$V$ ap°kÆ
qX$ı`°ﬁifu L° $ S>°  fkygMp_ lp°sı`V$g [fuL° $ Ap°mMp[p. [°_p _°≈ l°W$m fpƒedp¨ 41 ]$hpMp_p
l[p. S>°dp¨\u 5 S| >_pNY$ il°fdp¨ A_° bu≈ 36 fpƒe_p Sy>]$p - Sy >]$p dlpgp°dp¨ S>°dp¨ Nuf_u lf[u
af[u qX$ı`°ﬁifu_p°  `Z kdph°i \pe R>°.
(786)
(2) L° $ip°]$ lhpB d\L$ :° °° °° °
ApTp]$u `|h£_p \p°X$p kde `l°gp S> kp•fpÙ≤ $dp¨ lhpB k°hpAp°  iÍ$ \hp `pdu l[u.
ApTp]$u `|h£  kp•fpÙ≤$dp¨ R> A°fp°X≤ $pd l[p. ≈d_Nf, fpS>L$p°V$, cph_Nf, dp°fbu, `p°fb]¨$f A_°
L°$ip°]$_p°  [°dp¨ kdph°i \[p°  l[p°. Ap D`fp¨[ kp•fpÙ≤$dp¨ ApW$ S>°V$gu lhpB D[fpZ `À$uAp°  `Z
l[u. fpS>L$p°V$, dp°fbu A_° L°$ip°]$_p lhpB d\L$_y  ¨ k¨Qpg_ A¨rbL$p A°fgpBﬁk rgduV°$X$ _pd_u
Mp_Nu L¨$`_u L$f[u l[u. L° $ip°]$_y¨ lhpB d\L$ `Z Ap kde° iÍ$ \hp `pÁey ¨  l[y .¨ Apd S| >_pNY$
fpƒe A° Ap bpb[dp¨ `pR>m l[y¨ _lv. `p°fb¨]$f A_° cph_Nf lhpB d\L$p°  `Z B.k. 1946
dp¨ S> iÍ$ \hp `pÁep l[p.
(787)  B.k. 1944-45 dp¨ L°$ip°]$_y¨ lhpB d\L$ iÍ$ \hp `pÁey ¨ l[y¨.
L°$ip°]$\u L$fp¨Qu [°dS> dyb¨B [fa S>hp dpV° $_u lhpB k°hp dm[u. _hpb dlpb[Mp_ ”u≈ `pk°
`Z `p°[p_y¨ A°L$ ‡g°_ l[y¨.
(788)
(3) ‚≈L$ÎepZ :
fpƒe_p hap] $pf, r_õ$php_ L$dÆQpfuAp°_° _ucphhp [°dS> Aphp L$dÆQpfuAp°  S>°  d©–ey
`pÁep lp°e [p°  [°_u rh^hpAp°  [°dS> Aﬁe _ufp^pf rh^hpAp°  D`fp¨[ A`N¨p°, A_p\p°  hN°f°_u
`fhfui fpƒe L$f[y  ¨l[y .¨ B.k. 1944-45 _p hjÆ ]$fÁep_ 1173 S>°V$gu Ïesº[Ap°_u `fhfui
fpƒe L$f[y  ¨l[y¨. Ap D`fp¨[ ey›^_p hjp£  ]$fÁep_ `Z fpƒeA° A_°L$ NZp°  MQÆ L$ep£  lp°hp R>[p¨
`p°[p_y  ¨g¨NfMp_y¨ Aﬁ_n°” Qpgy fpøey  ¨l[y¨.
(789) 1173 _u `fhfuS>i `pR>m fpƒeA° 1944-
45 _p hjÆdp¨ Í$p. 72838 _p° MQÆ L$ep£  l[p°.
(790)  Ap D`fp¨[ fpƒe_p dyøe A°sﬁS>_uef [fuL° $_p°
8 du qX$k°Ábf, 1942 \u lp°ÿp°  k¨cpm_pf dp°lÁd]$ dykpA° ‚≈gnu bp¨^L$pdp°_° cpf°  h°N
Ap‡ep°  l[p°. [°dZ° `p°[p_p ‚\d hjÆ ]$fÁep_ A°V$g° L°$ 8 du qX$k°Ábf, 1942 \u 31 du
Ap°ºV$p°bf, 1943 ky^udp¨ ‚≈gnu bp¨^L$pdp° `pR>m 724786 S>°V$gp Í$r`ep MQÆ L$epÆ  l[p.
Ap kdedp¨ S>°  dl“h_p L$pdp° \[p [°dp¨ _hp Np]$uMp_p `pR>m 67000 Í$p. hp`fhpdp¨ ApÏep.
Ap D`fp¨[ gpgbpN g°X$uT ºgbdp¨ b°X$dvV$_ L$p°VÆ$ Í$p. 11000 _p MQÆ ° bp¨^hpdp¨ ApÏey .¨ c°fpB
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Mp[° \pZ°]$pf dpV°$_u Ap°qak Í$p. 6550 dp¨ bp¨^hpdp¨ Aphu. h°fphm Mp[° `uhp_p `pZu_u
ep°S>_pdp¨ _hu `pB`gpB_p° _pMhpdp¨ Aphu. L y $r[epZpdp¨ `uhp_p `pZu_u ep°S>_p iÍ$ L$fhpdp¨
Aphu.
(791)
(4) M°X| $[p° dpV° $ :° | ° °° | ° °° | ° °
]$uhp_ Mp_ blp]y $f AÂ]y $g L$p]$f dp°l¨d]$ lzk°_° B.k. 1942 dp¨ ƒepf°  A_pS>_u AR>[
Dcu \B –epf°  M°X| $[ h^pf°  A_pS>_y¨ hph°[f L$f°  [° dpV° $ M°X|$[p°_°  ‚p°–kpl_ Ap`hp dpV°$ M°X|$[p°
`p°[p_u `pk°_u S>du_dp¨\u AdyL$ cpNdp¨ Mp¤ A_pS>_y  ¨ hph°[f L$f°  [p° Í$r`e° A°L$ Ap_p°
rhOp°V$udp¨ fpl[ Ap`hp_u fpƒe kfL$pf°  ≈l°fp[ L$fu l[u. ≈l°fMbf _¨. 5/94 [p. 18 du
A°r ∞`g, 1945 \u M°X|$[p°A° [°Ap°_u M°X$u iL$pe [°hu S>du_dp¨ Ap°R>pdp¨ Ap°Ry >¨ 60% Mp¤ A_pS>
afrS>ep[ hphhy  ¨A_° bpL$u_u S>du_dp¨ fp°L$qX$ep `pL$p°  gB iL$pi° A°hu ≈l°fp[ L$fu l[u. Ap
≈l°fp[_p `qfZpdp°  A¨N° fpƒe_p dprl[u_p kp^_p°dp¨\u L¨ $B h^pf° rhN[p°  dm[u _\u. S| >_pNY$
fpƒe_u S>du_ kpfu A_° am÷z` l[u. [°\u [°_p `f A°L$ L$f[p¨ h^pf° `pL$ gB iL$pe [°d l[p.
[°_°  dp” hfkp]$ `f S> Ap^pf fpMu iL$pe _lv [°\u fpƒe [fa\u tkQpB_u kNhX$[p
Ap`hpdp¨ Aph[u l[u. _hpb dlpb[Mp_ ”u≈_p ipk__u iÍ$Ap[dp¨ fpƒedp¨ Ly$g 23 _l°fp°
l[u. S>°dp¨ 6 `pL$u A_° 17 L$pQu _l°fp° l[u. [°_p\u B.k. 1943-44 _p hjÆdp¨ 2702 A°L$f
S>du_dp¨ tkQpB \[u l[u. B.k. 1942-43 dp¨ rlfZ A_° d°Ng _]$udp¨ b° ”Z S>¡epA° b¨^
bp¨^u_° f°¡eyg°V$kÆ d|L$u_°  L°$_pg [•epf L$fhp_u 1,75,000 Í$r`ep_p MQÆ_u ep°S>_p rhQpfpB
l[u `f[¨y  [° ep°S>_p kpL$pf \ep_u dprl[u ‚p‡e b_u _\u. B.k. 1943-44 _p hjÆ ]$frdep_
dpgTu¨Thp A_° kp¨Np°÷p b¨^ _y¨ L$pd |`ZÆ \B Ney¨ l[y .¨ [°_p\u h^pfp_u 1600 A°L$f S>du_dp¨
tkQpB \B iL° $ [°hu iºe[p l[u. `f_[y Ap b¨^ _p `pZu_p°  D`ep°N _l°fp°  ‹pfp tkQpB dpV°$
\ep°  lp°e [°hu dprl[u ‚p‡e b_u _\u. A\pÆ[π _hpb dlpb[Mp_ ”u≈_p kdedp¨ tkQpB_u
kNhX$[p h^pfhp_p L$peÆdp¨ fpƒe kfL$pf_° kam[p dmu _\u. _l°fp°  D`fp¨[ L|$hp_p `pZu ‹pfp
`Z tkQpB \[u l[u. tkQpB dpV° $_p L|$hp 14623 l[p¨ S>°dp¨ 7215 `pL$p L| $hp, 4726 L$pQp
L|$hp 1682 Ap°qfep l[p. Ap L| $hpAp°  ‹pfp 49106 A°L$f S>du_dp¨ tkQpB L$fhpdp¨ Aph[u
l[u. S>° M°X| $[p°  tkQpB dpV°$ _hp L|$hp Mp°]$ph[p [°d_° gp°_ A_° [Nphu Ap`hpdp¨ Aph[u l[u.
[°dS> M°X|$[p°  _hp _hpZ b_phu tkQpB l°W$m_u S>du_dp¨ h^pfp°  L$fu h^pf°  A_pS> `L$ph°  [p°  [°
hjÆ dpV° $ [°_u `pk°\u L$p°B h^pfp_u dl°k|g (rhOp°V$u) g°hpdp¨ Aph[u _lv. Ap fu[°  M°[udp¨
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L|$hpAp°  ‹pfp tkQpB_u kNhX$[p h^° [° dpV° $ fpƒe [fa\u ‚e–_p° L$fhpdp¨ Aph[p l[p. Ap_°
L$pfZ° `pL$ l°W$m_u S>du_dp¨ h^pfp°  \ep° l[p°.
(792)
(5) `iy D–L$jÆ :y Æy Æy Æ
fpƒedp¨ `iyAp°_u rQqL$–kp dpV° $ Qpf `iy ]$hpMp_pAp°  l[p. Apdp_p ”Z S| >_pNY$dp¨
l[p ƒepf°  Qp°\y¨ ]$hpMp_y¨ rNf_p S>¨Ngp°dp¨ Aph°g ≈dhpmp Mp[° l[y .¨
(793)
  ‚≈_p `iyAp°_° `Z
]$hpMp_dp¨ da[ kpfhpf dm[u. S| >_pNY$ fpƒe_p k°æ° $V$qfe°V$ ≈l°f Mbf _¨. 18 [p. 6 Ã$u
qX$k°Ábf, 1944
(794)
 [\p ≈l°f Mbf _¨. 69 [p. 10 du ≈ﬁeyApfu dpQÆ, 1945
(795)
 \u
M°[udp¨ D`ep°Nu \pe [°hp A_° ]|$^ Ap`u iL° $ [°hp `iyAp°_u L$[g L$fhu _lv A_° L$[g dpV°$
h°QpZ L$fhy  ¨ _lv [°hu ≈l°fp[ L$fhpdp¨ Aphu. hﬁe‚pZu_p riL$pf_u `Z ANpD d_pB
afdphhpdp¨ Aphu l[u.
(6) _bmp hNÆ_p D–L$jÆ A¨N° :Æ Æ ¨ °Æ Æ ¨ °Æ Æ ¨ °
lqfS>_, hZL$f, Qdpf, c¨Nu hN°f°  opr[Ap°_° kdpS>dp¨ Aı`©Ìe NZhpdp¨ Aph[u
l[u. [°Ap°  dpV° $_p°  hkhpV$ Npd_u blpf fpMhpdp¨ Aph[p°. ≈° L°$ lqfS>_ bpmL$p°_° lqfS>_hpkdp¨
[°d_p Np°f kpdpﬁe rinZ Ap`[p `f¨[y [°Ap°  fpƒe_u ‚p\rdL$ L° $ dp›erdL$ipmpAp°dp¨ khZÆ
bpmL$p°_u dpaL$ ]$pMg \B iL$[p _lv. B.k. 1942 dp¨ ArMg tl]$ lqfS>_ k°hL$ k¨O
L$pqW$ephpX$ ipMp_p k°æ°$V$fuA° S| >_pNY$ fpƒedp¨ lqfS>_ bpmL$p°_°  kfL$pfu ipmpAp°dp¨ ‚h°i
Ap`hp _hpb dlpb[Mp__° Af∆ L$f°gu. [°  bpb[dp¨ _hpb dlpb[Mp_° afdpÏey ¨  l[y ¨ L° $ tl]y$
S>_[p_p° Arc‚pe ≈Œep `R>u S> Aphp°  ‚h°i Ap`hp°  _hpb_p°  Ap S>hpb tl]y$ S>_[p_u ^prdÆL$
`f¨`fp_° dp_ Ap`_pf NZphu iL$pe. Ap dpV°$ ]$ı[yfg Adgdp¨ ≈l°fMbf Ap`u tl]y$S>_[p_°
lqfS>_ bpmL$p°_° ipmpdp¨ ‚h°i Ap`hp°  L° $ _lv [° bpb[_p° Arc‚pe Ap`hp_y  ¨ S>Zphhpdp¨
ApÏey  ¨l[y .¨
(796)
 khZÆ gp°L$p°  [fa\u iy  ¨Arc‚pe ApÏep°  [°_u dprl[u ‚p· b_u _\u `f¨[y [p. 1
gu ≈ﬁeyApfu, 1943 \u lqfS>_ bpmL$p°_°  fpƒe_u ipmpAp°dp¨ ‚h°i Ap`hp_y  ¨ iÍ$ L$fhpdp¨
ApÏey  ¨l[y .¨
(797)
 kdpS>dp¨ Aı`©Ìe[p ‚Qrg[ lp°hp\u ipmpAp°dp¨ ]$pMg \[p lqfS>_ bpmL$p°_°
khZÆ rh¤p\wAp°\u ]|$f b°kpX$hpdp¨ Aph[p l[p. lqfS>_p°_u Apr\ÆL$ sı\r[ _bmu lp°hp\u [\p
lqfS>_p°dp¨ rinZ_p° a°gphp°  \pe [° dpV° $ ipmpdp¨ ]$pMg \_pf lqfS>_ bpmL$p° `pk°\u ipmp
‚h°i au, fd[Nd[ au L° $ Aﬁe au g°hpdp¨ Aph[u _lv.
(798)
 lqfS>_p°_p DŸpf dpV° $ fpƒe [fa\u
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‚epk L$fhpdp¨ Aph[p°. fpƒe [fa\u lqfS>_p°_° dL$p_ bp¨^hp dpV° $ fpl[]$f°  S>du_ Ap`hp_y¨
W$fphhpdp¨ ApÏey  ¨ l[y .¨
(799)
 [°  dyS>b lqfS>_p°_° NpdX$pdp¨ L°$ il°fdp¨ Qpg[p cph L$f[p 50%
Ap°R>p cph° S>du_ Ap`hp_p° lzL$d L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°.
(800)
(7) Apfp°¡e rhjeL$ :°°°
fkygMp_∆ lp° sı`V$gdp¨ lX$L$hp rhfp°^u fku d|L$hpdp¨ Aph[u l[u. B.k. 1945 dp¨
fpƒedp¨ L$p°g°fp_p° fp°NQpmp° a°gpep°  l[p°. –epf° L$p°g°fp_u Akf l°W$m S|>_pNY$ ipl`yf, h¨\gu,
dprmep, Ly $r[epZp hN°f° ı\mp°dp¨ gp°L$p°_° afrS>ep[ fku d|L$hpdp¨ Aph[u l[u.
(801)
 S| >_pNY$
il°fdp¨ S| >]°$S|>]°$ 14 ı\mp°A° L$p°g°fp_u fku d|L$hp_p L° $ﬁ÷p° Mp°ghpdp¨ ApÏep l[p. fku
d|L$ph_pf_° fku d|L$pÏep bpb[_y  ¨ ‚dpZ`” A`p[y¨ l[y ¨  [°  lp°e [p°  bu∆ hM[ fku d|L$hpdp¨
Aph[u _lv L$p°g°fp_p D`÷h_p L$pfZ° ipmp L$p°g°S> A_° A]$pg[p°  [p. 24 du Ap°NÙ$, 1945
\u [p. 19 du k‡V° $Ábf, 1945 ky^u b¨^  fpMhpdp¨ ApÏep l[p.
(802)
 Ap fp°NQpmp ]$frdep_
gp°L$p°  S>dZhpf _ ep°S>°  [°  dpV° $ S>dZhpf_u R| >V$ `pR>u M¢Qu g°hpdp¨ Aph[u l[u.
(803)
(8) [bubp°_u `qfnp :°°°
fpƒe_p ]$hpMp_pAp°dp¨ L$pdNufu L$f_pfp X$p°ºV$fp° D`fp¨[ fpƒedp¨ Mp_Nu fu[°  gp°L$p°_u
kpfhpf L$f[p d°qX$L$g ‚°ºV$uk_fp°A° `p°[p_p ^¨^p dpV° $ k_]$ d°mhhu `X$[u A_° [° k_]$ ]$f hj£
[p∆ L$fphhu `X$[u l[u. X$p°ºV$f, h•¤, lL$ud ]$f°L$ `pk°\u k_]$ dpV°$ ]$f hj£ Í$r`ep `p¨Q au
g°hpdp¨ Aph[u l[u. B.k. 1944-45 _p hjÆdp¨ 15 X$p°ºV$f, 81 h•¤, 5 lL$ud, 5 X°$ﬁV$uıV$, 1
lp° rdep°` °r\L$ A_° 6 ‚°ºV$ui_f dmu Ly $g 118 Ïesº[Ap°_u k_]$p°  [p∆ L$fhpdp¨ Aphu
l[u.
(804) fpƒedp¨ h•¤ A_° lL$udp°  dpV° $ `funp g°hpdp¨ Aph[u. Ap `funpdp¨ Dr[ÆZ \_pf
Ïesº[Ap° S> ]$hp Ap`u iL$[p A_° kpfhpf L$fu iL$[p l[p. [p 9 du d°, 1945 _p fp°S> g°hpe°g
]°$iu [\p ey_p_u h•¤p° dpV°$_u `funpdp¨ 22 ]°$iu h•¤L$_u A_° 3 ey_p_u h•¤L$_u `funpdp¨ dmu
Ly$g 25 Dd°]$hpfp °  kam \ep l[p.
(805)
(9) S>ﬁd dfZ :
S| >_pNY$ ky^fpB_u _p¢^Zu dyS>b 1942-43 _p hjÆ ]$fÁep_ S|>_pNY$ il°f_u A¨]$f
1572 bpmL$p°_p° S>ﬁd \hp `pÁep° l[p°. N[ hjÆ°  Ap Ap¨L$X$p° 1658 _p°  ≈°hp dm[p°  l[p°. ƒepf°
S| >_pNY$ ky^fpB_p _p¢^Zu `”L$ dyS>b S| >_pNY$ il°fdp¨ 1942-43 _p hjÆ ]$fÁep_ 1898
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gp°L$p°  d©–ey  `pÁep l[p. B.k. 1941-42 _p hjÆ ]$fÁep_ S| >_pNY$ d©–ey `pd°gp gp°L$p°_u k¨øep
2106 _u ≈°hp dmu l[u.
(806)
h°fphm ky^fpB_p S>ﬁd _p¢^ Zu `”L$ dyS>b 1941-42 _p hjÆ ]$fÁep_ 725
bpmL$p°_p° S>ﬁd \ep° l[p°. ƒepf°  1942-43 _p hjÆ ]$fÁep_ 835 bpmL$p°_p°  S>ﬁd \ep° l[p°.
ƒepf°  d©–ey _p¢^ Zu `”L$ dyS>b h°fphm_u A¨]$f 1941-42 _p hjÆ ]$fÁep_ 666 Ïesº[_y¨
Ahkp_ \ey ¨  l[y .¨ ƒepf°  B.k. 1942-43 _p hjÆ ]$fÁep_ 566 Ïesº[_y¨ Ahkp_ \hp `pÁey¨
l[y .¨
(807)
ƒepf°  kdN∞ fpƒe_p S>ﬁd_p¢^ Zu `”L$ dyS>b B.k. 1941-42 _p hjÆ ]$fÁep_
fpƒe_u A¨]$f 24839 bpmL$p° S>ﬁÁep l[p. A_° B.k. 1942-43 _p hjÆ ]$fÁep_ 22250
bpmL$u_p°  S>ﬁd \hp `pÁep° l[p°. Ap bpmL$p°dp¨ A°V$g° L°$ 22259 bpmL$p°dp¨ 11845 R>p°L$fpAp°
l[p. A_° 10414 R>p°L$fuAp°_p° kdph°i \[p°  l[p°. ƒepf° B.k. 1941-42 _p hjÆ ]$fÁep_
S>ﬁd°gp 24839 bpmL$p°dp¨\u 13239 R>p°L$fpAp°  A_° 11600 R>p°L$fuAp°_p° kdph°i \pe R>°.
ƒepf°  kdN∞ fpƒe_p d©–ey _p¢^ Zu `”L$ dyS>b hj£ 1941-42 ]$fÁep_ 15868 gp°L$p° d©–ey
`pÁep l[p. A_° B.k. 1942-43 _p hjÆ ]$fÁep_ d©–ey  `pd°gp_u kø¨ep 15437 _u ≈°hp
dm[u l[u.
(808)
(10) L° $ip°]$ T_p_p lp°sı`V$g :° ° °° ° °° ° °
S| >_pNY$ fpƒe_p dyøe ]$uhp_ Mp_ blp]y$f AÂ]y $g L$p]$f dl¨d]$ lzk°_° L° $ip°]$dp¨ _hu
T_p_p lp°ı`uV$g_y¨ bp¨^L$pd L$fu fpƒe_u dp°V$u k°hp L$fu l[u. 31 du dpQÆ, 1943 _p fp°S>
L°$ip°]$ Mp[°_u _hu T_p_p lp° sı`Vg_y ¨  D]π $OpV$_ L$fhpdp¨ Aph°gy¨. Ap D]π$OpV$_ fpƒe_p dyøe
]$uhp_ Mp_ blp]y $f AÂ]y $g L$p]$f_p hf]$ lı[° L$fhpdp¨ Aph°gy¨. Ap _hu T_p_p lp° sı`V$g_y ¨  _pd
i°W$ kh∆ ky]¨$f∆ T_p_p lp° rı`V$g fpMhpdp¨ Aph°gy¨. Ap lp°rı`V$g_p bp¨^L$pd `pR>m 19100
Í$p. _p° MQÆ \hp `pÁep° l[p°. L°$ip°]$ Mp[° _hu [•epf \e°gu Ap Ap^y_uL$ T_p_p lp° sı`V$g_p°
‚\d hjÆ ]$fÁep__p° MQÆ Í$p. 1854 S>°V$gp°  \hp `pÁep° l[p°. 31 du dpQÆ, 1943 \u 31 du
Ap°ºV$p°bf, 1943 ky^u_p° Ap lp° sı`V$g_p° MQÆ Í$p. 1854.13 S>°V$gp° \hp `pÁep°  l[p°.
(809)
(11) `p°ıV$ k°hp :° °° °° °
fpƒe_u Qua A°L$pDﬁV$ Ap°auk [fa\u 11 du _h°Ábf, 1943 _p fp°S> L$fhpdp¨ Aph°g
≈l°fp[ dyS>b k°æ°$V$qfA°V$ AphL$ _¨. 5726-A° 98/[p. 30-8-1942 \u dm°g `” dyS>b
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O°X$, bNkfp A_° du[u Npd Mp[° A°L$ A°L$ g°V$f bp°ºk d|L$hp_u dS¨|>fu Ap`hpdp¨ Aphu l[u.
A_° lgL$pfp dpfa[ fp°∆¨]$u V$`pg gB gphhp_u [\p gB S>hp_u kp•fpÙ≤$ `p°ıV$_u kNhX$[p 1
gu Ap°ºV$p°bf, 1942 \u AS>dpBiu ^p°fZ° ]$pMg L$fhpdp¨ Aphu l[u. [°  kNhX$[p Ap hj£ `Z
Qpgy fpMhpdp¨ Aph° R>°, A_° 21-10-1943 \u AS>dpBiu hjÆ_u dy]$[ `yfu \e°\u `p°ıV$_u
Ap k°hp D`fp°º[ b_¨° Npdp°dp¨ L$ped L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap D`fp¨[ k°æ°$V$fuA°V$ AphL$ _¨.
5399-A°/98 \u [p. 13-8-1942 _p fp°S> dm°g `” dyS>b hX$p°]$fp, ‚ÒphpX$p, [\p gp °Y$hp
Npd° A°L$ A°L$ g°V$f bp°ºk d|L$hp_u kNhX$[p L$fu Ap`hpdp¨ Aphu l[u. ƒep¨\u fp°∆¨]$u V$`pg_u
Aph_ ≈h_ \[u. Ap kNhX$[pA° `Z [°_y  ¨AS>dpeiu ^p°fZ A°L$ hjÆ_y¨ |`ZÆ L$f°g l[y¨. Ap\u
Ap Npdp°_°  `Z D`fp°º[ `p°ıV$_u k°hp L$pedu ^p°fZ° Ap`hpdp¨ Aphu l[u.
(810)
 iplu `qfhpf_p b_php° :
(1) eyhfpS> :yyy
rb∞V$_\u AÊepk\u L$fu `f[ af°gp S| >_pNY$ fpƒe_p eyhfpS> ]$ugphfMp_∆ S| >_pNY$
fpƒe_p hluhV$dp¨ `Z ›ep_ Ap`[p \ep l[p¨. [°Ap°  ApSy >-bpSy >_p fpƒep° kp\° ÏehlpÍ¨ $ k¨b¨^ p°
_ucphu ≈Z[p l[p¨. `p°[p_p r`[p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_p ‚r[r_r^ [fuL° $ [°Ap°  `X$p°iu
fpƒep°_p fpS>`qfhpf_p ‚kN¨p° `f S>[p Aph[p. D`fp¨[ [°Ap°  `X$p°iu fpƒep°dp¨\u Aph°gp
fpS>`qfhpf_p kÊep°_u [L°$]$pfu fpM[p A_° [°d_u kp\° _hpb_p ‚r[r_r^_p Í$`dp¨ fl°[p¨.
S| >_pNY$ fpƒe_° L$pqW$ fpƒep°  A_° fpS>huAp°  kp\° gNcN kpfp kb¨¨^ p° f¸p_y  ¨ ≈°hp dm° R>° .
S| >_pNY$_p eyhfpS> q]$gphfMp_∆ 13 du d°, 1943 _p fp°S> dp_ y`f _p≈hpmp kpl°b_p Ly¨$hfu
fpS>Ly¨$hfbp_p g¡_ ‚kN¨° dp_ y`f Nep l[p. Ap fu[°  [°Z° `p°[p_p `|hÆ≈°A° ≈mhu fpM°gp
kb¨¨^ p° A_° `f¨`fpAp°_y ¨  S>[_ L$f°gy¨. Ap ‚kN¨° dp_ y`f `^pf°gp Adfphpmp, d°fpdhpmp hN°f°
fpS>huAp°  kp\° ]$ugphfMp_∆ f¸p l[p. A_° [°Ap°_u kp\° N∞y`  ap°V$p° `Z `X$pÏep°  l[p°.
(811)
(2) eyhfpS>_p g¡_ :yyy
S| >_pNY$ il°fdp¨ lp° sı`V$g `pk° \p°X$p hpfdp¨ X$pdf_p° fı[p°  l[p°, [° `R>u B.k. 1945 dp¨
eyhfpS>_p¨ g¡_ ‚k¨N° ıV°$i_\u kf]$pf bpN ky^ u_p° X$pdf_p° fı[p°  \e°gp°. ‚≈_p Ap_]¨$ ‚dp°]$
dpV° $, L$pmhp `yg D[pf r”L$p°ZbpNdp¨ ]$f iyæ$hpf°  b°ﬁX$ hpN[y¨ A_° X° $d NpXÆ $_, dp°[ubpN,
kΩ$fbpN hN°f° S>_[p dpV° $ MyÎgp fl°[p.
(812)
 _hpb_p eyhfpS> ]$ugphfMp__p¨ g¡_ [p. 3 ∆
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qX$k°Ábf, 1945 _p fp°S> cp°`pg_p iapL$[ AguMp__p¨ `y”u iauL$S>lp_ h°f° \e°gp¨. [°dp¨ `Z
`pR>m\u [ÎgpL$ Ap`hpdp¨ Aph°gu.
(813)
(3) ipl≈]$u_p S>ﬁd `f :
_hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_p ApW$dp g¡_ Ly $r[epZp_p lbubMp_ kfhpZu_p¨  bu≈
`y”u ]$p]$uby kp\° \ep l[p. S>° fpZukpl°bp dlpb[`fphpmp b°Nd [fuL°$ Ap°mMp[p l[p.
[°d_p\u b° ipl≈]$p A_° ”Z ipl≈]$u_p°  S>ﬁd 1944 dp¨ \ep° l[p°. 14 du _h°Ábf, 1944
_p fp°S> S>ﬁd°gu Ap ipl≈]$u_y  ¨_pd BL$bpgbø[° fpMhpdp¨ Aph°gy¨.
(814)
(4) ipl≈]$p_p° S>ﬁd :°°°
_hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈_p A¨[ud A_° _hdp g¡_ Ly $r[epZp_p lbubMp_
kfhpZu_p `y” blp]y$fMp__u y`”u k•]$p kyÎ[p_p kp\° \ep l[p. Ap blp]y $fMp_ A° A°L$ fu[°
_hpb_p kpmp `Z \[p l[p. Ap b°Nd k•]$p kyÎ[p_pA° lSy >f b°Nd [fuL° $ Ap°mMp[p l[p.
[°_p\u 1947 dp¨ A°L$ `y”_p S>ﬁd \ep°  l[p°. S>°_y ¨  _pd Nygpb k•e]$ AguMp_ fpMhpdp¨ Aph°gy¨
[°d_p°  S>ﬁd 28 du ≈ﬁeApfu, 1947 _p fp°S> \ep° l[p°.
(815)
 kf¨nZ :
(1) _hpb_p lp°ÿpAp° :° °° °° °
_hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈A° kqæ$e fpS> y`Í$j l[p. [°Ap°  fpƒedp¨ A_° fpƒe blpf
‚≈L$ÎepZL$pfu ‚h©r—Ap°  L$fhpdp¨ l¨d°ip AN∞ °kf fl°[p. Ap D`fp¨[ bu≈ rheyŸ ]$fÁep_
[°dZ° rb∞V$__° d]$]$ L$fhpdp¨ `Z L$p°B L$kf R>p°X$u _ l[u. Ap\u S> [°d_° bu≈ rheyŸ ]$fÁep_
dl“h_p BÎL$pbp°  A°_pe[ L$fhpdp¨ Aph°gp. S>°dp¨ B.k. 1942 dp¨ [°d_° dp_]$ d°S>f_p°  BÎL$pb
A°_pe[ L$fhpdp¨ Aph°g.
(816) ƒepf°  bu≈° BÎL$pb [°d_° B.k. 1946 dp¨ dp_]$ L$_Æg_p°
Ap`hpdp¨ Aph°gp°.
(817) Ap D`fp¨[ _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈ [°d_p k°hpcphu A_°
dp_h[php]$u ‚h©r—_° L$pfZ° f°X$æ$p°j kp°kpeV$u_p dp_]$ D`‚dyM `Z b_u f¸p l[p. Ap
D`fp¨[ [°Ap°  B.k. 1944-45 dp¨ _f°ﬁ÷ d¨X$m_u ıV°$ﬁX$vN L$rdqV$dp¨ kÊe `Z l[p¨.
(818)
(2) `p°guk :°°°
`p°guk ]$mdp¨ blz cZ°gp L° $ [pgud `pd°gp Ar^L$pfuAp°  _ l[p, [°d R>[p¨ L$pe]$p°  A_°
Ïehı\p_u ≈mhZu OZu kpfu fu[°  \[u. Ap Adg]$pfp°  [°d_p L$peÆdp¨ A_° afS>dp¨ `|fp
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hpL° $aNpf A_° Mbf]$pf l[p. B.k. 1945-46 dp¨ `p°guk]$m 992 _y  ¨l[y .¨ [°dp¨ 708 dysıgdp°
A_° 284 rlﬁ]y$Ap°  l[p. [°dp¨_p 627 cZ°gp A_° 365 cZ°gp l[p. `p°gukMp[p_p hqfÙ$
Ar^L$pfu ‚\d L$rdÌ_f L$l°hp[p. B.k. 1931 \u [°  S>¡ep kyr‚ﬁV°$ﬁX°$ﬁV$_u \B A_° 1943 \u
afu\u L$rdÌ_f_u \B.
(819)
(3) ıV° $V$ gpﬁkkÆ :° Æ° Æ° Æ
fpƒe_p dyøe ]$uhp_ Mp_ blp]y $f AÂ]y$g L$p]$f dl¨d]$ lzk°__p kdeL$pm ]$fÁep_ ıV° $V$
gpﬁkkÆ_p OZp¨ A^uL$pfuAp°A° ]°$i_p rhrh^ ı\mp°A° S>B rhrh^ ‚L$pf_u [pgudp°  d°mhu l[u.
S>°dp¨ hj£ 1942-43 _p kdeNpmp ]$fÁep_ S|>_pNY$ ıV°$V$ gpﬁkkÆ_p AgbnMp_ Aghpf
Mp[°, dl¨d]$ iauL$Mp_ L$f p¨Qu Mp[°, S>dp]$pf Aø[f dl¨d]$Mp_ fpS>L$p°V$ Mp[°, dl¨d]$ Op°k qæ$L$
Mp[°, i°M l_ua dl¨d]$ |`_p Mp[°, kyÎ[p_ dl¨d]$Mp_ A¨bpgp Mp[° rhrh^ ‚L$pf_u [pgudp°  gB
ApÏep l[p.
(820)
S| >_pNY$ ıV°$V$ gpﬁkkÆ_p°  MQÆ hjÆ 1941-42 ]$fÁep_ 181339 Í$p. ApÏep°  l[p°. ƒepf°
hjÆ 1942-43 ]$fÁep_ [° MQÆ h^u_° 201962 Í$p. S>°V$gp°  \hp `pÁep° l[p°. S| >_pNY$ ıV° $V$
gpﬁkkÆ_u kø¨ep Ap hjÆ ]$fÁep_ 173 _u ≈°hp dmu l[u. S>°  [dpd dysıgd l[p.
(821)
(4) Bﬁ‰ﬁV≤u :≤≤≤
dlpb[Mp_∆ Bﬁ‰ﬁV≤ $u `pR>m fpƒeA° hjÆ 1941-42 _p kde ]$fÁep_ Í$p. 85103
_p° MQÆ L$ep£  l[p°. ƒepf° 1942-43 _p hjÆ ]$fÁep_ [° MQÆ h^u_° 94193 Í$p. _p° S>°V$gp° \hp
Nep°  l[p°. hjÆ 1942-43 _p kdedp¨ dlpb[Mp_∆ Bﬁ‰ﬁV≤$u_p OZp¨ kÊep° ]°$i_p rhrh^ MyZ°
S>B rhrh^ ‚L$pf_u [pgudp°  gB ApÏep l[p¨. S>°dp¨ _peL$ lpd]$ bu_ dld¨]$ hpl]$Mp_ A_°
AguepfMp_ fpS>L$p°V$ Mp[°, dl¨d]$ a•Tpbp]$ Mp[°, i°M _|f Al°d]$ b¢¡gp°f Mp[°, dykpaMp_
Ad]$php]$ Mp[°, Dıdp_Mp_ qæ$L$ Mp[°, AÂbp AÂ]y $Îgpbu_ AÂ]y $g fl°dp_ l•÷pbp]$ Mp[°
rhrh^ ‚L$pf_u [pgudp°  gB ApÏep l[p.
(822)
 fiepeÏeı\p :
(1) L$p°VÆ $_u k—pAp° :° Æ °° Æ °° Æ °
dlpg_u L$p°V$p£_° hpfkp, hrke[ A_° A_ºg°dBX$ ‚p°`V$w_p L° $kp°_p° r_L$pg L$fhp_u
k—p l[u. b^p dy_kap° kbf∆ıV≤$pf [fuL° $_u L$pdNufu b≈h[p l[p. [°dS> _p]$pfu_p L$pd_u
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k—p `Z Ap`hpdp¨ Aphu l[u. S| >_pNY$ kuV$u d°∆ıV≤ °$V$_°  ≈°BﬁV$ kuhug S>S> b_phhpdp¨ ApÏep
l[p.
(823)
 [p. 29 du dpQÆ, 1943 _u ≈l°fMbf _.¨ 157 \u ApW$ d°∆ıV≤$°V$p°_°  kp•fpÙ≤$ ap°S>]$pfu
L$pd Qgphhp_u fu[_p ^pfp dyS>b kdfu L°$kp° Qgphhp_p°  Ar^L$pf Ap`hpdp¨ ApÏep°  l[p°.
(824)
(2) `p°qgqV$L$g  L$p°VÆ $ :° ° Æ° ° Æ° ° Æ
A°V° $√X$ A°qfep ıL$ud dyS>b S>°  [pgyL$pAp°  A_° rhı[pfp °  S| >_pNY$ fpƒe kp\° ≈°X$hpdp¨
ApÏep l[p. [°_p ‚Òp° S>°hp k—p, Ar^L$pf, A_yNpdu hpfkp°, [pgyL$]$pf_p Ly $Vy¨ $b_p kÊep°_p
‚Òp° hN°f° bpb[p°_p° r_L$pg L$fhp dpV° $ Ap L$p°VÆ$_p r_edp° _Ω$u L$fhpdp¨ ApÏep l[p. Ap L° $kp°
ı`°Ìeg Ap°qakf_u L$p°VÆ$dp¨ Qgph[p l[p A_° [°_p QyL$p]$p `f ]$uhp__u L$p°VÆ$dp¨ A`ug \B iL$[u
l[u.
(825)
(3) lpBL$p°VÆ $ :° Æ° Æ° Æ
[p. 14 du dpQÆ, 1946 \u lpBL$p°VÆ$_u ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(826)
 [°_u A`ug
_hpb_° \B iL$[u l[u. lpBL$p°VÆ$_u ı\p`_p \B [° q]$hk\u k]$f A]$pg[ A_° fpS>‚L$fZu
A]$pg[ b¨^ L$fhpdp¨ Aphu l[u.
(827)
 _hpb [dpd ]$uhp_u A_° ap°S>]$pfu L$pdp°dp¨ Akp^pfZ
k—pAp°  cp°Nh[p l[p.
(828)
 _hpb_° A°d gpN° L°$ [lp°d[]$pf_° Aﬁepe \ep°  R>°  [°_°  ky^pfhp_u
S>Í$f R>° . A\hp L$p°B L° $k_p°  V≤ $uÂey_g ‹pfp r_ZÆe L$fhpdp¨ L$pe]$p_p°  MyÎgu fu[°  c¨N \ep°  R>° . [°
ky^ pfhp_u S>Í$f R>° . [p° [°hp rL$ıkpAp°dp¨ `p°[p_u Akp^pfZ k—pAp°_p° D`ep°N L$fhp dpV°$ [°Ap°
Af∆ k¨Of[p.
(829)
(4) L° $]$uAp° :° °° °° °
S| >_pNY$ fpƒe_u S>°g_u A¨]$f B.k. 1942-43 _p hjÆ_u iÍ$Ap[dp¨ ApNm_p hjp£dp¨
bpL$u_p L° $]$uAp°  239 fl°hp `pÁep l[p. ƒepf°  _hp 466 L° $]$uAp°  Dd°fp[p hj£ 1942-43
]$fÁep_ fpƒe_u S>°gdp¨ L°$]$uAp°  705 S>°V$gp ≈°hp dm[p l[p. 1941-42 _p hjÆ ]$fÁep_
fpƒe_u S>°gdp¨ Ap kø¨ep 680 _u fl°hp `pdu l[u. hj£ 1942-43 ]$fÁep_ _hp ≈°hp dm°gp
466 L° $]$uAp°dp¨ 343 L°$]$uAp°  rlﬁ]y $ l[p. ƒepf°  123 L° $]$uAp°  dysıgd l[p. 343 rlﬁ]y $ L°$]$uAp°dp¨
332 ` yÍ$j A_° 11 ˜ u tl]y$ L°]$uAp°  l[p. ƒepf°  123 dysıgd L° $]$uAp°dp¨ 117 y`Í$j A_° 6 ˜u
dysıgd L°$]$uAp°  ≈°hp dm°g l[p.
(830)
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 A¨[ :
fpS>h¨iu A_° rb∞qV$i fpƒedp¨ KQp° Ar^L$pf ‚p· L$fu iL° $gp Ap ]$uhp_ V$p¢L$_p
kpl°b≈]$p kf]$pf dld]$ Mp_ B.k. 1942 dp¨Nep. A_° Mp_blp]y$f AÂ]y $gL$p]$f dld]$ lzk°_°
[pfuM 28 du Ap°NÙ$, 1942 _p fp°S> S| >_pNY$_p ]$uhp__y  ¨`]$ k¨cp˛ey .¨
Ap isº[ipmu, lp° qiepf A_° hluhV$u[¨”_p r_ÛZp¨[ ]$uhp_° OZu S> bplp°iu\u
fpS>[¨” QgpÏey¨. `f[¨y [°_p y`fp°Npdu ]$uhp_°, fpƒe_u _p°L$fudp¨ dysıgdp°_y  ¨ ‚dpZ rhi°j lp°hy¨
≈°BA° [° dpV° $ Mp[p¨Ap°  D`f dp°L$g°gp Ny· `qf`”_° b]$g° DOpX$u fu[°  fpƒe_u _ur[ ≈l°f L$fu
A_° fpƒe_p ]$f°L$ Mp[pdp¨ dysıgd Ar^L$pfuAp°_° lΩ$ _ lp°e R>[p¨ bY$[u Ap`hpdp¨ Aphu.
L$dÆQpfuAp°_u cf[udp¨ ep°¡e gpeL$p[hpmp ı\pr_L$ dysıgdp° _ dm° [p°  `f ‚p¨[dp¨\u dysıgdp°_°
bp°gphu r_dZ|L¨$p°  Ap`hpdp¨ Aphu. Apd S| >_pNY$ fpƒedp¨ tl]y$-dysıgd h√Q° c°]$cph _ l[p°
[°_y ¨  ‚NV$ fu[° kS>Æ_ \ey¨ A_° b° k]$u S| >_u fpS>_ur[dp¨ `ÎV$p°  ApÏep°.
ƒepf°  ]°$i_p cpNgp `X$Èp –epf°  Mp_ blp]y$f AÂ]$yg L$p]$f dysıgd l[p A_° tk^_p
l[p, R>[p¨ [°Z° S| >_pNY$ cpf[dp¨ ≈°X$pe A°hp° Arc‚pe Ap‡ep°  `Z A° S> kde° [°_°  ˘]$efp°N_p°
lzdgp° \[p¨ Ad°qfL$p Nep A_° [°_p ı\p_° S| >_pNY$_y¨ fpƒe Nydphhp kf ipl_hpT cyV$p°_° d|L$[p
Nep. kf ipl_hpT° [°_u S>¡ep_p° QpS>Æ [pfuM 30 du d°, 1947 _p fp°S> gu^p°.
(831)
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‚L$fZ - 6
S|>_pNY$ fpƒe_y¨ ≈°X$pZ
 ‚ı[ph_p :
kp•fpÙ≤ $dp¨ ]° $iu fpƒep°_p rhgu_uL$fZ_p°  ‚Ò A° rhriÙ$ ‚L$pf_p°  l[p°. kp•fpÙ≤$dp¨ 14
kgpduhpmp¨, 17 rb_kgpduhpmp¨ A_° 191 _p_p¨ fpƒep°  L°$ [pgyL$p dmu Ly$g 222 fpƒep°
Aph°gp¨ l[p¨. [°dp¨ hmu Ap ‚L$pf_p¨ _p_p fpƒep°_p `Z A°L$\u h^y cpNu]$pf l[p. Aphp
cpNu]$pf ^fph[p¨  30 \u 40 fpƒep° l[p. hmu L° $V$gp¨L$ fpƒep°_u lL|$d[hpmp ‚]° $i bu≈¨
fpƒep°_u l]$dp¨ Aph°gp l[p. S>°d L°$ _hp_Nf_p _h, Np¢X$g_p AY$pf A_° S| >_pNY$_p Qp°huk
Aphp ‚]° $ip°  l[p. Apd kp•fpÙ≤ $dp¨ Sy >]$u Sy>]$u lL|$d[hpmp Ly $g 860 A°L$dp° l[p.(1)
3 ∆ S| >_, 1947 _u ep°S>_p A_° tl]$ ıhp[¨‘e ^pfp_° L$pfZ° _f°ﬁ÷dX¨$m_p kÊep°
rhrh^ S| >\p°dp¨ hl¢QpB Nep l[p. [°dp¨ S| >_pNY$ fpƒe_y  ¨hgZ `pqL$ı[p_ [fau lp°hp_y  ¨ı`Ù$ l[y ¨.
S| >_pNY$_u `pqL$ı[p_ [fau R>p`_° ]|$f L$fhp _hpb kpl°b° 1947 _p 11 du A°r‚g_p
fp°S> A°L$ AMbpfu _p¢^ ‚rk›^ L$fu. [°dp¨ `p°[° L$pqW$ephpX$_p k¨NW$_dp¨ dp_° R>°  [°hu ı`Ù$[p
`Z L$fu. [°  `R>u ]$uhp_ Mp_blp]y$f AÂ]y $gL$p]$f dld]$lzk°__p cpjZ_° 22 du A°r‚g,
1947 _p N°T°V$dp¨ afu ‚rkŸ L$fhpdp¨ ApÏey¨. Ap cpjZdp¨ (1) S| >_pNY$ `pqL$ı[p_dp¨
≈°X$pep_u, (2) S|>_pNY$ gÌL$fdp¨ bg|Qu A_° lzf gp°L$p°_u cf[u \ep_u, [\p (3) ı\pr_L$
blpDÿu_ L$p°g°S> tk^ eyr_hrkÆV$u kp\° \mu Nep_u Aahp_° ı`Ù$`Z° _L$pfu L$pY$hpdp¨ Aphu
l[u. Aphu ≈l°fp[p°  blpf `pX$hp R>[p¨ S|>_pNY$ fpƒe b¨^pfZkcpdp¨ ≈°X$php_u ≈l°fp[ L$f[y ¨  _
l[y  ¨[°dS> rlﬁ]$u k¨Odp¨ ≈°X$php_u ı`Ù$ ≈l°fp[ `Z Ap fpƒe [fa\u L$fhpdp¨ Aph[u _ l[u.
Ap\u Ap kde° S| >_pNY$ fpƒe `f kdN∞ ]°$i_u duV$ d¨X$pe°gu l[u.(2)
S| >_pNY$ A° kp•fpÙ≤$dp¨ Aph°gp¨ 222 fS>hpX$p¨Ap°dp¨ kp•\u dp°Vy¨$ A_° kp•\u h^y AphL$
(86 \u 90 gpM Í$p. hprjÆL$) ^fph[y ¨  fpƒe l[y .¨ [°_u 82 V$L$p hı[u tl]y $ l[u. [°_p ipkL$
bpbuh¨i_p _hpb dlpb[Mp_ ”u≈ (1911-1947) l[p. [°_u Qpf° bpSy> S>°  ]°$iu fpƒep°
Aph°gp¨ l[p¨, [°dZ° cpf[ kp\° ≈°X$php_p L$fpf L$epÆ  l[p. S| >_pNY$° `Z ıh[¨”[p `|h£ A°hp°
]°$Mph fpM°gp° L°$ [°  cpf[dp¨ cmi°. `f[¨y S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ b]$g[p [°_p rhQpfp°  `Z
b]$gphp `pÁep.
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 ]$uhp__u c|rdL$p :
S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ AÂ]y $gL$p]$f S| >_pNY$_y  ¨≈°X$pZ cpf[ kp\° \pe [°hy¨  S> B√R>[p
l[p. [°Z° A°L$ kde° L$l°gy ¨  `Z ""S|>_pNY$ cpf[dp¨ _ cm° [p° [°_p dpV°$ Ap–dOp[ NZpe.''
`f[¨y AÂ]y $gL$p]$f budpf `X$[p Qpf drl_p_u f≈ D`f S>[p fl°[p [°_u S>¡epA° S|>_pNY$
fpƒe_p dyøe ]$uhp_ [fuL° $ S| >_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈A° 30 du d°, 1947 _p fp°S>
ipl_hpT cyÀ$p°_u r_dZ|¨L$ L$fu. Ap `|h£_p ]$uhp_ Mp_blp]y $f AÂ]y $gL$p]$f dysıgd l[p. hmu
`pR>p [°Ap° tk^_p `Z l[p. Apd R>[p¨ [°Z° S| >_pNY$ cpf[dp¨ ≈°X$pe [°hp° Arc‚pe Ap‡ep°
l[p°. `f¨[y ˘]$efp°N_p L$pfZ° [°_°  ApL$sıdL$ fu[°  Ad°qfL$p S>hp_y  ¨ \[p _hp _udpe°gp ]$uhp_
ipl_hpT cyÀ$p°A° kdN∞ rQ” b]$gphu _pøey .¨ tk^_p S>du_]$pf [\p S|>_p dyb¨B_u L$pDsﬁkg_p
^pfpkÊe kf ipl_hpT cyÀ$p° 30 du d°, 1947 _p fp°S> S| >_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ b_[p [°dZ°
fpƒe[¨”dp¨ ›ep_ Ap`hp_° b]$g° `pqL$ı[p_ kp\° S| >_pNY$_y  ¨ ≈°X$pZ \pe [° dyÿp `f `p°[p_u
[°dS> fpƒe_u kdN∞ isº[ L° $ﬁ÷u[ L$fu.(3) S|>_pNY$ fpƒe_p R>°Îgp _hpb dlpb[Mp_∆ ”u≈A°
1947 dp¨ R>°Îgy¨ afdp_, afdp_ _¨bf 379 blpf `pX$u. S| >_pNY$ fpƒe_p L$pedu ]$uhp__u
S>hpb]$pfu ipl_hpT cyÀ$p°_°  kp¢`u l[u. Ap afdp_ ‹pfp [°Z° S| >_pNY$ fpƒe_p L$pedu ]$uhp_
Mp_blp]y$f AÂ]y $gL$p]$f dld]$lzk°_ R>°Îgp A°L$ hjÆ L$f[p h^pf°  kde\u budpf lp°hp\u A_°
X$p°ºV$fp°_p°  Arc‚pe ≈°[p [°  ]$uhp_Nufu_p bp°≈Í$` A_° S>hpb]$pfucfu L$pdNufu kc¨pmu iL° $
[°d _ lp°hp\u [°d_° Ry >V$p L$fhpdp¨ Aph° R>° . A_° [°_p ı\p_° kf ipl_hpT cyÀ$p°_u L$pedu ]$uhp_
[fuL° $ r_dZ|¨L$ L$fhpdp¨ Aphu.(4)
kf ipl_hpT tk^_p gpfMp_p_p flui l[p, A_° S| >_pNY$_p ]$uhp_ \B_° ApÏep –ep¨
ky^ u [°_° –ep¨ L$p°B`Z Ap°mM[y¨ `Z _lv. cpf[_y  ¨ k•ﬁe 9 du _h°Ábf, 1947 _p fp°S>
S| >_pNY$dp¨ ‚h°Ìey¨ [°  |`h£  [° L°$ip°]$ A°fp°X≤$pd `lp¢Qu –ep¨\u _pku Ry >V$Èp l[p. Apd [°Ap°  S| >_pNY$
fpƒe_p ]$uhp_ [fuL° $ dp” 162 q]$hk S> S| >_pNY$dp¨ fl°hp `pÁep l[p. Ap ]$fÁep_ [°Ap°
dp°V°$cpN° [°d_p r_hpkı\p_ ""Ad_ d¨Tug'' (h[Ædp_ A›ep`_ d¨q]$f) dp¨ S> Ap°qak
Qgph[p.(5)
dld]$Agu TuZpA° S| >_pNY$_p ]$uhp_ ipl_hpT cyÀ$p° kp\° hpV$pOpV$p°  L$fu S| >_pNY$_°
L$p°B`Z cp°N° cpf[\u AgN fpMhp_u kgpl Ap`u. S|>gpB, 1947 dp¨ TuZpA° _hpb_° `Z
kd≈hu A_° L$ y¨¸ cpf[ kp\°_p L$fpf`” `f L$p°B`Z ≈[_p lı[pnf L$fhp _lv. cpf[° Ap
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kde ]$fÁep_ S| >_pNY$_° L$fpfM[ dp°L$Îep°. 12 du Ap°NÙ$ ky^ u S| >_pNY$° [°_p `f klu _lv L$f[p
kfL$pfu Mp[p ‹pfp [°_° [pf\u S>Zphhpdp¨ ApÏey  ¨ L°$ Ap L$fpfM[ `f klu L$fhp_u R>°Îgu [pfuM
14 du Ap°NÙ$ R>° . Apd R>[p¨ 13 du Ap°NÙ$, 1947 _p fp°S> ]$uhp_ ipl_hpT cyÀ$p°A°
kfL$pf_° S>hpb dp°L$gu Ap‡ep°  L°$ Ap bpb[° Adpfu rhQpfZp Qpgy S> R>° . ]$uhp_ ipl_hpT
cyÀ$p°A° [° q]$hk° S| >_pNY$_p AdyL$ dlpS>_p°_° bp°gphu [°_u kp\° rhQpf rhdiÆ_y¨ _pV$L$ L$ey Ø. 13
du Ap°NÙ$, 1947 _p q]$hk° ]$epi¨L$f ]$h°  ‹pfp S| >_pNY$_p ]$uhp_ cyÀ$p°_° A°L$ Aph°]$_ `Z
Ap`hpdp¨ Aph°gy¨ S>°dp¨ S| >_pNY$_p h°`pfuAp°A° S|>_pNY$_p cpf[ kp\°_p ≈°X$pZ_u rldpe[ L$fu
l[u. `f[¨y  ]$uhp_ cyÀ$p° [fau dysıgd h°` pfu ‚r[r_r^A° rhfp°^ L$f[p S>Zph°gy¨  L°$ ""≈°X$pZ_u
bpb[dp¨ ‚≈_p°  L$p°B AhpS> _ lp°hp°  ≈°BA°. L$p°B`Z A°L$ k¨Odp¨ ≈°X$php_p°  r_ZÆe L$fhp_p°
ipkL$_p°  rhriÙ$ Ar^L$pf R>°.''(6) bp]$dp¨ 15 du Ap°NÙ°$ S| >_pNY$° _uQ° dyS>b_u ≈l°fp[ L$fu.
""R>°Îgp¨ \p°X$p¨L$ AW$hpqX$ep\u S| >_pNY$ kfL$pf kpd° A° ‚Ò Aph°gp° L° $ [°Z° tl]$_p X$p°rdr_e_dp¨
≈°X$phy¨ L° $ `prL$ı[p__p X$p° rdr_e_dp¨. Ap bpb[_p° rhQpf khÆN∞plu fu[°  S| >_pNY$_u Apbp]$u,
khp£` qf[p A_° kgpd[u_° gndp¨ fpMu L$fhp_p°  l[p°. b^p¨ S> `pkp [`pıep bp]$ kfL$pf A°hp
r_ZÆe D`f Aphu R>°  L°$ [°Z° `pqL$ı[p_ kp\° ≈°X$phy .¨ A° dyS>b [°_u Ap ≈l°fp[ L$fhpdp¨ Aph° R>° .
fpƒe_p rl[_° l•e° fpM_pf [°_u hap]$pf ‚≈ Ap ≈l°fp[_° ˘]$e\u h^phu g°i°.''(7) S|>_pNY°$
`p°[p_p D`fp°º[ r_ZÆe_u cpf[_° ≈Z L$fu _lu. h[Ædp_`”p°  hp¨√ep bp]$ 17 du Ap°NÙ$,
1947 _p fp°S> cpf[_p kfL$pfu Mp[p [fa\u `|R>pZ_p° [pf S| >_pNY$ fpƒe_° d˛ep°. [°_p
S>hpbdp¨ S|>_pNY°$ `pqL$ı[p_ kp\° ≈°X$pZ ıhuL$pey Ø R>°  [°hy  ¨ S| >_pNY° $ S>Zph[p cpf[ kfL$pf°
Ap¨QL$p° A_° ApÚeÆ A_ycÏey¨.(8)
_hpb dlpb[Mp_ ”u≈A° `pqL$ı[p__u A°L$ AgN fpÙ≤$ [fuL° $_u ı\p`_p h°mpA°
dld]$Agu TuZp D`f [pf L$fu_°  Arc_¨]$_ `pW$h[p°  k¨]° $ip° dp°L$Îep°  l[p°. ƒepf° dld]$Agu
TuZpA° _hpb_p Arc_¨]$_ [pf_p° ‚–ey—f `Z Ap‡ep°  l[p°.(9) S| >_pNY°$ `pqL$ı[p__° gM°gy ¨ L°$
""h[Ædp_`”p°_p Al°hpgp°  D`f\u Ap °`  ≈Œey  ¨ li° L°$ S| >_pNY$_u W°$f W°$f V$uL$pAp°  \B flu R>° .
My]$p_p°  Apcpf L° $ Ad° dΩ$d f¸p R>uA°. S| >_pNY$_p ≈°X$pZ_u `pqL$ı[p_ S>g]$u ≈l°fp[ L$fi°
A°hu Ad° Apip fpMuA° R>uA°. [dpfu kp\° e\ph[ L$fpf (ıV° $ﬁX$ ıV$ug A°rN∞d°ﬁV$) _u if[p°
_Ω$u L$fhp Adpfu L$pDsﬁkg_p dl°k|g ‚^p_ Óu A°. L°$. Ab∞plZu_° lz  ¨dp°L$gy  ¨Ry >¨. dpfp fpƒe_u
kfL$pf [fa\u [°Ap°_° L$fpf D`f klu L$fhp_u k—p Ap`y¨ Ry >.¨'' cpf[ dpV° $ r_dpe°gp
`pqL$ı[p__p lpBL$rdÌ_f_° cpf[ kfL$pf°  `” gøep°  L°$ S| >_pNY$_u kfl]$ bu≈¨ fpƒep°_°  gpN°gu
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R>°, S|>_pNY$_u ‚≈ dyøe–h° tl]y$ R>°  A°V$g°  gp°L$d[ ≈Œep bp]$ S| >_pNY$_y  ¨ ≈°X$pZ ıhuL$pfhy ¨
≈°BA°. Ap k¨b¨^dp¨ `pqL$ı[p__u _ur[ iu R>° [°_p° Mygpkp° L$fip°. `pqL$ı[p_u lpBL$rdÌ_f° L$ip°
S>hpb _ Ap‡ep°. 1947 _p k‡V° $Ábf_u 6 Ã$u [pfuM° [°_° qfdpBﬁX$f dp°L$gpep°. A°_p° `Z L¨$B S>
‚–ey—f _ d˛ep°. cpf[_p hX$p‚^p_ Óu _l°Í$A° `pqL$ı[p__p hX$p‚^p_ Óu rgepL$[Agu_° 12
du k‡V° $Ábf° [pf\u S>ZpÏey  ¨ L°$ S|>_pNY$_u ‚≈ S>°  L$p°B X$p°rdr_e_dp¨ ≈°X$php B√R>[u lp°e [°_p°
r_ZÆe gp°L$d[ ‹pfp ıhuL$pfhp Ad° [•epf R>uA°. 13 du A° `pqL$ı[p_° [pf\u S>ZpÏey¨ L° $
S| >_pNY$_y¨ ≈°X$pZ Ad° ıhuL$pey Ø R>° . Ad° [°d_u kp\° e\ph[ L$fpf L$ep£  R>° . Ap fu[°  S| >_pNY$ kp•_°
tQ[p L$fph[y  ¨`pqL$ı[p__u fpS>L$ue Qpg_y  ¨dl“h_y  ¨ ‡ep]y $¨ b_u Ney¨. ]$uhp_ ipl_hpT cyÀ$p°A°
Óu TuZp_° gM°gy¨ L° $ ""L$piu `R>u S| >_pNY$ tl]y $Ap°_y ¨  dl“h_y  ¨ `rh” ep”p^pd R>°. tl]y$Ap°_p
cNhp_ ÓuL© $ÛZ_p°  ]°$lp°–kNÆ Alv_u c|rddp¨ \e°gp°. dld]$ NT_uA° _pi L$f°gp ‚rk›^
kp°d_p\_y ¨  d¨q]$f Alv l[y .¨ S| >_pNY$ cg° tl]y$ fp≈Ap° A_° rb∞qV$i tl]$_p ‚]° $i h√Q° O°fpe°gy¨ lp°e
`Z ]$qfep fı[° Ad° `pqL$ı[p_ kp\° kL¨$mpe°gp R>uA°. S| >_p hM[dp¨ L$√R>, _hp_Nf
Apk`pk_p° ‚]°$i tk^ kp\° ≈°X$pe°gp° S> l[p°. A°V$g° S| >_pNY$ krl[ Ap ‚]°$i_° cp•Np° rgL$ fu[°
`pqL$ı[p_ kp\° kp¨L$mu iL$pe$.'' ≈° L° $ S| >_pNY$dp¨ dysıgdp° 20 V$L$p S> R>° . `f¨[y  kp•fpÙ≤$_p 7
gpM dysıgdp° S| >_pNY$_°  gu^° S> bQu Nep R>° . A°V$g° _hpb kpl°b_u BƒS>[ A_° kp•fpÙ≤$_p
dysıgdp°_° bQphhp [d° S>°  L¨$B L$fp°  [° Ap°Ry > ¨S> R>° .(10)
S| >_pNY$_u _hpb_u sı\r[ ]$epS>_L$ l[u. ≈° L°$ dl]$A¨i° Aphu gpQpfucfu
A`dp_S>_L$ sı\r[ dpV°$ [°  `p°[°  S> S>hpb]$pf l[p°. ]$uhp_ kfipl_hpT cyÀ$p°A° [p° _hpb_°
L°$]$u S>°hp°  S> b_phu ]$u^p°  l[p°. ipl_hpT° _hpb_° bfpbf kL¨$≈dp¨ gB `p°[p_p S> dpZkp° [°_u
`pk° [\p buS>°  b^° Np°W$hu ]$u^p. Ap gp °L$p° ipl_hpT_° hap]$pf l[p. _hpb L° $ S|>_pNY$ fpƒe_°
rbgLy$g hap]$pf _ l[p.(11) S| >_pNY$_° `pqL$ı[p_dp¨ ≈°X$hpdp¨ ipl_hpT cyÀ$p°_u dyøe c|rdL$p
flu l[u. [°_u kp\° S> L$pTu Aø[f L$pd L$f[p°  l[p°. L$pTu AM[f_p°  A°L$ rd” X$p°. kyb°]$pf
Ly$r[epZp fl°[p°  A_° –ep¨\u S| >_pNY$ Aph[p°. A°L$ Of S| >_pNY$ l[y¨. b_[p¨ ky^ u [°_y¨  Ly$Vy¨$b
S| >_pNY$ h^pf° fl°[y .¨ X$p° . kyb°]$pf `pqL$ı[p_ [fau ‚h©r[Ap°_y  ¨k¨Qpg_ L$f[p°  l[p°.(12) 15 \u 19
Ap°NÙ$, 1947 ]$fÁep_ Óu D. _. Y°$bf _hpb_° dmhp A_° kd≈hhp ”Z hpf S| >_pNY$ Nep.
`f[¨y ]$uhp_ ipl_hpT cyÀ$p°A° k¨`|ZÆ AklL$pfu hgZ ]$pMhu _hpb kp\° [°_u dygpL$p[ \hp
]$u^u _lv. S|>_pNY$_p _hpb ""S>rde['' S>°hu L$p°du k¨ı\pAp°, ]$uhp_ ipl_hpT cyÀ$p°, dyøe
b°Nd cp°` pghpmp b°Nd [°dS> BıdpBg Ab∞ °lp_u _p ‚cphdp¨ lp°hp\u [°Ap°  L$p°B ep°¡e r_ZÆe
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gB iºep _lv.(13) Óu Y° $bf° S| >_pNY$ fpƒe kfL$pf `f Ap kde° A°L$ `” gMu Ap fpƒedp¨ qb_
dysıgd ‚≈ cecu[ lp°B [°_p fnZ dpV°$ tQ[p Ïeº[ L$fu l[u. [°_p ‚–ey[f Í$`° ]$uhp_
ipl_hpT cyÀ$p°A° A°L$ `” ‹pfp Óu Y° $bf_u tQ[pAp°  `peprhlp°Zu A_° rb_S>Í$fu NZphu l[u.
Ap `” ]$ı[yfg Adgdp¨ `Z ‚NV$ L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°.(14) k‡V° $Ábf, 1947 _p fp°S> L$fpQu\u
S| >_pNY$ fpƒe_p ‚r[r_r^A° S|>_pNY$ fpƒe_p ]$uhp_ ipl_hpT cyÀ$p°_°  [pf ‹pfp k¨]$°ip°
dp°L$gpÏep°  l[p°  L°$ S| >_pNY$_u kfL$pf_p `pqL$ı[p_ kp\°_p ≈°X$pZ_p r_ZÆe_° `pqL$ı[p_° M|b S>
D–kpl`|hÆL$ h^phu gu^p°  R>° .(15) S| >_pNY$ fpƒe A_° `pqL$ı[p_ h√Q° \e°gp ıV°$ﬁX$ıV$ug
L$fpf_pdp D`f [p. 9 du k‡V° $Ábf, 1947 _p fp°S> L$fpQu dyL$pd° kd¨r[_u if[p°  D`f lı[pnf
L$fhpdp¨ ApÏep l[p.(16)
 S|>_pNY$_u `qfsı\r[ :
Ap kde° S| >_pNY$_u `qfsı\r[ M|b S> ]$e_ue A_° AfpS>L$ l[u. ]$uhp_ ipl_hpT
cyÀ$p°_u QX$pdZu\u ı\pr_L$ dykgdp_p° `p°[p_u ≈[_u `pL$uı[p_u dp_hp gp¡ep. A_°
rlﬁ]$yAp°_° l°fp_ L$fhp gp¡ep. `qfZpd° OZp¨ rlﬁ]y $ Ly$Vy¨$bp° –ep¨\u rlS>f[ L$fu_° kp•fpÙ≤ $_p Sy >]$p
Sy >]$p il°fp°dp¨ S>[p¨ f¸p. TyrÎaL$pf cyÀ$p°  ƒepf°  ƒepf°  dyb¨B\u S|>_pNY$ Aph[p°  –epf°  [° `Z
rlﬁ]y $Ap°_° f≈¨X$[p°. rlﬁ]y $ °`k°ﬁS>fp°_° l°fp_ L$f[p°. kpdp_ Qy\¨[p°  A_° _p_p R>p°L$fp_u ]y $^_u
bp°V$gp° `Z Y$p°mphu _pM[p°.(17) S| >_pNY$dp¨ L$p°dhp]$_° h^pf° ‚p°–kpl_ Ap`_pf BıdpBg lp∆
dld]$ Ab∞lp_u _pd_p°  L$À$f guNhp]$u _°[p_p°  OZp°  dp°V$p°  lp\ l[p°. A° S| >_pNY$_p°
rinZpr^L$pfu l[p°, A_° dysıgd guN_p kf _iu_ dld]$ Agu TuZp kp\° r_L$V$_p°  k¨b¨^
^fph[p°  l[p°. ]$uhp_ ipl_hpT cyÀ$p°  A_° BıdpBg Ab∞lp_u A°L$ S> rkΩ$p_u b° bpSy >Ap° S>°hp
l[p. Ap D`fp¨[ AÂ]y $g L$fud eykya Ab∞lp_u _pdL$ Qua A°L$pDﬁV$k Ap°aukf `Z OZp° S>
L$p°dhp]$u l[p°. Ap Ar^L$pfuAp°_°  L$pfZ° Ap kde° S| >_pNY$_y¨ hluhV$[¨” L$\mu S>hp `pÁey¨ l[y¨.
`pqL$ı[p_ kp\° ≈°X$php A¨N°_p° W$fph S|>_pNY$ fpƒe_u hluhV$u L$pDﬁkug kdn ApÏep°.
L$pDﬁkugdp A° hM[° A°L$ dp” tl]y$ kÊe ^fd]$pk lufp_]¨$pZu l[p. [°Ap°_° `pqL$ı[p_dp¨
≈°X$php_y `Ngy¨ L©$r”d AıhpcprhL$ A_° Ap–dOp[u gp¡ey  ¨ A°V$g° ≈°X$pZ_p°  rhfp°^ L$ep£.
`qfZpd° A°d_° L$pDﬁkugdp¨\u fp∆_pdy¨ Ap`u ]°$hy¨  `X$Èy  ¨ A_° [p. 17 du Ap°NÙ°$ S|>_pNY$
R>p°X$u_° R>p_u fu[° cpNu S>hy¨  `X$Èy .¨ L$pDﬁkugdp¨ A° `l°gp A°L$ bu≈ tl]y$ kÊe rih]$—fpe dp¨L$X$
l[p. [°Ap°A° [p°  Ap rhQpf_p°  ‚\d\u S> rhfp°^  L$fu_° r_h©r— gB gu^u l[u. _hpb_p rhpky
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NZp[p L° $‡V$_ X$p°. ‚°dfpe dS>dy]$pf_° q]$Îlu dp°L$ghpdp¨ Aph°gp l[p, `f[¨y  [°Ap°A° –ep¨_p
hp[phfZ A_° fpS> y`fyjp°_u gpNZu\u _hpb, ]$uhp_ A_° bu≈ Adg]$pfp°_°  hpL° $a L$fu cpf[
kp\° ≈°X$php_u kgpl Ap`u, `qfZpd A° ApÏey  ¨L°$ X$p°. dS>dy]$pf dpV° $ fpS>dl°g_p¨ bpfZp¨ k]$p_°
dpV° $ b¨^ \B Nep¨. `pqL$ı[p_ kp\°_p ≈°X$pZ_p°  rhfp°^ L$f_pf dpZk_° ]y$Ìd_ NZhpdp¨ Aph[p°
l[p°. S| >_pNY$_p `pqL$ı[p_ kp\°_p ≈°X$pZ_p°  Qpf° [fa\u rhfp°^ \hp_° L$pfZ° _hpb tQ[pde
b_u `p°[p_p° r_ZÆe a°fhu _ [p°m° [°\u dld]$Agu TuZp_p S>dZp lp\ kdp_ `pqL$ı[p__p
rh]° $i d”¨u dld]$ TaÍ$ÎgpMp__° `pqL$ı[p_\u S| >_pNY$ dp°L$ghpdp¨ ApÏep. ipl_hpT cyÀ$p°_p
Ap ‚e–_p°\u S|>_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_ ”u≈ A_° `pqL$ı[p__p rh]° $i d”¨u dld]$
TaÍ$ÎgpMp_ S|>_pNY$dp¨ A°L$bu≈_° dmu iºep. Ap Mp_Nu dygpL$p[ ]$fÁep_ [°Z° _hpb_p
r_ZÆe_° ÏepS>bu NZphu Arc_¨]$_ `pW$Ïep l[p. bp]$dp¨ S| >_pNY$_p ]$uhp_ ipl_hpT cyÀ$p°A°
S| >_pNY$ fpƒe_p hluhV$[¨”dp¨ S| >_pNY$_p `pqL$ı[p__p ≈°X$pZ_° ÷Y$ L$fhp Apdyg a°fapfp°  L$epØ.
Qua A°L$pDﬁVπ$k Ap°qakf AÂ]y $g L$fud eykya_° fpƒe_u L$pDﬁkugdp¨ g°hpdp¨ ApÏep f°hﬁey
L$rdÌ_f dy[ÆTpMp__° Qua A°L$pDﬁVπ $k Ap°qakf b_phhpdp¨ ApÏep. bu∆ dl“h_u S>¡epAp°  `f
`Z A_yL| $m dpZkp°_°  r_eyº[ L$fhpdp¨ ApÏep. `p°guk L$rdÌ_f Mp_ blp]y$f dl¨d]$ lzk°_ipl
_L$huA° `Z dl“h_p¨ S>hpb]$pf ı\p_p°  `f dysıgd Aakfp°_° d|L$hp dp¨X$Èp.(18) Ap D`fp¨[
]$uhp_ ipl_hpT cyÀ$p°A° ]$d__p°  ]$p°f Ry>V$p°  d|ºep°  l[p°. ı\mp¨[f L$f[u ‚≈_° fp°L$hp dpV°$ L$ıV$d
A_° `p°rgk_p Ar^L$pfuAp°_° rhipm k—pAp°  Ap`hpdp¨ Aphu. [°_u d]$]$dp¨ ""S>rde['' _p
ıhe¨k°hL$p°  `Z dp°V$u kø¨epdp¨ ≈°X$pep. rl¨]y$ rlS>f[uAp°_° dp” `l°f°  L$`X° $ S>hp ]°$hp_u R| >V$
Ap`hpdp¨ Aphu. Mphp_p V$uau_ `Z kp\° gB S>B iL° $ _lv [°  dpV° $ fpƒeApop ‚rk›^ L$fhpdp¨
Aphu l[u. Ap D`fp¨[ rlS>f[uAp°_u A¨N S>X$[u `Z g°hp[u. [°_p°  rhfp°^  L$f_pf_° r_]$eÆ fu[°
dpf `X$[p°. Aphu sı\r[dp¨ _Nf r_S>Æ_ \hp gp¡ey .¨ h°` pf ı\rN[ \B Nep°. Ap L$`fp L$pmdp¨
h¨\gu ]$fhp≈ rkhpe_p [dpd ]$fhp≈ b¨^  fpMhpdp¨ Aph[p. h¨\gu ]$fhp≈ `f L$X$L$ `l°fp°
fpMhpdp¨ Aph[p°  l[p°. Apd ‚≈_u ıh[¨”[p_u cph_p_u L$QX$u _pMhp_p [dpd ‚e–_p° M|b
S> æ| $f[p`|hÆL$ ]$uhp_ ipl_hpT cyÀ$p°  ‹pfp ApQfhpdp¨ ApÏep.(19)
S| >_pNY$_p k—phpmpAp°_° tl]y $Ap°_u rlS>f[ M|Q¨hp gpNu. dpZkp°_° S>[p¨ AV$L$phu
iL$pe [°d _ l[y .¨ [°dS> gp°L$p°dp¨ rhpk b°kpX$u iL° $ [°d `Z _ l[y¨. [°\u [°dZ° ‚r[b¨^p° d|L$hp
dp¨X$Èp¨. Qu≈° [\p A_pS> gB S>hp `f ‚r[b¨^ afdphhpdp¨ ApÏep°. ‚r[b¨^p°_p° Adg L$fhp
dpV° $ L$X$L$ _pL$pb¨^ u L$fhpdp¨ Aphu. ]$f°L$ ıV° $i_°, ]$f°L$ dp°V$fdpN£, Af°, `N fı[° ky›^p¨ _pL$pb¨^u
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dpV° $_u Ïehı\p Ecu L$fhpdp¨ Aphu. rlS>f[uAp°_p¨ `°V$u, rbı[fp A_° Np¨kX$p¨ - `p°V$gp¨
[`pkpep¨. b^u hı[yAp°  hu¨MuhuMu_° [`pkpe. A\pZp¨_u bfZuAp°  lp°e [p°  [°dp¨ kp°_y¨ k¨[pX°$gy ¨
li° [°d L$lu [°dp¨ lp\ _pMu b^y¨ A\pœ¨ X$lp°mu _pM°. Mp°fpL$ gB S>hp_u d_pB_p blp_p l°W$m
bpmL$p°  A_° ˜uAp°_p lp\dp¨\u _pı[p_p¨ `X$uL$p¨Ap°  T| V¨$hu gB ^|mdp¨ fN]$p°m[p A\hp L$pNX$p¨ -
L|$[fp¨_° a°L$u ]° $hpdp¨ Aph[p¨ ]|$^ `Z Mp°fpL$ NZpe dpV°$ bpmL$_u ]|$^_u iuiu `Z S>· L$fu
g°hpdp¨ Aph[u. ≈[ [`pk_° _pd° y`Í$jp°_u dp_lpr_ A_° ˜uAp°_u b°A]$bu_p ‚kN¨p°  `Z
b_hp gp¡ep¨. rlS>f[dp¨ tl]y $ ^dÆ_p ]$f°L$ opr[_p gp °L$p°_p°  kdph°i \[p°  l[p°. M°X| $[p°  `Z OZu
S>¡epA°\u `p°[p_p M°[fdp¨ Ecp°  `pL$ d|L$u_°  rlS>f[ L$fu Nep l[p. M°X|$[p°  [\p N©lı\p°  Npd
R>p°X$u_° S>[p f¸p R>°  [°hp kdpQpf hluhV$]$pfp°  [fa\u fpƒe_° `lp¢QpX$hpdp¨ Aph[p. dysıgdp°A°
b¨^  dL$p__p¨ [pmp¨ [p°X$u [°dp hkhpV$ L$fhp_u ‚h©r— `Z OZ° W°$L$pZ° iÍ$ L$fu ]$u^u l[u Ap
bpb[_p° DÎg°M kp]y $m cN[° ""kp°fW$_u ^f[u `f `pqL$ı[p_'' _pd_p L$pÏedp¨ L$f°gp° R>° .(20)
 ApfTu lL|$d[ :
dy¨bBdp¨ L$peÆf[ S| >_pNY$ fpƒe ‚≈d¨X$m° `p°[p_p ‚r[r_q^Ap°_°  _hpb_° kd≈hhp
dp°L$g°gp. `f[¨y  [°d_° L$p¨B kam[p dm[u _ l[u. L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$ h[u fpS>L$p°V$\u Óu
Y°$bf `Z S| >_pNY$_p ]$uhp_ cyÀ$p°_° kd≈hhpdp¨ r_Ûam Nep l[p. Ap\u 25 du Ap°NÙ$,
1947 _p fp°S> kp•fpÙ≤ $_p ‚≈L$ue ApN°hp_p° Óu frkL$cpB `fuM, S>°W$pgpg ≈°ju A_° f[ycpB
A]$pZuA° fpS>L$p°V$ Mp[° Nc¨uf rhQpfZp L$fu k¨fnZ kqdq[_u fQ_p L$fu. Ap kde° kqdq[A°
S| >_pNY$_p Apr\ÆL$ brlÛL$pf_y  ¨A°gp_ L$ey Ø. bp]$dp¨ 15 du k‡V° $Ábf, 1947 _p fp°S> dy ¨bBdp¨
`p¨Q kÊep°_u S| >_pNY$ kqdq[_u fQ_p L$fhpdp¨ Aphu. ]$fÁep_ bpbfuephpX$_p d|m
NfpiuepAp°A° A_° dp¨Nfp°m_p i°M° 20 du k‡V° $Ábf, 1947 ky^udp¨ cpf[ kp\° ≈°X$php_p
L$fpf L$f[p¨ S| >_pNY$_p ]$uhp__p Ïeyldp¨ NpbX$p¨ `X$Èp¨ l[p.(21) Ap ]$fÁep_ 19 du k‡V° $Ábf,
1947 _p fp°S> Óu d°__ fpS>L$p°V$_p ‚p]° $riL$ fu∆ep°_g L$rdÌ_f A°_. A°d. byQ kp\° S| >_pNY$
ApÏep. [°Ap°  ıV°$V$ N°ıV$ lpDkdp¨ D[epÆ  ƒep¨ [°d_° ]$uhp_ ipl_hpT cyÀ$p° dmhp ApÏep. –epf°
d°__° _hpb_° dmhp_u B√R>p Ïeº[ L$fu. `f[¨y  ]$uhp_° _hpb_u _p[¨]y$fı[u_y  ¨ L$pfZ ApNm ^fu
[° dygpL$p[ \hp ]$u^u _lv.(22) 23 du k‡V° $Ábf° dyb¨Bdp¨ S>ﬁdcyrd L$pepÆgedp¨ S| >_pNY$
‚≈d¨X$m_u kcp dmu S>°dp¨ Y° $bfcpBA° ApfTu lL| $d[ ı\p`hp_p° W$fph fS| > L$ep£. 25 du
k‡V° $Ábf, 1947 _° NyÍ$hpf_p q]$hk° dy¨bBdp¨ dp^hbpNdp¨ L$pqW$ephpX$_p ‚≈S>_p°  [\p
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S| >_pNY$ fpƒe_p hkpl[uAp°_u A°L$ kcp ﬁepgQ¨]$ d|mQ¨]$ i°W$_p ‚dyM`Zp l°W$m cfhpdp¨
Aphu. Ap kcpdp¨ S| >_pNY$ ApfTu lL| $d[_u fQ_p_u ≈l°fp[ L$fhpdp¨ Aphu [\p Ap kfL$pf_p
kÊep°_p¨ (‚^p_p°_p¨) _pdp°_u ≈l°fp[ L$fhpdp¨ Aphu. ‚^p_d¨X$m_p kÊep°A° 30 l≈f_u
d°]$_u ^fph[u Ap kcp kdn S> kp°N]¨$_pdp gB lp°ÿp ^pfZ L$epØ. kcp_p ‚dyM i°W$ ﬁepgQ¨]$
d|mQ¨]°$ S| >_pNY$_u ApTp]$u_u gX$[ dpV° $_y  ¨≈l°f_pdy ¨  hp√ey¨. ‚ı[y[ ApfTu kfL$pf_p kÊep°_p¨
_pd _uQ° dyS>b ≈l°f L$fpep l[p¨. (1) ipdm]$pk gˇdu]$pk Np¨^u - ‚dyM (2) ]y $gÆc∆
M°[pZu (3) chp_ui¨L$f A°. Ap°Tp (4) kyfNcpB L$pgycpB hÍ$ (5) drZgpg ky¨]$f∆ ]$p°iu
(6) _f°ﬁ÷ ‚pN∆ _\hpZu.(23) 25 du k‡V° $Ábf, 1947 _° q]$hk° dy¨bBdp¨ ı\`pe°gu ApfTu
lL| $d[_p kÊep° 27 du k‡V° $Ábf, 1947 _° ir_hpf°  kp¨S>°  D`X$[p L$pqW$ephpX$ d°Bgdp¨ fpS>L$p°V$
[fa S>hp fhp_p \ep.(24) ApfTu lL| $d[° fpS>L$p°V$dp¨ Aphu_° buS>°  S> q]$hk° L$pdNufu iÍ$ L$fu
]$u^u. ApfTu lL| $d[_p ‚^p_p°_p ]$a[fp°_u hl¢QZu A_° ≈l°fp[ Ap ‚dpZ° l[u. (1)
ipdm]$pk Np¨^u - hX$p‚^p_ A_° `f]°$ip°  kp\°_p k¨b¨^ p°  (2) ]y $gÆc∆ - _peb hX$p‚^p_,
Ïep`pf A_° _pZp¨ Mp[y ¨  (3) _f°ﬁ÷ _\hpZu - L$pe]$p°  A_° Ïehı\p Mp[y  ¨ (4) chp_ui¨L$f
Ap°Tp - r_fprÓ[p°_p khpg A¨N°_y ¨  ]$a[f (5) dZugpg ]$p°iu - N©l Mp[y  ¨(5) kyfNcpB hÍ$ -
gÌL$fu A_° k•ﬁe cf[u rhcpN_y  ¨ ]$a[f. Ap R> ‚^p_p°_p _pd_u ≈l°fp[ ApfTu lL| $d[_p
≈l°f_pdpdp¨ R>° . fpS>L$p°V$dp¨ ]$a[f_u hl¢QZu \ep `R>u ApfTu lL| $d[_p ‚^p_d¨X$mdp¨ A°L$ ˜u
kÊe Óud[u `yÛ`pb°_ dl°[p_p°  Dd°fp° L$fu ‚^p_d¨X$m_° rhı[©[ L$fhpdp¨ ApÏey ¨ l[y ¨.
`yÛ`pbl°__° Apr\ÆL$ brlÛL$pf_y  ¨Mp[y¨ kp¢` hpdp¨ ApÏey  ¨l[y .¨ Ap R> ‚^p_p°_°  d]$]$ L$fhp klL$pf
krdr[ fQpB, [°dp¨ khÆÓu ]$fbpf Np°`pm]$pk ]°$kpB, frkL$gpg `fuM, f[ycpB A]$pZu,
S>°W$pgpg ≈°ju, dp°l_gpg dl°[p (kp°` p_), Qud_gpg QLy$cpB ipl A_° Np°Ly$m]$pk
NNgpZu_p°  kdph°i \ep°  l[p°. L$V$p°L$V$udp¨ L$pd L$fhp A°L$i_ L$rdV$u dpV°$ ipdm]$pk Np¨^u,
frkL$gpg `fuM, f[ycpB A]$pZu A_° Np°L$ym]$pk NgpZu_u r_dZ|L¨$ \B l[u.(25) bp]$dp¨ A°L$
k°_p [•epf L$fhpdp¨ Aphu S>°_y¨ _pd ""ApTp]$ S|>_pNY$ ap°S>'' A°hy¨ fpMhpdp¨ ApÏey .¨ `f¨[y  [°
gp°L$∆c° QX$u iºey  ¨_lv. gp°L$p°  [p°  [°_° ""gp°L$k°_p'' S> L$l°[p.(26) [°_p kfk°_p`r[`]°$ f[ycpB
A]$pZu_° _udhpdp¨ ApÏep l[p. f[ycpB A]$pZu_p _°[©–h l°W$m 30 S>°V$gp [pgudbŸ
kp\uAp°A° 30 du k‡V° $Ábf, 1947 _p k]$fdp¨ Aph°g S| >_pNY$ fpƒe_u dprgL$u_y  ¨ ""S| >_pNY$
lpDk'' (lpg_y¨ kf]$pfbpN N°ıV$ lpDk) L$ÂS>°  L$fu `p°[p_p rhS>e_p°  ‚pfc¨ L$ep£  l[p°. Ap
dL$p__y¨ _hy¨ _pd ""ApTp]$ S|>_pNY$ ch_'' fpMhpdp¨ ApÏey .¨ –epfbp]$ `yÛ`pb°_ dl°[p_p _°≈
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l°W$m S|>_pNY$ fpƒe_u L$X$L$ Apr\ÆL$ _pL$pb¨^u L$fhp Apr\ÆL$ brlÛL$pf L$fhpdp¨ ApÏep°. [°_p
kqQh [fuL° $ bpgL©$ÛZ iyºg f¸p l[p. Ap Mp[p ‹pfp S| >_pNY$_°  ∆h_ S>Íqfep[_u hı[yAp° _
dm° [°_p `NgpAp° [L° $]$pfu `|hÆL$ cfphp gp¡ep. M|]$ cpf[ kfL$pf °  `Z 1 gu Ap°ºV$p°bf, 1947
\u S| >_pNY$_°  L$p°gkp° Ap`hp_y  ¨b¨^  L$eyØ. Ap\u dyÌL° $gudp¨ d|L$pB Ne°g S| >_pNY$_p ]$uhp_ cyÀ$p°A°
27 du Ap°ºV$p°bf, 1947 _p fp°S> `pqL$ı[p__p Nh_Æf S>_fg dld]$Agu TuZp_° `” gMu
S>ZpÏey¨ L° $ ""fpƒedp¨ Apr\ÆL$ _pL$pb¨^u lp°hp\u fpƒe_u AphL$_p kp^_p°  _lvh[ fl°hp `pÁep
R>°. A_pS>_u `qfsı\r[ `Z Nc¨uf R>°.'' Apd S|>_pNY$ Apr\ÆL$ fu[°  cp¨Nu `X$Èy¨.(27)
ApfTu lL| $d[ ‹pfp Sy>]$u Sy >]$u k°_pAp°  [•epf L$fhpdp¨ Aphu. L° $‡V$_ bpgdtkl A_°
bgh¨[tkl_u ApN°hp_u _uQ° kp•fpÙ≤$ k°_p fQhpdp¨ Aphu. eyŸ_u [pgud `pd°gp k•r_L$p°_u
""rNf_pf k°_p'' [•epf L$fhpdp¨ Aphu. Ap k°_pdp¨ Sy >]$p Sy>]$p ]$m`r[Ap°_u S>hpb]$pfu _uQ° Ap
‚dpZ° `Z ]$m b_phhpdp¨ ApÏep l[p¨. kycpj]$m_u ApN°hp_u NyZh¨[fpe `yfp°rl[_° kp¢` pB,
ApTp]$]$m_u ApN°hp_u S>ih¨[ dl°[p_° kp¢` pB, gudX$p]$m_u ApN°hp_u fZ∆[tkl (gudX$p
]$fbpf) _° kp¢` pB, Ly y$r[epZp]$m_u ApN°hp_u fpdcpB d°f_° kp¢` pB. ]y$gÆc∆ _pNf°Qp,
cpf\ucpB, ∆hpcpB, d°Z¨]$ L$pmp X$p¨Nf hN°f° S|>_pNY$ fpƒe_p cp°rdepAp°A° ApfTu lL| $d[
dpV° $ bp[du d°mhhp_u L$pdNufu `p°[p_° iuf°  D`pX$u gu^u. Ap dprl[u Apæ$dZ hM[° M|b S>
D`ep°Nu _uhX$[u. ApfTu lL| $d[_u L$Q°fu Ïehı\p A_° rlkpbu L$pddp¨ Qud_cpB ipl,
bpgycpB h•¤, S>ﬁdi¨L$f A¨[pZu, d_kyMcpB L$p°W$pfu hN°f° `fp°hpB Nep. kf]$pfNY$ A_°
bp¨V$hp tl]$u k¨O_p rhı[pfdp¨ Aph°gp l[p A_° tl]$u k¨O_p rhı[pfdp¨ `pqL$ı[p__p `p°ºV$k
Ecp \pe [° A_yL|$m _ l[y¨. [°\u Ap b_¨° [pgyL$pAp°_p° 1 gu Ap°ºV$p°bf, 1947 _p fp°S>
fpS>L$p°V$_p ‚p]°$riL$ L$rdÌ_f° QpS>Æ  kc¨pmu gu^p°. X° $‡eyV$u `p°guk Bﬁı`°ºV$f S>_fg° A°L$ _p_u
Vy$L$X$u ‹pfp 22 du Ap°ºV$p°bf, 1947 _p fp°S> dpZph]$f_p°  L$Â≈° d°mÏep°. 1 gu _h°Ábf,
1947 _p fp°S> bu ku. dp¨L$X$° _p_u gÌL$fu Vy$L$X$u ‹pfp bpbfuephpX$_p°  L$Â≈° gu^p°. S| >_pNY°$
dp¨Nfp°mdp¨\u `p°[p_p°  ]$php°  `pR>p°  _ M¢√ep °. [°\u ApMf° 1 gu _h°Ábf, 1947 _p q]$hk° gÌL$f
Np°W$hu dp¨Nfp°m_p° L$Â≈° tl]$ kfL$pf°  gB gu^p°.(28) 24 du Ap°ºV$p°bf, 1947 _p rhS>ep]$idu_p
q]$hk° gp°L$k°_pA° S| >_pNY$ fpƒe_p V$p`y  kdp_ Adfp` f A_° [°_u Apk`pk_p¨ 10 Npdp°  dmu
Ly$yg 11 Npdp° L$ÂS>° L$fu `p°[p_u gÌL$fu [pL$p[_p¨ `pfMp¨ L$fpÏep¨. rhƒep]$idu_p gp°L$k°_p_p Ap
rhS>e_u S| >_pNY$_p _hpbu [¨” D`f A°V$gu b^u Nc¨uf Akf \B L° $ _hpb Ly$Vy¨$b kp\° lhpa°f
L$fhp_p blp_p l°W$m ]$i°fp_u kp¨S>°  S> L°$ip°]$\u rhdp_dpN£ L$fp¨Qu _pku Nep l[p. ]$i°fp_p bu≈
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q]$hk° 25 Ap°ºV$p°bf°  B]$ l[u. [°  q]$hk° gp°L$k°_pA° bu≈ ¨10 Npd L$ÂS>°  L$epØ  l[p¨. [°_p bu≈
q]$hk° 26 Ap°ºV$p°bf, 1947 _p L$pÌduf fpƒe° cpf[ kp\° ≈°X$php_p L$fpf L$ep Æ. [°_u `Z
S| >_pNY$_p [¨” D`f Akf \B. 27 Ap°ºV$p°bf, 1947 _p S| >_pNY$_p ]$uhp_ cyÀ$p°A°
`pqL$ı[p__p¨ Nh_Æf S>_fg ∆ﬁlp_° gøey  ¨ L°$ ""ApfTu lL| $d[_u k°_p ‹pfp S| >_pNY$_p ‚]° $i
D`f_p Apæ$dZ_u Alv M|b S> _ptld[ b_phu ]°$ [°hu Akf \B R>°. hmu kp•fpÙ≤$_p¨ rhrh^
ı\mp°A° dyL$pe°gu cpf[ kfL$pf_u k°_p S| >_pNY$_p°  _pi L$fu _pMi° [°hp°  ce R>°. _hpb A_°
iplu Ly $Vy¨$b_° kgpd[u Mp[f S>[p fl°hy  ¨`X$Èy¨ R>° . kp•fpÙ≤$_p dysıgdp°A° `Z `pqL$ı[p_ dpV°$_p°
D–kpl NydpÏep° R>° . dysıgd Adg]$pfp° `Z r_fpi \B Nep R>°.'' 28 du Ap°ºV$p°bf, 1947 _p
gp°L$k°_pA° fpS>L$p°V$dp¨ ]$pZp`uW$dp¨ Aph°gp° S|>_pNY$_p° S| >_p°  D[pfp° `Z L$ÂS>°  L$ep£. ]$i°fp\u
^_[°fk ky^u_p (24-10-1947 \u 9-11-1947) dp” 17 q]$hkdp¨ ApfTu lL| $d[°
S| >_pNY$ fpƒe_p¨ 106 Npdp° L$ÂS>°  L$fu gu^p¨ l[p¨.(29) [°\u _ptld[ \B_° S| >_pNY$ fpƒe° cpf[
kfL$pf_u ifZpNr[ ıhuL$pfu (9 du _h°Ábf, 1947). Apd cpf[ kfL$pf°  S| >_pNY$_p° L$Â≈°
kc¨p˛ep°.
 cpf[ kp\° ≈°X$pZ :
25 du k‡V° $Ábf, 1947 _p¨ ApfTu lL| $d[ ı\`pep `R>u S| >_pNY$_u S>_[pdp¨ D–kpl_p¨
`|f DdV$Èp¨. 1 gu _h°Ábf tl]$u kO¨_p gÌL$f°  bpbfuephpX$ A_° dp¨Nfp°m_p° L$Â≈° gu^p°. _hpb
]$uhpg D`f_y ¨  gMpZ hp¨Qu L$fp¨Qu _pku Nep. _h°Ábf_u `p¨Qdu [pfuM° S| >_pNY$ ıV°$V$
L$pDsﬁkg_u b°W$L$ dmu. [°dp¨ A°hp°  r_ZeÆ g°hpep°  L°$ fpƒe° `pqL$ı[p_dp¨ ≈°X$php_p°  S>°  r_ZÆe
L$ep£  R>° . [° D`f afu\u rhQpfZp L$fu, b_¨° kı¨\p_ kp\° S>Í$fu hpV$pOpV$ L$fhp_u ]$uhp__° k—p
Ap`hu. 7 du _h°Ábf° S| >_pNY$ L$pDsﬁkg_p rkr_ef d°Ábf L°$‡V$_ lph£  ≈°ﬁk dpfa[ ]$uhp_°
ApfTu lL| $d[_p dyøe‚^p_ Óu ipdm]$pk Np¨^u kp\° hpV$pOpV$ iÍ$ L$fu. [°d_° rh_[¨u `Z
L$fhpdp¨ Aphu L° $ fpƒe_u gNpd kc¨pmu gB, fpƒedp¨ L$pe]$p°  A_° ip¨r[ ı\p`p°. `f[¨y S|>_pNY_u
dyqıgd S>rde[° ]$uhp_ D`f ]$bpZ L$ey Ø L°$ fpƒe ipdm]$pk Np¨^u dpfa[ ApfTu lL| $d[_°
ky`f[ L$fhp L$f[p¨ ‚p]°$riL$ L$rdÌ_f ‹pfp cpf[ kfL$pf_° kp¢`hy .¨ 8 du _h°Ábf ]$uhp_ kf
ipl_hpT° h°ıV$_Æ BrﬁX$ep A_° NyS>fp[ ıV° $V$k_p ‚p]° $riL$ L$rdÌ_f_° A°L$ `” gMu S| >_pNY$_p°
hluhV$ kc¨pmhp Ap∆∆cfu rh_¨[u L$fu. ]$uhp_° [pf\u Ap Mbf gp°XÆ$ dpDﬁV$b°V$_, Np¨^u∆,
`q¨X$[ _l°Í$, kf]$pf `V° $g, `pqL$ı[p__p Nh_Æf S>_fg A_° hX$p‚^p_ hN°f°_° Ap‡ep.
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9 du _h°Ábf° kp¨S>° 6 hp¡e° rb∞N°X$uAf NyÍ$]$epg tkl_u lpS>fudp L°$‡V$_ lph£A° tl]$
kfL$pf_p ‚p]° $riL$ L$rdÌ_f Óu byQ_° S| >_pNY$_p° L$Â≈° kp¢‡ep°. Ap_° ApNg° q]$hk° S> ]$uhp_ kf
ipl_hpT cyÀ$p° L$fp¨Qu D`X$u Nep. 11 du _h°Ábf° `pqL$ı[p__p hX$p‚^p_ Óu rgepL$[AguA°
`q¨X$[ _l°Í$_°  S>ZpÏey  ¨L°$ S| >_pNY$ `pqL$ı[p_dp¨ ≈°X$pey  ¨lp°hp\u ]$uhp__° L°$ M|]$ _hpb_° `Z tl]$
kp\° L$pedu L° $ L$pdQgpD kdp^p_ L$fhp_p° Ar^L$pf _\u. S| >_pNY$dp¨ tl]$u gÌL$f dp°L$gu [°_p°
hluhV$ kc¨pmu g°hp_y ¨  cpf[_y ¨  `Ngy  ¨N°fL$p_|_u A_° Ap¨[ffpÙ≤ $ue L$p_|__p DÎgO¨_ kdp_ R>°.
Ad° Ap ‚Ò_u hpV$pOpV$ A° if[° L$fhp [•epf R>uA° L° $ cpf[_y ¨  gÌL$f S| >_pNY$dp¨\u `pRy > ¨ M¢Qu
g°hpdp¨ Aph° A_° _hpb_° Np]$u D`f b°kpX$u L$pfp°bpf kp¢` hpdp¨ Aph°. Óu _l°Í$A° S>hpb Ap‡ep°
L°$ ""]$uhp_ ipl_hpT cyÀ$p°_u rh_¨[u dyS>b S> tl]° $ S|>_pNY$_p° hluhV$ kc¨p˛ep°  R>° . Ap hluhV$ _
kc¨p˛ep°  lp°[ [p°  –ep¨ A¨^°f a°gp[ A_° fpS> M[d \B ≈[.''(30) 13 du _h°Ábf, 1947 _p
q]$hk° kf]$pf hÎgccpB `V° $g S| >_pNY$ ApÏep. ApfTu lL| $d[_y¨ L$peÆ  y`Í$¨ \ey ¨  lp°B ‚[uL$Í$`°
[ghpf ipdm]$pk Np¨^uA° kf]$pf_° A`ÆZ L$fu. blpDÿu_ L$p °g°S>_p `V$p¨NZdp¨ S>_d°]$_u_°
kb¨p°^ [p¨ kf]$pf°  "fº[`p[ rh_p rhS>e d°mhhp' dpV°$ ‚≈_° Arc_]¨$_ Ap‡ep¨. Ap kcpdp¨ `Z
kf]$pf°  ‚≈_° ‚Ò L$ep£  : "[d° tl]$ kp\° ≈°X$pi°  L°$ `pqL$ı[p_° kp\° ?'' S>hpbdp¨ "tl]$_u kp\°'
iÂ]$p°  ‹pfp ‚≈A° k¨dr[ Ap`u. –epfbp]$ kfL$pf°  L$ y¨¸ L° $ ""S|>_pNY$_u ‚≈_p° Arc‚pe `Z
Ap`Z° rhr^kf d[]$p_-`Ÿr[\u gBiy.¨(31) S| >_pNY$dp¨\u k]$p_° dpV° $ _hpbu Aı[ \B NB.
A°k. X$bÎey rih°fL$f (ApB.ku.A°k.) _° S| >_pNY$_p° hluhV$ kc¨pmhp_u S>hpb]$pfu cpf[
kfL$pf°  kp¢`u. _hpb _pku Nep A° `R>u [°_p L|$[fpAp°  `pR>m dprkL$ 16 l≈f Í$r`ep_y ¨ MQÆ
L$fp[y  ¨l[y .¨ Óu rihf°fL$f°  Ap L|$[fp_° L$pY$u dyL$hp lzL$d L$ep£. _hpb [°d_u kp\° r[≈°fudp¨\u Í$p.
1 L$fp°X$ 39 gpM 34 l≈f 700 _u _p°V$p° gB Ne°gp. ApV$gu fL$d_u _p°V$p° Xy$s‡gL° $V$ Bıey L$fhp
qfThÆ b°ﬁL$_° $ k—p Ap`[p°  hV$lzL$d kfL$pf° ‚NV$ L$ep£.
S| >_pNY$dp¨ ip¨r[ ı\`pep bp]$ ‚≈_u B√R>p ≈Zhp 1948 _p a°b∞yApfu_u 20 du A°
gp°L$d[ g°hp_y¨ kfL$pf°  _Ω$u L$ey Ø. [°dp¨ 201457 _p¢^pe°gp d[]$pfp°dp¨\u 190870 d[]$pfp°A°
cpN gu^p°. S>°dp¨_p dp” 91 d[]$pfp°A° S> S| >_pNY$ `pqL$ı[p_dp¨ ≈°X$pe A°hp°  d[ Ap`°gp°.
bpL$u_u ‚QX¨$ blzd[uA° `pqL$ı[p__u rhÍ$Ÿdp¨ d[ Ap °`gp°. A° hM[° dp¨Nfp°m, dpZph]$f,
bpbfuephpX$, bp¨V$hp A_° kf]$pfNY$dp¨ `Z gp°L$d[ g°hpep°. A° rhı[pfdp¨\u 31434 _y ¨
d[]$p_ \e°gy¨. S>°dp¨ dp” 39 d[ S> `pqL$ı[p__u [fa°Zdp¨ `X° $gp. gp°L$d[]$p_ hM[° S|>_pNY$dp¨
"kﬁX°$ V$pBÁk' _p ‚r[r_r^ rd. ≈°ıgu_ l°ﬂ°ıku A_° "X°$Bgu V°$rgN∞pa' _p rd. X$Ngpk b∞pD_
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lpS>f l[p. b_¨° `”L$pfp°A° gp°L$d[_° nr[ hNf_p°  hZÆÏep° l[p°. 1948 _p S| >__u 1 gu [pfuM°
cpf[ kfL$pf°  S| >_pNY$_p hluhV$ dpV°$ fQ°gu A°ºTuºeyV$uh L$pDsﬁkgdp¨ Óu ipdm]$pk Np¨^u, Óu
]$epi¨L$f ]$h°  A_° Óu `yÛ`pb°_ dl°[p r_eyº[ \ep. `R>u\u 1949 _p a°b∞yApfu_u 20 du [pfuM°
kp•fpÙ≤ $ kfL$pf° S| >_pNY$ fpƒe A_° [°_p AprÓ[p°_p° hluhV$ kc¨pmu gu^p°.(32) Apd 15 du
Ap°NÙ$, 1947 \u 9 du _h°Ábf, 1947 ky^u_p° 85 q]$hkp°_p° S| >_pNY$_p° Ası\f A_°
Aip¨[ kdeNpmp°  |`fp°  \hp `pÁep°.
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[pf[Áe
dlp_ Ïesº[Ap° A¨N° L$rh gp¢Na°gp°A° L$ y¨¸ R>°  L° $ : “The heights by great man
reached and kept were attained by sudden fight but they, while their
companions slept, were toiling upward in the night.”
A\pÆ[pi dlp_ Ïesº[Ap° S>°  ı\p_ ‚p· L$f° R>°  [° ı\p_ [°d_° ApL$sıdL$`Z° dm°gy¨ lp°[y ¨
_\u, `f[¨y [°dZ° L$f°gp A\pL$ `qfÓd_° L$pfZ° d˛ey  ¨lp°e R>° . dlp_ Ïesº[Ap°_° L$pfZ° [°d_p°
‚]°$i L° $ fpƒe `Z dlp_ b_[p ≈e R>°. Ap\u dlp_ Ïesº[ dpV°$ kp•\u dl“h_u bpb[ A° lp°e
R>°  L°$ [°  Ïesº[A° `p°[p_u ≈[_° Ap°mMhu S>Í$fu b_[u lp°e R>° . `p°[° L$p°Z R>°  A_° `p°[p_y ¨
∆h_L$peÆ  ºey¨ R>°  ? A°_u ≈Z S>°_° S>°_° lp°e R>°  [° S> khp£√Q `]° $ `lp¢Qu iL° $ R>° . L$pqW$ephpX$_p¨
222 ]° $iu fS>hpX$pAp°dp¨ ‚\d lfp°m_y¨ khp£√Q ı\p_ ^fph[p S|>_pNY$ fpƒe_p kpfp _kub° [°_°
Dà>hm A_° Np•fh‚]$ ]$uhp_ `f¨` fp dmu l[u.
S| >_pNY$dp¨ B.k. 1747 dp¨ bpbuh¨i_u ı\p`_p \B [° `l°gp¨ S|>_pNY$_u Apk`pk_p
rhı[pf_p°  hluhV$ L$fhp dpV° $ q]$Îlu_p bpbyfu h¨i_p ipkL$p °  dpfa[ ""ap°S>]$pf'' _u r_dZ| ¨L$
\[u. [°_°  d]$]$ L$fhp dpV° $ ı\pr_L$ L$pfcpfuAp°_u `k¨]$Nu \[u, [°dS> b¨]$p°bı[ A_° Ïehı\p
dpV° $ gÌL$f_u V|$L$X$uAp°  `Z [°_p A¨Ly$i _uQ° fl°[u. Ap ap°S>]$pfp°  hluhV$u, gÌL$fu, dl°k|gu [\p
fiepe rhjeL$ k—pAp°  cp°Nh[p l[p. S|>_pNY$dp¨ bpbuh¨i_y  ¨ ıh[¨” ipk_ ı\p`_pf i°fMp_
""ap°S>]$pf'' l[p. [°dZ° AfpS>L$[p_p°  gpc gB S|>_pNY$dp¨ `p°[p_u k—p ı\p`u l[u. i°fMp_°
blp]|$fMp_ _pd ^pfZ L$fu bpbyfuh¨i\u ıh[¨” \B ""]$uhp_'' [fuL° $ S> fpƒe_u iÍ$Ap[ L$fu
l[u A_° hluhV$dp¨ d]$]$ L$fhp dpV°$ L$pfcpfuAp°_u r_dZ|¨L$ L$fu l[u. `f[¨y  ipkL$p°  _hpb [fuL° $
Ap°mMphp gpN[p L$pfcpfuAp°_° ]$uhp_ NZhp gp¡ep l[p. _hpb ]$uhp__u S>¡epA° Sy >]$u Sy >]$u
Ïesº[_° r_dZ|¨L$ Ap`[p¨. ]$uhp_ `]$ L$ped dpV°$ Qpgy fl°i°  S> [°hu Qp°Ω$k[p _ l[u. ]$uhp_`]$
L$pedu _ l[y  ¨[\p [°  dpV° $ L$p°B kde depÆ]$p r_rÚ[ _ l[u. ]$uhp__° _p°L$fudp¨\u ]|$f L$epÆ  `R>u
L°$]$dp¨ |`fhp_p A_° [°d_u rdÎL$[ S>· L$fhp_p ‚k¨Np° `Z _p¢^ pep R>° . ]$uhp__° A°L$ hM[ ]| $f
L$epÆ  `R>u bu∆ hM[ [° `]$ Ap`hpdp¨ Aph[y  ¨[°hp ]$pMgpAp°  `Z ≈°hp dm° R>° . ]$uhp_ Adf∆_°
L°$]$ L$fu [°_u `pk°\u ]$uhp_`]$ gB g°hpdp¨ Aph°gy¨. [\p ]$¨X$ `Z hkyg L$fhpdp¨ ApÏep°  l[p°. [°
`R>u afu\u [°d_° ]$uhp_ A_¨[∆ AdfQ]¨$_° `Z bu∆ hM[ ]$uhp_ b_phhpdp¨ ApÏep l[p¨.
_hpb_° `p°[p_p isº[ipmu ]$uhp__p°  X$f gp¡ep L$f[p °  A_° [°\u [°Ap°  Ahpf_hpf ]$uhp_p°_°
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b]$g[p ºepf°L$ _hpb ]$uhp__p M|_ `Z L$fph[p. dlpb[Mp_ `l°gpA° ]$uhp_ S>Nfi_p\
Tpgp_y  ¨[\p _hpb lpd°]$Mp_ `l°gpA° ]$uhp_ Adf∆_y¨ M|_ L$fpÏey  ¨l[y¨.
kp•fpÙ≤ $dp¨ ]$uhp_ Adf∆, ]$uhp_ f^y_p\∆, ]$uhp_ fZR>p°X$∆, d°Í$ Mhpk, hpkZ∆
byQ, ‚°d∆ ]$pdpZu hN°f° _pdp¨qL$[ dy–kÿuAp°  \B Nep. [°Ap°  fpƒe[¨”_p Ïehı\p`L$p°  D`fp¨[
k°_p_p _peL$p°  `Z l[p. fp≈Ap° A°d_u isº[ A_° k—p\u i°l Mp[p A_° [°d_u byqŸ, `fpæ$d
A_° L$peÆnd[p_p `qfZpd° fpƒeL$[pÆAp°  fpƒe L$f[p A_° L$hrQ[pi A°d_u gp°L$r‚e[p\u L° $ [°Ap°
isº[ipmu lp°hp_p L$pfZ° [°≈°‹°j\u A\hp ce\u A°d_° L°$]$ L$f[p. `f¨[y rb∞qV$i kpdp∞ƒedp¨
S>°d fp≈Ap° A°d_p `pX$p°iu fp≈Ap°_p¨ Apæ$dZp°\u r_cÆe \ep [°d ]° $iu fpƒep°_p ]$uhp_p°  `Z
OZ° A¨i° AZ^pfu Apa[p°  A_° ep[_pAp°  Aphu `X°$ A°hp ce\u dyº[ \ep. rb∞qV$i A°S>fikuA°
fp≈Ap°_° ]$uhp_p°_u r_eysº[ A_° bf[fau ‚kN¨° `p°qgqV$L$g A°S>fiV$_u k¨dr[ g°hp_u afS> `pX$u
A_° [°\u B.k. 1820 `R>u kp•fpÙ≤ $_p¨ _p_p¨ dp°V$p¨ fpƒedp¨ S>°  ]$uhp_p°  ApÏep [°d_° A°S>fiku_y ¨
fnZ dmhp gp¡ey  ¨A_° A° L$pfZ° L° $V$gpL$ ]$uhp_p°A° fpƒe[¨”_° ky^pfu [°_° rb∞V$ui [¨”_u L$npA°
d|L$hp ‚epk L$ep£. rb∞V$ui A°S>fiku_u l}¨a A_° D—°S>_ d˛ep R>[p¨ Ap ]$uhp_p°_° A°d_p
""Afi_]$p[p_°'' Myiu fpMhp `X$[p. S>_p_p_u fpZuAp°, l≈|fuAp°, Adufp°  hN°f°_°  `Z Myi
fpMhp `X$[p A_° A° kp\° rb∞V$ui kfL$pf_p Ar^L$pfuAp°_°  `Z Myi fpMhp `X$[p. rhQpf L$fuA°
R>uA° [p° ]°$iu fpƒep°_p Ap kde_p ]$uhp_p°_y¨  L$peÆ  L$qW$_ A_° L$`fy¨ l[y .¨ L°$V$gpL$ fp≈Ap° l∆ S|>_p
S>dp_pdp¨ ∆h[p l[p [°d_p D`f `pÚp–e k¨ıL$pf_u Akf \B _lp°[u. "fpƒe Adpfu Mp_Nu
rdgL$[ R>°  A_° ‚≈_p Ad° dprgL$ R>uA°' A°hp øepgdp¨ [°Ap°  ∆h[p l[p A°_p r`[p L°$ r`[pdl°
[ghpf_p bm\u Ar^L$pf cp°Nh°gp° A° `f¨` fpdp¨ ∆hhp dpN[p R>[p¨ L$k|g° rb∞V$ui lL| $d[dp¨
`p°[p_p¨ d_ıhu h[Æ_ [\p ıh√R>]¨$u rhQpfp°  D`f A¨Ly$i ıh°√R>pA° ıhuL$pfu g°[p¨ A°d_° b°Q°_u
fl°[u A_° [°\u rhQpfkfZu_p°  ‚bm k¨OjÆ \[p°. fpZuAp°  A_° Adufp°  `Z l∆ S| >_p S>dp_p_u
MV$`V$dp¨ flu Nd° [° ‚L$pf° fpƒeL$[pÆ_° Myi fpMu A°_u df∆ dyS>b hluhV$ Qpg° A°d dp_[p l[p,
A°hp k≈¨°Np°dp¨ Ap ]$uhp_p °  A_° dy–kÿuAp°  dpNÆ ip°^u _hu_ ^pfp D`f ApNm h^[p l[p.
S| >_pNY$dp¨ B.k. 1844 dp¨ ]$uhp_ A_[¨∆ AdfQ¨]$ hkphX$p ]$uhp_ \ep. Ap ]$uOÆ
÷Ù$p y`Í$j°, rb∞V$ui [¨”_p° AÊepk L$fu fpƒe[¨”dp¨ A_°L$ ky^pfp L$epÆ. A°Z° E`S>MQÆ_p
rlkpbp°_u `›^r[ ]$pMg L$fu h¨i`f¨`fpN[ Ar^L$pfp°  cp°Nh[p A_° `Npf_° b]$g° ≈du_p°  Mp[p
_p°L$fp°_° b]$g° Mp[p¨ Mp°gu A°dp¨ kyep°¡e Ïesº[Ap°_u r_dZ|L¨$ L$fu fpƒeL$[pÆ  ≈[° fiepe L$f[p.
A°_p b]$g° fiepe Ap`hp_u Sy >]$u Ïehı\p L$fu. `f[¨y  L$Q°fu_p S|>_hpZu dp_k ^fph[p Adufp°,
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lS|>fuAp°  A_° b°Ndp°_°  Ap Í$√ey  ¨_lv. `qfZpd° ]$uhp_ A_[¨∆_° B.k. 1859 dp¨ apf°N \hy¨
`X$Èy¨. ]$uhp_ A_¨[∆ hkphX$pA° A°L$ rhQnZ ]$uOÆ÷Ù$p A_° ‚r[cpipmu dy–kÿu [fuL° $
_pd_p d°mhu, A°V$gy¨ S> _rl, `Z A°Z° B.k. 1858 dp¨ Apc`fp_p ^vNpZpdp¨ hpO°fp°_u kpd°
eyŸ M°gu A°L$ huf k°_p_u [fuL° $_u `Z øep[u d°mhu.
]$uhp_ Adf∆A° ]$uhp_`]$ k¨cp˛ep `R>u S| >_pNY$ fpƒe A_° bpbuh¨i_u k—p_°
L$pqW$ephpX$dp¨ kp•\u h^pf° isº[ipmu fpƒe [fuL° $_y¨ ı\p_ A`pÏey¨ l[y .¨ [°dZ° bpbyfuh¨i_p
kdedp¨ S| >_pNY$_p¨ ap°S>]$pfp°  L$pqW$ephpX$_p fpS>huAp°  `pk°\u M¨X$Zu g°[p l[p. [°\u S| >_pNY$
fpƒe_° [°hu MX¨$Zu hk|g L$fhp_p°  Ar^L$pf R>° [°d S>Zphu M¨X$Zu hk|g L$fu l[u. fpS>huAp°
Aphu M¨X$ZuAp°  kl°gpB\u [\p _fdpi\u Ap`[p _rl [°\u ]$uhp_ Adf∆A° gÌL$fu `Ngp¨
gB bmS>bfu\u Ap fL$d hkyg L$fu l[u. [°\u Ap M¨X$Zu ""≈°f[gbu'' _p _pd° Ap°mMp[u
L$_Æg hp°L$f_y¨ k°V$gd°fiV$ \ey  ¨–epf° _hpb_u ≈°f[gbu hk|g L$fhp_u k—p_° dpfie L$fhpdp¨ Aphu
l[u.
]$uhp_ A_¨[∆_y  ¨A^|Í$¨ d|L° $gy¨ L$peÆ  `pf `pX$hp_u S>hpb]$pfu B.k. 1861 dp¨ S| >_pNY$
]$uhp_`]° $ r_dpe°gp Np°Ly $g∆ TpgpA° ıhuL$pfu. A°dZ° fpƒe[¨”_° kyÏehsı\[ A_° sı\f L$eyØ .
_hpeyN_p° ‚pfc¨ \ep°. A_° fp≈ [°dS> ‚≈_p¨ ‚°d A_° dp_ A°dZ° k¨` pq]$[ L$fu S| >_pNY$
fpƒe_u ‚r[õ$p h^pfu. `f¨[y [°_°  `Z S| >_hpZu rhQpf_p dpZkp°_p°  rhfp°^  hlp°fhp°  `X$Èp°.
Sy >hp_ fpƒeL$[pÆ  A_° fpS>dp[p_u ]$MgNufu, A°_p D`f A°_p kgplL$pfp°_y¨ hQÆıh A_° ı\pr`[
rl[ ^fph[p hNÆ_u MV$`V$_p `qfZpd° fpƒedp¨ Aip¨r[ A_° Aıhı\[p l[u. Np°Ly $g∆A°
A°dp¨\u byqŸ`|hÆL$ dpNÆ L$pY$u A°d_u ^pfZp `pf `pX$u. Np°Ly $g∆ ]$uhp_ h°]$p¨[u l[p. A_° rh‹p_
l[p. A°d_u ıd©r[ ApS>°  `Z A°L$ hluhV$L$[pÆ  L$f[p A°L$ rh‹p_ [fuL° $ krhi°j ∆h¨[ R>°.
B.k. 1852 \u B.k. 1882 ky^u_p° kde S| >_pNY$ fpƒe_p¨ ‚Nr[, Dfi_r[ A_°
D–L$jÆ_p° kde l[p°. _hpb dlpb[Mp_ bu≈ `pk° fl°[p ]$uhp_ S>dp]$pf kpg°l bu_ kpg°l
rlfi]$u A_° S>dp]$pf i°M blpDÿu_cpB S>°hp Adufp°  l[p. A°Ap°  gNcN Arirn[ l[p R>[p¨
A°d_u dy–ıÿuNufu_u hp[p°  ApS> `Z fpS>‹pfu y`Í$jp°_° dpNÆ]$iÆ_ Ap`[u fl°  R>° . _hpb
blp]y$fMp_∆ A`y” NyS>fu Nep –epf° A°d_p cpB ipl≈]$p A°]$gMp_∆ A°_p A_yNpdu \pe
A°hp° r_ZÆe g°hpep°, `f[¨y  L°$V$gp¨L$ L$pfZp°kf h∆f blpDÿu_cpB [\p _peb ]$uhp_
`yÍ$jp°—dfpe ky]¨$f∆ TpgpA° A°L$ fp[dp¨ Np]$u_p°  hpfkp° ipl≈]$p fkygMp__° d°mhu Ap‡ep°.
d•epAp°_u L$[g L$fhpdp¨ Aphu A° ‚k¨N° A°S>fiku_u MaNu _hpb D` f D[fu A_° fpƒe_u
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kub]¨$uA° L$f°gp Ap Op °f L©$–e b]$g _hpb_° Np]$u–epN L$fhp°  `X° $ A°hu `qfsı\r[ Ecu \B –epf°
A°_u kdN∞ S>hpb]$pfu ]$uhp_ S>dp]$pf kpg°l rlfi]$uA° `p°[p_p rif°  gB _hpb_° bQphu gu^p.
Ap `f¨` fpdp¨ Ly$dpf hedp¨\u fpƒen°”dp¨ `X$u A°d_p _pd_° dy–kÿuAp°_u _pdphgudp¨
AN∞ı\p_° d|L$_pfp _peb ]$uhp_ `yÍ$jp°—dfpe ky¨]$f∆ Tpgp \ep. Ap QpZºe byqŸ_p,
L|$_°lbpS> A_° L$peÆLy$im ıhpducº[° S| >_pNY$ fpƒedp¨ A_°L$ ky^pfp L$epÆ  A_° `p°[° ]$uhp_`]° $ _
Aph[p¨, ]$uhp_p°_° r_eyº[ L$fu hjp£  ky^ u fpƒe^yfp hl_ L$fu, `f¨[y [°Ap° [°≈°‹°j, MV$`V$ A_°
L$ph[fp¨_p cp°N bfiep A_° A°d_° fpƒe k°hp_p°  –epN L$fhp°  `X$Èp°.
`f[¨y kphÆcp•d k—p_p¨ fpS>L$ue A_° Apr\ÆL$ lu[ S>°dp¨ kdpe°gp¨ lp°e [°hu bpb[p°dp¨
S| >_pNY$ kp\°_p k¨b¨^ _° Np•Z NZu `p°[p_p ıhp\Æ_° ‚p^pfie Ap‡ey ¨  l[y¨. A¨N∞ °S> Ar^L$pfuAp°_u
r_Ûam[p L° $ b°L$pm∆ b]$g [°_° ºepf°e `Z rinp L$fhpdp¨ Aph[u _ l[u L ° $ [°_° W$`L$p° `Z
Ap`hpdp¨ Aph[p°  _ l[p°. A¨N∞°S> Ar^L$pfu_p r_ZÆe_p°  rhfp°^ L$f_pf ]°$iu Adg]$pf D`f
kphÆcp•d k—pA° fp°j D[pepÆ_p¨ A_°L$ D]$plfZp°  R>° . [°dp¨ A_∆¨ AdfQ]¨$, Np°Ly$m∆ Tpgp,
kpg°-rlfi]$u-bu_-kpgd, kyg°dp_ Ddf, y`Í$jp°—dfpe Tpgp hN°f° S|>_pNY$ fpƒe_p ‚\d
L$np_p fpS> y`Í$jp°_° A¨N∞ °S> k—p_° L$pfZ° `p°[p_p¨ `]$ R>p°X$hp¨ `X$Èp l[p¨. S| >_pNY$_p hrlhV$[¨”dp¨
A¨N∞°S> k—p_p¨ k[[ lı[n°`_p° S| >_pNY$_p _peb q]$hp_ `yÍ$jp°[dfpe TpgpA° rhfp°^ L$ep£  l[p°.
A¨[° kphÆcp•d k—p_u MV$`V$_° L$pfZ° [°Ap°_°  S| >_pNY$_y¨ R>p°X$hy ¨  `X$Èy ¨  l[y¨. S| >_pNY$ fpƒedp¨ Ap
kdeNpmp ]$fÁep_ ºepf°e `Z b° ]$uhp__p¨ `]$ ≈°hp d˛ep _\u. `f[¨y B.k. 1875 dp¨
L$pqW$ephpX$_p `p° rgqV$L$g A°S>fiV$_° k[¨p°jhp b° ]$uhp_ fpMhpdp¨ ApÏep l[p. A_° Np°Ly$g∆
Tpgp_p d©–ey ky^u S> Ap ‚\p flu l[u. [°hu S> fu[° S| >_pNY$ fpƒe° k—p rhcpS>__p° rk›^p¨[
`p°[p_p hrlhV$u[¨”dp¨ ]$pMg L$fu A°L$ _hp°  S> ‚ep°N hluhV$[¨”dp¨ L$ep£  l[p°. [°dS> 19 du
k]$u_p¨ D—fp^Æ ]$fÁep_ S|>_pNY$_p fpS>L$pfZdp¨\u _pNfp°_p°  ‚cph OV$pX$hp dpV°$ `pV$u]$pf ^fu
Dcu L$fhpdp¨ Aphu l[u. [\p lqf]$pk rblpfu]$pk ]° $kpB_° S| >_pNY$_p ]$uhp_ b_phhpdp¨ ApÏep
l[p. [°Ap°  S| >_pNY$ fpƒe_p _p°L$f lp°hp R>[p¨ `Z A¨N∞°S> k—pr^ip°_p lzL$d ‚dpZ° h[Æ[p l[p.
_hpb fkygMp_ S| >_pNY$_u Np]$u D`f b°W$p –epf°  `p°rgqV$L$g A°S>fiV$_p lzL$d\u lqf]$pk
rhlpfu] $pk° S| >_pNY$_p [p°jpMp_p_° kug L$fu ]$u^y¨ l[y .¨
S| >_pNY$_p ]$uhp_p°_p kqæ$e klep°N\u rNf_pf gp°V$fu blpf `pX$u [°_p _pZpdp¨\u
rNf_pf_p _hp `N\uep¨ bp¨›ep¨. Ap D`fp¨[ _ftkl dl°[p Qp°fp_p ∆Zp£›^pf dpV° $ `Z gp°V$fu
blpf `pX$u [°_p _pZpdp¨\u [° L$pd `|ZÆ L$fhpdp¨ ApÏey  ¨l[y¨. S| >_pNY$ ky^ pfphp]$u A_° dy–kÿu
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]$uhp_p°_° L$pfZ° S| >_pNY$° Ap kde° i•nrZL$ n°”° `Z kpfu A°hu rk›^u d°mhu l[u. rinZ
rhcpN B.k. 1899 dp¨ S| >_pNY$ fpƒe_° ıh[¨”`Z° kp¢` hpdp¨ ApÏep°  l[p°.
rb∞V$ui A°X$du_uıV≤ ° $i_ bp]$ dl¨d]$Mp_ ”u≈_p kdeL$pm ]$fÁep_ S|>_pNY$_p
hluhV$u[¨”dp¨ dysıgd ]$uhp_p°_y¨ ‚cy–h ≈°hp dm° R>° . Ap kdedp¨ r”cyh_fpe ]y $g°fpe fpZp_u
]$uhp_ [fuL° $_u D–L©$Ù$ L$pdNufu bp]$ dld]$cpB AÂ]y $ÎgpcpB i°M ]$uhp_ [fuL° $ AdyL$
rhhp]$p°dp¨ akpep l[p. ]$uhp_ [fuL° $_p [°_p L$peÆL$pm ]$fÁep_ h°fphm_p b_°gp M|__p b_ph°
fpƒedp¨ L$p°dhp]$u Aip¨r[ Dcu L$fu l[u. Ap\u dld]$cpB i°M_° ]$uhp_`]$ R>p°X$hy  ¨`X° $gy¨. Apd
[°_p B.k. 1924 \u B.k. 1932 _p L$peÆL$pm ]$fÁep_ AdyL$ L$p°dhp]$u r_ZÆep°_° L$pfZ°
fpƒedp¨ \p°X$u Aip¨r[ Dcu \B l[u. ]$uhp_ kf]$pf dld]$Mp_ A_° ]$uhp_ Mp_blp]y $f
AÂ]y $gL$p]$f dld]$lzk°__p kdeL$pm ]$fÁep_ fpƒedp¨ hluhV$u[¨”_u A¨]$f dysıgdp°_° ‚p°–kpl_
Ap`hp_u `›^r[ MyÎg°Apd ≈°hp dmu l[u.
B.k. 1747 \u B.k. 1947 _p 200 hjÆ_p Npmp ]$fÁep_ Ly $g 9 _hpbp°A° k—p
kp¨cmu, `l°gp _hpb blp]y$fMp_ `l°gp_p hM[dp¨ (B.k. 1747 \u B.k. 1758) 2
]$uhp_p°, bu≈ _hpb dlpb[Mp_ `l°gp_p hM[dp¨ (B.k. 1758 \u B.k. 1774) 11
]$uhp_p°  , ”u≈ _hpb lpd°]$Mp_ `l°gp_p hM[dp¨ (B.k. 1774 \u B.k. 1811) 10
]$uhp_p°, Qp°\p _hpb blp]y$fMp_ bu≈_p hM[dp¨ (B.k. 1811 \u B.k. 1840) 12
]$uhp_p°, `p¨Qdp _hpb lpd°]$Mp_ bu≈_p hM[dp¨ (B.k. 1840 \u B.k. 1851) 4 ]$uhp_p°,
6Ã$p _hpb dlpb[Mp_ bu≈_p hM[dp¨ (B.k. 1851 \u B.k. 1882) 8 ]$uhp_p°, kp[dp
blp]y$fMp_ ”u≈_p hM[dp¨ (B.k. 1882 \u B.k. 1892) 2 ]$uhp_, ApW$dp _hpb
fkygMp__p hM[dp¨ (B.k. 1892 \u B.k. 1911) 10 ]$uhp_p°, rb∞V$ui A°X$du_uıV≤°$i_
(B.k. 1911 \u B.k. 1920) ]$fÁep_ ”Z A°X$du_uıV≤°$V$f A_° _hdp _hpb dlpb[Mp_∆
”u≈_p hM[dp¨ (B.k. 1920 \u B.k. 1947) 10 ]$uhp_p°  dmu Ly $g 72 ]$uhp_p°A° L$pdNufu
b≈hu l[u.
R>°Îgp Qpf _hpbp°_p ipk_L$pm ]$fÁep_ ]$uhp_ `›^r[dp¨ OZp S> `qfh[Æ_p° Aph°gp.
S>°d L°$ Ap kde° b° ]$uhp_p°, _peb ]$uhp_, [°dS> ApkuıV$¨V$ ]$uhp_p°  `Z ≈°hp d˛ep l[p. Ap
D`fp¨[ A°L$_° A°L$ ]$uhp_ A°L$ S> _hpb_p ipk_L$pm ]$fÁep_ bu∆ hM[ ]$uhp_ b_[p°  ≈°hp
dm° R>° . Ap D`fp¨[ A°L$_° A°L$ ]$uhp_ A°L$ _lv [p°  bu≈ _hpb_p ipk_L$pm ]$fÁep_ `Z bu∆
hM[ ]$uhp_ b_°gp°  ≈°hp dm° R>° . S>°dL° $ Np°Ly$g∆ k¨`[fpd Tpgp, Qy_ugpg kpfpcpB lTf[,
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lqf]$pk rhlpfu]$pk ]° $kpB, b°Qf]$pk rhlpfu]$pk ]° $kpB hN°f°. bpbuh¨i_p L$yg 72 ]$uhp_p°dp¨\u
”Z ]$uhp_p°A° 20 q]$hk L° $ [°\u Ap°R>p°  kde, ”Z ]$uhp_p°A° kp[ dpk S>°V$gp°  kde, ApW$
]$uhp_p°A° b° hM[ A_° ”Z ]$uhp_p°A° ”Z hM[_u ]$uhp__u L$pdNufu b≈hu l[u. Ap D`fp¨[
`p¨Q ]$uhp_p°A° b° _hpb_p ipk_ ]$fÁep_ L$pdNufu b≈hu l[u. Ap D`fp¨[ b° ]$uhp_p°_p M|_
\e°gp `Z ≈°hp dm° R>° .
dpfp Ap ki¨p°^_L$peÆdp¨ R>°Îgp Qpf _hpbp°_p ipk_L$pm (B.k. 1851 \u B.k.
1947) ]$fÁep_ \e°gp ]$uhp_p°_p L$pep£  A¨N°_p k¨ip°^__° S> ‚p^pfie Ap`hpdp¨ ApÏey¨ R>° .
R>°Îgp Qpf _hpbp°_p ipk_L$pm ]$fÁep_ 21 S>°V$gp ]$uhp_p°_u L$pdNufu_° fiepe Ap`hp_p°  d¢
Alv _d∞ ‚epk L$ep£  R>° .
S| >_pNY$ fpƒedp¨ _hpbp° kpdpfie fu[°  hluhV$dp¨ L| $im lp°hp_y  ¨ ‚ı\pr`[ \e°gy¨ ≈°hp
dm[y¨ _\u. `f¨[y  [°d_p ]$uhp_p°  L$pb°g A_° Ly$im hluhV$L$[pÆ  [\p AW¨ $N dy–kÿu l[p. [°d_p
L$pep£\u S|>_pNY$_p _hpbp°  [\p fpƒe_u k—p [\p ‚r[õ$pdp¨ h©qŸ \B l[u. A° fu[°  S| >_pNY$
fpƒe_p rhL$pk, ‚Nr[ [\p ‚r[õ$p h©qŸdp¨ [°d_p ]$uhp_p°_y ¨  ‚]$p_ A_fie, A≈°X$ A_°
A‚r[d l[y  ¨A°d Ap ki¨p°^_\u |`fhpf \pe R>°.
gNcN A°L$kp° hjÆ_p (B.k. 1851 \u B.k. 1947) kdeNpmp_° Aphfu g°[y¨ Ap
ki¨p°^_ S| >_pNY$ fpƒe_p ı\pr_L$ Br[lpk [\p kp•fpÙ≤ $_p ‚p]°$riL$ Br[lpk_p kprl–edp¨
D`ep°Nu Dd°fp°  L$fi° [°hu ÓŸp R>°. rhrh^ ‚L$pf_p ‚p\rdL$ [\p Np•Z Ap^pf kp^_p°_p° D`ep°N
L$fu [°dp¨\u dm[u dprlq[_y  ¨rhÔg°jZ L$fu, [°_y¨ rhh°Q_p–dL$ A\ÆOV$_ L$fu `R>u\u [°_y¨ h•opr_L$
Y$b° Ap ki¨p°^_dp¨ Apg°M_ L$fhp_p°  d°  A°L$ _d∞ ‚epk L$ep£  R>° . D`fp¨[ Ap k¨ip°^ _p–dL$
Apg°M_ crhÛedp¨ bu≈ k¨ip°^L$p°_° `Z kp•fpÙ≤$_p Afie fpƒep°_p ]$uhp_p°  D`f L$pd L$fhp_u
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Br[lpk_° D≈Nf L$fhpdp¨ d]$]$Í$` |`fhpf \i°.
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(115) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1921-22
(116) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1922-23
(117) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1923-24
(118) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1924-25
(119) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1925-26
(120) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1926-27
(121) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1927-28
(122) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1928-29
(123) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1929-30
(124) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1930-31
(125) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1931-32
(126) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1932-33
(127) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1933-34
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(128) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1934-35
(129) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1935-36
(130) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1936-37
(131) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1937-38
(132) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1938-39
(133) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1939-40
(134) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1940-41
(135) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1941-42
(136) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1942-43
(137) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1943-44
(138) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1944-45
(139) Administrative Report of Junagadh State, Junagadh Printing Press,
Junagadh State - 1945-46
 rhrh^ ]$a[fp° :
(140) lS|>f l|L$d Qp°`X$p_y¨ ]$a[f - S| >_pNY$ ]$a[f c¨X$pf
(141) Qp¨]$ ]$a[f - S| >_pNY$ ]$a[f c¨X$pf
(142) ‚≈d¨X$m ]$a[f - S| >_pNY$ ]$a[f c¨X$pf
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(143) q]$hp_ ]$a[f - S| >_pNY$ ]$a[f c¨X$pf
(144) ` ufı[p_ ]$a[f - S| >_pNY$ ]$a[f c¨X$pf
(145) k°æ°$V$qfA°V$ ]$a[f - S|>_pNY$ ]$a[f c¨X$pf
(146) ]°$hı\p_ ]$a[f - S| >_pNY$ ]$a[f c¨X$pf
(147) ` p°ipL$ ]$a[f - S|>_pNY$ ]$a[f c¨X$pf
(148) fpS> Ly$Vy¨$b ]$a[f - S|>_pNY$ ]$a[f c¨X$pf
(149) q]$hp_ ]$a[f `p°guk qX$`pVÆ $d°ﬁV$ - S|>_pNY$ ]$a[f c¨X$pf
(150) dlp°fd ]$a[f - S|>_pNY$ ]$a[f c¨X$pf
(151) hp°f ]$a[f - S|>_pNY$ ]$a[f c¨X$pf
(152) S| >_pNY$ dp¨Nfp°m ]$a[f - S|>_pNY$ ]$a[f c¨X$pf
(153) fpMhp S>°hu apBgp°_y¨ ]$a[f - S|>_pNY$ ]$a[f c¨X$pf
 ]$ı[yfg Adg kfL$pf :
(154) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 1, S| >_pNY$-1867
(155) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 1, S| >_pNY$-1868
(156) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 2, S| >_pNY$-1869
(157) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 3, S| >_pNY$-1870
(158) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 4, S| >_pNY$-1871
(159) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 5, S| >_pNY$-1872
(160) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 6, S| >_pNY$-1873
(161) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 7, S| >_pNY$-1874
(162) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 8, S| >_pNY$-1875
(163) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 10, S| >_pNY$-1876
(164) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 11, S| >_pNY$-1877
(165) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 12, S| >_pNY$-1878
(166) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 13, S| >_pNY$-1879
(167) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 14, S| >_pNY$-1880
(168) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 15, S| >_pNY$-1881
(169) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 16, S| >_pNY$-1882
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(170) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 17, S| >_pNY$-1883
(171) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 18, S| >_pNY$-1884
(172) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 19, S| >_pNY$-1885
(173) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 20, S| >_pNY$-1886
(174) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 21, S| >_pNY$-1887
(175) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 22, S| >_pNY$-1888
(176) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 23, S| >_pNY$-1889
(177) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 24, S| >_pNY$-1890
(178) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 25, S| >_pNY$-1891
(179) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 26, S| >_pNY$-1892
(180) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 27, S| >_pNY$-1893
(181) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 28, S| >_pNY$-1894
(182) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 29, S| >_pNY$-1895
(183) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 30, S| >_pNY$-1896
(184) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 31, S| >_pNY$-1897
(185) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 32, S| >_pNY$-1898
(186) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 33, S| >_pNY$-1899
(187) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 34, S| >_pNY$-1900
(188) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 35, S| >_pNY$-1901
(189) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 36, S| >_pNY$-1902
(190) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 37, S| >_pNY$-1903
(191) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 38, S| >_pNY$-1904
(192) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 39, S| >_pNY$-1905
(193) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 40, S| >_pNY$-1906
(194) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 41, S| >_pNY$-1907
(195) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 42, S| >_pNY$-1908
(196) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 43, S| >_pNY$-1909
(197) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 44, S| >_pNY$-1910
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(198) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 45, S| >_pNY$-1911
(199) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 46, S| >_pNY$-1912
(200) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 47, S| >_pNY$-1913
(201) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 48, S| >_pNY$-1914
(202) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 49, S| >_pNY$-1915
(203) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 50, S| >_pNY$-1916
(204) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 51, S| >_pNY$-1917
(205) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 52, S| >_pNY$-1918
(206) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 53, S| >_pNY$-1919
(207) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 54, S| >_pNY$-1920
(208) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 55, S| >_pNY$-1921
(209) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 56, S| >_pNY$-1922
(210) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 57, S| >_pNY$-1923
(211) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 58, S| >_pNY$-1924
(212) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 59, S| >_pNY$-1925
(213) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 60, S| >_pNY$-1926
(214) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 61, S| >_pNY$-1927
(215) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 62, S| >_pNY$-1928
(216) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 63, S| >_pNY$-1929
(217) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 64, S| >_pNY$-1930
(218) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 65, S| >_pNY$-1931
(219) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 66, S| >_pNY$-1932
(220) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 67, S| >_pNY$-1933
(221) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 68, S| >_pNY$-1934
(222) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 69, S| >_pNY$-1935
(223) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 70, S| >_pNY$-1936
(224) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 71, S| >_pNY$-1937
(225) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 72, S| >_pNY$-1938
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(226) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 73, S| >_pNY$-1939
(227) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 74, S| >_pNY$-1940
(228) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 75, S| >_pNY$-1941
(229) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 76, S| >_pNY$-1942
(230) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 77, S| >_pNY$-1943
(231) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 78, S| >_pNY$-1944
(232) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 79, S| >_pNY$-1945
(233) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 80, S| >_pNY$-1946
(234) ]$ı[yfg - Adg - kfL$pf, S|>_pNY$, S|>_pNY$ ıV°$V$ ‚L$pri[, N∞\¨ - 81, S| >_pNY$-1947
 A°d.aug :
(235) X$pdp°f c|f∆cpB Np°dp∆ ""S| >_pNY$ fpƒe_u `r”L$p - ]$ı[yfg Adg kfL$pf -
S| >_pNY$'' : A°L$ A›ee_ (B.k. 1867 \u 1949) NyS>fp[ rh¤p`uW$, Ad]$php]$ -
2005
 `uA°Q.X$u. :
(236) L$ZTpqfep S>e¨[ugpg ^_∆cpB ""kp•fpÙ≤ $dp¨ fpS>L$ue A_° kpdp∆L$ n°”°  D._. Y° $bf_y¨
‚]$p_'' kp•fpÙ≤$ eyr_hrkÆV$u, fpS>L$p°V$ - 2006
(237) qL$L$pZu A°. A°d. ""S| >_pNY$ fpƒe_p°  fpS>L$ue A_° kp¨ıL© $r[L$ Br[lpk'' kp•fpÙ≤ $
eyr_hrkÆV$u, fpS>L$p°V$ - 1990
(238) L$p°fpV$ (X$p°.) `u. ∆. ""Np•fui¨L$f D]$ei¨L$f Ap°Tp_y  ¨cph_Nf fpƒe_p OX$[fdp¨ ‚]$p_''
(A‚NV$ dlpr_b¨^) NyS>fp[ eyr_hrkÆV$u - Ad]$php]$ - 1980
(239) MpQf ∞`¤yd_ bu. ""L$pqW$Ap°  A_° L$pqW$ephpX$'' cph_Nf eyr_hrkÆV$u - cph_Nf -
2006
(240) ≈_u _u[p A°k. ""cpf[ue fpÙ≤ $ue Qmhm_p `qf`∞°ˇ edp¨ kp•fpÙ≤ $dp¨ fpS>L$ue
Ap¨]$p°g__y¨ ıhÍ$` A_° ‚]$p_'' kp•fpÙ≤ $ eyr_hqkÆV$u, fpS>L$p°V$ - 2001
(241) ≈_u A°k. hu. ""S| >_pNY$_u ApfTu lL| $d[_p°  Br[lpk'' kp•fpÙ≤ $ eyr_hrkÆV$u, fpS>L$p°V$ -
1980
(242) k[priep `pÍ$g A°. ""cph_Nf fpƒe_p ]$uhp_ ipdm]$pk dl°[p_y¨ ∆h_ A_° kde''
kp•fpÙ≤ $ eyr_hrkÆV$u, fpS>L$p°V$ - 2000
